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йг ЫеЛеЦко Во§с1апоУ1с, йг Ога§о Сир1с, йг Рау1е Ыс, йг А.Фп Ресо,
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Друга кн>ига: МОРФОЛОГША, СИНТАКСА, ЗАЮЪУЧЦИ,
ТЕКСТОВИ
Уре^ивачки одбор
Др Неделко Богдановы^, др Павле Ивип, др Драго.ъуб ПешровиТг,







У финансиран>у ове кньиге учествовало ^е:
Министерство за науку и технолопуу Срби|е
Изда]у
Српска академи]а наука и уметности, Бсоград, Кнез-Миханлова 35/П
и
Институт за српски ^език САНУ, Беофад, Ъуре ^кшипа 9
Израда програма и комп)утерска припрема за штампу: Давор Палчип
Штампа: „Стручна кн.ига", Лоле Рибара 48, Београд
УВОДНА ОБАВЕШТЕН>А
Ова ]е кн>ига други део монографиие истих аутора Банашски говори
шумадщско-во}во^анског дщалекша, чэди ]е први део об]авл>ен у ХЬ кн>изи
Српског ди^алектолошког зборника, Београд 1994. Приступне информащуе
налазе се у Уводу тог дела. Тамо се говори поред осталог о етничком саставу
проучаваног подруч)а, о н>еговс^ етнич^ прошлости, о ранним проучава-
н>има и о истори)ату рада из ксуега ^е потекла ова монографи^а. Ти се подаци
овде непе понавл>ати. Ради читаочеве ори)ентаци]е морамо ипак истапи да Не
се место тачни^ег израза „банатски говори шумади)ско-во]во1)анског диалек
та" ради краткойе употребл>авати синтагма „банатски говори". Додапемо овде
скрапенице чешпе цитиране литературе и шире истраживаних пунктова.
Посебно треба истапи да ]е 1996. године мр Гордана Драгин попунила
упитник за српскохрватски дацалекатски атлас у Арадцу и Иланци. Известан део
примера записаних том приликом уврштен ]е у материал за ову кн>игу.373а
373а Гра^а ко)у )е Г. Драгин донела из Арадца омогупава да се допуне по)едине скице
из прве кн>иге ове монографи)е у копима недоста]у подаци из тога места.
Скица 13 (стр. 134) тип йечёше
мёни, шёби, сёби
йриблйжиши, йрйчекаш, йрйваши, али йрейовёдам
ддди/ало ми




свёРш, йдноЛ, доведу, чйсшо, дуакар
буздва (уосталом, и буза, бузаш, бронза, брйнза „подливани
овчи]и сир, праву га селаци")
креш, йреш, младосш, йласш





Подаци ко.)и се односе на скице 17, 19, 26, 27, 28 и 29, па и 18, омогупу)у да се говор
Арадца, села на граници две]у говорних зона одре!)ени)е уврсти у кикиндеку зону. С друге стране,
подаци из скица 22, 25 и 30 потвр!)у)у и донекле прелазни карактер овог говора. Наравно, особине
приказане на скицама 20, 21 и 22 нема)у знача)а за припадност ^едно^ или друго) зони будуЬи
да се н>ихове изоглосе налазе знатно севернее од границе ме!)у зонама.
Скица 17 (стр. 233)
Скица 18 (стр. 236)
Скица 19 (стр. 238)
Скица 20 (стр. 240)
Скица 21 (стр. 242)
Скица 22 (стр. 244)
Скица 23 (стр. 280)
Скица 24 (стр. 314)

































Радомир Алексий и Славко Вукомановип, Основне особине
александровачког и бруског говора. — Анали Филолошког
факултета, Београд, 1966, кн>. 6, 291-319.
Академи|а наука и ум^етности Босне и Херцеговине, Са-
ра]ево
]угослава Арсовип, Главке фонешске особине говора Б/ища
и околине. — ПШ, Нови Сад, 1979, кн>. 9, 55-77 + карта.
'051р ВаоПс, НихузкохсакаухМ %оуоп и окоИт ОегмеМе. —
ШХУЕо IV, 1983, 7-205 + 3 карте.
Данило Бар]актаревип, Ди]алекшолошка исшраживана. —
'единство, Приштина, 1977.
Данило Бар)актаревип, ^ичке особине лейосавиНке кому-
не. — Гласник Му:^а Косова и Метохи^е, Приштина, 1 964,
кн,. VII-VIII, 417-434.
Др Данило Бар)актаревип, Говор Срба у Мешохщи. —
Приштина ^единство), 1979, стр. 1-335.
Данило Бар)актаревил, Новойазарскочуенички говори. —
СДЗб, 1966, кн,. XVI, 1-Х1У + 1-177.
Др Данило Бадоактаревип, Среднюибарска говорна зона. —
ЗбФФП, 1964-65, кн,. II, 57-113.
Данило Бар)актаревип, Гласовне и морфолошке особине у
говору села ЧумиЬа. — ЗбФЛ, 1961-62, кн.. 1У-У, 12-2К
А. И. Беличъ, Дхалектологическая карта сербского языка.
— Отдельный оттискъ изъ „Сборника по славяновЪлЬшю
II. — Санктпетербургь 1905 (датум сепарата; на самом
зборнику стхуи година 1906), 1-59 (с картом).
А. Белип, Ди/алекши исшочне и }ужне Срби/е. — СДЗб,
1905, кн». I, стр. 1-СХП + 1-715 (са двема картама).
Неделко Богдановип, Говор Алексиначког Помора&ьа. —
СДЗб XXXIII, 1987, 7-302.
Неделко Богдановип, Говори Бучума и Белог Пошока. —
СДЗб, 1979, кн». XXV, стр. .-XIV + карта +1-178.
Маринко Божовип, Говори средхьег Ибра. — Приштина,
1993, 339 стр.
Г>аНЪог ВгогоУ1С, О ргоЫети уекаухкоИсакаухкод (Шоспо-
Ыкатков) ОуаШОа. - Н02Ъ, 1966, кн,. II, 119-208.
Рего Виатпаш, ЦиЬгоуаскх Луа/екш, како $е заа'а &оуоп. —
\Ш 'А211, 2аёгеЬ, 1883, кн,. ЬХУ, 155-179.
ВовапвкоЬегсееоуагк! оуа1ек(о1о31а гЬогтк, 8ага)еуо (1п8П-
ш( га ^ег^к 1 Щ. ОфеНе^е га ]е21к).






















Апохё УаШап!, 1м 1ап%ие ае БотШко 71аШпс. — Тгауаих
риЬНёз раг Г1п$и(и< сГёШйез з1ауе8, Рап5, 1931, кн.. VI:
МофЬо1о§1е (II).
У1с1ог Уезси, Со\юг Вапаичке Сте Соге. — ЗбФЛ, 1976,
юь. Х1Х/1, 115-172.
Лука ВурвиЙ, МрковиЬки ди/алекаш (с кратким освршом
на сус/едне говоре). - СДЗб, 1969, кн>. XVIII, 73-398 (с
картом).
Срйски р/ечник истолкован н&мачки/ем и лашинскщем
рщечима. Сакуйио га и на сви/еш издао Вук Сшефашжип.
- У Бечу, 1818.
Срйски р/ечник исшулшчен /ьемачки/ем и лашинскщем
рщечима. Сакуйио га и на сви/еш издао Вук Сшеф. Кара-
иш). — У Бечу (у штампари]и ]ерменског манастира), 1852.
Срйски р/ечник исшулшчен н>емачкщ&м и лашинскщем
рщечима. Сакуйио га и на свщ'еш издао Вук Сшеф. Ка/ю-
ииЬ. У Београду 1898.
Милосав Вукилевил, Говори краг^уевачке Лейеницс. —
Университет у Приштини, Приштина, 1995, стр. 248.
Гордана Вуковип, Терминологща куРге и йоктпсшва у Во/-
водини. - Н. Сад, 1988.
Г. Вуковип, Ж. Бошьаковип и Л>. Недел>ков, Во]воЬанска
коларска терминологща. — Н. Сад, 1984.
.1ован Л. Вуковип, Говор Пиве и Дробнлка. — ,)Ф XVII,
1938-39, 1-113.
Данило Вушовип, Дшиекш исшочне Херцеговине. — СДЗб,
1927, юь. III, 1-70 (с картом).
Герхард Геземан, Ерлангенски рукойис старше срйскохр-
вашских народних йесама. — Ср. Карловци, СКА, 1925.
Годиильак Задужбине Саре и Васе СтсуановиЬа, 1934-40.
юь. 1-УШ (Београд).
Мплица Грковип, Неке особине говора села Лукова. —
ПШ, 1968, юь. 4, 121-131.
Гласник ерпског ученог друштва
Годиильак Фшюзофског факултета у Новом Саду.
Ъ. ДаничиЬ, Исшорща облика срйскога или хрвашскога }е-
зика до евршешка XVII вщека. — Београд, 1874. стр. VIII
+ 400.
Милорад Дешип, Зайаднобосански щекавски говори. —
СДЗб, 1976, юь. XXI, стр. 1-316 (са 1 + 4 карте).
Гордана Драгин, Рашарска и йовршарска терминологща
Шабашке. - СДЗб XXXVII, 1991, 621-708.
Милан Драгичевип, Говор личких щекаваца. — СДЗб
XXXII, 1986, 7-241 + 3 карте.




Елезовип, Кос. I, II
.1. Ерделановий, СуБ










П. Ивип, Ди)алекат. основица
П. Ивип, Извеигга) 1957
П. Ивий, Извеигга) 1959
П. Ивиг), Ловра
П. Ивип. Незам. }ат
Петар Ъукановип, Говор Драгачева, СДЗб ХЬ1, 1995.
Петар Ъукановип, Говор села Горное Цайарде (код Звор-
ника). - СДЗб XXIX, 1983, 191-294.
Радослав Ъуровип, Прелазни говори]ужне Босне и високе
Херцеговине. - СДЗб XXXVIII, 1992.
Глиша Елезовип, Речник косовско-мешохиског дщалекШа.
Св. I, СДЗб IV, 1932. XXIII + 477 (с картом). Св. II. СДЗб
VI, 1935, 1-587.
.1ован Ерделановип, Срби у Банашу. — Н. Сад, 1986.
М. Живковип, Б. Берий и В. Веску, О срйским и хрвашскич
говорима у БанайЪ: — Нови живот V, Темишвар, 1961, св.
2, 77-84.
2Ьогшк га пагоаги йуо1 1 оЫс^е, 2а8геЬ, .1А211
Зборник за филолопуу и лингвистику, Н. Сад (Матица срп-
ска).
Зборник Филозофског факултета у Приштини
Милка Ивиг!, Значена срйскохрвашског инсшрумсншаш и
нмхов разво}. — САН, Посебна издала ССХХЧ'П, Београд,
1954.
Павле Ивиг!, О говорима Банаша. — .1Ф, 1949-1950, кн..
XVIII, 141-156.
Павле Ивип, О срйском говору V Баша/ъи. — }Ф Ц 1994,
33-49.
Павле Ивип, Белешке о биограчипком говору. — СДЗб
XXIV, 1978, 125-176.
Павле ИвиЬ, О говору Галийо.ьских Срба. — СДЗб XII,
1957, стр. XXI + 520.'
Др Павле Ивип, Дщалекшологьи'а срйскохрвашског /емка.
Увод и шшокавско нареч]е. — Нови Сад (Матица српска).
1956, стр. 216 (са картом).
Павле Ивип, Дщалекашска основица йредвуковског кн>и-
жевног уезика у н>егово/ йоследню/ фази. Анали Фнло-
лошког факултета XIX, Београд 1992, 83-1 10.
П. Ивий, Извешйку о шеренском дщаккйю.юшком раду у
северно] Хрвашско) и ;ужнО] Дагчащци у лешо 1957. го
дине, ГФФНС, Нови Сад 1957. II, 401-407.
П. ИвиЬ. Извеиайа] о дщалекшолошщ екскурщи По ужо]
Србщи окшобра 1959. - ГФФНС кн». IV, 1959, 397-400.
Р. Ыс, О хгрзкот %о\юги и зе!и Ьзуп. — ЗшЛа 31а\1са,
ВиёарезГ (Асааегтиае 5с1еп11агит Нип^апсае), 1966. Тотии
XII, 191-201.
Др Павле Ивип, Мна доскора нейознаша груйа шшокав-
ских говора: говори са незаме/ьсним уашом. — ГФФНС,
1956, кн». 1, 146-160.
Павле Ивип, Жарко Боильаковип, Гордана Драгин 5
П. ИвиН, Херски
Ивковип, Рес.



















Др Павле Ивий, Месшо банашског херског говора ме^у
срйским дщалекйШма. — Нови Сад, 1958 (посебан отисак
из зборника „Банатске Хере"), 326-353.
Милош Ивковип, (Збирка народних приповедака из Ресаве
садржана у юъизи Срйске народне йрийовешке, у издан>у
Веселина Ча^ановиЬа, СЕЗб, ХЫ /1927/).
§(|ерап 1у§1С, ОапаЗт ро$а\'$к1 %о\юг. — Яао1 .1А21), 1913,
юь. 196, 124-254 (I); Као1 ]А2М, 1913, к». 197, 9-138 +
карта (II).
Зуерап 1у$1с, $арппо\>аско птуес/е. — Кай .1А21Л 1907, кн>.
168, 113-162.
,1и{>051ауеп8ка акаекггща гпапохп 1 штуешозп, 2а§геЪ.
Владан С. .1овановип, Гаврило Сшефановип ВенцловиЛ. —
СДЗб II, 1911, 105-306.
Душан Ъвип, Трсшенички говор. — СДЗб XVII, 1968. стр.
XVI + 238 + карта.
.1ужнословенски филолог (Београд).
НеПа Кипа, •/ег/сАе кагаШегШке кп/НеупШ й)е1а йшНе/а
ОЬгас/оиса. - 0)е\а АШВ1Н XXXVI, 5ага)еУО 1970.
Пца Ьа\тшс, 1каузШ §оуог Ыоспе 51а\юЫ]е (без ознаке ме
ста и године).
РгоГ. от Т. Маге11С, Сгатаика / в1Ш$йка Нп>а1хко%а Ш .чгр-
$ко%а кпргечпо%]е21ка? — 2а{>геЬ 1931, стр. 631.
Миодраг Марковип, Речник народног говора у Црно] Реци.
- СДЗб XXXII, 1986, 1-258.
ЦиЬопж Ма$1го\'ю, Мпхкг %оуог. — Каа'оУ! 1пзпш1а .1А2и
и 2аати, 1955, кпр§а II, 87-140.
.)ули)ана Ми^атовип, При/юг йознавагьу лексике срйских го
вора у Ма1)арско). -ПШ 19, 1983, 149-177.
Рг. М1к1о51сп, Мопитепш хегЫса. — У1еппае 1 858.
Ма^ МПаз, ОапаИги! тохЮгх/а а"\]а1ека1. — Кае! ЗА2Х).
1903, иь. 153, 47-97.
Бранко Милетип, Извешша] (о иейишивашу говора Кикинде
и околине). - ГЗС св. VII, 1940, 17-36. '
Бранко Милетип, Црмнички говор. — СДЗб IX, 1 940, 209-
663 (с картом).
Велимир Михаровип и Гордана Вуковип, Срйскохрвашска
лексика рибарешва. — Нови Сад, 1973.
Милош С. Московл>евип, АкценаШски систем йоцерског
говора. — Библиотека .)ужнословснског филолога, кн>. 1,
Београд, 1928, стр. VIII + ПО.
Л>убица Наранчип, Фонешске и морфаюшке особшк го
вора села Даъани у Лици. - ПШ 11, 1975, 103-137.






















Пецо и Милановий, Рсс.
Л>шъана Неделков, Прозодщске особине говора села КаЬа.
- СДЗб XXX, 1984, 267-356.
Берислав М. НиколиЙ, Колубарски говор. — СДЗб, 1969,
кн>. XVIII, 1-71.
Берислав М. Николий, Мачвански говор. — СДЗб, 1966, кн..
XVI, 179-313 + карта.
Берислав М. Николий, Среиски говор. — СДЗб, 1 964, кн>.
XIV, 201-412 + карта.
Берислав М. Николий, ТришЯки говор. — СДЗб, 1968, кн>.
XVII, 367-473.
Берислав М. Николий, Акценашски речник шабачког гово
ра. - ЗбФЛ ГУ-У, 1961-62, 225-234.
Мирослав Николий, Говор села Горобила (код Ужичке
Пожеге). - СДЗб, 1972, кн>. XIX, 616-746.
Мирослав Николий, Говори срби/анског Полимъа. СДЗб
XXXVII, 1991, 1-548.
Драган Павлица, О говору околине Удбине. — СДЗб XXX,
1984, 357-424.
Мили^ ПавловиЙ, Говор Срешечке Жуйе. — СДЗб, 1939,
кн.. VIII, стр. 1-352 + карта.
Радослав М. ПавловиЙ, Облщи деклинацще и кон/угаци/е
у говору йодруч}а Раче Крагу/евачке (с йосебним освршом
на акценаш). - СДЗб, 1982,' кн.. XXVIII, 7-61.
М. Ре1с 1 О. ВаОДа, Вестк ЬасИН Вищеуаса. — N. 8ас1 —
ЗиЬоиса, 1990.
Прилози проучаван>у ^езика, Нови Сад.
Петровий Драголуб, Говор Банще и Кордуна. — Матица срп-
ска, Просв^ета, Нови Сад — Загреб, 1978, 7-197 + 2 карте.
Др Драголуб Петровий, Морфолошке особине у говору
Врачана. - ГФФНС, 1973, кн.. XVI/1, 201-233.
Др Драгол>уб Петровий, О говору Змщаььа. — Библиотека
ЗбФЛ, Нови Сад (Матица српска. Кн>ижевно оделйнл),
1973, стр. 214 (са картом).
.1ован И. Петровий, Говор у Ва.ъевско] Ко. /убари и Подго
рит. — Истраживан>а VI, Ва_ъево 1990.
ЕтП Репт>У1С1, СгаЫ СагщоуепИог. — В1Ыю1еса Оасого-
таше! 3. Висш^и 1935, XII + 270.
Асим Пецо, Говор Ьердайске зоне (сронешско-морфо.юшке
особине). - ЗбФЛ, 1972, кн.. XV/!, 177-210.
Асим Пецо, Говор исшочне Херцеговине. — СДЗб, 1964,
кн.. XIV, 1-200 (са картом).
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ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА (ОСИМ ОНИХ НА -а)
Вокатив ]еднине
344. Као и у вепини српских говора, првобитно разграничение измену
наставака -е и -у шуе се одржало у потпуности.
Раширени)и ]е и овде наставак -е:
Тосифе;
Пёшре Бш, Свёшозаре Ф, Свёшозаре Ит, девере Ил, вёшре СК, свёкре
Ме, шдгоре Ит;
браше Ит Ч, браше ро^ени Бш, браше .ид/ Ч}, браше слашки Т, госйоде
мйлосшйви СК, како е зёше Ит, Милораде Бш, Обраде Чу,
господине Ит Ф НБ, госйодне Ж, госйон кайешане Ч, сине Ф Ме СК,
суде, сине Ит, сине .\щ НБ, Богдане НБ, дёране Ч, Душане Ф Пе, чика-Душане
3, Иване Е, Товане Бш, Милане Ит, Чикане Ит, чобане Ф Ме, добри дане (у
стиху) Ч;
добарвече, куше Ил Ме, а/'ш, /оше Ит, куме Ж;
кйзуле „имен>аче" Ит;
госл« б'ележниче Ит, ]уначе Ф, мдмче Ч Ф Ме, господине свёшшениче
Ф, ё/, ши, човече Ит, човече Ф Ме, сйндвче СЦ, сйновче Ил, _у сшаро ддбо су
казали „дче" свёшшенику Ит;
*бдже слашки Ил, ойасно ]е, боже Ит, боже Ф, боже, боже Сп.
Ова] се наставак раширио и ван свог првобитног пол>а употребе:
муже Ме, Мхьюше Бш, Мйюше, ни ши скуйа купа Ит, Уроше Ит Бш;
г^оре Ф Ме.
Ни^е сигуран пример йрй/аше.ье СК, а у ора/'е Ф промен»ен ]е завршни
сугласник основе.
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345. Чува се и наставак -у:
йри/аше/ьу мо] Ил, оди овамо, йрщаш&ъу Ф, йри/ашелу Ит СЦ СК,
Сеншомашу Лазо, е/ (у песми) Сф, Сеншомашу мали Цариграду (у песми)
Сф.
Ради се о именицама ксуе се завршава]у на консонанте л и ш. Имамо
и нетто примера за секундарно -у иза разних консонаната:
бекару Ф, гдсйодару Дс, мо] дилберу (у песми) Ч, другару Ф, госйодин
ма/ору Ит;
гаду Ч, Цариграду (у песми) Сф.
лажову Ф, лёзи лёбу да ше уем Ф.
346. Именице на -ко ны&)у, наравно, вокатив ]еднак номинативу: Жйвко
Ит, Марйнко Ит НК, Мйрко Бш, Славко Ф НБ, Цвёшко Пе СК.
Овамо се прикл>учу|е и пример Иди шй, сйнко, куЬи СЦ.
Знача^у иноваци)у представл>а карактеристични В)д ошац:
Ошац, оди вамо Ит, сСйд), ошац Е, ошац, МТиешу одвёли жандари СЦ,
ё], ошац мо} Ф.
Осим тога у нашем материалу су се нашли следепи примери са на-
ставком -в:
$ин$дв }ёдан велики Ж; здрао кйзул Ил (кйзул „имен>ак", уп. у Иванди
кйзул „ко}н има исто име, имен>ак", Чепиъар 121); шй, Мнчий, оди овамо СК;
држ усша, магарац Ч^.
На]зад, поменупемо овде и архаични наставак -и у облику госйоди, где
га подржава црквени ]език: йуно цивйлм, госйоди, да нё мош уЬи Ит, госйоди
боже Ил СК, То е шако велико, госйоди Ит.
Инструментал ]еднине
347. Уопштен ]е наставак -ом:
йушом Бк Л Ит Ж Ф 3 Ме СЦ Ми НБ Мо НК Ъ;
йрйшшом Ф;
са га]дашом Бк, добошом Ф, з добошом Ит, ка/шом Ми, наш Карашом
Ч, наш кдшом Сн, с мйшом Ф Ме, с Мйлошом Ит, с йой-МТиошом И г, марш
за маршом СК, с Пушкашом Км, чардашом СЦ;
}ёжом Ме, с дшш!]ёжом Ит, мужом СЦ, са мужом Ит, с .«ухай Бк
Ф Сп Ме БА, ножом М1) Ит Пе СЦ Ж, с ножом Ил Бк Ит Ж Ф Ме Бш, с
Ьвгим ножом Пе, с ошш* ножом Ит Сн;
бичом Ж Сф Ф Км Пд, з бичом Ит Сн, с ошим бичом Км, са брщачом
Ч СЦ Мо, жарачом Ит, играчом Пд, калайачом „чекипем" Т>, иьучом Ит Ж
Бш, с к/ьучам Ил М1) Цп Пе Ч Ф Ме Ми, с ошим кьучом Сн, колачом Ме,
с колачом НК, с ошим колачом Ж, с корбачом Бк Ит СК, куцне корбачом
Павле ИвиН, Жарко БошнлковиН, Гордана Драгин 13
Мо, с ошим корбачом СК, крёчом Ме Сн, са крёчом Ит, с кремом Иг Ч Ф,
са чйсшим крёчом Нз, набш'ачом Ки, сшане с йлачом Ж, шивачом Ф;
с Башайцом НБ, бёъцаи Ит, з Бокйнцом „становником Боке" Ит, сас
венцом СЦ, са венцом Са 9/52, с Вршцом Бк, дордцом Цп, заклойцом Л\
зёцом Ф Ме, с квасцам Л Ит Ф, са квасцом Ж, с кёцом Са 9/5 1 , концам Ф,
с конойцом Ме, с концом Ж Бш СЦ, сас концом БА, са концом НБ, с ланцом
Бк Ит Ч, ловцом Ф, лднцом М1), с лднцом Ф, с мёсецом Ит, «од Немцам Цп,
с Нёмцом Ф, с ндвцом Бк Ит Т СЦ, ндвцом Ит Ж Т Ч, с нашим ндвцом БА,
с овил* ндвцом Т, с ошим ндвцом Ж Ч СЦ, онол/ М1) Ит Ж Ч Ме Мо Сн, с
оиаи Ил, с оиДи Ил Т, с 01/ол/ Л", с омсш Ит Т Ч Ф Бш СЦ Ки НБ СК, за
ома» Нз, мрмо" 01/ол/ Ме Бш Ки Мо НК СК, йалцом Ф Бш, са йокрдвцом Ж,
с йокрдвцом СК, йравцом НБ, свёцом Ит Сф Ч Ме Ми Пд Сн, свёцом су йгили
Т Ф СЦ НБ, са свйрцом Бк СЦ, сшарцом Ки, са сшрицом Ит 3, с шргдвцом
СК, с ]ёдни.м Црнцом Ит, чамцом Ит Бш СК, са чамцом Ит, с чамцом СК, ш
чамцом Ми, чёрёнцом Ф;
с лекаром Нз;
Бджипом Ф, з бджиЬом Ч, БдиЪом НБ, с БдриЬом Ит, КшЬом Ил, с
Кдипом Бк, сас Косшипом Сп, сас Пашипом НК, с лиадййом Ит, с ШасиНом
Ит, са чётном Ч, сас чёкиЬом Ми;
крсиьом СК, с д/а/г>о,и 3, малом Е, мшъом Бк, мршвё.ьом Ит, с йрй/а-
ше/ъо.и НК СЦ СК, с йрщеШелом Бш, роглом Км Ки, родителем Ж, са
рошшйлюм Ит, с _уг,ъол< Бш, учмше/ъол* Сф, с ^чыше/ьод* Ф СК, чёгшьдм Ил,
са чёгшьдм Ил, с ошил* чёииьом Ж, шшамбиъом Сн;
с кднюм Ит Ф 3 Ме Бш, с ]ёдним конюм Ж, с Ыйим ражнюм Е;
йушовали Бёге/ом Л Ит, с]ёдним бро]ом Ит, саз гнЪ]ом БА, са зма/ом
СЦ, зно/'ол/ йун,ен Мо 1-22, 4?од Ишёбе]ом Ит, са кала/ом Ит, са ло/аи Л", с
ло/ом СЦ, ло/ом Сф, набором Сн, сас ала/ом СЦ, с ала/ом Т Ф 3 Сп, с о,ш/ом
Щ 28, с Радо/ом СК, са разбором Ш, сас разбором БА, са шула/ом Ме, шу-
ла/ом Бш, са ча/ом СЦ СК.
Двапут забележени облик кднцем Бш пре пе бити нанос из кн>ижевног
^езика него аутентични ди]алекатски архаизам. .
Оваква ситуащф чини излишним навоЬен>е сачуваних облика на -о.\/
код именица тврдих основа. Нема потребе ни да набра]амо паралеле из других
говора шумад^ско-во]во^анског ди)алекта, у копима су тако!)е уопштени, или
бар увелико претежу облици на -о.и.374 Ипак пемо напоменути да искл>учиву
употребу тога наставка потвр!)у)у Степанович375 за майарски део Баната и
Живковип, Берий и Веску376 за румунски део.
374 Преглед стала у там говорима дао ^е РемстиЬ, Шум. 223.
375 Ма1). 124.
376 НЖ У/2, 80.
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Образована множине
348. У погледу распореда крапих и дужих облика множине банатски
говори, као и остали шумади)Ско-во]вог)ански, слажу се готово потпуно са
кн>ижевним ]езиком.377
Код ]едносложних именица претежу облици са множинским прошире-
н>ем:
а) йдйови Ъ, сн'дйови Ил, снойови Цп Ф Ме Ъ, дёсеш сндйбва 3, снойова
НБ, снойове Ит 3, са срйови Бк, шойова Ит, пуйови Ил, црёйови Ме, црейдва
Ч, иёйбва Мо, са шлёйови Ф, са шшайови Ит;
лёбови Ки, ^^ёбова Л Ф Ит, сшубови Ит, сшубови Бш, сшубове Т>;
бравдва Е, брадва Е, сшавови Ч Сн, шаови Ф, шавови Т>, шавдва Ф,
на шавове Ъ;
шёфови Сп, шрафова Ит, шшофове Т, шшдфова Ит;
амове Сф, 'амове Сп, громбва Ф, йо друмови Ч, крамови Ч\, кумови Сф,
кумова Сн, сомова Ф Пд;
бйкови Ф, бйковима Ме, бйкове Т>, бдкови Бш БА, бркови Ит Ме Бш
СЦ НБ, без бркдва Ф Ме, бркове Ит СЦ, з брковима Ит, Гмн какова Ф,
знакови Ит, кракови Ит Ч Ъ, кукови Бш, лёкови Ф, ракови Ф Бш, раковима
Бш, сокови Ас, дёсеш иакова Т;
брёгови Ф Ме, шё брёгове Ш, йо й5н брёгови Бк, врагови Бш, Игугови
Ит Сф СК, йрагови Бш, рогова Ко, рогдва Пе, снёгови Е Ме, снегова Пд;
мёови Ч Ф;
биршови Ит, йёд биршова Пе, брёсшови Бш, брёсшова Ме, влашови Ит,
в.шшдва СК, ташове Пе, зёшови *В, дёсеш лйсшдва СК, йлошова Бк, йдсшо-
ви ИТ Ж, идсшови Т, йбсшова Ф Т, йдсшове 3 Е, шё йдсшове Ки, ршове Ил.
са ршовима Ил, сашове у цёйу Ит, свашови Цп Ф Бш, йреко свашдва Л\ ой/
свашдва Ме, свашове Л, йо свашови Бк, смёшови Ф; тако и ой? йрйшшова Ч,
йушови Ф СЦ Ки СК, йушова Ф, вйше йушова СК, йушове Сн, йо йушови Ит;
Брддови „део Малог рита" Ит, дёдови Ит Пе Ме Ми, дёдовима Иг,
о>'Оова Ит, дудови Е, дудови Ки, зйдови Ме, зиддва Ме, родови Ф, родови Сф,
роддва СЦ, судови Ж, судбеа Ит, судове Ит Пе Е, свё л/у судове манула Ф;
гласбва Ф, н'дсови Бк Ч Ф СЦ, носдва Ф, йолуйу Носове Т, ндсоииа Ч;
с ойш )азови Ит, кнёзови Ит, кнёзова Ф, кнёзове Ф, мразови СЦ СК,
шш/зови Ит, шшузови Ит;
баюви СК, ос) бдлова Бш, вдлови Сф Бш, вдлове Пе, дёлова Ф Ме,
ждралови Пе Ф 3 Е Км Бш Ми Ки Мо Пд НК, шалова Км;
377 Добру анализу ста>ъа у кн>мжевном ]еэику дао_)с Митар Псшикан, Оумешку -«е- ^-«Н
у множит именица щже в/л шс. Наш ]език н. с. VII, 1956, 270-275.
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бдндва Км, данови Ит СЦ, данова Ит, вйше данова Е, данове СЦ, две
друге данове Ит, Понови Ил Ме, жбунови Бш, клйнови Сф Ф Бш, каинова Т»,
каинова Ит, синови Сф Ме Бш, синдва Ме;
вйрови Ф, ерови СК, звёрови Ме, кёрови Ф, шворови Ит, чвдрови Ф,
чвдрове СК, шурдва Ит;
б) осаи фм Сп, Ф, 6/)1уе СЦ, Власи Бш СК, Власа Км, Власе Ч
Пе Ж Пд СК, гдсши Ш Ме Бш, н>ёгови грё/а Ф СК, оани Ф СК Ит Ме, осаи
оа'нм СЦ, оесе оа'ны 3, йар оа'на Ж, ^а'гум Ф Бш, #а'ке Ме, ждрсыи Ф СК, зуби
Ит Бш, бе зуба Т, губима Бш, кон>м Ф, кднхма Ил, с кдн>м Бк, йёшна/с крсша
Пд, сёдаи-оса» крсша Ит, оесеш крсша Бк, дёсе-двана/с крсша Ил, йёшнёс
крсша НК, чешрдёс крсша НБ, йедёсеш крсша МГ), осам крсша Ъ, шсг сшо-
шмна крсша Ф, Оваес крсши Сф, шездёсеш крсши Сн, ланаца Ф Бш СК. .ьгоы
Ф, од ,ьп)и Бк, ^ьу<Ама Ч, миши Ф, мйши НБ, мрави Бш, Гмн мрави Ит Ф Ме.
сёоа» (или други бро)) йары Ит Пд СК НК Е Мо, цели йдсша Т. йрсшима Ф,
колко йпйи Пе Ил Ф Сн СК, маого Пуши Ит СЦ Пд НБ, сшо йтдйн 3 СК,
вмшс щ'ши Бк Л Мг) Ит Ж Ки Ф СК, й<?ш рёо1» СК, вишс /?с;ом НК, шЪго
рёди Ит Ч Е Пд НК СЦ СК, сас Русима Ми, сёдам (или други бро]) сайт Т
Ф Цп Км Бш СЦ НБ СК Дс, свёци Дс, ттоо пемо снойа Е, С/Збг/ Ил Бк Ит
Ж Т Цп Ф 3 Бш СЦ НБ СК БА, суди Бш, маого суда Бш, мало суда СЦ, за
брйсаьье суда Бш, да донесем суде Бш, йёре суде Сп, йёреше суде Бш БА,
двае сёдам ша/т (= делова) Ит, йёш (или други бро|) фаши Бк Ит Ф Т Бш
Ки СЦ СК, дёсе цбли (или конструкции с другим бро^ем) Бк Ф Ит Ч 3 Ми.
црви Ф Ме, Гмн црви Ф Ме, Чёси Бш, дёсе иака Бк.
Знача^но ]е да велики део материала под б отпада на генитиве множине
у количинским, обично бро^ним конструкци^ама, према ко]има понекад стспи
дужи облик у осталим множинским падежима.378 Посебно истичемо Гмн кр
сша, т]н значи „кретина", и ко]и ]е познат и у Срему.379 Од по]единости
вредна ]е помена и крапа множина суди, ко^а претеже над одговара]упом
дужом множином судови.
Поменупемо овде и множину авшови Цп, афшови Ф „аутомобили".
349. Код именица меких основа широко ]е распространено -ое-, али
ни^е потпуно загосподарило.
а) зма}ови Ф, змсудва СЦ, — у примеру о шолики грё]ова Ф консонант
) ]ъ накнадно уведен;
378 Ова околност онемогуйу]е да те именице просто подведемо под општи)у дефиниций
да се многе именице без уметка „много чешпе употреб^ьава^у у множини него у зедннни" (М.
Пешикан, Н1 н. с. VII, 1956, 275). Ипак, ова категори)а генитивних конструкшуа уз брсуеве
уклала се у целини у ту дефиннщуу: чим се именица налази уз бро), она самим там има множин-
ско значен*. Скрепемо пажн>у и на семантнчку разлику ко)а се огледа нпр. у односу измену Г мн
йуши, у ствари дефсктивног ]ер у истом значен>у не постсу'е други падежи множине. и обичне
множине ОуШеви/йуШови, Гмн йушева/йушова од именице йуш у ньеном основном значен.у.
379 Б. Николип, Срем 341: йёшнёс крсша жйша.
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йанюве Бк Ки;
жу.ъови Ф, жу/ьови Мо 2-92;
сму^ови Ф, сму1)овима Ф;
кошови Ит, мйшови М1) Ит Ф СК Ъ, мишови Мо 2-74, мйшдва СЦ СК.
мишдва Ме Бш СК, мишове Ф СЦ, кошови Ит;
}ёжови Ф, лгу:»С0вы СК, лп'.жша Ф, нджови Бш СЦ СК, вйше ножова
Ки, нджове Ит Ф Сн, да наошшрим нджове Бш, нджовшш. Ит, йулсшииа Ит;
бйчови Ж, бичова Ф СК, бйчбва СЦ, къучови Ит Ф Ки, къучова Бш,
юъучове Ми;
бйрцови Ки, «о бйрцови СЦ, буцови М1) Ит ()д брц), вицови Ил, вицова
Щ2\, вйцове Ит Ж Ф, зй/овм Ч Ф Пе Ме Бш СЦ Пд Сн БА НК СК Ъ, Гад
шрйдесеш зёцова Ил Бк, зецдва Ф, зецдва Ит Сф Ч Ф Бш Ми, зецове Ил МГ)
Ит Ф Е Бш СЦ Мо Сн НК СК, йлацови Ит, шацове Ит, сйцови Сн, сицдва
Ф Е НБ Пд, на сйцове Ж, сшрйцови Ит Ж Ф 3 СЦ Ме СК, сшрйцови Бк Бш,
шййцови Ит, шййцове Ит.
б) йдзнсуе йо бро}еви Ит, бро/еве Ит, змсуеви Ит Пе, кра/еви Ф, кра/еви
Ме Бш, на кра/ крсуёва Ф, на кра/ кра/ёва 3, кра]ёва Ф Ми, кра/ёва Ме Бш
СК, кра/ёва Ф, краёва Ф, крсуевима Пд, крсуевима Ф, кра/еве Ит, рд/еви Ф,
ро/ёва Ф, — у примерима вр/еви се осушили Бш, на вщеве Бш консонант / и
проширен>е -ев- су секундарни;
жу.ъеви Ф Ме, кралеви Бш, ншсе краъеве Ит, ма/ьеви 3 Е, маьевима
Ит, шу/ьеви Ит, шу.ьёва Ми;
йанзвви Ит Ж йаььеве Щ 10;
сму^еви Ит, сщфеви Ф, сму^ева Ит;
мишеви Ф Ме Бш Пд СК БА, мишёва Ф Ме БА, мйшёва Ме, мишеве Бш;
мужеви Ъ, нджеви Ил М1} Ж Ф Пе Ме Бш Мо НК, нджева Ит Бш,
нджевима Бш Пд, йужеви Бш, йужева Ж йужевима Ит, с он7н йужевима
Ит — тако и кнёжеви Бш;
бйчеви Ж Ф, бйчёва Ф, врачевима Ж, юъучеви М1) Ит Ж Цп Пе Ме Бш
Мо НК, юъучева Ит, юъучеве Бш, с клучеви Ил, гсъучевшш Бш;
зёчеве Ил, о<) зёчева Ил, зёчеви Е, сшрйчеви Ме, сшрйчёва Ме;
бйрцеви Км Бш, буцеви Ит, сйцеве Ме, сшрйцеви Ит;
сшаре цареве Бш, тако и: йушеви Ф Ме, йушёва Бш СК.
Проширен>е -ое- надаче се раширило код именица на -I/. Знача^ю ]е да
Зе при том готово потпуно уклонена алтернаци^а и . ч у типу зецови (као и
з : .ж у типу кнезови). С друге стране, код неких именица чи|а се основа
завршава на пискави струги консонант варианта проширенл освоила
]е нов терен:
носеви Ме Ф, посева Ф;
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}азеви Ит, мразеви Пе Ф Ъ, мразёва Пе Ъ, иьщзеви Ит, шла/зёва 3.
шйд/зёва 3.
Скрепемо пажн>у на то да ]е дужа множина мишеви/мишови далеко
чешпа од крапе миши.
350. Код именица с ^едносложном основой, али са непосто)аним а у
Щд, дуги облици се ^авл>а^у код под)еднаког бро]а именица као и они без
множинског проширен>а:
а) башковы Ит, вёшрови Ф, ^ёрмови Ф, ^ёрмовы Е, }аркови Ит Ч Е,
}арковы Ък,]аркове Бк, йо )арковыма Ф,)армбва Ф Сн; лакшови Бш, лакшова
Ме, лакшова Ф, лёвкови Ф, лёвкови Ф, лёвкове М1), мёшкови Бк, двнови Ф,
двндва Ф, дрлови Ф Ме, дрлови Бш, млдго дрлова Ф, орлдва Ме, орловима
Ф, Пашкове Ф, йёшлови Ф, шьускови Ит, йослбва Ф, йръкови Ф, йрлкбва Ф.
ручкдва Бд, рчковы М1), шдчкови Ч Бш Пд, Ьошкови Ф, Нуркови Ит, Ьуркбва
Е, чвдркови Ф, чвдркова Ф. чланкови Ф, чланкови Мо, сукн>е до чланкдва Ил;
б) вён^и Ф Ме, вшг/м Сф, враыцы Ф Ме, врабаца Ф Ме, зглавци Бш,
Л'йци Ъ, }арци Ф Ме, концы Бш, конаца Ф, лакаша Бш, лакаша Ф, ланаца
Сп, ловцы Ме, лонци Ф Ме, момци Ф Ме Дс, Немцы Бш, ндвцы Ф Бш Мс.
новаца Ил Бк Нз М1) Ит Ф СЦ Бш, новг^е Ш Ф Бш, нокшы Ф Бш. ндкшииа
Ме, йа\щи Е Бш, йдйци Бш, йрошшаца Бк, свырцы Ф Бш, Србсььа Дс, шёбца
СК, Турци Ф, чвдрци Бк Ф Бш, чвдрака Ф, йлаши чвдрке Бш, йш шанци Ит,
шайаца (деч]а игра) Дс, шййака Ф, шшёнаца Бш СК.
Ипак треба истайи да се ме1)у именицама юуе редовно и\^у крапе об
лике множине налази неколико на]чешпих у употреби: венцы, врайци, концы,
ланцы, лонцы, момци, новцы, нокшы, свырцы, Срб;ьы.
351. Бро] потврда за варианте множинског проширен>а -ее- и -о«- ]е
пошеднак:
бубгьеви Ч Ф, бубн>евы Ф СК, бубнгёва Ф, ылёшём буг/ьеве Сф, бубнге-
вима Ф, оча?ы Ил, 01/еви Ф Ме, Оцевы Ф, до Оцева Ф, онёво Ме Бш Т>,
ражнзевы Бк, роглеви Е, «а роглеве Ит, йо рог.ъеви Мо СК, чёииьеви Ил Ж,
шанчеви Ф, шанчеве СК;
бубнюве Ф, бубнювы Ф, буб/ьовшиа Ф, бубуьове Ф, на капцове Пе. оцови
Ит Ф Е СК, 01<ов<? Ит, оцовима Ит, рёжнюве Ф, йо рог/ьовима Пе, чёшлюви
Ит Ж Ф, чёшдювима Ф, чёшьова НК.
Обрайамо пажн>у на тро]ство облика множине именице ошш/.
352. Од именица са двосложном основом дужу множину има само огра
ничен бро] оних са акценатским типом " - (ре!)е *> ~ ) у Н)д:
буквардва Км, гаврановы Ф, шьаду гавранова Мо 2-76, голубови Цп Ф
Е Бш Ки, го.'/убовйг Бш Ф, голубове 3 Бш, голубовима Ф, голубовима Бк, ое-
верови Бш Ф, деверева Бш, дёверове Ъ, дуварови Ме, дувардва Ме, дуварова
Ме, дуваровыма Ме, )аблановы Бш СЦ, кошарове Пд, сое кошарови Пд, лей
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Широт Бш, мёурови Ме, нёрасшови Ф, нерасшдва НК, обадови Е, орманове НБ,
куйимо йрдйисове (свеске) СК, йрошакови Мо НК, йрсшендва СК, Соколовы БА,
чойордва Ки, Нйлимови Ф Пе 3, Нилимдва Нз Бд Ж Ф 3, Ыищмове УХ Ж Ф.
Примера за непроширену множину у говору има далеко више, али они
приликом испитиважа нису систематски бележени. Наводимо оно што се ипак
нашло у наи^ граг)и:
щгйри Ме, аласи Ме, бардаке Ф, бдгаъи Бк, божури Ф, вдш%аци Ме.
голуби Бк, иглйго голуби Бк, гушшиЫ Пе, -ком дёвери Ф, дёдаци (стари л>уди)
Ф Ме БА, добоши Ф, йо д'уМни Пе, ^авдла Ф Ме, ёкшара СЦ, жёраве Ил,
жёрави М1), код Жйвипа Сн, }аган>це Бш, кайша СК, тиши НБ, щиши Нз,
карате Е, колаче Бш, деаес комада Ки, кур]аци Бк Е Ме, Гмн кур/аци Бк Ме
Бш Км, мёдвёда Ф, месёци Ме, мёури Ф, облаци Ф, оршаци Ф, йадра Е, йацови
Ит, ропаке Ж, рукави Ме, салаши Ф, йо сокацима НК СК, шагьире Ф, шейиси
Ме, уну^ы Ф, ко*) усфн Ф, од усари Ит, /сод хусари Ми, Килиме Бк, чаршава
Ш, Чйвуша Км, чойоре Бк, шна/дера Ит.
Очигледно ^е да и у ово] категории по]едине именице има]у оба типа
множине.
Именице са основом тросложном или дужом има)у, наравно, увек крапу
множину: вйногради Ф, иоложници Ч), раденике Ил, сиромаси СЦ, Гмн сйа-
ьцрАга Т, Дагиашйнаца Ф, Србщанци Ф, киломёшери Ит итд. Овако се влада|у
и именице са двосложном основом и непостсуаним а: }аган>аца Бш, комарци
Ф, сковёрци „палачинке" Ме.
353. И код двосложних именица меких основа проширена множина
може имати и -ее- и -ое-:
а) ашареве Иг) 36, на ашаревима Е, богаъёва НБ СК, случа/ёва Е Км
Ми НК Ъ, случа]еве Ит (уп. и кошарёва Сн СК, затим ашарёва Ки, двапут,
Н. Секулип, Текстови 120);
б) салашови СЦ СК, са^шшова СЦ СК.
Посебно пемо поменути именицу кафиш, ко)а може имати крапу
множину (в. т. 352), али и дужу, при чему и често губи слоговност:
щшеве Ф, щшови Ф, щшовима. Ф, с кашиовшш СЦ, ка/шове Ф.
Генитив множине
354. Основни наставак Гмн ]е -а, прапен дужином на претходном слогу
(уколико шуе извршено скрапиван>е):
од наши бар/ака Ф, од дшм бар/ака СК, йёд бар/ака СК, Босанаца Иг
Бш, брбужака НК, без бркова Ил, ваъака СК, ваьушака Ф, вёнаца Бш, дёсеш
винограда СЦ, било у'е винограда СК, б;/ло Власа Км, йёш Власа СК, воздва
СК, врабаца Ф Мо СК Ъ, Далмашйнаца Ф, йё дана Ф, ,мёсе5 дана Сп, годину
и йо дана Сп, дудова Ит, ёкшара СЦ, жабаца ХТ, зецова Ит, чйсшёгье зуба
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Т, чишпеуье зуба Сф, бре зуба СК, без зуба БА, нёма.\ю зуба СК, зубаиа Ч
Пд, щгауъаца Бш Ме^асшука М1), од оши)унака СК, комада Ки, ош комараца
Ит 3 Ф, черес комараца 3, комараца Ит Ме, конаца Ф, конаца Бш, Шрйдесеш
кдн>а Сф, шёс кон>а 3, дёвеш кдгьа Ъ, на неколко корака Пе, бёш кошарёва
Сн, дёсеш кошарёва СК, кра/ёва Ф, креша (мноштво примера из разних места,
в. т. 348), кукуруза Бш, ош кукуруза Ил Сф, носимо куруза Ч, лакшова Ф,
лакшова Ме, лакшова СК, лакаша СК, лакаша Бш, ланаца Ит Ж Т Ф Ме Бш
БА НК СК (ланац ]ъ мера за површину земгьишта), шёснаус ланаца Ит, шры-
сшо ланаца Бк, лёбдва НК, лйсшдва СК, лдваца Бк Сф СК, лонаца Ф Е, из
Ме,жнаца Пе Ме, мёрбва Сн, млого мйшёва Ф, млого мишбва СК, маьаца
Бш, момака Ф Ме, нас момака мюго Ф, шрйдесеш момака Бк, од момака
Ит, мразёва Пе Т), Нёчаца 3 Км СК, ндваца Ф Сф Бш, брёз новаца Ф, брез
новаца Ки, нокаша Ф, облака СК, облакова СК, дйанака Нз Ит Ч, ора/'а Ф,
ора/'а Ит, ош йабирака Ф, йёд&ъа Ч, йёшлбва Ми, йёчёша СК, йлошова Бк,
йдйова Пе, йо}аца Пд, 1<ёлм йдеша Т, гай наши йри}ашё\ьа Ф, нёш йросидца
Ф, йедёс йрдценаша Сф, йедёсеш йрошшаца Бк, йушдва СК, разлога Км,
шалю нл*а дёсеш рёдова Ит, йеш рёддва СК, рогова Ко, ручкбва Бд, салашова
СК, свашдва Л, свйнмца НК, свйраца Ит НБ, иёш синдва Сф, екдвераца Ме
(екдвёрци „палачинке"), шага случа}ёва Е, аму^ева Ит, дёсеш ендйдва Мо,
Србалм Ит 3 НК СК Дс, Србщанаца Ит Ф, шёвдца НК, шёдца СК, од л/он
у/'ака Ф, ушшийака Ф, чаршава Ш, чварака СЦ Ки, чворака Ф, ЧйвуШа Км,
до чланака Ч, шаова Ф, шайаца Дс, шййака Ф, шна/дера Ит, шйа/зёва. 3,
шйекуланаша СК, од люи шурова Ит.
Наглашавамо да ]е наставак ]едини могуп код множине с ирошире-
н>ем -ое- (-ее-), а и код именица с непостс^аним а.
355. Ни|е редак ни наставак -и, ко]и се употребл>ава исюъучиво у не-
проширеж)) множини. Облици с тим наставком сврстава]у се у три категори)е.
На]чешйи су они од одре!)ених именица у конструкции са бро]евима или
количинским прилозима:380
осам ари Сп, седамдёз грады Мо, колко смо дани и нопи йушоваш Ит,
йед дани Ме, не дани 3, осал/ дани СЦ, дёсе дани 3 СЦ, чешрна/з дани См,
йёшнщз дани 3, сшо динари Ит, шёс квадраши Сн, шёсна/с квадраши СК,
сшо квадраши Ф Км СЦ Сн СК, двёсшо квадраши Ил Ж, чёширешо квадраши
Ит, чешрешдшне квадраши Ж, шёсшо квадраши Ж, осамешо квадраши Ит,
шёс киломёшери Ит, комади Ш Ф, колко йма комади Сф, колко комади Пе,
шолико комади Ит, йеш комади Бк Ф Сф СЦ СК, сёдам комади Т Ф, дёвеш
комади Л Е Ки, дёсеш комади Ж, двана]с комади Ш, двадес комади СК,
дваес комади Бш СК, шрйес комади Т, йедёсеш комади Сф, йедёс комади Ки.
сшд комади 3 Пд, двёсшо комади Сф, чёшр сшдшине комади Ж. йёшешо
комади Ме, нйколко кораци Мо, йёш корачаи Сн Дс, оса.» корачаи Мо, дёсеш
корачаи СК, йёшнёс корача]и СК, двадес корача/и СК, сшо корачаи Ил, дваес
380 о географско) раслространлности оваквих облика РемстиЬ, Шум. 229.
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крсши Сф, шездёсеш крсши Сн, месёци Ме Км НБ, йёш-шёс месёци Ъ, шёсш
месёци Ч|, шёс месёци СЦ СК, осам месёци Ф, сёдам месёци Бк СК, дёвеш
месёци Ф СЦ, ]едана]с месёци Км, двадес месёци Ф, мешёри НБ, йёш мешёри
Мо Ф, шёс мешёри СЦ НК, дёсш мешёри Ч Сн, дёсеш мешёри НК, двана/с
мешёри Сн, шрйнес мешёри СК, йёшна/с мешёри Ил, осаина/с мешёри, шрйес
мешёри Ж, седамдёс мешёри Ж, сшо мешёри Сф, мешёри БА, дёс мешёри
СК, осамнсус мешёри Ж, чешрдёсеш мешёри Пд, сшо мешёри Бк Ж, седамна]с
мешёри Е, йёш минуши Мо, колко йа/?ы Пд, нас нёколко йари НК, ней? йадн
СК, сёдам йари Ит, дёсеш йари Е Мо, двана}с йари Ф Е, сшо йарм Ф, колко
}е йуши Ит, колко су л<е щ'шы шукли Мо, колко йушы Ил 3 Пе Ф Сн СК,
нёколко йуши Ит, мюго йуши Ит СЦ Пд НБ, йёш йгшы Ми, сёдам йуши
СК, оса» й/'йш Л/о, дёсеш йуши Ф, двана/с йуши Ил, двадес йуши Ит, сшо
йуши 3 СК, выше йуйш Бк .1Т М1) Ит Ж Ф Ки СК, чёшир йёш рёди СК, йёш
рёди СК, шёсш /?ёды Пд, дёсеш рёди Ит Ч, сшо рёди СК, выше рёди НК, мюго
рёди (пута) Ки, добйво сам мюго рёди Е, къаду рёди СЦ, двана/сш рйви Км.
йёш-ше саши СК, шё саши Ф, шёс саши Сп, осам саши Бч, сёдам сайт Км
Бш Дс, дёсеш саши Ф СЦ НБ, 'едана/с саши Бк, уедана/с саши Т, двана] саши
Цп Ки Мо, млого ]е Шали (делова) Ит, йёш фаши СЦ, сёдам фаши Т Бш,
осам фаши Бк Бш Ки, дёсеш фаши СК, двана]с фаши Ф, йедёсеш фаши Ит,
двёсшо фаши Ф, ймо шёс фршаъи зёмъе Ит, шёс фршаъи 3, дса.и хёкши
вина Ит, чешрна/с цёнши жйша Ит, шёс наш Ф, сёдам цдли Бк, оса)/ цдлы
Ф, дёсеш молы Бк, дёсе молы 3 Ми, двана/с цдли Ч, чешрна/с цдли Ит, мюго
чокдши Ф, сшо чокдши Ф, йё чойори Пе, шёс чойори Ки, /едана/с чойори Мо,
двана}с чойори Ф, двадес чойори оваца Ки, дваеш чойори оваца Цп, сёдам
шуви Ми, дёвеш шувн Т>, дёсеш шуви Ж, двана/с шуви Ж.
У аналогним конструкщуама ^аа^ьа се, бар код неких именица кеде могу
имати -и, и наставак -а:
нёдеьу дана 4} СЦ Сп, нйколко дана Ки, йё динара Ч, двё аьаде ква
драта Ж, шёсшошина квадраша Ж, дванёс киломёшера Ъ, йёш комада Ф СЦ
СК, чешрнёс комада Т>, дваес комада Ки, шрйес комада Т, сшо комада Ф
Бш, шрйсша комада Бч, йёш мёшера Ф, шёс мёшера жйша Ил, дёсеш мёшера
Ил, дёсш мёшера Пе, сёдаи мёшера Ит, сшо, двёсшо мёшера Ит, дёсеш ми
нута Ит, внше йуша Ит Пд, сй/о йуша Бд, двадесе чойдра Ит.
Наставак -и долази редовно код презимена на -ый:
од Бабипи Т, код Бикини НК, од Грчипи СЦ, код ГруиЬи Ил, /а саи/ од
•/ёгднйи родом СК, код дни ./дви/и/ Мо, код дни Кёципи Мо, иду код ТрбиНи
НБ, дна /с была ош Трбипи НБ; ту ]е и пример кош Чардаши СЦ ( Чардаш =
породични надимак ]сдне фамилше у СЦ). Изгледа да ]е овде -ы дослелно
уопштено, свакако аналогиям према презименима на -ов, -ев и -ын, као и
онима на -скы, где ]е -н постало завршетак Гмн губитком -х у наставку -ых-^81
381 Сличим облики забслежени су у Бачко) (И. ПоповиЛ, Госп. 162) и у Шумади)и (Рс-
метип. Шум. 228).
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Има, на^зад, и ван овога неколико именица с наставком -и у Гмн:
винограды Ф, выше винограды Бк, било вынограды Ф Мо, бшо }е вино
грады Т, бшо виногради найоле свуда Ит, йма виногради Ит, нёма шамо
виногради Ит, вынограды ]е мало бшо НК, йреко виногради Ч, иза виногради
Пд, шёсш вынограды СК, да се ыде ко докшори Цп Е, нще бшо ко шшо Има
данас кревёши Цп, нще бшо кревёши Ч, кур/аци Ит Ф Ч 3 Км Бш Цп Пд СК,
дшкуд йма кур/аци Бк, било]е кур}ацы Бк, кур/аци нще било Ит, нёма кур/аци
Бш, колко сшдшина кур/аци Бк, млдго кур/аци СЦ Ми Пд, мало кур/аци Бк,
од оши кур/аци Ж, од они кур/аци СК, чдйор кур/аци Ф Пе, шолико кур/аци
Бк Сн, луди Ф, од луди Бк, бегали су од Мацари Ит, код Маиари Ч) СК,
мрави Ме, ош сйлни мрави Ф, било и куси йаси СЦ, ош йрщашёли СЦ, ако
има йрщашёли Ф, од рддиш&ъи н>ёни Л, о шу})ини Е, од ууаци СК, код усари
Ф, од усари Ит, код хусари Ми, 1(рв» Ф Ме, 611ЛО цандари Сф Ит, бёжи о
цандари Е.
Ова ^е група прилично хетерогена и ни)'е ^едноставно описно дефини-
сати н>ен састав. Само облици луди, мрави и црви спада]у у оне ко^и тради-
ционално има^у наставак -и у Гмн,382 што ^е у складу са н>иховим прасло-
венским ликовима. Иначе, све набро]ане именице, осим вынограды и кревёши,
значе жива бипа, исто као и луды, мравы и црвы. Упадл>иво ]е, ме!)утим, да
оне, за разлику од тих именица, има^у двосложну или тросложну основу, с
^едним изузетком облика Пасы у устал>ено] синтагми куси йаси СЦ,383 где ]е
на наставак именице утицао завршетак атрибута (напоминаемо да се на нашем
подруч]у иначе говори кера, а не Нас). Разлика у слоговно] структури суге-
рира да експанзиза наставка -и код именица ^е значе жива бипа туе плод
непосредног утица]а поменута три стара облика на -и. Да ]е та експанзи)а
овде релативно нов процес, види се по томе што су захвапени и облици као
докшори, лекари, (х)усари и цандари. Истичемо и присуство ц у облицима
кур/аци и уу'ш/м,384 где нов облик Гмн доноси нов распоред алтернаната к и
ц на кра]у основе, ^зад, треба напоменути да неки наведени облици на -и,
ме!)у н>има и оба облика од именица ко]е не значе жива бипа, нису у ис-
юьучивс^ употреби и да су чак ре!)и од одговара]упих форми на -а.
356. Наставак -й" ^авл>а се у парадигмама малобро>)них именица:
Власы/у Бк Щ >.., Власы/у Ж Сф, Власы/у Ит Т Сф Ф СЦ Ки Ми Мо
Пд НК, бшо е Власщу Ит, йёш Власщу Цп 3, од дви Власы/у СЦ, дни Власы/у
Ф, госши/у Ит 3, гдсшщу Бд, гдсшй/у Ит Цп Пе Ф Бш СЦ НБ СК, ндкшщу
382 МаретиЬ, Огатапка2, стр. 126, истине да само те три именице у свор] деклинации
има]у редовно -и у Гмн.
383 у наику гра!)и из СЦ налази се реченица бшо и куси йаси с об)аш!ьсн>ем ..ой/о и ко
шрёба и ко не шреба". Уп. и обуашн>ен>е израза има их (нас, вас) као кусих йаса у РСАНУ под
реч)у кус.
384тако и у Бачков И. Поповил, Госп. 162. Поповип (н. м.) има и облике Гмн виногради,
'усари, усари и иандари, поред неколико других ко]их нема у нашо] гра^и.
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Ф СЦ Бш, йёш ндкшй/'у БА СК, од н>ёгови ндкшй/у Ф, йрсшй/у Ф Ч 3 СЦ НК,
ош йрсши/у Бч, с йёш йрсшй/у 3, йёш йрсшй/у СК, из мои йрсшй/у Ф.
Сви су ови облици широко распростран>ени и као такви добро познати,
с изузетком Гмн Вмещу „Румуна", коул ]е очевидно дошао да уклони ано
малии однос Власи : Влаа (> Вла). На ову ]е именицу проширен однос ко]и
се ]авл>а у госши : госши/у итд. Облик Гмн Власа далеко ]е ре!)и (в. т. 354).
Уп. и мй оно измед Власй/у *Немет.
Акузатив множине
357. Основни настава^е, наравно, -е, с }еаним изузетком именице госш
у синтагми у госши:
у госши Ил Бк Ш Л Ит Ж Цп Сф Ч Ф Т Е Ме Км СЦ Сп *В Бш НБ
Ми Мо Ки БА НК СК Ъ, у госши Щ 35;385 (али нпр. имамо госте Сп, мо/е
госше Бш).
358. Пред наставком -е по правилу се чува]у веларни консонанти к и г.
а}дуке Ф, бар/'аке Ф Ме, грудгьаке Ф Сн, ^аке Ф Ме СК Дс, шё ^аке
СК, зайопке Мо, ]асшуке Бк, }унаке М1), когьанике Ж, лйнмке Е, момке М1) Е,
за момке Км, шё момке Ж, навй ьке Ме Мо, дбд/ке Ил Бк Ит Ф 3 Е Км Мо,
йзуво ойанке СЦ, ойанке Бк Т Ф Е Ме Ки, оршаке Ж, йайке Л", йрйма йоложнике
Ч), раденике Ил, свйшгьаке Бш, с&ъаке Цп, сокаке Ф, ГГртл? М1) Ф, чварке Ф,
чвдрке Бш;
крчаге Ил Ж М1) Мо, >' крчаге Ит.
У вези с облицима дбд/ке и ойанке уп., ипак, т. 396.
Ме^утим, у СЦ и, у мало] мери, у понеким местима на земл>ишту
тамишког говора ]ужно одатле, долазе и облици са ц, з:
брбушце СЦ, брце СЦ, да йдкри/е дёкунце (= ровове) Ит, ]унаце СЦ,
мдмце М1) Ч], шё мдмце СЦ, йдложнще Ч], рЫ/аце СЦ, сандуце Ил, уйлашу
се,ъаце СЦ, сокаце Ил, ейдменйце СЦ, сшручььаце (непоуздан информатор)
Ит, йсшеро Турце Бк, 7у/?це М1), 3)/а^е СЦ;
крчазе Ш).
В. скицу 31.
Тако и у Батан>и, у ма1)арском Поморшшу: обо]це, ]асшуце П. Ивип,
Батан>а 41, болеснйце, Словаце Степанович, Ма1). 124.
Као што ]е познато, овакви облици спада]у у изразите одлике косов-
ско-ресавских и многих смедеревско-вршачких говора. Немамо довольно по-
385 О распространлноста т\о]эж Реметип, Шум. 230. Сви всуво1)ански говори шумади)-
ско-нч|ио1)апскор диалекта има)у ову особину осим оних у западно] Бачко] (И. ПоповиН, Госп.
162), док у неколико места у Срему, углавном западном (Б. Николип, Срем 397), она има фа-
култативан карактер.
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датака за закл>учиван>е о томе да ли ]е ареал ове псуаве у наведеним местима
у територи)алнсу вези са вршачким говорним типом, можда преко српских
насел>а на румунсюу територи^и.
359. Код старих облика на х налазимо двойство:
а) ореу'е Ф 3, куйимо ора/е Т, йрйми дра/'е Км, узме дра/е Ж;
б) Власе М1) Ч СК, Србе и Власе нёке Ч Пе, шуко сам Власе Ж, йзгрдшю
шё Власе СК, н>й зову Власе Пд, орасе Ит Бш Е, шё орасе Ж, грабу орасе
СЦ, узо орасе СЦ, сиромасе СЦ, шрбусе Са.
Изгледа да су доследно преовладали облици са с изузев код именице
ора(х).
Датив множине
360. За обични наставак -има навешпемо само неколико потврда:
коььима Ф Бш, корин^ашима Е, л>удима Ф СЦ НБ Бш НК СК, йачийима
Ф СК, сму^овима Ф.
Као и на многим другим странама, именице кон, и /ьуди могу имати и
само -ма:
лудма Ит Ч Ф, когьма Ил Ит (све из тамишке говорне зоне, уп. и ГйсЬпа
у Гаду, Петрович, Караш. 230).
Наставак -ма бележимо и у задругарма НК.
У облику лудма можда се чува стари наставак -ьма {-ьми), док ^е -ма
у конхма и задругарма скоро сигурно настало испадан>ем неакцентованог и у
положаЗу измену два сонанта, ко]и ]е посебно погодан за такву промену.
Облици конхма и /ьудма Завл^у се и у суседству: у Бачко^ (И. Поповий,
Госп. 164), у Срему (Б. Николип, Срем 337, 338 — само кошма), у Мачви (Б.
Николип, Мачва 260), у ковинском щ>щу (Ивип, Херски 347), код банатских
Ера (Ивип, н.д. 334), у централжу Шумади)и (Реметип, Шум. 230 — само
/ьудма поред ре!}ег л>удима). У Зугоисточном Банату по')ъ&ъ. )е знатно рашире-
шуа: волдвма, говёдма, кдлма у ковинском кра]у, волдма, колма у ерском. У
то] светлости стан>е у тамишком говору указу)е се као прелаз измену одсуства
наставка -ма у кикиндсюу зони и проширене употребе тог наставка на ]уго-
истоку Баната.
361. Суплетивна множинска образовала на -иЬи, -ици у значен,у младих
животинл обично ц.оЬ'щщу -ама у Дмн:
гушшиНама Ф, гушшиЬама Бк Ж гушчиНама НК, гушчиНама Ж
мачийама СК, йачиЬама Ф НК СК, йачиЬама Бк, ййлиНама Щ Ми Пд Ки
НК, йилиНама М1) Ж СЦ, баци йилиНама СК, дам ййлиИама СК, йрасицама
Ит Ж 3, йрасицама Ми Пд Мо НК СК, йрёйравила (= спремила) йрасицама
Ф СЦ, йрасцама Е, НуриЬама СК.
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Такви облици обични су и у Бачков (И. Поповип, Госп. 164, 165, 166)
и у Батан>и (П. ИвиЬ, Батан>а 41), а лик йрасици забележен ]е и у удшьено)
Азбуковици (М. Тешип, Фонешске особине говора азбуковачког села Уювни-
це, ]Ф XXXIV, 1978, 186). И. Поповип, н. д. 166, об)ашн>ава постанак ових
облика полазеЬи од односа (свинче) : свигьи : свшьама, ко]н се дал>е пренео
на друге суплетивне множинске формащн'е. Вероватно ]е }ош ближи подсти-
ца] могао допи од односа йрасе : йрасици : йрасицама. Ту ]е место йрасци
дошло йрасици преправком облика йрасице, а под утицд^ем бро^их обра
зованна на -иЬи. Напоминаемо да су облици ДИЛмн неутрални у погледу
граматичког рода ]ер код атрибутских речи у тим падежима нема дистинк-
щу'е по роду. Осим тога облици на -ама нису родовски обележени ^ер се
]г.ъп>щу у сва три рода, додуше у не^еднако^ количини. И на]зад, препли-
тан.е родова у множини не може нас изненадити будупи да све ове именице
у ]еднини има]у средн>и род, па тако и именица свинче, ко}а се говори
место свинш.
Усамл>ено сто)е примери моим сйновама Сн, ни}е Србсша дёлио Бк.
Облик сужном у ]едно] устал>ено] формули остатак ]е из дубл>е стари
не: наздра/ьа сужном у шавницу Ме. Ради се о ритуалном наздравл>ан>у у
оквиру ]едног народног обича^а. Треба имати на уму да лексема сужан, иначе
ни)е позната у данашн>им банатским говорима.
Вокатив множине
362. 1еднак ]е с номинативом, облички и акценатски. Акценат одступа
од номинативног ^едино код именице момак, Нмн момци: суше, момци Мо,
Шша е, момци и девоне Ж. Посебан акценат у Вмн забележен ]е и од именице
вд/нйк, Нмн во]нйци: слуша)Ше, вд/ници Ит, За мном, вЪ)ници Ф, али у при
чалу некадашн>их добровольца на солунском фронту.
Инструментал множине
363. На]распростран>ени]и наставак и овде ]е -има:
с Арвашима Бк, саз Бугарима Ми, с Ьшим буцовима Ит, с оши влашо-
вима Ит, за вдловгта Ф 3, с вдловгаш Бш Пд, дЫ)е с ььегови гЪсшима Иг,
бори се са госшима Ф, с оши сшари дёдацима Ме, загризо га зубима Ф, са
зубима Бш, с ови други ЛлкшиЬима СЦ, с кдн>и,иа Бк .1Т Нз Ж Сф Ф 3 Е Сл
Ме Км Бш СЦ Ки БА, кур]ацима Бш, ланцима Ф, са л>удима Бк Ит, с оши
мдмцима Ч, с моим момцима НК, с ндвцима Ф, нджевима Пд, с драсима Ит
СЦ, с йдйовима *В, с ошим йужевима Ит, са другим радницима Нз, с рдго-
вима Пе, с мои родишел>има СЦ, с рукавима Бш, сас Русима Ми, са свашо-
вима Е, с мои синовима Ме, шшайовима дЬбрима се шукли МЬ.
364. Архаични наставак -и овде ]е веома чест, додуше ипак ман.е него
-има:
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шй си радила с адвокаши Л", загазиду дваред сас алови Пд, с Арваши
Бк, с оши Арнауши Бк, вуку з бардаци Ит, з бар/аци СК, с шанки бркови Ф,
з Бугари Ф, радио }е са буггьеви Сф, с вагови (вагов = „оно што се коси
трека") Ит, кубуриду са веншми Бк, с вёршёркама и са вёршери Ит, с щнйци
Ф, с волови Ит 3 Ки НК СК, са волови И1) 23, шренйрали смо з г.шсови БА,
са гранаши /е йскипена Нз, с оши гроздови Ит, са докшори Бк, з докшори
Ит, з другови СЦ, с мои другови Ф, з дукаши НБ, саз #ацн СК, са зароб.ьенйци
Сн, загризд га зуби Ф, шага би га уела зуби Ми, йодеро гаЬице зуби НБ, са
зуби древни Ф, сас велики издаци СК, с оши ]азови Ит, с бши ЗанчиЬи СК,
сас Уевре/'и НК, с бши }ёжули Ит, с ]ёндеци НК, с ]'органи Ит, с сем )унци
Мо, кёцсъе с карнёри Ж, с къучеви Ил, с оши юьучееи НК, с оши кмёшови
Сн, а иейови сас колачи Мо 1-100, /суйе с ошворени конкови Ф, >га/7ваг)>- с
кднци Цп, радмо се с когъи Ит Е Бш НБ НК СК Ъ, саз двои /сдн>и СЦ, са
корбачи И1) 22, сас кошарови Пд, с беи красшавци Ж, бори се с ку'моеи Ф.
йреш кумови Ил, с они кур]аци СК, са курузи НК, с ланци Ж, ейлне йаре
сашарио с лекари Ит, с лбйови НК, са сшарии луди Ит, с учет луди Ит, с
лшлн мачиЫ СК, сёдили с Маиари Бк, йа се шукли с Маиари Ки, с Маиари
йшо НК, са мёшкови Бк, ба.)ала с мдлци Ит, с Нёмци Ит Ф, с нджеви Ил
Ме, с нджови СЦ, с оши носови Бк, с оши ойанци Ф, с ораси Т Ит Ф СК.
ййше с брасн Ж с бра/и 3, с Нзёгови оршаци Ж, с офицйри Ит, с руски виши
офицйри 3, с оши йабйрии Ф, с оши йачиНи СК, обеду с йешкйри СК, з древни
йлугови Бк, са древни йлугови М1), с оши древни йлугови Ми, с оши йлугови
Ж, ради с йлугови Ф, с они йлугови Е, крмачу сас йрШс'ци Км, с йолски радови
СК, крдмййр с резании Ф, с рогдви Ф, с рукави Ит, бундаш с рукави 3, са
дугачки рукави Ме, нёке су с рукави Пд, с Румуни Ф, са свашдви Ит Ме СК,
са сковёрци Ф, са ендйови 3, са Србщ'анци НК, са срйови Бк, са с'рйови Ит,
да се йрашиш с шамбураши Ит, с оши шаьъйри Ж, с древни ша/ьири Щ 30,
идёмо са шойови Ф, с шойови Сн, с црввни шдчкови На, сас л<али шдчкоеи
Сн, рашово сас Турци Мо, с они уви/ачи Ф, са н>ёгови _у/'аип СК, са н>снн
унуци Ит, дб^е ла^а с фашови (фа'шови = „тврдо дрво") Сн, са бели цвёшови
СЦ, ш чаканци Ит, с чёиьъеви Ил, ш чираци Ит, йоб они чокоши Ф, са иандари
Ит, з иандари довёде Е, сас они шйлци 3, каш се роди са шклдйци Ит, са
шлёйови Ф, са шйдреши Бш, са шшайови Ит Сф, ба се ейгра са шшёнци Е.
Степанович, Ма!). 123-124, потвр!)у)е овакве облике за сва насел>а на
ма1)арско] страни границе у северном Банату и Поморипл'у. Сличай податак
да]у и Живковип, Берий и Веску за ерпске говоре у Румуни|и (Яови живош
У/2, стр. 82).
Можда н^е без знача]а чин>еница да су инструментали на -и по правилу
прапени предлогом, што исюьучу]е бркан>е с номинативом. Дедини уочени
изузетак ]е Имн зуби, ко]и се акцентом разлику)е од номинатива зубы.
Ме^утим, у погледу ове особине постсуе велике разлике ме1)у генераци)ама.
Колико год ]е она била раширена ме!)у старшим светом у доба око 1950,
толико ]е ретка данас, поготову ме!)у мла!)има.
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365. Наставак -ма и овде ]е забележен у више места у тамишко) говор-
но) зони, углавном у облицима лудма и коььма:
йред лудма Ит, с лудма Ит, с Ьшима лудма Ит, с Ьши лудма Ит, йрёш
кошма Ит, са когьма Л*, с конхма Ит Цп Ч, са свашовма Ж.
366. Наставак -ама ]е сасвим редак:
лисшипама се гласило Е, надничарама (у свесци ]е уз ова] пример ста
влен упитник) Ф, с мали мачиНама СК, с Ьши йачипама СК (последн>а два
примера добивена су по упитнику), с ййлипама Пд, квочка с ййлипама Сн.
Изгледа да ]е и у инструменталу суплетивних множинских образованна
на -ипи обични)и стари)и наставак -и:
с мши мачиЫ СК, с Ьши йачиЬи СК (оба примера добивена су испи-
тиван>ем по упитнику), с ййлийи Ит, квочка с йилийи Ит Ж Сф Ч Пе 3 Бш
Пд (тако и *Дин>аш — та синтагма на]чешпе означава скупину звезда Пле]аду,
„влашипе"), с йрасици Л, крмачу сас йра/сци Км.
Локатив множине
367. И овде налазимо, на исти начин као у Имн, двойство наставака -и
и -има:
а) йо Бёркови Ит, йо бйршови Ит Ф СЦ, йо биршови СК, йо бйрцови
НБ, у бирцови СК, йо ши брёгови Бк, йо брёгови Ме, йозна]е йо бро]еви Ит.
йо буиаци Ил Бк Ж Ми Мо НК, нашло се йо буиаци Ит, йо вашари Ит СЦ
Пд, йо ши возови Ч, йо дёдаци и йо бабаци НБ, йо дёдаци Ф, ио шима декунци
Ит, на благи дни Ме, о благим дни Ме, йо друмови Ч Ф, йо дупани Ит Ж
СЦ, йо дупани Ф Пе, йо зашвори Ф, йо зидови атке разне Мо 2-65, удаша
сам у Занчипи СК, йо ши]аркови Бк, йо]аркови Ит Ф, йо}ендеци свуд залуша
Мо 2-102, на кваршйли Ф, на кон>и Мо Сн НБ, у Кумани Км, йозна/емо По
йёшлови Ф, йо йёшаови смо знши НК, йо ку/ински йослови П, йо йушови Ит,
йо ришови Ит Ж Ф Сн НК, йо ши ришови Ч, йо рог^ъеви Мо СК, йо рудници
Цп, йо сшашови СК, йо свашови Бк Ит Ч, на свечари СК, йо сокаци Ит 3
Сн БА, йо сокаци Ит Ф СЦ, йо срёзови СК, щуку йо шабани Ме, бй.ю йо
Шавани Цп, йо пошкови СК, у селу йо Ьошкови Ф Е, йо йрёки шорови Е;
б) на ашаревима Е, йо шим биршовима Ит, йо брковима Ч, йо буиацима
Ч) СЦ Пд, о друговилш Ф, йо зубима Бш, йо ]арковима Ф Е, на кон>шш Т Ч
Сн, ершило се на кдн>1ша СК, о йа/ьевима Ит, йо рйшовима Ит НК, у ши
рйшовима Ч, на рогловима Ит, йо р'огловима Ит Е, йо роговшш (у кровно]
конструкции) Е, о свашовима Ч Пе Е, йо свашЬвима Бк Ит Мо, у свайювима
Ж, йо сокацима Ф Бш НК СК, йо йрёким сокацима СЦ, йо сокацима Ит СК
НК.
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Облике на -и да^е и Степановип, Маг). 111. Иначе ]е ова] архаизам по-
зната одлика во)во!)анских говора.386
368. Наставак -ма чест ]е у облицима кдгьма и лудма у тамишко] го-
ворно] зони:
на конша М1) Ит Ж Цп Сф, на кднша Ит, йо лудма Ит, йо бд/ьи.У1
лудма Ф.
Из исте зоне потичу и примери йо выноградма Ит Ф, йо свечарма Ит.
В. скицу 32.
369. Наставак -ама забележен ]е у СК у локативу суплетивних плурала
на -ипы, -ици, додуше при испитиван>у уз помоп квестионара:
о гучичипама СК, о йачыпама СК, о ырасыцама СК, о пурыЬама СК.
Осим тога: у калуйама Сф, йо шы малы каналиЬама Ит, мед Мацарама
(са додатим упитником) Ки.
Особености по]единих група именица
370. Именице ко]е у Зеднини и\га)у проширен>е -ин овде се обично ')&-
вл^у без тога проширен>а:
БанаНан Т Ф Пе 3 СЦ Ми НБ, Г)Д Банапана Ч Ф СЦ, о БанаЬану Км,
Бачван Ф 3 СЦ НБ, Бедгра^ан Бш, Богра1)ан НБ, Бдгра^ан Ф, Бёодран Ми,
бербер Ит Ф А Ме СЦ Мо Пд БА, код бербера СЦ, выды/о бербера СК, бёр-
берову НК, два] Бечкёречан Ит Ф, Бечкёречан НБ, Бечкёречаны Ме, Бдшошан
Ф, варошан Ф, Вранювчан Ми, душман Бк, Иван^ан Ит, Заркдвчан Ит, Кар-
ловчан Бш, касай Ф, два касайа Ъ, Кыкын^ан Ит Бш СК, два Кикын^ана СЦ,
Кларычан Ж, два Кларичана СЦ, збок шог Кларычана СЦ, с Ктричаном Ж,
с оним Ктричаном СЦ, Кл'манчан Ме Бш Ми НБ, Лыва^ан Бш, Мёленчан Ф,
Мёленчан Е Ме Бш НБ Ми, од )ёдног Мкаенчана Е, два Мёленчана Е, Л/о-
крйнчан Ки Ми, ОрловаЬан Ч Ф, йаор М1), йавор СЦ, Пёрлезан Ф, гад дшог
Сакукьана Т, Тарошан Ме Бш, Торбан Ме, укутан Ж, Цйган Ит Бд Ч Ф Ме
Ми СЦ, }ёдног Цыгана Бд Е, код Севера Цыгана Ми, Цыгана Бд, Цыгану Ит
Ф, Циныар СК, Црнзанчан Бш, ]ёдног Црн>ана Ж СЦ, два Црн>ана Ж СЦ,
ЧёнНан Ч Ф, ^мвуш Бк Ф Е Км Мо, чдбан Ит Ч Ф 3 Ме Бш СЦ Ми Мо НБ
Сн СК БА, на чобана Ф СЦ, код чобана Нз, два чобана СК, код дног чдбана
Ж СК, дай л<оил< чдбану Ф, чобане Ме, ш чобаном Ф Ме.
Много ре!)е такве именице има]у -ин:
386 И. Поповип, Госп. 163, Б. Николип, Срем 337. Инструментали типа с рукави нацени
су и у Баваништу, на землишту смедеревско-вршачког ди)алекта (Ивип, Херски 347). Ареал
захвата и Мачву, Поцерину и ерпске говоре у Дал>у и Осеку (о томе Ремстип, Шум. 23 1 ), као
и пространс делове штокавског подр>^а дал>е ка западу.
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БанаЪанин Ж Цп Км Мо НК СЦ, БанаЪанина СЦ, Бачватш Км НК,
бёрберин Бк Ж, Бухарин Бш, Каььижанин НК, касайин Ит Мо Сн Ъ, кош
касайина Ит, Кикйн^анин СЦ, Кйн^енин Мо, Мёленчанин НК, Мокрйччонин
Пд, Новоса^анин Бш, ОрловаЪанин Ит, йаорин Ит, кош йаорина Ит,
хришНанин Ме, Циганин Ит Ж СК, Цйганина СЦ, два ЦТ/ганына Ит, Цргьашт
Ит СЦ, Црн>анжа Ит СЦ, Чйвушин Ил М1) Ит Ч Ки, Чйвушина Ил Ит, чдбанин
Бк Ит.
Бро^ ових примера изгледа превелик да би се они могли свести на ути-
ца^ кн>ижевног ]езика.
Ме1)у српским говорима укла1ьан>ем ^еднинског проширен>а -»н одли-
еду се пре свега всдво!)ански (о ареалу С. Реметип, Шум. 231).
371. Као и у толиким другим говорима, именице на -лац/-оца овде су
уопштиле -оц као завршни елеменат основе:
Н)д йосёшидц СК, Просиди Ф, йросиоц СЦ, ранидц Ме, руковддиоц Мо,
шужиоц Сп.
Гмн йосёшидца СК, йросидца Ф, шй йрдсидца СЦ, руководидца СЦ,
шёоца и шедца Ф.
Поменупемо овде да се у облику вёшер Е Км СЦ Ки Пд Сн НК СК Ъ
Дс ]авл>а непосто^ано е.
372. Мушка лична имена на -о/'е прешла су у а-деклинащу'у:
Благо]а СЦ СК, приев, придев Благоин СЦ, Красо/а Ф, А д Красо/у Ф.
приев, придев Красо/ин Ф, Шио]а СК, Радо}а СК, од Радо/е СК, Радон СК,
уавм Радо}и Мо, с Радо]ом СК, Радоино СК, Срёдо]а Ф СЦ, Сшадоин СЦ,
Сшадоина СЦ.
Овако ]е и у Бачкс^ (И. Поповип, Госп. 173), Срему (Б. Николип, Срем
342) и Мачви (Б. Николип, Мачва 202).
Сличну су судбину доживела и имена на -щ'е страног, но правилу
грчког порекла:
Аксёншща Ф СК, од Аксёншш'е СК, код деда Аксёншще Бк, вйдщ'о деда
Аксёншщу Ф, Аркадща Ит, Димйшри/а Ит, Танасща Бк.
Код оваквих именица ареал иновашп'е ]е много пространен. Осим по-
менутих говора (И. Поповип и Б. Николип на наведеним местима) ту ]е ыпр.
и поцерски говор (Московл>евип, Поцер. IV), и колубарски (Б. Николип, Ко-
луб. 46) и драгачевски (П. Ъукановип, Драгачево 128).
Што се тиче имена типа Баса, ту тип на -а има дубоку старину и стога
пе бити разгледан у оделжу о таквим именицама (т. 439).
373. Нов1ие иоза]м.1ьенице на -исШ(а) у ^еднини припа;ин'у я-деклина-
щу'и, док множина има типичну промену именица мушког рода:
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колониста Ил СЦ, комунйсша Ит Бч Ч Ф Ч] СЦ, резервиста Ф, соци-
]а;тсша Бк Ч Ф,]ёдног вёликог комунисше Ч).
кайишалисши СЦ, колонйсши Бк Ит Ж Т, комунисши СК.
374. Две за)едничке именице, ксуе обе означава)у л>уде, има^у супле-
тивну промену, по ово] деклинащци у ]еднини, и по а-деклинащуи у
множини:
деда Ил Бк Ит Пе Ф Сп Ме НБ Бш Мо, мо]' деда Ч Ф Пд, Нзёгов деда
Е, мог мужа деда Бш, код мог деде Ф, од н>ёговог деде Пе, дёд моги деде
СЦ, ко деде шдг СК, шд се свЩа нашими дёди Ф, уёднИм дёди Сф, мога деду
Ил Ф, мог оца и дёду Т, йо моим дёди Ф; деда СК Ъ, мд/ деда .Си НК, два/
деда НК; йрамдеда Сн СК, йрандеда Ф Бк; чукундеда Бк Сн, шукундеда Бк
НБ Бш; чукундеда Ф, наврндеда Бш;
сШовы Ит Пе Ф Ме Ми, дёдовима Ит;
йойа Ш Нз Ит Бд Сф Ф 3 А Ч] Сп Ме СК БА Ъ Дс, румунски йбйа
*В, йойа Щ 20, кош йдйе Л, шдг йдйе Ч, нашим йдйи Ил Бк Ит, одежд}1
йдйи Ч], имамо новог йдйу Сп, хришЬани ймаду йдйу Бш, йдйу нйсу нашли
СЦ, йдйу БА, со йдйом Ит, га йдйом Е, йдйин Бк, йдйина Ф;
йойови Сп Ме Ъ, йёш йдйова Ит, с йдйовима Ит *В.
За облике /ьёгов дёд Ч, дёд мога дёде СЦ, како сшде Ил, шукундед
Ч, код овог йойа СК, доведу три йойа СК ни)е извесно у ко^ мери припада]у
народном говору, а у ко^ су мери унесени из кн>ижевног ^езика.
Облик дёда (дё"да) има доста широк ареал у источни|им српским го
ворима.387 Нешто ^е ман>е распространен облик йойа.388
Тежн.а да ове именице пре1)у у а-деклинащуу природна ]е у средний
где има толико хипокористика мушког рода на -а, щи готово сви означава]у
лица мушког пола (типови Пера, чика итд.).
387 Нпр. у Срему, Б. НиколиЬ, Срем 342, у КаЬу код Новог Сада, Лэшьана Неде.ъков,
Прозоди]ске особине говора се.ю КаЬа, СДЗб XXX, 1984, 291, у Мачви, Б. НиколиЬ, Мачва 260,
у Колубари, Б. НиколиЬ, Кол. 46, у Шумади^и, РеметиЬ, Шум. 263, у косовско-метох^ским
пределима, ЕлезовиЬ, Кос.-мет. I 129, код Галиполлких Срба, П. ИвиЬ, Галип. 184, у Свиници,
ТомиЬ, Свин. 136, у Црно) Реци, Миодраг МарковиЬ, Речник говора у Црно^ Реци, СДЗб XXXII,
1986, 294.
388 Нпр. у КаЬу, Л>. Неделжов, н. д. 288, у северно) 1На|кашко^ Гордана Галетин. Из
лексичке Проблематике северне Ша/кашке, ПШ 16, 1980, 80, у Батан>и, ИвиЬ, Батан>а 41, у
Радимни, ТомиЬ, Речник Радим. 109, у Свиници, ТомиЬ, Свин. 198, код Галиполлких Срба, П.
ИвиЬ, Галип. 184. Овакви ареали облика деда и йойа сугерира]у да су ти облики настали доста
давно, у сваком случа)у пре великих миграционих покрета ко)И су Г&пипо.гьске Србе и Свиничане
довели у изолащуу од осталих Срба. Ме1)утим, судеЬи по РМ, изглодало би да нема потврда за
ове облике из доба пре XIX века. Ни Вук нема одреднице дфеда; такав облик ]е забележен у
РСАНУ из извора XIX и XX века. Вук ипак бележи облик йойа упуЬу^уЬи га на йдйо. С друге
стране, ерпски средней век знао ]е за облик йрошойойа: Нмн протопопе двойке у Жичксд повели
(Миклошич, МС 13), Дд п^отвпоп-Ь пфо^офоу У Дечанским хрисовулэама (П. ИвиЬ и М. ГрковиЬ.
Дечанске хрисовул>е. Нови Сад 1976, 138 и 264), Ща протопопа богдднь 186, итд.
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Облик деда }е дезакцентуиран и непроменл>ив у везама као деда-АТпш
Ил, деда-Жйка Сф, деда-Зова Ил, деда-Манорю Ил, деда-Славко Ит, мож,
деда-Мщо Ф, йма нйки деда-Милан Км, деда-Па/а машори Сф, оде деда-Па/а
Ф, нмног деда-Лазе Ит, деда-Арсу Ме, деда-у/у Цп. Ме1)утим, у синтагмама
типа йой-Ацини Ит, йой-Ббра Ит, йоб-Ъбка Ит, йой-Мйливо] Ит, йой-Сёверин
БА, йой-Сшеву машорог Км, с йой-Мйлошом Ит нема додатног -а (ксуе се
иначе ]авл>а понегде на другим странама, уп. йойа-Данче из Вучйшрна, Еле-
зовип, Кос. I 105). С друге стране, -а се ]авл>а у «улад-Тыге Ит, кума-Гига Ье
рёЬи Ит, кума-Душану Км. Уп. т. 14.
375. У СЦ су доиста чести хипокористици страног порекла на -и у НВ)д
и с проширен>ем основе -л- у осталим падежима:
Бёци, Бёцила, Бёцилу, з Бёцилом, Ъурила, Мнила, Лацша, с Лаци юм,
Манкила, Манкилоеица, Цёкила. Овом се материалу приюьучу^е надимак
Мурци у Ит (код Мурцила, са Мурцилом) и име Анзи (нем. Нап§1) у Пе и Сн.
Из СК имамо од Зджике, а у СЦ старки (?) слс^ ]е оличен у хипоко-
ристику Бацика (тако у многим црн>анским породицама ословлэава^у оца):
Бацикин кайуш.
Облици на -и/-ила обични су и у суседном Радс^еву, чи^и говор ни|е
обухвапен овом монографиям. П. ИвиЙ ^е забележио и ко Тйбила у говору
„Шокаца" у Рекашу и чекала Тончила у Батан>и (Ивип, Батан>а 41).
Хипокористици Оуип, таш и Ьас1 обични су у ма^арском ономастикону,
а Манки ^е био надимак црн>анског лекара, Макара по народности (крштено
име му ^е било Каго1у, Карло). Ко су били Цёки и Бёци, данас не можемо
реконструисати. Итебе]ски Мурци ]ъ породични надимак ^едне српске фами-
ли)е (презиме }е Мишков)}^ Вероватно )е, да се номинативни облик своди
на ма^арску хипокористичну формащн'у. Ме1)утим, л ко}е следи и сувише
подсепа на немачки (у ^ужни^ем немачком особито чест) деминутивни и хи-
покористични суфикс -П. Оста]е, ме^утим, не]асно како се та^ суфикс могао
накалемити на ма1)арске творбе. Или ]е у питан>у неко румунско образование,
што би на]бол>е одговарало укупном ареалу по^'аве? Без увида у станке у
ма^арским, румунским и (некадашн>им) немачким говорима у том кра]у не-
могупе ^е стварати поуздани)е заюъучке о пореклу ове формащуе. Она, ипак,
оста]е значаща као редак деклинащиски тип са крн>ен>ем основе у мушком
роду (Беци : Бецил-а као име : имен-а и ди^ал. Раде : Радеша).
У мокринским песмама Р. Вртипрашког тако!)е се ]авл>а Цеки, очиглед-
но Србин (Драга Цеки, Мо 1-26 и 1—28). Осим тога ту срепемо обшъе имена
на -ика:
Има,1и смо и Васику и Заксику и Занику и Та^флику Мо 1-82, Шйрицику
и Цинцику и Гунцику и Пилчику и Шшримфлику 1—82, Пичва/злику и Ферчику
и Брацику, Цекику и Плецику 1-83. Вероватно неки од тих луди нису били
389 Стеван ЪапиЬ, Надилщи и йрезимена у Срйском Ишебе/у, ПШ 6, 1970, 234.
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Срби веп Немци или Ма1)ари, али ^е бесумн>е ме1)у н>има било и Срба. Да
-ик- може ста]ати и у номинативу, показу)'е нпр. одредница Шандика, -е у
анексном речнику (Мо 1-131). Изгледа, ипак, да бар у понеким агг>^ев11ма
облици на -и скуе у суплетивном односу с парадигмом на -ик-. Веп смо
поменули облик Цеки Мо 1-26 и 1-28, а с н>име ^е очигледно у корелащп'и
Цекику 1-83. Рекло би се и да ]е у номинативу понекад могупе дво^тво, -//
и -ика. У истом речнику налазимо реч Таксика, -е мши Нас, /азавичар, с
напоменом: „Чесшо су ши керови и добши име 'Шакси'" (Мо 1-127). Ту се,
дакле, шаксика и шакси )ъ.ъя&уу ман>е-више напоредо.390
Потврде о употреби облика на -ика у Кикинди садржи текст приложен
уз извешта] Б. Милетипа, Кик. 34-36. На стр. 35 налазимо два примера за
ном. Анзика, ]ед,ан пример за вокатив Анзика и ]едан за ген. код-Ан$ике (реч
]е о комши)и Немцу, кхуега су н>егови сународници вероватно звали Наш!).
На стр. 36 долази по ]една потврда за ном. Анзика и за исти такав вокатив.
Уп. и Дёдику Е, Латка СЦ, Гёнцикино Км.
376. Наставак -и у НА]д бицикли Ч Ф, на бицикш Бш, бециклн Иг Цп
Ч Пе Ф свакако потиче од ма1). ЫсИсИ.
Алтернативни облици су бицйкл Ил и бецйкла Ит, чему одговара и
]аиш бициклу Ф. У множини ]е забележено бицикюви Ч.
Неколико примера са -и у НА)д, и то у позазмл>еницама из немачког,
нуди нам збирка песама Р. Вртипрашког:
и брена]зли, да ши коса буде лейа ко/шована Мо 1-57 (об)ашн>ен.е брё-
на]з^т — йримишивна найрава ко/а ]е служила за ондулацщу жене Мо 1-
113), вангли сшисне до сшомака Мо 2-54 (и об)ашн>ен>е вангли — дубока
Посуда за мешен>е шесша Мо 2-111) поред облика средн>ег рода (т. 453), да
куйиду шйщ/ервог/ш Мо 1-45 (об)ашн>ен>е о томе каква ]е то врста запрежних
кола налази се под шша/ервбгли на стр. 132).
Додапемо овоме примере мали вандли из Сп и шша/ер-вдг. ш Бш.
Изворни немачки облици су ди|ал. ВгеппеЫ (дем. од Вгеппекеп), ди)ал.
И^аппаЧ и &е/га-и'<7<*«?/7.391 Упор., ме^утим, и ма!). зиуег-\й%И (5сппее\ле1$, о.
с. 56).
Гордана Вуковип, Терм, купе 124, бележи облике вангли и всунгли поред
чешпег вангла и сл., а Вуковип, Боииьаковип и Недел>ков, Колар. 216. има]у
шша/ервагни, шшщервогли и шша/'ервдгн>и поред много чешпег шшсуервагн
и сл. Ме1)утим, ни)'една од потврда за облике на -и из те две монографи]е по
потиче из Баната. Гордана Галетин, Из лексичке Проблематике северне
Ша]кашке, ГТШ 16, 1980, доноси облике брёна/зли стр. 62 и шшёлщзни 91
(ме!)утим, вангла 63 гласи тако). И Мир|ана Максип, Прилог йроучаван>у лек
сике Срема, ПШ 16, има облик брёна/зли стр. 96, али вангла 97.
390 Сама реч ^е поза)мл>сница. од нем. йасЬиНипс! .^ачавичар".
391 Е. 8сЬпее^е15, 0(. иЬп\убПсг 10, 22, 45.
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Тема о именичким облицима Щд. на -и у српским во|во1)анским гово
рима заслужу)е подробно истраживан>е на основу много потпуни|е гра!)с, ко]у
треба скупити. Уколико се ради о поза]мл>еницама из немачког, може се ми
елита на ]ужнонемачки деминутивни суфикс -//.
Изван овога круга изразитих ди)алектизама оста]у позната имена месе-
ци ]уни Ил Ж Ф А Ме Бш, }ули Ил Ф А Ме Бш.
Особености г^единих именица
А) Именице юуе задржава]у мушки род
377. Дан
У Г и Л ]еднине у сложеним називима празника чува се неслоговни
облик основе, али се са н>им везу^у нови наставци, а не некадашн>е -е из
консонантских основа:
очи блага дна Ит, до Видова дна М1) Сн, од Видова до Ивагьа дна М1).
очи ЪурЪев дна Бк, до Ъур^ева дна Ф, Прё Нуриева дна Бк, од Ъур1)ева дна
Ит Пе, После Ъур^еви дна Ит Ф Пе, учи Ъур^ов дна Бк, од Ъур^ова дна НК,
очи Ивана дна М1), од Иван>а дна до Петрова дна М1), Йван>а дна Ит Сн,
очи нашега Иваььа дна Ит Пд, очи Крсшова дна Мо, до Штрова дна 3 НК,
до Петрова дна Ф, от Петрова дна Ж Ф Пе Е, от Петрова дна НБ, очи
Петрова дна Пе Км Ми Сн НК, очи Петрова дна 3, йрё Петрова дна Бк,
После Петрова дна Ж, После Сйасова дна СК, до Сйасова дна Ит;
о Ъур^еву дну Ми, о Нуриеву дну Сф, о ЪурЬеву дну СЦ, о "Буркову
дну Ч, о Ъур^евим дну Ит Сф, о Иван, дну Бк, о Ивак>у дну Пд, о Йван,у дну
Бк, о Петрову дну Ф СЦ, о Петрову дну Ж Ф, о Пёшровим дну М1) И г Ф, о
Сйасову дну СК, о Сйасову дну СЦ;
да ид&мо на благи дни Ме, о благим дни Ме,
али: очи Видовога дана М1), до Ивана дана Ит, После Петрова дана Ф,
о Бадн>ии дану Ъ, да йде о Видовым дану Ме, о Сйасову дану СК, што све
представл>а нови]и, ]ош увек танак ело].
У Бачко] и Срему тако^е се чуъщу полуархаичне форме дна и дну у
истим везама.392 Блиско ]е овом станку и оно у Левчу и у говору Галипол>ских
Срба.393
Иначе основа гласи дан-: чёшвршог дана Ф итд.
Множина може бита и крапа и дужа (т. 348), а у Гмн без -ое- наставак
може бити и -и (што ^е првобитни завршетак овог падежа код консонантских
основа) и -а (т. 355 и 354).
392 И. ПоповиЬ, Госп. 171; Б. НиколиЬ, Срсм 341.
393 р. Симий, Левач 239 и П. ИвиЬ, Галип. 183.
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378. Облик бакара Ит сугерира да та именица задржава а кроз пара
дигму, што ^е у складу са н>еним пореклом од турског Ьакгг. РМ има облик
бакара у ]едном примеру из XVIII века, а РСАНУ га наводи као архаизам.
Турском изворнику на^ближи су облици бакьр, ген. бакьра у говору Гали-
пол>ских Срба (П. Ивип, Галип. 182).
Скрепемо пажн>у на то да ]е о непоскуаном, односно посгсуаном а у
именицама сан и шав, као и о типу минисшар/минисшер било говора у т. 1 1 5
и 116.
379. Орах
Ишчезаванье х нарушило ]е стабилност деклинаци)е вепег бро]а именица
са х на кра]у основе.
У Н|д нарбични^и облик ]е бра Ж Ф А Ме Мо, /ёдан бра Т, ]ёдан бра
Ъ, йод она] наш бра Ми.
Ме^утим, управо ова] облик представлю елеменат аномалне промене.
Неправилност се, бар у ^едном пошироком ареалу, може уклонити уво1)С1ьем
-о место -а по аналоги^ском моделу Н оро: Г ора као дечко : дечка:
бро Т О Ф Ме Бш Т), бро има /ьуску Бш, оро }е }ёдан Бш, има као бро
Бш.
На]зад, посто)и и облик бре, можда настао од стар^ег орЬх, без промене
у орах:
{]'едно) бре Ил Ш СЦ Ме СК, бацу бре III, маю бре СЦ, шу ди /с шд
бре СК, мёшемо бре на среди СК, мёше сшарёшина бре СК.
Из суседних говора на тлу Ма^арске имамо нотврде и за бра (Ма1).
Чанад) и за оро (Деска, Нови Сентиван) и за бре (Нови Сентиван — све код
Степановипа, Ма1). 124). М. Чешл>ар у Иванди (стр. 128) регистру]е облик
бра/, щи се у наи^ гра!)и ни)е нашао.
У Г]д налазимо обличко дво]ство:
бра М1) Ф 3 А Бш Ме СК Ъ, шрй бра 3;
два бреша Ил Ит СЦ Мо, од бреша СЦ Ъ, бреша Ил.
Облик ора свакако се своди на ора(х)а, док ^е бреша секундаран, настао
после преласка Н)д у средн>и род.
У Ф ^е забележен Вуд о/, бра/е, бра]е (у песми).
У Щ& и Л]д срепемо се с одговара]у!шм дво]ством:
с бром (свакако < с ора[\]ом) СЦ, с бшим бром Ф СК, с овим бром Ф
СК;
с бшим брешом Ил, ейгра се с брешом СЦ;
б шим шврдим ору СК;
о брешу СЦ (по упитнику).
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.1ош увек ]е чест стари облик Нмн драси Ил ХТ Т Сф Ф Ме СЦ Бш НБ
Мо Пд СК Ъ, али се ]авл>а и аналошки драй Ф, дра/и Ил Ит Ф Пе 3 А (можда
ни)е случа] што потврде потичу махом из тамишке зоне). Из СК имамо и
йдшшо су ореси.
У Гмн налазимо тро]ство. Облици дрсуа Т Ф А Е СЦ Ме НБ Бш, дра/а
Ил Ит Ж Т и дра Бш (има седам бра) Пд (добще дра) Мо НК (уузме дра) СК
(куйимо дра, бацу дра) Ъ (има дра) своде се на ораха, док ораса Ме има с
из Нмн.
У Амн долази, уз старику форму дра/е Ил А {бацу дра}е) Ф (бацамо
дра/е) Бк М1) Ф Т (куйу дра/е) Ж (узме дра]в) 3 Ч| (дф'е им дра/е), ора)е М)
10, драе Ме и аналошки облик драсе Ит Ж СЦ (узо драсе) НБ Ме (дели
драсе) Бш СК, орасе Щ 45, (тако и на орасе Мо 2-25). И ту као да посто)и
географска репартищуа: облик дра]е долази углавном у тамишко] зони, а дра
се у КИКИНДСКО].
В. скицу 33.
У Ими претежу облици са с: с драси Ж, сас драси Т, с дши драен Ж
Т СК, ку Ну с дши ейлни драси Ф, с драсима Ж СЦ НБ, а с друге стране само
драима Ф. Облик дресима СК, добивен помогу упитника, шуе сасвим поу-
здан.
Слаба застушьеност облика ореси у множини да]е повода за сумн>у да
е у оре, ореша потиче од Ь. Алтернативно, додуше не врло уверл>иво, об]а1шъен>е
би полазило од аналогов са типом море, Пд мора. Дакле, Н)д оре према Пд
ора < ораха. Уп., ме^утим, микротопоним Орешац М1) и т. 113.
380. Влах
Оъщ етноним, ко] и у Банату значи „Румун", у ]еднини има само прел-
видливе облике, настале непосредно од оних старших са х:
\{щ Вла Ит Бш, Тюка Вла Ил, Вла Ит Ж Ф НК;
ГА]д од Уедног Вла Ф СК, }ел знаш Тюку Вла Ил;
Дд Влау Ф СК;
И)д с дшим Влаом СК.
Нмн увек ]е Власи Бк Ит Ф *В Бш СК; с тиме се слаже и Имн
Власима Ф.
Ме1)утим, старей Гмн Влаха морао ]е гласовним путем дати Влаа >
Вла, што би разбивало правилност парадигме. Уместо тог облика ]&в1ьщу се
два иновативна: Власа Км СК, и много чешпе Власй/у Ит Сф Ф Т 3 Ми Ки Мо
Пд НК, йёш Власй/у Цп, од дни Власщу Ф, Власй/у Бк М1) Ж, Втащу Ж Ф.
За Амн располажемо само примером шё Власе СК.
381. Сиромах
Уз Щд сирдма Ф 4} Сп Мо, сирдма чдвек Ж долази П\|д сирдми <
*сирдмаа, газдачка девд}ка за сирдма СК. Ту ]е и Щд сирдмо (сирдмд сам,
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и данас сам сиромо НБ), настао вероватно према оваквом ГА]д. На истоу
лини)и се налази и Щд. овом сирому човеку СК.
У Нмн сачувало се сиромаси Ф Е Ме СЦ НБ НК, сиромаси смо Мо.
сиромаси луди Ит СК, они /ёсу бйпи сиромаси Ит. Уз ово иде и Дмн сирд-
масима Ме и нови] и аналошки Гмн сиромаса НБ, од дви сиромаси луди СК,
сиромаса СК, измену нас сиромаса Ме.
Посебну скупину чине облици са к као супституентом .V: Н)д сиромак
Ф Ме, сиромак Бк СЦ СК, кои е сиромак Ит, Г ош сиромака Ф Ме, ош
сиромака чдвека Мо, Д)д дваи сиромаку Ф, с редким сиромаком Сф, Нмн
сиромаки Т и сиромаци Т Ф, Гмн од дши сиромака Ф, Амн сиромаке Мс.
Поспуе, на]зад, и облици по придевсму деклинации. В. т. 561.
382. Од именице гра имамо само та] облик НА]д из Ф и НБ.
Слично томе, располажемо примерима у }едан ма Ф, у йщ ма СК и
ни]едном потврдом за косе падеже.
За именицу сшра имамо нешто разноврсни)у гра!)у:
сшра СК, сад ми сшра *В, сшра Ф, затим умрёпу од сшра Ф, од вЪшког
сшра СК, у сшрау СК, све добивено помопу упитника, и ушла сшра у нз'ега
СЦ, у нас ушла сшра Ит, шу смо мй добили нйку сшра Ит, ушю /е сшра у
н>й Ми, где се ова именица ]авл>а у женском роду, што нас не може изнена-
дити будупи да се н>ен Н)д завршава на -а.
383. Облици грё] Ф, од гьёговог грв]а Ф, мн. грей СК, /ьёгови грё/а Ф
добивени су уз употребу упитника.
Исто важи и за облике смё) Ф, сме] Т.
384. Врх
НА)Д. )с увек ер: за ер руде НБ, чак на ер Ф, сшди на ер СК, на ер
главе Ф, нашла ]е на вр сломе Ф.
Исти се облик употребл.ава и непромешъивс у генитиву: сиш ш сам са
вр гране Ф, са вр орда Ф, с вр брёга Бш, са вр воЬке Мо.
Несигурни су упитнички облици с ошог вра СК, од вр/а СК, сас вр/а ■
СК, на вр]у СК, па и множина врови и вр/ови СК, вр/еви Бш, с вр/ёеа Бш. на
вр/еве Бш, о вр/ови СК. Ме1)утим, очигледно су поуздани вр/ове Бч, йайрика
се с вр/а гризе Мо 2-75.
385. Именице кожу и шрбу »ма]у ]еднаку промену:
кожу Бк Ф Е НБ СК, шрбу Ф СЦ НБ СК, на шрбу СК, шрбува Ф, из мог
шрбува СК, кожувом СК, шрбувом СК, По йфбуву Бк, кджуви Ит Ф Е, паши
кожуви СК, шрбуви Ф, йёш кожува СК, у кожуве Ф, кджуве Бк Ф НБ.
Именица очув издва]а се унесеним в у Н)д:
очув СК, очув Ф, с дчувом СК, очуви СК, очуви Ф.
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386. Лебац
Ова именица има суплетивну промену, с ироширсним обликом НА.)д:
лебац Ил Л Ш Ит Бч Т Ч Ф А Ме Км Бш СЦ Ки НБ БА Ъ Дс, лебац
Щ 19, лебац ]е фйни Бк, кукурузан лебац СК, носили лебац Бк, лей лебац
М1), цели лебац Ф, уелы лебац Ит, брашно за лебац Ит, ыо лебац Бш, шдгви
лебац ей ]ёше СЦ, 1</?нн лебац СЦ, V лебац Ф Пд; ддеша за лебац Сн.
лёба Бк Ит Ф Т Сп Ме Бш, леба И1) 8, ос) лёба Т Бш, брёз леба Ф, б/;«
лёба СК, две к1ие лёба Бш, «о йолак лёба М1), у'ёио бё/а лёба СЦ, бела лёба
Ж. йёЫ лёба Ме, йиёет лёба НБ, мёсу лёба Ф, ошсёци лёба Ф, сечей лёба
Бш, закшёва дёше лёба Ф, бёг/и лёба даш Сф, с; лёб>> Бш, с лёбом Ит *В Бш
БА, лёзи лёбу да ше }ём Ф, лёббва Ф, лебова Щ 39.
Усамл>ен ]е пример скружшю лёб СЦ.
Оваква суплетивна промена позната ^е и разним другим говорима у
источни)им ерпским кра]евима.394
387. Лукац
И ту влада суплетивизам ]еднак ономе код именице лебац:
лукац Бч Ф Е Ме Бш Ъ, лукац црни Ит, црни лукац Бш, бёли лукац Ил
Бш, мёшла лукац Ф;
лука М1) СЦ, бела лука Бш, гоЗна лука Ъ.
Наглашавамо да измену чланова парадигме именица. <ебац и лукац нема
семантичке разлике осим оне везане за надежна значена. Тако, на пример.
лебац не значи „умешен комад хлеба", веЬ просто „хлеб".
И однос лукац : лука бийе стар, забележен ]е и у говору Галипол>ских
Срба (П. Ивип, Галип. 183-184). Ж. БоильаковиЬ и Г. Драгин зна)у за щ
однос из сво]их завича^их говора у ,1арку у Срему, одн. у Шкукашко].
388. СудеЬи по облицима добивеним приликом испитиван>а с упитни-
ком ерпскохрватског ди^алектолошког атласа, два орнитонима пренела су у
]еднину множинско проширен>е -ое-:
косое Ф, два кдеова Ф, й.ча Косова Пе;
орлов (али и бро), мн. орлови Ф, дрлови Бш; ме1)утим, у Ме П. Ивип
^е записао само бро, мн. орлови, орлдва.
Напоминаемо да ^е у Банату орао познат само из кн>иге, а да ни кос не
спада ме!)у птице ко]е су тамо обичне.
РСАНУ регистру)е облик косое („нераспрострак>ено") код писца Лазе
Комарчипа. У Ловри код Будимпеште забележен ]е облик косое (.1. Ми|атовип.
394 п. ИвиН, Галип. 183-184. РеметиН, Шум. 237, П. ИвиН, Хсрски 335 и 347. Тако и у
Батан>и (П. ИвиН, Батаььа 41), а у Рекашу неточно од Темишвара: лебац, Г лёба, лёбова у мате
риалу П. ИвиНа из 1956. Однос лебац : лёба долази и у завича^им г оворима Ж. Бошн^жонпНа
(.)арак у Срему) и Г. Драгин (Шабашка у Бачко.|).
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Прилог 159). Реметип, Шум. 246, има бели орлов поред оро и орло, а у Лештан-
ском се говори орлов, Г]д Орлова (Тешил, Л>ештанско 281). У говору Галипол>-
ских Срба ]авл>а се слично образование код речи волов (П. Ивип, Галип. 183).
Променом у супротном смеру створен ]е облик буц М1) Ит, мн. буцови
Мг) Ит, буцеви Ит. Етимологи]а овог ихтионима (< ма1). Ьисд)^95 показе да
]е н>егов основни облик буцов, а не буц. И РСАНУ има буц из ]едног извора
и упуЬу)е та] облик на буцов. Михаиловип и Вуковип, Рибар. 37-38, наводе
само буцов и уз то буца из Ковина.
Поменупемо овде и множину именице авшо (афшо): каш су изашли (=
подавили се) авшови Цп, афшди шу сшд/у СК. Уп. и афшови Км код Н. Се-
кулип, Текстови 135.
389. Србин
Етноним Срб- )&вла се и са проширен>ем -л-:
Србин Ит Цп Ф Ме Бш, Срби Ил Бк Ит Бч Ж Т Ф 3 Ме Бш СЦ Си
*В НБ БА СК Дс, йреко Срба Ит Ф СК, ош Срба Ж Бш, Срба Ф Ме, йёш
Срба Бш, Србе Ф 3 СК Дс, на Србе СК, Србаиа СЦ НБ Дс, шша Ье пиши
са Србима НК, Србача СК;
Срб/ьин Ит СЦ Ки Ме, свако }е вдло Срб.ьина Мо, Срб.ьина Сн,
Србл>и Бк, Србл>и Бк М1) Т Ф Бш НБ СЦ Ки Пд Сн СК, дёсеШ Срба на Ит,
Србаьа Ф Ж 3 НК СК Дс, нёмаду Србаьа Ж, вйше Србаьа Т, ош Срба/ьа М1)
СК, кош Србала 3 СЦ НБ СК, йёш Србаьа Бш Пд НК, Срб.ье Бк, СрТкье Ки.
Облик са л>, давнашн>ег порекла и некад веома раширен (в. нпр. РМ)
данас Зе углавном особина српских говора у Банату (уюъучу)упн ]угоисточни,
в. Ивип, Херски 335 и 347) и Бачко] (Поповип, Госп. 168-9; у ]еднини се у
Бачко] л не по^авл>у)е). Ившип (Пос. II 106) забележио ]е облик Србьин у
Славонском Броду.
Пореклу односа Срби : Срб.ьи посвепен ]е рад Радосава Бошковипа Ср-
бли и Срби, ЗФЛ XXI/ 1, 1978, 23-25.
Кукуруз
390. Именица кукуруз има необичну суплетивну промену. У Н та се
именица ]авл>а у Зеднини, у Г по правилу у множини; а у А затичемо напо-
редност:
куруз Пе 3 Сн НК, у кукуруз Ил, да кдйаш кукуруз Л\ код кукуруз
кдйамо Сп, кукуруз кдйаш Нз, кукуруз Мг) Ф Ми Бш, йддгрЬаш куруз 3,
кокуруз Ф Ч Ме НБ Пд, куруза Ч, кукуруза Сф Пе НБ;
носимо куруза Ч, мало куруза 3, жйша }ел куруза 3, ]ёдна шабла (мро-
страна н>ива одре^ене величине) куруза Сн, шёс мешёри куруза НК, кукуруза
395 РМ, РСАНУ, Скок. Заним-ъиво ]с да Хадровнч, Ниш;. Е1ет., надо уврстно ову рсч у
сво) преглсд српскохрватскнх поза)м,ъеница у ма^арском.
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Пе СЦ, йма кукуруза Дс, чёшр вагона куку>руза Ит, ланац кукуруза НК, мёшер
кукуруза Ки, йедёсегй мёшера кукуруза Км, цёншу кукуруза Е, йуно кукуруза
Ит, жйша ]елши йак кукуруза Сф, донёсу кукуруза НК, ракще ош кукуруза
Сф, куруза Сн НК, кокуруза Ит Ме; да беру кукурузе Нз 3 Мо, бёремо кукурузе
3, бёрёмо курузе НК, круни кукурузе Л, днда смо касни/е ддсйе. ш са курузи:
век снег а мй бёрёмо курузе НК.
Хибридни су облици с кукурузом Ит, с курузом 3, йо кукурузу Ит Сф
Пе, где су удружени ]еднински наставци с акцентом Гмн. Хибридан ]е и при
мер йма млада кукуруза Ф. Уосталом, код облика кукуруза, множинског по
акценту, за множинску конгруенщцу немамо потврда.
По^ава ]е позната и у Срему. У материалу П. Ивипа из Старих Бановаца
нашао се пример се/а/т су жйшо, курузе (овакви примери поучни су ^ер ста-
вл^|у напоредо ]еднину именице жишо „пшеница" и множину кукурузе). Не
венка Секулип доноси из Руме имши свЬ]и куруза (Текстови 274). Ж. Бошн>а-
ковип и Г. Драгин потвр^у множинске облике Г и А за .1арак у Срему, одн.
за Шабашку. — Радомир Алексий, Зезик Машще Аншуна Рськовипа, ]Ф X,
1931, 104, наводи из опуса тог славонског писца XVIII века реченицу рак он
мне Игат кикигиги
Новац
39 1 . Именица новац чешпе се употребл^ава у множини него у ]сднини:
бйо злаШан новац СК, сребрен новац Ме, сав )е новац бйо у н>ёга Ит, ддсша
ндвца Сп, узме из дног ндвца Ч), ндвцом Т, йо майорским ндвцу СК;
онак су били новци Ч), новци Бш, ак ймаш новаца Ф, брёз новаца Ф,
йа му]е шрёбало новаца СЦ, он йма новаца Цп, новаца Бш, да ним новаца
СК, шаша му йош/ье новаца СЦ, мёше маю новаца Ч}, без новаца Сп, новаца
М1), да ми донёсе ндвце Сп, нашо ндвце Ит, брди ндвце Бш, да Ьу ддбиши ндвце
Цп, уме да баца ндвце Ч], ома новце Ч), ндвце сваки воле Ф, с ндвцима Ф.
Томашевац
392. Спол>а гледа]упи, сличай ^е однос омонима Томашевац/Томашевци:
ис Томашевца Ф, али Томашевци Т, ис Томашеваца О Ф, ис Томашева-
ца Бк Ф.
С^ топоним спада у ред оних не баш малобро^их код кхуих ^е из-
ворни множински облик, бар у званично] употреби, замен»ен ]еднинским,
можда заслугом администращц'е. Утолико више изнена!)у]е следепи податак:
„У прев. кр. рескрипту од 10. авг. 1868. назива се ова оппина Томашевци,
али у народу ]е познато име Томашевац."396
Поводом облика новци и Томашевци поменупемо да су овде плуралж'а
тантум мушког рода прилично ретка. Уп. прелазак топонима Мёлёнце и Ку-
396 Срп. прав. Митрополи)а карловачка, У Карловцима 1910, 649.
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мане у средней род (т. 399), али с друге стране Влашшипи „позната скупина
звезда" Ил Ит Сф Ч Пе Ф, ВлашчиРш Е Сн (у вези с том лексемом в. и т.
300), шклойци Ит, шу/ьеви Ит.
Крисшос
393. Име Крисшос Ф СК, Крисшос се роди 3 СЦ, има ГА Крисша (Кри
сша им /ьиног Ф, Крисша вам бога Мо, Исуса Крисша Ч), али Крисшоса у
значен>у „Христос у ритуалним народним обича]има" (чували Крисшоса Ит).
Присвоен придев ]е Крисшов Ф, Крйсшово Ф.
Мозак
394. Именица мозак уопштила ]е консонант /сиу косим падежима:
моска Ш) Ж СЦ Ки Ми Пд, из мдска Ч Ф 3 Ме СК, мало мдска Пе
НК, здравог моска Ит, зайа1ён>е мдска Бш, у мдску Цп СК.
И. Поповип, Госп. 159, бележи овакве облике у Бачко^.
Зеж
395. Именица }ёж однекуд }е проширена румунским наставком -у.г.
)ёжул Ит Ж СЦ, као од ]ёжула Ит, ]ёжули Ит.
Ме^утим, у знатно касни)е испуженим упитницима за лингвистичке
атласе овог проширен>а нема: ^ёж Ф Ме Бш, )ёжом Ф Ме. Или се та села
налазе ван ареала облика }ёжулС}.
Б) Именице ко]е мен^у род397
396. Знатан ^е бро] речи ко^е у кн>ижевном ^езику (редовно или у пре-
тежном бро]у случа]ева) има]у облике мушког рода с наставком -0 у Нщ, а
ко]е су овде, факултативно или редовно, женског рода и има]у наставак -а у
Н|д:398
цврчи })ёрма Сн, на шим Ъёрмама Сн;
кёра „пас" (уопште, без обзира на пол) Ит Ж Бч Пе Ф 3 Бш Ъ, кёру
имали Ит Ж Ъ, мд/ ошац йусши кёру Ч], с кёром Ж, као кёре Ит Ж Ч, ловачке
кёре Ит, шё вёлике кёре Ф, мале кёре Сф, вйше велики кёра Ф, али кёр Ъ;
млйна Ил Л" Ф А Ме НБ СЦ, .шина Щ 19, ша млина Ит Пд, .шина
сама мЪье Ж, била нёка млйна велика Сп, .шина велика Сф, млина велика
Ки, ко/а .шина НБ, код .шине Бк Пе НБ, из оше .шине Км, сшйго сас .шине
397 Именице ара и аира могу тако1)е бита средн>ег, односно женског рода. Ипак та по]ава
код н>их захвата ман>ину примера. Стога, а и зато што се те именице укладу у веНу скупину
оних чи^е су деклинационе особеноста последица гублэенл дг на кра]у основе, уврстили смо име
нице ора и сшра у претходни оделлк.
Неки од тих облика женског рода на -а (Ьерма, кера, йиринца, Пореза, йужа. кошка.
йуНа) ушли су, на ]едан или други начин, и у кн>ижевни ]език, односно бар у ]език геуединих
кн>ижевних дела. В. РМС 8. V. V.
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Сн, млйну су ймали СЦ, кмд }е мшу млйну СК, йде на млйну Ж Цп Ми СЦ,
у шу машу Ит, однёсе у млйну Сн, липну Щ 1 6, Пред дву мшну нашу Пе.
на млйни СК, ил'фоше лишне Ит, лишне изйшле Ф, ошкаш су две лишне Ж,
каш су лишне ддшле НК, }елбо су лыйне боле НБ;
бй\\е дбд]ке бёле Бк, шд се зва.ю дбд/ке Ит, али дбо/ци бёли Км;
огрева )е била од суве балеге Л, дгрева Ит, ймали слю огреве досша
Бк, над огреве нёлш Ит, дгреве нёмам досша Ит, шрёбало им з огреву Ит, с1
дшом дгреволх Ж, али огрев Бш (уп. огрева *Дин>аш);
Нмн дйанке Ит Е Ми Ъ, дйанке нйсу биле йокривёне Сн (изглсда, углав
ном у кикиндско] зони, уп. дйанци Цп, ошкривёни ойанци Ф Е);
йарийа „сеоска ергела" Е, кад й.\ш лиого кдн>а, зовёлю йарийа Ф, лш
слю зваш йарийа, цела йарийа кдуьа Км, да га долю у йарийу Км, чувар чуни
йарийу Ф, — йарийе „чопор кон>а" Ил, иду йарийе Ч, шшо нй/е за радн^у, шд
се звало кдбш/е, шшо ]е за радн>у — йарийе Пе, у лешо йусшу коььс у йарийе
Цп, шёс-сёдам година /'е у йарийе Сф, каш су биле йарийе, држаш йо шрй-
десеш кдн>а Сф, йоилъи когьа у йарийе Ф, да га йусшим у йарийе Ч, да
йоги/ьёмо кдн>а у йарийе Ф, ис йарййа Ф, да га изведем ис йарийа Ч (у ма!)ар-
ском рапра ^ахапи кон>");
ййрйниа Ил Бк Ф А Ме, шшо }е добра йирйниа Ф, сади се ййрйниа ПК.
нёлш йирйнце Ит, ййрйнце сад йма Ит, да] ми ма. ю од оше ййрйние Ф, крапе
ош ййрйние БК, лСёшеш ййрйниу Ит, А]д ййрйнцу НБ;
йдреза Сф, ошййше се йореза Ил, йореза е била л/аш Ит, намеше нёку
йдрезу Ил, ко нёлш йдрезу да йлаши Ил, здраво малу йдрезу Сф, — нёпеш ши
мд/у йорез йлашиши Ит, али лхали йдрез Ч, черес йдреза Е;
йужа Ил Ит Цп Сф Пе Ф Е Ме Бш,у'ёну йужу Ит, йушНа) йужо рогове
Мо 1-35, мн. йуже Сф, нёке зелёне йуже Ит, йуже дне ]ёду Сф, дне йуже
шаке вёлике Пд, али йуж Ж, йужёва Ж, йужеви Бш;
шё сСшаве су долёко Ж;
Н|д шабана Ч Бш, сва му шабана дшкинуша Ч, двё шабане Ч, али Шабан
Ме;
друга пошка Ил, из две Кошке Ил, од две Ьошке Ил, али шалю ди /с
Кдшак Т, оде на пошак Т, на Кдшак Сф Ме, залшко за пдшак Бш;
зелсъана пуйа Ме, пуйа Бк, биле су пуйе Бк, бг^/е Ьуйе заднивёне Бк.
тако и пуйа *Дин>аш, али пуй, мн. пуйови Ил.
Текстови Невенке Секулип да]у потврде за Ащ млйну из НБ (стр. 130)
и Г)д ййрйнце из 3 (стр. 151, 152). Из Иванде у румунском Банагу потвр!)ени
су облици кёра, ййрйнца и йуйа.399 Г. Вуковип400 има облике 1)ёрлш (разна
места у Срему и БачкоД лишни (из Срема, Бачке и Баната), Кошка (из ]уго-
3" Чешлар. Иванда 5. V. V.
400 Терм. к-уНс 8. V. \.
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источног Баната)401 и пуйа (из Срема, Бачке и Баната). Дал>е паралеле могу
се ре^ати из разних говора: из Шабашке402 за именице кера и огрева, из
Радимне у Банатско] Клисури403 (обо/ка, шабана, Рюшка, пуйа), из Шумади-
]е404 (Ьошка), из Ловре зужно од Будимпеште405 (^ерма, Ьуйа), из говора Га-
липоллких Срба406 {обо]ке, ойанке — само у множини!, йужа). Посебно су
занимл>иве подударности са говорима старих исел>еника, козе сугерира]у ду-
бл>у старину по]ава.
397. У неколико случа]ева именица мушког рода, градивна или ап-
страктна, прелази ме1)у именице ж. рода на консонант:
гьегова знд] Ф, мо]а зщ Ф, ша знд/ Ф, убрисо мд]у знд] Ф, брйшеи ладну
знд] Ф, шуЬу знд) Ф, али да му йсшера ша] знд] на нос Бш, мо] знд] Ф, Г знд]а
Бш, на чело йма знд]а Ф, улёйио се од знд]а Ф, ош сйлног знд]а Ф;
каш се два нёсрешна случа] дёсила Ит, шд е ёна шака йука случа] Ит,
]ёдну случа] Ит, али и за сваки случа] Ит.
За неколико других именица располажемо по ]едним примером ко] и
упупу^е на то да оне припада]у женском роду:
нё\\ш квари Ит, сама лд] Ми, н дшу начин Ит, зафа/ъйван>е на ошу По
клон Ит, шд нёма смысли Ит, била велика сшйд Ж, йзвади шргди йа укреше
Мо.
Од свих ових именица у женском роду су забележене у разним изво-
рима квар, сшид и шруд (потврда у РМ за прве две, у РМС за трепу). Наравно,
наведени примери нису довол>ни за просу!)иван>е о томе код ко]их ]е именица
псдава уопштена, и у ко]ем ареалу.
398. Овде треба посебно поменути именице Ддви и кдрач.
Облик номинатива Ддви „Духови" М1) Ит Ж Ч Ф Пе Ме СЦ Км НБ БА
НК Ъ, ако га не прати атрибут или предикатски облик с ознаком рода, не
показухе ко]ег ]е рода именица (али: йрдшлё су Ддви Ит, каш су дошле Ддви
Ки, ддлазиду В'елике Ддви, йднда Мале Ддви Ит). Ово важи и за локативе о
Ддви Дб Ит Ки НК СЦ, оДдвима Км. Ме1)утим, облици акузатива омо1упава]у
разликовавье рода: с ]едне стране м. род у на Ддве НК, а с друге на Мале
Ддви СЦ, йрид Ддви СЦ, При Ддви Ки, на Ддви Ми, на Ддви не ддТт ша] йдсш
40! П. Ивип, Херски 335 и 347, тако!)е има облик Ношка. Изгледа да та} облик у 1 [ланий
(в. горе) стсуи у континуираном ареалу с истим обликом у смедеревско-вршачким говорима \у-
гоисточног Баната.
402 Галстин. Ша)к. 5. V. V. Иста ауторка (Гордана Драгин, Ратар. 653 и 679) има напорсдо
млйн и .шина из истог предела.
403 Миле Томип, Речник говора Радшшца, СДЗб XXXV, 1989. 5. V. V.
404 Реметип, Шум. 247.
405 .1ули1ана М^атовиН, При/юг йознаван>у лексике срйских говора у Мефарско/. ПШ 19.
5. V. V.
406 п. Ивип, Галип. 185 и 186.
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СЦ. У генитиву облици Ддва Ми, на други дан Ддва М1) Ки, очи Ддва Ф Т Е,
око Ддва Ит, до йооле Ддва Е, очи Ддва Ф Е, учи Ддва Мо, ШрёРш дан Ддва Мо,
очигледно су мушког рода, али се за облике очи Ддви Дб, од Маш Ддви СЦ, о
Ддви Ф, о Ддви Ф СЦ, не може репи кхуем роду припада]у.
Спорадичном преласку облика Ддви у женски род можда ^е допринела
именица Цвёши, сродна по значен>у и гласовно] структури, ща }е женског
рода. Уосталом, и она ]е сво]евремено, пошто ^е именица цвёш стекла
друкчи)у, проширену множину, прешла из мушког у женски род, исто као и
именица чини.
Именица кдрач ретко ]е мушког рода: шу на кдрач-два Ил. Род се не
види из лаконски забележеног кдрач Цп. Много чешпе конгруенци)а показу]е
да ]е реч о женском роду:
}ёну кдрач Бк, на )ёдну кдрач Ит Ф, за две кдрачи Ит, шаке кдрачи
ймаду 3.
РСАНУ, на основу свега ]едног примера (Учини юшшъ неколико корачи
найредъ) реконструише кдрач, -ача м. Аутентичност тога облика гаранту^у
потврде из речника Микал>е и Стулипа, наведене у РЗА. И Степан Секереш,
Соуог Нташ и]игпо] Вагап/1, 1Ю2Ъ IV, 1977, 435, бележи кдгас, -а т. у селу
Дражу.
Облик Гмн корачи, увек у бродим или бар количинским синтагмама,
шуе информативан у погледу граматичког рода:
йёш корачи Ф Ки Ми Сп Мо, дёсеш корачи Ит Ф 3 Ми, дваес корачи
Ф, двёсшо корачи Бк, нёколко корачи Сп, колко шу има корачи Ит, каш Има
корачи Цп, корачи би било вйше Ми.
Углавном из северни^их насел>а имамо и потврде за лик корак:
кдрак Км, ]ёдан кдрак Ф Км Ми Мо, два кдрака Ми, йо кораку Км,
нйколко кораци Мо.
^зад, ту ]е и пример седам-осам корачаи Мо.
399. У примерима )ёдно велико вйшо Ш и велико вйшо има Ш, мешу
на вйшо Ит именица вйшо очигледно }е средн>ег рода, што ]е последица
сажимааа -ао >-ои скрапиван>а -д > -о.
Суконим Мёлёнце влада се као ^еднина средн>ег рода: Мёлёнце /е банм
Бш, каш се Мёлёнце йочёло нас&ъаваши Ме, баш ]е лёйо наше Мёлёнце Ме,
идуЬи Мёлёнцу Бш.
Множинска деклинащуа чува се у у Мелёнци НБ, у Мёлёнци Ме, из
Мёленаца Ч Ме.
Промену ^е олакшавала двозначност облика акузатива: йод Ме. гёнце, йс
Ку.мана у Мёлёнце.
Паралела за овакве односе може се навести мноштво. Ограничавамо се
на две. Иван Поповип, Бачка 169, налази омоним Госйд^йнцс као ]еднину,
али и из Госйд^инаца, у Госйд^йнци, и констату|е да ]е „мешан>е ]еднине и
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множине могло настати због тога што ]е асе. р1. Госйд^Гтце (а ова] се падеж
код топонима често употребл>ава) могао бити схвапен као асе. 5§. средн>ег
рода." Берислав Николип у Мачви (Мачва 260) бележи име села Баддвйнце
(и Баддвйнци) и локатив у Баддвйнцима.
Донекле ]е паралелан с овим топономастички тип оличен у едкониму
Кумане: Мёлёнце}е као Кумане Ме, ис Кумана Км, йс Кумана у Мелёнце Ме,
ту се насшанили у Кумани Км, у нашим селу Куманима Км. Ми, додуше.
немамо експлицитних података о роду облика Кумане. Та] ]е облик, уосталом,
овде по съо] прилици примаран и потиче из старе консонантске деклинашуе.
Место именице мупак шуавл>у|е се у Мо 3 на стр. 46 синтагма муЫо
}а}е: „щъ ... Нще мупко, а ни^е ни фришко". На стр. 108, у анексном речнику,
дато ]е об]ашн>ен>е: „мупко ]а}е — неисправно, покварено ^а]е, ко]е, кад се
тресе — мупка се у н>ему садржина".
ИМЕНИЦЕ СРЕДН>ЕГ РОДА
Вокатив ]еднине
400. тедино именица дёше има В]д ко]и се акцентом разлиеде од НА|д:
О дёше, о ййле мд/е Км, Е, дёше, како ]е кад врёме Ки, како да ши
каусем, дёше Ки, Било ]е страшно, дёше Ки.
Уп. т. 111.
Инструментал ]еднине
400а. Господари наставак -ом, и код старих меких основа:
с йёр/ом СК, с оним лёйим йёр/ом Бш, с дшим гушчщ'им йёр/ом СК,
}асшук с йёр/ом Мо;
весёлом Ж, здрав/ьом Ж Сф, са здра&ъом Ме, йо/ьом СК;
саз бран>ом Ми, с овим грантом СК, с дшим гранюм СК, с има'нюм Ф
СЦ, с йманюм Мо, иейиранюм Ит, камёььом Ме СК, камёнюм обгра^ено Ит,
с камёнюм СК, с шврдим корённом СК, ро!)ён>ом Бк Ит НБ, с дшим мд/им
шкантом Л, с ужйванзом Пд;
влапом Ме, с влапом Ъ, са едком НК, с вдпом СК. лйшпом Ф, с дшим
лйшпом Ме, ййпом НБ, мешо се с ййНом Ит, са йрупом Бк, с цвёпом Ит;
дковане гвож\/ом Ит, гвдж^ом Мо, грожЦом Ит НБ Сн, з грож\)ом
Ит Ф 3 Т>, са грдж^ом Ит Ж, са сувим грдж1)ом Ит, с дшим грджЬом Ме:
лицом на Пёшковачу Мо, лицом СК, ерцом Ит Пс Ки, са сунцом МГ),
йош сунцом Т>;
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над Мором црним Мо, мором Ф;
огььишшом Ю) 22;
Ретки примери с наставком -ем по сво] прилици су нанос из кн>ижевног
]езика:
сас каменеем Мо, йушоваььем Ит, лишнем Ме, са ййпем Ит.
Генитив множине
401. На]чешпи наставак ]е -а:
вешала Мо, од враша Ф, иза ероша Бш, дна гвож^а Ит, гн>йзда Бш,
од дви жйша СК, йёш }а}а Ф Бш, седамнёсш }ушара СК, )ушара НБ, йёш
)ушара НБ СК, йо ово/'е кола дугачки Нз Бш СК, шо с кола Сп, с /соло Ки,
}едана)сШ кола Бш, б/?ез лё^а Ит, с лё#а Ме, млого ййсаиа Бк, ребара Ф, ос)
седала Ф, л/алы сеомо Ми, сшабала Бк, осал/ сшабла Бк. сшабла Ме, из уешо
Ф, из л/он уешо Ф, око У'сша БА.
Код неколико именица ]авл>а се -и, по правилу напоредо са -а:
из оши враши Ч, од наши враши Ит, шёс-сёда.м друшшви Ж, ]ушари
СК, чешрна/сш ]ушари Ки, йёш сшошина ]ушари Ки, йёш }ушари СЦ Пд,
двадесеш )ушари Пд, шрйдес ]ушари Пд, оес )ушари зём.ье НК, ш/ш сшо йе-
дёсеш ^ушари Пд, шёсш ]ушари НБ, дёсш }ушари СК, со сирдшй/ьски лё1)и
Бк, двадесеш ра,ш зёмъе Ит, ребари Ме, доведу са сёли Ит, долазу гдеши са
сели, са сви/у сёли родбина Ит, йрнко уейш Пд; (уп. осал/ }ушари Ки код Н.
Секулип, Текстови 120).
Пример )ушари учвршпу)е се у облике Гмн на -н у типичним бродим
синтагмама, док су ликови враши, ле1)и и уешн познати и по^единим другим
говорима. Ради се о именицама р1игаНа 1апШт, код ко]их се уво!)ен>ем -и
(односно, понегде, -щу) у Гмн уклан>а синкретизам форми НАВ и Г. Од свих
ових облика ]едино би ле/)и могао потицати из дубл>е старине, од некадашн^ег
генитива на -ь/ь (Г леди би под утипд^ем НАВ ле^а < лед}а давао ле1)й; Р]А
регистру)е ле^н код Канижлипа). — Секундарно порекло облика }ушари уакмо
се огледа у чин>еници да ^е -и додато на основу с непостсцаним а.
Наставак -щу поуздано ]е потвр!}ен само у облицима очщ'у иушщ'у, ко)и
у ствари припада^у деклинацией именица женског рода старих /'-основа (в. т.
455).
Датив множине
402. У гра!)и се нашло врло мало потврда, и то махом добивених
помопу упитника. Наводимо све те примере:
а) дрвима Ф;
б) гвдж^ама Бш, дрвама Ф, звонама Ф Ме.
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Инструментал множине
403. Облици су разноврсни:
а) с оши вёдри Ит, за враши Ме, йрёд враши Ж, саране йре црквени
враши 3, йри црквени враши 3 СК, с оши враши Бш, с ]ёдни враши СЦ, з
дрви Ит, йокривёна ]е са дрви Ит, с }а]и Ф, с }а}и Ф А Ъ, кдкдшке с }щи Бк,
шша йеш с дви )щи Ф, сас ]а}и Мо 2-15, с оши /а/и Ме, шргу/ем с \а]и Ф, са
}а]и НБ, с каруци Ж, с коли Ил Бк Нз Ит Т Ч Ф Е Км Ме Бш Ки СЦ Сп НБ
Мо Сн СК Ъ, с коли Щ 25, за коли Бк, с )ёдни коли Ф, сас ]ёдни коли Ме,
з дво/и коли Е, саз дво/и коли СЦ, бйо на сшаницу с коли Км, вози с коли Е.
вуку с коли Л, доведу коли Ит, долазйду с коли Ми, он /е ддшо са бдрни
коли Цп, ддшо купи с кдн>и и коли Е, ддшо с йуни коли 3, ддшчи су с коли
Л, зай^е свёшшеник с коли Ит, зай^у с коли йо селу Е, идём с коли Ил, иде
с коли Ж, иду с коли НБ, ишо сам с коли Т, ишай смо с коли Е, изнёсе се ш
нгёни коли Ит, ей Неше дшйпи са йдшшански коли Ит, йрашили се мдмци с
кднхма, а дви други с коли Ит, кди педу с коли Пе, учинили сше ми ндвцом,
коли, кднхма Ит, са корлйци нмни Ит, ддшо }е сас кдрлйци НК, муйе с лё^и
Ит 3, угин>ем рамени Ф, слабо смо се с оши сели йрщашё. ъит Ит, с оши
ужи Ф;
б) за врашима Ме, раду с оши врёли гвдж^има Ит, дрвима СК, с оши
дрвима СК, шргууе с)а}има Ф, с кдлима Сп Ме Бш БА, шша пеш с дви кдлииа
СЦ, крйлима Ф, сас крйлима БА СК, лё\)има Дс, шёпима Бш, с усСГиаш миче
БА;
в) дрвама СК, с дши дрвама СК, у н>йним жишщама Ит, шргу/е с \цама
Ф, с корлйцама Ит, с оши свёши ййсмама СК;
г) с кдлма и са свашовма Ж.
Локатив множине
404. С изузетком ретког наставка -ма, ко]н се у Лмн, можда случало,
н^е главно, застушьени су сви облици ко]е смо забележили у Имн:
а) сшди на враши Ит НК, лежи на ]Щи Ъ, на дво}и коли Ф, на коли
Сф Ме СЦ, у коли Ит Ъ, йд лё1)и Ил Ит Ф Сн НК, йо лё^и Ме, на лё\щ Сн,
ишли йо сели НК, йо други сели Бк Ит Ж, йд усши Ж Ч Ф Ме Ми Мо Сн
НК СК, /унак на усши Пд, на усши СК, шрску у усши Ж;
б) на врашима Сф, о врашима Бш, йо дрвима Ме, на кдлима Ъ, йо
крсшима Пд, йо лепима Ф Ме Пд БА, йо лё%ама СК, йо одёлима Ме, йо
йлёпима Бш, на йлеНима Пд, йо йдл>има Ф, йо рамёни.ма Ит, йо рёбрима Ит,
йо селима Бк Ит Ф 3 Ме СЦ СК, йо нашим селима НК, йо неким селима Ж,
йо селима фйским Ит, йо срйски сЪшма СК, у други селима Ж, йо усшима
Цп БА, йд усшима Пд;
в) живши йо вдпама Бк, йо двдрйшшама Ф, у нмним жг'шпи'ама Ит,
йо йлёпама Пд.
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Овоме се, ме!)утим, прикл>учу)е неколико знача)них потврда за облике
]еднаке генитиву множине, на косовско-ресавски начин:
йройспе к'решине на нйки мёсша Ми, на нет мёсша Ит, йо нёки мёсша
бацу кре Ит, било у ма^арски сёла Ит.
Очигледно се ради о особености сачувано) спорадично у одре1)еним
синтагмама.
405. Видхьиво ]е да облици Д, И и Л множине именица срсдн>ег рода
у начелу одговара]у онима у мушком роду. На]важни]а разливе у томе што
]е у ср. роду ]аче заступлен наставак -алш, што се лако об]ашн>ава подршком
^у овом наставку да]е -а у НАВмн, основном стубу множинске парадш ме.
Однос дрва : дрвама паралелан ]е односу зуби : зубилш. Очигледно ]е. уоста-
лом, да се потврде за наставак -ома не би смеле олако одбацити као грешке
у говору или записиван>у. Ради се о остацима по]аве ко)а ^е, не тако давно,
била далеко раширен^а.407
Проширен>е основе са -еш- у косим падежима ]еднине
406. Разлика према кн>ижевном ]езику у овом случа]у ]е ]едносмерна.
Основа се проширу)е код свих именица кхуе има]у ту особину и у кн>ижевном
]езику (тако и турцизми дугмеша СК, ^убреша Ф, ейрпеша Ме и именице код
ко^х у кн>ижевном ]езику проширен>е основе долази факулгативно: од
гвдж/)еша Бш, од гвдж/реша }е Ит, р1)у с гвЬж^еша Ит, од ошога гвожЬеша
Ит, од ошог врёлог гвож^еша Ит, гвдж^ешом Бш, два звониеша Ф, са звон
ившем Ит, два]<уеша Ф Ме Ъш,]а/ешом Бк Бш, /су'ешу Бш). Проширен>е -еш-
има и неколико старих основа на с, од ко] их неке могу имати -еш- и у
кнэижевном ]езику:
дрвеша Ил Ф А Бш Пд Мо, йо дрвешу Ф Ме, два йёреша Ф СЦ, о
два-шрй йёреша Бш, с йёрешом Ит Ф, два увеша Ф СЦ Бш СК, из увеша Ме,
йо увешу Ф Бш Ме, на вр увеша БА.
Основу проширу]у и разне друге именице кчуе иначе не сачин>ава]у
скупину:
два вёдреша Ил, з длёшешом Ме, шрй звониеша Ит, са звонцешом Ит,
зрнеша Бд, два йёрцеша Ф, ош сшаючеша Ит Ф, сшаклешом Бк Ит, шйлешом
Ж, са шйлешом М1) Ж, круним са шйлешом Бк; уп. и зрнеша 3, Н. СекулиЬ..
Текстови 148, сшаблеша Л", н. д. 164, са косишшеша Л", н. д. 166.
407 В. нпр. Александар МладеновиЬ, О народном ]стку Мжша Ра/ипа, Матица ерпска
1964, 89 и 90; П. ИвиЬ. Ди/ашкашска основица йредвуковског кнмжевног }ешка у /ьегово/ йо-
следнтсу фазы, Анали Филолошког факултета XIX. Београд 1992. 88. У широ] ди]алсктолошко]
перспективи о ово^ подави говори П. ИвиЬ, Галип. 162-164. Уп. и И. ПоповиЬ. Госп. 164-166.
П. ИвиЬ, РгИод гекогвтксуЧ ргеЛтщгисюпе а'уа/ека/.чке $Ике хгрхкоНпчНхке ]е:И-ке оЫстп, ЗбФЛ
IV-V, 1961-2, 125 (говор Душнока у ^ужно^ МаЬарско.)), В. Веску. БЦГ 148.
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Описана гкуава одлика ^е готово свих српских екавских говора, разуме
се ван призренско-тимочке области.408 О н>ено) старини говори и присуство
у исел>еничком говору Галипагьских Срба.409
Неке од поменутих именица има]у и напоредне облике без проширен,а
-еш-:
два зрна Ф, на зрну Ме, сшаклом Бк, два ува БА, из ува Ме, исйод ува
БА, шиле дугачко Ч, убддём са шилом Бк, са шилом Ит Пе.
Знача]но ]е да се уво1)ен>ем -еш- у парадигму наведених именица успо-
ставл>а нови однос НАВ]д -о : -еш- у осталим падежима ]еднине.
Формиран>е множине
407. Облике по старец деклинации основа на о ( /о) нма}у углавном
исте именице као у кн>ижевном ]езику:
вёдра мн Ил Ф, гн>йзда мн Ит, ггъйзда Бш, ша сшара гвджЬа Ит,
гвдж^а Бш, дна гвдж^а Ит, дрва Сф Ф Бш СК, /а}а Ме Бш, Амн /а/а Ф,
Нмн йёра Ф Бш, сёла Ф, ужа Бд Ф Е Ме Бш СЦ НБ Мо.
Овамо се прикл>учу]'е и гра!)а изнесена у т. 401-406.
408. За множину с проширен.има насле!)еним из некадашн>е консонант-
ске деклинащц'е располажемо следепим потврдама:
имена Ит, рамена БА, угин>ем рамени Ф;
на небеса Бш, а глё, чудёса Ф, чудеса 3 СК, чудеса бдж/а М!), чудеса
божи/а СК.
Знача]но }е да изос^у потврде за множинско проширеже -еш-. Име
нице с там проширен>ем у ]еднини има^у у множини разна суплетивна обра
зованна (в. т. 409, 410 и 411).
Наравно, именице око и уво тщу из давнина насле!)ену суплетивну
множину очи и уши. В. т. 455.
409. Суплетивна множина на -ад у банатским говорима ]е веома
обична. В. т. 455-458. Основни след овде сачин>ава^у именице кчуе означава]у
младунце животин>а, па и такве ко]е означава]у мла!)а л.удска бипа (момчад.
унучад). Н>има су се у новже време придружиле многе поза]м.1ьенице. махом
турцизми.
410. Неколико именица ко]е значе младунчад домапих животиььа нма]у
суплетивну множину на -ци:
408 РеметиЬ, Шум. 239-240; БожовиЬ, Ибар 182-183.
409 П. ИвиЬ, Галип. 187.
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)аган>ци Ш Ф Ме Бш СК, од ]аган>аца Ил, ]аган>аца Ф Ме Бш СК,
]аган>це СК, се клало )аган>це Л СК, йрддеуе ]йган>це Бш, ]агаььцыма Ме,
йрасици УХ М1) Ит Ж Ч Ф Бш Ки СЦ Мо НК СК, йрасци Е Бш Сн. йра/сии
Ме Км, йраейца Ил Ш Ф Км, кош йраейца Бк Ф Пе, йёчени йрасици Пе,
шолйко йраейца 3 Ме, чойдр йраейца Ки, йёш йраейца Мо СК, выше йраейца
НК, шёс йрасаца Ки, двое йрасаца Ки, йрасаца Ми, йраеице Ш Ж Сф Ф,
йрасице И1) 8, йраеице да куНи *В, да йуеши йраеице Бш, йреусце Ит 3, йра/с'це
НБ, йрасицима Ит Пе 3, йрасицама Ф, йрасицаиа А, дао йрасицеша Ж Пе,
йрщецама Ме, шёдци Ф Ме Км Бш Ми НБ Пд, шёоци Ил, с оша шёдци Бш,
о шёдци Бш, шёдца Ф Бш Ми, од шёдца БА, од двы шёдца СК, шедца Ф Ми,
«нше шедца Км Ки, шёоце Бк, шеоце Щ 46, шёдце 3 Км Бш Ми СК, шёоцииа
Км СЦ, шёдцииа Ме Бш Ми, с двм шёдцииа Ф, йода/' шедцшш Ф, (шшёне)
: шшёнци Ме Бш, шшёнаца Бш, да се ейгра са шшёнци Е.
Овде привлачи пажтьу множина йрасици, о чи]ем постанку в. т. 361. Ка-
рактеристично ]е да се у Гмн поред йраейца ушы. (можда само у Ки и на]ближо]
околини?) и облик йрасаца, ко] и чува трат изгубл^ене формаци]е йрасци.
4 1 1 . И множина на -м/ш долази код именица са значением младунчади
животинка:
гпичипи Е Км Бш, гушчйпа СК, гучишипи Ил Ч (у Ил и Щд гушше),
сшд гушшйЬа Ил, гушшипама Ж, зёчиЬе Ил, ]ариЬи Бш, мачиНи Бш, са л/али
мачипи СК, мачипама Ф, са .малы мачипама СК, йачипи Бш, йачипи И1) 44,
с оши йачипи СК, с ош« йачиЬама СК, ййлипи Ме Бш СЦ Ъ, йилиНи И) 44,
йилйНа Ш Ме Ф, ййлиЬа Ф, ййлйЛа СК, ййлипалш Ж Ме, ПйлиЛилш Ит,
ййлийама Ф, ййлиЬе СК, квочка с ййлиНи Ж Сф Ч Пе 3, рдчиНи „младунци
роде" Бш, ЬуриЬи Из, Нурййа Ш, НуриИина Ит.
Знача^о ]е да суплетивна множина гушчиЬи (гушшипи), мачики, йачипи,
йилики, йрасици и сама има суплетивну промену (ул. т. 361, 366, 369).
Плурале тантум ВлашчиНи Пд, Влашшипи Ил Сф Пе „назив познате
скупине звезда" не спада овамо ]ер нема одговара]уЬе ]еднине (В./ашче или
сл.). Ме1)утим, горе наведена синтагма квочка с ййлипи означава исту скуиину
звезда. И. Поповип, Госп. 164, потвр!)у]е та] назив за Бачку. Уп. податак у
РСАНУ под квочка 6, као и рум. с1о$са §1 рш у истом значен>у.
Именица шшьеже има суплетивну множину шшьёж: двое ши.ьёжи
СК, йёшоро шиьёжи Ф, йёш ши,ъёжи НБ.
Збирне именице са старим наставком -уе
412. Овакве колективне творбе у живо] су употреби и на]чешпе се из
воде од именица мушкогрода, приближава]упи се вредности суплетивне
множине:
багрёьье Ит Ф Е, />ё?о багрён*? Ъ, лёйо дагрёьье СК, йрщако багрён>е
Е, о йти багрён>у СК, болван* А, ела/к- Ил Ит Ж Ч Ф Пе Ме Бш Пд Ъ,
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касарне, око н>й гран>е Ит, гран>е}е било лёйо Ф, велико ]е гранте СК, од дшог
гра/ьа СК, граььом СК, грдж/)е Л, сед д'рнёЬе Бш, йо дрвёпу Ф, шамо ]е оно
дугмаЬе СК, йокида дно дугма^е СК, жбунзе Бш, звёри/е Ф, ивёр/е свё се дели
Бш, ймёгъе „имена" Ит, }аблан,е Ф Е, Лсён>е (мтоп., очигледно од}асен) Бш.
каиён>е Ит СЦ, камёнюм Ит Ф Мс СК, кёсшён>е Ф, кб.ье Ит, гао" нал/ дсшине
кдма\)е Сф, кдма^е }е дсшало СЦ, кдрён>е Ф Ме СК, кдрё/ье }е шврдо СК,
корённом СК, шо лйшЬе Ит, мало у'е лйшЬе Бш, дбруч}е Сф, ш?ру'е Ф Бш СК,
зарезу/е йер)е гусчще Иг) 8, од ошог йё/т/'а СК, йёр/ом СК, с бши.» делим
йёр/ом Бш, на асшсиху Гфсшёьье СК, йрсшёте Ъ, йрсшё^ье било код уьёга Ч],
од дшог йрсшёша СК, шо йруйе Сф, йруле Ме Бш, рамён>е Ит, рёмёгье Ит,
сшакш^е Ит, су^е Ф, око №й шдйд/ье Ит, ш/Зн^ расши Ф, шргье Бк, црёйдпе
Ит, няёЛе Ит Ф Ме Бш, чдкан>е (од кукуруза) Бш, ш<5<> чдкан>а Бш.
Облици генитива, кад стсуе без конгруенци)ских показателя, могу се
схватити и као множина са скрапеним -а, у складу са множинским значением
ко)е ти облици има^у:
багрёнм Сф, нише брёмёььа Бш, било брёшпа СК, брёшпа Ит, в. /ста 3,
кмёнм Ит, камёнм Ф Ме, гдмила камён>а Ит, шоликд се комара исёче НБ,
ош комара СЦ, лйшпа Бш, ош п/ту/ш Т Пд, ош й/ту/ш Сн, млдго йрупа Ме, с
рамёьъа Ф, 01470 рашпа Бк, нсйо шдйд.ъа Ит, и«<?ла Ф.
413. Преосмишл>аван>ем оваквих облика као генитива множине створе-
не су две различите множинске парадигме. Средн>и род се чува у облицима:
он су шубдлм камёььа СЦ, 75 су велика кдма^а СК, гаш су мюга йёр]а
Ф, лсшу йсру'а Мг).
Мушки род основне именице продро ]е и у колективно образована у
примерима: нус йуш су багрён>и СЦ, нуз друм су багрёгьи СЦ, камёььи сшд/у
на громилу СЦ, кдма/ри су били велики СЦ, комами Иг) 18, на асшалу кдрён>и
СЦ, ми мёшемо две багрён>е Ит, на сишне комаре Иг) 16, имо злашне Гфсшёгье
Бк, узо шё йрсшён>е СЦ. Промена )е захватила и изведенице од пменица сред-
н>ег и женског рода: дрвёпи сващаки СЦ, узме нёке гранте СЦ.
Док су потврде за формацш'у ср. р. на -а малобро^не и географски слабо
повезане, творба мушког рода на -и ^е очевидно одлика говора СЦ (тако ]е
и у Батан.и, П. Ивип, Батан>а 41), а спорадични примери долазе из Щ и
предела ^ужно од СЦ. То чини вероватном претпоставку да се у примерима
чуйам кдрён>е СЦ и йён>е се на дрвёпе СЦ налазе акузативи множине м. р.
Теорийки, и поиски од облика на -е наведених у т. 412, ако су акузативи,
могли би бити чланови ове парадигме.
Знатан ^е бро] облика косих падежа са очигледно множинском конгру-
еншуом, односно наставцима, за ко)е не можемо рспи у ко^у од наведених
парадигмн спада)у:
хдма изд. шй багрёнм СЦ, два рёда дёбели багрёнм Пе, од они кимёнм
Ит, сшд чдкдпа Ж;
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багрёяъима СЦ, с Ьши багрёнмма Ит, с Ьви гран^ама Ф, о гранмма
СК, грожЬама Ит, с оним дугмаЬима СК, }аблан>ама кишу дёво/ке Ф, с ка-
мён>има Ит, с Ьши камёгьи Ит, с коли Ит, с Ьши комади С, лйшЛама се
накиши СЦ, шша Ну с Ьви йёр/и Ф, с Ьши йрсШёнм СК, йо рамёшша Ит, с
ойш шойаъи Ит.
За потврде из СЦ и Ит можемо претпоставити да иду уз номинатив
мушког рода на -и, а за остале вероватни]е да спада]у у парадигму сред-
н>ег рода.
Пример биле све Ьне кёсшёьъе Л", иако усамл>ен у гра1)и за ову моно-
графи^у, ни|е усамл>ен у Банату. Таква трансформащна колектива на -)е срепе
се у Радо^еву, чи)и говор ни)е обухвапен овим радом. Ту ^е задржан облик
на ^'е, али ]е, у складу с н>еговим значением, стекао множинску конгруеншну,
што се могло остварити ]едино уз прелазак таквих именица у женски род.
Или ]е можда полазну тачку за промену дала замена мушког рода женским
у примерима као узме неке гранте?
Плурал^а тантум
413а. Инвентар именица у ово] скупини у начелу одговара ономе у
кн>ижевном ]езику:
вешала Мо;
враша Ф, из Ьши враши Ит, за враши Ме;
била су каруца Бш, с каруци Ж (поред облика женског рода);
кьёшша Ми, с кгьёшшима Ф (поред облика ж. р.);
кола Ит, двое кола Нз, с коли Ил Нз Т Км Сн, на коли Сф Ме;
колица 3 Км Ки Мо, колица Ит, сас колйцима СЦ, корлйца Пд, Ту има
то корлйца Ит, йма корлйца пика Ит, дубла корлйца Ит, шовару у корлйци
и носу у магазин Ит, са корлйци /ьйни Ит, сас корлйци НК, сас корлйцсша
Ит, колйрца „колица с ]едним точком" НК, дошо }е сас колйрци НК, ймаду
корёлца на гумене шочкове Сп.
крсша Ме, йо крсшима Пд;
лё^а Ф Ми, с лё$а Ме, с лё/?и Бк, йо лё^и Ил Сн НК;
на йлёпа П Бш, на йлёНима Пд;
усша Ф Пд, око усша БА, йрико усши Пд, с усшима БА, йо усшима Пд.
на усши СК.
Две групе именица
414. Три именице ^е значе делове ноге, и уз то има]у сличну слоговну
структуру, прешле су у женски род, факултативно или доследно:
Ща. колена Ил Бш Ме^ёдна колена СК, дйгне ногу на колену Ч\,]ёдну
колену СК, колене мн. Ил, шд су ми колене Ф Бш БА, да се виду колене Ф,
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две колене Ф Ме СК, ударно \е колене СК, с коленама Бш Ск, на коленами
Ит, али ]Ъш ко зна ще колено Ф, йош колено Ж, у колено БА, мо/'а колена
мн БА на мои колени Км (облик Гмн колена уклапа се у обе парадигме: мтье
ош колена воде Ч, с колена Ме Бш, до колена НБ);
Н)д койиша Ч Ит Бш, шд као кдйише сшд/у Ит, кдйише коняке Ит,
наилазили кдйише ош кдн>а 3, нёке кдн>ске кдйише Ж, кдйишама камен ои/е
Сф, койише ши громогласне Мо 3-11;
)ёдна сшдйала Ч Ф Бш, две сшойси\е Ч, сшойалу И1) 51, нарасшио из
сшойше угануШе Мо 2-80.
Од ових именица у женском роду, койиша ^е на|распростран>ени)а (уп.
нпр. РМ, РМС, РСАНУ), сшойала ]е знатно ре1)а (само РМС — додуше, РСА-
НУ нема слова с), а колена на]ре!)а (нема ]е ни у ]едном од тих три)у речника).
Мс1)утим, у Бачко] се ^авл>а^у сва три облика (И. ПоповиЬ, Госп. 174). Уз
чиниоце ко^ма он об]ашн>ава (н. м.) постанак тих облика, додали бисмо да
су као мост измену две^у парадигми могли послужити некадашнэи облици
НАдв на -Ь и Гдв на -у, а после нестанка двс^ине као категорж'е Гмн типа
колён(а). Облике ко^и претпоставл^у Щд. колена има и Степановип, Ма1).
124, из Сирига и Деске.
415. Неколико топонима кс^и се у кн>ижевном ]езику завршава]у на
-ово или -ево, овде има]у, или бар могу имати, -ов:
бйо у Врантево Ит, у Вршьову (Врануево \е село ко]е ]е ушло у састав НБ)
— облик може бити .Щд м. или ср. р., или А]д ж. р., али лик Вранов ко)И ^е Н.
Секулип, Тскстови 1 19, забележила у Мо, потвр!)у]е принадност мушком роду.
Лзов „маГ)арско село .1азово": боле Мзов сшди нек Ссуан Пд.
Карлов (старо име Драгутинова, села ко^е \& сад у саставу Милошсва)
Ки, али и Карлово Ми и чак ис Карлаве Сн; уп. и йс Карлова (што одювара
и средн>ем и мушком роду).
Панчев Ф, у Панчов Ил Ф, Панчов Ф, у Панчов Ф, али и Панчово Ф,
у Панчево Т, Нада ь йош Панчовом Ф, у Панчеву Сф Ф, у Панчеву Сф (и
Панчёвац Ит Ф), што припада парадигми и м. и ср. р. Уп. у Панчев Ч код Н.
Секулип, Текстови 174. И овде ]е потвр!)ен и ж. род: доведу ис Панчеве Сф.
Друкчи|и )е случа] микротопонима Острое, Подосшров, Осшрбвац (све
Ме али и Осшров у НК, Ердоьановип, СуБ 338). Ту се вероватно ради о
чуван>у словенске старине (уп. т. 121).
Особености по]единйх именица
А. Именице коЗе задржава]у средней род
416. Уз глёшо Бш, Г)д глёша Ж, глёшом Бш, са глёшом Сф Бш ]ав:ьа
се и длёше Ж Ф А Ме. глёше Сф, з длёшешом Ме по обрасцу деше : дешеша
(уп. длёше, два длёшеШа у Бачюу, И. Поповип, Госй. 176).
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Из давнина наследии аномалии НА доба (гага ко}е доба Пе, у кд/е
ддба НБ, доба СЦ, сшарш'е доба НБ, зйлиье доба Ф СК, у шд доба СЦ, у дно
доба СК) на^чешпе ]е замен>ен нови)им добо, адаптираним према типично)
парадигми средньег рода:
добо Ил Пе СЦ, добо давно, добо славно Км, у старо добо 3, сшарй/е
добо 3, ма^арско добо Из, маиарско добо Ит, леш/ье добо Ит Ф Е, у лёшню
добо СЦ, зй.\чье добо Ит Ф Сп Ме Бш НК, зймско добо Нз Ж, кд}е }е добо
Ме, мое добо НК, ово добо Ж Ки, шд добо Ме, модёрнще добо Км, йрёЬшшье
добо Км, радено добо Ф, рашно добо НБ, у ово добо Пе, V во добо Ит Пд, д
ово добо Пд, у шо добо Ме, до шо добо 3, д Ыйо добо Ит, у оно добо Ме, у
но добо Ит Км Ми, од дно добо Бк 3 Ки, од оно добо СК, у мд/е добо БА,
у кд}е добо 3 Км СЦ, у мирно добо Ит, у сшарщо добо Ж.
У Г)д долази облик на -а:
до нёка доба Т, ве/емо до нёка доба Ж, седймо до нйка доба Ми, до
два доба Т, од оша доба Ф Цп, д оша доба Бк, щог доба Ме, од ошог
доба Ми, од ошог доба Ф, од дног ддба Ме.
У клаузи каш су рашна ддба Ит очигледно имамо множину. Ман>е ]е
сигурно да таква конструкщн'а важи и за у два ддба Ч].
О поремепено] конгруенщя'и у генитивним синтагмама с предлозима в.
т. 505.
Распростран>еност облика добо у српским д^алектима оцртана ]е код
Реметипа, Шум. 245.
417. Према косим падежима с проширен>ем основе (два йёреша Ф СЦ,
о два-шри йёреша Бш, с йёрешом Ит Ф) створен ]е и НА йере, опет по обрасцу
деше : дешеша:
йёре Ит Пе, киаш смо ]ёдно йёре ош йауна Ф, узме йёре и нож Ит,
)ёдно йёре од гуске Ф, ладене нашраг йёре Бш, али и йёро Бш, йёро шшо се
ййше Бк, с йёром Ф (ако то нису облици преузети из кн>ижевног зезика).
418. Уз изворно йодне (дошло йддне Ф, до йддне Пе, ради до йддне Ф,
йрё йддне Ж) срепемо и нови]е али чешпе йддна, у нашо] фа1)и махом уз
предлоге ко)н иду с генитивом:
гад у йддна, а дна} Срб/ьин дд^е и шу сам се с тше руково Ит, дни
се йрашу до йддна Ит, дрйбаду до йддна НБ, гад е било шако око йддна Ит,
до йддна радимо лёши, а йдсле йддна фра} Ит, субашом до йддна радимо
Ит, дчли йдсле йддна Ит, нёдсьом йосле йддна Ит, у сред йддна Ит.
Овде као об^ашн>ен>е долази у обзир замена стареет Г)д дне у синтагми
йо(л) + дне нови)им дна (уп. т. 377), али и подешаван>е целог облика йодне
према нормалним облицима генитива на -а.
419. Место ренде овде ]е забележено рёндо Сн,рёндо дрвено Пд, рёндло
Ме. У РМС налазимо рёндело покр. „в. ренде".
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Б. Именице ко]е ме\ъа)у род
420. Да ]е именица вёче Ф (ка до$е вече Сп) средн>ег рода, види се по
синтагмама бадгье вече СК, дошло вече Ит, друго вече Пд, йрво вече Пд,
донёсе воде свако вёче Ч, шд вече Ит. Генитив ]е вечера:
с вечера Ф, два вечера Ф.
Уп. т. 738.
Првобитни мушки род ове именице чува се у окамен>еном поздраву
добарвече Ил БК Ит Ф Е Ме; додуше, и добро вёче Ме.
У синтагми нёколико вечери Ф Ме, добэдено] по упитнику, нще }&сно
ко]ег )е рода именички облик. Ме^утим, у лёйе вечери Ф (тако!)е упитник)
род ]е женски. Питан>е ]е само да ли ]е та] облик изворан народни.
421. Микротопоним Лезер Ит: УЛёзер лежала вода, саш се оре и сё/е.
Ово би могло бити стари дублетни облик те именице. Прасловенски етимо-
лошки речници Трубачова и Славског доносе облик *езеръ напоредо с *езеро.
422. Поред облика олово Ф, доби^еног помойу упитника, у гра1)и се
налазе олдв СК, шёжак олдв СК, доле има олов Ит, шёшког олова СК. Шуе
исюьучено да се ради о траговима прасловенског дублета; уп. РМ под о/о\-
и пол>. о/ои'.
423. Именица мушког рода рёбар Ит, мн. ши рёброви Ит значи „стра
ница чамца". Ту реч бележе у истом значен>у В. Михайлович и Г. Вуковип,
Рибар. 313-314 и карта бр. 36, са потврдама из локалитета разбацаних по
Срему, Бачке] и Банату. У Р1А наводи се рёбар у другим значен>има. Наравно,
сама лексема ребро у основном значен>у ни)е изашла из употребе: рёбра Ме,
ребро Ф Бш, мн. рёбра Ме, рёбра Ф Бш, Гмн ребара Ч Ф Бш, ребари Ме, йо
рёбрима Ф Ме.
424. Из Ит имамо ейркеш, не квари се сиркеш, а из Ил ейркеш, где ]е
ш из косих падежа прешло у НА. Тако и ейркеш у недалеко] Иванди (Чеш.ъар
135), као и у удалено] Чемерници код Вргинмоста (Д. Петрович. Бани/а и
Кордун 70). Изворни турски облик гласи мгке. Уп., ме^утим, ейрйе, Г)д
сйрЪеша СК.
425. Уз вёдро Ит Ж Сф Ч Ф (два вёдреша Ил, да/ ша вёдра Ит, два
вёдра М1), шд су наша вёдра Пе, дбадва вёдра Ф, вёдра Ил М1) Ч Ф) долази
и Н)д она вёдра Ж, Уедна вёдра Ж Пд, дрвена вёдра 3 Бш, вёдра Ме Бш Км
СЦ Ки, извуци ]ёдну вёдру воде из бунара Бш, баци вёдру воде Бш, мн. дне
вёдре Ж Ме, шё вёдре СЦ, вёдре Ки Пд. Стиче се утисак да ]е вёдро ср. р.
одлика тамишке зоне, док се вёдра ж. р. ]авл>а у кикиндско] зони и донекле
у северним селима тамишке. В. скицу 34. РСАНУ бележи та] облик из разних
извора, поред осталог из Баната.
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426. Облик говедо ср. р. (а, изгледа, и говече) у банатским говорима ^е
непознат, али се ^авл^а г'оведа у значен>у „чопор крава":
Н)д г'оведа Сф Пд НК, велика г'оведа и мала г'оведа „чопори крава" Пд.
наша г'оведа СК, чуво г'оведу Ж, исшеро дву г'оведу Мо, другу годину иду у
г'оведу, ако ]е мушко иду у воли/у НК, г'оведу чува йасшйр НК, иде у говеду
СК, шё сшдшина гдведе, две]а.гаве НК. Разводи пут ]е ]асан: множина г'оведа
ср. р. добила ]е одре!)ени]е значен>е „чопор крава" и претворила се у колск-
тивну ]еднину. Уп. йарийа „сеоска ергела", т. 396, а с друге стране бела март
„говеда" Ил Ит Ф Сф.
427. Именица }езгра ж. р. {/ёзгра Ф Ме, извади ]ёзгру Ф) ]авл>а се у
том облику на многим странама, поред осталог у ]езику Буковом и
Даничипевом.
428. Облик кьёшша ср. р. (юьёшШа Ми, рашйри ша кьёшша Ит, с двии
/сьёшшича Ф) знатно ]е ре1)и него дугачке кьёшше Ит, шё н>ёгове кьёшше
Ит, ланац и дугачке кьёшше Ит, кьёшше Ф Пе Ме Ми Мо Пд Сн НК С К,
кьёшшама СК, с дшгсм кьёшшама Ф, с оши кьёшшима Ит.
429. Именица нёдре Ме, у недре Ф НБ свакако ]е женског рода.
430. Именица оси/а Ф тако!)е ]е женског рода, што показу)у потврде у
стиховима Р. Вртипрашког: Оси}е се у йуйак заболе Мо 1-14, У срце се оси/е
заболе Мо 1-47, Оси/а се у йуГшк задева Мо 1-36. Исти извор потврде и ста
рки лик те речи: кад се ]еде са оси/ем йро]а Мо 1-47. Уп. и скйдаду ос/'е Пд,
вероватно средн>ег рода (а не ж. р. мн.) и без дс/а Пд, несумн>иво средн>ег рода.
Облик дсща ж. долази и у 1Щ)кашко] (Драгин, Ша]к. 626 и 681).
43 1 . Испадан>е .г и сажиман>е вокала изменили су гласовни лик и мор-
фолошко понашан>е именице йазухо:
мёше й'ош Пазу Бк Ит Ч Ф Т, носи два лёба йош йазу Бк БА, маю
дёблуи й'ош йазу Ч), йдш йазу Бк БА, йод йазу Щ 50. Овакав облик има све
услове да буде схваЬен као феминин. Отуда и исйдш йазе А Ме, извадио
исй'ош йазе Ф, из йод йазе Щ 43. У сваком случа]у, деклинаци]а ове именице
оста]е дефектна.
432. Говори се }ёдна ужа Бк, ошкинула се ужа Бш, Свака /една ужа
важи кад ]е мокра Мо 2-76, да] ми ужу Бк, уже мокре ко додола Мо 2-77.
Тако и о/а НБ, с об)ашн>ен>ем казивача: 6/а — шо шшо лежи йлуг на
ьы'шекан.
433. Именица койово или койов непозната ]е нашим речницима. а
означава низак терен на ко]ем стсди вода, изгледа на]чешЬа само после до-
вол>не количине падавина: койов Ме, мн. к'дйови „от кише, после се осуши,
природно, нще копано". Чин>еница да копови не наста]у копаньем само до-
приноси незасности етимолопце те лексеме. Дода]емо да у ма!)арском нисмо
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могли напи евентуалну изворну реч, а да ]е творба са словенског гледишта
у на]ман>у руку необична.
У нашем материалу налази се и Кдйов мтоп. Пе, Велика кдйов Пд (три-
пут), Имамо Дубоку кдйов Ме, али и кдйово Пе, очигледно ср. рода, а тако!)е
и Мишин кдйов „ледина на ко^ кад су кишне године стчуи вода, а иначе
испуца" Бк, и у ше кдйове, што опет упупу|е на мушки род.
У кььигама Д. .1. Поповипа, СуБ, и .1. Ердел>ановипа, СуБ помшье се
знатан бро^ микротопонима ко)и спада]у овамо. На]распростран>ени)и ]е облик
Койово. Д. 1. Поповип га наводи нпр. за места Арадац (стр. 87), Бечкерек 95,
Бока 97 („Крелтьашко койово"), Вран>ево 101 („Велико и Мало койово"),
Кумане 125 („Кайамациско и Синашорово койово"), Модош (данас .1аша
Томип) 129, Неузина 132 и Деска 212. Ердел>ановип бележи Койово нпр. у
селима Арадац стр. 246, Вран>ево 275, Кумане 309, Меленце 315, Модош 319,
Нови Бече] 335, Потиски Свети Иван (данас Осто)ипево) 357, Санад 362,
Тараш 374, Чока 378. Сам Ердел^ановип употребл.ава именицу койово и као
апелатив: „североисточно од н>е ]е копово Краката копов" стр. 356, „МуйЪьага
(као ]езеро и копово)" 356, „ораница, дубоко копово и рибе у н>ему" 374.
Ме1)утим, исти аутор бележи у Потиском Светом Николи (= Осто)ипеву)
мтоп. Кракаша койов стр. 356, Маркушева койов 357, Виловска койов 357.
Осим тога он има из НК микротопониме Койова и Сурипева слашина, где ^е
граматички статус облика Койова остао не]асан. На стр. 345 он сам лише „и
у н.има копови, ко]и теку у Аранку" (реч ]е о хатару Паде]а). Овде употре-
бл>ени заменички облик ко/и (а не ко]ё) био би потврда за лик койов у мушком
роду, поред обичног койово ср. р. и койов ж. р. Дода^мо да Чарна Кшюпер,
МикроШойонимща у говору села Осшо)ипева, ПШ 7, 1971, 230, има само об
лике женског рода: Бела койов, Вшовска койов. Дуга койов, Кракаша койов.
Маркучева койов, Слана койов, Теочарска койов.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ (И МУШКОГ) РОДА НА -а
Датив ]еднине
434. Алтсрнашуа К : Ц по правилу изоста]е:
Америки Ит, ближе Америки Ж, банки Ит, да банки Ч, баба Вёлйнки
НБ, владики Дс, дао владики Ж, йо.ъубию руку владики СЦ, мдраше с е вд/ски
]авиШи Ит, йодёлио вд]ски Ит, вд]ски Ф СК, даски Ме, дёвд}ки Ил М1} Ит Ж
Бд Ф Ме Бш СЦ Ч] Ми Мо Пд СК, кажеш девочки Ит, каже дёвд/ки Бк,
куйила мо]о} дёвд}ки Бк, йдкюну девочки Бк, дёвд/ки се свйди Ч, сшане дёвдуки
на ногу Ч, шд/ мачки Ит Бш, ма]ки свЪ]0] Бк, ма/ки Ф СЦ БА СК, реки СК.
шоу ропаки Т>, руки Ф СК, сна/ки Ит, унуки Ф Е, фабрики Ит, Циганки Е,
пёрки Бд Бш НБ, перки Щ 7;
задруги Ит, колёгч НБ, слуги Ит Бч, н>ёговим слуги Бш, шуги Ф.
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Тако и маНии Ф НК Мо, мд/о/ снаи Ф Бш СК, сшрё/и Бш; муви СЦ.
Ипак ]е забележено и вд}сци Ф, ма}ци Ш, руци Ф; шша ши )е нози Ъ.
Део ових примера свакако потиче из кн>ижевног ]езика, али ]е ипак вероватно
да ]е нпр. нози у наведено] реченици аутентичан дщалекатски облик.
Локатив ]еднине
435. И овде изразито преовлаГдоу облици без алтернащц'е:
шражи йо Америки Ит, йо цело) Америки Ит, у Америки Сн НБ, у йа-
шёки Ъ, у Бачки Ит Е, у вд/ски Л Ит Сф Ф СК, о вдпки Ф, йо вдпки Ме СК,
на вдпки СК, о даски Бш, йдшъи йо шо] дёщки Сн, у кдлёвки Ит, у кдшарки
Ит, о Шу1)0) муки Ил, удари момка йо н>ушки М1), о йолйшики Ит, у шо] йо-
лувеки Ме, йо йрйлики Ф, на йушки Ит, вдзо сам се йо реки СЦ, йо шо] реки
Пе, о реки СЦ, йо руки Бк М1) Ж Ме Бш, у руки БА, йо сёнки Ф, на слики
Сн, йо сшашйсшики СК, води рачуна о сшдки Ф, йо сшрн>ики НБ СК, бию
у шрски Пе, йо шрски Ф, йо фабрики Ит, йо цёдо/ фабрики Ит, на шд/ки Ит,
на ша]ки Ф, йо шакм Ме, йо шшрьики М1);
_у б/шгы Ит, брнгы СК, на вагм Ил, у задруги Ил, д> кн>йги Ит Ч Бш,
йо ноги Ф Бш, йо йдугн М1} Ит Ми СЦ, у шуги Ъ.
Ме^утим, бро] примера са и, односно з овде ]е знатно вепи:
йо дасци Ме, у руци Ит, йо руци М1) Ж Ф Ме СЦ Ми Мо Сн БА НК,
на руци Ит, йо руци Цп, у руци Ит, у шрсци 3;
сваки йо сво]о} заслузи Ит, йо заслузи Ъ, на нози Ит, йо нози Ил Ме
БА, у снази Ж Т, }а да сам у снази као шй Ч.
Готово ]е сигурно да се овде срепемо с реликтним облицима ко]и се
чува]у код на]чешпе употребллваних именица рука и нога и у одре^еним
изразима као йо заслузи и у снази (у дууалекатску аутентичност примера по
дасци и трсци имамо разлога да сумн>амо). Степановип, Ма1). 124, има у Дс
йо руци, на нози, у брйзи, у снази, али и у слоги, йрёдд се шуги, у задруги.
Вокатив ]еднине
436. Наставак -о доследно се употребл>ава код двосложних хипокори-
стичких формащф са ' акцентом у Н)д и *> у В|ц:
Башо Ч), Бдро Ит, Вёро Бш,у'ё ли, дёдо (: деда) Ит НК, оди, Ъуро Бш,
оди. Живо Бш, Жд/'о Ит, Лзубо, шта ти ]е Бк, Моро Ме, Мйро Бш, Мйшо Ш,
Мйцо Ме, Надо Бш, Па/о Ф, Пёро Ф, е/, сё/'о Ф, Сйл/о НБ, Сшано Сн, чГ/чо
Е; тако и нёпу, бабо НБ, /оЪго Ит, .иаио .1Т, рано .но/а Ит, па и окрёни се,
буво Ф, окрён се, буво Ф у ]едно] деч^ игри (Щц гласи бува).
Исти наставак налазимо и код низа других именица ко]е значе особе:
иди, бабо Сн, а}де, дёво}ко Ит, пуши, дёво]ко Ит Ф, дёво]ко А Ме Бш,
девЬ]ано Ме, именмкушо Ф, ма}ко бдж/а Ит, сёсшро Ит Ф Бш, сёсшро мо]а
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Бш, слашка сёсшро Ме, жива била, снао Е, снаво Ф, а}де, снаво Ит, Ьёрко
Ф, цуро мд/а Ф, на девд/чицу кажу: цу/'цурко СК, цуро мд/а Ф.
Овако и гдсйодо Ф СК, браНо мд/а слашка Бш, дёцо Сф, ха/деше, дёцо
Ил Бк, дёцо мо)а Ч).
Изгледа|у аугентични и вокативи крвницо }ёдна Мо, крвницо \Щ 28,
кукавицо Ф, ши, кукавицо Ме, о сйк>а кукавицо Мо.
У осталом материалу господаре облици на -а ]еднаки номинативу:
Ангё.шна Бш, Ддбрйнка Ф, Ъур^йна, ходи овамо СК, од, Зд/жа Пд,
Лёйосава Ф, Лзубйнка Ш, Марина Ф, Мшанка Бш, Милина Ф, Никола Ф,
Ракша Ф, Сдфи/а Ф Ме;
Бёбица Ит, Вврица Ф, оди, Даница Ит Ф Бш, Драгица СК, Лкшца Ф,
Кашица Ит, Лзубица Ф Ме, Мйлица Ф Км Бш СК, Надица Пе, — девд/чица,
оди СК, дево]кица „само као тепан>е" СК; глёше, госйо}а Бк, знаше шша,
гдсйо/а Сн, здраво, гдсйо/а Ит Ф, госйо]а Ме, ма/ка Ф, журше се, ма/ка Ф,
уел, ,ио/'га Ф, гага, Л/Г«ш СЦ, а/де, сна/га Ит;
ОЙеш да идеш, башг Ит, Уао, слашки браца, ипу Сн, ёво, газда, шжго
шм ]агьъе Ит, да/', газда, шша Леш дашн Т, добрЬ)Шро, дёда Ф, усша/, деда
Ф, сшани, дёда Ф Сф, дёда, дЛе да бмде коферёнци/а Ж, дёда, да/ чуй/>ру
раки/е Ч, Жйка (такав ]е и номинатив!) Ф, шаша СЦ, — да/', кдмши/а, сшд
кила жйша Ит.
Генитив множине
437. На]обични)и наставак ]е и овде, наравно, -а:
авлй/а Сн, башйна СК, од баски/а Ко, л<лдго башша Ф, башЬа Ме, брё-
сага Ил Бк, брёсака Ф А Ме Ки, буздва Ил Пе, гао вашака СК, вёшшйиа
Сн, >ша « 1//Зн» вйдра Ит, вишан>а Ит Бш, вопака Ит, гш/ед врсша Бк, дёсеш
врсша Ф, брез гайа Ф, гапйца Ил, шрйна/з година Ки, йёшна)з година Ки, без
грабшьа Ме, л/ёше се грудава Ъ, гусака Ф Е Сн СК, гу'сака Бк Ит, нёл/а
дасака Сн, о дасака Бк Ит Ч Пе Е Ме Бш Дс, дёво]ака Ф Е Бш Ме Ки Пд
НК, држава Ж, осал/сшо душа М1), шридесеш душа Сф, шрйез душа Пе, зве
зда Ф Ме, мгала Бш, йёш шъада Ъ, код }асала Бк, од }асала Ф, из /аса 7а Ф
БА, мз]асала НБ, га/'сш'а Пд, касайнйца НК, йёш-шёс квочака Ит, шёс квочака
Бш, квочака Бш, сшд кера Ф, кечига Щ, дёсеш кила Л Е, дванаес кша 3,
седал/дёс гала Ч, сшд тлшг Л\ кокошака Ф Ме Бш, кдйача (копча) Ме, корайа
СК, лидги кошарака Ит, кдшула Ш, двадес кра/цара СК, крИьица Л\ млдго
крушака Ф, крушака Ме СК, йёш ла/)а Ф СК, л*лого ла/)а Ме, колко се мене
ламйа разбит Бк, лишара СК, тхьад^ лиШара вина Ит Т, дёсс/77 лишара СК,
лусака Км, мачака Ит, мачака Ф Ме, вйшс него молишава СК, од морака
Бш НК, мз наТшва Ф, из напава Ме, ова'ца Щ Т Ф Ч Бш НБ, гад о«а'г/а 3,
брез ова'гш НК, йайуча Ил, йашака Бк Сф СЦ Ми, йевачйца СК, йёсаиа Е
Бш, л<лдго шй йескурйца Е, йёчурака Бш НБ СК, йёпака Бш Ми, д» год йиа
йщаца Ит, вранам се с йщаца Ф, (сукн>а од) осамнеус йдла Км, йрййовешака
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СК, йрййоведака Ф, йушака Бк, рукунйца Сф, цёо чойор свйььа СК, разни
свадба Са СК, десеш свадба СК, сесшара Бш, йёш сесшара НК, сл/л/ Ф СЦ
СК, смокава Пд, йёйс снава Ф, о Црйкйн>а НК, сувача Т, суканм СЦ Мо,
ша.ъига Ф, шачкица 3, шдрша ни/'е било оволико Бд, шрешанм Ф Е Ме Мо.
сшо форйнша Ит, ши цигаъа Бк, о цигаъа Бк 3, цйга.ьа НБ Пд. цййёла Мо
СК, йёш цркава СК, бес чарайа Ж, йвр чшама Бк, й^е/л» чйзима Ит, чйзаиа
Сн НК, нйколко Пари чйзама НК, Курака СК, ош Швабица ^Т, шшеНака Бш.
шшука Ит, мйнисшер йреко шума Ч.
Лако се уочава да се непостсуано а код именица са консонантском тру
пом на кра]у основе умепе по правилу код истих именица као у кжижевном
^езику.
Ме!)утим, у банатским говорима ]е и наставак -ы у Гмн релативно чес г:
йёб банки СК, измед бразди НБ, йушка ош йёш вашри Ки, б<?с)сс врсши
Сф, десеш врсши СК, осш/ буши Сф, чешрна/з души Сф, йёш кйбли Бк, йёшнёс
кйбли Бк, йёшнёс кит Сн, кдлёвки Ме, йёшна/с кдрйи Ми, двадесеш и осам
кбрйи Ки, чешрдес кдрйи Ме, йёш лйшри Ит Ф, десеш лйшри Ки, двана/с
лйшри Сп Ит, чешрна/с лйшри Бк, бвасс лйшри Ф, двадесеш лйшри раки/с
Бч, шрйес лйшри Ил, ос) йсбёс лйшри Бш, сшо лйшри Сп НК, сшо мажи
жйша (мажа „мера од око 51 кг") Ки, ден>ак зиме и сшо мажи снега Мо
3-36, йёш минуши Мо, йёшмдлби СК, нумёри („купа") Сф Пе Ф НК, нёколко
нумёри Ф Пе, йёш нумёри Т, десеш нумёри Мо, двадес нумёри Ф, двадесеш
нумёри Ме, шридесеш нумёри Ф, сшо нумёри Ч, сшо йедёсеш нумёри Ки,
двёсшо нумёри СК, двана/сйюшина нумёри Ф, било и йёшровачи свако/аки
Пд, било}аоука йёшровачи Сн, сшше йщанки Ф, «о осам йолы Ит, йрййовёшки
Ф, йёш свадби СК, било слашкачи }абука Сн, йёш сдрши СК, шёс шабли
(земле) Бк, йёш шабли Ит, млого ша/ни СЦ, )едана]с июни Ит, йёш шбрби
СК, десеш шужби СК, ка/си/а цёйовачи Пд, Щсганки Е, об цйгли Сф, беса/
сшошина цркви Ф, нужен Бш, колко с/>ёли Пд, с/)слн И1) 33, више с/>ёш Бш Ми
СК, млого фёли Бк Ит, у сшо фелн Мо 2-96, било га уе досша фели Мо 3-55.
форйнши Т, йёйс форйнши Бк, йёш-шёс форйнши СК, шёс форйнши Ил, осам
форйнши НБ, десеш форйнши Ит Т Пд, двана/с форйнши Ми. йёшнёс форйн
ши СК, дваес форйнши М1), йедёсеш форйнши Т, йедёс форйнши Е, шездёс
форйнши Ки, сшо форйнши Ит СЦ Пд СК, шёсш иъада форйнши Ки.
И овде, као и у мушком роду, доминира]у конструкци|е с кардиналним
бро]евима или количинским прилозима. Осим тога ту ]е и неколико именица
са консонантском скупином на кра]у основе410 и, зачудо, три именице на -суш
ко]е значе вопе, с потврдама из два суседна села, Сн и Пд. Забележипемо и
то да се код гкуединих именица ]авл>а]у напоредо наставци -с/ и -и. Ни|е
исключено да би обимни)а гра1)а изнела на видело ]ош ко]и такав случа).
Наставак -г долази редовно код именица /тука и ноге/:
410Такви су примери сви осим од ч'^. ы/ Сф лобивени помогу упитника.
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ногу Ф СЦ Бш СК, шёс ногу Ф, дёсеш ногу Ме, млого ногу Ит, с ногу
НБ, без ногу БА, мали ногу И1) 52, чело ногу Ч Ф, измед ногу Ф, измед н^ёни
ногу Км, кдгьски ногу НК, руку СЦ СК, йёш руку Ф СК, из руку Ме Бш, из
н>ёгови руку СЦ, од руку Ф, без руку БА, млого руку Ит Ф.4"
Осим тога, ту су примери слугу Ф СК, добивсни испитиван>см с унит-
ником, исто као и напоредни Гмн слуга из истих села.
У везама као шёз банке (шрёшн>е су бьие шёз банке на йц/аце) СЦ.
двидез банке СК, ]авл>а се облик НАмн место Гмн, можда иод утица]ем син-
тагми као двё, (шрй, чёшир) банке.
Вокатив множине
437а. Вмн три)у често употребл>аваних именица кху'е значе женске осо
бе разлику)е се акцентом од НА:
шша ]е, мдмци и дёво]ке Ж, немо}йле, дёво)ке Сф, дёво/ке Ф, дёво/ке
Ме, жене Ф Ме Бш, сестре мд/е слишке Бш.
Тако и ди Леше, дёво/ке *Дин>аш.
Локатив множине
438. Наставак -ама, ко]и ]с у Дмн и Имн у искл>учиво] употреби, у
Лмн долази у огромно] вейини примера:
шрске йо барами Ил, йо башшама Ит, йо башшама Т СК, кукуша По
башшама СК, у башЬама СК, йшо йо вричирими Сн, у млади годинами Ж, у
мои млЩи годинами Цп, на гдзбеницама Е, йшо йо ши жёнами Сн, По ши
звёздами Ки, нйсе.ъени йо земуницими Цп, йо ниши треками СК, йо ко. хебама
Бк, йо шу1)и куНама Ит, йо куНама Сн СК, йо нашим куНама НК, йо йаорски
куНама Ф, йо ливидами СК, йо Гдрн>и лйвадама Цп, у лйвадама НБ, о маНи/а-
ми СК, йо н>йвама СК, носу йо йайучами нашйкаче Ме, йо ши Гийнинами Бк.
ни руками БА, йо слйшинами Ит, йо слишинами СК, йо госйошски содами
Ме, йо солдйшушами Ф, йшо йо сшрйнами Ки, йо сувачама Ит, йо йрёки
улицами Ф, йо црквами Сн, йо шумами Е НБ.
Сасвим ретко чува се412 старики облик на -и < -их:
у млади година Бк Ит Ж, у мои млади година Цп, у шй година И г, Нёии
амо дчшш на сдница Е.
41 1 Поводом акцента облика руку и ногу вреди сачувати од заборава ]едан мали курно-
зитет. Покори кььижевник Вслжо Петровип, ко]н ]е био родом Бачваннн. о6]ашн>авао ]е ]едном
приликом ( гада ]ош младом) П. Ивипу како добро осепа акцепте и поткрспио то примером р:п-
ликованд: ,оедна рука, али много руку". Иако ^е ова] одное супротан ономс у юьижсвном ^езику.
он савршено одговара типичном во^во1)анском стан>у. Познати писац ]е запета добро разликовао
акценте.
412 Или можда: чувао се око 1950. године спорадично ме1)у ллдима у одмаклим годинамл.
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Можемо сматрати сигурним да ]е у на]ман>у руку у устал^но) синтагми
у млади година у време теренског рада П. Ивипа псуава понсгде _)Ош била
жива у диалекту. О ареалу тог архаизма било би смело заюъучивати на осно
ву тако малог бро^а потврда. Ипак, не можемо искл>учити могупност да га
нш'е било у кикиндс^ зони (осим можда н>еног кра^ег ^угозапада) и у
]ужни)им деловима тамишке зоне.
У целини, стан>е ]е такво да побэда Решетарево ми1шьен>е ($юк. 1 56)
да нема говора где би старих наставака било у о-деклинашуи а да их нема
у а-деклинацш'и.
Слабила отпорност наставка -а у Лмн у Банату него у Бачюу лако се
тумачи тиме што ^е у Банату локатив уопште много ре1)и, будупи да га ]е у
вепини случа^ева заменио акузатив. Упркос томе, чува се наставак -и у «-де
клинации због тога што та деклинащи'а обухвата много вепи бро] именица
(м. и ср. рода) и што ^е ту -и за]еднички наставак Имн и Лмн.
Именице мушког рода на -а
439. За]едничко ]е свим овим именицама значение живог бипа мушког
пола, тачни)е, по правилу л>удског бипа мушког пола. Овамо спада]у, пре
свега, скупине именица познате и другим штокавским говорима:
&/адика, слуга; Алекса, Или/а, Кдсша, Никола; абаии/а, бунарии/а, йро-
водаища/йрово^аии/а (в. т. 336), суди/а, Ьурчща, бёкрща, ^увёги/а, кдмши/а,
арамбаша итд., затим газда, шаша, чйча.
Као и у вепем делу осталих српских екавских говора, овоме се при-
дружу^у многобро]на двосложна хипокористична образована са ' акцентом:
Арса Ме, Аца Ит, Баса Ит Сп Дс, Васу Мо, Вела Ил, Веса Е, ВйЬа Пе,
Влада Ил, за Владом СЦ Гига Дс, кума-Гиге Ит, Дика Ф, Дина Е, Драга НБ,
Душу Пёшровог Ф, Тюка Тдмин СЦ, Тюка Ил Ф Ч НК, с Ъдком СЦ, ж Ъдком
Бк Мо, Ъура Пе Е СЦ чика Ъура СЦ Жива Ил Ит Ф Пе Км Пд, ники Жива
Прца Ит, од Жйве 3 НК, ййша) Живу Ф, Жйка Мо, ййша) Жйку Ф, Зёзда Пд,
код Здсе НК, Удна Ит Сф Ч|, код Мце Ф, моим Мци Ч), Лаза Бк Ме Км, код
Лазе Ми, мог Лазу Бк, деда Лазу Сн, деда Лена Т, два/ Луша НК, Лзуба Сф Ф
Ч], код Лзубе Ф, Макса Ж, Маша Ит, за Мйку Дс, Миша Ми Пд, Мишу ча
Радиног СЦ МйНа Ки, Миша Бк Сф Ме Км, Нёца Е, зеш-Пща Сп, Па[)у Ф СЦ
Панша СК, ча-Панше СК, Пера Пе 3, йой-Пёра Км, с Проком Бк Мо, Рада Ки
СЦ ]ёдан Рада Ловрёнски Сп, код Раде Мар/ановог СК, ники Рада НК, Свёши
Сава НК, нё могу}а крйвиш Свешу Сн, Сима Пд, Сймо НБ, Сййра Ит Ж, Сшёва
Сф Ф Ч Ме Ми, Сшёве Мйлановог куИа 3, Тдша Пе Км СК, ко Тоше Ф. за Тошу
Ми, Франка Ч, //ига Ит, овим Цйги СЦ Чеда Бк Ж, Чйва .Деврфн" Сп, Шваба
Ф СК Ки, уёдан Шваба СК, Швабом СК, Шва'би СЦ НБ, уедиаи Я/ело» СК,
дёсеш Шваба СК, од оши Шваба СК, од двм Шваба СК, Шййра М1), Шшёва
Сн; уп. и лдла Ф, Л лоту Ф, йрдша Сп, райя „човек рапав у лицу" Ме, деда
Ъ, од дёде БА, у/а Ит Ч Бш Ъ, у)у Цп, чико Ме, кон> Рй^а Ф.
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Много ]е ре!)е паралелно образование са « акцентом:
браца Бш, Ъока Ч, Жйка Бк Ф, шаша СЦ Сп Бш, свети Тома НК,
Цдиа надимак Ит; тако и Тйша СК, о Тише СК, приев. Тйшин СК. Именица
чйча (или чйка) уз имена често се ]авл>а скрапено: ча Ъока Ит, ча Романова
НК (уп. т. 193).
У т. 372 забележено ^е да се овако влада]у и мушка имена типа Благо/а
и Аксёншща.
Ту ^е и тип Арсика Дс, Бацика СЦ, дёдика Ф, Лалика СЦ СК (т. 375).
као и тип Л>вица Сн.
440. Именице на -исша, мн. -исши иду овамо само у ^еднини (т. 373).
Исто важи за именице йдйа и деда (т. 374).
Овакво стан>е об]ашн>иво ]е тиме што вепи део именица мушког рода
на -а сачи^ьава^у мушка имена, ко]'а нема^у множине, тако да да^у подршку
промени по а-основама само у ^еднини, док у множини тежи да преовлада
обични^а промена именица мушког рода.
Ово об]ашн>ен>е важи и за однос измену арамбаша (шй си йрави арам-
баша Ф) и мн арамбаши (шд су арамбаши Ф, с араибашима Ф, па и за
Шваба према мн Шваби поред Швабе:
Швабе Ф НБ СК, Док су Швабе бше шу Бк, Швабама СК, шо /е Шва-
бама дёлио Бк, али Шваби иду *В, Швабима СЦ; уп. и Гмн кош Шваби Ч],
ко]и се, исто као и веп наведени Гмн Шваба, може уклоните у обе парадигме.
Ме^утим, именица слуга, судепи по гра!}и добивенс^ помопу упитника
ОЛА у Башаиду, има нормалну множину по а-основама:
шд }е слуга, од н>ёговог слуге, гьёговим слуги, вйдла сам нмног слугу,
йд^и с ошим слугом, шо су слуге, шд су уьине слуге. Уп. и н>ёговог слугу Ф.
Додапемо да се из ове скупине издва^а именица субош .,пол>ски чувар"
М1) Пд Сн НК, ььёгови су били субоши код н>ёга Ит, субошима Сн. Асимила-
тивно претваран>е ненаглашеног а у о оставило ]е ову именицу с необичним
завршетком -оша, после чега се она приближила много обични^им именицама
са суфиксом -ош.
Овамо на^чешпе не спада ни именица шур „женин брат" Ме, мо/ шура
Мкюш Ит, шуре Ч (ово може бити и Н)д: шд }е мд/ шуре Ч, ььёговим туру
Ит, с н>еговим шуром Ит, шд су мои шурови Ч, од мои шурдва Ит, шурёва Ч.
с нашима шуровима Ит. Колебан>а у примени ове именице об]ашн>ава]у се
тиме што ]е она припадала типу на -ь/ь, доцни)е елиминисаном из система,
с тим да су се именице ^е су му припадале разишле разним путсвима.
Плурали)а тантум
441. У женском роду су именице без ]еднине далеко чешпе него у оста-
лим родовима:
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армонике Ъ, раиднике Ит, рамунике Ит Ж Ч, румунике Сф Ф, румуни-
кама Ф,
вше Ж Ф Ме Бш, з гвозденим вйлама Сн, изашо с вгиама НК,
с дни гщдама Ит,
свйрац у гапе Ил, )а сам ишо у гапе 3, баче ширдке гапе НБ, гапе
дугачке СК, гапе сами Шкалы Ф, брёз гаРш Ф, йрико гапа сутьу Е, Гмн гаТтца
Ил,
градусе Ил Ф, грабу/ьа Ф, грабу.ъама Ит, граб.ье Ме Бш, бе'? граба ьа
Ме,
груде (уп. т. 462),
гусле Ме,
ёгеде „виолина" Ф,
}асле Ч Ф Ме Бш, из ]асаш Ф Ме НБ, у }асле Ф, йода/ лгу у /асле Ме,
с о«!ш великим }аслама Ф (о облику уас/ш ср. р. в. т. 453),
юьёшше Ит Пе Ф Ме Мо Пд Сн НК СК (уп. т. 428),
у кршшине „крста" ме увашаю Пе,
лбшре Ит,




наЬве Ф Ме Бш, из наЬава Ф, йо наЬвама Ме,
нёфе Ме, у недре Ф НБ,
новине Ки,
й?у у'ёне нога'ре, шу друге Ит,
йаншалбне Ил (свакако из кн>ижевног ]езика),
йщаце Ил Ф А Е Ме Бш, две йщаг(е СЦ, йрё су биле небелом йщаце
Ил, йщаце ]аче другдаш нег вашар Е, шалю су йщаце Бш, кдд нас су бале
вёлике йщаце срёдо.м Ит, ветке йщаце Бш, сваки йщаца СК, с йщаца Пд Ф
СЦ НБ, куйио на йщаце СЦ, идем на йщаце СЦ, мшла на йщаце Ит Бш,
шрёипье нису бй.\е на йщаце Ф, йзносамо на йщаце Ф, видлм га на йщаце Ф,
шрёипье су баае без шёз банке на йщаце СЦ, жене йродаваш на йщаце НК, на
йщацама Ит, (уп. и Пошла сам да идем на йщаце 3, Н. СекулиЬ, Текстови 152).
данас су йдтаде Ф, йокшде Ит СЦ, божишне йокшде Ф, ускрииье
йок шде Ф, йёшровске йокладе Ф, шо су йдк /аде Ф, до наши йдк шда Ит, до
дви йдк. шда Ф, на йокшде НБ,
ро]йле Ч (/бш су ро}Ше биле на гапе),
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сднице Бк Ит Ф Пе 3 Е СЦ Сп Ме Бш, ош сдница Ит, на сдница Е, са
сбнйца Сн, йо соницама Ме,
Шшьиге Ит,
шарнице Ит,
чакчире Ил Ит Ф Ме НБ Бш Пд Мо, чакчирйце Ми,
чёзи/е „чезе" Ит Бш, чёзи]е су на два ш'очка Ме,
шарагле Ит.
Од ових именица ]едино армднике и йщаце (груде и недре на други
начин) представл^у у неку руку особеност овог говорног подруч]а. Ун., ипак,
податак о облику йи/ьце код И. Поповипа, Госп. 59, щи потвр^е и Г. Дра
гин за Ша]кашку: Гщаце. Вреди запазити и то да су именице вше и гра-
б/ье/грабуле овде плурали]а тантум, а не обичне именице с ]еднином као у
разним другим српским говорима (додуше, из Ил имамо вкш и грабу.ъа, као
у многим смедеревско-вршачким и косовско-ресавским говорима).
Збирне именице
442. Именица браТю има у Г и ДИЛ множинске облике и конгруенщи'у,
у складу са значеньем:
браЬа Бш СЦ, код брапа Ит, Прошив наши браЬа Ит, млого браЬа Ч,
шолико брапа Ме, йёд брапа Ф Ч СЦ Пд СК, йёш брапа Ит Ме, шёз брака
Ит Ф НБ, седом брапа СК;
брапама Бк Ит Ч А СЦ, моим брапама Ме СК, брапама йродо .шпиц
Ит, и браЬама Шо мило било СЦ;
ишд сам с мои брапама Ф, с мои брапама СЦ, сас мои брапама СК;
йо брапама Пе.
Посебно сто)е примери имаше )Ъж брапе Ит, и мо]о] браки Ме БА,
дао брани Бч.
Облици Н, А и В оста]у ]еднински, што ствара необичан суплетивизам
у ко]ем ^еднинске и множинске форме стсуе у исто] парадигми и значе исто
(множину).
брапа Ш Бш, брапа н>ёгова су били с'убоши Ит,
браку Бш,
брапо мд]а слашка Бш.
443. Именица дёца понаша се слично као брака:
Гмн дёца Цп Ф Бш, брез дёца Ит, од дви йаорски дёца Пе, код мали
дёца Ит, чуо сам о дёца НК, од мд/и дёца Нз, ош свои дёца Мо, ради дёца
Ит, колко има дёца Бд Ч, нёколко дёца Ъ, ймо свои дёца Ме, ими шу дёца
Бш, нще било дёца Л\ мушки дёца нема Ит, вйше дёца Т Ме, мало дёца Ит.
мюго дёца Т Пе Ки, б-'де дёца Ил Ш Нз Ит Сп, двд]е дёца Ил, шрое дёца
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Бк Нз Е, ШрЪ)е дёца НБ, чёшворо дёца Нз СЦ Сн, йё дёца Т Ч Пе Ме Км,
йёш-шёз дёца Ит Т, шёз дёца 3 Ме Км НК, сёдам-осам дёца Ъ, осам дёца
Ит, }едана}з дёца Ит, дёсеш йёшна/з дёца Ит 3, шрйна]з дёца Ит, йёшна/з
дёца 3 НБ, сшо дёца Е, деведёз дёца Е, сшо йедёсеш дёца СК;
дёцама Ил Нз Ит Ж Т Цп Сф Ф Сп Ме Бш СЦ, дёцама говорим Ме,
даш дёцама Ит, даду йо ]ёдно дёцама 3, дёцама су давали Ки, д'ржи часове
дёцама Ит, извади мало вина овим дёцама Ки, куйи дёцама Ч, да дйере ноге
дёцама 3, дсшави шйм малым дёцама Бш, йодё^ш се дёцама Бк, моим дёцама
Ж Ме, свдима дёцама Бк, овим дёцама Ки, мёше дёцама Ч^
са дёцама Бк Нз Бш СЦ, з дёцаиа Ил Л* Ит Т Цп Ч^ Бш НБ, саз дёцама
Мо, с малы дёцама Ит, с мои дёцама Ит ГТ, с дшим дёцама Т Бш, йошуко
се з дёцама Ми, йа се сигра с малы дёцама Ж.
Ипак, овде ]е удео примера са сачуваним ]еднинским облицима знатно
вепи:
о дёце НК, било }е неваъапе дёце Ми, шрд/е дёце СК, йёшоро дёце НБ
Сн СК Ъ, шёсшоро дёце СК, сёдам дёце НК, йуно дёце Бд;
йграчке дёци СК, каш шво/о/ дс1/и лёба даш Сф, ны се Правило дёци
НБ, ово/ дёгш Сн НК;
с мо]ом дёцом СК, с овом дёцом НБ, с Ьшом дёцо.м НБ, идем з дёцом
Ме, з дёцом Ит, са дёцом Ф, саз дёцом Бш, сас мо/ом дёцом Ми.
Шуе вероватно да се оволики бро) примера може свести на утишу"
кн>ижевног ]езика. Код наведеног примера из Ме П. Ивип ]е забележио у
свеску: „Информатор ]е старац без кн.. утишуа". Уочл.иво ]е да ме!)у приме-
рима претежу они из кикиндске говорне зоне, и то из ньеног западни]ег дела,
уд&гъеног од румунске границе, што би значило да се бар у том пределу
факултативно чува стари]'е стан>е. То ^е у складу са географским односима.
Огромни ареал множинских облика у по^единим косим падежима именицс
деца простире се од кра^ег ^уга Срби|е преко косовско-ресавског подручна
до Баната.413 С друге стране, судепи по монографи)ама И. Поповийа и Б.
НиколиЬа, у Бачков и Срему оваквих облика нема,414 што би значило да ки-
киндска говорна зона представлю прелазну облает.
444. Од колективних именица на -и]а у наику гра1)и су застушъене четири:
воли]а Пд НК, уёдна воли/а НК, двё волще НК (ова два примера доби-
вена су по упитнику), иду у волщу НК; воли/у чува йасшйр Пе.
ша звёрща Ме, Г звёрще Ф.
здраво иду кдли/а НБ (= пролазе многе запреге);
4|3 Ивип, Галип. 196. ДодаНемо да се облнци као децима ]авл^у и у Батан>и (НвнЬ.
Батана 42).
414 Ипак, ареал Гмн праЬа захвата и део Бачке (И. Поповнп, Госп. 241).
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ша морща шалю Ф, било марщ'е Пе, шу морщу Ф.
Прва од ових именица очигледно значи чопор волова, а трепа као да
надокнагдое недостатак обличке множине од именице кола.
Можда случало, скоро сви наведени примери потичу из Потисуа.
Именице вдли/а (с тим акцентом) и кдлщ'а забележене су у РСАНУ.
445. Именица госйода, судепи по материалу из СК, добивеном помогу
упитника, има нормалну Зеднинску промену:
два госйода, ово} госйдди, госйдди, са госйодом.
Именица живйна, изгледа, може имати две промене:
ни нама ни живини СК, осшаву за живйну Ф, — да/у живинама Ф.
И олшадина ]с, рекло би се, делимично захвалена морфолошком и син-
таксичком плурализащуом:
омладина ]е ииала да йдшшу/е сшарешину Пе, омладина Ил Ит Пе Е,
омла^ину Пе, — ови омладини СК, омладини Е, говорим овим дмладинима
Ит.
Слично стан>е показу)у и наши примери за именицу сирошинм:
има сирошинм Ф, дала сирошин>и Ф, — нашими сирЪшиъама СК.
Именица сшарешина овде значи „стари)и л>уди и жене", како ]е об]а-
снио ]едан информатор у Ф:
нще сшарешина дала Ч, сшарешина нще шёла даши Пе, йрёварыш сша
решину „све старее у куйи" Ч, омладина ]е ймала да йдшшууе сшарешину
Пе, йшла ]е сшарешина Ф, не би шо било кад би била сшарешина ш н>1ша
Ф, сва сшарешина педу казаши „Нуйрща", они не зну да ]е шо мосш Ф, има
нева.ъале сшарешине Ж. Уп. и сшарешина . . . нще дойушпала 3 код Н. Секу-
лий, Тексшови 155.
Издва]а се пример са сшарешинама Ф, где сшарешина очито значи
„старика особа". Можда тако треба протумачити и примере мёше сшарешина
дре СК и сшарешине СК.
Ме1)у примерима нема ни^едног жуй би потвр!)ивао да се сшарешина
као колективна именица ]авл>а и у кикиндс^ ^оворно^ зони, и чак ван за-
падног дела тамишке зоне. Тек дал>а истраживан>а могу раз]аснити да ли ^е
ареал заиста ограничен на такав начин.
Ш|едине групе именица
446. Честе су дезакцентуиране атрибутивне апозици]е уз лична имена:
нема баба-Каше СК, баба-Мйлка Ит, Ко зашщо рей зечщ'и баба Соси
Мо 2-33, баба-Ракйла Щ, баба-Рдксини Сф, баша-Тюку Цп, браца-Шшева
Мо 1-21, код ма)ка-Бисёрке Сп, Мсуина ма}ка-Сшана (ма]ка „бака") Сп, шеш-
ка-Кашица Сп, ча-Занко Ит, ча-Маркови СЦ, да носим ча-Раки Сн, чика-Па/о
*В. Уп. т. 14.
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Тако и сложени родбински термини: баба-шёша СК. Уп. и деда- у та-
квим функщуама, т. 374.
447. Паралелно стан>у код мушких имена (т. 375) ^авл>а^у се (бар на
Зедном делу подруч)а) женска имена са -и у номинативу и основом прошире-
ном са к у зависним падежима:
да дд1)е мо) /Ьуба и Лили {ймали снсуу Лйлику) Ч},
Еши (мала Швабица) *В, Еши научила фиски *В, вокатив Еши *В.
Особености по]единих именица
А. Именице ко]е задржава]у женски род
448. У резултату испреплетених гласовних и аналопуских промена
именица снаха има три варианте деклинационе основе:
сна Пе, сна Щ Ж Т Пе Бш НБ СК Дс, снаи Ф СК Дс, за сноу Ф Бш
НБ СК, са снаом М1), са снаом НБ, снаом Ф СК, снадм Ф;
сна/а Ф Бш, сна}е Т Ф, н>й две снсуе Ит Ф, сна]е Ф, сна/у Ч) Бш, шё
сна/а Ф, сна]ама Т (додатни примери у т. 255);
снаву Ф Пе, са снавом Ме, йёш снава Ф, снаво Ф, снавину Ф (више
гра!)е у т. 256).
449. Именице кила и лйшра женског су рода и иду овамо:
свашм се да кила Бк, кгиаа брашна Ит, кила лёба Ки, ёшо кйла рйбе
Сф, килу лёба Бк, двё киле Ки, двё киле сайуна Мг), на ки.ае Ф;
}ёна лйшра Сп, лйшра й йо Бш, двё лйшре воде Сп, двё-шрй лйшре Ф.
да йлаши лйшру вина Ч.
450. Именица Бачка има две промене, изворну придевску и секундарну
именичку:
йо Бачщ Ф Пд, у Бачко] Пд;
йо Бачки Ф СК, у Бачки Ч Ф, у Бачки Е (оба типа долазе и у Срему.
Б. Николип 340). Победа семантичког начела олакшана ]е тиме што се, откако
]е скрапена дужина у слогу иза - акцента, две промене разлику)у само у
дативу и локативу.
Б. Именице ко]е мен>а]у род
451. жаук Ф, жаук Е Ме Бш Ки;415
415 Овако и у Ша]кашко], Гордана Галстин, ПГУ 16. 1980, 67.
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олуу Ил .1Т Ит Ч, олу} )е дуво Л Ш, чёсшо ддЬе Ълу) Ит, шу годину на
Иван дан ]е бйо сшрашан олу} Ит, ал }е шаки бйо йрви олу} Ил, и за олу/ом
град Ил, с олу/ом М1), из оше врупйне доЬу шаки сшрашни олуи с кйшом,
б'уде и круйе Ч, али и дошла олууа Ш, олууа Ф Ч, олууина и олушина Ч, йшйце
бёже исйред олу/е Ч, надамо се да Не биши олууе Ч, (уп. олу] у Банксу, По-
повий Госп. 129, и олу] у РМС, с ознаком „песн(ички)");
за уда/ СЦ;
фдрйнш Ки, два форйнша Ки, два й йо форйнша Ф, шрй форйнша Ит,
али сёксери, круне, форйнше Ит, форйншу Ф.
452. Посебно треба посматрати Нмн свйн>и, с конгруенци)ом мушког
рода:
свйн>и Ит Ч А Е Ме Бш Км СЦ НБ Пд Сн СК, то свйн>и Ф, дёбели
свйгъи Сн, дй су свинки Бш,у^ф уе свйн>и Бш, мои свйн>и Пе Е, иду свй/ьи СК,
свйн>и оду у шуму НК, дви свйгъи шд не ]еду СЦ, свйн>и су кукуруз йд/ели Ми
како се ранили свйн>и Е, шако се кол>у свйн>и Сп, када се ка/ьу свин>и Мо
1-126, раниду се свйгьи Ми, свйн>и су нараьъени Пд,416 али и дне свйн,е одоше
Ил, шд су свйьье Ф.
Овде ]е у питак>у именица са вишеструко суплетивном променом. Дед-
нина ]е свйнче (као марвинче)4^ Г свйнчеша или свг'шчеша итд. Гмн ]е свйн>а,
а Амн свйн>е, што може одговарати парадигмама како мушког тако и женског
рода:
шёра свин>е Пе, нараниЬу свйн>е СК.
ДИмн гласи свин>ама Ит Ме Бш СЦ СК, даЬу свйнзаиа Пе, дала сам
свингами Пд. Ово уг очигледно изворни облик именице свйн>а, али цела па
радигма тачно одговара обрасцу йиле — йилешу — йилиЬи — йилиЬе — йилиЬа
— йилиЬама или йрасе — йрасеша — йрасици — йрасице — йрасица — йра-
сицаиа (т. 361, 366, 369). Скрепемо пажн>у и на то да у множини, осим у
Н(В), нема конгруенци)ског разликован>а родова. Ради се очигледно о семан-
тичкоу фамилии чш'а су релевантна обележ]а припадност категории „домапа
животин>а" и необележеност рода, са чиме ]е у складу хибридна деклинащф.
453. Облици (шд) вангло СЦ (уз форме на -ли, т. 376) и (шд) рёрно СЦ
средн>ег су рода. С друге стране, ту су и примери лерна крива Мо 1-95, из
лёрне Бш по а-основама. Наши стандардни речници бележе углавном форме
ж. р. на -а (вангла и вандла РСАНУ, рерна РМС).
Плурале тантум коуе у кн>ижевном Зезику гласи каруце ж. р., ре!)е ка-
руца ср. р., овде ]е обично каруца:
416 Тако и у Бачко) (И. Поповип, Госп. 165), и у Срему (Б. НиколиН, Срем 342), и у
Батан>и (П. Ивип, Батаня 41).
4,7 И. Поповип, Госп. 166, саопштава да „у неким банатским говорима (остало )с нсраз-
]ашььсно ко^м) према р1. сейши посттуи и пот. 55. тавс. евин,". Та^ ]е облик нама непознат.
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бёла каруца НБ, била су каруца Бш, на каруца Ч), на ша каруца Бш, с
каруци Ж, иде на каруцима Ме, у каруцима НБ.
Ипак бележимо и: „каруце (плуралиа тантум) — фи^акер" Мо 1-119, с
каруцама Ж.
Поред облика у'асле ж. р. (т. 441) долази и )асла Пд, два ]асш шшо
}ёду кдн>и Сф, ]асла су шй валови СК, велика }асла СК, из }аса\т СК, вёжу
за }асла СК, на ]асла Сф, у ]аога 3 Пд СК, у )ас,1а Ъ, }а шо држим у ]асла
СК, с ]аслима Ф, на }аслил\а СК.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА СТАРИХ /-ОСНОВА
Инструментал ]еднине
454. Обичан ]е наставак -(/)ом:
с овдм болешНом Бк, з болешЬом СЦ, глазом Ч, са зобом Ф СЦ, са
зобом Ф, са здблюм Ф Ч, с двом здбл>ом Бк Ф, зоб.ъом И1) 23, са здб.ьом Ф.
кдшНом СК, с кбшЬом М1) Ф Бш Пд, кр&ъом Ил СК, са кр&ьом Ш Ф Ме Бш,
с машНом Ит Ж Ме СЦ Пд Сн СК Т>, нсшаже машЬом Мо, ш<3 се нашре
машНом НК Ъ, с д/ашЛад» Бк М1) Ит Сф А, брашна с машйом Ж, с ошли
машпом Цп; с вашом моНом СЦ, ноНом Бш Пд; йамёпом СК, шрго йаиепом
Ит, с вашаи йамеНом Ит; с овол» ражом Ф, са ражом Ф; ]ёдном рёч/ом Бш,
Уедном рёчом Ки НБ; са свёшНом Бк; са смрпом СЦ; са солюм Бк Ф СЦ, са
соуьо.м СК, са/ьал* СК, намаже с ча^ом М1), ш ча^ом Ит, са ча/)ом Ф, ча!)ом
Ме; чашпом Ф СК, с мд/ом чашНом СК.
Наставак забележен ]е само ]едном у слободном говору: йаши,ш гл('фу
Ф, и осям тога неколико пута у одговорима на питан>а из упитника. Та] ]е на
ставак по сво] прилици унесен у банатске говоре из юъижевног ]езика.
Преузиман>е завршног -ом код ових именица углавном ]е одлика што-
кавског североистока и севера.418 У вепини захвапених говора, укл>учу)упи
ту и банатске, на ова] ]е начин уопштено завршно -ом као обележ]е И)д свих
именица, будупи да ]е код меких основа /-деклинаци|е та] наставак усво]ен
место -ем. Напоминаемо да сачувано ]отован>е испред -ом показу)е да ]е пр-
вобитни наставак био -)у, а не -и.
Генитив множине
455. Нормалан наставак ]е -и:
од дви наши ыасши СК, сёдам дужи НБ, без наочари НБ, йёш речи
СК, йёшоро шшьёжи Ф, йёш шшьёжи НБ, двое шшьёжи СК;
41 8 Упор, податке код Реметипа, Шум. 258.
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двое бичади Бш, млого буради Ф Ме, .того гн>издади Ч, дрвциди Бш,
дугмади Ме, од оши дугмади Ме, осам дугмади Ф, млого ждребади Ф СК,
йёд ждребади 3, ждребади Пе, колко зрнади Ф, шолико зрнади 3, сёдач
зрнцади Ми, од }агн>ади Ф, ]унади Ил Ч, сйграду се магаради Ч, вйше шзм-
л<а'ди Цп, бор назимади Ф, сёдам йаклади йамука Ит, шолико йарчади СК,
млга йарчади цйгле Ч, йарчади 3, шлю сшаклади Бш, шолико шелади СК, шс-
ла'ды Ж Ч Ми БА, Иушади Пе, йёш унучади Ъ, сёдам унучади Ф, двана/сш
унучади НБ, бёш чел>ади Ф, колко йма чё.ьади Ф, колко ч&ьади СЦ.
Две именице има|у -ц/у:
кдсшй/у Ф Е Ме СЦ Бш Пд, бес косищу НБ;
вашщу Ит Ж Ф Пе СК Мо, од ваши/у Мо, од ушй/у (у истом значен>у)
А Е СК, ушй/у Ме НБ СК, уши/у Дс.
Исти наставак има]у и именице очи и уши, ксуе од давних времена
служе као суплетивна множина именица око и уво:
очйуу Бш, «з дчй/у Ф, зли очгуу Ит, око дчи/у Ч] ;
ушй/у Ф Бш СЦ СК Ъ, из уиауу СЦ, до уши/у Ит.
Датив, инструментал и локатив множине
456. Облик ДИЛмн завршава се на -ид/а:
с (ьёгови рёчима Ф, с ушима Ф, с велики ушима Бш, йо очима Ф СЦ.
са ши дугмадима Л, ждрёбадима и ждребади.\ш Бш, назимадима Ф,
у'а Шо .моим унучадима йрйчам НК, йрийовёдам моим унучадима Пд, сшари-
има чёладима Ж, челадима Ме.
Ипак, у два примера налазимо друкчи]е наставке:
з бурадма Ит;
са зрнади Ит.
Судбина колективних именица на -ад
457. Као и у толиким другим нашим говорима, колектива на -ад за
хвачена су плурализащуом, обличком и синтаксичком. Примери у тачкама
455 и 456 илустру)у ту по^аву кад ]е реч о Г и ДИЛ. Ме1)утим, у Н и А
позавл>у]е се дво^во ме!)у банатским говорима. У тамишкху зони господаре
облици на -ад, ко)н се понекад ]авл>а]у и у местима у кикиндско^ зони:
они су блйзнад Ит, ймали бурад Бк, Ьсша>ъамо бурад Ит, шдвари бурад
Ит, бурад А Ме, као нёка гамад Ит, срёбрена дугмад Ч 3, срёбрна дугмад Ф,
срёбрна дугмад Бк, дугмад су била срёбрна Ит, Щ-брад Ф, Ьубрад }една Бк,
ждрёбад Ит, звонцад Ф, зрнад Ит, дй водиш шё ]унад Ме, у\'над Ит, назимад
До Ф Ме, 'дмад Км Ки, иа йаклад Ил Ф, иёла йарчад Ит, узимамо йарчад
Ит, меНеду ша йарчад Ит, сёкли свс шака йарчад Ит, йарчад мёса Цп, да .ме1
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исёче на йарчад Ит, йуличад Ф, сшаклад Ч, пёбад Л, пушад Ф, унучад Т НБ,
чЪьад Ф НБ Ми.
Ме^утим, у кикиндско) зони и облици Н и А су плурализирани, уз
прелазак у мушки род (ко)и се, уосталом, у множини ]едино у номинативу
разлику)е конгруенци^ом од женског рода, тако да се затенена парадигма ко-
сих падежа уклапа у промену мушког рода):
Н: данади Ъ (: }Д дано), дугмади Ме, н>ёни дугмади НБ, срёбрни дугмади
Е, шамо су они дугмади СК, а дугмади ники круйни Мо 2-87, ждребади Бш,
ко ждребади буду лейи Мо 3-11, ждребади Иг) 45, звонцади Ме, /унади Ки,
магаради Щ 45, шо смо мй момчади НБ, назшшди Бш, назимади барен кром-
йир ]еду Мо 3-35, назимади за/ьучени Мо 1-103, Ъмади НК, шеме/ь йрво и
йарчади од црейопа Мо 2-88, унучади А Ме БА, н>ёни унучади НБ, чё.ьади
А Ме, они н>ёгови чё\ьади дбавиду свё НК, шшъежади Мо;
А: ши шшо йравиду бураде Бш, куйиши бураде Мо, има/Ш шё дугмаде
Е, йма друкшй/е дугмаде Ки, йокидо дугмаде СК, на он<? дугмаде СЦ, носит
дугмаде срёбрене Сн, дугмаде Ми, ждрёбаде Сн, звонцаде Сп, йродаво
н>аде СК, за /унаде БА, йродали су назимаде Мо 1-58, на нерасша и на бика,
назичаде, ран>еника Мо 2-25, на йарчаде СЦ, исёче на йарчаде Км Бш, шё-
ла<Эе Ъ, као пушаде Бк (тако и бациш зрнаде 3, Н. Секулип, Текстови 148).
Шуава ]е распространена у дугом псдасу од северне Бачке до Груже.419
На ова] начин именице на -ад придружиле су се онима као шеоци, шшенци,
йрасици, йилипи, па и каменки.
Из Ил потиче нешто потврда за облике на -ада:
срёбрна дугмада, шо су назимада била, узмемо йарчада.
Овде ]е плурализащн'а извршена уз преузимаьье средлег рода ]еднинске
парадигме. И у овом случа]у ареал по^аве се наставл>а преко границе подруч^а
нашег проучаван>а. Облици на -ада господаре у смедеревско-вршачким гово
рима ]угоисточног Баната.420
В. скицу 35.
Именице са старим основама на р
458. Именице маши и кИй, ко^е су се именицама старих /-основа при
дружиле непотпуно, задржава]упи одлике аномалне промене, у банатским го
ворима по правилу чува]у насле^ено разликован>е облика акузатива од номи
натива:
419 И. ПоповиЬ, Госп. 167-168; Б. НиколиЛ, Срем 339; Б. НиколиЬ, Мачва 263; С. Реме-
тиЬ, .1ат 30; С. РеметиЬ, Шум. 242; Стевовий, Гружа 460. Потребно )е нагласити да се само у
Бачксу налазе акузативи на -аде, слични онима у кикиндсксу зони.
420 ИвиЬ, Херски 336 и 347.
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Н: .маши Бк Л Нз Ит Бд Ж Т Ф Ме Бш СЦ Сп НБ Пд НК СК Дс, мд/а
маши Ил Бк Т Ч Ч] Сп Ме НБ, моа маши Пе Ч Бш, н>ёгова маши Ки, ььёна
маши Ил, оцова маши Ил, шд се маши дичи Бш, маши зайёва Ме, маши ййша
СЦ, шаче маши СЦ, маши йдкд/на 3, маши узме }абуку Ч], маши сшара Км,
Смшьа му се зове маши *В;
кпй Ит Пе Ф Е Ме Бш Ки СЦ НБ Ми НК СК БА Ъ Дс, йокМ „пасторка"
Км, жена и кпй Е, маши и кпй Ил, ошац и кпй Бш, мо/е кпёри кпй Ит, ддЬе
]о} кпй Ч), друга кпй Ч].
А: машер Ит Т Ф *В Ъ, машёр Ме Бш СК, машер му Ит Ч, машер му
гщдину (старинска исовка) Км, вйче машер Ч, зовёду машер СЦ, зову машер
кёва Бш, йма машер Бк, ймаш машёр БА, ]ебёш му машер Т, у 6ож)у машер
Сн, да ййшам машер НК, йошшу] оца и машер Ит, да слушу машер СК, оца
и машёр Ъ, шуку оца и машер Ки Пд, на машер Ч, на мо/у машёр СЦ СК,
сво]у машер Ч, воле машёр НБ, лубу се йрид машер Чу,
кпёр Е Ме НБ БА, за кпёр Ф, на пёр Ил, имам }а шамо кпёр Ит, има
кпёр Ит Ки, йма дна кпёр Ъ, Па ]е ймо кпёр СЦ, имо ]едну кпёр Ит Ч СЦ,
да ддене кпёр Ит, удо кпёр СК, мЬ)у кпёр Бш, да се сшарам за мо}у кпёр Км,
да] шво]у кпёр Пд, да ошац кпёр Бк, уда)е кпёр Ф, лй/у кпёр Ф, ваш)' кЛер
Т, бёрберову кЬёр НК.
Уп. и мрзи маши кпёр, а кпй машёр НБ, не йдшшу/е маши кпёр ни кпй
машёр СК.
Ме^утим, у А]д у тамишко] зони долази, и то као нешто чешпи облик,
и машеру по а-деклинаци)и:
машеру Ш Л Ч СЦ, имам машеру Ит, ймали машеру Бк, ймали сшару
машеру Ж, да шражи машеру Ит, каже на мо}у машеру Ит, за машеру Ил,
да вйдиш машеру н>ёну Ит, машеру зове мама Ф, не зову машеру Ит, да /?ани
машеру Ит.
У В)Д налазимо с ]едне стране сачувано маши, а с друге стране нови]е
кпёри, обично и иначе у нашем ]езику:
маши Ит Ч Ф Бш СК, маши мо/а Ф, да добро навучем да Вй, маши,
не би скинули Ф;
оди, пери Ф, кпёри Бш.
Облици Г)д две)у именица су несагласни на исти начин као у кнэижев-
ном ]езику:
машере Бк Ит Ме Бш, н>ёне машере маши Ит, од машере Нз Т СК, од
мое машере Ит, од наше машере Ит, без машере Бд, код машере Сф Ф, код
мо]е машере Бк Т, ко швое машере Ит, ко дёвб}кине машере Т, од женине
машере Сп;
кпёри Бш НБ Дс, ош кпёри Ф, од мд/е кпёри Ф, кош сёсшрине кпёри
(додуше и ош кЬёре СК).
Д)д обе]у именица има -и:
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машери Бк Л Сф Ме Бш СК, мд/о/ машери Ит Ф, н>ёгово) машери Ит,
додачи машери Сф, даду машери Ф, каже машери СЦ, оди машери Ф, йружи
машери }абуку Ч), машери ]0] име И1) 7;
нашо] Нёри Ил, кЬёри Ил Ф Ме БА, дао сам кКёри СК, ддно кЫёри шша
шрёба НБ.
Облици су паралелни и у Щд:
са машером Ж Ме Бш СЦ, с машером Ф, осшали су с машером Ит, ш
н>еговом машером СК, за люшеро.и СЦ;
са кЬёром Ф Ме, са Лазином кЬёром НБ, с мд/ом кйёром Ф.
Можемо заюьучити да се разлике измену две]у именица ^авл>а^у у Г)д,
у Щд и донекле у А)д. Сваки пут именица кНй има облике ксуи од^овара^у
основама на /, а л<аши такве кр}И се укладу у парадигму а-деклинащц'е, с
^едним изузетком В)д, где маши чува особеност старе консонантске промене.
Расцеп измену две]у именица ]ош ]е видл>ивизи у множини:
Нмн: машере Бш СК, — кНёри Ме, шд су мо}е кКёри Ит Бш, н>у ььёне
кИёри одавно кору Ит (али и йлачеду зёшови и кНёре Ч)).
Амн: машере СК, — и.ио е к/гёрм Ит, ймо и ста и кЬёри СК, вйди.ш
нуёгове кНёри СЦ, (али и вмдмо сам кй<?ре СК — по упитнику).
Гмн: машёра Бш, — од мои кНёри Ме, од гьёгови Нёри Ил, йёш кНёри
Ф (али и ош кЬёра СК, йёш кйёра СК),
ДИмн: нй/е све}ёдно машерама Бш, идёмо с машерама СК (по упитни
ку), — кЪёрима Ме, са кЬёрима Ф (али и сёди вила ш нзёни кКёрама Ит, моим
кЬёрама Ф, са кНёрама Ф, дао кЬёрама Ме СК, дайу кКёрама Ф).
Основни односи овде одговара^у стан>у у кн>ижевном ^езику и у вепини
штокавских говора. У питан>у ]е веома стара развода дивергенци)а, како све-
дочи нпр. материал РТА и код Даничипа, Исшори/а облика. Знача^о ]е,
ме1)утим, да овде именица кМ обично има алтернативни облик по а-декли-
наци]и.
Прелазак у друге деклинационе типове
459. Као и у многим другим говорима, /-деклинаци]а тежи да се осло-
боди Зедног дела за]едничких именица, претвара]упи се све више у тип про
мене у ко]ем доминира^у апстрактне и градивне именице.
У четири случа^а, веома раширена у нашим говорима, то ]е постигнуто
додаван>ем суфикса -ка:
кдкдшка Ит Цп Ф Е Бш НК, кдкдшку Пе Бш, задуне кдкдшку Бш,
кокдшке Ч Ми, кокдшке Ит Ч), кокошака Ф Ме Бш (облик кокош ни)е познат);
бес коске Бч Ч (уп. т. 461),
йёЬка Нз Ит Ж Бш, кад се йеЬка шек маю укади Мо 1-43, око йеЬке
Е Бш, ис йеЬке Сн, кош йеЬке Ми, йёЬку 3, да се баца у йеНку Ит, сйавамо
*
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на йепку Ит, да укадим йёпку Ит, кадимо йёпку Ж, за две йёТже Бш, йёШка
Бш Ми, али и йёп Бш („йепка — више сшарински "), кадим йёп Бш, како /е
била йёп шамо Ч}, нус йен 3, у йёп Км.
Мрка Ф Ме Бш СЦ Сп, кпёрке Ф НБ НК СК, од мое пёрке СК, и ]ёдно]
и друго} пёрки НБ, кЬёрки Ф, Нёрку Ил, имо ]ёдну пёрку Ит, кЫрку СК, В)д
пёрко Ф, Нёрки ]Т, кНёрком Ф, кЫрке СЦ, саи шрй Аф^е у<Зо Ит (поред
вероватно чешпег облика кЬй, в. горе).
Чин>еница ]е, ипак, да овде изосн^е вашка, па углавном и ма/ка ()авл>а
се само израз ма/ко бджуа и ма/ка у значен>у „бака /као родбински однос/")-
Овде треба поменути и именицу каСЬъа, с потврдом да йадне }една ка-
Иъа Ит.
460. Три именице прешле су, или теже да пре!)у, у а-деклинаш-уу не
проширу]упи основу:
дёсне Мо, шд су десне Бш, шо су му дёсне Ки, шш дёсне и горе и до ле
вёшшачке Бш, али дёсни Ч;
нише Ф Ч Ме, овд су нише Бк, шё нише СК, йма нише Бш, ]а сам нйше
йзнишила Ме, за нйше су йодножнйци Бш, у нише Бш, у нйше йа у брдо СК,
уведёмо у нйше НБ, с оши нйшама СК (али и шд нйшо итд., в. т. 464);
]ёдна йрйгршша БА, йрёгрша Ит Ф, йрйгрша Бш, йрйграша Ме, кз овс
йрёгрше Ф, йрйгрше Бш, _у йрйграшу Ме, йрйгршом Бш, Нмн йрйгрше Бш,
двё йрёгрше Ит Ф, с йрёгршама мёНе Ит (уп. и <)<?ё йрёгрше, шрй йрёгрше у
Зрен>анину код Н. Секулип, Текстови 148), али и йрйгршш БА, у своку (7^?-
гршш Ф, йрёгрш Ит, уёна йрёгрш Ч Ф, из бее йрёгрши Ф, у'ёдну йрёгрш Ч, у'а
саи бо/(а ййлипама йрёгрш кукуруза Ф, шрй йрёгрши Ч.
РМ садржи непотпуне паралеле за наведене облике последн.их Д1'.е]у
именица.
На основу изнесене гра})е може се помислити да тамишка зона чува
облик дёсни, док кикиндска има дёсне, што би углавном одговарало распо-
реду облика груди и груде у акузативу (т. 462). Ме!)утим, малобро]ност по-
тврда не допушта да се изведе неки заюьучак у овом правцу.
461. Три именице на1)ене су с облицима по д-деклинацши, али са кон-
сонантском променом по правилима новог]отован>а на кра]у основе. На осно
ву расположиве гра1)е рекло би се да су такве форме ман>е обичнс од оних
по /-деклинацией:
кошпа Сп Ки Км, с ошом кдшЬом Пд НК (по упитнику); тако и кошЬа
*Чавош, *Немет, уп. и кошРш у Иванди, Чешл.ар 108 и 122 (поред кдсш Ме
СЦ Бш НК *Кеча, *Чене], кос Ил Щ Ж Ф 3 А, косши СЦ, кдсйНуу СЦ.
косйлима Ме, бациши косши Ф Ме СК итд.),
машпа СЦ, йо машпи Ме, намаже машпом Мо, са машпом Сп, с
машНом Ит Пд Сн, йа се нашре машпом НК (поред масш Ме Сн БА Ъ, мае
Ил 1Т Бк М1) Ит Ф Т Сф Бд Ч 3, буре масши Т, разне масши СЦ итд.);
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А куйи се само Либра, шеЬер, со/ьа Мо 1-37 (поред со, соли у многим
местима).
Подлогу промени дали су облици Щд типа кошЬом (или, можда, ]ош
кошЬу). Може се там поводом поставити питан>е да ли облици кошНом, машЬом
и солюм наведени у т. 454, а нарочито они са дугим узлазним акцентом, при-
пада]у изворно] парадигми (типа косш) или прера1)ено] (типа кошЪа).
Од тих три^у именица само за машМ налазимо потврду (из Славонш'е)
у нашим великим речницима (РТА, РСАНУ). С том потврдом треба повезати
податак да се у Мартинцима на ма!)арс^ обали Драве, наспрам Славони)е,
говори машЬа (Степановип, Ма1). 90).
Знача^о ]е да су бар две од три)у наведених именица градивне. Поми-
н>емо то зато што иначе, у овим говорима и многим другим, градивне име-
нице теже да остану у III врста.
Однос према мушком роду
462. Именица груди има у кикиндско] зони промену сличну оно] ко]у
тамо има]у именице на -ад (т. 455-457):
Н: шо су мои груди СК, груди Ме;
А: мйлу/е за груде Ме, на груде СК, на груде вуче Пд, йод груде}е боле
НБ, йод груде ме боле Ч, у груде Ме, груде у груде Ки, раскойчаш ]е груде
Ме, ударио сам груде Ч.
Мушки род ]е потвр^ен само ]едним примером. Ме1)утим, вероватнопу
да ]е у питан>у мушки род повеЬава упадл>ива напоредност са именицама на
-ад. У настсуалу да об]аснимо откуда та напоредност, помишгьамо на
завршно д у основи као на формалну сличност и на семантички моменат
комбинацше ]еднинског и множинског значен>а. Питание ]е, ипак, да ли ]е то
довольно о6]а1шьен>е.
РТА бележи облик акузатава груде из списа два]у аутора, од кхуих ]е ]едан
Сава Текели)а, родом из Поморипца, дакле из суседства наше кикиндске зоне.
У тамиишу зони господаре облици ко]и одговара]у юьижевнима:
мед груди Ит, увашио за груди Ит, на груди Ш Ит, ударио Руса у груди
Ит, у груди Ж.
Зеднно одступан>е чини поменути пример йод груде ме боле из Ч, са
западног кра]а тамишке зоне.
Облици Г и ДИЛ има]у -и, одн. -има на целом подруч]у:
из гъёгови груди Ф СК, скйно сам с груди Ме;
шрёба моим грудима СК, йо грудима Ме СК, чёше се йо грудима Ф,
али и бол у груди СК, што одговара мушком роду.
463. Неколико именица юуе се другде колеба]у измену два]у родова
овде су, изгледа, увек мушког рода:
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йуко ]е жуч у нюзи Ч, нема жуча Ч, а шд }е као од жуча Ит;
зановёш, у шуми га има Ъ, зановёш, он йзглёда ... Ъ;
Уедан звёр Ме, ша/ звёр Ме, звёрови Ме, ша звёри/'а Ме (све добивено
уз помой упитника);
младеж иде Е, йшд ]е младеж Ф, младеж изашо Ми, наш младеж
Ки, како е младеж йролазио Ч, два/ младеж Мй, м,-\адеж }е йлапо Сн, од
младежа НК Ъ, било }е младежа НК, младежу ддлику]е Сф (уп. и сав мла
деж Км, Н. СекулиЙ, Текстови 138, би/о сам маадеж Ит, н. д. 160);
шребали наочари ИЙ 10; у Гмн, ме^утим, брез наочари Ки;
йлёсанг м. р. СК, увашио се йлёсан Ф, йлёсан А БА, йоред Плёс Ил Ф
Ме т. 342;
найуниду чаР/а Сп, ча!) црн Ф, и двозначно са ча!)ом Ф, намаже с
ча^ом Мй.
Уз неке од ових случаЗева треба додати ограду да минимални бро^ при
мера оставлю отвореном могуйност да се дата именица, у истом месту или
можда другде на нашем подручЗу, може ]авити и у женском роду. Поме-
нуйемо овде и неке именице ко]е у нашем }езику нормално има]у женски род.
а овде су забележене у мушком:
мёше се зелена Ит, корён зелена Бш;
н>ёга }е узо нёсвес Ит;
велик црвён око к>ёга Ки.
Прелазак у средньи род
464. Именица нйшо ]аъл>й се у том облику у кикиндсюэ] зони:
шд нйшо Ме, ]ёдно нйшо Ме, иду ша два ниша Бк Ме, без дшог ниша
Ме, ша ниша БА, шкала сам на два ниша СК, нйшила ниша БА (сви примери
за ]еднину из Ме добивени су у одговорима на упитник ОЛА, што значи да
)й ]еднина врло слабо потвр!}ена).
Облике женског рода (нйше, мн), углавном из тамишке зоне, в. у т. 460.
Мост измейу ящу парадигми можемо найи у облику Гмн:
из мди ниша Ф, из ниша Ме, извела сам из ниша Ф.
Суконими на -ад
465. Суконими Санад и Чанад су женског рода:
два Санад сва ]е била йо треком Сн, й Санади Ки Мо СК, иш Чанади
СК, йш Чанади Мо СК У Мшу Чанад Пд Дс, из Вёлике Чанади СК (поред
йш Чанада Мо).
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Ердел^ановипева юьига Срби у Банашу садржи знатан бро) примера ове
врете: из Чанади Ъ (стр. 282), Сн (363), из Вешке Чанади НК (340), из Санади
Чока (378). Ошчно томе: Срйска Чсшад Д. I ПоповиЬ, СуБ 206. Тако и у ерпским
говорима у околини Сегедина и ма!)арском Поморипуу: йс Чанади. Ма ш Чанади
Срйска Чанад, Велика Чанад (СтепановиЙ, Май. 116, као и у фа!)и П. Ивипа из
Батан>е: иш Чанади, из Вешке Чанади, у Чанади (П. Ивип, Батан>а 43).
Из ]ужни]их делова Баната немамо потврда за овакве облике, а ни
уопште за те омониме. За и>их се тамо очито мало зна.
Овде треба поменути пример из Бочари Щ 7 (Бочар ]е село близу
И1)оша). Та] пример, исто као и слично понашан>е имена села Пдмаз и Кашз
у близини Сентандре]е (йс Помази, у Помази, йс Калази, у Калази),^ ис-
кл>учу]е претпоставку да су на укльучиванэе из ма!)арског преузетих омонима
Санад и Чанад у категори]у именица женског рода III врете пресудно у гипале
многобро]не именице на -ад. Ствар ]е утолико упадл>иви)'а што су топоними
женског рода кс^и се деклинира]у по III врсти уопште ретки у нашем ]езику.
Ако се изузму наведени о^оними преузети из ма1)арског, то ]е семантичко-
граматички тип ко]и се не занавл>а новим ]единицама.
Варошица 51пт'со1аи Маге (ма1). 5:еп1 М1Ш65) у румунском Банагу
забележена ]е у Пд у женском роду (акуз. Вёлику Семйюгуш), а у Мо у
мушком (Србин из Велика Семиклуша).
ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ
Личне заменице првог и другог лица и лична заменица за сва лица
466. Однос измену ДЛ]Д мени, шеби, себи и мене, шебе, себе обращен
)е у оделжу о судбини ]ата (т. 1 10).
467. У инструменталу ]еднине долазе увек облици мном, шобом и собом:
са мном Бк Нз Пе Ф Е СЦ Мо СК, деда се са мном йрдйчи Бш, за
мном Ит Ф НБ НК СК, йрёда мном Бд, йрйда мном Ки Мо Сп СК;
}а пу йНи с шобом Бш, за шобом Ме НК;
}а шд носим собом НК, собом пе да йонёсе Бш, йонёЬеш собом Ит.
468. И други облици ]еднине слажу се с онима у кн>ижевном ]езику:
}а, шй, ГА мене, шёбе, себе, енклитике ме, ше, се и ми, Ши (нема датива си).
У А]д нема конструкщц'а типа за ме, на ше, йреда се. Ипак се у нанку
гра!)и нашао усам/ьени пример йрйда се Ми. Подэтаже недоволен за заюъучак
о томе да ли се ради о реликту или о облику случало унесеном однекуд.
421 П. ИвиЬ, Ловра, 191; П. СтспановиЬ, Ма1). 139.
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469. Синкретизовани облик ДИЛмн чешпе гласи нами, вама, а ре1)с
нами, вами:
а) Бок Ье нама здрае.ьа даши Т, шёшко нама Ит, расши нама йд баш
тана Ит, мй смо нама скуйили Ит, йдлак нама Ф, он нама каже Км, каже
нама Бк, нама се шд не дойада Бш, они нас Приму и ома да/ нама лёба Мо,
нама шд не иде у рачун НК, и ша] нама шрёба НК, ни нама ни живини СК.
да йдмогне нама Бк, ни нама Ш) 12, шешко нама Щ 9; с нама Ит Мо СК,
лёйо с нама Ф, щде и шй с нама Бш, за нама Т СК, мёд нама Ит Ми, над
нама Ми, йрид нама Мо; о нама двд]ици СК.
Дмн вама Сф Е СЦ, шд Неду они вама нарёдиши Ит, шшо гош сам ]а
вама говорив Ч, дапемо вама Бш, йрйдапу]а вама свё мо)е Сн, час вами кад
ей вдлеше Бк, ей сше вама купили Ф; идем й ]а с вама Бш, с вама Бк, йрид
вама СК.
б) нами шд не врёди Ит, као нами шшо кажеду Цп, и нами долит
нёшшо о шдга Ф, мй смо нами сё]а.1и НБ, нами Щ 27; с нами Ит Ф, са нами
Мо, йод нами Ф.
Дмн вами Ит СЦ, вами ]е шд йдзнашо Км, лако )е вами Цп, ей мёни
}а вами Ф, вами смо}аеили Бк, нё кажем вами нйшша Сф, вами су ееЬ каза ш
Ит, вами ]е шд йдзнашо Км; с вами Ит, са вами Ме; о вами Ит Ме СЦ.
Напомиььемо да су овде презентирани сви облици на -ми ко}ч су се
подавили у говору информатора, док у вези с обични|им формама на -ма ни
бележенэе ни ексцерпщф нису били тако доследни.
Упор, и Тд сам }а йрйчо Вами Ч (Н. Секулип, Текстови 175).
И. Поповип (Госп. 9) тако1)е ^е нашао облике нами, вами у факултатив-
но^ употреби, додуше не у свим испитиваним местима.
За чуван>е облика нами, вами очигледно шуе било од пресудног знача]а
-и у ДЛщ мени, шеби: облици на -ми у множини ^авл>а^у се под]еднако често у
ареалима ДД мени, шеби и мене, шебе. Ни)'е сигурно ни да ]е -и у Имн типа г
кон>и, с коли пружило извесну подршку облицима с нами, с вами у том падежу.
Остали множински облици заменица 1 . и 2. лица не да^у повода за осврте:
мй, ей, нас, вас, енкл. нам, вам, нас, вас.
Лична заменица 3. лица
470. Ортотонични ДЩд за женски род увек гласи н>дзи:
нюзи Ит Ж Бд Ч Ф Е Ме Км СЦ Ми НБ Сп *В Пд СК Ъ, дам н>дзи
1\л, даед сам п>дзи йлхуваз Е, дао сам )а н>дзи йдшврду Км. ]а сам н>дзи да ш
СК, два/ к/ьуч нё смем даши нйкако /ъдзи Ит, йдда] нюзи Ки Сн, да кажем
нюзи ком сам дао М1), и нюзи Ну да кажем Пе, кажем }а нюзи Бш, не смеш
шй да кажеш нюзи нйшша Мо, каже н>дзи Ит, да каже н>дзи Сп, он нюзи
казо Ит,у'о сам нюзи казаш Бш, нще шд н>дзи нйко бранно Бк, шако се нюзи
извйн>аеа Ит, свё сам ]а шд н>дзи изрё^о Ит, оддбрава нюзи НК, днак сам }а
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н>дзи шд йрейовёдо Ит, куйи ььдзи Бк Пд, венчаница да се куйи нюзи НК, дни
н>дзи натешу Бк, н>дзи рЫ)вндан Сп, ома се кланм н>дзи Ф, дёвд/ка доврши ш
нюзи Ф, он н>дзи ййше СК, и н>дзи мдраше вйкаши Бк, не смеша н>ози 3, нюзи
нще Право Пе, а дна вуче н>дзи СЦ, ал пе Бог йомдпи нюзи Ит. он нюзи йёва
Ит, и н^дзи су дшииыи да раду Ит, не мару шшо нюзи раду Ит, да }е дсШа го
Нудзи Сн, нё шреба нюзи нйшша Бш, н>дзи смеша шд Ит, /а ш' шд урадиши
нюзи Бш, н>ози Щ 50;
йдш/ьи йд н>дзи Сн, да йдшье йд Н:дзи НК, идею сам йо нюзи Цм, йдсло
йд нудзи Пе, йо н>дзи Ки, на н>дзи Е, у н>дзи Км, у нюзи Ф.
Облик н>ози ]е на1)ен и у ковинском кра)у на тлу смедеревско-вршачког
диалекта (Ивип, Херски 347). у Срему (Б. Николип, Срем 349: н>дзи поред
ню/зи), у Мачви (Б. Николип, Мачва 264: н>дзи и нюзи поред ню/зи и ню/') и
Колубари (Б. Николип, Кол. 44: н>дзи Ыя, на нюзи), у Л>ештанском у ерби-
]анском Подриньу (Милосав Тешип, Лэештанско 222: н>дзи поред ню/зи и ню/),
у селу Обади у босанском Подришу (Симип, Обади 32: нюзи поред ню/зи и
ню]), у Горобил>у код Ужичке Пожеге (М. Николип, Гороб. 676: н>дзи поред
чешпег ню/), у ерб^анском Полимл>у (М. Николип, Полим. 375: н?дзи поред
ню/зи и ню/). Ме1)утим, И. Поповип, Госи. 182, има само н>о/зи, а РеметиЬ,
Шум. 292, нуо/'зи поред ню] (и н>ом).
Завршетком -и облик н>ози (и н>о]зи) приближава се промени именица
женског рода. Знача^о ]е да ]е промена личних заменица 3. лица и иначе
блиска, по завршним фонемама сваког облика, на^бични)о] промени именица
одговара]упег рода. Узрок губиткау треба по сво^ прилици тражити у н»еговом
слабом положа]у, на кра]у слога иза дугог вокала (уп. типове 1/евока, импер.
йродаше, немдше, затим импер. йрода, немо, у разним говорима, па и ДЛ)д
ж. р. нюм, добром, настале из н>д, добро након отпадан>а -]). Промени |е сва-
како допринело и то што )е } у н>о]зи остало без морфолошке функцше (обе-
леж]е ДЛ налази се сада у крадем -и). Судепи по томе што се облик н>ози
]авл>а на широком земл>ишту, али на]чсшпе факултативно, рекло би се да ]е
у питан>у скорашнэа иноващп'а, ко]а се, под ман>е-више истим условима,.)ашьа
паралелно на разним странама. тедино у Банату налазимо релативно простран
ареал исюъучиве употрсбе овог облика.
471. У Щп, долазе облици н>йм, н>ш!с за м. и ср. род и, паралелно томе.
\ьдм и нюме за ж. род:
а) за н>йм Бк Т Ф, шрчу дёца за н>йм НК, ш н>йм Бк Ит Ф Сп, говдриш
ш н>ш1 *В, са шк>й.\1 Ил, лёгнем са ш/ьйм Ил;
ш н>дм Ф Ъ, шёша са шнюм Ил, са шн>дм Сф СК, за нюм Мо, клёчио
йрйд н>ом СЦ.
б) за нмме Бк, с нмме Ит Пе, ш н>йме Бк Сф Ф Бш СЦ НБ Сп Ъ, са
шн>йме *В СЦ, са н>йме Ф; ш нммекар Ки; ш н>ймекара Ки;
ш н>дме Бк М1) Ит Ж Ф Е Бш СЦ Ки СК *В, шша пемо с нюме Иг, с
н>о[ме Т Ме, са шнюме т СЦ СК, ш н>дмека Е.
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Додаван>ем покретног -е ови облици поставу двосложни, придружу)упи
се тиме осталим облицима косих падежа ]еднине личних заменица. Додуше,
тиме се губи веп поменута напоредност с променом именица у погледу
завршне фонеме у облику.
472. У Л)д м. и ср. рода ]авл>а се завршетак -ам, што одговара стан>у
у заменичко-придевско] промени (т. 509). Осим тога, и ту факултативно до-
лази покретно -<?:
а) йосло йо н>ам Пе Ф, йдшъи йд гьйм Сн, дё йо гьим НБ, говоримо о
н>1ш Ф;
б) слушо сам о тше Ит, удри йо н>име Ит Ж Пе, да йош/ье йо гьйме
Цп, йослаЬу ши йо гьиме Мо, видй се йо тше НК, йо >ьйме сам йдс.ю Ки,
йо ш1ме Ит СЦ Ме НК, о н>йме Бк СЦ.
О пореклу наставка -им у Л]д в. т. 510.
473. Дативска енклитика за женски род гласи }о} или }е, са очигледном,
али не баш доследном географском репартишн'ом:
а) )0) Ф, да/ем ]0) М1), ^ома )0] свёкрва да Ит, даду }о} Бд, даЬу }о} Ф.
]а сам }о] дао Ил, ]а сим ]о} даво Сф, давд сам /о/ Ч, ондак су }о] да. ш Цп.
да )о] кажем Ит, да }о} кажемо Пе,у'а Ьу ]0] казаши Ф, доносу /о/ Бк, туе }о}
ваш Бк, одавде)0] }е маши Ф, Марина }о} се сймело Ф, наййшеду }о] Ф. сад /о/
шрёба Ил, куйи )о} Сф, да не би }о} йлаЬо цели мёсец Ит, йоклонио сам /о/ М1).
вуна }о] бела Ит, сйн ]о] се оженио Ит, сйн )о} не сме да /ё шекера Ф;
]о] СЦ, дала сам }о] хаьину Ч), дала сам }о] йрсшен други Ч], како }о]
се сйме НБ, доЬе }о] кЬй Ч), уабу/су ]о] мёше Ч}, нйшшо су ]0) крашке ноге
Ме;
б) да }е дам Гиа/ваз 3, имам йраво да }е не дам йраво шо н>ёно Ит,
йозове Смшьу и }е да Ш, нек]е да Бог само да живи \\ч,}есмо ]е давали сад
оде Ф, дат смо }е намешша] Л, дбеЬо да пе ]е даши кдшу.ьу Ит, кад би /е
даш свёкрва Ит, да ]е кажем Ит, }а Ьу да ]е кажем Ит, да /е каж емо Пе,
шш'а Ьеду ]е они у баььи казаши Ж, шшо ]е нйси ка'заю Ф, и /е рёкнем Ш.
куйи )е сете Ит, да }е йоклоним М1), изилази ]е кра) Пе, да }е сниму ногу Ж,
умела би и )ёдна баба кад би }е се йоказало Ф, однёсем ]е сир Ф. бога }е
машериног Ш, шако )е сву косу йзвуко Ит, сйасли }е душу да не умре Ит,
свёкрова ]е вёже шамщу Ит, мйсли да би ]е било бо. ье Ит, не Шреба /е Ит,
шша }е фат 3;
}а Ьу ььу вйдиши и даЬу )е Ме, }а Ьу }е даши Ме, да }е кажем Е Ме,
мани мене да /е }а кажем Ми,у'а сам }е казо Км, казо сам }е Мо НК, ЪЬу да
]е докажем Пд, нарёдиЬу )е да шка СК, куйио сам мёни }едан йёшкйр и йо-
к юниб сам ]е СК, нё видй /е се нйшша Мо, не чеис ье свёкрову, само }е дйере
ноге Е, ако ши се комшиница жат да )е сва живина йоцркала, шреба да /е
одговориш Мо 3-105, да /е виду слёйо црёво СЦ, да }е грйзе йрсше СЦ, за
творен ]е (= щ \ё) муж СЦ, мёшёду]е кайицу Ме, йдкри/ем]е кёцелюм главу
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Ме, раскдйчам /е груде, йа милу/ем Ме, луйаду ]е на враша Ме, одузима }е
времена НК, зовём }е макар да ]е нще Право НК, машёр }е нйсаи дйиово Ми,
машёр }е \ъёну НК, бога }е н>ёног Ме, не видй )е се нйшша Мо, чекаш су на
сарану ...да }е сшигну ошац, маши Мо 3-72, виды /е се кошу, ьа Мо, дмо }е
се сшрук вйди Мо, како]е симе Ми, умрела]е дёца Ми, сузи /е око Бш, водили
]е нёко дрвёпе Бш, да/ е А, йало ]е (= ^о^ ]е) на ум Бш, змй/а, оцёйи /е главу
Е, да л )е могу даши Сп, оцеко би }е главу Е, Шрёба }е Бш, шша )е фали НБ,
шо ]е фали НБ, бдлесна }е (= щ ]е) кЫ Ми, маши /е ошуд ис Кордуна Бш.
Бро] примера за облик /о/ био би свакако нешто вепи да се при запи-
сиван>у и ексцерпци^и томе облику покладало исто онолико пашье колико
и облику }е. Ипак, стан>е ]е и без тога ]асно. Облик у'е господари у кикиндсксу
говорно] зони, док ]е облик }о} готово потпуно ограничен на тамишку зону
(веома ретке потврде за )о] из кикиндске зоне лако могу бити плод угиц^а
кн>ижевног ]езика). Ме1)утим, у северни]им деловима тамишке зоне ]авл>а се
и ]е поред }о]. То се односи поглавито на Ит Ф Пе. Из 3 и Ж располажемо
само потврдама за у'е, али тако малобро]ним да не омогупу|у заюъучак да та
насел>а у суседству кикиндске зоне иду за]едно с том зоном.42- Слично скуй
ствар са Л и Ш на румунско] фаници.
Од жена родом из Румуни|е имамо потврде за /о/ из *Дин>аша, *Чавоша,
*Иванде, *Рудне и *Гада и осим тога из *Немета, што помало изнена1)у)е.
Ипак, уп. горе примере са ]о) скинуте са траке снимл>ене у оближн>ем Чене]у.
Одговара]упе потврде за ]е потичу из *Напфале, *Ченс)а и *Кече, села чш'и
говор припада кикиндско] зони, али и из *Дин>аша, што би говорило у прилог
претпоставци да се и тамо ]авл>а дво_|ство. И на]зад, П. Ивип ]е 1956. године
записао }е у Темишвару.
В. скипу 36.
Дативска енклитика }е ни]е сасвим ретка. На1)ена _)с и у Срему (спора
дично; Б. Николип, Срем 348), у Мачви (поред чешпег}о}\ Б. Николип. Мачва
264), у Колубари (поред ]0], Б. Николип, Кол. 48), у деловима Шумад1и'с
(Реметип, Шум. 294), у говору Галипол>ских Срба (Ивип, Галип. 201), у
тимочком говору (Белип, ДШС 409, Стано]евип, Сев.-тим. 405-406), у Сре-
течко] жупи (М. Павловип, Срет. 172) итд. Значено ]е, ме!)утим. да та] облик
ни)е забележен у Бачко] (И. Поповип, Госп. 181), а ни у биограчипком говору
(Ивип, Биогр. 158). Иако ]е очигледно да се вепина наведених потврда везуче
за северну Срби|у (са Во]водином), ни]е нимало извесно, па ни вероватно, да
се ради о деловима некаквог континуираног старог ареала, раскпнутог касни-
]им миграци)ама.
Дативска енклитика}е потиче по сво] прилици од старог /е/ уз отпадан>е
-], лако об]ашн>иво у облику ко]и никад не носи акпенат. Ово би сугернрало
4-- СкреЬемо ипак пажн>у на облик }е у да }е дщеш зоби из 3 у тексту Н. Секулип
(Текстови 148).
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знатну старину облика. Ман>е ]е вероватно да се ради о асимилашу'и /о/ >■
Као што нема облика типа за ме (уп. т. 467), тако нема ни акузативног
н> у везама као на н>, йрёда н>.
474. Енклитика А)д ж. рода увек ]е }е, никад }у\
гаьйче ]е Ф, зовём }е НК, зове }е НБ, звали смо }е госйо}а Ме, однёсё
}е 3 НБ, да }е Приму Ф, глёди }е Ч, ко Не да )е води Ил, вуку ]е двд/ица Ил,
нйсам ]е зидо Ит, да у'е одведёмо Ит, ]а ]е йрёйушим йа ]е йд/ьубим Ит, /а ]е
нйсам мого ]ёсши Пе, он ]е зграби йа )е држи Км, исшералй смо ]е Ф, ако
}е увашим за йунИу Км, напеш \е ко цркве и одвёшпеш }е код зёша мога НБ,
скуйи слому и мёпе }е у гъйздо Ч), враг да ]е носи Ф, на ]е вйкни Ф, зошо
смо ]е волели Ф, напемо ]е НБ СЦ, ка пу да ]е дарйвим Т, нй/е шёво да }с
узме НБ, одвёшпеш ]е НБ, мёшём у'е СК, да ]е сумще Бк, кад }е иагне с ма-
музама Бк, да }е одучи Сп, Ьаво да у'е брёчи Бш, и су }е Пустили *В, /а сан
}е шёо СК, нарани ]е Бш, Иаво Не ]е знаши Бш — довд }е НБ, ддвд ]е Ф Сн,
како /е (]у ]е) ^йшнула Пе, муж )е найуешио йа йде ди дне Ит, он ]е види/о
СЦ, у/о }е кону СЦ, у/о ]е момак Ф, шшо )е йсшуко муж СЦ.
Карактеристично ]е да примери с перфектом, где би се очекивала и
глаголска енклитика у'е, увек има]у само по ]едно ]с, никад комбинаци]у ]у }е
као у кн>ижевном ]езику.
475. Енклитика 3. лица множине ]авл>а се у три облика:
а) дао сам ]им Ит, йокюнио сам }им М1), за народ }им ]е нужно Ит,
шшогод' ]им на уеша доЬе Ф; да }ин дамо Ж;
да л ]им се ддйада Е, док }им }е вола Щ 43;
б) шрёбало им шшофа Ит, да им се удёли Ит, йа су им йоказа ш Ит,
/а сам им казо Ф, дат им груншове Бк, йа им косе раейлешёне Бк, шд су им
била гувна Бк, чёсшйша им Крйсшово рождёсшво Ф, казаш смо им Ф, изнёсй
им Ф, йдейе им са жйшом Ф, да им да Ф, вёже им ру ке Сф, да им да ищу
Сф, шрёбаю им з огреву Ит, ни им йд волу Ит, /е л им йд волу Ит, да им
зайдвёда Ит, дао сам им Ч, йа им дала држава Ил, }а сам им дао Ил, они
и Илща, син им Ит, Крисша им нмног Ф;
овце су им вёлике Ми, вёже им кдшулу Ч], дапу им Ме, да им дамо
дра СК, нйсам шёла никад ни да им ййшем СК, ко им да ]а}е СК, казаш смо
им Ме, дат смо им Ме;
в) дна н>им йоказйва Ъ, йа н>им ]е йройало СК, умрёпе н>им маши СК,
било н>им }е баш сшид СК, мёшем н>им да }ёду Бш, говори н>им Бш, мешен
наш йрйкруйе Бш, не дам н>им вйше да и води Бш, свё н>им изгорело Бш, да
н>им да да ]ёду Бш, да н>им виси Бш, .морам да н>им кадим йёп Бш, да н>им
дам да фрушшуку/у Бш, шако н>им коса сшо/и Сн, шако н>им иду вдлови Сн,
шшо гЫ) н>ин шрёба Сн, шд н>им }е йодвоз Сн, Гдсйод н>им судио! Сн, шд
нмм}е масш Сн, да н>им кажемо Ми, да н>им йрида Мо, ни н>им )е ни йраво
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Мо, шражу да н>им дамо Ки, йа сам н>им йокланю Ки, увёк гъим /е йрйча ш
Ки, и маши н>им шамо живи НК, ойлёшё н>и.м се грива НК, Ьво шшо н>и.и
йошребу/е НК, да н>им докажем Пд, шё шшо су н>им одузели СЦ, шша тии
}е оде СЦ, однёле н>им вране СК, дй су н>им кола СК, йа п>им се рожали Ме,
ондак гъим се йлаши Сп, дй н>им }е грдб.ъе Сп, и н>им ]е било жаво *В, шша
гыш могу СК, рёцше н>шг зашшо не можёше НБ, ша шша пё н>и.и бркови
НБ, кад нмм йадне на ум НБ, нё шребаду ьыш НБ, даду н,и\1 слонине НБ. да
н>им зароди СЦ, н>им ]е чудо СЦ, мщка уъим }е умрела СЦ, }а саи н>и.и казо
СЦ, йа н>ш1 йрййалимо СЦ, даш н>им шша СЦ, ма/ку гъим /ъйну СЦ, шо нмм
]е и ручак и вечера СЦ, шрёба п>им касши СЦ, нёР да нмм шшьем выше Км,
}а сам н>1ш казо Км, Нёмачка н>им ]е намёшнула шо Сп, сузи нмм око Ч],
колко да н>им нё вёже уеша Ч], значи да н>им }е агенш Сп, ойлёшё мим се
грива НК, Ьво шшо н>им йдшребу/е НК, мани мене да нмм }а кажем Ми,
шшримфле су н>гш мирисауче Мо 2-99, ни корак н>и.и ошшар ни/е Мо 3- 1 8;
}а сам н>ин казо Км, да н>ин кажем Ме, да] н>ин др'уго нёшшо да йро-
мёнеду Бш;
како н>им шрёба Ит, шша н>и.м }е шо Ит, да н>ии се йоклони Ит, шо
н>им ]е казо Ит, да н>им кажем Ит, н>им ]е давала Ит, да нъш/ лажем Иг.
да ьыш командирам Ит, како нмм шрёба Ит, шша мни ]е Шо знача ю Ит,
како н>им се зафалио Ит, ддно н>им она] сир Ит, шо \ьим }е била казна Ит.
ошац н>им ]е бйо Ит, шо н>им }е бйо Ит, да н>им нё би смёТю Ит, однёси н>им
ндвце Ит, да н>им йрёдЩеш Ит, давали шш йо креуцеру Ф, шо тш /е бйо
н>йн мйраз Ф, йр'ддали су н>им кайишале Ит, да н>ш/ кажем, нё смем Ит,
Ьсшо зашо шшо н>им ]е држава давта крёдйш добар Ит, ни н>им ]е нйко
раван Ит, он н>им йейлаши Ит, сад н>и.м ]е дошло Ит.
И овде важи напомена да облик обичан у юьижевном ^езику и на)чешпи
у ди)алектима, а то ]е у овом случа]у им, ни|е бележен ни ексцерпиран с
оноликом доследношпу као остали облици.
Видгьива ]е географска дистрибушф облика: шеи }с одлика кикиндске
зоне, док се им и ]им ^авлэа^у у тамишке^ зони. Веома малобрс^ни примери
за им из кикиндске зоне могу бити унесени из кн>ижевног ]езика. Потврде за
н>и.м са земл^ишта тамишке зоне потичу из Ф (света две) и из Ит (преко
двадесет, углавном из причала истог, веома говорл>ивог информатора).
Од жена из Румуни]е располажемо потврдама за им из *Гада, *Чавоша
и *Иванде, а за н>и.м из *Напфале, што одговара констатованом односу измену
тамишке и кикиндске зоне. Ме^утим. из *Кече имамо реченицу да щ кажем,
добивену на индиректно пигаье, а из *Динэаша три слична примера са н>им.
Питан>е да ли ти подаци добро представл.а|у стан>е у говорима датих места
могло би се решити само на основу додатног материала. Два примера са
н>им од човека из ""ОстсдиЬева уклапа]у се у слику ко]у имамо о околним
селима. На]зад, у записима П. Ивипа из Темишвара нашла се реченица шша
н>им шрёба, ко)у }С информатор спонтано изговорио трипут, инсистира^уГш
на сво]о] тврдн^и.
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В. скицу 37.
Енклитику н>им нашао ]е и И. Поповип (Госп. 27 и 182) у северним и
западним кра]евима Бачке. На ареал овог облика код во]во1)анских Срба на-
довезу^е се стан>е у два говора католичког живл>а у суседству: бачких Бун>е-
ваца423 и тзв. Шокаца у Рекашу неточно од Темишвара.424 Дал>у паралелу
налазимо у цреском говору: енклитички Дмн л/л.425 Необична ]е дативска
енклитика тпи код Хрвата у ^ужно^ Италики (Решетар, 5исн1. 209). Занимл>иво
^е, уосталом, да ^е Маретип (РТА VIII, 943) веровао да облика тт „и 51окауаса
... ро зуо] рпПс1 йапаз угёе пщд}е пета".
Енклитика н>им можда ]е просто стари ортотонични датив потиснут у
енклитичку употребу онда када ]е под акцентом преовладао проширени об
лик, н>има или сл. (нешто слично свакако се догодило у 1 . и 2. лицу, где су
нам и вам стари ортотонични дативи). С друге стране, енклитика н>ии може
бити и аналошког порекла. Односно н>йма : н>им одговара односима нама :
нам и вама : вам. Ипак, треба нагласити да ]е продор почетног н>- у систем
енклитика сасвим необичан за ерпскохрватске прилике.
Кад }е реч о распростран>ености и пореклу, облик ]им иде напоредо с
акузативом )и (в. т. 476).
476. Енклитика Амн ]е и, ре!)е
а) не дам выше да и води Бш, вйдид сам и Пд, саз башинама су и убит
Мо, йондак и дйёш йейрашиду Бк, зна и })аво Ит, сшрёуъачй су и СК, вй /е и
дднёле НБ,у'а сам и слушо СЦ, да и да/е Ф, да и мШу Ф, дй су и Ф, каш смо
и свабили Ф, вдлём и Ф, волу кад и гаъйче Ф;
б) йейрашу ]и Сф, кад ]и дйереш Бк, )а сам }и увашио СК, дй су ]и
увашили СК, кад }и замоли Ит, мани ум Ф, кад ]и вёнча Ж, ранам ]и Ж, како
]и наши ... Щ 10, ... су }и обесили Щ 25;
Овако и у Гмн: има и Ме, ошкуд ]и нёма НК, — кад год /и й.ма Ф, сад
]и има Ит, ёво )и Ма.
Очигледно, облици са]и- нису чести ни у акузативу ни у дативу. Треба,
додуше, имати у виду да се ] испред и и иначе веома слабо и нередовно
изговара. Пажн>у заслужу)е чиньеница да по^ава тих облика ни)е ограничена
на ме^увокалски положа^ добар део примера има у», односно }им иза консо-
наната. И на]зад, изгледа да су варианте са ]и- углавном одлика тамишке
зоне; са севера Баната имамо само два примера из СК записана у иску при-
423 Светозар Георги^евип, Бачки бутевачки говор, ГЗСВС VI за 1938, Београд 1939: И.
Поповип, Госп. 28.
424 Из материала П. Ивипа: да нм- сеуави да ]е свё у реду, Молиду да тин даду чанци,
шатйри; Они тим одговарауу.
425 Ма1е ТепЮг, йег сакппзске ОЫекг Лег Сгет (Скепо), АЫРп XXX, 1909, 172, и Н.
Р. Ноисабеге, ТНе СакаУ1ап йЬакс! о)' Огкс он /Не Ыапа1 оГСгез, АпШстс1ат 1985, 101 и 311.
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лици од истог информатора (подсепамо да ^ш^ у кикиндско] зони не долази
у обзир будуйи да тамо господари гыш).
У суседству Баната енклитикаум регистрована ^е у Срему, додуше само
„у сантхи]у" (Б. Николип, Срем 324). Исту опсерващц'у учинио ]е Николип
поводом мачванског говора (Исти, Мачва 245). На земл>ишту српских говора
главни ареал ових облика обухвата косовско-ресавски ди)алекат. Потврде
имамо из Радимне у Банатско] Клисури (Томип, Радим. 387), из Ресаве (Пецо
и Милановип, Рес. 335), из Левча (Симип, Левач 84), из трстеничког кра^а
Повип, Трет. 122), из косовских и метохи)ских предела (Елезовип, Кос. II 29,
548, 549, 551, 574; Бар}актаревип, Метохи|а 188). Овамо се приюъучу^у и
понеки говори из призренско-тимочког круга — наравно, уколико нису
уопштене енклитике типа ги: карашевски (Петрович, Караш. 172, 173), евр-
л>ишки (Н. Богдановип, Бучум и Бели Поток 67), лужнички (Тшрип, Лужн.
73), 1)аковачки (Стевановип, Ъаков. 53 и 112-113).426 На ^угозападу се ово]
области придружэду источноцрногорски говори (Стевановип, ИЦГ 30); нешто
су удал>ени)и говори источне Херцеговине (Пецо, И. Херц. 86 и 136). Постсуи,
уосталом, и други ареал енклитика}их и }им, ко]и обухвата велики део чакав-
ске територ^е.
Облици }и(х) и ]им могу потицати из више извора. Пре свега, глас у би
овде могао бити, бар теорщски, сачувани прастари консонант основе, уп. од-
нос мауего : мо}ихь са }его : у'ыхь : у'гшъ. Наравно, у се у таквом положа]у лако
могло губити, што значи да би данаинье у» и }им могло бити секундарно. У
таквом случа]у на]лакше об]ацньен>е било би настанак новог у у хи^ату, уз
касни]и пренос у постконсонантски положат Можда ]е утицало и у из ]еднин-
ских енклитикауе,уоу, а може се помишл>ати и на чувашеу из старе енклитике
Амн}е <}е, касни)е замен^ене са (})и(х). Расу1)иван>е о релативно] вероватнопи
ових об]ашн>ен>а, односно о уделу по]единих чинилаца, оста]е ван тематског
круга овог рада. Напоменупемо ипак да стан>е у чакавским говорима треба
об^ашн>авати друкчи)е. Тамо ^е, найме, раширена протеза у- испред и-.
Остали облици личне заменице 3. лица одговара]у онима у кн>ижевном
]'езику:
он, дно, н>ёга, гьёму, енкл. га, му;
дна, уьё, н>у;
дни, дна, дне, нгй, н>йма.
426 и Вук Карацип ]е писао ^едно време (углавном у Даницама) /» као енклитику акузатива
множине (Маретип, Грамашика2 89). Ни)е вероваттю да ^е Вук тако и изговарао ту енклитнку.
Изговоруы ни)с на!)ен ни у тршипком ни у дробн>ачком говору (Б. Николип, ТршиЬ: ^. ВуковиЬ,
П.-Др.). Пре пе бити да }е то писан* служило Вуку, у време док ни^е писао .г у домапим речима,
да обележи разлику измену заменичке енклитике и везника и. Он ]е, уосталом, с таквим ци.ъем
у неким сво]им раним списима исту емклитику писао као га (П. Ивип, Поговор Буковом Р/ечнику
из 1818, Београд, 1966. 131). Карактеристично ^е у вези с овим да Вук никад нщс писао уии у
дативу, где никаква дистинкгч]а ни)е била угрожена, веЬ само )и у генитиву—акузативу.
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Чин>еница да се никад не ]авл>а облик н>ими, паралелан са нами и вами,
лако се об)ашн>ава тедаьом да се у наставку не понови вокал основе (уп.
познати однос клучем : кречом у кн>ижевном ]езику).
477. Овде пемо само напоменути да се за облике мене, шёбе, н>йме и
нюме понекад везу]у партикуле -ка, -на, -кан, -кана, -кар, -кара, -канана.
Будупи да се сличне партикуле дода]у и многим прилозима, прегледапемо
сву ту гра1}у на ]едном месту, у т. 775.
Остале именичке заменице
478. Номинатив упитно-односне заменице за лице гласи: ко/ко:
ко с кйм НБ, }Ъш ко зна ще колено Ф, ако ко живи е дше йлаше Бш,
ни]е ймо ко да гази Бк, шша ко зна Ф, кувамо шиш ко има Бк, ко шша има
Ф, шша Ье ко НБ, ниш }е ко забо Ит, како е ко вд/ю, шако е йравио Ит, ко
како Пд, ко како воле Ит, ко како дЬе Ит, како ко Ф, како ко има СЦ, како
ко ради Бк; ко зна Ит, ко йма свё дно шшо му шрёба Бш, ко}е за чёга сйрё.ман
Бш, ко }е добио добру зём/ьу, шйм добро роди Бк, удала се за ко е н>у шёо
Ит, ко е како шёво Ит, ко е кош каквог сша'нм Ит, ко }е бйо Бш, ко /е шд
бйо Ме, ко ши ]е шо Бш, ко е како воло, шако е йравио Ит.
Акценатски лик ко никад не стсуи испред енклитике, а ко скоро увек
управо у таквом положа]у.
479. Генитив и акузатив има^у облик кога:
кош кога Ит, кош кога Ье Ит, ош кога си узо СК, има л кога Ф, у кога
Ит, у кога )е Ф;
кога сам йозво Т, кога си шо видщо Ме, кога Ьу Ф, кога Ье Ф, кога би
Ф, кога имаш ши шамо Ит, чёку кога Ф, за кога е шёла Ит, за кога .ме
грабише Цп, ако иьъайише кога Ил.
480. Датив има два облика, коме (на целом подруч]у) и ком (скоро
исшьучиво у тамишко] зони:
коме Сф А Ме, коме ]е СК, коме Ьу Ф, коме се да СК, коме си даво
СЦ, како коме доЬе Пе, коме д'ойадне Ф, коме си ме мано Ч), коме си осшавио
НБ, колко коме йрёйада Т, коме е йрйдо Душан Сп, коме су йройаш, шйм
нёЬе йёщоваши Ф, шша)е коме суЬено Ки, коме шрёба Сп, шша коме шрёба
Ит СК, коме сше дали Ме, коме )е йдшребоваю Ф, коме ]е йрёйаю Ф; а, да
сам се коме дао надрадиши Сн, колко коме шрёба Ме, има коме ни]е Сн,
коме Ьемо Сн;
ком }е Ч, ком пе Ж, ком Ьу да дам Ф, ком даду Ф, да ка.жем нюзи ком
сам дао М1), ком Ье ша] динар да ддЬе Ж, кад ком налёже Ит, ком йадне
Ит, ком да йлашим Ф, ком и йрёдо Ит, ком каква роба шрёба Ит, ком шрёба
нек йще Ит, ком шрёба Ит Ф, ком биде Ф, кои Ье бйши ком Пар НК, дат
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дёцама }ел ком биао Ит, ди е ком задаток Ит, ком кдшулу, ком мараму НК,
шша ком шрёба Ит.
В. скицу 38.
481. И у инструменталу се Завл>а обличко двойство, али, изгледа, без
географске репартищ-уе:
за ким }е удаша Ф, за кйм СК, за ким Ф СК, ко с кйм НБ, с кйм си
сшЪ)о Ме, с кгш ]е била Бш, Ьаво Не }е знати с кйм ]е носёТга Бш;
за кйме си ишо СК, за кхше СК, с кйме Бк Ф СЦ, с кйме да се луби
Мо.
Локатив ]е нгцчешЪе облички )еанак с инструменталом, али^е материал
оскудан:
йоиьъи било йо кйме Ми, и осим тога потврде добэдене уз употребу
упитника, што у овом случаЗу шц'е Зедноставан начин да се утврди стан>е:
о кйме СК, о кйме говорит Ф, о кйм говорите СК, о кйм сше разго-
варали СЦ.
Рад с упитником дао Зе и два примера за локатив ]еднак дативу:
о коме се разговора }ел о чему Бш, о коме СЦ.
Заменице сложене са ко
482. Поред нёко ]гяпл се у номинативу нёки (нйки):
нёко Сф Ме Бш НБ, нёко с некий разговора Бш, — нёки ]е наша нёки гроз,
нёки кукуруза Ит, шла нйки Ьшера, а йма нйт исшуче, а йма нйки пуйси Е.
У косим падежима ове заменице изоста]у покретни вокали:
(А) да зайослйше нёког СК;
(Д) нёком лёйо сйлщи 3, нёком нёсшане лёбац Пе, нёком су куйили СЦ,
ддЬе нёком д умре Ф;
дао }е неким СЦ, нёко неким зайдвёда СЦ, неким онако кажу (реч ]е
о руган>у) Ф, йрддо неким у Америку Ит, неким лёйо сто/и, а неким баш не
СЦ, неким йма, неким нема СЦ, нйким }е то чудо СЦ, неким бит карта —
марша Мо 1-5;
}а Ьу йослаши йо нёким Ф.
Номинатив нёки паралелан ]е са Н сват, уп. т. 484.
483. У промени заменице нйко покретни вокали могу се завита у ГА
и Д; осим тога у Д нема облика на -им:
(Н) нйко не да Бк, нйко од дви нй/е йшо Бш, сад га не еще нйко Бш;
(ГА) нема нйког СЦ; н'йкдг СК, нема никое Бш, нйемо смели да слушамо
нйког Ит, нйког нйсам дйро Сф;
нёма нйкога Ит, нйкдга Ф, не кунем никого Бк;
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(Д) нйко нйком СК, суд нйком нишша Ил, нйком нйшша Ит Сп, пиком
нще шёо да да Ж, нйком не дсуе Ф, не ду нйком да иде горе Ит, нйсмо дали
нйком Ит, )а нйком нишша не говорим Ит, не кажем нйком Ит, не каже
нйком СЦ, нйсам казала нйком СК, нёпе осшаши нйком Бк, нёпу нйком йош-
ййсаши у вёкслу Ит, нйком нйсам узо СЦ, нема нйком да шужи Сф; нйком
нишша СК, нйсам казала нйком СК, не дам нйком СК;
нйсу йомагале нйкоме Бк.
484. Заменица свако има, осим пуног, и крапи номинатив:
свако сво]е врво Ф, свако на свЩе мёсшо Ф;
свак сво/у Ил, манемо свак сед] йдсо Ит, свак свое куфере носи Ит,
свак за себе се брйне Ф, сваг зна Ф.
Поред та два облика ]авл>а се и сваки у значен>у „свако":
сваки сёби Ж 3 Ки НБ, збогом, сваки сёби Пд, сваки сёби шш Ч, сваки
свд/е однёсе Ч, сваки Пиша за свое купи Ит, сваки на сво}е мёсшо да ошидне
Ме, сваки ]е свЬ]е йлаЬо Е, шу зна сваки сво} саш Ит, сваки у сед] крёвеш
Бш, сваки на сед/ крёвеш Км, сваки воле сво]о] ку'Ьи Ж, йдндак сваки свд/о/
купи Ит 3 Ме, сваки боде шша воле Бш, сваки воле за себе НБ, воле сваки,
а/1 шек нё шако Ит, новце сваки воле Бк, сваки }е воло Срблмна Мо, нще
мого сваки да вйди Ч, сваки ]е йонёшшо мдро зарадиши Сф, нёпе сваки ни
да каже Ит, сваки йма кику ддшле Ит, йма сваки дёво/ку \ьёгову Т, нще сваки
имо 3, нще шу сваки йшо Ит, сваки кашику йа }ё Ме, нще сваки ндсио Ит,
шшо га сваки йрйвари СК, сваки ]е йошййсо Ме, мдро }е сваки сврнуши да
йще Ф, сваки нще ни умо Ит, ни се сваки уйусшио Т, дёшешом ]е сваки бйо
1)аво Сф, сваки е за свдга селАка Ит, сваки да }е свЪ]а вёра на влади Ит.
Очигледно, ова) ]е облик преузет из парадигме трородне заменице сва
ки, ода се по значен>у донекле поклапа са заменицом свако. Промену ]е олак-
шала чин>еница да су форме у косим падежима ионако ]еднаке. У ствари,
употреба облика сваки у наведеним примерима представлю граматички хи-
брид. С ]едне стране, та] ]е облик замешьив обликом свако, а с друге стране,
он би се могао допунити именицом (сваки човек, сваки момак итд.). Овакве
су природе и облици нет и ники „неко" поменути у т. 482.
Реч ]е о широ] подави, распространено] и у говорима смедеревско-
вршачког и косовско-ресавског ди)алекта, па и у призренско-тимочод ди)а-
лекатсод области, а ода захвата трл заменице: неко, нико и свако.427 Осим
427 В. нпр. неки „неко" Р. Симип, Левач 352; Богдановип, Алекс. 171; ники „нико" Ивип,
Биогр. 163; Реметил, Шум. 296 („само ]едан случа)"); ВукиЬевип, Лепсн. 79. Пецо — МшановиН.
Рес. 336; Р. Симип, Левач 252; БелиЬ, ДШС 425; Тих. Р. Ттор1)евип, Ог./ед из грамашике народное
говора у Алекеиначко/ Морави, Карацип, лист за ерпски народни живот, обича]е и предала.
Алексинац 1903, бр. 1, стр. 4; Брана Митровип, Лесковачки говор, Лесковац 1984, 208; Р. Па-
вловип, Рача 35; ники „неко" Пецо, Ъерд. 181; сваки „свако", Р. Симип, Левач 352; Белип. ДШС
425; Т. Ъор1)евип, н. м.; Богдановип, Алекс. 171. Облици сваки „свако" и ники „нико" на1)енн
су и у говору Галиполских Срба (Ивип, Галип. 206).
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тога и облици ко/, ку/, са веома пространим ареалом у Срби|и (уп. т. 76, нап.
142), своде се на укрштавье именичке заменице ко и придевске заменице ко/и.
Дода]мо, на]зад, да у румунском $есаге (одн. у румунским банатским гово
рима тасагсаге или опсагё) значи и „свако" и „сваки".428
У неколико случа]ева уз облик сваки ко)и се може интерпретирати као
„свако" долази множинска конгруенци^а:
йусшу га кроз шйбу, сваки йо]едаред Ит, нйсу сваки имали Ит, — сваки
свЬ]у йарцёлу ймамо Ф, и ми сваки йоййли Мо.
Множина у предикату свакако удшъава ова] облик од именичке заме
нице, ко]а нема множине, али конструктив у целини не одговара]у ни тро-
родно] заменици сваки. Ради се очигледно о специфичном типу логичке кон-
груенц^е место граматичке, што се уклапа у опитуу тенденшн'у видъиву у
банатским говорима.
Замршене проблеме ствара и плеонастична синтагма сваки ]едан\
сваки Уедан има шёшйр Ит, сваки }ёдан кои }е свёчар СЦ, сваки ]сдан
ко ласшику купу квари Мо 3-25, сваки}едан у сшан>у]е цели сокак да расшера
МоЗ-14.
У овом случа]у ]асно ^е да облици спада^у у парадигму трородне заме
нице, будупи да уз именичке заменице у начелу не иду атрибути. Ову кон-
статаци]у недвосмислено потвр!)у)у и забележени облици женског рода:
свака }ёдна имала /ьубавника СЦ, свака }ёдна би шо радша СЦ, свака
/ёдна мужа могла ]е да да УЩ, свака }една ужа важа кад ]е мокра Мо 2-77,
са йерушком мора жена'сваку]едну да ойа}е Мо 3-56, Кад вйди жёнску, сав
се узбуди йа месшо да /е л>уби, он закол>е. Тако сваку }ёдну СЦ, сваку }ёдну
забёлежи Дс.
Ови облици никако се не могу помирити са парадигмой заменице свако
и уз то има^у значение предмета (а не лица). У ^едном примеру сама синтагма
свака }една представл>а атрибут (уз именицу ужа).
И у говору Радо]ева код СЦ (ко]и ни]е уюъучен у ову монографи)у)
забележене су потврде за конструкщуу сваки ]едан:
сваки ]ёдан има купу, сваки ]ёдан ко }е ймо.
Знача^о ]е да сви примери потичу из села на само^ румунско] граннци.
Таква географска ситуащц'а, као и сам карактер синтагме сваки]едан, упуЬу)у
на заюъучак да се ради о страном утица^у, вероватно румунском. Ме1)утим,
примери као угеипи! и ип оагесаге (оба „било ко]и") донекле ее разлику)у
значен>ем од наше конструкци]е. Као модел би дошла у обзир и немачка син
тагма яп )еа'ег „сваки", где се опет ред речи не слаже с оним у сваки /едан.
Захвалл^емо др Бшъани СнкимиЬ, ксуа нам ^е скренула пажн>у на ова| паралелнзам.
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485. У косим падежима заменице свако (свак, сваки) наилазимо на
очекиване облике:
(А) за свакога 3;
(Д) дамо сваком сво/е Ф, сваком йо ]ёдну скувамо Сн, дао сам сваком
СК, сваком шиьем СК;
сваким нам донёсе Бк, сваким се йрави Бк, нй]е ото лёба сваким Бк,
]асно сваким Бк, сваким се да кила Бк, сваким сам дао йёш ланаца Бк, сваким
]е дао руку Ит, сваким нам дат Ит, сваким жёли Ит, он да сваким сто
форйнша Ит, доно тем она] сира сваким йо ]ёдну йорци]у Ит, уйада сваким
у очи Ит, мй смо куйит сваким сёбе купу Ит, сваким с йуша сипи Ит, наййше
сваким име Т, сваким нё шреба Ит, сваким еще Ф, сваким даду задашак Ф.
шд шреба сваким Ит, они су уййсали сваким име и йрёзиме Ит, сваким сам
]а ку'йио купу 3, дели орасе сваким йо йёш Ме, делимо комаре, сваким кдмад
Ме, йма н асшаг сваким евд/е мёсо Ит, шу иде сваким на месшо Ит.
За локатив располажемо само двема потврдама добивеним по упитнику:
о сваком СК;
о сваким СЦ.
За инструмента/! (бесумн>е сваким) ексцерпшф ни|е дала потврде.
Заменица шшо (шша)
486. У номинативу ^е по правилу шша:
шша }е, }уначе Ф, шша }е, момци и дёво/ке Ж, шша ]е шд Ф Ме, шша пе
бйши НК, шша буд било Ме, шша ли )е Ж, шша ли ]е шд било Пд, шша ши }е
Бк Ф, видла шша ]е било Бк, шша ше боле СК, коме шша шу шреба Сп;
како се шшо дёси мёне Ит.
487. У акузативу ]е облик шша обични)и него шшо:
враже, шша враже Бк, шша воле Т, шша може Ч], шша за нас говору
Ит, шша су губили НК, шша]а знам Бк, шша ко зна Ф, шша Леду Бк Е, шша
пе ко НБ, шша Ьемо Мо НК, шша пемо ку'йиш СК, шша Леду с нами Мо,
шша мйсше Бк, шша би ей бит ради Бк, шша пе ша/ да ради Бш, шша да
раду СК, глё шша ради Бш, кои шша воле Ит; шша ко вйди Ит, ко шша ими
Ф, ко ]е шша ймо, ша] /е шако йрово Т, нёма ни друго шша Бк, нё би имаш
нёделом вё^шко шша клаши Ф; да], газда, шша Леш даши Т, ддно кЛёри шша
шрёба НБ, кувамо шша ко има Бк, шша з добио, шд ]е швде НК, сваким нам
донёсе когдд шша нарёди Бк;
даш н>им шша - нешшо СЦ, нё може ми шша = нишша Ф, йа да шша
НК, знаше шша, гдсйо]а Сн, раше шша знаше = шшо год Ф, да л би нам
мого шша даши ]ёсши Бш, дй шша наведу Ме;
кад носим шшо Ф, кад дпе да ради шшо Ки, а кад шреба шшо да уради
БА; шшо нас йрёвари Цйган Ф.
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У главнини примера шшо се ^ав^ьа у неодре!)еном („егзистенщуалном")
значен>у, а не упитном. Уосталом, и ^едини пример за шшо у номинативу (т.
486) такве ]е природе.
У вези са год {гдЬ) по правилу долази шшо:
шшо год Нз Ф 3, шшдгод Ф СЦ, шшо гд1) Ме Сн НК СК, али и шиш
гЫ) СЦ.
Веома ]е често шша у значен>у „зашто":
шша се Зова сумйва дйеш код Здце? Ит, шша ме глёдиш? Ит, шша ли
не могу да ше йдзнам? Ит, шша мрзу на ььёга, не знам Ф, он се окреше на
кайешана йа ййша тега шша ]е он дошо Ит, знаше ей шша сам }а дошо Ф.
каш се бдиш, шша не дрёчиш? Ф, шша ме шолйко исййшйваш? Е, шша се
]ёдиш? Бш, шша смо и зваги? Мо, шша слушаш шу лажуру? Бш, шша да
се удам за мд/сшора, да сёдии у киршу Бш, шша не вечераш? Цп, шша не
йрска? Ж, шша се]ёдиш? шша лёжиш? СЦ, шша си й ши дошо? НК, ййшам
]а шу: шша шй йлачеш? Ит.
Знатно ]е ре!)е тако употреблено шшо (шшо):
М шражим одобрё/ье да йрддам. — А шшо? Ит Ф, шшо? Ит Ф, шшо
си шако слаб? Ит, шшо шй мене мёЬеш осамдёсеш година? Ит, Е, каже, а
шшо нйсам? Бш, шшо си ме йрйваршш? Бш, ома одрёши! — Шшо? Ф, каже:
— Знаш шшо сам доиью? Т, Шшо си дошаа,шй пеш казаши Т, шшо си шд
радио? Ф, шшо ьъёну дёвд[/ку нё%еду да мёшеду с нашима? Ф, шшо вйчеш на
Веру? Ф, ййша он Живу: — Шшо йрдда/еш? Ф, шшо се смгуёше? СК, да л
шй знаш шшо су шй мушави? Бк, шшо не йошъеш Мишу? Пе.
Вепи део ових примера не садржи нюансу незадовол>ства, ко]а се осепа
у вепини оних са шша „зашто".
Свакако су из значена „зашто" проистекле конструкц^е шша пе + да-
тив са значением „непотребно ]е, излишно ^е":
шша пе ми Ит Ф, шша пё ми Т, шша пе ми шшалог кад нёмаи кбгьа
Сн, шша пё ми мдмак НБ, шша Не мене школа Ит, шша пё ши М1) Цп Ит
Мо, шша пё му Ми, шша пе нам СЦ СК, шша пе вам Ф, ша шша пе н>им
бркови НБ.
У релативном значен>у, блиском заменици ко/'м, редовно долази шшо:
од нйки Каришднови шшо се зоведу Ит, луда]е две бёае шшо су за /ело
Ит, }есам }а ша] шшо шрёба Ит, шй шшо йравйду бураде Бш, ша} шшо нас
}е в'одио СК, да не би йдйио дна] шшо ]е куЬи Ч), шд шшо и они Ф, а други
шшо пе с нама на фронш Ит, шша Ье дна] радиши шшо вас идею Ч, кав и
данаске шшо йравйду СЦ,]ёдан лёкар шшо га замён>йва Ъш,]ел шд ша] мдмак
шшо се шёшаю ш н>йме Бш, дйвии зёц шшо е у йол>е Бш, йрёЪица шшо се
закдйча Бш, баграч шшо се шдйу чварци Бш, })ёрдан шшо си добит Бш, ко
йма свё дно шшо му шрёба Бш, врйца шшо се вуче на враша Ф, сисе шшо
йде млёко Бш, ш'уйа шшо сшо/У кола Бш;
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шшо нще за радн>у, шо се звало кдбиле, шшо ]в за радгъу, иарийе Пе,
шшо туе ни за какву йошрёбу, шо Ошйад исёче на йарчад Бш.
Уп. и шшо рёкоше сшари Ф.
У предлошким синтагмама са за, на и у налазимо облик шша:
за шша СЦ, нёмам за шша да куйим Бк, на шша Ф, на шша ш Ит, у
шша да носиш Ит, у шша ж да йрёвашиш Ф, у шша Ит Бд Ф.
Ме1)утим, уз предлог за чешпе се ]'авл>а форма чёга, ко]& нще ретка ни
уз на и у:
за чёга Т Ч Ф НБ Ки Мо СК Дс, ко }е за чёга ейрёман Бш, кажем ]а
за чёга сам дошо НК, за чёга ме зову Ит, за чёга или шрёба Ф, за чёга Не
вам дво СК, за чёга Ьеш дво Ф, за чёга су Е, за чёга ]е Ки, на чёга Ъ, на
чёга \е разайо СЦ, на чёга сёди Ф, на чёга се држъ Ъ; у чёга сшои гладило
Ч, у чёга су уйрёгнуши НБ, у чёга су Ъ.
Будупи да уз за у значен>у намене иначе долази акузатив, а не генитив,
облик чёга у ощ конструкции, раширено^ и у Бачга) и у Срему,429 мора се
сматрати акузативом. Исто тако, и облици у везама са на и у су акузативи: у
банатским говорима се у месном значен.у место локатива употреблъава акузатив.
488. И генитив има два облика:
о чёга су Ф, о чёга }е Шо Ме Бш Ми, о чёга СК, збок чёга су Ф;
било выше шша да се йзвади Бд, сйграду се щ'ешша Бк, ода шша СЦ,
дш шша }е бша Бк, ош шша да Правим Бк, ош шша Ит Ф, ош шша }е умро
СЦ, о шша си се ойио Ил, о шша }е йройадало Сф, о шша се шо Правило
Ит, о шша сше Правили салашу Ф, збок шша Бк Ит 3, чёре шша Ит СЦ, чсре
шша нйси био 3.
Материал сугерира заюьучак да се чега чува углавном у кикиндско]
зони, а да шша господари у тамишко.), ко^ се придружу)е СЦ. Упадъив ]е
и паралелизам облика А и Г (шша и чега).
489. Датив чему потвр!)ен ]е само у два примера:
чему се раду)еш Ф, чему служи СК.
490. Изразиту особеност говора нашег подруч]а представл>а употреба
облика с ким(е) у значешу „чим":
с кСш су вашали рйбу Ч, с кйм пемо да вёжемо Бк, нёмам с кйм да се
возим СЦ, с кйм се ваш ошац занима Пд, нёма с кйм да закрйи Ит, нёмам с
кйм да зайржим Ит, с кйм га )е излёчио Ит, с кйм пу /а свйн>е изра'ниши Ми.
нёмаш с тем да транши Ил, с кйм Ьу да )ём Мо, с кйм да му кдйамо Ит, с
кйм си намазо кдмад Ж, с кйм да }е найунимо Ч], с кйм ййшеш М1), с кйм
Ьу да дбришем йрашйну Ф, нёмам с кйм ййсаши Ме, ймам с кйм да йобщем
429 и. Поповий, Госг 180; Б. НиколиЬ, Срсм 365.
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свё шшо кажу СЦ, с кйи Немо се йдкриши А, с кйи су вас Послужили СЦ,
с кйм Ну да йочисшии Ф, с кйм йравиш колаче СЦ, нёмаи с кйм да ранни
Ит, нйсу имали с кии да раниду сшоку Бк, нц/е иио с кии да рани Цп, с кйм
га рани Ф, нйс имали с кйи да се рану Ф, с кйм Ну }а н>й онда раниш Сн,
нёмаи с кйм да скуваи суйу Ф, с кии сше и шуми СЦ, с кйм Ну д уюришем
кад нёмаи крйе Ф, нёмам с кйи да чйсшии Ме; уп. и не с кии да се намаже
Ит, да нще ни с кгш мёшушо Бш;
нёмаи с кйие да га нарании М1), ошку Не он да рани краву кад нёма с
кйие да}е рани Ит, нёмаш с кйие да вадиш гар Бк, нёмаио с кйие да ййшемо
Пе, с кйие да обложим СЦ, с кйие да очисшиш оддле СЦ, шу}е савщача не
знай с кйие Мо, с кхшё Неше ей шд закдваши Ми, с кйиё Неш да ку/еш Ми.
Сразмерно су ретке потврде за чии(е):
нёмаду чйи да йокргу'у Бк, ни чйи да се угре]ем Бк, чйи сше орали НК,
нёмам чйи да ййшем НК, чйи Немо га дароваши (у песми) СК, ш чйи Неж
да ййшеш кад нёмаш с кйие Ит, ш чйи га раниш Ит, нйсу имали ш чйи НК;
нёмаи чйие да ййшем Ки, чйие да убришем Сн, нёмаи ш чйие да
убришем НК, са чйиё си НБ, нёмаи са чйие СК, ш чйиё Неж да урадиш СК.
Од свих наведених облика ^едино се чйи ^авл>а, и то у вепини примера,
и без предлога с.
Облици типа с кии „чиме" забележени су и у Петровом селу и Крал>ев-
цима у Банатс^ Црно^ Гори (по материалу П. Ивипа). у Батан>и (П. Ивип,
Батан>а 42), у Ша1кашко[) (податак Г. Драгин из Госпо1)инаца), у говору Га-
липол>ских Срба,430 на острву Цресу431 и у говору хрватских насел>еника у
]ужно] Италии.432 Овакав изразито периферией распоред намепе помисао
да ^е ова иноваци)а плод страног утицд^а. Ме1)утим, тешкопу ствара прво
чин>еница да би у питан>у морала бита бар три разна ]езика: румунски, ита-
ли)ански и грчки и/или турски, а мало ]е вероватно да би они могли имати
исту (а тако чудну) особеност. ]ош ]ъ пресудни]а сметн>а ко]а произлази из
околности да ни у ]едном од тих ^езика, колико ^е нама познато, нема такве
по]аве. С друге стране, не може се сагледати ни неко поуздано об]ашн>ен>е
„домапим" разво]ем. Могло би се помишл>ати на инструментал кыимь од
заменице кии, има]упи у виду семантичку блискост заменица „што" и „ко^Г
и чин>еницу да ^е бугарско какво, ко]е иначе значи и „ко]е", преузело и
значение „што", као и источноцрногорско кога у том значеььу.433 Ме^утим,
нйсу нам познате паралеле ближе од наведених, а оне су у многом погледу
далеке. Ни]е уверлива ни претпоставка о дисимилащни ш чйи > ш шии (уп.
карашевско шшён434 и тип гушшиИи, кгашшиНи у тамишко] зони), кс^а би
430 п. ИвиЙ, Галип. 361.
431 М. ТспЮг, Екг сакоупзсНе 0\аШ с1ег 5Ы/ Сгеа (Скепо), А&1РН XXX. 1909, 173, Н.
Р. Ноика^сге, 77;е Саксп шп ЕНЫеа о( Ог1ес оп 1Не ЫапА о/ Сгех. АтЯегскт 19К5, 98-99.
432 МПап Кехешг. Ше хегЬокгоа/ксНеп Ко/ош'еп ЗшНшНепх. \\'|еп 191 1, 210.
433 Стеванови11. ИЦГ 117.
434 Петрович, Караш. 178.
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довела заменички облик у неприхватл>иву хомоними)у са инструменталом за-
менице ша/. Али у таквом случа^у, зар би употреба инструментала заменице
ко била на]бол.и начин да се уклони двосмисленост?
491. Локатив заменице шша има облике чему и чим(е):
о чему се разговара Бш, йо чему Сп;
нема на чим Ф Пе, нёмаше на чим зафаьйваши Км, знаш йо чйм Бк,
вйдла се вила у чим ни/е била Ф, у чйм си у шйм си Ъ; уп. и везник йочим:
йочим ]а не могу Ф, йочим се извело Ф;
на чйме да зафали СК.
ПриметиЬемо да облици локатива нгим, ки,м и чим сведоче о нераски-
нуто) вези тих заменица са заменичко-придевском деклинашпом.
Заменице сложене са шшо (шша)
492. Уз облик нёшшо ]&ыъ& се чешйе нёшша:
да} ми нёшшо у за/ем Бш, н>ин друго нёшшо Бш, ак си нёшшо йродо
СЦ; шо ]е нйшшо маю било Пд; велико нишшо йзглёда Мо;
нёшша мало Бк Пд, нёшша мало крапе од ййрйние Бк, Гша нёшша вйше
нег она Бк, добио сам нёшша маю Ит, да га замолим нёшша Ит, нёко нёшша
каже СК, каш каже нёшша ружно СЦ, да куваду нёшша Бк, нёшша. нёшша
да йдмогнёше Ф, сйрёма нёшша Ит, шако нёшша Пе; они су нама давали
йонёшша Ит, шо]е дйеш нёшша 3, да ваму'ош кажем нёшша Сн; радили смо
шако нйшша Пе.
Не уочава се било каква семантичка разлика измену ових облика. Из-
гледа, ме^утим, да постели географска репартишуа. Све потврде за нёшшо су
из кикиндске зоне, а велика вейина примера за нёшша из тамишке.
Локатив у нёчим регистровая ]е у НК.
493. Заменица нйшша редовно тако гласи у Н и А:
нще мого да биде нйшша Ит, йрёчи ]е лов нег нйшша Ф, нйшша ни/е
Бш, не шреба н>дзи нйшша Бш;
не ду ши нйшша Т, не кажем вами нйшша Сф, нйком нйшша Ит.
У генитиву налазимо двойство:
ша]}е йдчо да живи из нйчега Бш, из нйчега СЦ, — нйчег ни се бд/о Ил;
не сеЬам се нйшша Бш, нёму од нйшша Ит, мене нйко не да ни оволишно
нйшша Бк, брез нйшша се учило Бк, брез нйшша Ф Мо 1-112, из нйшша се
обогашио Ит.
Примери показуху да ]е ова заменица истиснула из употребе заменицу
ишша. Маркантна ^е синтагма брез нйшша „без ичега".
494. Предлози на]чешпе раздва^а^у саставнице заменице нйшша.
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Уз предлог за могупа су сва три акузатива заменице шша:
ни за шшо Бк, ни ми ни за шшо садёна Ме, шд нй/е ни за шшо Ме,
нйсу били ни за шшо Ъ;
нй/е ни за шша Бк, ни за шша Бд Ф 3 СК;
ша зёмьа нй/е ни за чёга СК, — ни за чег Ф.
Остали предлошко-падежни спс^еви заступл>ени су примерима:
нще уважаво ни у шша Ит;
ни ош шша Ч, — из ничего Бш;
ни о чему Бш, нй о чим СК.
Ту ]е, ипак, и неколико примера са предлогом исиред ни-:
тк и за нйшша Ме, за нйшша се Посватали Ме, узд ми ]е за нйшша Ме;
из нйчега СЦ Бш, — брез нишша Бк Ф, брез нишша Мо 1-112.
495. Заменпца свашша има у А увек такав облик:
мисли чдвек свашша Ит, Гш донёсеш свашша шшо ши шрёба Ит, знао
свашша СК, ]ёли смо свашша Бк, свашша ч\уе СК, не мож свашша да ушу-
биш Пе, воле свахи да има свашша Ми, сюбодно свашша ка'шше Ит.
Потврде за Н (а тако!)е и за Д и И) нису се нашле у ексцерпирапо]
гра1)и.
У генитиву и овде влада дво]ство:
од свашша Бк Бч, исшбри]а осшане ош свашша Ит, имали десёшак од
свашша Бк, да/у десёшак од свашша Бк; свашша ]е ба ю унушра Бк, не мош
свашша ни да се сёшиш Ит, свашша се чдвек нё мож ни сёшиши Е;
свачега Ф СК, свёга и свачега НБ, свёга и свачёга СК, би ю /е свачега Ф.
Дво]аки су и облици локатива:
о свачему Ф;
дйваним о свачим Ит, о свачии СК, оскудица у свачим Ит.
Облици са додатим год (го1))
496. Обичне су заменице кдгод (-го!;) и шшогод {-го!}):
дпё л дбЬи кдгод Ф, а мож бид да }е кдгод ддшо и Лёшке Ит, кдго-
дёкана Ч;
шёшко да су нашли шшогод Бк, шд /е фйно шшогод Бк, Кум /е куйио
шшогод ош иосуЬа Сф, могу да йрёврёдим шшогод Т, ако пу да кажем шшо
год Ф, идё л шшогод Ф, шд /е велико шшогод бг'ио Ф, ниш он Гаш шшогод.
ниш дна има шшогод СЦ, навек су жёнске имште ошкано шшогод на >ьй Ми:
има л шшдгода, )ёл Ит; шшдгодёка Е; шшогодекана Ит; шшогодёна Ф, шд е
било фйно шшдгодена Ит, лёк уе^тш шшогодёна Ит, да радам шако шшого
дёна Ж, меЬу нама ако й.ма шшдгодена Ф; немо/ да ми замерите шшдго!)
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Ме, йа га дйру, да вйди йма л шшого/) за ]ёсши Сн, ако се кд/а украде /с. /
ши шако шшого\) Сн, ййшаду га да тем каже шшогоЬ НБ; шшдго^ёна Ме.
Примепу]е се да овде тосще варианта шшагод. Осим тога |асно )с
да се облает употребе заменица са не- шф проширнла на рачун комбинашке
са -год/-го() (па ни на рачун простих неодре!)ених ко и шшо). Штавише, из-
гледа да ]е извршено померанье у супротном правцу, уп. примере као шд /V
велико шшогод било Ф.
О спедевима са наглашеним гдд/гд^, ко)н нма.}у друкчж"е значение, в. у
т. 498.
Неколико по]ава значащих за именичке заменице и део придевских
497. Овамо спада1'у две врете по^ава: по^едини додатнн елементи, кеде
на)лакше можемо окарактерисати као префиксоиде и суфиксоиде, и раста-
вл>ан>е префикса ни- од основног облика заменице уметнутим предлогом. Сва-
ки пут су, осим именичких заменица, захвапене заменице ко]е с ььима удру-
жу]е комбинашу'а упитног и односног значена (ко/и, чы/м, какав, колики).
Овоме се прикл.учу)у и заменички прилози са истом особином, али они засад
оста]у изван оквира нашег разматран>а. Ради се о граматичко] области у ко^
се банатски говори не разлику)'у битно од кн>ижевног ]езика, што ]е условило
да су теренско бележен>е и ексцерпци^а понекад преви1)али релеван гне при
мере. Ипак пе овде изнети материал бити довол>ан за ствараьье опште сликс
о стан>у.
498. Комбинаци^е с наглашеним год/гЫ) истичу обухватан>е свих ]еди-
ница из одре1)еног круга:
ко год Бк Т;
шшо гЫ) Ме Сн НК СК, шша гЫ) СЦ.
499. Комбинашуе са било на!)ене су у разним местима: да] дёцама уе/
ком било Ит, било ко СЦ, Пошали йо било кйме Ми, Шша било да се куйи,
шд се да срёпе ради СК.
Из СЦ потиче из1;ава информатора да су примери као шша му драго и
щи му драго тамо непознати.
Из Ф имамо пример щекд, а щешша из Ил Бк Ит Ф Ки Ъ, а из БА
шд Ьеше од макар кога чуши. Веза макар шша забележена ]е у Ф, СК и БА,
макар кои у Ф, а из БА имамо реченицу Жарач се найрави макар ош каквог
дрвеша са карактеристичним поретком речи.
Облик ма проширен ]е и гласи ман: шд може ман ко Ит, манкой СЦ.
Уп. т. 1065.
500. Предлози по правилу о&ъщщу префикс ни- од самог заменпчког
облика:
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ни ош ког Ф Ме, ни у ког Бк Ф;
ни за ког Ит Ч Ф, ни на ког Бк Ф;
с ни с ш( (тако!) СЦ; йлако ни за ким нйсам Ки;
ни о ком СК, али и ни. о ким СК.
нще ни за какву йошрёбу Бш, ни у какву Ит, али и у нйкакве Ит, ни на
суд нйкакви Ит;
ни у чи/у /суйу, али и без нйчще воле.
Одговара1;упе облике заменице нйшша в. у т. 493, уп. и нё с ким и ни
с ким у т. 490.
Примери са ни- ксуе нще одвсуено од заменица потвр^у да у банат-
ским говорима нема заменица са почетним и-, али да се у тим примерима
елемент ни- не одва]а предлогом од заменичког облика, што значи да се на
ни- пренела особина префикса и- (уп. т. 494). Ипак, упозоравамо на усашьени
пример йчи/ог Бк.
ПРОМЕНА ПРИДЕВА, ПРИДЕВСКИХ ЗАМЕНИЦА
И ТРОРОДНИХ БРОШВА
Номинатив ]еднине средн>ег рода старих меких основа
501. Преовла^е чуван>е -е, али у ман>ини примера ипак налазимо -о:
а) мд/е Бк Ф Ме Км Ми, нй]е мд/е Сп, мо/ё]е йрииыо Км, ]а сам мд/е
исйунио Сн, за врёме мд/е Км, мо/'е дёше Ит Ф Бш СК, мде добо НК, мд)е
ж11шо Ки, ё, йкяе мд}е СЦ, Швд}е Ф Сн НК, наше Ит Ф Ме Ми НК СК, наше
дёше СК, наше жишо Ми, наше село Ф, наше че.ьаде Бш, шо ]е свё некие
Бк Бш, наше йлёме Ит, наше село Ит, наше }е село Пд, у наше село Ж, ваше
друшшво Ки, кд}е Ф, у кд]е ддба НБ, у кд/е добо Км, чй/ё }е Ме СК, чще
дёше Ит, чщё}е шо дёше Бш, чщё)е дво маче Ф, чи}ё}е шо шёле СК, ничще
Бк, свЬ]е Ф Бк НБ, свое име Ит, на сво}е мёсшо Ме;
гн>йздо вран,ще Сн, гдве^и/е мёсо Ме СН БА, голуйчи/е }сце Бш, гушче
мёсо М1) Ит, гушчще Бш, ди&ъе грож\)е Ж, дйаье жишо Ит, зёчщ'е мёсо Ф,
}агн>ёЪще Ф Бш СК, кокдщ/е дуйе Ит, кравще млеко СЦ, морчгуе мёсо Бш,
овче мёсо Бк М1) Ит, йилёНщ'е мёсо СК, йрасёЬще Бш, шелёНщ'е мёсо Сн БА,
Ьурчще Бш;
Бадн>е вече Ск Бд Ме, данашн>е врёме Ф, зимнее ддба СЦ СК, зимнее
добо Ф Ит Ме Бш Сп НК, ]ёсё>ье добо Ф, лёшгье добо Ит БА, лёйиье добо
Ф, лёшн>е одё,ю Ч, лёб>ье брашно Ит, >• кадашн>е врёме Ч, >• врёие кадешиье
НК, куйуиоье сёме Цп, м у йрёЬашн>е ддба Км; вруйе у'ё/о Бш. ле/ш у вруйе
Ми, лоше врёме Бш, гакво лоше врёд/е Бш, гш'^е гувно Км, шуйе Шка'гье Ит,
шуИъе Ит;
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веке Ф Ми, вйииъе Ми, лёйче Бк, лёйче дёше Ф, лёйше Ф, л\'1)е Бк,
мпЩе врёме Ф, шёже Бк, круйнще Бк, куса&ыу'е Ми, лакши/е ]ёло Ф, йр/ъа-
вй/'е Бк, слабшще}а)е Т, >' сйларще врёме Т, V сшарще доба НБ, сшарЩе добо
3, нщйамёшнще СК;
шрёЬе дёше СК, шрёЬе йечён>е Ме;
б) лю/о СЦ, шво/'о СЦ, нашо СЦ;
гове/)щ'о СЦ;
Бадн>о вече Ит СЦ СК, данашню СЦ, ле/ьо СК, лёшььо Ит Ч, лёшн>о
добо Ме СЦ, кджню Бш, крн>о СЦ, йрёдашн>о врёме Ит, свакидашн>о Ф СЦ
СК, в/туйо Ме Ки, дй&ъо свйнче М1), свежо СЦ, шо се ш/'че лан, осшане
влашо, йдздер ошйадне Бш; тако и Бадн>о вече *Дин>аш.
слаблй/о М1);
шрё/ш Ф СЦ.
Ме1)у примерима за -о упаддьиво ]е велик удео оних из СЦ, и то махом
из слободног разговора, дакле не из рада по упитнику. И у суседном Радо]еву
у ово] категории господари -о. Живковип, Берип и Веску435 саопштава]у да
Н)Д ср. р. има „у северном типу (српских говора у румунском Банату) само
-о: нахио деше, мо]о деше", а „у централном и ^ужном типу само -е: наше
деше, мо}е деше". Ако се ови подаци доведу у везу, намепе се заюьучак да
се на истоку кикиндске зоне, више на румунско] територж'и него на ]угосло-
венско], налази простран ареал ове особине.
Посебно сто)и однос све : сво, в. о томе у т. 525.
Генитив (— акузатив) ]еднине мушког рода
и генитив ]еднине средн>ег рода старих меких основа
502. Овде ]е тенденци^а уопштаван>а наставка тврдих основа далеко ]аче
напредовала:
а) нашег СК Ит, од нашег браша Ме, од нашег дёшеша СЦ, до нашег
Тамиша Сф, на щег Ме, ош щёг Ме, щег увашимо СК, о чи/ёг }е СК;
вруЬег Ит, кра&ъег Сф, лёбгъег брашна Ит, Ьвчщег Сн, до йдслёдгьег




б) кЬ]ог Бк Ил Ит Ф Е НБ, ко]дг Ил Сф, за кд/ог Ф, ис кд/ог Бк, ис
кд/дк су мёсша Сф, ис щог}е села Ф, до кд}ог доба Ме, илшш саш кд/ог Е,
ко}ог увашим Сф, о чи/дг ]е СК, йчи/'ог Бк, мд]ог Т, нашог Бк Т Ит Ф Ч Ме
СЦ Мо НБ Сп СК НК, нашог свёца Ф, из нашог сёла Ит, иза нашог рйша
435 НЖ У/2, 80.
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Ит, шдг нашог рйша Пе, код нашог Си, код нашог бёлежнйка Мо, од нашог
СК, од нашог дёшеша СК, од нашог жйша Ми, у нашог оца Ки, вашог Ит
Пд СК, из месила вашог Ме, вашог оца БА;
бйвшог СК, врупог вина Ф, вруйог Ме Мо, годишнюг Пд, гдрнюг Пе,
данашуьог СЦ, дёчц/ог Ми, йдуйог дана Ме, }учёрашн>ог Бш, керёРиуог Ме,
кокдшщог 3, лёшн>ог Ми, лошог Ит, до йдслёднюг мёсёца СК. срёднюг Ф, ош
срёднюг Банаша Ме, шу^ог Ч, шу^ог знЪ]а Ф, шу1)ог коню Ж, шу^ог рада Ит,
ускршнюг Ф НБ, ускршн>ог йосша БА (тако и срёднюг расша у Темишвару);
бд.ьог Бк Ф СК, на/бо/ьог Бк Ф, вёйог Ит Ф, на/'вёйог Ф, нщгорог Км,
на/дужог Ф, здрави/ог НБ, кулшурнщог Ф, лешн>ог Щ 37, лёйшог Ф, мёкшог
Пе, млаУ)ог Бд, нариа^ог Ф СК, нщмлЩог сйна СК, од ошог на/мла^ог СК,
нйжог НБ, йошшёнщог Ф, код на}йрЪсши]ог СК, од на/йамёшнГа'ог човека
СК, ро^ёнщог Ит, сшари/ог Бк, сшарщог Ки, сшарщог Ф Км СЦ Пд Сп Ч)
НК СК, на]сшарй]ог Ит, нщсшарщог НБ;
шрёНог Ж НБ Ми СК, до шрёЬог дана М1);
в) нашога Бк М1) Ит, из нашога скю Ит, из нашога СЦ, од нашога Ит,
вашога Е, бога вам вашога Е, ош щога Ит, кош кд/дга Ил;
овчш'ога Пе, нщбо.ъога Ит, горога НБ, на/горога Ит, нсугорога човека
СК, кулшурнш'ога Ф, лёйшога Ф, Омаъовога Ит, слабщога НБ, .йог сшари/ога
Ит, сшарщога Км, на]сшари)ога Ит, ускршнюга Е;
шрёЬога марша Мо, два}есшрёпога Ф.
Покретно -а у Г (— А^д мушког рода и Г)д средн>ег рода
503. Облици без -а изразито претежу:
а) .йога Бк Ф НБ, .йога дёду Ил, дед .йога дёде СЦ, за л/дга сйна Т, за
л/дга ддба Цп, швдга Сф НБ Ит, од швдга Жйве Сф, свдга Ит, од н>ёговога
браша М1), од н>ёговога оца Сф, двога йсшог Здце Ит, двога Жг/ве Гл'йгориног
НК, з ошога Омыъовога Ит, г/з ошога 3, од ошога Ил, од ошога Ми Пе, од
ошога гвдж^еша Ит, од ошога раша Ми, од ошога чйчка Ф, /сод ошога Бк,
код ошога Мише Ит, код ошога Пе, не люлс без ошога Пе, шдга Бк Ит Ф
СЦ, шдга а шдга Ж ондга Бк, днога б/?ёга Ит, да се днога др'угог расшане
Ме, свакога )ушра Ф, никого коню Бк, нйкога Ф, свдга Бк НБ, одно га свдга
М1), самого Бк;
нй/'е днак было бё/юга брашна Ит, белого вина Км, шдга белого деда
Сф, бок Ле га знаши, ддшо из бёлога свёша Ит („права итебе]ска реч"), ве
ликого Ме, великого НБ, водного Ит, изра^енога Ит, После крашкога времена
Ит, удала се за Паланачкога Ит, бд/ се йдзнога жйша и ранога кукуруза Ил,
йдко/нога Машу Ит, йокд/нога Шййру Ит, сшарога Бк, укдченога Бк. Милана
Црнюнскога Ит;
очи Видового дана М1), Мгииво/'овога оца Ит, Обрадовога Ил;
у'ёдндга Ит Ф, уёднога Ф, другого Ф, чёшвршога Км;
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б) ис кдг мёсша СК, ош кдг шёлеша СК, ош кдг си узо СК, д!гу ггёког
да дарам Бш, каквог Ме, ош каквог си човека узо СК, мог Бк Т Ме Ми СК,
за мог Т, код мог браша Бд, од мог браша Бш, мог деде Ф, мог деду Ит, мог
дёшеша Ф, мог мужа Ф Бш, у мог дца Ит Ъ, код мог дца Сф СЦ, за мог
сйна Т, ]ёдног мог сйна Бш, код мог унука Бд, швдг Ит Ми, гьёговог Ф Км
Ки Ми НК Ъ, ой гьёговог Ф Ме, гьёговог браша Бш, мз гьёговог гроба Сп, ой
гьёговог деде Пе, гьёговог дца СЦ, свёма лгу гьёговог Ит, за гьёговог сйна Ч,
гьёговог сйна Ми, гьёговог шура Ит, гьёног Бк Ит Ф Км СЦ СК, ой гьёног
браша Бш, гьёног оца Ит, кой гьёног оца Ч, гьйног Ф Ки, ой гьйног браша Бш,
гьйног кро]ача Ит, ой гьйног оца Ки, гьйног оца Ч, из ошог гьйног цака Ки.
овог Т Ф Ме НБ, мз овог сокака Т, шог Т Ме Ми НБ Ки Мо Сн, због шог
Т>, осми шог СК, йо шог камена Ме, йо шог л/ёсша Ит, о шог /?айм Ки, у шог
Бш, дла}а шог Ф, шог сиромака Ит, шог сл/ё/а Ф, шог удару Т, шог чдкагьа
Бш, ошог Ф, из ошог Т Бш, из ошог Сф, код ошог Т Ч СК, код ошог и код
ошог СЦ, код ошог бёлежника СЦ, код ошог г)увёги]е СК, гай ошог Саку.ъана
Т, кой ошог сйна СК, ой ошог Бк, ой ошог Ит Ф Ч 3 Бш НБ, од ошог Сф
БА, ой ошог болесног СК, ой ошог ййба Ф Ми, ой ошок йойа СЦ, ой ошог
човека Бш Ме, оног Т, о/юг Ф НБ, од дног ддба Ме, ой оног мёканог Ме, ой
оног /?аша Т, ой дног раша СК, «осла оног раша Бш, ой оног шёйавог СЦ,
/сой оног чдбана СК, н свог сёга Ме, свбг Мо, сваког дана Ф, сваког мёсеца
Бш, очи сваког свёца Ит, шиа га сващ'аког Ит, имаде цвёша сващаког СК;
ой а}зибанског йуша Ит, мл/а бё?ог г/?а Ит, богашог Ф, ой ошог болесног
СК, Вёликог Ф Ме, йо Вёликог йёшка Т Ф Ме, с Вёликог сокака Мо, ой
вёликог сшра СК, йо Винограшског бунара Ит, нё .иоле йа га йусшиш гладног
Ит, гуравог Ф, дёво]ачког Е, дёсног Ф, доброг СК, доброг човека Ме, йл/а он
браша и данас жйвог Ит, см/о лстшог йафъа Мо, зашеко сам га здравог
Бш, зелёног Ф СЦ Ит, зёленог гра Ит, йсецканог кле/а СЦ, йсшог Ф Мо,
)аловог НБ, комюшког Ф, кдмшйнског НК, ой куваног /ела Ит, лёвог Ф. лёмог
брашна Т, мл/а лёмог сира СК, нёмаш нщ'ёдног д йзбйраш лёйог Ф, маюг
црва Ме, мз Маюг сокака Ит, машорог НБ, ой оног мёканог Ме, новог мой}'
маадог Сп, /сой о/мог Мошорйнског Ит, мршвог СК, нашо га мршвог НК, на-
ййшог Ит, нёйрибраног Ми, мл/а нёуког свёша Ит, мз Новог Сада Бш, далёко
од Новог Сада Ит Бш, ддрйаног СК, йарадног кдгьа Нз, йовсйу га йи/аног Ф,
нйкад га нйсам вйдио йщаног Ит, мл/а га йлавог Ит, йокд]ног Ф, идсе/аног
НБ, йушкасшог Бк, уа ймсыа унука вей рог)еног Ш, мл/о шу рог)егюг шбгора
Ит, свёшог Ми, свёчаног Ф, свйленог Ф, ой сагног зно/а Ф, ой сирдмог СК,
сйшног Ф, баю срёбрног ндвца Ф, сшарог Ф Км, огм сшарог ]анкет Бш, ош
сшарог одела Бш, сшарог сваша Ж Ме, сшарог човека Бш, скуйимо маю сувог
лйшЪа Бш, сувог шула]а Бш, шёшког олова СК, йре/со иё/ог дворишша БА, мое/со
иё/ог гьёговог гроба Ит, мс мёгог сёш Ме, мё?ог Ки, нм/сай нйсам вйдио црног
човека Ит, чйсшог Ж НБ, ой л/сса чйсшог Ъ, ой оног шёйавог СЦ;
)ёдног Ит Ж Т Ме Км Бш НБ СК, /сног СЦ, вс/'еш йо]ёдног Т, ой /ёдног
саша Ит СК, йа довёде: < }ёдног ученог човека НК, йа у'е ймо]Ъш]ёднок сйна
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СЦ, на}ёдног чилаша СЦ, ни/ёдног Ф,у'ёдйног СК, другое Ф Ми СЦ, за другое
Т Ф, свёга свачёга ко другог СК, йёшог Бк Ми;
из бабиног буцака М1), од двдиног ]анкела Бш, од Ъур^евог дана СЦ,
Косшиног НБ, до Краъевог брёга СК, од луда/ног семена Ит, мщсшоровог сйна
Ит, б/?ез машериног знашх Пд, Мхтановог деде Мо, момковог Е, Олгиног диа
Ми, дцовог Ми НБ СЦ, очиног Мо, Крисша вам бога очиног Мо, очм Пёшровог
дана Ми, са сёсшриног асшааа Ме, Тёшиног Ф, ош й/?у/ш шрновог НК;
Уо^е Бёлиног Ит, Лазе Бйберовог ошац Пе, БоиНовог Ки, деда Лрст
Бдшковог Ме, Вёлемйровог Ф, код Веселйновог Бд, Живе Глйгориног НК,
Гоше Груиног Ит, од нёког Уош? ЪуУ)иног Ил, Шандора Жарковог Ми, Удг;е
Жйвковог куйа Ит, ко 7/н/ве Занковог Е, Заношовог Т, Саве 36/иног Сн, Яфе
Карадиног Ки, за Радицу Кёциног Бд, за Николу Ковачевог НБ, кош
КовачиНовог НБ, Душка Косйровог СЦ, КукиНовог Ф, мз ЛукиТювог Ф, код
Раде Мар/ановог СК, Марковог Лазу Сн, Душана Марковог Сн, 5а'су Яа./-
куНиног Мо, код Лазе Пёрковог Ми, Душана Пёркучиног НК, Душу Пёшровог
Ф, найеи Душана Пирошовог 3, Яфе Пойовог Пд, Лш? Пойовог браш Пд,
Мише Пойсйминог ошац НБ, кош Славка Продановог НБ, кош Яа/е Пуциног
Е, Мишу ча Радиног СЦ, Мише Рсуковог Ки, у Милана Ра/ковог ог/а НК,
Николе Рацковог браш 3, Ллексе СшанаНовог Ми, Мишу Сйщановог Ит, за
Маку Сшд]ковог Дс, кош Яа)'е Туциног у башНу Е, ШимиИовог Ф, кош Шица-
новог бунара Мо.
Уп. и гра^у у т. 502.
У ограничено] мери оствару|е се тенденщуа да крапи заменички облици
релативно на]чешпе чува]у нескрапено -га. Изгледа уз то да су нескрапене
форме далеко обични^е у тамишко] зони него у кикиндско].
Однос измену наставака именичке и заменичке промене
у Г (—А) ]д мушког рода и Г)д средн>ег рода
504. У ово] области напуштени су из старине наследии односи. На-
ставак -а више н^е ни обележ)е познате скупине присво]них заменица и при-
дева, нити знак неодре^еног придевског вида. У т. 503. изнети су облици са
завршетком -ог(а), а овде йе бити прегледани они са завршним -а:
до два доба Т, од она доба Ф Ч, до нёка доба Т Ж, до ника доба Ит
А Ми, туе било кав сад гурабще ни сгашкйша никаква Ф, ош сама себе НБ,
имамо наша друшшва досша Ф, да вас Бог сйасе свака зла Ф, дану ши свака
мёсеца сшд динара Цп, у сандуку кдледе свака дара кдледе (у песми) СК,
баю свака разговора Пе, има цвёЫ сващака Ит, йуни ]ёла, ййНа сващака
Ит, било сващака живдша Т, йма сващака сшомака Ит;
барена кромййра Ш Бш, Мало сира. Барена кромйира Мо 2-75, куш
Ше бела брашна Ж, йун цак бёла брашна Ит, бела брашна Ф Бд, да/ше нам
мало бёла брашна Ме, да/ ми маю бёла брашна Мо, бела лёба Ит Цп, }ёо
б&ха лёба и овчща мёса Ж, }ёмо бёла лёба СЦ, да] ми бела лёба Ми, даду
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лёба бёла Ит, бела лёба нгуе било Ч, мало бела лёба 3, сё]а>ю наше с&ю и
бела лука Ит, сё/о йо цёаи ланац бела лука Ит, страшно се лука сёушо, бела
Ит, имд сам лука бё.1а Бк, имам шамо бела лука Ф, бё\ш лука Ит Бш СЦ,
йрёйраву бела лука Ч], узо бела лука СЦ, ушуче се бела лука и сирЬеша СК,
бела йасулм И1) 45, од наше пуПри/е до Велика брега Ит, очи Велика йёшка
Ит Цп Км, до Велика йёшка Сн, од Велика йонёд&ьника Км, шшше велика
Посла СК, из Велика Сёла Ми, Србин из Вёлика Ссшиауша Мо, нй/е ото
вруна места нйгди Ит, нйгди нема вруна места СК, нйсу шако дуга века Пе,
]а би бйо дуга века Ит, малко жгшна брашна Бк, }ёмо жу'ша йасуъа Бк,
]ёло се йасулм жуша Ит, донёсе йасулм б&га и жуша йасулм Ж, мёшемо
жуша йасулм и бёла йафъа Бк, зелёна лука Пд, било }е йасуъа зелена СК,
о зла часа Ит, од зла човека Ф, кувши зрела йасулм Ит, буде и кйсела кром-
ййра кутана са йарадщздм Бд, мало кисела кромййра Ф, ]ёмо кйсела куйуса
Бк, йрёйравй се тсела куйуса Ф, тсела лиёка Бд, дапу вам кйсела млёка
СК, ку'вана кромййра Бш, мало лёба кукурузна Ит, иак йун кукурузна брашна
Ит, мёше се кукурузна брашна Ме, да сам }а )ёла лёйа лёба Ж, мёка лёба Ф,
мёкана лёба Ми, мекана леба Щ 8, вщнйк из мирна доба Ит, има млада
кукуруза Ф, из Нова Сада НБ Ми Ч, за фрушшук обарена кромййра и ракщ'е
НК, он }е навек бйо одлична владанм Км, мёса йечёна Ит, йечёна мёса НБ,
йоииье йечёна мёса Ит,/ёду мёса йечёна Т, бйпе йечёна мёса СК,]ёмо йечёна
сира Ф, йарче свйнског мёса йечёна Ит, има йлава каиена Ж, йлавешна ка-
мена досша НК, йрёйраву шавешна камена Ит, мёши шавешна камена Ф,
йосна масла Ит, скувала йрёбрана йасулм Ф, йореш йрёка сокака Ит, йржена
лёба Ф, йарче расшова дрвеша Ф, волела лыого ручна рада Нз, кош Слана
бунара Ит, гшам слашка вина Бк, нё волем слашка вйна Ф, найравгиа слашка
шёсша СК, до сшара Бёге]а Ит, измед Сшара и Нова Бёге]а Ит, и Сшара
Бёче]а НБ, йрико Сшара Бёче]а Бш, от стара доба Ч, иза сшара гроб.ьа Щ
38, кош сшара грдблм НБ, йсйрашили сшара сваша СК, мёшемо сува грдж1)а
Т Ж СК, вёчерамо сува шёсша СК, ]ёду йосшан йасуь и сува шёсша НК,
мешу сува грдж^а Бк, сува лёба у шдрбу Бк, добивши сува лёба Бш, кува
сува шёсша СК, шврда колача Щ 49, било е тёшка живота Ит, кушай фйна
шшофа СК, фрйшка колача Ит, добщемо фрйшка лёба Ит, црна лука )ели
бёла Цп, сто кила лука црна Сн, црна лука Ъ;
од Вйдова до Иванм дна М1), до Ъур1)ева дна Ф, йосле Ъур1)ева дна Ф,
йрё Ъур^ова дна Бк, о Ъур^ева дна до Петрова дна Пе, од Иванм дна до
Петрова дна М1), от Мйшрова дана Цп, од Мйшрова дна 3, до Петрова дна
Ж йосле Петрова дна Ж, йосле Петрова дана Ф, от Петрова дна НБ, ош
Петрова дна Ф, очи Петрова дна Пе Е Ми, йрё Петрова дна Бк, от Сйасова
дна СК.
йарче говела мёса Ит, йёшсшо кйла гдве^ща мёса Сн, йма ту ждребёЬа
мёса Бк, Ъвча мёса Бк, Ьвчща мёса Ж, изнёсе сйра Ьвчща Цп;
балканска раша Ит, од башайцка друма Ме, код Винограшска бунара
Ит, ту код Грчка зйда (реч ]е о фамилии Грчки) Цп, }ела живйнска мёса
НК, ош Касййска мора до Нйжнм Новгорода Ит,у'е/ знаше Вёлу Радловачка
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Ит, килу свйнзска мёса Ме, соли и мёкана бёла сегёдйнска лёба НК, неколико
лйсшова сё/ьачка дувана Ит, ддлазу ис Царска йёска Цп, Мхшана Црььанска
куЬа Ит, Баше Шувачка ку/Ьа Ит;
ша }е двдашн>а рода Бк, до ускршнм йдсша Ит;
Николе ВЪъина деда Мо, Душана Игн>ашова Ит, од Жарка Ндсонмна
Км, Драгомира Пёшрина Ит, Душана Ракина сёсшра НК, Збце Ружина Ит,
код Мк,1иво]а Ъёаина Ит;
никад бд/ьа сйаван>а него у шшалу Ит, она }е дужа лика Ф, бшо е
лакша живоша Ит;
нёмаж друга Посла Ж, узо сам из друга сёла М1), йрискачу]ёдан йрйко
друга Пд.
Ова| материал указэд'е на две чшьенице:
нема ни^едног примера (осим усамл>еног и чудног }ёдан йрйко друга)
у ко]'ем би се наставак -а ]авио у атрибутско) речи употребл>ено| самостално.
без наслона на именицу (односно, у синтагми ош сама себе, на личну заме-
ницу);
у вепини случа]ева реч ]е о облицима ко]и изворно нису имали -а, нпр.
о придевима с акцентом одре^еног вида или са суфиксима таквим као што
су -ски или -н>и, или чак о компаративима.
Стиче се утисак да овакво -а обележава блиску везу атрибута и име-
нице. Сама именица готово у свим случа]евима има наставак -а (изузетак
чини неколико личних имена типа Никола или Баша), тако да сазвуч]е два]у
-а наглашава чврсту повезаност унутар синтагме. Непе бити случа] што су
тако добро заступл>ени топоними, уюьучу)упи оне као кош сшара грдбла и
партитивни генитиви назива животних намирница као бела лёба. Треба,
ме^утим, нагласити да се не ради о строго ограничено] граматичкч)) катего
рии. У многим случа]евима допуштена ]е напоредност: код Винограшска бу-
нара и до Винограшског бунара, сшара сваша и сшарог сваша, Душана Иг
натова и Душана Марковог.
Значаща ]е широка распростраленост ове 1Ю]аве, доскора практично
непознате науци. Она ]е на1)ена и у Батан>и (Ивип, Батан>а 42), у говорима
]угоисточног Баната,436 у биограчипком говору,437 у Бачко^438 у Срему,439 у
централно] Шумад^и,440 у говору Галиполэских Срба441 итд. Стиче се ипак
утисак да по]ава нигде шуе заступлена тако широко као на подруч]у ко^ш
се бави ова монографи)а.
436 Иви&, Херски 337.
437 ИвиЬ, Биогр. 163.
438 ПоповиЛ, Госп. 1 78- 1 79. Уп. из Нова Сада у Чуругу, СекулиЬ, Тскс ] ови 1 95.
439 б. Николий, Срем 346.
440 РеметиЬ, Шум. 268.
441 ИвиЬ. Галип. 210.
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Порекло по)аве ]асно ]е само у на^пцгпн'им цртама. Она ]е морала на-
стати у оквиру распада насле1)еног граматичког контраста измену наставака
именичке и заменичке промене. Гкуедине сталне синтагме као дуга века,
Душана Ракгша или око Петрова дна могле су дати повода да се формално
слаган>е атрибута и именице, са завршним -а у оба случа]а, схвати као обе-
леж]е блиске везе атрибута с именицом. Детали су непознати; настанак по-
]аве ни)е прапен у писании споменицима ]езичке прошлое™. Известан хро-
нолошки податак пружа нам, рекло би се, присуство шуаве у говору Гали-
пол>ских Срба. Мало ]е вероватно да су синтагме описаног типа тамо настале
независно, т). да нису понете из старе посто)бине.
505. О снази тежн>е да се повезаност чланова синтагме обележи пара-
лелизмом завршетка сведочи и уво!)ен>е -о као завршетка Г]д у две строго
ограничене категори^е облика:
од лёша йа до дво ддбо Пд, од ошо ддбо Ф 3, од дно ддбо Ф Ки, па онда
и од ошо ддба НБ, од дно дЪба Т НБ СК, о шд ддба Ме, до нйко доба Ит;
Уедно до друго М§ Ч Ф СЦ, свё се слушало ]ёдно о друго Ит, йрашили
се ]ёдно ко друго Ит, из дши гомилйца, а дне су свё ]ёно до друго наслагано
Ит, да слажемо ]ёно до друго Ит, удшьено }ёдно о друго Сн, шд су била два
сёла }ёно ко друго Ит, бёжи ]ёдан око друго Е, }ёдно йрйко друго Бш.
Као полазиште могле су послужите акузативне конструкци)е као >> (о)но
добо, одн. два момка се увашу ]ёно нуз друго Ит.
Паралелизам синтагми од ова доба и од ово доба дао ]е повода за по]аву
примера као у два ддба Ч].
Датив ]еднине мушког и средн>ег рода
506. Од наставака из насле!}еног репертоара овде се чува ]едино -ом;
наставци -ому, -ему и -ем су ишчезли, исто као и -у из именичке промене.
Потврде за наставак -ом, код старих тврдих али и код старих меких
основа, имамо само из кикиндске зоне (изгледа, без н>ених на]источни)их ме
ста као што су СЦ, Ч) и Сп):
а) казаНу ше мдм брашу Бш, мом дцу НБ Ъ, да/ мдм ейну Ми, кажем
Нзёном мужу НК, Нгёном чдвеку Сн, како Не да Подвали н>ёговом колёги НБ,
двом бунару Пд, дао сам шдм дёшешу Ми, кажем}а шом Душану Бш, кажем
шом Жйки Ки, сваком заношу шрёба алаш Ки, да йлаши шдм кочщашу Ки,
казала шдм лёйом момку Бш, йода] шамо шдм свйнчешу Ки, шдм чдвеку Ме
НБ, кажем шдм нсцмлаЪем сипу СК, ]а сам шдм ндсио кдлач НК, йрида кдр-
бач шдм йсшом с кйм се йол>убила НК, кажем Шдм шрёпом СК, шдм не знам
како се зове НК, благо дном ко }е ддшо нашраг Ми, дйжу и дном кдме не
шреба Км, како } дном, шако }е и шёби Мо, благо дном ко йма зубе Ки,
ближе дном роглу Ки;
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мй дсШали чак левом кршу Мо, Намешан лудом одобри Ми, йода] ма
лом дёШешу Бш, йщаном нйко ни/е насвйро, а мршвом нйко нще найлако Км,
старом чдвеку Бш, дао сам старом мдм Сн;
дам Души Бошковом две Мо, овом Ранковом Милану НК, кажем док
тор-Славку Шёперовом СК;
]'едном Ме СК, }ёдном сйну Бш, ]ёдном вёжу очи Ме, само }ёдном да
течем СК, )ёдном да Поможем СК, }ёдан другом СК, }ёдан другом НБ,
йдкажеду}ёдно другом Км, ]ёдно другом йомагали Сн^ёдно другом йрдда/у
Ми, и }ёдном и другом СК, другом Ит СК, ]а даво другом Ми, другом сйну
да СК, баье да дам сйну него другом Ме;
б) том на/лиа^ом СК, дао сам нашом Марку СК, кажем нашом кайе-
Шану НК, нашом владики Даншу Дс, вашом ма/сШору Дс; у ком месёцу СК;
кажем том Шрёпом СК, трёпом сйну да СК.
У ]едном случа)у забележен ]е наставак -ш/е:
йрама мдме дцу нйсам йушио Км.
507. Наставак -им долази у тамишко) зони и псуединим местима на
истоку и )угу кикиндске зоне (другде у то] зони он ]е веома редак):
нзёговим брату Ме, даво сам н>ёговим дёшешу СЦ, шсу да Нзёгович
другару Ме, зёШу н>ёговим Ит, н>ёговим сйну Бк Ит, он каже н>ёгович с йну
Ме, н>ёгович дцу Ит, н>ёговим дцу сестра СЦ, каже он н>ёговим дцу СЦ,
н>ёговим слуги Бш, н>ёним мдмку Ит, нгёним дцу Бк, то кажем н>ёнич дцу
Ит, кажем }а н>ёним дцу СЦ, кажем Нгйним нареднику Ф, Шй сейм свёшу
бсуеш, а моим сйну нйси Шёла Бк, он сваким сто форйнШи да Ит, сваким
волу ]е знао йме Т, сваким сйну йо ]ёдну слйку Е, сече сваким члану кдмад
Ме, йма н асШал сваким свд/е мёсШо Бк, да двйм другим шшай Бк, сйрёмиЬу
двим ]ёдним мшим Ф, каже двим нашим офицйру Ит, двйм сервизу )е йедё-
сёШа година Ф, двим йдШребууе Ит, на^и двим Цйги Уедну лёйу Цйганку СЦ,
ко /е ддбио йолуШину, Шйм }е толика дата лйвада као двим шшо йма сёсщ'у
Км, йа сад двим новым Бш, бйо кум двим Браци Ъуриним Е, йрама двим
Кднаку Ил, }есше }авили двйм Цп, двйм Ьемо даши Ит, каже двйм Ит, двим
кажу Ит, шйм газди Ит, шйм дёжурним Ит, Шйм дёшешу Ил Ит, каже Шйм
Здци Ит, Шйм КрсШи Ит, Шйм кдн>у Пе, Шйм мдмку Ш, шйм офицйру Ит 3,
Шйм чдвеку Ит, да }аву Шйм Ит, рёче Шйм йшйану Ит, да кажем шйм „ши"
Бд, }а кажем Шйм моим куму Ч, он каже шйм Нзёговим брату Ит, каже
Шйм ддШичним Ф, каже он шйм катару Ит, Шйм кажеду Ит, казо Шйм Ит,
йа да Шйм дёШеШу Ит, дамо Шйм свин>ару Ит, дао }е зёмьу шйм Живи Бк,
однёсе Шйм ддШичним Ит, уза/мио Шйм йсШим Ит, шй» йдмаже Ит, ©ау е е
шйн освёШио Бд, шй» ни/'е ддбро Ч, дддЩе Шйм чдвеку Бк, ко /е ддбио добру
зёмлу, Шйм ддбро роди Бк, Шужич Шйм чдвеку Ф, шйи чдвеку сва дёца По
умирала Бк, йе/ту ноге Шйм старим СЦ, за Йога/ ду'пие Шйм и Шйм СЦ, Шйм
буклщ'ашу кдшу.ъу СЦ, учинила сам шйм Тюки СЦ, лш/о }е Шйм шшо}е вйше
СЦ, кои не ради Шйм нще ддбро СЦ, Шйм се вд1)и еймело Алекса Ф, Свёшозар
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симе шйм Ит, шйм нё шреба мпого мёсша Сф, шйм не шреба Ч, коме су
йрдйсые, шйм се нёпе йёлцоваши Ф, йолак нама йолак шйм Ф, шёшко оним
Ит, благо оним газдован>у 3, онйм дёшешу Ит, днш1 крйлу Ит, дао оним йа-
сшйру Пе, каже оним Русу Ф, мене да куйиш сланине, онйм кобасице Бк,
оремо онйм чёшир ланца Бк, оним се сймело Ит, како се оним сйме Ф;
шамо Великим Бечкёреку Ит, йрёдаш во/ним реферёншу Сф, кажем
шйм йсшим Ф, йрёдо ]авним шужидцу Ф, сйрёмиНу овим }ёдним мшхим Ф,
мацарским ёзредешу Ит, одговара мёсним ддбору Ф, самим сйаи]и Ит, да
иомогнем и сёби самим и нашим народу СЦ, да нарёди свёшим Или/и Ит,
Покажем срёским делегашу СЦ, сшарим Ъури Ъ, ближе Сшарим Бёге/у Ит,
дамо сшарим свашу Бк, сшарим свашу кдшу/ъу СЦ, не одговара нашим сша
рим режиму Км, каш смо йшли шащанским фрдншу Ф, идупи шащанским
йаъу Ф, ученим човеку Ит, ома дао Милану Парошким Пе, целим селу Ш,
смёша целим сёлу Ф;
кажем Марку Дршиним Бк, Свёшозару Крсшиним йуко свйшн^ак Пе,
сёсшриним момку Ме;
]ёним ковачу Ит, ]ёднйм дёди с имело Гавра Сф, ]ёдним нога, ]ёдним
глава, }ёдним рука Ф, однёсём }ёднйм дёшешу две коцке шёпера и однёсём
другим двё Ф, йлашим ]ёднйм дёсеш форйнши Т, }ёдним }е дошла ружа СЦ,
}ёдним баци овамо, ]ёдним онамо Ф, мёЬе]ёним другим у руке СЦ, да уёдним
сйну и другим Ф,]ёдним начини шамо, другим Шамо Сф, да]е}ёдним и другим
СЦ, даво сам }ёднйм да носи СЦ, ]ёдним смо дали НБ, нё могу казши ]ёдним
Ме, )ёдан другим Ит, ]ёдан другим Сф, }ёдан другим йомогнемо Ит, йдза/ми
)ёдан другим Сф, надевали ]ёдно другим имёна Бк, йокажеду ]ёдно другим
Ит, другим нёпе Ит, другим }е лако судиши Ит, йрёдем другим Бк, шкала
другим и йрёла другим Бк, увек сам другим радиш Бк, да кажем другим Ф,
да овйм другим шшай, йа }е ишла ]ёднйм йраво у купу Бк, мешем другим
коту Пе, другим човеку Ит, а овим другим Иг) 15;
да койм сшариим човеку Бк, мойм брашу Сф Ме, ддйада се шд моим
газди Ф, мЬ]им дёди Ш, нё шреба моим дёди зёмъа Пе, моим дёшешу Ф,
каже зёшу моим Ит, он нй/е моим знан>у раван Ит, узмише мд/им Збци за
душу Ч), морам се ]авиши моим чёшним командиру Ит, кажем моим куму Ф
Ч, нё могу шйм моим машорим да уговем 3, дала сам моим Миюну СЦ,
кажем моим Нйколи Ф, моим оцу Ил Ит СЦ, моим сйну Ит Ф, дш сл/о
моим сшрйцу Ит, да моим шёшку Покажем Ит, ка/со Леш швдим сйну СЦ,
свакм се радуге своим дёшешу Пе, о!/>' своим Бк, нашим брашу Ме, бйо аш-
/>о/'/со нашим йдйи Ил, }авили нашим йойи Бк, до кажемо нашим младйЬу Е,
не одговара нашим сшарим режиму Км, чудим се вашим сйну СЦ;
млЩим чдбану Ил, сшарйим ма/сшору Ит, на}сшариим газди Т, на/сша-
риим сйну Т;
шрёпим Ит Пе.
Тако и у *Чавошу (моим сйну, дала сам овим човеку), *Кечи (моим
сйну), *Гаду (ддбрйм човеку). Ме^утим, Степанович, Ма1). 125, бележи у Дс
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дао сам илом чдвеку. Све је то у складу са географским распоредом који смо
констатовали у југословенском Банату. Уп. скицу 39.
Пространи ареал наставка -им у Дјд захвата и Бачку (углавном југои-
сточну),442 источни и централни Срем,443 југоисточни Банат444 и појас од
Београда кроз Шумадију до ушћа Груже.445 На југоистоку се овај ареал на-
слања на подручје наставка -ем у ДИЛ, које покрива косовско-ресавски ди-
јалекат, што значи да једнакост наставка Д и И (и Л) једнине м. и ср. р.
придевско-заменичке промене карактерише цео дуги појас дуж источне гра-
нице штокавске области са синтетичком деклинацијом, од Дечана до северо-
источног Баната.
Наставак -им у Д (и Л) једнине јавл>а се и у српским говорима у бу-
димпештанској околини446 и у говору Хрвата у истом пределу,447 као и у
бачком буњевачком говору.448 Осим тога М. Решетар449 бележи неколико
таквих облика из Бјеловара, односно Вировитице.
Историјским потврдама за Дјд на -им располажемо од првих деценија
XVIII века: ти се врло вишним богу молиаше у Ерлангенском рукопису,450
свако" свои4 брат$ код Венцловића,451 да се вратимо наишмъ мркииъ лебу
код Јоакима Вујића 1809.452
Локатив једнине мушког и средњег рода
508. Наставак -ом и овде је углавном одлика кикиндске зоне, и то без
њених источних предела:
а) у ком буиаку Ки, у њином атару Ф, н отом рог,ьу Е СЦ, у дном
облику СК, у дном пару СК, у толйком врёмену НК;
442 Поповип, Госп. 24 и 1 79. На Бачку се ослања најисточнији говор Срба у Славонији:
овим дётету, они.» брату; С. Секереш, Дал.. 145.
443 Б. Николић, Срем 344.
444 Ивић, Хсрски 337 и 347.
445 Реметић, Шум. 271, са подацима из литературе, којима треба додати и спорадично
-им у Левчу (Р. Симип, Левач 352 и 357) и у косовско-ресавском говору околине Лепосавипа
(Божовић, Ибар 207). На стр. 270 Реметић саопиггава да се на подручју његовог истраживања у
Шумадији -им најдоследније употребљава у космајском крају, док идући према Колубари расте
фреквенција модела добром човеку.
446Ивић, Ловра 196; Степановић, Мађ. 137-138.
447 Степановић, Мађ. 155.
44» И. Поповић, Госп. 28; Степановић, Мађ. 113.
449 Шток. 182.
450 Гезсман, Ерланген 278.
451 Јовановић, Венцловић 191.
452 А. А1Ып, А йшсНгошс 5ша\ о/ 5Ьс МогрНо1о<>к а1 ГеаШге.ч ОшгасЮпчпс о/ (Не $ипш-
(Нја-УороЈта Икакси ЗФЛ ХУ1Н/1, 1975. стр. 167. Аутор је прегледао велики број српских
књига из XVIII века и почетка ХЈХ. али је за датив на -им нашао само пример који смо навели.
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у Банашском Аран^елову СК, у бечкёречком округу СК, у йёрлеском
ашару Ф, о малом дёшешу Бш, у Малом рйшу Ит, о немачком Ускрсу Км, у
Новом Саду СК, о свёшом Сшёвану Т, о старом човеку Бш;
о ]ёдном мдм сыну Бш;
б) на нашом ашару Ми, на нашом ]арошу Сн, у нашом бунару Ки, у
нашом груншу НБ, у нашом кра/у НБ, у нашом сёлу Ми Пд НБ СК, у нашом
сёлу Сн СК, у нашом сёлу НК, у нашом сокаку Бш;
о ]учёрашнюм лёбу Бш.
Свега ]едном ]е забележен наставак -ем: у нашем сё^гу СК. Ни]е ис
кручено да се ради о облику преузетом из кн>ижевног Зезика.
509. Наставак -им господари у тамиилю) зони, а ни)е редак ни у ки-
киндскс^:
а) о н>ёговим дёди Ит, о нэёговим ро})ёп>у Бк, йо н>ёговим наре%ён>у Ит,
йо н>ёгови\1 шакшу Ме, она йо н>ёним СК, йо Нуёним сшасу Ф; йо н>йним су
радили Мо, да кажу йо н>йним НБ, у неким разговору Пе, били су бйрцови
йо сваким фршал>у Ки, йо сейм ришу Сф, на двим Ит, на двим ймшъу НБ, о
двим Ит, й двим Ф, йо двим сад Ф, йо двим асшалу Км, йо сад двим ндвим
Бш, шд }е йо двим Бш, у двим буиаку Мо, у двим нашим веку Ме, у вим срезу
Ит, дсшала ]е на шйм СК, бйо задовдл>ан на шим Ми, нйсам бйо мёкан на
шим Сн, на дшим сшд}и Ме, н дшим йрёлу Пе, о шим Ит Ф НБ, 6 шим се
разгдварамо НК, о шим разговарали Бш НК, нйсам д шим водила рачуна НБ.
домйииъо сам се о шим НБ, о шш< човеку Бш, нйсам д шйм вддио рачун Сф,
ййшали о шйм Бк, шш вам уа .могу казаши о шйм Км, ш;а ли речи о шйм
Ки, о шш к/шму Ф, о шйм човеку Ме, йо ш Ит, йд шим великим сокаку
Ит, йд шим се зна СЦ, йд шим знамо СЦ, йд шим смо знали НК, йд шим се
йдзна/е киша Ф, дё йд шим (удари) НБ, бдде йо шйм СК, йд шйм видим Ки,
йд шйм се зна Ч, йд шйм смо рддбина Сн, йо шйм асшшу Ф, йо шйм /е ддбио
назив Км, йо шйм рйшу Сф Ит, у шим Ит НБ, у шим Щ 1 1, бг^и смо у Й7и.м
Ми, у шил/ говору Ит, у шим дану СЦ, у шим зван>у Ми, у шим йде Ит, _у
шим кршу Ми Ит, у шим йдслу Бш, _у шим йрёдмешу Ми, _у ши /гмшу Ит, у
Шим сокаку Ит, у шим сшарим Бёге}у Ит, у шим сшйшку Пд, _у шим иаку Ме,
у шил/ врйску н>ёговим )е и засйо Пе, у шйм лайу Сф, у шйм йушу Сф, V шйм
случаУу Мо, у чйм си, у шйм си Ъ, йо дним врёмену Ф, йо дним ддбу БА, он
йо дним сшарим каже „ воздух " Км, ]дш йо дним сшарим НБ, у дним рашу
Ч СК Сп, у дним рашу маиарским Т, у ним бйршу Ит;
на Белим мору Ф, вё]еду на великим решёшу Ме, V Великим Рйшу Ит
Км, йде йо гвозденим йушу Ки, йо гдсйоцким Бш, у ддбрим 3, йо ёнглёским Ит,
на мшим сокаку Ит, мо малым йрсшу Ме, на лшиарским Ит, йо майорским смо
мй звали Ит, йо маиарским Ф, йдгино у дним рашу маиарским Т, йо маиарским
ндвцу СК, йо новим Бш, ил/а сад йо ндвим Ж, ши кала/ йо ндвим БА, >' Ндвим
Саду Км, йо новим сисшему Бк, морам да кажем йо йаорским Ме, йо йравим
се каже Ми, йо йравим йушу СЦ, йо йравим срйским Ит, йо сал/ии Ду'наву Км,
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о севшим Аран!)елу Ф, о севшим ЪурЪу Ж, о севшим Йли]и Бк, о севшим Николи
Ф, баш о севшим Сави Ит, бйо у Славонским Броду Ит, на срйским )ёзику Ит,
ми кажемо йо срйским Ф Пе Ч), о сшарим завешу Бд, йо сшарим Ф Бш Ки СЦ
СК Ъ, йо сшарим Щ 30, деда више йо сшарим Ф, бубне йо сшарим НБ, живим
йо сшарим Ф, моемо йо сшарим Бш, йо сшарим дпеше СК, гад дпеше йо сшарим
да чу/еше БА, е йа ]а вам йо сшарим и кажем БА, йо сшарим ка^кндару Пд,
йо сшарим дбича/у СЦ, у сшарим новцу НК, у шим сшарим Беге/у Ит, йо сша-
рйнским Пд, мое йо сувим у ла^у Ки, «а целим свешу Мо, йо иёяим Банашу Ит,
йо целим дворйшшу Ф, ша/со /е било >> целим свешу Т;
йо бабиним СК, да иде о Вйдовим дану Ме, о Пешровим дну Ит Ф;
о ]едним сшану НБ, о Уедним чдвеку Ме, ако у'е йо }ёдним Бш, 7 }вдним
Ит, у'а сам бйо 7 ]ёдним великим дуЬану Мо, на рдгьу другим Ит, >> дрга/м
сету Сф, 7 шим другим сокаку Ит;
б) о моим брашу Ме, о моим йоко/ним дцу Сф, йо моим Ф, йо люйм
шако СЦ, зна1/ йо мойм дёди Ф, уа Ау йо моим радиши Ит, йо моим знан>у Ит,
йо моим 01{у Е, йо моим миииъён>у Ф, у моим веку Ил Пе, у моим живдшу Сф,
йо швд/йм Ф, човек на своим мёсшу Пе, йо своим обича/у Бш, йо нашим Бш Ъ,
йо нашим ашару Ит, йо нашим ви!)ён>у Ми, йо нашим живдшу Ф, йо нашим
кажемо „разор" Км, йо нашим би се казало Ми, йо нашим кашасшеру Бк, йо
нашим народу Ит, йо нашим дбича/у Ме СК, йо нашим сшарим Ж Ме, о нашим
Уезику Ж, о нашим селу Км, >' шим нашим йдён>у Ит, ^ нашим крсуу НБ, >' нашим
селу Сн, ей радише йо вашим, а ]а пу йо моим Ит, нё знаш ни йо вашим Ит,
ово у'е йо вашим, йо нашим ни/в Ф, йо вашим расшу Ф, о вашим оцу Ф;
йо вручим Ме, йо данашн>им Ч Ф, йо йрё^ашшш СЦ;
били бд/ьим Ит, у болим сшан>у НБ, _у ман>им шрошку, у вёЬим
шрошку Пе, йо новиим Бш, у йрдсшй/им духу Ит.
У гра1)и П. ИвиЬа из Темишвара: йо нашим врёмену.
Тако и у *Немету (и йо влашким и йо срйским) и *Кечи (у нашим йа-
орским йдслу; више йо румунским), тако!)е и у Сиригу код Сегедина: нйсмо
били у шим сшану.45^
В. скицу 40.
Наставак -им у Д)д употреблава се свугде где се и у Щд ^ав^ьа исти
наставак и уз то ]ош понегде, тако у говору Банатске Црне Горе,454 у
карашевском говору,455 у колубарском,456 у западносремском.457 Осим тога
453 Степановип, Ма1). 125.
454 ИвиЛ, Незам. * 155.
455 Петрович, Караш. 172: рб тт, 174: паИт, 178: кбит. Ме1)утим, у истом говору, ко.) и
разлшед'е е < А од е другог порекла, долази у овом падежу и -ет: тогет 174, охет 176, х!ет
„чиме" 1 78. Будупи да ненаглашено /' може потицати од 4, наведени примери нису ]едноставно
упоредиви са нашим материалом. Треба ипак истапи да ни не одговара насле!)сним настав-
цима -ом и -ем.
456 Б. Николип, Кол. 50.
457 б. Николип, Срем 344.
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у неким говорима у Црно] Гори -им се ]авл>а у Л заменица ко и нёко и го
само уз предлог «о.458 Синтагма йо кйм долази и у говору села Мрче под Ко-
паоником.459 Потврде за Л ним у ресавском говору460 и у славонско] Посави-
ни461 нису сасвим поуздане. Ме^утим, Томо Маретип462 извештава: „.1а яат ро
81ауопу1 /на жалост, без прецизиран>а места/ доз1а з1и§ао ос! рпфеуа (1 2ат]еплса)
и 1ок. 51п§. т. \ зг. г. оЬПк па -гт, па рг. АоЪпт, па&т."
У описани круг феномена не спада ситуаци]а у говорима око средььег
тока Купе, где и у примерима ко]и се износе у литератури може потицати
од Ь, у резултату чакавских, односно ]угозападнока1кавских гласовних про-
цеса. При том ]е нпр. у пригорском говору463 ]еднакост Щд и Л]д на]чешпе
само факултативна, док се у озал>ском говору Щд и Л)д на]чешпе разлику|'у
прозоди]ски, на начин ко]и сугерира да ]е -им у Л)д било кратко, а у Щд
дуго.464 Наравно, и овде важи опсерваци)а да ни -Ьм не спада ме!)у старе
наставке заменичке промене.
У старим текстовима локатив на -им ]е много бол>е потвр1)ен него од-
говара]упи датив.465 Даничип наводи пои коилм» сел-Ь из ХШ в., ни 8 чил\ь
коиви из XIV в., на ыил\ь и нд кил\ ллкт8 из XV в.,466 затим животвооецмилхь,
воудоугримь и почившилль из XV в.467 У писму Стефана БранковиЬа Ду-
бровчанима из 1485.468 налази се пример ни нд чилль, у тако!)е екавски пи-
сано^ исправи султана Ба]азита II из 1485.469 нд килль годе, а у Ходошком
препису Душановог законика оу коим' ... «л"Ь.470 У старосрпско] Тро]анско]
причи срепемо примере оу дквичимь оохсхоу и оу д-квичим овух-к471 и нд
458 }. ВуковиЬ, П.-Др. 61; Пешикан, Староцрног. 154.
459 Првослав Радип, Мрче 26.
460 у прнповеци нз Ресаве ктуу ]е забележио Милош ИвковиЬ, об^авл>еIIО^ у кк.изи Срйске
народне йрийовешке кн.. I, уредио Веселии Ча^ановип, СКА, Српски етнографски зборник ХЫ,
1927, стр. 296.
461 ИвшиЬ II, 34. И овде ]е реч о само ]сдном примеру, и то таквом у ктусм ]е ним, како
изглсда, у саставу везника йочим: ро Нт /е о.ч!о. Да у таквим везницима падсжна рекшна не
мора одговарати општирш правилима, показу)е слични всзник дочим.
4Ь2^к $1а\юп$Ш]еН ряаса, Кай 1А21! 180, 1910, 174.
463 у. Ко±\с, Ксфх'аск! ф1ека! и Рпёог]и, Кай ^А2^ 1 16, 1893, стр. 130, 131, 133, 134.
135 и д.
464 §уерко Тегак, СкЫрШ §оуог, НЭ2Ь V, 1981, 276-279.
465 И овде се, као и у погледу Д)д на -им, наши подаци мора]у сматрати непотпуним
]ер нису засновани на систематском прстраживан>у извора, оде би било непримсрено у моно
графии о данашн>им говорима.
466 Исшори/а облика 1 80.
467 Исшори/а облика 183. Пример живствсссфимь налази се у ]едно] икавскр] писано]
повели босанског крал*» Стефана Остсуе, што значи да ту и може потицати и од А. И пример
ш1ер1ат налази се у ]едном икавски писаном тексту (М. Ке§стг, РптогхШ /еЫопап Х\/. ууека,
Кай 136, 1898, 146).
468 Миклошич, МС 518.
469 Н. д. 535.
470 и. Грицкат, Одлике ресавске редакцще у сШарщим йреГшсима Душановог законика.
1<Х> XXXIV, 1978, 133 и 135. Сличну синтагму су коимь селсу садржи Струшки прение (тамо.
стр. 135).
471 А. КтеЫт, Тгсуазаде 51. 221, 328.
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свои** соАцоу,472 у Протоколу српске православие црквене општине у Комо-
рану нд чия\ из године 1686.473 У Ерлангенском зборнику из 1720. читамо
не смеде их ни йо ким йослаши и на ким ме осша&ьаш,4^^ у списима Гаврила
Стефановипа Венцловипа о шим и на шим^5 у полису имовине Митрополи)е
београдске из 1733. године 2 йарчеша сребрена сосуда во ним шепер сшог/,476
а у штампаним српским юьигама из XVIII века и почетка деветнаестог налази
се мноштво потврда.477 М. Сучевип доноси неколико примера из дела Доси-
те^а Обрадовипа,478 а Херта Куна дода]е ]ош шдан.479 На исту по]аву освр-
нули су се Милош Светип480 и Вук Карацип,481 осу^у^упи ]е као граматичку
погрешку.
И католички писац Гргур Пешталип у свом делу Ушишен>е ожаюш-
пених (у Будиму 1797) употребллва локативе ]еднине као каквш(, щи.м.
кршпанским, очинским, оваквим, овим, йророчанским.4^2
510. Питан>е порекла наставка -им у Д и Л)д м. и ср. рода заменичко-
придевске промене тешко ^е и заплетено.
Т>уро Даничип ]е полазио од облика меких основа сложене придевске
промене с некадашн>им наставком -шшь,483 испуштаЗупи из вида питан>е
истог наставка код заменица.484 Таквом оо^ашн>ен>у склон ]е и С. Реметип485
(„не би представл>ало никакав изузетак ни преседан, ]ер се зна да су модели
меких основа однели многе победе у процесу бурних аналошких уопштаван>а
и прекра^ан>а у истор^ском развитку српскохрватског Зезика"). Ипак, ствари
не спуе тако ^едноставно. Даничипеве потврде за Л)д на -им код придева
меких основа у XV веку спаоду у црквени ]език. Карактеристично ^е да су
472 Кш^Неип, н. д. 41.
473 Гаврило Витковип, Срйски исшори/ски и юъижевни сваменици, Гласник Српског
ученог друштва 67, 1 887, 250.
474 ,1о51р Ма1е$1с, Л'е Ег1ап§ег хегЬокгоаизсИе ЫеЗегИапсЬсИп/1, ЗргаскНске Ишегзискип^
МйпсЬеп 1959, 113.
475 Александар Алб^анип, Прилог йроучаван>у неких морфолошких особина V /езику Гя-
врила СшефановиНа ВенцловиНа, ЗФЛ XXVI/!, 1983, 75.
476 Радослав Гру)ип, Прилози за исшорщу Срби/е у доба аусшрщске окшщще (1718-
1739), Споменик СКА Ы1, 1914, 121.
477 А1ехапс1ег А1Ып, А ГХасНготс 5шау о/5иг Могрпо1о%ка1 РеаШгех СНагас1егаНс о/ (Не
$утаа'уа-Уо/уоа'та ОЫес1, ЗФЛ ХУШ/1, 1975, 167. Аутор истине да се наставак -им у Л^д^авлаа
од раних децени^а XVIII века, а да ]е до осамдесетих година тога столспа постао прилично чест
у делима во)во1)анских писаца.
478 ^зик у делима Досише]а ОбрадовиИа, Извешга) српске православие велике гимназии
сремско-карловачке кн>. 55 за шк. год. 1913/1914, стр. 30.
479 Куна, Доо^ 118-119.
480 Сербски летопис год. VI, св. 21, 1830, 53-54.
481 Срйске народне йослоеице. На Цетотьу 1836, Предговор, сгр. XXXII, и Писма П.ш-
шону АшанацковиИу, 1845, 92.
482 т. Магейс, ЗЫк $1ауоп$кцеН риаса, Као" .1А2У 180, 1910, 171.
483 Исшорща облика 283.
484 н. д. 280.
485 Шум. 272.
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сва три примера партиципи ту1)и народном Зезику, при том два са шш место
й. Оба Даничипева примера за -им код тврдих придевских основа486 потичу
из икавских писаних исправа XV века, т]. нема]у знача]а за наше питание.
Иначе, од на^рани^иx писаних споменика на нашем ]езику у Л)д сложене про
мене, као и у свим другим облицима ко]и су садржали консонант, усво]ени
су наставци заменичке деклинашц'е.487 По свему судепи, измену старог на
ставка -иимь и нови)их облика на -им нема континуитета. Об^ашььен^е ко]с
полази од -иимь поготову ]е немопно пред веома раним потврдама за Л]д на
-им код заменица (в. нап. 486). Осим тога, ово би био ]едини случа] уопшта-
ван>а неког наставка сложене придевске промене. Наставци меких основа за-
иста су често побе!)ивали у разним граматичким категори]ама, али су то увек
били наставци заменичке деклинащуе.
А. Белип ]е веровао да ]е наставак -им у ДЛд настао укрштан>ем икав
ских и екавских говора, т). икавском супститущуом гласа е у косовско-ре-
савском наставку -ем, чща }е генеза иначе лако об]ашн>ива.488 Припаднпци
Белипеве школе пошли су, не увек до кра]а, за мишл.ен>ем свога великог
учителка.489 Ме^утим, то ^е схватан>е углавном напуштено са падом БслиЬевс
теорбе о мешавинском пореклу шумади)ско-во]во1)анског дш'алекта. Реме-
типево аргументовано поби)ан>е490 докра]чило ]е ту теори)у, ко]а, уосталом
не може да об]асни рану по]аву -им у локативу именичких заменица и при-
суство таквих облика у црногорским говорима.
Мишл>ен>е Милана Решетара491 према одем су ]еднаки наставци Д, И
и Л ^еднине из]едначени по угледу на одговара^упе множинске наставке шф
прихватльиво: -им се у локативу ^авило много пре у ]еднини него у множини, а
у Во]водини и данас -им нще уопштено у Лмн, али у Лд готово свуда ]есте.
Решетарово гледиште ^е ипак много каенш'е имплицитно прихватио А. Белип.492
Игрутин Стевовип493 сматра ово из]едначен.е Д и Л]д саставним делом
„опште ггсуаве у)едначаван>а заменичко-придевских наставака". Та по]ава.
ме!)утим, н^е тако општа, а и кад би била, морала би бити об)ашн>ива на
неки начин. Занимл>иво ]е, ме^утим, да и польски лингвиста об]ацньава]у494
486 Исшорща облика 283.
487 Исшори/а облика 283 и размт.
488 А. Белип, Ди)ал. карта 38.
489 Ивип, Биогр. 161-162 (рад }е написан 1947, а офавлен 1978); исти, Баиат 150 (ати
не и Ди)ал. 73 и 75); Б. Николип, Срем 393; И. Поповип, Госп. 24 и 27.
4*> Шум. 272.
49' §юк. 182.
492 Исшорща срйскохрвашског]езика, кн.. II св. 1, Речи са декшнацщом, четврто издание,
Београд 1969, 122.
493Гружа 425 и 441.
494 Тако на пример, 2епоп К.1етег151е\У1С2, Таёеихг ЬеКг-5р1а\\1П5к| и 81ап151а\\ Ыгоапсгук,
СгатаТука НаЮпапа)фка роШе%о, Шагзгаша 1955, 313-314 и 331-332. Насупрот томе Еи^еп
РаиПпу, УЫк уускоа'озЬуепзкёко П'аги о Ыт а'оЬгьт, Македонски ]азик ХХХ11-ХХХ111. 1981-
1982, 563-566, да)е интсресантно о6]аильен>е сличне по]аве у источнословачким говорима, и то
на основу гласовних процеса каквих у ерпскохрватском ни|е било.
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наставак -ут/-}т у Л|д заменичко-придевске промене ,,из)едначен>ем инстру-
ментала и локатива" не улазепи у то како ^е дошло до тог из]едначен>а. Ако
и по!)емо од чин>енице да и инструментал и локатив, по сво^ семангици,
спада]у у тзв. периферне падеже, да се они довол>но разлику)у употребом
предлога (тако да различити наставци нису неопходни) и да се наши облици
по правилу ]авл>а]у у атрибуту, што чини да значен>ску разлику носи именица,
све то нще довольно да об]асни како ]е дошло до бркан>а у Зезичким срединама
кс^е иначе добро различу падеже и ко^е, на пример, у свим именичким
врстама има]у различите наставке за Щд и Л}д. Уосталом, ]еднакост и
Л]Д (с наст, -ым одн. -им) одлика ]е и многих руских говора (в. нпр. Рус ская
диалектология под. ред. Р. И. Аванесова и В. Г. Орловой, Москва 1964, 121).
Об]ашн.ен>а те по]аве ко]а да^у руски аутори нису увек уверл>ива. (в. нпр.
Русская диалектология под ред. Н. А. Мещерского, Москва 1972, 159), а по-
готову нису примеагъива на наше прилике. На]зад, и у горн>олужичком
срепемо исту ситуащн'у.
Оста]е да заюъучимо да питание оста]е нераз]ашн>ено. Сигурно }е толико
да се -им ]авило прво у локативу, а тек касни)е у дативу, у оквиру општсг
]едначен>а наставака тих падежа, подстакнутог приликама у именичко) про-
мени. Све друго оста]е недовольно ]асно. Ради дефинитивног решен>а пробле
ма било би потребно посебно проучаван>е, ко]е би узело у обзир разво^ у
свим словенским ]езицима где ^е гауава заступлена и подробно пратило н>ено
)аъуьыье у ]езичким споменицима из прошлости.
511. Наставак -у из именичке промене одржао се окамен>ен у називима
празника:
о Ъур^еву дну Сф Ми СЦ, о Петрову дну Ф, о Сйасову дну СЦ.
Уп. аналогну пс^аву у Г]д (т. 494).
Генитив множине
512. Наставак ]е -и < -их. Одступа ^едино облик сщу од заменице сав
(т. 515).
Датив множине
513. Наставак -им )авл>а се углавном у кикиндсш) зони:
сйрёмшш моим дёщкама (= кНерима) Ф, дао сам моим сйновима Ме,
извади мало вг'ша овим дёцама Ки, дсшави шй,м малым дёцама Бш, Загорка
куйша тёним дёцама Ф, моим браЬама Ме, моим дёцама Ме, }а шд моим
унучадима йрйчам НК, шйм корин^ашима Е;
женским мараме, мушким кошу.ъе НК, шшафйр се йрави женским Бш.
У тамишко] зони господари -има:
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кижем мдима кдмипуама Бк, мдими М1), кдими Ж, и ]а бйш вйдио
моима дчима Бк, шд сам ]а Правила мдима Бк, ]а кажем нашими девЩкама
Ит, нашима ловцима СЦ, нашима сирошшьама СЦ, нашими сшарилю СЦ,
зайовёдв нашима сейма офицйрима Ит, да свдима дёцама Бк, ша/ье се дёвд/-
ки, срвднйцима свдима Ф, нёкими не фат нйшша Ит, не дсша]е двима
мяа^има М1), а ша ни/е казака двима другими Ч\, сйремиЬу двим]ёдним малым
и двима шшо идёду у школу Ф, кажем ]ушрос двима дёвд]кама Ф, шйма су
дйривиш Бк, шйма /ьудима Ит, шйми се не да Ф, шёшкв нами и днима шшо
кажу Ит;
бёлима донёсе вдде свакв вече Ч, женскими за кдшу.ъе Ж, мршвима за
душу Ф, машорима л>удми Ит, мд)й миши йрйчи мёне и нами мпЩима Ил,
дсши/е двими млЩима М1), шд сам млдгима йрейовёдо Ит, млдгима нй/е шако
велико Ит, нёвешшима }е шёшко Ж, како буде всшатми 3, йв.мвп старима
Сп, дд^е шако рёдом сшариима че/ьадима Ж, йрйвио йарйсшос умрлима Ит;
Бдриними нще све]ёдно Дс, Живи йрддо Максимовича Ф, йрддо МП ш-
новими 3;
}ёднима ]е и сад добро Ки, ши] шайки другими Ил, диво /е сйвеш дру
гими НК (у кикиндско) зони, изгледа, само у самостално) употреби).
Уп. и а'ёсата 1\ю1та у Гаду, Петрович, Караш. 230.
Уз тамишку зону овде, изгледа, иде и СЦ, можда и Сп. Гра1)а ]е недо
вольна за поуздани]е заюьучке о томе да ли овакво -ми спада у одлике истока
кикиндске зоне.
Станке у тамишко] зони наслан>а се на пространи ареал дал>е ка ]угу и
истоку.495
Необично ]е дни }е йдмй/ки дни шрдима *Немет.
Инструментал множине
514. На целом подруч]у чест ^е наставак -и:
с мди дёцама Бк Ит, }и сам мди дчими вйдио Ж, с мди рддише.ьима
СЦ, с мди руками Ит Ж, с мди синдвими Ме, си мои сйновима Бш, си свои
девочками СК, с нэёгови делима БА, сас уьёгови колёгами СК, с дши н>ёгови
маказама Ит, с ноёгови оршици Ф, с н>ёгови рёчими Ф, с дши нэёгови шдрбама
Ф, с наши бдлёсши СК, с ниши другйрицами Мо, с дши /ьйни дёцама Ит, с
кикви рёчима се служив Ж, си Срби}анци нёки НК, йошукли се с дви Ву/инвви
Мг), с дви гршьами Ф, с дви други МкшиТтма СЦ, с дви други двкумёншама
СК, с дви ниши шёшки шдйвви Ф, с дви Нёдийеви ндвцима Бч, с дви сшарии
495 ИвиН, Херски 337 и 347; Пецо — МилановиЬ, Ресава 339; .[овий. Трстсник 111 и 125;
Симип, Левам 329; М. ГрковиГ1, Луково 122; Радип, Мрче 28; Елезовип, Кос. II. 309 (;>. V. шс):
па и у Црно) Гори: СтсвановиЬ ИЦГ 79; Милетий, Црмница 41 1; Пешикан, Староцрног. 163 (на
тлу Црне Горе наставак ]е, наравно. -ифема). Забележипемо и -има у Ловри .|у*/Кпо од Будим-
пеште (ИвиЬ, Ловра 196).
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дёщкама Ф, с дши а/ышама Ф, с дши Арнауши Бк, с дши бркови Бк, с оши
враши Бш, раду с дши врели гвдж^има Ит, с оши девд/кама Ф, са ши дуг-
ма'дима Л", с ошн уф'и Ме, с оши /ёдни чихмаиа Ф, с оши канцама Мо, с- оши
кожами Бк, с оши коли Бк, с дши кдшулама Ш, с ошн лудима Ме, с ошн
маитнёршама Ф, с оши момцима Ч, с оши ндсови Бк, с оши н>ёгови маказама
Ит, с ошн Нгёгови шдрбама Ф, с ошн н>ини дёцаиа Ит, с ошн дйанци Ф. с ошн
орден Т, с ошн йабйрци Ф, с ошн йоверенйцима Ч, с ошн севши ййсмама СК,
ат йу с ошн силни драси Ф, с оши сшари дёдацгша Ме, с- ошн шёдци Бш, с оши
древни йлугови Ми, с они га/дама Ит, с они канцама Мо, с они кур/аци СК,
с они онаки ндгаиа Ит, с они рёшёшкама Ф, с они свирулама Ит, с они шврди
сарама Ф, жёнске с дни шдкаиа Пе, с они увщачи Ф;
са бёш цвёшови СЦ, сас велики издаци СК, с велики уишма Бш, шешйре
са вёРш ободима Ж, са гвдздени вйлама Ит, дбйс са древни вйлаиа Ме, саз
древни вйлама Пд, з древни йлугови Бк, саз древни йлугови смо драш НК,
они з дугачки кйкама Ит, са дугачки рукави Ме, с лени дёвд^кама НБ, с лени
ружама Ф, с л/алн дёцама Ит Ж, с .малн мачиЬама СК, дешане с набурени
бу$ама Цп, с бен НёдиЬвви новцима Бч, с нови кдлима Ч, /айа с дшворени
кднкови Ф, с йд.ъеки радови СК, са йрёкршпени ндгаиа Бш, с оши севши
ййсмама СК, са сигурни сандуцима СК, с оши сшари дёдацима Ме, разгдвара
се са сшарии луди Ит, са сшари йушкама Ит, с шанки бркови Ф, чйзме са
шврди усминама Мо, с учет луди Ит, с црвени шочкови Пд, йри црквёни
враши СК;
с уёднн враши СЦ, очо с у'ёбни кбли Ф, сас у'еднн коли Ме, саз дво/'и
коли СЦ, саз дво/и /сбн>и СЦ, с ови други МкшиНима СЦ, са дрйги дчима СЦ.
П. Степанович496 бележи у ма!)арском делу Баната синтагме као с до-
бри вдлови, с наши рддишв,ъи.
П. Ивип ]е у почетно] фази свог рада497 изнео схватан>е по кчуем ово
-и мне сачувани стари наставак именичке промене придева, него )е настало
аналопном према именичким облицима на -и. У прилог том схватан>у говори
чин>еница да наставци именичке промене у индиректним падежима множине
у ерпскохрватском ]езику иначе нису показивали такву жилавост.498 Подсти-
ца] промени могао ]е допи од паралелног односа -и(х) : -и(х) у заменичко-
придевско] и именичко] деклинации. И околност да -и долази и код заменица,
као и уз именице женског рода (с беи га/дама и сл.) показу)е да се ради о
накнадном ширен>у тога завршетка.499
4% Степанович Ма1). 124.
4"" ивип. Банат 150.
498 Знача^но ]е да Даничип, Исш. об.шка 1 14-1 15, има само неколико примера из стихова
прнморске кн»ижевности с кра]а XV и из XVI века, али истине да ни они тада нису припадхпи
говорном ^езику.
499 Лстимичан увид у ]език дела ерпских писаца XVIII века (Веншювнп, Ра^1п, Доситс|,
Е. .(анковип) да]е повода за опсерващуу да ]е -и у Имн атрибутских речи тада посгепено оевдало
землиште, али се по правилу употребл>авало само уз именички облик на -и. То ^е правило остало
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У Имн }а&ла]у се и наставци -им и -шла, са географским распоредом
ксуи одговара ономе у Дмн:
а) сас научении лудима Ме, йзигро с моим момцима НК, са шйм лу
дима Бш, шрйна}с с дшим лудима Ф;
б) са женскима Ф, с кдима рйбарима Ит, играпе снсуке са сейма рёдом
Ил, с моима лудима СЦ, с моима Ьёркама СЦ, изйшо са н>ёговима лудима
Ит, са н>ёнима родишелима Ш, са нгйнима сшарима лудма Ит, н>ёну дёво/ку
нёпеду да мёшеду с нашима Ф, он сшои йрид двима Пд, с двима Ит, с овима
другима сейма Ит, с дшима Ит, с дшима е мало шёшко Ит, /а с шйма не
могу да се ашжем Ит, очо сам с ошима лудма Ит, йшо с дшима Е, с онима
Ма^аревима 3;
шшайовима ддбрима се шукли М1), са женскима Ф, с лудима йросвеш-
нима Ит, а}дё,мо са сшарима Ф, уйознали се наши са шинима сшарима лудма
Ит, са шйм сшарима Русина Ит, са сшарима СЦ, .ис#>' шйм сшарйима 3;
с }ёднима чйзмама Бк, са 0/у>гил«а радницима Нз.
Примери као сшом цршЗ овима представл>а]у посебан случай И у нашем
юьижевном ]езику атрибутивна реч кад степи без именице често има наставак
-има.
Малобрс^ност потврда за наставак -им у нашсу гра!)и делимично долази
отуда што ;е при теренском бележен>у и ексцерпци^и та] наставак привлачио
на]ман>е пажн>е.
Локатив множине
515. Станке веома слично ономе у Имн.
Са целог подруч]а имамо на]'више примера са наставком -и:
у наши ошмени куШма НК, йо наши йзрекама СК, йо наши ку/нама
Ит, добро зна о ши сшварима Ч, йо ши брёгови Бк, йо ши звёздама Ки, йо
ши мали каналиНима Ит, йо ши йланинама Бк, у ши барама Сф, у шй година
Ит, у сей крсуевгша Пд, йо шаки купама Км, има йо нет купама Бк, йо нёки
мёсшииа Пд, йо нёки сё*1има Ж;
на благи дни Ме, йо Гдрн>и лйвадама Цп, йо гдсйошски собама Ме,
било у ма^арски сёла Ит, йо маиарски сели СК, у маади година Бк Ит, у
млади годинама Ж, йо йаорски купана Ф, йо йрёки сокацима СЦ, йо йрёки
улицама Ф, йо йрёки шорови Ф, йо срйски селима СК, да се чууе йо шу!)и
државана Ит, йшла йо шу^и купама Ит, йо шу^и куЬама Ф;
на дво}и коли Ф, йо други ворошима Ит, йо други селима Ф, йо други
сели Бк.
на снази и касшуе. Оно се огледа и у ]езнку неколико српских публикашуа из године 1 847. кад
су иначе облици Имн заменичко-придевске промене на -ы, како изгледа, били нешто чешпи него
у XVIII веку (П. Ивип, Дщалекашска основица 89, 96, 100).
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И. Степанович, Ма1). 124, да]е примере као йо срйски сели, йо наши
шорови, али истине да нема атрибута на -и без одговара^упег именичког об
лика (изоста]у, дакле, примери као йо неки куРюма).
Наставак -им засведочен ^е оскудно:
у Нэйним жйшщама Ит, у гъйним рукама Ит Пд, о благим дни Ме, на
шим Ьёрмама Сн.
И овде се -има приказу)е као особеност тамишке зоне, ко^ се при-
дружу)е СЦ:
йше йо вашима жёнама Бк, има йо нёкима селима Ит, йо шима дёкунци
Ит (нем. Оескип§ „водички ров"), у свакима нупама СЦ;
о жёнскима Ит;
йо другима селима Ит.
Пример йд шима декунци привлачи пажн>у тиме што у н>ему атрибут
има наставак -има, а именица само -и.
В. скицу 41.
Передние групе придевских заменица
Присво]не заменице
516. Заменице мод, Шво]\ сво} има^у у Г (—А)]д мушког рода и Г|д сред-
н>ег рода по правилу сажете облике:
мога Бк НБ, йосле мога оца Ф, моги дёду Ил, од мдга Племена Ф; мог
Бк Т Ми СК, за мог Т, од мог браша Бш, мог дёшеша дёше Ф, мог оца Т,
код мог оца 3, из мог сёла Бш, за мог сйна Т, мог у]у Ит, код мог унука Бд;
швдга Ит Кб, о швдга Жйве Сф, швдг СК;
свдга Бк Ит НБ Пд, и свдга сёла Ме, он иошо нашраг кош свбга квар-
шйл>а Ит, свдг Ме.
У гра!)и се нашла свега ]една потврда за несажети облик: мо}ог Т.
517. У ДЛ)Д мушког и средн>ег рода удео несажетих облика битно |е
вепи:
а) казаку ше мдм брашу Бш, мом оцу НБ СК, кажем мд.м йрй/ашелу
СК; у мдм дёшйнусшву СК, о мдм живдшу СК, о мдм сйну Бш, у мдм живошу
СК, у мдм комаду СК, у свдм рёду Ки;
б) кажем шим моим куму Ч, а моим сйну нйси шёла Бк, дам моим
чдбану Ф, )а кажем Луки моим Л", моим брашу Сф Ме, дойада се шд моим
газди Ф, мд/им дёди Ш, нё шреба моим дёди зёльъа Пе, моим дёшешу Ф.
каже зёшу моим Ит, дн нще моим знаку раван Ит, узмише мд]им Здци за
душу Ч), мдрам се }авиши моим чёшним командиру Ит, кажем моим куму Ф
Ч, нё могу шйм моим машорим да угдвем 3, дала сам моим Милану СЦ,
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кажем моим Нйколи Ф, моим оцу Ил Ит СЦ, моим сйну Ит Ф, мй смо дат
моим сшрйцу Ит, да моим тёшку Покажем Ит, како пет твоим сйну СЦ,
сваки се раду/е своим дешешу Пе, оцу своим Бк; о моим брату Ме, о моим
йоко}ним оцу Сф, йо моим Ф, йо моим }е шако СЦ, знам йо моим дёди Ф, }а
Ну йо моим радиши Ит, йо моим знан>у Ит, йо моим оцу Е, йо моим миш ъё\ьу
Ф, у моим веку Ил Пе, у моим животу Сф, йо шво/йм Ф, чдвек на своим
месту Пе, йо своим обича/у Бш.
Облици на -им долазе готово исюьучиво у тамишко] зони и СЦ а
сажети по правилу у кикиндсгсу зони. Знача^о ]е да локатив, ко]и у кикинд-
сюу зони иначе има форме на -им, иде у том пределу за]едно са дативом у
употреби сажетих облика на -ом.
518. Присво^а заменица трепег лица ]еднине женског рода овде ]е увек
н>ен:
нгён Ф Ме Ми НБ СЦ СК, н>ён дшац Л Т Ки СК, н>ёно Ф, н>ёним оцу
Бк, са н>ёним м'омком СК, йо ььёним СК, н>ёна вола Ф, из оше н>ёне :ь\ске
Бш, код нзёне купе М1), имала н>ёну сшрйну ЗТ, н>ёну младдсш СК, н>ёни Км
НБСК.
519. Исто тако доследно, присвоена заменица трепег лица множине ]е
н>ин:
н>йн брат СЦ, нмн га] Бш, н>йн йдйа Нз, с н>йним свёцом Ит, с нмним
]ёзиком Ми, то е нмно Ит, и н>ино Ки, оно н>ино йрдклёшо СК, пина раднм
Км, радос н>йна 3, н>йна }е купа била Мо, од нмне фамище Ит, н>йну ашрёсу
Ит, н>йни вйногради Ит, у шине вагоне Ит, та н>йна гн>йзда Бш, нмне дугачке
ийде Ит, од н>йни оваца СК, н>ини купа Щ 13, за гьйним кайама БА, у тйним
жйШщ'ама Ит.
О ареалу ове заменице обавештава Реметип, Шум. 284. Из н>егових
података произлази да се она ]авл>а у велико] вепини екавских говора. Изу-
зетак чине на]западни)и во]во1)ански и они у Мачви, можда и они у Метох^и.
520. Заменице н>ёгов, н>ён и н>йн има]у у Г (—А) }д. м. рода, Г)д ср.
рода и ДЛ)д м. и ср. рода увек наставке заменичке промене. Навешпсмо овде
маши део примера, будупи да ]е главнина гра!}е изложена у т. 502-503 и
506-509:
од нгёговог деде Пе, свёца му н>ёговог Ит, из н>ёговог гроба Ит; од н>ёног
брата Бш, йред н>ёног оца Ф, бога }е н>ёног Ме; нмног слугу Бш, н>йног деду
Ит, од нмног дца Ки;
ша/ да гъёговим другару Ме, он каже н>ёговим сйну Ме, н?ёговим оцу
сестра СЦ, йо н>ёговим такту Ме, о н>ёговим роИё/ьу Бк; то каже н>ёнии
оцу Ит, кажем н>ёним мужу НК, дна йо гьёним СК, йо н>ёним сшасу Ф;
кажем н>йним нареднику Ф, йо нмним су радили Мо, да кажу йо нмним НБ.
Ова особина за]едничка ]е велико] вепини штокавских екавских говора
са синтетичком деклинашцом.
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Показне заменице
521. Заменица ша] у везама са предлозима проширена ]с почетннм о-,
чиме ]е у таквим синтагмама остварен паралелизам са заменицама она/ и она/:
он ]е з дша/ йдсо Ме, проз дша/ дцак Бк, кроз дша] йёсак Мн, кроз
оша) Сйбйр НБ, на дша] сдкак Ит, нуз дша] магазин Ит, йод дша] магазин
Ки, йод дша] брег Мо; брез дшог Ч Ф. з дшог Ф, из дшог Т Бш Ки Ми СЦ
Пд, из дшог клфера Ит, из дшог йаша Ф, из дшог сокака Ки, из дшог н>иног
иака Ки, исйод дшог йдсла Ф, код дшог Ит Т Ф Мо. код дшог б&и'жника
СЦ, код дшог Здце Ит, код дшог Саве Пд, код дшог Саку.ъана Т, км) дшог
на]мла))ог сйна СК, код дшог чдвека Бш, д дшог ддба Бш, д дшог йуша Ит,
од ошдг Бк ХТ, од дшог Бк БА, од дшог Ш Ит Ф 3 Бш Ки НБ НК СК Ъ,
часш од дшог и од дшог Ме, код дшог и код дшог СЦ, жйвио од дшог Ки,
од дшог бдлесног СК, од дшог брашна Ит, од дшог ддба Ми, од дшог мдмка
Ме, од дшок йдйа СЦ, од дшог йдсла Ки, од дшог сёна СЦ. од дшог сшари]ог
сйна Км, од дшог пе да умре Ки, чуво сам од дшог чдвека Ме, од дшог чдвека
Бш, од дшог су узё.ш Сн; дшога Ит, из дшога месша Ит, исйод дшога каиша
Ф, гад дшога Мише Ит, код дшога Пе, од дшога Ф, од дшога раша Ми, йеред
дшога СК, од ошдга Бк, од дшога Бк, код дшога Бк, н дшога Ит; з ош&м Ф,
]адику]е за дшим Бш, з дшин Ит, йред дшйи Т, мрид дшим Ки Сн СК, с ошйм
Бк Нз, с дшйм Бк Ит Ф БА, с дшим ]е Ки, с дшйм се бави Бш, с дшйм се
вади гар БА, с дшйм се йёгла Бш, с дшйи се ййсало Бш, с дшим Бк .1Т Ит
Ф 3 СЦ Сн СК, с дшим бичом Км, с дшим жйвиду Пд, с дшим се закиши
сваки Ж, с дшим играчом Пд, с дшим корбачом СК, г дшим Крсшом Ит, с
дшим лажовом Ме, с дшим ]учёрашн>им лёбом Бш, оя /а сам оро с- дшим
Пе, с дшим скиду Сн, с оша» срйом Бш, с дшим се шка Бш, сас дшим яшпом
Ме, с ошил/ гранюм СК, с дши-м грдж!)ом Ме, с дшим лйшТюм Ме, на дшим
сшо/'и Ме; н ошал< рдгъу СЦ; за дшо Ш, з ошо Ит, з дшо Ит Бч Ф Км Бш,
здшд су живили Бк, з ошо]а мдгу Бк, з ошо врёме Км, з ошо]а дну да ййшам
Бш, н дшо Ит Ф Ме, на ошо Ф, н ошо дрво Бк, « ошо место Бк, нд-з ошо Бк
Ф, нуз дшо дрво Бк; гаоз дша брда Ф, йред оша враша Ф; од дшо ддба НБ,
од дшо лшло оваца СК, од дшо йёшнЩс СК; йз оше сшране Ит, из дше Ф
Бш, из дше воде СЦ, из дше ку#е Ит, из дше ььёне /ьуске Бш, из дше мшне
Км, из дше шуме Мо, гад дше Ф СЦ, гад дше дёвд]ке Бш. гад дше жёнске
Ит, гад дше жене Ф, гад дше школе Бк, од дше Бк .1Т Ф СК Ъ, од дше ваши
Ит, од дше вдде Бш, од дше галаме НК, од дше жене НБ. ог) дше кйее. шце
Сн, од дше /ау'не Ит, од дше ййрйние Ф, од дше рйде НК, од дше сломе СЦ,
од дше сшазе Мо, од дше фамилще Ит, од дше чёснице Бк, д дше сёси]е Ф,
с дше зёмъе йлаНам йдрез Нз, с дше йла'ше Бш, с дше сшране Ки; з дшг .ми
Лну здраво жао Нз, гао? дшу иё« Ит, н дшу жёравицу Км, н дшг сшрану Ит.
н дшу црёйььу Км, нуз дшу фабрику Ит, Г/од дшг кубу Ит, йод дшу марву Ф,
йред дшу Ит; с дшом Ит, с ошом Щ 47, с дшол/ Ит Бш Пд НК, с дшом
гьёговом болом СЦ, с дшом вддом Ит, с дшом дёцом НБ, с дшом ььъадом
СК, с дшом исшдрщом Ф, с дшо.и кдшЬом Ме, с дшол» марамицом Ф, с дшо.и
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ндгом Сн, с ошом йраюъачом Бш; из оши Ф, из оши кра]ёва Ф, бша на сво-
дове изнад оши бунара Ч, код оши Ит, код оши баба Ф, код оши луди Е СК,
од оши НБ СЦ Ч), од оши аласа НК, од оши врйца СК, йма од оши Ф, од
оши кайлара Ит, од оши колача Ф, од оши кур/ака СЦ, од оши сйлни кур/аци
Ф, од оши н>йва Бк, од оши бра СК, од оши шёс Ки; с оши аьина.\ш Ф, с
оши враши Бш, с оши врйцима СК, с оши дёвд}кама Ф, с ошм сшари дёдацшш
Ме, с оши у'а/м Ме, с оши л>удима Ме, с оши ндсови Бк, звёчи с оши ораси
Ит Т, с оши йабйрци Ф, с оши шшьигама Л", с оши шёоци Бш, с оши шём-
си}ама Ит, с оши чйзмама Ф; с ошии дёцама Бш, с шш( ;ьудима Ит, с ошии
нйшама Ф; с ошима Ит, с ошима л>удима Ит; >' оше ПалиМреве Ит; нуз оша
гувна Бк.
Иста заменица без предлога редовно чува облике без о-, ко] и се понекад
чу)у и уз предлоге:
ша/ Ме НБ СК, а ша/ сшои СК, чи]й ]е ша] брдш Бш, на ша/ вашар
Бш, ша/ живош Бш, /сао" у'е йришо ша/ фйлм Бш, га/сем у'е ша/ човек СК, V
ша/ камён Ми; око шога Ф, йрё шога Ф; шог Ме, осим шог СК, йа глёои у
шог самршнйка Бш; за ша шрй мраза Ки; д:оо> шйм друмом СЦ, на шин Сн,
о шим Ит Ф, о шши чдвеку Бш, о ш&и чдвеку Ме, «о шил/ асшалу Ф, йо шин
знамо СЦ, ^ шил/ мосту Бш, _у шил/ /^ишу Ч; нёл/а шо СК, чи/'ё шо дёше Бш,
какви у'е шо йосо Ит, зашо сам СЦ, у шо Ит; до шог мёсша Ит; шог чокан>а
Бш; гаква у'е ша ;жёна Ме, чи/а ]е ша купа Бш; шо/ жёни Бш Ме СК; додщ
ми шу врйцу СК, шу жену Бш, на шу нашу Тису Сн; на шо/ сшрани Ме; шн
/ъуои Бш, Шй шшо йравиду бураде Бш, ош сви/у шй жёна Бш, осим шй йушова
Ф, од шй сёдал/ нё гнне л/и у'ёона Сф, _у ши барама Сф, _у ши рйшовима Ч; ^
ша швайска сёла Ки; шё ограде Бш, скуййду шё ора]е Ф, _у ше жйшнице Ф,
7 ше койове Бк, на ше идгуре Ме; са шил/ л>удил/а Бш, на шил/ \)ёрмама Сн.
Ова особина овако стилизована спада у изразите карактеристике всд-
во!)анских српских говора.500 Об]ашн>ава]упи по^аву да ош- овде долази само
уз предлоге морамо попи од чин>енице да уз предлоге долази до гласовних
промена. Тако ]е од шога давало о шога, па ]е додато ]ош ]едно од- ради
]аснойе исказа.
Каквопне заменице
522. Доследно се одржава контраст измену какви (и нёкакви, нйкакви,
коекакви) са в и шаки, оваки, онаки без в:
а) какви лёбац ей]ёше СЦ, да }е мого да буде какви ма}сшор Бш, какви
мйрйс Ми, какви род Ф Ми, какви }е Ит, какви е наш народ Ит, да е какви
СЦ, какви }е он кашшел имо Бк, какви е йуш Ит, какви }е шо рёд НБ, какви
500 РеметиЬ, Шум. 284 на основу литературе. У г^единим перифери)ским прсделима
(банатске Хере, далеки Срби, осечки Срби) псуава ни)е доследно остварена. С друге стране, од
селам потврда за ош- ко]е наводи Б. НиколиЬ из Мачве (Мачва 265) само ]една не представла
везу с предлогом.
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у'е свёшац Мо, какви у'е ша] чдвек 3 Ме, какви у'е шйдреш СЦ, каквй му рёй
Ил, каквй у'е Т Сф Км Ки Пе, каквй у'е момак Бд, каквй у'е йрё бйо Бк, каквй
е свёш данаскена Ит; какви су шй Мо, каквй смо Км, каквй су Ит Ч Ъ, каквй
су дни други Ит; каквог Ит Ме; с каквим Ит; какво Ит Пд, весёле )ош какво
Ф, кадгод буде какво врёме Бш, какво у'е Бш, гакво е Пд; каква Ит Ж НБ,
каква зима Мо, ако у'е кума каква Ч], каква е Ми Пд, каква у'е СЦ Ки Ми НБ,
каква у'е ша жена Ме, каква у'е йрашина Ки, каква ши у'е НБ, каква у'е Ф;
какву СК, какву у'е Васа садио лозу Бк, какву Немо Ф, ако каже какву хрЬаву
рёч Ит, каквё су Сф, каквё су Ф Сн 3, каквё су кн>йге Км, с какви рёчима се
служив Ж;
нёкаква Ме; нйкакви лёк Ки, шражи йдшйис нйкакви Ит, за йошрёбу
нйкакву Ит;
нйкакви Сф НБ СК, да е какви — нмуе нйкакви СЦ, ниуе нйкакви Бк,
нну'е нйкакви гдвдрник Ит, нйу'е нйкакви свёшац Бк, ни «а суд нйкакви Бк,
нйсам нйкакви занацща Ит, ни слашкйша нйкаква Ф, нйкаква Ит 3; нйкакву
Ф; нйкакве Ми; нйкакво Ил Ф Ки, нйкакво нй]е вино Бк;
ни у какву иену Ит, шшо нйу'е ни за какву йошрёбу, шо дшйад исёче на
йарчаде Бш;
коекакви Т, коекаква Ит, гвож^урине коекакве Ит, коекакве невёрще Ит;
б) оваки Ил Ит Сф Ф Е Ме, оваки момака Ч; од оваког Ч; оваке Бк,
овакё су Ил; овака у'е Ч;
шаки и шаки момак Ф, сад нйу'е шаки Км, дна га коре шшо у'е шаки Ф,
шаки дёбо Мо, шаки йсши Пд, шаки кум Ч), Ишёбё]ци су шаки лей нагласак
ймали СЦ, а сад у'е шаки обича] Ч], шаки дбича/ НБ, шаки йан> Ки, шаки
срдиш Ит, шаки цвёш Ит, он у'е шаки и/Зн Ит, шаки чдвек Ме НК, шакй /е М1)
НБ, шакй у'е бйо чдвек Ф, шакй у'е йсши Сф, шаки ормани Бк, шаки сашови
Ит, шаки </>йнм шамбураши Ч], йма и шаки Ф Км, и шаки ус било Ф, шаки
случщёва Е, йо шаки купана Км; шаког Ит; шако йакло Ит; шака Ит Т Сф
Км НБ Пд Сн, шака и шака СК, шака ветка БА, шака мусшра Нз, шака
радььа Ит, шака сшвдрена Бд, судбина шака Бк, шака да лёгне Т, нйу'е она
сама шака Км, и л*о/а ус шака била Бк, шака у'е Т, шака /е зла СК, шака д/Зва
Сн; шаку Бк Ит; шаком Щ 1 1 ; шаке Ит Ф 3 Е Пд СК, бдрбе шаке Ме, бне
йулсе шаке вёлике Пд, шаке корачи 3, маснице шаке Сп, шаке су биле Ме;
онаки М1) Ф Е СЦ СК, днда е бйо наки народ Сн, онаки кднац СК,
онаки чаша Бк; шй си шаки, дна у'е онака Ит; онаку Ф; да у'е наки йайрикаш
СК.
Скрепемо паяаьу на доследно -и у Н (—А))д мушког рода какви, нёка-
кви, нйкакви и на жуаву -а у Г]д слашкйша нйкаква Ф.
Однос оличен у облицима какви : шаки налазимо и у Батан>и (П. ИвиЬ,
Баташа 43), а слично ^е и у Бачков (И. Поповип, Госп. 185). Лача застушьеност
облика са в у упитно-односном какв- или сл. него у осталим каквопним за-
меницама (шаки, оваки, онаки и сл.) ]авл>а се и у многим другим говорима
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на разним странама српскохрватског ^езичког подручза, тако у Срему (Б. Ни-
колип, Срем 348), Мачви (исти, Мачва 265), Радимни у Банатсксу Клисури
(М. Томип, Радим. 331), у Ускоцима под Дурмитором (М. Станип, Ускочки
р/ечник 1-П, Београд 1991), у Дубровнику (Будмани, Дуб. 173), у Мостару
(Милас, Мостар 66), у Лици (Милан Драгичевип, Говор личких /екаваца, СДЗб
XXXII, 1986, 153-154), у славонско] Посавини (Ившип, Пос. II 33), у чакав-
ском говору среджодалматинских отока (М. Храсте и П. Шимуновип, Сака-
У15сИ-^еи15сИеи Ъехгкоп I, Кб1п-\Меп 1979). О старини по]аве говоре потврде
из веома различитих извора: Ва]ан, Златарип II 164-165; Светозар Марковип,
^зик Ивана АнчиЪа, СДЗб XIII, 1958, 109; Питер Херити, Кььижввни }език
Емануила ^анковиЫ, Матица српска 1984, 216-217. Знача]но ]е, уосталом, да
РТА садржи далеко више материала под какав него под как (нема одредницс
каки), али под шаки налазимо нешто више гра1)е него под Плакав. }&сно ]е да
асиметри|а нще случала; н>ено порекло заслужу^е подробно истраживан>е.
Засад можемо репи толико да су заменице шак-, овак- и онак- по свом
значен>у лакше примале одре!)ену придевску деклинаишу него упитно-одно-
сна как-, а да ]е затим облик как-, као крапи, лакше примао проширен>е в.
Посебно стсде свако/аки Бк Ф, било ]е сващакога одёла Бк, имаде свёша
свако/аког СК, има цвёпа сващака Ит, йуни )ыа, ййНа сващака Ит, бмо сва
щака живдша Т, има сващака сшомака Ит, вере сващ'аке Ит, свако/аки ьуди
Ч, било }е сващаки Ит, сващаке пуйове Ил, уп. и прилог сващ'ако Ит Ъ.
Количинске заменице
523. Контраст одре!)ене врете, додуше факултативан, ^авл>а се измену
упитно-односног облика на к- и заменица с почетним ш-, ое- и он-:
а) колка е црква Е, колко друшшво шолико колача Ит, али и колики Ф
Ме, колика су враша Ф, колика }е ша машина Ме, колика ]е Ме, колика ]е
усукана Мо, колике су шд гаЬе Сн, колика ми }е БА;
б) шолики Сф Е, шолики каййшал Пе, шолика ливада Км, у шаликом
вре,мену НК, уп. и шолични СК, шолйшни Ит.
Уз шолики иду и оволйки, онолики, али се у гра!)и ни)е нашло потврда
за те заменице. Уп. т. 768.
Шуедине придевске заменице
Заменица сав
524. Облик Н (— А^д мушког рода сав }е обилато засведочен:
Сав /е ндвац бйо у Нтёга Ит, Сав си се уфлопко ош киселог лиёка Ит.
цели народ сав иде ша\\ю на пуйри/у Ит, сав свёш Ит, сав се найнем Цп, сав
си у рёду Ме, йокрйвам се с ]ёдни.м сшарим ^органом, вёп }е сав иейаран СЦ,
Сав се йокварио крдмййр Бш, сав род мано Ми, шаки }е сав кукуруз Ми.
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Од облика ]еднине женског рода имамо само акузатив у примеру вадио
му сву ушробу найо/ье Ч.
525. У самосталном значен>у („отта") говори се свё, а у значен>у атри-
бутске одредбе („1о(ит", „отпе1) свд:50]
а) ]ёмо мй свё Бш, казаЬу свё Ме, шо ]е свё Ф, дала сам }о} бурму и
свё Ч], свё су узели Сп, свё ми ]е, да знаше, уза,т.уд Ч), ко Ье шд свё да зна
НК; уп. и прилошки: свако }ушро свё ранще сване Бш, ивёр]е свё се бели
доле Бш (уп. т. 372);
б) сед влаЬе Ж, сед вдЬе Бш, сед дрвёпе Бш, сед друшшво Ит, йзели
сед жйшо Мг), сед злашо Повезли 3, сед злашо и сребро Бш, буре сед йзбушено
Ит, сед ]ёло Бш, сед н>ёно одело Ит, сед одело Ч, сед Поле Ч, сед село Мо,
сед Срйсшво СК, сед вино И1) 36.
526. Одговара^упи контраст налазимо и у Г]д:
а) свёга Ф, ]а сам йореш свёга вдлела млдго ручна рада Нз, свёга и
свачега Ит, било свёга и свашша Ит, било свёга вйше Ит, свёга ]е бшо на
йдююде Цп, йма свёга Дс;
У А)д мушког рода за жива бийа долази, наравно, -ог:
он Ье гьега свдг сашариши Ч, свдг ме исекла Пе, свдг да га Покидай *В.
527. За Щд мушког рода имамо свега два примера: свдм свешу НБ и
шй сейм свешу ба/еш Бш. Уп. с друге стране Л)д ср. р. у самостално] употреби
По свёму НБ.
528. Док ]еднина значи обухватан>е у целини ]едног по]ма, множина
сви, све, сва, значи обухватан>е вепег бро]а ]единки:
казайеду сей луди Ме, сей йёвали и били вёсели Бш, йа сей бёжу Бш,
ддшле су свё шрй Бш, сва сёла Ме, сва }а)а се йдшрошу Ч], йдсекли сва дрва
до зём,ье Ж, д'еца шрёба сва да }ёду Бш.
У парадигми множине карактеристични су облици Г и ДИЛ.
Гмн редовно гласи сщу.
кош сещу Пе, Здца )е ош сщу нщсшарщи Бш, гдри од н>й сщу Ит, ош
свц/у Бк А, йреко сещу Ф, йрико сещу ддкшдра Ки, од нас сещу Сф Ф, кад
)е наше дндак ]е нас сещу Ит, са сщу сшрана Ит, и сви/у сёла Ме, ош свщу
луди СК, ош сещу шй жена Бш.
501 Оваква дистинкшуа качена ]е на многим странама. В. нпр. Ивил, Биогр. 163; Стево-
вип, Гружа 471-472; Симип, Левач 363; Б. Николип, Кол. 48. Занимливо ^е да многе монографц)е
о говорима где по)ава сигурно посгсуи н>у ипак не бележе. Што се тиче об|ашн>ен>а по^аве, оно
]е ^едноставно. Правила морфофонологи^е српскохрватског ]езика искл>учу)у вокал е као обележ^е
наставака меких основа иза сугласника в. Ме1)утим, изоловани облици све, свега, сваму у само-
сталжэ) употреби осга)у нсзахвапени општим процесом уравнаван>а.
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И ова ]е по]ава веома раширена у ди]алектима.502 Сматра се да ]е на-
ставак -}у преузет од брсуева два/у (двеуу), шрц/у.50* Ме1)утим, об]ашнэен>е
раширености форме свш'у треба тражити у краткойи облика свих, сви, коул се
коси са тенденциям да Гмн номиналних речи има на]ман.е двосложне обли-
ке.504
529. На сличай начин може се об]аснити уопштеност -а у ДИЛмн сейма:
даЬу сейма Ф, казану сейма Ме, рё^аду сейма По ко.мад Бк, йдда/ше
им сейма Ч, да/у сейма йдмало Ит, сейма]е дала кдшу.ьу Сф, сейма укуНанима
Ч), да/ сейма Ч), играае сна/ке са сейма рёдом Ил.
Заменица сам
530. Располажемо потврдама за низ значена:
осшд ]е купи сам Т, Сам он жл'тщо шако НБ, сёдша сам сама нус йёп
Бш, осшане жйшо само Ф, има мене самого Бк, да га мансм самога Бк,
ндпйву сами Ф;
сама ло) Ми, сами Мацари Мо;
не куйууем рйбе зашшо мд/и и сами вашаду Ф, ойлёшу сами Ф, не знамо
ни сами Ит, зд/ье н>йма йравйду саме Бш;
млина сама мел>е Ж, ош сама себе НБ, сами ош себе НБ, учили сами
ош себе Бк, кола бес кон>а иду сама Пд;
д идем кош самога жуйана Ит, самим сйагуи Ит;
да йомогнем и сёби самим и нашим народу СК.
Ме1)у падежним облицима посебну пажн>у заслужу^е Г]д сама у син-
тагми ош сама себе, и то зато што се та] облик на -а не ослан>а на именицу
нити на неки дру:и облик ко]и би се завршавао на -а (уп. т. 504).
Заменица сваки
531. Нормална )е употреба ове заменице у примерима као:
свако /ушро свё ранще сване Бш, сваког мёсеца Бш, очи сваког свсца
Ит, сваког дана Ф, да вас Бог сйасе свака зла Ф, дапу ши свака мёсеца йо
50- В. нпр. Б. НиколиН, Мачва 264; исти. Кол. 50; Реметип, Шум. 275; Стсвови11. Гружа
472: Пецо и Милановип, Рес. 339; Р. Симип. Левач 364; Б. НиколиЬ, Тршнп 406; М. СимиН,
Осади 77; Д. Петрович. Бан. и Корд. 99; Ившип, Пос. II 34, затим ОХ) 409, 415 (Губер и Дрвстинс
у Босни).
505 А. Ье5к1еп, Сгаттапк а'ег хегЬо-кгоаНхсНеп ЗргасНе, НЫсИЬегц 1914. 371, и Б. Ми
лановип. Заиеничт ои.шк евщу у савременом кти.жевком у'етнкт. Наш ]език н. с. X. св. 3-6,
1960, 144-5.
504 Од облика юуи се 1^чешпе уттотреблава^у самостално овом правилу измичу само
они на^фреквснтни^и: нас. вас, нм(х), ши(х). Уп., ипак, облике као паске, васке. тиха, нм/у и сл.
у разним говорима.
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сшо динара Цп, било свака разговора Пд, сваким волу ]е знао йме Т, сваким
сйну йоУедну слйку Е, сваким члану комад Ме, йма н асшал сваким свое мёсо
Бк, у свакима купама СЦ. О хибридном сваки „свако, сваки" и о синтагмама
типа сваки ]едан в. у т. 484.
Заменица неки
532. Посебних одлика нема изузев напоредности не- и ни- (уп. т. 109):
нйки Здца Ч, бйо нйки Румун Км, бит нёка млйна Сп, йма ша йёсма
нйка Ми, а оно нйка сомина 3, он йшше нйко сшо ьиьада Ж, нёко месшо М1);
йма нёка Посла Ит, до нёка ддба Т Ж, до нйка ддба Ил Ит; било нйког
барона имате Пд, нйког Мишу СшЬ]ановог Ит;
носи башину нйку Мо, йред нёку купу Т, намесшу нёку Порезу Ил;
нйки Рдшулюви Ит, били нйки йокрдвци Ит; ймаду корлйца нйка Ит;
йма йо нёки купама Бк, йо нёки сёлима Ж, йо нёки мёсшима Пд; йма
йо нёкима сёлима Ит.
Заменица щи
533. Облик Н)д мушког рода (а свакако и А)д м. р. за неживо) гласи
кои, а НА)д ср. рода ще:
нйши йушимо кои ниши е ко ош ййНа Ит, дй кои опе Т, колко кои себи
уграби СЦ; мож да буде макар кои }ёдан Ит;
у'ош ко зна ще колено Ф, у ще добо Км, у ще ддба НБ.
Г(—А) }Д мушког и Г)д средн>ег рода ^авл>а се у неколико обличких
вари]аната:
щег Ме СК, ош щёг Ме, щёг увашимо СК;
до щог ддба Ме, ймаш саш щог Е, ис щог ]е сёла Ф, за щог Ф,
щдг увашим Сф, ис щог разлога Бк, ис щдк су мёсша Сф; щога Ит, кош
щдга Ил;
ис кдг мёсша СК НК, ош кдг шёлеша СК.
ДЛ)д мушког (и средн>ег) рода документован ^е примерима да кдйм
чдвеку Бк, кои пе ком бйши йар НК, зна се у ком месёцу СК, опет са дво]ством
у погледу сажиман>а о/е > о.
Остали парадигматски облици одговара^у очекиван>у, уп. нпр. за коим
момком СК, с коима рйбарима Ит.
Заменица чи/и
534. Нема особености:
чи/й }е ша] брдш Бш;
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чи/а }е то купа Бш;
чщё ]е Ме СК, чщё у'е ово маче Ф, чщё ]е шд дёше Бш;
о чщёг }е СК;
у чини комаду Ф;
Уп. и нйчи/а Бк, йчи/ог Бк, без нйчи/е ваъе Ит, ни у чй/у купу Бк.
Морфологи]а придевског вида
535. Од трщу из давнина насле^ених морфолошких средстава ко]а у
вуковском юьижевном ]езику обележава]у разлику измену придевских видова,
у банатским говорима ]е квантитетски контраст у наставцима ишчезао
скра!гиван>ем дужина у одговара]уЬим полвжа^ма, а разлика ме^у наставцима
свела се на однос измену -в и -и у Н(—А^д мушког рода. НавешЬсмо овде
неколико типичних потврда за те наставке:
а) балав Ме, бёо Ме, безобразан Бш, бёсан Бш, богат Бш, болесшан
СЦ, бос Бш Ме, брз Бш, бркаш Бш, велик Ъ, вёсо Ме, вёшш Ме, висок Ме
Бш, врёдан Бш, гвозден Ф СК, гладан СК, глув Бш, глуйав СК, голишав Ит
СК, гдрак Ме, грбав Бш, грозам Ф СК, дсбо Ме, добар Ф, орвен Ч Ф, дубок
Бш, дугачак и дугачак Бш, жёдан Ме, :хснв Бш, :исуш Ит Ф, здрав Бш, зелен
СК, злашан СК, ймупан Ф СК, у'алов СЦ, ]ёфшин Бш, )Ъгунасш СЦ, ка'оар
СК, кйсо Ме БА, крашак Бш СК и крашак Ме, крвав Бш, крив Бш, круйан
Бш, ладан Бш, лак Ме, лён> Ме, лей Ж СК, лош Бш, лукав БА, масшан Е,
машор СК, мёкан Ме, могупан Ф, ^илад- Ф, мршав Бш, мушав Бш, нов Ме,
округо СЦ, ошшар Ме Бш, йамёшан Ф, йёгав Бш, йлйшак Бш, йдлдван Ме,
йдсшан СК, йрлмв Бш, нун Ит, ра'ван Ме, раб- Е, рогат Бш, /там Бш, сакаш Бш,
свёсшан Бк, свилен СК, сив Ф, сирот Ит, сишан Бш, скуй Бш, слаб СК, слабуььав
Ж, сладак Бш, слан Бш, слёй Бш, слйнав Ме, сшар Ф НБ СЦ, стыдлив СЦ,
сШрм Бш, сув Ме, шанак Бш, шврб Ме, шврдоглав СЦ, шёжак СК, тёсан
Ме, шдйал Бш СЦ, шуй Бш, йёлав Бш, Норав Бш, хйшар СК, гр#ав СЦ, г/рвен
Ф, нрн Бш, црноманмсш СЦ, чйсш Бш, чуваран Бш, шаншав Бш. широк Ит;
б) балави Ме, бели Бк, беенн Ит, богаши Ит, велики Т, гдувы Л\ глуйави
Пд НК, гурави Ф, лсушм Ф, зелени СК, круйни Ит, лд'би СК, машори Бк СЦ,
мйлосшыви СК, мршви СК, нови Ме, йрлмви НБ, райави НБ, ейшни Ч, слёйы
Ме, срёбрны Ф, стари Ит, суви Бш, црвени Ме, ирни Ме, чисти НБ, шаншави
Ит, шашави Ж, шёйави Ит.
Разуме се, и овде постсуе придеви оди увек има]у облик одре!)еног
вида, такви као бадн>и СЦ, гдрн>и Ме, гдейошски Ф, гоейдйнски Ит, бивни
СЦ, до/ни Ме, зймски Бк Бш, ]учёрашн>и Бш, курвак>ски Ит, леей Ф, . гёйиьи
Бк Бш, л<али Ме, марвёнски Ф, мдмачки Ит, йёшровски Ф, йдслёдш/ СЦ,
йрёднзи Ме, йрёки (сокак) Сф, свети Ит, рани Бш, свети Ит, слёйачки Ф,
срёдн>и Ме, сшарйнски Ф, ускршн>и Ф, финн СЦ.
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Захвал>у)упи из)едначаван>у наставака у скоро свим падежима и
скрапиван>у послеакценатских дужина у наставцима, три некадашььа декли-
национа обрасца — заменичка, именичка и придевска промена — свела су се
готово потпуно на ^едан деклинациони тип.
О придевима ]аки и цели в. т. 557 и 558, а о придевима велик, ^авдеак
и ручан т. 559.
Осврнупемо се овде на поименичене придеве жёнска „женска особа"
(врло често) и мушки „мушкарац":
кад види жёнску, сав се узбуди СЦ, Вйдщо жёнску ди се куйа у на. юв
Бк, Жёнске су шкале н>й.\ш одело Ф, обашка мушки, обашка жёнске Ит, жён-
ским мареше, мушки.» кошул^е НК, ш/а )ёдан машрдз кои руководи са жён-
скима, и )едан са мушкима Ит.
536. Надире застушъено формално обележ]е придевског вида, а ван
Н(А))д мушког рода и ]ъдто, ]есте акценат. Па ипак, код многих придева
изосгеуе акценатски контраст измену видова. Навешпемо овде, груписане по
акценатским типовима, придеве код ко)их ]е та опозици)а сигурно потвр1)ена:
зрёло Ит : зрела йасулм Ит, ново Ит Ме : Нови Сад НК, роми кдн>и
СЦ : рома нёделм Ит, чйсша Ме : чйсши Понедельник НБ;
сшара сам СК : кош сшара грдбл>а НБ;
бела Ф : бела брашна Ж, очи блага дна Ит : о благим дни Ме, глуви
Бш : глуви Л, жуша коса Ме : жуша врба Ит, сей смо криви НБ : крива
среда НБ, лёйог сира СК : лёйа Каша Ит, млада Ж : нова м/шда Бш (-
акценат само у значен>у „невеста"), йлаве СК : има йлава комет Е, охёйи
Ит : слёйи мйш Бш, сува грдж^а СК : йиу суви Бш, била црна СЦ : црни
лукац Бш, — имала чёсшу дёцу Ит : чёсши чёшл>еви А;
кад ]е круйан Бш : круйна йлёва Бш, ейшне су БА : ейшна йлёва Бш,
слашке су Бш : браше мо] слашки Ит Т;
м'ршав Бш : сан мршви СК;
бёсан Бш : у бёсни свёш Ит, гладан Ме : гладна година 3, ладну собу
Ф : ладну воду Ит, мушна Ит : мушна ше однёла Ит, шёшке йщандуре Бч :
шёшка Ит;
крашке Бк, крашке Ме : крашка кола Ф;
балава уе Ме : шоу балави Ме, ни[е вёлик СК : Вёртки сокак Ф, вёсо ]е
Ф : весело вече СК, глуйав СК : оно/ глуйави Пд, гурав Ит : ока/ гурави Ч,
]Шова Бш : овн ]сишви крава Сн, кисела Бд : кисела кро ийира Бд, машора
сам Ф : дуде шм машори Ит, мёкане Е : мёкане саре Пд, мушави Бк : мушави
Бк, йрл>ав Ф : шау ир.ъави Бёгё/ НБ, райав Ит : райави иде НБ, рушав Ит :
рушави Ит, слйнав Ил А : слйнави Ил А, порава Пе : у шу о^Чу пораву СК,
шаншав Бш : шаншави Ит, шашава Ит : с онеш шашавом Ит, сав см шёйав
Ит : она/ шёйави Ит;
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здраво высока Бк : она] высоки Ме Ме, дочекали дубоку старое Ит :
ы.иамо Дубоку коыов Ме, дебёло Ит : гуске дёбеле СК, зелена Пд : зёлене
салате Бш, црвёно Т : црвено грож^е Ф, шарёне кожуве Бш : ширму дну
шарену Ит, быле ширдке Ф : Широка бара Ф;
дугачкы СК, бугачке Ж : Дугачка коыов Ме, ылавёшан Бш : ылавешна
каиена Ф.
Дасно ^е да и овде, као и иначе широм подруга шумади)ско-во]во1)ан-
ског диалекта, доминира тенденщца да се, ако ^е први слог у одре^еном виду
кратак, на н>ему ^ави ' акценат, ко)и посга)е обелеяде одре^еног вида (типови
нбвн, крупны, балави, широки, дугачки, ылавешны, уп. и ыроклёши у трпном
придеву). Ако ]е, ме^утим, први слог облика одре!)еног вида дуг, на н>ему ^е
обавезно ~ акценат (стары, бёлы, мршви, бёсны).
О употреби облика два]у придевских видова в. т. 919-942.
Компараци|а придева (и одговара]упих прилога)
537. Стан>е ]е у вепини случа^ева као у кььижевном ]езику:
а) бёл>е Ж НБ, бёл>а Ме, бржы Ит, гр%е ы гр^е НБ, гушпе Ф СЦ СК,
дёб/ьи Ит Ме Мо СК, дуб/ьа Ме, дуб/ъы Бш, дужы Бш Ъ^ачы Ж Ме, крапе
Бк Ит Ф, крапы Бш, крывл>и СК, лу1?ы Км, мла^а Ш Л Ме, млЩы Бк Ме Бш,
млЩе Ф, ныжы СЦ, йлййе Ж СЦ, йлы/ш Сн (и йлйчи Ит 3, ылыче Ит Ф, ылйча
Ф йлйчу Ф, изгледа само у тамишко^ зони или у ^едном делу те зоне), рё^е
Ф, рё^е ы рё^е СЦ, скуНье Ф СК, нсускуйъы Бш, сла#а Ме, сла^е Т Бш, сла^м
Сф Бш, сныже Ф, сныжи Ит Ф Е, сув/ъе М1), су&ъи Ил А Ме, шан>ы Бш,
шаььа Ф, швр^и Ме, шёже Бк, шуй/ъе Ф СК, чёшпе Ф, шыры Бш;
б) богашы/ы Бш, вёшшыы Ит, гадны/е 3, на}главнще Ил, глуйавии СЦ,
задовол>нщом СЦ здравии Ж, здравы/ы Ме БА Сн, на]здравщи Ми, зрели/и
Ме, зрелый НЪ^ефшйнщ'е Бш, кисёлыи СК, круынще Бк, кусавы]а Ф, лошы}е
Нз, новц]ы Ме, ноще Бш, новще НК, ндви/а Ит, нужны/е Ит, оыасни/а Бк,
Ьшшры]ы Бш, ыамёшны]е СЦ НБ, ос) на}йамёшны]ог човека СК, ыошшёны/е Ф,
ыошшёнии Мо, ыошшёны]ог Ф, ырефрыганща Бк, ыруъавЩе Бк, на/йрдешы/е Ф,
ыуны/е СК, равны/е Ме, ранце Ит, ранце Сф, сишны/а Ит, нщсышнщи Ит,
слабый Ж Е, слабщы Ит Ж, слабыы Ки Ми, слабы]а Ме, старин Ч Мо, сшарщ'и
Бш, старцы Ит, сшары}а Ме, старца СЦ, старца Ш, нцсшарца Бк, нф-
сшары\ым газды Т, шбйли/н Бш, углёдныы Ф, урёдныы Ф, фынце Ж, финце
СЦ, формаешце Сф, фрышкце Т, чисшыы Ф, нцчыешце Ф, чйсшце Ит, чно
шй/'е Ж Ф, чисшы]а Ме, нцчисшы/а Ме, — тако и }едначце Е;
в) лакши Бк Пд, лакше Ж Ф Ме Бш НБ, лакша Ит Бш, лёйши Ит Ж
Ме Бш, лёйше Ит Ж Ф Сф Ф БА СК, лёйшог Ф, лёйта Бк Ме, на/лёйша Ит,
лёйшу Ф, нсулёйше Бк, мёкшог ерца Пе, мёкши СК, мёкше СЦ, мёкша Ч Ме,
лёйчи Ит Сп, лёйча Ит Ме, лёйче Бк Бш НБ СЦ;
г) бол» Ме Бш, бб/ье Пе СЦ, бо/ьа Бк Ф, — го/?и Бш, на/гдрога човека
Ит, на/горе Бк, нсугдре Ф;
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веТш Ж Ме, нсувеЛи шёшйр Бш, веНе Ф Е, веТш куЬа Бш, — магьи Ж Сф
Е Ме Бш, шсу }е шуманм Бш, ман>е 3 СК, лшгьа Бш.
538. Као у многим говорима смедеревско-вршачког диалекта и, тшаПз
ти(ап(Н$, северни)ег дела косовско-ресавског подруч]а, у тамишко] говорно]
зони и н>еном непосредном суседству по^едини придеви с основом ко]а се
завршава на лаби^ал (скоро увек в) или на н могу имати у компаративу кон-
сонантско ^ован>е испред наставка -и/-:
гру&ыу'е СЦ, груб.ьии СЦ, здравлйи Ил Ит Е, здра&ъии Ф Т А СЦ,
здра&ъи/е Сф, здрашьще Бк, здравиъи/е Сф, здрав/ьйи Ф, на)здра&ьщег Ит,
нщздрав/ьща Цп, здравлща Бк, здра&ъй/а Ч, здра&ъй/и Ит, ндаыш Ф, нд&ъщ'и
А, нд&ъй/'а Ит, но&ъй/а Ит, нд&ъие Е, ндв/ьйе Ж, нсуйра&ыуа Ит;
щгадгще ]Ач,]ефшин>й}а \\\, }ефшин>ще Ит, на]круйп>и]а Ит, круйнлуа
Ит, мйрнги/е Ит, могуЬн>ии луди Ч, ошворён>й/и Ит, йамёшнми М1), ран>йи Ж,
ратуе Сф, ран>й/е М1) Ит, рагьи/е М1), на/сйшгьй/а Ит.
В. скицу 42.
Поре^енэе са градом у т. 537 да]е повода за заюьучак да су у тамишко]
зони облици с .)отован>ем прилично чести. Ипак, не би било оправдано извупи
заюьучак да су они и у говору чешпи од оних с не^тованим сугласником.
Ови последн>и, ^еднаки са кььижевним формама, свакако су привлачили ман>е
пажн>е приликом бележен>а говора и приликом ексцерпщф гра!)е.
539. Оскудност материала онемогупу]е да се утврди ареал паралелне
по]аве: додаван>е форманта -и/- на облике са -ш-:
лаюту'е }ёло Ф, мекиауе СЦ, лакшии Пд; уп. и лёйчще СЦ.
Овамо се приюьучу^е и компаратив слайищи Ф, слайшЩе Ф, ашбшй/е
Т. Полазну тачку дао ]е по сво] прилици компаратив слайши (или славши),
раширен на земл>ишту смедеревско-вршачког и косовско-ресавског диалекта,
а потвр1)ен и на кра^н>ем ^угоистоку тамишке зоне: отбили Ил.
540. Експанзи^а наставка -и/- огледа се и у примерима као:
горчи]а СК, горчив СЦ;
нсулёььии Ф;
Овако и сй!оожй)е Ж, у складу с акцентом позитива тога придева, а у
нескладу с нормом кн>ижевног ]езика.
54 1 . Навешпемо овде неколико по]единачних компаративних формашуа:
вйшл>и Ил Ит Цп Пе Ф А Е Ме Бш СЦ, виииье Ил Ит Ж Сф Е Ки Ми,
виииъе и тииье Ъ, мёшше на/вишье Ки, виилъа Ил Бк Нз Ит Ф Ми; далеко
ре!)е мсию висдчй/'е Ит, нйсу височще Ит, висдчи/е Мг);
р^авлще било Сф, на}р})авл>и]е Сф, хр})авщи Ф, р})аще Ит, поред много
чешпег гори итд. (в. т. 537).
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Уво1)ен>е л> у облик вишьи лако се об)ашн>ава тенденциям да се раз
личу компаративи више (од много) и витье (од высоко).505 Само /ь дошло
]е вероватно из антонимског парника, облика д\'б/ье.50(>
542. И гкуедине именице, односно глаголи, са значежима ко]а допу-
цп^у нижи или виши стелен истога, могу имати компараци)у:
кои су били газдии /ьуди Сф, кои су газдии Пд, на/газдии Ит;
ладовйнш'е Ит СК, ладовйнй/е Ф;
воли/ем Бк Ф Ме, щволщем НБ, вдлще СЦ дй на/'волй/е Е, вдлщёмо
НБ, вдлщелше (упитно) Бш, вдли/у НБ, воли/о р. пр. Ф, воли/ела Ит Ф. /ш/'-
волщела Ф (в. и т. 705).
Овамо се приюьучу^е и необична компаращн'а прилога доле:
жрнало }е долине, н асшал Ит, згазне ддлщ'е СЦ, ддлще Пд.
Од именице брег изведени су компаративи брёжи/а зёмла Ит, ди }е
брежизще Ит (ради се о шуму од велике важности у пе^зажу где од разлике
од два-три метра надморске висине зависи колико пе се често земл>иште на-
лазити под водом, односно колико пе патити од суше онда кад изостану неоп-
ходне падавине).
543. Као што показуху примери у претходним параграфима, суперла-
тиви се и овде изводе помопу префикса на)- (на/-, на/-). Вреди, ипак, поме-
нути суперлативе од две]у атрибутских речи чи)е ]е значена и у позитиву у
суштини суперлативно:
шуирва Ч, на]йослёдн>а дчила („отишла") СК.
Знача^о ]е да се овде на]- не везу)е за компаратив (ко^и не поснуй),
него за позитив. Треба истапи и да овде нису забележени случа]еви уметан>а
енклитике измену на}- и компаратива како ]е И. Поповип нашао у Бачко]
(Госп. 215).
Шу'едине скупине придева
544. Из немачког ]е преузето неколико непроменл>ивих придева, по
правилу са значен>ем из области бо]а:
браон Из Ф Бш, браон А, грао Нз Ж Ме Бш, било и црни и грао Ж,
драй Нз, лила свйлу Нз, фйни шшдф рдзли Ит, ово бело, рдзли (грож!)е) Ит,
рдзли СЦ, али и два ]е округла и рдзла СК, шёгеш жйце Нз; уп. и рдзли Км,
Секулип, Текстови 137.
505 п. ИвиЬ, Биогр. 164.
506 Реметий, Шум. 283, наводи потврде за овакве компаратнве из многих говора у Срби]И.
Гкуава, наравно, нн}е ограничена на Срби)у; позната ^е нпр. у источноЗ Херцеговини (Псцо, И.
Херц. 143).
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Познато нам ]е да се у банатским говорима употребл>ава^у и други
слични придеви, к<уи се нису нашли у нашем материалу: лйхш, дункл, беж,
рёш, фёш, шланг.
545. И у творби присво]них придева често се ^авл>а вокал о место е уз
старе меке основе:
ковачов Е, мйшов Ф, мужов СК, мужова Пе Ф, нёмешово Пд, йрй/а-
Ше/ъово СК, йисарови Ит, учишелюв Ме СК, учише/ъова БА;
Василюва грёда (мтоп.) Ит, Ъур1)ов дан Ч Ме СЦ, од Ъур^ова дна НК,
учи Ъур^ов дна Бк, о Ъур^ову дну Ми, Лношовог Т, Назаров Ки, Мгиошови
Мо, дед ]е куНа Мгмошова Бш, Мйлошова маши Км, Милошова Ч, Дромбу-
лаиюва Ми, Урошова Ит;
Бабипови Ф, Бабипова Ф, Беликова Ф, Беликова Ми, Биро&ьов Ф,
Ббиповог Ки, Уоиа Борисов Ит, БулиНова грёда Е, Гаипови Ит, Грчипова СЦ,
Дракулипови Ч, гад Жйвипови Сн, Збрипови Ф, Збрипова Ф, Мнковипова 3,
Мнчипово СК, Зашипови Бк, Драга ЗёгдиЬова СК, Здсипови Ит, Кебапова купа
Ит, ырега Кйшовог Ит, Кнежёвипова НК, Ковачипов Пд, кош Ковачиповог
НБ, Миша Ковачов Ми, Кбиповог Пе, Курйпов СК, Лазипова Ф, Лёкипов Ф,
Лошипово Ми, Лукипово М1), из Лукиповог Ф, МачиНов Ф, Маринкёшови Ит,
Маркушови Ч, Машеипов Пд, Мйлипови МО), ОбилиЬово НК, Обилипова црква
БА, ./два ОмаУьов Ит, Омшьовог Ит, Пёрипов НБ, Пешрупов Сф, Писарови
Ит, Погодаров СК, Полипов Ф, ПблиНови Ф, ош Пблипови Ф, ПругиниЬов Ф,
Пункйшова СЦ, Пурдйпов СЦ, РаиЬов Ит, Раипова унт Ме, Раипова Ит СК,
Ракипови Ит, Рдшу/ьови Ит, СйанаЬов Км, СшанаЪов Миша Ми, Ллегае- Сша-
наЬовог Ми, Сшаипово Ф, Сшакипова 3, Сшанкипова НК, Сшанчйпова Км,
Сшёлкипов СЦ, Сшёлкипови Ит, Сшо/ановипово Ки, ко ТймиНови Ит,
Цвёипова 3, гад Уё/нсе Ъбсипове ТТ, Шймипов Ф;
Вранювчани Е, из Вран>ова НБ, чак из Вранюва Мо, _р Вранюву Ки,
Милошово Ми, у Панчов Ил;
брашанцов А, оцов Ил А Ме СЦ, ог/ов ошаи СЦ Ъ, оцовог СЦ НБ Ми,
дцова Ил А Ъ, дцово] СЦ, о^ову Пд, оиове И1) 14, дцове Км СЦ, дцово йме
Ит, дцово Ит Ф Мо СК (и очино), дцови СК, сшрицов нож Бш, сшрйцовог
Ч, сшрйцови Ит Ж СК, шрговцов СЦ, шргбвцово СК, шужибцов ошац Сн;
Бурёцови „породични надимак" Ит, Бурёцова Ит, Врайцова 3, Гужвар-
цови Бк, Ъулйнцов Ч, Зёцови Ф СК, Рбмцови Ч, Шегарцов Сф;
Бдкинчови Ф, Вишйчови Ч, Рада Квашчов Км, Милованчови Ит, #<?.и-
чова унка Ме, Свирчови Ф, Срёмчов Ит, Срёмчови Ит, Сшеванчов БА, 7н-
банчови Ит, Тривунчови Ки, Шшеванчова бара Ки;
брашдвлюв СК, брашд&ьова Ъ, брашдвлюву Ит, зешд&ъово СК, синд&ъове
Ф, ул. и Бирдвлзов Ф, Лажд&ъов Бк; поред ре!)их облика са сачуваним <?:
кнёжеьу купу Ж, мишев рёй Бш, л/у:»сева СЦ, на оневе /?ёчи Нз (све
добивено по упитнику);
Ъур1)ев дан Ит Т, до Ъур^ева дна Ф, од Ъур1)ева дна Ит, й/?<? ЪурЪева
дна Бк, после Нуриева дна Ф, о Ъур1)еву дну Сф, Мшдшев Ф, Сшйно]ев Ит;
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Адна^ева унка Ме, БёлиЬеви Ф, Бурёчеви Ит, код Гаврйловипеви СЦ,
Гранипева Ж, ГрчиЬев СЦ, код Лакшипеви СЦ, ЛгдиЬев СК, ЛгдиЬево СК,
десгно се кош Кашипеви Ж, КнежёвиНевог Ч, Косанипеви Ч, Маринкёшева
сувача Ит, Маркушеви Ч, Мркшипеви Ит, МркшиЬева Ит, Обркнёжев Бк,
Ома,ъеви Ит, ПаиЬев Ми, кош ПаиНеви Ми, ПалиЫреве Ит, Пйнкулеви Сф,
Полипеви Ф, Радановипеви СЦ, РаиНеви Ит, РакиЬеви Ит, РакиНево Ит;
Марщёвчани Т, Томашевци Т;
Бурёчеви Ит, Марйнчев Жива Пе, Милованчев Ит, Нёмчев Ме,
Срёмчева Ит;
брашдв/ьева дёца Ъ, брашдвл>ева БА, брашд&ъеве Сн СК, зешдвл>ев СК.
Привлаче пажн>у облици као Сремчов, са -ов иза ч, юуе ]е настало у
свсуе време испред -ее. Уп. слично Брезокчови Мо (очигледно од Брезокац),
Ердел>ановип, СуБ 328.
Увид у наведени материал сугерира да ]е суфикс -ее чешпи у
тамишкоЗ зони него у кикиндско], али с друге стране све потврде за -о&ьев
потичу из кикиндске зоне. Ме1)утим, расположива граг)а ни)е довольна за
коначне заюьучке.
546. Поред наставка -о&ъев/-о&ъов ^авл>а се и -ов у присво]ним приде-
вима изведеним од истих именица:
брашов Ф Ме, брашова Ф БА, брашова жена и кпй Е, брашову НБ, бра-
шоео Ф Е, зёшов СК, зёшово именье Ил, зёшово НБ, синева НБ СК, сынову Ф.
Забележипемо _)Ош неколико посесивних образованна на -ов:
_у агёншове шаке Ит, момков ошац Сф;
}арешово Ф, ошечёна }е шёлешова нога Бш.
547. Уклонена ]е палатализацща консонанта к- испред суфикса -ин:
Бисёркина Сп, Вёлйнкин СК, Владикини СЦ, гускин /сьун Бш, дёвд]кин
ошац Ме, дёвд/кин Ф СЦ *В НК, дёвд)кина Ф Ки СЦ, /со дёво}кине машере
Т, дёво}кини НБ, родишели дёвб]кини Ме, ма]кина НБ, ма]кина душица Е
Бш, мачкин рёй Бш, шёшкино Сп, шёшкина су дёца Бш, шёшкина сукн>а Бш,
шёшкина купа Бш, г/с шёшкине купе Бш, у шёшкину купу Бш, шёшкини ейнови
Бш, шёшкине су кпёри Бш, Тёркина Т (али ^ кпёрин Пд, кпёрина СК, кпёрини
гушчипи Бш).
Тако и у Бачко.),507 Срему508 и Гружи.509 У западн^им екавским гово
рима у Срби)и ^ужно од Саве (Мачва, западна Шумади)а) по^ава ]е недослед-
на510 или се чак редовно чува ч.511
507 и. ПоповиЬ, Госп. 183.
508 Б. НиколиЬ, Срем 347.
509 СтевовиЙ, Гружа 460.
5Юремета&, Шум. 277.
5П Б. НиколиИ, Кол. 249.
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548. Испред истог суфикса сугласник ц алтернира са ч само у неким
презименима и у ]едном присвсуном придеву неправилног образовала:
а) Влаучин Бш (презиме, од Влауца, дем. од Вла са румунским суфик-
сом -уца), Ъуричин (презиме) Бк, 1ёличини Ф, Киселичини Ит, Шуйичини Ф;
очин га знао Км, на очин Ит, иди у очин НБ, Крисша вам бога очиног
Мо, очино име Ил Ит СК (и дцово, т. 545), очина свсшра СК, очине гаЪе Км
(и оцове);
б) Воицин Ж, Кашицин Ме Сп, Кашицино Ме, Мгыицин Ме, са М1ии-
цини.м дцом Ит, ГТёрицин Ит, Перйцин деда Ит, царицино Ит.
Овде ваша поменути неколико присво]них придева са суфиксом -ми:
кКёрин Пд, кпёрина СК, кЬёрине СК, кпёрини гушчипи Бш, машерин
ошац Сп, машерино име Ит, брез машериног знагьа Пд;
<Шмн ]анкел Бш, йоннн Бк, йбйина Ит;
Красоршу Ф, Радоино СК.
549. Придеви на -сш(а)н чувщу ш у Н(А))Д мушког рода:
бдлесшан Бк Ит Бд Ф 3 Бш, жалосшан СЦ СК, масшан П Ф Е Ме
СЦ, али и масан Са 118, йосшан Ф Пе СЦ СК, радосшан Ит, свёсшан О Бк.
Такво ^е стан>е и у Срему512 и Бачко^13, а тако!)е и у Поцерини,514 а
свакако и у Мачви и Колубари, судепи по томе што у Николийевим студи)ама
о говорима тих предела нема помена о тщ по]ави. Ме1)утим, у екавским го
ворима ]ужно од Дунава ш испада (болесан и сл.).515 Тако и у Радимни у
Банатсод Клисури.516С друге стране, ш ишчезава и у источники и ]ужни)и.м
щекавским говорима. Показухе се да ^е ш)]ава у велико^ мери зависна од
упрошпаваня -сш у -с у примерима као более, мае или йос и да, према томе,
захвата на]вепи део ареала с там упрошпаван>ем, ко\к покрива Зугоисточну
половину штокавских говора.517
550. Суфикс -ни долази поред осталог у примерима:
дол>ни СК, ддлуни вёшар ,оуго" Ки, даъна вйлица СК, долине зёмъе НБ,
дЬ]ни Ме, До/ни рйш Ит, до/не Ч Ф Ме, дд/ну сайку Бк (уп. и т. 291 и 313);
креуни Ит, два кра/на снойа Ит, крщна куНа Ил;
лудсуног семена Ит Сн.
512 Б. Николип, Срем 333.
513 Л>. Неделков, Кап 325: йосшан, 328: бдлесшан итд.
514 Московлевип, Акценши ииеница и йридева у йоцерском говору, СДЗб II, 191 1. 359
(жаюешан, радосшан).
515 П. ПвиЬ. Биогр. 163; Реметип, Шум. 217; Стевовип, Гружа 455; Пецо к МилановиЬ,
Рес. 289; Р. Симип, Левам 206; }<т\Ъ, Трет. 71; Елезовип, Кос. нпр. 5. V. жалосан.
516ТомиЬ, Радимна 332.
5'7 Пространи ареал промене -сш у -с оцртао ^е П. Ивип, Галип. 138-139.
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У придевима до/ьни (до/ни) и крсуни консонант н ^е вероватно настао
дисимилаци)ом из н>.
551. Суфикс -н>и нешто ]е раширен^и него у кн>ижевном ]езику:
Бадн>и дан Ит, Бадню вёче Ит, благдашн>е сиъине Ит, бражн>е шшршьке
Ч (за значен>е в. РСАНУ 5. \,бражн>и, уп. овде ниже човечьье), дужн>и сокак
(у шеми ушореног села то ]е улица иуа чини дуже стране правоугаоних бло-
кова куЬа, док йрёки сокак чини краЬе стране) Км, зимп>е добо Ит Бш НК
Сп, зймгъе ддба СК, }ёсён>и Бш, ]ушарн>у Ит, ]учёрашн>а сарма Бш, кожнм
Ит Сф Пд, лдйша кож>ъа Мо, кожн>е Ит Бш Пд Т>, /сож№<? йайуче Е, ко.уоье
цийеле Ит Ф, кджгъе чакшире Ф, кожню Бш, к)йушн>е семе Цп, лёбн>е
брашно Ит, лёбгьег брашна Ит, лёшн^и дан Бш, лёйиьи дани Бш, у лёйиье
добо Ит, йдслёдн>и Бш Сн, Последнее Ит, йослёднм Ж, срёдььи Гфсш Бш, с«а-
кйдашььо Ф, сшражуьи Бш, ускрш/ьа Ит, чдвечн>е шшршьке Ч.
Б. НиколиЬ бележи у Срему (стр. 347) куружн>и, кожн>а, лёбгьег.
552. Присвоен придеви са суфиксом -у'и/-и/и тщу у веЬем делу
тамишке зоне -ум, а у кикиндско] и у северозападни^им селима тамишке зоне
-и/и, с там што се у пегасу додира два^у ареала дво]ство:
а) бдж/и Ф, ма)ко бдж/а Ит, бож]а МЬ, бож}а во.ьа СЦ, бдж/ом Бк,
бож]е Ит, коз/а Бш, газ/е Ме, кокош]е Ит, кра&ъи Ф Ме, кровли сир Ф,
кра&ъе Ит, кра&ъег Сф, крашьа балега Л", кра&ъу шшалу Ит, кра&ьом Ит,
риблм Ф, — гушче лгёсо Ит МЬ, овчм Ил, овче дк?со Бк МЬ Ит, овча лдеса Бк,
овче ко.же Бк, говеР)е Ит Ж Бд, говела мёса Ит;
б) божий Пд СЦ, чудо бджи/е Пд, чудеса бджи/а СК, сила божща
Бш, гнмздо вранще Сн, говеЩа Сф 3, гове^ща балега Км, гдве^и/а суйа Сф
Ф, говеЬще 3 Бш Ки СЦ Сн СК, гдве/ру'е мёсо Ме БА, говели/а мёса Ме,
л/есо у'е говеР/ш'е Мо 1-98, од гдве^ще коже Сф, гдве/}що СЦ, голуйчще Ф,
голуйчш'е }а}е Бш, гушчйи Ит, гушчйи Ж Ф СК, гушчщи Бш, с ошгш гушчщим
Пёр/ом СК, гушчще Бш СЦ СК *В, дёчщи Бк Ф, дёчии Ф СЦ, дёчща Ит Ф
БА СК, дёчще Ме, дёчщог Ми> зёчща мёса Ф, зёчща Ф Ме СЦ, зёчще Ф,
козим Ф, кдзи/'и СК, козще Ф, кокошща Бк Ф, кокошще Ф, а л/есо у'е кокошщ'е
Мо 1-98, крави/а НБ, кращу НБ, кращ'е Ф, кравщ'е лыёко СЦ, кра&ыуа НК,
кра&ъи/е Ч Ф А Бш Ми СЦ, 7 кравд>ие }асле Ч, Лисичще с шшине Ч, мачи/и
Ж Ф А БА, мачии Ф СК, мачщ'а Ж Ме СЦ СК НК, мачща длака Бш, мачи/е
руйе Ко, мачи/е Ф СЦ, мйшии Ф, мйиауа Ф, мйши/е Ф, мдрчи/е мёсо Бш,
морчи]а }а)а Бд, мравще СЦ, двчи/и А СК, двчии Ф, двчщ'е Т Ф 3 Бш Ми СЦ,
двчи/е мёсо 3 Бш, Ьвчща мёса Ж Мо НК, начни Ж, йачи]и ИЬ 30, иачща Ф
СЦ, йачщ'е Ит Ф, йшйчии Ф СК, йшичще Ф, риби/а Бш, еврачи/е СЦ, пурчи/и
Ф, йурчи/и СК, Курчще Ит Ф СЦ, пурчи/е Бш, чдвечгуи Ф СК, о живошу
човечиим Ит.
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Тако и гдве^и/е, шелёНи/'е, крави/е у српским селима у ма^арском делу
Баната.518
Овде треба забележити да ]е однос измену типова кокощ/е са ] и овче
без ] одре!)ен консонантизмом на сшуу основе и суфикса. Глас у" изосл^е иза
консонантске фупе и иза # (исто као и иза А у типу йрасепи, т. 553).
Заслужу)е пажн>у и контаминирана форма кра&ъи/и поред (изгледа
ре!)ег) крави/и.
Запажа се, на]зад, и да се код знатног бро]а придева (голуйчщи, гушчи/и,
дечи/и, зечи/'и, мачи/и, морщи, йачи/'и, йшичи/'и, Лурчи/и, човечи/и) у гра1)и
Завл>а само варианта са ширим суфиксом, добро потвр!)ена и из тамишке
зоне. Тешко ]е репи какву улогу има овде чин>еница да сви овакви придеви
ко]е смо забележили има]у консонант ч на кра]у основе.
553. Однос приказан на почетку т. 552 долази и код сличних придева
са сложении суфиксом -еНи:
има шу ждребёЬа мёса Бк, керёЬи N0) Ж, кёреЬи грозд Бч, керёпа Ит,
магарёпи Ит Ж, магарёЬим Ми, глава магарёпа Ит, ййлеЬи Км, йрасёпе Ит,
шелёЬе Ит;
ждребеНща НК, ^агуъеЬщи Щ 45, ]агн>ёпии Ф,уогн>ейы/е Ф Бш СЦ СК,
}арёЬи)е СК, а месо ]е ]унепще Мо 1-98, керёЬии Ф А Ме СЦ СК, керёЬщи
БА, керёпща Ф, керёпи/а Ф Бш *В Ки НК, керёпи/у Ф, керёпи/е йме Е, ма-
гарёпии Ф СЦ Ми, магарёНи/а СЦ, мишёЛи/и рей Бш, мишёНии СК, мишёЬща
йилёЬща Ф Ми, йилёЬй/е Ф, йилёпи/е 3 Ме СК, йилёпи/е мёсо СК, йрасёпще
Ф Бш, ШелеНща НК, шелёНи/е Ф А Ме Км Бш Сн *В, шелёЛи/а мёса Ме,
шелёпи/е мёсо БА, шелёпи/е ноге Бш.
В. скицу 43 изра!)ену на основу гра!)е у т. 552 (с изузетком придева
поменутих на кра]у те тачке) и у досадашн>ем тексту т. 553.
На]зад, овамо спада и однос измену облика ди&ъи и дивц/и:
а) ди&ъи Ил Бк Ф А, дйвлюг йёшла Ил, ди&ъи свёш Ч, дйв/ье Ит Сф
Ф 3, дй&ъе грдж^е Ж, дй&ъе жйшо Ит, дй&ъе ]агоде Ж, дй&ъе Нурке Пе;
б) дйви/и НК, диви/и Щ 1 7, дйвии Ме Бш Ки СЦ БА, дйвии зёц Бш Км,
дйви/'и зёц Пд, дивии зёцови Ми, дивии гдлубови Ки, диви/а Щ 1 1 , дйвгуа Ми
СК диви/а аргёла НК, дйви/а гуска Ми Бш, дивща живйна Сн, дйвща марва
Пд, йашка дйви/а Бш *В Км, ружа дйви/а Мо, дйви/е]ерёбице Бш, све диви/е
и ничц/е Мо 3-103, дйви/е Ми Ки НК СК.
Од жена ко]е су се удале из Румушу'е имамо само дй&ъи *Чавош, *Руд-
на, *Дин>аш, *Кеча.
В. скицу 44.
518 СтепановиЬ, Ма1). 125.
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Облик дивщи створен ]е на бази облика *Шуь/ь > йЪп, онако као што
]е облик божи/и настао из *6огь/ь.519
554. Придеви на -ски изведени од именица на -и/а И1юуу и овде умет-
нуто н:
а&тнски СЦ, авлйнска Ме Ми, аусшрйнски Сн, йёш круна аусшрйнски
Ит, за аусшрйнском Ит, библйнску Нз Бч, бйршйнски Ф, дерёкцйнско Ит, за-
нашлйнске Ит, комшйнски Бк, комшйнски Пе, комшйнског НК, комшйнска Ж,
кдмшйнске Ми, кдмшйнско СК, йаршйнски сасшанак Ми, йёрзйнске Ми, смя-
йнскм Бк Ит НБ СК, сйайнска зём/ъа Ж, сйаинска И) 23, сйайнске Бк, сйайнске
земле Бч, сйайнску купу Ит, сйайнско Ф Е Км Ми Пд Сн.
Често понавл>аном об]ашн>ен>у ове по]аве („придеви на -ста ... граде
се од придева изведених на -мн"; в. нпр. Милетип, Кик. 26) додали бисмо
]едан структурални моменат, по нашем ми!шъен>у битан: изванредно широка
експанзи^а облика на -теки може се схватити ако се има у виду да се суфикс
-ски иначе везуче за деривациону основу на консонант. Форме на -иски чине
изузетак од тог правила, а уво1)ен»е -н- доноси прилаго1)аван>е општем моделу.
Слично као придеви на -теки настали су и они као божански, од ерпскослов.
божаски.
555. Заслужу)у помен ^ш понеки придеви са суфиксом -ски:
волу/ски Бш Пд, волу/ску Щ 49, волу/ска кола Ки Сн НК, из волу/ске
шша,1е Нз, ваьуски Бш Пд, ваьуска Сф Ч Ф Ки НК Сн, вдл>уском Ки (на
бази прасловенског облика *уо/м/ь), уп. и вдл>урска кола Е;
курванзеки бйршови (у ко] има „раде" проститутке) Ит;
купански грунш Ит, купанске СЦ, куЬанска Ч), купански Ф;
марвёнски Ф СЦ Пд, марвёнска Пд, марвёнско Пд;
шодордвска нёдегьа Ит, ёно га шодоровски кон> (бйпе из народног ве-
роваььа) Ж, шодоровски кдгьи Ч;
дёво/ачки НБ, дёво]ачки ойлац и маши (у сватовима, одн. у претходним
радн>ама по више-ман>е утвр1}еном церемониалу) Ж СК, о дёво]ачког оца Ме,
дёво}ачка сгйрйна Пе, у дёвоуачко село Ф, момачки дшац Ж;
газдачка жена Бш, газдачка купа Пе, газдачка Ме, газдачку НБ, га-
здачка Мо 3-36, газдачке дёвд/ке Ит, газдачке Ме НК СК (вероватно по угле-
ду на придеве момачки и девоуачки);
кур/ачке кёре Ит, на шшёнце кур/ачке Е;
ишёбе]ачки ейаща Ит, ойдвачки Пе.
556. Нису ретки придеви са суфиксом -ав додатим на истозначни при-
дев:
5,9 И. ПоповиЬ, Госп. 150-152, рачуна са неколико могуйности за настанак форме дивщи.
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он ]е скрдз глуйав СК, глуйави луди Пд, крёзубав Ч, шрулаво дрво Бш
(али шрули кобола „традиционална дечи)а игра" Пд), шушаве овце Ч.
Као паралеле за творбу могу се навести нпр. гн>йлав (РСАНУ), лошав
(РСАНУ), шуйав (РМС), па и чйШав (од старог чйш).
Овамо се прикл>учу)е и придев йрёлав: мае йрёлава („= ужежена") 3,
йрёлава сланина Ме Ми, Сланина }е осмолена и йре^юва, само кай/ье Мо
1-36, йрёлав — ужегнут Мо 1-123, уп. и уйрёла&ъен, а, о — покварен, ужег-
нут, Ра]ков, Мокрин 191. Показано ]е520 да та] придев, забележен и у РМС
(из ]езика писца .1ована Поповипа, родом Кикин1)анина) потиче од радног при-
дева *ргё1ъ од глагола *р(ь)гёН „трулити, пьилити". За творбу придева йрелав
знача^о ]е да су и придеви гььилав и шрулав изведени од (радних) придева
додаван>ем -ав, чиме ]е уклон>ена алтернащуа л : о. У случа]у придева йрел-ав
проширен>ем основе избегнута ]е хомоними|а с радним придевом глагола йре-
сши (тако!)е йрёо, йрёла).
557. Без обзира на то у кс]ем ]е видском значен>у употреблен, придев
]аки обично има такав Н(А^д мушког рода, с акцентом неодре^еног вида и
с наставком одре!)еног:521
]аки Ме, глё како ]е }аки Ж, ]аки сам йа сам га брёчио доле СК, каш
сам ]а ]ош бйо ]аки Ф, кажеду да ]е домапин ]аки Ф, знаше да ]е бйо ]аки
мраз НБ, ]аки здраво мраз Сф, ако ]е йавор]аки СЦ, нй]е баж бйо шаки]аки
йрйнос Ф, шд ]е бйо ]аки свёш Ф, он ]е]аки чдвек СК, кад ]е свёшац ]аки Ит.
558. Облику ]аки у знатно] ]е мери паралелан облик цели:
ваша нам цели ашар М1), цели Банаш СЦ, цели Бдшош слави Ф, йддиго
се цели Буцак Ит, одужйво цели век НБ, на цели грунш Ф, цели дан смо
йландовале Ф, цели дан лёжу код }армдва Ф, цели дан СЦ Сп, цё^ги ]уни
йада/т]е кйша Ж, узорем цели ланац Ит, мёше у шдрбу цели лёбац Ф, нашит
цели мёшер Ит, цели народ йде шалю Ит, шу ]е йшо цели йук Ит, сшои цели
рёд НБ, два] цели едкак Сф, цели фрднш Пд, ймам цё\т чдйор гушчйЬа СЦ,
]а сам цели шшафйр ймала Бш, у цё\,ш свёш Ит, йо цели сокак с ]ёднима
чйзмама се жёну Бк, ]ёдан цели фршшь Ч, два] цели шор оде Сн.
520 р. Мс, ЕМ%е ВеИга§е гиг Епто1о§1е ипй ^огщео^гарЫе, 1У\& \Уе1( йег
51ауеп I, Ней 2, МезЬаёеп 1956, 144-145.
52 1 Облици те врете долазе у многим говорима, в. нпр. И. Половил, Госп. 1 77 и 232-233
'"-«етпоставла да ... ]е могупно да су типови ... и }аки ... продрли у бачке говоре од икавапа"):
и. Николип, Срем 278; Исти, Мачва 266; Иста, ТршиЙ 418; М. ПоповмЬ. 5т1акза / г/ест'к 5ит-
Ьегаскод (И]а1ек1а, гацгеЬ 1941, стр. 6; М. Дешип, Зап. Босна 252; М. Нга51е, СШсе о Ьгизкот
ф/а!екш, }Ф VI, 1926-1927, стр. 196; Храсте — Шимуновип — Олеш, 381. У прошлости
нашег ]езика по^ава }с забележена нпр. код писала дубровачке и чакавске юьижевности (А. Уа-
Шап(, 21а1апс I 106, II 187-188; Ьика 2ига, Ыеко]е уестот хтшкНспе га:Ике птеАи сактъи'пс.
кщкауИНпе / 51ока\'§1те, 2а§геЬ 1887, 10-11), код Матине Дивковипа (Ъ. С. гюр1)евиЬ, Глас СКА
ЬШ. 1898, 35). Неколико примера може се напи и у Р^А 5. \.]ак. А. Ва^ан ;е с правом довсо у
везу облик }аки са заменичким пореклом тога придева, уп. шаки, оваки, онаки.
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Ипак, за разлику од ]аки, цели се не ]авл>а ван атрибутске синтагме,
макар то било у предикату. Уз то, ту налазимо и алтернативне облике, цели
и цел; и то редовно уз именицу дан:
койо цё/т дан Ил, цели дан Пд, цели дан горе СЦ, лежи цели дан НБ,
цели дан сам йрала вуну СЦ, цели дан йа йрейовёдам Бк, сйава цели дан НБ,
шрйи цели дан СК, йо цели дан Бк;
цел дан мора да се чйсши Ф, цел дан да йрикойава Бш.
Не може се уочити неки ареални распоред ових облика. Они по сво^
прилици коегзистира]у на истом подругу, с тим да цели има акценат
одре!)еног вида, док ^е цел резултат отпадан>а кра]н>ег -и.
Колико ]е нама познато, акценатски лик цели, у ко]ш }е неутралисана
видска опозищуа, не ]авл>а се нигде ван Баната.522 Све говори у прилог прет-
поставци да се ради о феномену ко]и не потиче из неке дубоке старине. Не
треба исюъучити могупност да ]е лик цели настао уклан>ан>ем односа цёо :
цела, цело с алтернацирм л : о, дакле из истих узрока као и)екавски ликови
ци/ел и бщел. Према цёлу ндп могло се ]авити цели дан.
559. Неочекиван ]е облик неодре1)еног вида, с непосто)аним а, код при-
дева:
Ъавосак „зао" СЦ, мд] ошац }е бйо ^авосак Ит, уп. Ащ ж. р. ^авдску Ит.
ручан рад Бк, ал ]а сам в'олела и ручан рад Нз, али и Узмем йа радии
нет ручни рад Бш.
Уп. и драч ]е главан СЦ, кукурузан лёбац СК, ала си нёбесан „горопа-
дан" СК.
Као паралеле облику /уавосак навешпемо и голуб ]е мушак, као и фа-
йнсак „леп" (очигледно од нем. /ет) у Ловри код Будимпеште523 и луцак у
неким црногорским говорима.524 Ме1)утим, изнена!)у|е блискост, тачное по-
дударност са обликом г'аосък „нечовешки; неразбираем; лош, неприличен,
необикновен" код М. Младенова, Говоръш на Ново сею, Видинско, София
1969, 221.
560. У неколико вар^аната ]авл>а се придев (односно прилог):
другачи/и Ж, другачи/е Ж, другачи/е Ит Ж НБ Сп НК, другачи/а Км;
друго}ачще НК;
друкчйи Ж, друкчй/е Ит Ш, а йрё }е шд ото друкчй/е Ф, друкчи/е Ит
Т Ф НБ Сн, друкчи/а Км Ки;
522 Не наводе га нпр. И. ПоповиИ, Госп. 108 и 177, Л>. Неделжов, Кай 321, Б. НнколиН.
Срем 278 и Шабац 232, МосковлевиЙ, Поц. 42, И. СтевовиЬ, Гружа 465-467.
523 П. Ивий, Ловра 196; ,1ули]ана Ми)атовий, Прилог Познаешь лексике срОских гонора
у МиЪарско], ПШ 19, 1983, 172.
524 Пешикан, Староцрног. 65.
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друкшй/и Бк, друкшй}е Ш, друкшй/е Бк Ил М1) Ж Ф Ки, друкшще Ил
Ш Щ Ит Бш Ки СК;
друкше Ил 3, друкша Ил.
Овде се ради о паралелним образован>има, ме^усобно испреплегеним.
561. Именица сирома(х) може се употребите и у значен>у „сиромашан"
(он }е сирома и сл.; тако1)е и сиромо, в. т. 381). То отвара пут за стваран>е
облика са придевским наставцима:
сиромог СК, ко циромог човека СЦ, уп. и сиром у'е чдвек Ит.
Аналогно образование, с истом мотиващуом, налазимо у овдга будалога
код Елезовипа, Кос. 8. V. будала.
Напоредо с наведеним квазипридевом ]авл>а се сирош:
дсшо сирош Бк, ощ )е дсшо сирош НБ, имо }в кайишал ал }е дсшо
сирош Ит, сирош Бш, сирдша Бш, нек се зна да су сирота Сф, сирдша дёца
Сф;
сирошии /ьуди Ф.
Акценатска неускла1)еност потвр!}у)е да се ради о попридевл>ено] име-
ници.
562. Придев мек проширен ^е суфиксом у мёкан Ф Ме, мекана Ф, ме
шки Ф, мёкано Ме, придев дуг суфиксом у дугачак СК, дугачко Ж, дугачки
М1), дугачке Ки, дугачке Ж 3, дугачко Ж, дугачка кола М1) (али синтагма дуга
века Ит Пе), а придев низак префиксом у снйзак Ил Ф А, снйзак шша/юг СК,
списка Ил Ф А, списке гране СК, снижу купу Ит.
563. Уз обични]е
црквёни крам Ъ, црквёни секрёшар Ит, црквёног йд)ан>а Е, црквёна сла
ва Т СЦ, црквёно) дйшшини Ит, црквёне йёсме Ч, црквёне Ит, на црквёне Ит,
црквёна вра'ша Ч, йре црквёни враши 3, црквёни враши Ит, нашли су се и
примери црковни, дви цркдвни, цркбвна слава, цркдвне славе, све из Ит.
Бро]еви
Кардинални брс^еви
564. О гласовном лику шуединих броЗева в. т. 161 (тип ]еданесш), 171
(тип ]едана]с/ш/), 181 и 185 (чешир), 249 (и,ьаду), 284 (типови шес,}едана}с.
двадес/дваес, шридес/шриес, чешрес, йедес), 303 {/ена итд.), 342 (типови два-
ес, шриес, чешрес).
Непе бита случало што се ту готово увек ради о променама на ]едан
или други начин редукщуским. Добро ^е познато да су кардинални бро^)еви
веома подпожни управо таквом разво]у.
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565. Променл>ивост бро)а два сведена ^е на остатке у женском роду:
од н>й двё]у Ме, двё/у Ф;
оним двёма жёнама Ме, моим двёма сёсшрама Бш;
момак з двёма дёвд/кама М1), з двёма рукама Бк, увашио сам га з двёма
рукама Ит, две собе над оши двёма ку/нама Ит; са двёма двошкинуаиа (=
забавил>ама, ма1). отог/а „забавиште").
поред
од две жене СК, брез две године сшд Пе, брез две сшдшину Ки;
са две жене СК.
Ледини поуздан пример за мушки род ]е з двама (кон>има) }е било шёйр-
йЪьаво НБ. Несигуран ]е облик двдма Ф за мушки род, добивен помопу упит-
ника.
566. За бро^ оба располажемо само ]едном потврдом:
ако се шаши, шаши се с оба длана Ме.
Ме1)утим, обадва се прилично често употребл>ава:
дбадва се говорйду Ф, обадва дана 3, обадва длана Ч, обадва йрсша Ме,
оде на обадва роглм Ит, обадва ста Бш, с обадва крсуа Ч, обадва Бк СК;
обадва вёдра Ф, обадва ока Бш;
обадве речёнице Ж, дбадве руке Ме, Ъбадве сёсшре Бш, обадвё су л>у-
бл>ене СК, обадве начёте СК, обадве Ф 3.
Усамл.ено сжуй пример од обадвё)у сесшара Бш.
567. И променл>ивост бро]а шрй )е сведена на женски род и уз то фа-
култативна:
од ови Шрщу жёна Ме;
дала сам н>йма шрйма ]абуку да йодёлу Ф;
ш н>йма Шрйма сам бйо СК,
али и:
од мо/е шрй сёсшре Бш, само са шрй жёне СК, као и сас шрй човека
СК, и чак нама шрй сёсшре и брашу М1).
И овде, као и код бро]а две, неаосгщу потврде за непромешъивост у
дативу женског рода. Бол.е чуван>е насле!)ене ситуаци^е у том падежу тумачи
се тиме што ту нема погодне замене за облик на -ма, док се у генитиву и
инструменталу лако могу употребити предлошке конструкщуе.
568. Непоуздан ^е пример н>йма чёширима Ф, записан при раду с упит-
ником.
Иначе имамо:
моим чёшир сёсшрама Бш (по упитнику);
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с оним чёшир жёнама Ме (тако1)е по упитнику), саш чёшир жене СК,
с мд/а чёшир сйна Бш, с чёшр кдгьа Л.
569. Као што ^е нормално у штокавским говорима, нема трагова декли-
набилности бро]ева од йеш навише.
570. У сложеним бро]евима саставл>еним од ^едног десетичног и ]едног
из низа од 1 до 9, асиндетска веза ]е нетто чешпа од оне са везником и:
двадес]ёдна крава Бш, двсу'ес ]ёдан Ит, двсусш )ёдан Ме, двадес чёшир
Бк, дваес йёш Сф Ф, двадесеш сёдам Ж, двадесш осам година 3, шрйесуёдну
Ъ/0), шрйдез два зуба Бш, шрщес йеш шьада 3, шридесеш сёдам у'а? осам Сф,
чешрес йёш Сф, шездёс йёш Ит, седамдёс йеш Сп, осаидёз две године Ки.
осамдёсеш йёш М^, деведёс две године Ж, деведё шёз година НК, деведёз
дёвеш Ж;
двадесш и ]ёдан дан Е, двадесш и йёш Ф, шридесеш и ]ёдан зуб Бш,
шрйдесш и шее Сф, шрйдесш и чёшир године Ъ, чешрдёсеш и шрй цркве Сп,
чешрдёсеш и йёд година Ит, седамдёсш и сёдам година Сп, осамдёсш и шёс
Ч, девёсш и дёвеш Ил.
Уп. сшо йедёсш година Ф, сшо шездёсш ланаца Ит.
571. Бро] „100" долази у два облика:
а) сшо Ф, сшо милидна Сф, ош сшо крава Бш, шша пеш са сшо крава
Бш; двёсшо Т Ф Ме СЦ НБ, двёсшо корачи Ф, двёсшо фаши Ф; двёсшо Бк
Ф Бш СЦ, двёсшо дёсеш Ф, двёсшо квадраши Ил Ж, двёсшо кИш Ж, двёсшо
круна Ит, сшд-двёсшо мёшера Ит; двёсшо Ми Сн СК, двёсшо М1), двёсшо
нумёри СК; двёсшо форйнши СЦ; двёсша Бч Ме Бш НБ, двёсша форйнши Ф;
шрйсша Ме Бш Бч; шрйсшо Бк Ф Бш Ме СЦ, шрйсшо крава Бш, шрйсшо
нумёри Ф; шрйсшо Бк, шрйсшо двадесеш и йёш форйнши Ит; чёширешо Ф
Бш, чёшир сшо Ф Ме; чёшр сшо Ит; мёш сшо Ф, йёшешо Бш, йеш сшо Ме,
йёшешо НБ СК, йёшешо динара СК, йёшешо кила Сн, шёсшо динара Ж
шёсшо квадраши Ж, шёсшо Бш; йёчёсшо ланаца Ил; шес сшо Ме, шёсшд Ф
Сн; сёдам сшо Ме СЦ, деамешд душа М1) Ме; дёвешешо дсме Ж, дёвеш сшо
Ме, дёвешешо шёсше СК;
б) сшошина Ф, сшдшина форйнши Ит, сшдшину Ит, йо сшдшину 3;
йрико двё сшошине Мо, две сшдшине Сп; двё-шрй сшдшине Ит, брес ш/л7
сшдшине шёсш шьада СК; чёшир сшошине Пе Сп, йрмко йёш сшошина СК,
двана] сшошина нумёри Ф; сёдаи сшдшна комади Ф.
Скрейемо пажн>у на дво^во двесша/двесшо и шрйсша/шрйсшо, у ко]ем
^едино облик шрйсша представлю старину. И у свим случа^евима пред нама
су сразмерно нова образованна.
572. Потврде за бро) „1000":
у'ёдна од 'шъаде ддржи мужу час Ит;
од шьаду крава Бш, с й/ьаду крава Бш;
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чёшир шьаде Бч;
шьадом СК;
йо нёколико хшьада Ит, сас йёш шъада крава Бш, дёсеш шъада Ит, сшд
шрйдесеш хшьада Бш, сшд осамдёсш 'шъада Мо;
'шъадама Ит, шъадама Пе.
573. Посебан осврт заслужэде бро) „'/г".
Непроменл>иво йо долази у вези и йо и као количинска одредба уз
проедине именице:
а) година и йо Ил Ит Т 3 Ме, годину й йо Е, годину й йо дана Сп,
лйшра и йо Бш, Зова и йо Мо, ]ушро и йо Сн, саш и йо БА, два й йо Ф Ки,
два й йо фаша 3, шрй й йо М1) Ф Сп Мо, гй/ш й йо филёра Ил, чёшир й йо
Е, йёш й йо Ки, шёс й йо Ил, дёвеш и йо Ж, девёшна/с й йо кила М1);
б) чйшаво йо године Ит, йо ланца усева Ит, йо ланца зёмл>е Дс, йо
мёшвра СК, йо милидна Бш, у'ош уёно йо соша Ит, йо фоша Ит, ово йо сёла
Е, оно йо сёла СК, йо сёла Ъ, скуво йо лйшре йасу/ьа Ит, йо йо йарцёле Сп,
йо сёси/е Пе, у йо вёчере Е, до йо кз>/не Ме, ош йо 'од'не Ме, дш йо сёла Ф,
V йо ручка Бш.
Облик йола обичан ]е у синтатми с бро^евима ко]и одре^у|у сате:
иола ]ёдан Бч, у йола }ёдан саш СК, у йола шрй ХТ Сп, кад ми сйн у
йола чёшир до$е Бш.
Осим тога йола може допи у изразима где се контрастира^у две поло
вине:
йдла-йдла НБ, йола наше, йола дёверово 3, йадне йола н ову сшрану,
йола на шу сшрану Ит.
Имамо и пример йосле йола ноч'и Бч и нешто прилошких веза са пред-
лозима: дойола Ф, на йола Т, вйше дш йола Ф, йрйрежё се йдйола СК.
Множину иоле налазимо у секли на йоле Ит. Иначе израз найоле значи
„у наполицу":
дао зёмгьу найоле Ж, радило се найоле Ме.
Множину налазимо и у примерима измеш йола Ит, изме шё две йоле
Ит. Ме1)утим у синтагмама ош чёшир йоле Ит, ош шёс йола сукн>е Ф, ош
шёснсус йола П, осамнЩс йола Км, од осамна}с йола Ч, именица йола
означава меру за ширину текстила.525
574. Непромешьиви облик йдлак с партикулом -к чешпи ]е него йола,
али ]е н>егово пол>е употребе ипак уже:
йолак осам Сп, йолаг дёвеш Сп, избй/а йолак и цёо саш *В;
525 Вук, Р). 8. V. йола\ Р^А 5. V.!. гЫа а §; Милан Вла)инац, Речник наших сшарих мера
IV, Београд, САНУ, 1974, з. V. йаю.
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йолак нома, йолак шйм Ф, йолак да йлашимо мй, а йолак йлашио сйн
и снсуа Бш, йолак сйаи/и, йолак шёби Е; йолак]е црвёно, йолаку'е жушо Ми;
на йолак села „усред села" Ч, скуйу се йо йолак сёла Пе, широк као
йолак собе Ит, буде и йо йолак иака Мо 2-52, малко выше него йолак Ит,
йосле куНу и дно йолак Ит, йолак Ж НК, скйдшт до йолак Ил, до йолак Сф,
на йолак Ки, у йолак Бк Ч.
Облик йолак бележе и П. ИвиЬ у ]угоисточном Банату (Ивип, Херски
344, 348) и И. Поповип у Бачко) (Госп. 210), док Вук у Р)ечнику уз та^ облик
ставл>а ознаку „понаЗвише у во]в.".
За три суфиксална образованна располажемо минималним бро]ем потврда:
йоловйну Ил, око йоловйну ]ануара Ит;
йоловйце Е;
на йолушине Ит, йолушину (сёси/е) Ит (сеси^а ^е била одре1)ена
површина земл>е, 32 ^утра, в. Милан Вла]инац, Речник наших сшарих мера
IV, 848), ко ]е добио йолушину, шйм ]е шолика даша лйвада као и овим шшо
йма сёси/у Км, уп. ондак се дёлиле йолушине (ош йо сёси/е) Ме Н. Секулип,
Текстови 142.
575. Значение „Ул" обично се исказу)е изразом фршшъ {фршшъ):
фршшъ Бк Ч Км, фрйШъ киле Ит, фрша/ь Ф, фршшъ сайт Ит, два фр
шшъа зёмл>е (= две четвртине сесэде) Ч, дсамсшо фршшъа осим йаиоьака и
груншова Ит, на фршшъе Ит, шри фршшъа дёвеш Ки, у шрй фршшъа Ит Пе.
576. Честе су везе кардиналних брс^ева ко]е означава^у апроксимаци^у:
шрй-чёшр дево}ке Нз, чёшир-йёш рёди СК, чёшир-йё дёво]ака кдмшйн-
ски Пе, чёшр-йё дана Ш, йёш-шёс йари Ит, йёш-шёс Ил, шё-седам година 3,
шё-сёдам друшшва Ж, у рашама йо вала дёсеш, }едана}с форинши Ит, дёсе-
двана)с кола Ф, шеснауседамнар година СЦ, девешна)з-дваез година Ж, два-
}ес-шриес Ит, шрйдес-чешрдёс крсша НБ, чешрдёс-йедёз година Ж, сшд-двё-
сшо мёшара Ит, двё-шрй сшошине Ит, йёчёсшо ланаца Ил.
Збирни бро]еви
577. Категори]а ]е врло жива, првенствено код нижих бро^ева:
двЪ]е Ит Ф, двое СЦ НБ, дво/е и дво}е Ит Ф Е, двое и двое Ч, дво/е и
двО)е Ф, йо дво]е СК, н>й двд)е ддоше Е, да се нас двое разговарамо Ит, двое
свёшшеника Ит, двое шуку, ]ёдан дшуд, ]ёдан дшуд Ит, н>й двЪ]е скуйиду (реч
]е о два мушкарца) Ит, н>й дво}е ймала — нйсам имала Ьёрке Ш, овамо днамо,
йа се ной дво}е узму СЦ, двое дёца Ил Сп, двще дёца мали Ш, двое шрое дёце
Ит, двое шрое дёца Е, дво/е каруца иду СЦ, дво/е кола жйша Л Цп, двое
кола Ж Ме, одёду двд)е кола или шро]е Е, двд/е чакшйра Ме; од н>й дво/е Ф,
од дни двое Ме;
са дво/е дёца СЦ;
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саз двщи коли СЦ,]абука (= ]едан од обича)а ко)и претходи свадби) се
йрави з двд/и коли, може и с шрд/и Е, саз двд/и кдгьи СЦ;
на дво}и коли Ф, о моим дво}и сйновииа Бш;
казала сам шйм двоим Ме, н>йма двоима СЦ;
обадво]е Сп, и Предложи да иду дбадвое (обсуица) да молу дца за
ойрошшён>е СЦ; — иду обо}е Ит, обо]е Бк, йро^емо ми (мушкарци) дбо/е на-
йолуе Ит;
удари Уедног с ножом, удари другое и дбо/е су быт мршви Ит;
Марко Тюка ]ел Жива, ко од оши шрще Ит, нас шрое шу радшю
(мушкарци) Бш, шрд)е СЦ, шро}е деце СК, шрое кола Ж Ме, шро]е чакшйра
Ме; сас шро)е кола НБ, з двЬ]и коли, може и с шрди Е (уп. и дна }е йдмсука
дни шрдима *Немет);
чёшворо дёца СЦ, чёшворо друшшва Е, чёшворо кола Ме, чёшворо
чакшйра Ме, расекли смо на чёшворо ]абуку Бш, йёшоро Щ 1 4, йёшоро Ме
СК, дошли су нм йёшоро Ф, йёшоро чакшйра Ф Ме, али и йёш чакшйра Ме,
йёш кола Ме (подаци из Ме по упитнику), шёсшоро СК, али и шёс кола Ме
СК.
Увид у материал омогупу^е неколико опсерващф:
облици типа дво]е могу означавати и скупину лица мушког пола (место
типа дво/ица);
овакви облици служе и место придевских образовала дво}и итд. (тип
дво)е кола);
у инструменталу се чува старщ'и облик на -и, а у дативу облик на -им
или -има;
место збирних бро^ева долазе понекад кардинални, изгледа углавном
онда кад нису у питан>у сасвим ниски бро^еви;
и овде срепемо дво]ство типа обо]е/обадво}е\
и овде се ]авл^у конструкцже за апроксимащц'у (дво}е-Шро)ё).
Збирне бро]не именице
578. Облици на -ица щи означава^у скупину мушкараца нису ишчезли,
мада им конкуришу збирни бро^еви типа дво}е (в. т. 577), а и кардинални
брс^еви:
дво}ца Ит Ч Е, нас двд]ца Пе, дворца Сф; двоица Ме, шд Ьемо йо двоица
да носимо Ит, йа вучемо двоица Ф, на кревеш двоица Ф, наз двоица смо на
коли Ме, йо }ёдан йо двд]ица нёсша}е Ф; измед п>й двоице Ф, али и: да се
догдворимо нас два Ф, иду н>й два горе Бш, н>й два браша Ит;
й уваши обадвдицу Е, обадвойцу Е;
обЬ)ца Ф, а ]а кажсм обдицима Ит;
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не мош йд/'есш ни шро/ица 3, н>й шрд/ица Ит, шрд/ца Сф, али: шрй су
ймали йёшнсус ]ушара СК, н>й шрй су били у цело село зидари Ит;
чешворица Ит, а ошуд иду чешворица на конхма Ит;
йешорща Ф Ме.
Дативима дним двоицима Ме и кажем обоицима Ит одговара н>йма
шроицима Ми (Н. Секулип, Текстови 124). Очигледно }е и ту значение над-
владало наслейену форму, ту множинска промена ]еднинску. Тако ]е нпр. и
у говору Галиползских Срба (П. Ивип, Галип. 230).
Редни бро^еви
579. У начелу се слажу са стан>ем у кн>ижевном ]езику:
на йрвим месту Е, други йуш СК, йма виногради и йо други сели Ит,
мешем шшраььку шйм кон>у, другим, шрёЛим Пе, йс шрепог Е, чёшврша Сф,
йёшога марша сам се крёно Е, двана]сши Бш, девёшнЩсшог ма}а Пе, сшдши
Ме, сшошиниши Ме, две сшдши Ф Ме, две сшошиниши Ме, шёс сшдши Ме,
шёсшошиниши Ме.
У везама десетичног бро]'а са ^едним из низа 1-9 овде изразито прео-
вла^у везе без везника и:
двадес йрви Бш, дваез други Бш, два)есшрёНога Ф, двадес йёши Бш,
двадез дёвёша Мо, шрщес шрёпе Ж, о чешрдес йрве СК, чешрдёсш дсме Ки,
шездё сёдма година 3, деведёз дёвёши дан Е, деведёз дёвёше Ил, дёвешсшо
шргуез дёвёше Нз,
а само у два примера: двадесш и шрёпе НК, седамдёсш и сёдме Сп.
Мултипликативни броЗеви
580. Нормално образование ]е са -ред:
}едаред Ил УТ Бк Ит Сф Ф Сп,у'ош}едаред Ж Пе, йо}едаред Ил, /едаред
Л" Ч Т Сф СЦ НБ Ъ, Уош )'едаред Т, ]едард Ч, быо сам )едард у моим веку
Пе; нщедаред СК, од}едаред СК; }едаредека Ит, ]едардена 3, йолубу]едаред-
дваред Пе;
дваред Бк Ит Т Сф Ч Пд СК, дваред у годину Ф, загазйду дваред Пд,
дваред се жёнио Ил, дваред недёл>но Нз, дваре-шрйред Ж, дваред-шрйред
СК, ударно дваре-шрй Ф, дваре-шрйред йсшрёса Ж, наса^йваш йо дваред,
шрйред Ит, дваред ]ел шрй обуваши око ноге Пд;
шрйред МЙ Ит Бк Ф Ч Пд СК Т), шрйреш се носу Ит;
выше рёди о шш разговараши НК.
Ре1)е су формащуе са йуш:
}еданйуша Ф, ]едамйушека Ит, ^едамйушена Ит;
двайуш Бш СК; шрййуш Бш, шрййуш се йромёне СЦ;
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щмсаъе чёшир йуша НБ;
йёш йуши Ил НЗ.
Наравно, у везама са редним брсуевима долазе у обзир само конструк-
щуе као йрви йуш, други йуш; тако и йднеки йуш.
Дистрибутивны брсуеви
581. Образу]у се са йо:
йо Уедан Т, йо Уедан йо двд/ща несшсуе Ф;
йо двО]е СК;
йо дваез душа Сф, йо шрйдесеш кдгьа Сф, йо сшдшину 3;




582. Инвентар глаголских облика у банатским говорима знатно је см-
ромашнији него у вуковском књижевном језику. Прилог времена прошлог је
ишчезао потпуно, а имперфекат и прилог времена садашњсг сведенп су на
ретке остатке. Број различитих облика у аористу је смањен, а у императиву
је скоро сасвим нестало првог лица множине. Промене иду, дакле, све у истом
смеру, ка редукцији (а не повећању) обличког инвентара и погађају пре свет
проста претеритална времена и глаголске прилоге. Тим развојем знатно је
смањен удео простих (несложених) облика, а такође и неличних облика, у
глаголским парадигмама. Осим тога, уклањају се сва три облика који се обра-
зују само од глагола једног или другог вида (имперфекат и глаголски нри-
лози), чиме се глаголске парадигме еманципују од видског фактора. Додуше.
аорист се у овим говорима више не твори и од имперфективних глагола, што
доноси нов облик зависности парадигме од глаголског вида. Међутим, и сам
аорист овде се увелико погискује.
ГЛАГОЛСКА ВРЕМЕНА
Презент
583. Сва лица једнине, као и прво и друго лице множине, имају на
ставке као у књижевном језику. У првом лицу једнине доминира -.м; изузеци
су оћу, нећу (увек тако) и могу Ил Бк Т Ф Пе 3 Ме СЦ Ки Сн ПК СК, не
могу Бк Ит Ж Т Ф НБ Ки СК (али и можем Пе НБ Дс, не можем Пе 3 Сн
НК Ћ Дс уз обичније форме на -у у истим местима).526
В. скицу 45.
52(1 Нсће бита случај што сви примери за можем потичу из места која нису далеко од
Тисе. В. скицу 45. У Бачкој је тај облик обичнији него могу (И. Поповнћ. [ осп. 190), а и у
Срему је чест (П. Николић, Срем 350). Податке о распрострањсности облика можем у северној
Србији даје Реметић, Шум. 300.
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Разлика у понашан>у облика ових два]у глагола оо]ашн>ива ]е тиме што
(х)оЬу има подршку високе фреквенщце футура, где Ну служи као помопни
глагол. Нейе бити случа] што у ка^авском, као и у словеначком, где у обра
зован^ футура не учеству)е глагол хшЫйи, господаре облици као Носет (и
тогет).
584. За банатске говоре карактеристична ]е далекосежна прерада систе
ма наставака 3. лица множине и дво^тво облика тог лица код огромне вепине
глагола.527
Сви глаголи с изузетком помопног глагола (/е)сам могу имати наставак
-ду, ко}н се дода]е на презентску основу. Наводимо та] материал раснорс1)сн
по Белипевим глаголским врстама, полазепи од стан>а у самим говорима, а
не од оног у кн>ижевном ]езику: вршеду Ч Ф НБ, вучеду Т Сф НБ Мо Пд НК
СК, доведу Нз Ш Ит Ж Т О Цп Ф Км СЦ Ми Мо Сн Ск, донесёду Ил Ч,
зайнёду НК, идёду Ит Ч Ф Ме Км СЦ Сн СК, не идёду Ч, не/деду Т, извучеду
Ж, изйи'еду Бч, изнесёду Ч, изузмёду Мо, исйечёду Ф СЦ,у«)у Ит Т Ф НБ Пд
СК, крадеду Ч НБ, кунёду се Ит, можеду Ж НБ, можёду Бк Ф Ме Бш Ми
Мо Дс, не можеду Бк Нз Ит Ф Бш, не можёду Ит Ф Е Ки СК, мрёду Ф СК,
наведу Ч Ф, не наведу Ф, нашреду Т, обучеду Ж Ч СЦ, овршеду Ф, одеду Т
Сф, одёду Сф Ме НК СК, одузмеду Ф, ойлешёду Сн, ошмёду Ф, йаседу Ит,
йечёду Ит СЦ, йодвучеду Ит Сп, Победу Т, йдсйёду Ме, йдчнёду Км НК, да
се йрисвучеду Мо, йро1)еду Ит, йрона^еду Ми, разй^еду се Ф Мо НК, сведёду
Км, свучеду Ф, сёчеду НК, сшрйжеду Бк, шучеду Ме Ми, увучеду Сф Ме,
узмёду Ч Ф Ки Мо Пд Сн, украдеду Ч, умрёду Ф;
б/уёду Ф, бёрёду Ф Ми, вё}ёду Ф Км, врщёду Ми, дёрёду СК, замеЬёду
БА, зовёду Ил Сф Ч Ф Ме Км СЦ СК, крёЬеду Ме, меНеду П Ит Ф, меНёду
Бш Пд, назовёду Бш, ддереду НК, ЬкрёНеду Ч, орёду Ки Ми, дсша/ёду Ф Ме,
йддерёду Ф, иокрёЬеду Ф, йдси/еду Ми, йрйврпеду Км НБ Пд, сасшсуеду се
Пд, сё}еду Ж, се/ёду Ф, сщёду Пд, смщёду се НБ СК, шрсуеду БА, шре/ёду
Ф, узорёду НБ, умирёду Ч, усша/еду Ит, да се хрведу Пд, чёиньёду Сн;
брйнеду Ил, е)ыгн«)у л<е Ш, йзвйнеду Сн, мшнёду Ф, крёнеду Ф Ми,
лёгнёду Ми Сн, лёгнеду Ит, манеду Сп, наденёду СК, окрёнёду СФ Ч СЦ,
осшанеду Ил Ж Ме, ошйднеду Ж, ошиднеду Т, ошигнеду Ч], йогинёду Ч, «о-
л»огнёду Сн, йосшанёду НК, йдшйаднёду НК, йрйврнеду Пд, йрикинеду Ме,
йрдмёнеду Мо СК, йрдкиснеду Ит, сасшанёду се Пд, сё<)нет)у Ит Мо, сёднёду
СК, скйнеф» Сф, смёнеду Ил, сшанёду Ме Ки Ми, сшигнеду Ит, усшанёду Пд,
ушекнёду Сн (овамо су уюьучени и облици оних глагола ко)и су, у презенту
или у цело] парадитми, у банатским говорима накнадно пришли треску глагол-
ско] врсти), — мёшёду Ф НК, йримешёду Мо, размешёду Ф, размешеду се Ит;
бдмбарду/еду Цп, вёру/еду Бш, гдсшу/еду Бш, да/еду Ит Т Ф Ми СК.
не да/еду НК, дёкюму/еду БА, добщеду ХТ Ч Ф, заку]ёду Ъ, заши/еду Км,
527 В. о томе П. ИвиЬ, Банат 152.
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зкмууёду Бш Сн, йзу/ёду Ф Ки, куПу/еду Бш, набщеду Ф, обраду/еду Т, айи/еду
Ф Сп БА, йщёду Ч Ф, йщёду Сф Т НБ, йдзна/еду нас Мо, йдкрщ'еду Сф Ф,
йакри/ёду Ме, йалщеду Ф, й'дшуёду Ъ, йошшууеду Ш, йрёкргуеду Ч, йрёсууеду
Пд, Эй га йрииуеду СК, йрдда/еду Ит Ме, йрсшену/ёду Ме Ч], йцууеду Ф,
раду]еду се Ф, разбгу'ёду нас Мо, рщеду Сн, сабщеду Пд, сашщеду Ф, слёду-
у'едг СК, сликууеду Ф, да се суми/еду Ч, шргууёду НК, уби/ёду НК, фрушшу-
кууеду Ит, чууеду Ит Мо, нё чууеду Км, шйл>еду Ит, шлингууеду Ф;
арлучеду Ит, вё.ж'ед_у Ме Км СК, вйчеду Ит Ф Ме СЦ Мо Сн НБ,
жвапеду М1), заколёду СК Т), засучеду СЦ, зашёжеду Ит, йзбришеду СЦ,
исшёжеду Ки, йшшёду Ф НК, уаучеду Ф, кажеду П Ж Ф СЦ, кайаришеду
Ит, ка/ъеду СЦ, .паж-еду СЦ, мё/ьеду Ит Ф, навёжеду Ч, налюлсеф' НБ,
нанйжеду Т, наййшеду Ф, ойашеду Цп, да .ие йёришёду Ми, шуучеду Т,
ййшеду Ч Бш, Сиачёду СЦ СК, йддн:исед_у Ит, йокажеду Км, йомажеду Пд
БА, йоииьёду}е Ъ, йрёрежёду Ф, йрёскачеду Ч, йрискачеду Ми, рёжеду СЦ,
скачеду Сф Ме Км, да слажёду СК, ^вё.жеду Ф, умажеду Ч];
бацаду СЦ Ми Сн БА, бёгаду Ч Ф, бекрщаду Бч, нё бйраду Пд, брукаду
Сф, не ва/ьаду Т, вараду Ит, васййшаду Ф, вашаду О Ф, вёнчаваду се Ч,
вёчераду Ф, вёшаду Ме, врачаду Ф, врё^аду Ж, ггьураду Ф, груваду НБ, гушаду
СЦ, да'дг Ш Ж Бд Ч СЦ Сп НБ Мо СК, нё дйраду Т, ддбйваду Ф, доб;ъаваду
СК. не дазво.ьаваду Нз, донёсйваду О, доса^йваду Ф, дошераду Ж, дочекаду
Ч Сн, забауьаф- Ит, забрагъйваду Мо, загра\)йваду Ф, закьучаду Бш, зараЬйва-
ду НБ, зашвараду Ф, зйдаф' Ит, зна'д>' Нз Ит Т Ч Ф Ме Км Ми НК СК, нё
знад_у Ш Ф Ч], нё знаф' Ми НБ, йграду Ил Ит Ж Ф Ч, йграду Ч Ф Ми Пд
СК Т>, нё йграду Ф, извсьъйваду Ф. излудйраду Т, измёнмду Ми, измудрйваду
Т, йзрйбаду Ф, ймаду Ит Ф Ки НБ Пд СК, искойаду Ф, ис.мёваду Ит, исййшаду
Мо, йсшераду Ф, исшражйваду Ч Км, йсшрёсаду Км, йй/аду СК, йшдйаду
Мо, касаду се Са 173, касаду Ф Км, кёчаду Ф, къукаду се Дс, какаду СК,
кдйаду Ит Ж Ф, корин^аду Ф, корин^аду НБ, корйн1)аду Сп, косшйраду Ф,
куваду Ч Ф НБ НК, куг<аФ* Ф, лойашаду Ме, луйаду Ме НК, мёгьаду Ч Км
БА, д/о/?аду Ф, люгма'ф' Ф, надёваду БА, назйваду Ит Ж, наиешНаду Ф, на-
шюТшваду Ф, нёмаду Ит Ж Т Бч Ми Сн СК, ноЫваду Т Ф, да дф~«аф- СК.
одрёшйваду Ф, окойаду Ч, ЬйрИъаду Ил Ит Т НК, дрйбаду НБ, ошкаду Ит Ч,
ошСыаЫваду Км, ошйушпаду БА, афарбаду Мо, йададу Ч, йёваду Ж Ч Ф Ки
НБ, йёгладу Ф, йиьаду Ч, йййаду Ч, йнйаду се Ф, ййшаду Ит Ж, йишаду Ч,
йлападу Км, 1Ъъачкаду Бд, йодва.ъйеаду Ф, йодвйкйваду Сн, йаишаду Ч,
йдрё^аду Сн, йасва^аду се Сф, йдседаду Ф, йоскайаду Бш, йошшйваду Ф.
йрёгледаду Ч, йрёручаду Ф, йрёцдуьаду Ф, йризнаду СК. йримаду Са 93, й/и/-
сёцаду Км, йрйчаду Ит, йричаду Ф, йричаду Ч, нё Сф.ьаду Т, Прова1)аду се Ф.
йродаду Ф, йуцаду Ч, йушпаду Сф Ф, ра^аду Км, раздё/ьйваду Пд, разудаду
Км, рачучшду Ф Пд, рё^аду Ф, рёскйраду Ит, рыьаду Пд. рукабададу Мо.
ручаду Мо, сазрёваду БА, сасийаду Ъ, сачекаду Ф, свираду Пд Ми, с&шчйваду
СК, сврайаду Ит, с'йграду се Пд Ф СК, щаду се Ф, сййаду СК НК Т>, а/саф-
Ф НК, скйдаду Бд Ф Пд, скушьаду се Ит, с/паадг Ит, смйрйваду Ж, смаша-
ваду Км, да снйлшду Бш, сйавадг Ф Ит, сйрёмаду Ф, сшрададу Ф, ст.ин«аф
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се Ит, шейаду НБ, шёраду Т Ф Мо, шкаду Ит НК, шоцйъаду се Ме, не шре-
баду Пд, шуцаду Ми, убй/аду Сн, уврачаду СК, да се удоду Ш Км, удараду
Ф, >'лсмваду Ф, узииаду Км, у/ёдаду Ил, укыдаду Ч, укойаду Ф, улагываф' се
СЦ, уйёгладу Км, усйёваду НК, ушайгаду Ж, ушераду Ч, ушоварйваду Ф, /шр-
/сыва^У се СК, ^шуишй)у Км, фарбаду Ит, цркаваду Ф, чёкаду Ч Мо НК,
чёсшйшаду Ит Ф, чишаду Ф, чуваф' Ч, шараду^а/а СК, швалераду се Ми НБ,
шёшаду Ф, шибаду СК, нё шшамйаду Ит, шшрйкаду Ф; болёф' М1), вдледу
се Ж, воледу Са 83, вдлёду Ми Пд Ъ, нё воледу Ит, нё волёду НБ Мо СК,
воли/еду Ф, гдреду Сп, досйед>> СЦ, жтъёду Ф Сн, зрёду Ит Ж СЦ СК, изго-
/?ёд> Ф, йрезрёду Ф, разул/еду СЦ, сиёд>' Ит СК, не смёду НК СК, нё смеду
СЦ, сг?о/?аз>'л/ёд>' Ч, йрво се сйораз>',иед>' Сп, умеду Ит СЦ, ул«ёду СЦ;
бациду Ф Пд, оушмду Ме, вйсйду Мо, вддйдд> Мо, врйду Ит Ф СЦ СК,
гдвориду Т, госшйду Сн, грлйду Км, уа/'а се дариду СК, не диваниду О, дйчиду
Ж, долазиду Ф, ддносиду Ж, забавйду „замере" Бш, завашйду СК, загазг/ду
Пд, заградиду Сф, зарадиду Ф, засвигьиду Са 213, звдниду Сп, йзвадиду Ч
СК, {авлачиду Ит, йзгрдиду БА, издубиду Ж, йзнаршду НБ, исйрашиду Т Ф,
исйунйду Км, йсшринйду влапе Ме, ]уриду НБ, квариду Км, кдсиду Ит Ж,
крёчиду Ит, крййду Бш, /суб)рид.у Ф, хуммду Ил Ф, куйиду Ил Сф Пд СК,
лашиду Ф, лёииду СК, лёчыду Ит, ловйду Ф, лушиду Ч, нё мариду Ф, мёсиду
Т, л/ошрйду Ч, да се нагодйдд' НК, накишйду СК, накуйиду Ф, на.иесшйд\' Ф
Ме Мо, наошшрйду Дс, да се найо}иду Бд, найравйду Сн, найусшйду Ми,
нарёдиду се Сф, наручиду Са 169, насаднду СК, насе//йд>' Сн, научйд)' СК,
носиду Т Ф Пд, нудмд>> Ф, обавйду НК, дбесйду Ф, дглобйду Сн, оздравйду
Ч, освёшиду Ит, дсшавйду Мо, йлёзиду се Мо, йобациду'Ф, онда се иобра-
шимйду НК, йдгодйду Бш, йддёлиду Ми, йдквариду Дс, й'оквасйду Пд, йд.ьу-
бнду Ме, иошашиду Ф, йдйусшйду Пд, йравиду Нз Ж Т Ф Км Пд, йравйду
Ф, йрашиду Ме, йрСшиду Ф Ми Мо, йроводйду Км, йрдсиду Ч), йусшиду Ч
Ф, радиду Т Пд СК, раниду Ф Ме Пд, расшиду Ф, ружиду Ч), свёшиду Ит,
да се сёшмд^ НК, склониду СЦ, скуййду Ф Ми Ме, судид>' Сп, суш«д_)' СК,
шдварйду НК, ш>\жыду Сн, д'газйду Ъ, уграбйду Ъ, удавиду Ф, ударйду Мо,
улазиду Л\ >лёйыду Км, уносйду СК, урадиду СК, ураниду СМ СК, уцёниду
}е Ж учйду Км Бш, хншиду га Ф, цёниду Ф, часшйду Сф, чинйду Км, шйриду
Ит НК, — вйдмду Ил Ит Ф, вйдйду Ч Ме Мо, нё вндиду Ф, врёдиду Км, жйвиду
Ф Ми Пд Сн НК, седйду Т Пд Сн, сйшдиду се Са 11 0;
бе.жг<д>' НБ НК, дрёчиду Ме, д/осйду Км, лежйду Ч, лежиду Са 215,
да одржйду СК, разбежиду се Са 169, сшо]йду СК, шрчйду СК Ъ, цичиду
Са 132;
бидеду Сф, нёйед>> Ил Ит N0) Сф 3 СЦ, нёйеду Ж Ф 3 Е НБ Сн СК,
5Йед>- Нз Щ Ит Ж Сф Ч Ф Пе Е Сп, длед^ 3 Км Бш Ки НБ Пд Сн НК СК.
Уп. и сйаваду, Неваду, знаду *Немет и чишаду *Кеча, затим -ду у срп-
ским говорима у ма^арском делу Баната и Поморипл'а (Степановип, Ма1). 125-
126), као и у говорима Рекаша и Банатске Црне Горе (Ивип, Незам. ]ат 153).
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585. Наставак -ду долази обавезно у 3. лицу мн. глагола мдЛи и
шёши,528 а и код ]едносложних презентских основа {/ёду, мрёду, даду, знаду,
шкаду, жн>ёду, смёду, зрёду, врйду). Код глагола мопи и шеши уклан>ан>у
старших облика из 3. лица множине допринела ]е, изгледа, потреба да се
избегне подударност с облицима 1. лица ]еднине с наставком -у. ТЪ) претпо-
ставци могао би се супротставити аргумент да правог синкретизма нема
измену 1. лица ]еднине опу, могу и 3. лица множине *дпу, *могу. Треба.
ме!)утим, имати у виду да би у футуру, у говорима без квантитетске опозищц'е
у отворено] ултими, облици 3. лица множине типа радипе или радипу били
неизбежно синкретизовани с ]едним од облика ]еднине (трепим или првим
лицем). Та] неугодни синкретизам могао се избейи само уво!)ен>ем новог на
ставка, па се одатле шуава ширила на исти глагол ван функщне помопног
глагола футура и на с н>име повезани глагол мопи. Осим тога, одрични пре
зент од могу у Банату гласи не могу, дакле ]еднако као и облик 3. лица
множине, док би према хоНемо, хЫгеше, хопё, нпр. у кн>ижевном ]езику, у 3.
лицу множине требали очекивати пре *дпу него *дЛу — дакле опет форму
синкретизовану са 1 . лицем ]еднине.
У погледу доследности употребе -ду у 3. лицу мн. презента глагола
шеши треба ставити ]едну ограду. Ако следи везник да, често испада -ду,
што се своди на дисимилативну редукци^у д: &пе д узму оно мёсшо Ит, дне
д идёду да ме воду у варош Ит, Ойе Не да вас шёру Ит, Пиша]ел дне да даду
Мй, опе л да ддЬеду Сн. Уп. т. 605.
Што се тиче глагола с ]едносложним презентским основама, те би осно
ве свакако биле сувише засечене ако би се основински формант заменио на
ставком -у (уп. форме као *]у или *ду). МеЙутим, кад се ти глаголи употре-
бл>ава]у с негащу'ом или префиксом, наставак -ду може изостати: не /у, йо/у
поред не )ёду, йо]ёду, не ду, уду поред не даду, удаду. Правило ]е, дакле, да
облици 3. лица множине (и уопште, множински облици) презента мора]у има
ти на]ман>е два слога. При том се негашуа не влада као саставни део облика
у рангу префикса. Тако се, уосталом, та негащуа понаша и у погледу акцента,
в. т. 23 ове монографэде. Напоминьемо да се негащца не, исто као и префикси,
никад не одва]а другом реч]у од основног глаголског облика.
Потврде за облике као не ду или не зну садрже и радови о српским
банатским говорима на земл>ишту суседних држава: Степанович, Май. 125,
Живковип — Берий — Веску, НЖ У/2 81. Иван ПоповиЙ, Госп. 188, налази
у Бачка] само облике као не ему и не ду.
Широка употреба наставка -ду углавном ]е одлика по]единих перифер-
них зона на подруч]у ерпскохрватског ]езика. Та] ]е наставак обичан у Во]-
528 Наставак -ду ^ав^ьа се доследно код глагола (х)шеши и у Срему (Б. НиколиЬ, Срсм
350; Модана МаксиЬ, Прилог йознава/ьу лексике Срема, ПШ 16, 1980, 94).
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водини, укл>учу)упи и бун>евачке говоре у Бачков529 а ]авл>а се, додуше по
правилу само код понеких глагола, и у разним северносрб^анским говорима
кхуи припада]у шумади)ско-во[)во1)анском, смедеревско-вршачком и косовско-
ресавском диалекту.530 У косовско-ресавским говорима у Метохи^и он ]е
нетто фреквентни^и.531 У Славонии ]е забележен у Старец 1ошави код
Нашица.532 Обичан ^е и код жумберачких штокаваца, како западних тако. и
источних.533 Врло знатну распростран>еност има]у облици 3. лица презента
на -ду у чакавским говорима, икавским534 и икавско-екавским.535 На подручЗу
529 Литературу наводи Реметип, Шум. 312. В. и П. Ивип, Батаньа 43. Материал А. Ал-
би|анипа (Албина), Трепе лице множине у делима во/во^анских йисаца (1748-1810), ЗФЛ Х1И/1,
1970, 145-149, показу)е да су облици на -ду били у Во)водини обични веп у XVIII веку.
530 Литература код Реметипа, Шум. 314. В. и Вукипевип, Лепен. 182.
531 Бар)актаревип, Метох. 213-214; Реметип, Шум. 314.
532 8ц'ерап 8екеге$, Оомог паНско% кгсца, ЬШ2Ь 2, 1966, 256. Ке5е1аг, §Юк. 194. бележи
]едан пример из Б|еловара и нетто потврда из босанске Посавине, утлавном по писменим од-
говорима са терена ко^е ]е добио на сво]у анкету. ,1едино у Ораиуу он ]е такве облике лично
записао. Ме1)утим, .1осип БаотиЬ у монофафи)и Аксепа! $е!а Ко$1гса и Ьохапхко] Роха\чт, ко|а
се тиче околине Орацу'а, не регистру)е такве облике (ВЬШ2Ъ II, 1979. 203 и д.).
533 мПко РороУ1С, 1\хтЪ. 40; Р. Мб, \т\&Яя\ 1957, 404.
534 в. нпр. М. Нгаз1е, Нуаг 36-47; Нга8(е - Зтипоую - 01езсп, С01 I, стр. XXXVIII;
М. Московлевич, Говор острова Вис, Исследования по сербохорватскому языку, Москва 1972,
128; О. ^1гоп1С-Т1погтго\'1С, Мог/оЬзке ргопуепе и зрН/зкот уегпаШаги, РНок^уа 14, 2ацгсЬ
1986, 156. Реч ]е, дакле, о среджу Далмащн'и. Осим тога облици на -ду забележени су у чакав-
ско-штокавском говору Водица у северж)) Истри (Рибарип, Истра 117).
535 МПап Мо§и$, ЕкхпазпЦ хепр/а ^оуог, Зегузк] гЬогшк II, 1966, 84 (тако и у суседном
штокавском, или штокавизираном, говору 'ур)ева, Мо{*и§, Род/еа" па а'апазпух ]иг}е\аск1 %о\х>г,
РПоЬеуа 8, 2а§геЬ 1978, 232); Р. Ыс, О %о\юги НскгН сакачаса (око/та О/осса), ЗФЛ VII. 1964,
131; ВоЗДаг Нпка 1 81ауко Рауе&с, Каа1 па ргоиса\>ап}и сакаухко%а §о\ога и Впп/'и I окоПи,
Казргауе 1п5пш1а га ]ег1к 1, 2а§теЬ 1968, 15; Яшк>1Г §1гоЬа1, йапаще оз/апрко паг/ес/е, Кас1
1А2.И 180, 41 и д.; исти. Иске а"уа1ек11спе оаоЫпе /г 1г$оу15Ш УгЬоувко^а, №81ауш у)С5П1к XI.
1903, 560-561; Р. \\\с, РгНо§ ро2па\>ащи Л]а1ека1зке зНке хараЛпе Нг\>а1.чке, ГФФНС VI. 1961,
201 (у Генералском Столу); Во21с!аг Ртка 1 АпШп 8о]а1, КаНоуасШ §оуог, Н02Ъ 3, 1973. 125-126
(у Босшьеву, Здихову, Генералском Столу, Дуто) Реси, Ердел>у, као и у самом Карловну); 8.
Тегак, Б/еуегт %оуоп сакаУ5ко-1иукаУ5кок теЛипагуесуа и каНочаскот сеп>егоп/ес/и, Яас1о\м 2а-
уойа га $1ауеп$ки ЛЫоцци 16, 1979, 39; Р. 8кок, Мипа'апНсНев аш ЪлтЪегак (5кпе1Ьиг%), АГ<;1Рп
XXXII, 343; С. №\уек1о\у$ку, Он? кгоаНасНеп й^а/ек/е а'е.ч Виг^еЫаткх ипс! а'ег ап^геп:ет1еп
СеЫе1е, \Меп 1978, 215 (у многим градишпанским икавско-екавским чакавским говорима); Р.
1у1С, РгНод гекоп$1гиксЩ ргеа'т'цггас'юпе Л)а1ека1зке хИке згрзкоИп>а15ке /ехкке оЫах11, ЗФЛ 1У-У,
1961-1962, 1 19 (у Темер]у у западно] Ма1)арско]). Иако се овде ради о повспем бро]у гсофафскн
неповезаних ареала, исюьучено ]е да )с било исто толико ме^усобно независних инов;адионих цен-
тара. По евр) прилици првобитно су посто)ала на]више два континуирана ареала, на]вероватни|с
само ]едан, кр|и се протезао од ^адрана код Сен>а до среднлг тока Купе. Данашнл искиданост ]с
свакако последица мигращца кр)е су чакавце разнеле и у пределе далеке од н>ихових првобитпмх
станишта, а штокавце интерполирале измену по)единих чакавских микрорегиона. Ипак, из тога не
би требало извести заюьучак да су сви или готово сви чакавски икаво-екавци у почетку имали ову
особину. Треба исюьучити на]архаични)е говоре у Хрватском примор)у (Нови, Гробник итд.). осфва
како у кварнерском тако и у задарском архипелагу, преселенике у Истри, део говора у околини
Карловца и део градишпанских говора, као и оних у шуаспори у западно] Ма1)арско) и Словачко).
Будупи да се наставак -ду готово сигурно ]авио ]ош пре мигращца, он пе се можда моЬи искори-
стити за ближе утвроива1ье односа сродности ме!)у говорима и порекла по)единих преселлничких
говора, како оних ко]и позна)у ту особину, тако и оних ко)и )е нема)у.
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ка^кавског нареч^а облици на -ду долазе углавном на ]угозападу, у суседству
чакавског ареала тог наставка.536 Свакако ни]е случа] што ]е и други начин
регуларизащуе односа измену облика у парадигми презента, продор -/V у 3.
лицу множине презента свих глагола у начелу везан за перифери)ске ареале,
пре свега ка]кавски и ^ужноморавски. Осще, ме!)утим, чин>еница да ^е во]-
во!)ански ареал са -ду на]пространи)и од свих ареала тог наставка у нашим
ди]алектима.
586. Напоредо с облицима 3. лица множине на -ду долазе и они на -у.
У првих пет глаголских врста (по Белипу) ти су облици у начелу слични
онима у кн>ижевном ]езику:
боду Ш, ершу Ж, вуку Ж, вучу Бк Ж, довуку Ит, дЫуу Ит, донесу М1)
Сп С НК, донесу нам Ит, зёбу Ф, иду Ж Т Сф, иза^у А, извуку Ми, йзГфу Сф
А, изнёсу Ж Мо Сн, лёгу Ж СК, лёжу Мо СК, не мру Ф, на!)у Т>, най^у Бш,
най1)у Ит, насёку Ит, обуку Ит, обучу Ит, одвёду Ит А, однёсу Ки СК Т>, оду
Пд Ъ, йёку Л Е СЦ Км Мо, йену Са 215, Помру Пе, йонёсу Ж, Проведу Ки,
да се Пресвуку Ит, Провуку Ми, сведу Мо, сву*су Ит, сёку Ит Ж Ф Ки Мо Пд,
сПровёду Пе, сШрйгу СК, шуку НК СК, саш се увуку СК, узл/у Ит Т СЦ украду
Сф, .улру Ф, уПлёшу Мо;
бё/?у Ж, дёру Ж дркйу Ит, зайлеНу Т, зову Пд Сн БА, Ькрёпу Ит, дйеуп1
Ит, осврпу се Ит, о/?у Пд, йё/?у Бш, Позову СЦ, размену Ит, сё/У Ит, йа се'
оие/У Ж, нек се смц/у Ъ, сйомин>у ше Ит, срву се Ф;
врну Ит, дёну Пе, зогрну Пе, зушёгну Ж, мёШу Ит, окрёну Ж осшану
Ит, ошидну Т, дшйну Ит, Побегну Ит, да се йоврну Ит, Прёврну Ж, нё цриу Е,
размешу Ит, сёдну Ж да се смрзну Ж, сшйгну Ит;
вёру/у Ме, да/у Ит Ч, добщу СЦ СК, зиму}у Бш, логу/у „сакрива]у се
(о аустроугарским дезертерима из Првог светског рата)" Ит, йи/У Ит Ч, йо-
крм/У Ит, Пдшшу/у СЦ, йцу/У Ит, нё рм/у Цп, Убм/У Ит, чу/у Ит;
вё;ису СК Т), вйчу Ит, дйлсу Ж докажу Ж, зашёжу СК, ышйл' Са 213,
кажу Ж Ме СЦ, колу 3, ошёжу Т, йлачу Ит, Покажу Ит, йош/ьу Ит, ПреПашу
Ит, йрёрежу Т, Прискачу Пд.
Ове форме ]авлл)у се Зеднако често, или чак можда нешто чешпе од
оних на -ду. Сада ^е тешко давати одре^енще процене о томе, будупи да су
приликом слушана и бележен>а говора пажн>у много више привлачили обли
ци ко]и представл^у особеност во]во!)анских говора.
587. У шестс^ врсти -у по правилу долази на месту вокала презентске
основе:
536 А. §0)а1, Соуог и ЗатоЬоги I гуе&ту окоИа, Казргауе 1п$ПГШа га ^ег^к 2. 2а§гсЬ 1473.
60; Исти, ТигороЦзЫ #огоп, Н02Ь 6, 1 182, 410 (само у западном делу подруга). Ипак су облици
с наставком -ду забележени и у Питомачи у Подравини (Р. Рапсеу, ВеНгаце :иг зегЬо-кгоаНхкеп
ОЫекюЬ&е, АЫРЬ XXIX, 1907, 307).
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бегу Ит Ф, бйру Ш Ки, брёчу Ми, ваъу се Т, ваъу БА, не ваъу Ф Ме
Пд БА, васйишаву СЦ, вашу се Бк Ит, вёзйву Ф, венчаву Ш, вёнчаву БА, вёнчу
Ш Т Ч Ме Ки Ми Ъ, вёнчу се Мо, весту Сн, вечеру Ф, вешу Ж, визишйру
НК, да се возу НК, врачу Сн, они се гомйлу Т, шойови груву Са 217, гун#у
Ит, гуру се Ит Т, дарйву Ит НК, да дезертиру Са 213, дйру НБ, нё дйру НК,
ддб.ъаву „доби^а^у" Мо, доду Ил, дозну Ми СК, домун1)аву се СЦ, донёсйву
Ж, донёсйву Ит СК, шшо се доймсйву Ит, ддшеру Ит Ф, ддчеку Бк Ш Ит Т
Ф, не ду Ил Ит Ж Т Бд Ф Е Ме Км СЦ Сп Ки Ми НБ Мо Сн НК СК неду
Са 173, забсиъу Ит, завирйву Ит, загрёву Ф, задржаву Ф, локошом заюьучу
Са 63, закшёву Ф, заиёшйву Ме, занесйву Ит, зайёву Т, зайеву Мо, зайовёду
Ит СЦ, зайовёду Ф, зара^йву Дс, зарезйву Ит, зашвару Ки, зашрйу Мо, зёву
Ж, зыду Сп, не зну Ит Ж Ф Ч) Ми Пд Сн СК Ъ, игру Я Ж Т Ф Ъ, игру Ме
Мо НК СК, избашйну Ит, избйру Ш, изглёду Ит, йзмёилу Ит, изойй/у Ф, издйй/у
се 3, израчуну Ит, изумёву Ф, ыл/у Ит Ф Ки НБ СК, иму Ф Е Мо, йскойу Сн,
йскр/у Ф, искр/у Са 70, да се лшло исйеснйчу Сн, исййшйву Ит Мо, исйрикршЬу
СЦ, исшеру СК, ишу Ме, йшойу се мало М1), ышойу СК, казйву Ми, гало се
карту СЦ, гасу Ф СЦ, кёчу Ме Мо, кыду Мо, лажно се клевету Са 68, кл>уку
Дс, кой}' Дб Ит Ж М НК, корзйру СК, коринку Ч НК, кошту Ит, нё крзу Ф,
куву Т Ф, длю се «углу Ф, куцку Ж, лудг/ру се Сф, луйу Ж Ф Ме, луйу Мо
Пд, дюн>йву Мо, л<ён>у БА, л<ёшу Бт, нё л/ору Ит, люшу Ме, лсошу се НК, нагуру
Ф, каш се надйграву Ит, найму Ф, намигйву Мо, наручиву Са 95, наса^йву Ъ,
насёлаву Ит, насшаъу Ф, нашрйу СК, нафарбу Ф, нему Нз Ж Ф Мо, нему
Ми НК, ннгдм лшра нему Са 64, ноШву Ф, облачйву се СК, обра^йву СЦ,
одво/у Ип, да се оЛиару Ш, одувраЬу Ш Мо, олуйу га НК, да дйробу Ит,
дшеру Ф, ошаму Ж, ошкдйчу СК, ошку Ит Ф Мо СК, ошурйву Ч, очеш/ьу се
Ит Ф, йаду Ит Ф Мо, йёву Ш Я Ит Ж Т Ч Ф Сп Ми Пд СК, йн/йлу Т, йншу
Ш Ф Ми СК, йншу л*е Я Ит Ж Мо Сн, нё ййшу Ит, Погашу се Ж, иога^у се
Ме, йодвикйву Ми СК, йодудару Ит, йозну Ит НБ, йоказйву СК, йокш/ьу Ф,
йдкрйву Ф, йдкр/у Мо, йолнву Ит Ф СЦ, йдлуйу Т Бд, йомёшу Ж, йойаду Пд
НБ НК, йдйраъу Ит, йдсва^у се Ф Пд НК, не йосшр&ьу Са 216, йошказйву
Ит, йреближйву Ит, йрёгледу Ил, йрёду Ф НК, да се йрёзйву Ит, йреиовёду
Т Ф, йрейовёду Ит Ф, йрёшеру Ф, йрйду Мо, йрйзну Ф Ки СК, йрийовёду СК,
йрийовёду НК, йрийушаву Пд, шшо йашосе йрл>у Са 32, йроду Нз М1) Ит Ж
Т СЦ СК Ъ Дс, йрошшудйру Бд, йуну Ит Км, йушкару Сн, йуш/гу Ми Мо, нё
йушЛу Ит МБ, разбацйву Пд, расйозну Са 152, разговору Ж, разговору Ф Ки,
йа се шалю разговору Ж Ме НК СК, разгруву Ил, разнёсйву Ме, сшарщи се
расйозну Ме, расййшу НК, расйроду Нз, шу се рё^у Ит, рд^аву СК, руковёду
Ил, сазмду Ф Дс, сараьъйву Ме, саран>йву Ш, сашарйву Ф, йа се сва^у Пд,
свйру Ш Т Ф Км, свйру Ит Ж Т Сп СК НК, йа се сйгру Ит Ж БА, ондак се
сйгру Ф, кад се сйгру Ф, нё с»гру се Ф, сйсу Ф, с/шду Ит Ф, скиду Сн, ск /ан>а/у
се Ме, скраШву Ж, не/с сяуЗ/у враш Ит, скуву Ф, слушу Ит СК, нё слугау Ш
Ъ, сйаву Нз, сйаву Ф Мо, сйреиу Пд, нё сшрё/ъу Ф, шеру Ж Ч Ф Ме БА, нё
шку Ф СК, дёца се шоцшьу Ме, нё требу му Ми, шуру се Т НК Ъ, уважав}'
Ъ, угруву СЦ, удёшаву Ки, уду ИлМ^Ф СЦ НБ, узиму Ф, у/ёду Ч, укдку НК,
укршНаву Ж, уидшу Ф, уйаду Ми, уйдзну Ж Т, уйошрёб.ъаву Ж, усй/у Ж, ушеру
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Ж, ушркйву се СК, цёйу Ф, цршу Ит, чеку Ш Ж Ф Сн СК Ъ, чишу Нз Ит НК,
чуву Ил Ч) Ки БА, чуйу Мо Дс, да се шамару Ит, шару Т, око уши/у швиЬку
Са 116, швдшу се Ж СК, шёшу Ф, шёшу се Мо, шмбу Т, шору Ф, шшййу СК;
ддсйу Ит, нё з/ту Ит, не разуму НК, нё сл/у Ил М1) Ит Ж Ч Ф СЦ Ки
Мо Пд НК СК, н уму Ит Км СЦ Ки, йрёвару Ф, йроразуму Мо, /икгулгу Ит
Ме Км Ми, сазру М1), сйоразуму се НБ, д>з/ту Ит Ж, оа усйу у сед) рад Нз,
уму Ж Пе СЦ, а и шад уму Са 70, шшо не уму Са 114;
болу Щ Т Сн, бол^ ме НК, волу Ж Ч Ит Км Сн НК Т>, нё волу Ил Ш
Ме Ми, свёпе гору Ит, вашре гору Ч, го/?у Ит Ме НК, нё зру СК, сазру СК;
да нас изу Ит, не )у Ит Ф Ме Сн Пд СК, да се на/у 3 Сн, йо/у Л М!)
Ит Ж Т Ф Бш Пд Сн, нё шру СК.
Уп. *йгру, *йёву *Дин>аш, шёру *Гад. Такве облике наводе и Степано
вич, УЩ. 125 и Живковип-Берип-Веску, НЖ У/2 81.
Код глагола с презентском основом на е (тип умеши) старки облици
као уме/у не ]авл>а]у се уопште, а тако1)е ни умеу или сл.
О пореклу облика йеву в. т. 590, а о облицима као болу т. 703.
588. Код глагола са а у обе основе забележено ]е и нешто облика на
-а/у, а и на -ау:
а) баца}у Цп СЦ, ваймуу рибу Бк, вёнча/у Ш, вёнча/у се Бч, вёша/у Бч,
зёзо/у Бч, зйда]у Дс, игра]у Сф 3 НК СК, изби]а}у НБ, клёйала луйа}у Бд,
нема/у СЦ, ноШва)у у йо.ъе Сф, йёва/у Ж СК, ййша]у Сф, йонаъъа]у Т, да се
йойиша]у Км, йорё$а]у Ж, рё^а]у Ж СК, руча/у Сф, свира/у Бч, сйгра/у се Сф,
слуша)у Км, сйрёма]у Ж шёра]у Ил, чува/у Бд Ц, да се шёша)у СК.
б) вёнчау Т, ви/ау Е, владау Ф, задиркйвау Т, занёмау се Т, игра!' Т Е,
йгра>' Ч, л/а№Йва)' Ит, назйвау Ч, неиау Ч, дйадау СЦ, йевау Т, йрёшерау Е,
свирау Т, сиграу се Ч, сйграу се Ч, шёрау Т, ^би/ау Т, уйи/ау Т, они се Ирвау
Сп, чёгау Е, шйацйрау Т;
Бро| ових облика у материалу ]е незнатан у поре!)ен>у са бредем при
мера за -ад>, одн. Ипак ]е очигледно да су они на -ау аутентичен Д1на-
лектизам, док су они на -а/у вероватно, бар у вепини случа]ева, плод утишу'а
кн>ижевног ]езика. В. скицу 46.
Облици на -ау ]авл>а]у се у многим смедеревско-вршачким, косовско-
ресавским, призренско-тимочким и зетско-ловпенским говорима.537
589. Знача^о ]е да наше потврде за -ау махом потичу из тамишке зоне,
ко]а суседу)е са широким ареалом тога наставка.
Наставак -ау развио се из -а/у првенствено због усамл>ености ] у пара-
дигми презента и, у вези с там, због чин>енице да тоу шуе имало морфолошку
функщн'у, будупи да су ту функщуу у потпуности обавл>али а као основински
537 Подаци код РеметиЬа, Шум. 311.
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вокал и у као наставачки.538 Да битну улогу ни]е играла нестабилност мейуво-
калског }, вей морфолошка констелащу'а, показу|е околност да у примерима
као Па/у, обича/у, Ка/у, ла/у или да]у глас ] никако не испада из фупе -а/у,
док се у наставку -а/у он никад не чува. Уп. т. 163 и 230 ове монографн]е.
590. Наставак -у (тип игру), ко]и }е ван Баната реЬи него -ау, ]аъзъа се
у испрекиданом ареалу, по правилу уз -ау.539 Он се очигледно и развио из
-ау,540 пре свега под де]ством тежн>е да се оствари структурални паралелизам
у парадигмама оличен с ]едне стране у односима као шресе : шресу, носи :
носу, игра : игру, а с друге стране у напоредностима као шреседу и шресу,
носиду и носу, играду и игру.541 Извесну улогу могао ]е играти и утица] од-
носа као ораши : ору, ко]и се проширу]е на тип играши : игру. Да овдс кон-
тракщу'а туе била чинилац од битног утица]а, видимо по томе што ]е она из-
остала у прилозима времена садаыиьег на -ауЬи, где се та] наставак очигледно
схватио као самостално обележ)е таквих облика и где ущъ било притиска тен-
денщу'е да се презентске парадигме уклопе у ]едноставну и чврсту структу-
ралну схему.
591. Облици као уму или разуму обични су у вейини екавских штокав-
ских говора.?42 Ови су се говори приклонили огромно] вепини глагола са е
у презентско] основи, ко]и у 3. лицу множине има]у наставак -у, додат нспо-
средно на глаголску основу.543 Деловала ]е, дакле, аналопуа по обрасцу
узмем : узму = умем : уму.
592. И глаголи VII и VIII врете има]у -у у 3. лицу мн. презента:
бушу зйд БА, ваду Ит Ф, весёлу се Ф, вису Пд, воду Т Пд, врашу Цп
Ф СК, не врашу Ч), га/у Ил Сф, глдбу Ки, гн>ёчу Ч, говору Ит Ч Ф СЦ Ми,
йа се грабу Т, грду Ки, двору Ф, делу Ф, дивану Ит Ми НК, дйчу се Ит Ж,
ддвлачу Ф, ддлазу Ит, доносу }о] Ф, дрёшу Ъ, да ме жену Т, забораву НБ,
538 Преглед тумаченл генезе наставка -ау Реметип, Шум. 31 1-312.
539 Тако у биограчипком говору (Ивип, Биогр. 165), у неколико косма^ких села у Шума-
дщи (Реметип, Шум. 310), у 1)ердапском кра]у (Пецо, Ъердап 207), у Сикирици код Парафина
(Ивип, Изветку 1959, 398), у Ресави (Пецо и МилановиЬ, Рес. 270, 348), у Д. Мутници (РакиЬ.
Мутница 100), у Левчу (Р. Симип, Левач 149), у селу Мрчс под Копаоником (Ради11, Мрчс 30).
у делу говора у „среднем Ибру" (Божовип, Ибар 244), у Вучитрну (Елезовип, Кос. нпр. под
вшикаш се), у Метохи]и (Бар)актаревип. Метох. 212). На другту страни налазимо овакве облике
у делу славонске Подравине (Натт, Роатау. 45), у подунавским говорима ]ужнобараььскнх Хр-
вата (§екеге§, Нглап' и Вагагц! 398) и у говору западнобачких Шокаца (Зскегсх. 2ар. Васка 173).
540 д. Албин у раду Трепе лице множине у делима во/во1)анских Оисаца (1748-1810).
ЗбФЛ XIII/ 1 , 1970), 143. наводи неколико примера за -ау с кра)а XVIII века, али предан пример
за -у ( ■< -ау) < -а/у.
541 О томе П. Ивип, Банат 152.
542 Забележени су нпр. у Бачкч)) (И. Поповип, Госп. 188), у Срсму (Б. Ннколип. Срсм
350), у северно^ Срби)и (Иста. Мачва 234 и 271; Иста, Кол. 51; Реметип, Шум. 312-313; Ивип,
Биогр. 165; Р. Павловип, Рача 41), у Левчу (Р. Симип, Левач 392).
543 уп. и чланак Р. Бошковипа О шрепем лицу множине времена садаииьег у слагаю
као умеШи. уейеши и сл.. Н1 I, 1933. 26-27.
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да га задоволу Ч, загн>уру Ф, зспёПу НК, залёчу Т, заьучу Нз, замору се Ит,
заносу Сф Ч, заошшр.ьу Ф, да се заПарложу Ит, заПушу Ме, зараду Ч), заробу
Ф Мо НК, затвору Ж Т, звону И1) 36, згошову Щ 16, зоА.у1П' Ки, зусШаву Ми,
избаву Ит, йзбушу Цп, изваду Ит Т Ф БА НК, изваду Ж, йзгазу Т, йз.ьучу НК,
йзмеру Ф, йзручу Ил, «селу Ит, искишу Ж Ф, «слтыу Ф, йсйрашу Т, исПржу
Т, исшоПу Мо, исшуПу Ф, уаву Ит Ч, каш се }агн>у Ит, ууру Ит Ф Мо Сн, каду
Сн, казну Км, нё ква/ту Ч, квасу Ит, кв/>ч_у Ил Ит Ф, гашу Ф 3 Мо, ас гечу Ки,
клизу Бш, /сосу Ил Ит Ж Ч Км, крёчу Ит БА, свг"} крйву мене Ит, к/?о/у Нз,
крсшу се Ж, /суйу Ил Ш Ж Ф Мо, куйу Ит Т Ч, лечу НК, ложу Ф, лубу се
Ит Ф, лучу Мо, лушшу Ми, мйслу Ж, л»длу Ч СЦ, нагрду Ил, надвлачу се
И1) 51, наздраву Ж, на/уру Ч, накишу Ф, намесшу Ит Т Ф, намйру Нз, найраву
Ф, нарёду Ми Мо СК, населу се Ф, нашовару Км, научу' Ит Ф, начину Ит,
носу Ш Ит Ж Т Ф Бд Ч Мо Пд Сн СК, но/гу Мо Сн, ооЪкжу БА, ббесу Ит,
двлажу Ф, одгоду СК, ддрану Мо, ддрёду Бч Ф, оду.жу Ит Сн НК, о.жену
се Ъ, ознобу Ж, оагуйу га НК, бладу Ч, Ьшашу Сн, бйазу Ит, дйраву се Т,
дПросшу СЦ Ки, дПслужу Ми, оПшужу Ит, оелдбоду Ч, остову Ф, осуф' Ил,
осушу Нз, каш се бшелу НК, ошвору Ит Ки Мо, бшйгуешу Ф, г/а /у Ф. (7. гашу
Ит Ф Ки, йгёву Ит, да /Тлёву жито Ит, йдбёду Ит, Поводу Ки, Поврашу Ил,
Погоду се Ф, Подёлу Ф, Поквасу Т>, иоквару Ми, ПоклоПу Щ 16, Покосу Ит,
Пдкуйу 3 Ки, йдлазу Ме, они га Пдложу Ч, йо/ь/бу Ш Ж, Пошреву Ит, Потрошу
СК, йраву Ш Л Ит Ж Ф Пд Т>, Прашу Ил Т 3, ПреноЬу Ф, Прёйраву Ф, йрёйрёчу
Ит Ф, «рейсу НК, Привару се Км, Прилазу БА, Приму Ит Ми Мо, йркосу Ки,
Пробуду Ф, Продужу СЦ Ми, Производу Пд, Пролазу Ит Ф СК, Промыслу Ит,
йрдсвёшу Ит, йросу Л" Ж Ф СК, йуешу- Ил Ит БА НК, дне йугау СК, раду Ил
Нз Ш Л" Ит Ж Т Ф НБ Мо БА, вей се разилазу Сф, рану се Ит Ф, раейодёлу
СЦ, жене се раерду Ч, каш се рашйру Ит, рёду Ит Пд, решу Ит, решу И1)
15, роду Ит, рушу Ит, саду Ф, сасшаву Ж Ми, свалу Пд НК, евршу Нз Ч,
силазу Ф, склону на шаван Ит, склоПу Сф, скуйу Нз Ш Л Ит Сф Т Ф Ки,
славу Ит Ф БА, служу Ф, да смйру кукуруз Ит, да у'е сниму ндгу Ж, да се
ерду Ч, док бнн среду Нз, створу Ч, да се сушу Сп, шан>у Ит, шврду НК,
шёглу Ит, товару Ит Ж, шдйу Ф, шражу Ме *В Ки БА, шроту Пд, шубу
Ит, шулсу се И1) 47, да иге шуру Ч, увашу Ит Т Ф СЦ Мо, увлачу Нз, угазу
Т Ме, уграбу Ф Мо, удару Ит Т, удесу Ш Ит Ж Ф Ме Сп НК, Шу се узой/у
Ит, уз]ашу Ф, укаду „заложе (пеп)" ИТ} 45, кад улазу Ш Ит, улёиу А. умёсу
Ш, унишшу Ч, уйалу Ф Мо, уйдшрёбу Ит Пд, уйусгйу Ф, ураду Ф, ушрайу Км,
учу Ит Ф Ми Мо, ушкоПу Бд, 0а7у Ч^ часшу се Л" Ит Сп, чисшу Т Ф, йа се
чуду Ц Ф, ша^у се Сн, шкдПу Пд;
а зуб» се све белу Ит, свё се бегу Пд, вг"гду Ит О Ч Ф Мс Ки Сп Пд
БА, не виду Ит Ф Сн, вёлу Ме, вреду Сн, не вру СК, жслу Ит, .жггву Ил Ит
Ч Ф Ми СК, сёду Ил Ш Ит Т Ф Мс Км НБ Пд Сн Ъ, саш се сшйду Ш, шрг?у
НК;
бёжу Ки Ми НБ Пд СК, да се бд/у Ш, бо/у се Ме, бо/у се И1) 36, дрлсу
^Т Ит Т Ф 3 НБ Пд СК Ъ, држу се Ми, дрёчу Ки Мо, леёне дрёчу Ж, .жвг/.ж ду
Ф, звижду 3, зашрчу Щ 40, звр/у Ит, звёчу Ит, лёжу Ми Ъ, йосшд/у Ит Ж
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Мо Пд, ййшшу Ит Мо, Приведу Ми, сшд/у Ил Нз Я Ит Ж Т Ч Ф Ме Ки
Мо СЦ Сп, сшо]у Щ 20, Шрчу Ил Ит Т Ф Ме НК, Лушу Ф Сн, цйчу НБ.
Спорадични и малобрсуни облици на -е потичу претежно делом из По
тира, уколико нису унети из кн>ижевног ^езика:
весёлё се Сф, дёца се грамзе СК, не диване Ж, дсшаве НБ, йаъубе НК,
йрйкуйе Дс, не йуше СК, сёде НК Ъ, скуйё се Ме, они служе Ж Т;
држе СК.
В. скицу 47.
Потврде за облике на -у имамо и од жена ро!)ених у селима на румун-
ско^ страни границе: не говору *Дин>аш, говору Тад. За Гад овакве облике
потврде и Петрович, Караш. 229 {Ыаги) и 232 (гЫи). Живковип, Берий и
Веску (Нови живот У/2, 81) да]у одговара]упи податак за све српске говоре
у румунском Банату, а Степановип (Ма1). 125) за говоре у ма^арском делу
Баната. Ме^утим, у Бачко^ и Срему -е )е далеко чешпе од -у (И. ПоповиЬ,
Госп. 187; Б. НиколиЙ, Срем 349). Другим речима, у во^во1)анским рслашц'ама
-у у 3. лицу мн. презента свих глагола представлю изразито банатско обе-
леж]е; у обема западним во^во^)анским областима у начелу се чува старо ста
нке оличено у наставцима -<уу и -е (уз напоредну употребу облика на -ду).
Географски распоред наставка -у у 3. лицу мн. презента глагола VII и
VIII врете утврдили су С. Реметип, Шум. 305-307 и А. Пецо у раду ТреЛе
лице множине йрезенша глагола шийа: носиши, воуьеши и држаши у гово
рима шшокавског нар/еч/а, СДЗб Х1Л, 1993, 491-520. Показухе се да банатско
подруч]е ове шуаве сачин>ава део ]едног од на^ростран^их н>ених ареала на
земл>ишту нашег ]езика.544
593. Код неколико често употребл>аваних глагола нашли смо посебне
облике упитног презента у свим лицима множине:
вдлё^ию се Е Мо, ималмо лева Мо, оЛёллю Ит Е;
вдлёлше Бш, вдлщ'елше Бш, ймалше цигаре Ки, ймалше 3,
оЛёлду М1) Е Ме, дЛёлду доЛи Ъ, кашше можёлду жйвиши Ми, дщелду
Ми.
Овамо се прикл>учу)е веома распростран>ени облик ]ёлШе 3 Км Бш НК
СК (и другде).
Из неких места у Потиру имамо, ме1)утим, и потврде за „нормално"
грабене упитне облике у множини презента:
можёмо л Е, вдлёлю л НК, имамо л НК, йлшше л Е.
544 та| ареал, како су га оцртали поменути аутори, обухвата и ^угоисточни Банат; ]ужне
прилазе Београду и веЬи део Шумади)е.
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Као полазна тачка за образована облика као оЪелмо послужио ]е унит-
ни облик 3. лица ]еднине (тип оЬе л), на ко]и су додавани множински настав-
ци.545
594. Презентски облици са префиксом уз- у вредности футура егзакт-
ног, ко,|и се живо употребл>ава]у у разним говорима, па и у Бачко^546 у Бана1у
су ретки:
ако узмогу Ч, ак узмогу, }а йу доки НК, кад )а узмогу Сн, кад узмогу
СК, ако узможёмо СК, усйёче М1) Мо СК, ако биде да Никола узима сйшног
Ф, снивач }е као дёбо конац, йа кад усшкамо, сну/емо Ф.
Имперфекат
595. У банатским говорима ово глаголско време више ни^е жива кате-
гор^а. ,1едино се чува]у, у ретко] употреби, окамен>ени облици ^еднине на
-ше од глагола биши и зваши:
ко шо бёше Ил, нёкад бёше СЦ, бёше Дс,у'а бщаше д идем Сйамо = /а
бёше д идем шамо П (реченицу са бщаше старица ^е изговорила спонтано,
у причалу, а на питана о беше поновила ]е реченицу с модификациям, уз
напомену: „Обадва се говориду"), ]а бщаше да йд^ем овамо Ф, и осим тога
по упитнику: бёше ондак и ондак Ж, како бёше каш су свашови Сф, бёше
СК, бщаше СЦ НК;
како се зваше Ки, йусшдсваши, шакд се зваше Ил.
Потврде доб^ене у слободном говору очигледно су аутентичне, што
доказу^у нарочито примери где ]е беше, одн. бщаше употреблено у конструк
ции непознато) кн>ижевном ]езику и значи „требало ]е".
Облици бщаше Иг) 48, викаше Щ 22 и чин>аше Щ 18 пре йе бити
резултат пишчеве жел.е да съо] ]език учини кн>ижевни]им него заостатак из
стари)ег стан>а у самом диалекту.
545 Слично формирани облици долазе у посавском славонском диалекту: сй/ёке, гпа!1е
\\Ис, Рох. I 206, 1та11е у нео6]авл>еном материалу П. Ивипа из Иванкова код Винковаца. Милан
Т>. МилиЬевиЬ, Кнежевина Србща, Београд 1876, стр. 1077, саопштава да се „у Стнгу... чу)е
овако: ХоЪелмо исш? ... Можел'мо сшиЛи?. МагеИс, Огатаика2, 403, бележи то:е Гто из ]едне
босанске или херцеговачке песме у збирци .1укийа и МартиНа и пе Ы 1$то из ^еднс народне песме
юэ|'у ^е Вук записао у Дубровнику. У бунлвачком говору залета сенлкога дода]у се -мо и -ше
на неокрн>ено ли, а захвачен ]е и аорист: уМИшо, \пШИ1е, \чЛШпю, уиШШе итд. (ТотЦепоу^с.
Вигу. 72). Слично )с и на Ластову: чШШе, 1та1Ие (V. ОЫак, с1ег 01а1ск1 уоп ЬахКпо, А1УРИ XVI.
1894, 445). Дал>у паралелу прунауу форме као лпа/й, уГиИШе, 2паН]и на Дутом отоку (Ртка, Ои^о-
о1ос1а сакаюШ коуоп, ЬЮ2Ъ IV, 1977, 133). На овакав начин настао]е и облик медведе, шга у ]езнку
Гаврила СгефановиЬа ВенцловиЬа: гшТгд, лисичгл ллсдвегелигд или зллТинга (Гаврило Витковн11.
Проииосш, уешанова и ейоменици коморанских кра.ъевих ша/каию, ГСУД 67. 1887. 421).
546 й. ПоповиЬ, Госп. 206.
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Употреба имперфекта сведена ]е на облик глагола биши и у разним
другим штокавским говорима, прегежно севернш'им.547
Занимл>иво ]е да се имперфект замен>у)е перфектом и у бугарском ба-
натском говору, па чак и у немачком говору у Темишвару.548
Аорист
596. Ово глаголско време )е живо, али ]е инвентар н»егових облика ре-
дуциран.
На]живл>е се употребл>ава]у форме 3. лица у оба граматичка бро^а:
•еднина
д61)е Ит Ф Т Км НБ НК СК, донесе Ит, заузе Ф, иза^е НБ, изг'фе Пт
Мо, йзнесв Мо, исйаде Ит Пе, йсшрёсе НБ, исшрже Ил НБ, оде Ит Т Ф НБ
СК Ъ, окреше се Ит, дсврше се Ит, ошкиде Бк Ф, йаде Ф, йо/еде Е, йдче Ит,
йрёвуче Ит, йрёсече Ф, йрд^е НБ, йрдйаде Ф, йуче Ф, рёче Ф Ит, скиде Мо,
сна^е Ф, сйаде Бш, сйойа Щ 20, сшаде Ил Ит Ф, сшйже Ф, уводе Т, у^е Ит
Мо, узеое Ф, уйаде НБ,
.мешу Ит, лёшуде Ит, окрёну се Ит, йомену Ж, он се йраНну Пд, црну Ки,
зшога га №} 47, йдвйче Ит, йос/ш Ит,
засвйра Ит, оИъачка Ф, ом се ошеша Ит, йогледа Ит;
йзгоре НБ, разделе се Ф,
шш се догоди Ф, зашкрййи Бш, йзвади Ит, йдцрвени Пе, йрёвери Ф, йро-
л/оли Мо, йружиде Ит, разгали се Ит, рашири се Ф, шуриде Ит, укочи Бш,
дошрча Ит НК, ошрча доле Ит,
шш шо он Ф, шша шо бй НБ.
547 у Бачко) (И. ПоповиЬ, Госп. 190), у Срему (Б. НиколиЬ, Срем 352), у Колубари ( Мсти,
Кол. 52), на ]ужним прилазима Београду (П. ИвиЬ, Биогр. 167), у ТршиЬу (Б. НиколнЬ, ТршиЬ
420), у Биосци код Ужица (П. ИвиЬ, Извешта) 1959, 464), у славонско) Посавини (1у5ю, Рое. II
61), у северни]им пределима Босне (ВаоПс, Оеггапа 138; Д. ПетровиЬ, Зми]ан>с 1 19: ДешиЬ. Зап.
Босна 265), у Лици (ДрагичевиЬ, Лика 163). У Мачви су нацени само имперфекта бешс и жаше
(Б. НиколиЬ, Мачва 272), а у Ресави осим н>их и имперфекта три}у других глагола (Пецо и
МилановиЬ, Рес. 352-353). У основи ]е слично и у разним деловима Шумад^е (РеметиЬ. Шум.
316; Р. ПавловиЬ, Рача 50; Бар)актаревиЬ, Чумип 20), у Доню) Мутаици (РакиЬ, Мутница 102).
у Трговишту код Сокобан* (Н. БогдановиЬ, Говор села Трговишша код Сокобаьье, Рачвитак.
За]ечар, 1/1979, 95), у Валлвсюу Колубари и Подгорини ('ован И. ПетровиЬ, Вал.. 108). у
Лэештанском (ТешиЬ, Лэештанско 226), у Обадима (М. СимиЬ, Обади 79), у пределима ]ужно од
Саодева (ЪуровиЬ, БХ 304). Банатски говори, дакле, сачин>ава]у део веома широког по|аса
измену ареала више-маде живе употребе имперфекта (на ]угоистоку од тог пегаса) и зоне жеговог
потпуног губл*н>а (на северозападу). Та] прелазни по]ас обухвата очигледно добру половину
штокавских говора, углавном на северу. У н>егове карактеристике спада и своЬенс парадигме
имперфекта по правилу на ]едан облик, 2. и 3. лице ]еднине на -ше.
548 Ст. Стоиков, Банатският езиков съюз, Славянска филология X, София 1968, стр.
100.
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Множина
дд^еше Ми Мо, долоте Ил Бк Ит Ф СЦ НБ Ми Мо СК, донёше Мо,
изг'феше Мо, изи^оше Ит Мо, йсйадоше Ит, обукоше НБ, ддеше НБ Бш Мо
СК, ддоше Бк Ит Ж Т Сф Ч СЦ Мо СК, дсшаше Ит, йогрйзоше НБ, Обуете
Ми, йб^оше СК, йд]едеше НБ, йд]едоше Ф НБ Ми, йомрёше Ф, Почёте Ит,
развукоше Ми, они се разй^оше Ф Мо, рёкоше Ит Ф, сёдоше Ит Ми, шргоше
се Ит, уЪоше Ит, уйадоше Мо,
грунуше Ит, йриврнуше се кола СЦ,
йдбшие Ф, йокуйоваше Щ 16, йдйише Пе, расйаковаше Ит, сйаковаше Ит,
йовйкаше Ит, йоскакаше СЦ НК,
дочекаше НК, дшераше Мо, йдседаше Пе,
забдлеше Ч,
Щйише Пе, забраздише НК, заробише СК, лашише се Ит, накосите
Ми, ойравише НБ, оставите Ф, йодёлише Ф, йо/авише се Ит, на се йокр-
сшише Ил, створите Ит, шруйише СК, ударите Ми, уйройасшише Ж,
дошрчаше Ил, исшрчаше народ Цп.
Овде ]е изложен вепи део материала ко^и смо ексцерпирали из записа
П. Ивипа. Кад се упореди са огромношпу корпуса из ко]ег ове потврде
потичу, н>ихов знатан бро] ипак не говори о неко] нарочито високо] фреквен-
щц'и аориста. Наравно, ]асно ]е да аорист гоуе ни редак, т). да ни)е био редак
у поколен>у од ко]ег ]е добивена гра!)а.
Карактеристично ]е да изосга)у облици од глагола несвршеног вида.549
Иначе, у велико] вепини облици одговара]у онима у кн>ижевном ]езику. Ипак,
треба истапи форме дб^еше, ддеше, Помете и Поведете с вокалом с преузетим
из 3. лица ]еднине. У Банату су такве форме углавном одлика дела кикиндске
зоне,550уп. скицу 48. Осим тога, ту ]е усамл>ено йдвйче, настало под утш^ем
презента (можда као омашка казивача) и неколико необичних облика на -де
(назваде, мёшуде, йружиде, шуриде), ко)и сви потичу од слепог старца ,1ове
Мишкова из Ит, ро1)еног 1875. године, и могли би бита гьегова индивидуална
особина.
597. Далеко су ре1)и облици 1. лица аориста. При том су они нацени
само у ]еднини:
)а ддо Ф СК, реко Ил Нз Ит СЦ Бш Ки Мо, ]ареко СЦ.
Облик реко, по правилу неакцентован, чешпе значи „помислих" него
„казах".
549 Неколико примера из Иг) (здраво би волна 21, живите 17, носите 21) или су реликта
стари^ег ди^алекатског стала, или су настали као плод пишчевог напора да пише кн>ижевно,
додуше на ^едан старински начин.
550 Уп. и доЬеше, Пролете у тексту ко]и ]е записала Невенка Секулип у Км (Тскстови
135). Слични облици забележени су у Бачко] (И. Поповип, Госп. 191), у Мачви (Б. Николнп.
Мачва 273), у Лици (Драгичевип, Лика 163), у Банф и Кордуну (Петровип, Бан-Корд. 106) и
код жумберачких штокаваца (М. Роро\ас, 2ш\Ъ. 40).
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Облици куйи НБ и насади Км могли би бити и приповедачки импера-
тиви.
Место облика 1 . лица ]еднине место се употреб.!ьава облик за 2. и 3.
лице:
у'я йсйаде Ф,уа ободе конм СК,у'а оде Ф, а }аусшаде НК,уа се окреше
Ф, ]а й61)е Ит, }а шрёшше и ша} залога] Ит, у'а се шрже Ки, }а уйаде Ил,
]а усшану Ит,
у'а йогледа Ит.
598. Облици 1. лица множине аориста уопште се не употребля^у.
Место н>их долазе облици 3. лица:
мй наймете Мо, мй одеше Ме Ф, мй одоше Ил Ж Ф, Пороше Ит, ми
онда у/)оше Мо,
мй йдгледаше Ит, мй йолёгаше Мо, йолуйаше мй шд СК,
мй заробише Ит,
мй йро]урише СК.
Скрепемо пажн>у на облике наймете и одеше (уп. т. 596).
599. У 2. лицу ]еднине очекивала би се форма ^еднака с оном у 3. лицу.
Ме^утим, потврде недоста]у. Располажемо ]едино примером шй одо нашраг
Е, с обликом за 1. лице, ко]и сведочи о губитку осепан>а за облик 2. лица.
600. Нема ни облика 2. лица множине. Место н>их се употребл>ава]у
облици 3. лица:
а ей дйеш дд^оше НК, одеше и ей НК.
601. Можемо заюьучити да ^е парадигма аориста сведена на само три
различите форме, од тога две у ]еднини и ^една у множини, с тим да ^е у
]еднини дистинкщуа факултативна.
Употреба облика 3. лица у служби првог, односно другог лица (у )ед-
нини, ре1)е у множини) веома }е раширена у северном пегасу штокавских го
вора, где ^е аорист уздрман, али нще ишчезао.551 Детал>ни|е удублэиваже у
ову проблематику открило би сло]еве у овом ареалу. Прво долази акценатско
неразликован>е 1. лица ^еднине од 2. и 3. лица као последица губл>ен»а -.г у
1. лицу (на шта се ми овде у начелу нисмо оевртали), затим и обличко не-
-<;51 Потврде за ова| феномен тичу се нпр. {куводине (И. ПоповиН, Госп. 141; Б. НиколиЬ.
Срем 351). северне Срби]е (Б. НиколиН. Мачва 273; исти. Кол. 52; Реметип. Шум 321; СтевовиЬ.
Гружа 486), северне Боенс (ВаоПс, Оепегаа 138; Петровип, Зми)ан>е 165-166; Дсшип, Зап. Босна
264), Српске Крайне (Д. Петровнп, Бан.-Корд. 105; ДрагичевиН, Лика 162; Павлица. Удбина
403). жумберачких штокаваца (М. Ророую, 1Хе Веюпип% т <1ег МипЖт мал ТмтЬегак, 2Г*1РЬ VI,
1429, 361), Бун>еваца у залезу сен>ском (ТотУепоУ1С, Вигу. 60) и славонске Посавине (1у$к5, Роя.
II 67). У славонекчу Посавини помни \й стара бар преко два столеНа, в. нпр. Р. Алексии. Зтик
Маши/с Аншуна Ре.ьксншЬа, ]Ф X. 1931, 121.
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разликован>е у ]еднини и, нщзая, такво неразликован>е у множини. Банатски
говори би, дакле, спадали у подруч)е где ]е процес пона]више одмакао.
Слабл>ен>е аориста, исто као и сво1)еи>е имперфекта на ретке остатке,
спада у малобрс^не по]аве юуе супротставл^у, на ^едан или друга начин,
север штокавског нареч|а н>еговом ]угу. Знача^о ]е да су то структуралне
особине, нови^ег постан>а, географски ослонлне на територи)е маг)арског и
словеначког ]езика, као и ка]кавских говора, у копима нема аориста ни им
перфекта.
Плусквамперфекат
602. Ово ретко употребл>авано сложено глаголско време образу)е се с
перфектом помопног глагола биши:
Л сам куйио бйо краву, сьт нйсам мого да добщем йасош Ит, № бйо
скуйио каййшш велик Ит, Бйо сам }а и шу йсшуко Ит, Да си знала, да си ми
бша йусшила квочку Ит, Баба се била оболела Ит, Да он ни/е бйо дао чика-
Ъури, не би мого иНи СЦ.
Употреба плусквамперфекта, по правилу у малобро]ним примерима, за-
бележена ^е у многим говорима.552
Футур
603. ПреовлаЬу^е образование са инфинитивом, ко^е долази у обе вари-
]анте, чи)и ^е распоред зависай од синтаксичког контекста:
А. ондак Ну ддНи Сп, нёН)а нйкуд иНи Ч, нёНу иНи Дс, оНу моНи урадиши
(упитно) Ф, са Ьу ше шуНи Бш, са Ну црНи СК, са Ну умрёши СК, шолйко
Неш йонёши Ит, ош йН, Сймо, дшудана НБ, он нёНе ддНи НБ, нйко нёНе ддНи
да ше шражи Ит, ка Не доНи Ж, ОНе л ддН скоро 3, са Не ддНи Ки, нёНе се
ижёИи Ме, нёНе ипи шёшка купи Сп, са Немо ипи Сп, сушра Немо Ши на
радн>у Бш, знао да Неду ддНи Ч, наши су казали да Неду ддНи нови Ит, йрорицо
да Неду кола бес кднм ипи сокаком Ил, са Леду регруши иНи Мо, да Неду ме
однёши Ки, две Неду ме шуНи Ч^ шамо Неду га шуНи Ки, да }е нёНеду узёши
Ме,у'еч Леду узёши ]ел нёНеду Ч^ да Неду се узёши НБ,
552 у Бачко; (И. Поповип. Госп. 191), у северно) Срби)и (ИвиЬ, Биогр. 167; Ремстип,
Шум. 333: Р. Павловип, Рача 54), у косовско-ресавским говорима (Томип, Радим. 403; 410; Псцо
и Милановил, Рес. 357; 'овип, Трет. 148; Радип, Мрче 31), у долини Ибра (Бар)актареви11. Ср.
Ибар %; Иста, Лспосавил 431; Божовип, Ибар 257), у По.ъаници (Владимир Стевановип. Говор
По,ьанице, Врански гласник V, 1969, 420), у разним И)екавским говорима (М. НиколиЬ, Горо-
бил* 682; М. Симип, Обади 80; П. Ъукановип, Цапарде 352; Реметип, Кладан> 133; ЪуровиЬ,
БХ 308; Пецо, И. Херц. 157; Пижурица, Колашин 169) итд. У Левчу (Р. Симип, Левач 401-403)
и ереванском Полимлу (М. НиколиЬ, Полимле 490-492), а изгледа и у западнобосанским и]е-
кавским говорима (Дешип, Зап. Босна 269—270) плусквамперфект нщс редак. Формашуа с пер
фектом глагола биши долази у свим наведеним говорима, а у уужннрнл пределима Завл>а ее и
она с имперфектом помопног глагола.
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)а Ну да чекам и Ну се дсврНаши Ит,
са Ну свйсниши СК, да л Не сшаши Ит, ЪбеНали да Неду ми врнуши Паре
Ит,
шд ч и од мсьюг дёшеша чуши Ми, како Неду га шкдловаши НБ,
]а Ну шд Изему касши Ж, ]а Н ши касши Ж, шй Пеш казаши Т, }ел Не
се заклаши шёле Ч), доме Неше искаши Бш, шй Неду вам казаши Ки, веНйна
Неду казаш Ми, шша Неду касши наше бабе Бш, са Неду се йдюгаши Мо,
дй ш вашаши НБ, ко Не и знаши, и ши Неш ймаШи Сп, нйко ше нёПе
дйраши Сп, }ош Не се вёНма расцвёшаши НК, мйслила сам неНемо ймаши
досша Ч], мй Немо и ошераш Ит, онда Неду Срби мдраши бёгаши СЦ, са Нёду
се бйраши СК, дал Неду даши Ч, шшдгод Неду му даши НБ, дни други Неду
сей ймаши ддмор Ит, свё Неду вас дшераши Ит, дуже Неду йёваши Бш, дй
Неду йёцаши НБ, шй Неду йолуйаши НБ, нёИеду йрддаши Ж, Гш Неду мёне
уцмёкаши НК, мёне Неду чёкаши НБ,
]а Ну вддиши бригу Сп, с кйм Ну уа свйн>е израниши Ми, онда Ну се
рёшиши Сп, шй Неш му вйдиши Ит, шй Неш жйвиши ш нюме *В, два ши
нёНе свёкрва куйиши ни кёцегьу Ч], шша Не дна] радиши шшо вас йдсло Ч,
нёНе шд Жива радиши НБ, йа Немо се вйдиши Т, йа Немо се диваниши Т, и
Немо изгубиши Сп, ако Немо ша/ дан радиши вйше Ж, мй Немо сёдиши СК,
ей Неше вйдиши Ит, данас Неше цели дан оде радиши Ит, чуНеду наши йа
Неду ме грдиши Мо, уушру Неду звдниши Сп, ддНе врёме да Неду /ьуди лёшиши
у воздуху Ит, шд Неду дни вама нарёдиши Сн, да Неду шо йлашиши Дс, са
Неду се йдклаши Мо, йа Неду се йрдачиши БА, йа Неду ше йуешиши Ми, само
Неду нас Руси ейасиши НБ, Неду и увашиши у йлуг СЦ,
са Ну ши избрд]аши йаре Сп,
кандар Не бйши на йрамбабу Ч), дй Неду бйши Пд, сушра Неду бйш
свашови НБ;
Б. доНу Сф, йНу Бк Ит Ф БА СК, мдНууа Ч, дшйНу Ф, ошйНу Мо, йомаНу
СК, йрёНу Бк, сшйНу СЦ, шуНу ше Ки, црИу Ме, ддНеш Ил Ит Т Ф, йПеш Бш
НБ, наНеш Ф НБ СК, йдсеНеш се Ки, ШуНеж га НК, ддНе Ит Ч Е, изйНе Бш,
мйе Ми, на'Йе Ф СЦ, дшйНе Ф, оШмйе Ф, йрдНе Ки, сна'йс се Мо, црИе Ф.
дойемо Ит, исйёНемо Бш, йНемо Ф СЦ СК, наНемо Ит СЦ Ки, снаНемо се Ит,
шуйеио Ит, ддНеше Ф Е, исйёНеше Пе Ме, йНеше Ме Сн, найНеше Ит,
дшйНеше Ф, ддНеду Ф СЦ Км Пд, ийеду Ит НБ, наНеду НК,
дднёНу Ф СК, озёйшНеш Ф НК, узёНеш Ит, озёйшНе Бш, йашИе Сф,
довёшНемо Ф, сёшНемо Бш, донёНеду Ит, йсйашНёду Ки, йд]ешНеду СЦ,
узейеф' Ч СК, умрёНеду Ф,
назваНеду Ит, йочёшаНеду Ит,
мёшуНемо НБ, маниНеду Пд,
школоваНемо НБ, ддбиНёду НК, йдбиНёду Бш, >>бийеф' НК, чуйеф' Мо.
вйкаНеду СЦ,
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даНу ]а ььйма Ми, слушаЛу Дс, гласаЛёду СК, знаЛеду Ит, ймаЛеду Ж,
сйоразумеЛёмо се НК, вдлеЛеду СЦ,
радиЛу Дс, ЛушиЛу Дс, вйдиЛемо Бш, ШовариЛемо Км, вйдиЛёше Бш,
грдиЛеду ме Е, зайаншиЛеду Ит, научиЛеду Бш, дйравиЛеду Ж, йлашиЛу га
Сн, йусшиЛеду Мо, шра'жиЛеду СЦ, ура'сшиЛеду Ф, учиЛеду НБ,
биЛеф> Бш.
У ово) гра!)и запажа^у се две морфолошке одлике:
глаголи на -Йи граде футур на исти начин као и они на -шм (дойу <
дойн й_у као д'зейу «с узешм Йу), што се слаже са стан>ем у велико] вепини
штокавских говора;553
у 3. лицу множине по правилу долази -Леду, што представлю вс]во{)ан-
ску особеност.554
604. Прилично су чести примери с изоставл>еним инфинитивом, ко]и
се подразумева (и често ]е у рани]ем дискурсу изречен):
ей Леше ддвече куЛи Ф, ди Леду НБ, докле Неду Км, каквё Леду Ит Ф
Км, како Леду Ф СЦ, кои Леду с коли, кои Леду йёшке Пе, кога Леду Пд, нйсу
знали куда Леду Км, шша Леду Е Мо, шша Леду сад Км, шша Леду с нами
Мо, шё шило Леду вйше Ит.
У понеком од ових примера осепа се волунтативна нюанса, т}. основно
значена глагола (х)шеши.
605. Много ]е ре1)и, али се ипак не би могао означити као редак, ана-
литички футур са везником да:
како Лу д идем кад воза нёма Ит, ]а Лу да лёгием Бш, Кад}ёдног свёца
атвимо, ондак нёЛеш да ми ддЛеш у госши о слави Ит, са Ле да ддЛе мо) /Ьуба
Ч], од ошог Ле да умре Ки, мй Лемо да идемо Ит, оЛе л да доЛеду Сн, йрёко
ноЛ Ле да ддЛу Ит, шй Леду д иду Ил, да сйрёму шша Леду да донесу Сф,
са Ле да се сме}ёше Ил,
553 Нпр. у Во|водини (И. Поповий, Госп. 191; Б. Николий, Срем 352), у северно) Срб|уи
(Б. Николий, Мачва 274; Исти, Кол. 53; Бардактаревий, Чумий 20), у ибарско] долини (Божовий,
Ибар 248), у Метох^и (Бар^актаревий, Метох. 122), у многим говорима источнохерцеговачког
диалекта (Б. Николий, Трший 459; ТешиЙ, 1Ьештанско 227; М. Симий, Обади 79; П. Ъукановий,
Драгачево 154 и Цапарде 250; Реметий, Кладан, 132; Вуковий, П.-Др. 75; Пижурица, Колашин
169; Ъуровий, БХ 311; Д. Петровий, Зми)а(ье 172; Наранчий, Доллни 129; Драгичевий, Лика
166; Павлица, Удбина 403), у зетско-ловйенском ди)алекту (Бар)актаревий, НП-С)ен. 103-104;
Пешикан, Староцрног. 179, Милетий, Црмн. 269; Д. Петровий, Врака 216; "пупий, Б]елоп. 97;
разуме се, на овом подругу чест ]е и тип до/йу), у икавском говору Дервенте (Баотий. Дсрвснта
139), у славонско) Посавини (Ивший, Пос. I 187). Само у гкуединим говорима са очуваним ин
финитивом на -Ши и -йи у источнохерцеговачком диалекту и у северно] Срби|и, ]а&гъа се напо-
редо с типом доЛу и тип доЛи Ну. Пецо, Подвележ)е 272; Станий, Ускоци 257; М. НиколиЙ,
Полимл* 597; Ьван И. Петровий, Вал>. 108; Реметий, Шум. 322-323). У говору Гороби.ъа (М.
Николий, Горобшье 68) тип доку сасвим ]е редак.
554 У нашо) грайи од тога одступа ]едино пример иНе кола СК.
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нёН се йосле брйне за лёбац Т, са Не да кане Ф,
колко овце Не да се зако/ьеду Ч),
ка Ну да )е дарйваи Т, дй Ну да кдйам ]аму Ит, шу нас ддво дй Не да се
кува Ит, а После ей йше, а ми Немо да гурамо Ит, дй Неду да дшкойаду Ч,
са Не жйшо да эюъемо срйом („пре су говорили") Ф, не смеш ]ёсши
Ьра]а, Не да болу зуби Т,
М Ну да чекам Ит, он Не да ми йднишши она] къуч Ит, са Немо да
косимо жйшо Ф, шд Немо йо двоица да носимо Ит, да Немо ноНос да радимо
Ит, дйеш Не да се носу НБ, са Неду да Праву Ж, дни Неду да ураду СЦ, они
Не да йзгубу Ит,
он Не да бйде Т, како И да бйде Т, слабо вино Не да бйде Ф, шша Не
да бйне бол>е 3.
Знача)но ]е да се у овом материалу понекад ]авл>а Не уместо облика
за одговара]упе лице (Немо, Неше, Неду).555 Ово ]е скрапиван>е омогупено
чин>еницом да ]е у конструкщуама као са Немо да жн>емо ]едан од два]у
личних наставака редундантан (ул. уз то т. 585 и нал. 554). С друге стране
редундантан ]е и везник да, што ]е отворило пут примеру нёН се После брйне
за лёбац. На та] начин, иако у банатским говорима преовла1)у]е формащн'а с
инфинитивом, ипак у н>има налазимо прве кораке ка успоставл>ан>у типично
балканске футурске парадигме. Наравно, процес ]е много дал>е одмакао у
говору банатских Ера, где ]е утица] румунског ]езика много ]ачи и где ]е
инфинитив практично ишчезао.556
Футур II
606. Овде нису веома чести облици сложени од презента глагола будем
и радног придева глагола у предикату споредне реченице:
Ако будем умро, мёшуНёмо ши йод главу НБ, Да нё будет шй вйдо
чашъу Ил, А за на гали/'у (прекоокеански брод) кад бйдеш сёо, шд Неш дш
куНе йонёши киселе йайрике Ит,
Дй бйде било Ит Ф, или шша шд бйде било Пе, Свё Немо йронаНи, само
да нё биде Сшана узёла касшрдлу Ф,
кад бйнемо урадили Ф,
ако бйдеше слушали Ф,
Да не биду се дни забунили? Ит, йа и зёкцйра/, да нё биду забдраелыи
зёкцйр Ит, Она ми нашла гушшиНе. Гуске су биле у Тамиш, и]а сам се бо/ала
555 Ни у ]едном од наведених примера ове врете не ^вла се прво или друго лице ]еднине
(т). енклитике Ьу и Леш не заменэду се са Не). Ако то ни)е случа)ност (што ^е лако могупе,
будупи да ]е укупан бро] потврда у гра!)и низак), таква слика би сугерирала да процес починл
сво^екем двосложних енклитика на Зедносложно Ле.
556 Ивип, Херски 339.
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да не биду ошерали Идвдрци Ф, Ако бйду дйрали ййкслу йа су га бацили, ]ао
нмма! Ф.
Неки од ових примера несумн>иво има)у нормално значен>е футура ег-
зактног, док се значен>е по^единих других, своди на тип са семантичком ком
понентом „испоставити се".557 Знача^о ^е, ме^утим, да ]е у скоро свим при-
мерима глагол перфективан. Тако!)е ]е упадл>иво да скоро сви примери потичу
из тамишке зоне, в. скипу 49.
Много ]е чешпа конструкщна саставл>ена од 3. лица ]еднине презента
буде везника да и презента предикатског глагола:558
Кад год биде да Прочем с нмма, да се )авим Ит, Л кад биде да се
удам, да имам дёца, )а Ну да ... СЦ, Ако будне да дздравим, онда Ну се
рёшиши да идем дшье Сп, Каже он шйм кайлару да каже стражи да се не
начини кдмёнди/а кад биде да доНем нашраг Ит, кад биде да уродим СЦ,
Кад буде да родиш, шй м'еши дёше у йзлог Ил, Од ]ёла шолйко Ьеш
йонёши док не биде да исйлашиш шив каршу (= карту за бродски превоз,
нем. 5сЫ$каг1е) Ит, кад биде да се дбу/еш Ф,
Осшане до ]есени док не буде да се води Дб, Ако биде да бйде буре
Ит, Саш кад бйде да дЩе когод, да йрёдаше Ит, Ако бйде сушра ойеш да се
иде н ошу шёру (нека машина у фабрици, очигледно < нем. 8сИеге)^а ддЬем
ку/Ни Ит, Мд] ошац кад бйде довече да донёсе ййво, донёТге и куфере Ит, А
)а сам йзвуко ]ош нёдел>у дана на лйбер (= слободно), а кад бйде да до/)е
йёда (= плапан>е, енгл. ра1а*), бас (= енгл. Ъо$з) Ье да ми йонишши она] к/ьуч
Ит, Ко Не да чува ако бйде даббгда роди грожЬе Ит, Треба д имам ндваца ако
бйде да Никола узима сйшног Сф, Онак се весёлу сшално шрй дана док не биде
да се слама чйсши найоле Ф, Како бйде да се смркава, ддёду на рога ь Ме,
Кад бйде да скуйимо сшд форйнши йа да дамо Ит, Куйимо, йрййра-
влммо да ймамо кад бйде да се удамо Сп,
Визйша Не бйши каш йоИеше, кад бйде да се вагднйраше Ит, Ако даназ
буде да наНеше сшан, ддНше да ми кажеше Ит, Ако бйде да идёте горе,
можда Пете )ёсши рйбе Ф,
Кад бйде да доНу ко шёбе, а шй Бокинца (= човека из села Боке) да
йсшераш найоле Ит, Кад бйде да иду да буду шадёнце, луйу о врата Ме,
Сйрёмише ако бйде да йшшёду Ф.
557 Наши граматичари на различите начине дефинишу ову псуаву. Уп. нпр. МарстиЬ.
Огатапка2 542 и М. СтевановиЬ, Граматика 11 666-667. Добру описну дефинишуу да^ Псшикаи.
Староцрног. 203. И ]език Вука КарациЬа и народних умотворина у неговнм издан>има полисе
овакве примере, ко)и су данас у живо) употреби углавном у говорима на зсмлишту Црнс Горе.
Поред Пешикана, н. м., бележе ^е нпр. и Стевановип, ИЦГ 120, Милетип. Црмн. 557, "пупиН.
Б|елоп. 166, Вуковип, П.-Др. 87 и Станип, Уск. 11 115.
558 Такву конструкци)у бележи и Томип, Радим. 412.
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Примери кад}а бйдем д идем Ф и Кад бйдеше да йоглёдише онак Ьеше
вй^ши збдк шша сам изйшо найо/ье Ит издва)а)у се тиме што ]е помопни
глагол у личном глаголском облику.
И овде ]е у велико] вепини примера глагол перфективан.
У примеру Кад бйдеше лёРш, онда Ьеше угасиши Ит с помопним гла
голом се везуче инфинитив, а не презент. Примери с презентом изгледа]у као
да су настали замен>иван>ем инфинитива везом да + презент и затим уопшта-
ван>ем (у ствари безличног) облика 3. )Д. помопног глагола, чиме се избегава
понавл>ан>е личног наставка („кад *бидемо да се купимо"). Ипак, упадгъиво
]е да ]е овде инфинитив заменен везом да + презент много темел>ити]'е него
у другим категори^ама. Изгледа да ]е играла улогу и могупност да се у многим
случа]евима претпоставл>ена будупност схвати као об]ективна околност кхца
тражи безличну конструкщуу (Они се весе,чу док не биде да се с/гама чисши
найоле. Визита пе бйши кад биде да се вагонираше и сл.). Уп. безлично
мож, шреба и мора, тако1)е у конструкщуама са да + презент.
Поменупемо овде и два необична примера у кхцима место презента биде
или сл. сто)и футур истог глагола:
Са Неду цйгурно бйши йокварили Мацари Км;
Са пе бйши да се иде на кафу Ит.
ГЛАГОЛСКИ НАЧИНИ
Императив
607. О облицима с отпадашем -и у 2. лицу ]еднине и с испадан>ем -и-
у 2. лицу множине в. у т. 185 и 193.
Остатке 3. лица ]еднине императива срепемо у окамен>еним формулама
добрих жел>а:
йдмози Бог Ит, йдмоз Бог Ме, сйаз Бог („кат туу раки]'у") Е.
Тако и Буди Бок с нама Ил.
608. Прво лице множине императива нашли смо само од три глагола,
сваки пут у значен>у ко^е се више-ман.е своди на „на пример":
Продо сам рёцимо два мёшера жйша Сф, Е сад, рёцимо су йсйраШили
све свашове Сф, рёцимо Пе Ки, Опу сушра д идем да радим рёцимо Ит,
кажимо сад 3, мёшимо овако: у'а имам йёш шёс ланаца Ч.
Очигледно ]е да 1 . лице множине императива овде више нщс жив члан
парадигме на]вепег дела глагола.
609. Много ]е чешЬе 1 . лице множине од неправог императивног гла
гола (х)а]де:
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А}дёмо мй нашим йушом Бк, А/дамо у варош Бк, А/дёлю д ошог йуша
Ит, А}дёмо на гёнци]у (= железничку станицу) Ит, А]дёмо да видимо шша
Неду они шу Ит, А/демо у йрёки сдкак Сф, А]дёмо код Жйке Ф, А]дёмо у
кафану Ф, А]дёмо са сшаргша Ф, А]дёмо да видимо Ме, А)дёмо на ]ушрёня'
СЦ, А}дёмо да }ёмо НК, а/дёмо на кдрзд Пд, а]дёмо Цп 3 Ки СК, 'а]дёмо НК,
,}судемо Ф, а}демо СЦ, а}дёмоше („више н>и да буде", об]аснио ^е казивач на
питан>е П. Ивипа о значен>у тог облика) Ме, а]дёмоше за/едно Бш, А}дёмоше
шамо Мо, а]дёмоше Ф Т Ми СК Ъ, цдёмоше СК.
Неправи глагол (х)а/де чест ]е и у 2. лицу ]еднине и множине:
хсуде Бк Ш О Ф Бш Пд, ха/дё (експресивно) Бш, ха]де Бк Сф Пд, Неуде
Ф СК, 'суде, дёво}ко Ит, '}де Ф Сп, суде, сине (експр.) Ит, а/де Л Ит Бч ФЗ
Ме Км Бш Ки СК, ха/д у ку/ну Ч, ха/д СК, хсуд Бш 3, Н.уд СЦ, }а 'суд у
Росламош (= Банатско Аран1)елово) НК, 'суд М1) Мо Пд НК, а/д докажи ми
(= исприча] ми, об]асни ми) Ж, суд Ил Ж 3 Ме, за руку йа хсуш НБ, хсуш О,
'суш Ит Ж Ч Пе Сп, суш кош кола Ит, суш найо.ъе Ит, суш Сф Ф,
ха/'деше, дёцо, на радгьу Ил, хсудеше, дёцо Бк, хёудеше Ил, судеше Ф,
а]дёше Ф НБ, хсуше, шашо, да вйдише СЦ, хсуШе унушра Сп, 'фше Мо, а/'ше
.ИОЛ/1/И Мо.
У примерима А}де да идёмо Бш, 'суде да йрдбамо Ит, 5/ да се шайаио
(= да се играмо шапца) употреблена )е ,^еднина" (х)а]де, свакако зато што
^е ^едан од два^у личних наставака -мо редундантан. Сродно ]е и 'а, роде, да
йрдбамо Ит.
610. Конструкщца са не. класична форма негираног императива засту-
шъена ]е у ексцерпирано^ гра1)и и у ]еднини и у множини:
Не шали се да вадиш зуб Ит, не брини се Цп, не сва.ъйва] Ф, не дйра]
Бш, само узЬри и не води бригу Ми, дндак се не бо] зиме Пд,
Нйшша се не бд]ше Ит, не дйра}ше Ит, Не заборавише лёйшье Бш.
У последнем наведеном примеру налазимо перфективан глагол. Чешпе
су конструкций са немо]:
Немо] бёсниши Ит, Немо] да кажеш Ит, Немо] да ййшаш Бд, Немо]
да сёдиш шако, ожёнй се Пе, Немо] да си брездбразан Ме, Немо] шо радиши
Ме, НЫо/ йНи логацко Ме, Немо} да йцууеш машер ми Км, Немо] се сиграши
Бш, Немо} узёши Мо, уп. и Нёмд] шу, чдвене Ит;
Немд}ше, дёцо, да идёше ноНу Ил, Немо}ше шо да }ёше Ит, Немо/ше
ей да се брйнеше нйшша Ит, Нёмо}ше ей да заборавише Ит, немо/ше да кд-
рисшише раки/у Сп, нёмб/Ше НК.
У множини ипак може допи и ]еднински облик немо], очигледно зато
што ^е ]едан од два]у личних наставака -мо излишан са гледишта комуника-
ши'е:
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Вй чучнише, немо] да сшойше Ит, Немо/ да шрёскаше Ит, немо} да
забдравише Ж, немо/ да бёгаше, мдмци Ф, немо/ да ми замерите шшого))
Ме, немо/ да шражише СЦ, немо] да ддёше Пд.
Облик немо/ се не слаже са глаголом у погледу глаголског лица ни у
примерима Бёли, немо] да ше шучем, Бели Ф и Немо] да се чу/е шд 3, где
немо] значи отприлике „немо^ да тво[)ом грешком наступи радн>а исказана
презентом".
Потенциал
611. Као у многим другим штокавским говорима,559 помопни глагол
потенциала и овде има из]едначену форму би у свим лицима ]еднине и
множине:
Да л би ]а шёво чишаши Ит, Бй л }а мого осшаши шу ш н>й.ие Бш;
Ти не би дчо Ф, шй б усгйо Ъ;
Да он ни/е бйо дао чика-Ъури, нё би Ъура мого иНи, нё б ймо шр'дшка
СЦ он нё би радио Ж, Добро би било да се исйёче Ж; Умела би и /ёдна баба
кад би у'е се Показало Ф, Толико новаца е йддиго да би дйио свё у лаЬу Ит,
По наши.и би се казало Ми.
Милли би (= бисмо), ал нё знамо ЬЬелмо и наЪи Ми, да би мй могли да
живимо Ж, мй нё би йдднёли Ми, мй би дали Ми, мй би шйлхыи СК, мй смо
йушници йа шражимо радн>е (= пол>ски посао) би да дремо Ит, ималй би (=
бисмо) Ки, мй б шрёбали да се ндсшю йургерски Ч, а ми засшанемо малко
йа се крщемо. Пушили би Ит;
559 Тако нпр. у разним говорима у северно] Срби)и, неточно] Славонии и румунском
Банату (Б. Николип, Мачва 274; Московлевип, Поцер. В. Реметип, Шум. 327-328; Вукипевип,
Лепен. 191, Бар]актаревип, Говорив особине села Церовца, ЗбФФПр II 1964-1965. 134: Сексрсш.
Дал> 147; Веску, БЦГ 154; тако и Ивип, Галип. 256), широм подруга косовско-рссавског диа
лекта (Пецо и МилановиЬ, Рес. 357-358; Ракип, Мутница 104; Р. Симип, Левач 403; .)овип. Трет.
139; Алексий и Вукомановип, Жупа-Брус 309; Бар)актаревип, Ср. Ибар 96, Радип, Мрче 32:
Божовип, Ибар 253; Бар]актаревип, Метох. 225), у призренско-тимочюэ) ди)апекатско) области
(Белип, ДШС 643; Богдановип, Алексин. 1 19; Вл. Стевановип, Говор Паьанице, Вран>ски гласник
V, 1969, 420), у многим говорима источнохерцеговачког ди)алекта (Секереш, Срби у Баражи.
156; Б. Николип, Тршип 421; Тешип, Лэештанско 228; М. Николип, Горобилл 682: Реметип,
Кладан» 133; П. Ъукановип, Цапарде 251; М. СимиЬ, Обади 80; Ъуровип, БХ 312; ДешиЬ, Зап.
Босна 272; Петровип, Бан.-Корд. 107; Драгичевип, Лика 167; Павлица, Удбина 403-404; М. Ро-
ро\'1с, 2мтЬ. 43), у Ибарском Колашину (Бар)актаревип, Ди). истраживанй 424) и новопазарско-
деничким говорима (Иста, НП-С)ен. 104; ту, додуше, ипак долази бите у 3. л. мн. поред чешпег
би), у по]единим икавским говорима (5екеге§, 2ар. Васка 174; ВаоПс, [5егуеп1а 140). У разним
и]екавским говорима (М Николип, Полимл* 492; Пецо, И. Херц. 157; Станип, Ускоци 258)
псуава ]е факултатавна, док се у неким другима (Пижурица, Колашин 170; "пупиЬ, Б]елоп. 99)
углавном чува променливост помопног глагола у потенциалу. Спорадично долази бисмо, бйсше
поред би и у Радимни у Банатско) Клисури (Томип, Радим. 412).
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Доишо врёме за кдсидбу а мй се жалимо: ш&ги би купи Ит, кад би
сёли нас чёшири йёш Ит, Мй би ймали Права да шражимо Ит, Мй би родили
Ф, мй би дошли код вас СЦ;
Донёпе и ку'фере, да се нё би (Ви) Нашили Ит, кад би ей видли Ч, Вй
би морали да се сагнеше Ф, ей би дошли у Нови Сад Бш;
Они би шрёбали да и мёпу свуд Ф, Сей би йлашили, кад нёмаду динара
Бш.
Потенщуал II
612. Ова ^е категори^а жива:
Два би ши бйо сашио, само да си ми казо Бк, Да сам знао бйо би ]а
дао ашрёсу Ит, Да сам знао, да нйсам дйро, бйо би га увашио Ит, Да сам
знао да педу ддТги, бйо би найравио двё шрске Ч, Да нйсам га вдлела, нё би
била дошла Ит, Да сам знала, била би вас Послала код мог браша Ъ;
Да }е држо уош ]ёдан дан, ушо би бйо у Мармарош Ил, Нё би се бйо
дваред жёнио Ил, За врёме Мацара нё би он шо бйо ддбио Ит, Свё е лёйо,
само да нйе бйо увашио нас окуйашор Ит, Да се нще йрёмесшио, било би га
убило 3,
Да се окрёно йа да }е йуцо, мй би били усшали Ит, Купи нще смёо да
до!)е, Нёмци би га бкаи убили Ит, Да нйсу дошли Руси, наз би Швабе бй.ш
убили Ит, Да нще бйо она] раш свёцки, бши би сей йройали Ит, Да нще
Сшёва бйо мали, били би купу зайа^или Е.
Потенциал II потвр!)ен ]е у српским селима у ма^арском делу Баната,
а и у псуединим другим говорима.560
ОСТАЛИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
Инфинитив
613. По правилу има облика на -ши и -пи, а само изузетно на -ш или
-п. Форме без -и наведене су у т. 185 и 190. Фреквенщуска размера измену
дужих и крапих облика види се из гра!)е у т. 603. Стиче се утисак да су крапи
облици гк»ц)чешпи у Потиру, али би за поуздани]и заюьучак о томе требало
имати више материала.
560Тако нпр. Томил, Радим. 412; Петрович, Караш. 215; ТомиЙ, Свиница 102; Бар)акта-
ревип, Метох. 225; Дешип, Зап. Босна 272; ДрагичевиЬ, Лика 167. Врло ^е вероватно да и у
псцединим говорима Ч1уи описивачи не помину овакав облик он ипак постсуи.
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Глаголски прилог времена садаиньег
614. Ова парадигматска форма захвачена ]е процесом изумиран>а. По-
тврде копима располажемо потичу углавном од н^стари)их информатора:
Идупи сокаком, шу ди]е сад Зосе Жйвковог купа, шу]е сёдио пики Бели
ЛсЬш Ит, шалю йдупи йравцом НБ,
сад сувише (= на]чешпе) до1?е йлакаупи Пе, дошд }е йлакаупи Ж,
йдемо из бирша йёваупи Ит, йо ливади йёваупи Сф, очо }е йёваупи Мо,
он се уморио ндсеупи Ф, дошла ]е нёка жена носиупи дёше М1),
дрёкаупи (= гласно плачупи)}е ошшо у комшилук Пе, дрёкаупи]е засйо
Пе, каже одуд дрёкаупи Ме.
Много су брс^шуи примери добивени помопу упитника:
ораупи СК, друНи СК,
крИууй СК,
ишла]е йлакаупи Мг), иде купи йлакауЬи Ит, йде йлакауЬи Мо, Иштупи
Пе Ми Мо, йлака/упи Пд Сн,
кдйа]уЬи СК, иде йёваупи Ил, ради йёвауЬи Ж, очо ]е йёва]уЬи Мо, йё
вауЬи М1) Ит, йёва]уЬи Сн,
кдсиуЬи СК, ндсеупи Ит, ндсупи Ит, носиупи М1) Ит СК, носиупи СК,
глёдаупи Сф СК,
оч1<7о дрёкауЬи Бк, йде дрёкауЬи Ит Ж, иде дрёкауНи Пе 3 Мо НК, фх?-
кауйи Цп, дрёщуЬи Км Ки, дрёка]уЬи Пд.
Овамо се прикл>учу)у и потврде за облик дрёкаупи из *Немета и
*Дин>аша.
П. Степанович, Ма1). 126, констату|е: „Могу се чути, мада ретко, и при
мери прилога времена садаиньег: дошла у'е йлачуЬи (Деска), враЬа]упи се из
дупана (Сириг)".
У аутентичност главнине материала у нашо^ збирци не треба сумн>ати.
Да се ради о утиц^у кн>ижевног ]езика, ]авл>али би се кн>ижевни облици, а
не на пример они на -аупи, изведени од инфинитивне основе и при том без
-у'-. Уосталом, ареал таквих облика у нашим говорима ]е прилично про-
стран.561
561 Забележени су нпр. у Бачко] (И. Поповип, Госп. 141), у Шумашци (Реметип. Шум.
331; Р. Павловип, Рача 52), у разним косовско-ресавским говорима (Ракип, Мутница 106: Р.
СимиЬ, Левач 398; ,1овип. Трет. 149; Божовип, Ибар 255; ЕлезовиЬ, Кос. нпр. под имаш), у алек-
синачком крщу (Богдановип, Алексин. 204). Сродни облици на -о/у/ш изведени од инфинитивне
основе на1)ени су нпр. у Мачви (Б. Николип 274), у деловима Шумади)е (Реметип, Шум. 331;
Стевовип, Гружа 477) и у разним и]екавским говорима (М. Симип, Обади 81; Вушовнп, И. Хсрц.
60; Пижурица, Колашин 171; Ке$е1аг, §!ок. 198 — за Дубровник и Прчан.).
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Само ^е на први поглед парадоксална чин>еница да и забележени облици
на -а}упи потвр1)у)у изворност оних на -ауНи. Найме, све наше потврде за
-а}уНи забележене су у кикиндскху зони, што значи да се они само тамо и
говоре (односно, да их }е говорило поколеше чши Зе говор записивао П.
Ивип). У тамишко] зони облици на -сууИи нису регистровани, очигледно зато
што се нису употребл>авали. Уп. скицу 50.
615. У гра!)и ^е добро застушъен предлог идуЬи, кю)и се слаже са дати-
вом:
То }в било овамо йдупи Селеушу Ил, грдб/ье йдупи Баранди Ч, Йдупи
Пёрлезу шла бунар на друму Ф, йдупи шали]анским Полу (из сепажа ратника
из Првог светског рата) Ф, йдупи бокшёрници Пд.
Можда нж'е случа] што скоро све потврде за ощ предлог потичу из
тамишке зоне (овде се мора^у изузети примери за облик йдупи у т. 614, у ко]има
^е сачувана рекшуа глагола ипи, тако да они не представл>а]у предлоге).
616. У облику глёдёЬе „зеница" Ф Бш *В налазимо поименичени пар-
тицип актива садапньи, а у облицима йдуНе године Ж, лёжёЬу воду Е, вода
шёкуЬа Ит, шёкупа вода СЦ и ндсёпа жёна Бш попридевл>ени такав парти-
цип. Технички термин йрашёпи йлуг Ф свакако ]е новшег порекла и бипе
унесен из кн>ижевног ]езика, тачни)е из терминолопц'е трговине полюпри-
вредним справама.
Глаголски придев трпни
617. Оку се облик прилично често изводи из непрелазних глагола:
ошёчен СЦ, нога ошечёна Бш, била зарашпена варка (рибл>и реп) Ит,
увенуш СЦ, бйо]е луцнуш Ит, йукнуше Ф, из сшойше угануше Мо 2-80,
дйаднуше Ф, йсшрунушо у'е шо Ф, цркнуше Ф,
малаксана Ит,
зар^ан Км, зар^ане Сн, зар^ано ош кйше Ит, неисйаван НБ, расцвешано
Е, уцрв,ьани куйус Мо,
усшо}ана (вода) Ит.
Значение ]е, наравно, увек резултативно. Овакав развод ]асан ]е у светлу
две]у околности: поступи све више општи глаголски облик за претерит, тзв.
перфекат се све више удал>ава од резултативног значена, а употреба активних
облика са се у пасивном значен>у у вели^ мери удал>ава трпни придев од
општег пасивног значена и истиче у први план резултативну семантичку ком
поненту у н>ему.
618. Овде пе бити прегледани наставци трпног придева, док пе се кон-
сонантске алтернащу'е у I глаголсюу врсти размотрити у т. 644.
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Од два^у основних наставака трпног придева, -н и -ш, ова] други ]е у
банатским говорима нешто раширен^и него у кн>ижевном ]езику:
йздрш Ф, йддрш М1) Ч, йздрша Ф СЦ, йздрше СЦ, издршо Ф, дднёше
Ф, нёдонёш Км Ки, дднёши Е, сайеш Ч, сайёше Ки, засуш Ки, колко насушо
СК, йрдсуша Ф, расушо Ит, йонёша Ч;
изабраши Ит, йзабраши СЦ, зваш Ит, йдзваш Км, йозваша Дс, назваша
Ит, назвашо Ит, зваши нёзваши Ил, зваши су били Ил, назваше Ми, узбраша
Бш;
увенуш СЦ, из сшойале угануше Мо 2-80, сагнуши Ит, заденуша крупа
Т, йриденуш Мо, йодигнушо Бш, саденуш Ки, дшкинуш Ме, закрёнуш Бш,
окрёнушо Ит, смакнушо Е, измёнушог Ч, ойаднуше Ф, нн л<у йомогнушо Ф,
с&ъоснуша Ит, йукнуше Ф, сшёгнуши сшёгнушо СЦ Бш Ъ, ушёгнушог Ж, йс-
Шргнушо Ф, цркнуше Ф, — мешуш Ит Е НК, мёшуша Ит, мёшушо Бк Сф Бд
Бш, лгёшршо Сф Ч Бш Сн Ъ, размешуши Мо;
госйддин малко найиш Ит, наййш Бш СК Ъ Дс, наййшог Ит, наййши Ж;
слаш у'е но Босни Ил, ибслаш НК, йослаша Ит;
длша Ф, оашо Ф, йрйдашо Бш, йродашо Ит, удаша СЦ, удаша сам у
Мнчипе СК, удашу Ил, знаши СЦ, нёйознаш Ме, йознашо Ит СК, йрйзнаши
Ч, йрййознаши Ч, уйознаши Сф, й/ё карйраше суюье СЦ, карйраше Ми.
619. Ипак ^е код глагола с инфинитивном основом на -а сачуван и на
ставай -н, и чак ]е у претежно] употреби. Наводимо део примера:
йзабран Ит, набрани СК, шуща нёйрибраног Ми, одабран Ф, сабрано
СК, 'убране гШе Км, йогаврпани Ит, глодано }е Ит, угре/ано Ит, йодгрНани
Ф, делано Ит, йзде/ьано Ит, йодеран Ф СЦ, йодерани Ф, йодерану СК, названо
Ит, йдкрёпано СК, мёНане Е, йоминмно Ф, драно НБ, заорано НБ, узорано
Бш, йрййле^ани Е, ойрана Ф, нёойрано Ит, сё/ан НБ, сй/ане СК, йдсе/ан Ж,
нейросщано Ми;
окована Ит, оковано Сф, йошковани 3, нёговано СК, сйакована Ч, йр-
сшенована Ф Бш, ошровано Ч, фйловане 3, нёшколована Ит, шшёйовано СК,
шйрйцоване Ф, шшрйковано СК;
наслаган Е, наслагана Ж, насхагане Ит, заййсан СК, ййлн нда йрёйицану
ращу Ит, зарезан Ит, разрезане Ч, оструган Ъ, засукан Бш, усукана Мо;
ЪбеЫно Ф, набй/ана Бк, набЩане Сф, йозабдра&ьано Ит, йозабра ьано
Ит, набрчкана Ч, йдвапани Ит, йзвежбани Пе, вёзйвано Бд, венчан Ки, л/о/'<;
венчана чаша Ф, шо уе .-ио/'а су>кн>а венчана Бк, вёнчану СЦ СК, исйридёвано
Мо, одрйаног СК, сазйдан Бк, сазйдана Ил, карйрана Ит, нак/ьукана гуска
СК, кдйани у зёмъи НК, йскоПан Ит, йдшкойано 3, йрдкойано Ит, закойчане
Пд, закойчано СЦ, йдкрано Сн, скр/ана СК, исйрёкршЬане Ф, кт>ван СЦ, ла-
гйрана Ит, за.1уйан Ит, лу<)а залуйана Бш, замазйвано Ит, йонамеиЛани Ки,
йзмёшани Сф, йдмёшано Ит, смдшано НБ, исйёглано Ф, Поругана имена СК,
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заране Ит, исецкано СЦ, сликана СЦ НБ, наслшано Ч, исшеранн Ч, ткано
Ч Бш, дочекано СК, очешьана Т, ошйшано Бк, шшрйкано СК;
усшо/ана Ит.
Уп. и загорено Мо 1987-45, угорёно Ъубре Ит.
620. Наставак -ен ^авл>а се у начелу у истим категори)ама примера као
и у кн>ижевном ]езику:
обучена Т, увежёна Дб, изгрижен Ф СЦ, одгрижена СК, крадено Ит,
украдене Ф, сйоможёна Ки, мужена Ф, йомужена Ф Ме СЦ БА, донёшен
Ф Ки, донешёни СК, недонёшен Ф Ки, занёшен Ф, изнешёна НК, однешёне
Сф Ф, йренешен Щ 17, ойлёшен СК, ошешёно СК, ошешёне НБ, йдцечено
Ит, отрешен Ф, ошрёшене СК;
избщен СЦ, йробщ'ёни Ф, разбш'ёног Ф, човек круйан йа развй/ен Бш,
развщ'ёни Пд, увщ'ёно Е;
варено Бш, обарено Пе, обешен Ф, убдгсьъено Ил, забранено Пе СЦ,
убра^ене Ж, набурени Цп, йобушени йонедёлник Бк, йробушено Ит, варёно и
неварёно Бш, вода варёна Ит, /ве/с сл/о имали воде варёне Ит, дйари се водом
варёном Ит, варёно млёко Бш, уваТген Ф, обгра^ен Ж, дбгра^ено Ит, сагра1)ена
Бк, ударены Е, удроблени Ит, йздуб;ьен Ф, йздуб/ьено Бк Ф СК, Ьжешен М1),
укачена йёЪ Км, кварени сир (врста сира) Бш, йокварене Бк, йокварено Ил,
крёчено Бк, кречёно Цп, окречёна Ит, окречёно СЦ, укречёно бело Сн, /?ас-
крчено Ж, длёйъен Ит, загублена Ит, йршъена Бк СК, йрёйршьен Ит,
зайушена Ит, размажени Цп, намешЬен Ф, намйрена (марва) Ме, наиршшен
Ит, зайарложено Пе, йойлашен Бк, расйорена Ф, сйрёмъено СК, низраЬен
шшдф Ит, ра/ьен („дебо") Ит Ме, ран>ёна Ме, урё^ено Цп, заровнен Ч, н>ёгово
рЩено Ит, шо уе свё наше рЫ)ено Бк, насе/ьен Ф, зусшаъено Пд, насшаьен
Ит, йдсшаьен Ф, зашворене Ф, дшворени СК, расшоНъен Ит, срдиш,
начдмр^ен Ит.
621. И наставак -вен се употребл>ава углавном у истом обиму као у
юьижевном ]езику:
йросшрвёно свё Ч, сашрвёно Ф, йокрдвац засшрёвен Мо, исшревёне И1)
29, нашревена №) 47;
чйсшо одевёне Ф, снабдевёни 3;
добивёне Ф, набивёна зёмьа Сп, ошкривёни Е, йокривёна НБ, йокривёно
Т, сакривен Ф Ме Бш, сакривёна Ме, сакривёно Ф, на^твёно НК, умивен Ф,
умивёна Ф Бш, умивёно Бш, сумивёно Бк, обувёна Мо, обувёни Ит, чувёни Пд,
шивёно СЦ, рашивёно Сф;
млевёна Бш, млевёно Бш, сампёвен Ф, салыевёно Ит;
заднивёне Бк.
622. Трпни придеви су, разуме се, обухвапени придевском компараци-
]ом и придевским видом. Ради илустрашф наводимо:
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1. куванща Ф, ошворёни/и Ит;
2. йроклёш у'е Ме Бш, йроклёШа Бш, Нмн йроклёШи Бш, али она] йро
клёШи Ме Бш, ша йроклёШа Бш, оно нмно йрдмёШо СК, Шй йроклёШи Бш,
две мд/е очи йр'оклёШе Ит.
П(ЖДИНИ ГЛАГОЛИ И ГРУПЕ ГЛАГОЛА
(ПРЕГЛЕД ПО БЕЛИЪЕВИМ ВРСТАМА)
Глаголи прве врете
Однос према осталим ко^угашуским класама
623. Оно што називамо првом глаголском врстом у ствари ]е скуп гла
гола копима ]е за]едничко углавном то што се не укладу у шему ко)а важи
за огромну вепину глагола, а према ко^ и презентска и инфинитивна основа
има]у сво) карактеристични вокалски формант („сжэ]ни вокал"). Ова околност
чини све глаголе I врете неправилним у одре^еном смислу (уз то су многи
од н>их изразито неправилни због алтернащуа у само] глаголско^ основи). То,
као и велика разнородност глагола у ово] скупини, учинили су ]е ран>ивом:
передний глаголи теже да ]е напусте, док с друге стране принове практично
нема. Реч }е о типично] реликтно] скупини, чща се виталност темел>и на ви-
соко] фреквенци|и употребе вепине глагола ко]и }е сачин>ава]у.
Однос према II врсти
624. Глагол (-)гребаШи мен>а се по II врсти:
загрёбаШи „побепи", огрёбаши Ф СК, грёбаЬу СЦ, загребо Ми, загребо
}е НК, загребала М1} Ит, загребала ]е НК, йзгребала се БА, огребает Ф НК
СК, овце загребшге Е, огребем Ф СК, Загребе Ф НК, огрёбе Ф, загребу Ит,
загребёмо Ф, огребо Ф НК, загрёбаше Бк.
И глаголи (-)дрЪши, (-)дрем и (-)ждрЪШи, (-)ждрем, ко)и су, додуше,
имали старе варианте по II врсти, али с прево]ем вокала у корену, има]у
правилне облике по II врсти:
дерёду СК, одереду Ит НК, йодерёду Ф, йздеро СЦ, надеро Ит НБ,
дёрйш Ф, йодеран Ф СЦ, йодерану СК, йддерани Ф,
ждёраши Ф Ме, ждёре Ф Ме, ждёреШе СК, ждёрала Ф, ждёрала
Ме, ди с се ождеро Ит, ождеро СЦ.
О некадашн>ем поскуарьу глагола -дрЫйи говоре попридевл>ени парти-
ципи йздрШ и йодрш (т. 618).
Додапемо овде да и глагол ко]и у юьижевном ]езику гласи ШрШи, шрем
може имати облике по II врсти:
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шрё}о „тро" Ит Ф 3 А, йошре)ала Ф. О одговара)уЬем презенту шре/ем
в. т. 628.
Однос према III врсти
625. Као и у другим источни)им штокавским говорима, презент многих
глагола проширен ]е формантом -н-:
йдбегне СЦ, йдбегну Ит, лёгнем Ит Бш Сп Пд, йрёлегне Ф, лёгнёмо Бш
Сп, лёгнёше БА, лёгну НК, лёгнеду Ит, лёгнёду Ми Си, Помогаем Ме, йомогне
Ит, вала се когод исйдмогне Ит, йомогнеше Ф, йомогну Ит, йомогнёду Сн,
йадне Ч Ф Ме НБ СК, не йадну Ит, йаднёду Ч, дойадне Ф, исйадне Бк СК,
йрёйадне Ф, йаднёмо Бш, да се расйаднёмо СК, уйаднеш Ме, воде дйадну Ф,
йрдйаднёду СК, рёкнем Ч^ СК, /?ёкне А НК СК, да рёкнёмо Ми, рекну Ит,
рёкнеду Ч 3 СЦ, сёднел» Бк Ж Сф Ф СК, сёдне Ф 3 А Е СЦ СК, сёднёмо Ф
Бш Ме, сёднемо Ит, сёднеше Ил, заседну Ф, сёднёду Ме СК, сёднеду Ме Ч]
СК, срёшнеш Пд, срёшне Бш, срёшнёмо Мо.
Н^едан перфективни непрефиксирани презент глагола I врете шн'е
остао без форманта н. Та] формант овде наступа као ознака перфективное™,
што ]е подстакнуто чин>еницама да су глаголи III врете махом перфективни,
да су такви и глаголи са не у презенту а без ну у инфинитиву (дийи, маки,
сшаши, црпи итд.), као и глаголи I врете ко]и од старине има]у н у презенту
(затем, йочнем и сл.). Да по]ава има знатну старину, сведочи говор Гали-
поллких Срба,562 муи ]е ову особину по сво] прилици понео из старе посто)-
бине у Србщи.
626. Наведена гра!)а показухе да се н уноси и у префиксиране презенте
речених глагола. Од тога се изузимазу глаголи сложени са рейи:
урёче Ит М1), Мдже евд/а мсука да урёче и сед/ ошац Ч, урёчу бабе Ф,
йази да ше не урёчу Ф, изрёче СЦ.
Као што очеку]емо, формант н изоста]е и у презенту глагола (-)шеЛи,
ко}н )е без префикса имперфективан:
шёчем СК, зашёче, зашёчем Бк Ф, зашёче СК, сшёчем НБ, сшёчём Бк
Ф, не мош чдвек да ушёче Ит, да ушёче Ф, ушёче Е, да не ушёку Сф, ушёку
Ит, али и ушекнёду Сн.
С друге стране, н се ]авл>а у облицима као ошиднем, ошигнем и ошинем
.-ликом делу банатских говора (т. 650).
627. Императив глагола наведених у т. 625 по правилу оста]е без фор
манта н:
562 п. ИвиЬ, Галип. 264.
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лёзи Ит Ф Бш НБ СК, лёсше Ф СК, йёци Ит, йомдзи Бк М1) Ф СЦ Сн,
йомдзй му Ф, рёци Ж Ф, рёцимо Ит Пе Ки, рёцише НБ, сёди Ит 3 Ф СЦ СК,
сёше Ил Бк Ит Т О Ф Бш.
Ту ]е и необични облик йомацй се Бш (нормални су облици као из
мокни Ф).
Из СЦ ипак имамо пример йомогни.
Однос према IV врсти
628. Овде треба поменути глагол шрёши < шрши, уколико има у пре
зенту проширен>е }е:
шрё)ем Ит Ф СЦ, йошре}ем главу и враш Ф, шрё}еш на шрёницу Ит,
шрё]вш Ит СЦ, шрё}е М1) Ит Ж Ф Км СЦ Ки, исшре/е Ит, шре/емо Бк Ф СЦ.
шрё)еше Ф 3 А, шрё]ёду Ф Е, шрё]еду СЦ, шрё}у се Ф (уп. и шд се шрё]е у
Зреньанину, Н. Секулип, Текстови 151).
Овамо се прикл>учу)е и императив шрё] Ж Ит Ф Км СЦ Ки Пд, йд-
шрёу Ф.
Трпни придев у примерима йокрдвац ошрёвен Мо, нашревена Ш) 47,
исшревена Щ 29 одговара IV врсти (нашреши : нашре]е : нашревен као
сашиши : саши/е : сашивен), док ^е у облицима йошрвёно Ч и сашрвёно Ф
сачувано старше стан>е.
О алтернативним формама презента истог глагола, као и о остался н>е-
говоЗ парадигми, в. т. 629
Однос према VI врсти
629. Глагол шрши на]чешпе проширу)е инфинитивну основу вокалом е:
шрёши Ит Ф А Ме СК, шрёНу Ф, сашреЬеш Ме, шрёо Ме, шрёво Ит,
шрёла М1) Ит Ф Ж Пе А СЦ Ми Пд, Шрёла сам Ф, сашрела СК, йсшрела Ит
СЦ Мо, йсшрела СЦ, нашрела Ф Ъ, шрёли Ж Бш, шрёле су Бш, уп. и гла-
голску именицу шрё)ан>е Ит Ф.
Иза ове иновацш'е сто^и тежн>а да се избегне слоговно р испред настав
ка глаголских облика. Промени ]е допринео и аналошки однос исшро : йс
шрела као изгоро : изгорела, разума : разумела. Напоминаемо да облици као
исшро сам 3, йошро си ми Ме одговараЗу и I и VI врсти. Исто важи за презент
трем, шреш итд., юуи се у банатским говорима прилично често чува:
шрё Км Ки Ми Мо Пд Сн, шрё луда}у Км, шрё йо челу Сн, шрё се са
йёраНим сайуном Бш, шрёмо Ме, не шру СК, йсшрем Ит СЦ, нашрем Ф Ме, да
ми йсшреш лё^а Ме, исшре М1) СЦ Ме, дшре Сн, йсшрёмо Ф, йсшру Ф,
нашрем Ф, нашре Ж НК Ъ, нашремо машпом Ъ, нашреду брашно Т, сашре
Ф Ме, да се нё сашреш Ит, сашрёмо Ф, уп. и императив исшри Ме Км СЦ,
нашри Ит.
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Ме^утим, ако ]е презент шре/ем, глагол прилази IV врсти (т. 628). С
друге стране, бар у понеким местима у тамишко) зони, чува]у се понекад и
облици од инфинитивне основе без унесеног е:
шрши Ф, сашрши Ф, йсшрши Ме, шрла Ф, шрле Ф, йсшрла Ит СЦ,
нашрла Ф, одашрла сам Бш, сашрла Ф, сашрло Ит.
Наравно, у оваквом случа]у глагол осще у I врсти. На основу реченог
оцртава се овакав истори]ат развода глагола шрши у банатским говорима:
шрши шреши шреши шре/аши
(I врста) -> (VI) — (IV) -* (II)
трем шрем шре/ем шре/ем
Прва иноваци|а об)ашн>ена ^е горе у ово] тачки. Тумачепи другу, треба
попи од императива шре/, ко]\\ ]е потпуно истиснуо облик шрй, иако су дво-
сложне форме као исшри и нашри наставиле да живе. Очигледно систем ни]е
трпео ]едносложни облик са императивним наставком као ]единим вокалом
(ул. елиминаци|у ]едносложних облика 3. лица множине презента типа шру,
т. 585). Уведен ]е, дакле, облик на паралелан императиву }в).
Уношен>ем тога} у презент, по односу шреши : шре/ : шре/ем као чуши
'■ ЧУ.1 '■ чу/ем, глагол ]е пришао IV врсти. На]зад, спорадични облици по II врсти
плод су тежн>е да се промена овог глагола укгьучи у општу шему правилне
кощугащуе, по що} и инфинитивна основа, као и презентска, има окуни вокал.
Та ]е иноващуа била олакшана околношпу да ]е шре/ем : шреши ]едини глагол
IV врете тог типа са е у првом слогу (иначе ]е у том слогу и или у: Пиши, чуши).
630. И глагол умреши факултативно прилази VI врсти:
мрёо Бш, мрела Бш, умрела Бк Ит Е СЦ Сп НБ Ки СК, умрела /е Ме
Бш, умрела ]е (= )0)) деца Ми, йзумрела Ки, умрело Ит НБ БА, йзумрели Бк
Ф, одамрели Ит, йомрели Ит Бш Ми Ъ, умрели Ит, шд су мрела дёца Ит,
йомр&1а5(>3 Бк Ф, йомрели А поред умрла Ил Бк Ит Ф Пе Ме СЦ БА, йдмрли
Бк Ш Ит Пе Ф, умрли Ил Бк Ч Ф, йомрле Ф Ме.
Инфинитив мрёши {дёца ми йочепа мрёши Ф) и презентски облици мрё
свёш Бш, да нё мре Ъ, умре Ит Ф СК итд. уклапа]у се како у парадигму I
563 Облици типа умрела нису рстки у нашим д^алектима. Нацени су, поред осталог, у
Шумади)и (Реметип, Шум. 345-346); Р. Павловип, Рача 39; Стевовип, Гружа 477). у Тршипу (Б.
Николип, Тршип 424) и на широким просторима косовско-ресавског диалекта (Пецо и Мила-
новип, Рее. 357; Р. Симип, Левач 405; }овип, Трет. 41, Алексип-Вукомановип, Жупа-Брус 309;
Ракип, Мутница 105; Божовип, Ибар 264; Елезовип, Кос. II 390; Бар)актаревип, Метох. 226) и
призренско-тимочке ди)алекатске области (Белил, ДШС 482 и 586; Стевановип, Ъаков. 46). У
Екуводини су ови облици стари на|ман>е два столепа (А. МладеновиЬ. Три йрилога йознавану
графще наше шшамйане Ьирхиице йредвуковског Периода, ЗбФЛ XI, 1968, 190 и Нийомене о
]езику „Исшори/е срйског народа" (1821) Димишри/а Давидовича, ЗбМСФЛ ХХХ1/2, 67). Вук,
РуК стр. XI, саопштава да „пекош наши списател.и пишу умрео".
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врете, тако и у парадигму шесте. Исто важи и за НУд м. р. радног придева
умро Бк М1) Ф БА Дс, йзумро Ит, као и за инфинитив и футур умреши, умрейу
(ксуи су, уосталом, могли утицати да се и у радном придеву подави е).
631. Глагол (йро)сшрши остао ]е, изгледа, без вепих промена у пара-
дигми (осим замене ре са р у самом инфинитиву):
йрдешрши Ф, Прострем Ит Ф, йрдешрёмо Ф, йрдешрла Ф, йросшрли
Ф, йокрдвац засшрёвен Мо, йросшрвёно свё Ч.
Слична ]е била судбина глагола -йрши: одайрши Ф, свуш сам дойро
Ми, шу сам дойро Ми, ни/е дойро до земле НК, вода ]е дойрла само до
двое широкое сокака Бк, уйрло у кайщу Ил; додуше и: Мй смо се одайрели
Ит.
632. Шесто] ко^утащн'ско] врсти близак ]е и атематски глагол ]ем (/ём
: ]ёла као смём : смёла), в. т. 701. Ледино се инфинитив ]есши не уклапа у
образац VI промене. На та] глагол пемо се, меГ)утим, оеврнути опширн^е у
т. 647.
633. Неправилни глагол жеши, жн>ем у юьижевном ]езику ]е на]ближи
I врсти, будупи да ]е по односу измену две]у основа паралелан са глаголима
као йочеши, йочнем или узеши, узмеы.5М Та} глагол, ко]и се у новике времс
у банатским говорима ре!)е употребл>ава ]ер означава само одавно напуштену
жетву ерпом, има овде увек н> у инфинитивно] основи, што га придружу)е
VI глаголско] врсти, типу умеши:
жгъёши М!), били йомогли жгьёши Мо, жгьёо М1) Мо, жнзёла СЦ,
жнгёло се са срйом СЦ, жгьёло се Пе, жььёли М1) 3 Ф Ме Бш Ми Мо Пд
Дс, да су жььёли Ит, жгьёли нйемо Ч, уп. и именицу жььёшва Ф.
И у презенту ]е основа жгье-:
жгьём М1) Пд, жгьёш Ф, жн>ё Бк 3 Бш Пд СК, жн>ё се Пе, нажгье
Ч, жн>ёмо Ит, да жн>ёмо срйом Ф, жн>ёду Бк Ит Ф СЦ Сн, жн>ёд\' са срйом
Ит.
Расположиве потврде за императив уклапа]у се у промену по VI врсти:
жн>ё] Е СЦ Пд.
Тежиште ареала типа жн>еши, жн>ем налази се у источни]им ерпским
говорима.565
564 За увршКиван>е овога глагола у II или V врсту нема разлога зато што сс према и> у
презентскоз основи у инфинитивно) не ]авла ни н> ни н.
565 о том ареалу, од Косова до севера Баната, говоре РеметиЬ, Шум. 362 и БожовиЙ,
Ибар 245. Сличних облика има и у разним говорима у Црно) Гори, нпр. у колашинском и
ускочком, као и у деничко-новопазарею)! зони (подаци код БожовиЬа, н. м.). у ерб^анском
Полимл>у (М. НиколиЛ, Полимл>е 447) и у златиборском кра]у (Е. МиловановиЬ, Прилег йозна-
вагъу лексике Злашибора, ПШ 19, 1983, 28).
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Однос према VII врсти
634. Осим глагола жйвиши, ко)и }е у вепини штокавских говора прешао
у VII врсту, такву су промену овде претрпела ^ш два глагола с лаби)алом
на кра]у коренске морфеме:
да се дуби Ме, дуби „праве рупе" Ф, издубим Ф, дубимо Ф, дубимо Ме,
йздубиду Ит, дубиши Ф Ме, дубили Бк Ф, издубио Ф, издубила Ф, издубили
Сф, йздублен Бк Ф СК, издублена Бк Ф, издублено Бк Ит, йздублени Бк,
црйим СЦ, каш се црйи бунар Бш, исцрйим Ф Ки, шд се исцрйи Бш,
црйиши СЦ, црйила СЦ, исцрйио Ми, исцрйила Ф, исцрйши Бш Ки.
Значазан ]е паралелизам у акцентуацией презента ових два]у глагола,
ко^и сугерира да и у случа]у глагола дуйсши треба попи од облика по прво^
врсти, а не од претпоставке о изворности облика дубиши. Найме, компетентни
приручници као што су ЭССЯ и 51о\тНс ргазктапзШ (Кхако\у) ставл.а]у и
МЬШ, одн. шЪШ веп у прасловенску епоху. Ме^утим, у српскохрватском,
како показухе РТА, облик дуйсши има знатну старину, док ]е дубиши много
мла^и, што податке о том глаголу ставлл у исти ред с онима о глаголу цр
йиши. С тим ]е у складу и наш материал. Дуги узлазни акценат у презенту
насле^ен ^е из I врете, док се у дугом силазном огледа прилаго!)аван>е станку
нормалном код прелазних глагола VII врете.
Прелазак ових два]у глагола у VII врсту веома ^е распространен у мно
гим говорима, али ни)е достигав ону меру уопштености ко]у има промена
глагола живЬши по VII врсти.
И глагол йлЬвиши штЬвем прешао ]е у VII врсту:
йлёвиши Ил А, ойлёвим Е, йлёщо Бш, ойлёвио Ф, йлёвили Ил А Ме
(облици 3. мн. йлёву Ит Е, дйлёву Ф одговара]у парадигми седме врете исто
као и прве).
635. У на]вепем делу банатских говора глагол расши(ши) иде по VII
врсти:
дорасшим Сф, наросшим СК, урасшиш М1) Ф, не заросши лако рана
Мо 2-47, одакле она израсши Ит, израсши Дс, нарасши М1) Ф 3 НБ Ми Пд
НК СК, не расши шрава Бш, одрасши НК, расши нама ио башшама Ит, расши
Ил Бк Ит Ж Сф Ф СЦ Сп НБ БА СК, йочо коров да расши Са 86, шаио
расши качен и земле Ф, расши вёпи Пе, расши високо 3, вёп расши Сп, ура-
сши Ж 3, расшиду Бк Ф,
расшиши Ф СЦ, он Не ]Ъш расшиши БА, нарасшипе Ми, урасшиЛеду Ф,
израсшио Дс, нарасшио )е Ф, нарасшио }е БА, нарасшио Ми Си. одра-
сшио Ит Ф СЦ Ки НБ, одрасшио сам 3, расшио Сф, расшщо Ф, нарасши. ю
Е СЦ, одрасшила Бк Ф 3 СЦ, расшила шрека Бк Ф, зарастило СК, нарасшилд
}е Бш, одрасшшго Ил, расшило Ч Ки Сн, израсшши Ч Е, урасшили Ит Ч СЦ.
Степанович, Ма1). 126, наводи из на^верн^их банатских села облике
расшиши, расшйм итд.
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Само из појединих места у тамишкој зони, и то не у њеним северним
деловима, записани су облици по I глаголској врсти:
жир — расте на та/ рас Ф,
на псу рана, на псу и зарасла Ил (позната узречица у којој би се могао
чувати и облик архаичнији од онога обичног у самом говору), одрасла на
сснаш Цп, расло је Ф, одрасли Ф.
Напоменућемо да из Цп и Ил у нашој грађи нема облика по VII врсти
(што не искључује могућност да их има у самом говору), док се у Ф вероватно
ради о напоредности двеју парадигми.
636. Углавном у севернијим пределима, VII врсти је пришао и глагол
врћи:
ершим Мђ НК, вршиш на машину Мо 3-40, навршиш Ит, ерши Бк Мђ
Ит Ф СЦ Ки Ми Дс, оврши Сп, оврши Иђ 1 1 , с кбњи кад ершимо Ит, да
ершимо Ми, ершимо Мо, навршимо Ки, овршимо Сн, вршиду Ф, оершиду Сп,
вршити Мђ Ит, вршити Иђ 16,
вршићу Мђ, вршио Мђ, вршијо СЦ, овршио Иђ 20, овршијо НК, вршию
се Ш, онак се вршию на коњи Ит Мо, ершило се Ш Мо НК СК, ершило се
на кдње Ит, ершило се НК, па се ершило БА, с кбњи се вршию Ћ, ершили
ЈТ Ит НК Дс, ершит Ит, с машйном вршиш СЦ, ершили на кдње Пд, с кб/ьи
смо ершили НК, ершит смо СК,
поред
вршем Ил Ж, навршем Ф, вршеш Ж, ерше Мђ Ж Ф Ч НБ, да се ерше
Сф, ту да човек ерше Км, изврше Ф, да се изврше Км, оврше Сф Ф, вршемо
Ж Ч Ф Пе Е Ме, вршеду О Ч Ф НБ, овршеду Ф,
врћи Ит Ж Ф НБ, оврћи Км Ки,
врво Ф Т Ме НБ, врп'о Ж Ф Ме НБ, вро Ж Ф Км НБ, навро Бк Ф, бвро
Ж Т Ф Ме, 'еј јеси овро Е, оеро Км Ки, оеро Е, врла Бд Ф, ерла машина 3,
ерло се Ил Т Ме Км НБ, врло се на коње Ил Ит Бш, бндак се врло на коње
Дб, врло се с машйном Ит, врло се Ч Ме, на коњ.иа се врло Сф, ер го се с
кбњииа 3 Ки, бврло Ме, врли на коње Пд, док смо врли Ит, врли Ил Ит Ж
Ч Ф Пе Ме Ми НБ Сн, већином на коње смо врли Ми, наврли Ф НБ, оврли
смо Ф Е Ме, оврли су Ме Ми.
Запажа се двојство у низу места. Осим тога, у пределима ближим Тиси
стари облици по I врсти налазе се и на подручју кикиндске зоне, док на
истоку, уз румунску границу, нови облици по VII врсти сежу дубоко на југ
на земљишту тамишке зоне.
У складу је с овим географски распоред облика које су саопштиле жене
родом из Румуније.
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Тамишка зона: ершимо, ерши *Рудна, оврши, ершимо, ершили, овршио,
овршили поред вршемо, оврла, оерли *Чавош, ершили *Иванда, ерши, оврши
*Гад, возиш йа вршиш, ерши, ершили, овршили и овршили *Дин>аш.
Кикиндска зона: ерши, овршили *Кеча, ерши, оврши, ершимо, вршиш,
вршио *Чене), ершимо, с когьма се ершило *Немет, ершимо, ершит Найфала,
ерши, ершимо, вршиш Сенпетер.566
В. скицу 51.
Изоглоса ових облика наставлл се у Бачко] (И. Поповий, Госп. 27) и
Срему (Б. Николип 354). Веп су И. Поповип и П. Ивип {О говорима Срама,
Гласник САН II, 1950, св. 1, 133) истакли да се овде ради о }едно) од лучних
изоглоса ко^е одва]а]у север и запад Во]водине од н>еног средишн>ег, ]ужног
и источног дела. У говорима на срби^анско] страни Саве и Дунава долази по
правилу ерше-,561 што одговара ]ужново^во1)анском стажу.
637. У тамишюэ] зони глагол шресши мен>а се по прво] врсти:
шрёсем Ф, шрёсемо Ф,
исшрёсши Ф, Шресши Ф, шрёсла Ф.
Оваквих облика имамо и из кикиндске зоне:
шрёсем Бш, шрёсе Бш, шрёсемо Ме Мо,
исшрёсши Ме, йошрёсши СК, шресши Ме Бш СЦ,
}едва смо се исшрёсли Дс, шрёсли Ки.
Ме^утим, из северни]их делова кикиндске зоне нашло се и неколико
облика од инфинитивне основе по VII врсти:
йрошрёсиши СК, шрёсиНу Бш,
исшрёсио Бш, шрёщо Бш, шрёсио Ки СК, исшресию вагон леда Мо
1987-109, шрёсит Ки Мо.
Напомин>емо да ме1)у овим примерима нема ни)едног облика изведеног
од презентске основе, што би значило да та| глагол у наведеним местима има
(факултативно) хибридну кон)угащуу.
Облике по VII врсти (да ли у цело] парадигми?) има и Милетип, Кик.
30, а за Бачку их потвр!)у)е (за инфинитивну основу) И. Поповип, Госп. 54.
Облици ошрёшен Ф, ошрёшена Ф Бш уклапа]у се у обе парадигме,
будупи да се у банатским говорима редовно ]авл>а ш у облицима као донешен
(в. т. 644).
566 Наравне облици императива ерши Ф А, иди йа ерши Ж, ери^'ше Ф, ериайе Ме, треЬег
лица мн. презента ершу Ж Ч Ф Ме НБ БА и трпног придева изершено Ит припада^у обсма
парадигмама. Такви су облици могли послужите као мост за прелазак глагола из ^едног кон^у-
гационог разреда у друга.
567 Б. Николип, Мачва 275: Иста. Кол. 55; Реметип, Шум. 498; Р. Павловип, Рача 38;
Стсвовип. Гружа 477. Ипак се у биограчипком говору (Ивип, Биогр. 167) }аыъа ершимо, осим у
селу Моштаници, где ]е записано першёмо.
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638. Глагол сйасши, ксуи и у кн>ижевном ]езику има напоредни облик
сйасиши, овде на]чешпе задржава промену по I врсти:
сйасем СЦ СК, да вас Бог сйасе Ф, сйасе Ф Мо, да се сйасе Ил Ит А
Сп Мо,
сйасши Ит Ме,
сйасо сам га СЦ Ме, два) га )е сйасо Ки, сйасо }е главу СК, сйасла Ф,
сйасли ХТ.
Ипак, из НБ имамо салю Ьеду нас Руси сйасиши. Осим тога, ту су нео-
бични облици сйасала Мо, сйасали Ит. Однос сйасо : сйаса,ю паралелан ]е
односу сйаво : сйавала.
Трпни придев сйашен Ил Ф А СЦ одговара како промени по VII врсти,
тако и оно] по прво| Уп. и сйасен СК.
639. Заюьучу)упи одел>ак о изласку по]единих глагола из I врете,
можемо констатовати да су таквим променама на]подложни]и глаголи са дг,
р, сш или лаби)алом у инфинитивно] основи. Слабе тачке у парадигмама гла
гола на р су трупа ро (дакле р + вокал) у радном придеву и несклад измену
облика са р и рЬ изведених од инфинитивне основе (нпр. умрла : умреши),
при чему се ови други облици по основи слажу са презентом на ре. )едини
глагол са х у основи, врпи, угрожен ]е пре свега због губл>ен>а х, ко]е ком-
плику^е парадигму, ствара]упи, уз то, у радном придеву односе сличне онима
код глагола на р. Парадигму глагола расши учиниле су веома неправилном
алтернаци^е настале испадан>ем ш у групи сш у одре!)еним положа]има (рас-
шла >■ расла, расшши > расши). И на]зад, глаголе на лаби^ал оптерепу]у
облици инфинитива (на -йсши или сл.).
Алтернашуа по прво] и друпу палатализаци]и
640. Глаголи с основой на к махом чува]у та] консонант у 3. лицу
множине презента:
вуку Ит Л Ж Т Сф Ф 3 Е Ме СЦ НБ Сн, довуку Ит Ф, извуку Бд Ф
Ми, исёку Бк Ж 3, иейёку Ф Бш СК, исшуку Бд Ми, навуку Ф, насеку Ит Ф,
обуку Ит Ж Ф СЦ Ч) НБ, да се обуку Ч], одвуку Пе НБ, одсёку НБ, йеку Бк .1Т
Ф Е Км СЦ Ми НБ Ки Мо Сп, не йёку сей Сп, йойёку Бк Ф, йошуку се Ит Ч
Ки, йошуку Ме Ч] Ки НБ НК, да се йресвуку Ит, йресёку Бк Сф Ф, йрешуку Ит.
йровуку Ми, расёку Бк Ф, свуку Ит, сёку Ил Бк Ит Ж Е Бш СЦ Ки Мо Пд Сн
НК, шуку Бк Ит Ж Т Сф Ф Км Бш Ки Ми НК СК, да пе да га Щуку Са 190,
щуку Щ 47, да нас шуку НК, увуку Бк Ф Е СК, да не ушёку Сф.
Ипак нашло се и нешто примера са ч:
вучу Бк Ж Ф Ме, исёчу Бк Ф, навучу НБ, обучу Ит, осешгш да ме йечу
Са 109, йечу Ф Е Ме СЦ, йечу ращу Ки, йовучу Бк Ф Мо, йошучу Мо, да
се шучу Ме, урёчу бабе Ф, йази да ше не урёчу Ф.
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641. Код глагола с основой на г срепемо обе врете примера у 3. лицу
множине презента:
ййлиНи педу да се излёгу Ф, нек излёгу йёшна/з гушчйпа СК, лёгу Ж
СК, квочке лёгу ййлипе Ф, у жйшо се лёгу Пе, лёгу ми се СК, за квочке кад
се лёгу СК, ййлипи се лёгу СК, они сшрйгу СК;
жёжу Ит СК, жежу Са 165, ожёжу Ф, каш се излёжу Ф, да се
излёжу Бш, шу се бубе лёжу Сф, кдкдшке лёжу ййлипе НК, лёжу Мо СК,
лёжу ми се ййлипи СК, сшрйжу Ф, да се сшрйжу Ф, сшрйжу 3 Мо, сШрйжу
се Ме НК, сшрйжу се овце Мо, осшрйжи Ф, они сшрйжу СЦ.
Видл>ива ^е разлика измену глагола жепи, ко]и }е уопштио консонант
ж, и лёпи и сшрипи, где затичемо колебание.
642. У императиву глагола на к по правилу се чува и:
вуци Ме Бш *В СЦ, завуци Бш, извуци се Ме, извуци Бш, иейёци Ит Ф
Бш, иейёци кои сковерац Ме, навуци Ф СЦ, насёци НБ, обуци Т Ме, общи се
Т СЦ, одсёци Ф, йё^и Ит Ф, йовуци Ф, йомацй се Бш, йресвуци СЦ, йрисёци
Ме, рёг/г/ Ж Ф, сву^м се СЦ, сёгуи М1) Ит Ж СЦ, ш/ч/м Км, шуцы га Бш, й/щн
ш« л/ёне НК, рёцимо Ит Сф Пе Ки, вуцише *В, вуцше НБ, извуцше Ит, йёцше
А, иейёцше Ме *В, исшщише га СЦ, насёцше Ф, йёцше Ф, рёцише НБ, сёцше
Ф СЦ.
Располажемо само двама примерима за ч: о^ёчи Ми Ме.
643. У императиву глагола на г господари :ис осим код глагола лё/ш и
йолюйи:
жёжи Ф, ожёжи Ф Дс, ожёжи ши н>ёга СЦ, ожёжи га СЦ, сшрйжи
Сф Ф Ме,
али и:
лёзм СК, лёсше Ф СК, йомози Бк Ф СЦ, йомози му Ф, йомоз Бог СК.
Ради потпуни^е представе о понашан>у глагола жепи, лепи и сшриЬи
навешпемо нешто других облика из н>ихових парадигми:
ожёже Ф, квочка лёже ййлипе Ф, сшрйжем Ф СК, сшрйжеш с ма-
казама Ф, сшрйжемо Ф Ме, сшрйжеду 3 Мо;
ала л«е у'е ожего Мо, ожёгла се Ми, али и олсеж"о с» се Ж, ожежд
се Ки, ожежала се Ф, излёгла се Бш, галко излёЬи Бш, нёйс сс излёЬи
Ме, сшрйпи Ф Ме Мо, сшрйго Бк, сшрйгло Сф, сшрйгли Бк Ф Ки Мо, осшри-
гла СК, дешриглй }е Ф.
Аналошко ]отоваше у трпном придеву
644. У трпном придеву на -ен консонанта сиз замен>ени су са ш и ж:
донёшен Ф Ки, занёшен Ф, йзгрижен Ф СЦ, исшрёшен Ме, недонёшен
СЦ, йренешен Ъ/й) 17, ошрёшен Ф, донешёна Ф, изнешёна НК, ошрёшена Ф
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Бш, донешёно )ёло Ит, донешёно СЦ СК, изнешёно Сп, исшрёшено Ме СЦ,
однешёно Бк Ит Ф Пд Ъ, донешёни СК, донешёне Ф, исшрёшене Ф, однешёне
Сф Ф, ошрёшене СК;
одгрижен Пд, одгрижена СК, лгугисена Ф, йомужена Ил Ф Ме СЦ БА,
увежёна Дб, изгрижено Ф, йдмужене А Ф.
Ова ]е алтернащуа преузета из VII глаголске врете, по обрасцу импер.
носи : ношено = импер. донеси : донешёно.
645. Бележимо колебанье код глагола красши:
крадено Ит, али и украдено Ит, украдене Ф.
У облику дйредена Ф стсуи неизмен>ено с).
Атематски глагол у'есши
646. Сачувана ]е основа презента без проширен>а д:
уем Ил Бк Ит Ж Ф Пе Ме СЦ Ки БА, имал шшого-да ]ём Ит, лёзи леву
да ше )ём Ф, йзём ши око на вшьушку Ф, тем вам иглу Ф, изём ши СЦ,
нщём се Бк Ф, йа се ищем грдж^а 3, нё ]ем Ч СЦ Мо Сн, йсуем Ф, жё.ъна
сам да ищем Бш, >у'еи Ф, у'ёш Ил М1) Т Ки, да уёш Сп, Уеш у йодне, уеш га
за ужину Мо 3-63, йзёш Т, да се на]ёш Бк Ф, нё}еш Ки, йду'еш Ит, у'ё Бк Ит
Ч Ф Е НБ Сн Ъ, у'ё Ш Бк Ч, нёйе да у'ё Ш, у'ё се Т Ме, се у'ё Сп, да се у'ё
Сн Сп, ди у'ё марва СК, изе СЦ, Ал уе, ийак, целу изе Мо 3-75, изе И1) 49, йа
се нау'е Ит Ж Ф СЦ, кад се на]е Мо 3-87, нё уе Бк Ж Ч Ф СЦ, нйко нё уе Ит,
да йоу'е Ил Нз Ъ, йоу'е Бк Ш Ж Ф Е СЦ Ми Мо СК, онак се йоу'е Ит, йд/ё се
Т, йоу'е лебац Мо 3-44, йа се йоу'е СК, ил ме у/е Л, у/е кёра Ит Ж БА, дне
да у/е Ч, у]е Ф Ми, }ёмо Бк Ит Т О Ф СЦ Сп Ми НК, изёмо М1) СК, на}ёмо
се Ме, йо}ёмо М1) Ф 3 Ми СК, не мож да йо]емо Са 139,уёше О Ф Ме, какви
лёбац ей у'ёше СЦ, у'ёше л грож1)е Сн, онак се на)ёше Ч, да се на}ёше Ф.
йоу'ёше Ме, уеду Бк Ф Ит Ж Т Ф СЦ Ки Ми НК СК, не у> Ит Ф Пд Сн СК,
да «ас не йзу Ит, Л гад се шаки на]у Са 89, да се на/у 3 Сн, йд/еду Сп, йо/ёду
Мо, йо/у ХТ М1) Ит Ж Т Ф Е Бш Пд Сн БА СК, узму йа йо/у Т, да не Од/у
дёца лёбац НБ, йо/у Иг) 361.
Императив простог глагола има аналошке облике образоване по обра
сцу дам : да] = уем : уеу.
уеу' Ил Бк М^ Ит Ж Т Ч Ф Ме Бш СЦ Ки Ми Мо НК СК, йа уёу Ф, «д
йа сёд йа уёу Ф,у'еу И1) 28,у'ёу'ше Бк О Ф А Е Бш СЦ СК, ау'де ]ё]ше Бш, Уе/й/е,
де»о Мо 2-59.
Императив сложених глагола твори се на начин нормалан код глагола
I врете:
най се и найй се Ч, нау'й се Ф, йо/'и Ил Ф, йди СЦ.
Дакле йоу'аи : йоу'м као бодем : бдди.
Остали облици одговара1у онима у кшижевном ]езику:
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йзесши Ме;
}ёво Ф, свё изо Ме, йа се на/о О.
ЗапазиЬемо да у промени глагола йзесши нема аналошког} измену пре
фикса и корена.
647. Описану промену ова^ глагол има и у српским банатским насел>и-
ма с оне стране границе:
да ше йзе *Дин>аш, йд/еш *Гад;
}ем Живковип—Берип—Веску, НЖ У/2 79;
у'ёи, ]ёш, у'ё, ]ёмо, ]ёше, }ёду Степановип, Ма1). 126;
у'аи, }еш, ]е, ]емо, ]еше, )ед\, импер. ^е^, ]е]мо, ]е]ше Чешльар, Иванда
120.
И у говорима смедеревско-вршачког диалекта на ^у^оистоку Баната до-
лазе такве форме:
]ём ИвиЬ, Херски 331, 341, 348, у'ё/ 348.
Банатски ареал чуваша овакве промене глагола}есши кра]н>и ^е северни
сегмент пространог подруч]а се протеже од албанске границе у Метох1уи
до Мориша. Податке о том ареалу да]е Реметип, Шум. 339.
Особености глагола мопи
648. О првом лицу ^еднине и трейем лицу множине презента било ]е
говора у т. 583 и 585.
Остала лица презента гласе, наравно, можеш, може, мджемо,
можете (и мдшше, т. 194 и 994). тавл>а се, ме^утим, и кратка форма мож
(мот) у свим лицима осим првог ]еднине:
како мот шако Ф, мож мйслиши Км, мот ушовариши йёш сандука
Мо, мот се удаши НБ, мож орати Пд, мож га наЪи у бож]у машёр Сн,
она мож йромёнуши Бк, мож бит и вйше Т, колко мож, шолйко скуйи Ч,
мож, деда Ми/о, може Ф, докле Рй^а мож да Загребе Ф, колко мож да се
сшйсне Бш, да мож да сузи н>и.м око Ч), да се мдш сшйпи Мо, ей мож да
Помете Ит, ей мож да шврдише нетто Ит, мож да Ьсшане оде за навек Ит,
сёдам осам друшшва мож да ]ёду Ит, мож д дсшану Пе, колко мож да се
стисну Бш, мож да иду *В, дни мож да овршу седамдёсеш крсша Ъ, не
мот йо/есши 3, ту не мот да йрё1)еш Сф, Брез йсйиша не мож да радиш
Ф, не мот сёдиши у ладну собу Ф, не мот йрдпи Ф, зошо шшо не мож да
ыёдиш, зошо пет найдслешку да ддбщеш Ф, не мож сеашша да ушубиш Пе.
не мот чдвека мануши А, нё мот нйшша Ки, лерна крива, лото брашно, не
мот нишша, догоди се Мо 3-95, нё мож да се на^е Бк, нё мош шо шако
бйши 3, не мож да се сй/)е Бк, нё мож народу доказаши (не можеш) Ит, нё
мож чдвек да ушёче Ит, нё мож народу лагаши Ит, нё мож да биде Т Ф
Ч, не мож да дд^е Т, нё мош шо шако Ф, Сирдма нё мож Ф, нё мож да
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издржи Ф, не мож да на^е Ф, нё мож да се оре Бк, не мож да сй^е Ф, не
мож да роди Ме, не мож нйшша СЦ, сас малы Шочкови не мож да се вози
Сн, не мож да ми до^е БА, над не мож да сврши НК, йробамо да дшвориио
враша — нё мож Ит, нё мож да се сёшимо Цп, нё мож да разумёше Ил,
ей нё мож оде да дсшанеше Ит, нё мож да койаду Бк Ф, деца не мож да
кажу Ит, млоги нё мож да йоднёсу Ит, нё мож да ддчеку Ит, кдн>и нё мож
да вуку Е, мо/а дёца нё мож да наслёду од мёне СЦ, не мож да г ушешу
Бк, йрёд нм йзй^е йа нё мож да йрд^у од н>ёга Бк, уп. и ддкшори шд нё
може да йомогну Ит.
По значен>у се облик мож (мдш) често приближава безлично] синтагми
„могупе ]е". Нагласак }е при том на объективно] ситуации.568 Као паралеле
можемо навести безличне конструкци)е у разним Ъезицима: словеначки 1аИко
„може се, могупе Ъе", ма1). 1еИе1 „може се", хол. а"а1 кап „то се може", новогрч.
цлоре! уос „могупе ]е да" затим, са семантички сродним глаголима, сх., мак.
шреба, слов. 1геЬе}е, буг. трябва, рус. надо „треба", не льзя „не смс се", итал.
Ызо§па „треба", лат. песете ез1 „треба", франц. И/аш „треба", ма1). кеИ „тре
ба", тшгсу „мора се" итд.
Овамо, уосталом, спада и уопштени облик може „за сва лица Ъеднине
и множине изузев 1. л. ]еднине: може да д61)еш, мй може да д61)емо, вй
може да покосите, они може да донесу" у ресавском говору (Пецо и Ми-
лановий, Рес. 348).
О пореклу облика мож/мош много ]е писано. Многи су у н>ему видели
остатак прасловенске старине.569 С друге стране, овакви облици веома честог
глагола могли су настати и гласовном редукциям, ко^ су веома подложни
управо презенти таквих глагола, уп. гра1)у у т. 183, 184, 193 и 194. Можемо
заюьучити да }е редукци]а у сваком случа]у играла улогу. Питан>е ]е само да
ли ]е постсдейа ситуащуа створена исюъучиво н>еним делован>ем, или ]е она
подржала насле^ене облике и проширила поле н>ихове употребе, осмигшьа-
ваЪуЬи их на нов начин.570
Гкдава мож (мдш) у многим или свим лицима презента има широк
ареал првенствено на истоку штокавског подруч]а.571
568 о томе ИвиЬ, Галип. 266-267.
569 в. нпр. БелиЬ, ДШС 511; Уопс1гак, УещкккепАе х1ауйске Огаттапк-. II Вап(1.
Обпт§еп 1928, 120; А. УаШап1, Сгатттге сотрагёе с/ех 1ап%ие$ х/ауез III, Ргеипёгс рагпе, Рап*
1966, 165; Зцерап 1у§1с, Ятепзка рогеа'Ьепа ^гатаика, 2а§геЬ 1970, 269.
570 Преглед мишъенл наших диалектолога ко]и рачуна]у са делован>ем редукшуе, свен-
туално у комбинашки са чувалем архаизма, да]е РеметаЬ, Шум. 342.
571 В. нпр. Б. НиколиЬ, Срем 316; Иста, Мачва 239; Иста, Кол. 36; ИвиЬ, Херскн 341:
ТомиЬ, Радим. 414; Р. ПавловиЬ, Рача 38; ИвиЬ, Галип. 265; Пецо-МилановиЬ, Рес. 254 (.нале
д-Ъне); РакиЬ, Мутаица 108; Р. СимиЬ, Левач 387-388: .1овиЬ, Трет. 129; БожовиЬ, Ибар 241-243:
ЕлезовиЬ, Кос. II 557 (мож да га израдиш): БелиЬ, ДШС 511; СтевановиЬ, Тик. 1 22; МилетиЬ,
Црмница 448; Пешикан, Староцрног. 174; ТтупиЬ, Еуелоп. 90; Пижурица. Колаш. 163; СтаниЬ,
Уск. 236; М. НиколиЬ, Полимлэе 432; СтепановиЬ, Ма1). 48 (Срби у северно] Баран>и).
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Глагол ипи и ььегова композита
649. Промена самог глагола ипи одговара у начелу оно] у кн>ижевном
^зику:
ипи Бк Ф, мош ипи йо води Сн,
идем Бк Ф, реко могу да идем одма Ж, не }дем и сл. (т. 172), нёдем
СЦ, идеш Бк, не иде Ф, не/де Ит Е НБ Мо, нё}демо Ми, не)деше СЦ, нё]дедх
ИтТ,
иди Ит, не ]ди Ф СК, йше молим вас Ит Т СЦ, йше Ми Км Бш НБ Пд
БА Ъ, йшо Л Ит Т Сф Е Бш СЦ Мо Пд, йшб сам Ит Ч Сф 3, ишлд се Ит
Бш, ишла вам }е Бк,
Ше кайлар Из.
650. На]више вари^ащуе показухе глагол ЬшйЬи (СК) || ошйЬи.
Презент се ^авл>а у неколико ликова:
ошйдем Л, ошйдем СЦ, дшйде Бк Ф,
ошйднем Нз Ш .1Т Ж, ошйднем Ит Т 3 Ме СЦ, ошйднеш Т Ф, за суща
дшйднеш Ит, дшйдне Бк Т Ч Ф Ки, дшидне у Панчеву Сф, ошйдне Бк Ш .1Т
Ж ошйдне се Ж, ошиднеду Т, дшйднеду Ит Сф Ч], дшидну Ж Т Ч, дшйдну
Бк Ж Ф,
ошигнем Ит Ч], ошигне доле Ч), дшйгне Ит, ошйгне Ч), дшйгнемо СЦ,
ошигнеду Ч\,
ошинем Ит, ошйнем Ит, дшйнеш М1) Ит, дшйне М1) Ит, дшине и уза/ми
3, дшине у йол>е СЦ, ошинемо Ил, ошйнемо Ит, ошйнемо О, ошйнеду Ит 3,
ошину Ит, дшйну Ит, ошйну Нз (и ошинемо *Гад)
одеи Ч Км Ки Сн СК Дс, одам Кйкйнду Сп, оде» уа горе Ки, до>ш
Ки Мо, н<? одем Ф, оде Бк Ит Ф 3 А Ме СЦ Ми Сн НК СК, одё се Км, каш
се оде Сп, оде Щ 12, одёмо Е Ме Бш Ки НБ Пд НК СК, одемо Ме, одёмо
код н>ёга Бш, одеше Ит, ддёше Ми Пд СК, доу Пд НК Ъ, одеду Сф Т, одёду
Сф Е Сп Ме Бш НК СК (тако и у Батан>и, Ивип Батан>а 44).
Готово све потврде за тип ошйднем (ошйдем, ошигнем, ошинем) потичу
из тамишке зоне (и Ч]), док ]е велика вепина примера за тип одем забележена
у кикиндско] зони. При том ^е, изгледа, упрошпаван>е дн >н углавном одлика
североистока тамишке зоне. В. скице 52 и 52а.
651. У императиву глагола ошиЬи налазимо маьье вар^аци]е:
ошйдише Ф,
ошйдни Ф, ошйднише Ме,
ойп'фи СК.
652. У аористу наша гра^а показу)е само ]едан тип:
ддо Ф,
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оде Ф Т СК, оде глава СК,
ддоше Бк Ит Ф Т, мй одоше Ил Ж Ф, одоше Щ 33, ддеше Ф Ме НБ СК.
Алтернативни облици типа ошидо(х) нису забележени.
653. Радни придев истог глагола ]авл>а се у неколико ликова:
дшишо Бк Ш Л Сф Ф Бш, дшишо нёгди Ил, дшишо куНи Сп, дшишо
с коли Дс, дшишла М1) Ф А Км СЦ, дшишла]е Ч\, дшишла )е Цп Км, дшиисш
Бш СЦ Ч) НБ Дс, дшишли су М1), ошйшлй су Ч.
дшшо Ил Ш Ит Ч Сф Пе Ф Ме Ки Мо НК Ъ Дс, дшшла ]е Ф, дшисш
Е, дшшли 3 НБ, дшшлй су Ч,
ошла Ф, оюла у'е НК, бюяо у'е Ж, ош/ш Ит,
дчо Бк Ш Л* М$ Ит Ж Сф Т Ч Пе Ф 3 Ме СЦ Км Сп Ки Ми НБ СК,
кад ]е дчо Ъ, дчд сам Ф Ъ, дчд ]е Ж Ф Ме НК, дчла )е Л М1) Ит Т Ф Ч]
НБ, дчла ]е Ж Си, дчла ]е Км Ме, дчло Бк Ф Ъ, веЬ ]е дчло Ит, дчли Ил М1)
Ит Ж Т Сф Ч Ф Ме СЦ Сп НБ, дчлй су Ч, дне су дчле Ит,
очно 3 СЦ Км Ми, дчила Ж 3 Е Км СЦ Ми СК Ъ, дчила }е НК, дчи.ю
Ки, дчили Ж 3 Е Ки Ми Мо Сн СК Дс, дчили су Ж Сп Пд, дчилй су НК СК,
дчше Ки,
дчела СЦ, дчело СЦ, дчели Сп.
Тип ошшо, очо непе бита директан резултат разво]а некадашн>ег
отъшьла, вей, много вероватни]е, плод синкопе у ошишо. Назраширени^и тип,
очо, настао ]е наравно из ошшо стапан>ем консонантске трупе у африкату.
Типови очила и очела створени су очигледно накнадним уношен>ем свара-
бактичког вокала у облике са групом чл, ко}а се у српским говорима често
елиминише на разне начине. Тип дчела (: дчо) ослан>а се на образац умо :
умела. Ареал типа очила обухвата кикиндску зону и на]северни)а насел>а
тамишке зоне, док су облици као очела, како изгледа, особеност истока ки-
киндске зоне.
Од жена ро!)ених у Румуни)и забележени су примери:
дшишо, дшишла *Гад, дшишла *Чавош, дшишо, дшишла *Кеча,
дшишла, дшишли *Немет, дшишли *Напфала,
дчо )е *Немет, дчла *Дин>аш, дчд у'е, дчла ]е *Дин>аш.
За тип очила нема потврда из овог материала. Изгледа да ]е та] облик
непознат у на]источни)им пределима кикиндске зоне.
В. скипу 53.
654. Глагол изапи/изипи )&ъл& се у обе те варианте:
изаПи Ф СК, изапи СК,
иза^ем Ит Ч Ф Бш, изЩеш Ит Ф Бш, иза^еш Ж, иза%е Ж Ч] НК, йза!)е
Ч Пе Бш НБ НК, йза1)емо Ме, йза^емо Сп, иза^у 3 Ф А НБ СК,
иза^е свёкар НБ,
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изашо Ф НК СК, изашло Ит Ф, изашло ми Ф, изашли Ит Ж Е НК СК,
После с изашли йлугови Ит, изашли Ж Е СК;
али и:
изйНи Т Ф Е Бш, изйп у сусреш НБ, изйЬе Бш,
изымем Бк Ит Ф, изымет Бк Ит, йзй^е Бк Л Ит Т Сф Ф Ме Бш СЦ СК
Ъ, изЩемо О, йзй^емо Ф НБ, йзй^еше Бш, йзй^еду Бк Ф, изйи'еду Бч, кзЩу
Сф А,
изи^е Ит Мо, «зй^« Ме, изи^оше Ит,
изишо Ит 3 СЦ НБ, изишд сам Ит 3, изйшла Бк Ч Ф, изишло Нз Цп Е,
изйшли М1) Ит Ж Ф, изишле Ил Бк Сф Ф.
У складу ]е с овим двойство изалазим НК, изалази Ит Ф, изалазу Сф,
изалазило Ф, изалазили НК према изилази Ит Ж Ч Пе, изилазиду Ж, изйлазу
Ит, изйлазша Ф.
Изнесена гра^а упуйэде на заюьучак да су облици са « нешто чешйи
од оних са а, нарочито у тамишко] зони.
655. Поменупемо да глаголи обиЬи и си/ш се долазе само са и у корей
ском слогу:
обй^ем Ш, дбй^еш Ф, обй^е Пе, обй#е Бк, обйииа Ит, обйшли Бк Ф,
сй^е се Т Ж, да се сСфем Ф, сй^е се Бк, сй^еду Ил Ме, сй^и се Бш, сйшо се
Ме, сишла сам се Ф, синило се Ит, Щр сам се сишо Ит, сйшо сак се Ф Ме.
Исто тако, и глагол уЬи има само такве облике; нема типова уники и
увиЬи.
Глаголи друге врете
656. Ова кон]угациона класа, ко]а и у кн>ижевном ]езику обухвата пре-
тежно глаголе накнадно приюьучене у н>у, примила ]е у банатским говорима
знатну количину додатног материала, пре свега типа меЬаши, мекем или
гло^аши, гложем, али с друге стране уступила другим кощугащуама неколико
глагола прилично честих у употреби. Прегледапемо овде те случа]еве.
Однос према VI врсти
657. Глагол шкаши (шкаши Ит, дшкаши Ф) мен>а се исюъучиво по VI
врсти:
шкам Ф СЦ, ошкам Ф, шка Ил Щ Ж 3 Сф Ф СЦ НК БА СК, нашка
Ит, ошка Ч Ф, шкамо Ф, ошкамо Ме, уешкамо Ф, брдило шшо шкаду жене
Ит, шкаду Ф Мо НК СК, ошкаду 3 Ч,
шка/ СЦ СК, шщше СЦ,
шкано Ф,
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шкала Нз Л Ф, шкаю сам Нз НБ, ]а сам шкала Т, нйсам шкала Т, ни
се шкало Ч, шкалы смо БА, шкалы Ъ, шкале Ил Ж.
Место ызабрашы говори се ызбыраши, глагол перфективног вида:
}а ызбырам мены сшан Ит (у причалу),
Нёмаш ны]ёдног да ызбыраш лёйог Ф,
Ондак ]е было шуме ыа ызбырамо йан> Бк, ызбырамо кнёза ы ша} б'уде
шрй године Сф, да ызбырамо уыраву Ит,
Л Ну вам ырочышашы ко }е у кандыдаыы/у, а ей ймаше Право да ызбй-
раше од дшы луды Ит,
ызбыру Ш, После ыочёше бырашы, ызбыру и мёне Ит, ызбыру }ёдног од
двадесеш да биде ыреко свщу Ф,
Кога су вдлелы, шё су ызбыралы Ит, каш смо ызбыралы цыыеле сей за
свЬ]е ноге Ит, н>ёга су ызбыралы за ырёшседныка Бш,
Како смо ызбыраны за марш, ддбы/емо друге сиьыне Ит.
Усамгьени су примери ыроктим Ит и йро/айню Ит. Ме^утим, у гра!)и
нема потврда за друкчи^е облике на месту наведених.
658. Глагол бри/аши (се) има две промене, по другсу и по шестсу врсти:
брщем СЦ, обри/ем СК Дс, да га дбры/е Пд, ыа ш дбргуе НБ, брщёду НБ;
да се брц/ам Сф, да се обры/ам Ф, бры/а Бк, да се брща Ит Ж Ф, ыа
се не брща Ит, брща се Ф, брща се А, да се обры/аше Ф, бри/аду се Ф, вйше
се не брщу Цп.
Презент на е }е очигледно свойствен кикиндско] зони, а презент на а
тамишкоу. В. скицу 54. У оба сл)^а ареал се продужэде ван Баната.572
659. Глагол рвашы се, ко)И у Банату (осим горн>ег Потиф) обично има
протетичко с-, у кикиндсод зони често прелази у VI врсту:
кад се срва, ]ел наделаны Мо 3-32, да се срвамо Мо, каш се срваду
Ме, срвали смо се Ме, каш смо се срвалы Мо.
Додуше, и у -хщ зони, као и у тамишко], има презента са сачуваним
спо^ним вокалом е:
да се 'рвемо Сн, }а се среем Ф, да се срве Ф Пе, срве се Ф Ме, да се
срвемо Ф Е Ме Км Мо, ха/де да се рвемо Пд, да се хрвёмо Сн, ыа се хрвёду
Пд, каш се срведу Ме, срведу се Км.
572 Уп. с ]едне стране тип бри/ем Неделков, Кап 350, Б. Николип, Мачва 275; Исти. Кол.
55; Реметип, Шум. 348-349 (ман>и ареал на }угу подручна), а с друге стране тип брщам ИвиЬ,
Биогр. 168 (и за Гоч); Реметип, Шум. 348-349 (вепи део подруч]а); Томил, Радим. 416: Р. Па-
вловип, Рача 39 (чешпе са а); Р. Симип, Левач 414; Арсовип, Блаце 75; Божовип, Ибар 266. 267
(у косовско-ресавском говору); Б. Николип, Срем 355 (он из)авл>у)е да су „облици по 11 и облици
по VI врсти распростран>ени по целом Срему", али шегове потврде за II врсту потичу велим
делом из западног Срема, а оне за VI врсту из источног); Иста, Мачва 275 (поред -ем).
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Према овим облицима сто)и инфинитивна основа на е, што уюьучу^е
и те облике у VI врсту, али у н>ен одел>ак са спорим вокалом е у обе основе
(тип умем):
срвеши се Ф, мй смо се]уче срвели Ф, срвели се Ф Мо, срвели смо се Км.
Облици да се срву Ит Т Км Мо, срву се Ф Ме Ми Ки, они се срву Е,
сред сам се Ме, хрво сам се СК одговара^у и ]едном и другом обрасцу про
мене.
Постере, на]зад, и спорадични облици по VII врсти:
да се ервимо Ит Ми, йа се ервиду Ит, ервио се Бш, йа смо се срвиш
Ми, ервили се Ки, ервили су се Бш.
Уп. у РТА рв/еши (у ствари често рвиши) код разних писаца ХУ1-Х1Х
в. из западни]их кра^ева.
660. Будупи да су глаголи као меЬаши прешли из V у II врсту (т. 673),
презенти као дкрёЬа Ме СЦ, окрёНа Ит, мёНа ]абуку на асшал Ч), йрёмепем
Ит и императиви као крёЬа) се СЦ, меЫу га шамо Ф, осврНсу се СЦ сведоче
о дал>ем разво^у тих глагола, ко}и теже да из]едначе презентску и инфини-
тивну основу преласком у шесту врсту.
Однос према VIII врсти
661. Глагол йо/аши има редовно презент йо/им, чиме се избегава хо-
монимща са йо}ем „поведем":
вдлем и да йд/им Нз, йдим Км, ошйдим Пд, иди Т СЦ СК, йо/и се Ит,
иди се СЦ, йд/й се Ит, иди се рождёсшво Ъ, йдйа у цркви иди нзёгове йёсме
Сф, онда се иди 3, да се иди до олшара Сп, йдйа ойд\и Нз, ойд]и Бк, ио]имо
рождёсшво Ит, йоимо Ит, каш йоймо БА, йо/иду Сп (тако и у Батан>и, П.
Ивип, Батан>а 44).
Уп. и облике да се йд)у (3. мн.) Дб, йо/'о Ит, ни се йо/оло СЦ, йо}а\ш
Ч, импер. Од/ Ит.
Нова парадигма овог глагола паралелна ^е с парадигмом глагола
сличног звука сшд]аши сшдим.
Творба имперфективних глагола
662. Вал>а забележити типове
зайин>е шд дрво Ит, да се найин>еш Ит, йрёйин>аши се Ф, йдйин>ем се
СЦ, дн се йдйин>е сваки дан СЦ, каш се йрёйин>е СЦ (глагол йрёйнем се значи
„попнем се"), йрёйин>е се на дрво Цп,
угинзем рамени Ф,
закачин>ем СЦ СК, измачинте Ф, йомачин>е Ф, нашачигьем СК, наша-
чинзе Ф, нашачинзу Ф, али и: закачйва Ф, закачйво Ф.
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Императив на -}
663. Овакви облици се Завл>а]у у складу с познатим граматичким пра
вилом:
её/ НБ, угри/ Ки, сё/ Ит А, ей/ Ми, идей/ Ми, сё/ше Ф, али йён>и се СЦ,
йремёНи Ф, шшьи Ф, крёНише СЦ.
Глаголи трепе врете
664. У кикиндсму зони, осим у на]источни)им местима (СЦ Сп), а
изгледа и на^ужн^им (А Е), на месту форманта -ну- у инфинитиву, футуру
и радном придеву често се ^авл>а -ни-:
зогрниши Ки, зогрниши се Ки, зогрниши се Мо, закрёниши Км, крёниши
НБ, маниши Км Ми НБ, нарниши „изненада навалити" Мо, ййсниши СК, йрй-
киниши БА, шьуниши СК, йришёгниши Ъ, свйсниши Ми, с<3 Лу свйсниши СК,
скйниши НБ Сн НК;
скйнипу СК, сшйгниЬе Ми, скйнипемо НБ, маниЬеду Пд;
окрёнио Км, йошиснио Ъ, ейомёнио Км, скйнио сам Ме, ушрнио СК,
хйшнио Ми, брйтиа НК, дрёкнила СК, забринжа сам се БА, манила НБ НК
СК, ошкиншш се Мо, скйнила Ми, /ш се манило Ми, щнило НК, окрёшао
се Сн, йрйшиснило Мо, шо се укинило НБ, шага се укиныю СК, заврнши Сн,
згрнили Сн, крёнши Ми Мо, куцнили СК, манили Ки Мо, йогинши Ме, «о-
гинили Иг) 31, йрйгеинили БА, скйнили Ки Ми Сн СК, окрёниле НК.
У тамиишу зони, и на^сточшним и на^ужни^им деловима кикиндске
зоне долазе само облици са формантом -ну-:
брйнуши А Ме СЦ, врнуши Ит, гурнуши Ф, дйгнуши СЦ, заденуши
СЦ, уденуши А, ]аукнуши Ф, кйснуши Ме, нёйе нарнуши на н?ёга Ме, »о-
киснуши Ит, йромёнуши СЦ,573 свануши Ф, еврнуши Ф, скйнуши Ф, сунуши
Ит, уденуши Ме;
брйно Сп, брйно сам се Ч), васкрено Сп, еыкно Ш Е, глёдно Сп, гурно
.ие СЦ, жвйжно Ит, забрино Е, зврцно Ит, изврно Сп, ишно А, 'йшно лойшу
Сн, ладно Т Е Сп, лш'но йошшу Ил, лш'но л*е Е, окрёно Ф, ошино О, ййсно
Сп, иогино Т Бд Сп, йогинд }е А, скыно Т, ушоно Т, ушшйно А;
брйнула сам се Нз, брйнула се Ч^] Сп, манула Т Ф *В, ойян\'ла Ф, уде-
нуля А, окрёнула сам се М1), откинула Ф, йогинула Ф, йраНнула се Ф, й/?ё-
кинула А, йромёнула А, скинула Е, шрёнула Ф, укинула Т, йшнула А, кануло Ч,
Прикинуло СЦ, йромёнуло се Ит Ч, свануло Ит Т СЦ Сп, увенуло Ф А, угинуло
Ф, укинуло Ил Т Ф, усануло Ф, врнули Ит, дёнули смо Пе, замёнули Нз, манули
зем!ъу Ил, манули ГГ СЦ, дденули Ф, ддгурнули Л\ дклизнули Бч, йомёнули
573 Овамо, наравно, увршпу]емо и облике глагола као йромёнуши, ко}и су из седме врете
прешли у трепу.
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СЦ, йромёнули А, раскинули Ф, скинули су Сф, шан>йре ни шакнули Л, мангле
су си,
Оваквих облика има и у осталим деловима кикиндске зоне:
йзгинуши Бш, йрйкинуши Бш,
кйснуЬу Ме,
брйно НК, вйкно Сн, гйно Бш, заврно Бш, зукно Км, изврно Ми, "йшно
горе Км, 'ишно ус Мо, крено Бш Ми, мано Е Км Пд Ми Ки Мо, мене }е мано
Щ 8, одано Бш, осванб са.м Ми, ошкино Ки БА НК, дшино Ки СК, иогино
НБ Бш, йогино И) 34, йддигд )е Ми, йокрёно се СК, йромёно сам НК, садено
Ки, скйно Ме, уздано Бш, ушшйно А Ме;
брйнула се НК, ткнула Бш, замёнула Км, изврнула Ки, клонула Ме,
манула НБ, оманула Ме, шьунула ош Ме, йогинула Ки, угинула Ме, ушрнула
Ки, шайнула Ме, изврнуло Ки, мз.иенуло Щ 10, йдгинуло Бш, йриврнуло Ки,
свануло Бш, увенуло Бш, вйкнули Бш, зашёгнули Бш, изврнули Ки, ма'нули су
Бш, йреврнули Ме, йромёнули НК.
Чуван>е -«у- очигледно ]е на]ре1)е у инфинитиву и футуру; забележени
облици потичу из ]ужних села (Ме Бш). У материалу из тога к^а (Ме Км
НБ Бш) -ну- преовла1)у]е и у радном придеву, додуше ман>е изразито у
мушком роду ]еднине него у осталим облицима, где се ни)е нашла ни^една
потврда из предела северно од Ки, одн. НК. Уосталом, чак и у ]еднини
мушког рода облици без и на к^н>ем северу (БА СК Ъ Дс) веома су слабо
застушьени. По свему изгледа да учесталост облика без -ни- опада према
северу и северозападу. У том контексту природно ]е што у гра!)и добивено]
од жена ро^ених у Румуни)и нема потврда за -ни-:
забринула *Дин>аш, брйнула *Дин>аш, *Кеча, *Напфала, забрино *Не-
мет, крёнула сам се *НаЙфала, а што с друге стране Степанович (Ма1). 126)
истиче да се „промена ну >■ ни код глагола III врете доследно врши у банат-
ским селима..., али у Батан>и [дакле много дал>е ка истоку] у примеру При
кинули оспуе -ну-". Ово последнее се слаже и са запажан>ем П. Ивипа, Батан>а
44. Ме^утим, Степановип истиче да „се ... радни придев понаша као да има
наставак -уо, Т). долази до контракщне: брйно се из чега се може за-
юьучити да ]е промена ну >■ ни касни^а од контракщуе".
В. скипу 55.
У во^во^анским релащуама облици са ни место ну одлика су севера и
запада. Осим на северу Баната, они се ]авл>а]у и на северу и западу Бачке
(И. Поповип, Госп. 25 и 199) и на западу Срема (Б. Николип, Срем 355), што
значи да ^е ово ]една од карактеристичних лучних изоглоса ко]е пресеца]у
све три во]во!)анске области (уп. Иван Поповип и Павле Ивип, О говорами
Срема, Гласник САН II, св. 1, Београд 1950, 133-134). Знача^о ^е, уосталом,
да Поповип и Николип наглашава]у у сводим монографи^ама да се у ареалу
форманта -ни- могу напи и облици са -ну- (али не и обрнуто), што одговара
севернобанатском стан>у.
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У ширим српскохрватским и 1^ужнословенским релаци|ама замена -ну-
са -ни- ^е по)ава карактеристична за запад. Грубо узевши, она се ]авл>а у два
широка ареала: у словеначком ]езику и у западн^им штокавским и ]угои-
сточним чакавским говорима.574
За разлику од стан>а у неким другим говорима са -ни- место -ну-, нпр.
посавским славонским,575 овде са -ну- доследно чува у презенту и трпном
придеву. Навешпемо само потврде из кикиндске говорне зоне:
врнем А, згазнем СЦ, уденем Ме Бш, вйкне Бш, зашёгне Бш, згазне СЦ
сване Бш, удене Ф Ме, усане Бш, тайне А, мй се дйгнемо А, йрдмёнеду СК;
дшкинуш Ме, йрйденуш Мо, саденуш Ки, увенуш СЦ, смакнуша Е, сшёг-
нуша НК, зашёгнушо СЦ, саденушо Ме, смрзнушо мёсо А, сшёгнушо Бш Пд
Ъ, сшёгнуши НК, ыз сшойше угануше Мо 2-80, йукнуше Ф, цркнуше Ф.
И наше малобро[)не потврде за аорист има]у увек -ну-:
йомену Ж, он се йрапну Пд, й/Зну Ки, йриврнуше се кола СЦ.
Однос према прво] врсти
665. Док се у презенту перфективних глагола прве врете раширио фор
мант н (т. 622), у облицима од инфинитивне основе врло су обична образо
ванна без -ну-:
дипи А, йддипи Ме Бш, йуНи Ит, сшйпи Ф, црпи Ф СК,
сшйпу СЦ, црпу Ме, йрдмршНе А, сшйпе Ми, црпе Ф,
диго А НБ, дыго сам Бш, дйго )е Бш, клёко код вашре Мо, ныко не
кравине балеге Ит, йддиго Ф Бш, йдкисо Ил А, ыуко Пе, йукб у'е Ч 3 Ми, саго
главу Ит, саго сам се Ф, смрзо сам се Мо, он у'е са }едном жендм ейрёго Ил,
ейрёго Нз Км, сшёго Ч Пд, сшйго Ф, сшйсо ме за гушу Ит, нёко се сшйсо Ч,
ш/Зго Бш, уйрёго Т, ускисо Ми, цр/со Ф Ч^ онгла Ки, оигла се Бк, се загрцла
Ит СЦ, куйа закисла и Нала Ит, йдкисо А, зашёгла Бш, йу/сла Ит, ша/со сал
се сагла О, склизла 3, сшврдла Ме, шргла Л, црлла А Ме, ц&кла у'е Ф, кйс7о
у'е Км, смркло се ЛГ НБ, сшёгло НБ, беше се шргло Бш, црк,ю Ит, врдли СЦ,
биглм Ит Бш, клёкли А, йу/еш Сп, сшйсли Ит, шрёсли НБ,
йсшрже Ил НБ, дкреше се Ит, деврше се Ит, дшкиде Ф НБ, скйое Мо,
сгйиж'е Ф, у'а се дкреше Ит, у'а шрёшше и ша/ зсъюга} Ит, у'а се шрже Ки,
шргоше се Ит.
Знача^о ]е да се и овде сваки пут ради о перфективним глаголима. То
важи и за аористе йейаде Ит Ф Пе, йрдйаде Ф, ейабе Бш, уйабе Ил НБ,
иейадоше Ит, уйадоше Мо, сшаде Ил Ит Ф, а у'а уешаде НК, дешаше Ит.
Много су ре!)и облици са -ну-:
574 Подробнее о томе А. Пецо, Глаголи шийа крениши — кренам г срйскохрвашском
)език>\ )Ф XXXV, 1979, 141-146.
575 В. нпр. 1у§1с, Роз. II 64 и Ьауттис, 1й. 51эуоп. 64.
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йриврнуше се кола СЦ, ]а усшану Ит.
Посебно Йемо се осврнути на промену глагола (-)де(ну)ши:
заденуши СЦ, уденуши Ил А Ме,
Л само денем ндвце Ит, уденем Ме Бш, Слома се дене Ил, Цене се
комара Ч, дене Ит, задене Бш, Заденё се босхиька Ф, да ддене кпёр Ит, Ни
ймо да ]е ддене Цп, удене Ил Ф А Ме, денемо Бк, йрёденёмо Ч, дену 3, Дену
у гдмилу Пе, задену га за икону Ж, саденёду Сф,
вуг/н йа сени йа дёни Ит,
садено Ки, дёнуло се Ме, денули Ч], денули смо Пе, дденули Ф, уденула
Ил А,
йриденуш Мо, саденуш Ки, заденуша Т, дёнуша Ит, йрёденушо Мо, са-
денушо Мо, саденушо Ф, дденуши Ит,
али и:
надеши Поругана имёна СК,
йа су дели Ит, надели йме СК, и налш су надели СК,
одевёне Ф.
Судбина глагола мешнуши
666. С^ глагол никад нема « иза ш:
мёшем Нз 1Т 3 Бш СЦ Сп Ки НБ СК, мёшём му СК, л<ёшеш Ит *В Мо
Дс, не л*ешеш Сн, шй мёшеш ШвЬ]у главу Ч, домеше Ки, л*сй2е Ит Бч Ф СЦ
Ч] НБ БА СК Ъ, л*сшс сс А, .«ешс се Ч НБ Сн, л«ёшё га Ме, йа га он мёше
Т, л<ёше доле 3, намеше нёку Порезу Ил, йодмеше Км, лага се размеше Ит,
ойёш се размеше А, размеше СЦ, дЪмешемо Мо, л/ейге^ио Бк ХТ Ит Т О Ч Ф
А НБ, мёшёмо НБ, не л<еШел*о Сп, размешемо Бч, размешемо се купи М1), да
га мёшеше у службу Ит, мёшёше Ф, зал/ешёф' СК, мёшеду Ит 3 А СЦ Ч]
Сп Пд, мёшёду Ко Ф Ме Мо НК Дс, мешу Бк Ит Т Ч Ф 3 Сп НБ, мешу одуд
)ёдан чаршав Ч, йддмешёду Км, йрймешёду Мо, размешёду Ф, размешу Ит,
.мёшм Ил Ж Ф Бш СЦ Ъ, размёши се СЦ, мёшимо Пд, л»ёше шаио Ки,
мёшише Ит А Км, мёшйше Ф, размёшише се СЦ,
мёшуши Бк Ит Ф Ме СЦ Сп, мёшиши Ме НБ БА Дс, домёшуши Ф,
домёшиши Ми, измёшиши Ми, размёшуши Пе,
л«ёшо Ил Бк Ш Ит О Ф А Е Ме Ки Ми Мо БА СК, л/ёшо сак Т СЦ
Ж мешо Щ 20, л«ёшо гад змда НК, мёшо }е Ч], мёшо ндвце код н>ёга Ит,
замешо Щ 35, намёшо Сп, йрииёшо цёлу купу СЦ, мёшша НБ Ми БА НК
СК Дс, мёшила сам Ъ, мёшила у'е СК, мёшла Ит, мёшула Ф Бш Сп, Нёмачка
н>им }е намёшула шд Сп, мёшило Ми Ъ, шо се свё йоразмёшуло Ил, йа се
йримёшуло Ки, размёшуло Нз, домёшили Ф, мёшили Ил, мёшши Км Ми Пд
Сн НК СК Ъ, лгёшулм 3, замёшуле СЦ,
мёшупу Ф, мёшипу Мо, мёшупеш Ит, мёшупемо Ит НБ, мёшупёмо НБ,
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мешу аор. Ит, мёшуде Ит,
мёшуш Ит Е НК, мёшуша Ит, мёшуша Ме, мёшушо Бк Сф Бд Бш,
мёшушо Сф Ч Ф Бш Сн Ъ, размешушо Ит, размешуши Мо, .мёшуше Сн.
Географски распоред -у- и -и- само у основним цртама одговара рас-
пореду -ну- и -ни- код других глагола. Найме, облици домёшили Ф и мешили
Ил забележени су на земл>ишту тамишке говорне зоне.
Облици овог глагола без н забележени су и у Гаду (Петрович, Караш.
232): импер. мёши, мёшише.
Ареал таквих облика захвата шумади)ско-во]во1)ански и смедеревско-
вршачки дгуалекат (преглед код Реметипа, Шум. 353), а осим тога и понеки
говор на западу или на ]угу од те области.576
О узроцима испадан>а н из облика глагола мешнуши писали су нпр. И.
Поповип (Госп. 200) и С. Реметип (н. м.). По нашем мишл>ен>у основни чини-
оци су били висока учесталост овога глагола у говору (упор, често мисиш
без л) и дисимилащуа према другим гласовима унутар истог облика: према
почетном м, према м у првом лицу ]еднине и првом лицу множине презента
(мешнем, мешнемо), можда и према суседном ш, па чак и према сонанту л
у радном придеву (оба та гласа има]у готово исто место образована у устима
као «).
Синкопа у или и у мешула/мешила могла ]е бити подстакнута високом
фреквенщуом глагола и фонетским чиниоцима, а могао ]е деловати и мор-
фолошки образац (меше : мешла као шресе : шресла). У овоме се огледа
приближаван>е прво] глаголско] врсти, кс^е ипак остз)е непотпуно, будуНи да
се инфинитив мешуши и трпни придев мешуш не уклапа]у у парадигму типа
шресши (с друге стране, инфинитив на -уши и трпни придев на -уш ]авл^у
се код глагола као надуши или Просуши). На та] начин ова] глагол оста|е
неправилан, т). усамл>ен по односима ме!)у члановима парадигме.
Глаголи четврте врете
667. Ова глаголска врста, у ствари скупина само донекле сродних кон-
]угащн'ских образаца, овде ]е сиромашни^а за )епан образац. Нема, найме,
хибридног типа на -иваши, -у/ем, ко]и овде ост^е у VI врсти (в. т. 681).
Ме!)утим, други хибридни тип, на -аваши, -а/ем, постели и овде, застушьен
углавном у исто] мери као у кн>ижевном ]езику:
даваю Ит, йознаваши СК, йризнаво Ит,
576 уп. с ]едне стране 1у§1с, Рем. II 69; Ьачтгис, н. д. 118; Б. Николнй. ТршиЬ 425. а с
друге стране М. ТомиЙ, Радим. 415; Р. СимиЬ, Левач 214; ВукиНевий, Лепен. 1 12; БожовиЬ. Ибар
268; М. ПавловиН, Срет. 204. У некима од ових говора форме без н и оне са н долазе напоредо.
Осим тога, на г^единим местима ]а&1ъа се и у глаголу мешиш(и) нако иначе тамо ну у III
глаголе^ врсти ни]е заменено са ни.
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да]ем Ж Ф, уда/ем Ф, да/еш Сф, дсуе Ж Ф, не оа/'е Ме СК, йрдда/е Бш,
раздсуе СЦ, уда/е кпёр Ф, дсуемо Ф А, дддсуемо Ит, да/еше Бш, да/у ^т Ч,
да/еду Ит Т Ф Ч) Ми СК, не дЩеду НК, издщу Ф, йродЩу Ми, йрддсуеду Ит
Ме, Познаем Ф, йдзнсуем Ф Ме, не йознсуе ме Ж, йознсуемо Ж,
импер. да/и А.
Изузетке представл^у примери вёнча/е Цп, каш се венча/е Сф и Сушра
дан се вёнчсуу Сф, ксуи сведоче о утищуу говора ]угоисточног Баната (в. нпр.
ИвиЬ, Херски 342 и 348).
668. Главнина имперфектизованих глагола на -аваши има презент на
-ава-:
сваЬаваше Ф, вёнчаваду се Ч, не дозво.ъаваду Нз, украпава Ит, смдша-
ваду Ки, смрчава се 3 СЦ, роЬава НК.
669. Императиви глагола типа йийш по правилу губе у:
одби Ф, уби гага слеш Цп, _у6и Ф СК, убй га Цп, зави Ит, йокри Бш,
сагам Ф Бш, доли Ме, ноли Ит СЦ Км, ноли СК, уми се Бш СК, умй се Ки,
иди се суми Ит, йше на се сулшше Ит, йй Ф, нсйи Щу чашу Ф, йсйи Ф, нанм
Ме, найи шй само Км, йдйи Ит Ки Ф, сашн Бш,
убйше СК, завйше Ит, сакрйше Бш СК, налйше Ит, нише СК, исййше
Ме, йдййше Ит, али и йдйше Ит.
У ман>ини су (и нису увек поуздано аутентични) примери убц/ л«е Ф,
йй/ Ч Ф СК, шй/ Бш, йй/'ше Ме. Глас } ту ]е вероватно накнадно уведен ана
логиям према презенту (ищем : йй/ = чу/ем : чу).
670. Глагол умиши.се у тамишко] зони обично има додатно с-:
да се сумщем Ф Пе СЦ, сулш/ам се 3, сумше се Бк М1), да се сулау'е Ит,
да у'е сумще Бк, да се л<ало суми/е с дшом водом Ит, да се сумщеду Ит Ч,
иди се сулш Ит, йше йа се сумише Ит,
сумиши се Ил,
сулшо се Бк Ф, сул«ила се Бк Ф, /есше се ей сумили веп Ит, йа су се
с^инлм Ф.
сумивёно Бк.
Уп. и да се сумщемо *Немет. Слично и у Иванди (Чепцьар, Иванда
137).
Претежним делом из кикиндске зоне потичу облици без с-:
умщ'е се Ф Ми, да се уми/емо Ит,
уми се Бш СК, умй се Ки,
}а Ну се умиши Ме, шд сам се уми/о Ми, умивёна Ф Бш, умивёно Бш.
Значащи су примери гага с умще Ми, аиан с улшла О, ко]и показу)у
да су облици са с настали елизирм (йа се дшила > йа с джила), иза ко^е ^е
уследило обнавл>ан>е повратног се: йа се сулшла).
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Осим у Банату, облик сумиши се познат у повеликом попасу |ужно
од Дунава,577 а тако1}е и у Ша^ашко] (по сведочен>у Гордане Драгин).
Из Ил имамо пример шамо се сумиш, ко]н одговара стаи>у у облияаьим
говорима ]угоисточног Баната, где префиксирани глаголи овога типа теже да
пре!)у у VII врсту (П. Ивип, Херски 342 и 348).
67 1 . На подругу овде описиваних говора нису обични облици као до-
бим или ковем, карактеристични за неке смедеревско-вршачке, одн. косов-
ско-ресавске говоре. Говори се, дакле:
добщеш Ит СК, добще Т, добщемо Ит Т, не добщеду Цп, добщеду СК;
ку}ем СЦ, ку]е Ф, заку/ем Ит.
,1едино из Ил, дакле са ^угоисточне ме!)е нашег подруч]а, имамо добиш,
ддби, шамо се сумиш.
672. Глагол дароваши може гласите тако, али и дарйваши по шесто)
врсти и дариши по седмо]:
дару}ем Бк Ф, дару/е Бк Ф, дарово Бк, дарово /е Бш, нёко ]е дарово
Бш, даровали Бк Ф, даровали су Е;
йа се дарйва Бш, дарйва Е, даривала Л, даривала сам Бш, даривали Ф;
дарим ТТ, шд се дари Ж, дна га дари и вйче Сф, ]ща се дариду СК.
Глаголи пете врете
Однос према другое врсти
673. Глаголи с алтернацирм ш : п или д : ^ прешли су у II врсту:
блебёпаши СЦ, заврпаши Ф, и Ьу се ЬсврЬаши Ит, йрёврпаши Ф, йри-
врпаши СЦ, г.ао^аши Ф СК, изглЩаши Ф, згрпаши СК, загрпаши А, нагрТшши
Ф, йодгрпаши Бк, дакИаши Ф СЦ, дркЬаши Ме, окрёпаши СЦ, мёпаши СЦ
Сн, домёпаши Пд, размёпаши Ит СЦ, шрёй/гаши Ф, шайупаши СЦ,
бакпо Ф, бакЬала Ф, заврпало Ъ, йрёврпо Ит Т, йрёврпало Ит, йрё-
врЬали Т Ф, еврпали Ми, гло^о Ф, глЩала СЦ, глЩала Ф, глЩало Ф, н>
гло^але Ит, загрпали Ж, нагрЬало Пе, дакпала Ф, диктат Ит, дркпо Ф СЦ
Ме Мо, фкйб у'е Ф, задркЬо Ф, дркЬала Ф, дрхпала Ф, дрккало Сн, дркШт
Ф, дркТшли СЦ, задркНали Ф, уздркпали се Ит, дрхпале Ж, ошкрекепд сам
Ми, крёйо НБ Мо, нисл/о се крёпали Мо, окрёЬо Ит Бк, окрёТю сам се Ж,
окрёЬаю Ч Сн, окрёЬаю Дс, окрёйали Ме Бш Ки Пд Сн Дс, окрёпаш Ч Сн,
577 п. Ивип, Биогр. 168; Реметип, Шум. 356; Р. Павловип, Рача 41 (потврда из околине
Раче односи се. додуше, на имперфективно су.шваши се); Божовип, Ибар 276 (с-олшва); Милош
ИвковиН. народна приповетка забележена у Стрмостсну у Горнл) Ресави, у кн>. Срйске народне
йрийовешке, уредио В. Ча^ановип, Београд, СКА, 1927 (е)я «' самые стр. 233, он се сомио 234).
Тако и у Радимни: су.цге Томил, Речник Радим. 145.
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окрёЬсию Дс, окрёИали Ме Бш Ки Пд Сн Дс, окрёЬала Ч Сн, йриокрёЬала
СК, мёЬо Ф Сп Мо СК, мёЫ сам Мг), меЬала Ит Ж, меНало Бк, шо се метало
СК, мёЬши Ил Бк Сф Ф Сп Ме Ки НБ Пд Дс, мёЬалй смо Ф, мёксие БА,
дометала Ф, намёЬало Ф СЦ, намёЪали СЦ, надмёРкът Ит, йомёЬали Ме Мо,
йодмёЬо Ф, йрёмеШяи се Ф, размещали Ф, уйяёЬали Ит, насрЬо )е Пд, йдсрРю
СЦ, шрёййала Ф, шайЬала БА,
йоизврЫни Ит, глодано }е Ит, йодгрНани 3, йокрёЬано СК, мёЬане Е,
мёМно Дс, йримеШни Е, па тако и глгголске именице нагрШьье Ф, :?а йоЭ-
грйаьье НК, дркйагье Ф.
По]ава има простран ареал, пре свега у екавским говорима на потезу
од Косова до Поморипл'а.578
Презентска основа оста]е на]чешпе неизмен>ена:
баккем се Ф, заврЬе Бш, йриврЬе СК, глотам Ф, дак/ге Ф СЦ Ме,
далЛеф' Ит, дркйем Ит Ф СЦ, дрйе Ж, о/жле Ф Ме НБ Мо, у'а се уздркНем Ф
СК окрёИеш Ит, ЬкрёЬеду Ф, шо се йокрёЬе СК, меНем Ит, мёЬеш Ит, л/сЛс се
Бш, л/ёйеду Ф, размене Ит, зай.7ейе,ио Ит, йдсрНе СК, шайЬем БА, шайЬе БА,
йрёврЫ Т, крёЬише СЦ, йремёНи Ф.
О не баш ретким презентима као йрёмеЬам и императивима као крёРш]
се, кхуи факултативно уводе ову скупину глагола у VI врсту, в. т. 660. Уп.
и /леса #а и сёа7/о и ргёугсато у Гаду (Петрович, Караш. 227 и 229) поред
2а§гсето (стр. 228). Додапемо да се преласком ових глагола из пете врете у
другу, а затим у шесту, у етапама уклан>а]у разлике измену инфинитивне и
презентске основе: прво консонантске алтернащя'е, а затим и разлика у спо]-
ном вокалу.
674. Судепи према данашн>им облицима, два глагола ко]\\ данас не при-
падазу V врсти, мен>али су се некад по том обрасцу:
кашье Ме, каНъаши Бш (II врста);
шаНъе „тапше" 3 Сф Ф Т, али и шайъам Ф, ]ёдан шайъа Ч Ф, момак
шайъа Ф, шаНъаду Сф Ч (VI врста), уз облик 3. лица мн. шайъу Ф и радни
придев шайлю Ф, шайъаш 3, ко]и се уклапа^у у обе те парадигме.
Ова) последней глагол показу)е и иначе много вар^ащн'е у зависности
од локалног говора:
да се шайамо 3,
шайка Ил УЩ Ъ, шайку Ил Ъ, шайкала Ил,
шагЪьи през. Цп, да шайъимо Цп, шайъиду Цп,
шайи през. Пе Ме Ки Мо,}ёдан шалю шайи Ми, Кад она] зашайи, ондак
бёгаду Км, шайиду НБ, йонда шайу СК.
578 Податке о распростран>ености да]у Реметип, Шум. 458 и Божовип, Ибар 272. Уп. и
П. Ивип, Батан>а 44. За говоре ван екавског подруга в. нпр. Д. ВушовиН, И. Херц. 56, ШимунднЬ,
Имот. 146 и М. Николип, Пс 'чмле 448 („спорадично").
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В. скицу 56.
Однос према шесто) врсти
675. Код два]у глагола с консонантом к испред сшуног вокала засве-
дочени су (и) облици по VI врсти (такви облици могу бита и првобитни,
будупи да се ради о старим дублетним образован>има, од одих ]е, додуше,
оно по VI врсти обичюн'е у данаипьем српском кн>ижевном ]езику):
засука Ф поред суче Бк Ит Сф, сучу йамук Ит, сучеду СЦ, засучем Ф,
засуче Ф, засучеду СЦ, усучем Ит, да се усуче Бш, усуче Ж, усучеду Ит, уп.
засукан Бш, усукана Мо.
цмака СК, йа се цмакамо Ж, уп. цмакала сам се СК.
По пеку врсти, и то без колебан»а, иде глагол малаксаши Ф, малакшем
Ф, малакшеш Ф, малакше Ит, малаксо Ф, била сва малаксана Ит.
Однос према седмо] врсти
676. Глагол }ашиши увек има облике по VII врсти:
]ашиши СЦ, уз]ашиши Км, ]аишш Ит Ч\,]аши Бк Ф Бш Мо, уашн кон>а
Ме, ]ашимо Бк, }ашише Бк, }ашиду Т Ф Ч}, уз)аши Ф Ме, уз]ашу Ф,
}ашио Ит Ж Ф 3 Ме,уашы/0 СЦ,}ашио сам Ьш^ашила Ф,]ашила кон>а
СЦ, у'аши/ш Ит, ]ашши на кдгье Бш, уз/ашио Бк Ф, уз}ашгила Бк Ме.
Разноврсне прераде парадигме овог глагола у штокавским говорима по-
следица су испадааа консонанта х. Тип }ашиши, ]ашим ^авл>а се на разним
странама (в. нпр. Р.1А и РСАНУ), али ]е у Во]водини он у исюьучиво^) упо
треби (И. Поповип. Госп. 204, Б. НиколиЬ, Срем 356, уп. и Пеий и Бачли^а,
Бун>. 113), с там да се та] ареал протеже и на многе говоре ]ужно од Саве и
Дунава.579
Однос према осмо] врсти
677. Глагол мирисаши Ф НК {мирисала СЦ, мирисала Ме, мйрисало
Ж) има у презентско] основи вокал и:
миришиш Пд, 3. ]л. мириши Бк Ш М1) Ит Ж Ме Ми НБ Сн НК СК,
цвёпе мириши Ф, да мириши Бш, Ал пе да нам мириши сдба СЦ, мириши Мо
3-116, све мириши Мо 3-56, миришиду Мо 3-72.
Глагол мирисаши овим улази у посебан кон)угаци)ски тип у ко]ем се
нашло и неколико глагола ко]и другде припада]у VIII врсти. В. т. 719.
579 В. нпр. Б. Николип, Тршип 426; Ъукановип, Цапарде 255, М. Симип, Обади 84; Р.
Павловип, Рача 41, Вукипевип, Лепен. 183, затем Б. Николип, Мачва 276 (само север Мачве);
Иста, Колуб. 56 (факултативно) и Реметип, Шум. 359 (рстко). Уп. }ашим, ууаиуо у Радимни
(Томип, Радим. 416).
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Глагол мирисаши, страног порекла, показухе доста обличке вари)аци)е
у говорима. Тип мирисаши, мириши долази на разним странама (в. нпр. Р.1А
и РСАНУ), али ]е, изгледа, на]пространней ареал у Во]водини. Из Бачке и
Срема располажемо потврдама коаутора овог рада Г. Драгин (ро1). у
Ша^ашму) и Ж. Бопльаковипа (ро!}. у 1арку у ]ужном Срему), ко]и овакве
облике има]у у сво]им завича^им говорима.
678. Према инфинитивное основи дахша-, дрхша- образоване су у сво]С
време форме типа дохшим, дрхшим поред оних као дахНе, дрхЬе:
дохши СЦ, дакши СЦ Сн, дркши СК, дркшим Ме.
Ова промена, ко]а )е на нашем подруч]у, изгледа, ограничена на ки-
киндску зону, очигледно ]е остварена }ош у време док облици као дахшаши
нису били замен>ени облицима типа дахЫши (т. 673, уп. и т. 251). Дал>н
развод донео ]е продор вокала и и у инфинитивну основу:
дакшша Сн, дркши/о СК.
Г^едини глаголи
679. Глагол слаши, кад ]е са префиксом, има правилну промену но пето|
врсти, без -а- у презенту:
}а Ьу йдслаши Ф, иосло Ф, Послала Ф, Послали СЦ, йдслаш НК, йослаша
Ит,
йоиьъем Ит Ф, шаша му йошъе новаца СЦ, йдшъе Ит СЦ, да йошьемо
Ф, йдшьеду Ит 3 Ж, йоииьёду у'е Ъ, йошъу Ит, йошьи ми (ипак ]еданпут и
йошаьи Ми).
Ме1)утим, исти глагол без префикса редовно иде по друго) врсти, са
корейским вокализмом имперфектизоване творбе:
гшсьаши Ф А Ме, шйъайу СК, овамо ]е шйлю иаиа Сф, шкьо Ит Е
Ки, шИъала Бк Ф СК, шкъали Ит, мй би шкъ&ш СК,
шкъем Ф СК, шИъе Ил Бк Ж Ч Ф А НБ, шй,ъемо Ме, шИъёмо НБ, да
шшьу нашраг Ит, шГсъи имп. Ф.
Уп. и шиьаши у Иванди (Чешл>ар, Иванда 145).
Ипак, ]едина потврда за непрефиксирани трпни придев корм распо
лажемо гласи слаш }е йо Босни Ил.
И употреба глагола шшьаши место (или поред) слаши има простран
ареал. Уп., нпр., материал 5. V. зЦаН у Р'А. Ме^утим, на]вепе компактно
гюдруч]е употребе тога глагола налази се у Во]водини и суседним предели-
ма.580
580 и. ПоповиЬ, Госп. 198; Б. НиколиЬ, Срем 156; Исти, Мачва 276: РеметиЬ, Шум. 360.
Изгледа да облик ши ьаши нигде ни|е тако доследно уопштен као у Банату.
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Глаголи шесте врете
Однос према II врсти
680. Глаголи ки/аши, кр/аши и чегшьаши И!^у и облике од презентске
основе по друпу врсти:
щем Ф СЦ СК, ки/е Ф, кщёмо Ф, кц/ёше Ф, — кща Бш, кща Ит;
скр}ем СК, — кр/ам СК, скр]ам Ме СК, кр/а Ит Бш, йрёкр/а Ф, скр/а
Ф, да скр/а враш Ит, да се не скр/а НБ, искруа Ит, накр]а Мо, йокр/а Ф, екд/а
Ч Ф, не ск/у'а НБ, кр}амо СЦ, скр/амо Ме, скр]а,\ю Бш, нащамо Ит, йрёкр]амо
Ф, едгф' Ф;
чёшьем СК, Ъчеииъё се 3, дчешъё га Е, йзйАе да дчеисъе Ъ, лёйо се
чёгаъе Бш, не четье свёкрову Е, чёшьё га СК, йа га чёииье Ъ, чёииьёмо СК,
чёиаъёду Сн, чёш/ьёду се Е, чёш/ьй се Ф, иды йа се чёииьи Ф, — да се чёш/ьам
Ф, очёиьъам Ф, дчешъа га Бк, лш се чёш/ьамо Ф, чёшьаше Ф, чёшьаше А
Ме, чёшъаду Ф Пе.
Облици као четьем долазе махом у кикиндско] говорно] зони, в. скицу
57. Расположива гра!)а не омогупу|е да се изведе заюьучак о ареалима алтер-
нативних облика осталих два]у глагола. Облици од инфинитивне основе укла-
па^у се, наравно, и у II и у VI врсту:
она йе кщаши Ф, кщала СК;
к/у'о Ф, ск/у'о Ит, кр]али смо се Т, кр/али Ит, йдкр/ала Км, скрало Т,
скр/ана СК,
чёшъаши СК, чёшъала Ф, чёшьали СК.
Однос према IV врсти
681. Као и у многим другим говорима, глаголи типа зайисиваши при-
пада]у VI врсти, што значи да нж'е створена секундарна комбинаци^а -ыва- :
->уе-. Потврде су многобро]не:
забрагъйва Бк Ф, забугьйваио Ф, избацйва СК, обраЩва Ит СЦ Ки БА,
обрёзйва Нз Мо, одбацйва 3 НБ, йобё%йва СК, йодбацйва Сф Ф, йрибацйвамо
Мо, убё^йвамо Ми, вёзйва Дб Ит Ж Бд 3 Ъ, везйва Цп, вёзйвам Бк Ж О Бч
Ф, вёзйвамо Бд, вёзйваш Ит Ъ, завёзйвам СК, завёзйвамо СК, завирйвамо Мо,
изв&ъйва се Ит, йодвсиъйвам Пд, йодвикйва Ит Е СЦ СК, йодвикива Мо 1-93,
йровалива Бк Ит Ф, завирйваше СЦ, загаейваш Бк, загра/)йваш Бк Ит Ме,
загла&ъйва Ит, загу/ьйва Ил, га Йу да у'е дарйвам Т, дарйвам Т СЦ, даривай
Бк, дарйвамо Т, одулейвам Ф, йродужйва Ил Бк Ф, йродужйвам Ч, удаъйва
Ит, надзьфиваш Мо 1-40, искорачйва Ф, закачйва Цп, ошкачйвам Ф, ошат-
Иъйва Е, йоказйва Ил, йоказйва Ит, йошкрёсйва Ф, йошкрёсйвам Ф, йреказйва
Ил, йриказйва Ме, йокажйвамо СЦ, све се облизива Мо 1-104, за.гёГсъйва Ф,
гага се сла^йва Бш, >',ъуййвал/о се Ит, ^/ъучйва СЦ, замёььйва Сн, замёишва
Ф, намёъйва СК Ъ, намигива Мо 1-43, намирйва Ф Бш НБ, наийрйвам *В,
гаш се йосумрачйва Е, йодмйгйва Ит, йримигива Мо 1-104, йодмапшаш Мо
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1-49, размёшйвам Ф, зошшрлйвамо Пе, сйёрйва Ит, доййсйвамо Ит, зайисйва
СЦ, зайисйваше Бк Т Ф, зайрашйва Т>, исйишйва П Ит Ф, исйишйва Ш Л\
исйишйва» Ф, исййшйвамо Ми, исйишйваше Ит, исйишйваш Е, найишйва Ф,
ойисива Мо 3-140, йошййсйва Ит, йошййсйваше НБ, уййсйва СЦ, уПшМвамо
Ф, уйройашШва СЦ, уйуЬйваше Ит, зараЩва Ит, зарашШва СЦ, зарезива Мо
2-226, заруЬйва Ит, изра^йва Бк, изручйва Ч, нарё^йва Ит Пе 3, обраЬшшмо
Бк Ф, одра^йвалю Дс, йодрёзйва 3, йоручйва СК, сирагьйва Бд НК, изрюьйваи
се Ит, уручйва СК, свагьйва Ж Ме, засукйва Ф, исушйва Бш, наса%йва Ил Сф,
наса^йва Ж Т Мо Пд Ъ, насфтамо Бк Ф, нассфйвамо Бк Ф 3 Ки Пд ПК,
насадивши Ми, наслЫуйвамо Пе, йослужйва Бк Ф СЦ, йосшроваьйва Ф, йре-
са^йва Ф, йрисаушкйва Бш, раса^йва Ме, дошёрйва Ит Ъ, дошёрйвам Ф, за-
шурйваш Ф, исшерйва Ф Бк, исшерйва Ит Ф, исшражйвам Е, нашёрйва Ит,
йодашкйвамо Ф, йошражйва Ми, йрешоварйва Ит Сф, йрошумачйва Ит, рас-
шерйва Сф, расшёрйвам Ит, ушркйваш Ит Ъ, зафаъйва Бш СК, зас/>а ъмва се>
Км, зафа/ъйвам Ф, дочекйва Ж дочёкйва Сф Ф Км НК, очёкйвам Т>, йричёш-
Нйвамо се Ме.
Примере за облике 3. лица множине в. у т. 584 и 587.
Тако и у императиву:
убё1)йвсу Ф Пе, свсиьйва) Ф, загла&ъйва] Сф, раздрёшйва] Ф, казйва/ Пд,
лагано доказйва/ше Ит, одрёшйва/ше Ъ, расйишйвсу се НБ, изручйва] Ф Пд,
наса^йва] Бк Ф Км Мо, ушркйва.) се СЦ.
Тип зайисиваши : зайисивам углавном ^е одлика штокавског севера и
запада. Ареал н>егове доследне или бар факултативне употребе захвата
карашевски говор,581 све говоре у Екуводини, укл>учу]у!\и и оне ко]и не при-
пада]у шумади)ско-во[)вог;анском ди)алекту,582 низ говора на северу Срби-
]е,583, говоре Хрвата у Славонии и ]ужно] Баран>и,584 многе говоре мла!)ег
икавског585 и источнохерцеговачког диалекта,586 а тако^е и понеке источно-
босанске и и)екавскошпакавске.587
581 Петрович, Караш. 195.
582 и. Поповил, Госп. 201-202; Б. Николип, Срем 356, Ивип, Херски 341 и 348; Пеил и
Бачли)а, Речник Бун>. нпр. 5. V. V. гаЬата!, -ас/уат, хгЬахигп-Ш, -йпмат, гас1П/1\>Ш, :асии~пат\
Секереш, Зап. Бачка 173.
583 Б. Николип, Мачва 276; Мсхкоыъевип, Поцер. 91; Б. Николип, Колуб. 57; Ремстип.
Шум. 354.
584 1уЛс, §ар1. 153; Иста, Роз. II 66; ЗекегеЗ, Согаг паШко& кга/а, ЬГО2Ь 2, 1966, 257;
Иста, 51ауоп. Роогашпа I, 162; Исти, Соиэг НгстПсе / оЫ/се, ЗбФЛ ХУШ/2, 1975, 198: Нпка I
§р)а(, У1пкоус1 112; 5екегс$, Хрвати у Баран>и 398.
585 Томленовип, Бун>. 59; Ц. МаЙгоук, М'лйЬ ^оюг, Кжк)У1 1п5(1(Ша -(А^Ы и 2а4ги 2,
117; М. Окука, Говор Раме, Сара]ево 1983, 1 10; Шах, Мохтг 153; §1типсНс, 1то1. 147.
586 Д. Петровип, Бан. и Корд. 121; Драган Павлица, Удойна, 402; М. ДрагичевиН, Лика
175; Дешип, Зап. Босна 260; Пецо, И. Херц. 150. Ретки су облици презентске основе на -ива- у
жуединим источнохерцеговачким говорима дале ка истоку: М. НиколиЬ, Полимле 451; ТешиЬ,
Л>ештанско 234-235; Пижурица, Колашин 161; М. СимиН, Обади 87; Станип, Ускоци 239.
587 О. Вгогоую, ОргоЫети уекаухкозсакаузкок (ЫоспоЬохапхко%) аЧ/ак'кт. ИОТЬ 2, 1 966,
159; Асим Пецо, Говори с/еверне и суевероисшочне Босне, Морфаюги/а, БХДЗб V, 1985, 307.
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Однос према V врсти
682. Глаголи с лаб^алним консонантом у основи типа сийаши ньщу
по правилу презент по VI врсти:
дрёмам Бш, дрёма Ил Е Ч) Бш, називау Ч, назйваду Ит Ж, да се йрёзйву
Ит, ошима Ит Сф, узима Ит СЦ Ме, узимаше Ч, узиму Ил Ф, ошииаду се О,
узимаду Ч Км, дшииу Ж, окуйа га Ит, да се окуйамо Е, куйаду Ч СЦ Бш,
окуйу га НК, сййам Ф, сййаш Сф, шр се сима Мо, сййа Ил Ит СЦ, не сийа
Ме, йосийа Ж, она се йросийа Ч, расийа Ф, йосийамо 3, смйу Ил СЦ СК,
сййаду Ф Е СЦ НК СК Ъ, сййаду Ф, сасийаду Ъ, шшййу СК;588 тако и им
ператив сййа] Сф (али, по изузетку, йрезй&ье Ил, йрозив/ье Т и шшйй/ье Ит).
Ови глаголи припадку VI врсти у свим во]во!)анским говорима шумад^ско-
во]во1)анског диалекта.589 Из северне Срби)е располажемо потврдама ]едино
за Поцерину,590 а са земльишта источнохерцеговачког диалекта у западно]
Србжи из Горобшьа591 и Л>ештанског.592 У североисточно^ Босни овакви об-
лици доминира]у, како у говорима источнохерцеговачког, тако и у оним 1нс-
кавскошпакавског типа.593 Такво ]е стан>е и у говорима славонског диалек
та.594 Дал>е ка ]угу од ове простране северне зоне налазе се говори у копима
бар неки од наведених глагола, и бар факултативно, иду по V врсти.595
683. И по]едини други глаголи ко]и се у ди|алектима колеба]у измену
V и VI врете овде чврсто стс^е у VI врсти:
Напоменуйемо да ареал доследног односа -иваши : -ууем н^е онако простран као што би се
на основу стала у кььижевном ]езику могло претпоставити. У штокавским говорима са старом
акцентуациям дал>е ка ]угу и истоку преовла1)у)у девербативне имперфектизоване творбе на
-оваш(и), -у/ем, док у призренско-тимоч^ ди)алекатс^ области господари тип на -ува-, -ууем.
588 с. Реметип (Шум. 358) с правом ^е запазио да ово^ групи не припада глагол кайаши,
с презентом каНьем у многима од говора ко)ч има^у облике као узинам или сийалг.
589 Овако ]е, према нашем сазнан>у, и у Бачмэ] и Срему. Податак у том смислу у погледу
Срема дао ]е Б. Николип П. Ивипу (уп. Ивип, Галип. 280).
590 Москоагъевип, Поцер. 86.
591 М. Николип, Горобшье 687. Нисмо сигурни да се на основу оваквог презента )едног
глагола (дозйвач) сме заюъучивати да овамо спада и ^едан говор знатно дал* на ^угу, Бар)акта-
ревипев „средиоибарски" (Бар^актаревип, Ср. Ибар 93).
592 Тешип, Лештанско 232.
593 м. Симип, Обади 84; Реметип, Кладан> 130. Асим Пецо, Говори суеверие и с/еверои-
сшочне Босне, Морфологгуа, БХДЗб V, 1985, 313 да]е материал из кс^ег се види да неточно од
реке Босне облици по VI врсти одлучно преовла^уду.
594Ившип, Шапт. 152; Хам. Подрав. 29 (рогТюто); Сскерсш, Зап. Бач. 198 (йреу'и); Исти.
Славон. Подрав, (кйрат I 163, зТра, йрато II 212). Изгледа да ]е овако и у говорима славонских
Срба (Секереш, Соуог х/аюпхкгН 5гЬа, ЗФЛ XV/ 1, 1972: ргЫма хе у Дон>им Богичевцима код
Окучана, стр. 228, ргоыра у Тен>и код Оси^ека, 238).
595 Такву ситуаци)у регистриу нпр. Драгичевип, Лика 172; Томл>еновнп, Бун>. 59: Д.
Петровип, Бан.-Корд. 1 18; Дешип, Зап. Босна 260; Ъуровип, БХ 319; М. Николип, Полнмле 445;
Бар)актаревип, НП-С). 100; Ьвип, Трет. 132; Стевовип, Гружа 480-481; Реметип, Шум. 357: Р\
Павловип, Рача 40-41; Томип, Радим. 109; П. Ивип, Херски 342. Ова] се ареал продужу]е ка
]угу и истоку све до граница призренско-тимочке ди)алекатске области. Овако ]е и у говору
Галиполских Срба (П. Ивип, Галип. 279).
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вёшер дува Км,
зйдаду М1) Ит, зйду Ит Сп, сазйду Ф Дс,
й/ьеска Бк Ф СК,
йойрскам СЦ, Гфска Ф СЦ СК, не йрска се Ж, йойрска Ит СК, йрско
Ж, уйрско Ме,
смса Ч Ф Ме СК, йосиса БА, сисаду Ф Бш Ме НК, сйсу Ф,
скйша СЦ, да се скйша Ит,
смёшам Ж СК, смеша Ит СЦ СК, не смеша НК,
у'а се шёшам СК, шёша Ф, шёша се Ил НБ, шёшамо Ч], шёшаше 3,
шёшу Ф, шёшу се Мо, шёшу се Сн, шёшаду Ил Ит Ф, шёшаду се Ме, да се
йрошёшу Ит.
Ипак, од ]едног казивача из Ит имамо да н>ш/ смёпем, смёпо, шо е
смёпало.
Ме^утим, глагол кхуи у кн>ижевном ]езику гласи голицаши овде иде по
V врсти, уз доста вари]аци)е у фонетизму коренског дела:
голйчеш Ф, гдлйче Ф, го.ьйче Ф, гсишче Ф, га/ьйче Ф, галйче Ил,
голйко Ф, голико Ф, го/ьйкала Ф, гал>йкала Ф.
Уп. и придев га/ьикаво Бк.
Однос према VIII врсти
684. Глагол глёдаши у презенту има на]чешпе облике с основом на и:
глёдил» Бк О Ж Ч Ф 3 СЦ *В Ме Км Бш Мо Ки Пд СК, шг све глвНм
Ит, йоглёдим Ит, йреглёдим Ит, глёдиш Ил Ит Ф Ми БА, куд глёдиш СЦ, не
.иосмс да доглёдиш Ит, као н»/ш благоььа се заглёдиш Ит. йоглёдиш Ит, гледы
Ит Ш О Ч Ф Е Км СЦ Ки Мо Ч^ *В НК Дс, два глёди ГТ, заглёди Щ, йоглёди
Бк Ит, нйко не йоглёди Ил Ч], йоглёди лёйо Ч), йреглёди докшор Ч, йриглёди
Ми, да глёди СК, йреглёди Ит, глёдшю Бк А Пе Ф 3 НБ СЦ Ч) Сп Ми СК,
да глёдшю шелевйзор Бш, йроглёдише Ит, л/еду Бк Ит Ч Ме Ки Мо Ч] СК,
да г.чёду Бд, ома глёду Е, йа се маю заглёду Ит, йреглёдиду Ит. йриглёду
Ми, не йриглёду Бч, йроглёду Бч;
поред
глёдам Бд Км, глёдаш Бд, глёда Т Ч], гледаду дёвд/ку Сф.
У императиву ]е, ме^утим, увек глёда] Ит А Ме. глёда] д'й Ьеш са мном
Ф, глёдсуше Ч Бш Ки, глёда)ше Ч, йогледщше Ъ, и уз то екскламативно «'лё
Ил Бк Ч Ф Пе 3 Сп Ч], глёше Ил Бк Ит Т Ф Км Ки НБ СК, ёво глёше Ж,
глёше госйод-не Ж.
Овоме одговара и прилог времена садашн.ег глёдауНи СК.
У инфинитивно] основи по правилу ]е а:
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гледаши Бк Ф СЦ, глёдо 37 Ф Ч), &\ёдд сам Ф, йогледо НБ, глёдаш Ф
Ч], глёда.ш сам Ми, ни се глёдапо Ит, гпёдат Ф, — глёдили Ч Км (ако ]е
аутентично).
Укрштан>е два]у глагола, гледаши гледам и гледЬши гледим, створило
)е хибридну паоадигму596, ко]а се само донекле приближава VIII врсти,
будучи да у императиву нема облика на и и да акценатски односи у пара-
дигми одудараеу од свега што поскуи у VIII врсти.
Однос гледаши : гледим (наечешпе поред заедай) ]авл>а се и у другим
говорима шумади)ско-всдво!)анског диалекта597 с изузетком на^ужнж'их,598
али и понегде другде, углавном на севершуим пределима.599
685. Према инфинитивное основи бега- (бёгаши Бк СЦ, бёго Бк Ит Ч
Ф Ме Км СЦ, бегала Ит Ф Е Ме Мо, бёга,аи Ил Бк Ит Цп Ф Е НБ Бш, бегали
Ми Пд Дс, бёгали смо Ит Т, тако и на беган>е Бк) у презентсго] основи долази
бега- (на]чешпе у тамишкоё зони) и бежи- (по правилу у кикиндско] зони):
бёгам Бк Ит 3 Бш, бёгаш М1), не бегаш Ж, бега Ил Ит 3 Бк Пе Е Ч]
Бш СК, бёгамо Бк Нз Ф Т, бёгаше Ф, бёгаду Ч Пе Ф Е Км, бёгадх М1) Ч Ф
Ит Сф Км, бёгу Бк Щ Ит Ф НБ Сн;
бёжгш Ж Ки НК СК, бежит Ми НК, бёжи Ф Е Ме Км Бш Ки СК,
да се бёжи Сп, бежймо Е СК, беж1(ду НБ НК, бёжх Пе Км НБ Бш Ми Ки
Пд СК.
В. скицу 58.
И у императиву ]е наг)ено двойство, али без ]асне географске репарти-
цще:
бега/ Пе Ф НБ, бёга/ше Ф, — бёж Л СЦ, бёжи Ф Ме, бёжше Ч,
бёшше Ил.
Очигледно су се ту укрстили глаголи бегаши, бегам и бежаши,
бежимЩ Суплетивни однос успоставл.ен у кикиндское зони одговара секун-
дарном типу дрекаши : дречи, мирисаши : мирише (т. 719).
596 а. Е^ан, Златарип II, 343, претпоставла да ]е однос ^1ее/ап' : %1е&- постхуао веп у
прасловенском, али у сво^ Сгаттшге сотрагёе 1ап§иез а1а\'е$ 111, Рап$ 1966, 388 и 497. не
помин>е такву могуЬност.
597 и. Поповип, Госп. 204; Б. Николип, Срем 358; Иста, Мачва 277; Исти, Колуб. 56;
Сскереш, Дал. 146; Ивип, Батан>а 44.
598 Стевовип, Гружа 476. У централно] Шумадоци само северна села има]у и облике као
гледим, али су они као гледам тамо „неупоредиво чешпи" (Реметип. Шум. 364).
599 тако НПр. Петрович, Караш. 195: Томип, Радим. 416; Б. Николип. ТршиЬ, 427; Пе
трович, Бан.-Корд. 1 19. Р}А 5. V. гледаши истиче да ]е облик гледим много обични]и у чакавском
нареч]у, а наводи и потврде из ка]кавских речника.
600 Облици глагола бегам долазе у велико] вепини српских екавских г «вора. Они су у
исклучиво] употреби нпр. у биограчипком говору (ИвиЬ, Биогр. 168), у Гочу (Ивип, н. м.), на
истоку Крагу^евачке Лепенице (Вукипевип, Лспен. 183), у доню] Мутници (Ракип 101). а ваъла
и у Вучитрну (ЕлезовиН, Кос. I 136, наводи само бёгаш надво). Чешпе се ова] глагол |ав.ъа уз
облике глагола бежаши (И. Поппрмп Го<-п. 203 и 205; Б. Николип. Срем 359; Исти, Мачва 278;
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Творба имперфектизованих глагола
686. У т. 68 1 наведен ]е знатан бро] имперфектизованих образованна са
суфиксом -ива- у презентсю») основи као и у инфинитивной Ме!)у тим гла
голима има таквих ко^ у другим говорима, односно у кн>ижевном ]езику,
могу бити образовани на друкч1п'и начин или се место н>их употребл>ава прост
тра]ни глагол. Такви су нпр. везиваши, дариваши, за/шиваши, ат^иваши, ш-
лей/ъиваши, сйериваши, зайциваши, уса/ьиваши, йосумрачиваши се, сваьъива-
ши, йрошумачиваШи, зашуриваши, уп. кн>иж. везаши, дароваши, захишаши,
хладиши, лейиши, сйираши, йсоваши, сахнуши, свишаши, смркаваши се,
шумачиши, зашураши. Карактеристична ]е тенденци)а изво!)ен>а имперфскти-
зованог глагола од перфективног ко]\\ ^е сам на«_тао изво!)ен,ем помопу пре
фикса.
Г^ачана склоност ка имперфективизащн'и помопу суфикса -ива- оглсда
се и у серили особених творби изведених од глагола прве врете:
оплачивай се СЦ, облачйвам СЦ, облачйва Ф, облачйвамо СК,
евлачйвала СЦ. облачйвала Ф, облачйват Сф СК, довеЬйво Ф, йомацйвам
СЦ Ми СК, одмацйва СЦ, йомацйва Ф, йомацйво НК, донёсйвач СЦ. донеейва
Ж, донеейва Ф Цп СЦ СК, занеейва Бк, изнёсйва Ф, донёсйвачо СК, донёсй-
ваше СК, изнёсиваше Ф, донеейво М1) Е Ми Пд Сн, донеейвала СЦ, донеей-
ваю Ф Т, донеейват Ж Ит Т Ми СЦ, изнеейват СЦ, надонеейвали Ит, до
неейва /е Ит, ойлешйваае Пд, дошацйвач СК, дошацйва Ф, нашацйво НК, нога
ошёцйва Ж; тако и донеейват *Дин>аш.
Одлика ]е ових творби да задржава]у коренски вокализам глагола од
ко]их су изведене. Наравно, тип облачиваши, евлачиваши изведен ]е од гото-
вог облачиши, евлачиши.
Са лингвогеографског гледишта значаще су формаци|'е -везиваши и
-несиваши, са паралелама у смедеревско-вршачким и косовско-ресавским го
ворима (Ивип, Херски 342: дове^ауе, донеса]ем итд., Р. Симип, Левач 426:
дове!)йваш, Елезовип, Кос: донесоваш, заве^дваш).
Исти, Колуб. 56; Реметип. Шум. 373; ТомиЬ, Радим. 416; Павлович. Рача 42; .)овиЬ, Трет. 133;
Р. Симнп, Левач 431-432: БожовнЬ. Ибар 282; П. Ивип. Гачип. 290-291; Бслип, ДШС рамт -
тамо. рскло би се, основа бега- претеже у )ужноморавском диалекту, а вежи- у тимочко-
лужничком). У Гружи ]с, мс!)утим, увек бежим — бежаши (Стсвовип. Гружа 482), а сличио_)с
и у Горобилу (М. НиколиЬ, Горобшье 690) и Л>ештанском (М. Тешип, Лэеигг. 234), док у
тршипком говору, юуи такоЬе има И)скавску основицу. влада дво]ство (Б. НиколиЬ, Тршип 466).
У неким говорима (Бачка. Левач, Галипол>ски Срби. можда и Рача Кра^евачка). тип бегаши
]с, исто као у Банату, ]ачс (или исюъучиво) застугьъен у облицима од инфинитивне основе. ;|
бежаШи у онима од презентске, што ]е можда настало под утишуем модела Гиакаши : Спичем,
где се такоЬе палатални консонант и палатални вокал ]ашьа]у само у презентеко] основи. Осим
тога, у Бачко) бежаши судепи по Поповипевим примерима. долази у инфиннтивно) основи само
на северу и западу, док )с у Срему бежаши, како изгледа, особина запада, а бегаши истока, с
тим да у средишььем по]асу (Краъевци — Павловци) господари напоредност. И ова по)ава. дакле,
има лучну изоглосу. ко]а, као у случа)евима типова си/аши : се/'аши и скиниши : скинуши итд.,
супротставлл север и запад Екуводине н>еном остатку.
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Карактеристични су и глаголи:
маьъйвам „оставл>ам" (у значен>у „оставити" место се говори мануши)
Ми, маььйваш Ит, маььйва III, ман>йва Ф Пе Сн, манзйвали Бк,
зайцйва „шэде" Ж Ф СЦ Ми, зайцйво СЦ, зайциваши Ки, защиваш Ит.
687. Суфикс -ива- ]авл>а се на месту -ава- у довршйвам СЦ, завршйвам
СЦ СК, завршйва Ит, избегйвала НБ, ни]е се удаъиво Мо, насе/ъйвсыи Бк (од
ових творби ]едино за -вршиваши можемо тврдити да ]е заиста раширена у
банатским говорима). С друге стране, наспрам добывай Нз Ж, ддбйва Ж Ф
А Ме, добйво Бк М1} Ит 3 Т Ф Е, добйвша Ж, добывает М1) Ит Сф Ф Т НБ
Бш Т), йодобйвали Ф, углавном у тамииш)) зони, скуй доб.ьавам Ки, ддб.ъава
А Бш Ъ, доблаваше Ки Ъ, ддбуьаваду СК, ддб/ьаву Мо, доб^аво Сп Км Ки
Мо НК Дс, добывала Сп, доб/ьавали Пд СК (по обрасцу уйошребиши : ;т>-
шреблшваши) у вепем делу кикиндске зоне. Ме1)утим, у СЦ у истом значен>у
долази ддбаьаши : добсиьа, ддбагьу. В. скицу 59. Тако ]е и у Рекашу и Ба-
натско] Црно] Гори (по материалу П. Ивипа из 1956), у Радо]еву (тако1)е по
материалу П. Ивипа) и у Батан>и (П. Ивип, Батан>а 44). Сви су ти говори у
непосредном додиру с румунским ]езиком, у ко]ем глагол а с?§й§а значи „до-
би(ва)ти", али и „набавити, набавллти".
688. Забележено ]е и неколико карактеристичних глагола са суфиксом
-ава-:
одбег/ьаву ош цркве Ит, лиюго се разбёггьаваду Ит,
бречавали Ки, украНава Ит, меМвале Ф, смрэюъава се вода Ит, смрчава
се 3 СЦ, рЫ)ава НК, н>йва ро1)авала Ф, ро^авало Ф Сн НБ, колко е ро^авало
Ж, слабо ро^авало НК, йрё су роптали винограды Ит, ро^авали СЦ, го
дине нйсу ро^авале Е, ро^авше Ж СК, сваЬаваше Ф, ]а сам баш сваЫвала
грану — нйсам могла да }е свашим Ф.
Глагол ро^аваши се односи на летину; за излазак сунца говори се: Од-
овуш се ра^а Ф, каш се суще ра})а Ит Ж, Она се (звезда) ра^а од исшока
Пд, каш се суще ра%ало Ф.
689. У гра1)и се нашло и нешто глагола имперфектизованих помопу
суфикса -а- удруженог са на^ман^е две алтернац^е — прозоди|ском и консо-
нантском, а на]чешпе и вокалском:
йрдва^аш Пе, Провала се шако нёшша Пе, йроваЬали се Е, ди се сука-
бла Ч, сукаб.ъу се шаласи Ит, зарабл>али Ф Ме, йозараб/ьали Ф, да се ша]
йёсак не обрагьа Ит, одран>а се брег од воде Ф, да се не одраььа Ф, исё\ьа
се СК, каш се насёл>ало оде Е, йрйсёгьа се народ „пресел>ава се" СК, усёлммо
у главу Ми.
690. Основу на -ева- има]у:
йобол>ёво СЦ, завёва „завща, арлауче" Ме, завёваши Ми, надёвашиуёд-
но другим имена Бк, закшёва и йокшёва (в. т. 258), изумёву Бк.
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У вепини случа|ева овде ]е додато -ва- на вокал е на кра]у основе гла
гола кхуи ]е послужио као полазиште изво!)ен>а.
Репертоар имперфектизованих творби кхуи И. Поповип, Госп. 206-207,
наводи за Бачку у велиюу ]е мери сличай банатском, док ^е Николипев ма
териал из Срема (Срем 380) и Мачве (Мачва 278) осетно различипуи, иако
и ту има додирних тачака са банатским.
691. Трупа шш аналогиям ]е заменена са иЛ у основама изведених
имперфектизованих глагола:
йрёкршНа Бк, исйрйкршйу СЦ, йрикршЬу СЦ, йрёкршпаду Ч, намёшРюм
Ч, намешЪам СЦ СК, йрёмёшпам Ит, замёшЬа Бк, намёшпа Ит Ф СЦ,
намеиЛамо Бк, йрёмёшпалю Ф, намешНаду Ф, намёшпаду Пе, йуи&ам Бд,
йушЬам Ф Бд СЦ, йа се сйушЬам Бк, ддйушНа Ит, йойушпа Ш Ж, йройушЬа
Ф, йушНа се доле Бш, йушНа Дб СЦ Си Ки Сн СК, не йушпа Ф, сйушНа Дб
Бк Ки, сйушНа Сн, да се не уйушНа Ит, уйушНа Ки, йушНамо Бк Ит М1) БА,
не йушНаше Ф, йушНаше Е, найушНаду СК, ЫййушНаду БА, йушНаду Бк Ит,
йушНаду Ф, йушНу Ми Мо, не йушНу Ит НБ, сйушНаду Ит, сйушНу се з брега
Бш, дм йе да смёшИу Ит,
ЪшйушНа) СЦ, йушНа/ше Ит Ф Ми,
исйрёкршНане Ф, намешИаш Ф, йремёшНо Сп, намешНала СК,
намёшНшо Ит, йонамешНани Ки, йрекршНо Бк, нё йушНаш Мо, йушНаши Ф
БА, найушНо НБ, йушНо Дб М1}, йушНо Ми, йушНала СК, сйушНа/Ю Ки,
найушНали Ит, йрёмешНали Ит, йушНали Км, йушНали се днда и кдн>и БА,
сйушНале Ч.
Трупа шА ушла ^е и у именице намешНа} Ит, намешНа] СК и йримешНа}
СЦ.
Овако се влада^у и одговара^упи глаголи на -аваши и -иваши:
укршНаву Ж, йонйшНавам СЦ СК, дойушНава СЦ, — уншиМвало се Ч,
сваНавале Ф,
наиёшПйваду Ит, одрашЫвали су Ит.
Уколико зе реч о српским екавским говорима, доследно спроведено ана-
лошко („подновлено") _)отован>е у ово] категории одлика ]е пре свега косов-
ско-ресавског и смедеревско-вршачког диалекта.601 Стан>е ]е сложение у
низу говора распоре^ених у западном суседству наведеног пегаса.602 У поне-
ким говорима облици са шА изоста]у.603
601 Елезовий, Кос. нлр. под намёи&аш и йупикаш; ]отЬ, Трет. 68; Р. Симий, Левач 187;
Пецо и Милановий, Рес. 352; Ракий, Мутница 113; Томий, Радим. 416; Р. Павловий, Рача 23; П.
Ивий, Биогр. 168; Исти, Херски 343 и 348. Тако и у Алексиначком Поморавлу, Богдановий,
Алексин. 213.
602 Б. НиколиЙ, Срем 358; Иста, Мачва 277-278; Реметий, Шум. 365; Божовий, Ибар 277.
603 Б. НиколиЙ, Колуб. 56; Белий, ДШС 525, 560. За Бачку в. И. Поповий, Госп. 121
(йушшам) и Гордана Драгин, Рашарска и йовршарска шерминологща Ша/кашке, СДЗб XXXVII,
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692. Консонант х често ^е заменен са й у глаголима сложеним са -ва-
паши:
йодувапаи Ф, завапа се СК, йрёвапамо се Ф, сваНамо Ит, не свапаио
Ме, ырывападу СЦ, свапо Ит, йдвапаны Ит, — свашам БА, навашаш 3, наваша
у'е Сн, навашамо НК, обувашу Сф, йдвашали Ит.
У простом глаголу доследно осга)е ш:
вашим Ч, вашаш Т НБ, ваша Ил М1) Бч Ч Сф СЦ СК, ваша се Ч,
вашалю Нз М1) Сф, вашаду Ч Пе Сф Ме, ваша/' Пе Е Пд, вашо Е Км, вашаш
Дб Бк М!) Ми Пд.
У облицима сродног глагола (х)ышашы/(х)ыЬаши „бацати" задржало се
двойство:
хйшам Ме, хйшаш СК, йшаш СК, хйша йо бущцима Ч), ыша Бк Пе,
йша се Ф, хйша Бк Ит Т Сп НК СК, хйша се Бш Пд Дс, заыша Ф СК, хйшаио
Бк, йшамо Ч, заишалю СК, лгышаду Ит, йшаду на с(уд Ф, йшаду Ме СК, иша/
НБ, хйша] Бк, — йшаши Ф Пе, заышо Ф, йоышо „побацао" Ки, о<) хиша/ьа
иакова Са 156;
ййа се Ит, хшш М1) Ит Сн, шшо се хййа СЦ, хйпаду Ит, хйЛ>' Ит, заыйу
Ит, йпаши СЦ, мАалм Ит СЦ (можда не случало, скоро сви примеры са п
потичу из Ит и СЦ).
693. Облици глагола ыграшы се има]у почетно с- истог порекла као оно
у срвашы се (т. 569) и сумышы се (т. 670):
сйгра се Ит Ф Ми, зна ко деше да се сигра Мо 3-46, сйграио се Ж,
колко се сйграмо Ч, сйграмо се шаыаыа Ф, и жмуре се сйграмо Ч, шайца се
сйграио Ф, сйграше се Сп, сйграду се Бк Ч Ф, да се сйграду Нз, йа се сйграду
Ф, каш се сйграду Пе, и онда се сйграду шрулы кобйла Пд, дёца се сйграду
СК, да се сйгру Ил, йа се сйгру бабарбке М1), шамо се сйгру Ит, йа се сйгру
Ф, сйгру се НБ, ыше се сйгрй/ше Ъ,
сыграшы се СЦ СК, немо/ се сыграшы Бш, йрё се сыграли Ит, сувыше
(= на]чешпе) се сыграш пуке Сф, сйгралы се Сф 3, ондак сл/о се сыграли Ф,
сыграны су у шуму 3, /уче се сыграпы СК, нису се н« сыграче СЦ, шу су се
сыграш дёца Дс, сиграЬемо се БА.
Забележени су и сложени глаголи: засыгра се рыба Ит, йрймы дёвд/ка
мдмка унушра да се ысыгра Ит.604
Уп. из румунског Баната сйграмо се *Немет, као и сыгра, сыграьье и
сыграшы се у Иванди (Чешл>ар, Иванда 135).
1991, 685 (йушшаши йёра, йугишаши йера/а, йушшаши шййке). По усменом сведочен>у Г. Драгин
у Шадкашко) се чу)е и йушкайш, йушЬам.
604 Глагол сйграши се и именица сигрсиье означава)у и ]едну врсту петинга, кр)у су
толерисала традиционална правила понашан>а. Уп. у Буковом Р}ечнику* с. в. ишшкшье: ВеНе иде
с диком у шишкан>е, у шишкаьье, у врашко сигранл (да су ови стихови из Всуводине, показухе
реч дика у значен>у „драго", кр)у Вук смешта „у Бачк.").
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Постсуе и именице сгггра Ки, сйгра СЦ {игра Е, игра СЦ ]е плес, коло
или сл.), А)д сйгру Мо, на сйгру СЦ, мл'дго сйгре СЦ, имали смо разне сигре
Мо 1-65, строчка Ит Ф, сйграчке Бк Ит Ж.
Познато ]е605 да овде с- потиче од повратног се окрн>еног елизи]Ом.
Створени однос да с игра : игра се дао ]е повода за обострани утица]: пре-
ношен>е пуног знака повратности се у да се сигра, а затим и с- у сигра се.
У то] светлости ]асно]е што се овакав предметак с- ]авл>а само код повратних
глагола, и то таквих са почетним вокалом. С друге стране, знача^о ]е посто-
]ан>е облика с уопштаван>ем с-, али без се:
йа сйграм голйшав Ит, шако сйграш Ит, кад му се дало да сигра Ит,
сиграмо Сф, йа сиграмо шайца Ки, сйграду Нз Сф Сн, не сигру Бк, мушки
(= мушкарци) сйгру йрескакапа Ж, сйгру БА,
йруьака сам сйгро Ил, лёйо су сйграш Ит.
Пространи ареал облика сиграши (се) обухвата на]вепи део шумади)-
ско-во]во!)анског диалекта,606 смедеревско-вршачко подруч]е,607 многе ко-
совско-ресавске говоре,608 карашевски говор,609 део славонског диалекта610
и говор баран>ских Срба.611
Овакав ареал говори у прилог знатно] старини по]аве, а можда и о ути-
ца]у во]во!)анских екавских говора на суседне говоре обе]у грана бачких ка
толика, припадника обе]у вера у Баранки и источнославонских Хрвата.
694. И глагол сумиваши се у тамишко] зони има с-:
шша се Зова сумйва Ит, сумйва се Ж Пе, шамо се не сумйваду Ф, су-
мйваду се Ит, да се сумйваду Ит, нйкаш се не сумйваду Ф, сумйва] се Ф, иди
се сумйва] и йери Ф, — за сумйван>е Ит, за ййпе и за сумйван>е Ит поред
умйва се Ми.
Уп. сумиши се у т. 670, где су дата и подаци о распростран>сности
по]аве.
605 в. нпр. П. Ивип, Биогр. 168.
606 Вук Р/ечнчк- „у Во]в."; И. ПоповиЬ, Госп. 203; Б. Николип, Мачва 252: П. Ивип,
Ловра 197: иста, Батанл 40. Овамо се приюьучу)е и говор бачких Бун>еваца (Пеип и Бачли|а,
Речник Бун.. 323).
607 П. Ивип, Херски 342 и 348; Иста, Биогр. 168; Реметил, Шум. 363. Уп. и Ивип, Галип.
285 (тамо и потврдс из Великог села код Беофада и Ландола код Смедерева).
608 Томип, Радим. 416; Ракип, Мутница 113; .1овип, Трет. 152; Божовип, Ибар 275-276
(тамо и податак да „особину позна]у и суседни колашински и новопазарски говори"). Потврдс
из Касидола код Пожаревца, Глоговца код Ягодине и Гоча код Врььачке бан>е наводи П. ИвиН,
Галип. 285.
609 Петрович, Караш. 42, 138 и 203.
бЮСекереш, Зап. Бачка 194: Исти, Хрвати у Баражи 452; П. Ивип, О 1/апт 1го%1о5ата
па йи х1а\отко% (1уа1ек1а, Сгоатюа §1ау1са 1пйоеигораеа, Мепег $1ау|5п'5спе8 ЗаЬгЬисН Ег^аптип^в-
оапа1 VIII, Меп 1990, 88. Располажемо и потврдом у теренским записима П. ИвнЬа из Вршенде
у ма!)арском делу Баран>е. У .1АЗУ под 2. 51%га11 зе наводе се примери из Огока, Привлаке и
Комлетинаца на истоку Славони^е.
611 Секереш. Срби у гяран>и 179.
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695. У упитним конструкцииама са дативом именица име претворена ^е
у глагол, ко]ем се по правилу дода)е с-, а врло место и пуно се:
како му у йме Ки (елизи|а!), како му йме (губл>ен>е ) испред и);
како ши с йме Сф, како му сйме Ил Бк Т СЦ, како ]о} сйме Ф, како
сйме дёвд/ки Ит, како )е (= )о}) сйме Ми НБ, Пиша] Живу )ел Па)у уел како
му сйме Ф, шако му сйме Дс;
како ши се сйме Ф, како му се сйме Ф 3 Е СЦ Пд Сн Мо, како се оном
сйме Ф, како ]0} се схше НБ, не знам како му се сйме НК, како се шйм сйме
Пе, Не знаш ко си, како ши се симе Мо 3-39.
Из упитних реченица облик ]е ушао у из]авне:
Свёшозар сйме шйм, он )е сарач Ит, ТЬуба му сйме Ит, Свёшислав му
сйме а Райков му йрёзиме Ми, — сйме му се Пёра Ки, сйме му се Тдша Ки,
Симе му се Васа Суша Мо 3-3 1 , Увек лейо име имаш, Симе ши се: Везир,
Ждралин, Звездан, Лола Мо 3- 1 1 (уп. и Како им се йрёзиме Ит, Бошку како
се йрёзиме Ит, Бошко Гйбанчев, а Живков се йрёзиме Ит, н>ёму се йрёзиме
Аца Пе)ачки Дилберов Ит, Олушки се йрйзиме Си).
Свакако под утипа^ем напоредности како му йме \\ како му сйме, по-
некад се сйме употребл>ава место йме:
()шац му ]е Ранко, а н>ёму не знам како ]е сйме Ит, Не знам како /е
било симе шо] дёвд/ки Ит.
Да ]е (с)йме ипак пре свега глагол, додуше са веома дефективном па-
радигмом, види се по створеном перфекту:
Како му е имело Ил, Како му] имело Ил;
Теднйм дёди с/ имело Гавра Сф, Како му сймело СЦ, Оиу сймело Ар-
кади/е Ит, Глйша му сймело Сф, Сймело му Драгща Ил, Сймело му Сима
СЦ;
Сймело му се шако Ит, Шййра му се сймело Ф, Марина }о] се сймело
Ф, Тим се во^и сймело Алекса Ф, Косша му се сймело Ф, Рёко да му се Макса
сймело Км.
Ареал ове по]аве, ко^а се оствару)'е са доста вари)аци)е у по^единостима,
обухвата велики део штокавских екавских говора.612
Безлични глаголи
696. Глагол шребаши често се употребл»ава безлично, али тако^е често
у истом значен.у у личним облицима:
612 И. Поповий, Госп. 69 и 236; Б. НиколиЬ, Срем 360, — П. ИвиЬ. Хсрски 342, Иста,
Галип. 285 (подаци и за Касидол код Пожаревца и Глоговац код Ягодине); Исти, необ]авл>сна
теренска гра1)а из Крал>евца у Банатско] Црно) Гори; Томий, Радим. 413 и 416: Р. СимиЬ. Лсвач
93; Елезовий, Кос. 1 231 с. в. имаш, М. МарковиЬ, Црна Река 326, — Петрович, Караш. 52; ТомиЬ,
Свиница 215; Богдановий, Алексин. 197; Белий, ДкЧС XXII (ймеше) и 634 (и.мё.ю му). Уп. и
имеши се у РСАНУ.
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а) Треба да идём куНи Ил, За шрёба ноЬу д идем Ит, Трёба д имам
новаца Ф, Трёба да се сй^/ем Ф, Са шрёба да ручам на йддне Ж, шамо ди шрёба
да носиш Ит, Не Шреба да се Гиаишш Ит, шрёба д узмеш Бк, ]ербо шрёба Шй,
жёно, да се сёШиш НБ, Тй шрёба да наУ/еш СК, Трёба д идёмо дйго% Ми, Шрёба
да идемо Мо, Трёба, /ьуди, да сщеШе жйШо Бш, Дёца шрёба свё да }ёду Бш,
Трёба рёйу да ваду Бк, Ови шшо шрёба мало да йойраву се Ит;
б) Нё знам шша Шрёбам да кажем Ит, Трёбам да се сш)ем Ф, Само
шрёбам да идем }ош шёс киломёшера Ит, Трёбам да идем до сванупа Пе,
Шрёбаш и знаши Ит, Трёбамо се Богу молиши Ф.
У перфекту и потенциалу ]авл>а]у се на]чешпе лични облици:
Уа сам шрёбала Ми *В, дндак сам }а шрёбо и/ги у Бечкёрек Мо, колко
сам шрёбо мало да сйавам Ит, Уа сам шрёбо да идем кош кодера Ит, За сам
кчо буквицу мо]у да нйсаи шрёбо иНи Ми, свйнче шшо сам шрёбо да дам
Ит, Трёбо с шй н>ёга ЬшсеЬи Ми, Он }е шрёбо }Ъш ]уче да иде Ит, Офицйри
су добили мйнажш'у шшо }е во]ска шрёбала да добще Ит, Бщо и ко шрёбо
и ко не шребо СЦ, Ондак)е шрёбо Жива да сшрада Сф, Кулййн ]е шрёбо да
буде чёнНански Ч, Нще шрёбо он да иде нигди Ф, Ту }е шрёбо он да }е ишо
Ит, Ни/е шрёбо он да ]е узо СЦ, Мо/ сшрйц }е шрёбо да малшёрише дёвд/ки
куЬу Ч), Кажеду, шрёбааи смо йрёНи за двана/з дана Ит, Нйсмо шрёбаш иЬи
омо Си, Вй нйсше шрёбаш Ф, и офицйри шша су шрёбааи да раду Ит, шшо
су шрёбаш да буду Бд, — Та/ би вёН шрёбо да ради Сф, Мй би шрёбаш да
се носимо йургерски Ч, Нё би шрёбаш ни ви да мрсише Бк, Они би Шрёбаш
да и мёпу свуд Ф.
Уп., ме^утим, Урадио нёшШо шШо ни/е Шрёбало (да уради) Ит.
Исто тако, у конструкщуама са зависним глаголом у перфекту, ко^е
означава]у пропуст да се нешто учини у прошлости, могуй ]е и безлични
облик Шрёба, и то у презенту:
Трёба Шамо да ]е очо Ит, поред М сам Шрёбо да сам очо НК.
У значен>у начелне потребе ту ]е, наравно, безлични облик: Шрёба сё-
диши Бш.
У конструкци)ама са дативом („бити потребан некоме") долазе лични
облици:
Нйси мо], не шребаш ми вйше Ф, Паре мене не Шребу Ит, Нё шребаду
н>им ни свёци НБ, Нюзи Шрёба}у йёсме Бш, Нё Шребу Ши Мо, Нё шребу ми
Ми, — нй му ]е Шрёбааа Бш (тако и: А знаш какви луди Шрёбу у Америку?
Ит, где синтагма у Америку долази место датива).
Исто значение може се исказати и глаголом йоШребоваШи:
Овим йоШребу]е }ёдан мёШер жйШа Ит, Коме }е йоШребоваю Ф.
Ме^утим, кад ^е „оно што ]е потребно" исказано индиректним падежом,
конструкщуа )е безлична-
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Требало им шшдфа Ит, Трёбало им з дереву Ит, йа му }е трёбало но-
ваца за малагье СЦ,
Разуме се, кад ^е „оно што ^е потребно" у ]еднини, а у питан>у ]с
садашн>ост, може се употребити само облик шреба:
Мене рйба не шреба Ит, Не шреба нюзи нишша Бш итд.
Исто и кад ]е „оно што ^е потребно" у зависном падежу, а реч ]е о
^еднини и садашн>ости:
Мене лёба мало шреба Ит, Треба л вам вруне воде Сн, не шреба зёмъа
нйкдм Ми, итд.
У значен>у „имати потребу + акуз." неизбежно се ]авл^у лични облици:
Не шребам нишша друго Ит, Трёбаше ли мдбу ош сиромака чдвека Мо,
Сад нё шребаду ни цршаю Пд.
697. Презент мора понекад се употребл>ава безлично:
а) И сад мора дйе д идем Ф, 7м мора да йаншиш Ит, ей мене мора да
кажеше Ил, То мора да нопу код нас Сф, Мора да даду Ш;
б) Морам да 1ъим кадим йен Бш, Морам умрёши Ит, Л морам свё да
йлашим Км, Морам да загребем йрви Ми, Мораш мёшуши Ит, Мдраш гле-
даши Ф, Мораш вйше дана да радиш Ки, Тедно шрйред мдраж да га йрёвр-
неш М1), Мдраж да ]адчеш Ит, Тамо фурш мдраж да радиш Ж, Мдраше се
вд]ски ]авиши Ит, Мдрше н>й да чёкаше СЦ, Вй мдраше учиши Ит, Мдраду
да Праву сйц Ф, Изглёда ми да мдраду маю ййлиши шамо унушра Бш.
У перфекту )е безлична конструкци]а сасвим ретка:
а) и два саша }е морало свйрац да свйра Ит;
б) Л сам моро наруковаши Ит, йа сам мдро нёгди да у!)ем СЦ, Моро
сам да йрёсшанем Т, Моро си носиш дш купе лёба Т, Увек си мдро ймаши у
купу сйкиру вёлику и ндж ддбар Ф, Мдро си му да му радиш Бк, Сваки нёмехи
}е имо )ёдндга чдвека щи }е мдро код н>ёга да ради Бк, Мдро /е да га чува
браш Ф, Ашрёсу]е мдро сваки ймаши да йдкаже Ит, Сваки /е йонёшшо мдро
зарадиши Сф, Ош шёз година мдраш смо йпи у школу Ит, Вй б мдраш да
се сагнёше Ф, Шкдлска дёца су мдраш йп у цркву Ж, дни би мдра ш врашишч
Ф, Мдраш су сваки да идёду Бк.
Облици мдж (т. 648), шрёба (т. 696) и мдра чине сво]еврстан систем
факултативно безлично употребл>ених модалних глагола (о томе више у т.
648), с тим да од та три глагола мораши сразмерно на^ре1)е долази безлично.
Непромешьиво мдра свакако ни]е ретко у говорима Сройте, али се у
ди)алектолошко] литератури не помин.е често. В., ипак. Ракип, Мутыица 112,
Томип, Свиница 102, и примере код Белийа, ДШС 641 и И. Поповипа, Госп.
236 {мор = мора]у). Упорнее тражен>е свакако би дало )ош потврда. Уп. и у
РСА мдраши 1. („каткад безлично") и 4. а. („често безл.").
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Императив йода/'
698. 1авл>а се поред да], а без ]асне значен,ске разлике:
а) Ак ЬЬеш йода] динар Ит, Пода] му сисе Ф, Пода] дёцама Ф, Пода]
гьдзи Ки, Пода] гьёму да ши йреглёди рачун Ит, Пода] двим дёди чашу шва
Км, Пода) шалю шдм свйнчешу Ки, Ову чдрбу йода] кёри Ит, Пода] свйььама
Ме, Пода] мачки да ]ё Бш, Пода] малом дешешу Бш, Пода] му кромййра Бш,
Пода] шамо шдм свйнчешу Ки; осим тога йода] Пе Т Ме Бш Сн, йода] Сф
Т, — Пода]ше му]ош двадесш и йёш (батина) Ф, Пдда]ше да ла^ари йдшййшу
шша су йрймили Ит, Пдда]ше им сейма Ч, йдда]ше СЦ;
б) Деда, да] ову чушуру раки]е Ч, Да] сисе дёшешу Ф, Да] ми бела лева
Ми, Да] ша] юьуч (= додд)) НК, Да] даску Ф, Да] шй шд мёне Ит, Да/ шй
мене мог момка Ит, И ома да] да грувамо йо кднзёрби Ит, Да] ми, каже,
швд]у кафу нЪЬос ако нёНеш шй Ит, Да], комши]а, сшд шла жйша Ит, Да]
ми лука Ит, Да] рёшеша Мо, /ел Неш да га ]ёш ]ел да] мёне Ил, Да] мёне
Ранка да ме йо.ьуби М1), Онда да] згрНи лдйашом Ми, Да] шамо нёке чаще
Ит, Мёшем куйуса йа да] залива] Ж, Пошрошу ндвце йа да] из банке Ит, Они
нас йрйму и да] нама лёба Мо, Не да] му да дре Ит, Не да] боже Ф, — Дс1]ше
и мёни Бш, Не да]ше му д йде Ф.
Изгледа да овде, као и у срби)анском Полимл>у,613 уз йода](ше) не иде
датив мени или ми. Осим тога у гра1)и нема примера са негираним йода](ше).
И на^зад, те се форме не ]авл^у у приповедачком императиву, а ни у под-
стица]но] функции („да] згрпи" и сл.). Знача^о ]е да се овде ради о дефек
тивном глаголу, мада га наши стандардни речници, нпр. Р.1А и РМС, тако не
третира]у (у том погледу Вуков Р)ечник представлю изузетак). У ствари, им
ператив йода](Ше) се може посматрати као факултативни суплетивни члан
парадигме глагола даши.
Од казивача из Мо, ро1)еног 1863, имамо примере дад шй овамо и дад
мёне овамо. Облик дад пе бита скрапена варианта императива дадни или
дади, юуега иначе на нашем подруч]у нема (уп. и т. 699). Апокопа и у дади
била би слична оно^ у беж или држ, а да ни промена дадни > дад не би
била сасвим усамгьена, показу)у облици као дик се < дигни се у ди|алектима
и разговорном ]езику.
Презентско проширен>е -де-
699. тедино из СК имамо неколико примера за ову по>|аву:
имаде, имадеду, имаду (уп. ймаду, што одговара презенту без прошире-
н>а имам, ймаш..., ко}н ^е обични)и и у самом СК).
Облика као дадем и знадем нема у наи^ гра!)и.
6,3 М. Николий, Полимгье 481.
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Проширен>е -де- у презенту три]у на|чешпе употребл>аваних глагола VI
врете може се сматрати особином вепине западн^уих штокавских говора. У
Во]водини оно се ]авл>а у северно] и западно] Бачко]614 и у западном Срему
(на истоку Срема такви су облици ретки).615 И ова] се географски распоред,
дакле, у знатно] мери придружу]е лучним изоглосама особина кс]е одва]а]у
север и запад Воеводине од н>еног осталог дела (в. о томе т. 1108).
Глаголи са е у обе основе
700. Ова категори]а, у кн>ижевном ]езику ограничена на глаголе а\гкши,
-сйЬши и (-)улгЫйи, овде ]е обогайена прилично фреквентним глаголима раз-
личитог порекла:
жн>еши жн>ем (т. 633), умреши умрем (т. 630), факултативно шреши
шрем (т. 629).
факултативно (с)рвеши се (с)рвем се (т. 659),
симе (се) симело (се) (т. 695)
болеши боле, волеши волем, гореши горе, кореши корем итд. (т. 703).
Напоминаемо да су глаголи сложени са -сйЬши овде живи: каш ко ддейе
Ми, йрйейе о вдзидби Ми, ддейо Ит Ж Ми Сн, йрйейо Ми.
701. Од глагола кс]и изворно припада]у овом кон)угаци)ском типу ]е-
дино се разумеши стварно употребл>ава у императиву. Облици одступа]у од
онога што тражи наша граматичка норматива (а што се ни у юьижевном ]е-
зику не оствару^е увек):
разумй ме Ми, разум шй срйски Сн, разумше Цп Ме, разумше ей Ит,
разумше ме Сн.
Ме1)утим, од глагола эюьеши, ко}и )е накнадно пришао овом кон]уга-
щуском типу, имамо заиста потврду за императив са завршним -еу. жгьё/ Е
(т. 633).
Однос жгьём : жгыу одговара односу дам : да/.
Слични су и облици }ё], }ё}Ше (у многим насел>има, т. 646) од глагола
}есши, по на]вепем делу парадигме блиског ово] промени. С префиксима,
ме1)утим, и ова] глагол има императиве на -и: най се Ч, нсуй се Ф, йд/и Ф,
иди СЦ. Ту, дакле, долази наставак -и, иначе обавезан код велике вепине
глагола с основинским вокалом е. С друге стране, у ]едносложном облику
чува се вокал презентске основе, исто као у 3. лицу мн. презента Цёду, али
йо/У поред йо]ёду).
Аналоган ]е однос измену шрё) Ж Ит Ф Км СЦ Ки Пд, али исшри Ме
Км СЦ, нашри Ит поред усамл>еног йдшрё] Ф. Ме^утим, исти глагол може
б'4 И. ПоповиЬ, Госп. 35.
615 Б. НикшпЛ, Срем 357.
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имати и презент шре)ем (т. 628), што значи да се императив на -е/ лакше
об)ашн>ава на други начин.
702. Глагол снабдеши (ксуи ^е можда унесен из кн>ижевног ]езика) за-
ступл>ен ^е са проширен>ем кеде сугерира промену по III врсти:
да се снабдене са мёшкови лдвачки Бк, снабдено (= снабдео) з дуваном
Цп.
Осим тога имамо резултативни трпни придев снабдевёни 3.
Глаголи VII врете
Судбина типа седеши седим
703. Кон|угаци)ски тип на Ь/и овде више не постсуи. Главнина глагола
пришла ]е одел>ку VII врете са и у обе основе (т. 107), док ман>и део има
сада е у обема основама, приюьучу)упи се глаголима типа умеши (т. 700-701):
а) разбдлем се Ки, да се разболём Бк, боле глава Ит Ч, болё е Ит, боле
О СЦ НБ Сн, бешика боле Са 50, болё ме ерце Ч, заболе Сн, он се оболе Бд,
он се разболе Ч, здрав да се разболе Мо 3-55, каш се разболёмо Ит, разбо-
лёше се Ч, болёду ме ноге М1) (облици као болу, наведени у т. 587, могли би
припадати парадигмама с различитим основинским вокалом),
волам Нз Ит Ф Км Ч БА, волем Са 40, Мо 2-102, волем га СЦ, не
волем Бк Ит Ф Ч СЦ *В Ки, кад )е вдлеш Ит, свахи воле да заслужи Ит,
воле да йще Цп, воле мдмка Ч), воле ^гославщу Сп, не воле Ит 3 Сп НБ,
заволе Ф, волеше Ф, волёлмо се Мо, вдлёше Ф, волёлше Бш, воледу Са 83,
вдледу се Ж Ч], вдлёду СЦ Ми Бш НБ Пд, воледу Ж Цп Е СЦ Сп Бш, не
волёду НБ, они се волёду НБ,
да му уговем 3, тко да му уговем Пе, не могу Шим маШорим да уг'овем
3, да му угове З,616
гореш СК, цёлу ной горе Ит, кандило горе цёлу ной Ит, горе Бд Ф СЦ,
горе село Бш, небо горе ]ош од зоре Мо 3-15, изгоре Ит Ж Ф Км СЦ СК,
огоре Ж, йогоре Км, разгорё се Ф, шо се угоре Ит, горёмо Ф Сн Дс, свёпе
гдреду Сп, изгорёду Ф,
да одолем Ит, не мож да оддле Ж Ми, оддле Ж 3 Км Пд Сн,
не узмемо млдго да се не коре Ит, само се коре зёльъа Бш, да се закоре
Е, да се окоре Ж Пд, ондак се окоре НК, да се скоре Ми, Шо се скоре Е;
б) После се он обдло Ит, оболо се здраво Е, йобдло Ит, дшац се разболо
Ш, он се разболо Бд, жена ми се оболела Ит, забдлеше Ч,
616 Стан>е у другим словенским ^ицима да]е повода и за увршЬсьье овог глагола ме1)у
оне ко^ су изворно припадали VI врсти (типу у.чЬши). Ме1)утим, облици као гдвй на Косову
(Елезовип, Кос. I 100) и говй у Мрно) Реци (М. Марковип, Црна Река 287) сугерира]у да треба
попи од припадиости глагола говеши VII врсти.
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вдло Бк Нз П Щ Ит Т Сф Ч Пе Е Ме Км СЦ Ми Мо НБ Пд Сн БА
Ъ, волд сам Ж 3 Бш, завдло Бк Ф Сф, волгла Нз О БА, завдлела се Ч], волели
Бд 3 НБ Дс, волеле девочке Ч), волепеду СЦ,
угдвд си Пе, угдвела Е, угдвели смо му Цп,
гдро Ит Бд 3 Бш Мо, изгдро Ф Дс, изгорела Л, свё йзгоре НБ, загорёна
йайрика Ф, угорёно Щбре Ит, койамо шд угорёно Ит,
оддло Ж 3 („попустио мало, нще тако л>утит") Пд Км Ми Ки, одолд
му }е Е, одолд ]е Ми, одолела Ж Ми Мо,
лёбац се окдро Ит, да се не би кдро Ит, зём/ьа се окорела Ф, окорела
се Ж, стрела Пд Сн, да се зёшьа скдрела Ми, закдрело Е, окдрело се Ж,
скдрейе се Ми, ни/'е окорено Ж.
704. Ова г^ава изразита особеност во^во1)анских говора шумади)-
ско-во]во!)анског диалекта,617 а у непотпуном виду остварена ^е и у сродним
говорима у северно^ Срби]и.618 Шуе, ме^утим, лако одговорити на питан>е
због чега су управо наведени глаголи пошли смером супротним од осталих.
тасно ]е толико да су сви ти глаголи сличног гласовног састава (вокал ^ед-
носложног коренског дела увек ]е о, иза кхуега долази сонант л, р или в) и
да у инфинитиву сви има^у ]еднак акценат, а у презенту сви сем ]едног. Ни)е
вероватно да ]е на разво] знатнее утицала чшьеница да су глаголи говЬши и
одолЬши, пона]ман>е фреквентни у ово^ скупини, некада имали презенте на
-Це- (уп. р. говёю, одолею).
705. Облике са е на кра]у презентске и инфинитивне основе има]у „ком-
паратив" и „суперлатив" глагола волеши:
волщем Бк Ит Ф Ме, нсувдлщем НБ, на/вдли/ем Т, ййша ме кщу кёру
нсцволщем Ф, вдлщеш Пд, волще СЦ, волще барена кромййра Ш, на/вдли/е
Ил, на/вдли/е Е НБ, волщёмо НБ, вдли/елше (упитно) Бш, воли/еду Ит, вдли-
]ёду Ч Ки, вдлш'у Ит Ч НБ Ки,
воли/о СЦ, на/вдлио Ит Мо, волц]ела Ит Ф, шу сам (кёру) нцволщела
Ф, на/воли/ела Ит.
706. У банатским говорима уз наведене глаголе иде и кореши „корити":
корем СЦ СК коре га Ж Пе Ки Мо, он га коре Ф, коре нас Е,
корд га Пе, укдрд га Ж кдрела га маши Ит, кдрела Ж Ки Сн СК, нще
и кдрела навёк Ки, каш су н>ёга кдрели Ит, кдрели СЦ.
617 И. Поповий, Госп. 202; Б. Николий, Срем 358; Степановий, Май. 1 13; тако и П. Ивий,
Батанл 44. — Овако понегде у неточно) Славонии: у Ретковцима Ьо1ё те %1а\>а (Финка и Шсуат,
Винковци 1 1 0), Ьо1ё те гйка и ушга ^огё у Прковцима (н. м.). Потврда има и у текстовима Луке
Лукийа из Вароша код Славонског Брода: пе УоЦе ш1 ЗНЖ 25, св. 1, 155 и 174.
618 Б. Николий, Мачва 278; Иста, Колуб. 56; Ивий, Биогр. 168; Реметий, Шум. 367-368.
Слично и Б. Николий, Трший 427 и П. Ивий, Херски 348 (за ковински краД као и Н. Секулий,
Текстови 1 83 (шо се окдре на нм у Павлишу код Вршца).
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Глагол кориши иначе спада ме!)у глаголе с презентском и инфинитив
ном основом на и {кориши, корим). Н>егов прилазак речена] скупини по сво]
прилици ]е условлен гласовном сличношйу са глаголима у то] скупини, а
нарочито делимичном хомоними)Ом са кореши се.
707. У по]единим местима у кикиндско] говорно] зони реченс] скупини
се придружу^е глагол (ой)колиши:
да га ойкдле Сн, ойколёмо Ми Мо Сн, ойколёду Ми,
ойколелй смо га Мо, ойкдлелй смо у'е Мо, ойколе/ш Ми, закдлела („за-
окупила") дёца СЦ, ойколепёмо га Мо (тако и ойколелй у Ме, Секулип, Тек-
стови 144). Уп. и ойколелй у Бачков , И. Поповий, Госп. 130.
тасно ]е да ]е и овде за промену кощугащуског типа била одлучна гла-
совна и акценатска сличност са набро^аним глаголима. Мейутим, у Цп Е Сн
забележени су по упитнику облици ойколим, ойкдлили Цп, ойкдлиши Ит, ой
кдлили смо, ойколимо Е, ойколимо Ит. Из Пе и Ме имамо, такоЬе по упит
нику, ойколимо, али ойколелй. На]зад, у причан>у ратних доживл>а]а ]едног
казивача из Ки имамо пример ойкдлили Руси. Шуе ]асно шта од овога свега
треба одбити на утица] юьижевног ]езика, а поготову ]е не]асно где се у ства-
ри налази изоморфа.
708. По VI врсти иде и глагол зреши:
зрё Ил М1} Ит Ж Ф А Ме Бш СЦ СК, }абука йрёзре Ф, каш йризре
жйшо Ме, сазре Ф А Ме, жйшо сазре НБ Бш, узре Ил Ит Ж Ме, нё зру Ф,
зрёду Ил М1) Ит Ж Ме СЦ СК, нё зреду Ит, йрезрёду Ф, сазру Ит Ж Ф,
зреши Ил А Ме, сазреши Ф СК, сазреЬе Ме СЦ, сазро Бш, сазро ]е
Ме, узро МЙ Ф А, йрёзрела Ф, созрела]е Ме, созрела СК, дозрело Ит, созрело
)е СЦ СК, прид. зрёо Ф Бш, зрела Ф, зрёло Бш, комп. зрёлии НБ.
709. Мейутим, глагол врЬши пошао ]е супротним смером:
ври Цп А Ме СЦ СК, ври сёло Ф, йма у чего да ври Дс, йроври Ил Ит,
врйду Ит Ф СЦ СК, йровру Ит Ф, йровриду Ит,
врйши Ф А, йрдвриши Ф СЦ, вода врйла Ф, врйла Ме, код ]е врйла йа
сшала Бш, йроврила }е вода Бш, йрдврила ми вода СЦ, млёко ]е врйло Ф.
Попридевл>ени партицип врёо чува траг некадашн>е промене овога гла
гола:
врёо Бш, да ]е увек врёво Ит, вред }е Бш, врёла Бш, шд ]е врё,ю Ит.
Разлика измену понашаньа глагола зрЬши и врЬши условл>ена ]е н>ихо-
вим не]еднаким првобитним парадигмама. Некадаппьа презентска основа
била ]е зьрЬ/е-, али вьри-.
Однос према III врсти
710. Глаголи йро^ениши и сл. прешли су у III врсту:
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йрдмёнем Ф, намёнеш Ит, замене Ф, йзмёне Ит, намёне Ф НБ, йрдмёне
свйрца Ит, шрййуш се йрдмёне СЦ, йрдмёне Ф Ме, йромёне Ил, размене Ф,
йзмёнемо Ф, намёнемо О, йрдмёнеше БА, йрдмёнеду Бш Мо СК,
йромёнуши СЦ, намёно Ит, йромёно СЦ Ки, ша/ се йромёно Сп, заг
нула Км, йромёнула Ил Ф А НБ, измёнуло се Цп, йромёнуло Ит Ч, замёнули
Нз Ф СЦ, йромёнули Ит Сф А Ме НК, замёнупу Ф, измёнушо 3 Е, измёнушог
Ч, йзмёнуши Ф.
С правом ]е констатовао С. Реметип да ово „општепозната каракте-
ристика говора шумади)ско-во]во1)анске базе".619
Узрок промени вероватно лежи у сличности са глаголом (с)йомёнуши,
ко\и изворно спада у III врсту.
7 1 1 . И глагол извиниши пришао ]е овде III врсти:
да се извйне Ит, йзвйнеше Ит Ж НБ, йзвйнеду Сн.
Ова] нанижи глагол руског порекла повео се вероватно за глаголом
извинуши у значен>у „искривите" и сл.
712. На сасвим друкчи)и начин пришао ^е III врсти глагол згазне.» Ч,
згазне СЦ, да не згазне Ит, ко]н РСА бележи, уз ознаку „необ(ично)" само
из прозе Ттмила Си^арипа.
713. Поред слдмим Ф, сломи Ме, слдм,ъено Ме, имамо и сломщем Ск,
сломщемо Дс, сломи/ёна Сн СК.
Паралелно томе, према инфинитиву зсушиши СЦ и сличним облицима
од инфинитивне основе долази у презенту зщйщем Бш, зщшще се вдда Бш.
поред зсушим Ит, за)Шймо Т Ф, као и заиши Бк. Уп. т. 172.
Колико видимо, угледан>е на семантички сродне глаголе као разбиши,
рйзбщ'еи или йрдлиши, йролщем Зедини ]е чинилац кхуи ^е могао поспешити
прелазак овог глагола у иначе затворен, непродуктиван кон^угашн'ски тип.
Уосталом, такви преласци ни иначе нису непозната нашим говорима, о чему
сведоче презента као бди/ем или ври/е поред бдим, одн. ври.
Облици трпног придева
714. Нема наставка -иш, увек долази -ен уз познату алтернац^у по
старом ]отован>у:
йддё/ьена Ф, сарагьен Ит, укачено Ф, йскиНено Мо, йдкошенд ]е СК.
ижл>ёб/ьени Сф, изду>бл>ени Бк, зусйкиъено Пд.
Посебно скрепемо пажн>у на облике зайоииьен Ф, туе он шако
зайоииъен НБ, и укишегьен СК, кйшсъена СК, укишеленд }е СК Дс (па према
619 РемепА, Шум. 352. Нэеговим цитатима, ко)и се тичу Бачке, Срема и Мачвс треба
додати нови|у потврду за Батан>у (Ивий, Батанл 44).
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томе и кйшеьён>е Ф),620 где ]е ]отован>е пренето игром аналопуе и дал>инске
асимилащу'е и на консонант у претходном слогу (уп. и шьиъаши према старом
сылдти).
715. Трупа сш се овде у трпном придеву глагола VII врете редовно
подвргава тзв. подновл>еном ]отован>у:
кршНен Бш Ъ, кршЫна Ф, кршНену Ф, кршЬену душу 3, кршЬено СК,
йрйкршНено СК, укршЬено Ж, кршЬени СЦ СК, нёкршЪени Ми, йрекршЬени
Ит, скршЬени Ф, с йрёкршЛени ногама Бш, намешЪен Ж Ч Ф Т Ме НБ Сн,
йрёмешЪен Ит, намешЬена Ит Ж Т Ки НБ, намешНено Ит 3 НБ Ки СК, раз
мещаемо СЦ, намешЫни Ит 3 Ки, смёшИени Ит, намешпене Ит Ф Ки, йушпен
Ил Ф Ми СК, зайушЬен Ф, йушЬена Ф, расйушНена Ж, йушЪено Ки НК.
зайушЬено Бш, сйушНено Е, йушНени М1) СЦ СК, йушНене СЦ, расйушЪене Е,
сйушЬене Сн (и, наравно, уйрЬйашЬен Ч, ЬчшиНен Ф, очишЪена 3, йочишЬени
Ф).
Захвапени су и деривата трпног придева:
кршЬён>е СЦ СК, с ойрошЬёнюм СЦ, раскршМьье Ми, — найушИёнйк
Ч, найушЬёница Ч, йойушЬёнща Ч, расйушЬёница БА (и *Немет).
1отован>е ^е пренесено и на глаголе у чи^ се основи налази трупа шш:
Ъл>ушЪен Ме, не'олушЬен Ж, ЬлушЬени Мо, йонишЬени Ф, унишЬени Ф
(али намршшен Ит, а тако!)е и снужден, снуждена Ф), све у придевско]
функщуи.
Доследно подновлено ]отован>е у трпном придеву глагола VII врете на
сш ]авл>а се у многим говорима, поред осталог косовско-ресавским62 1 и емс-
деревско-вршачким.622 Овде ]е потребно напоменути да на нашем подруч]у
нема облика као йушшиши, ко)н у пространом ареалу на екавском земл>ишту
иду за]едно с типом йушНен.
Глаголске именице
716. 1отован>е ^е редовно (са^егье СЦ, сла^ензе Ф, к'йше.ъёьье Ф, учё/ьа
Км), осим код глагола на л, где ^е васпоставл>ан>у основинског консонанта
битно допринела дал>инска дисимилащуа (в. т. 325).
620 Облик (у)киш&ъен ни)е редак у разговорном ^езику Београда.
621 Литературу наводи Реметип, Шум. 330. Сада доносе потврде и БожовиЬ, Ибар 279,
Ракил, Мутница 1 1 3 и Вукипевип, Лепен. 1 1 7.
622 Реметип, Шум. 330; П. Ивип, Херски 343, 348; исти, Биогр. 168; Р. Павловип. Рача
43. Овако ]е и у говору Галиполлких Срба (ИвиЬ, Галип. 246). Има потврда и за поиске западшм'е
говоре: Б. Николип, Срем 358 (само западни Срем, факултативно); нети, Мачва 278; исти, ТршнЬ
427; Бар|актарсвип, НП.-С)ен. 107; М. Николип, Полимлл 461 итд. Разуме се, и у шпакавским
говорима ^авл>а се у оваквим поимерима група шй, ко]а ]с тамо настала гласовним путем.
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Глагол удариши
1 1 7. Императив удри СК, йа салю удри Ит, уваши й удри Ф, удри йо
нмме Пе, удри кад не зна Пд, удри га векма НК издва]а се одсуством корен-
ског вокала а из иначе правилне парадигме:
удари през. Ф, Шог удару Т, ударио Км, ударили Сн, ударени Е.
Овакав суплетивни однос нще редак; Вук у Р]'ечнику2 5. V. удриши на-
глашава да се од тог глагола на]чешпе употребл^ава само императив удри.
Порекло тог облика об]аснио ]е Андре 1к)ан:623 он потиче од некадаппьег
глагола *удрЫйи, удьре-.
Глаголи осме врете
Однос према седмо] врсти
718. У седму глаголску врсту прешла ]с скупина глагола, ко}ч сви има]у
акценат на корейском слогу, а скоро сви значен* пуштан>а неког звука:
блё/иши Ф СК, блёила М1} Ф, блё)иле СК,
брууило СК,
жвиждиши Ит, звйждиши Ф, звйждио СК, жвйждила СЦ, за-
звиждила Ит, жвйждило Ф, жвиждили су Ф Ме,
звр/ио Ф, звр/ило М1), зврило }е Ит,
зу/иши СК, зуу'ио СК, зу/ила око главе Ит, зубило Ит Ф НК, зубиле СЦ,
зу/иле муве Ж,
клёчиши Ч СЦ, клёчио Ил Ит Ч СЦ, клёчщо Бш, клёчили Ф Бш Ме СК,
клёчило Ил Пд, клёчили Ит, к,1ёчиле СК,
рёжиши СК, рёжила Щ Ж Ч Ф Ми СЦ НК СК,
шйшшило СЦ, кфе се сшишшиле Ил,
хуило Пд,
чучиши СЦ, чучио Ил,
зашкрййили шдчкови Бш.
Малобро]ни примери блё]ала Ж, ^иевгосдатш Ме, рёжала Ит добивени
су помопу упитника и вероватно одражава]у утица] кн>ижевног ]езика. У сва-
ком случа]у, у презенту ]е увек м:
звйждим СК, зевм^ж'дгш СК, звмледм СК, жвиждише Ме, лгува зчум
СК, клёчим Ит, кугечм Бш, клёчише Ме, рёжи Пе.
623 Ва)ан. ЗлатариЬ I 251.
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Овако ^е у начелу и у бачким и сремским говорима,624 а тако!)е и у
говору Галипагьских Срба.625 Овоме одговара тип режи, режела у низу сме-
деревско-вршачких и косовско-ресавских говора.626 Ради се, дакле, о широ
ком ареалу на землишту српских екавских доуалеката.
Веларни консонант место палатала у инфинитивное основи
719. Код низа глагола, опет са ' акцентом и исюьучиво ономатопе^ких,
у инфинитивну основу ]е уведен консонант к место ч, односно група са: место
шш:
врискаши Ме, вриско Ит Ф Пе, врйскала А СЦ СК, врйскали Ф,
дрёкаши „гласно плаката" Ф Ч СК, дрёко Ит Сф Ч Ф Пе Ми Мо СК,
Има неко ко бы дреко Мо 3-49, и у глас би дреко Мо 3-47, дрёксыа М1) Ф
Т Е СЦ Бш Мо СК, дрёкало Ж Сп Пд СК, дрёкауЫ Бк Ит Ж Цп, дрёксууйи
Пд, дрёкщуЪи Км Ки, дрёкаНе СК и дрёкшье Е,
звёкаши Ф СЦ, звёко Ф, звёкала Ф, зврёкала Ми СЦ, звёкало Ит, зврё-
кале Ми,
ййско сам ко црв Сн, ййскало Пе,
цвркала Ит,
цйкаши Ф, цйко Ит Ф Бш Ми, цикала М1) Ч Ф Е Ми, цыкаю Пе Ч Ф
СЦ Пд, цйкаЬе Ит.
Алтернативно се овде спорадично )гыьа.)у облици по VII врсти, слични
онима у т. 718:
звёчиши Ф, зврёчщо СЦ, зврёчила СЦ, звёчило Ф Ж Пд, зврёчило СК,
зврёчиНе СК, ййшшило СЦ, цйчила }е СК.
Ови облици, разуме се, припада]у народном идиому и показуху да и
овде има, као у галипол>ском говору, извесног колебан>а измену типова забе-
лежених у т. 718 и 719.
Презентска основа и овде оста]е неизмен>ена:
врйшшиш Ме, врйшши Ит Пе А СЦ Бш, дрёчим Ит НБ Бш, дрёчиш Ф
Ме СК, дрёчи Ш Ж Т Ч Пе Сп Ми НБ Мо Сн БА, дрёчу Ф СК, шша зврёчиш
СЦ, звёчи М1) Ит Ф Пд, зврёчи СЦ Ми СК, ййшши Пе Бш, цврчи Ит Сн, гщчи
Щ Ч Пе Е НБ Пд, цйчу НБ.
624 И. Поповий, Госп. 204; Б. Николий, Срем 359 (у западном Срему).
625 п. Ивип, Галип. 291.
626 п. Ивип, Херски 343 и 348; Ракип, Мутница 115; П. Ивип, Галип. 292 (подаци за
Глоговац код ,1агодине и за Гоч код Враачке бале); Елезовип, Кос. с. в. блёшшёш, дрё.ждШ,
цвйздеш итд.
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Широки ареал типа дречи : дрекаши обухвата део шумади]ско-во]во1)ан-
ских и главнину смедеревско-вршачких и косовско-ресавских говора, али и
понеке пределе ван екавског подручна.627
Тип дрекаши, дречи непознат ]е кн>ижевном ]езику. На основу
Белипевих критери]а за класификащуу глагола он би представл>ао посебну
глаголску врсту, у ко^о^ су се нашли и глаголи мирисаши, мириши (т. 677)
и, углавном у кикиндско] зони, бегаши, бежим (т. 685). Генезу овог кон|у-
гащцског типа об]аснио ]е П. Ивип, Галип. 289, укрштан>ем по два глагола
истог значена (нпр. йискаши, Пискам, евентуално йишшем и йишшаши,
йишшим). Додуше, глаголи као йискаши или цикаши нису сасвим обични у
данашн>ем кн>ижевном ]езику, али у прошлости нису били тако ретки (РТА
има нпр. врискаШи, врискам и вришЬем, вискаши вискам, звекаши звекам,
йискаши йискам, цвркаши цврчем и цикаши циче.и; паралела има и у другим
словенским ]езицима, па донекле и у старословенском). Као резултат
укрштан>а ]авили су се облици са а испред ко]ега нема палатализащу'е (као
код типа йлакаши) насупрот облицима с палаталним и испред ко]ега сто] и
консонант настао првом палатализащн'ом (као испред палаталног е у йлачем).
Разуме се, именице као вриска, дрека, ййска, цйка могле су допринети да сс
]ави к у делу парадигме, али н>ихов утица] свакако нще био одлучан, како ]е
мислио Б. Милетип (Црмница 476). Да ]е та] утица] био заиста ]ак, акценат
новостворених глаголских облика био би друкчи]'и, а осим тога по]ава к не
би била ограничена на инфинитивну основу.
720. Ни)е висок бро] глагола ко]и су остали у VIII врсти после промена
описаних у т. 718 и 719:
бо}аши се Бш, бо/'о сам се Бш, нйсам се бо^шга Нз, бо/али се Ф Бш, —
бо/йм се Ф Бш, йа се бд/им СЦ Ки, каш се бдиш Ит Ф, бЬ}и се Бш, бсуйду
се Бш,
бйо шй бро}аши цигаре Ф, избрд/аши Ф СК, са Ну ши избро]аши Паре
Сп, бро]о Ф Ме, йрёбрсуо Ме, бро}ала Ме, бро]ало Ит, брЪ]али Ф, йзбрсуа/ш
СЦ, йзбро/апи Ме, — брди Ит Ф, бро}ймо Ф Ме, йрёбрд} Ф,
држо Из Ф Ме БА СК, држд ]е НК, држд сам Ф, задржо Пе Бш,
држала Бк Ф Ме, држало Ж, шд се држало 3, држали Ит, држале Сф,
држано Ме, — држим Ме, држиш Ки, држи Ит Ф Ме, држимо Ит, држйду
Ф,
лежа Пе Ф, лёжд сам Ми, лежала Бш, лежали Е Мо, — лежим Ме
Бш СК, лежим Мг), лежи Бш, лёжгшо Ит, лёжиду Ит СЦ, лежу Ми,
627 Прегледе података из литературе да]у П. Ивип, Галип. 288. Реметип, Шум. 372 и
Божовип, Ибар 281. Уп. и квикаш квйчй и /ъукаш н>учй у Метохи)и (М. Букумнрип, Пасшщкка
лексика села Гораждевца. ЗФЛ XXXV/1, 1992, стр. 175 и 180, затим и врйшшй. вриска. ш у
Тршипу (Б. Николип, Тршип 428). Псуава ]е позната и завича]ним говорима Г. Драгии (Ша]кашка)
и Ж. Бошн>аковипа (.(арак у Срему).
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засйо Бк Цп Пе Мо, а он засйо йа рче Бк, засйала Е, засйали Ит Ми,
— засйим Км, не могу да засйим Ит, засйиш Ми, засййш Цп, да не засйи кои
Ит, засйймо Ит, засйимо Ит,
сшд/аши Ил Ит Ф Ме СЦ НК, сшо/о Ил Ит Сф Ч Ф Пе Ме Бш, сшо)о
сам Ит, не би сшЪ]о Ф, сШЪ}ала Ш Ит СЦ Км, сшЪ)ала сдба Км, сшо/'ала 7'е
Цп, сйщала Пд, сшо/ало Ф Т, сшцало Ми, сшо/али су Ф Бш, сшщали Ит Т,
усшо]ана Ит (уп. сшо}апе кашике Ки), — стоим Бш, сшойм Бк, сшо/йду Бш,
шрчо у'е Ф, Шрчала Л О, шрчали Ит Ф СК, — шрчиш Ки, шрчише СЦ,
шрчйду Ме,
пушаши Ф Ме СЦ, са Ае-ио пушаши Бш, Аушо Ит Ме Ж Бш, йрепушо
Ит Ж, путала М1) Ф Ъ, упушало Ит, путали Ил Сф Ф Ме, пушапемо Бш —
поред пушила сам СК, Нушипу СК Дс, а према Аушгш Ме, йушыду СЦ итд.
Сви ови глаголи, осим глагола пушаши, повезани су за]едничким ак
центом. Поре1)ен>е са списком глагола ко[)и у говору Галиполлких Срба оста]у
у VIII врсти (Ивип, Галип. 292) указу)е на запан>у)упу сличност. Ради се прак
тично о истим глаголима, с Зедним изузетком глагола шушшх, шушйво у го
вору Галипол>аца. Ме^утим, глагол пушим може спадати у VII врсту и у Ба-
нату, а у ту врсту он се уклапа и у многим другим екавским говорима.628
Врло ^е вероватно да би поближе разматран>е стан>а у тим говорима изнело
на видело чин>еницу да горе изнесени списак глагола VIII врете, изузев пуша
ши, углавном вреди и за велики, ако не и претежан део ерпског екавског
подручна ван призренско-тимочке области. Треба, ме^утим, додати да су се
у банатским говорима овим глаголима придружили йщаши, йд}йм и (додуше
не у потпуности) глёдаши, глёдим.
72 1 . Глаголи бро/аШи, -ейаши и сшо}аши т]у повода за посебне оеврте.
Бро]аши доследно спада овамо, а не у VII врсту.
Глагол -ейаши употребл>ава се само с префиксом за-. Иначе ^е: ейаваши
Сф Ф Ме, ейавапеш Ит, ейавапе Ит, ейаво Бк Ки Сн,
}а се иейаво Ит, ейавали Ит Ч Ки, на сйаван>у Ил, да ейавам Ф, ош-
ейавам Ф, ейаваш 3, ейава Ч Ф Бш СК, ейавамо Ит 3, ейаву Бк Ит Мо, ейаву
Ит, ейаваду Ит Ф, ейава/ Ит.
Глагол сшд/аши увек има изворно о, а не секундарно а у облицима од
инфинитивне основе.629
628 Преглед података код Реметипа, Шум. 373.
629 Облике од инфинитивне основе с корейским а (ейкуаши и сл.) И. Поповип о6]ашн>ава
индоевропским превсуем вокала (Сша/аши — сшо/ашн. Наш ]език н. с. III, св. 3-4, 1951, 104-1 15;
Госп. 206). Том се об)ашнен>у противи чтьеница да нема ерпскохрватске, а ни словенске пара-
леле за претпоставллни однос (релашф измену бере- и бьраши, ко)у наводи Поповип, не одго-
вара односу *х1ауа- : *зйу1-), С друге стране, генезу облика ейкуаши добро су об]аснили по^едини
рани]и аутори, ме!)у ко|има и А. Вари (Златарип I 303, а касни|с и у Огатта1ге сотрагёе III,
381), ко]и сматвду да ]е облик ейкуаши настао приликом уклан>ан>а сажетог сшаши, ко]е ^е
парадигми давало коренито неправилан вид, с тим да }С при васпоставл>ан>у првобитне слоговне
структуре задржан вокал о из контрахованог облика, ко)и се иначе сачувао у словеначком, ка]-
кавеком и чакавском, као и у пцуединим западни]им штокавским говорима.
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Помойни глаголи
Глагол биши
722. Као и у многим другим говорима, презент има неколико алтерна-
тивних ликова:
будем Км НБ, оман буде Ил, буде Ит Сф Бд 3 Ме Км Бш СЦ Сн СК,
шша шо буде било Пе, како буде дсшалима 3, йёшкйр, кдшу/ьу, шша буд било
Ме, кад год буде какво врёме лоте Бш,
буднем Пд, будне Сф СЦ Сп Пд СК Ъ, не буднёмо Ф,
йдшшу/ оца и машер да бунеш срёпан Ит,
бйдем Бк Ф СК, бйдеш Ч НБ, да Шй бйдеш Цп, биде Бк Ит Ж О Цп
Сф Ч Ме СЦ Сп Ки Ми НБ СК, да биде готова Ит, ако биде буре Ит, да/
да биде и йдсланик Ит, Кад биде да ддЬу ко шёбе Ит, кад }е вдлеш, опёж да
ши биде девд/ка? Ит, да биде готова Ит, мож да биде Ч, нека биде Ф, биде
добро Пе, могла мдже да биде и да осшане суво Ме, шша бйд бгЬю Ме, нё
биде Ит Ф Пе НБ, ако нё биде ките 3, да бйдемо Ит, бйдёмо СК, бйдеше Ит
Ж Ф, бйдёше Ф, нё бйдеше НБ, бидеду Сф, бйдёду 3 НБ, бйду Ит Ф,
биднеш СК, да биднеш О СК, бйдне Бк Ит Ф Ме СЦ Ми СК Ъ, ваш
да бйдне кйцош Ч, нё бидне СК, кад бйднёмо СК, биднеше Ш, бйднёф' НБ,
бидну Ч НБ Ъ,
бйне СЦ, шша Ы да бйне бдл>е 3.
Очигледно ]е биде- на]обични)а варианта. Приметно ^е и да су типови
са корейским у на]бол>е застушьени у кикиндско] зони и донекле у северним
и западним деловима тамишке. Изгледа да то важи и за основинско прошире-
н>е -н-. По^ава тог проширен>а показухе да се будем осепа као перфективан
глагол (уп. т. 625), али не у потпуности, будупи да би иначе -не- било
уопштено. Уп. П. Ивип О виду глаголског облика „будем", Ш н. с. VI, 1954-
1955, 237-245.
723. У императиву су се нашли само облици с аналошким и у корену:
биди добар СЦ, бйди йскрен Ит, бйди кдмдшан Ме, мирна бйди Ф, бйди
мйран Ш Ит, бйди момак Ф, бйди йамешан }ел Немо ше шупи, бйше шако
добри Ит, бйше мйрни Ит Цп Ч Ф, бйше йамешни Бш, бйше уверени Ит,
бйдни СК, бйднише СК.
724. У футуру II ]авл>а се веза презента са радним прядевом тамо где
би се можда очекивао сам презент:
йёшкйр, кошулу, шша буд било Ме, шша шо буде било Пе, дй бйде
било Ит.
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Глагол }есам
725. Облици презента одговара]у онима у кн>ижевном ]езику:
]ёсам Бк Ф Бш СК, }ёсам Ил Бк Сф Ф, }есам }а бйо оде )ел нйсам Ми,
}ёси Бш, }еси научила задашак Бш, ]еси дошла йо бомбоне Бш, )ёсй л Ит, не
шреба да }е Ил, }ёсше „да" М1) Ит Ж Сф Ф 3 А Е Ме Бш Сп НБ Пд БА, ко
шшо и }ёсше, йдс сам вйдио Ит, сад ]ёсше Бк, Па ]ёсше („да"), каже Ит,
}есмо]е давали Ф^ёсмо Бш,у'есио гдшови сад? Ол\,)ёсше Ф,]есше с уморили?
Бк, Мдмци, ]есше сей Срби? Ит, /еойе йрема раки/и? Ит, ]есше били шамо?
Бш, ониу'ёсу били сиромаси йа им доде)ало Ит.уесу Ит Сф Ф ОК,]ёсу л шукли
Пд;
нйсам 1Т Сф Т Бш, нйси Е Сп, зашшо нйси йрддо Бш, туе Нз Ш М1)
Ит 3 НК, ни/е Ит Сф Ъ, нйсмо Бк, нйсше Бш, нйсу Бк Ит,
сам Бк Км НК, си Ит,уе Ил Бк Щ Ит Цп Сф Ч Ф Т 3 НБ СЦ Сп Бш
Ки Пд Сн Дс, да } узо СЦ, шб } Жива Ит, е (иза вокала) М1) Ит Ж Ч СЦ Бш
НК Дс, смо Ит Ф, силе СЦ Км, су Ил Бк Ит Ч Ф 3 СЦ Сп Ми Ъ.
726. У т. 106 и 166 констатовано ]е да се облик ни/е, кад сто] и пред
енклитиком, обично контраху)е у ни (ре1)е нй).
ни ми шешко Ил, нй ми дао бог Ил, нй ми лажно реки Нз, нй ми шу
Нз, нй бйо нйко на Сйасовдан Ш, нй ми даво Ш, ошац нй ми бйо ййсмен Ит,
нй ми рёкла Ит, нй ми в&шка г.аава, ал сам Ш'уб.ъив Ж, нй ми дао МО] ошац
Сф, нй ми шрёбало Ч, нй ми сйн ]Ъж дошо Бш, нй ми шрёбало вйше БА,
а нй ме ни он врёЬо Нз, нй ме сшра Ш, нй ме вйдо Ит, нй ме сшрёфио
3, нй ме мд/а маши научила НБ,
нйко нй ши се дбесио Ш, нй ши шёсно СЦ,
нй му фсихило Бк, ни му йо вол>у Ит, нй му йрддо Ит, нй му шрёбо
шйрйц Ит, нй му се йродало нйшша Цп, нй му ]е бщо газда Бч, нй му жёна
ишла Бд, нй му нйко раван Ф, нй му дао да сшално служи Ф, нй му шрёбало
Ф, нй му шага йослаши Ф, нй му бйло сшрашно Ф, йа нй му бйло ддсша Т>,
нй га ]Ъш ошйшо Ил, нй га шрёфио Ил, нй га йрймио М1), нй га вйдла
Ж, нй га се нимало бЬ]ала НБ,
нйчег нй се бЪ)о Ил, нйкад нй се жёнио Ил, нй се знало Бк, нй се играю
Бк, нй се койо Бк, нй се найасло Ме, нй се шшала чйсшила Ш, нй се йшло
шако ко сад Л", нй се вйдло М1}, )уче нй се радило М1), нй се глёдало Ит, нй
се шо шако давало Ит, нй се дёсило Ит, ман>е нй се могло од осам ланаца
Ит, док нй се йокрсшио Ит, нй се йронашо нйко Ит, нй се йронашло Ит, нй
се шрдшшо Ит, нй се удала Ит, нй се шо носило Ит, нй се водио рёд Ит, нй
се знаю Ит, нй се найуншо Ит, нй се вйдла Ит, нй се уда га Ит, нй се куйова ю
Ит, нй се шо носило Ит, нй се дёма Ж, нй се играю Ж, нй се каснило Ж,
нй се бри/о Ж, нй се носило Ж, нй се ни бо]о Т, нй се могло Т Ф, нй се сваки
уйусшио Т, нй се вёлико .ъушила Т, нй се могло рачунаши Т, нй се мрсило Т,
нй се сё]аю Сф, нй се '•чаю Бд, нй се шкало Ч, нй се йёкла ращ'а Ч, нй се
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мого волеши Ф, ни се кдйо Ф, ни се загасило Ф, ни се нйкад }авша вйше Ф,
ни се врло Ф, ни се мрсило Ф, ни се ййло Ф, ни се радило шд шако Ф, ни
се догддило Пе, ни се нйкад сватала Пе, ни се шако радило 3 НБ, ни се
радило СЦ, ни се смело иЬи М1), ни се йо/ало СЦ, ни се радило са машина-
ма СЦ, како ни се угасила Сп, ни се найасло Ме, ни се манило Ми, ни се
Правило дёци НБ, ни се нйкако звала Бш, ни се мепало Бш, ни се носило
Пд, ни се рачунало Пд, ни се мерило ножом Пд, ни се шйрйцо Сн, ни се
вукла Сн, ни се дндак ййшало НК, ни се шолйко бйшанжио СК, ни се
орало СК,
ни нам даво Ит, ни нам всиьало нйшша Ит, ни нам дошло Ит, ни нам
дала да мрсимо Цп,
ни нас ййшо Цп,
ни им йд волу Ит, ни им бйо Ит,
мене ни} бйо Шёжак йдсо М1).
Свакако аналошким путем (в. т. 166) уведена ]е поново енклитика ]е
иза заменичке, тако да ]е сад облик ни}е пресечен заменичком енклитиком:
ни ми ]е добро Ш Т, ни ми }е чйсша Л, шшо ни ми }е ша жена Ж, ни
ми ]е, бога ми Ф, ни ми ]е добро Т, ни ми }е бйо раван нйко Е, ни ми }е
Шребало Ме, ни ми }е шёшко Ме, ни ми )е било до йесме Бш, ни ми ]е сшра
СЦ, ни ми у'е йд воли СЦ, ни ми }е браш Сп, ни ми ]е дошо Ки, ни ми у'е за
жёнидбу Ки, ни ми ]е било сшра Мо, ни ми у'е Понижение НК,
ни му е укро Ит,
ни му }е йомогнушо Ф, ни му ]е добро Ф, ни му ]е шд у йамёши Ф, ни
му }е било шёшко Пе, ни му ]е шребала Бш, ни му )е било слободно Сн, ни
му ]е дао НК,
ни га у'е било Бк, ни га ]е зайлвдрила Сф, ни га е шёшко увашиши БА,
ни нам ]е даво Сф, ни нам ]е било шёшко Ч, ни нам }е било до йесме
Ф, алаш ни нам }е валю 3, ни нам }е осшало Сн, ни наи ]е све]ёдно Дс,
ни нас }е вйше било СК,
ни н>им ]е йраво Мо, ни н>им )е нйко раван Ит.
Ова особина, са доста вари)аци)е у пс^единостима, нарочито у акценту,
одлику]е главнину шумади]ско-во]во!)анских говора и понеки оближн>и говор
смедеревско-вршачког типа.630
Уп. и Ни се ни ндсиле Бк, Ни се шолйко ни уйошреблавти Ф, ни се
клше шё свйнте Пд, где ]е ни добивено гласовном редукщуом нйсу се > нйс
се > ни се.
630 И. ПоповиЬ, Госп. 71; Б. НиколиЙ, Срем 359 и Мачва 278; П. ИвиЬ, Батан>а 44;
РемепЛ, Шум. 376.
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Глагол шёши
727. Презент гласи:
ЬПу Цп О 3 Ме Км Бш СЦ Мо Сн НК, дпеш Ит, ЪЬе Цп А Ме Бш,
ЬЬемо Ж Пе 3 Е Ме, Ыгемо Ш Л ЪЩ Ж Т, опеше Ми, опеше 3, ЬЬеду Ме Км
Бш Пд Сн НК СК Ъ, дпеду Нз Щ Ит Ж Сф Ч Пе Ф Е (додатни примери
налазе се у т. 250),
нёНу НБ БА, нёпеш Км, нёпе Ч М1) 3 НБ Ъ, нёпемо НБ, нёЬеду Ф 3 Е
НБ Сн СК, нёпеду Ил Ит Щ Сф 3 СЦ.
Низ редукованих облика наведен ]е у т. 184 и 194. У везама као неНу
да, неЛеше да, неНеду да редукщуа уклан>а понекад све што сто)и измену не
и да :
ондак нё да носим Ф, нйкад нё да забдравим Ш, ей нё да с йзлёчише
Ш, нё да ]ёду Ф, нё да лёгну НК, Мацари нё да раду Ит, нё да койаду Ит.
Изгледа да су овакви облици, раширени у многим говорима у Срби]и
]ужно од Дунава, на нашем подруч]у углавном особеност тамишке зоне, с
тим да ни у ню) нису чести.
728. Радни придев глагола шёши гласи
шёо Ил Бк Ш Ф Ме СК, шёво Ит Ж Е НБ»Мо Ъ, шёла Бк Нз Ш Сф
Пе А Ме Бш СЦ Ки, шёли Ил Ме Ки Бш Мо итд. Нема, дакле, облика као
кшео, пео, Ьао или сл.
729. У ослонцу на упитне облике као опу л Ит Пе, ЬНё л И Ф Ме Ъ,
опе л 3 Сн, сачшъени су опёлмо Ит Ф Е, ЬНёлду доНи Ъ, опёлду Мг) Е Ме и
сл. (ул. т. 593).
На сличай начин сагра^ен ^е облик ]ёлше Бк 3 Км СК према ]еднини
}ёл М^ Ит Пе СЦ Ки Мо БА. Оба ова облика употребл>ава]у се по правилу
у значен.у „зар не".
МОРФОЛОШКА АДАПТАЦША ГЛАГОЛА СТРАНОГ ПОРЕКЛА
730. Велики део глагола преузетих на во]во!)анском земл>ишту,
на]чешпе из немачког ]езика, приюьучио се IV врсти, оделжу на ова/у/е:
6ешшелу]ем „наручим" Ит, вйрчафшу]ем Ки, дёклаиу/еду БА, йа се шд
дйнсшу/е Ит, лагеровали СК, лумйууёмо Мо, моловала се Ме, мулашууу (ма1).
ти1а(п1 „проводите се") СК, длшовали ,;вакцинисали" (ма1). окат), сйакова ш
Ф, йёлцовано Ф, йрёсу)еду Пд, наруковаши „ступите у во]ну службу" (нем.
етгискеп), уншерхалшоваши се Ки, шу фасу}еду (приме следование хране, нем.
/аззеп) Ит, фйловане 3, фрушшуковд сам Км, шацоваши Ит, шлйнговале Пе,
шйрйцоване Ф, шшёйовано СК, шшйку]у Ит, шшиму]е Ит, шшхцу\е шу шраву
Ит. Уп. и неологизам слйку^ёду ..фотографишу".
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73 1 . Само ]е нетто ман>и бро] глагола уюьучених у VI врсту (одел>ак
на а/а), са суфиксом -ира или без н>ега:
а) аснйрали „употребл>авали" (ма1). казгпаЫ) НК, визйшйру НК, коман
дире 3, корзйро Пд, косшйраду Ф, йа су нас хр^аво косширали онда Сн, луф-
шйра Ит, шйацйрау се Т, шшудйра „размишгьа" Бш,
б) корйн^аду Сп (коледу)у, рум. соНпаа), кбшшо Нз Сф, йёгладу НБ, орй-
баду НБ, на друга мёсша се шрёф/ъало (догадало, имперфективизовано од шрё-
фиши се) Ж, фарбаду Ит, да ишйнгамо Пе, ни се шйрйцо Сн, шшрйкаду Ф.
Понекад се ^аа^ьа^у дублети: шйрицаши и шйрицоваши, шлингаши и
Овамо би дошле и вероватно на српском тлу настале изведенице од
поза]мл>ених именица: мддйра се СЦ, швалераду се НБ Ми.
732. Далеко ^е ман>и бро] поза]мл>ених глагола ко]и су пришли VII вр-
сти:
шрёфиши N0), фалиши Ит.
Наравно, дал>е траганте на терену изнело би на видело много више по-
за^мл>еница ме!)у глаголима (и ме1)у другим врстама речи). Цил> ове моногра-
фи)е нще да прикаже у потпуности лексичко благо банатских говора.
РАЗМАТРАН>А О РАЗБОРУ КОШУГАЦШЕ
733. Сман.ен>е репертоара глаголских облика, о ко]ем ]е било говора у
т. 582, донело ]е и знатну редукци^у инвентара кон^угащц'ских морфема.
Ишчезли су наставци 1. и 2. лица множине аориста и имперфекта -смо и
-сше, 3. лица множине имперфекта -(х)у, као и -в(ши) у прилогу времена
прошлог. Систем наставака имперфекта ^е готово потпуно нестао, остало ]с
само -ше у 3. лицу |д., а систем наставака аориста ]е сведен на -о у ]еднини
и -ше у множини, односно -е, ре1)е -о у ]еднини и -оше у множини (ко]ем се
прикл>учило факултативно ново -еше код неких глагола).
Наставак -ду у 3. лицу множине презента у ствари ^е иновац^а само
утолико што ]е некадашн>е -де из вЬде, даде, /Ьде заменено са -ду. Нова ]е,
наравно, и садаппьа раширеност тог наставка.
Као целовит систем сачували су се наставци презента. Сви остали
лични наставци су реликта и ]авл>а]у се у ]едном или два лица у ^еднини,
одн. множини, или у парадигми само ]едног глагола, ]еса.м, коул, додуше, има
изузетно високу фреквенци)у, нарочито због сво]е функщне помойног глагола
у перфекту.
734. Инвентар кон)угаци)ских образаца нще претрпео неко битно сма-
н>е1ье. Ако одби)емо ирегуларну и хетерогену I глаголску врсту и неколико
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по)единачних неправилних глагола, данас у банатским говорима имамо сле-
деЬе типове:
а/е бщаши ба/ем










Ишчезао ]е тип волеши волим, а уведен ]е тип цикаши цичим. Нема ни
типа на -иваши/-у)ем, али ту ]е иноващуа на страни кн>ижевног ]езика.
Укидан>е обрасца волеши волим иде у правцу сман>ен>а разлике измену
презентске и инфинитивне основе: глаголи на е/и прилазе типовима на и/и и
е/е. Осим тога изоста]е тип на ива/у/е, где ^е разлика измену две]у основа
на^упшуа. Ме^утим, у обрасцу цикаши цичим разлика ]е повепана тиме што
]е не]еднакости основинског вокала додата консонантска алтернаци]а.
Преласци жуединих глагола или глаголских скупина из ]едне врете у
другу тако^е се на]чешпе крепу у смеру сман>ен>а разлике ме!)у двема осно-
вама. То важи пре свега за промене у типовима шрши шрем > шреши Шрем,
жеши ж(а)н>ем > жьъеши, жгьем, расши расшем > расшиши расшим, врЬи
вршем > вршиши ершим, шкаши чем > шкаши шкам, рваши се рвем се >
ерваши се ервам се, мешаши мепем > мепаши мепем (и дал>е понегде меНам),
]а(х)аши }ашем > ]ашиши ]ашим, сийаши сишьем > сийаши сийам, югечаши
клечим > клечиши клечим. У некима од ових случа]ева из^едначен ]е осно-
вински вокал, а у другима )с уклонена консонантска алтернащуа.
Противтежу овоме чине промене код глагола као што су чеииъам, гле-
дим, бежим и йроменим. Очигледно су те промене ман>ег домахшуа: бро]
типова ^е ман>и и уз то ме1)у н>има нема таквих ко^и би обухватали вепу
скупину глагола као што су типови мепаши, сийаши или клечаши. С друге
стране, све су те промене у сво^ укупности ограниченог домета. Банатски
говори су и на овом пол.у остали верни староерпско] (и прасловенско]) ти-
полошко] формули.
У вези с разведем по^единачних глагола и овде се запажа тенденщф
карактеристична, додуше у не^еднако^ мери, за све наше диалекте, да се по-
неке ^едносложне основе, нарочито инфинитивне, проширу^у за ]едан слог.
Углавном слично стан>у у кн>ижевном ^езику, овде место жиши, дуйсши, црй-
сши, йлЪши, грейсши, дрЪши, жрЪши, жваши, саши, бриши, клиши, шиши.
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йЫйи, ааши, здаши, жмаши или жмиши, сниши, сйаши имамо живиши,
дубиши, црйиши, йлевиШи, гребаши, дераши, ждераши, жвакаши, сисаши,
брщаши, клщайш, йливаши, йеваши и йсуаши, шшьаши, зидаши, жмуриши и
жмириши, сниваши или сневаши, сйаваши. Нису уопштени облици расшиши,
сйасиши, вршиши, ксци у иьижевном ]езику нису прихвайени, или се и ту
употребл>ава)у само факултативно. Ме1)утим, иако ова] списак нще комплетан
(поред осталог нису уюъучени прасловенски глаголи незасведочени у стари-
]ем српскохрватском и такви гсуима у банатским говорима нема трага), он ]е
довол>ан да се схвати да ]е знача]ан део некада зедносложних основа заменен
проширеним формащиама. Ипак, ово не представл>а претежан део насле1)еног
фонда ]едносложних инфинитивних основа, нарочито ако се узме у обзир
фреквенщуа глагола о копима ^е реч. У начелу, архаични систем се чува.
Проширен>е презентске основе ]авл>а се нешто ре1)е. Место дрем,
ждрем, чшем, жвем, сем, ш/ьем, здам, вЬм, сним, жмим говори се дерем,
ждерем, чишам, жваНем, сисам, шитьем, зидам, (за)йоведим, снивам или сне-
вам, жмирим и жмурим, а поред шрем и шре]ем. С друге стране, доследно
се чува атематски презент }ем, а нема ни проширен>а -}е- у облицима као
шка/ем, врщ'е, застушьеним у понеким ди^алектима, па углавном ни -д(н)е-
у дад(н)ем, знад(н)ем и сл. ИзостаЗе и а полугласничког порекла у жаьъси,
шарем, шшьем, с там што су одговара]упи ]едносложни облици у два случа]а
истиснути на други начин, доследно или факултативно.




735. Из основног система заменичких прилога за време испао ]е шад(а),
истиснут од синонимичног онда. Тако се систем свео на кад — сад — онда:
кад]е шо било? Ф Бш, каш си бйо? НК, каш сам ]а сшйго Бк, каш сам
се довела Бк, Када смо ми очли куНи на йддне, а у'а намршшен Ит, каш се
шмёнуло СЦ, — макар каде Бк НБ, шо нема каде Немо Ъ;
садуош НБ, ёшо га сад Ф, йо двим сад Ф, сад му шй/ьу Ит, сад, видйше,
како ]е сад Т, сад ]е овако, а другидан ]е онако Пе, сад у'е рёд Т, сад' ]есше
Бк, као сад Т, йсшо као сад СК, кав сад Бк, ко сад СК, ни/е било ко сад Бш,
когод сад Бк, каогод и сад Т, саш сам усмрдила руке Ф; са Ну ше шуНи Бш,
са Н]а доН Е, са Н}а Ме, са Немо славиш Км, са Неше Бш, са д'ду нас йоклаши
Мо; и сад НБ, — сада НБ, — саде СЦ, ко Не н>им саде даши Ч), е да/аем
саде, сей су йрёкуНьени Сф, е саде имам Бш, а саде шша се ради Ч], шако
}е саде врёме Ч), било )е саде ]ёдно венчание Ч}, — садека Бк Ит, садёка Бк
Е Ме, — садекана Ит Ф СЦ, ош садекана Т, садёкана Ф Е НБ, и садёкана
НБ, садёкана НБ, — садёна Ч Ф Е Ме Км НБ, до садёна Е, й садёна НБ,
садена Ит Ж Т Ф, — саденана СЦ;
онда Т Бш СК, онда ]е било Т, онда се йол>убиду СК, — ондак Бк Т Бч
Сф Ф Бш *В 1 73, ондак Ит Пе Ме, ондак )е Бш, ондак шек чууеш мдмце 4}
5; йдндак (потврде у т. 174), — дндакена Ит, ондакёна Ф Е Ме, йондакёна
Км, — онак УТ Ит Бч Сф, онак се на}ёше Ч, онак шекем удари Ит, йонак Ит
Т, онакена Ж 3.
Од кад ]ъ изведено у кадашн>е врёме „давно": у кадашн>е врёме свё
било државно Ч, било е у кадашн>е врёме Ч, шо }е било кадгод у врёме
кадашн>е НК.
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Посебно пемо поменути каде у конструкции шшши/немаиш каде „и-
мати/немати времена":
имам каде Ит Ки, имаш каде Ит, да ймамо каде Ки, ймала каде Ф, шд
пеше имаши каде Сн, кад би Чёда имо каде Бк, кад би имо каде Пд, нёмам
каде да ручам Ит, нёмам каде М1} Ф Пе Ме СК, нёма каде Ит Ф Бш НК,
нёмамо мй каде СК, нёмаду дни каде Пе, нисан имо каде да учим М1), нйсам
ймала каде Ми, не б ймала каде СЦ.
Овде каде има наставак Г)д именица а-основа, ул. генитив у имаши вре
мена. Иста генитивна мотиващуа об]аиш>ава и -е у од всукаде Сф, всукаде Ит.
Од предлога уз кад долази ]едино од:
ошкад]а йаншим Бк, ошкад ]е Ишёбе}а Ит, ошкаш смо Ки, ошкаш сам
сшао на мд/е ноге Ки, умро }е ошкад Ит.
Са ошкад )е синонимично ошкако, иако потиче од каквопних заменица:
ошкако се йосв)е жйшо 3, ошкако ]е Сн, с шога сам куйио ову форму
ошкако }е дошла жена Ит.
У Ит ^е забележено темпорално докле, у Ч реченица Доте Не два шо/ьа,
а у Ит ддйиж га йрошерйву доте га не дшан>и колко шрёба. Прилог дойне
„дотад" засведочен ]е и у реченицама ДоШе }е дошо воз и нас ушдвари Ит
и Дошле смо седили у шу шуму Бк. Слично томе, ^авл>а се и дднде Пе.
Наспрам прилога никад не стсуи некад, веп кадгод „некад, у сво]е време
у прошлое™" и другдаш (другдеш и сл.) „некад, каткад":
За Кращу нйсам вдлела никад Ф, не шребаш ми выше нйкад Ф, нйкад
вйше Ф, нйсу нйкад купи НБ, — нйкадёна Ф;
Си се возала шй кадгод? Сп, То }е бйло кадгод Бк, кадгод е бй\ю Пе,
бшо кадгод Ф, дошли кадгод Ил, шамо су кадгод били Турци Бк, каш се
кадгод косио Маш рйш Ит, йосле ]е кадгод изйшла йлавёшна фарба Ф, шд
]е биао кадгод у врёме кадашгъе НК, — каш су дошли кадгодена ови Арваши
у Боку Бк, кадгодена Ит Цп Пе, кадгодена Ч Ф, — кадгодёкана Ф (уп. и кад
год б'уде какво врёме Бд),
другдаш малко смо забавили, а дно се смркло НБ, йй/аце )аче другдаш
нег вашар Е, другдаш сам дубоко дро, другдаш нйсам Е, у ку'пу се удару
другдаш Бк; Сад]е двако, а другдаш}е онако Пе, има другдаш горко, не мож
да га }ёш, има другдаш добро Ит, другдаш сам бйла у дуТган (мало пре) и
сад мора дйе д идём Ф, другдаш йослушамо, другдаш насшавимо да йи/ёмо
Бк, другдаш сшд}и йо шрй-чёшир дана Бк, како ]а лагано другдаж ддЬем Ит,
— другдеш Км Мо, другдеш пе да ради Ми, другдеш шако]е баю Сн, другдеш
сам шд урадио Пд, йёшровски йос другдеш двё неделе, другдеш шрй. другдеш
чёшир Ки, другдеш си добар, а другдеш си ердиш Ки, другдеш у'е овако, дру
гдеш]е онако Пе, другдеш ]е овако било Ми НК, другдеш йма, другдеш нёма
3 СЦ, другдеш }е шако Ми, другдеш каже да сам добро урадио. другдеш
каже да нйсам Км, има другдеш шако млого здраво Ки, мй смо радили овако.
а другдеш мй шд и йоваьамо Км, има другдеш йа увашиш маю рйбе. а дру
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гдеш увашиш много 3; другдеш 3, — другодаш 3, сад ]е овако, а другидаш }е
онако Пе, — другодеш 3, — другдож Мо.
Изгледа да облик другдаш преовла^Х)е у северни^им кра]евима (и 3), а
другдеш у ]ужни)им (и Е).
Остали (незаменички) прилози за време
736. Систем прилога за одре^иванге времена према актуелно) сукцеауи
дана близак ]е ономе у юьижевном ]'езику:
/уче Ит Ф Ме Бш;
данас Бш, кав и данас Ф, данас ерши йа нопос рёди Бк, данаске Ит
СК, данаскена Ит Пе, данаскёна Ч Ф НБ;
сушра Бш, сушра навече Ф; за сушра Ф;
йрекосушра Ф, йршосушра Км СЦ Ки НБ Мо.
У значен>у „прек)уче" говори се одон'омад и сл.:
одономад наноп Бк Ил Ит Ж Ф, одономад Ф Ме Пд Сн, одономада
Бш, одономадне Бш Ки Пд Сн СК, одономадёкана Ф.
Наравно, йрЬкодономад(не) значи „нак)уче":
йрёкодономад Ж Ф, йрёкодономадне Пд, йрикодономадне СК.
Уз сушра дан Сф Ч Пе Ф Е СЦ Ки говори се сушри дан Ил Бк Ш .1Т
Ж Т Сф Ф Сп Ки Мо, сушри дан се вё}ало Сф, сушри дан идёмо Е, шд се
сушри дан о ручку]ё Ит, сушри дан йлшдумало дапе Ч}, сушри дан насшавйду
Ми, осшало }е до сушри дан Ит, кад смо дчли сушри дан на ручак Ит, йолйва
се гувно за сушри дан Ме, сушри дан сам свршио Мй, сушридан СЦ СК.
Настанак облика с/ушридан (код Вука) тумачи Скок, ЕРХО под]ушро.
Можда ^е утицала и синтагма други дан.
737. Прилози ко[)и одре1)у)у време према деловима дана има]у више
особености:
дан>у Бш, и нопу и дан>у Сф Ф, — данном Е СЦ НБ Ки Ъ, йма щи }е
загребала и дшъом Ит, дан>ом ерши Ж, данюм орем, ноНом чувам вд.юве Сн,
кав и данном М!), данюм М1) Ф Бш СЦ Ки Ми Пд НК, дан>дм и попом и данном
НБ, нопом и дан>ом фурш Ки, и дан>ом и нопом Ит, и ноНом и данном НБ Дс,
и нопом и дан>6м Бк;
нопу Цп Ч Бш Сп, и н'дпу и дан>у Сф, дан>у и нопу Ф, нопу до йонопи
Ме, двана}с саши нопу Цп, сад иду с'увише н'дпу Пе, нёпу вена нопу Ф, иду
н'дпу Пе, идеду н'дпу Ч), — нопом Е СЦ, нопом М1) Т 3 Е Ме СЦ Ми Мо Пд
Сн Ъ, нопом се вйди Бш, видно нопом Ит, видли су крмачу нопом НК, дд/)е
мачка нопом Ж, йде само нопом Е Бш, иду нопом Е, лиадеж иду нопом НБ,
йшле нопом Ки, крали су нопом НК, нопом нёмаш мира Ит, нопом Поело
курйра СК, нопом йрёдемо Ит, нопом йушу/ем Пе, к нопом сам йушио НК,
А'су'м нопом раду Ит, ург.чй се у ]ёдан саш нопом Ъ, нопом М1) Ит Бш Ме Ки
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НК, ишо ндпбм Бк, ндНдм су йшли 3, нопдм Пасли Пд (изгледа да су облици
дан>у и нопу на^аче концентрисани на ]угозападу, око Цп, Сф, Ч, Пе и Ф);
сйноп Цп, сйноп Ме Бш Ки, ей сше сйноп мене наговёсшили Ж, не знам
шша е сйноп било Ж;
вечёрас Бш, вечёраске Сн, вечёраскёна Ф;
ндпос Бк М1) Ж Пе Ме Бш Пд НК СК, ндпос се дёсило Сн, ддпе йа пе
нас йЩесши ндпос Цп, ндпос нйшша нйсам сйавала Ф, сйавапе ндпос Ит (при
меры показу)у да ова] прилог има два значен>а, „прошле нопи" и „идупе
нопи"), ноНоске Ми Ки Пд СК нопоскена Ит, нопоскёна Ит Ф;
}ушрос Ф, кажем ]ушрос овим дёвд/кама Ф, дд/ушрос Ит Ф, }ушро-
скена Ф.
738. Релативно су разноврсни прилози (одн. прилошки изрази) ко]и се
творе везиван>ем предлога за именице юуе значе делове дана:
да ми дЩеше ддвече Ж, ей Неше ддвече купи Ф, ддвече пе биде Право
весело вёче Ф, ддвече Ч Бш Сп, — седймо до ддвече Бк Пе, ош йодне до
довече Мо, сёдим ]а додовече Пе, саденеш додовече Мо, додовече Км СЦ, —
навече Бш, супйра навече Ф, — йрёдвече Бк Ч Ф, йрйдвече Км СК, — док н
йза^у звезде с вечера Ф, с вёчера Ит, — увече га довёду Ф, дошо мдмак увече
СК, днда нйсу увече йшле СК, кад увече дви доведу купи Ит, субайюм увече
Ж, зову ше увече у госши Ч;
ош йодне до доноН Сф, додоноп су узёли (Ври офицйра Ит, дддоноп Пе,
— за ноп Ит, — одономад на ноп „прексиноп" Бк Ил Ит Ж Ф, на нбп СК, —
Пред ноп Ит Т Сф 3, сас Русима до йрйд ноп Ми, йрйд нбп Е Пд, — млого
Пуши доведу йрёконоН Ит, йрёконоп гору еаёкшрике Ит, йрёконоп Ил Сф,
йрёконбп Ч, йрйкондп НК СК, йрёконоНи Ж;
за/ушра Бд Ит, зсуъшра Бк Ит Ф Т НБ СК, за/ъшра Бк Ф НБ, за/шра
Ф Т 3 СЦ Бш СК, за/шра Л Ит Ж Сф СЦ, за/ишра Бд, сандук заишра найо. ье
Ит, заишра Бд Ч 3 Ми Мо, — за/ушро Бк СК, за/ьшро СК, Требипе на враши
за}шро Мо 3-89, — зщушре Сп, за/шре ко урани Бш, зц/шре Бш, укадим за]Шре
Бш, — шйлру Ит, у/ъшру НБ, у)Ыйру СК, у/шру Ф СК, могли би дду/шру Пд,
дду/шру НК СК;
за дана Ит Ф Е СК, йрёко дана Ш), йрйко дана НБ;
до йодне Пе Ф 3, до йддна Ит НБ, — на йодне Ит, — око йддна Ит, —
йосла йодне Ит, йдсла йодне Ит Ме, йосле йодне Пе, йосле йддна Ит, — йрё
йодне Ж, — усрёд йддна Ит.
Прилог за/ушра }е и „општебачки" (И. Поповип, Госп. 228), а забележен
^е и у Мачви (Б. Николип, Мачва 269). У облику за)ушро преузет ^е завршетак
НА]д именице]ушро, док пе за/ушре бити плод контаминаци]е са старим при-
логом ]ушре, некадашн.им Лщ.
739. Систем прилога везаних за годишрьа доба обухвата неколико се-
ри^а ]единица:
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а) леши Ил Ч Ф А Е Бш Пд Сн СК Дс, леши йшо у йаиуче Ки,
зйми Ит Сф Ф А Бш СК, йо купама зйми Ф, зйми се шо йрёйрсиъало
3, йушйа се зйми Ит (као и у кн>ижевном ]езику, уз ове прилоге нема одго-
вара]упих изведених од именица йролеЬе и лешо);
б) у йролеЬе Цп, ддЬемо у йролеЬе Ит, у йролеЬе иусшиду Бк, ласше
сваке године у йролеЬе долёшу, а у }есен одлёшу Бш,
у лешо ГГ Ф Сф Ч СЦ Ки, оно )е смрш Свёшога Саве у лешо Ит, у
лешо йусшу кон>е у йарийе Цп,
у )есён Е Бш Ки НБ Пд, у )есен Дб Бк М1) Ит Ж Сф Ч А Ме Сп, у
]ёсен Ж,
у зиму Пе Ч Ф Ки, у зиму Дб П Ит Т Сф Ф;
в) на лешо Ки НБ,
на зиму Бк Ит Ф Ъ, на зиму Бк,
на йролеНе Ф (значен>е ^е „идупег лета" итд.; вероватно ^е случа^ што
немамо потврде за на ]есен);
г) йрдлешбс Бш НБ Сн,
лёшдс Ме Км Бш, лёшоске СЦ,
]есёнас Бш, )есёнаске Ми, шо се зна да ]е ]есёнас доведёна Пе,
зймус Ф, зймус Бш СК, зймуске СК;
д) йрёко леша Ж Ч Ф, йрйко леша Км Бш Ми, йрйко леша Продаже
]аган>це Бш, осшане за йреко зиме Ит;
е) до }есени Ф, за )ёсен Ф, йрёд ]есен Ф.
740. За означаван>е сукцесш'е година служе прилози:
лане Ит Ф Ме Бш СЦ, боле нее лане Ч (тако и лауьске године Ит);
ономлане Ж Ф, ономлане Ч (уп. ономлане у Иванди, Чешгьар, Иванда
128);
до године Бк Ф Е Бш СК.
741. Сталну радн>у или биван>е обележава]у:
увек Ч Ит Ж Ки СК, осшо сйрош йа ]е увек служио Бк, не увек Бш,
увек сам другим радила Бк, увег дЩе М1}, увёк А Ме НБ СЦ Мо Пд НК БА,
увёк н>им ]е Причала Ки, шшд ши увёк йлачеш? Бш, дёшава се увёк Сн;
навек Ж А Е Дс, Шо ]е бшо навек Ит Ки, навек док си жив Ф, навек
су }ёли лёбац с кукурузом Ит, навек ндсио Пе, навек у рйшу Сф, навек се
Шукли Е, навёк Е Ме Ми НБ Ки Пд СК Ъ, он }е навёк бйо одяична владан>а
Км, шо }е бивало навёк шако Км, туе и корела навёк Км, да/ем ши за навёк
Сн, навек ]е влаш лёбац Ит, навек сам ймала друшшва Ф, навек }е нашо
новац, кад год}е оро Пд, од навек лойашом смо радили Ит, мож да осшанеше
оде за навек йа жйвише Их.
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вазда дкрёпеше Ит, вазда Ит;
и шако нейрёсшано Ит;
фурш „стално, без прекида (< нем. /оп) Ки СК, фурш ми на очи Дйба
Цп, фурш шако сирома Ф, фурш све &гёдим Ит, како мош шако да ми глёдиш
фурш у очи Ф, фурш грйцка Ф, фурш ми уши звйжду 3, ош чешрна/з госта
йочо и фурш Сф, фурш суйе и йайрикаша Ж, фурш с машинам радимо 3,
фурш свёш вйче Ч, фурш сшди Мг), }а не знам за добро, фурш за хр1)аво Пе,
фурш й.иа Посла Пе, фурш идеш йа йдёш Цп, фурш у шо иду Ит, и фурш
иду, чйсшу шо Ит, ииыа сам фурш у нашйкаче Бк, фурш каНье вода Ме.
фурш ше мучи Ит, фурш]е ндсио шал Пд, фурш йоврЬе (= поврапа) Ит, фурш
да радии Ит, фурш ш н>йма сам Ж, йёва се, игра се, свйрац фурш свйра Ит,
сёди фурш код мене Пе, фурш сша]ало Т, фурш му се шако чини Ит, // фурш
шшудйрам („размишл>ам") Ит, ако Ну шу фурш да радии з дана у дан Ит, —
фуршом смо е музли Ит, фуршом су радили Ми, он фуршом говори Ил.
Док се увек ]авл>а претежно у кикиндско] зони, навек покрива цело
подруч^е. Такво станке само донекле одговара ономе у Бачко], где ареат об
лика увек захвата север и запад, а навек ]угоисток.
Овде треба поменути и свакйдан НБ, (одейа) за свакйдан Ит 3.
742. Неколико прилога исказу]у блиску временску релашн'у:
ошоич Ч Ф А Мо, зал нйси ошдич свё изо Ме, ошоиче Ит, ошо/че Иг,
ошд/чке Ит;
}еси бйо скоро у Вршац Бк, скоро сам била Ф;
доскоро Ф Е, крс ]е бйо доскоро Бк, ймали доскдро млого земле Бк.
доскдро смо шако Ф, доскоро сам йшла шамо Ф;
скорим }е очо СК, скорый }е йравша сьъину НБ, — скорым пе бйши СК:
ома .1Т Ит Ф Ме СК, ома дао Милану Тарошкгш Пе, ома се йёре Ч;
ома чело сёла йма Таииш Бк, хдма Нз Бк ГГ СЦ Ки,
дмо Ме НБ Ми Пд Ки Мо Сн БА СК НК, хомо СЦ,631
оман Ит Сф, оман унушра да у1)е Ит, хаиан Мг) Ит,
омак Сф, хомак Ит;
шаки „сместа" Л", шаки }е она одлёшила Ит.
С друге стране, велика временска удал>еност означава се прнлогом
одавно СК, одавно Бк, одавно Бк Ф СЦ Бш, одавно ]е било шо НБ. /ь; н>ёне
кпёри одавно кору Ит (ова] прилог значи и „давно" и „одавно"; прилог давно
као да ни^е у употреби).
631 О овом облику, раепростршьеном на северу Баната и у Бачко). в. т. 131.
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743. Временску сукцеси)у одре^у следепи прилози:
Гфво }е коло бшо Т, йрво се жгьёло Бк, сйаще су Гфво имали Ит, —
йсПрва 3 Сн;
изранще нще бшо шй кокошйььци Бш;
шо \е йрё бшо Ил, и Ьаволи су йшли йо земли йрё Бк, йрё су могли
два, шри браша да сёду зщедно Бк, йрё се сйграли Ит, йрё су роИавали ви
нограды Ит, шо }е шшо су йрё сшари казали Ит, йрё }е бйш шу кав пика
скёла Ит, йрё су йшле и вше Ит, йрё су йипи Щ'навом сйлавови Ч, сад ово
нёколико година нёма, а йрё доЬу с коли йа Просу Ф, однёла }е у шшафйр
крёвеш, а йрё )е шо бшо друкчще Ф, ди йрё ошйдне Ф, йрё ]е бшо здраво
Пошшёно Т, йрё }е бшо и вше СЦ, као шшо су дёвд]ке ошешйвале йрё Пд
(значеше ]е у многим примерима очигледно „некад, у давнини"), — йсйре
нще бшо НК, дви кои су ошйрё кажу Ит, — на/йре фиске дёвСуке нйсу йш \е
ноЬом Ки, на/йрё СК;
лидго ПрёЬе донёли су в'ршшице НК;
фришко се После шргла нашраг Ф, йосле выше нще Мг), шо су После
наслёдше сйаще Ж, йосле мёшушо Бк, йосле се укинуло Т, йосле ]е кадгод
изишла шавёшна фарба Ф, — Посла НБ, днда се Посла еще (жито) Бш, Посла
каш смо се дёлши 3, Посла ПосшГшо до Ускрса Ф, Посла оПеру ше судове
Пе, Посла кад ]е сазйдо Ч, Посла су Правши свёпе 3, —
]а сам нщПосле бйо заййсан СК, — на/Посла каже Ф, на/Посла Бш;
наПоахешку Ит Ф СК, зошо пеш наПотешку да добщеш Ф, вёчерамо
ииъиве наПоыешку СК, найоску Ки.
744. Разне односе, временске или са временском компонентом, показу|у
прилози:
вей Ко Пе Ч) Сп Е Ме Км Ми Мо Пд НК Ъ Дс, век }е врёме Сф, кои
су веЬ били Ит, — вёЬем Ит СК, било ]е вепем дан Бк, он лёгне вепем Бк63-
— знаше веНер Пд, вёпер СК Дс, Те сас салом нису слашке, вепер слане Мо
3-66, новёмбер мёсёц вёпер Пд; ушйм ударио раш СЦ, ушйм ме вйкне Ф,
ушим ручак гошов СК, у шим дд1)е и касайин Ит, угиим ддлази наш йдс шник
НБ, ушим}е и он ддшо Ф, ушим)е и деда сшйго Бш, ушим сшйгоу'ёдян офйцйр
Мо, ушим они д61)оше Ф, ушим се йоквару Ми, ушим пе наш сшрйц ипи купи
НБ, ушим Ну и ]а сшйНи СК (локативски наставак овог прилога показухе да
]е продор -им у Л)д придевских заменица старки од употребе акузатива место
локатива);
дйеш Ш Ит Л Ж Бд Пе Бш СЦ Ки НБ Мо СК, дйёш Ш Бк И ч Ф Т 3
Км Ки Мо Сн НК Дс, й дйеш имо Ки, и сад мдра-дйе д идём Ф, кад /ёдан
ма, ойед овамо Ит;
632 Српско веЪем послужило ]е као модел за румунску поза^^^.гьснIшу \'есет (М. Тогшс!,
Ыоге епто1о§ке, Утоа гогтпа 15. 1966, 139).
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наново Цп Ф 3 Ми, лёгне наново Сф, йдчо наново шрговину СЦ, да
радим наново Ит, наново свё Л;
нет йуша Ит, оШсёци нёки Пуша Ит, — выше йуши Ит, у/едамит/ Ж Ъ;
рано Ф Ит, ран>й/е Ит, ран>и/е Сф;
доцкан Бш, здраво доцкан Ф, ыш/ш сам доцкан Ф,
доцканще се лёгало СЦ, — ддцнй/е Сф Бш, ддцнй/е Сф, — каснй/е Ф,
у'ёдна /е гуска каснще йронела Бш.
Прилози за место
а) Заменички
745. Наследии систем претрпео ]е значаще промене, ко]е су пре свега
оштетиле дистинкщуу измену трэду основних значен>ских типова (где : камо
: куда).
Упитни прилог ди носилац ]е како значен>а места, тако и значен>а цил>а
кретан>а:
дй си? Л Ки, дй ]е? Ил Бк Цп Пе СЦ Мо Пд БА, дй ]е га? Ф, дй ]е
сад? НБ, дй су? О Бд, дй з бйо? Ме, дй си бй/о? Бш, дй жйвиш? Бш, крат
су ди су крсЬт Ф, нёмаж дй да йщеш Ит, дй нйсам бйо? Т, имам ал не знам
дй Ки, дй Неду йёцаши? НБ, —
дй йдеш? СЦ, дй ]е очо? НБ, дй чу? Бч, дй пеш? Ит Бш Ме СЦ Сп,
дй Неж да бёжиш? Бш, дй Неш с наше? Бш, дй Не дна с ови сшарии дёво)-
кама? (= перкама) Ф, да бёгамо, не знамо дй Немо Ит, глёда} дй Неш са мном
Ф, нё знаш дй Неш ни куда Неш Ки, — Л Ну да одем. — А дй Неш? Ме, йшд
сам дй сам мого НК, дй}е воду? М!), дй Неш, Ъуро? СЦ, знаш дй смо бёга,т?
Бк, дй йрё дшйдне Ф, дй ко зна СК, нёмаду дй Сф.
Значен>е упитног дй у реченици дй Не да зна народ Ч одговара дефи
ниции у РСАНУ под где 1. в. „у чу!)ен>у (у узвичним реченицама), кад ]е
реч о нечему немогупем, неприродном и сл."
Ако иза прилога ди не следе друге речи у саставу исте реченице, он
носи дуги акценат (дй, с потврдама из Нз Л Сф Бк Пе Ф Км НБ Бш Ми Мо,
тако и ще дй Ф, било дй Сп).633
746. Сложени су са гди прилози, очигледно с истим дво]ством значенл:
нёгди Бк Ш Л Ж Бч Ф Ме Бш Ми Пд СК, йма га нёгди овако дёбелог
Ж она ]е била нёгди Ит, йа сам моро нёгди да уНем СЦ,у'а7 йдеш нёгди? Ит,
ошишо нёгди Ил;
633 Овакво акценатско двсуство код упитног прилога за место постхуи на многим стра-
нама, в. нпр. Неделжов, КаЬ 352, Стевовип, Гружа 600. У ствари, ова] се прилог влада као упитне
заменице шшо (шиш) и (ш)ко (уп. т. 9, нал. 79).
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нйгди напи ножа Ф, нйгди нджове напи Ф, нйгди нёма вруРш месила
СК, — нисам йофалио нйгди Ч, нема нйгди Ит, нйгди нйшша се не чуе Ит,
нй/е нашо нйшша нйгди СЦ, мй нйсмо нйгди н>й расшерали Ми;
нйко нще смёо йпи нйгди Ит, не смет нйгди йпи Ме, не морам йпи
нйгди СК, не }дем велико нйгди Бк, не }дем нйгди Км, не }дем нйгди Ми, не
]деш нйгди 3, не }де се нйгди Ф, не ]де се нйгди рано Мо, ша/ дан се нйгди
не иде у село Ж, нще шрёбо он д йде нйгди Ф, туе она йшла нйгди окром у
цркву М1), ша не ошиче нйгди Ч, не иде нйгди Мо, не воле нйгди да иде Ит;
нисам вйдо усева да йма дйгод Ф, напше дйгод Ит, можда ]е шу доле
дйгод Ф, йа се угн>йзди дйгод у шуЬу купу Ит, — кад оде дйгод у йашрдлу Ф,
увашипемо кон>е д идёмо дигод Ме, да сёднем дйгод Сф, иде л дйгод? Си,
бёчи очи кад йдеш дйгод да се не сашреш Ит (уп. ди год макнёмо Ф), —
дйгодёна Ч Ме, дйгодёка Ч, дйгодекана Ф (облик дйгод забележен ]е и у Ит
Сф Пе 3 А Е, дйгоЬ у Ки, веза ди год у Ит Ф и ди гоЬ Ми НК).
Овамо спада и дйгди СЦ. Уп. и мор да се разлщ'е дй било НБ.
747. Прилога камо нема, у н>еговом значен>у употребл>ава се куд(а),
често с негативном конотащн'ом (изнурено одлажен>е у теипго) ситуации,
одлажен>е куд не треба, одлажен>е у пропаст):634
ку пу Ит, ку пеш Ч, ку Ьеш брёз новаца Ф, ййша Ьшац ку Немо Ф, куд
бёгаше, мдмци Ф, йди куд ЪЬеш Ф, куш сам }а очо Сф, куш си йдшо Бш, —
куда СЦ, куда Ьеш СК, нйсу знали куда Ьеду Ит, куда си йдшо Бш, нё знаш
дй Ьеш ни куда пеш Ки, ойасно }е, боже, шйм йушом куш сам ддшо Ит, йуш
]е бйо заузеш ку шрёба да се доЬе Ит.
Нёмамо куде Ф одговара конструкции нёмамо каде, тако1)е са -е (т.
735).
Значение цшьа кретагьа (а не места) налазимо и у Нё можеш или и(з)
сёла нйку да йдеш Ж, нёЬ }а нйкуд йЬи Ч.
Нема упитног прилога спещуализованог за изворно значена прилога
куд („ко^им правцем, ко]им путем"). Напоменупемо, ме1)утим, да ]е то значен>е
заступлено у последил два горе наведена примера за куд.
748. Прилог о(в)де сачуван ^е у свом првобитном значен>у, али у неким
примерима значи „овамо":
ймали смо оде Бш, оде се родило суще, йа Шу лакша Ж, оде на Ьдшак
Т, населило оде СК, доведу оде у госши Ит.635
634 Слично ^е стан* и у разним другим говорима, нпр. код Галипо.ъских Срба (Ивип,
Галип. 305), у Вучитрну (ЕлезовиК, Кос. I 337), у срб^анском Полимлу (М. Николип, Полимле
502), у Пиви и Дробиаку (Вуковип, П.-Др. 76). Такав ареал наводи на мисао да псдава има знатну
старину. Уп. РМ 8. V. киД 1Ь) сс) и дй).
635 и. Поповип ]е констатовао да у Бач^ прилози ди и оде могу имати ви]агивно значен*
(ПоповиЬ, Госп. 225).
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Потврде за облик оде имамо из готово свих места (в. т. 242). Уп. и
ддена Сф Ит Ж Пе Ф Бш, ддека Бк, ддекана Ит Сф Ф, дденака Ч, ддекарана
СЦ. У НК ^е записано и воде, водека.
749. И прилог овамо задржао ]е сво]е место у систему:
оди овамо Бш, Провалила ]е вода овамо Бк, Уеднйм баци овамо, ]ёдним
онамо Ф, Шд до})е свё овамо од ОрловаШа Ф, шд }е од ]амура овамо селу Е,
ьъёгова }е ку'па овамо Ит, а овамо било дёбело Ф, овамо даъе Т. У неким од
ових примера ]авл>а се посебно месно значен>е: „на ово] страни (од ...)".
Друге потврде за овамо имамо из Ж Бч, а за овамо из Ит Е Ме НБ СК.
Забележено ^е и вамо Ш Л\
750. Сачуван ]е и прилог овуда, са доста обличких вари)аната:
двуда Ф Ме СЦ, овуда СК, — йрдшо овудана сокаком Бш, овудакана
НБ, овудакан СК;
вуда СК, а}дёмоШе вуда СК;
двуде Пе, овудёка Ф, овудёкара СЦ, овудакара Ки.
Ту ]е, дакле, сачувана троена дистинкщн'а: оде — овамо — овуда.
751. Прилог онде }е редак:
днде Ф СК, оставила Шо днде Ме, од онде Ит.
На месту тог прилога обично срейемо Шамо:
шамо на брёг има Бк, шамо ди ]е Ьошак Т, ноШваду Шамо Т, Шамо
Ъеш оне бёле да обу/еш Ф, имам Шамо бёла лука Ф, ймаш Шй Шамо кои
динар сйШан? НБ.
Ме1)утим, у примерима Шамо и наШраг 3, мёШе Шамо Ки, йа га од-
вёду Шамо горе Бк и одеду Шамона Сф ипак се чува значение цил>а кретан>а.
Слично ]е и у везама Шамо и амо СК (иначе ни)е амо, веп овамо!), Шамо йа
онамо СК.
752. Прилог онамо задржава сво]е место у систему:
оШшо}е онамо Ме, ]ёднйм баца овамо, }ёднйм онамо Ф, Шамо йа она
мо СК.
Потврде за облик онамо имамо и из Бк НБ Ки Дс.
753. За прилог днуда располажемо само ]едном потврдом, из СЦ. Ипак,
то ]е, зазедно са потврдама за одонуд и сл. у т. 757, довольно да утврдимо да
]е та позишуа у систему остала неизмеаена, т). да ^е ттхуна дистинкщуа у
начелу очувана, додуше у нешто изменено] реализацией: Шамо — онамо —
онуда.
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754. Прилог шу, ко|и у юьижевном ]езику држи позищи'у члана на ш-
у сери)и где — овде — онде — шу, и у банатским говорима сто)и на том месту
у систему:
ко год ]е шу, шо }е свё наше рЫ)ено Бк, шу на брег Т, Ешо га шу, кош
кайщ'е Ф, шу игру дёво/ке Ф, йма шу воздан ддбора Ф, шла шу и црни и бёли
Ф, шу код млйне НБ, шу ди }е шо оре (= та^ орах) СК, м'ожда )е шу доле
д'игод Ф, кад }е шу, шу ]е, кад нще, нще Ф, шу су вашааи луди рйбу Ж.
Са партикулама имамо:
шуна Ил Цп Сф;
шуне Сф, изнёйеш шуне Цп, ушо шуне Цп, шунена Цп Сф, шуненак Ил.
Обе синтагме са шуне из Цп садрже значение цшьа кретан>а, ко]е — можда
случало — не долази ни у ]едном од наведених примера са простим шу.
755. У т. 751 показано ^е да се предлог шамо понекад употребл>ава у
изворном значеььу.
Прилог шуда засведочен ]е приличним бро^ем облички разноврсних по-
тврда:





шудёка Бк Ит, шудёка Ф, шудека СЦ, Чёси држаш службу шудёка Ит;
шудёкана Ит, две куНе шудёкана Бк;
шудёкара СЦ.
Док ]е у везама са йрошо несумн>иво сачувано изворно значенье овог
прилога, у осталим наведеним синтагмама прилог шудека, одн. шудёкана ве-
роватно значи само „ту".
756. У значен>у уопштеног присуства ]аыъщу се и свугди и свуд(а), свуде:
сву'гди Ит Ф СК, дйм ]е ишо свугди Ит, свугди му }а смёшам СК;
йма и свуд Сф, шёрали га свуд рёдом Бш, свуд' ]ёднако Ит, свуд /е шо
/ёднако Бш, нще свуд /ёднако ра^о Бк, нще свуд )ёднако НБ, свуд йо соби Ф,
да и меНу свуд Ф, свуш йо рйшу Сн, шёра] свуд Ж, свуд смо йш. ш Л\ да и
мёНу свуд Ф, свуш сам ддйро Ми;
свуда Бк Ит Ф Ме, свуда]е]ёднако Бш, — свудана Т, свудана Т, свудана
Бш СК Ъ;
свуде Ил Сф, свудена Ж, йма йо бууаци свуде Ил, ишли и у ха]ке све
дена Ж.
Изгледа да се ти облици не разлику}у семантички. ,1асно ]е, ме!)утим,
да су се ту стопила зн?чен>а места и правца, одн. цил>а кретан>а.
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757. Богат ^е инвентар творби са предлогом од:
а) одакле Бк Ч, одакле си шй Ит, одакле Бк Ит Ф Ме НК, одакле си
Ф, одакле су Ф, одакле су НК;
б) одавде Ит Ф Ми НБ НК СК, одавде Ф Е, одавде Бк Ит СЦ,
одавдека Бк, одавдека Пе, одавдека Ит,
одавдёкана НБ,
одавдекарана СЦ;
в) оданде Бк Ит Ж, оданде Ф, одандена СЦ;
г) одашле Бк М1) Ит Т Ч Ф СК,]ёдни су сад одайиле Бк, одашле йдсшану
барбни Ч, одашле Бк Сф Ф Мо НБ СК "зво одашле М1), одшйле Сф,
одашлёкана НБ.
И, напоредо с там:
а) дшкуд Бк Ф Ки, дшкуд' }е НБ, ошкуд су они дошли Ч, нёмаш ошкуд Ф,
ошкуда Бк СЦ,
ошкудёна Ф,
досёлили се ще ошкуд СК,
ох, дшкуд! Ф, дшкуд дрво расшово шёс й йо фаши у зелиьу Ф, ошку
он о\г />анм крову као- нёиа с ктше <)а уе /?ани Ит, дшкуд сад да шкам Бк (овде
ошкуд изражава г^ачано чу^еьье због нечега што се сматра неприродним или
немогуйим);
б) одовуд Сф Ит Ф, одовуд ла^а, одуд вагбни Ж, ддовуш се ра\)а (сун-
це) Ф,
одуд Сф Е Км Бш Ки Ми НБ Мо Пд Си НК СК, одуд }е дошла Сф,
одуд }е улаз 3, два] одуд и два] одуд Е, одуд и одуд Пд, одуд Бк Пе Ч 3 Е,
оно/ вйче одуд, она) одуд Ит, сшану одонуд малко и одуд малко Ит, идём
одуд с кон>има Ф, она шрчи ошуд, а дна одуд Ит,
одуда Щ 18, — одудана СК, одудана Ч, одудакана Ф, — одудёна 3,
одудёкана Ит,
одрвоа Мо;
в) ддонуо" Ил Ж Ит Ф,
ооунуд Ит Сф,
одунд Сф, одунд Си СК, одунд и одунд СК,
одунда Км Мо НК СК, дна ддунда а ова Зод'вда Мо,
одундакар НК,
одундакара НК;
г) ошуд Сф Ф НБ Ки Мо СК маши ]е ошуд ис Кордуна Бш, ошуд Сф
Ч СЦ СК, йде ошуд Бк, он дшуд лёшио йа шамо оде Ит, дна шдчи ошуд, а
дна одуд Ит, двое шуку, }ёдан ошуд, }ёдан ошуд Ит,
ошудан Км, ошудана НБ,
ошудака СК ошудакана СК,
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ошудекана Ит.
Шуе сигурно да има доследне семантичке разлике измену ових две)у
серила прилога. Ипак, ]асно ^е да се у примерима као Сшану ддонуд манко и
одуд малко, где ]е аблативно значен>е избледело, место одуд и одонуд не би
могли употребити прилози одавде и оданде.
758. Облици као одуд и одонуд познати су и бачким говорима. Н>иховом
генезом позабавио се И. ПоповиЙ, Госп. 209. Он с правом види у одуд ре-
зултат сажимарьа у одовуд >■ одоуд. За одунд он претпоставл>а процес одонуд
> одунуд и редукци]у другог у. Стваран>у тог облика свакако ]е допринео
контраст према одуд, од юуег се одунд разлику)е присуством карактери-
стичног н, као у онде, онамо итд. Разуме се, ретки облик одувд настао ]е као
одговор на одунд, васпоставл>анэем односа в : н.
759. Везе с предлогом до одговара]'у прво^ од наведених сери]а комби-
наци]а с предлогом од:
а) ддкле Рй^а мож да Загребе Ф,
доклен Км,
докле гЩ СЦ;
б) довде Бк Ф Ки, довде Ф Км,
ддвдека СЦ (знача^о ]е да се у овим прилозима редовно чува в, ко]е
се у основном прилогу оде редовно губи);
в) донде Ф, донде Ф, дондекана Ф;
г) дошле Ит Ч Ф НБ СЦ Мо СК,
дошлет Ф.
б) Остали
760. Неколико парова високо фреквентних прилога означава^у и место
и цил> кретанл:
шд шшо }е над равником горе Ит, доле шйра горе ужа Ъ, — меше се
горе Бк, одвёду шамо горе Бк, н>ёгов шешйр оде горе Бк, хйша горе Т, хйша
га горе Бк, он лдйашом хйша горе Т, хйшамо горе Бк, хйНаду горе на вешар
Ит, каш се }а заг>ъурим, он ме диже горе Ит, шако се дйже горе Ит, да
дигнемо горе Ит, диго ]е горе Ме, слама се дйзала на вше горе Ф, дйжи га
горе Ф, имам шамо бела лука да однесем горе Ф, да се йрййнем (= попнем)
горе СЦ, имам ланац обешен горе Ф, — горена Ме Мо, гдрекана Ф;
доле шйра горе ужа Ъ, мджда )е шу доле дигод Ф, шу доле сшо/и Ф,
доле су бше Ф, — како Ае кад се сй^е доле Бк, сй^е доле Ил, не мож да се
сй!)е доле Бк, он се сам сйшо доле Бк, сйшо се доле Бш, жёнске сй^еду доле
Ил, каш се сйлазу доле Ф, суде доле Бк, а}де, деео]ко, доле Ф, каш йадне
бёлега доле Ф, рукдм расшрёса да йадне доле у йлашно Ф, он йадне доле Ит,
йада вода доле у Нови Бегё] Ж, вода йде доле Ф, свё сам бацио доле Ф,
скйнем с мёне доле Ф, скйнеш сламу доле М1), они скйнеду шд доле Сф, су
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сели сей доле СЦ, насадимо сндйове доле М1), — долена Ж Ме Мо, бациду драсе
долена СЦ, ддлетна Т, йобаца) ддлекана Ф, мй се сйлазимо ддлекана Ф.
Уп. и:
йада одозгоре Ки, жмйравац — з'емлм шрула, кййи вода из н>е, осуши се
одозгдре, шу ако си сшао, готово, Шу пеш ома да уйаднеш Ме, одозгоре Ит Ф.
одозгдр Цп Ф, одозгдрена 3, — одозго Ит, озго ОС, озго ЩИ, озгдрека Ит;
одоздоле Км Ъ, одозддла СЦ, одзддле Е, — изоздо Ит, — кабаницу до
доле зогрнеш Ки, шрёсе до доле Ф, додоле СЦ.
76 1 . Найрёд Бк Мг) Ж Т Ф, найрёда Ж, било найрёда Ит, )едан }е на-
йрёда Бк, найрёда йде кум са младом Ж койа/ шй найрёда Ж — крёне найрёд
Ж да се ибе найрёда Ил, найрёда йде Ж сёбну найрёда Ж йбеш найрёда Ит;
сйаеа онамо нашраг СК, окрёне се нашраг Ч), а он йуши ома нашраг
СЦ, фрйшко се мосле шргла нашраг Ф, осшаву Шё шШангле нашраг Ф, врнеш
се нашраг Ит, йа се врнем нашраг Ит, Шражили су дейёшом да се врашу
нашраг Ит, серну нашраг снйже Ит.
Уп. и:
сйрёда као корйа Ит;
ЬсШраг Т, — сасшраг Мо Ъ, <)ошо сасШрага Ит;
назад Ит, и назада се утачу щиши Нз.
762. У^емо у куйу унушра Ч, унушра Ф, сёбм унушра Бш, сШално }е
унуШра Бш, свашша у'е било унушра Бк, унушра се сШвдри ]ёдно коло НБ,
биле унушра Ит, унушра ши се ддйада Ит, — шшо йушпа унушра СК, Гт^еш
унушра Ит, у^е он унушра Ит, они у^еду унушра Ит, л<ёне увёбе унушра СК,
_ушлм унушра Ф, ушо унушра НБ, дШйднем унушра Т, ха/'ше унушра ис ку}не
Сп, у1)ише унушра Ф;
найол>е у'е, саб нм/'е зима Бш, у'а не знай шша у'е найол>е Бш, сав бм
шула} осшо найо/ье Км, найол>е су ноНйвали Пд, сшойду найол^е на сокак йа
йёву СК, они рабу найол>е ТТ, он нще бйо нйкад найол>е Ит, дш нёмамо кдн>а
найол>е Ф, збшо шшо у'е найол>е Ф, знаше како е найол^е Ит, збб/с шша сам
и зашшо найол>е Ит, ни се могло найолое радиШ СК, найол>е су нопйва>ш Пд,
— ни се могло найоле СК, найолое се баца Т, .мо/ бшам йсшеро найоле Ит,
йсШерали йс купе найол>е Ч, Србм су 7/у/же йсШерали найол>е Ф, йсШерали
Турий найоле Ф, извучеду га найол>е Ит, нёйе изий найол>е Е, вадио му сву
ушробу найол>е Ч, мзм^е найолое Ме, йза^ем з даром найоле Ч, каш се изйлази
найоле ис фабрике Ит, ба се слома чйсши найол>е Ф.
Уп. и унушри Сф, ^/ш унушри Ит; а тако!}е и куьрч у'е сйЪъа СЦ, изнушра
Бк, извадила изнушра Ф.
763. Оба значена прилога а^йм потвр^ена су мноштвом примера:
врло се ку/ш Ф, у'а шб оиам «уйм, шё найве Ф, н>ёга нё.на куйм Ит, нёиа
нйког /суйн Ж Ф, зал бны нёмаду купи йосла Сн, нйу'е йгю радне снаге купи
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НК, да сам казо купи да ме ииьайио Ил, йдйу нйсу натай купи СЦ, дсшавио
сам купи Км, домапин осшане купи Ч), дсшавио сам купи Км, дсшо }е купи
сам Т, осшо ]е купи Щ 35, дна се Нашила ш н>йма ку>пи Ф, купи йи/у Бк, ййли
су купи Ф, боле сёди купи Ч), седймо купи Ж, седио сам купи НБ, дёвд}ка }е
сёдила куНи НБ, сёдила купи Бш, кдн>и сьйа/али купи Ки, шрёбо ми }е куЬи
Бч, киша се не чека куНи нег на н>иву Ит, док сам }а чуво купи Ж, ако будем
купи Бш, }а сам куЬи, шша ме брйга СЦ, }а каш сам куНи, ]а н>ёму гдворим
Км, вйше на сдкак него купи СК, кад ]е купи Ф, ако )е купи Бк, чёшир саша
}е купи Бк, йдйио дна) шшо ]е купи Ч), }ел Ддда куНи Ч, ]ел н>йна кпй купи
Ки, ]ел }е он купи сад Ит, Помогали смо каш смо купи Л, дёца су ми купи
Ф, ша/ чдвек нще купи Ит, ша/ нще нйкад купи Ф, ко се скйша, нйкад туе
купи Ф, нще купи СК, нйсу нйкад купи НБ, нйсу купи Сп, бйли су нёко време
ку'пи Бч, дни шшо су били купи 3, кад }е дна бша купи Ж, маши му бйла купи
Т, нще бйо Сшёва купи Ф, ни/е бйо купи Ме, нйсам бйо купи Бк, нйсам бйла
купи СК;«6
врашио се куНи Ме, вуци куНи Сп, дд^и куЫ СК, дЫ)ем купи Ф, да дд1)е
купи Бш, доведу га купи Ф, шрёба да идем куНи Ил, идёмо купи Бш, идёду
купи Бк, ддоше купи СЦ, дшишо купи Сп, да йусшу купи Бш.
Две забележене реченице са кош купе показэду исто семантичко двой
ство:
ни/е бйо кдш куНе Т;
йраши се кум кдш купе НБ.
Чак и ако ]е синтагма кдш куНе преузета из юьижевног ^езика, н>ена
употреба показухе неразликован>е два]у значена.
764. Наш прилично ограничени материал ни)е довол>ан да недвосми-
слено потврди значен>ско двоЗство код прилога блйзо и долёко:
блйзо Ил Ит Цп Т Ж Ф А Ме СЦ, блйзо]е а/зибан („железничка пруга")
Бк, блйзо ко Тамиша Бк, — нё дд^ем блйзо Ф (уп. т. 1496);
долёко Ит Ж Сф Бш (уп. т. 133), раздолеко Ж, — далёко Ме, издалёка
Сф (можда под утип^ем юьижевног ]езика), и доле НБ, йзда^ъе йёваду НБ.
765. Прилошки израз на среди (йо среди, у среди) може имати и локално
и ви^ативно значена:
шу и закдйча на среди Бд, йма на среди дшвор Ж, свйрац сшди на
среди, свйра М1), свйрац свйра на среди Бк, на среди се гувно урёди Ж, бд-
636 Оваква употреба прилога куйи веома ^е раширена. Бележе ^е нпр. Вук, Р]ечник3 („у
Далм."), М. Пижурица, Колашин 178, Симип, Левач 289 и 466, ,1овип, Трет. 98, Вукипевип,
Лепен. 155, П. Ивип, Биоф. 170. Добар бро^ примера из писаца, старих и нових, наводе Р)А и
РСА. Неуверл>иво об]ашн>ен>е по]аве дао ^е Л>. Ра^овий, Зедан Припер аналоще (Он нще био
купи), .(език XV, 1967-1968, 127-128. Много прихватл»иви)е тумаченл понудио ]е Р. МароЗсвип,
Облик купи у адвербщално/ функцией, }Ф XXXVII, 1981 , 237-241 ; ради се о сачуваном старом
локативу без предлога.
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сшъак на среди СК, на среди се вёже крйа Ф, на среди сшди само малко Ф,
йравиду на среди Бк, дрво дд^е на среди Бк, сшуйац бйо на среди Бк, — йо
среди има йбйа Е, — у среди вопе Бк, кочи/аш }е у среди Ит, шо до!?е у среди
Ит, седиНе у среди Ф, — дйеш ]е бацамо на среди Ж, ошац и маши ме мешу
на среди Ит, на среди мёшёмо дёсеш кра/цара СК, мёшёмо оре на среди СК,
сшане на среди Ит.
Синтагмом на среду обележен ^е, ме^утим, цшь кретан>а:
на среду мёшемо ланце Бк, меши на среду Ф, мешу конац на среду Ч.
Просекутивно ]е значена у срёдом ддл>е у снизину Ф, а он иде срёдом
Т, срёдом ]е ]арак Ит.
Забележено ]е и йрёсеко йреко срёде Ф.
766. Разна месна значеньа, или бар значен>а ко^а садрже и месну ком
поненту, исказу)у се прилозима:
наоколо Ит, наоколо Ит, унаоколо Пе, унаоколо Бк, унаоколо М1) Пе,
— йзокола СК, изнаоколо Ф 3;
уокруг Пд;
мй смо били йреко залива йрёко Ф, оцово име }е йрёко, а машерино
дужом Ит, школа }е йрёко, а Ъйрска куНа ]е дужом Ф, да нас йривёде йрёко
НБ, — ддшд )е ошуд исйрёка Ф, заййшо Бачван йсйрека Банапана Ф;
йушом (в. т. 347).
767. Од понеких месних прилога граде се компаративи:
гдрЩе Ф СЦ, гдри/е СЦ СК ддлй/е СЦ, ддли/е Пд СК, жрнало}е долще,
на сшал Ит, згазне долще СЦ;
каш су се йоодмакли дсиье Ил; издали Ит Сф НБ.
Прилози за количину
а) Заменички
768. Систем }е близак ономе у кн>ижевном }езику. Главну особеност
чини акценатски контраст измену колко (и нёколко, нйколко) с ]едне стране
и осталих адверба са друге:
колко чегъади СЦ, колко има свйуьа Ф, колко и ймаду Ч), колко ]е йуши
йрйчала Ит, снёг }е вала колко човек Ф, колко се да девочки колко кои
сёби уграби СЦ, колко ч (= пеш) ]ёсши Ко, каш колко мдже Сн, уп. и т. 1 93
(само од ]едног казивача из Ит имамо неколико потврда за лик колйко);
нёколко Нз Ит Ж Бч Пе Ф Ме Км СЦ Ми НК, нёколко година Ф, йосле
нёколко година СЦ, нйколко година Сп, дво нйколко година Ж, сакрио нйколко
йари чйзама НК;
оволйко Бк Нз Ит Бд Ф, шорша (Гмн) ни/е било оволйко Бд;
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онолйко Бк Ит, онолйко колко шрёба 3;
шолйко Бк Нз УК) Ж Бч Бд Сф Км Ч] Сп Ми Мо НБ Сн, нще било
шолйко колко сад Ит, шолико колко вйдиш Ит, шолико се вйдло Бк, шолико
е мёса}ёо Ми, шолико сам СК, шолико смо Ки, ни се шолико ни уйошреб.ьа-
вали Ф;
шолйко пеш Км, шолйко и шолйко Ит, Шалйко Ф Ит СЦ Сн БА НК СК
(и *Немет), — колко мож, шолйко се скуйи Ч, шолйко колко само да му не
каже Ч), шолйко колко шрёба Сн, шолйко колко вйдиш Ит, шолйко йрасйца
колко зрнади 3; тако и Уошл ще юНко Ь6&а1 к61ко ]а у Гаду (Петрович,
Караш. 231).
Уп. и уман>ено мене нйко ни оволйшно не да Бк.
Однос колко : шалйко (у тамопиьем изговору шалйко) забележен }е и
у Батан>и (П. Ивип, Батаньа 43), облик шалйко у Мартоношу на Тиси у севе-
роисточно] Бачков (Н. Секулип, Текстови 216), а факултативно шолйко (поред
шдлко) према колко уопште у Бачко] (И. ПоповиЙ, Госп. 125). Донекле сличай
однос долази у говору Галиполлких Срба: кдко, валйко, шалйко (П. ИвиЬ,
Галип. 309). Напоминаемо да акценатска разлика измену колко и шолйко {ша
лйко) или сл. начелно одговара оно] измену како и шако. Уп., уосталом, и
однос какви : шаки у банатским говорима (т. 522).
б) Остали
769. Значение „много" исказу]у три прилога:
млого Бк Ит Ж Ф Ме НБ СК, комп. вйше Ч], ако пемо ша] дан радиши
вйше Ж, да би се смё)али вйше Бч;
йма шу ваздан ддбдра Ф, шййака воздан Ф, било )е ваздан сувача Бк,
ваздан сё}еду врбе Ф, било и ваздан Ф, ваздан Ит (уп. РСАНУ под ваздан 3);
]а велико не вучем у груди Ж не могу велико да дйваним ш н>йме Ф,
нё знам нй }а велико Ит, нё }дем велико нйгди Бк, нё ]дем ]а вёлико Ч, нйсу
га нйшша казнили вёлико Ит, нё шреба да се вёлико удара Ф, нё би ймала
нёделюм вёлико шша клаши Ф, ошкаш су изйиьги дйнари, вёлико нйсмо ни
куйовали Ф, нй се вёлико лушила Т, нёмамо баш вёлико йрйноса Ф, нё могу
да радим вё,аико чере сшомака 3, нйсу вёлико нйшша радили Бш, нйсам се
вёлико расрдио Ж, нйсам вёлико слушо Ж, обича]е нйсу сйречавали шако вё
лико Бк, велико нйсу нас шукли Пд, нйсу чак вёлико ноаыи ни кайу Ми; он
]е вдло вёлико да се найще Бк, шд }е било вёлико новаца Бк, сшар човек се
йдшшово, о, вёлико Бк.637
Исто значение ]е покачано у прилогу сила:
637 Прилог велико у Банату махом иде уз негаци)у. Тако ]е, судеЬи по наведении при-
мерима, и у Срему (Б. Николип, Срем 282) и Левчу (Р. Симип, Левач 466). Ме!)утим, гра1)а у
РСА 8. V. велико показухе сасвим друкчи)у слику.
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било марве сила СК, а ймали смо робе сила Ж, нёмиран }е сила Ит,
Пи/ава Не сила свёша да сашари (о борбама на италщанском фронту у I св.
рату) Ит.
У значен>у „сувише" ^ав^ьа се йрекдвише Ф 3, йриковише Дс, а у
значен>у „довол>но" досша Л Ит А (и каже два] рёч, она] рёч, досша да
Ьшац н>ёга Пуши СЦ, досша за лёбац Сн, досша су дугачке, добре пе бйши
Ит) и задосша СЦ.
770. У семантичком пол>у „мало" налазимо три прилога у деминуционо]
градащуи:
свйра] мало НБ, брже мало Пе, мало се йол>убиду СК, седймо маю
колко седймо Ит, сам мал оваца Ит, мало йомало ФТ,а}а сам йомало имала
Бк; за мало Ф;
малко 3, само малко йма Сф, каш су се малко йоодмакли дИъе Ил,
малко чело гроблм шамо СК, малко лёйчи Сп, малко заносу боле (Сремци у
говору) Сф, йзвадйду малко СК, куйимо жйшна брашна Бк, сакрщ'е малко
жйшо Ит, сшану ддонуд малко и одуд малко Ит, усйемо малко брашна Бк,
йомалко Ит;
малкицо СЦ.
Прилози за начин итд.
а) Заменички
771. Разлика према стан>у у кн.ижевном ]езику овде ]е мало:
како НБ, кад тко Бк Т Ск, каш како Бк Т Ж Сф Ф НБ Ъ, како кад
Ит, како ко Ф, кои како Бк, кд/и како Сф, дй како Бк Ф, дй у'е како зёлъъа
Бк, можеш шй радиши како, кад нёНеш чуваши (= можеш радити [не знам]
како, нейеш имати ако не чуваш) Ит;
као, кав (т. 272), — каогод и сад Т, }а сам когод нёки Жива Бк, нйсу
шоке когод сад Т, когод голубови Е;
он ]е то нйкако (= некако) луд Км, шако нйкако Сн, нйкако дни
исшёжеду (о говору) Ки, нще нйкако йшо Ф, ]а нйсам смела йНи нйкако Ф;
}ёднако Ит;
бйло ]е сващако Ф, свако)ако да су они йлаНали Ит;
какви (у значен>у оштрог порицан>а) Ф СЦ, какви лёйи Бк, какви докшор
Бк;
по правилу овако Ф СЦ СК итд. дй Неш шо овако Ми, али и сад )е
вако СК, вако се скакало СК, воде вако НК, вако и вако унакрсш СК, сад ]е
вако СК, и вако су НК, и вако и онако СК, дуж цела вако у шуму Мо, вако
Пд Сн НК, вако Щ 50 (ме1)у примерима за вако очигледно преовла!)у)у они
из северни]их делова кикиндске зоне и при том они где се о- налазило у
эин'ату);
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онако СЦ СК, ]а шд радим тёк онако Бш, неким овако }елши онако
Ми, онако кажу Ф, али и ту у'е нако широко Ит, као оца нако НК, чёшир
звезде нако Е, кратко нако брез лёвче Ит, као оца чак нако йошшу]ем НК,
иде мирно нако Ит, нако СЦ СК;
шд)е бйваю навек шако Км, шако он на мене зло Пд, }а сам се с н>йме
шако удесио Ит, шако сам Ки, шако су НБ, ёш шако Ф, ко }е какви бйо шако
}е ймо Бк.
б) Остали
772. Многобро]ни прилози на -о, одн. -е изведени од средн>ег рода при-
дева (одн. придевских заменица, трородних бро]ева или попридевл>ених трп-
них придева) нису бележени систематски. Упорни^а пажнл ^е посвеЬена ]е-
дино онима ^и су карактеристични за дату ди]алекатску облает. Да]емо
азбучни преглед гра^е, уюъучу)у11и ту и облике са префиксом.
благо оним газдован>у 3, Благо дном ко }е ддшо нашраг Ми,
брзо Ф, нще ни брзо Ми, брже мало Пе,
сасвйм вёдро Бк,
увелико Ф,
дчо }е виедко Ф, вйшъе Ил Ит Ж Сф Е Бш Ми Ки СК, мёшше на витье
Км,
главно }а сам навалио Ит,
дваред гддишн>е Ит,
дёсно Ит Ф, гаёда]Ше дёсно-лёво Ит, на дёсно Ит,
добро смо Ф, здраво добро Пе, да добро навучем да ей, маши, не би
скинули Ф, добро су ро^авали виногради Ф, добро}е СЦ, мй се добро живимо
НБ, }еси добро научила? Бш, добро живи Бш, он се добро на)о Бш,
друкчще Ит 3, друкчще Л, другачще Ме (уп. т. 560),
дубоко Ъро Е, дубоко иде Ф, дубле Бш,
на дуго 3,
фарбали жушо, црвёно, зелено и йлаво Ф,
)а и Пф'а смо за/дно били у добровольце НК,
ала здраво еще (о снегу) СК, ала здраво вйче Бш, здраво вдло Ит, кад
здраво дува вёшар Бш, то здраво знам НК, здраво иду колща НБ, и шако су
га здраво излёмали СЦ, Нгёна маши )е здраво имала крйве ноге Ит, н,ёгова
се маши здраво )ёди Ки, кои здраво може да "йшне Км, оболо се здраво Е,
ожежо сам се здраво Ит, дзёбо сам здраво Ф, кйша здраво Падала СК, Ъура
}е здраво йщо, страшно ]е вдло да йГуе СЦ, здраво ]е йила СК, народ здраво
йлаче Сп, шд се здраво йрдславл>ало йо шрй дана Ит, Гёца }е здраво иуцо
Сн, здраво ]е родило Уг здраво цйка.га Е,
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нйки иандар бёсан здраво НК, шё здраво вёлике Пе, шёйрау'е бша здра
во вруЬа Бш, здраво дёбо Ме, здраво ]аки вёшар Ки, у'акм здраво мраз Сф,
ймо здраво лёйу башшу Ит, здраво луд Бш, здраво малы бро] Ит, здраво у'е
масно Бш, она ми у'е нёкако здраво млада БА, он у'е здраво йосшарен Бк, бг'ие
здраво йошшёне Мо, здраво рёшко било СК, здраво р^ава година Ит, дни су
здраво сирдши Бк, здраво скуйе Ит, здраво слашко Ит, здраво шёшко Ит (н
нйсам у'а шако здраво стара *Рудна),
здраво добро живим Ит, у'а сам шо зайамшио здраво добро Пе, здраво
доцкан Ф, здраво лако Ит, здраво млдго новаца Ит, йрё у'е било здраво
йошшёно Т, шб се здраво рёшко догадало Мо, сй/'о се здраво рёшко СК, збра-
во рёшко НБ, бмло здраво р^аво Бк,
/саб ус кйша, блашо у'е здраво Ф, шй су были здраво газде Ит, б/иоуе
здраво йдмрчина Ф, шб ус здраво шшёша з оша] виноград Ж,
здраво „веома" Иг) 21,638
у'ако сам се ожалдсшио Бш, у'ако су сирдши били СЦ, у'бче Ме,
]ёдан ма вйчеду Ит, гад уёдан ма, ойед дваио Ит, шако ]ёдан ма,
йружиде йрс на мене Ит (уп. и у'едареб и }еданйуша у т. 580),
уёдно шрйред мораш да га йрёврнеш М1), од наше йёкарнице ]ёдно сто
корачи Ит, ш н>йме су ошишли ]ош )ёно два-шрй Црн>анина Ит;
укисело Ит СК,
украшко Ч, на крашко Сф,
дао сам укруйно Ит,
кад ме вйдио како у'а фрйшко радим, а он каже мене: лагано, ймаш
каде Ит, само лагано Ф, кад у'а лагано до^ем Ит, како у'а лагано другдаж
до^ем Ит, — лагацко СЦ Ки СК, немо/ ипи лагацко Мо, шёсшо се лагацко
шишши Бш, ши/о йде, лагацко Бш,
ако биде ладно Ф, ниу'е ладно йод оша] лейёдов Ит,
здраво лако Ит,
лёво и дёсно Ит,
лёйо Ф, баш ус шб лёйо (иронично) Ф, идёмо лёйо Т, лёйо мало йдмало
Т, лёйо га дшйусшу купи Бк,
йде мирно нако Ит,
недёл>но Ил,
нёурёдно Ф,
обично ус забаш найрам забаша Е, обично Ф, замёсимо ко обычно СК,
638 Прилог здраво у значен>у „врло" позната ]е одлика всуво1)анских говора, застугкъена
и у Мачви (Б. Николип, Мачва 269). Преузели су )е и бачки Буььевцн (Пеип и Бачли)а, Речник
Буи>. 432). Додапемо да на нашем подруч]у нема прилога врло ни веома. Осим здраво, у употреби
)е, не тако често, и у'ако.
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наоблачно Ит, наоблачно Ф,
ошёгнушо Ит,
уойшше Бк Ф СК, дйшше нйшша Ф,
йошшёно Т,
дшйнем Право у фабрику Ит, уйраво Ит Ф 3, водит уйраво на куНу Ф,
йсйрави се уйраво влаЬе Ъ, бацимо сндйове усйраво Ит,
найросшо Ф,
йуно }е добар бйо Ф, }а сам бйо йуно радосшан Ит,
радо Ме, ако они нему радо шу дёвд]ку Ит, радще Ме СЦ, Да л би
ймали радо да видише ]ёдну икону? Ит (конструкщуа имаши радо сачин>ена
]е према немачком §егп ИаЬеп),
било р})аво БА, р})аво Ил Е Ме, Щаво Ит 3 Пе Ми Мо, хр1?аво Ит Ф
Бш Ки Пд Сн СК, хр\)аво Сп, хр1)аво живили СК, хр^аво радио Ф, на/горе
эюлвио Бк, кад }е у нщвейо] бёди, на/горе се ойще СЦ,
рёшко Ф НБ, рёшко се дёси Ф, шд се здраво рёшко догада ю Ме,
ружно СК,
шд се само да дёвд)ки Ф, само ]е било вина Ф, само лагано Ф, само
шрёбам да идем }ош шёс ки,юмёшера Ит, само се трудно живило Ит, само
кад уздрма йлбвац НБ, баю }е само са марве живош Сф, наш шй само Км,
удри кад не зна, само По гузи Пд, само да се дйми Сн, мд[/ свёкар само кашгье
Ф, не чеииъе свёкрову, само }е ойере ноге Е, он сам дЩе НБ, ймали су сам
}ёдну чашу у куЬу СЦ,
свё гчёди Т, он свё глёди у саш Ит, йа свё глёдим Ит, зуби се свё бёлу
Ит, свё се жушу СК, свё се исйрйкршЬу СЦ, ми се све сме]ёмо ш н>6ме на
сокак НБ, свё се чуду Бк,
свё }е слободно Ит, слобоно Ит, }е л слободно Ф Е, ни/е слободно Ч,
снйже Ж 3 Ф, ди }е сниже, шамо су йадак ку'Ке Бк,
сйшан шшоф йа сйдрно („споро") йде Ит, шд йде сйдрно Бк,
сшрашно }е воло да йще СЦ, сшрашно дубок човек Ит, страшно („ве-
ома много") се лука сё]аао, бёла Ит,
оде сувише („на]чешпе, обично, вепином") шако раду Бк, баю]е сувише
земъано свё Ф, купе су сувише бше йо ш'рскдм Ф, ранио сувише са житом
Ф, сувише се носиле йайуче Ф, сувише се каже дошли смо, а нёко ка.же
до\)осмо Ф, сувише седимо купи Ж, уел с коли }ел с каруцама, ал сувише с
каруцама Ж, бши су сувише срёдн>и кдн>и Сф, сувише субашом увече Ж, /ел
мушки )ел жёнски аг сувише мушки Ч, сувише }е баю Приватно Ч, купе
сувише су набй/ане Сф, сувише се сйграаи пуке Сф, сувише Цйгани шд раду
Сф, сад иду сувише нопу Пе, сувише кажу „госйоУ)а" Ж,639
639 Очиглсдно }б прилог сувише у овом значен>у, бар у банатским рслащуама, особсност
тамишке говорне зоне (в. скш™
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на суво Пе Е Сн,
дада}е шёшко Ф, шако шёшко ради Ф, нёвешшима]е Шёшко Ж, шёшко
да су нашли шшогод Бк, за жене е шёшко Ж, йа се шёшко радило Бк, шёшко
нама Ит, шёшко оним ко нйшша не зна Ит, йдшёшко СК,
йиуо Бш,
салю се шрудно жйвшо Ит, трудно ]е било Бк,
фришко („брзо") дЩе Ит, он Не фрйшко да умре Ит, а мй вйдли да йде
фрйшко, као мугьа каш сене Ит, фришко иде Сп, како се фрйшко ожени Ит,
како }а фрйшко радим Ит, фрйшко се йосле шрыа нашраг Ф, врйшко се
зарони Ф, фрйшкш'е „брже", шшо фришки/е Сп,
уцело Ит,
чёсшишо Пе,
иде чёсшо ко докшора Бк,
каш су купе ма>1е, баре» држи чйсшо Бк, крёчили чйсшо Ф, начисшо Ф.
Распростран>еност прилога сувише приказана ]е на скици 60.




носила ]е дёше йерошке (носила на раме, ноге найрёд) Бш, носи ме
йердшке („на лепима") Сц, он га носи шййке-рдше Ит, чййке-рдше „накр-
каче" Ч, чййке-рдше Ит 3, шййке-рдше Ит (последних пет примера добивено
]е на питание), лёйо он узме, чийке мирдшке „на лёЬа" Ил, да ме носиш
чйкме-рдше Пе,
йёшке 3 Ч Пе А Ме Бш, йде йёшке Ч, а мдж бйд да ]е кдгод ддшо и
йёшке Ит, йёшкё смо йшли Бк, йёшкё су дошли Ф, йёшкё )е очо Бк,
йолеЬушке Ф,
кои осшане йосамце, осшане шайац (у деч)су игри) Е,
йошрбушке Е Ме, йошрбушке СЦ, йошрбушке Бк Ф,
йао сам ребарке Ит,
сшрмоглавце Сф Ф Ми, шако ше баци сшрмоглавце Ит,
усшдйце Ит,
йде чешвороношке Ит,
шалёпке ]е било шо Сн.
Од глагола су изведени прилози на -чки, -пки:
клекёчки идёмо Мо;
бйрамо крдмййр седёпки Бш;
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сшо)ёпки Ит, она сшо}ёпки ]в 3, сгио/ёНки }е ]ёо *В Бш, сшо}ёпки руча
Пд.
7726. Знатан ]е и бро) прилога насталих од падежних облика или
падежних синтагми:
бёсшрага Ф,
шамо се веЬином ради Ит, веЬином смо то доблавали СК, сир'омаси
су вепйном служили СК, йро/е вепйном Ил,
дужом (и йрёко и дужом) СК, држала се дужом Ф, дцово йме ]е
йрёко, а материно дужом Ит,
забога Бк,
йзгласа Пд,
йзрёбар „с бока" Ит,
вйкала сам йзрйком колко ме грло доноси, и ]ойеш ме ни]е чуво Ф,
дрёкала }е йзрйком СК, шаче йзрйком („йзгласа") Пд, в. и т. 107 под 10,
йсйрвог Ф,
йсцёла Ф, йсцёлог шъина Бш,
крадом да]емо да живи Ит,
лицом на Пёшковачу Мо,
на веру Ит,
на срйски Ф,
дндак на/еданйуш се рддио мо] деда СЦ,
наокруг Ф,
найола Т, найоле 3 Е, секли найоле Ит, да сё/еш найоле Ит, но йале
Ит (уп. т. 573).
нарёбар Ж,
ддрёда Ит Ф,
йо фйским се звало Бк, йо ёнглёским Ит,
а/ш рёдом НБ, рёдом брдйи Ф, да се гази свуд рёдом Ит,
сасвйм вёфо Бк, сасвйм]е готово Ме, сасвйм млади Ит, сасвй» рёшко
Сф, сасвйлг Бк Щ Ф Ч Е Ж Сн,





Карактеристична ]е употреба предлога йод у вези са по^единим прило-
зима на -ски:
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говору иод влашки Ит „румунски", говори йод влашки М1), они су се
носили мсию йош йулгерски Е.
Уп. и йод влашки *Немет.
772в. Навешпемо овде ]ош неколико прилога различитог порекла и
значена:
бадава Ил Ф, бадава е Ит, забадава Ч, забадава вам и кажем Ч],
ба/аги Ъ, кобо^аги Ф 3 СЦ Ми СК,
каш су куНе мале, барем држи чйсшо Бк, барем сше се послушали НК,
вйше имам рачуна да радим у рис, барам кад йде киша, и кад]е нёд&ьа
барам сам брёз бриге Ит,
нйсмо били баш ни/ёдан играчи М1), После смо йремёшили да]е шд баш
била вёшшица Бк, мй смо били баш на Пщаву Ж, бйо баш Перед мёне Км,
баш си ми и шй йамешан Ф, баш найуним Ф, баш ми ]е шд лёйо Ф (овакво
иронично баш означава по]ачану негащуу),
башка Ит М1) Цп, мёши краву башка, мёши кдн>а башка Ит (в. доле
обашка, обашко),
бдгме Ит, богче }е била шврда Сф, нше боме НБ,
будзашшо Ит СК, радио будзашшо Ф,
вёпма НБ Бш, вёкма болесна Сп, шд се вёпма скакало Сн, }ош Не се
вёпма расцвёшаши НК, удри га вёпма НК, }ош вёпма бдлесно Сп,
йа валда га )а вёпма йозна]ем СЦ, на/вепма Е СК,
дни на/вйше раду Ьушуре Ит,
ни зашшо ни крошшо Ит, не знамо нйко шша ]е, ни зашшо и крошшо
Сн, зашшо йлачеш Бш,
сушра се нё ради зошо шшо)е дан ослобоЬёнм Ф, зошо смо )е и вдлели
(кёру) шшо ]е била добра ловкигьа Ф, зошо шшо нё мож да глёдиш, зошо
Неш найдслешку да ддбщ'еш (башине) Ф,
иначе Ф,
ййак СК,
]ёдва зарасшило СК, ]ёдва йривучемо СК, }едва смо га дй&т Ит, }едва
сам се куршалисо Ит,
]Ъш ко зна ко}е колено Ф, ]Ъж двё Сп, }ош Пе 3 СЦ, )Ъш йо оним
сшарим НБ, из Вёлике Чанади, деда ми }ош, он се насёлио оде СК, он шёра
)дш Ит, уош УВ),]Ъш су рЬ]Ше биле на гапе Ч, йма }ош ]ёдна сшвар СЦ (као
да ]е дуги акценат особеност тамишке зоне и СЦ),
ксиьа-вшьа „како-тако" СЦ, кшьа-вшьа („кат се нешто уради што не
вшъа") СК,640
640 МилетиЬ, Кик. 30: кала-вала „како-тако". Реч ]е гкжушьеница из румунског сака-
уа1еа „како-тако". У прилог томе говори и прилог кале-вале „горе-долу, приблизително" у бу-
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идемо кроз кроз именье СЦ, бйо крдз идкварен Ит, увуко кроз Ф (в. доле
скроз),
обашка СК, сукн>а обашка СК, обашко Цп Ч Ф 3 Ме СЦ НБ Пд, дво
]е обашко од ашара Ит, обашко мушки, обашко женски Ит, обашко сшд/у
Ж, йзручи се обашко Бш, обашко йр&ъен Пд, обашко сам мёшла Ф, наобашко
НБ, обошко Пд Ъ,641
скроз СЦ, он }е скроз щ'йав СК, скроз ]е йодерано СК, скроз /е мйш
йробушщо СК, скроз сам йрдшо СК, скрб сам Пробила Ф, наскрдз Ф,
у'а ше/с дгйшли ндвац Т, бйо чёшврши шекем у Маиарсщ Ит, /о шекем
кажем Бк, шекем вйдиш рйба искочи и у чамац Ит, бнба шекем вршем Бк,
бнак шекем удари Ит, у йёш са'шм идёду шекем на йлац Пе, шекер овог йро-
моли Мо, шекар НБ,
»би уешаман СК, иди уешаман Ф, обе све уешаман Ф, .иа'на у'е уешаман
Ф,
шёсши ланац му радио фра} Ж,
чёрешша „зашто" Ит 3 СЦ, тако и *Рудна и *Немет.
{«5бе Ит,
шша, шшо „зашто" — в. т. 487.
РЕЧЦЕ
773. Ово] категории припада]у речце за потвр1)иван>е, односно одри-
цан>е:
да Ит Ф, ё, да Ит, йа да Ит, ша да Ит,
}ёсше „да" Ж Ит, ]ёсш Сф;
дабоме Ил Ки, Дабоме да ни]е Сф, Дабом да нйсу Пд, Дабом да ]е бйо
шёжи Ит,
Дада (= дабоме да, наравно) ]е лековиша Ит, дада има Ф, баба у'е Мг)
Ф СЦ СК, Дада }е било Ф СК, Дада се вйше йошшовало Бк, Дада ус лёйо
М1), Даба ]е шёшко Ф, Даба у'е у собу Ф, Даба ни/'е скуйо Ит, Даба лгу уе
досша НБ, Даба саг/ 6"1Ьа млада Бк, Даба се носи СЦ, Дада се Продавлю
гарском говору Новог села код Видина (М. Младенов, Говорып на Ново Сто Видинско. София
1969, 129). О томе Иван Поповип, Уа1асНо-5егЫса, СосИ$п)ак Ва1капо1о$ко{> т$11Ш1а II, §апуе\о
1961, 103, Ую!ог Уехси, Китипхке кЫске рохщт'хсе и вгрхШтспзкот }е2\ки, Анали Филолошког
факултета у Београду 12, 1976, 572, и Ск>пп Оаггш1е$си, 1п)\иеп\е готапезр т ИтЬИе \/яге йе 5ш1
I, Висигезп 1983, 38. Упркос географс«у удатьеноста. изгледа да ^е истог порекла. додуше
облички изменен, израз йа/е, вак „ко^екако, непажл»иво, на дво^е на ттх)|е" на Косову (Епезовип.
Кос. 5. V.). За израз каш, каш „тако, како; мало по мало'", тако1)е код Епезовипа, ово ^е веЬ
ман>е вероватно (ул. грч. каХос „добро").
641 Гласовни лик обашко долази и у Ьачко) (И. ПоповиЬ. Госп. 208). Уп. т. 133.
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СК, Дада смо се договорили Мг}, Дада су веровали Ф, Дада су вшив ради ш
Ки. Дада су волеле СК;
Е, йа дакако М1), дакако Ит Ил;
заисшо Бк Ит,
Како да нё Ил, Неким лёйо сйиуи, а неким баш нё СЦ, Не]ёдним (Дд),
него вйше (= вепем бро)у кьих) Ит.
Три су речце ще исказу]у могупност или вероватнопу неке претпо-
ставке:
валда Ч СК, Валда }е досша Бк, Валда коим човеку на зеуам да}е Ж,
Валда пе даши и .мёни Ф, Валда сам }уче йдфалила (= погрешила) Ф, Жена
вели: Всида нёпеду Ф, Валда ]е ладна НБ, Па валда га /а вёЬма йдта/ем СЦ,
— Било вала ёно сёдам кола Ит, било }е вена По шриес Т, Он ]е бйо вена
седамдёсеШ година Бк, Нще било вена чаша у сшаро врё.ме Бк, Она }е радию
вала ко другог Бк, Шёс форйнши ват Бк, Нще млела, ваш нще вегьало Бк,
Нще вала баю каш сам ]а роЬена Ф, Ваш Не бйши Ф, Тако ]е ваш закон
био Сф, Ваш йма и садёна Ф, Има ваш чешрдёз година Ил, Има вала шолико
Сф, Вала се когод исиомогне Ит, М сам ишо цели свёш вала Ж, Снег ]е ва ш
колко чдвек Ф, Сам йримила вала ёдно двана]с нёкцща *В, Вйдили сше /ел
сше ваш нули Ил, Чую си век вала, }ёл Ж (понекад ]'е тешко разлучити
значенъа „вагъда" од значена речце ваш турског порекла, уп. т. 303; ипак ]е
у низу случа^ева контекст, говорни или ситуациони, ]асно показивао да се
ради о значен>у „вал.да", што ^е и записано при бележен>у примера);
А саш се шо канда нщвише ради БА;
Можда )е шу доле дигод Ф, М'ожда кош ейаща Ф, Можда Неду вйше
радиши Ф.
Систем речца за показиван>е ]еднак ]е ономе у кььижевном ]сзику:
ёво га, дошрча Цп, ёво }е Ф, Ёво, на, ово однёси Ме, Ёво, мо/ унук ддЬе
Км, Ево, ТоцковиЬ йрдЬе НБ, Ево, дбЬоше иандари Мо;
Ёно радена, идёду купи Бш, Ёно га ойеш слини Ме, ёно га Пе;
Ёшо вйдиш, кум ]е дошо Ит, После ёшо изйЬоше млйне, Праву бела
брашна Ит, Били ддбри луди и ёшо сад одоше Ит, Ёшо сам ишо да му учиним
Ит, ёшо га шу Ф, ёшо га сад Ф, ёш шако Мо.
Разни логички или емоционални односи обележава]у се речцама:
дакаем Ил Бк Ш М!) Ит Ж Сф Ч Ме Т Ми Мо СК Дс, Дакл&м, реплика
}е Пе, Даклем, дёвЬ]ка каш се удсуе, враша се йраву Ж, Е даклем саде, сей
су йрёкуиьени Сф, Даклем, мо] ошац, каш се жёнио. ошйдне ... Фм- (при-
642 Ова речца у облику са -м има широк ареал на ерпском истоку: И. Поповип, I осп.
215, Б. НиколиЬ, Срем 361, П. ИвиН, Ловра 198, иста, Биогр. 170, Реметип, Шум. 391, БожовиЬ,
Ибар 295.
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мери показу]'у да дакаем често служи као поштапалица у говору, без
нарочитог значена);
Зал зна? Ил, Зал нему оде ни/ёдан да с уби/е? Ил, Зш и за чарайе
шрёба бон? Бк, Зал нёмаш чарайе да обу}еш? Бк, Зт нйси бйо? Ж, Зал ши
малы вддойлав, иди йа обйЬи? Ж, Они ййшаду зал Немо мй з<уено? Ит, Зал
ни/е? Ит, Зал мора над нёйеш? Ит, Зал ни/е расуша? Ит, Зал ме не йдзна/еш?
Ит, Па зал баш нё мож да ме йдзнаш? Ит, Зал у село нще било йамёшни/и
жена? Ит, Зал и од дшог? Ит, Зал ше ни/е жао за дёше? Ит, Зал туе шд
од мёне сшарца досша? Бч, Зал }е било шд шако? Ф, Зал има мало? Ф, Зал
)а нйсам швд}а? Е, Зал вам ни/е срамоша? Ме, Зал нйси ошдич свё изо? Ме,
Зал да нще дошо? СЦ, Зал сше ме сей забдравили? СЦ, Зал сам }а нсугора?
СЦ, Зал нйси досша шрчо? Бш, Зал ши нй}е грщдша? Ми, Зал дни нёмаду
куНи Посла? Сн, Зал си и шй дошо? Мо, Зал нё знаше? Пд, Зал има и кон>и?
Пд, Зал }е и шд лёйо? НК, Зал си шд йдверово? СК;643
йайак: над нет ййша шшд сам шо урадила, а ]а кажем „Пайак, ако
сам урадила" СК, йайак: кад ми неко каже нёшшо шшо нй ми ]е ио воли
СЦ (обе потврде добивене су по упитнику),644
Та шша Ы н>им бркови? НБ, Та досша ]е СЦ, Бйла е млого М/гаЬа од
н>ёга, ша валда дваез година Ит,
шаман Бч Ф НБ СК Ъ.
УЗВИЦИ
774. Теренско истраживаше П. Ивийа ни|е себи поставл>ало задатак да
побележи све узвике у банатском говору. У гра!)и се ипак нашао известан
бро] потврда:
су Ки, а/ Си Ки (у значен>у „молим", кад говорник нще разумео речи
саговорника),
Кад мй йдгледаше, а/ бога ши, а козаци шёру свё офицйре Ит,
Ала вдлем рйЬе кдн>е Сф, Мв, ал ]е йдмрчина ко шёсшо Бш,
ах Ит, ах, дшкуд! Ф,
Глё, Сшёван сёди меЬу двё жёне Ч), ёво глё Бк (в. и т. 684),
Дё, наш шу раки/у Ме, Дё, найо} живйну Бш, Дё, йо н>им НБ, Дё,
йокажи се Ме, Дё, шй машори СК,
м3 Облик зал, настао очигледно по угледу на дал, уел итд. (И. Поповип, Госп. 214),
одлика ^е многих говора у Екуводини, централно] и североисточно] Срби|и (И. Поповип, Госп.
214, Б. Николип, Срем 361, иста, Мачва 247, Ивип, Херски 343, Ивковип, Рес. 302, М Станозевип,
Северно-шимочки дщалекаш, СДЗб II, 1911, 440, Р. Симип, Левач 219).
644 Уп. йайак „нека" удари)о-те-]е, йайак, ни-те-зе уби)0. Зашто си то уради)о? Пайак
Милетип, Кик. 30.
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А каже: дед бечкёречко коло! Т, дед ланац йо ланац Ит, Дед нек сёвне
у грло Км, Е, реко, дёд сад Ит, Дед, свйрсу Км,
ё, да Ит, ё, дакако Ит, ё, долазиНеш Е, Е, фала богу, излила се киша Бш,
Е, йа дакако М1),
ё/, сё)0 Ф, ё], шй Ф, ё/, оадац мо] Ф, ф', маши мо}а Ф,
иу, слашко мо}е дёше, шй си здраво млад Ит,
Мо, слашки браца, иЬу Сн, Мв, ал )е йдмрчина ко шёсшо Бш,
на узми Ме, на га Ф, на у'е вйкни Ф,
о деше, о, ййле мд]е Км,
о у'ё Сф Ф, о }ё Ит,645
ух Ж Ки,
хё/, гле, она/ на два оре Пе, хё) НК.
ПАРТИКУЛЕ
775. Осврнупемо се овде на тзв. партикуле, т). на гласове и гласовне
скупине ко)и се дода]у шуединим прилозима и заменицама, без етимолошког
оправданна и без утица^а на значение.
Вокалске партикуле, 1«уе се иначе назива]у и покретним вокалима, овде
су -е и -а:
Щд нюме (т. 421), ШЩд н>йме (т. 471, 472), Д коме (т. 480), ИЛ киме
(т. 481), чиме (т. 490, 491), саде (т. 435), каде (т. 735), куде Ф, о«гуде Пе,
свуде Ил Сф,
ха<)а (т. 715), сада (т. 735), куда Ит Бш СЦ Ки СК, шуда (т. 755), свуда
(т. 755), овуда Ф Ме СЦ, овуда СК, онуда СЦ, найрёда Ил Ит Ж.
Исти вокали учеству^у и у комбинованим консонантско-вокалским пар-
тикулама.
Инвентар консонаната кс^и улазе у састав партикула тако1)е ]е прилично
ограничен. Ако изузмемо усамл>ено -зи у ДЛ ]д нюзи, юуе се одржало захва-
л.у)упи уклапан>у у систем деклинационих наставака, ту су само к, н и, сра-
змерно ретко, мир (посебно треба подвупи да се овде у партикулама не
]авл^у } и ц).
-к дндак (т. 735), йдндак (т. 175), днак Бк М1) Ит Ф Ж Т Бч Сф Ч
3 Ки СК «она/с Ил N0) Ит Сф Ж Ф Т Ч), йдлак (т. 573),
645 Ова} узвик служи за истющье мноштва или ^ачине нечега и преузет ^е из немачког
о]е! .ЛияшГ с!е$ ЗсЬгескеш; ЗюВвеи&ег" «= о Уеяиг/ Друкчвда су значена наведена у РМ („узвик
волу, да стане") и РМС („подражава зеван*").
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-ака
-ке
-ка (-ека) менёка Бк Ит, мёнёка Д]д Е, шебека Бк, ш н>ймека СЦ, ш гьбмека
Пе Е,]едаредека Ит, садека Бк Ит Ч], садёка Ме Км НБ, дигодёка
Ч, одека Бк М1) Т, вддека НК, одавдека Ит, одавдека Бк, довдека
СЦ, свудека Пе, свудёка 3, шудёка Бк Ит, кадгодёка Ч, гдреки Ф,
озгдрека Ит, одозгдрека 3, далека СЦ,
одудака СК, дшудака СК,
данаске Км СЦ Ки Ми Мо Пд Сн СК, }ушроске Км, сйноНке Ш,
вечёраске Сн, ндпоске Ми Ки Пд СК, зимуске СК, ]есёнаске Ми.
лёшоске Ф,
-ган (-екан) уьёгакан Е НБ, н>ёмукан Км, на н>ймекан НБ, ш гьймекан Ф,
сёбйкан НБ, шшдгодёкан Ф, садёкан НБ, кадгодёкан Ф, ддекан
НБ,
-аган овудакан СК,
-кана (-екана) йрё мёнекана Ит, од мёнекана НБ, мёнйкана НБ, шёбёкана
НБ, сёбйкана НБ, уьёгакана НБ, са н>й.мекана НБ, и/ н>6мекина
Ит Ф, с нюмекана НБ, шшогодекана Ит, шшогодёкана Ч, кадго-
дёкана Ч Ф, садекана М1) Ит Т НБ, садёкана Пе Ф, г/ садёкана
Ф, одономадёкана Ф, /едаредекана Ф, ддекана Ит Т Сф 3, шудё-
кана Бк Ит, одавдёкана НБ, ддндекана Ф, одашлёкана НБ, огйг-
дёкана Ф, ошудёкана Ит, (н>егов деда ]е говорио ошудекана СК),
одудёкана Ит, горекана Ф, ддлекана Ч Ф Т, дигодёкана Ф Е,
годекана Пе,
овудакана НБ, ошудакана СК,
данаскена М1) Ит Ж, данаскёна Ч Ф Пе, /ушроскёна Ф, вечёра-
скёна Ф, ноРюскена Ит, ноРюскёна Ит, ондакена Ит Ф Пе 3 Ме
Км, ондакёна Ф Е Ме, онакена Ж, йондакёна Ф Е Ме Км,
менйканана СЦ,
З.нан Ит (тако и у Иванди, Чешльар, Иванда 1 28), хоман М1) СЦ,
домен Км,
ошудан Км,
шуш Цп Сф, шаиона Сф, одена Ж Ф Пе Км Бш Ми НБ Мо.
ддндена Ме, одандена СЦ, горена Ит Ме Км Мо Пд, озгорени
Ит, одозгдрена Ит, долена Ж Ме Мо, доСйлена Ф,
шуне Цп, йа се й/уне будил* Са,
кадгодена Бк, кадгодёна Ч Ф, когодена Ж, шшогодена Ит Ж Ч,
шшогодёна Е, шшдго^ёна Ме, дйгодёна Ч, диго^ёна Ме. никадёна
Ф,]едаредена М1) Ит Цп, ]едамйушена Ит. ги гьймена Ит СК, сяш
гьймена Км НБ СК, с гьбмена Л Бш, ш подмена Ф Е Мо, шудена
Ит, ошудена Ч, одудёна 3, одудена М1), 1ш<.7о се св'удена Ж, садена
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-ана свудана Т, свудана Т, свудана Е Бш СК Ъ, ш'удана Ъ, овудана
Бш, ошудана НБ, одудана СК, одудана Ч,
-нена шунена Цп,
-нака дденака Ч,
-енан ш н>йменан М1),
-енана саденана СЦ,
-Гф' дак/геи Ил Бк Ш М$ Ит Ф Ж Т Сф Ч Км СЦ Ми Мо СК Дс,
шекем Ит, ондак шекем вршем Цп, у'а шекем кажем Бк, было у'е
вепем дан Бк, вёпем Ит СК (облик барем не спада овамо, уп. тур.
народско 6ап/я поред кн>иж. баг/, Шкал>ип, Турцизми 5. V. бар,
барем),
-р кандар пе бйши на йрамбабу Ч],
-ар шёкар НБ,
-ер шекер двое йромоли шамо Мо, вёЬер Пд СК Дс, ше сас салом
нису слашке, веЬер слане Мо 3-66,
-кар (менйкар НБ, Секулип, Текстови 132),
-екар ш нэймекар Ки,
-акар ддундакар НК,
-кара о шебёкара СЦ, ддекара Ки (тако и менйкара Ки, Секулип, Тек
стови 124),
-екара ш н>й.иекара Ки, шудёкара СЦ, овудёкара СЦ,
-акара одундакара НК, овудакара Ки, шудакара Ки,
-каран н>ёгакаран Км,
-карана бдекарана СЦ, одавдекарана СЦ,
-карена бдекарена СЦ,
-зи ДЛ м>6зг/.
Напомин>емо да су сви наведени примери осим датем и н>ши бележени
и без проширен>а партикулама (в. потврде у одговара]упим поглавл>има о де
клинации, одн. прилозима).
О функции партикула у процесу комуникаци)е може се судити пона^
више на основу утиска. Реч с партикулама од на]ман.е три фонеме обично ]е
под реченичним нагласком и партикула указу^е на знача^ те речи у говорно]
поруци. Осим тога, дуже партикуле могу послужите као поштапалице у ка-
зиван>у, док говорно лице не срочи у свести оно што пе дал>е реЬи.
775а. Изложени систем садржи очигледне иноващц'е. Иза консонанта р
обично долази а, а не е, ко]е ]е ту ]едино изворно. С друге стране, иза к се
]авл>а очигледно секундарно е, додуше само у временским прилозима на -с.
Можда ]е ту деловала ме^услоговна дисимилащи'а: сви та прилози има]у у
последнем слогу задней вокал (а, о или у).
'асно ^е да -м спуи изван система комбинованл консонаната са вока
лом. Тако^е ]е ]асно да у сложеним партикулама са два или три консонантска
елемента р никад шуе први такав елемент, а да н у такво] позицией ретко
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долази (регистровано је само у примеру оденака Ч). То место заузима, дакле,
скоро увек к, које је уопште најчешћи консонант у банатским партикулама.
Утолико је упадљивије то што к никад не долази двапут у сложении парти
кулама, мада има нешто примера јављања н у двама узастопним слоговима.646
7756. Једнофонемске партикуле употребл>авају се у банатским говори
ма без територијалних ограничења, а вероватно и без индивидуалних.
Међутим, код дужих партикула махом постоје крупне разлике између поје-
динаца. Већина људи као да се стиди тих проширења постојећих речи и, бар
пред дошъаком из града, избегава да их изговори. У време теренског рада
П. Ивића само поједини старији сељаци неуздржано су се служили партику
лама које садрже два консонанта. Није се ретко догађало да у селу А на
питање о томе одговоре да тога има у суседном селу Б, али да тамо ту осо-
бину припишу селу А. То нам одузима могућност да стварамо чвршће за-
юьучке о географској репартицији неких партикула. Ако у неком месту оне
нису забележене, то не мора значити да их тамо нема: можда се није нашао
појединац који би их неуздржано употребио пред истраживачем. Ипак, уочљиво
је да се консонант р јавља по правилу у кикиндској зони, а да је облик већер
особеност северног дела те зоне (забележен је и у Батањи, П. Ивић, Батања 40).
С друге стране, изгледа да су облици као туна, туне, тунена одлика тамишке
зоне, и то њеног југозападног дела (уп. туна и туне у биограчићком говору, П.
Ивић, Биогр. 169). Неће бита случај што готово све потврде за -ке уз старе
временске прилоге на -с потичу из кикиндске зоне, а сви примери за -кена уз
такве прилоге из тамишке. С друге стране, вероватно је случај што су најдуже,
шестофонемске сложене партикуле (-капана, -карана, -карена) регистроване
само у СЦ. Није сигурно да треба придата значај чињеници да се -ена, осим
у вези с облицима личних заменица 3. лица јд. јавл>а готово искључиво у
тамишкој зони и најјужнијем делу кикиндске.
Вредно је помена да су партикуле -ка и сл. уз Г, Д и А једнине личних
заменица одлика већег дела подручја шумадијско-војвођанског дијалекта, по-
неких смедеревско-вршачких говора у његовом суседству и пространог аре
ала у славонској Посавини.647
646 Било би корисно систематски установити сличности и разлике међу нашим говорима
у погледу инвентара и фреквенције партикула. Засад можемо рећи да су оне, како изгледа, за-
једничка особина српскохрватских дијалеката. Остајући на тлу штокавског наречја, будући да
чакавштина и кајкавштина имају друкчије системе, поменућемо неколико радова у којима се
наводе партикуле у датам говорима: Белић, ДИЈС 269, Петрович, Караш. 184, Божовић, Ибар
285-290, Симић, Левач 473-474, Јовић, Трет. 156, Ивил, Галип. 321, Реметић, Шум. 290 и 378-
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СИНТАКСА
СИНТАКСА ПАДЕЖА
776. Да би се избегло понашъшье, ово поглашье обухватипе и осврте
на инвентар и облике предлога.
Однос измену падежа места и падежа цшьа кретаньа
777. Прво Йемо обрадити на]маркантни]'у гоуаву у области синтаксе
падежа, необележаван>е разлике измену значена места и значеньа цил>а кретанл
(вщативног значена или „значена правда", како се то веома често формулише
у лингвистичким радовима). Та ]е дистинкщф уклонена, углавном или у пот-
пуности, у свим категори^ама где ^е постсуала у ]езичком систему. То се тиче:
1) акузатива/локатива уз предлоге на, у и о,
2) акузатива/инструментала уз предлоге за (кад му значение улази у
речено семантичко пол>е), мед (ме^у), над, йод и йред (йрид),
3) генитива уз предлог код, ко)к овде значи и цил> кретан>а,
4) месних прилога ди (т. 745), негди, нигди и дигод (т. 746), оде (т.
748), шамо (т. 751), Шу (т. 748), свугди и свуда (свуде) (т. 756), горе и доле
(т. 760), унушра и найо/ье (т. 762), куНи (т. 763), на среди и сл. (т. 765).
У прве две категори)е уопштавазу се по правилу облици ко]и су прво-
битно значили цшь кретан>а, у трепец облици с изворним значением места, а
у четвртсу ]е слика сложена.
Однос измену акузатива и локатива уз на, у и о
778. Навешпемо само део веома богате гра1)е ко]а сведочи о уопштава-
н>у акузативских конструкщуа место локативских уз предлог на:
шамо на брег ймаУедан шой Бк, сей смо били н ошсу брег Бк, на ушрине
су йасли Бк, носимо на лё^а Бк, седио на чамац ндНдм Бк, дрёчи баба н ошо
дрво Бк, }а сам држала на шаван Бк, у'а сам бйо на воду Бк, имо зёмъе на
Вршлог Бк, расши на складове Бк, имо тайте йрсшёгье на руке Бк, йма кра-
сшице на ногу Бк, шд ]е }ош и сад на уьега Л", зафалио н ошо шшо му }е
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дсшавио Л, шша шрёба да йрйчаш на улицу ЛГ, уййсано мд}е име на шаъиге
ЛГ, у два саша сам вёп на ноге Ит, дне су на йуш Ит, шу нще било нйшша
на свёш бёли Ит, а ]ёдан вйче на враша Ит, шдйлщ'е на шаван Ит, мй смо
бит баш на водицу Ит, }а сам салю вйдио ПешрйковиНа на визишацщу Ит,
вйси на лё/)а Ит, сшди на сунце Ит, гшо ба]днёш на йушку Ит, били на сшражу
Ит, да одржим}а шу рёд на сшаницу Ит, да вйдиш лейдшу на свёш Ит, раду
на ша/ бёшдн Ит, вйдио сам га на слйку Ит, на смо шрй браша на ла^у Ит,
вйдли би и шдйове на н>у Ит, и шу нас}е ддчеко на гёнцщу (= на железничко)
станици) Ит, донёсе на кола Ит, на свако йарче йма нумера Ит, шо йма на
сваке чакшире Ит, кад нйсмо найоле на фрднш Ит, сиьина фйна на н>ёга Ит,
киша се не чека купи нег на н>иву Ит, купа нам }е била шу на добро мёсшо
Ит, йлапало се на враша Ит, йма млдго сефёрина на враш Ит, сйавамо на
йепку Ит, шо )ёду на н>иву Ит, бйо сам мало на гозбеницу Ит, дсшане на
Лазино мёсшо Ит, бйо на разговор Ит, нёмаш шй Посла на лЩу Ит, бйо сам
на шаван Ж, колко мож да му роди н ошу зёлиьу Ж, ндсио на н>ёга млёко
Ж, кум сёди на бён'о )асшук Ж, на друга мёсша се шрёфлмло Ж носиле на
главу шешйре Т, йграу на месшо Т, родило на н>иву Т, носи.и белу лапу на
шешйр Бч, дсшане на гомилу Сф, на сшаре шаъиге се женим Сф, сёди на
иак Сф, мй смо били на кукуруз Бд, ]Ьш су ро]Ше бше на гапе Ч, йошшу
ндсио на лёЬа Ч, лдшре на кола Ч, ко е бйо на кола Ч, сёди на сокак
Ф, )ёдан велики сшуб сшои на средину Ф, вйдли га на йи/аце Ф, ймамо сйд-
меник на бечкёречки йуш Ф, йрендпи на ушрину Ф, он ]е на сёно данас Ф, на
крсу крцёва Ф, нашли }е на вр сламе Ф, биле су на зельъу Ф, йма на орман
чёшир Ф, сшо]и на враша Ф, йдли/'е да нёма йрашине на н>ёга Ф, ко)а }е два
на слику Ф, на гапё су рЬ]Ше Ф, косу држу на раме Ф, }а бйо на гувно 3,
нйсу на зем/ьу 3, на крщ кра]ёва 3, а на бгн>йшше се кувало Е, Чёда }е сшо]о
на враша Е, у йёш саши купи сам на рад Ме, спас на вёлике воде Ме, бйо
швйгар на н>ега Км, на наш саш шако сшои Км, ^е л било лёйо на йгранку
Бш, сёдиш на камён Бш, влаш сшои на слешу Бш, киша не мож да сшои на
брег Бш, дсшане на кра] Бш, на главку улицу йма Бш, ледешхци на сшрё]у
Бш, дна }е дешала на гн>йздо Бш, дне двё лёжу на )ёдно гуьйздо Бш, сёдио
на громилу Бш, држи се велики йёшак }ош на село Бш, дне лёжу горе на
йрома^у Бш, йа су Правили на едкак ндву купу Бш, ймаду йрешён на ногу Бш,
шрёшн>е су биле шёз банке на йщаце СЦ, сёду на рогшь СЦ, на едкак се сёди
СЦ, бйо }е на йгранку СЦ, била ]е на дапу СЦ, камён>и сшд]у на громш1у СЦ,
бйо и он на йрешен Ч], ймаду вйкендице на море Сп, йграду н асшаг Ки, свё
му ]е на йуш Ки, бог }е на небо Ки, биле су на рогаь Ки, у чёшир саша веп
си на црейану Ки, нёма нишша на н>ёгакана НБ, носим на лё^а НБ, сшои на
враша НБ, седили су на улицу НБ, нще бйо на жёнску ревёну НБ, ако }е
блашо на брану Щ 12, йоклойу кошо на вашру Щ 16, найрави купу на Мо-
ришву Щ 24, бит н йгранку Пд, кум сёди на ]асшук Пд, ейаво на кола Сн,
чуво и чдбан найоле БА, )а сам свё до Ууче йевала на нмву БА, како смо
йёвали на йрйредбе БА, жене йродавале на йщаце НК, макар да ]е на салаш
НК, фурш на слому ейавали СК, на ймауье ради СК, мо}а }е дёвд]ка вйше на
едкак него купи СК, сшо]йду найо/ье на едкак СК, била сам на кршпён>е СК,
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силой на вр СК, граУ)а силой на шу вёнчаницу (греду) Ъ, не воле на йразно
гн>йздо да лежи Ъ.
Овако ]е и у синтагмама с апстрактним именицама:
он сшои на }ёдну меру Ит, она ]е на умирание СЦ.
О акузативу у значен>у средства помопу ко)ега се обавл>а неки посао
в. у т. 878.
779. И од многобрсуних потврда за акузатив место локатива уз предлог
у навешпемо само део:
да сёду у Га] Ил, у Вршац ]е била Ил, бйо сам у Маркониц Ил, ййо у
бирш Ил, дёвб/ке су йипе у свйлене кошу.ъе и йруслуке ашласке Ил, дд^оше
неки у бые манШйле Ил, кад ]е бйо у вб]ску Бк, у село ]е Бк, у Срби/у йдшшй-
ваду йдс Бк, кад ]е бйо у Вршац Бк, у Томашевац ойёш йма Бк, йзвире вода
у Ша] бунар Бк, наш }е виноград у куш Бк, мй нйсмо у нашу купу ймаш
баднзак Бк, сйаво у разор Бк, сйаву у кдрйу Бк, мало дёше у црвёне чакшире
и црвёну кайу Бк, скуйу се свё у бёло йа йгру Бк, йиыа сам фурш у нашйкаче
Бк, лёши се йшло у гапе Бк, шо шшо држйлю у руке Бк, нёки су дсшаги у
ма^арску школу Нз, да сам бйо у друшшво Л, йёвали у цркву П, бйо у Мерику
Л, осшо сам у когьицу Л, бйо сам у йёвачко друшшво Л, шша шрёба да
йрйчаш у ку'пу Л, и се млело у сувачу М1), йшо у гапе и у йайуче Ит, уел
осшанеше ви у Кларщу )ел. дд^еше нашраг? Ит, да не сёдим у Америку Ит,
у цак осшане сламе Ит, дй Немо да радимо, каже, — у магазин Ит, йа се
йредржавамо како е у Пйсмо Ит, а ймали смо сваки у свд/е куфере Ит, у
ку]ну осшане свашша Ит, морам осшаши у касарну Ит, нё би бйо у канце. /а-
ри/у Ит, родили се у маиарску зёльъу Ит, ша/' Ье увашиши рйбу йа ма да /<?
)ёдна у канал Ит, шу ]е бшо сувача у йрёки сокак Ит, у суваче се млело Ит,
нйкад бд/ье сйаван>е него у шша1у Ит, два/ мали у ша колица Ит, док шра/е у
буре нйсу йрекйдат Ит, они су ймали хк'ьаду лйшара вина у но ддбо у буре Ит,
сйавааи у гапе Ит, бсуе грчеве у сшдмак Ит, ]ел и у госйоцке свашове дебри
сна/ка Ит, жёнске се куйале у дрёсове Ит, йма рйба р'уНе у брёг Ит, /а сам
бйо млого у ойшшину Ит, ди сам се р'одио у мали сокак Ит, шамо ими айашёка
у Парданз Ит, држали у школу Ит, да осванем у Ишёбе/ Ит, имам у шдрбу
Ит, шамо у магазин крали Ит, лёжо у зашвор Ит, шша наР/еш у сё. ю Ит, оно
шшо су ймали у цёйове Ит, како сше нас у школу учили Ит, у шумици брёг
Ит, у цёло село ако се могло напи Ит, да куйим у дупан Ит, држим у руку
Ит, наЦачи у село Ит, су били у цёло село зидари Ит, Румуна е било у шо
село Ит, впадала у купу Ит, дй си ]Ъж бйо у щу варош Ит, он }е бйо у рыбу
Ит, д'еца у кдлёвку Ит, вода усшо]ана у ша] лай Ит, а жена вам била у ну
другу собу Ит, била }е учишкъица у ]ёно село Ит, гурни неким од дви шшо
су у канцелари/у Ит, сшд/и у со Ит, сшд/и у шдГмо Ит, фурш у шо йде Ит, и
сад имам ]а у дешелину Ит, он мора да е дйгод у госши Ит, у Бечкёрек се
шо кувало Ит, нйсше ей бйли у Русщу Ит, у гар се йёкла Ит, шака зём ьа да
е нёма у цё^т свёш Ит, донешёно ]ёло у н>у Ит. шо роди шу у слашину Ит,
дсшану у купу Ит, у ндечне сш'ои Ит, да га йсйлаши у сребро Ит, ко е у ша]
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ддбор Ит, да би ото свё у лЩу Ит, било и у друге срёзове Ит, наилазши
койише ош кдгьа, у ча!) осшале Ж, заш мй ймамо дёцу у куЬу Ж, у ашар бй.ю
зубаче ддсша Ж, у наше село скраЬено се говори Ж, йма ша рёч у нёка сёла
Ж, иандари шили у гапе Ж баш у мо} сокак се шо шрёфило Ж, свё у бело
обучена Ж, држи шшай у руке Ж, сёди у касарну Т, дёвеш луди се жёну у
Уедне чйзме Цп, у шу1/е чйзме сам се жёнио Цп, каш сам]а бйо у Пджаревац
Бч, осшало у йол>е Сф, била у'е ]ёдна у она) кра] Сф, женило се село у ]ёдне
чйзме и ]ёдан кожу Сф, да се вёнча у бело Сф, шшо се кува у н>ёга Сф, бйо
сам у Босну Сф, руча/у у другу сдбу Сф, у рйш }е само врба Сф, кувамо у н>й
Бд, зайаншила сам ]ёдну у наше село Бд, било у шу Пусшару бара Бд, колко
нас йма у нашу улицу Бд,у'д сам бйо у войску Ч, бйо у Босну Ч, у белу одежду
изишла жёнска Ч, иду у гапе Ч, бйо у Сакуле докшор Ч, }а бйо ]едаред у
школу Ч, сувише у радио иёваду Ч, нём она мёсШа у собу Ч, сйава у шШалу
Ч, сёдили у сшаро село Ч, у чйзме се жёним Ч, да да у'е у собу Ф, не мош
сёдиши у ладну собу Ф, у Пёрлез }е била во]на влас Ф, комеданш у Пёрлез
се звао Сучек Ф, дёлла се зёмгьа у Вркаждйн Ф, колко шра/у свашови у Банаш
Ф, заробл>ен сам у Галйцщ'у Ф, сёдийе он у чойор Ф, кад ]е Дика бйо у вб/ску
Ф, ддсша ]е йдгинуло у шу бдрбу Ф, ймаш шамо у куши/у на шифдн>ёр Ф, у
кджуве дугачке су ишли у цркву Ф, радим у ойанке Ф, у шо иду момци на
йлац Ф, иде у йлаве чарайе Ф, била у цийеле Ф, у шша Ьеше ондак да седйше
Ф, дрёкала крава у вавлщу Ф, у дуЬан куйимо Ф, руча у кафану Ф, седймо у
кдшарку Ф, йо двадез душа било у ]ёдну купу Ф, било у ]ёдну нумеру дёсеш-
йёшна/з дёца Ф, била сам у Панчов Ф, у лднац се кувало Ф, се родио у Пёрлез
Пе, како у ко/у купу Пе, у жйшо се лёгу Пе, каш сам код мЪ]е йокд]не сна/е
бйо у вёлике госше Пе, у Пёрлез )в било шрй чёшир чдйора Пе, у Бачку ла/е
кёра 3, у рйш сам сёдио 3, он ]е бйо у ройсшво 3, сйавамо у ]асла 3, йосло
му злашну колёвку да се л>ула у н>у 3, сёди у цркву 3, било нас двашус у купу
3, }а сам ишо у гапе 3, у йомрчину дочко йа ошино Е, у йёп се йёкло Е, кад
заигра у ойанке Е, у бёло су свё Е, лёжали су у кревеш Е, у Галйцщу сам
бйо заробл>ен Е, у дуЬан у'е било Е, девочке су йшле у свйлене кошул>е и йру-
слуке ашласке Ме, шу су сей у громилу Ми, у цркву се вёнчу Ме, држим
нёшшо у руку Ме, ипеше у йскршьене чарайе Ме, у ддл>у лежим Ме, сйава
се у йол>е Ме, иде у дугачке гапе Км,у'а сам у йайуче и у гаЫ ишо на бубшице
Км, каш сам бйо у в6]ску Бш, он сёди у кйри/у Бш, радница у фабрику Бш,
у ша сёла йма вашар Бш, ЬЬу да зйму/ем у дву сдбу Бш, у Кйкйнду йма }ёзеро
Бш, сйоредна зграда у авлщу Бш, шо ни/'е било у Мелёнце, нег ]е било у
Кумане Бш, браш н>ёгов, ша/ шшо у'е у Нови Сад Бш, свйра у ша] дркесшар
Бш, йа држи у кавез Бш, служив войску у Сараево Бш, у Кйкйнду се дёсило
Бш, Ин^и/а }е у Срём Бш, мдраш да раниш у авлщу Бш, мёрдевине у шшалог
шшо се мёше сёно, шула}а Бш, у шо се йёру ноге Бш, у шшалог ймаду гн>йзда
Бш, у воду сёду Бш, учила у йрви разред Бш, дйвии зёц шшо е у йоле Бш,
шо се у мо/у куНу не уйошрёбл>у}е СЦ, игра у блашо СЦ, млада била у свй\ту,
кадифу СЦ, йма у шо сйшо СЦ, нще било друге иншелигёнцще у Црн>у СЦ,
ймали су сам )ёдну чашу у купу СЦ, они нйсу у задругу СЦ, }а сам бйо у
нгёгову чешу СЦ, сад }е у Нови Сад СЦ, у }ёдно село код Београда бйо }ёдан
учише/ь СЦ, Ъура се у Србщу ожёнио СЦ, она }е била у Бечкёрек Сп, у
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Кйкйнду сам била Сп, йма свашша у дуМне Сп, у ией му]е флаша сас раки/ом
Сп, ондак се сёди у цркву Сп, живи у Канаду *В 1 68, он се чоркулю у гапе
Ми, мй смо у бараку били Ми, бйо сам кайлар у мацарску вд/ску Ки, нема
ни у дупан нйшша Ки, шд у Кйкйнду нема Ки, ймамо у башпу Ки, нёпе млада
да игра кад ]е свекор у собу Ки, лёши йшо у йайуче Ки, мй смо ужйвали у
рад Ми, йде у гаЬе НБ, мй смо били у чизме НБ, нй]е ймала разбо] у купу
НБ, кднм }е било у нашу шшалу НБ, мй смо у шшалу сйавали НБ, шд }е било
у нмн сЬкак НБ, било )е у Лёмйр НБ, у гар йекли су И) 19, н>й се йёш шёсш
джену у ше ]ёдне чйзме Мо, бйо у лов Пд, биле вйле у шшалу Пд, било у'е у
наше село Пд^уче сам бйо у виноград Пд, у наше село бйо }е само ]ёдан Пд,
у ойанке идёмо у цркву Пд, да сшо]у у громилу Пд, шёз година сам бйо у
цркву шушор Си, бйо и у Срби/у Си, у йомрчину се не види Си, у ше танине
су йскойани ровови Сн, у гаНё се йшло Сн, ла'сше су Правили гнзйздо у конк,
у шшалог Сн, била сам чувар у циглану БА, слабо се вёнчаву у цркву БА,
йёва се у свашове и на н>иву БА, }ош у йрви разред су нас учши БА, кад ]е
бйо у вд]ску БА, она у'е радила у Кнёжевац БА, ужежёмо у вашру БА, у
нашу зёмгъу не роди вопе БА, он се вёнчо у фиску цркву БА, и он ]е утро у
сшарачки дом БА сад }е у бдлницу БА, онда йо/ймо у цркву БА, йа она газдууе
у купу БА йма л код вас у Нови Сад кафе БА дне су се куйале у сукнте НК, бйо
у бирц НК, мо} муж }е у задругу сёлачку НК, йде у чизме НК, }а и Па/а смо
заодно били у добровольце НК, ако ймаш у главу СК, йдйа из/ав/ьуу'е у цркву СК,
бйо сам у йолге СК носило се и оде у Крсшур СК, }а сам бша у Вршац СК, бйо
сам ]а у Амёрику чак СК, у чйи кдмад буде СК, ]ёдна купа у кра] ди су 'ушрине
СК, у ™оргош]е бйо СК, ей сше у циглану Ъ, колко йма у купу друшшва Ъ, нёма
шолйко велико гувно у Ъалу Ъ, ]а сам шд научио у Нови Сад Ъ, йшйца ща
кдйа руйу у дрво Ъ, вёН }е било фабрика шшо су Правиле лёда у Сегёдйн Ъ, шд
било у ойшшину Ъ, нёко дрво су дцекли у шуму Ъ, у шреНи разред сио ймали
чйшанку Ъ, сушра }е ва'шар у Сегёдйн Дс, лёйо сшои у олшар Дс.
Овако ]е и у синтагмама с апстрактним именицама и с разним прене-
сеним значен>има:
сшраду у йравду Бк, осшане у друго сшан>е Бк, йа се ушркйво ш нмма
у бёган>е Бк, да усйу у сед] рад Нз, осшане у каущуу Ит, дсшо у кандидащуу
Ит, колко су у рдйсшво Ит, кои сше у службу Ит, била у йомоп Ит, а ко бы
бйо у службу Ит, одёло било у бЬ)у Т, живили фурш у шалу Ф, кога увашу
у крЩу Ме, зёмл>а ми }е у задругу Бш, да сёдим у кйрщу Бш, нашш се у
нёбрано грдж^е СЦ, осшаши у друго сшан>е НК.
Акузатив господари и у временским синтагмама са у:
]а каш сам бйо у шё године Ил, саш су вёп у шрёпу годину Ит, йродаду
млдги у марш Ит, чёшир йдсша у годину Ч, сад нам]е бйо вшдика у новёмбер
мёсец Сп.
780. Примери за акузатив место локатива уз предлог о нису многобро]-
ни, свакако зато што се та] предлог у датом значен>у прилично ретко упо-
требл>ава:
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кайуш ми виси о клин Ф, Пушка ]е о раме Ме, слйка виси о д'увар Бш,
ново сйшо о клин вйси СЦ.
781. Насупрот примерима с акузативом сто)и много ман>и бро^ потврда
за локатив уз исте предлоге:
на ваги Ил, на руци Ит, на ндзи Ит, на йушки Ит, на роглювима Ит, на
роглу другим Ит, на срйским ]ёзику Ит, сшди на враши Ит НК, на масши
йечёмо Ж, звезде на небу Сф, на врашима Сф, на коли Сф Ме СЦ, н дшим
йрёлу Пе, на кваршиъу Ф, на Бёлим мору Ф, на двои коли дЩу Ф, купа му
}е на лЩи Ф, нема на чим Пе Ф, да су на брд/у Ф, лейоша на свешу Т, дчиш
на сдница Е, на бачко} сшрани Е, на ашару су вйдили вйле Е, било млого
сумйора на н>5зи Е, на ашаревима Е, на гозбеницама Е, н Ъшом рдг. ъу Е СЦ,
Ъура }е шамо бйо на сшану СЦ, наз двоица смо на коли Ме, на дшим сш'о}и
Ме, нёмаше на чим зафал>йваши Км, на мои колени Км, на ледини НБ, на
селима НБ, на свешу НБ, о/а — шо шшо лежи Плуг на н>ймекан НБ, живили
на сели НБ, на овим йман>у НБ, на нашом ашару Ми, на целим свешу Мо,
уунак на усши Пд, на рогл>у Пд, на лёнщ'ама Пд, да вучемо на лё^и Си, на
сокаци Сн, с<?и на конэн Сн, на слики Сн, на нашим }арошу Си, на сала'шу
живили Сн, на войки СК, на усши СК, осшало ]е на шйм СК, на ногама СК,
на оглёду (реч ]е о обича]у пре венчан>а) СК, свё на свёшу СК, на колима Ъ,
лежи на ]а]и Ъ,
у мацарским рашу Ил, у млади година Бк Ит Ж, у вд/ски П Ит Сф Ф
СК, у кдлёвки Ит, у бриги Ит, у руци Ит, оскудица у свачим Ит, у Малом
рйшу Ит, у ши година Ит, 7 шим говору Ит, у шим сшарим Бёге}у Ит, у ним
бйршу Ит, било у мацарски сёаа Ит, у шим другим сокаку Ит, у Ве тки» рйшу
Ит Км, шу у Сигёшу Ит, како смо йров'ели у Русии Ит, нёмаж да мйлуеш
сисе у води Ит, сшо/у у гдмит Ит, ймо сам ]Ъш у мом куферу Ит, б'ио у
бдлесши Ит, држуму г^гави Ит, новцеу иёйу држим Ит, имам зёша у Пёрлезу
Ж У сна'зм Ж Т, у млади годинама Ж, шрску у усши Ж, у луЛн Т, шако ]е
било у цёлим свёшу Т, у оним рашу мацарским Т, у разговору Т, у снази како
}е мого Т, мо/а регёмёнша }е била у Коморану Т, у мои млЩи годинама Цп,
у другим селу Сф, у шйм лайу Сф, у моим жив'ошу Сф, у Сефкерйну уз.му
Сф, у}ёдно] купи Сф, у йравди сшрада Сф, у цёлим сокаку Ч, у шг/ рйшовииа
Ч, у До;ном рйшу Ч, у Сакулама Ч, шу су у Сигёшу Ч, у оним рашу Ч Си СК,
}а да сам у снази бйо као шй Ч, у кдлёчкама шо су сййце Ч, у гьйном ашару
Ф, вйдла се вит у чим ни/е била Ф, у йёрлеском ашару Ф, у шим рйшовииа
Ф, у йдгледу Ф, у разговору Ф, нй му ]е у йамёши Ф, бй/Ю ]е у оду Ф, у
жалосши Ф, у ман>им шрошку Пе, у неким разговору Пе, у шим врйску н>ё-
говим }е засйо Пе, бит у шрски Пе, било у Лемйру Е, у жсиюсши Ме, у
нашо] купи Ме, ч&то нас у Великий рйшу дро ]е нёки дёёа Км, у Ндвим Саду
Км, Макса Лзкшип }е йосле бйо у Щошу свёшшеник СЦ, у шим дану СЦ,
сёсшра мо}а била веп у йенщ'и, имала реуму, лежала у крёвешу СЦ, у цёйу НБ,
у Бёодри НБ, у нашом кра/у НБ, у нашом селу НБ, Суваче: у облйку су биге
йёш фаши квадрашни НБ, у ревёни НБ, у бд.ьим сшан>у НБ. у Лйвадама НБ,
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у Бёограду ми]е куйа НБ, у нашом груншу НБ, у нашом сотку Бш, у нашом
селу Ми Пд НБ СК, у Шим звагьу Ми, били смо у шим Ми, у шим Крыму Ми,
у ком буиаку Ки, у нашом бунару Ки, друкчщ'и у говору Мо, }а сам бйо у
Уедним великим дуЬану Мо, у нашом селу Си СК, у наши ошмени ку'пама НК,
у шолйком врёмену НК, у нёчим НК, у Новом Саду СК, у Банашском
Аран^елову СК, у дном ашару СК, у дном облику СК, шо }е у иёйу СК, у
бирцу СК, у дном Пару СК, йрёло ]е било у соби СК, у бечкёречком округу
СК, Нйсам у нашом селу чула СК, У Србии мушки завашиду коло СК, у оним
рашу СК, у здрав/ьу и у миру, газда, йрдво два] благи дан СК, у игри СК, у
бриги СК, у Ъали вйше ош йд сёла Ъ, у чйм си у шйм си Ъ, у йашёки кма
Ъ, у шуги Ъ,
о шйм клину Ф.
Ова врста примера знатно ^е ре!)а него што би се могло заюъучити на
основу бро^е размере измену н>их и оних с акузативом наведених у т. 779,
од кхуих смо, баш због шихове многобро]ности, навели само ]едан део.
Сигурно ]е да се у великом делу примера с локативом огледа настсуанэе
казивача да се приближи юьижевном ^езику. Ипак, вероватно ]е да неки од
примера одражава^у аутентичан народни говор. То се пре свега односи на
гра1)у из Потира, дакле из непосредног суседства ареала где се локатив у
начелу добро разлику^е од акузатива. С друге стране, релативно висок бро^
примера из Ит, одакле иначе имамо на^бимни^и материал, потиче првен-
ствено од 1ове Мишкова (р. 1875), ко^и ]е одлично причао, али ]е, како на
раду у Америци тако и у аустроугарско] версии за време I светског рата,
долазио у контакт са нашим л>удима из разних кра]ева. Што се тиче маркант-
них примера из СЦ, они су забележени од Кате Гавриловип (тада 79 год.) из
фамили^е кс^а ^е неговала просвету и ко]а ]е била у блиском при]ател>ству са
свештеничком фамилирм такшип, познатом по леснику Ъури .Гакшипу. Осим
примера из Потаена, велике изгледе да буду ди]алекатски аутентични има]у
они у по]единим устал>еним синтагмама, понекад и различитим од онога што
посто^и у кн>ижевном ]езику (на масши йечемо, на бро]у, на соница, у млади
година, у снази) или с акцентом ко]и их издва]а из парадигме (у болёсши, у
разговору, у йамёши, у жалдеши), што сманэде вероватнопу да су их кази-
вачи сачинили дода]упи юьижевни наставак на основу ко]у су имали у свом
]езичком осеЬан>у. Овакви би примери, дакле, били реликти стари]ег стан>а.
782. Нашло се и нешто потврда за локатив место акузатива:
Вуип кад ]е ддшо на влади Ит, шу нам на враши донёсу Ит, сёда на
коли Сф, вйше се лёйила зёмгьа на н>има Ч,
се скуйимо у груйи Нз, ишли смо у Ме^и УТ, днда смо иш-ш у Парку
Л", вдди/о у Лзублмни Л, ишли смо и у Орловашу Л, здшо шо йшги у суду
Ит, ка цмо ддшли у Темишвару Ит, улазимо у оке)ану Ит, а нама у зйду нёко
луйа Ит, бацили дёше у вдди Ит, мёшеду доле у води Ит, и шо се носи у
магазину Ит, да у^е у двору Ит, ушла у двору Ит, дчо у'е у Бёчу Ит, дшидне
у Панчеву Сф, ишли суу Вршцу Сф, БанаЪан дчо у Бачки Пе, ддшо у Бечкёреку
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Ф, у чиим комаду дд1)е Ф, идёду у свашовима Ме, мёшли у дуМну СЦ, онда
кад дЩе дйеш у нужди СЦ, кад су донёли слешу у ку/ни Ч), йзй^е у соби СК,
йщ )е очо у Београду СК.
Овде се по съо] прилици ради о хиперкорекщи'и, неуспелом подражава-
н>у особине юьижевног ]езика. У ман>ем бро)у случа]ева сама ситуащн'а ]е
давала могупност дво^аког тумачен>а, т). избора измену две)у конструкшуа.
Занимгьиво ]е, уосталом, да велика вепина примера у нашо) гра!)и потиче из
тамишке говорне зоне.
783. Банат, за]едно с Поморищ|ем,648 чини на^еверн^и део пространог
подруга неразликован>а падежа места од падежа цшьа кретан>а. То подручзе,
^е ^е у неку руку претходница балканског ]езичког савеза, протеже се дуж
целе н>егове границе према главнини штокавских говора, дакле од ушпа
Мориша до тадрана на сектору од Конавала до албанске ]езичке ме1)е измену
Бара и Улцин>а.649
648 За на]северни]и Банат и Поморипуе податке щу Степановий, Ма1). 126-127 и П.
ИвиЙ, Батака 45, а за ешье у румунском Банату Живковий, Берий и Веску, НЖ У/2, 80-81. У
Банксу и Срему овакви примери су у изразитсу ман>ини (И. Поповий, Госп. 224-225, Б. Николий,
Срем 366).
649 Први покуиш) да се одреди ареал ове конструкщуе дао }е П. ИвиЬ, Гал. 323. Овде
йемо навести неколико потврда, махом нови] их, ко]е допун>ава]у тамо оцртану слику.
У области смедеревско-вршачких говора по]аву бележе и В. Веску, БЦГ 158, П. ИвиЬ,
Херски 345 и 348, Р. Павловий, Рача 17, Вукийевий, Лепен. 137 и 208 (за западни део подручна
обухвапеног монографиям, щи припада шумади)ско-во]во1)анском диалекту, аутор истиче да
ове псуаве нема), М. Грковий, Уйошреба Падежа у чумиНком говору, ПГ1Л 4, 1968, 147 („сасвим
спорадично, дакле од маргиналног значаща за падежни систем"), П. Ивий, Биогр. 170 („малобрсу-
ни примери").
За косовско-ресавске говоре щу податке Вукийевий, н. м. (за на^источнида села подручуа
ньегове монографиуе, у коуима се говори косовско-ресавски, писац наглашава да у'е поуава чешйа
него у средтшьоу зони, чиу'и уе говор смедеревско-вршачки), Томий, Радим. 429, Пецо, Ъердап
204 и д., Пецо и Милановип, Рес. 306-308 (фреквенциуа локативних облика и оних с општим
падежом место локатива „скоро уу'едначена"), С. Ракий, Мутаиш 81 ид., Р. СимиЙ, Синшакса
левачког говора, СДЗб XXVI, 1980, 142-143 (знатне су разлике измейу делова обухвапеног пре
дела, али у целини претеже огапти падеж над локативом), Алексий и ВукомановиН, Жупа 3 1 2
(„необавезно"), М. Грковий, Луково 130, Радий, Мрче 34, Бар|актаревий. Лепосавий 432,
Божовий, Ибар 177 (само у неточном делу подручна, где уе говор косовско-ресавски), Баруакта-
ревий, Метох. 164.
Потврде из говора зетско-ловйенског диуалекта доносе ЪупиЙ, Буелоп. 129-132, Пешикан.
Староцрног. 190, и Вууовий, Мрковийки 309-311. За прелазне говоре на северу и североистоку
тог подручуа в. М НиколиЙ, Полимл* 425-427 (углавном наууужниуи део обухвайеног подруга)
и Бар|актаревиЙ, НП-Суен. 120.
На зетско-ловйенске говоре наслан^у се говори источнохерцеговачког диуалекта на зе
млишту Црне Горе и у н>еном непосредном суседству: М. Вууичий, Речник говора ПрошНенм
(код Мо/ковца), Подгорица 1995, Пос. изд. ЦАНУ 29, стр. 13, Пижурица, Колашин 185, иста,
Уйошреба йадегса у говору Роваца, ПШ 3, 1967, 161, Станий, Ускочки говор II, СДЗб XXII,
1977, 62-63, Вуковий, П-Др. 83-84, Вушовип. И. Херц. 68, Пецо, И. Херц. 165 (само у насел>има
на граници према Црноу Гори), Срйан Мусий, Романизмы у северо-западно/ Боки Кошорско/,
Београд 1972, 34, Д. Достаний, Нека зайажанм о херцеговачком шийу бок&ъеких говора, Огледи,
Титоград 1963, 82, 3. КашиЙ, Конавле 342 („спорадично", али „по цело] области").
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Према општем мишл>ен>у, реч ]е о особини несловенског порекла, уне
сено) са стране у штокавске говоре.650 Да ]е то мишл>ен>е тачно, показу] е и
чишеница да се иста по]ава ]авл>а и у низу чакавских говора, првенствено
острвских, дакле оних где ]е романски утица] био на^ачи.651
У вепини косовско-ресавских говора продор облика акузатива на место
локатива у ствари ]е продор општег падежа, ]ер се акузативни облици тамо
]авл>а]у и место генитива и инструментала у конструкци]ама као од нашу
фамилщу, изашо с }едну краву. На северу и ]угу оцртаног ареала тога нема.
Об]ашн>ен>е лежи у томе што у банатске и црногорске говоре промена про-
дире из румунског, односно албанског ]езика, а у косовско-ресавске на]чешпе
из призренско-тимочке области, дакле из других доуалеката истог ]езика, тако
да нема праве ]езичке преграде ко)а би спречавала да „балканске" конструк
тив продиру лако, без ограничена. Осим тога, конструкщф с индиректним
падежним облицима незаменьеним општим падежом сачувале су се знатно
више у румунском и албанском него у призренско-тимочким говорима. Ова
проблематика свакако заслужу)е дал>а проучаван>а.
784. Разуме се, у значен>у цшьа кретанл нормална ]е употреба акуза
тива. Наводимо само неколико примера:
]а сам ишо на радььу Ит, ома седа на кола Сф, БанаНан очо са дёвд/ком
на йрёло Пе, йде н дран>е Пе, гура на гомилу Пе, мдрала }е иНи на руку (=
л>убити руку) 3, гьёгов ]е деда фурш ишо на Тису Е, мёше уво на йлёйку ми
СК, }а мешем руке на раме СК, мёшем машёр на кола СК, иди на гьиву Ъ;
}а сам се ]ёдила шшо нйсам йшла у школу Ит, йшли смо у Мё^у Л,
изйшли смо у Рущу Ит, йшли у цркву Цп, мёшли га у сандук Т, йс куНе у
куНу 3, очли у бирц Е, ушо у собу Сп, Срби у Семйёшер су дошли Сп, Пёшар
}е ушо у куНу Бш, йрво идёмо у ойшшину йонда идёмо у цркву СК, шёко
мёше у свЬ]у авлщу Ъ;
Напоменупемо да се овде прецизирани ареал ове особине у неколико по]единости раз
ливе од карте у драгоцеж>) студи)и А. Н. Соболева О некоторых инновационных процессах в
сфере выражения пространственных значений в территориальных диалектах сербохорватско
го языка, ЗФЛ XXXI/ 1, 1988, 64.
Занишъиво ]е да ]е осуда неразликован>а падежа места од падежа цшьа кретан>а у банат-
ским говорима )една од ретких по^единости у копима су се слагали .1ован Хацип (Српски летопис
год. VI, 1830, св. 21, стр. 53) и Вук Карацип (Писма о срйскоме йравойису са особишцем до-
дацима о срйском }езику из 1845, Скушьени граматички и полемички списи В. К. 111/1, Београд
1896, 187), а да ^е .1ован Стерла Поповий протестовао против таквог става (Примедбе йри чишан>у
срйских юьига, Гласник Друштва српске словесности 1, 1847, 68). Непе бита случа] што ]е од
те троице ]едино Стерла био родом Банапанин.
650 В. нпр. Петар Скок, О бугарском }езику у св/ейТлосШи балканистике, }Ф XII, 1933,
128-133. А. Белил, приказ: Михаило Стевановип, Исшочноцрногорски дщалекаш, .)Ф XIV, 1935,
177-178, Лука Вурвип, Исшориски йредек губ/ьен^а глаголске рекцще у црногорским говорима,
1ФХХ, 1953-1954, 87-126, П. Ивип, Ди/алекйЮлоги/а 1956, 163, Соболев, н. д. 64-65.
651 В. нпр. податке и карту код Соболева, н. м. Поготову ]е снажан романски утица) код
икаваца у ]ужноитали)ана«>) покра]ини Молисе, Решетар, 5иШ1. 1 88.
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саш о зйд дбешен Бд, дбеси о кревеш Бк, обеси о лёвчу Ф, луйу о
враша Ме.
Однос измену акузатава и инструментала уз предлоге
за, мед, над, йод и йред/йрид
785. Уз наведене предлоге на^чешпе долази акузатив и у значен>у места:
иду кола за кола Бк, долазу кола за кола Ит, он ]е ручо за мо] асшал
Ит, за н>ёга }е ддшо йой-Ббра (= за н>им) Ит, сёди з асшал и руча Ф, кд>ь
бйо за кола Т, иду }ёно за друго Ч, учин сшан ]е оде ома за пошак Ме, оде
смо ддлазили за лйши/у (= за липуом) СЦ, како }е йлакала за свёкрову Ч),
су йлакали за Нзёга или за йёнзи/у Ч), да йлачеду за н>у (= за н>ом) ако ]е дна
умрла Ч], йочо да бега за н>у Ч], она чайред, он за н>у Ч^ зусшавиш конзе и
шрчиш за кола да с угри/у ноге Ки, сёде з асшал НБ, сшо}е за ле^а И1) 22,
седиду за йёниер Пд, Олушки Жива му \е за купу, а ова} }е йриш купу Сн, О
деда Жйве за купу на пдшку Сн, 1)увёги]а чёка за йёниер Сн, ено га за враша
НК, за купу ми ]е Маиар СК, дсшд }е за враша СК, момак осшане за враша
СК,
он]е баш игро мёд н>й Бк, }ёну башину држи мёд ноге Ит, држи Ьлдвку
мёш йрсше Ж, живили меш Србе Ми, сёди мед жене НБ;
владар над свё СЦ;
лежали йош йлас Бк, свирац сйаво йош йлош Ит, жёна ]е йд чуйу
радила Ит, у'а сам имо йд чуйу шйоре} Ит, лежала йод буре Ит, йма зёыьу
йод 'Ешйн (= близу Хетина) Ит, ни}е ладно йод оша} лейёдов Ит, крйа ]е йод
асшал Ж, он йма йод нзега шрску Ж, сей су били йош сйаш'у Ж, вода бит
йод н>у Сф, носи сламу йош йазу Бд, сйава йи/ан йош сламу Пе, кёра ]е йод
асшал Ф, ни/е йод асшал Ф, йма свйрулу йош йазу Ф, он ]е бйо йод брдо Ф,
вода }е бша ома йод брег Ф, коььи нам шу йод брег Ф, носи йош йазу Ме,
мачка лёжи йод асшал Бш, да нас уваши мрак йо(ш) Црн>у СЦ, и сад /е йод
асшал СЦ, саш смо йо Тёбё] СЦ, сваки ]е сёдио йош свду йёнуер Ми, ку'Шща
]е н асшал йош кайу Ми, ёно шамо йош кошарку йушпа Ки, сёдим йод оша}
магазин Ки, боле}е йод груде НБ, била чарда шамо йод Башайд Мо, койапемо
оде йод ову ман>у купу Пд, она ]е йод асшал НК;
играло се йреш йдршу У\л,}ёдно свйнче се йрёд к>ега сшворило Бк, држи
йрёд Нзега Ит, казо йред друшшво Ит, да држу каршу йрёш себе Ит, йрё
шебе }е било Ит, ймам маглу йрёд очи Ит, нй/е бйо йред адвдкашске очи Ит,
вама }е шо йрёд очи Ит, Мйлорад сёди Шу йре дупан Ит, йа да виси лбйов
йред дйшшину Цп, нмма]е сшйд йрёд мене Пе, нйсам нйкад йрёд н>ега йушио
Пе, мо] сшрйц нще йрёд н>ега шёо да зайали цигару 3, идсмо йред волове
фурш 3, сйавали йреш купу з дёцама Ит, йред нёку ку'пу се скуйиду Т, йёд
брапа сйава йрёш купу Ч, она) асшал йрёш купу }е шаки Ф, вёдро вйри йрёш
купу Ф, йрёш купу ]е крйа Ф, обесу се йрёш купу ёвёнке Ф; }а знай шша }е
било йрид мёне, а шша )е било йрид н>ёга, }а не знам Ме, он ]е зграби йа }е
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држи йрйш себе Км, она сшди йрид гъёга Км, да йма чаша йрйд вас Км, шд
}е шу йрид нас Бш, йде йрид вдлове СЦ, онако ми игра йрйд очи СЦ, бщо /е
йрид мене СЦ, шу йрйд мене]е било СЦ, кёра сёди йрйш куйу СЦ, йрид Ддви
СЦ, ]а нйсам йскрен йрйд н>ега СЦ Ъ, лубу се йрид дца и йрид машер Ч),
шшо йма йрид мёне Ми, клуйа ]е шамо йрйш куйу Ми, йрид Мйду била кола
Мо, шу се мулашу/е йри чашру Пд, лежймо йрид нёйргу'аш&ъске рдвове СК,
у осам саши шу да си йрид мд/а враша НК, дёвб]ке йграду йрйш купу Е, сёди
йрйш купу Км, кдмшш'а йрйш купу Бш, чйсшила йрйш куНу СЦ, /о сам йрйш
куЬу СЦ, сйаво сам йрйш купу Ки, шу}е била йрйш куЬу Ки, цйгла йрйш купу
сшои Сн, воМа шаио йрйш купу Ъ.
786. У истом значен>у ^авл.а се и инструментал:
за коли сам йшо Бк, шрчо за н>йме Бк, вйчеду дёца за д'ёдом Бк, ндвце
сваки воле йа носи за н>й\м Бк, он найрёд, }а за н>им Ит, рйбе йду за ла^ом
Ит, ]ёдан за другим Ит, вёзач йде за гьам и вёзйва Ж, не мож да дд1)е за
нама Т, шрчо ]е за н>йм Сф, йёвам за воловима 3, за дцом Ф, ]а сам з дшим
Ф, за Плугом Ф, млада йде за н>й.м Ф, за н>и.\ш Ит Ч Ф Т 3, за мном Ф, ко
за кии Ф, д йдёл! нопу за воловима Ф, йшла за коли и дчла на йругу Ф, ойе
(да трчи) за кд/ом дёвд]ком Ме, йде за н,и.ч Ме, ко }е бйо ша] за шобом Ме,
за дбодол! НБ, арлуко за газдом Ми, шй бёжиш за мном, бё.жии за шобом
НК, шако шрчу дёца за гъим то за лййщом НК, сёдне за н>й.м СК, за нама
Т Бд Ч;
мёд нама М1) Ит Ж Ме Бш СЦ Ми НК, лхе цвёшол1 (= мед светом) СЦ,
мёд нзима СК;
шд е над водам Ит, шу над водом Ф, ку'Ьа му }е бшш над барол! Е, он
}е газда над нмма СЦ, над нама Ми, Руси су бши шу над нама Ми, над
Бёге]ом НБ;
Надаъ йош Панчовом Ф, било море йод нами Ф, йод вёдрим нёбом Ф,
ома йош селом Пд, два Санад сва ]в била йо ш'рском Сн, има йбш куРюм две
собе и ку)на Сн, као мачка йод дни чдкоши Ф;
йрёд нама Ил, йреш кумови Ил, йма йрё црквол! Ит, йрёд н>има Ит,
сшдлица е йреш куНом Ж, уйалиду вашру йреш купом, йрёскачеду Сф; йрйш
куРюм смо сйават Км, да ]а нё йушим йрид н>йме Км, йрйд гысма Ме, йрид
моим дцом СЦ, да да млада сисе йрйш свёкром Ки, могла йрид дчима Ки,
йуши йрйда мном Ки, йрйд нама НБ, йрид дцом й'ушио Мо, држу йушке йрйд
нама Мо, йрйд вама СК, йрйд н,дм СК, йрид дшим СК, йрид дцом СК, йрйда
мном Сп.
Будучи да ]е овога пута изнесен углавном сав расположив материал,
можемо заюьучити да, иако акузатив изразито преовла!)у]е, ни инструментал
ни]е редак. Удео инструментала свакако ^е вепи од удела локатива у гра1)и
изнесено] у т. 778-781. Нарочито ]е важна чин>еница да инструментал претеже
у синтагмама са личним заменицама.
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Ареал замене инструментала акузативом у месним конструкщуама у
српским говорима нешто ]е ужи од подруч^а сличне замене локатива акуза
тивом.652
787. За употребу инструментала место акузатива нашла су се свега два
примера, и то из истог места и у исто) синтагми:
донёсе и мёше Пред дцом М1), мёше Пред н>ёни.и дцом М1).
788. У значен>у цшьа кретан>а иначе редовно долази акузатив. Наводи
мо само неколико примера:
замако за Лошак Бш,
иде у коло ме дёвд/ке Км, жене мёНеду (вазелин) дёцама мёд ноге Сп,
умёшо се ме шу дёцу Км,
мёшд сам доле йод асшал Бш, слана да се сшире йод дшу марву Ф,
мёши шд шамо йриш купу Ме.
Предлог код у значен>у цшьа кретан>а
789. Ова ]е жуава захватила у потпуности и банатске говоре:
морали су код владике йНи Бк, и ойеш идем код мо]е дёво]ке М1), до-
нёсем код мене у бунар Ит, кад биде да до$у ко шёбе, н>у да задржиш и да
]е одведёмо ко Ъдке Ит, йоииьеду ме ко цандари Ит, нйс шй йослаш код мене
Ит, дЩе код бёлежника Ит, йшо у госши код »>ёне шёшке Ит, иде код машере
Ит, дошо код мене купи Ит, йа е доило код мдга браша Ит, кад }е он йдшо
нашраг кош свдга кваршшьа Ит, д идем кош самого жуйана Ит, }а пу д идем
код нгёног оца Ит, дд!)е у Бечкёрек код брапа Ит, код нас су вёлике йи/аце
срёдом Ит, други дан се носи колаче кош кумова Ж, каш сам оно кош Ка-
мёнковипа Ж, ка дЩе увече код мдмка Ж, кад )е очла ко дёвд/кине машере
Т, йрво }е шила шёшка код н>ёне машере Т, иде код врачаре Бч, дошо код
мёне Ф, а/дёмо код Жике Ф, ишо комшща кош кдмши/е Ф, касай иде код
госйодара да кол>е марву Ф, иде код волова Ф, каш смо дошли кош Паине
купе Е, ЬЬе д иде кош кума Е, да се иде ко докшори Е, онда ййак идёду код
н>ё Ме, иду кош кума Ме, и ома кош свёкрове идёду Ме, идёду код н>ёног оца
Ме, ддЬше код нас Ме, иду ко дёво]ачког оца Ме, да сше шёли да до^еше
сйноп код мёне Км, онда га носу ко докшора Бш, очо ко доктора Бш, дд^и
мало код мёне Бш, ддЬу у йёш саши код вас Бш, оди код нас Бш, дошо код
нас на кайш'у Бш, ддемо код н>ёга Бш, кош сна/е ндсйду Бш, носи,1и }е код
н>ё купи (= н>ено^ Бш, зове ме да идем код н>ё Бш, да идем код н>ёга Бш,
иде.» код н>й Бш, идем код н>ё СЦ, зошо сам ко шёбе дошо СЦ, мй би дошли
код вас СЦ, онда Ъура до^е код мог оца СЦ, ддлазио код мог оца СЦ, дни
йоздву нгй да доведу код н>й са машером СЦ, сушра дан донёсе Ъура Кнйпани-
652 Соболев, н. д. 65.
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на код оца СЦ, йшли код газде да радимо Сп, дошла код мене Сп, мдшше
иЬи код Милана Ки, йраши се кум кош куЬе НБ, идем ко докшора Мо, каш
сам ишо код мои синова Мо, оди ко деде Пд Сн, иде код ошог Саве да га
дбри/е Пд, не сме йНи код оца да се шужи Сн, кад одем код /ьёга Сн, то
сам код Уедне жене НК, идем код оног чобана СК, иде.» код н>ёга СК.
Разуме се, предлог код долази и у значен>у места, у многобро]ним при-
мерима типа био код Бранка Бк.
Ареал предлога код у значен>у цшьа кретан>а далеко ]с шири од упо-
требе акузатива место локатива, односно инструментала у значен>у места.
Овде се ради о особини юуа захвата вепи део земл>ишта српскохрватског
]езика653 и обична ]е и у юьижевном ^езику.654 Питание употребе предлога
код, насталог током развода српскохрватског ]езика, и иначе треба ]асно одва-
]ати од судбине прасловенске дистинкщуе оличене у контрасту акузатива
према локативу, односно инструменталу. Значено ]е да ]е у месном значен>у
предлог код ушао у значен>ско пол>е старог предлога у (са генитивом), а у
значен>у цшьа кретан>а потиснуо предлог к(а). Остаци употребе тих предлога
сачували су се у банатским говорима (т. 839 и 853).
790. Можемо заюьучити да ^е у банатским говорима углавном уклонена
дистинкшуа измену исказиван>а места и исказиван>а цил>а кретаььа (тачке где
се завршава глаголска радн>а). У том се погледу банатски говори уюьучу^у
у балкански ]езички савез.
Остале по]аве из области употребе падежа (и предлога)
Номинатив
791. Уз егзистенщуалне глаголе у безличним облицима као йма и било
долази номинатив у примерима као
йма шамо нёке врбе Бк, и сад йма шалю шамо разривёно Бк, шу йма
брЪ)еви Ит, он у'е слушо да йма вйле Ит, нема шалйко втико гувно у Ъалу Ъ;
шу )е било сувача у йрёки сокак Ит, било ]е крёвеши само у сШщайу
собу Ит, йрё нще било дуЫни Ж, нще било лдшре Цп, било ]е само са марве
жйвош Сф, Цугачке сук/ъе било Ф, Бшо нёке вёлике флаше Ф, туе било
йокривёни дйанци Ф, било ]е зймска ружа Ф, свё }е бшо зелёне краве Т, йрё
}е било и вйле СЦ, изранще нще било шй кокошйн>ци него на дуд}ел на багрен
653 Соболев, н. д. 58-59.
654 Уп. нпр. РСАНУ под код 2 и расправу Михаила Стевановипа Генчшивне синтагме
с Предлогом код и неке нмхове ойозщще, Ш н. с. XV, 1966, 158-159. У шири компаративи
стики и истори|ски оквир по)ава ]е поставлена у раду В. П. Гудкова Славянские предлоги: волг,
към, къде, код, мак. к аде, кон, кай, с.-хорв. код, куде и иноязычные балканские
соответствия. Балканское языкознание 1973, Москва, изд. Наука. 142-149.
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Бш, нй]е 61110 ни ша йцовка Ми, шу ]в бйло у Санад шрговина Сн, бйю }е
жуше цййеле СК,
нще ймо ко да нам Прави М1), КаПёшан шшо]е ймо йреко цё/е сшанице
Ит, нема ко да ми ради Ит, нём нйко НБ.
792. Номинатив се ]авл>а и у именском предикату као допуна глагола
зваши, сшвориши се итд.
зову машёр кёва Бш, жена се сшвдри кокдшка Е, оно се сшвори шдчак
Бк (последн>а два примера из причан>а о натприродним бипима), (она ]е)
изишла велика врачара Бк.
793. У номинативу сто^и и именица уз ево, ено:
ево шво] сшрджак (= сламарица) шшо ши }е йод главу Ит, ёво и ма-
шрдзи и вйчу Ит, ёно га шддоровски кон, Ж.
Генитив без предлога
794. Партитивни генитив ^е у широко] употреби:
нё зна се ЪНеш шй одма ддбиши радн>е (= посла) Ит, у Бечкёреку шдг
алаша се може набавиши Ит, да л>ушшимо кромййра Ит, й.маш црёйа на
шаван Ит, нще било бела брашна Ит, }гду барена кромййра Ит, нёколко лй-
сшова сё ъачка дувана Ит, Праву грйза Ит, Праву бела брашна Ит, Праву лёб-
н>ег брашна Ит, ку'вали ринглдва Ит, ал он }е Прошо свёша Ит, да се йде
шамо куйийт за Пушке масши Ит, ймапу цёлог мёсца новаца Ч, кувало се
йасу.ъа жуша и шъйве Ф, задене се бдсГсъка Ф, вашаш рёда Т, изнёсе
домапин раки/е Сф, до год шра]е в/тНа 3, иди донеси воде Бш, кромййра у
П.аёк Бш, бйю }е нева.ъау1е дёце Ми, баба }ё моска Ки, живйне)ёду СК, мёше
се гр'удава Ъ, вёЬ }е бйю фабрика шшо су Правше лёда у Сегёдйн Ъ.
Ме1)у наведеним примерима има и таквих ко]и би у кн>ижевном ]езику
били на граници прихва'пъивости.
795. Употреба генитива множине уз брсдеве вепе од 4 у знатно] |е мери
порсмепена. На]обични)е су, додуше, конструкщуе ко]е одговара]у кььижев-
ном обрасцу:
шрйдесеш Пёш кйт Бк, кила брашна }е бйю двана]с крщцара Ит. има
дёсеш рёдова Ит, бйо сам свои шёсна]-седамнщс година Ит, шёсшо квадраши
Ж, сшд мешёри Сф, двадесеш Пёш башина Ч, шрйез душа Пе, шрйдесеш ла-
наца Сп, осам ари Сп, сёдам ари Е, йёш ]ушара НБ СК, шёс квдчака дёсеш
лйшри Ки, чешрдёсеш мешёри Пд, йёш ндкшГуу БА СК, йёд бар/ака СК (у
ова] образац уклапа]у се и синтагме као шё сёдам дёца Цп, сшд чокдши Ф,
Пёш Прдсидца СЦ, дёс )ушари зёмъе НК, двёсшо нумёри СК).
Ме1)утим, код именице мешер (и каюмешер) чест ]е облик Г]д место
Гмн:
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шёс мёшера ж'йша Ил, йёш мёшера Бк Ит, дёвеш мёшера М1), сёдам
мёшера Ит, дёсеш мёшера Ф, йёшна]с мёшера Ки, осам киломёшера Ми.
]ош ]е ^аче нарушен традиционални систем у синтагмама као дёсеш
банке Ф, йёд банке СЦ, шёз банке СЦ, па и шридесеш и сёдам вёнца ]е ймо
Сп, сшо, двёсшо године М1), и чак колко овце Ье да заколеду Ч], млого фёле
робе СЦ, ]ёдан Пар цйй&че, ]ёдан Пар шшрймфле Ит, у сваки рёд ио дёсеш
сшолице Ит.
Овде су облици скорашгьих пс^мл>еница мешер и банка ксуи се ]а-
вл>а]у уз брсцеве од 2 до 4 пренесени на конструкци|е са вепим бро]евима.
Остали примери махом су забележени у говорима на румунско] граници или
чак неточно од н>е.
796. Темпорални генитив и овде по правилу иде уз обавезни атрибутски
детерминатор:
онолыаььске године Ил, визишацща ]е бшга йёшнЩсше године Ит, цёле
године нё }е (= не ^еде) у йёшак Сф, йёшнеуеше године евршен друм Ч, он се
у орлдвацку цркву вёнчо дсме године Ф, шолики година Сп, више како /е две
године Ки,
амаИу цёлог мёсца новаца Ч,
дсме нёдегье йосле БджиНа Ит, сваке нёде/ье СК,




н>йна маши сваког ]ушра йдйще вруЬог вина двё-шри л'йшре Ф,
сваки йи/аца Е СК (значена ни)е чисто временско),
цели йдеша Цп Т, ускршн>и йосша Иг) 41,
бажанска раша Ит, свёцкога раша М1),
)а се мучим цёлог вёка Км,
девёшна/сшог мсуа Пе, йёшога марша сам се крёно Е, двсуес йёшога
еёйшёмбера Ми.
Ипак, располажемо знатним бредем примера елипсе именице година,
ко]й ]е. у оваквим синтагмама на^чеI1Iпе редундантна:
деведёз дёвёше Ил, дёвешешо сёдме ]е.1 дсме М1), дёвешешо шрщез дё-
вёше Нз, шри]ес шрёпе Ж, седамдёсш и сёдме Сп, двадесш и шрёЬе НК, чешр-
дёсш дсме Ки, о чешрдес йрве СК; уп. и чешрнщеше у /есен *Чавош.
797. И посесивни генитив захтева обавезни детерминатор:
браша дд у/ака жёна}е била Нз, сна/иног браша Ырка Нз, мд]е машере
сукшг Бш;
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нуз Бабе Мйлипа куНу Бк, Баше Шувачка куЬа Ит, шу ди у'е сад Здсе
Жйвковог купа Ит, Здце Ружина синови Ит, Чарна Чёде Чёчинога Ж, Лазе
Бйберовог ошац Пе, Николе Ранковог браш 3, Сшёве Милановог куйа 3.
• 798. Изразиту говорну особеност представл^у контаминиране кон
структуе као мд/е сна/е брашова Ырка Нз место Ырка браша мо}е сна/е,
где ^е уклон>ен посесивни генитив браша, ко]и скуй без атрибута, додуше у
синтагми са мо/е сна]е. Овакви су примери:
йсшог шдг Мце н>ёгова млада Ит, Драгомира Пёшрина /ьёгов браш Ит,
била сувача Евице Логданове н>ёног оца Ит, код ошога Лзубе Раипа н>ёговог
оца Ит, }ел сам на Беге) с овим Мышце н>ёним дцом Ит, и Гецина Замуровог
вешрегьача Щ 19.
Н. Секулий, Текстови 124, доноси потврду из Ми: наши сшрйцёва н>ине
кпёри, и осим тога из Врдника у Срему: мо/йм младджегьи н>ёгова сёсшра
293.
Уп. и Када сам }едаред ййсо баба-Зуци, шом Здци БбриЬевим н^егово]
машери Ит, где ]е место генитива употреблен датив, у складу са општим
значен>ем дате синтагме.
799. Застушьене су и познате конструкци]е типа ЧолиЬа шшша Бк, шд
}е била Илкипа шорина Бк, Владипа унка М1), вйдли ше од БЪгиЬа купе Ф,
Мцковипа сокак НБ.655
800. Располажемо свега ^едним примером за женско презиме у карак-
теристичном облику на -а: шд ]е била Олга СшакиНа Км.656
801. Генитив уз негащуу прилично ]е добро застушьен у банатским
говорима:
не добш'еш радн>е (= посла) Ит, не могу рёда да добщем Ит, ни се
могло куйиши жйша Ит, кад нёма крйе Ф, йочим нйсу ймале воза Е,
нёма масши Бш, нйгди болм сйаванм нег у шшалу Ит, нйгди наЬи ножа
Ф, нйгди нёма врупа мёсша СК, па и кад би он йознаво чйке НБ, где ^е не-
гащуа имплицитна.
Уп. т. 861.
655 Синтагме ове врете найене су у многим говорима широм штокавског подрууа. В.
нпр. Б. НиколиЙ, Срем 363, Мачва 282 и Кол. 58, Стевовий, Гружа 491, Вукийевий. Лепеница
202-203, Бар^актаревий, НП.-С)ен. 1 16, Пешикан, Староцрног. 187, "пупий, Б|елоп. 1 10, Милетий,
Црмница 503, Вуковий, П.-Др. 80, М. Николий, Горобшъе 695, Теший, Лэештанско 238, М. Симий,
Обади 90, П. Ъукановий, Цапарде 261, Деший, Зап. Босна 278, Петровип, Бан.-Корд. 126, Дра-
гичевий, Лика 179, Маштровип, Нин 128, Ивший, Пос. II 113. Мейу нашим граматичарима нема
сагласности у погледу карактера и порекла оваквих конструкшф.
656 Паралеле опет на разним странама, нпр. Б. Николий, Мачва 282, Теший, Лэештанско
238, ВуковиЬ, П.-Др. 81, Петровип, Бан.-Корд. 126. Будуйи да су овакви примери таступл>ени и
код Вука и у народним песмама у к>еговом издан>у, педавом се баве и граматичари нашег ]езика.
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С друге стране, заменице ко и нико или сл. уз негащуу могу ста]ати у
номинативу (т. 791).
802. Аблативни генитив уз глагол расшаши се иде без предлога:
шако се ]а расшанш н>й Ит, нёпу да се расшанем свои оршака Ит,
расшанёмо се домаНина шдг Е, она сшане да се онога другого расшане Ме,
да се расшане живдша Ми.
803. Као и у многим другим штокавским говорима,657 уз глагол йишаши
може ипи генитив:
йййиу две бабе гьегове (щ.) Ми, ййшам жене НБ, ййшам ма/ке НБ,
ййша милйцще НБ, ййша] Нёде Мо, да идем да ййшам йрще Сн, ййша] Маре
СК, ййша] Кашице СК, ййшаЬу маме Ъ, ййша] н>ё Ъ.
Ареал ове особине очигледно захвата само северозападни део кикинд-
ске зоне. Уп. т. 862.
804. Лична заменица уз синтагме ди )е и ди су обично долази у облику
енклитике генитива—акузатива:
дм уе га Бк Щ Ит Ж Ч Пе Ф Км СЦ Ми Мо НК СК, дй )е га Ф, а дй
]е га Ж, дй га ]е СЦ, дй }е у'е Ф СЦ Ки Ми СК, дй ]е }е Ф, дй су и Ф СЦ
СК.658
Овакве енклитике често има]у по^ача^ну функщу'у. Поготову ]е таква
н.ихова функщуа у примерима где ]е експлицитно исказан суб^екат: Не знам
дй )е га он Ит, дй ]е га Шшёва? СК.
805. Заменичка енклитика долази и уз ево и сл.:
ёво га Ф, ево ]е Ф, ёшо }е шу кош кайи/е Ф, ёшо га шу Ф, ёшо га сад Ф.
Тако и уз именицу:
ёно га шддоровски кон> Ж.
806. Уз бро]не синтагме ко^е означава]у нопне сате може се додати
генитив ндНи:
Ка дЫ)у Волови (= звезде Велики медвед) шако равни, ондак]е двана]с
нопи Е, ЦЩе ошац у ]еданЩс саши ноЬи Км, )ёдан саш ноЬи НК.
657 в. нпр. И. ПоповиЬ, Госп. 218, Б. Николип, Срем 363, Мачва 283, Кол. 58 и Тршип
430, МосковлевиЬ, Поц. стр. V, Тешип, Лэештанско 239, М. Симип, Обади 91, Дешип, Зап. Босна
281, Д. Петровип, Бан.-Корд. 125, Драгичевип, Лика 178-179, Ившип, Пос. II 119, Брозовип,
И)ешп. 162. Псуава ^е позната у Буковом ]езику (П. Ивип, Поговор Р/ечнику из 1818. Беофад
1966, 146). Изгледа да се ареал ове гкуаве нщвепим делом смешта у северозападну четвртину
штокавског подруга, с там што и у то) четвртини има говора кр]'и нису захвапени. У по^единим
говорима уз глагол йишаши у овоме иду и разни други глаголи; у Банату тога нема.
658 о ареалу оваквих и сродних конструкшуа в. П. Ивип, Галип. 358.
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Слично томе и Ка до%е дёсеш саши дана, онак вйче левое и дёсног
комшщу Ф.
807. Уз глагол несшаши може допи генитив, али и суб^екатски номи
натив:
]ёдну нбЛ нэё нёсшане Ит, нёсшалд га Ки, према: нёком нёсшане лёбац Пе.
808. Навешйемо овде ]ош неколико типова конструкциуа са генитивом
без предлога:
сйграду се магаради Ч, и онда се сйграду шрули кобила Пд (ген. игре);
}а бйо дуга века Ит, }а вей видим ще су величине Ит, крёвеши сшаре
моде 3, мёкшог срца Пе, нйсу шако дуга вёка Пе, Он ]е навек бйо ддлична
владатх Км, То ми )е шаша йрйчо: Ъура бйо чудне нарави СЦ, }ёдни су
година Ъ (ген. особине);
ош кад ]е Ишёбе^а вала Ит (егзистенци]ални генитив);
дёце ми мо]е Ч (ген. заклетве).
Генитив с предлозима
809. Предлог без обично има облик брег.
брез бора Ит, брёз бриге Ит 3 Ф СЦ СК, брез бркдва Ит, брез вала две
деведёсеш Ми, брёз вас Бш, брез воде Бш, брез две сшд Пе, осшане брез
дёвд]ке Ит, йро^е брез дозволе Ф, и болесне брез доктора Мо 2-23, )ёдан
брёз другого Ит, брез Ъур^ова дана Ч, бре жёне Ит Ф, бре зём/ье Т, брез
мог знан>а СК, бре зуба СК, брез ]ёдне осамдёсеш Ф, брес кра/царе Ки, брес
кола Ж, кола брес кдн>а Бк Сн, брес кон>а Ит СК, брес краве Ки, брес крсуцаре
Ме, брез лёба СК, брез лёвче Ит Ме, брез лё%а Ит, детали брез машере СК,
брез машериног Пд, брез мене Ме Бш НБ Ми, брез два мёсеца НБ, брёз нас
СЦ, брез нйшша Бк Ф, брёз новаца Ф, бреж н>ёга Сп, брёз >ьй СК, брез оваца
НК, брез ока 3 Сн, брез оришка Пе, брез ошог Ч Ф, брез оца Бш, йшйце брес
йёр}а Бк, брес йлашна Ит, брес шуга Бк Ит, брес шуга Бк Ит, брес йрй/аше.ьа
Ж, брез Права Ит, брес йроводаии/а Ф, брес йушке Ф, брез рада НБ, брез
разлике Мо 2-10, брез разлике Сн, сваког брез разлике Мо, брез рйбе Бш,
брез л«эм рддишё/ьа НК, брез рукава Км, брез руке Сф, бре еёсшре Бш, бре
сына Ф, шёшко ми ]е брес шёбе Бш, брес «йог НК, брес шрй деведёсеш Ки,
брес шрй сшдшину СК, брез увреде Бк, брез цигала Мо 2-14, брес цршала
нйси мого ораши Пд, бре шёЬера Бк, кбн>е брез шшранке Ч,
тако и брзобразлук Ф, брезобразан СЦ, брезобразно Ч СК, брезобразна
Ф, брезобразна Мо 1-90, брезобразни Ф НК, брёсреНни СЦ.
Потврде за старей облик без сразмерно су малобро]не:
без брмге Сн, без у'ф'а Сп, бес коля Сф, кола бес кбн>а Пд, бес кдеке Бч,
бес косшй)у НБ, бес кдшулге Бш, без наочари НБ, без новаца Сп, без ос/а Ж,
без раките Км, без рогдва Сн, бес шёбе Сп, бес чарайа Ж бес чакшйра Ч.
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Слично станке и у Бачкху.659 И. Поповип сматра, вероватно с правом,
да ]е без „импорт из юьижевног зезика". Облик брез ^е и иначе раширен у
нашим говорима.660
810. Располажемо само ]едним примером за предлог ван: ван цркве Ч,
и са два примера за изван: изван сёла Ит, изван шуйе Ф.
И за предлог вр нашла се само ^една потврда: вр башНе Ъ.
811. Синтагма ]едан саш деклинабилна ]е и кад значи одре^ено доба
дана:
до ёдног саша Ч, вё/'еш до }едног Т, до }ёног саша СЦ, ручам до ]едног
саша Км, сйава до }ёдног НБ.
Уп. т. 825.
812. Предлог за долази и у познатом временском значен>у:
шд е било за мога живоша Ит, за мдга доба Сп, за лада СК, за суща
дд^еш Ит, за суща НБ.
Ре1)е }е за са генитивом у конвенционалним изразима добрих жел>а:
да чашу йсйи/е за срёЬна йуша Ит.
Уп. и хибридно: наздрави за срёЬу и найрешка Ж.
Забележипемо, на^зад, и ^едину потврду употребе везе за + генитив ме
сто йо + акузатив: идем за воде СЦ.
813. За предлог због нашло се неколико потврда из разних села у
тамишко] говорно^) зони:
због дёво]ака Ж, збок шдга Ф, збок шог десёшка Бк, збок чёга су Ф,
збок шша су найушНали лагер Ит.
У истом значен>у обични]е )е через (т. 843).
814. Употреба веома обичног предлога из да^е мало повода за опсер-
ваци)е. Ипак пемо навести:
из оне стране мёшили Ми;
из лада „с осенчене стране улице" Ит;
иш чувёгьа НБ.
815. Сигурних потврда за аблативну употребу предлога сложених са
из- имамо мало:
скочи иза йепке Ми;
бёже исйред олу/е Ч;
659 и. ПоповиЬ, Госп. 212.
660 Делимичне подагре о томе да^е РсметиЬ, Шум. 386.
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вукли сёно исйреко Бёге/а М1), исйрико йуша да вйчеш Сн.
Предлог исйреко (исйрико) долази, очигледно, само с овим значен>ем.
816. Предлози иза и исйред/исйрид (а тако!)е и за, одн. йред/йрид) у
вези с именицом купа тлщу врло одре!)ена значена, коза заслужу)у да буду
прецизирана. Типична во]во!)анска сел>ачка купа поставл>ена ]е на лево] ивици
плаца (гледано с улице), тако да ]е суседу с леве стране (иза куйе или сл.)
окренут зид без прозора (или с малим „лебрн>им" прозором), док }е према
десной страни купа отворена. Ту )е трем из ко^ега се преко „авли)е" гледа ка
суседу с десне стране (исйриш купе или сл.).661 Потврде:
иза купе Бк Ит Ч Бш Ми, за купом Сн, за купу ми ]е Маиар СК;
исйрёш купе Ч Ф, навек ]е йшо МО} комши]а исйрёш купе с коли Ит,
курва се ддека с овим човеком исйрёш купе Ит, два] човек исйриш купе, он
носи иакове Бш, йрёш купу Ил Ит М1) Ч Ф, йрёш купом А, йреш купом Ж,
йриш купу Е Бш СЦ Ки Сн.
817. Предлог измену }&влл се чешйе у облику измед:
измену Ж, измену дёво]ака СК, измену жена Ит, измену женски Ит,
до1)е до сва/?е измену народа Ит, измену нас Ит, изме1) нас СК;
измед Аусшрще и Маиарске СК, измед Баранде и изме Чёнше Ф, ишёд
башша Цп, измед Боке и измед Кднака Бк, измед бразди НБ, измед брёгова
долина Бк, бша на сводове измед оши бунара Ч, измед врсша Бк, измёд Го-
сйб^а (= од Вёлике господне до Мале господине) Ит, измед Госйойна М1) Ит,
измед дасака Е Ки, измед дёво}ака Ж, изме друшшва Ит, измеш Ковачице и
измеш Падине Цп, измеш кдмшй/а Ф, асшал сшди измеш крёвёша Бш, измед
купа ]е йдса^ено дрво Бш, измед лонаца 3, намешНено измед лонаца Е, лёго
измед маргйна (= у бразду) Ф, измед други наци/а Ж ихмёд нас Ж Ф, измёд
нас и ихмед Бйкиша Ит, лойша }е шамо измёд нас Бш, измед ногу Ит Ф,
измед н>ёни ногу Км, ихиёд нм Ит, измед н>й двоице йдрё^аду ф, ихмед оваца
Ф, ихмед офицйра НК, измеш йдла Ит, измеш шё две иоле Ит, измеш йрдзора
Ф НК, измед ришова Ит, шёче вода измеш сйса Ит, измед Сшара и Нова
Бёге]а Ит.
Н^е исюьучено да ]е облик (из)ме^у унесен овамо из кн>ижевног зезика.
Облик (из)мед, ко]н )Ъ обилато засведочен и на западу српскохрватског под-
руч]а (Р'А, РСАНУ з. V.), спада у одлике вепине говора шумади]ско-во^во^ан-
ског диалекта.662 И. ПоповиЙ (Госп. 211) констату]е да „код облика мед,
измед треба помишл>ати на гласовну промену ме}) > мед у санпауу". Свакако
)е играло улогу и пово1)ен>е предлога (из)ме^у > (из)мед за предлозима
(из)над, (ис)йод, (ис)йред, щи с н»име чине затворено значен>ско пол>е. —
Примере за мед м. ме^у в. у т. 785 и 786.
661 Уп. Г. Вуковий, Тсрминолопца куЬе 163-164.
662 Ареал одре^е РеметиЛ, Шум. 388.
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818. У приличном бро)у примера предлог измену {измед) долази удво-
)елбо зна шша има измену мене и измену н>ё Ит, измеш Чёнше и измед
Баранде Ф, измед Боке и измеш Конака Бк, измеш Ковачице и измеш Падине
Цп, у шу шушьйну измеш шй цйгала и измеш шё карлице Ит.
Сви наведени примери потичу из тамишке зоне. То можда нще
случа]но: управо та зона суседу]е са говорима ]угоисточног Баната и Срема,
где ]е ова особина тако!)е забележена.663 Она ]е осим тога констатована у
говору Радимаца,664 под Косма]ем,665 у Левчу и трстеничком кра]у,666 у Гло-
говцу код тагодине и у говору Галиполлких Срба.667 Такав географски рас-
поред намейе претпоставку да ]е по]ава некада имала континуиран ареал у
северно] Србщи и ]ужном Банату. Она ]е, уосталом, позната и мрковипком
говору,668 а и разним другим балканским ]езицима.
819. Изгледа да предлози сложени са из-, уколико не чува]у аблативно
значен>е, увек означава)у место, а не цил> кретан>а. Уз веп изнесене примере
навешпемо неколико:
йсйо часши НБ, иду исйош купа (аутом по тротоару) Бш, исйош качена
има шййкова Ф,
кёра шрчи исйреш кола Ит, да Праву исйрйд н>й закпон да се не види Мо.
820. Предлог код у значен>у цшъа кретан>а иде не само уз именице ко]е
значе лица (т. 789), него и уз именице го)е значе матери]алне об]екте или
установе:
иде код мдга крёвеша (= прилази моме кревету) Бк, доЬе код мог кре-
веша Ит, дошераду кола код ]аме шу Ж, дошо нашраг код свдга кваршшьа
Ит, ]а Ну ипи у Бечкёрек код вд]не команде Ит.
Посебно наводимо пример како сшди код новца Ит.
Специфичан ]е на сво] начин и пример Код н>й нёма на свешу живо-
шин>е шшо нё }у Пд.
821. Предлог насйрам, ко]и се нашао само у гра!)и из кикиндске зоне,
увек означава просторни однос:
ка ддЬе насйрам нас Ш>,]ёдна насйрам друге Пд, насйрам свсшлила Мо.
Тако и найрам: дбично }е забаш найрам забаша Е.
663 П. Ивий, Галип. 353 (за белоцрквански кра^; Б. Николий, Срем 361. Уз Срем иде и
Мачва, Б. Николий, Мачва 269.
664 ТомиП, Радам. 480.
665 РеметиЙ, Шум. 388.
666 р. Симий, Синт. Левач 56, ЗовиЪ, Трет. 171.
667 п. Ивий, н. м. (и за Глоговац).
668 Вдовий, Мрковийки 318.
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822. Предлог насрёд прилично ^е чест:
ложу вашру насрёш чёрге Бк, ложи вашру насрёш ку]не Бк, насрёш
йуша Бк, лёгнем насрёд н>йве Ит, насрёд а&ще Ит Сф НБ Ки НК, сшои на
срёш йуша Ит, насрёд врша}а Ф.
823. Уз сме/аши/сии/аши се у значен>у „подсмевати се" и швошаши се
(исто значение) иде синтагма са од:
йа се смё}е од мене Ит, они глёду йа се смё)у од нас кои йоврпсио Ит,
сми/али се од мене СЦ, сшути се од н>е СЦ, Даница се смще од нас СЦ,
смё]али су се од гьёга Ч), сми/ем се од Нзёга СК, )а сам се швдшала од ма-
шорог човека Ит; тако и: да се смё]у од мене *Дин>аш, смё}а1а сам се ош
сека-Милице, наше йударуше *Дин>аш.669
824. Место предлога о у значен>у предмета говора ]авл>а се од:
свё шако йёсме од ]унака Ит, било }е млого (песама) од ]унака и од
ОбилиРш Ит, да йёвам ош Кршъевипа Марка Ит, йа и да е сёдница ош йаш-
н>ака Ит.
И. Поповип, ко]н ]ъ нашао овакве синтагме у Бачков, с правом их упо-
ре1)у)е (Госп. 221) с немачким конструкцииама типа ег зрпсЫ уоп гп1г.
Додапемо да се у ма!)арском речено значен>е обележава постпозициям -го/,
-го1, исто као и просторно и временско значение „од", а да у румунском пред
лог а"е долази и уз глаголе као а уогЫ „говорит".
825. Синтагма }едан саш као ознака доба дана сто}и у генитиву и уз
предлог од:
од ]ёдног саша Бк Ф, усшанем од ]ёдног саша Ит, од ]ёднок саша Са,
од }ёдног до осам СК.
Уп. т. 811.
826. Сасвим ]е обична конструкщуа биши од X година:
била сам ош йёйшуз година а имала сам момка Ит, }а каш сам био ош
шё сёдам година 3,у'а сам био о двана]з година Е, била сам иешна}з година каш
смо ддшт СЦ, каш сам бша о дёвед година СЦ, да }е жг'/вио, био би сад ош
шездёз година Ки, би/о сам од йфина)с година Щ 29, }а сам био ош шёсна/з
година каш се он (канал) кдйо Пд, био сам о двана/з година Сн.
Тако и Кад )е била од йёш година Км, Секулий, Текстови 123.
Ову конструкци)у, заступл>ену у румунском, али и другде по Балкану.
Кр. Сандфелд (Ып%и1зНаие Ъа1катцие, Рапз 1930, 204) квалифику]е као бал-
канизам.
Навешпемо овде неколико карактеристичних типова с предлогом
од:
669 Ова конструкщуа одговара румунском гик с/е с/иеш, Ьа1е гос </е апе\а.
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йи/иш на йзложбу од лейдше Ил, ша/ е йрёшседник ош комйси/е Ит,
йёсма од жаба Ит, дна/ Србл>ин жена од дшог шшо е Мацарица Ит, косши
од руку и од ногу Ф, газда ош купе Ф, бро/ ош йушке Ф, бйо вЫ/а од а/дука
Ф, враша од грдблза Ч), шу ]е лдгор ош свц/у зароблени бйо Ит;
касшрдла о чварака СЦ;
полазили млого кдсшй/у од л>уди Бш;
он }е бйо здраво вёшш од дшог йдсла Ки;
шако }е бйо сшйдл>ив од женски СЦ;
дсшо сйрош од машере и од дца Бк, дсшо }е сйрош од дца Ит, сирдша
од машере и од дца М1);
шд }е добро ош кахшъа СЦ, йма ош шулёва шрава Ми, ош йрйшша
траве НК;
ниши Пушимо кди ниши е ко ош ййЬа Ит;
колко }е мд]а жена била шучена од мене Ч.
Бар у неким случа|евима, овде би се морало помишл>ати на утица] ру-
мунских конструкщуа с предлогом а'е.
827. Облик и употреба предлога око одговара]у стан>у у кн>ижевном
]езику:
дёца шрчу око дрвеша Бш, бёжи ]ёдан око друго Е (за облик друго у
оваквим везама в. т. 505).
828. Предлог осим као да пона]ре^е значи изузиман.е; у вепини примера
н>егово ]е значение апстрактно „поред, уз" или чак „изван, мимо, издво]ено
од" (уп. РТА 8. V. о$1т я. а):
свё осин главе НК,
йрёйрави му купи рану осйм н>ёгове йлаше М1), осйм мене имам /ош
два браша М1), }ош осйм шдга учио Ит, осйм две дсндвне школе он ]е учио
уйш Ит, ддбио дёсеш мешёри (жита) осим днога Ж, осим сйна морам и }а да
чувам Км,
не можемо осйм кочи/аша Ф, йде осим нас Ф, Искойали, неке башше
найравили осйм шй йушова Ф, не смеш да йдеш осйм Пуша Е, осин кйше нё
мож да роди Ме, шд су били осим сйаи/'а (т). слободни сел>аци) Пд.
1авл>а се и предлог окрдм:
окрдм шдг Ф, нйси уйаншио други рёд бунара окрдм Паншиног Е.670
Оба ова предлога ]а&1ъа]у се и у сво]еврсно] прилошко] функции:
Йскойали, неке башше найравили осгш По йушови Ф, Осим шшо смо
йдслали, ]дш смо донёли Е,
670 Вук2 има окрам „у во].". П. Иви11 бележи <^ предлог у околини Беле Цркве (Херски
343). Пажн>у заслужу)е и окрен „без, мимо" у Мачви (Б. Николип, Мачва 298).
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Шуе дна шила нйгди окрдм у цркву М1), Обашка мушки, дбашка жён-
ске, окрдм ако йма свд]у жену Ит, окрдм кад }е ]аки здраво мраз Сф,
ЬмлаУ)ина ньуе шила у кафану окрдм кад}е зймско врёме Пе, окрдм на враша
ако пе д иза^е Пе.
Изгледа да ]е ареал предлога окром углавном ограничен на тамишки
говор (и на ]уг кикиндске зоне), док се осим }авлл на целом подруч)у. В.
скицу 61.
829. Предлог уочи обично гласи очи (ул. т. 174):
очи блага дна Ит, очи Бого]ав/ье}ьа Ит, очи Бджипа Ил Ит Ф Т Е, очи
вашара Ч, очи Велика йёшка Ит Км, очи Видова дна А, очи Ддва Ф, очи
Ъур!)ев дна Бш, очи Ивашг дна Ит, очи Крсшова дна Мо, шд у'е било очи
неделе Ит Е, очи Пёшровог дана Бш, очи сваког мёсеца Ит, очи свашдва Ил
Ж Сф Ч, очи свешог Луке Щ 9, очи Ускрса Л.
Много ]е ре!)е чуван>е вокалске групе или н>ено упрошпаван>е у супрот-
ном смеру:
уочи Бджипа СК, уочи свёшог Луке Ит;
учи венчанза Е, учи Ддва Мо, учи Чйсшог йонёд&ъника НБ.
830. У кикиндсюу зони обичшн'и ]е облик йеред него йоред (уп. т. 147):
Перед мене Км Мо СК НК, комёсар йеред нгёга Сп, йеред н>ёга СЦ;
йереш купе СЦ, йеред буше Мо 2-65, йеред врба и канала Мо 2-92, Моро си
йрдпи йеред нзёга Пд, Тд]е йеред вдде Аранге Пд, йеред дшдга СК, йере шёбе
СК, али и }ёдно йдре другое СЦ, }ёдно йдре друго Пд (можда случало оба
наша примера за йоред из кикиндске зоне садрже о под акцентом).
Уп. и йеред-мёне, йереш-купе код Милетийа, Кик. 31.
П. Ивип ]е 1956 записао облик йеред у крашованском селу Лупаку.
У ]ужни)им пределима редовно се чува лик йоред:
йореш сшарог чдвека Ил, йоред границе Ит, Сшди йоред асшала Т,
йоред зида Ф.
В. скицу 62.
831. За предлог йозади располажемо ]едном потврдом: йозади н>ё Бч.
Ме1)утим, у Ч] се говори йдиза „после":
Пдиза саране, сушри дан ймаду мало даНе; И днда шако лёйо, йдиза
шдга ако се удесу добро, дндак не ерошу.
Уп. предлог йоза у гра1)и П. Ивипа из оближн>их говора Рекаша и Ба-
натске Црне Горе. Облик йоза долази и у тимочком говору,671 а у саставу
сложенице йозавчёра „пре три дана" у Свиници.672 Сам облик йоиза (> пойзъ)
671 ДиниЬ, Речник шимочког говора, СДЗб XXXIV, 1988, 210.
672 Томий, Свиница 196.
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записан ]е у бугарском говору Новог села код Видина,673 чи)а ^е основица
тимочка.
832. Предлог йосле често се ]авл>а у форми Посла (неколико примера
у т. 136, уп. и т. 743), а предлог йрё увек гласи тако:
йрё збёга Бк, йрё шдга Ж, йрё година Е итд.
833. Предлог йреко/йрико има и значен>е надлежности, надре!)ености
ко]е се иначе у нашем ]езику исказу)е предлогом над:
кайёшан шшо]е имо йреко цёле станице Ит, Зёдан шрёба да биде йреко
свщу Ит, Та} е бйо йреко цёле войске генерал Ит, Он]е бйо шёф йреко бдлнице
Ит, йреко свщу он зайовёда Ит, мйнисшер йреко шума, йреко воде Ч, Избйру
Уедног да биде йреко свщу Ф, Он ]е бйо йрико свщу доктора кйкйнцки Кн.
Застушьена су, наравно, и друга значеша, нпр.:
Ишо йреко Стара Бёге}а М1), Йшла йреко лёда Ит, Мй смо били йреко
залива йрёко Ф, ома йрико йруге Мо, йа щд йрико башНе СК;
йрико куНе Ме, йрико кайщ'е Бш;
Каже йрико телефона Ъ;
йрико лёта Бш, Осшане за йрико зиме Ит;
Преко нгёга нще било боли мщсшора Ит;
йрико мое вол>е СК;
Та] е бйо груб и йреко офицйра Ит (предлог йреко ту значи „према").
834. Предлог йрема/йрама/сйрем(а)/сйрам с генитивом има како месно,
тако и апстрактно значеше:
а) игрши йрама лада Бк, каш сам ]а сшйго сйрем шё масе народа Бк,
сйрам маиарске цркве Ит;
б) ашар велик йрема сЪгу Ми,
сйрам мене ]е СК,
нще бйо сйрема н>ё Ф.
835. И предлог (с)йропу/(с)йрейу ^авл>а се у неколико гласовних ликова,
а значение ]е апстрактно, одмераван»е по особинама или по вредности:
Пропу н>ёга и она }е Ф, Пропу тога сам обута и-}-а.ъину Ф, Ко ]е
сирдма, йроЬу сирдшин>е Ф;
Сйропу марве и сйропу йл'дда Ф, Пило се сйропу себе Ф, куйили сиропу
себе Ф;
колко гувно стой, йрепу кдгъа и йреНу друшшва Мо, Нще йрепу н>ёгови
година Мо, Ала }е шсу здрав йрепу двог Мо;
673 Максим Младенов Говорът на Ново С&ю Видинско, София, БАН, 1969, 140.
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]а се женим, йа кажем: ша у'е сйреНу мене СК, сйреЬу шёбе СЦ, сйреТгу
н,ёга СК.
Очигледно су облици са о одлика тамишке зоне, а они са е кикиндске.
Ме1)утим, Милетип, Кнк. 30, наводи сйропу, са два примера. С друге стране,
М. Николип, Неке особине срйског говора у Чийу код Будимйешше, ТФ Х1ЛХ,
1933, 150, има сйрепу, са три реченице, юуе илустру)у како просторно
значена, тако и апстрактно (оба са нюансом одмераван>а, „према"). Стан-
дардни речници (Вук, Р1А, РМС) бележе само облике йроЬу, сйройу.
Са српским дщ. (с)йрепу нису упоредиве форме са е у словенским ]е-
зицима где }е префикс Про- заменен са йре-: пол>. рпест, глуж. ргесЫо,
длуж. рзезто. Ме1)утим, у кругу индоевропских ^езика постсуе облици са из-
ворним е: лет. ргеИ, ргеНет „усусрет, против", рге1 „против, пред, ка у
поре1)ен>у", лат. ргеНит „цена". Познато ]е674 да се ту ради о старо^ индое-
вропс^ апофони]'и. Теори)ски, шц'е искл>учено да у севернобанатским (и
чипским) ликовима са е наставл>а да живи словенски еквивалент иевр. облика
са е, али би било смело тврдити да ]е заиста тако. Вероватни]е ]е пово!)ен>е
за значен>ски сродним йрема, ко]е и само показухе вокалску варщащп'у у ко-
рену (йрема : йрама). Непе бити ни да ^е сйреЬу настало укрштан>ем предлога
(с)йройу и *среЬу, уп. буг. срещу, опет са блиским значением.675
836. Ради се ^авл>а и као постпозищц'а и као препозищуа (у овом другом
случа]у и у лику рад):
вёнша ради Ф НБ, жё/ье ради НБ, йамеШи ради СК, срёпе ради СК,
Удесу ради дёца Ит, он}е шо ради кайишала Ит, рад дёвд/ке Сф, Браш
ради себе за чсу Ит, рад нзёга СЦ.
Можда случало, примери за постпозищц'у поточу махом из кикиндске
зоне, а они за препозищц'у из тамишке. Запажа се и то да ^е а у постпозиции
увек дуто, а у препозиции никад. Да шц'е та околност допринела да у
тамипшу зони, где се дужине слабите чуэду, преовлада препозищц'ска упо-
треба?
Уп. и д идемо зараш себе найо/ье Ит.
837. Предлог с(а) у кикиндско] зони на^чешпе има лик сас:
МЬ)а жена иде сас Паншиног бунара Е, да дд^у саз гроб.ьа СЦ СК,
сас улице ]е Км, да оде сас мое главе Ми, да доведу сас радн>е Ми, чврсши
кдн>и сас шраве Пд, Сас ледине иде у Арангу Пд, Добили вашру сас }ёдне
674 В. нпр. Кат! Вт^пипп, Кипе уег%ШсНепс!е СгатаЧк Лег Мо^егтатзсЬеп ЗргасНеп.
51га8$Ьиг{> 1904, 455 и 473, О. ВопГаШе, АМепЛа № 1Не АШс1е „ТИе РгерохШою о( СаНп апи
Сгеек", \Уогс1 7 N0. ОесетЬег 1951, 251.
675 Не)асно ]е како треба тумачити хапакс виргег поред обичног вирго! у ]езику хрватских
протестантских писаца (Ргапо Рапсеу, Зегхк Ип'а/ЖН рпНезШМзкгк ричаса 16. щека, Кай 212.
1916, 193), нарочито ид^упи у виду да се у истим изворима ]авл>а и хиргИ и $ирП тако1)е са по
]едном потврдом.
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стране и саз друге Сн, да скйне,м сас кола Сн, сшйго сас млйне Сн, Скйнёмо
сас ножа Сн, сас н>йве Ъ, — каш се згрЬе жйшо са гувна Км, Живи с оше
йлаше Бш, Киша се слива з брега Бш, с радн>е Сн, са чёга Ье да куйи Ъ.
У тамишко) зони:
С оше зём/ъе йлаРш йдрез Нз, с радн>е Ит, иди ми с очй/у Ф 3, с вечера
Ф итд., а само ]едном саз десне сшране Ит.
В. скицу 63.
У Бачко) ]е редупликащуа у предлогу сас особина севера и запада,676
а у Срему одлика северног сремског Подунавл>а.677 Изоглоса се, дакле, при-
ближава познатом снопу лучних изоглоса кс^и дели во]во!)анске говоре на
северозападне и ]угоисточне,678 али се у Срему ипак отща од н>их. Иначе,
облик сас ]е раширен и ван Воеводине.679
838. Веза предлога с(а) са генитивом често означава извор средстава
за живот, или бар средстава за неко плапан>е:
С йаорског рада живу сей Ит, С шога }а сад у,сйвим и с шога сам
куйио ову фарму (повратник из Америке препричава казиван>е свога
тамопньег познаника) Ит, Ту нам, каже (реч ]е о Личанину), йасе благо (а
не каже марва); с шога и живу Ит, Са сшоке се на}више живило Цп, Било
}е само са марве живош Сф, Вйше се живило са марве 3, с дшог живим А,
ако ко живи с оше йлаше Бш,
с оше зёмл>е йлаЬали йдрез Нз, са чёга Ье да куйи Ъ.
Можда случало, у изнесено] гра!)и преовла!}у)у примери из тамишке
зоне. Пс^ава ]е, иначе, забележена и у Срему (Б. Николип, Срем 364), а И.
Поповип ]е нще констатовао у Бачко], што би одговарало слици щу наши
примери сугерира]у о н>еном географском простиран>у у Банату.
Забележипемо и пример НамешЬено дрво, дугачко с файла 3, где пред
лог с очигледно означава апроксимащп'у.
839. Предлог у са генитивом ни^е чест, али ни нарочито редак:
ни у ког Бк, дй у кога Ит, У н>ёга }е било Ит, У Гиге }е бйо )ёдан браш
Ит, у кога ]е било Ф, у госйоде Ф, Било }е вйше вина у нет луди Е, у мое
маШере Ч, у н>ёговог йрамдеде Ч, Зе л у шёбе машина? Ф, ]ёдан у оца Е, }а
сам Шрйна)сШи у мог оца Ит, То йма ]ош и сад у л>уди Ми, у мог оца НБ. у
676 и. Поповий, Госп. 26-27. На основу непотпуних података из литературе ПоповиЬ ]е
претпоставио, додуше уз ограду („изгледа") да се у целом Банату до кра^^ьсг ^уга говори сас. У
ствари, измену северног и ^угоисточног ареала облика сас (ул. П. Ивип, Херски 343 и 348) сто)и
тамишка зона, где тога облика нема.
677 б. Николип, Срем 361.
678 в. нпр. т. 110, СДЗб ХЬ 241, поводом судбине ]ата у глаголима као сЪ/аши.
679 Преглед стана V екянгк-им говооима да|у Реметип, Шум. 387 и БожовиЬ, Ибар 293.
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нашог оца наз двоица Ки, као сад у дёшеша шшо мёшеду Мо, било е шд у
нас НК, у нас}е било НК, у мое сшрйне йма две кНёри СК, у вас }е било СК.
Значена се у готово свим примерима своди на припадание у широком
смислу. У складу с там, с предлогом^ иду именице (или заменице) ко]е значе
л^удска била.
840. Предлози укра] и йокра} значе „поред, кра^' (овог последн>ег пред
лога овде као да нема):
укра] Бёге}а Ит, сйава укра] воде Бк, укра] мора Ч, виноград укра} шуме
Ж, иде укра; воде Ит, укра/ рогла Е, укра/ сёла Е, — йокра/ сёла Ф Мо,
Сшани оде йокра/ мёне Ме.
Можда нще случаЗ што ^е предлог укра/ потвр!)ен само из тамишке зоне
и говора Е на граници те зоне.
Необичан ]е предлог ошкра]:
ошкра.) сё/яа Пе, ошкра/ враша йа до йШке Мо.
Уп. ошкра] у ?]А.
841. Предлог усрёд много ]е ре!)и него насрёд (т. 822). Имамо само
синтагму усрёд воде Бк и усрёд Сф, забележено без контекста из брзог кази-
ван>а информатора.
842. Предлог чело долази често:
СшЪ/ала ]е чело асшала Цп, чело башше Т, чело наше башше Ит, Мй
смо оде чело башше наше ймали)ёдног чеииьара Км, земгьа чело вас (т). чело
вашег имагьа) СЦ, чело главе Ит, чело главе Щ 38, малко чело гробл>а СК,
чело Груине башше Т, шамо чело Дударе Цп, чело жйша Ит, а )а сшао чело
иконе Цп, да ми мёше чело крёвеша, чело главе Ит, чело куЬе Ит Е, Йскойаду
бунар чело куйе Ф, чело мое куЛе СЦ, Сшари Бёге/ — чело мои лё$а Ит,
Осшаву шё шшангле нашраг, мёни чело лё^а Ф, Чело Мацара Ит (микрото
поним, земл>иште на граници хатара Новог Итебе]а, населеног Ма^арима),
чело нас Ит, Чело нас у Великом рйшу дро )е нёки деда Км, чело ногу Ч,
Мёни ]е гранаша йала чело ногу Ф, Чело гьйни ногу сйаваду Ме, Ома че>ю
сёла йма Тамиш Бк, Чело цркве }е бйо шурски бунар Цп;
Слйка виси чоло крёвеша Бш (тако и у Иванди у румунском Банату; о
гласовно] варианта чоло в. т. 140).
Примери показу)у да се ова^ предлог удружу)е са многим именицама,
а не само са глава и ноге, као што каже ДаничиЬ у Р]А 8. V. се1о 2 к).680
Изгледа да ]е доминантно значегье „наспрам уже стране неког земл>ишта
издуженог облика". Полазну тачку за разво] у овом смеру дало ^е значен>е
чело главе „као више главе", а затим и чело ногу „као ниже ногу" („и то кад
680 Шира употреба овог предлога спада у одлике во]во!)анских говора, уп. И. Поповип,
Госп. 222-223 и Б. Николий, Срем 364.
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чел>аде лежи"), по об)ашн>ен>у ДаничиЬевом у РТА, н. м. Тако чело башше
означава комшилук иза баште (плацеви у во|во^анским селима обично има]у
издужен правоугаони облик). Уп. код И. Поповипа, ко^и се приближио овом
заюьучку, примере комипу'а нуз мене и комши/а чело мене (Госп. 222) и чело
кревеша, ни]е нус кревеш (Госп. 223).681
843. Чест ]е, и знатно чешйи од истозначних због и кроз, предлог через:
через алаша Ит, То]е само через вашре Ит, дотай через воде Бк, Тако
)е било через гдсшЩу Ит, Нйсу радили через грмгъавине Мг), Тукли се через
дево]йка Ит, Ошишли сад у Вршац через дёво]ака (кйери), дали су и на школе
Ит, Убио се через дещке НК, Праву ёведру через ]агапмца Ит, через луфша
Ъ, Дд1)е через мене да дйвани Ит, Га/ Ьуши через н>ёгове фамилщ'е Ме, Они
ме казну через дбовезе Км, через двое нйсам била СК, излазиду через себе
Мо 1-100, мож да идеш через себе Мо 2-97, То ]е било черес комараца и
через мува 3, черес кдшх 3, черес Пореза Е, чере села Бк, Не могу да радим
велико чере сшомака 3, Черес Шёбе сам шд урадио Ми, черес шё кдмёндще
Ит, черес шёшки иакова Ит, черес шдга СК, черес шдга НБ СЦ, То ]е било
черес шдга Бк, Черес шдга ди е свйрац (зато што ^е ...) Ит, Вйше се радшю
черес шдга шшо се врло без машине Бк, Ради черес црне ше дбавезе Ит,
Череш чёга си га ушуко? Ф, череш чёга СЦ СК, чере шша Ит СЦ, Чере шша
нйси бйо? 3, Чере шша }е он добл>аво? НК; тако и: чере шша ме ййшаше?
*Немет.
Ареал овог предлога обухвата вепину шумади]ско-во]во1)анских и сме-
деревско-вршачких говора, али и понеке косовско-ресавске и источнохерце-
говачке.682
СКуашн>ен>е настанка облика через наведено у т. 125 први пут ^е дато
]ош 1956. год. (П. Ивип, Ди)алектолопн"а 75). Мшшьен>у да ]е у питан>у цр-
квенословенска поза^мл>еница противе се, поред лика через (а не чрез),
значение овог предлога, н»егов веома пространи ареал и слагайте са генитивом,
а не с акузативом. Очигледно, ди^алекатско через мора се одво^ити од сла-
венизма чрез код предвуковских писала, нпр. Досите]а (X. Куна, Досите] 193).
681 А. Белил, О]езичщ Природы и]езичком развишку, Београд 1941, Пос. изд. СКА 134,
стр. 126, има у виду „суперлативно значение: чело — кра^ горн>и" и ,,кра] дон>и" и позива се на
Даничипеву констаташцу о томе у Р'А I, 928.
682 Литератури наведено) у т. 125 треба додати: .)ован .крковип, Срйски говор Бече/а,
ЗФЛ ХХХ'2, 1992, 97, Чешлар, Иванда 109 и 144, С. Секереш, Говор даъских Срба, ЗФЛ VII.
1964, 148, П. Ивип, Херски 348. Веску; БЦГ 156, М. Грковип, УйоШреба Падежа у чумиНкаи
говору. ПШ 4, 1968, 145, Вукипевип, Лепен. 194, Р. Симип, Левач 175, Тешип, Л>ештанско 239,
С. Секереш, Говор Србау/ужно/ Баранм, ЗФЛ ХХШ/2. 1980, 159, Говор Сювонске Подравине,
ЗФЛ Х\Ч1/2, 1974, 166 (у ерпским населлма), иста. Говор славонских Срба, ЗФЛ XV/ 1, 1972,
229. .(едном ^е забележен предлог через чак у и^екавско-скавском говору Плакаонице на Рогозин
кгй) Косовске Митровице (Божовип, Ибар 293).
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Датив без предлога
844. Прилично ]е чест адноминални посесивни датив заменичких ен-
клитика, на^чешпе уз именице ко]е значе сроднике:
снсука ми Ил, а МО] Мила, браш ми Ш, ша нще шу Тюка, сйн ми Ит,
чула сам од оца ми Ит, йде унук ми Ф, немо} да щу}еш машер ми Км, шо )е
браш ми Мо, деда ми )Ъш, он се населио оде СК, зёш нам дошо и сёсшра му
Ит, врёдан }е и он и сёсшра му Ит, Нала, шас му, чуво }е к'он>е Ил, Рада нще
шаки чдвек ко ошац му НК, чдвек Ша) и жена му СК, воле да се найи/е йсшо
као ошац му СК, йлачёду рддишели и мсука му СК, дошли су дни и Или)а,
сйн им Ит, мёше уво на йлёпку ми СК, иогроб, шо ]е други дан кад идёду на
йдгроб му СК.
Чак и онда кад се енклитика везэде за именицу юуа не означава род-
бински однос, значение се ипак не своди на право власништво (уп. опсерва-
ищу М. Пешикана, Староцрног. 188).
Примери слични наведенима забележени су у разним нашим говори
ма.683 Овде се ради о познатом балканизму, застутьеном и у румунском,
бугарском, македонском и новогрчком ^езику, додуше не свуда у ]еднаким
шуавним облицима.684
Када пред именицом сто)и атрибут, посесивна енклитика се ослан>а на
н>ега:
йдкд/ни ми муж БА.
845. И у юьижевном ]езику обичне су конструкщп'е са адноминалном
енклитиком на ко]у се одмах надовезу)е предикат, или са адвербално поста-
вл»еном енклитиком:
Зём/ьа ми )е у задругу „Мо)а земгьа" Бш, Муж ми )е пёлав Бш, Сйн
)о) нё сме да )е шекера Ф,
Иди ми с дчй/у Ф, ускдчила ми пёрка СЦ, Йшла вам у'е крава з бйком
Бш.
Посебан ]е спучгц енклитике ми у заклетвама и сличним синтагмама:
ша нема, бога ми, нема 3, бога ми (узречица, в. т. 1 1 ) Ил Ф НБ Ки БА
Сн, дёце ми мо)е Ч.
846. У два примера забележени су посесивни дативи везани за именицу
кеда тако!)е сто]и у дативу, а у оба случа]а значи л.удски орган:
нюзи смеша шо зубима Ит, шша ши )е ндзи Ъ.
683 в. нпр. Н. Богдановип, Алекс. 226, Р. Симий, Синт. Левач 98, П. ИвиН, Галип. 342,
И. Поповип, Госп. 223, Б. Николил, Срем 365, Пешикан, Староцрног. 188, Ву)овнп, Мркови11и
684 в. нпр. Кг. ЗапоТеШ, Ш%иЫ1цие ЬаНштдие, Рапх 1930, 187-190.
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847. Уз именице брига, гри/оша, срамоша, сшид, сшра иде датив:
брига ми ]е Сн, Зал ши нще гри/дша? Ми, Срамоша ми у'е да кажем
да не знам нйшша Ит, мёни шо срамоша Сп, мёни било срамоша Сп, Срамоша
ми )е да се удам СЦ, Срамоша ми }е било упи у бириц Пд, Срамоша му )е
да йуши Пред оцом Ме, Било гьим ]е баш сшйд СК, Сшра ми ]е Бш, Ни ми
]е било сшра Мо, Ни ми }е сшра СЦ, Шуе гьёму сшра Сн, Н>ёму }е сшра да
га не убщу СЦ, Нюзи ]е сшра СЦ.
Ул., ме^утим, т. 863.
848. Свега ]едан пример нашао се за конструкци]у шреба + датив +
инфинитив, прилично честу у Бачксу; укл>учу]упи ту и бун>евачке говоре:685
шреба нюзи йЬи йд воду СК.
Ареалне околности упупу]у на то да извор по]аве треба тражити у угле-
дан>у на сличну ма^арску конструкщуу: е\ ке11 теппет (дословно „треба ми
отипи") „треба да одем". У Банату су, иначе, чешпе везе типа шреба да идем,
шребам иЬи и сл. (т. 696).
849. Као и у Бачко^686 Срему,687 Мачви688 и разним другим кра]евима,
у значен>у правца употребл>ава се датив без предлога:
каш се иде Маргиши Бк, То }е шамо Великом Бечкёреку Ит, Била }е
учиишъща у }ено село овамо доле Вршцу Ит, ош канала Црнм Ит, идёду
(бродом) Бремену, а мй Америки Ит, ишла Темишвару Ит, Вода га носи Земуну
Ч, маиарско село шшо у'е, шамо Тйси, долми 3, каш се Ькрёне Бёче/у НБ,
йогледа Паде]у Щ 36, овамо Сегедину Щ, йдеш Кикйнди Сн,
иди врагу Ил Ит, а/де дещки Ит, Ишли су овамо горе Милиции Ит,
сокаку окрёнуша Ж, оди машери Ф, каш смо ишли шалщанским фроншу Ф,
Прво}е ишла шёшки, код н>ёне машере Т, То}е од]амура овамо селу Е, идеш
бразди (узвик кошу) Км, иде хщацама СЦ, окрёнем се дувару Бш, Не мож
иЬи нико н>ёму Ки, а мй осшали чак лёвом крйлу Мо, Иди нзёму, немо) мёни
СК, каш Победу сшдлу Ъ.
Треба ипак нагласити да у значен>у „или нечи^ куЬи" обично долазе
синтагме типа „или код неког" (т. 789).
850. У неколико примера, претежно из Бк, уз глагол радиши забележен
]е датив уместо везе за + акузатив:
685 И. ПоповиА, Госп. 223.
686 и. Поповий, Госп. 219-220.
687 Б. Николип, Срем 365 (такс- и Секулий, Текстови 255: онда идемо мй калеби у До-
бановцима).
688 Б. Николип, Мачва 283.
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Увек сам другим радила Бк; Прёдем другим Бк; Кад урадим мд/е, радим
другим Бк; Ако радим, радим мене (= себи) Бк; То сам )а Правила мдима Бк,
Фурш радиш сёби Ки.
Недоста|у подаци о томе колико ]е ова особина заступлена у другим
насел>има.
85 1 . Глагол лагаши иде са дативом:
Не смем да гьим лажем Ит, не мож н>ёму лагаши Ит, лагд нам Мо,
око ши лажем НК, лажё ми СК.
И у овоме се банатски говори слажу са бачкима.689
852. Изоставл>а]упи оно што нще ни у ко]ем погледу карактеристично,
навешпемо овде и неколико типова примера мавье-више блиских стан>у у
кн>ижевном ]езику:
Овим сервизу у'е йедёсёша година Бк, Педёсед година йма овим бунару
Пд;
Нще мене за сшо динара Цп;
Ондак ]е бшо чудо народу Цп;
сокаку окрёнуша Ж.
Датив с предлозима
853. Предлог к потвр!)ен ]е само из тамишке зоне, на]чешпе уз облике
личних и присво^них заменица:
каш су дошли ближе к нама Ит, Идёду овамо к нама Ит, Овамо ]е
шшьо к нама Сф, к н>ёму ближе долази Сф, Йсйрашу }и к нмно} купи Сф,
Иду к нмно) куНи Сф, шамо ка Вршцу Сф.
Овакав ареал наслан>а се на широко подруч]е овог предлога у источни
ки штокавским говорима.690
854. Облик глаголског прилога садаппьег идуНи има функщи'у предлога,
претежно у тамипшу зони:
689 И. Поповип, Госп. 224.
690 Додуше, на]обични)и лик тога предлога у том ареалу ]е ка, в. нпр. Ивип, Херски 343,
348, Томил, Радим. 422, Реметип, Шум. 387, Вукипевип, Лепен. 205, Пецо и МилановиЬ. Рес.
323, Р. Симип, Левач 1 10, .1овип, Трет. 167, Радип, Мрче 34, Божовип, Ибар 294, Етезовип, Кос.
I 266. Удво]ено как бележе Марковип, Црна Река 334 и Н. Богдановип, Алекс. 240. У истомном
Саниаку предлог к или ка долази ре!)е, Бар)актаревип, НП.-С)ен. 120. Наравно, и у западни)им
кра]евима има говора где ]е ова] предлог познат (в. нпр. Б. Николип, Мачва 285. Пецо, И. Херц.
167 („ри)етко"), Д. Петровип, Бан.-Корд. 130, Тежак, Озал> 326, Цкуат, Туройо.ьски говори, ХДЗб
6, 1982, 423), али ]е много таквих где га нема (в. нпр. Б. Николип, Срем 365, Д. Петровип,
Зми)ан>е 162, Шимундип, Имот. 188). Прецизно утвр1)иван>е отежано ]е тиме што многи описи
говора не помитьу ова] предлог.
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То )е било овамо идупи Пёрлезу Ил, Ймамо грдбл>е идупи Баранди Ч,
Идупи Пёрлезу има бунар на друму Ф, идупи шалщанским йол>у Ф, идупи
бдкшёрници (= зградици нопног чувара) Пд.
Изгледа да конструкци]а с овим предлогом да^е само ори)ентациони
податак о месту где се нешто налази, за разлику од на]чешпег значена пред
лога к, ко]е имплицира остварено кретан>е у датом смеру.
Сверим постан>ем ова^ предлог се везуче за дативско значенье правца (т.
849): „идупи месту X" сто)и у ]асжу корелащуи с примерима као „кад се
иде месту X".
855. Предлози (с)йрема, йрам(а) и сл. (уп. т. 834) овде иду и са дативом.
Значение ]е на^чешпе апстрактно, поре^ен.е с нечим, обично уз констатац^у
еквивалентности, а ре1)е с нюансом понашакьа у односу на неког:
а) дна]е йрема мёни СК, йрема шёби СЦ, йрема ню] СК, шб ]е йрйлика
йрема нюзи,
ейрема нюзи СЦ,
Она ]е ейрам мёни СК;
б) Има осепа] йрема нама йравославнима Ит,
Сйрам нама били су добри Сн.
Уп. и ТЬуди су се држали йрема цркви Ит.
Вероватно се из значена под б) развило оно у примеру )есше йрема
раки/и (= да ли сте за раюуу?) Ит.
Исти предлог ^авл>а се и у значен>у правца (што изосг^е у синтагмама
са генитивом, т. 834):
йрема овим Конаку Ил, йрема Заркдвцу Ил, окрёЬе йрема сунцу Ит.
Малобро]ност ових примера не допушта да се одреди да ли су они,
унутар нашег подруч]а, специфичност тамишке зоне. Приметипемо ипак да
]е и код оваквих предлога са генитивом месно значена бележено само у тсу
зони.
Особен ]е пример Прама мдме оцу нйсам щ-ишо (= у присуству . . .) Км.
где се ]едан месни однос удружу)е с ]едним моралним.
Могупност напоредне употребе генитива и датива уз готово све наве-
дене предлоге може изгледати чудна само ако се изгуби из вида да у кн.ижев-
ном ]езику сйрам иде с генитивом, а йрема са дативом (или ]е то локатив,
како се тврди у неким приручницима? — ова] случа^ показухе колико ]е тешко
разликовати та два падежа у юьижевном ^езику). Карактеристично ]е да РМ
има йраи, йрама, йрема, сйрам, ейрама, ейрамо и ейрема и са генитивом и
са дативом (за неке од тих предлога констату)е се да осим тога могу ийи са
локативом и инструменталом). Потврде за различиту рекци)у ових предлога
наЗчешпе потичу из разних извора. У Банату, ме!)утим, те употребе коегзи-
стира]у у истим говорима.
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856. У ]едном примеру и йреЬу иде с дативом:
нёма ни срама ни сшйда йрепу наша Мо.
ЗапазиЙемо да ]е и овога пута облик йрепу на1)ен у кикиндсюу говорно)
зони (уп. т. 835).
857. Предлог близо (и н>егов компаратив ближе) у банатским говорима
иде са дативом:
ИмаУедна унка у Трндвице, ближе Ливадама Ит, овамо ближе Сшарим
Беге]у Ит, ближе нома Ит, близо Бедграду Сф, близо Земуну Сф, каш сам
доило ближе Америки (реч ]е о путован>у бродом) Ж, сшйгла ближе бунару
Ч, зёшьа ближе селу Дс.
Акузатив без предлога
858. Именица у темпоралном акузативу има уз себе обавезан атрибут:
Тедну годину су ми мииюви сед жйшо изели М1), Ту годину ]е бшо шрё-
сени/е, шрёсла се землм Ит, Тедну годину су били шу кНёрини гушчипи Бш,
уп. и Седамдёсеш сёдму ]е йзумро (= умро) Ми, с елипсом именице,
Осамдёсеш шёсшо лёшо сам рЩен Ч,
Другу нёделу одемо на коли НК,
кдйо цели дан Ил, Данас Иеше цёли дан оде радиши Ит, цёли дан горе
СЦ, цёли дан возиш Пд, Офицйри Сйа/ дан нйсу ймали мйнажи]у Ит, Та) цёли
дан држи НБ (в. бро]не друге примере синтагме цел(и) дан у т. 558), Нйсаи
довршио йиу дан, него сушри дан М§, као да }е она] дан нтивёно НК, Та/
йрви дан нгуе нйкако йшо комична кош кдмши/е Ф, Прей дан Божипа нще
смело суйе бйши Ф, Други дан се изгоре сасвйм Ж, Мо} Ьшац други дан рёзо
колач СК, Други дан се носи колаче кош кумова Ж, Трёпи дан се баца Бк,
Чёшврши дан смо се кренили М1), Шёсши дан он дошо М?), Ту Ьеш шй да
жйвиш дан и ндН Ит, Сваки дан койамо Ми,
Ту ноЬ. ]е Баби умрело дёше Бк, да га чува цёлу ноп Ит, йдбего шу ндп
Ит, Тедну ноп н>е нёсшане Ит, Ту ндп заробише мй нйке Русе Ит, Кандило се
горе цё<1у ндп Ит, Ни ми живила дёца, свё другу, шрёпу ной умре, шё-сёдам
дёца Цп, цёлу ндп лушо Ф, Цёлу ндп се часшу Сп, Цёлу нд() га дебри Пд,
Тедну ндп смо шили у йашрдлу Сн,
КадУеноуушро, наш бас (= енгл. Ьозз, у америчод фабрици) се дсврше
на мёне Ит,
То вече нйсам ишо код н>ёга Ит, Бёлима (= вилама) донёсе воде свако
вёче Ч,
Свйра цёли саш Ит, Л сам йшо цёли саш вала Ж,
Тедну зиму йёш сшдшина су убили Ил,
Цели ]уни ]е Падала киша Ж,
Правио свашове йа одужйво цёли век НБ.
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Поре1)ен>е с потврдама за темпорални генитив указу^е на знатну меру
поклапан>а, ту синтаксичке синоним^е. Ипак, датуми, па углавном и дату.м-
ско одре1)иван>е године, оста]у у домену генитива. Исто вреди и за синтагме
са заменицом сваки. С друге стране, сви примери с атрибутом йиу и велика
вепина оних с атрибутом цели тщу облик акузатива. Акузатив преовла^е
и код именице дан, а потпуно господари код именице ноп.
Наравно, што се значеньа тиче, треба разликовати обухватан>е ]едног
временског одсека синтагмом са цели од смештан>а у неки временски одсек
у осталим конструкщуама.
859. Посебно сто)е примери са временском одредбом оно врёме, ко^и
сви — можда не случа]но — потичу из тамишке зоне:
М сам оно врёме оро Ит, Код нас }е било дно врёме да се делило шо
брапама Пе, Оно врёме било }е виногради Ф, Оно врёме мй смо ймали ченф-
на/с ганаца Т, Оно врёме бйо сам дёришше 3, Оно врёме }е шео да йрдда 3,
Оно врёме нще шако бшо 3.
Овде свакако треба попи од синтагме у дно време, ко]а ^е, уз уклан>ан>с
почетног вокалског следа уо-, преосмишл>ена као временски акузатив без
предлога. Уп. т. 180.
860. У знатном бро;у примера забележена ]е конструкщуа с акузативом.
а не номинативом, уз глаголски облик с повратним се у значен>у пасива:
Се клало }аганэце Л", Уздице се мёпало, амове Ит, Други дан се носи
колаче кош кумова Ж, Ни се шею на цёв раки/у Ф, Ойанке се носи ю Т, Онда
се шкало йешкгфе Сп, шшо се йёре суде Сп, Било }е лёйо }ел се йошшоваю
сшарще Ми, Онда се слушало свёкрову Пд.
Облик предиката показухе да овамо треба уврстити и следеЬс примере
у ко]има ^е именица у синкретизованом облику за Н и А:
Идее (гвож!)ушине) се носи у магацйн Ит, Мёпаю се луске од ораса
Ме, Десёшак се давало н>има Сн, уп. и Два йасшува се увек држеио Нз.
Ова ]е по]ава на1)ена у многим говорима.691 Ме1)утим, у Банату су ипак
обичн^е стандардне конструкци)е као ддавде се види црква Бш, сувише се
ндсиле йайуче Ф, найрау се навйьци НК.
Забележени су и примери укрштан>а две^у конструкци)а:
Орасе се бацу Ит, Те вёнце се изнёседу Сп, На БожиЬ се йокуйу йрьаве
судове СЦ.
Уп. опсерваци)у изнесену на кра^у т. 1001.
691 Веома корисну студи^у посветила ]е оваквим конструктуама .)о$с \ап ТНЬигз: 8ошН
51аУ1с ассизаМуе оЬ/ес/з ассотра>пп§ гфате хе, ЗФЛ XXIX/ 1, 1986. 91-101. Подаци из Баната
проширу)у тамо оцртани ареал.
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861. Уз негаци^у се прилично често ]авл>а акузатив место тзв. словен-
ског генитива, тако^е доста добро засведоченог (т. 801):
Нйсам кмала купу мд/у Бк, Макар да сам йи/ан не грдим жену Ф итд.
Уп. и Не шойу мае Ф, Нему каьиво Ит, 1ош нисан нйбавио семе Бш,
где би генитив ман>е долазио у обзир, можда због партитивне интерпретащф
ода би се наметала у случа]у употребе облика тог падежа.
862. И уз глагол йишаши акузатив ]е обичан:
да ййшу маму Ф, Уа сам ййшо чйчу Ф, Са Ну да ййшам мо}у свекрову
Ф, Пиша] бабу НК, да Пиша машер НК, Пйшауше бабу СК.
Ме1)у потврдама има и неколико из северозападног дела кикиндске
зоне, где се ]авл>а и генитив уз йишаши (т. 803).
863. Судепи по нашем материалу, уз жао иде акузатив, а уз брига и
сшра акузатив поред датива (уп. т. 847):
За! ше нще жао за дёше? — Жао ме ]е, ач мое место нйе оде Ит,
Жао ме ]е шшо )е йао Ит, Жао нас }е све шшо }е йао у школу Ит;
Баш мене брига о(д) дёца Ф, Ни ме сшра Ит.
Облик шёбе у ни/'е шебе срамоша д йдеш шако йддеран М1) може бита
и датив и акузатив.
864. И глаголи йрдачиши и швдшаши (оба у значен>у „исмевати") слажу
се с акузатавом:
шшо га йрдачила Ит, Она га йрдачша сващако Ч), Вё\ш }ош йрдачи
нас Ит, Н>ёга су йрдачили, швдшали Ит, швошаш га Ил.
Алтернативна конструкщуа забележена ]е у т. 909.
865. У конструкщуама оде означава]у године живота и у онима оде
означава]у цену, акузатив иде уз глагол биши, одн. ]есам:
а) Он }е бйо, вала, седаидёсеш година Бк, Бачика и мо] Дика су ]ёдне
године Ит, Онда сам бйо шрйдесед година Ми, Мд/ деда ]е бйо осамдёсед
година Пд, Бйо сам дёсед година каш сам йошо у школу НК,692 каш сам
бйо шёз година Дс, уп. и Не могу да кажем колко сам. година бйо ондак Ж;
б) У Вршац }е бшо дйнар й йо Ил, Кшш брашна }е била двана]с крщ-
цара Ит, Трёшн>е су биле шёз банке на йщаце СЦ, уп. и уа служим сшд
форйнши на мёсец Ит.
Може се поставите питан>е да ли у наведеним примерима заиста долази
акузатив, будупи да бро^еви у то] гра1)и увек соде у форми ода би могла
бита и номинативна. Ипак, врло ]е вероватно да би се рекло Деше }е би,ю
}едну годину или Месо }е онда било фориншу и йо, а не Деше }е било )една
692 Тако и у Батан>и: Милан у'е бйо шёз година, а ЪурЪевка осам (П. ИвиЬ, Батанл 45).
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година, одн. Месо ]е било форинша и йо. Оста^е, ме!)утим, чин>еница да не-
посто|ан>е морфолошке опозищу'е измену номинатива и акузатива у велико)
вепини могупих примера омогупу^е да се глагол биши//есам упркос сво^
природи влада као прелазан глагол не сукобл>ава^упи се с ^езичким осепан>ем
говорне средине.
866. Навешпемо овде рш нетто примера за акузативску рекщн'у разних
глагола:
Горели смо ова] зё/шин 3, Ни се горо вёш Бш;
Игру карте Ит;
Казану ше (= тужипу те) мам брашу Бш, Казану ]а вас СЦ;
кад }а лашим мошику Ит;
Молше Бога Бк;
Нарёди кочи/аша Ж;
Нудили га да куйи рйш Ит;
Треба га йомоНи БА;
Пдсши и среду и йёШак Ит;
Тако нас йро^е врёме Ит;
Ондак ше сшвдри кдн>а и )аши ше Бк;
Ди год сукоби сшару сшрвину сокаком, мора да л>уби руке Ит.
Ту ^е и акузатив у псовкама: Бога му н>еговог Ит, бога ]е н>ёног Ме,
бога ши швдга НБ, Крйсша им н>йног Ф, машер му н>егову Ит, машёр]е н>ёну
НК, свёца му гщдиног (старинска псовка) Км, йцу/е, свёца му гьеговог Ит. Уп.
и узречицу бога ши Ит Е Мо.
Акузатив с предлозима
867. Предлог за се често употребл>ава место йо у значен>у одлаженл
да се нетто донесе или неко доведе:
Сушра идёмо за гьега йа г узмемо Ил, Доведу с коли за мене Бк, Дошла
сам за мЬ]у дёцу Бк^ Идем с колима за иьега Ит, Пера ддшо за мене, ме
шражи д идем Ит, Иди за Милана СЦ, Иде нана за кпёр Ч), Ьчили су за
марву Пд, (Кера) шила за зёцове с ловцом Ф, Ё, сад идем за вечеру Ит, каш
смо ишли за грдж^е Ит, мй баш ишли за воду Ит, Зсушра за воду иде мушки
Ж, Ишли за шрёштъе Ит, ко чобана за млёко 3, на кон>има, на коли иду за
бадшгк Цп, Бйо сам за йдмдН СЦ, са Не бйши да се йде за кафу Ит.693
693 Тако и на разним другим странама: П. Ивнп, Галип. 348, .(овип, Трет. 168, Р. СимиЬ,
Синт. Левач, СДЗб XXVI, 1978, 83, Бар)актаревиЙ, НП.-ден. 121, Сгевановий, ИЦГ 105, Б. Ми-
летип, Црмн. 524, Вуковип, П.-Др. 83. Уп. Милка Ивип, О Предлогу йо V срйскохрвашском
)езику, Тф XIX, 1951-52, 197.
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Одговара]уЬи примери с предлогом По наведени су у т. 883.
868. Исти предлог долази и место о у значен>у предмета разговора:
Уа Ну вама за мене казаши Бк, Прйча за вше, за вёшшице, за Наволе
Ит, Слушо сам да су говорит за нёке вйле Ж, 3 дшо мдшше Пйсаши Ф,
Разговарша сам за мо]у сёсшру Бш, Говоримо за шдг СЦ, да Прейдвёду за
радгьу Ит.
У ]едном примеру скуй за у значен>у ослонца неког вешан>а: Нёмо]Ше
се вёшаши за дрва Ит.
869. Малобро^не су потврде за предлог за у значен>у цил>а путован>а:
каш сам се крёно за фрднш Ит, носили за Зёмун Сф, одаш.ае за Баранду
Ит, Носит ]е Румуни за Торак Ит.
Тако и у Бачкху и другде.694
870. Предлог за се ]авл>а и у стандардним значен>има:
Ово )е йоклон за снау, дед у'е Поклон за машёр, дед ]е Поклон за сёсшру
Бш, Да се йде шамо куйиши за Пушке масши Ит, Полива се гувно за сушра
дан Ме;
УЬёга су избирали за йрёшседника Бш, Учи за ковача Бш;
ни за шша Ит;
За два мёсёца ддЬоше СК;
Наздраву за срёЬу и найрешка Ж (уп. т. 812);
За лёЬа да е бацим Ит, Замако за Ьдшак Бш;
Удалю Кашицу за Па/у *В.
Уп. и:
Засшуйо за н>ёга Пой Сшёва Ит;
Зал ше нще жао за дёше? Ит (питан>е упупено жени ко^а одлази од
купе напушта]упи дете).
Примери зайёву за н>ёга М1), И за добро се йцёшо жали, а нёкмоли за
кршНену душу Ф, како }е Плакала за свёкрву Ч), Су Плакали за гьёга или за
Пёнзщу Ч), да илачеду за н>у ако }е дна умрла Ч), необични су утолико ило
^е у н>има употребл>ен акузатив, а не инструментал.
871. Предлог кроз има, поред просторног (и временског) значена, и
узрочно значение „због":
Идемо крдз кроз иман>е СЦ, Скдчио крое кров Е, йасош да Примем (=
прочем) крое цёлу Кину Бш, крое йёниер Ит, уп. и кроз дёсе дани СЦ;
694 и. ПоповиЬ, Госп. 226, СтевановиЬ. ИЦГ 104-105, ЪупиЬ, Б)елоп. 122. МилепЛ,
Црмн. 525 итд.
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Ишбйу се мдмци кроз дёвд/ке СК, Крое чёга сше се йосва^але СК (по-
тврде нису многобро)не и потичу из истог места).
Посебно скуй пример Крое ййсмо сам га ййшо Ит са значением ко)е
се своди на средство. Уп. у РСАНУ з. V. кроз 5 у дефиницией „... путем чега,
посредством чега, уз помой чега се нетто оствару)е, постиже"; мейу приме-
рима се налази и „За шо %у овако кроз тема ... да ошйочнем гьегово вас-
йишаван>е" из М. Ъ. Милийевийа.
Узрочно значена предлога кроз бележи и СтепановиЙ у Чобанцу.695
Значение средства налази у Бачко] И. Поповий, али н>егови примери само де
лом потврйу^у то значен>е.696
872. Предлог ме^у овде гласи мед:
мёд груди Ит, иде у коло ме дёвд/ке Км, ишло се мед дёвд[/ке Сн, умёшо
се мед шу дёцу Ки, сёди мед жёне НБ, кад добеги мед ]ачу йашрдлу Пе, мед
луде Ит, мёд луде Бш, шо]е кад иза^ем мало мед л>уде Мо 3-47, мед машоре
СК, мед младе СЦ, мед младеж Бк СЦ, башину држи мёд ноге Ит Ч Мо,
мёд ноге Ч Ме, жёне мёпеду (вазелин) дёцама мёд ноге Сп, каш се дшелу,
иду мёш краве НК, мёш йреше А, држи олдвку мёш йреше Ж Ф, живили
меш Србе Ми.
О настанку овог облика в. т. 817.
873. Веза предлога на и акузатива употребллва се место истог падежа
без предлога уз глагол мрзиши:
Мрзи ]ёдан на другог Ит, мрзили на н>и Ит, }ел он мрзи на кога Ит,
Тако мрзи на нас Ит, мрзу на оног Ч, Шша мрзу на н>ёга? Ф, На н>й су мрзили
Сн, Мрзили на мёне НК.
Ова конструкций ни)е непозната юьижевном ]езику, али ^е у н>ему,
судейи бар по примерима у РСАНУ под мрзеши, помало застарела. Н>ен ди-
]алекатски ареал обухвата поред осталог вейи део подр^а шумади)ско-во]-
войанског диалекта.697
У примеру мрзили ме нёки Ит долази акузатив без предлога.
У значен>у „омрзнути" ]авл>а се синтагма са глаголом узеши: Шшо су
узели на н>ёга мржн>у Ит, Е, После }е Ъурин дшац узо мрзосш на мог дца
СЦ.
874. И у везама са глаголом}ашиши конструкщн'а са на потиску^е аку
затив без предлога:
Нйсше ей н дну рй^ушу гривашу}ашили Ит, Заши на кднм Бш, Цандари
}ашили на кдн>е Бш, поред }ашила конм Бш.
695 СтепановиЙ, Ма1). 147.
6% и. Поповип, Госп. 226.
697 И. Поповий, Госп. 227, Б. Николип, Срем 362 и Мачва 286.
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875. Акузатив с предлогом на ^ав^ъа се веома често место датива уз
глагол касши:
Ченё/ци кажеду на н>и М1), каже на офицйре Ит, а он каже на н>ёга
Ит, днак на две он каже Ит, мд] дшац каже на мо}у машеру Ит, каже на
мене нёмачки Ит, каже на Максу Ит, каже на мене да сшанем Ж, каже
}ёдна жена на мене Бш, казо на йашрщара Ки, ома каже на жену и на дёцу
Ми, каже дна на мёне СЦ, каже на Живу свитара СЦ, каже на Ъбку Ди-
&ъака СЦ, йа каже на свёкра Ч), а у« кажем на н>ёга Сп, на дево]чицу
кажеду „цу/цурко" СК, днда на мёне каже СК, он каже на браша Ъ.
Сродно ]е Он на н>у да сшане, дна йдчела йлакаши Ит, па и Вйко на
жёну: Е/, шй Ф.
Датив се ипак налази у примеру Дд1)е до нзёга йа му каже НБ.
876. Веза на + акузатив место датива забележена ]е уз неколико
глагола:
да нарёдише на срез да срёски фёбйрд (ма1). /6Ыг6 „главни суди|а")
нарёди на дйшшину Ит;
йа се окреше на кайешана Ит;
Покпшьа на цркву Ъ;
Вйче йа на мёне йрёши Ит.
877. Конструкщиа на + акузатив ]авл>а се место генитива уз глагол
сёшиши се:
да се сёшим на н>ёга Ит, СёНа се на кдга Ит, Нйсам се сёшио на колебу
Ж.
878. Акузатив с предлогом на веома ^е обичан у значен>у средства
помопу ксдега се обавл>а неки важан посао, на]чешпе полюпривредни:
вё]ало се на решёшо Т, На вкаико решёшо ви/емо Ме, Онда се йосле
вц/е на решёшо Бш, Врло се на коте Ил, На кдн>е вршемо Бк, Ондак се ерю
на кдн>е Дб Ит, Врло се на кдн>е Ит Т Бш, Врли смо на кдн>е Ж, В'ршило се
на кдн>е Ит, На коте се ерше Пе, Паншим да се врло на коте Ме, Бенином
на кдте смо врли Ми, каш се ерши на коте Пд, Вршши на коте Пд, Вршио
на машину Ит, Вро на машину НБ, Вршеду на лёвашор НБ, Л сам на вдлове
вуко Ми, Слома се дйзала на вше горе Ф, И се млело у сувачу на кдте М1),
Орши на ]ёднога чилаша СЦ, Вддили смо вдлове шшо смо драли на ти Ч,
Хё], глё, дна] на два дре Пе, Оре на равник Т, Има нёколко година ошкако
радим на ёнога кдта Ит, сё]емо на ейшо Ф, шкани на разбо] Бш; тако и Брало
се на руке Л, Нще могло на руке се кдйаши Ч, На руке се окрёНало Ф.
Ова регионална особеност позната ^е вепини говора шумадж"ско-во]-
во!)анског ди)алекта.698
698 и. Поповий, Госп. 225, Б. Николий, Срем 366 и Мачва 286.
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Далеко ре!)е у оваквим случазевима долази инструментал (т. 905) или
на + локатив (т. 913).
Сродна }е конструкщи'а са глаголом возаши се:
Возам се на аушо Бш.
Ради се очигледно о експанзи^и сшуа на + акузатив на рачун инстру
ментам средства.
879. Израз на воду Ит Ч Ки у значен>у „уз воду" настао ^е по сво^
прилици пошто ]е предлог уз заменен обликом нуз, щн значи и „низ". Ми
хайлович и Вуковип, Лексика рибарсшва, Нови Сад 1977, 232, бележе ову
синтагму у два места у Бачко^ и три у Срему, као и из два писана извора,
од ко]их се ]едан тиче риболова на Велико^) Морави. Уп. т. 887.
880. Израз (идемо) на ра^ан^е суща Ит значи „ка истоку", а на лакшава-
н>е суща М1) Ит „ка западу". Овде су особени у ствари само називи истока
и запада, юуи као и саме лексеме исшок и зайад, изворно значе „излазак" и
„залазак" (сунца). Изгледа да ]едном забележени израз йде на сунце Ит, с
об)ашн>ен>ем „с ра!)ан>а", тако1)е значи „ка западу".
881. Навешпемо овде ]ош неколико веза на + акузатив у разним
значен>има:
Мдрала ]е ипи на руку („л>убити руку") 3;
Треба да рунам на йддне Ж, Када смо ми очли купи на йодне Ит, На
Ддви пу заклаши )едно ]аг>ье Ми;
Обеси на крс НК;
на име „по имену" НБ, Он н>дзи казо на име Милёва Ит;
Нек ]е на шво)е Ф;
ишо на курве Ит;
на крйла асшали Ф;
Ни се ййло на цёв раки/у Ф;
Одвёду нас на воз Ит, каш смо йшли на визйшу Ит.
У добром делу ових примера предлог на сто) и тамо где бисмо у другим
говорима очекивали о или йо.
882. Уместо предлога низ и уз (у свим значен>има) ]авл>а се нуз:
юпйе нуз асшал 3, нуз багрен НК, нуз ошо велико б'рдо Бк, нуз бунар
СЦ, иду нуз вагоне Мо, сшо}у нуз вашру 3, нуз вашру сшди л'онац СЦ, нуз
га}де СК, нуз Дарницу Ит, нуз дрвару Ит, }ёно нуз друго Ит, ]ёдан нуз другое
Ит, свё нуз друм Пд, нуз дуд НК, мёшо ну зид Ж, ну зид Ф, ну зйд НК, нуз
у'ам>' Ж, нус кола Ит Сф, нус кон>е Т, вёжу нус кдн>е СК, момак сёди нус
кочщаша Е Ме, крёвеш нус крёвеш Т, нус кревеш Ит, нус Бабе Милипа купу
Бк, нус ку'мову ку'пу Пе, йрдшо нуз ошу купу Ит, нус купе Бк Ит Сф, нус купу
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Е, купа нус купу Пе, да йрЩе нуз магазин Ит, идёмо нуз оша] магазин Ит,
нуз мене Ж, йаншалдне сам узо йа сам сйусшио нуз мене Ит, нуз мене се
йрочешали Ил, сёди нуз мене Ме, сёо оде нуз мёне Сн, та/ шшо сйава нуз
мене Ит, нёпе млада нуз мдмка да игра Ки, йрд^е нуз нас СК, држо ]е буиу
нуз уьёга НК, нуж н>ега 3, нуж н>ёга Ит НБ СК, идёмо нуж н>ёга Мо, нуж
гьу Ил Е СК, куЬа нуз дйшшину Ч, нуз ото Ф, мёшушо нуз ото Ит, йрд^еш
нус йёниер Цп, нус йен 3, нус йёп НБ, лежи нус йёп Ки, сёди нус йен Ж, сёди
нус йёп Сн, сёдила сама нус йёп Бш, нус йёЬку Ит, .мй смо бши баш нус
Пщаву Ж, мае цури нус йреше Ф, нус йругу НБ, чучне нус йуш Ми, нус йуш
СЦ, раме нуз раме Ит, башше нус сёло Ит, ну склад Ф, йа исше ну сламу
Ит, сной ну сной Ф, собу ну собу Бк, ймо нус едкак Ит, ну страну Пд НК
СК, йдвуко ну страну Бш, бшш га ну страну Сп, он л<ёне ну страну Е, чучне
ну страну Ми, извучемо се диго!) ну страну Мо, метла нуз МО] шан>йр Ит,
нус шебс Ф, у'а йи/'ем нус шебе Пе, нус Тису НБ НК, нус шочак Бк, лёжо нус
шочак Ф, йрд!)еш нуз дшу фабрику ди радим Ит, нуз дшу вёлику флату Ф.
Ни)е увек лако одредити ксуе од значен>а предлога уз (или низ) има
облик нуз у ^единим наведеним примерима. Ипак, очигледно ]е да ]е
значен* „поред, покра^' на]чешпе застушьено. С друге стране, за синтагму
ну страну практично ]е сигурно да увек значи „низа страну". С друге стране,
као да нема сигурних потврда за значен>е кретан>а увис. Треба имати у виду
и то да у равном Банату нема много прилике за кретан.е низбрдо или узбрдо,
а да се значена „уз воду" и „низ воду" исказу^у синтагмама на воду и йод
воду (уп. т. 879 и 887).
Облик нуз )е раширен у говорима шумади|'ско-во]во1)анског диалек
та,699 у знатном делу славонског700 и на подруч]у смедеревско-вршачког ди-
]алекта у ^ужном Банату.701 Гра1)а у Р.1А садржи и непио потврда из народне
и уметничке юьижевности XIX века у пределима ван реченог ареала.
883. Предлог йо }авла се, уз нешто чешпе за (т. 867), у значен>у
одлажен>а да би се нешто донело или неко довео:
Кум ]е ддшо йо брану н>ёгову Ит, да ши,ъе йо мёне Ж, Иж н>ёговог
места йЫ]у йо мёне Ф, Иду йо сламу Т, Идет йо воду Е, йо лёбац Км, йо
воду НБ, Идёмо йо воду Бш, Идёмо чак шамо йо лёбац Бш.
Изнесена гра!)а недовольна ^е за заюъучак о томе да су овде, за разлику
од материала с предлогом за у истом значен>у, источни делови тамишке зоне
слабо заступл>ени.
699 И. Поповип, Госп. 21 1-212 (потврда и за говор бачких Бун>еваца), Б. Николип, Срем
361 и Мачва 248, Чсицъар, Иванда 109. Дода]емо да Вук у Р]ечнику2 смешта облик нуз у Бачку
и Срем.
700 Преглед података о томе дз)е П. Ивип, О зшпт 120%1озата па 1/и акпюпзкод <Н}а1ек1а,
СгоаПса 51аука [пйоеигораеа, Мепег 51ау1зи5спея .1апгЬисп Егеап2ип(>$Ьапа! VIII, \Меп 1990, 89.
701 П. Ивип, Херски 348.
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884. У реченици Увашу се йд руке 3 Ме Мо налазимо конструкци|у
забележену и у народним умотворинама из разних кра]ева и у поези)и .1ована
Ловановипа Злц|а.702
885. Синтагма йо волу забележена ]е у бро^ним примерима:
ако }е купа йд волу Бк, ако и народу туе йд во. ьу Ит, а нйкад ми не
сшди йд волу Ит, По волу ми }ело било Ит, Ни ми бйо йд волу Ит, Пйшамо
нзйне луде ]е л им йд волу Ит, Вйди се да ни му ]дш йд волу Ит, ако }е йд
волу Ит, Ни ми }е йд волу Ит, Ни му уош йд волу Ит, Значи, йд волу ]е Т,
ако вам }е йд волу Т, ако шалю му не буде йд волу Бш, Уе л йд. волу? Ки,
йд волу Ки, Пд волу му ]е (Ыз) НК.
Значаще» ]е да ]е уз чешпи краткоузлазни акценат потвр1)ен и кратко-
силазни у укупно шест примера (из Бш, Ки и по два из Ит и НК).
Паралелна конструкци^а йо воли ]йъла се на нашем подруч^у много
ре1)е (т. 915).
Синтагматску везу йо волу налазимо и код Галипол>ских Срба703 и у
пивско-дробн>ачком говору.704
886. Предлог йод често значи „у близини" (неког насел>еног места):
Има землу йод Ешйн Ит, Има зёльъу йош Пардан> Ит, да нас увайш
мрак йо(ш) Цргьу СЦ, Саш смо йо(ш) Тебе} СЦ, йдд Мыёнце Бш, била чарда
шамо йод Башайд Мо; уп. и йдш Срём Ф.
Овакве примере нашао ]е И. Поповип у Бачюу,705 а бележи их и Р'А
(з. у.роа" с. а) аа). Они су иначе обични у разним севернословенским ^езицима
(руском, украинском, пол>ском итд.).
887. Синтагма йдд воду Ит (забележена неколико пута), ко^у регистру]у
и Михаиловип и Вуковип,706 значи „низ воду". Уп. т. 879.
888. У т. 774 констатована ]е употреба предлога йод уз прилоге са
суфиксом -ски.
889. Веза у + акузатив ]авл>а се поред осталог у примерима:
чёшир йдеша у годину Ч, дваред у годину Сф;
Не уе у йёшак Сф;
фаличан у ноге Ж, Ддбио сам фе^кр у лё!)а, у кршшине Бк;
702 Р.1А 5. V. ро 22 а) аа), Милка Ивий, О Предлогу й о у срискохрвашском ]егику,
XIX, 1951-52, 197.
703 п. ИвиЬ, Галип. 348.
704 ВуковиЬ, П.-Др. 396.
705 Госп. 229-230 (с коментарима о значенном развсуу).
706 Лексика рибарства 277 (потврде из Футога и Гардиноваца у Бачко) и из Ерде.ъано-
вийевих бележака).
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Он )е бйо свйрац у ше га/де Т.
Инструментал без предлога
890. На целом зешьишту обухвапеном овом монографиям инструмен
тал ору!)а се }а&лл без предлога (поред чешЬих конструкци^а с предлогом с,
са, сас):
вйдио мдима очима Бк, руком мдж да се заиши Бк, секли срйовима Бк,
ни се кдсило машйном Бк, набй/а малом Бк, йша }ено на друго вёдрама,
каншама Бк, сё/амо се жйшо рукама М1), шшайовима ддбрима се шути М1).
ешаклешом йокривено Ит, учинили сшеми ндвцом, коли, кдн>ма Ит, мсЬъевшш
набй/а Ит, ударно га ножом Ит, насеку ножом Ит, навек лдйашама радти
Ит, само крёдом йо шёби Ит, ударо }ёдном добром цйг.ьом Ит, шражчши су
дейёшом да се враши нашраг Ит, ]ел ййшеш олдвком }ел ййшеш масшилом
Ит, млашу марамицама Ит, ййшем олдвком Ит, доведу коли Ит, шд шрёби
руком да се држи Ит, руком ранено Ит, ди йрсшима ради Ит, само йрави
йрсшима Ит, водурина — колко оком йо&чёдиш Ит, йа га удари ндгом с ий-
йелом Ит,у'а сам мои очима вйдио Ж, руком узме слому Ж, йзвадиш лдйашо.\1
Ж, куИе биле шрскдм йокривёне Т, шаНъу рукама Т, вукли машинама Т, он
лдйашом йша горе Т, косшо се рукама Т, набщу га йа\тцама Сф, чини рёйом
Ф, руком расшрёса Ф, нё ради руком Ф, бичом йуца Ф, йдшкууе шунеглама
Ф, угигьем рамёни Ф, йдн>авама йокривено Ф, йдкрщу сёном Ф, косом се коа
Ф, }ё] йрсшима Ф, ]авиЬемо добошом Ф, ударно дваред — шрй мдшиком Ф.
догдд }ёдног не удари лдйшом 3, шуйе слаиом йокривёне Е, златом вёзене
Е, мй смо вёшрен>ачом вё]али Е, йолйвали водом Ме, жльёли срйом Ме, йо
гам/ем кёцелюм главу Ме, _/а бы н>ёга брисом Км, закалка се блашом Км, мл
с кдлима ил авшдбусом Бш, сече шесшёром Бш, чамцом йшли Бш, йолази
дёше ндгом Бш, дкрёНе се руком Бш, у'а сам бициклом ишо йрико Сшара
Бёче}а Бш, глёшом жл>ёби Бш, йлашио главом СЦ, рукама су вашали Ми,
ударим шшайом Ми, башинама шукли Ми, шага би га уела з_убн Ми, йдкрщё
се лёйим Ьилимом НБ, сё/'алм рукама НБ, йрикрсши сдбу драсима НБ, йа га
йдкри/ёду чаршавом НБ, мдшикама кдйала НБ, йушовали ла^ом НБ, /сайа
злашам наращена НБ, завш'а сарму месом Щ 45, ударио га левом руком Щ
41, чиме йемо сушра йро]у ]есши И1) 28, Шр се сийа кдрйом }ел вйлама Мо,
/дл/не корбачом Мо, не намаже машпом Мо, ни се мерило мажом Пд, руком
шражиш Пд, нёмаш чйме Пд, они су се брйцама шукли Пд, лш Йемо й/ёбе
йомагаши и лёбом раниши БА, си/'о руком НК, брисама се шуку СК, йошукли
се нджови СК, удари дваре-шриред ндгама СК, ий/асу лдйашом СК, дрвеним
йлугом орали СК, наденёду га кожурйцом СК, нашрела машпом Ъ, йа се
нашре машНом Ъ, йдкрщё се сломом Ъ, жйшо се радию кдсама Ъ.
Тако и:
Грёсе нбга/и Км;
Ядеш судам м збдгам Ил, Судам се развддило СК;
йма 'шьадалш Ит;
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М сам мо/у дёво/ку (= кпер) родила у шринсусшу годину удадбом БА,
дву сам родила у осалтЩсшу годину удадбом БА;
Ома йочо ндвцом Ит;
лей сшасом Ч;
Изйшли другом фдрмом йлугови Ит.
891. Као средство (за живл>ен>е) може се схватити и оно од чега се
живи, или што представлю главну храну: Кромййром су живили Ч (уп. т.
907).
892. Прилично често се изоставлл редундантни глагол (йокриши или
сл.) у исказима ко]'и се тичу материала од ко^ег ]е начин>ен кров:
Била ]в купа висока, ал шрском Ит, Н1уе била црёйом, била ]е шако с
Шрском Ит, Ко е црёйом (покривао) Ит, Свё е било црёйом Ки, Сшаре су купе
биле шрском Ки, Купе су биле веНйном шрском НК, Тё су куНе биле црёйом НК.
Тако и:
КуЬе — йма и цйглюм шшо су биле, а сувише (= на^чешпе) су набй/ане,
зё.\сьом набй/ане Сф, Бунари били циглом Сф, Наше су куЪе нсувйше набором
Сн;
Шуе било масном бо}ом Бш.
893. Инструментали ро1)енюм и родом редовно иду без предлога:
Ро^ёнюм ]е из Рудне Бк, ро!)ён>ом ис Црн>е Ит, ро^ёнюм из Вршца Ит,
одавде ро^ёнюм Ит, Одакле с шй ро^ёнюм? Ит, родом ис Пёрлеза Пе Ит, Л
сам од ЗёгдиЫ родом СК, Крсшуркинм родом СК.
894. Исто важи и за инструмента)! ко.)и означава узраст:
дёшешом каш сам била Ил, каш сам била дево]ком Ш, И}а сам дёвд}-
ком родила дёше Ит, Оно }е мдмком Ит, Он ]е мамкам ддшо Ит, Чак и ]а
сам дёшешом носила Ит, Зедан ейн }е умро дёшешом малим Ит, свё шшо сам
уйаншио дёшешом Ит, Дёшешом ]е сваки бйо Щво Сф, Дёшешом шубим, а
нё знам шша )е ейноп било Ж, М знам да сам чуво кон>е шамо дёшешом Е,
Познавала сам }е дёшешом Е, Познавала сам ]е дёвд}ком Бш, Познавала сам
га }Ъш мдмком Бш, дёво]ком имала мало СК.
Гра1)а показухе да се инструментал узраста обично односи на суб]екат
реченице, али да се може односити и на об)екат (Познавала сам га момкам).
У то] светлости двосмислена ^е реченица Познавала сам ]г дево]ком.
Будупи да у овим говорима нема предикатског инструментала (*Био }е
водником), уврстили смо и прва два горе наведена примера (из Ил, одн. Ш)
ме!)у потврде за инструментал узраста.
С инструменталом узраста сродан ]е инструментал у примеру Радио
дёсед година самоуком Ф.
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895. Уз просекутив, разуме се, нема предлога:
Не видиш шй ко йде лещом Бк, Пролазу нашим сокаком Бк, Вуку вё-
лике йрёЬе Беге/ом Ит, йушовали каналом Ит, йдуЬи сокаком Ит, Сокаком
мора да л>уби руке Ит, Иду сокаком Бк Ит, Кдн>и иду ббшом Ит, Не може
йН сокаком Ит, йа се иде лёнщом Ит, кад идёше йушом Ит (Бег^)), шёко шйм
мршвалюм Ит, Са Не да иде мршва рйба Бёге]ом Ит, каш се иде йзлазом (=
папньаком кра] села) Ит, Ди год сукоби сшару сшрвину сокаком, мора да
л>уби руке Ит, Млдго рйбе иде Бёге)ом мршве Ит, Йде друмом Ит, Зош йушом
на лаЬу се он фолио Ит, Тамо се йрашу селом Цп, носили шдрдм Сф, йусшу
водом (дрва) Ч, Шёшаду се лёнш'ама и ушринама Ф, йлйва водом Ф, И кад
виду човека сокаком, они вйчеду Ф, Идёмо бёдемом Ф, Йшли смо мором Ф,
Идёмо великим шдрдм Ф, нек има йушом Ф, йушом нек ]ё Ф, Прё су йшли
Дунавом сйлавови Ч, Иде лаЬа Дунавом Ч сам бйо алас йа сам вйдио свашша
Бёге}ом 3, вуко сокаком Е, Иде браздом вода Е, шёшаду сокаком Ме, Йшо ]е
сокаком Бш, Вйчеду сокаком НБ, Ъййам ко ма/мун сокаком Ч^ кад йдеш шйм
йушом Пд, Идем са кпёром сокаком СК, Пщаница ]е йшо сокаком СК.
896. У временском инструменталу и овде стсуе именице ксуе значе дане
у недели и празнике када се радаа поновл>ено оствару^е:707
Прё су биле нёдегьом йй]аце Ил, чешвршкдм Бк, Нйсу радили субошом
Бк, Ддлазу маадеж и нёделюм Ит, субашом Ит, Код нас су вёлике йй/аце
срёдом Ит, свёцом Ит НК, Сувише (= на]чешпе) субашом увече Ж, Свёцом
су йшли Ф Т СЦ, служба нёде/ъом и свёцом Ф, Неделом раду Сп, Йшо у'е
нёдел>ом на ]ушрен,е Сп, Идёду кош кума чешвршком Ми, Убире нёд&ъом
свёцом Сн, Сёду на сдкак нёде/ъом ]ел свёцом Пд, Мб} се деда брщо
субошом Ъ, Нёделюм баш не идем Дс.
897. За разлику од стан>а у юьижевном ^езику, без предлога ]е често
псеудосощуатив кс^и означава предмет (а не живо биле) повезан с другим
предметом (или бипем):708
Носи чушуру раки/ом Т, сёдам-осам дёво}ака и момци шамбурама, ра-
муникама Ит, Ови сйю/у около вйлама Цп, Дёда сшао на враша сйкиром Цп,
йа и Зёмлзе су биле зубачом дбсша Е.
Тако и у Темишвару: ошишли ч'ушуром (по материалу П. Ивипа из
1956).
Поменупемо овде и облик собом у синтагми йонёЬеш сббом Ит.
На]зад, необични су примери из Щ са глаголом мёшаши: мешали йе-
йелом Ю) 32 и мешали куйусом Щ 45.
707 Уп. Милка ИвиЬ, Инструментал 132.
708 Уп. Милка Ивип, Инструментал 206.
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Инструментал с предлозима
898. Исто као у Бачко),709 синтагма (бити) за + инструментал често
означава нечэду склоност или жел>у:
}еси за вином }ел за раки/ом? Бк, )а сам з ошим Ит Ф, нйсам з Ыййм
да ... Ит, она }е за шйм СЦ, Л сам за шйм СЦ, за чйм си? („шта волеш,
шта ти }е по вол>и") СЦ, Они су з ошим да навучу НБ, Зесше за раки/ом }ел
за вином? Ки, Уа сам бйо за шйм НК.
Тако и: за кйм гдреш СК, за кйме гдреш СК (формула из ]едне деч]е игре).
899. Синтагма (бити) за + инструментал обележава и брачни однос
жене према мушкарцу:
За кйм ]е удаша? Ф, ща }е за задним, ща }е за лёйим Ми, Н>ёгова
сёсшра у'е за доктором Жйком СК.
900. Темпорално значен>е ^авл>а се у примерима:
за длу/ом град Ил, За йёшрдвским йосшом дд^е госйо}йнски Ч.
901. Облик мед „мег)у" (уп. т. 817 и 872) потврг}ен ]е примерима:
мёд н>има Бк СК, мёд нама М1) Ит Ж Ме СЦ Бш Ми НК, изйшо мед
народом Ит, шу ме цвёшом (= ме!)у светом) Ит, ме цвёшом СЦ, мед женским
СЦ, меш йаорима СЦ, Срб/ьи су мед Маиарама Ки.
902. Предлог йод у вези с омонимом значи „у близини" и кад управльа
инструменталом:
оде йод Ише6е]ом Ит, Надал йош Панчовом Ф, па и йош селом Пд.
903. Инструментал ору!)а обично иде с предлогом с, са или сас:
с йрсшима мйче Ил, кад ]е иагне с мамузама Бк, расёчемо с ножом
Бк, вёже са жицом Бк, удари кайлара с вёдром у главу Бк, койаду с моши-
кама Бк, с корбачом шуче Бк, радили з бранама Бк, с црёйом йокривёне Бк,
с узицом се ошварало Бк, йолйвамо с машпом Бк, скйдамо с вилама Бк, ранила
се сас йлёвом Л, он }е бйо с ошим задоволмн Ит, он с ошим газду/е Ит, шуче
с йалицом Ит, вади с рукама Ит, уваши с руком Ит, буши са шилом Ит, са
срйом жан>у Ит, жн>ёли са срйовима Ит, сё}е с машином Ит, с руком }е
држи Ит, каиш да му с ошим вёже руке Ит, шргу]у с раном и са крйама И г,
ш чйме да рану марву Ит, глёду с двим дурбйнима Ит, вёзано са шшран>кама
Ит, косу жйшо с кдсама Ит, ]авл>али з добошом Ит, вуку з б'урадма, с
флашама Ит, с йрёгршама мёНе Ит, убришем с ногом Ит, да се мало суми/е
с дшом водом Ит, нйсам шёво ш ча\лцом да идем Ит, вашам (рибу) са
загажн>ом Ит, вёзо курку са жйцом Ит, да га ошинем з бичом Ит, удари
]ёдног с ножом, удари другог Ит, с йёском мора да га рйба Ит, з губером се
709 и. ПоповиИ, Госп. 229.
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йддви/е Ит, да га уби/е с дшим Ит, намаже с машпом и ш ча1)ом Ит, з дйзалом
сам радио Ит, зазвонив са звднцешом Ит, шу се цйну/у гвдж^а са цйно.м (нем.
7,тп „кала)") Ит, с кукурузом се угаси Ж, она се дичи с дш1ш Ж, с дшим
брашном га обёли Ж, раду с дшйм Ж, йа исёче са шйлешом Ж, с какви рёчюш
се служимо Ж, радио с машйном Ж, да се оре с кашиком Ж, с кйм си намазо
комад Ж, йшно се са грудвом Ж, са грабулмма скуйу йлёву Т, и шд йокривёно
са шрском Т, с дчима могу да йрёврёдим шшдгод, а с ндгама и с рукама не
могу Т, шд се са йлёвом ранило Бд, вёжу са ланцом Ч, сайеш са йушом Ч,
кдйаш с мдшикама Ф, чуйу с рукама Ф, да ше не шуку с йрушом Ф, сшрйжеш
с маказама Ф, йдсйе са жишом и с новцима Ф, да }а сёчем с маказама Ф,
са срйом сёку жйшо Ф, ранио сувише са жишом Ф, йуца з бичом Ф, крунимо
с ножом Ф, йде с возом Ф, йзбш'е са другим йрлком Ф, }а сам оро с дшим
Пе, дшишо с бециклом Пе, круни кукуруз са шилом Пе, ашже се с вйлама
3, с малом набщали 3, газили с ндгама 3, шучеду сас йалицом Ме, зайушу
йёнцере са шула/ом Ме, ударили с йушком Ме, шаши се с оба длана Ме, ш
чйме пеш да урадиш Ме, йукне з бичом Км, орё се с Плугом Бш, саш чунком
се шка Бш, с дшим се шка Бш, с дшим йрска йд соби Бш, с дшйм се йёгла
Бш, йокривёна са сломом Бш, грифла, с дшйм се Писало Бш, йокрйвали купе
са шрском Бш, шрё се са ддмаНим сайуном Бш, вёже се с йа/ваном Бш, сёче
дрво с шесшёром Бш, дгра^ено са зйдом Бш, кад се крёсне с крёменом Бш,
ударипу га з башином СЦ, шй радиш са снагом, он с умом СЦ, йзвади се са
ножом СЦ, маже се са мёдом СЦ, йочасшу са кол>ивом СЦ, дшац га По
служиво са вином СЦ, йдкрйвам се с )ёдним сшарим^органом СЦ, намаза га
с машНом СЦ, й дндак се намазала з бёлим луком Ч), йдсйе и сас жишом
Ч_), шшо се крешиду са шаком Ч], вадши су с вйлама Сп, слушше се с шёсшом
Ки, с дшим се йокрйва1е купе Ки, нёмо} само дрмаши з главом Ми, с шрском
йокривёна Ми, вёжемо са концом НБ, с ш< йоейе Щ 44, са }едном руком
Щ 43, са зубима }е) сушра йро}у Щ 28, саз башинама су и убили Мо, с
шрском йокривёне Мо, йрйврпеду сас вйлама Пд, с йрёжом смо вашали Пд,
с дшим се лыёло Пд, извупи сас удицом Пд, йоещано с машином Пд, йа се
косило сас косама БА, радили с вдловима Пд, йа се возило сас вдзовима с
конэима и с кдлима БА, шёо ]е да ме фйсне сас руком, ш чй.м дочёйа БА,
Йзгребаю се йо лицу с ндкшима БА, сас црёйом йокривёне НК, саз древни
йлугови смо драли НК, нёмам са чйме СК, ди сам йрйлазила с чамцом СК,
йосолио сам са солом СК, намазд сам комад с машпом СК, узимам с мдши-
ком Ъ, узимам са вачама Ъ, самелеш са машином Т>, косим ш н>дм Ъ, йравио
с мд}ОМ руком Ъ, зрно се чйсши ош йлёве са решёшом;
крунили са срйови Бк, йдкрйвамо се с ]дргани Ит, йокривёна /е (куЬа)
са дрви Ит, са шшайови шдраш Ит, вуку з бардаци Ит, изнёсе ш пени коли
Ит, кдмшща йде с коли Ж, да ми вёжеше руке с ланци Ж йшо сам с коли
Т, креши едбу с дра]и 3, йиилй смо с коли Е, йде с коли Ки, са коли донёсе
СК, ]а пу да се крёнем на йуш са коли СК.
Тако и у Темишряру: сас кдлима.
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Удво)ени лик сас ]дала. се по правилу у кикиндско] зони (уп. т. 837),
али ^е и тамо ре1)и него с, односно са. Ме1)утим, у синтагмама као саш н>йм
Ж, саш /ьом Ил Сф Ф, саш нюме Т, саш н>ёном волом Ф редупликащф ]е
места и у тсу зони, свакако зато што ]е промена сн> > шн> удал>ила кратку
форму предлога од аеговог основног лика, те се осетила потреба да се
значена )&снще обележи додаван>ем са. Ипак, облици као ш н>йм Бк Сф Ф
СЦ Сп обични су посвуда по нашем подруч]у.
Предлог с(а) долази уз инструментал ору!)а у многим говорима, поред
осталих у онима на тлу Екуводине,710 а и у румунском и ма!)арском делу
Баната.711 Добро ]е познато да подстица] ширен>у таквих конструкщн'а да]е
утица] суседних ]езика, ко]и по правилу не разлику)у облички инструментал
ору!}а од сощн'атива.712
Изнета гра!)а потвр!)у)е тенденщуу, уочену у монографии Милке
ИвиЬ,713 да се спроводнички инструментал, кс]и означава делове тела као
непосредне реализаторе радн>е, чешпе ]авл>а без предлога него омо-
гупивачки инструментал, ко]им се обележава ору!)е радн>е. Иако су при-
мери с предлогом (т. 903) у укупном материалу знатно бро)НИ)И од оних
без предлога (т. 890), ме!)у примерима за спроводнички инструментал они
без предлога далеко претежу.
904. Факултативно изоставл>ан>е облика глагола йокриши или сл., за-
бележено у т. 892, ]авл>а се и кад ]е инструментал прапен предлогом с(а):
Ьйшшина била с шрском Ит, КуЬе су без разлике биле скоро свё с
шрском Ит, КуЪе нйсу биле с црёиом него с шрском Ки, КуИе нйсу биле с
црёйом него са шрскама Сн (уп. и купа мала с шрском у Зрен>анину, Н.
Секулип, Текстови 153).
905. У значегьу средства щам се обавл>а неки знача]ан посао може
допи, додуше ре1)е него конструкций на + акузатив (т. 878) и инструментал
с предлогом с(а):
Врло се с машйном Ит, Вршим с кдгьима Ит, Оре с едлови Ф, Фурш с
машйном радимо 3, Врло се с кон>има 3, Врло се са кон>има Ме, С машйном
ершили СЦ, С кон>и смо ершили НК.
Уп. и т. 913.
906. Предлог с(а) ]гяла. се у ]ош неколико типова конструкщн'а у ко.)има
тог предлога нема у юьижевном ]езику:
Нёко йма ко влада с нама Ил, Ьдбор ]е с н>йма владо Ит, Она с ошим
уйраъа Ит, владо с Майорском СК;
7Ю и. Поповий, Госп. 227-228, Б. НиколиЬ, Срем 306, П. Ивий, Херски 345 и 348.
71 1 ЖивковиЬ-БериЬ-Веску, НЖ У/2, 80, Степановий, Май. 128.
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Бави се са йчёлама Бш, С дшйм се бави Бш, Та/ се бавио с ошим СК;
Ни се нш'ёдан са Швабицом ожёнио Сф, Ожёнио се са другом СЦ;
богата са живином Т;
Мёшо се с ййЬом Ит (шал»иви еуфемизам у значен>у „много ^е пио").
907. И оно од чега се живи може се именовати инструменталом са
предлогом с(а):
Онда се са марвом живило Ит, живило се с воловима Ит, с дши.м
жйвиду Пд, живили сас марвом НК.
Уп. т. 838 и 891.
908. Орган к^и ]е болестан или оштепен означава се везом с(а) + ин-
струментал:
Била}е фалична с очима Ит, И}а сам сакаш с руком Ч, шаншав с дшом
ндгом Ч, Ром ]е с ногом Бш, с ногом оболо Мо, 'Р^ав сам саз грудгша НК.
909. Уз глагол ко^и значи „изругивати се, подсмевати се" може допи
с(а) + инструментал:
Та} се човек смё/е ш к>йме Ит, Смё]е се ш н>йма 3, Мй се свё сме}ёмо
ш нюме НБ, Дёца се са мном йрдачу Бш.
Уп. т. 864.
910. Аблативна значен>ска нюанса застушъена ]е у примерима:
Подёлио се са сшрйцом Ит, дву сан гуску облучила з гушчиЬи, а она
]е дсшааа на гн>йздо Бш.
911. Чу1)ен>е и извесно неодобраван>е изражава^у примери:
Бок ше вйдио и з дёшешом Ит, Бога му Нзёговог с ошим мд/им брашом
Ит.
912. Као у юьижевном ]езику и у вепини ди]алеката, предлог с(а) до-
лази и у примерима:
клуйе с лё^и Ит, флаша сас раки/ом Сп, кромйира са реном И1) 29.
На нашем подр)ду'у ова ]е конструкщн'а, изгледа, ре^а од оне без пред
лога (т. 897).
Локатив
913. Средство ко]им се обавл>а неки привредно важан посао може се
означити и везом на + локатив:
Вё]еду на великим решёшу Ме, На кон>ма се ерши М1), Вршило се на
конша Ит, На кон>има се врло Сф, Врло се на кон>и НБ, Онда се вршило на
когьи Мо, На кон>и се вршило Сн, Вршило се на кон>и.\ш СК.
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Слично и у Бачко^714
О алтернативним конструкщн'ама в. у т. 878 и 905.
914. Предлог о, осим у синтагмама са значением тачке ослонца, где }е
локатив углавном истиснут акузативом (т. 780 и 78 1 ), употребл>ава се и дал>е
с локативом:
о севшим Нйколи М1} Ф, о Ъур^еву дну Сф Ми СЦ, о Ддви Ф СЦ Ки,
да ми дЩеш у госШи о олави Ф, о Петрову дну Ф, о севшим Аран^елу Ф, о
свешом Сшёвану Т, о немачком Ускрсу Км, о Сйасову дну СЦ, о Велико]
госиоини СК, до^е о Божипу СК;
То се сушри дан о ручку}ё Ит, 3<уьшра о фрушшуку, шу е велики лднац
с кафом Ит;
йа пеше ми йрйчаши о вашим дцу Ф, о свачему Ф, ййшо о неким сшва-
рима Е,Домйшъо сам се о шим НБ, О шим]е било йрйчан>е НБ (уп., ме1)утим,
т. 868);
Води рачуна о стоки Ф;
Нйси кубурио о лёбу Пе.
915. И предлог йо с локативом ^авл>а се у разним значен>има:
Туче га йо лепима Ит, ударо йо зйду Ит, ЗвёкеНе йо катну Ф;
било и йо вашари Ит, Раду йо рйшови Ит; йо шима дёкунци („по тим
рововима") Ит, ишш йо рйшови Ж, Рааю }е йо }аркови Ф, йо йрёки шдрови
Ф, Мало ходу йо н>йме СЦ, Йшо ]е йо селу Бш;
даво ндвац йо лудима Ит, Тако смо ершили йо .ъудма (т|. сваком у
н>егово] авли^и) Ит, йшо йо надници Ит, сшановали йо лудима Ит, йшли йо
л>удма Ит, Нйсам ишла йо врачарама Ит, Иду йо свечарима Пд, йшо йо жёна-
ма, йо врачарама Сн, Иде йо врачарама Сн;
Кажеду нёки йо сшарим Ил, йо йросшачким Ч, То }е йо нашим Ми, йо
старим Ми, По йравим се каже „еук" (т). не „кур]ак") Ми, тако и и йо
влашким и йо срйским *Немет;
Пдзна/емо йо йёйЪюви Ф, Цёниду йо н>ёним сшасу Ф, И сваког с&ю
может да йознаш йо говору Ки, По йёшлови смо знали НК, Пд шим смо
знат НК;
йо обичфу Бк, йо зайовёсши Ф, ако }е йо воли Сф, Ома му било йо
воли Пе, Ни ми }е йо воли СЦ, йо воли СК (ул., ме!)утим. т. 885).
714 И. Поповий, Госп. 226.
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О УПОТРЕБИ ЗАМЕНИЦА
Заменице за сва лица
915. Лична заменица за сва лица употребл>ава се напоредо с одговара-
]уйим заменицама за одре!)ена лица:
а) Л шд носим содом НК;
Фу'рш радиш сёби Ки;
Само ош себе Пристало Пд, Мёше нёку бёлегу ош сёбе СК, Иде найолзе
раш себе Мо, Сваки сёби носи Ж, Сваки сёби ]е йравио Ф, Свака сёби имаде
мёсшо СК, Ошац найрави сёби НБ, Сёбйкан набавио НБ, ДомаЬин ]е сёби
осшавио Ф, Док ни]е дошо сёби Мо, Колко кои сёби уграби СЦ, Има готово
сваки за себе Бк, Мёшемо сваку за сёбе Т, УзёНу шо за себе Ф, Свак за себе
се брйне Ф, Он живи за себе НБ, Сваки воле за сёбе НБ, Меше йрёш себе
Ф, Он )е зграби йа ]е држи йрйш себе Км;
Мй смо купили сваки сёбе куНу Ит, Койамо свак сёбе ]Ичу Ит, Радши
смо за себе Бк;
Сей себе куваше у йол>е Ит;
Учили сами ош сёбе Бк, Куйили сйроНу себе Ф, Одело су сёбйкан сйра-
лале НБ, Сами сёбе мёшеду йрсшен Чу,
Пило се сйропу сёбе Ф, На/шёже е сёбе судиши, а другим }е лако су-
диши Ит, Га/ило се за себе СК, Си/ало се за себе СК;
ош сама себе НБ, сами ош себе Ф, сваки сёби Ж Ми Ки, збогом сваки
сёби НБ, свака сёбйкан НБ, сваки за сёбе Ч (чин>еница да се глаголско лице
не види из ових записа ипак их не обезврежу)е као потврде употребе заменице
за сва лица).
б) Ако радим, радим мёне Бк, Свё скинем с мёне доле Ф, Избйрам мёни
Ит, То сам}а йронашла мёни Ф, За йравим мёни иола снойа Ме, Коме чуваш?
— Чувам мёни Ме, М насйем мёни Км, Тражим мёни радена у куЬу Бш, Да
мёни куйим дйанке Ки, Имам }а мёни бабу другу Сн, Куйио сам мёни )ёдан
йёшкйр и йоклонид сам ]е СК, Сам Производим мёни сёме Ъ; Нйсам шаки да
мёне йсшичем Ит, Шша й ]а йрддаш? — Мёне и дёцу СК, Лх Ну вам за мёне
казаши Бк, Паншалбне сам узо йа сам сйусшио нуз мене Ит, Чувам за мёне
Ф, Узёйу шд за мёне Ф, Шшёдим за мёне СК, На мёне йросийам СК; М о
мёни увек кажем Бк, Да кажем о мёни шша }а радим Бш;
Уваши шёбе мёсшо Ит, Тй сад иди йа куйу/ шёбе Ит, Шшо нйс шёби
ошсеко ]ёзик Ч, Шша си мёшла на шёбе Бш; Враша за шобом дйед зашво-
риш Ит;
Задржо код н>ёга Ит, Он има нъёгов буквар код н>ёга Ит, Држд}е буиу
нуз н>ёга НК; Тако ]е он йшо и набйро н>ёму Ит,_ Одрёши иак и узме н>ёму
ушур Ит, И он узо н>ёму колко н>ёму сйада Ит, Он Не куйиш уьёму ндве Ф,
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Кад он уваши гъему Пар НБ; Држи йрёд н>ега Ит, Он йма йод н>ега Ж, Ндвце
сваки воле йа носи за н>йм; Она узме код н>ё и однёсе Т, Дёвд/ка довршила
нгдзи Ф; Маши сйаковала и однела ш нюме Ф;
Ми смо нама скуйили Ит, Мй се врнемо йа нама кдйа/ дёкунке (= ро-
вове) Ит, Мй смо нами сё]али рукама НБ;
Вй сше вама куйили Ф;
Ойраву се деца, йа навёжеду кукушу око н>й СК, Рушава нйка дёкла,
сей йобацали ш н>й Мо, Искойали нмма и чеку Ит, Женске су шкале ььйма
одело Ф, Зол>е нмма йравйду саме Бш, Држали су йрёд нмма Ит, <Рурш идёду
и држу йушке йрйд н>има Мо.
Заменица за сва лица често стр]и у корелащуи са заменицом сваки
(свак, свако) или са заменицом сам, или се налази у безличним конструкци-
]ама (са се), или у другим изразима щи тако^е обавезно захтева]у заменицу
за сва лица (Иде найол>ераш себе; Дошо себи). Примери „слободне" употребе
заменица за сва лица много су ре1)и од одговара]у!шх примера са заменицама
за одре1)ена лица. Знача^о ^е што заменица за сва лица ретко долази у
значен>у првог или другог лица.
916. И присвоена заменица сво) употребллва се ре1)е, и то знатно ре1)е,
од одговара^уI^иx заменица за г^едина лица:
а) Сваки нек бйдне сво] газда Бк, Сваки да е свЬ)а вера на &шди Ит,
Кад ]е он иошо нашраг кош свдга кваршшьа Ит, Дангуби и(с) свЬ]е задруге
Ф, Врашу се нашраг кош свое купе Ме, Ни/е ймо свои дёца Бк, НёНу да се
расша]ем свои оршака Ит, Ишо она] кои нема земле свое Ит, Сваки се радууе
своим дёшешу Пе, Да брапама свЬ]д} йа своима дёцама Бк, Она йде свЬ]о}
купи, ]а мо}о] Ч, Сваки воле сво]о} купи Ж, Сваки йде свЪ}0] купи Ит Сн, Веп
}е ерёме да йде сваки свЪ]Ъ] купи Сф, Сваки сво] йосо зна Бк, Ту зна сваки
сво/ саш Ит, Туу'е ймо сваки сво] йосо Ит, Сваким се на сво} бро] йме наййше
Ит, Ома намесши сво] крёвеш Бш, Сваки ]е сёдио йош сво) йёниер Ми, Кад
има мужа свдга Бк, Свака свдг момка йма М1), Свака дёвд)ка йма свог мамка
Ч, Уваши свог кднм Бш, Сваки на сво]е мёсшо: Жива на Нзёгово, а Тюка на
н>ёгово Ф, Сваки на сво}е мёсшо да дшидне Ме, Свё искусио на седа лё^а Ж,
Дёше чува свЬ]у обупу Бш, Сваки йма свЬ]у играчицу Сн, Сваки йма свЬ)у
цёну Бш, Има сво]у хшьину СЦ, Веп млёко мёше у сво]у авлщ'у да не йрдкисне
Ъ, Свак свое куфере носи Ит, Сваки нек осшави сво}е Ит, Сваки свд/е однёсе
Ч, Он нще нйшша казо, узо свЬ]е ёгеде и сшао код инжилйра Ф, Свако сво}е
врво Ф, Сваки }е сво}е йлаНо Е, Он йзЩе найол>е и чека сво]е родишегъе Ме,
Кад нёма свЪ)е НБ, Моро сваки свЬ]е да ради Ъ, Сваки ййша за свое купи
Ит, Та) ме узме йош сво}е Бк;
Манемо свак сво} йосо Ит, Сваки свЬ]у йарцёлу ймамо Ф;
йа су сваки ймали сед] йосо Ф, Они су морали йНи сваки кош свдга
саша Ит, Сваки сво}у нацщу да йокажу Ил, Тамо су ймали сваки сво/у ку'пу
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Ме, Трчу да виду свд]у купу Ме, Избирали цийеле сей за свое ноге Ит, Сей
се йхъубиду са свои дёвд)кама СК;
Сваким се йрави: оцу своим, ма/т сщо}, свдима дёцама Бк, Куйоваю
се за сво}у уйошребу Бш;
Може седа ма/ка да урёче и сед] дшац Ч, Родбина свд]а оде и Провесе. 1у
се Ме, да до$е сед] браш ро^ен СК;
Ондак сват свЪ]0] купи 3, сват сво}о} купи Ме Сн НК, Сват на сед/
крёвеш Км, Има н асшал сваким сво}е мёсо Бк, сват сво}у н>йву Сн, за свб)у
йошрёбу Ит, са своим друшшвом СК.
И овде ]е велики удео примера са заменицом свак(и), а у неколико
случа]ева дистрибутивно значен>е се уводи заменицом сви. Такав ]е и ефекат
употребе безличних конструкщца са се. На]зад, природно ')& што се заменица
за сва лица може употребити кад ]е у питан>у значена „сопствени".
И заменица сво] се мало употребл>ава ван трейег лица ^еднине. Потврда
за прво и друго лице ]еднине и за друго лице множине немамо у гра!)и, за
прво лице множине имамо врло мало, а ни оне за 3. лице множине нису
многобро^не и, што ]е нарочито важно, скоро увек садрже ]едну од две^у
заменица ко]е имплицира]у дистрибутивност, сват или сви. Само у 3. л. }д.
налазимо и примере употребе заменице сво], ван поменутих категори]а ко]е
обавезно захтева]у да се она употреби.
б) За нёЬу ни ддбепи од мога Пост Ит, Ишо да моим шёшку Помажем
Ит, За сам куйила мЬ)д] дёвд]т пшиме Бк, Она йде свд]о} купи, ]а мЪ}о} Ч,
За одем мо}0] купи Сн, Дао сам моим сйновима Ме, Казо }е Шйм Крсши да
ми каже да у двана] саши рйнглу/ем мо} саш Ит, Узо сам мо] шёшйр Ф, За
ймам мог кон>а СК, Нйсам имала купу мо}у Бк, Имам мо/у кпёр удашу Ит,
За сам узо мо)у Уабуку Т, Имам мо}у банду Ф, Очд сам и йоновио цёлу мд]у
купу Ф, Са пу )а да йййлам мо}у свёкрову Ф, да се старом за мщу кпёр Ки,
За сам момак, }а ймам мЬ]у дёво)ку Мо, да йдшййшем мо}е йме Ъ, Кад урадим
мо]е, радим другима Бк, За сам мд/'е свршио Км, За сам мо]е йсйунио Сн,
Прйдапу ]а вама свё мще Сн, За да дйерем мЬ]е ноге Ф, Ошкаш сам сшао
на мЬ]е ноге Ки, Правио с мо}ом руком Ъ, Идем с моим брашом Бш, Бйо сам
]едаред у моим веку Пе;
Кад Ыййнеги ко швдга саша Ит, Док не дд^еж до швое границе Ит,
Како пеш шедши сйну СЦ, каш швд]о} жени су>кн>у куйиш Сф, Покори се
швд]о] судбйни Ф, Имаш шй нёког швдг чдвека да га доведёмо Ит, Шша шй
слушаш швдг оца Ми, Иди гпёда} шво] йуш Ит, Дсу шво} }анкел овамо у
собицу Км, Видйш шу шво]у шуйу Ф, Зес шй нашо швд}у Пилу Ф, Имаш шед]у
дёед]ку СЦ, Браниш шед)у машёр Ъ, Мёл>еш ШеЬ]е жйшо Ми, Кажи шй
сам шед]е мйшъён>е Сн;
Маадджен>а дсшане код ььегоее купе Ф, Нй}е он шд од н>ёгоее воле 3
Ф, Мёпе сйоменик н>ёговим сйну Бк, Купу е йредёлио н>ёговим шуру Ит, Кои
)е лойшу шдро, Шсу да н>ёговим другару Ме, Чйвушин йма дупан н>ёгов и
йёкарницу Ит, Он йма н>ёгов буквар Ит, Он глёди н>ёгов йдсо Ит, Он зове
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н>ёговог браша и брашову жёну НБ, Ймо гьёговог секрешара Дс, Ради и н>ё-
гово и н>ёгово (т). сво]е и свог при)ател>а) Бк, Нвк он да н>ёгово мишьен>е Ит,
Ома}е чёша/ь свршио нзёгово Ф, Ддпе он за н>ёгово Ит, Свако на свд]е мёсшо:
Жива на ььёгово, а Ъдка на уьёгово Ф, да дйере н>ёгову ногу и Не нога да
йрд^е Бк, Огйера и он н>ёгову жёну Ит. А/о/ дшац ]е ймо сёсшру тёгову Ит,
Мора нзёгову радн>у да чува Ит, Има сваки дёвд}ку тёгову Т, Он пе да носи
нзёгову Сосу Ф, То ]е ]ёдан бёдник, има само тёгову кожу Бш, МЗ/ дшац
ддбио на н>ёгову страну осамнщс Ф, Кум ]е дошо йо брану тёгову Ит, Ни/е
шёво да Прими ни флату у н>ёгову рук)> Ит, Одвёде цёлу ойшшину у тёгову
кошару Пд, Он Има н>ёгове рыболове Ит, Скуйи тёгове орШаке Ж, и иди тё-
гове йёсме Сф, Повуче нашраг шё тёгове къёшше Ит, Сшане с теговим ко
нцом Бк, Момак ддлази с тёговим оршаком Ъ, Имала н>ёна три сйна Т, Она
мора да на^е н>ён йуш и тёно мёсшо Ж, И оде има дна н>ён крёвеш Си. Имена
]е н>ён ланац зёмъе СК, Има мдмка и ддчека н>ёног мамка СК, Она иейрейд-
вёда уьёно Ит, Да ойшшина н>ёно мыьиъете Ит, Ту тёну басму ба}е Е, Ош
саме себе йуеши тёну сласш СК, да ]е она имала н>ёну сшрйну Л\ Дёвд/ка
сёдне на траву с н>ёним мдмком СК, Она )е тела ш тёном волом СК;
И смо имали наше мало зёмъе Сп, Мй смо дали нашо] дёвд}ки Ф;
Па пеше ми йричаши о вашим дцу Ф, Вй сше виедки йо вашим расту Ф;
Да иду и луди код тыни жена НБ, Момци иду тыно] купи Ит, Загорка
куйиаа н>ёним дёыама Ф, Имали су н>йн салат Ит, Раду н>йн иосо Т, Нзйн
}ёзик изгубили Ф, Они су имали н>йн кайышал Бш, Имсиш су н>йног кро]ача
Ит, Л>уди су имали тыно друшшво, а у,сёнё су имале н>йно Бк, Пдзна/у н>йно
село Ме, С дшим су Прославили тыну крену славу Ит, Изнёсу дни тыну ашрёсу
Ит, Они су найуешили н>йну купу Ит, Наша дёца ймаду тину дёцу Бш, Имали
су ейаи/е тине кёршызе (= баштоване) Сн, Имали су тине ййваре, тыне слуге
Ит, Имали су тине дёвд/ке Ит, Носу тине йушке Ит, Ймаду тына гтйзда Бш,
Ойёш йейрашиду йа доведу н>йним йушом купи Бк, Та нмна родбина има
дёвд]ке у тйним креуу Ме, да кажу йо Нзйним НБ.
Овде су, разуме се, уз 3. лице ]д., на]фреквентни|е у укупном нашем
материалу, добро застушьена и остала лица ]еднине и множине. Разуме се,
овде изоста]у конструкшу'е са заменицама сваки или сви, односно са глаголом
безлично употребл>еним. Инструктиван ^е пример Свако на сво^е место:
Жика на н>егово, а Ъока на н>егово, где се заменица сво/ ]авл>а само уз свако.
Вепа употребл>ивост заменице сво] у трепем лицу него у првом огледа се у
примеру Она иде сво}о} купи, а }а мо]0). И на|зад, реченица Ради и н>егово и
н>егово, где први облик н>егово сто)и место сво]е, показу)е колико ]е заменица
за сва лица ипак потиснута и у категорией где се она сразмерно на]бол»е
држи, у 3. лицу ]еднине.
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Више-ман>е напоредна употреба заменице за сва лица и оиих за
одре^ена лица забележена ]е на многим странама, поред осталог у другим
деловима Воеводине.715
Куртоазна множина
917. Банатски говори иду у ред оних наших говора у щама ^е катего-
ри]а куртоазне множине чврсто укорен>ена. Та се множина ]авл>а пре свега у
обраЬанэу старшим лицима, често и родител>има:
ХЗ/ше, шашо, да вйдише СЦ, да добро навучем да Вы, маши, нё он
скинули Ф.
Поспуе, додуше, и примери обрайан>а родител.има у ]еднинском обли
ку. Изгледа да ]е пракса у разнима породицама била различита (данашн>а
ситуащуа могла би се проучити социолингвистичким методима).
Куртоазна множина ]е нормална и у комуникащц'и с варошанима (уко-
лико се не ради о блиским ро1)ацима). У време интензивног теренског рада
П. Ивипа у Банату, кад ^е он имао измену 22 и 28 година, н>ега су информа-
тори обично ословл>авали куртоазном множином. Реченице као Нсмо/'ше Вй
да се брйнеше нйшша Ит и Немо] да ми замерише шшого!) Ме записане су
у таквим разговорима.
Неодре1)ене заменице
918. Неодре^ене заменице облички ]еднаке са упитно-односнима и оне
са додатим -год (-гоЬ) овде су врло чееге у говору:
а) (нще било) да ]е ко йремрсио Ф, ако ко живи с оше йлаше Бш, Ими
л кога? Ми, а да сам се коме дао надрадиши Сн,
Валда коим чдееку на за]ам дф'е Ж, ако }е какви род Ф, Исйёци кои
сковерац (= палачинку) Ме,
како се шшд дёси мене Ит, кад носим шшд Ф, а кад шрёба шшо да
уради БА;
б) Опё л допи когод? Ф,
Тёшко да су найти шшогод Бк, Има л шшого да }ём? Ит, ако Ну да
кажем шшогод Ф, Идё л шшогод? Ф, Немо; да ми замерише шшого!) Ме, да
види имам [ли] шшого!) за )ёсши Сн;
(Уп. и неодре!)ени прилог за место: Мора да /е дйгод у госши Ит, Нйсам
вйдио усева да има дйгод Ф, кад оде дйгод у йашрдлу Ф, Увашипемо коше д
идёмо дйгод Ме).
715 И. ПоповиЬ, Госп. 230-232, Б. Николий, Срем 363, П. ИвиЬ, Хсрски 345 и 348. Стан>е
у банатским говорима у татно') мери одговара ономе у галипо.ъском говору (П. ИвиЬ, Галип.
359-360).
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У банатским говорима чак заменица шшогод залази у употребно пол>е
ко^е другде припада заменици нешшо:
То ]е било фйно шшогодена Ит, То ]е велико шшогод било Ф, ме^у
нама ако има шшогодена Ф.
ЗНАЧЕНА И УПОТРЕБА ПРИДЕВСКОГ ВИДА
919. У т. 535 и 536 показано ]е да ]е домен испол>аван>а видске ди-
стинкщуе код придева знатно сужен у односу на старосрпско стан>е, па и оно
у вуковском ]езику. Скрапиван>е неакцентованих дужина и ширен>е наставака
заменичке промене уклонили су видску разлику у вепини падежних настава
ка. Главно обележзе те разлике сада ]е акценат, код великог дела придева.
Акценатска опозищуа чак ]е обухватила и низ придева код ко^их ]е рани|е
нш'е било, што показу)е да ]е видска дистинкщуа, упркос свему, веома жива
(или ]е бар била таква у време кад ^е акценатска опозищуа осва^ала нов те-
рен). Осим тога разлика се чува, код ^ш вепег бро]а придева, у наставку Н)д
мушког рода и у с н>им ^еднаком наставку А^ м. р. Наше дал>е излаган>е о
придевском виду полазипе од ових чин>еница.
Неодре1)ени придевски вид
920. Основно пол>е употребе неодре^еног вида ]е именски предикат у
^ем придев има првенствено квалификативну функщуу.716
У следейим примерима у предикату долази придев без именице или с
именицом уз глагол )есам или биши:
а) Балав у'е}ош Ме, Бши су од вуне йа бёли Бк, Равник у'е био велик Т,
ни/е велик Ме Бш СК, Ашар нам ]е велик НБ, Да ]е зёц велик као свйнмц,
убио би га Милан Варадйнац (ловачка шала) Км, велик }е, ]аки Мо, Та ]е
йд/ьава велика Бк, Пепка ]е велика кав мо}а сдба Ит, Ни им велика глава Ж,
Ала)е ша и велика Бш, То е шако велико, госйоди! Ит, Колко ]е велико гувно,
шо се свё йдли/е Ф, две су [ципеле] мёни вёлике Ф, вёсо ]е Ме Бш СК, весели
бит! СК, зашшо ]е здраво висока Бк, Вй сше високи йо вашим расшу Ф, а
висдкё су шё шине шолико Ит, драч }е главан СЦ, глув у'е Бш, Он )е скрдз
глуйав СК, То дрво )е горе дебёло Ит, дебтё су Сф, Ал ]е била дубдка Сн,
йа ]е дубоко Сф, дубоко}е Км, А фабрика}е дугачка цели киломёшер, а широ
ка за шёснсус ланаца Ит, Била е дугачка до зёлсъе Ит, Она ни)е шако дугачка
Ит, два }е фрула дугачка за шёбе Сн, Било }е дугачко и широко Бк, То ]е
дугачко било Ж, То }е широко, йа дугачко, йокривёно СК, Буцови су дугачки
7,6 При разматран>у придевског вида у знатно) мери пемо се ослан>ати на резултате и
тсрминологи]у Егона Фекетеа у монографии Облик, значе/ье иуйошреиа одреЬеног и неодреЪеног
йридевског вида у срйскохрвашском ]език\\ }ф XXVIII, св. 1-2, 1969, 321-386 и XXIX, св. 3-4,
1973, 339-522.
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Ит, Биле су даске дугачке колко]е соба Бк, Ома сам вйдио: ддсша су дугачке
Ит, Низ биле дугачке Ж, Тако е жушо Ит, Зелено }е жйшо Ит, НёНе да се
квари }ербо ]е кйсела Сф, Ова лёни/а кратка Пе, нще бшо кратко Ф, Оне
су крашке, йа дй ]е глава, ту}е и рей Бк, Нйшшо су уо/ крашке ноге Ме, Сей
смо криви НБ, Ала ]е та круйна Бш, Здраво ]е ладна Ме, Те л да ]е Каша
лёйа СК, Било ]е вйше шаки него лёйи Бк, Бйпеше лёйи на слику Ит, Сто
гушшйНа, а шаки су лёйи дёбели били Ф, Пайуче су биле лёйе Т, Тако су лёйе
биле да ]а н умем да вам кажем СЦ, За сам машора Ф, Машора сам Ф, Ова/
лебац ]е мёкан Ме, Нйсам бйо мёкан на шим Сн, По]ёмо док )е мёкан Ми,
Да да сам била млада Бк, Била млада, била стара Ит, Нйсам бйо мутав Бш,
Да л шй знаш шшо су шй мушави Бк, йдзну да сам ]а нов Ит, кад }е йечёна
Ф, йа йечёна йа мёкана Ф, Прдклёш )е йа куне Бш, Мй смо йрдклёши Ит,
Била е райава Ит, Ром }е с ногом Бш, йа су били румёни СК, ял }е дсшо
сирот Ит, слаба ]е Бш, сладак }е Ит, слашка ]е Ф, Млёко ]е слашко БА,
слйнав }е Ме Бш, Стар )е, слаб ]е. Боже Ит, ако )е домаНин баш сасвйм
стар Ж, кад сам стар, стар сам Ф,аи стар сам Ф, да разговора са сшарима
СЦ, Стар}е ошац СЦ, Ни/е бйо стар НБ, Л сам веН стара Бк, Горе]е дёбо,
доле ]е шанак Бш, Само тако ]е шанко, шарёно СК, Муж ми ]е пёлав Бш,
Он нще бйо пёлав Бш, Полак ]е црвёна, йолак )е жуша Ми, Брйсе су биле
црвёне Ф, Зеница — црно шшо }е БА, Било и црни и грао Ж, Ни ми ]е чйсша
Л, нек буде чйсшо Бк, Била]е шарёна, жуша и бела Ф, Било шарёно, кончано
Ф, Сав си шёйав (= неспретан) Ит, Широко }е, дубдкд ]е Км, Биле ширдке Ф,
Рукави су били они грчки, широки СЦ;
б) Оно е велик йосо Ит, Иди му ка'жи да у'е ]ёдан велик магарац НК,
Он }е бйо страшно дубок чдвек Ит, То ]е млат човек, круйан йа развгуен Бш,
То ]е мом оцу рЫ)ен шёшак бйо Ит, Били су чувёни га]даши Бк.
92 1 . У безличним конструкцшама може се ^авити и' генитив придева уз
глагол има или било (]е):
а) Има га шавог Ит, Било црвёног, йлавог, жушог Ж;
б) Било )е йафъа зелёна СК, Било онаки зелени чаша Бш, Било лёйи
кджува Ф, Има млада кукуруза Ф, Бйпе йечёна мёса Ит НБ, Било )е р'йбе и
суве Ф, Бивало }е суви зима Е, Било у'е тёшка живота Ит, Зе л да шш црни
вйдра Ит.
У предикату уз глагол биши или ]есам забележене су и друге падежне
конструкщуе:
Мй смо бй\ли на великом кайишалу Ч, каш си умладо друшшво М1).
922. Веома су чести облици неодре!)ено1 вида, без именице или уз име-
ницу, и у предикату као допуна разних других глагола:
а) Куйи }о] свёкар сьъине, да се обуче, да се вёнча у бело Сф, Свё су у
бёло обучене Бк, Радили смо чйсшо белим Бк, Купе се фарбшге белим Ф, Не
мож да га иусшиж гладног Ит, Мй смо носили дугачко и широко БА, Румуни
носу дугачке Ж, Има он брата и данас жйвог Ит, Мёшли смо воде и ча}а и
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лёйо дошло жушо Ит, Фарбали жушо, црвёно, зелено, йлаво Ф, Офарба й. ш-
вёшно и нёке жуше йвице Ит, Зелено дд^е Ит, Зелёног сше Писали Ф, Ко /е
йшо йо жишу да га бёре зелёног Ит, Бйра] ко/у дНеш: ]ел кйселу ]ел слашку
Бш, шд шшо има шако крашке Ф, Нёмаш нщ'ёдног д йзбйраш лёйог Ф, Нё
може да }ё мёкано Бш, Нашо га мршвог НК, Осшала му жена шёшка Ит,
йа )е Шёшка осшааа Ит, Ткало се од вуне црвёно Ф, Има шаки црни Ъ, Суюье
су ндапи широке НБ;
б) У бёлу одежду изишла жёнска Ч, Имаш бёле йанш&юне Т, Они
имаду бёсну кёру Бш, Л бйо скуйио кайишал велик Ит, Имо велик кайиша.1
Ит,Ддно шако нйки велик нож Ит, Има велик сшомак Бш, Она шиииа велика
врачара Бк, йа решёшо в&шко дкрёпемо Бк, Имаше велика йдсла СК, Ондак
смо радили вёлику радн>у Ит, Носили су вёлику косу Ф, Правимо свашове
вёлике Бк, Имаду венчике рогове Ф, Вуку вёлике йрё^е Ит, Падале су вёлике
кйше Ме, Бйдне сас велики издаци СК, Дочекали дубоку сшарос Ит, Имаш
]е дубоке цийеле СК, Видим горе нйки дугачак цак Ит, То изглёда овако, као
куши/а }ёдна дугачка Ф, дугачку косу йлёле Цп, Носили су дугачку косу Е,
/Буди ности дугачку косу Сн, Буче дугачку сабл>у СК, Мй смо носили дугачко
и широко БА, Носиле су дугачке с'укн>е Ил, Иду у кошуле дугачке Ит, Румуни
носу дугачке гапе Ж, У кджуве дугачке су йшли у цркву Ф, Нще знаво за
жушу краву Ф, Има клдйаве уши Бш, Има нйке крашке ноге Ит, Имаш кра-
шак кайуш Ф, Има крёцаву косу Ч, Имааа крйве ноге Ит, Не мош сёдиши у
ладну собу Ф, Брйшеш ладну зно) Ф, Ишебё}ци су шаки лёй нагласак йлиыи
СЦ, Има свинче лёйо дёбело Ф, да сам ]ёла лёйа лёба Ж, Имаш лёйог сира
СК, Има здраво лёйу башшу Ит, ако имаш лёйу жёну]ел лёйу кНёр Ф, Има. >е
кёцел>е лёйе бёле Ф, а лёйе црше имале СЦ, Носше су лёйе злашне кайе СЦ.
Имаду лёйа дугачка кола Ф, Свинче кад мёшемо да ранимо о шрй године
машоро Ит, Дй сше нас нашли, нас машоре НК, Имамо новог йбйу шадог
Сп, Зёду мёса йечёна Ит Т, Уем/о йечёна сира Ф, Увашио йечёну рйбу у Тиси
НБ, М йечёну рйбу вашам НБ, Иде у йлаве чарайе Ф, Кушаю йак шце йлаве,
рдзле, зелёне, црне СК, На()е румёну]абуку Ф, Имаш сйшни два динара? Км,
Найравила слашка шёсша СК, Оде има ]ёдан сшар, сшар човек СК, Нисше
смёли да йрЩеше йоред сшарог човека Ил, 7а сам имо сшрйца сшарог Иг,
Они су ймал.и сшару машеру Ж, Имали смо чёшир сш'ара човека НБ, ХТёшемо
сува грож1)а СК, Вёчерамо сува шёсша Ме СК, Мёшемо црвен конац Ф, Куйу
црне свгте Ф, А момци носили црно одёло Т, Нйкад нйсам видно црног човека
Ит, а друга има црну косу и црне дбрвс СЦ, Ндсши црне дорбце дугачке Ф.
Имала сам чёсшу дёцу Ит, Куйила шарёну аьиву Ф, Твд]о] куч'ш шарёну ма-
раму Сф, Иде у шарёну мараму Ф, Она има шарёна лёЬа Ит, Имали широке
рукаве СК.
923. Иако су у теренску бележницу забележени само фрагменти реч'ъни-
ца, ]асно ^е да ^е положа] придева у основи предикатски у примерима:
узана йа дугачка Ме, йа йечёна, йа мёкана Ф, два браша, йа дбадва
мушава Бк, широке й удешене Ит.
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924. Апозитивно ]е употреблен придев у следепим реченицама:
Скуйу се, свё у бело, йа игру Бк, Носит смо ]абуку, Уабука лёйа, велика
Т, Маши ]е ошуд ис Кордуна, молена жена Бш.
Накнадно ]е придодат придев и у примерима:
колач укисело, йа лей, йа велик, йа шаки СК, йдруб, шаки широк Ит.
925. У функционално) реченично] перспективи суб^екат егзистенщуал-
них реченица по правилу има статус реме и по томе ^е близак предикату:
Био момак велик, ]аки Бк, Бйо велик йлёк Ит, Имо ]е виноград и шамо
]е била велика колеба Бк, Била велика сшйд Ж, Била слава велика СК, Бй,ю
/е коло вёртко Ит, Велики Шалю били офицйри Ит, Очи Велика йёшка су ве
лика бдёнщ'а Ит, Бгьш су рёшеШа велика Мо, Била }е купа висЬка Ит, Биле
су даске дугачке колко]е соба Бк, Има жушо ййво Ит Ме, Била зелена марва
Ф, има зелено, шаво, црно Ф, а лёйа слйка била, вёлика СЦ, Оде има ]ёдан
сшар, сшар чдвек СК, Бшю црвёно йснсго и зелено Ф, Било варзило црно,
шаво, зелено и лйлаво СК, Биле шишане а,ъине, шарёне Ф, Биле ишрдке
гапе, дугачке и ширдке Ф, Бше су широке гапе НБ (уп. и велика йромена
била Ит с емфатичким дужен>ем наглашеног вокала забележеним у т. 12).
Значение ]е егзистенци)ално, али недоста)е нормална конгруенци|а у
примерима Било нёке ветке флаше Ф, Дугачке сукн>е бшо Ф. Уп. т. 79 1 .
И суб]екат пасивних реченица са се, ко]и ^е еквивалент акузативу ве-
заном за предикат, има сличне особине:
Разбще се вёлика луда]а Бш, КЬйа се рака, дугачка йа широка Ми,
Сшар чдвек се йошшово, д, вёртко Бк.
У нашо] гра!)и нашло се мало потврда за неодре1)ени вид у суб]екатско]
синтагми ван наведених типова реченица:
Посге ]е кадгод изйшла йлавёшна фарба Ф, да дд/?е мЬ] браш рЫ)ен Ф.
Носилац суб^екатског значен>а обележен ]е генитивним обликом у
реченици Млдго рибе йде Бёге]ом мршве Ит.
И у овим случа]евима функци^а придева )е квалификативна.
926. Ради потпуни)е слике навешпемо и по^едине фрагменте реченица
у ко_)има ^е неодре^ени вид придева употребл>ен атрибутски уз именицу:
очи блага дна (= уочи празника) Ит, ашар велик йрема сёла Ми, вёлика
громила Бш, вёлика гдведа Пд, вёлику кошарку й'уну кукуруза Ф, алас на вё-
лике воде Ме, велики магазйни Ит, глуйави л>уди Пд, дубока дола Ме, д'угачак
асшал Ит, дугачак цак Ит, шъине дугачке йа са шлёйови Ф, гапе дугачке СК,
зе/гёна врба Ит, зелена лука Пд, ]алова марва Бш, крашак дан СК, за крашко
врёме Ит, йосле крашкога времена Ит, крашку сиъину Бш, оде нёшшо крёцаво
Бк, машора овца Бш, мёкана лёба Ми, млада лтада СК, и йарче свйн>ског
мёса йечёна Ит, о цига/ьа йечёни Бк, вода йлавёшна Ит, дёсеш кша ир.ъаве
вуне Ф, йрлаву воду Ч, мо] рЫ)ен у1ак Ит, мо/ рЫ)ен шёшак СК, роми кон>и
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СЦ, рушава нйка дёкаа (= пебе) — сей йобацали ш н>й Мо, слашке сащаче
Ф, са сшарима /ьудима Бк, сува лева у шдрбу Бк, суви шгьйва Ит, мало дёше
у црвёне чакшире и црвёну кайу Бк, црвёна ружа Ит, црвёне дбо}ке Ж, ойа-
кли/у ширдку Ит, даске ширдке Бк.
Иако шири контекст туе забележен, тако да на]чешпе шу'е извесно да
ли се синтагма налази у суб)екатском или предикатском делу реченице, ^асно
]е да ]е функшу'а придева у вепини сл>^ева квалификативна.
Квалификативност ]е посебно очигледна у везама са прилогом шако
или онако и са везником као:
шако велик брош Бш, дне йуже шако вёлике Пд, нёки шако дугачак
Ит, Шако лёйо жушо као злашно Ск, онако дугачак Сф, — ко рука дугачки
М1), шако широко кав вра'ша Ит.
927. И уз демонстративно-анафорске заменице ова), она], ша], уз ксуе
иначе обично долази одре^ени вид, може се ]авити неодре1)ени:
дне вёлике муве Ит, мешу клейёшуше, дне вёлике Ф, знаш, она] весели
Ме, шё дугачке дужи ко ЧдкуниНа Ит, Краве се држале ма^арске, две зелёне
Бк, дви млади кажу Ит, Били дви рушави шешйри Ф, Зе л шо ша/ сйшни
(кукуруз)? Ф, две слашке иаъйве Ит, од дви црни СК, она] шаншави Ит, од
дни мало шарёни Ж, Ндсиле дне ширдке сукн>е Ж.
Будупи да ^е ту заменица по правилу употреблена анафорски, а не де
монстративно, ]асно }е да су десигната именица били одратуе познати
учесницима разговора. Бипе, дакле, тачно ми1шьен>е Е. Фекетеа717 да се облик
неодре1)еног вида у оваквим случа]евима „може разумети као елемент 'исти-
цан.а особине' као такве, т'}. као придев са наглашеним квалификативним, а
не дескриптивним тежиштем" — уколико се не ради о несигурности кази-
вачевог осепан>а за придевски вид.
928. Несигурно осепан>е огледа се свакако у спорадично^ употреби об
лика неодре^еног вида у топонимима и називима празника:
Црна Грёда Е, Велика нёделм Ит, Велики сдкак СК, чйсши йонёдеъак Бк.
Овакви су примери у ствари ретки у поре!)ен>у са градом ко^а потвр^е
употребу одре^еног вида у оваквим синтагмама. Забележени су, уосталом, и
примери Ново Поле (микротопоним) Ит и Нови Сад Бш, из Нова Сада Бш,
али нще сигурно да одре^ени вид овога придева не може имати " акценат.
Нешто више има примера са неодре1)еним видом у блокираним синтаг
мама ко^е значе врете запрежних кола, или врете ]ела, или су уобича]ене у
ословл>аван>у:
дугачка кола СЦ, крашка кола Бш, шарнице, биле су ман>е}Ъш ош крош
ки кола Бш,
717 Е. Фекеге, н. д., }Ф XXIX, 452.
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кйсела млёка Бш, Има куйуса киста Сф, киста куйуса Ит, киста
кромййра Ит, кисте йайрике Ит,
Волём те, брате ташки Ме, слашка еёсшро Ме, еёсшро мо/а ташка
Бш.
И ту се, наравно, може помшшьати на несигурност осепан>а за придев-
ски вид, и на варщащц'у у акценту одре^еног вида, а у понеким случа]евима
можда и на „истицан>е особине као такве".
929. Самостално су употребл>ени придеви у квалификативно) функции
у примерима:
од живи и од мршви Бк, йё душа нас машори Т, мед машоре СК.
Одре^ени придевски вид
930. Домен на]доследнш'е употребе одре!)еног вида ]есу устал>ене („бло-
киране") синтагме, у ко|има придев има функшу'у идентификащф. Овамо
спада]у пре свега уешьени називи врста, односно типова намирница, ]ела и
пийа, разних ору^а или уре1)а]а за рад, домайих (и других) животин>а, одейе
и обуйе, бил.ака итд.:
Било }е бто грдж^е, црно, црвено Ф, Има бёлог гра и зтеног гра Ит,
да вадимо бёла брашна Ф, бёла лёба ни]е било Ч, луда/а црна, бёла Ки,
Страшно се лука сё]а,ю, бёла Ит, ланац (мера површине земше) бта лука
Ит, йун иак бёла брашна Ит, кум ЪЬе бёла брашна Ж, нще било бёло брашно
Ф, ]ёо бела лёба и двчи/а мёса Ж, кувало се йасулш жуша Ф, донёсе жуша
йасулм и бёла йасулм Ж, жуши йасулз Ф Т, мёшемо жуша йасула и бёла
йасулм Бк, }ёло се йасулм жуша Ит, као жуши йасул> Ф, зёлене салаше Бш,
кували зрела йасулм Ит, мало киста кромййра Ф, ташке, кисте и йайрене
бонбдне Бш, кисти куйус Бш, изйшаа киста йро/а Бк, са кйстим шестом
Ит, кисту чдрбу СЦ, с мёсом чорбе кисте СК, То Ьеш от куЬе йонёши,
киселе йайрике и кисте красшавце Ит, Прёйравй се киста куйуса, киселе
йайрике Ф, Сав се уфлоНко от киселог млёка Ит, узми}ёдну кисту или слаш-
ку Бш, со и мёкана бёла она сегёдйнска лёба НК, модри йарада]з Ф, нови (=
овогодиипьи) кукуруз Бк, йрёбрани йасул> Ф, скувала йрёбрана йасула Ф,
ташки куйус Бш, мешу сува грдж^а Бк, сува лёба у шбрбу Бк, црно вино Ф,
сто кила лука црна Сн, црна кафа Ки, дам бёла лёба да ми даду црна Цп,
лукац црни Ит, разбщ'е се велика луда)а црна Бш;
то решёшо велико Бк, На велико решёшо щемо Ме, Вё}еду на великим
решёшу Ме, алое велики Ит, Велика кола и Волови (звезде) Ч, Имаду лёйа
д'угачка кола Ф, дугачка кола Ит Ж Ме Мо, Ваша] у ша дугачка кола )елши
у та кратка кола (два основна типа запрежних кола у банатским селима)
Сн, Нще нико имо у целим селу кола дугачка Ч, то су дугачка кола Ф, шро}е
дугачки кола кукуруза Ми, кратка кола Ме, дще кола кратки Км, да ]е било
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мёкани сйцова Пд, йма йлава камена Ж, йлавешна качена ддсша НК, мёши
йлавешна камена Ф, да нйсу баш йросша кола Ит, чёсши чёииьеви А;
бела рйба Ит Сф, и бела марва (= говеда) и свйн>и Ит, чува белу марву
Ф, йёш комада беле марве Сф, било выше велики кёра Ф, хрш, велика кёра
Бш, ба ьа }е зелена марва (= говеда сивкасте бсуе) Ф, жабе вёлике зёлене
Бш, )алаву марву Ит, бёле гуске, шарене гуске Ит;
имо сам бёле дбд/ке Ч, цййеле дне дубоке Ми, йрёйраву дубоке цийеле
Бк, Иде у дугачке гапе Км, коилу.ье дне бёле дугачке Ит, йа }е носио дугачку
кдшулу Ит, Ишо у дугачку кдшу/ьу на гроб/ье Ф, дугачко одёло Бш, сукьье
дугачке Ж, Било]е жуше цийеле Т, Чйзме имамо жуше Бк, Ни/е ото крашки
сукан>а СК, мёкане саре Пд, шб ]е црна свила Т, Шешйр: зймски }е бйо црни,
лёшнм ]е бйо бёли Бк;
кисело дрво Ит, крива баба (нека бшъка) Ит, лёйа Каша Ит;
ка ша вёлика йлёва изй^е Ит, Вё)еду из вёлике Игёве Ф, Онда се После
исшрёса слама, йа онда круйна шёва, йа онда сишна йлёва Бш, она сишна
слама Км;
велико коло Ит Сн, велико коло и мало коло НК, вётка игра и маю
Ит, сишно коло — сишно се звало шшо су здраво скакаш Км;
нова лшада Бш Мо, ново] маади се да Мо, да се за нову младу Мо, са
сшарим свашом Ж.
Знача^о ]е да у вейини ових сл>^ева синтагма има генерично
значение, а не референщу'ално.
У неколико спсуева с именицама ксуе значе предмете свакодневне упо-
требе придев бели као да означава врсту таквог предмета:
двё дун>е вётке ош чёшир йоле, бёле Ит, мёшеду бёле ]асшуке Ф, узо
Максим бёлу кёцелу Ф, Имала сам двё бёле сукн>е Ит, два шан>йра бёла Ж,
Сйрёмиш бёле чаршаве Ж, уп. и свё у бело обучене Ж.
Могупе ]е, ме^утим, да се у трепем наведеном примеру ради о иден
тификацией одрани)е познате кецел>е.
Рекло би се, уосталом, да и придев велики, а и понеки други придеви
у облику одре1)еног вида, уопште доста често идентифику^у врсту (у ширем
смислу) предмета или бипа о ко]ем ^е реч:
Свйле су за велики свёшац Т, Дёвед бунара ]е било велики Ит, Он }е
бйо велики йаор (т]. припадао ]е категорией богатих сел>ака) Мг), у л'онац ве
лики Ит, Увек си мдро ймаши у купу сикиру вёлику и нож ддбар да можеш
да се одбраниш Ф, камашу вёлику Ит, Вёлику косу йма йа лёйа здраво НК,
Носили су дугачку косу Бк Ит, дни з дугачки кйкама Ит, брца — овца, дугачка
вуна Ит, са рамом крецавим Ил, осам машори лйсица и йёшна/с лыади Бк,
нова сиъина Бш, нове хшьине Бш, идёмо на нове йушке да учимо НК, }ёдно
йарче суво Ит, вйдли смо (да) може бйши сшарши (старешина, у заробл>е-
ничком логору у Руси|и) и Ь'орава кокдшка Ит.
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Пример из Ф и други пример из Бк сугерира]у да се у оваквим кон-
текстима сви придеви не понаша]у ]еднако {вёлику, али ддбар; машори, али
маади).
Чврсто ]е везан за одре^ену именицу и атрибут у изразу гладна година:
Била нйка гладна година 3, Била гладна година Ч, да ли е седамдёсёша
била гладна или седамдёс йрва Ит, у гладну годину Пе, гладне године Ит.
У овом значен>у као да придев гладна има само одре1)ени вид, ко]и се,
као што показу)е пример ко)и се тиче 1870. или 1871. године, употребл>ава
и у класичном предикатском положку.
931. Овде треба поменути и неколико идиоматичних спо^ева:
беле вране 3,
у бёсни свёш (= у бели свет) Ит,
У здравлу и у миру, газда, йрово два] благи дан СК, на благи дни Ме,
о благим дни Ме,
Пада од велике боле (= падавице) Сн,
Бёга у зелени кадер Ит,
Сан мршви СК,
Очо у мушну воду НБ.
932. У некима од наведених примера осепа се нюанса експресивности,
ко^а се на недвосмислен начин везу)е за облик одре1)еног вида онда кад се
придев подави без именице:
Така ]е бела Ки, Она }е бела као вуна, Шако бе\,1а Ит,
Мушна ше однёла! Ит, Мушна ше однёла! Ф.
Акценат одре1)еног вида може вршити експресивну функци|у по^ачава-
]уЬм значен.е придева и у синтагмама као
Немо] шу ладну воду ййши Ит, ша шулузина шёшка као гром Ит.
933. Географски називи саставл>ени од именице и атрибута спада]у у
типичне блокиране синтагме:
на Бёлим мору Ф, Бёсни Вдк Ит, Бёсни Фок Бч, Мале и Велике Башшине
Е, Велики брёг Ит, од наше Нуйри/е до Велика брёга Ит, Велика грёда БА,
Вёлику грёду Бк, Велики Л>ргован и Мали Л>ргован Ит, Велике гь'йве Ф, Велика
ода/а (= салаш, ма1). ИосШу), добще Вёлику йусшару Ит, од Вёликог Пуша Ил,
кад идёше Вёликим йушом Бк, Вёлики Рйш М1), Рйш Ма\ш, Рйш Велики Ит,
од Вёликога рйша Ит, у Великом ришу Ит, у Великим ришу Км, из Ве шка
сёла Ми, Вёлики Семиклуш Пд, Йшла сам йреко Вёликог Сигёша Ф, на Вёлики
сокак Ф Ми, Вёлики сдкак Ме, шу из Вёликог сокака Ит, с Вёликог сокака
Мо, на Вёшким сокаку Ж, из Велике Чанади СК, Иде Вёликим шдром Ф,
Велика шума Пд, Високо иоле Е, Ймамо Дубоку койов Ме, на шу Дубоку
слашину Ч, Дубока слайлина Ит, Дугачке дужи Ит, Дугачка койов Ме, Очо
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до Дугачке койови Ме, Зелени сокак Ф, Крива бара М1), Крива долина М1),
Нови Беге] Ит, у Нови Беге] Ж, измеш Стара и Нова Бёге}а Ит, Нови Ишёбе]
Ит, Нови Сад Ит Пе Ф Ме Бш НК, из Нова Сада Ч НБ Ми, у Ндвим Саду
Км, у Нови Сегёдйн НК, Нови Тамиш Бк, Сшари виноград Бш, до Сшара
Беге}а Ит, йрико Сшара Бёче}а Бш, Црвени брег Ме, Црна бара Ме, у Црну
бару Ме, Нрна унка Пе, Широка бара Сф, 7у у'е вода, зовемо )е Широка бара
Ф, на Широки друм СЦ, Широка койов, }ёдна увалина, шрава и вода, }ёдна низа
Ме, Широка лени/а Ме.
Блиске су с овим спо]'евима и псуедине атрибутске синтагме ко)е значе
ман>е об)екте, топографски тачно одре^ене:
Бели бунар Е, Жёдни бунар Е, //юлй су из великог бйрша Бк, дм }в био
наш велики бйрш Бк, велика млйна Ки.
934. И називи празника и псуединих недел>а и дана у години увршпу}у
се у блокиране синтагае:
бела нёдегьа Ф НБ, о белим йокладама Ме, Велика и Мала Госйо]ина
БА, о Вёлико} госйдини СК, Велика нёде/ьа Ф СЦ, Велики йёшак Бш, до Вё-
ликог йёшка Т, очи Велика йёшка Сн, очи Велика йёшка Км, на Велики чешвр-
шак Ме Мо, крива среда НБ, до Ндве године Сн, за Ндву годину Ж, рома
нёделм Ит, чисши йонёдёУьник Ме Бш НБ Ми, шарена нёдел>а Ф.
На сличай начин и придев свеши чини целину с именицама:
Бог свёши СК, Бог свёши зна Бк, свёши Никола Ит Бш, о свеши.» Сави
Ит.
Овамо иду и називи псуединих обича]а:
вёлике бубалице Км, йа }е дошла у вёлике гдсше баш о свеши,» Сави Ит.
935. Облици одре^еног вида господаре и у устал>еним формулама осло-
вл>аван>а:
драги мо/ колёга НБ Бш, Госйоде мйлосшйви СК, браше рЫ)ени Сф Бш,
Боже слашки Ил, браше слашки Т, браше мо] слашки Ит Т Ми, брайо м'о]а
слашка Бш, Уао, слашки браца, ипу Сн, иу, слашко мо/е дёше, шй си здраво
лыад Ит, слашко мое дёше Щ, Оди, лане мое слашко Ми, ё, слашке мо}е
Ит, слашка мЬ]а сёсшро Ф.
936. И уз демонстративно-анафорске заменице нормално иде облик
одре!)еног вида:
То }е ша} балави Ме, То }е био бели йла] шайеш доле Ит, Вйксала сам
дне беле Ф, Тамо Неш дне бёле да обу/еш Ф, М Ну да носим дне беле цийеле
на йлац Ф, луда]е две бёле шшо су за }ело Ит, ша велика 3 Ки, То }е она
велика кнмга Ф, Ни}е даво дну камайТу вёлику Ит, шу и шу цркву ве тку Ит,
дни вёлики дукаши сас ружама Пд, Они вёлики су сеферйни Ж, као шшо су
две вёлике 3, ймале дне вёлике сеферйне Ф, Шифднёр }е дна} вйсоки шшо
вёшаду одёло Ме, она/ глуйави НК, она/' гурави Ф, Био код дног гуравог Ф,
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Како с йрдшо код дног гуравог Ф, цййеле дне дубоке Ми, оно дугачко се зове
даска Ит, Дй }е она/ жуши Ф, ди }е два жуша куМ Ф, Те )алаве краве дали
смо у ]аловшъе Ф, дви ]алави крава Сн, дна/ луди СК, два/ машори Бк, кад
)е умро ша/ машори Ф, Дй ^е дна машора? Ми, дна машора луда Е, ша ма
шора, враг да }е носи Ф, Она машора лежи Ф, ша машора вешшица НК,
Пиша/ двог машорог на рогсЬъ НБ, Имам шу ]ёдну краву машору 3, сицови
дни мёкани Сн, каш се Тиса ша нова койала Сн, йо сад двим ндвии }е шйе-
дишёр Бш, два/ ндви шшо}е бйо Ки, ди су шё ндве куЬе Мо, Дд(/е дна/ Ьурак
йёчени Ж, у ша/ йрьави Бёгё} НБ, дна] йрдклёши Ме Бш, ша йрдклёши Бш,
оно нмно йрдклёшо СК, шй йрдклёши Бш, две мд}е очи йрдклёше Ит, Да л
йознцеше дног йусшог Максима? Ф, Биле су ше йусше сйаи/'е Ит, она/' райави
деда Пе, дна/ Илёш, райави ёшкуш НК, йрддо шу рушаву дёюху (пебе) Мо,
кисеъаче, дне онако сишне Сн, дна} сдкак Ьдрави Сн, у шу овцу Ьораву СК,
дна) црвени скёрлеш Ит, Ради черес црне ше дбавезе Ит, ша/ Сава шаншави
Ит, Иде дна) шаншави Мо, Иде дна/ шашави Ж, од дног шёйавог СЦ, дна/
шёйави Ит, до двог шйроког сокака Бк, ДаЬу ши дну шугаву овцу Ф.
Првенствена функщца придева у наведеним реченицама ]е идентифи-
кациона.718 Таква ]е и функщф сталног атрибута уз лично име или надимак:
Ту ]е сёдио нйки Бёли Нала Ит.
У ретким случа]евима уместо одре1)еног вида у оваквим синтагмама
пс^авио се неодре^ени. В. т. 927.
937. Ни)е ретка употреба облика одре1)еног вида уз заменицу неки или
уз бро] ]едан у заменичко] служби:
Загрне }ёдан чаршав бёли Ил, Тедан вё,тки сшуб на средину сшди Ф,
у ]ёну вёлику кафану Ит, Бша )ёна дугачка куИа Ит, Биле су клуйе нйке
дугачке Ит, нёке зёлене йуже Ит, зелени нйки йлуг Ит, бйо ]ёдан мушави Бк,
У ву куНу йма }ёдан сшари деда Ж.
Има]упи у виду да ]е положа] уз атрибут ]едан или неки по природи
ствари ]едан од типичних домена неодре^еног вида, могло би се заюьучити
да изнесена гра!)а говори о несигурности осепан>а за придевски вид. Тога
свакако има, али у вепини случа]ева ]е могупе протумачити облик одре1)еног
вида као ознаку врете по]ма исказаног именицом ко]а управл^а придевом (уп.
т. 930). Да ]е у понеким случа]евима могупе друкчи]е схватаиье ситуащуе,
показу)е колебан>е у нашем материалу. Тако ]е у Ил у истом разговору за-
бележена реченица Загрне ]ёдан чаршав бёо и Загрне ]ёдан чаршав бёли, а
насупрот примеру У ву куЬу йма ]ёдан сшари деда Ж сто] и пример Оде Има
)ёдан сшар, сшар чдвек СК, итд.
938. Шуе ретка самостална употреба придева у одре^еном виду, пре
свега уз именице ко]е означава]у луде (ре!)е друга бипа, стварна или митска):
718 Е. Фекете, .1Ф XXIX 351 и д.
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бёле „виле" Ч, вйдио беле Ч, Бёлима донёсе воде свако вече Ч, Бёли,
немо] да ше шучем, бёли (обраЬан>е несташном петлу) Ф, као вд]нйк шшо
слуша од малое до великое Ф, Гарава, райава, ошвдри ми враша Е, дё, шй
машори СК, суде, шй машори СК, Чека] шй, машори, нёЬеш шй ЬйшЙи данас
куйи Ит, То ми йрийовёдо машори Е, Казо сам машоро/ Ит, Ваьу се и машори
Ъ, лиада (= невеста) Ме, млада млада СК, нова лыада Бш Мо, Ново) млади
се да Мо, мршвима за душу Е, Има два мушави код нас, два браша йа обадва
мушава Бк, ёво, райави йде НБ, Имали су мои сшари зём/ьу Бк.
Поре1}ен>е са знатно оскуднш'им материалом у т. 929 да]е повода за
констатац^у да код поименичених придева, а посебно у вокативу, господари
одре^ени облик. У понеким другим случа]евима као да ]е употреба ]едног
или другог облика ствар слободног избора: Вагьу се и машори Ъ, али и Пё
душа нас машори Т.
Одре1)ени вид }е обичан и у синтагмама йо ндвим и йо сшарим:
Има сад йо ндвим Ж, друг йо ндвим, дршак йо сшарим Бш, По ндвгсм
не знам, йо сшарим вйше знам Бш, Кажеду нёки йо сшарим Ил, йо сшарим
)ёдан фаш Бш.
Осим тога:
да видим имам (= имам ли) сйшни Бш.
939. У примерима ко]и следе одре^ени вид указу|е на познатост име-
нице и н>ене особине:
Нйсмо били кав дни из грбаве Лике Ит, деда-Па)а машори Сф, Па да
дй )е црни чёшал>? Ф.
Наравно, у примеру из Сф придев има у ствари хщъгщву функц^у.
Што се тиче Лике, она ]е, онако брдовита и неплодна, у очима Банапана
могла бита двоструко „грбава". Овде Ьемо поменути и уздах ]едног старца
из 3:
Жене йрдкаёше!
940. Уза]амна заменл>ивост облика два]у видова на^бол>е се огледа у
реченицама где облици оба вида сто)е напоредо:
Йма шу и црни и бёли Ф,
Нашли осам машори лисица и йёшнсус млади Бк,
Бша зймска ружа, бёла и црвёна и жуша Ф,
зе/лёна и жуша врба Ит,
Имале кёцеле лёйе бёле Ф,
крашка кола и дугачка кола Ит.
У прва два примера облик одре!)еног вида претходи облику неод-
ре^еног, док ]е у осталим примерима обрнуто. У понеком случа]у може се
назрети об|ашн.ен>е не]еднакости: материал у т. 930 омогуНава тумачен>е да
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су црне луда/е и бёле кёцеле врете бундева, односно кецел>а, а да су придеви
вершке и лейе употребл>ени као квалификативи. Ипак, изгледа да у вепини
наведених примера такво об)ашн>ен>е не долази у обзир.
Заюьучне опсерващуе о видско] дистинкщуи код придева
941. Придевски вид ]е очигледно жива категорща утолико што се у
вепини положа^а где се придеви употребл>ава]у обично завл>а облик ]едног,
односно другог вида. Очигледно ]е, с друге стране, да ]е инвентар тих
положа]а сман>ен. Нема, на пример, реченица као *Лдан }е био лей, а други
ружан; лейи }е осшао у селу, а ружни }е ошишао у град. Стиче се утисак да
придевски вид губи флексибилност. Уз то се осетно сман>ио бро] придева
ко]и зна]у за видску дистинкци)у. У т. 557 и 558 поменути су придеви ]аки
и цели, коул. у Н)д м. р. увек има]у наставак одре^еног вида. Такав ]е и придев
фйни (нпр. лёбац }е фйни Бк). С друге стране, судепи по расположивом ма
териалу, придеви болесшан, бос, брз, вёдар, апаш, врёдан, врун, грёшан, до-
бар, здрав, злашан, лён>, мйран, млак, округо, йи]ан, идешан, йун, раван, ре
док, рй%, ружан, сакаш, слан, шврд, тёсан, ту}), шуйаъ, а свакако и низ
других, има]у само неодре^ене облике. Понеки се, опет, у одре1)еном облику
употребл>ава]у исюьучиво у експресивно>] функщуи: ладан, мушан, шёжак,
т. 930-932. Придев лей ]е забележен у одре^еном облику ^едино у фитониму
лёйа Каша, а придев бёсан само у изразу бёсни свёш и топониму Бёсни Вдк.
Облик одре!)еног вида придева млад долази само у женском роду, и то пои-
меничен у значен>у „невеста". С друге стране, облик неодре^еног вида сшар
}авл,а се само уз именице кхде означава^у жива бипа, изгледа само л>уде. Тако
купа не може бита сшара, веп само сшара. Исто тако: шво/ лонац }е сшари,
старо ддба. ]ош су оштр^е оделени придеви йрёк, ко]и значи карактерну
особину (йрёки луди Ит) и йрёки, у значен>у „попречан" (йрёки сокак Сф Км
СЦ, йрёка купа Ки).
Далеко ]е ман>е придева код ко]их ]е видска дистинкщна у банатским
говорима очувана бол>е него у юьижевном ]езику. Н]д неодре^еног вида вёлик
у Банату ^е сасвим обичан, док у кн>ижевном ]езику преовла^у]е вешки. Исто
важи и за облик нов, на чи)е се место у юьижевном ]езику увлачи форма
нови, свакако под утица^ем облика сшари (као што се, уосталом, и велики
шири по угледу на моли).
Ситуаци|у комплику)у и акценатска колебала. Изгледа да се у
одре^еном виду могу употребити, поред ликова нови и кратки, и нови и
кратки, иначе карактеристачни за неодре1)ени вид (уп. т. 928). С друге стра
не, у неодре^еном виду поред лика дебёла долази, и то можда чешпе, дебела
{цаце, то }е нёшшо дебёло од земле, то су биле шурске чинще Бк, али да ]е
дебела и йуна ко }абука Ж, а овамо било дёбело Ф).
942. Из описане слике произлази заюьучак да категоржа придевског
вида тежи да се претвори у граматички реликт. Облици ^едног и другог вида
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везэду се за одре!)ене контексте и све ]е ман>е ситуащу'а у копима видска
дистинкцж'а носи стварну семантичку информащу'у у комуникационом про
несу. Наравно, и тамо где су конкомитантни, видски облици има]у по]ача]ну
вредност.
Познати су узроци постепеног губл>ен>а видске опозищн'е код придева
у словенским ]езицима: суптилност саме дистинкщн'е у многим случа]евима
и делимични облички синкретизам (уюьучу|упи и акценатски), юуи се пре-
носио и на друге придеве, односно на друге парадигматске облике. У свим
словенским ]езицима, осим српскохрватског и унеколико словеначког, то ]е
довело до далекосежних промена, ко^е су потпуно преобликовале наследие
односе. У то] светлости банатски говори ипак спада]у у круг словенских ди-
]алеката са сразмерно добро очуваним разликоваььем придевских видова.
УПОТРЕБА БРОШВА
943. Повода за опсервашуе у овом поглавл>у да]е лексема)едан, додуше
у значен>у ко]е шуе бро]но.
Као и иначе у нашем ]езику, та лексема ]е честа у значен>у неодре^ене
заменице, блиском значен>у неодре^еног члана:719
Загрне}ёдан чаршав бёли Ил, Бйо]ёдан мушави Бк, У ву купу ймауедан
сшари деда Ж, То изглёда овако, као куши/а }ёдна дугачка Ф, Тедан велики
сшуб на средину сшди Ф, бде йма )ёдан сшар, сшар човек СК.
Понекад се }едан дода]е да би се шу'ачала негативна квалификащуа:
То ]е }ёдан бёдник, йма само гьёгову кожу Бш, Иди му кажи да }е
}ёдан велик магарац НК.
У банатским говорима домен у юуем се ]авл>а ]едан знатно ]е шири
него у кн>ижевном ]езику:
Радим кав ]ёдан во Ит, То су била ]ёдна на/богаши/а йаорска сёла Ми,
кав шако ]ёдан лёбац СЦ.
О типу сваки }едан, застушьеном углавном у селима луж румунске гра
нице, в. т. 484. Слична }е веза макар ко]и }едан у примеру Мож да бйде
макар кои )ёдан Ит — опет из пограничног места. О могупности да су такве
конструкщне настале под румунским утица]ем било ]е речи у т. 484.
Ме^утим, сама плеонастична употреба лексеме ]едан ни|е плод тог утица]а,
судепи по томе што ]е има и у Бачму.720
944. Синтаксичка спо]ивост лексеме нщедан вепа ]е, бар у Итебе]у,
него у кн>ижевном ]езику:
7 1 9 о то) употреби в. М. ИвиЙ, Лексема]едан и Проблем неодрсЬеног ч. юна, ЗФЛ XIV/!,
1971, 102-120.
720 И. Поповип, Госп. 232.
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Нйсу дни ту'ёдан шако рфави йрёки /ьуди Ит, Ниёдан не дйра/ше Ит.





945. Као допуна глагола непотпуног значена често се, поред инфини
тива (т. 994), ]авл>а веза да + презент:
Не могу да ддим Ит НБ, Не могу да се дйцешим Пе, Не могу вёртко
да дйваним ш н>йме Ф, М нё могу да глёдим ка другого шуку Ф, Уе л би мого
да до/?еш йа д йдеш Ит, Брез йсйиша нё мож да радиш Ф, Нё мож да биде
Т, Ни/е мого д иде Т, Она] нё мож да йлаши Ки, Сас малы шдчкови нё мож
да се вози Сн, кад не мож да сврши НК да би мй могли да живимо Ж, Нё
мож да се сёшимо Цп, Нйсмо могли да идёмо}едаред Пд, Вй мож да до^еше
Ит, МоНи педу да лёшу Ит, Кон>и нё мож да вуку Е (више примера у т. 648),
Ко Ше да куйи Ф, Нёпе д иде Ф, Кои дне да йрдда Ф, Опемо да се
кренено Ф, осим кад ЬЬеду да иду СК, Нёпеду да идёду СК,
Нйсам смёо мом оцу да кажем НБ, Нё сме да се дйй/а Ит, Нё сме да
биде Ит, Нйсше смели да йрд^еше йоред сшарог чдвека Ил,
Треба д идем купи Ил, Нё шреба да се йлашиш Ит, Имёнё)е шрёбало
да ддйуним Цп, Треба да идёмо Мо, Треба, л>уди, да сщеше жйшо Бш, Офи-
цйри шша су шрёбали да раду Ит (в. и т. 648),
Нйсам моро баш ша} дан д идем Ит, И сад мора дйе д идем Ф, Морам
да ндпим с вдлови Км, Мораш више дана да радиш Ки, Тй мора да йаншиш
Ит, Мора маши н>у да ййша Т, Он мор да пуши Сн, Код ошог сваки морамо
да у^емо Ки, Вй мёне мора да кажеше Ил, Мора да ндНу код нас Сф (в. и
т. 696),
Нйсу знали да куву Т,
Нё волем да радим Ф,
Немо] да кажеш Ит, Нёмо} да си брезобразан Ме, НемЬ}Ше, дёцо, да
идёше нопу Ил, Нёмо)ше да се брйнеше нйшша Ит, Немо) да заборавише Ж,
Немо] да ми замерише шшого^ Ме (в. и т. 610).
721 Понешто од ове материке обращено ]е у Морфологи)и, у поглавлу о кон)угаци|и, да
се не би у гкуединим случа]евима раздвдале тесно повезане чшьенице и да би се избегло пона-
вл>ан>е.
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Синтагма да + презент употребл>ава се обавезно у конструкци)ама са
безличним мож, шреба и мора, као и са немо/' употребл>еним место немоуШе.
У свим тим конструкцииама безличност ]едног глагола изиску)е да код другог
глагола глаголско лице буде показано; иначе би се из исказа губила инфор-
мащп'а о лицу.
946. Презент ]е чест и у приповеданьу. Навешпемо неколико реченица
забележених без ширег контекста:
Узмем новац и йреброим и му врнем Ит, Таман Паяче д йде, а красша-
ваца нёсшане Ф, каже оним Русу Ф, Кон>и крёнеду и йрёшеру йреко ноге Ф,
Кажем }ушрос овина дёвб/кама Ф, шу се разбдлем Е, Они ме казну через
обовезе Км, Та/ ча-Влада шёша се сокаком, а чуо да надолази вода у Тиси
йа Пиша: ...А човек му каже да }е велика, дпе да изй^е ис Тисе НБ, И шаша
му йоииье новаца СЦ, А ]а дезёрширам и ме увашу иандари и у зашвор да
ме судиду Сп, Скдчи државни шужиоц Сп, Та/ дд1/е и ]а одем код уьёга Мо,
ДЫ/емо у наше дёкунке (= ровове) Мо, М се После йзмёшам са зароб.ьенщи
Сн, а }а одем мд/'о/ купи Сн, и зашёчём га мршвог СК, Мешем му машёр на
кола СК, Не биднем вд/'нйк СК, Зашёче ме код н>ёга СК, Узору]а мог офицйра
зашёчем СК.
Ипак, презент практично никад нще ^едино глаголско време употре
блено у неко) наращц'и.722 Облици презента се смен.у)у с перфектом, ре1)е
аористом и, ре!)е, императивом:
Сшёван на/лёши с кобилама йрёш купу, жёнске сй}/еду доле, а он дсшо
Ил, Хедан човек бйо с кон>и и с коли и му йсйааа лёвча, а мйлосшиве (= виле)
узеле од ошдг чдвека ногу. Он }ауче и болё га, врне се болесшан. Зедаред
снйва да йде ди}е бйо с кдн>и. Он дшйдне шалю. Мйлосшиве лгу врашу нзёгову
ногу и он се врне одашле здрав Бк, ДрйЬле (= дотад) е дошо воз и нас ушдвари
и однёсе нас у Пджун Ит, После йочёше бйраши, сйрёму марш. Избйру и
лгёне. Каш смо йзбйрани за марш, ддби/'елю друге шьине и нас йремесшу и
}ёнога дана музика нас исйраши на сузлибан. Кайёшан иде нус купе, а други,
шшо пе с нама на фронш, ша/ нас води. Одвёду нас на воз и Право на харц-
шйре (ма1). ИаШёг „бо]иште"). Пушовали смо кроз нйку шуму Ит. Одашле
крёнелю возом, дЫ/емо у Булдн> (Боложа у Италики), шу наз дочекаду Чёси,
во]ска чёска, и добиёмо сваки йо ]ёдан лёбац и По ]ёдну конзёрву. Одашле
дйеш крёнемо найрёд. Било нас )е йёш сшдшина. ДЫ/е\ю у Маншову. Ту су
нас йревашили Аиериканци Ч, Дё.гла се зём/ьа у Вркаждйн. Зедан Бирояьов,
домапин, и инжйлйр, сёди з асшал и руча у кафану. Ф, Каш смо сшйгли у
авлщ'у, сй^ем се и дшйднем унушра Т, Кад ]е била слйка гошова, каже он
н>ёговим оцу СЦ, Долазио МйлешиН, донёсё га фи}акер НК, Кажем}а за чёга
сам дошо НК,
722 .(овиЬ, Трет. 181-182.
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Она дднесе шако мене йаншалдне и]ёдну блузну, кав сад два кошу/ьйца,
за радуьу. М сам йрдбо блузну и видим добра }е, а и дни други облачу. Пан-
шалдне сам узо йа сам сйусшио нуз мене и ома сам вйдио: ддсша су д'угачке,
добре Ъе биШи Ит, Кад }е дна} дчо код ёзредеша (ма1). еггедез „пуковник"),
ларма шамо, а Маиари }едва ддчекаше йа йцу/у Ит, Каже гьёгово} жени:
„Исйёци }ёдну рибу йа Ьеш ми мёшиши". Мёше у'е у шдрбу и однёсё)е шамо
найо/ье дй Кеду йёцаши, Шамо на Тису. €)нда кад }е шамо, (сшиго) мёшё }е
на удицу и баци }е у Тису. Каже колёги: ...А два] каже: ... Колёга йогледа
на другу сшрану, а он йсшрже. После се шёрало дуго како ]е Косша бербер
увашио йечёну рибу у Тиси НБ,
А он глёди, йа шек]едаред се дкреше йа каже Ит, Нзёгова Мйлица дд\)е
и каже Ж, ]ёдан дд^е йа каже НК,
Они нас йрйму и ома да] нама лёба Мо.
Само у ман>ини наведених примера презентом се опису^е ситуашя'а у
прошлое™ (Та/ ча-Влада шеша се сокаком ...), а чешпе презент обележава
радн>у ко]а одмиче (Ухнем новац и йреброим и му врнем). Редовно ]е у пре
зенту уегЬит шсепсИ: увек ]е каже, никад нпр. казо }е или аор. рече. С друге
стране, излагайте по правилу не почин>е презентом, веп перфектом. Презента
практично нема ни у темпоралним реченицама (увек каш смо сшигли и сл.),
а ни у онима с резултативном нюансом (... а он осшо). Гра^а показу]е и то
да су у наративном презенту перфективни глаголи знатно чешпи од импер-
фективних, ко]и су тако!)е застушъени.
Не би се могло репи да и за банатске говоре важи констатаци]а Д.
,1овипа (Трет. 1 8 1 ) да се „приповедачки презент . . . употребл>ава . . . углавном
за нешто што ]е лично на директан или индиректан начин доживл>ено". Исти
на ]е да у нашем материалу претежу такви примери, али то ]е зато што су
казивачи на]ради]е и на]бол>е причали о ономе што су сами доживели, па
таквога материала имамо на]више.
947. Презент у вези са да може значите заповест, молбу или жел>у:
Кад биде да дд^у ко шёбе, а шй Бокинца (= човека из села Боке) да
исшераш найоле, а н>у> да задржиш и да ]е одведёмо ко Ъбке Ит,
да йросшйше Ит,
Бог да му душу йросши Ф, да Бог уклони Ит, да ]е дёбе. ш и иуна ко
}абука Ж, Та машора, враг да }е носи Ф, Ъаво да ]е брёчи Бш.
948. У порицагьу да се нешто зна, уз негативну конотаци)у, могу се
]авити стилски маркирани обрти:
Зна и Щво Ит, Зна га йцёшо СЦ.
За употребу перфекта и футура у истом значен>у в. т. 975 и 985.
949. У наредбама и жел>ама долази и енклитички презент глагола ]есам:
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У осам саши ту да си йрид мЬ]а враша НК, Немо/ да си брезобразан
Ме, Само здрав/ьа да ]в Бк.
Уопште, такав презент долази и иначе понекад тамо где би се очекивао
презент будем:
ОНеду да су фйне А, Да га доведет с нама да у'е Ит, За мыслим да
шрёба да ]е шо сйн Савин Бч.
950. Ипак се употребл>ава и презент будем, пре свега за ситуащуе ксуе
йе искрснути у будупности:
Увек се йонёшшо наНе да човек куйи, шша било да биде Ит, шо ако
будет купи Бш, кад год буде какво врёме лоте Бш, Кад буде Тиса мала, онда
се одашле вода исуши НК.
С там ^е у вези употреба презента буде у значен>у „покаже се, испостави
се":
Ако не бидне истина, йсшу ндН Не ... СК, Да не бидне и овамо враша
отворена, йа да ддби/еш йрдма/у Ит.
95 1 . Презентска енклитика Не честа ]е у конструкции шша Не + да шив,
ко]а означава непотребност, излишност:
Шша Не нам Плетена столица Ж, Шша Не вам торта (више примера
у т. 487).
У ово^ се конструкции огледа дебитивно значение кс^е глагол хшеши
може имати.723
952. Безлично има „постами" и овде се често ]авл>а (в. т. 791 и 925).
Презент глагола имаши/немаши долази, можда рейе него у тедединим
другим говорима, у значен>у потребе или моранл, понекад са футурском ни-
]ансом:
Кад ддНеш мед ]ачу йашрдлу, ймаж да се йрёдаш Пе, Нёмаж да с
йрдшйвиш Т, две младе девочке нёма да се Нашу Ит.
Малобрсдност примера не допушта да се одговори на питан>е ]е ли
случа] што су све потврде из тамишке говорне зоне.
953. Не тако ретко, перфективни презент се употребл>ава у футурском
значен>у:
Оман буде Ил, Ако шй не узмеш, осшане Ит, Ово осшане н>йна Мацар-
ска, ал Срём, Банаш, Бачка, они Не да йзгубу (нечи^а предвийан>а изречена
у време Првог светског рата) Ит, Уе л осшанеше ей у Кларщу }ел доНеше
нашраг? Ит, Ако биде сутра да се иде н ошу шёру (неку машину у фабрици,
нем. 8сЬеге), ]а ддНем куНи Ит, Ово у'е било други йуш. „ ТрёНи йуш ]а не
723 Уп. ЮА 5. V. II А 2а Ь) и }. Вуковийа, РозеЬт реп/гшНсш тЫаШ оЬНа и
згрзкокпнихкот )а\ки, N3116110 (1ги$1Уо Возпе 1 Негсе^оуте, Кайсм кгу. II, 5ага)еуо 1954, 23.
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дЫ)ем\" И нйсам дошла. Ит, Зел ддбщ'ем ]ел не добщ'ем (= добийу или непу
добита) Цп, За сушра йлашим Ч, Нйкад више шд не биде шшо }е било Ф,
Иде секрёшар, ома дд^е Е, Миро, дд^еше сушра код мене! — Не могу, имам
Посла. — Дд^еше, имапу фйне колаче! СЦ, Сушра се ]а врашим СЦ, Ове го
дине не мешемо више йарада}з Сп.
Из Темишвара потиче пример Сигурно га на^еше кош купе.
Характеристично ]е да примера има на]више из два места на само] ру
мунском граници, Ит и СЦ, в. скицу 64. Пс^ава има приличну учесталост и
у говору Радо]ева724 неточно од СЦ, а тако1)е и у крушчичком говору код
Беле Цркве.725 И та се села налазе на граници Румуни^е.
Петровичева монографи^а садржи потврду из Гада: сушра сшерам з бре
га овце (Караш. 230). Располажемо и потврдама из Рекаша и Банатске Црне
Горе,726 као и из Батан>е.727 Податак о ово] особини у ерпским говорима у
румунском Банату налази се и у чланку Св. Марковича о тим говорима.728
По]ава ]е протумачена румунским утица]ем.729
Знача^о ]е да се презент у футурском значен>у ]авл>а код по]единих
глагола много чешпе него код осталих. Део горе наведених презената забе-
лежен ]е и у осталим поменутам изворима: буде (биде) и у херском говору,
до1)ем и у Рекашу, Радо]еву, херском говору и Батан>и, на^ем и добщ'ем
(тачное добим) и у херском говору у Банатско] Црно] Гори.
Аорист
954. Главнина примера за аорист у напгсу гра!)и потиче из причала
казивача. Аорист се ]авл>а на на]живл>им, на]драматачни]им местима у нара-
щуи. Обично се у истом контексту )&ъп& и перфект, у многим случа]евима
и презент, с там да се аористом на]чешпе исказу)у изненадне радн>е, нагли
покрети, значащи или узбудгьиви обрти. При том ]е аорист махом ситуационо
уоквирен временским прилогом или прилошким изразом, везником йа или а
или речцом ево:
Каш су дни дошли ближе, као мдш касши колко е сад два] сокак широк
— кад}а йогледа, а}а дйазим мог шбгора Ит, кад]едаред он йейаде Ит, Када
е воз дошо йа сшао, они изй^оше из вагона Ит, Кад ]едаред, из ошога брега,
иейадоше н>й дёсеш-йешнщз до двадесеш — Руси! Ит, Кад ]е йашрдла йома-
724 п. Ивил, Банат 153.
725 п. Ивип, Херски 340.
726 п. Ивип, Шшокавски говори с незам&ьеним ]ашом, ГФФНС 1, 1956, 154.
727 Степанович Ма^. 128.
728 Срйски ]език у румунском делу Банаша, часопис Живот (Темишвар), кн>ига за децем-
бар 1936, стр. 2.
729 п. Ивип, Херски 353. О презенту у значеау футура у румунском в. нпр. К. ЗапаТеИ
1 Нес!у1§ ОЬеп, БуМахе гоитате I, ЕтрЫ ёез то(5 а Пехюп, Раш 1936, 312-313.
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к,аа од дшога брега, шако ёдно двёсшо корачи, а иза брега се йочёше нйзаши
и йочёше се шйриши Ит, Престола вашра, нема йуцн>аве. Кад мй йоыедаше,
щ, бога ши, а козаци шёру, свё офицйре Ит, Када )е воз ддшо йа сшао, они
изйНоше из вагона Ит, Кад]ёно]ушро, наш бас (= шеф, у америчксу фабрици)
се осврше на нас и каже Ит, Каш су дознает, они йоседаше на кдн>е, йа за
нами Пе, Каш смо дошли на нёколко корака, они ЪШише из дёкунка (= за-
клона, нем. Оескип§) Пе, За се ]едаред зачуди кад /а сшаде на два враша
Км, Кад из дше улице, ийй]ёдан амёрички йрёд нас. Сшаде, браше, зашкрййа,
она} укдчи оно, само зашкрййили шдчкови . . . Американац само мишрд/ьёз йа
на нас уйёри. Пддигоше мй руке Бш, Каш смо очили до команде, ау, бога
ши, изйНеше н>й сёдам-осам официра Мо, Кад )едаред мй наймете, а оно
чешрдёсеш шёсша \регименша\ Мо, Каш смо ми очили, они дочекаше, а мй
шша Ьемо: дошрча она] Луша НК,
йонак сшаде он Ил, ома йсшрже Ил, Тако ]ёдан ма, йружиде йрс на
мене бас и каже Ит, У шим мдм глёдаььу, а они йрёЦоше бан>у йа идёду
овамо к наш Ит, Каш смо йрёшли визйшу, уведу нас у друге в'дзове и ]едаред
ойеш сшаде воз Ит, Кад ]ёно )ушро, наш бас се осврше на нас и каже Ит,
Ту сам сёдио осам дана и осам ноНи — ]едаред йовйкаше „раш гдшов"! Ит,
Они сёдоше ома и шражили су ома шша Не да ]ёду Ит, Они ома грунуше
шу Ит, Ту ноЬ заробише мй нйке Ру'се Ит, Како сам]а [шо] казо, он се окреше
на кайёшана йа ййша н>ёга шша ]е он ддшо Ит, И он ддво наше, ком и йрёдо,
бок Не га знаши. Он йосле ддНе и сёде ойеш код мене Ит, йа Шёк йзвади ша]
нож Ит, После ёшо изйНоше млйне, йраву бёла брашна, йраву грйза, йраву
лёбн>ег брашна Ит, Зедаред ддНоше ььй двоица йа шражу да да ойшшина
йёш хИъада Ит. Онак су нас олшовали (= вакцинисали). После йочёше бй-
раши, сйрёму марш Ит, Ойеш дна/ йомену Ж, Зедардена дна йскочи Цп, Како
у увашио мо]у рёклу, шдзна йсйаде Пе, Л одономад куваяа йарадсуз, а ддшо
Славко йа ме увашише да им йрйчам Ф, У шим ддНеше Ф, Он ома узеде Ф,
Ондак ддЬе и он НБ, онда доЬоше и сёдоше на лаНу Ми, Ома нас ошераше
у команду Мо, и ми онда уНоше Мо, За два мёсеца ддНоше СК,
йа се йокрсшише Ил, Туриде руку у цей йа га мёшуде у усша. Заа и
ши]ёж дувана? Ит, А он глёди, йа шек}едаред се окреше йа каже Ит, Онако
се ]ако суно на мене, йа йовйче, йа йрёвуче н>ёга, йа каже: „Зе л видим и
шо ]е Србин? " Ит, /а изйшо ис йёкарнице йа йдг.аеда: каква )е дво чойорйца
момака, и онак шшудйрам: шй идёду на бан>у да се кущ Ит, А нй]е шд шра-
}аю дуго, }ёно йо саша, а смдшришел> магазина (реч ]е о доживл>аЗима у
заробл>еништву у Русжи!) йрдлази, йа серну да вйди шша мй радимо Ит,
Ддйе дамйшик (йароброд) до гали/е (тако казивач назива прекоокеански брод)
йа сшаде и дни изйЦоше и ддоше Ит, № изйшо ис йёкарнице йа йогледа Ит,
Глёди йа се окреше на кайёшана Ит, Он дде найрёд йа окреше ша] шдй Цп,
Кад }е било да (свин>че) ушера у амщу, а оно се сшвдри шдчак, а н>ёгов
шёшйр оде горе Бк (реч ]е о нечистим силама), Дао сам укруйно новце, а он
узо нзёму колко н>ёму сйада, а шшо дсшало, дйед мешу у шу йсшу кушщу и
он мене йосла д идем шамо Ит, О боже, а мёне се разгали Ит, Када смо мй
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йдшли ку'пи, а Мцина млада Мйлща, она ойази и одунуд дошрча и каже Ит,
А ша/ шрговац Бёли Нала рёче шйм йшйану (наставнику иман>а, ма1). гзрап)
Ит, А она] сшаде йа му одговорио Ит, А она узела Ищваз и наййсала шша
сам йазарио и мёшла у кушщу шу цёдул>у, мёшла ку'Шгуу у ше жйце, куши/а
ошрча йд Шо] жйци Ит, А кад)е узо пёбе с н>ёга, има шша вйдиши, он мршав!
Ошрча доле и }ави офицйрима, они йовйкаше: „колера!" Ит, А он нарёдио
да л>уди арлучеду као кёре. И ома шёра найол>е. Вйче: иди врагу! Они има
кои }е лёго, има кои }е сёдщо йа шако саго главу йа дрёма, а Талш'ани и шй
други ома шако йочёше арлукаши Ит, Газдйна е глёдала ручак, а л>уди одоше
на радн>у Ит, У нас ушаа сшра. Кад мало час, а дна (гали/а) дйед засвйра
Ит, Када е ушо унушра, он вйди: йун асшал чаша, флаша. А он лёйо уЦе и
назваде йо ёнглёским: А) ди ду! Ит, Пружим нзёму )ёдну, а он йоцрвени као
вино Пе, Она [кера] шурила главу у )аму, а воз сшйже и йрёсече ]е. А ймала
кучиНе у нюзи Ф, Колёга йогледо на другу сшрану, а он исшрже НБ, Глёди у
мене, а мёни сузе ударише Ми, Он ома шр, шр, шр, а мй Полёгшие Мо, Она
гурне, а он се йрМну Пд, Она йёва: ко пе шёбе надйграши, а )а усшаде НК,
А нйсам ни фрушшуково. Ево га, дд^е }ёдан офицйр код нас: Данас
йрави Рус офензйву, сложно се дршше, нйшша се нё бо]ше Ит, Ево ши уйа-
доше они у дуЬан Мо, Ще он унушра, ево га изнесе )ёдне новине Мо, Ево
д61)оше н>й шрй воунйка, донёше сваком йо }ёдан кошлиЬ, ал изйЦе }ёдан
офицйр Мо.
Забележен ]е, додуше, и знатан бро[] примера у одима се аорист ]авл>а
без и)едног од поменутих контекстуалних елемената:
М уйаде у бунар Ил, Вода се рашири (из описа поплаве) Бк, Дд^оше
Маиари, у^оше у шшале, н>йни кон>и Щйише йа загрёбаше, а дни дсша/ш Бк,
ошкиде }ёдно йарче Бк, они се сйаковаше Ит, Она ойази и одунуд дошрча
Ит, Он се окреше н дшога Ит, Тако дни Шо расйаковаше Ит, Щоше ди се
сшди Ит, Почеле школе да се шйру и жёнске се школе йочёше оснйваши йа
д61?е до дёсеш (разреда) Ит, „Нё шали се да вадиш зуб". Л усшану са сто
лице и одел1, нйсам га ни ййшо Ит, А у ва] (цеп) дуван, начини ёну лдйшу и
шуриде у усша Ит, ,Да веИ видим ще су величине, са пу да донесем и друго".
Она донесе шако мене йаншалдне и ]едну блузну Ит, Они се шргоше нашраг
Ит, ЕЬёгова Мйлица дд^е и каже Ж, Л>уди йойродаваше Сф, Исшрчаше на
род Цп, Они йоскакаше у води Цп, дн оде найрёд йа окреше Ша) шдй Цп,
Кроз мене сёвну Пе, Само шшруцнули на йуш, и шша йуче, йуче, дни се
морали врашиши Ф, Дд^еше у госши. Сёдоше з асшал, свё ио}едоше и ондак
се разй^оше Ф, Мсудр убоде кдбилу йа оде Т, Пойаковали се и одоше 3, Он
окреше срйски, йа ййша Ме, Узёше мо) урлайшан (нем. ЦНаиЬззсИет, дозво-
ла за одсуство), однесе и йзручи Км, Она Ши осшави шу мёшлицу Км, Ойра-
више дни мёнёкана, обукоше НБ, А два)}е вен дчо. Дд^е до н>ёга йа му каже
НБ, Закъучаду и одоше Бш, дни дд^оше код нас Мо, Лёдан д61)е йа каже
НК, Они шако забраздише мёни да н>им йлашим НК, Прд^е нуз нас СК.
Карактеристично ]е да су овде наведени примери у просеку знатно
крапи од рани)е наво!)ених. Они су тако, без ширег контекста, и записани у
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теренску бележницу, док ]е причале казивача одмицало далъе. Да )е могао
бити ухвапен шири одломак казивала, свакако би се и ту у знатном делу
случа]ева нашао неки од поменутих прилога, везника или речца. Иначе, и
ови примери махом потвр^у да се аорист ]авл>а тамо где се радн>а динами-
зира. Раширено увереле да аорист дочарава динамизащи'у радн>е почива
очигледно на околности да се аорист у причалу употребл>ава тамо где ]е
сама радн>а динамична.
У на]вепем делу изнесеног материала ради се о сопственим доживл>а-
]има казивача. Ни)е сл>^ што су сепала из Првог светског рата у то) гра1)и
богато заступлена. Ме1)у доживл^'има у животима казивача та су дога!)ан>а
обично била на^раматичн^а и на]упечатл>иви)а. У случа]у неуморног слепог
казивача 1ована Мишкова (ро1). 1875) из Ит ратним причама се придружу)е
и н>егово путован>е у Америку и вишегодишн>и рад у Америци, негде на са
мом почетку овог столепа.
Констатовапемо овде и то да причале по правилу не почиле аористом;
експозици)а теме се наЗчешйе да^е у перфекту.
955. С }едннм ^единим изузетком (рёче у примеру из Ит), ме1)у много-
бро]ним глаголима употреблении у аористу у изнесено] гра!)и не налазе се
уегЬа шсепсН. Такви глаголи, пре свега казаши, овде се ]авл>а]у у презенту.
Ме^утим, у причалима о прошлое™ ипак се може наЬи облик рёко (често
дезакцентуирано реко) или }ареко, што значи „рекао сам" или „помислио
сам":
Уа кажем гьёму: Госйон докторе, рёко Ш, реко ]ёсам Нз, реко }а одо
Ф, О.^еко, ей н умёте да ййшеше 3, Реко, шша ей оде радише 3, реко, ймаше
Км, А]де нашраг, реко Мо, — Лреко, идем ко доктора Мо.
Питале }е, ме^утим, колико се ови облици уопште осе^у као аористи.
Они су остали ван система нормалних значела аориста, а облички подсеву
на радни придев рёко (щи, уосталом, у женском и средлем роду има '
акценат).
Друкчи|е треба посматрати израз шшо рёкоше сшари, забележен ]едном
у Ф.
956. Аорист долази и у непосредним реаговалима на нешто што се
управо догодило:
У, каже, ал ме заболеше бушине Ч, Шшо нас йрёвари Цйган Ф, Где,
ша] оде йрёд мене 3, Ёво, мо/ унук доЦе Км, Ёво, Мцковип йрд^е НБ, Он сад
оде и нёпе доРш НБ.
957. Аорист глагола ошиНи понекад означава намеру ко]а пе се оства-
рити у непосредно^ будупности:
Ё, ]а сад оде, йа кад дд^ем Ф, Само ако ей ддйуешише, }а одо Ф, Мй
одеше да ейавамо, лаку ноп Ме.
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У примеру Кад }е ваш свёишц, ей се ндиакууеше иа одоше радн>а ко)а пе
се сигурно и одмах остварити смештена ]е у општу ситуашуу хабитуалносгн.
958. Нюанса модалности доминира у примерима
Да нема н>ёга, йрдйаде свё Бк, Оде глава СК.
Имперфект
959. На]поузданш'е ]е потвр!)ена употреба имперфекта у присеЬаььу на
нетто што се знало, а у мемори|и ]е избледело:
Ко шо бёше? Ил, Како се зваше? Ки.
Уверл>иво звучи и израз Нёкад бёше СЦ, док би реченица Пусшосваши.
шакд се зваше Ил могла бити од]ек претходно изреченог питала.
Питаьье Како бёше каш су свашови? Сф саставио ^е казивач одговара-
^упи на испитивачево питание о облику беше.
960. У реченицама Бёше д идёмо у йо^ье Ф и За бщаше да йЩем овамо
Ф имперфект ]е модално употреблен и значи „требало ]е", можда с нюансом
„било )е време..."
961. тасно ]е да се имперфект у банатским говорима свео на малобро]не
реликте, те да више нема статус пуноправног члана временског система.
Значение доживлене радн>е и значение временске напоредности с неком дру
гом раднюм или ситуациям очигледно више нису битни. Ипак, у присепан>у
оста]у бледи трагови свега тога: говорно лице чини напор да поврати у свеет
нешто што ]е у неком времену и неко] ситуации спадало у н>егов доживлл|
стварности.
Перфекат
962. Перфекат ]е немаркирани облик за означаван>е прошле радн>е. Он
се употребл>ава да означи такву радн>у ако она нще исказана неким од оста-
лих облика (презентом, аористом, императивом, футуром, имперфектом).
963. У простим констатац^ама да се нешто одигра(ва)ло у прошлости
]едино употребл>иво време ^е перфекат, и то на]чешЬе са помогшим глаголом.
Из много обимни)е картотеке примера наводимо:
Прббо сам и ово Бк, пиша сам фурш у нашйкаче Бк, Каш сам се
довела, }а сам шо оде ради.га кош свёкра Бк, Лл сам }е уйаншио шако Ме,
йёшке сам йришо Руау'у НБ, Жйвио сам добро, знаш како Мо, Тамо сам
Прово цели раш Мо, сам бйо ош шёспа/з година каш се он койо Пд, ПукИд
сам док се не загрщем Сн, Бйо сем}а у Америку, чак СК, Носила сам дукаше
и шоке брашовлюве СК, И}а сам шд йёвала СК, Осшарша сам СК,
Увек си мдро имаши у купу ейкиру вёлику и нож ддбар да мджеш да
с одбраниш Ф, Мдро си йрдпи Перед н>ёга Пд,
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То }е свё било ледйна Ил, Лапа, шас му, чуво )е коьье Ил. Више }е било
шаки него лёйи Бк, Дй }е снйже, шалю су йадале купе Бк, Било )е и онако
и онако, кав и сад Бк, Ко }е какви бйо, шако }е имо Бк, Свёга ]е ймила Цп,
^два }е очо Пе, Лакшало }е (= зашло ]е) суще Ч, Сшрйц ми ]е имо шрй сйна
Ч, Посеко }е свё йрсше Ч, Вода )е била ома йод брег Ф. Ондак }е бйо оваки
обича] Ф, Мй смо се смекали кад }е он йрйчо Ф, Родио }е гра Ф, То )е велико
шшогод било Ф, Даска }е била дрвена Ф, То }е бша жйшница, знаше Ф,
Срамоша }е било Ф, То }е била свё ледйна Ф, Прё ]е било здраво йошшёно
Ф, Како }е ко шёо и мого Т, Ко }е шша имо, ша) }е шако йрово Т, Сваким
волу }е знао йме Т, Он уе бйо свйрац у ше га/'де Т, Мд/'а регёмёнша }е бй\ш
у Коморану Т, Оно врёме }е шёо да йрода 3, Причала ми /V маши Ме, Имо
]е сшарш'ог браша Км, Он }е навек бйо одлична владан>а Км, Скдрим (= не
давно) }е Правша аъину НБ, с'уваче: шо }е млело брашно НБ, Мого }е богато
да живи НБ, Маши н>им }е 'умрет СЦ, Ишо }е нёделюм на /ушренте Сп,
Ишла вам }е крава з бйком Бш, Прдкувана }е кад }е ерша йа стала НБ,
Шшо га }е ойалио йо бузама! Ми, Била }е сувача, окрёпали конм Ки, Баба
ми }е йзумрела (= умрла) Ки, А/дёмо сад йрикд башне, да видимо како /е он
дйло Пд, Навек }е нашо новац, кад гЫ) }е дро Пд, Фурш }е носио шал Пд,
Шша мйш како }е било Пд, Шёз година сам бйо у цркву шушор Сн, Ова
Санад сва }е била йо шрском Сн, Имо }е молу машу СК,
Било)е и градрке Сф, Било}е само са марве жйвош Сф, Било}е тиски
ружа Ф, Било }е жуше цййеле Т, Свё }е било зелёне краве Т, Прё )е бшо и
вСае СЦ, Ту }е било у Санад шрг'овина Сн (о оваквим конструкшнама с ег-
зистеншуалним значением в. т. 791; тамо и неколико додатних примера),
Радши смо чисшо бёлим Бк, То смо носили Ф, Вддшй смо шрговину
Ф, Мй смо оде чело башше наше имали }ёдног чеииьара Км, Прйш куном
смо сйаваш Км, На голе цйгле смо лежали Мо, Одономаш смо баш дива-
нши Пд, МулаШовали смо се (= проводили смо се) СК,
То су им била гувна ди су возили рану Бк, Тй два су йрви йонёли у
Боку йаншалдне Бк, Лзуди су имали нмно друшшво, а жёнё су ймаге ььйно
Бк, Биле су здра&ыуе зашшо}е нош/ьа била бо.ъа Бк, Кромййром су живши
Ч, Уош су рЬ)Ше биле на гаЬе Ч, Били су ошкривёни Ьйанци Ф, После су шо
изумели Ф, Дйшкриш: шо су била }ёдна на/богашгуа йаорска сёла Ми, Били
су бйрцови йо сваким фршаъу (фргйаъ „четврт у граду") Ки, Саз башинама
су и убши Мо, Свйн>и су кукуруз йо/еш Сн, Те су бше купе црёйом НК, Оне
су биле йодашне НК.
Ни)е исключено да ]е понеки од ових примера у ствари изговорен у
неком причалу, али да такав контекст шуе стигао да будс забележен. У сва-
ком случа]у, у свим наведеним реченинама констату^е се (из)вршеьье нскс
глаголске радн>е у прошлое™.
964. У констатащуама перфекат без помопног глагола ни]е чест:
Било йа се йрейовёда Ил, Е сад не знай шша ми казо Ит, Чарновип и
йрёво Ч, Умрла ми маши, йа не йевам (у одговору на позив да пева) Ч,
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Свёшозару Крсшиним йуко свйшгьак Пе, Ошкако сам зайаншио, била шу ку-
шйна Ф, изашло ми на вр главе Ф, Како ко завико Е, То ми йрийовёдо ма-
шори Е, КлЪнула ши марама Ме, Тако ми додщало жйвиши без ракше Км,
Било марве сила СК,
Дугачке сукгье било Ф,
Уош како се йошшовали свёшшеници Ит, Сувише се носиле йайуче Ф,
Била )е сувача, окрёНали когьи Ки, Онда се носила дёца у Поле Ки.
Има доста основа за претпоставку да ^е изостанак помопног глагола у
вепини наведених примера потпомогнут гласовном редукциям. Енклитика }е
на]чешпе изосла)е иза друге енклитике кхда се завршава вокалом и (нена-
глашена група и[/]е могла се свести на и као у типу ни ши дала < нще ши
дала, т. 736), а енклитика су испред енклитике се (измену два безвучна с
ненаглашено у се лако обезвучавало, уп. т. 104, што }е олакшало губл>ен>е
звука). У примеру Дугачке сукн>е бшо енклитика ]е изостала иза речи сукьье
са финалним е, што одговара променама ме )е > ме, ше }е > ше и се ]е >
се (т. 33). У свим овим случа^евима ]една гласовна тенденц^а била ]е
удружена с морфолошким преосмишгьазанлм. Од осталих примера два има^у
гномски карактер (Било йа се йрейоведа и Како ко завико)™ Преосга)е свега
пет примера, чще об)ашн>ен>е туе Зедноставно — осим ако претпоставимо да
су они плод оказионалног непрецизног изговора или да су били у ствари
изговорени у причан>у, с тим да ]е контекст остао незаписан.
965. Бродни примери перфекта у причалу налазе се у т. 946 и 954. У
тим одломцима глаголи у перфекту на]чешпе показу]у радн>у ко]а одмиче, а
помопни глагол )е ту у отприлике две трепине случа]ева. Знача^о ]е да пер-
фекат у подре^еним (по правилу темпоралним) реченицама увек долази с
помопним глаголом. Далеко ман>е има примера где перфекат има резултатив-
ну ни)ансу, али ту помопни глагол на]чешпе изоста]е. гт^зад, у два-три
случа]а перфектом почиже казиван>е, на начин ко]и више или ман>е подсепа
на познате почетке приповедака („Био ]едан цар..."). Овамо иде реченица у
т. 946 Уеоан човек био с кон>и и с коли а у т. 954 7а одономад кувала
йарада]з, а дошо Славко ... и Почеше школе да се ширу ...
966. Наравно, примера за перфекат у наращу'и има много и ван гра!)е
наведене у вези са другим глаголским временима. Наводимо део материала
са изговореним помопним глаголом:
Жйвио }е сшд година, а }а сам бщо §ак кад }е умро Бк, каш сам шео
допи Бк, сам койо бунар и нашд сам йарче расшова дрвеша Ф, Имали
смо кёру, Амишну. шу сам нщволщела Ф, колко сам год ]й знао Ф, Онак сам
730 О овсу категории в. И. Грицкат, О йерфекшу без йомопног глагола у срОскохрваОскам
]езику и сродни.» син^аксичким йо/авама, Београд 1954, 63-64. Крн>и перфекат одговара природи
гномског изражаваня, кеде тражи сажет израз.
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йско руку ош сшарца и ош йунице, а она }е искала од мог оца руку и од
машере Т,
Кад}е она сшйгла, чобани су шалю, кёре ла/у Ил, Он }е с)ёдно.м жёном
сйрёго Ил, Илщин йрандеда, ча-Трйша, имб }е виноград и шалю }е била ве
лика кдлеба. Тамо }е држо гуске и пурке Бк, Вода )е дойрла само до овог
широког сокака Бк, Кад }е било )едана]с саши, а он засйо йа рче Бк, Кад }е
мобилизацией йукла, н>ега нема куНи, лёжо у зашвор Ит, Кад }е он йошо
нашраг кош свдга кваршыъа Ит, И он ]е дошо и вели да }е оде било море Ф,
Мд] деда }е йрйчо да }е Жива Пуци/а Продало осам ланаца земле за /ёдну
крмачу и осам йрасйца Ф, Каже шйм ддшичним шшо }е добйво башине йёш
шёсйуша Ф, Била}е (кера) шарёна, жуша и бела Ф, кад ]е Дика бйо у вд/ску
Ф, У шйм}е и он дошо Ф, А била }е добра лдвкинм, иисю за зёцове с ловцом
Ф, Во/на влас, дна }е Помогла народу, дала сйрёму, да расшералю а/дуке.
Досша }е йогинуло у шу ббрбу Ф, Прво }е коло било. Баю }е мало и бйю }е
велико коло Т, Осшо }е купи сам Т, Оно врёме }е шёо да йрдда 3, После се
шд шёраю дуго како }е Косша бёрбер увашио йечёну рйбу у Тиси НБ, Звао
}е свё НБ, То }е било на рогшь НБ, Зайд }е йа ]е йао Бш,
Каш смо били ку'пи, а мд/ ошац ... Бк, Зедана]с мали и ]ёдну машору
(лисицу) смо нашли Бк, Ту ноп ]е Баби умрло дёше. После смо йремёшили
(у ствари, „схватили") да }е шд баш била вёшшица Бк,
Арваши (ту мештани Хрвати) су били нёмеши (= ситни племипи, ма1).
петех), йа су имали десёшак од свашша, дёсёшо }агп>е, мдро си да му радиш
Бк, У Пёрлез су После двё године нашли да се /дш дй.ми жйшо Ф, Зашо су
мёшили шд сл&ме Ъ.
Основно значение и овде ^е констатащуа чин>енице. Веома су чести пуни
перфекта у подре^еним реченицама.
967. Примери са крапим перфектом у причан>има су поготову добро
застушьени:
Каш сам се }а жёнио, бй\ю двадесеш свашдва Бк, ТрЩало сёдам-осам
дана, дйед била нёде.ъа, а }а сёо йред дшу нашу йёНину Ит, А }а се салю
загледо у шок Црнца Ит, Уа бйо ]едаред у школу Ч, Било ус лёйо рёда у
сшари]е врёме. се з дёвд]Ком руково и мало ушшйно. Тако }е ба ю у целим
свешу Т, А }а Ъндак очо с коли у Мёлёнце и довд ]е НБ, Лл урадио шако и
сёо у кола йа шёра], йа шёра) НК,
Добро ми ддшло Ил, Сшёван начеши с кобилама йрёш купу, жёнске
сй^еду доле, а он осшо Ил, Нзёно одёло било у нёки сандук Бк, Кад /е бшо
)едана}с саши, а он засйо йа рче Бк, Поко]ни ма]сшор-Васа ми }едаред йре-
йовёдо, кад }е ишо ноНдм, ди нам ]е бикарница, вйдщо жёнску ди се куйа у
валов Бк, Месечина као дан, а дрёчи дёше. А он бацио йаклц/у, йа лёго йо-
шрбушке, лёго код н>ёга и га уз}ашио Бк, Шёсши дан он дошо, кдсио сёно
М1), Они }ёсу били сиромаси, йа и.м доде}а>10 Ит, И мёшла }е у куши/у шу
цёдул>у ( а шу горе ама нйке жице исйлешёне). Мёшла куши/у у ше жице,
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и шша е радила — куши/а ошрча шамо По шо) жйци код благсфшка Ит. Онда
се газде Пой. шиш. :е Ит, И он одво наше; ком и Предо, бок пе га знаши Ит,
Кад у'е офйцир саслушо, казо му да се не бди и дйед га мано (= оставио на
миру) Ит, Банапан Ъчо у Бачки са дёвд]ком (почетак казиван>а) Пе, По двадез
душа бшю у ]ёдну купу Ф, Оно ]е и йщ га йоыужио с шьинама, Сйрй дана
док нще ддво лыаду Ф, А/о/ деда нще шео да узме. Имо )ёднога сйна и имо
досша за н>ёга и ни му шрёбало Ф, Амишна (кера) мёне вдди.ш Право у купу
Ф, (Кера) А била }е добра ловкинм, йшла за зёцове с ловцом. Здшо смо )е
вдлели. ^даред йшла за коли и Ъчла на йругу йа койала змщу. А воз дошо
и йрёсекд )е. Она шурша главу у )аму, а воз сшйже и йрёсече ]е. А имала
]е и кучипе у н>дзи. Прёсеко йреко среде Ф, Он косио жйшо, кад /едаред
йрну Пашка дйвща Км, Колёга йогледо на другу сшрану, а он йсшрже НБ.
Бйо }е ддекана нёки ча-Влада Главаш. А сшрйц му бйо у ъа, улёшина Прве
класе. Сей га звали РаПош, бйо раПав мало НБ, И шо ми }е ш'аша йрйчо:
Ъура бйо чудне нарави СЦ, А маши нмна била ко нека Цйганка, шако /е
црна била. А лёйе црше ймала. Била Пдвёзана србщански, ймала шами/у СЦ.
Па }е Ъура долазио код мог дца и он му даво СЦ, Он }е навро, а нмма било
срамоша НК, Дошо момак увече, Па лёПо исйод руке. Па суд йрикд башке.
Нще Шо шако од/едаред, договорили смо се СК,
Прдшо }ёдан дан и }ёдна ноп, а ми баш йшш за воду Ит, Мй ручали
и они сшйгли Ф, Изашли мй на Пщаце Км,
Каш се врашши с кЫысча, }ош }е било лёда Ил, Нзйни кдгьи Щйише
Па загрёбаше, а они осшали НК, Домапин бйо у великом сиромашшву и сваког
свешог Саве долазили гдсши из Иванде. из Рудне, из Вён>а, из Модоша Ит,
И оПеш сей наПо.ье. Ту наз дочекали нёки агёнШи и врбу/еду Ит, Чак вёш
нйсмо Прали, дни нам Прали вёш и свё Ч, Само шшруцнули на Пуш, и шша
Пуче, Пуче, дни се морали врашиши Ф, А момци носили црно одёло, а било
и у бо/'у, кав и данас Т, Тй Бачвани дошли сас уьйни Шшьигама Ме, Мом дцу
украли кдн>е Ъ.
Само ман>и део ових примера улази у пол>е употребе дужег перфекта.
У многим случа]евнма срепемо ]едну од три)у карактеристичних ситуатп'а:
1) Испред клаузе са крайим перфектом налази се друга са помопним
глаголом уз перфекат (Каш сам се ]а женио, било двадесеш свашова)^ '
2) Крапи перфекат има резултативну нюансу, ту радн.а ко|у он означава
тра]е и дал>е као стаже (... а он осшо);732
3) Крайим перфектом почин>е неко причан>е (Банапан очо у Бачки ...).733
731 Карактеристично ^е да у многим примерима овде налазимо и облике луже) перфекта,
исто као што у т. 966 има доста додатних примера за крали перфекат.
732 Оваква ]е нюанса уочлива у многим примерима наводи И. Грицкат (н. д.. нпр.
у ььеним категор^ама I, II и IV-VII). На стр. 9 она набра]а рани]"е истраживаче кр)и су залазили
„резултативну, претеритопрезентску оЧуу у значен>у кралег перфекта".
733 Примери ове врете сачин>ава]у трейу категори^у код И. Грицкат (н. д. 34-38).
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У примерима ко]и се не могу уврстити ни у ]едну од ових категори|а
на]чешпе се ради о живахном причалу. Очигледно ]е да крапи перфекат има
и стилску функшн'у.734 Може се, уосталом, поводом ио]единих примера
помииньати и на ман>е прецизан изговор"735 иза енклитика (и других речи)
ко]е се завршава]у вокалом.
968. Позната категори]а ]авл>ан>а новости, у ко^ се редовно ]авл.а
крапи перфекат, у нашо] гра!)и ]е оскудно застушьена:
Мо] ошац дд^е куЫ и каже: „Кош Кадача биле вйле у шшалу!" Пд.
Ман>е ]е типичан пример:
Нйсше, каже, сйавали, а }а се добро исйавв! Ит.
Доживл>а] новости смештен ]е у нарацшу о прошлости у реченици Кад
]е йрошло осам дана, дошло Право! Ит.
969. Наравно, крапи облик ^е аутоматски застушьен у друпу од при-
ре^ених реченица с истим суб]ектом:
Ондак /е Тамиш крйвудо и йвдавив село (шо )е било деведёс йёше) Бк,
Онда ]е деше усшало, Ъч,ю дрёкаупи ошкуд ]е дошло Бк, Свёкар /е дошо и
ййшо мог Ьца Бк, како ]е шёо и мвгв Т, Народ }е ()ййио и расшеро а/дуке
Ф, н,ёгов]е дёда фурш ишо на Тису, ваше рйбе НБ, Прокувана )е кад]е врила
йа синий НБ.
Овде се ради о класичном случа]у избегаваньа понавл>ан>а.
970. Помопни глагол изоста]е и иза енклитике ме, ше и се, где ]е
извршена контракци]а, а затим скрапиван>е:
Жёна ме звала Ж, Маши ме ййшала Бш, Бок ше ййшо ошкуд Сф, на
н>у ко]а ше вдранша 3, л исшина да ше он ударив? Бш, То се носило Ил,
После се осведочило Ит, Мраз га сшёго и йоскорушило се Ч, Слома се дизала
на вьие горе Ф, Све се шо шако разнё^ю СК, Сй}алв се за себе СК, Рёйа се
см/ала за ола) СК, Играло се йд дво)е СК.
Уп. т. 33.
971. Насупрот овоме, у негираном перфекту обавезно се употребл>ава
помопни глагол (нйсам итд.):
Нйсам мого да се йрёйнем на кола СК, Нйко шо н>ози нще бранив Бк,
Л>ш нще свануло 3, Нще имв радне снаге купи НК, Нще било докшдри СК,
Мй нйсмо у нашу купу ймали бадгьак Бк, Онда нйсу увече йшле дёво}ке СК.
О сажетом ни ■< нще в. у т. 1 66 и 726.
734 Уп. И. Грицкат, н. д. 9.
735 О таквом изговору в. М. Стевановий, Савремени срйскохрвашски уезик И, Београд
1969, 603.
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972. И перфекат у питан>има, уюъучэду&и ту и зависноупитне реченице,
по правилу ^е прапен помопним глаголом:
Зесам била у задругу? Ф, Зесам ]а бйо оде }ел нйсам Ми, Зес шй го
ворив са задругом? М1), Ё/, }еси овро? Е, Си се воина шй кадгод? Сп, Зеси
дЪшла йо бомбоне? Бш, Зесше били код мог браша? Ж, Зесше с уморили?
Бк, Зесше }авили овим да се }ави? Цп, Зесу се наш.ге маказе? Ит;
Зе л га йдзно? Ит, Зесше л заййсали за кушйну? Ф;
Шша з дошо шу? Ки, Какву }е Васа садио лозу? Бк, Како да }е имам
дёше кад ]е девочка? Ит, Дй ]е оно? НБ, Шша ли ]е шо било? О шша сше
Правили салашу? Ф.
Изгледа да су сасвим ретки примери без помопног глагола:
Шша ши дошо дшац шу? Ил, Шша му ко мого? Ит.
973. И у релативним и и>има сличним реченицама с упитно-односним
заменицама и прилозима помопни глагол ]е присутан:
Кад }е каква мода била Ил, А знаш шй како }е било шо? 3, Дй }е како
било СК, Ко }е бйо могуЬи СК.
974. Перфектом се обележава и хабитуална радн>а у прошлости. Сле-
депи примери узети су из описа обича]а или уобича^ениx послова пол>опри-
вредника:
Кода се Посещало жйшо, онда}е дошло зймско дран>е Дб, Кад}е свёшац
дошо, мй смо се обукли и йшли смо у бирш М1), Каш смо вёчера.ш, онда
бацамо Ъра}е Ф, И онда су се сей йскуйили 3.
Блиске су овоме и реченице:
Ондак су жёнске млЪго родше дёце Ф, Ако }е ко оде йрдйо, дчо ]е у
Боград Сн.
Привлачи пажн,у чин>еница да су овде по правилу употребл.ени пер-
фективни глаголи. Посебно се треба оеврнути на хабитуалну употребу пер
фекта глагола казаши:
Прё су казли Ил, У сшаро ддбо су сшари казали „дче" свёшшенику
Ит, То ]е шшо су йрё сшари казали Ит, Сшари су казали да }е шу била црква
ди }е сад кре Ит, Прё су казали сшари Ит, Ондак су жёнске млого родиле
дёце Ф, Била йдвёзана ерби/ански, ймала шами/у, шако су казали шо онда
СЦ, Сшари наши су казали „вашрёнка" (т). тако су звали парни млин) Ми,
Они су казали „шшранке" Ъ.
Глагол казаши, ко)\\ ]'е иначе у ерпском ]езику обично перфективан
(осим у презенту), у свим овим примерима, рекло би се, има имперфективан
вид. Н>егов еквиваленат у юьижевном ]езику био би говориши. То би био
архаизам, б>ду!\и да ^е глагол казаши првобитно био имперфективан.
Ме^утим, како се у сличним контекстима у Банату иначе употребл>ава]у пер-
фективни глаголи (в. горе), осга)е отворена могуйност да се казаши и овде
схвата као перфективан глагол.
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Знача^но ^е да у свим овде наведеним примерима долази дужи перфе-
кат.
975. Експресивна ]е употреба перфекта у примерима као
Враг ]е шд вйдио Ми, Бок ше ййшо дшкуд Сф, Кёр и знао Ми, Вше
и знале кдй су Сф, Вйле ше знале ко си Ш, дчин га знао Ит.
Уп. т. 948 и 985. Облик кёр ^е свакако старей од данас у Банату
обичног кёра „пас" (а не само „ку|а").
976. Негирани перфекат удружен с везником да служи као ш^ачани
прохибитив:
Выше да вас нйсам оде вйди/о! Ит, Да нйси ййсно нйком нйшша! Сп,
И да нйси ишо у бдлницу, да йро^еш ко швд}е кдмшш'е Сп.
977. Познате концесивне конструкщн'е састаагъене од два ]еднака радна
придева раздво]ена негащуом не и овде су застушьене:
Бйо он Србин, био он шша бйо Ит, шрёфио, не шрефио Сф, бйо он
газда, не био НБ, Сад ей нашли се уврё^ени, не нашли се БА, Идем шамо,
йа сад ддшо, не дошо Сн.
Концесивну употребу крапег перфекта налазимо и у примерима:
Вода мора да на/)е йуш и н>ёно место, йа ман шй найравио насий колка
е црква Ж, йа макар ]е не видла Ф.
978. Хипотетичку условл>еност налазимо у реченицама, опет са крапим
перфектом:
Ко йожёлио раш у држави, нек му да Бог у купу Ит, Кад ]а дрёкно,
ондак шёби дрёкала крава у вавлш'у Ф.
Фигуративно схвапено значенье радн>е ода се умало ни)е остварила у
прошлое™ ]авл>а се и у примеру:
Тела сам йупи ош емща СК.
Неостварена радн>а у прошлое™ исказана ]е и у примерима:
а) Треба шамо да ]е очо Ит, Ту)е шрёбо он да }е ишо Ит, Ни/е шрёбо да
}еузо СЦ, Трёба да сше га мёшили у цакове СЦ, М сам шрёбо да сам очо НК,
б) Й]а би воло да сам имо Км.
И ови примери, исто као претходна реченица (Тела сам ...), садрже
пуни облик перфекта.
979. И у банатским говорима радни придев се често употребллва у
оптативном значен>у. Типичне су уобича]ене формуле лепих жел>а:
Бок йомого, мдмче! Бк, Жива била, снао! Е, Добро нам ддшо! Ит, Бок
ши йомого! Ме, Живили Србщанци Км, Добар дан, господине! — Бок ши дао,
Богдане НБ, У здравл>у и у миру, газда, йрово два; благи дан! СК, Весели
били! СК.
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Богат ]е инвентар разноврсних клетви:
Сшрёле ше однёле Ил, Вйле ше однёле Ил, Гром ше убио Нз, Не видла
ше Нз, Прйш ше удавио Нз, Змсу ше изо Ит, Змсу ше йодеро Ит, Вше га
однеле Ит, Мушна ше однёла Ит, Мушна ме однёла Ф, Болесш га изела Ф,
Нашле га вйле Ф, Вйле и однёле НБ, Не било ше Бш, Гдсйод н>Ш1 судио Сн,
Убио ше часни крсш НК; уп. и Фрас ше йзо *Дин>аш.
У псовкама варира све осим предиката:
Зебд ми ше Ил, №66 е нос н>ён Ит, Бд )е ошац Ит, 1ебд ше ошац Цп,
Тебо га ошац Ч, О, каже, ]ёбо га бураг Ч, Змсу га }ёбо Ч, Зебо вас ошац НБ,
Мбд }е ошац ььён Ми.
На оптативно значена своди се и порука у реченицама:
Не знам нйшша, не било ши нйшша Бк, Бок ше видщо Ит, Не до ми
Бог д имам шолику децу Ит, Не до Бог Мо.
980. Иако у ствари не садржи перфекат, овде пе бита поменута и пери-
фрастична конструкшуа за означаван>е радаье ^у ]е требало извршити, али то
ни]е учин>ено.736 Потврде у нашо] гра1)и потачу, свакако случайно, све из Ф:737
Бйо шй брщаши цигаре; Био се шй }авиши\ Бйо шй радиши; НЬЬос
нйсам нйшша сйавала. — Не била йНи на игранку; Не била се родиши шака.
Плусквамперфекат
981. У примерима копима располажемо радн>а изречена плусквампер-
фектом претходи неко] друго^ радн>и, не увек експлицитно исказано^:
За сам куйио бйо краву, а,1 нйсам мого да добщ'ем йасош Ит, 7а бйо
скуйио каййшал велик Ит, Да си знала, да си ми била йусшила квочку Ит,
Баба се била оболела Ит, Зал нще Мила сав бйо йожушио Ит, Они су били
ушли унушра йа су морали изйЬи Ф, Да он нще бйо дао чика-Ъури, не би
Ъура мого йЬи СЦ.
Футур
982. Основно значенье будупе радн>е илустровапемо само са неколико
примера:
А шша Нет нам даши? (уз коледарско] песми) Км, кав да се }а нёНу
врашиши Ш, Како нёНе ми йасши на ум НК, йрид дшим кад нёИу вйдиши
(= пре него што сам ослепео) йшо сам у Кйкйнду Сн.
736 и М. Стевановий, Граматика II, 606, образе ову конструкшуу у одел.ку о перфекту,
сматра]упи да )о] облик радног придет „да]е перфекатски карактер".
737 Наглашавамо да те потврде нису доби)ене испитаван>ем по упитнику, веп у слободном
разговору, и то од разних особа.
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983. Значена радн>е ксуа се оствару]е у одре^еним приликама засту
плено ]е у нашсу гра1)и:
Сва сшарешина Неду казаши пуйри/'а, дни не зну да ]е шд моей? Ф,
На)слабщи чдвек нёНе маьье йдсе$аши ош сшо квадрата Ж, шд ч (= пеш) и
од малог дёшеша чуши Ми, ВеЬина Неду казаши Ми, По Бачко} рёшко Неше
вйдиши Пд, Нйгди нёИш вйдиши лёба Пд.
Тако и Дй Не народ да зна Ч, Ко Не шд свё да зна НК.
984. Шуе редак ни наративни футур:
Зашеко Свёшислава Журина ... Ондак Не казаши Журин Цп, Онак Не
рёНи кайлар Ит, кума-Гига Не рёНи Ит, Онак Не дна да каже Ит, Каш су
ддшаи ближе, а цуксфйрер (= водник) Не рёНи кайешану да се дшвори вашра
Ит, Каш смо избирали цййеле сей за свое ноге, онак Не дна да каже шим
Вёл>ку Ит, Она Не чуши, шдга Здце млада, йа каже Ит, Та/ Не Бачван рёНи
овако Ф, Она Не газдарица рёНи НБ, У шим Не наш сшрйц йНи купи, йа Не
и он ддНи на н>ёгакана НБ, У шим Ну и /а сшйНи СК, Дд^е до н>ёга йа му
каже: Добар дан, гоейддине. А он: Бог ши дао, Богдане. А он Не рёНи НБ,
Онак Неду ддНи унушра Мо.
Запажа се да су у изнесеном материалу уегЬа (НсепсИ нарочито добро
заступлена. тасно ]е и то да и у осталим примерима глагол у футуру помиче
радн>у унапред, полазепи од ]едне веп дате ситуащуе, и при том без напетости
или драматике. Додапемо и то да су у оваквом футуру забележени само пер-
фективни глаголи.
985. Футур се, исто као и презент и перфекат (т. 948 и 975) Завл>а и у
емфатичким тврдн>ама да говорном лицу нешто нще познато:
То код нас у Лебандну, а йд други варошима, бок Не и знаши Ит, Бд/
Не га знаши, дошо из белого свёша Ит, И он ддво наше, ком и йрёдо, бок Не
га знаши Ит, Бок Не ]е знаши Ит, Ко Не и знаши К Пе, Ко Не }е знаши Кд
Ъаво Не }е знаши с кйм }е ндсёпа Бш.
У вези с примерима юуи садрже упитни футур уп. завршне примере у
т. 983.
Футур II
986. Понешто о значен>има облика из овог домена речено ]е веп при
ликом презентащуе тих облика у т. 606. Основна ^е чин>еница да конструкщна
ко]а ре!)е долази и ко]а морфолошки одговара футуру II у кн>ижевном ]езику,
осим значена егзактног футура може имати и значение будупег откриван>а
}едне истине ко)а ]е постегала одрани|е (тип „испоставити се"). Само значение
егзактног футура на]чешпе ^е изражено другом конструкциям, биде + да +
презент предикатског глагола.
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Судепи по расположиво) гра1)и, конструкщуу бидем + радни придев у
значен>у егзактног футура уводи везник ако или кад, а у другом наведеном
значен>у везник да. 1щ се везник не ^авл^а уз тип биде + да + презент, ко)и
се уводи погодбеним ако или временским кад, док или како „чим".
У конструкции биде + да + перфективни презент у ствари ]е редун-
дантно све осим презента: кад биде да Прочем се лако своди на кад Прочем.
То се, наравно, не може тврдити за конструкщуу са имперфективним пре
зентом, кс^а понекад нема типично значен>е егзактног футура (претходност,
евентуално комбинована са истовременошпу), него значение ситуаци)е ко^а пе
настати после реализащуе предиката главне клаузе. Тако у обема реченицама
са док не (... да се води и ... да се чисши). У двема реченицама, ко]е обе
садрже везник ако (Треба д имам новаца ако биде да Никола узима сишног
и Сйремише ако биде да ишшеду) у главно^ клаузи су исказане припреме за
оно што долази у споредно], с тим да у случа]у реализации предиката спо-
редне та реализащуа мора бита истовремена са стажем припремгьеним у глав
но;}.
987. Од два морфолошки необична примера наведена на кра]у т. 606,
први садржи обично значен* конструкщуе са ко]ом ]е близак: „испоставипе
се" да одговара стварности оно што ]е изречено предикатом. Други пример,
ме^утим, значи обичан (дакле не егзактни) футур (Са пе биши да се иде „сад
пе се или"), додуше доживл>ен као ситуащца у ко^' се очеку)е остварен.е
дате раднл.
988. Овде треба поменути и формащн'у са уз-, значен>ски еквивалентну
футуру II имперфектавних глагола (т. 594).
Употреба глаголских начина
Императив
989. Наративни императив, увек у ]еднинском облику, ни|е редак у
живом причалу, изгледа само онда кад ^е реч о доживл>ено] прошлости. Распо-
лажемо потврдама за употребу у значешу 1. и 3. лица у оба граматичка бро]а:
За скачи на кола и води кобилу Ит, Он ме уваши, а }а беж Ит, а ]а
вуци жйшо йо селу СЦ, а у'а шера) горе на вагон Ми, А ]а онда лежи на
вагон Ми, Л '<уд у Роачамош НК (облик ха/д се понаша као императив), Л
урадио шако и сео у кола йа шера], шера/ НК,
Уйали свёЬу, узме нож, йа шера/ у шша,чу Ит, Он беж, а два] за шш
Ит, Он уваши и удри Ф, Она ьв/й/ Бш, а он буцу йа шера) найо.ъе НК,
Ми се врнемо йа нама кома/ дёкунке Ит, Кренили и онда шера] найрёд
до Печува Ми, Тако мй шера] Мо, Одуд су йрйшли Маиари, а мй беж Сн,
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Они онда вйчи комшилук Бш, Дб^еше амёрички авидни, удри и удри,
}едаред одоше Бш, Они нас Приму и ома да/ нама лёба Мо.
У изнесенсу гра!)и изразито преовла!)у)у имперфективни глаголи, чак и
онда кад би се радн>а могла лако схватите као перфективна: За скачи на кола.
Изразито високу фреквенщуу има императив шера].
990. Сродан с наративним императивом ]е она] у описима по]единих
ситуащф, у причан>има о прошлости или у констатащу'ама ко]е нису времен-
ски везане:
Имам у йдноЬ слобоно: Зё], сйава], нема шу с шобом нйко нйшша Ит,
Шшо на!)еш у село, узмеш: на^и жйвину, кок>и — све е слобоно (из кази-
вачевих ратних доживл^а) Ит, Ако су са стране, они бега} купи Ми,
Намошаш шрйред на ноге, ондак се не бд] зиме Пд.
Употреба императива чини живл>им описе по]единих послова:
^ Данас ерши йа нопос рёди Бк, Цак мёшеш на лё!)а, йа иж цака хйша]
Бк, Ома шулузину на кра] и ома ори и сё] N0), Изйфи, изграбу.ьа] йа изелачи
Ит, Ойанке и йайуче на ноге йа цака] у коло Ит, У два саша коше у ерша]
йа шёра] Ит, Кад изгазу кон>и, а мй само сшружи, сшружи Ит, Девочке
шишку}, шишку}, После йдноЬи йрёди, йрёди Ит, Зсушра мёНи гййс, увече
скида} Ж, Мешем куйуса йа да} залива} Ж, Тёра] йа у]аму Цп, Са грабу.ьама
скуйу йлёву и сламу на гомилу, йа решёшо, йа её} Т, Ако удари киша, да}
шёра], да] згрНи Ме, А ]а сам онда мдрала свё да радил\, кува], йёгла] СЦ,
Онда да] мула} Ми, Онда да] згрНи лойашом Ми, Ту }е било само Иьу] руке
и држ Ми.
И овде, а тако1)е у примерима на почетку ове тачке, сви глаголи су
имперфективни. 1едини изузетак чини императив да/, ко^им се у неколико
случа]ева по^ачава изража]ност казиван>а.
991. Нису ретке ни експресивне синтагме с императивом:
Бдж сачува] СК, Не да], боже Ф Ъ;
Иди врагу Ил, Манше и дЫ)авола НК.
Потенщуал
992. Ова] глаголски модус има у банатским говорима сво]а уобича)ена
значен>а. Ипак треба истапи честу употребу конструкцж'е да не би у значежу
намере да се нешто спречи:
сам се с н>дме шако удесио да не би }о] йлапо цели мёсец Ит,
Не узмемо млого лёба, да се не би коро Ит, и се мёша да не би загорело
Сп, Ис шёве се зрно шрёсе, да не би било шул>ка Сн, да не би йойио она]
шшо }е купи Ч],
Циганима дамо да не би се мй мрсили Цп,
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Донгћг куфгрг да сг не би (ей) иашили Ит, да добро навуче.м да ей,
мати, не би скинули Ф,
да не би бубе ј&ге Дб.
Додаћемо да нисмо забележили употребу потенцијала у хабитуалном
значењу.
Потенцијал II
993. Овај се облик јавља најчешће у аподози иреалног кондиционала
у ситуацији прошлости, док се у протази налази клауза са да. Илустрацију
ове тврдње пружа грађа у т. 612. Међутим, потенцијал II овде обично не
означава радњу која (бар у сфери претпоставке) претходи другој радњи, већ
обрнуто. Тако се у реченици Да нисам га волгла, не би била дошла радња
протазе {волгла) морала остварити пре радње у аподози (дошла) и као
углов за ту другу радњу. Ово у ствари важи и за пример Да сам знао да
ћеду доћи, био би направив двг трскг, где знао претходи (наравно у једном
иреалном временском простору) предикату направио, али тај предикат на
исти начин претходи облику ћеду доћи о побочној споредној реченици.
У књижевном језику би се у свим овим реченицама употребпо обичан
потенцијал (*Да га нисам волгла, не бих дошаа итд.). Таквих примера има и
у банатским говорима, али ми располажемо само двема потврдама: Да сам
знао, ја не би йшо Ит, Да нисам знао чйтати, мгнг би убили Сн. Очигледно
је у оваквим конструкцијама нормална употреба потенцијала II, док прости
потенцијал долази по изузетку.
У т. 612 налазе се и два примера који вероватно представку одломкс
шире реченице у иреалном кондиционалу (Био би ја и ту истуко и Нг би сг
био дваред женис). Много су значајније реченице За вре.мг Маиара не би он
то био добио и Свг г лепо, само да ниг био уватио нас окуйатор. Ту се,
наравно, не супротставл>ају две радње, па нема ни односа претходности. Је-
дина реченица где радња у потенцијалу II претходи радњи у простом потен
циалу јесте Да он нијг био дао чика-Ћури, не би Ђура мого ићи, не би иио
трошка у т. 611. Ту је остварен и однос између протазе са потенцијалом II
и аподозе са простим потенцијалом. Међутим, та је реченица забележена у
СЦ од релативно школоване особе из породице која није земљорадничка,
тако да није сигурно да она одражава особину вернакулара.
Употреба осталих глаголских облика
Инфинитив
994. Напоредо са везом да + презент (т. 945), инфинитив се јавл>а као
допуна глагола непотпуног значења:
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Не могу касши Ит, Не могу дшье нйшша рёНи Ит, ако могу допиши
Ф, Не могу бйши сушра купи 3, Не могу вам казаши СЦ, Не могу ши казаши
Ки, То вам }а баш не могу доказаши Ки, Л шд вама не могу казаши Пд, Не
могу ]а кривиш Свешу Сн, Не могу йлашиши СК, То е шако слашко да не
можешреши Ит, Не мош сёдиши у ладну едбу Ф, мдж мйслиши Км, Ома
]е мош йознаши йо говору Ки, Не мож извадиши Ки, Сшд година нёН жйви-
ши, а сшд луди мож йромёнуши Бк, Мдж бйд да зна Ит, да не може
нёйри]аше.ъ ддНи Ф, Кои дне да йрдда, мош йродаши само дса,м ланаца Ф,
Мож бит и вйше Т, Не сме да руча у йддне, иначе не мош се умйдериши
Пд, Не можемо бйш йрц/ашели Ит, Не можемо радиши кад )е уйржено
Ж11Ш0 Ж, Мдшше ййсаши Ф, Мошше йНи Ми, Мошше иНи йа вйдиши Ки,
Мошше се скйниШи НК, Не можёду сшвориши СК, Нйсам мдго ни иНи у
цркву Ш, Нйсам се мдго жёниши брез мои рддишё,ьа НК, Мдго си папи Ит,
Ни/е га мдго иейлашиши Ч, Ни се мдго волеши Ф, Не би Ъура мдго иЬи
СЦ, Тй знаж да сам мдго иНи Сп, Ни/е могла на руке се койаши Ч, Пайрика
}е могла бйши куванща Ф, Могло се куйиши йо дуЬани Пе, Ни се могло
рачунаши Т, Ондак се ни/е могло йродаши Ф, Ни се могли нйкако дё шши
Ф, Опу моЬи урадиши? Ф (додатни примери у т. 648),
Да л би }а Шёво чйшаши Ит, Тела сам йуНи ош емща СК, Пдйа нще
Шео вёнчаши Цп, Шуе шёо дрёкаши Ф, Нису дви шёли шу бйши Ит, кад
гдш су шёле куваши Цп,
Не смеш зайушиши буре Ит, Не смешреши ора)а Т, Нйко не сме йуНи
(испалити метак) Ит, Не сме се каршаши Ит, Не сме йНи код оца Сн, Нйгди
нас не ему йуешиши Ит, 7а нйсам смела йНи нйкако Ф, Како си смёо оца
Н'ушиши СЦ, ниш}е смела дёвд]ка касши Ф, Нй се смело йНи М1), Ни/е смело
суйе бйши Ф, Нйсу смели касши Бк,
Треба угла однёши Ч, шрёба га йомоНи БА, Треба н>дзи йНи йо воду
СК, Трёбо сам му казаши Дс, Нйсмо шрёбали иНи омо Сн (в. и т. 696),
морам умрёши Ит, Мдраш глёдаши Ф, Мдраш се загрниши Ки, Чдвек
мора иНи да ради Ит, Мйсим да мора бйши НК, Вй мдраше учиши Ит, Не
мдраду ймаши узде Ч, Моро си носиши ош купе лёба Т, Увек си мдро имаши
у купи ейкиру Ф, Мдро си йрдНи йеред н>ёга Пд, Моро }е сваки еврнуши Ф,
Мдрала )е иНи на руку (= л>убити руку) 3, морали да знаду и йщаши у цркву
Ит, Они се морааи врашиши Ф, Онда педу Срби мдраши бёгаши СЦ (в. и т.
697),
Он зна йрйчаши Бк, зна говориши Т, Да нйсам знао чйшаши, мёнё би
убили Сн, вйше знала радиши Ф,
То ]а шачно н умем вам касши БА, Уме казаши СК,
Нйсу йдчеле фабрике радиши Ф,
Немо] бёсниши Ит, Немо/ ми ваши Шу крваву сукн>у Ме, Немсу шд
радиши Ме, Немо} се ейграши Бш, Немо] узёши Мо, Немо] жалиши Сн.
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Инфинитив не долази уз презент глагола шеши а ни у оним конструк-
щц'ама са безличним (или бар скрапеним) мож, Шреба и мора где ]е потребно
одредити глаголско лице (тип мож да до!)еше, шреба д ид&и) будупи да ]едан
облик неспецифициран по глаголском лицу изиску^е да код другог глагола
то лице буде показано, без чега би се из исказа губила информаци]а о лицу.
Из истих разлога лични облик ]е неопходан уз немо] у значеньу „немоте".
Кад се одбщу ове категори]е, у преосталом материалу инфинитив ]е осетно
чешпи од везе да + презент. Характеристично ^е да се ^авл>а^у и спо^еви т^у
инфинитива (мопи урадиши, мораши бегаши).
Напоредна употреба инфинитива и везе да + презент констатована ]е
и у Бачко^ и Срему.738 Знача^о ^е да инфинитив ище редак ни у банатским
насел>има на румунско^ граници,739 а ни у тамишко] зони, у суседству говора
смедеревско-вршачког доц'алекта у ^угоисточном Банату, од кс^их многи прак
тично не1^у инфинитива.740
995. Инфинитив се ]авл>а и као допуна разних других глагола:
Доктор ПЬлицер)е забранив да ради дёше, с медецйном ни се сиграши
Ит, Родило, боже, да се шалиши нще Ф;
За сам даво скйдаши Ил;
Тако ми додщало жйвиШи без ракще Км;
Нйсам мислио ддНи куЬи Ми;
Окуйи Рус йуцаши, йа шуНи Ф;
Зёдва чдвек йоднёсе сшо/аши Ит;
&нда сёднёмо вёчераши.
996. Инфинитив ]е на1)ен и у синтагмама са прилозима, придевима, за-
меницама и именицама:
Нйгди ножове наНи Ф, Нйгди наНи ножа Ф, йа е било лако и йосшиши
Ит, Онйм }е лако чишаши ко ]е учио Ф, Сад }е лёйо видиши народ Ч, лёйо
видиши Е, То }е лёйо и чишаши Бк, На/шёже е сёби судиши, а другим ]е
лако судиши Ит;
За сам жёлмн ййши ракще Бк, Ймаду и киселйну, ал су лёйе ^есши1* 1
Бш, Нйс шй кадар изву/ги сас удицом Пд;
738 и. Поповип, Госп. 241-242, Б. Николип, Срем 368.
739 Петрович, Караш. 1 89, истине да ]е инфинитив „веома жив" у говору Гада у румун-
ском Банату.
740 п. Ивип, Херски 339 (у околини Беле Цркве). Ме1)утим, у Баваниипу (н. д. 348)
эабележено ]е „доста примера на -ши". То значи да изоглоса поегсуанд инфинитива сече ^угои-
сточнобанатско подр>^е повезу)упи западнее говоре са тамишком зоном.
741 Исту конструкшуу (шшо су дне лёйе )есши) забележио ^е Б. Николип у мачванском
селу Причиновилу (Мачва 281).
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Не би ймааа нёделом велико шша кааши Ф, А кад ]е узо пёбе с н>ёга,
има шша вйдиШи: он мршав Ит, Нёмаду шша чуваши Сн;
само }е срамоша говориши Ф.
997. Заступлена ]е, додуше у малом брсуу примера, и веза за + инфи
нитив:
Прошло фршаь саша, за реки йёшна}с минуша Ит, Да виды има л
шшогоЪ за /есши Сн.
Први од наведених примера одудара од нормалног лика конструкщн'е
за + инфинитив у нашим ди)алектима. Додайемо да ]е у Ит забележен ]ош
]едан пример необичне конструкщн'е с инфинитивом:
Ту има маю гвджЬе намешНено, шд шако виси доле, вйдиши то сад
мд] йрс.
Трпни глаголски придев и пасивне конструкщуе
998. Трпни придев сразмерно ретко долази у правим пасивним кон-
струкщн'ама:
Слаш }е йо Бдсни Ил, Зваши су били Ил, ЬсуЬен }е на дёсед година
Ил, Е диёше, бйо сам йрёнуЬен Ит, Сват пеше бйши ййшани Ит, Ту смо се
бавипи осам дана и шу смо бёгали и шу сам рапен, а нога ми ]е отсечена
у Новом Сандецу Ит, После йочёше бйраши, сйрёму марш. Избйру и мене.
Каш смо йзбйрани за марш, ддбш'емо друге сиьине и нас йрёмесшу Ит, Н>й
дво}е су убщёни од Нёмаца Ит, Уел Немо бйш йошучени (= поби)ени) сей }ел
зароб.ъени Ит, То се зна да ]е )есёнас доведена (невеста) Пе, Тамо бйдем
рапен и зароблен, на Ддберддб. Ондак у Удине у бдлницу. И ондак сам бйо
доле йренёсен у другу бдлницу Ч, Колко }е мо}а жена била Щучена од мене
Ч, Нще вала било (тога) каш сам }а роЬен Ф, Ту су ... луди йосшрадали
млоги, били убщёни Ф, Зароблен сам у Галйцщу Ф, Злашо ]е йрйдашо на
граници Бш, То су дёлени груншови Бш, Палице дёбеле биле су онда ношене
Ми, Раш (ту рад) сам бйо да будем зароблен Пд, ПушНен у'е СК, М сам
на/йдсле бйо заййсан СК.
У знатном делу ових примера по сво] прилици ]е дошао до изража]а
утица] административног ]езика. Реченице, одн. синтагме у юуе су уклошъени
облици осуЬен, йрёнуЬен (кн>ишка реч), ран>ен, зароблен, йренёсен (у диа
лекту ]е йренеш или йренешен\), роЬен, йрйдашо, заййсан као да у целини
потичу из „званичних" извора.
Кад ]е реч о радн>и остварено] у прошлое™, уз трпни придев понекад
долази само глаголска енклитика, а понекад перфекат глагола биши (тако
нпр. Зароблен сам у Галицщу, али и Палице дебеле биле су онда ношене). У
]едном случа]у забележен ]е наративни презент (бидем ран>ен и зароблен).
Наративног футура, а ни аориста, наравно нема.
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999. Несравн>ено ]е чешйа резултативна употреба трпног придева. За
разлику од поступка у т. 998, овде пемо навести само део материала:
То }е убогалено Ил, Влаке омлакено Ил, записано на сйдменик Ил.
барени ]а}а Ил, вала да ]е кои шу саршьен Бк, йобушени йонед&ъник Бк,
йокривёна са рогозом Бк, с црёйом йокривёне Бк, и сад йма Шалю разривёно
Бк, ойлешёно с йруком Бк, Биле су куйе заднивёне Бк, Свё су у бело обучене
йа им косе расИгешёне Бк, Мене као йойлашен йзглёда Бк, Нй/е окречёно
Бк, Тако су га нашли укдченога Бк, Ламбане даске — )ёна у другу улази Ит,
Бй,ю ршьеног нашог народа млого Ит, Уош н>ён сукени нще дошо Ит, зёмла
забашаъена Ит, Йма йсййсано ко каквог свёца очави Ит, Нашли су га уби-
}ёног ал не зну ко га }е убио Ит, Како су они нйкако окрёнуши били Ит,
Дйзало: мрежа йлешёна, разайеша у квадрашу Ит, йрёйасане кёце.ье Ит,
Ушеру нас у ники салаш, ЪбгрЩено ди )е сшд]ала марва Ит, Ово }е орано, а
дво ледина Ит, два ]е изрезана, ижлёб.ьена Ит, Ту смо вйдли нёке фабрике
иойалене, йорушене и вдзови йоизврпани Ит, М6ра,ю бйши уйёглапо и
ушширкано Ит, Свё йозабралано, зашворено Ит, Чис, улйзан, бркови
намешНени, коса намешНена Ит, Сей смо мй оденуши, обувёни и обучены
Ит, Каш]а отворена ко год навраши Ит, Било ран>ени во}нйка Ит, Пили нёку
йрёйицану раки/у Ит, сокаку окрёнуша Ж, исйёглано у боре Ж, калалсъено
на дщаку Ж, ййше шёглене Ж, шёглено шёсшо Ж, сед влаке йзмрвлено Ж,
йлёшена сшолица Ж о цигшьа сагра^ено Ж, ткано од вуне Ж Бш, Ово ]е
скраНено, }ёл Ж Сшо[/и у води, забодёно на два кдлца Сф, о цйг.ъе йралене
Сф, зём/ьом набщане (купе) Сф, изйдане фуруне Сф, жйшо йдшоНьено Сф,
Сей су измёшани Сф, Осшане са набурени бузама Цп, Да л ]е шу кречёно,
да л ]е урё^ено Цп, йросшрвёно свё Ч, кад ]е ша/ раш йдчеш Ч, кдшуье
разрезане Ч, На Карашу су мекали о шрске ойлетёне лесе Ч, То }е йрёНа
ойлетёна Ч, йонмвама йокривёно Ф, Пайрика ]е могла бйши кувани/а Ф,
Има ланац обешен горе Ф, Нйсу йробщёни нйгди Ф, №дан вёаики сшуб на
средину сшои и око шдга сшуба ударене су дурунге Ф, Да л /е он б'дгаъ, не
знай, очи му зашворене Ф, од разбщёног суда Ф, йрёбрани йасу.ъ Ф, расйо-
рена ша блуза йдш Пазу Ф, чйсшо одевёне йа свшене мараме Ф, Йма исИге-
шёно Ф, за кршНену душу Ф, Дёвд/ка чека намешНена, обучена Т, Уест л
кдн>и йошковани 3, НамешНено дрво, дугачко с фаша 3, Ту йма йрдбушено
Е, ошкривёни ойанци Е, йрийлеНани каиши Е, бели кожу йрибачен йрико
н>ёга Е, Сад}е йриокрёнушо Е, ршьен „дебео" Ме, Ту]е веп укаЪена йёЬ Км,
Тё гаке су биле убране Км, карйраше суюье СЦ, Покрйвам се с }ёдним сша-
рим Уорганом, век )е сав исйаран СЦ, йсецканог клё}а (= детелине) СЦ, При
сушена дёшелина Бш, Прокувана )е кад ]е врйла йа сшала Бш, ишшрикано
сас вунйцом Бш, Доке ко йсйёглан Бш, шкано на разбо} Бш, Ймам квочке
насакене Бш, кварени сйр (врста сира) Бш, нашшрикана кдшу/ьа црвёним
Мо, наученё су Пд, ойанке нйсу биле йокривёне Сн, косе сйушкене на рамёна
Си, све куке укречёне Сн, оно н>йно йрдклёшо СК, Ймала сам йграч ойлёшен
СК, йошшовано и йознашо СК, собрано, лёговано, шшейовано СК, То доке
йрйкршкено СК.
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Као и у материалу изнетом у т. 998, овде изразито преовла!)у)у облици
изведени од перфективних глагола. Ме1)у имперфективнима на]више ]е оних
ко] и означава]у неки посао у привреди или домапинству тако да н>ихови трп-
ни придеви чине обележ)е неког произвола: барена ]а}а, ламбане даске. ше-
г.ъено шесшо, йлешена столица, набщане купе, кувана йайрика, карираше
сукн>е, кварени сир. Ме1)утим, и ме!)у осталим примерима има таквих у ко]има
се значение некадаидьег пасивног партиципа из]едначило са придевским.
И негирани трпни придеви означава]у особине неког шума:
зваши нёзваши Ил, чётко, ювана Ит, низрЩен шшоф Ит, Макар да
ми осшане гъйва нёузорана, ]а не!) д идем да радим Ит, Тако е шд нёойраио
Ит, осшало неорано Ит, живу нёвенчани Ч, М сам нёжегьен сёдио Ч,
нейрдсе/ано Ф, неиосщана Км, Шуле] нёдонёш Км, нейсйаван НБ,
некошено СЦ, неузварено Ме, шула}а нёйрибраног Ми, нёкршНени Ми.
Ту, наравно, нема резултативности: управо се она негира морфемом
не-. С друге стране, резултативност схвапена као особина доминира код трп-
них придева изведених од непрелазних, на]чешпе рефлексивних глагола:
Он }е здраво йосшарен Бк, угорёно Ьубре Ит, код оши двоице шшо су
сагнуши Ит, загорёна йайрика Ф, мало купа и свё ойаднуше Ф, груд/ьаке,
кожуве олшьане Ф, Исшрунушо )е шд Ф, йукнуша шёрйен>а Ф, цркнуше
ийлипе Ф, цркнуше жабе Ф, Рука ми )е ошечёна Ф, Зумбул /ош ни/е расцве-
шан Бш, Ошечёна му]е нога Бш (слично и Поругана имена СК, Чдвеку ььёном
}е било йоругано йме Кур/ак Сн).
Мед^алним везама са се, а не прелазним глаголима, одговара]у при-
мери йдвёзана дёвб]ка Ф, Колика )е усукана Мо, дёв'6]ка укойчана, дрошипи
ош фёдера НК, сва сам забун>ена СК.
Додатни примери дати су у т. 617.
Недостатак психичке уравнотежености или чак нормалности означава
се манэе-више синонимичним придевима делом изведеним од глагола ко]и се
иначе не употребл>ава]у:
Малко]е дйрнуш („шашав", об]ашн>ава казивач) Ч, ТаЦе заврндуьен Сф,
закрёнуш („кад опе ^едно па ]ёдно") Бш, залуйан Ит, луда зсыуйана Бш, Био /е
луцнуш Ит, ошинуш „померио памепу" Ж; слично и зашуцана жена Бч.
У Ит ]е забележено Ошинуш лёбац, кад га не умёси добро; кад }е
Ъшинуш, он ]е сав здудан, а у Пд Нйсу дочекани „нису гостгьубиви".
Ме1)утим, из СК имамо реченицу Има коме /е }ёдва дочекано дёше.
1000. Придеви венчани и ро^ени (мо]а венчана чаша Ф, То \е мо)а сук-
н>а венчана Бк, решена еёсшра Ф, нэёгово рЩено Ит, То }е свё наше решено
Бк, роц'ену жёну Бч итд.), значением везани за глаголску именицу, у ствари
нису трпни придеви.
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1001. Пасивни однос на^чешйе се означава конструкциям са се:
Тера/у се кон>и Ил, Се се/е жйшо Ил, Се йёнла у фуруну Ил, Онда се
йромёну сйша Ил, насе]ано каш се Аусшри/а укинула Ил, Краве се држаге
ма^арске, две зёлене Бк, Каш сам се довела, ]а сам шд родила кош свёкра
Бк, йа се он дйнсшу/е Ит, Онак се йдчне вадиши лукац Ит, Ома се ша] шило
на фрднш Ит, бурад се набаву Ит, да се Уедан йодофицир шпиле Ит, каш
сам се довела Ит, Ни се шд носило Ит, Баш аио се зардбили очи нашего
Ивана дна Ит, Само се шу После мёшо крс (т). поставлен ]е крст на том
месту) Ит, каш се зйду нове купе Ит, Ту смо се зародили, у Галйгщ/у Ит, ако
се могло наНи Ит, Зесу се нашле маказе? Ит, Сваки дан се чйсши Ит, После
се сазйдала дйшшина Ит, каш се кадгод кдсио Мали рйш Ит, Исййшо сам
се }а код йдйа и у дйшшину Ит, Однёсе се йарче чёснице шйм кдмшщ'и Ж,
Тако се завело у нашом сшашушу Ж, Укино се десёшак сйайнски Ж, луда)-
нице се мёсиле Бч, Око руке се носила Цп, Лоделу се ораси Сф, Велико ко. ю
се играло Сф, Прё се нйс ни држале шё мсЬк кёре Сф, Вечера се скува Сф,
Тешка се одвёла у Ойаво Ч, Гре/'ала се раки/а Ч, Каш сам се довела, а мо}
свёкар само кашле Ф, Слама се дйзала на виле горе Ф, Носила се срёбрна
дугмад Ф, дндак се ууашу кдн>и Ф, каш сам се йусшио из вд}ске Ф, да се
виду колене Ф, йёкла се комадара Ф, йа се}ашиду конм Ф, Ова купа се После
зйдала 3, Зём/ьа се радила шёшко с они йлугови Е, Зйми се шд йрейраьаго
3, Раниду се свйн>и са ш н>йме Ме, Пднудйду се госши Ме, Каш се довёде
новина (= невеста) Км, Тд се укинило НБ, Ойеш пе да се носу НБ, Маже се
са мёдом СЦ, Колко овце пе да се заколеду, }ел педу заклаши шёле Ч], И шд
се дало у цркву Ч], Лёйшъа се йд/е Сп, Тако се колу свйн>и Сп, Каш
су се границе зашвориле Сп, да се шщу кдшуъе Бш, Шшафйр се йрави жен
ским Бш, Држи се Велики йёшак Бш, каш се кади йёп Бш, Круни се кукуруз
Бш, Каш се осшрйже, онак }е двйзарка Бш, Меси се шёсшо Бш, Лёбац се
йрисёче Бш, Узме се йраклача йа се шако рола Бш, каш се шкао без Бш.
Фарбу се ]а]а Бш, Мора се ойёрисаши Бш, Сей смо вдлели шшо смо се за
родили Ми, Койа се рака дугачка и широка Ми, шшо се ложила слама БА,
Уа сам бйо ош шёсна/з година каш се он (бунар) койо Пд, каш сам се ]а
одвёла Пд, каш се Тиса ша нова койала Сн, ако се кд}а украде ]елши шако
шшдго!) Сн, Машпом домапом се мазала Сн, Найрау се навйлци НК, Сади
се ййрйниа НК, Ойлёшё]им се грива НК, вёдра шшо се носи вода СК, Рёйа
се сщала за ола] СК, Носила се црнина СК, Свё се шд шако разнёло СК,
Пои се рождёсшво Ъ, Ондак се шако заврНало уже Ъ, йа се скине слама
доле Ъ, Ондак се уже йлёло Ъ.
Многи од ових примера, по правилу они са општим значен>ем, слично
би гласили и у кн>ижевном ^езику (Луда]нице се месиле, каш се зиду нове
купе, йа се он динсшу/е итд.). Ме^утим, у примерима са конкретним, рефе-
ренц^алним значен>ем (каш се Аусшри/а укинула, каш сам се довела, каш
смо се заробили, Ту се мешо крс, каш сам се йусшио из во]ске итд.) у кн>ижев-
ном ]езику се употреблйва или права пасивна или активна конструкци^а.
Очигледно ]е у банатским говорима пол>е употребе конструкци|е са се знатно
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шире. Тако ^е и у разним другим говорима, поред осталог у онима у Бачкхэр42
и код Галипольских Срба.743
Знача^о ]е да примери у т. 860, кхуи оличава]у разверни корак дал>е
од овде описане стварности, сви спада]у у категори^у „општих", нереферен-
ци)алних констатащуа.
Глаголске именице
1002. У Ит су забележени, од казивача Дове Мишкова (ро1). 1875), кхуи
]е дао врло много материала, примери:
У шим нашим идёгьу, }ёдан из наше гомилйце (= групице л>уди) каже;
У шим мдм гледа/ьу, они йрёЬоше бан>у; С ошим нашим исййранюм дно шако
йозёлени.
Нисмо у могуЬности да одредимо да ли ]е у питан>у индивидуална или
општа црта.
Опсег употребе морфеме се код медщалних глагола
1003. Многи глаголи ко]и у нашем ]езику често иду без се овде се
^авл>а^у у повратт^ форми:
Тебе се бегёнише (= допада ти се) и два и она М1);
Не брини се Цп, Нёмо]ше ей да се брйнеше нйшша Ит, НёЬ се После
брйне за лёбац Т,
Сёше ей йа се диванише Ит, Оше да се диванимо Ф, йа Немо се ди-
ваниши Т, суд нек доЬу йа Немо се диваниши Ме, Одёмо йа се диванимо Ки,
Живу се добро Бк, щи су се живили добро Бк, Не живу се добро Ит,
За се с Нгйма здраво добро живим Ит, С агёншом смо се добро живили Ит,
Наш айошёкар се жйвио с нашим бёлежником као два браша Ит, знаше
како се они живу Ит, Не живу се добро Ит, Лёйо смо се живили сей Ф,
Мй се добро живимо Км НБ Мо, И мй смо се добро живши СЦ, Мй смо
се живили као брапа СК,
Журше се, л>уди Бк, Жури се д иде купи Ит, Не мдраш шако да се
журиш Ит, Каже ми се да журим Ит, Кад живйна шрёба д иде 'увече на
сёдало, да лёже, она се не жури да лёгне, него се жури да нсуе Ч, йа се
журим Ф,
ко се задоинио Ми,
иде да се замоли код сйаш'е Ит,
йа се иско Ит, Он се иско да иде он Ит,
742 И. ПоповиП, Госп. 235.
743 п. ИвиЬ, Галип. 377.
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йсиарщо се, нема га (о човеку) Бш,
Чёшврши дан смо се кренили М1), каш сам се крёно за фронш Ит, Нйсу
се крёнули Ит, ЛаЬа се крёнула Ит, када смо се мй крёнули од Бремена Ит,
Саш се крёНеду свашови Сф, Крёну се з дёвд/ком Цп, Опемо да се крёнеио
Ф, Пёшога марша сам се крёно Е, крёкуше се СЦ, каш смо се крёншш Мо,
Кренили смо се у йонёдёлник Ми, шек се крёнеду Ми, каш сам се }а крёно
Ми, Оно се вей крене Мо, Крёнем се ош купе Ки, каш смо се кренили Ми,
— Саш се крёНеду свашови ко дёво/ке Сф, После йодне се крёНеду Ме, Нйсмо
се крёНали Мо,
Мй смо се мдбали Цп,
Дошо да се молим ако могу добиши бон Ф,
Цйганима дамо да се не би мй мрсили Цп,
Баба се била обЬлела Ит, После се он обдло Ит, Жёна ми се оболела
Ит, Он се После оболе Бд, Обдло се здраво Е,
Ни се одговаро оцу Ме,
Ьлинмла се Ме,
Ондак се окоре НК, Лебац се окоро Ит, Зёмьа се окорела Ф, окорела
се Ж, окоре/ю се Ж,
Она се Нашила ш нмма купи Ф, да се Вашим с шу))им дёшешом Ми,
Раш се йочо чешрнЩсше Ф,
каш се йрйчамо М1), Ту сше се йрйчали Ф,
М сам се После йрошшудйро (= размислио) Ит,
разговарали се Ф, Шша се разговарамо Ми, Воле л да се разговспа?
Сн, О ши.и се разговарамо НК, разгдвараду се СК, }а сам се разговораш с
дшом н>ёном ропаком Ъ, днда смо се решат Ф, Рёшила сам се дйеш Ф,
Онда Ну се рёшиши да идем до н>е Сп, да се решим Сп, Каже да се рёшио
да иде у Србщу СЦ, Нё могу да се решим Бш,
Она се сй1)е Ил, Сй^е се он са кдгьа Бк, Нё мпж да се сйЬе доле Бк,
Он се сам сйшо доле Бк, каш се сйЦе доле Бк, Нешшо ми се сйшло са срца
Ит, да се сйЬем Ит, и сйЬем се и Право у нужник Ит, Он се сйПе са камаре
Ит, Ту сам се сйшо Ит, Сйшо сам се с шавана Ж, Сй^ем се у Лйверйдл Ж
Сй^ем се доле Ф, Треба да се сйЬем Ф, Сйшла сам се Ф, Сйшо се са дрвеша
Ф, да се сй/}е Ф, СйЬем се и дшйднем унушра Т, Сйшо се Ме, СйЬе се дёвд]ка
Ме, каш се сйшо с конм Ми, Сйшо се доле Бш, СйЬи се с шавана Бш, —
Мй се сйлазимо долекана Ф, каш се сйлазу доле Ф, каш се сшазу доле Ф.
(уп. антоним йойеши се, у Банату йрейеши се/йрийеши се, увек у повратно]
форми),
да се скйша Ит,
Дёца се учила Бк, Чще дёше се добро учи Ит, Сшрашно се добро учи
Ит, Добро сам се учила Ф,
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Шёшаду се лёнщ'ама и ушринама Ф, Шёшала сам се Ф, Шёша се
сокаком НБ, шёшу се Мо.
Неки од ових глагола регистровани су и без морфеме се:
йа смо о Наш диванили Цп,
Кдн>и крёнеду и йрёшеру йреко ноге Ф,
Па онда чдвек Наши, мучи СК,
С кйме разговараш? Ж, выше рёди о шим разговараш НК,
Сй^е доле Ил, Ля сйЦем да видим Ит, Он сй^е са гьёгови каруца Ит,
Тёли да сй^емо Бш,
Шёша саш нюм Ил, шёшу Ф, — Прошёшала сам са неким СЦ.
У Бачкх)) су наг)ене бро]не потврде за ширен>е употребе морфеме се код
меди)алних глагола, али и много више колебан>а. И. Поповий, Госп. 233-234,
наводи с ]едне стране примере као Закаснила се, а с друге Раду/е ш н>й.ма,
што по нашем мишл.ен>у одражава утица) ма1)арског ]езика, у ко]ем нема по-
вратних глагола. Банатском стагьу на]ближе ^е оно у Срему.744
Изоставл>ан.е копуле изван перфекта
1004. Забележено ]е нешто примера изоставл>ан>а копуле у'е:
То му у феи Ил, Видйш, н>ёгова Пушка чйсша Бк, А кад }е узо пёбе с
н>ёга, йма шша вйдиши: Он мршав Ит, Досадно ми Ит, Зар ши мали Водо-
Ишв? Ж, Фурш ми на очи Дйба Цп, То ми браш рЫ)ени Ч, Ова лёнща кратка
Пе, Носили смо )абуку, }абука лёйа, велика, заденуша круна Т, Дй Ши Ша
машина! (= шибице) Т, Срамоша ми да се удам СЦ, Видйше како сад Ки,
Вёлику косу йма йа лёйа здраво НК.
У половини случа]ева копула ни)е изговорена иза енклитике кхуа се
завршава вокалом и, што одговара услову поменутом у т. 964 поводом нега
данна енклитике у перфекту. Пример Ова лёни/а крашка садржи слог]а испред
испалог}е. И у осталом материалу испред неизговореног^е налазио се вокал,
изузев примера Он мршав, где доминира моменат саопштаван>а новости, такве
ко]а чини ]ак утисак.
Остале енклитике изговара^у се редовно; нашла су се ^едино три при
мера у ко]има ]е изостало су:
Ошкуд мене новци Бк, Да л }е он богаь, не знам, очи му зашворене Ф,
Свё су у бело обучене йа им косе раейлешёне Бк.
744 Б. Николип, Срем 367. Ме!)утим, у славонском посавском говору, ко^ наводи Нико-
лиЬ на том месту (према Ившипу, Пос. II 115), списак примера ^е осетно друкчи)и. Штури подаци
о мачванском говору (Б. Николип, Мачва 281) не омогупу)у поре!)ен>е, док ^е у говору Галипол-
ских Срба (П. Ивип, Галип. 385) брр) медауалних глагола са се изразито повепан (под турским
или фчким утишаем?), али )е н>ихов инвентар веома различит од онога у Бач^ или Банату.
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У прво) реченици очигледна ]е елипса у емфатичном псеудопитан>у, а
ни у другом случа]у елипса нще исюьучена (пример ]е сличай малопре на-
веденом из Т, где енклитика]е изоста]е у додатсу опсервашуи заденуша кру-
на). У трепем примеру избегнуто ]е понавл>ан>е предиката су, ко)н ]ъ по
значен>у саставни део обе]у клауза.
1005. У поре1)ен>у с огромношпу наше укупне гра!)е, бро] примера на-
ведених у т. 1004 сасвим ]е низак. Из велике количине примера са изговоре-
ном копулом навешпемо овде нетто потврда за ]е и су, не осврпупи се на
остале енклитике, кс^е се употребл>ава]у доследно:
Валда ]е ддсша Бк, Мен }е добро Ил, Мд/а маши }е из Заркдвца Ил, Да
л вам }е шойло Ил, Шша е, каже, ]ес шй глув Ит, Крёвеш )е оде Ф, Ко/а ]е
два на слику Ф, Снйвач )е као дёбо кднац Ф, Сушра }е йрослава, човече Ф,
Чйчак макар да }е шолйки, жйшо }е вёНе Ф, Ломача }е ош йруЬа Т, ако вам
}е йд вол>у Т, Тамо ди)С Ьошак Т, Сад, вйдйше како}е сад Т, Колко}е осшало
Км, КЬ]е ]е Пришло Км, Друга }е у село НБ, Добар }ел му у'е маши добра СЦ,
Нйсам сйгурна да л }е шо швдг браша или }е шво) Бш, Кд/ё }е шво} браш?
Бш, док }е мёкан Ми, Полак }е црвёна, йдлак }е жуша Ми, Шша миш шша
]е Шу кайишала Пд, Бог }е на небо Ки, Пуна }е Ки, Он )е сшарии човек Мо,
Наука }е велика НК, То }е шако йо нашим обичф'у. То }е унос БожиНа СК,
Та }е дебела СК, Само да га ]е СК, два }е округла и рдзла СК,
дне су крашке, йа ди ]е глава, шу }е и рей Бк, Високё су шё шине
шолйко Ит, Ддсша су дугачке Ж, Дал шй знаш шшо (= зашто) су шй мушави
Ф, Теднй су ис Чанади, уёднй су из Надлака Ки, Нйшшо су }о) крашке ноге
Мо, Наше су куНе на/вйше набо)ом Сн, Исаш су (= и сад постсуе) ша жрн&ш
НК.
ИЗ УПОТРЕБЕ ПРИЛОГА
1006. Неколико прилога кс^и означава]у правац кретанл могу се упо
требите плеонастично уз глаголе ко]и у себи носе значен>е тих прилога:
Каш се }а загн>урим, он ме дйже горе Ит, Тако се дйже горе Ит, да
дйгнемо горе Ит, Слама се дйзала на виле горе Ф, Дйжи га горе Ф, Дйго ]е
горе СК, — да се йрййнем (= попнем) горе СЦ,
Сй^е доле Ит, Он се сам сйшо доле Бк, Не мож да се сй^е доле Бк,
Како Ье каш се сй^е доле Бк, Мй се сйлазимо ддлекана Ф, каш се сйлазу
доле Ф, Сйшо се доле Бш, — Свё скинем с мене ддле Ф, йа се скине слама
ддле Ъ, — Пада вода доле у Нови Бёгё] Ж, Падне доле у йлашно Ф, каш
йадне бёлега доле Ф,
Щеш унушра Ит, УЬи унушри Ит, дни у^еду унушра Ит,
Щемо у куНу унушра Ч, Щише унушра Ф, Ушли унушра Ф, Ушо уну
шра НБ, — Мёне увёде унушра СК, уп. и Извадила изнушра Ф,
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каш се изйлази найо.ье ис фабрике Ит, Йзсфем з даром найо.ье Ч, НёПе
изйП найо.ье Е, Почий о(н) нёНе н>у, йзаНе найо.ье Ме, — Мб/ дшац исшеро
найо.ье Ит, Исшерали ис куНе найо.ье Ч, Срби су Турке йсшерачи найо.ье Ф,
Извучеду га найо.ье Ит, — Вадио му сву ушробу найо.ье Ч,
Тражили су дейёшом да се врашу нашраг Ит, Врнеш се нашраг Ит,
йа се врнем нашраг Ит.
Овакве су конструкци|е, очигледно, чешпе од оних са самим глаголом
{Он ме диже, каш се афе итд.). Изгледа да су оне настале под утипд)ем
ма!)арских глагола са префиксима као /е1 „горе", 1е „доле", Ье „унутра", Ы
„напол>е" и немачких са префиксима типа Негой/, Ыпаи/ „горе", Негип1ег, Ы-
пиШег „доле", Негет, Ыпет „унутра", Негаиз, Ыпаш „напол>е". У зависности
од синтаксичке констелащн'е, ти се префикси претвара]у у постпозитивне еле-
менте: ма1). кипеШ „изашао ]е", али пет теш И „\т]е изашао", нем. ег котт(
Негой/ „долази (овамо) горе". Битна разлика према стан>у у српском Зезику
]есте у томе што сами глаголи на]чешйе не садрже у себи прилошко значение.
Тако се за ма1). т"пт „ипи" везу^у сви наведени префикси: /е1тепт „попета
се", ктепт „сипи", Ьетеппх „упи", Ытепт „изапи". Исто тако, свих осам
поменутих немачких префикса могу се удружити нпр. са глаголом коттеп
„допи": Негаи/коттеп, Ыпаи/коттеп, Негип1егкоттеп итд. Пренесен у наш
]език и везан за глаголе чи]а семантика обухвата одговара]упа прилошка
значена, овакви модели ствара]у плеоназме. Ретки су случа]еви кад прилог
додат на овакав начин уз глагол уноси у реченицу нов податак:
Кад дшйне горе, он га одуд шури Ит,
Су сели сей доле СЦ, Бациду орасе долена СЦ,
Ондак Неду дни ддНи унушра Мо, Сы^еи се и ошйднем унушра Т,
Благо оном ко ]е дошо нашраг Ми.
Ме1)утим, у делу ових примера синтагма склошьена по страном узору
употреблена ]е место домапег глагола: ошиНи унушра или доПи унушра =
упи, доНи нашраг = вратити се.
1007. Нека овде буде поменуто да се и речца као понекад употребл>ава
плеонастично:
Пишу се ййсма, шиъеду се као куНи Ит, Они йзйНу с коли йрёш свашове
•<ао Ит, Снивач ]е као дёбо конац Ф, Он }е као никако (т). некако) луд Км,
Пашьъака }е било као вйше СК, Ово ми ]е као браш ош сшрйца СК.
Полазну тачку за овакав развод дала ]е вероватно функшуа ублажаван>а
исказа, го]у речца као, на ]едан или други начин, и иначе обавл>а у ионеким
обртима у нашем ]езику: типови као и одобрава}у, ко велим итд. (РСАНУ з.
у. као II 3).
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РЕД РЕЧИ
1008. Атрибут често скуй иза именице ко)у ощ>е§у]е:
Загрне }ёдан чаршав бели Ил, шд решёшо вёгико Бк, ШшаПовима
добрима се шукли М1}, ша/ Сава шаншави Ит, Било ]е коло велико Ит Е, Лл
бйо скуйио каПишал велик Ит, За сам имо сшрйца сшарог Ит, Зело се Пасу.ьа
жуша Ит, ДЩе она] Нурак Печени Ж, йрё раша мацарскога Сф, Нще нйко
ймо у целим селу кола дугачка Ч, Увек си мдро ймаши у купу сикиру вешку
и нож добар да се одбраниш Ф, У кджуве дугачке су йилли у цркву Ф, ПаПуче
лёйе Т, Погино у оним рашу мацарским Т, Мду мёса Печёна Т, Вёшар }аки
дуво 3, жёне Проклёше 3, Даске дугачке мешу Е, на шшёнце кур]ачке Е,
Осша]еду и дшье комшще добре Ме, ИрЪдишсъи дёвд}кини су шу Ме, Имаш
шй шаио кои динар сйшан? НБ, До^е }о] кНй млаЪа Ч, жабе вё,тке зёлене
Бш, Разбще се велика луда}а ирна Бш, Дёвд}ке се скуййду комшйнске Ми,
Палице дёбеле биле су онда ношене Ми, циПеле дне дубоке Ми, лоПша
кожн>а Мо, гн>йздо вршьще Сн, сшо кила лука ирна Сн, у врёме кадаинье
НК, Вар/ача велика шшо се чдрба мёша Ск, у шу овцу Норову СК,
Биле су клуПе нйке дугачке Ит, Маши пёгова ни]е ш&ш мене Ит, зёшу
н>ёговим Ит, вере свако}аке Ит, Йма као корлйца нйка Ит, За йошрёбу нй-
какву Ит, Зграда нёка се начинила Сф, Србе и Власе нёке Пе, Йма крй.ш
нёка Пе, Пред ову млйну нашу Пе, Сроднйцима своими Ф, Нц/'е бшо кав
сад гурабще ни слашкйша нйкаква Ф, нус комару нашу 3, Жёна мо}а]е купи
Ме, Йма ша Пеана нйка Ми, Носи башину нйку Мо, деда-Лаза нйки Сн,
Човеку пенам ]е било Поругано йме Кур)'ак Сн, Бацу ме шамо са Србщанци
нёки НК, Биле су кнмге шё СК, Имаде цвёша свако]аког СК, Йма цвёНа
свако}ака СК,
Нйсам чуо нйкакву рёч другу осим мацарске Ит, Сдба }ёдна да ]е мо}а
Пе, То изглёда као кушща ]ёдна дугачка Ф.
Овде су наведени само примери у ко]има би у вепини српских говора
атрибут редовно или бар на]чешйе претходио именици. Оставл>ене су по стра-
ни синтагме као браше слашки Т, ййле мд/е СЦ, Бог свёши зна Бк и псовке
ко^е се тичу нпр. бога очиног (Мо), где ]е такав ред речи обичан и ван Баната.
С друге стране, и у самом Банату атрибут далеко чешйе стсуи испред име
нице, о чему сведочи гра^а у т. 109 и д., 501 и д., 920 и д.
У изнесеном материалу, уколико се ради о реченицама забележеним
у целини, што омогупу^е закгьучиван>е, изразито преовла!)у)у примери где се
синтагма именица + атрибут налази у другом делу реченице, док ]е предикат
смештен у претходни део. Ме1)утим, чак и кад ни)е тако, тежиште информа
тике често на именици юуу прати атрибут, т). у функционалист реченичкоЗ
перспективи она представлю рему.
Као атрибута у наведено;) гра!)и ^авл>а^у се придеви у оба вида, придев-
ске заменице разних врста, пона]више присвоив и неодре^ене, и брсуеви ]е-
дан и други. Изоста]у упитно-односне заменице, а тако!)е и строго стабили
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зоване синтагме као што су топоними (тип Нови Бече;), где атрибут више не
значи особину, него прецизиран>е идентитета.
Порекло по|аве описане у овом параграфу вероватно треба тражити у
утиц^у румунског ]езика, у ко]ем атрибут нормално следи иза именице.745
1009. Начело да одредба долази иза управне речи остварено ]е и у вези
придев + прилог у примерима:
окрдм кад )е }аки здраво мраз Сф, То )е било гадно здраво Е.
Напоминаемо да ова конструкшуа не одговара типичном станку у са-
временом стандардном румунском, у одем прилог/оапе „врло" сто] и испред
придева. Ме^утим, у прошлости ]е било друкчи^е; данас се таква употреба
прилога /оапе квалифику^е као застарела, што не исюъучу^е могупност да ]е
управо такво стан>е у румунском народном ]езику утицало на српске банатске
говоре.
Прилог здраво долази испред придева, односно прилога на ко] и се од-
носи, али и испред предиката, у примерима
Нзёна маши }е здраво имала крйве ноге Ит и Здраво ]е родило добро Ит.
1010. Одредба, кхуа ]е овога пута и сама по саставу синтагма, иретходи
управно] речи и у примерима:
Здсе Жйвковог куНа Ит, Душе Цйганина маши Ит, Од вйинье лишне
се мёше Ит, Ово}е мЪ\е жене бр'аш Ч, мо/е кНере сйн СЦ, н>ёговог дца купу
СЦ, Аце Пойовог бр'аш Пд, Бь'ио нйког барона имак>е Пд, вашог сйаще кд/ьи
Пд, Душана Ракина сёсшра НК.
1011. У знатном бро^у места енклитике се факултативно претвара]у у
проклитике и поставл^у на почетак реченице:
Ми се Ьшац разболе и умре Из, Ми е шу мазо Ит, Ми се додщало Ч),
Ми зима Ч], Ме доделу у варош Ит, Пера ддшо за мене, ме шражи д идем
Ит, Ме вашу слёйци („долази ми сан") СЦ, Момци се скуйили и на ко/у дёво]ку
ймали ййк^о] мазали купу Ч}, Пцово машер, га гадио (= ружио), шдга док-
шора Ит, Умре, га обуку, га мешу у самарицу (мртвачки ковчег) Ч\, Нмм ]е
чудо СЦ,
Сам се мобилисо Л, Сам сёдио купи Ит, Сам йродо шсу, два] сам куйио
Ит, Сам се закишио с цветом за шёшйр Ит, Сам за н>и куйово жйшо Ит, Не
йушим, сам мано свё Ит, Сам се ото од ошог вина Ит, Сам им сета СЦ,
Сам]е выдавала да}е ддлазила Сп, Сам заслужив злашну медалу Сп, Извини,
сам йогрёшио Сп, Сам легла, нйсам йочисшила БА, Шша лёжиш? Си се
оГшо? Си се ождеро? СЦ, Си се вдзала шй кадгод? Сп, Си заслужив да ше
мёшем Сп, Зе васкрсно човек Сп, Зе йдгино кош Койрйвнице Сп, Само кад
745 Хо ^е схватанл изнео УкЮг Уевси, 1п/1иеп)а готапеазса азирга 1ех1си1ш у; хт1ахе1
ипш ^га1 ыгЬехс сИп Ваши, и-чЪа готапа ХУИ/6, 1968, 525.
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нам йдйа дд^е смо читали Нз, Смо добили йислю *В, Смо}е чуйачи Ил, Сше
}е откат? Сп, Су шамо ошишпи Ил, Су били у цело село Ит, Су казаш да
]е шсу йрдшеран Ит, Су га йашили Нёмци Ит, Су га шукли Ит, Су сели сей
доле СЦ, дне нйсу йлака-ге, су се намазаге Ч), Су се скуйили, су нам дат
Ми, Су га извадгии из гьёговог гроба Сп, Не бййХи крщ свёша Ил, Не да
каже жена Ит, Ондак ми }е он казо, Не да ме йрдмёне Ит, Не смет ]ёсши
ора)а, Не да болу зуби Т, Неду и увашиши (= упрегнути) у Плуг СЦ, Тражимо
радн>е, би да оремо Ит, Куйи рйбе, би она }ела Ит,
Се йёкла у фуруну Ил, Се йрёмепе гувно Ил, Тёрамо нас нёколико дё-
во}ака, се скуйимо у груйи и шёрамо овце да йасу Нз, Се кгало }аган>це Л",
Сёднемо у вагон, се вагонйрамо Ит, Разбще се камен, се исшуче сйкиром Ит,
Се рукууем ш н>йме Ит, Се радило вйше с рукача Ит, Кажеду вёшшшщ до-
лази, се увуче крое йёниер Ит, ддоше кола, се йрёврну Ж, На едкак се сёди,
се йёва СЦ, Исйадне сва^а, се йошуку млади Ч}, Се )ё и се йй]е Сп.
1012. Енклитика претворена у проклитику долази место и иза везника
и, ре1}е а:
Ддшо и ми йуеши крв Ит, И ми каже }ёдан Рада Ловрёнски Сп, И ме
дочека СЦ, баба не зна и ше ййша М1), Иму врнем Ит, Вйдла га и му казаш
СЦ, И му кажем шд Сп, И}е рёкнем Л, И га йрёмепо Бк, Него код н>ёга и
га уз}ашио Бк, И шако ошйнем код моги шёшка и га замолим да .ми йошГшше
Ит, Найадну га и га исшучеду Ит, И га ишиш Ит, И га оставим шу Ит. И
га }е йдсло Ит, Погодим се и га Предам Ит, И га мажеду СЦ, И га чека СЦ,
И га }е убио СЦ, И йорё^ат По чёшир и нас шёрат до Кщева Ит, ДойЪ1е е
ддшо воз и нас ушовари и однёсе нас у Пожун Ит, Добщемо друге аъине и
нас йремесшу Ит, И.мат жёнску дёцу и нмм жёна владаю у купу Ит, И
н>им ]е бгыо жаво *В;
И сам дарово и куйио руво и сам йшо у свашове Бк, Уа сам лёго и сам
заейо Бк, И сам вйдио Ит, Л сам му иомого и сам ддшо купи Ит, Тако сам
изйшо и сам очо шамо Ит, И сам свапо Ит, И е йреглёдо Ит, Добила сам
йомоп о државе и смо йдйравили Бк, И смо .му йисат Л, И смо изйшли Ит.
И смо садили Ф, И смо ручали СЦ, После су ]ош малко играт и смо ушли
унушра Ч], И смо ймали наше мало зёлиъе Сп, Били По чёшир браша н су
сёдили за/едно Бк, 111 тьме они у^еду унушра и су шу разговарат Ит, Тако
су се йдчели скуНьаши Нёмци и су имааи организацщу Ит, Ту су дочекйвали
возове и су шёли да ошимаду Ит, И су га йрймили Ит, И су доиьш йд н>у Сп.
И су га убши Сп, Ондак су дч,1и и су дошли Сп, И су га сшрё.ъа1и Сп, И су
}е Пустили *В, И су свукли хагьине *В, И су бежали и су и увашили *В. 1а
пу да чёкам и Ну се ЬсврЬаши Ит, а Неш да видит Ж, Да ойере н>ёгову ногу
и Не нога да йрд^е Бк, и Немо изгубиши Сп;
Йзй^е и се]ави Бк, Онда се йёва и се слави Л, И се удесило са нуёним
рддишел>и,ма Л, И се млело у сувачу на кдн>е М1), На даску мёшеш и се бацаш
са малим кратким шшайом Ит, И се извучемо Ит, После се вечера и се Гпи'е
Ит, И се йрёйо (= попео) на кола Ит, и се раеййша Ит, и се шд ирёврне Ф,
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И се удала шалю у Мёрику *В, Она }е ис Кларще, а се звало н>ёно село
Пёшёрда СЦ (село Кларща, сада Радсуево, стварно се звало Петерда до друге
половине XVIII в.).
Многобро]не лотврде за старей смешта] енклитика у говорима истих
населл непемо наводити. Понеке потврде се, уосталом, налазе у материалу
изнетом у т. 1011 и 1012 (Сам йрддо шсу, два] сам кх'йио; Найадну га и га
исшучеду итд.).
Гра1)а показу]е да ]е проклитичко поставл>ан>е енклитика особина ме-
сних говора у Румуни^и и оних на румунско] граници и да ]е много ре!)е у
дубини ]угословенске територи^е (изузетак ^е Иланца, у суседству села Се-
леуша и Алибунара с румунском вепином). В. скицу 65. Напоминаемо да ]е
изузетно висок бро] потврда из Ит последица огромности нашег материала
из тог места. У сваком случа]у, изгледа да нема нщедног места у ко]ем би
примери с измен>еним местом клитика били у вепини.
Ставл>ан>е енклитика на почетак реченице у српским говорима у ру
мунском Банату потвр^у и други аутори: Петрович за село Гад,746 Живко-
вип, Берип и Веску за „банатски говор",747 Мир|ана Чепцьар за Иванду.74Х
Ми имамо потврду и од жене ро!)ене у *Напфали (Се еще жйшо). Гкуава се
с правом об]ашн>ава румунским утица)ем.749 У прилог таквом тумачен>у го
вори и распростран>еност феномена, ко^ ]е констатован у говорима смеде-
ревско-вршачког типа у ]угоисточном Банату,750 у Чанади у ма1)арском По-
морипу'у,751 у БатанэИ североисточно одатле,752 у Радимни у Банатско] Кли-
сури,753 у карашевском и свиничком говору.754 Знача^о ]е да се, очигледно
под румунским утиц^ем, по^ава развила и у русинским и бугарским говорима
у истом простору.755 Дода]мо на кра]у и то да се на супротном кра]у ерпско-
хрватског подруч]а, у говору истарских штокавско-чакавских икаваца, под
итали]анским утицаЗем по]авила иста особина.756
746 Тако 5е то1е Ьо§и Караш. 220, т ггта 230.
747 Нови живот У/2, 81.
748 Чешлар. Иванда 109.
749 Св. Марковип, Срйски ]език у румунском делу Банаша, часопис Живот, дец. 1936,
стр. 2, Виктор Веску, Румынское влияние на синтаксис сербского дисиекта в Бамате, Котапо-
51ау1са 1, 1958, 71-72.
750 п. ИвиЬ, Херски 345 и 348.
751 Сгепановил, Май. 127.
752 Степанович, н. м., П. Ивип, Батана 45.
753 Томил, Радим. 438.
754 Петрович, Караш. 220, Томил, Свиница нпр. 93, 112 (тип сам бш).
755 V Лац1С, ОЬег а'еп ОЫек1 с1ег К1е1пгих.чеп т Васка ипа1 Вапа/, А^сЫу (иг $1а\15спе
РЫ1о1ое1е XXXI, 1910, 558; Ст. Оойков, Банатският говор, София 1967, 328-330.
756 ^81р ЮЪапс, Яащ/езиу ]и2пох1о\>егккИ1 а"уа1ека1а па рокююки Ып, СДЗб IX. 1940,
123.
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1013. У неколико примера негащн'а не померена ]е на почетак реченице
удал>ава]упи се од глагола за ко]и се везуче:
Опу да га смесшим да не шолико се секира Ит, Ме боле, ал не ме сева
СЦ (тако ^е ]едан домапин коментарисао попуштан>е притиска на сел^аке у
вези са тзв. откупом), Не се врача нйшша СЦ, Не сам могла СЦ, да иза^е,
да не )е йовуче Ч).
Ради се о очигледном калку према румунским конструкци|ама ко>)е
почин>у са пи та, пи зе итд. Конструкщуе као не ме дйра нису ретке у ди-
]алектима источне и ]ужне Србэде.757
1014. Прилично често се помера енклитика ка кра]у реченице, на]чешЬе
тако да се она смешта иза речи, односно синтагме испред кхуе иначе скуй у
нашем ]езику:
Каш скине се жйшо йа се узоре Ит, Шша ей сад се облачите? Ит, Мы
казали смо йсйиш Ит, Свё е лёйо, само да нйе бйо увашио нас окуйашор Ит,
ови што шрёба меню да йдйраву се Ит, Ля сам се с н>6ме тако удесио да не
би }0] йлапо Ит, Да нйсам га вдлела, не би бша дошла Ит, У среди ва.шв }е
Ж, Фурш ш н>й.\ш сам Ж, Цйганима дамо да нё би се мй мрсили Цп, Нй/е
могло на руке се кдйаши Ч, Чдбани с дшим се служиду Ч, Л сам оде се
рддио 3, Немо] да йцу/еш матер ми Км, Прё су мазале се саз белим луком
Ч), Нйкад нису ми одговорили Сп, Ш гъдме нйсам се вдзгма Сп, ако шамо
му не буде йд волу Бш, каш сам }а се крёно Ми, Нйсам ни мёшо се велико
}а с тема Ми, Голомразице биле су Щ 12, Нйсмо шёли га осрамошиши Пд,
Како нёЬе ми йасши на ум? НК, заш ]а нйсам мого се жёниши брез мои
рЪдишё/ьа НК, Каш куйу/ё се, онда срёпе ради иш чёснице се да СК, Не би
знао вам рёпи Ъ.
У гра1)и Н. Секулип налазимо два оваква облика из 1Т {То нйсам се
дао лшадима и Дй у рашу да у'е добро кад йуца се/),758 али и из Бачке ( Мар-
тонош, Сомбор)759 и Срема (Добановци).760 Ареал обухвата и Мачву и
тршипки говор.761 Тако ]е и у говору Галипол>ских Срба.762
1015. Ако се иза императива иди или оди на1)е синтагма саставл>ена од
другог императива и заменичке енклитике, та се енклитика уводи измену два-
^у императива:
Оди га на^и Ил, Оди га наби Ит, Йше се сумйше Ит, Иди се обу] Ит,
Иди га шражи Ит, Иди ми куйи дувана Ф, Иди га донеси Ме, Иди се ойёри
757 БелиЙ, ДШС 630-631.
758 СекулиЬ, Текстови 162, 168.
759 н. д. 215, 222.
760 н. д. 254.
761 Б. НиколиЙ, Мачва 279-281 и Трший 430.
762 п. ИвиЬ, Галип. 396.
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НБ, Иди ми донеси цййелу СЦ, Иди му ка'жи да ]е )ёдан велик магарац НК,
Ише се сйгрсуше Ъ, Иди ми донеси ша] кошар Ъ.
У оъщ модел уклапа^у се и примери На }е вйкни Ф и А)де ме йрййни
(= попни) на кон>а Ми.
Описани смеил^ енклитике иза императива иди обичан ]е и у говору
Галипол>ских Срба.763
1016. Ако облику ни < нще претходи нека реч, иза ни може ста]ати
енклитика:
Никад ни се жёнио Ил, Нйчег ни се бо/о Ил, Нико ни ши се дбесио
Ш, Вода ни се могла йушпаши М1), Зуче ни се радило Мг), Ман>е ни се могло
од осам ланаца Ит, Жена ни ми купи Цп, Како ни се угасило Сп.
1017. У везама прилога како са другим односним прилозима или заме-
ницама затичемо ред речи супротан од онога ко)\\ ]е иначе обичан у нашем
]езику:
дй како Бк Ф СК, Дй )е како зем/ьа Бк, Дй како се шрёфи,ю Ит, Дй
}е како бшо СК,
код како Бк Ф Т СК, каш како Бк Ит Ж Сф Ф Т 3 Е Ми НБ НК Ъ,
Кад ]е како киша НК,
Ко како дне Ит, Ко е како ш'ео Ит, Йма црно ййво и йма жушо, ко
како воле Ит, Ко како ради Ф, ко како Пд СК,
кои како Бк Ж, ко/и како Сф.
Овако и:
макар да радиш како Бк, Кад}е каква мода била Ил, Макар да е каква
зёмъа, не може Ит, Расйодёлыт су нас дй колко шрёба луди Ит.
Као паралелу навешйемо коме како у српском говору Помаза северно
од Будимпеште и кад }е бид каки свешай, у говору Бате ]ужно од Будим-
пеште.764
Далеко )е ман>е потврда за ред речи као у кн>ижевном ]езику:
како дй Ч, како кад Ит, како ко Ф, како ко ради Бк.
1018. По]ача]но га, забележено у многим говорима, познато ]е и овде,
али на^чешпе с редом енклитика супротним од онога ко] и на]чеш!1е налазимо
другде:765
763 п. ИвиЬ, Галип. 397.
764 Натали)а ПетровиГ1, Главнще фонешске особине неких срйских говора у МаЬарско],
ПП1 15, 1979, 93.
765 Такс НПр. у говорима Сретечке Жупе (Павловип, Срет. 26), никшипког кра^а
(Вушовип, И. Херц. 55), славонске Посавине (Ившип, Пос. II 109), Глоговца код Светозарева
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Не знам ди }е га он Ит, Ди }е га Шшёва? СК, Ди }е га? Ф, Ди }е га?
Бк М$ Ит Ж Пе Ф Км СЦ Ми Мо НК СК.
Овакав ред енклитика на1)ен ^е и у говору Галиполлких Срба (П. Ивип,
н. м.). Та^ ]е ред иначе супротан и нормалном редоследу овде употребл>ених
енклитика (Ди га ]е би одговарало обрасцу Он га ]е ...).
У примерима Ди }е }е? Ф СЦ Ки Ми СК, Ди }е }е? Ф ^еднакост заме-
ничке и глаголске енклитике не допушта да се говори о неком редоследу.
Уп. и Ди су и? Ф СЦ СК.
1019. Малобро]ни су примери где ]е глаголски облик поставл>ен на кра^
реченице, по немачком моделу:
То }е логор ош сви/у зароблени бйо Ит, Мораше се во/ски }авиши Ит,
Ни се нщёдан са Швабщом ожёнио Сф.
У оба случа]а глагол на кра]у везан ]е за глаголски облик ко]и долази
рани|е: ]е... био, мораше се... }авиши, ни се... оженио.
КОНГРУЕНЦША
Слаган>е с именицама и заменицама ко^е ^еднином
имплицира^у множину
1020. На]маркантни)е обележ)е банатских говора у овом домену ]е
снажно ширен>е логичке конгруенщн'е на рачун граматичке. Уз колективне
именице, односно такве кхуе се могу схватити као колективне, множина место
Зеднине ]авл>а се пре свега у предикату:
Боле вйдиду шадеж ноге Ил, Долазу младеж и неделом Ит, Младеж
иду у коло Т, Онда се скуйу младеж СЦ, Ту се скуйу младеж СЦ, Онда се
скуйу младеж Ки, Младеж изашо Ми, Заволу се младеж НБ, Искуйу се
младеж йа дйваниду на сокак НБ, Младеж иду ноЬом НБ, Глёду .шадеж
какб ]е Мо,
Омладина йошшу}ёду Ит, Омладина смо се скуйили Цп, Треба омла-
дина д иду СК,
Побегне девочка: сшарёшина (= сшарщ'и чланови фамшщё) йоквару Ч,
Сва сшарёшина (= сшарщи луди) Неду казаши Нуйрща, они не зну да ]е шд
мосш Ф,
Нгёни родбйна ддИеду и донёсу Ф, ДоЛеду родбйна СЦ, Дошли су мо]а
родбйна СК, Мо}а родбйна Неду да урадиду СК,
Найу се срошсшво Пд,
(по материалу П. Ивипа), Гоча код Врнаца (материал П. Ивипа) и Галиполских Срба (П. Ивип,
Галип. 358).
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Девд/кин род йзйЛеду с коли Бк,
Има овако два сирдшин>а йа изнёсу на йгу'аце йа Продажу Ит, Носили
су сирдшигьа за огрев Ит, То иду сирошинм йа сёку и коду йёп Сн, Како
жйвиду сирошин>а Сн,
Колко су могли да уйецу цандармёрща Ит,
Не да да насшуйаду наша войска Ит, Само су веЬ бегала во/ска ку>йи
Ит, После су дошли и войска Е,
Наша бригада иду на два фиакера Ф,
Нзйма нйсу дала &гас Ит,
Сшарии човек су га цёо срез Познавали Ит,
Исшрчаше народ Цп,
ОсШали су нёка момчадща Сф,
Бенина Неду казаши Ми,
Тамо су сад живйна Ф, Живйна имаду глйсше Ме, Да живйна нёмаду
с ошим Посла Ъ,
Мела су шй валови шшо се марва раниду, марва }ёду СК.
Атрибут уз именицу овде ^е у ]еднини осим у ]едном случа)у (н>ени
родбина). У два случа)а неускла^еност се тиче односа ме!}у саставницама са-
мог предиката (су ... бегала всуска, Нису дша влас), што ода]е извесну не-
сигурност казивача у ово] области ]езичке структуре. Ово ]е поготову ^асно
кад се има у виду да предикат у целини уз исте именице често задржава
граматичку конгруенщцу, т). облик ^еднине:
Како е лыадеж йрдлазио Ч, Ишд }е младеж у цркву Ф,
Омладина не Пдшшу/е сшарще Ит, Омладина нще шолйко ишла у бирш
Е, Олиадина иде у бйрш Ч), Омпадина се скуПи на р'ог&ъ Ч],
Сшарешина нще шёла даши Пе, Йшла}е сшарешина Ф, Не би шд било
кад би била сшарешина ш наша Ф, Н>йна сшарешина води рачуна Ф,
Дёвд]кина родбина доИе Ф,
шшо ]е вд)ска шрёбала да ддби/е Ит,
ПлаНо народ Ит,
Нще цркавала живйна Ф, Кад живйна шрёба д иде увече на сёдало,
да лёже, дна се не жури да лёгне, него се жури да нще Ч,
Бола ]е зелена марва (т). говеда сивкасте 6Чуе)766 Ф.
1021. Уз именице брака и деца радни придев у предикату обично ]е
мушког рода:
766 о томе значен>у придева зелен в. РСАНУ 5. V. зкшн 2а и чланак Милке ИвиК, О
зеленом кот; ЗбМСФЛ XXXVII, 1994, 231-238.
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йа суумирали дёца Бк, Увече су дёца давали йрйредбу Л, Брапа нъегова
су били субоши код н>ёга Ит, Дёца су га звали Ит, док се нйсу дёца уйознали
Ит, Знаше ви како су шд дёца шрчали Ит, Дёца шкдлска су мдра.ш йп у
цркву Ж, Ни се могла нйкако дёлиши брапа Ф, Л/о/а дёца поместили су Бш,
Нзёгова брапа му Послали шйфкаршу СЦ, Тако су нас звали дёца СЦ, Дёца
су допели Ми, Та дёца су се учили да йёваду, да дёкшиу/еду БА, Дёца су
носили СК, Мй дёца сио фурш на сламу сйавали СК.
Слично овоме: Да дёци кои коринку СК, Дёца у колёвку док су мши Ит.
Ре1)и су примери с радним придевом у множини средн>ег рода:
А нзёму су умирала дёца Бк, Тим човеку сва дёца Поумирала Бк, шшо
су ми дошла брапа Ит, Дёца су радила СЦ, Дёца играла Ми, Онда се носила
дёца у йоуье Ки, Умира/Ш су дёца Пд, Ту су се сйграла дёца Дс.
Наравно, у овом материалу атрибут уз именицу брапа или деца, ако
га има, доследно задржава облик на -а.
1022. Уз нико, сваки и нщедан, понекад и уз ко (ко/и), предикат може
бити у множини:
А нико нйсмо знали закон американски Ит, Не легмемо нйко Ит, Нйко
нйсмо знали да }е умро Ит, Нйсмо нйко йремрсили Цп, Кочщаши нйко нйс
шёли д иду Ф, Нйсу ни шражили нйко Сн, Не знамо нйко шшй ]е Сн, Нйко
не долазиду БА,
Морали су сваки да идёду Бк, Нйсу сваки имали Ит, сваки Леше пиши
ййшани Ит, Па су сваки имали сво} йдсо Ф, Сваки сво}у йарцёлу имамо Ф,
Код дшог сваки морамо да у^емо Ки, а мй сваки йоййли Мо; уп. и По }ёдан
кукуруз однёсу свака дёво]ка СК,
Зал нему оде нщёдан да с убще Ил, Нйсмо били баш нш'ёдан играми
М1), Не смеше купи нщёдан Ит, Нщёдан не дйра}Ше Ит, Нйсу нщёдан йро-
цвешали Ит, Нйсу они били нщёдан да се найщ'у Ит, Нйсу ни дни нщёдан
шако р^ави, йрёки луди Ит, Тй Раипови нйсу нщёдан служили Ит, Нщёдан
нйсу ко деда-Жйка Сф, Нйсу нщёдна удаше Ки, Нйсу йосШили нщёдан Ми,
Мдш касши ко су йрдйали НК, Ко гЩ доведу, онда се дарйваду СК,
ДдЬише каш кои М1), Одакле су кои Ми.
Уп. и Вас нйгди нйког нйсаи вйдио Ит.
Знача^о ^е да се овде често )авл>а прво или друго лице множине. Уп.
у т. 1020. Омладина смо се скуйили.
Ипак, уз све наведене заменице ^еднински предикат ]е обичн^и. При
мере в. у т. 478, 483, 484 и 533. Тако и Ни се нщёдан са Швабицом ожёнио
Сф.
1023. У атрибуту уз именицу на -ад у акузативу стсуи обично облик
на -а, ко]н одговара множини средн>ег рода:
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Мёпеду ша йарчад Ит, Сёче цела йарчад Ит, Исёчелёиа йарчад Ит, Сект
све шока шрчад Ит, Исёче йарчад шанм Ф, Носили су сребрена дугмад 3.
У ]едном примеру ипак: Дй водиш шё ]унад? Ме.
Наравно, тамо где ]е у номинативу множински облик на -ади (и одго-
вара]упа конгруенщуа: Кад дЩу гьёни унучади НБ), у акузативу долази -е:
Носили дугмаде срёбрне Сн.
Предикат и атрибут уз множину именица на -а
1024. Уз именицу мушког рода на -а именски облици у множинском
предикату под)еднако често се ]авл>а с наставком женског и мушког рода:
Док су Швабе биле шу Бк, Швабе су сЩале босшана Бк, Газде су Пра
виле свашове вёлике Бк, Ове Швабурине биле бдгаше Пе, Биле су шё йусше
сйаще Ит, Газде нйсу ни мислиле Ит, Дй су биле Швабе Ит, Наше газде шу
су куйовале Ит, Од н>ёга су шд куйовале сйаще Ит, Швабе су куОовале и йо
сшд ланаца Ит, То су йосла наслёдиле сйаще Ж, Колёге ььёгове дЬшле да га
виду Ф, Онда се газде йойлашиле Т, Деведёсеш дёвёше су сйаще шёле да...
Е, ЗанайЬще су ишле НБ, Тё Швабе шшо су биле Ки,
Да нйсу дошли Руси, наз би Швабе били убили Ит, Газде нйсу имали
Ит, Занашлще га узели Ит, Ники сшарешине нйсу давали Ит, Од н>ега су шо
куйовале сйаще йа су ранили овце Ит, Онда су се сйаще надмёНали Ит,
Сйаще су йрви имали Ит, Швабе држали башше Ит, Здшо су сйаще и на-
куйовали шолику зешьу Ж, Слуге найраили дёше дёвд)ки Ми, Сйаще су били
йрви Пд, Сйаще су и довели Пд, Имали су сйаще нмне кёршйзе (ма1). кепёзг
„баштован") Сн.
Можда случало, нема потврда за облик мушког рода у пределу ^уго-
источно од Итебе]а нити потврда за женски род из места северозападно од
Кикинде.
Слично двойство бележе и други аутори.767
1025. И множински атрибут уз именице мушког рода на -а може бити
и у женском и мушком роду:
ваше Швабе Ил, ове Швабурине Пе, шё Швабе Ит, добре комшще Ит,
данашпе газде Ит, шё йусше сйаще Ит, наше газде Ит, шё газде Ит, колёге
н>ёгове Ф, шувеИе газде Ме, Осша}еду и дсиье комшще добре Ме, То су нмне
слуге Бш, шё Швабе Ки, швще комшще Сп,
наши баъи газде Ит, Ники сшарешине нйсу давали Ит, нйки Швабе
Ит, а Ш(хио ови Швабе из Дщчлана Ит, обични сйаще Пд.
767 В. нпр. И. ПоповиЛ, Госп. 237-238 (ту ^е логичко слагай* чешЬе од граматичког ). Б.
НиколиЬ, Срем 362, ИвшиИ, Пос. II 1 10.
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Изгледа да ]е овде удео облика мушког рода ман>и него у предикату.
Ипак, у гра!)и се шц'е нашао наедай пример у ко]ем би се атрибут у овом
погледу разликовао од предиката.
1026. Уз именице на -а ко]с могу означавати мушкарца, али ко]е и гада
у ]еднини могу имати конгруенщуу женског рода, и у множини су забележене
обе врете конгруенщи'е. Гра1)а нк)& обилата:
брач'а шёшке йщандуре Бч, То су две йи/андуре и саш су шу зародим
Бш,
Сей шё йзбеглице дошли у Руси/у НБ.
1027. Досад изложени подаци о ширен>у множинског облика радног
придева на -ли у предикату по]авл>у)у се у друкчи^ светлости ако се има у
виду да такви облици често долазе и у женском роду:
а) Ондак су нам Цйгйнке глёдали у йасул> Ит, Нас две шд нйемо за
служили Ит, нёке купе су /ели млёка Е, Навек су жёнске имали ошкано
шшдгод на н>й Ми, Оде су изгорели осам купа Ки, Брёновали су се дёвд/ке
Пд, Жёнске нйсу шкали йа су куйовали Пд, А жене — они су носили конЬу
Сн, Ласше су Правили гн>йздо у конк, у шшалог Сн, Имали су и нёке шунике
(жене) НК,
б) Луди су имали н>йно друшшво, а жёнё су има.яе ььино Бк, само су
онак жене биле бёсне Ит, Зесу се найме маказе? Ит, а ж ёнске су се куйале
у дрёсове Ит, Сувише се носиле йайуче Ф, К\>пе су сувише бше йо шреком
Ф, Ондак су жёнске млого родше дёце Ф, Онё су биле лёйе Ки, Дёвд]ке —
фурш су се брёновале на ламйу Пд, Оне су се куйале у сукн>е НК, Зесше се
йосва^але? СК, Дрлмче су биле дрвене Ъ.
Ме^у примерима са -ли претежу они из кикиндске зоне, а ме!)у потвр-
дама за -ле оне из тамишке зоне, што би било у корелац^и с опажан>ем датим
на кра]у т. 1024. Ме1)утим, у Бачков се доследно упо1ребл>ава]у облици на
. ,(, 768
Конгруеншн'а ]еднине именица мушког рода на -а
1028. Нормалан ]е мушки род у атрибуту:
сед/ газда Бк, Има кои носи кие да е йрви слуга Ит, А он /е Сто пики
.ьудина, само добар бйо човек Ит, хула }ёдан Ки, Тошина нйки из Дебрецйна
(Тош }с Словак, ма1). То1) Мо.
Ипак, код неких именица ^е значе (или могу значити) мушкарца до-
лази конгруенщц'а женског рода:
768 И. ПоповиН. Госп.
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Нашла ёну Гауаницу йа се удала Ит, а оно нйка сомина 3, ]ёдна дрёвна
йщандура СК.
Наравно, овамо иде и именица сшарешина употреблена као колектив-
на, што показу|у примери у т. 1020. Уп. и Нще имо нйкакву сшарешину купи
Ит, И шалю се надешава]у са дёво}киним оцом, матером, кога йма у купи,
са /ьёном сшарёшином Ч.
Бродне конструкщу'е
1029. Основни систем бро^их конструкщуа одговара ономе у главыини
српских говора:
а) два браша йа обадва мушава Бк, два киломёшера Ит, Кма два сипа,
шкдловани су обадва Ит, За и мо/а два сйна Ит, Два браша шд су бй. ш Ит,
Имали су н>й два браша шу купу Ит, Два човека вучу мрежу Ме, — Таши се
с оба длина Ме, обадва рЪгла Ит, обадва дана 3, обадва йрсша Ме,
Три /)ака су йшли са йдйом Ит, Прё су могли два-шрй браша да сёду
зцедно Бк, шрй вола СК,
шри-чёшир оршака Ит, чёшр копа Л, а лю]а чёшир сйна Бш. чёшир
ланца Ч, чёшр вашара Пе, Бши Гю чёшир браша и су сёдили за/едно Бк,
Сима га ]е ддно на чёшир кд/ьа Пд, Чёшр човека су бши са лшом Ж, Буша
су чёшир когьа Ф,
Она два деде дошрчаше Ил, два гддишн>а с,1уге Ит, чёшир слуге Ф,
два зрна Ф, два ува БА, два йёреша Ф СЦ, Близнили се два }аг}ъеша
Ит, — обадва вёдра Ф, обадва ока Бш,
у шри-чёшир сёла Ф, чёшир мёсша ХТ,
две собе Ит, без двё године сшд Пе, у мд/'е сшрйне к\ш двё кНёри СК,
— дбадве руке Ме, дбадве сёсшре Бш,
двё-шрй даске Бк, од мд/е шрй сёсшре Бш, шрй-чёшир девд/ке Нз,
чёшир крщцаре Ит, чёшр синдвице 3, чёшир кКёри Ми,
б) йёш йрсшй/'у СК, шёс волдва Ч, шёс месёци СЦ СК, дёвеш кд/ьа Т>,
дёсеш иакова Т, дёсеш л>уди се ожену Бк, ]еданёс саши Сн, чешрнар дана
До, чешрнёс комада Ъ, дваес комада 3, шрйдес месёци СК, сшд динара Цп.
двёсшо фаши Ф, шёсшо квадраши Ж,
йёш )а)а Ит, седамнёсш }ушара СК,
йёш слуга Ф,
чешр-йё дёво}ака комшйнски Пе, шёс квдчака Бш, шёс нёдела Ч], оде
су изгорели осам купа Ки, двана]с лйшри Сп, йёшна]з година СК, од осамнд/с
йдла Ч, дваез година НБ, шриез душа Пе, йедёс кй.аа Т. седамдёсш й.ьада
Ми, шрйсшо нумёри Ф,
йёш кНёри НБ, йёш унучади Ъ,
сёдаи флиси СК.
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Запажа се да у мушком и средн>ем роду у предикату готово увек скуп
маскулински облик множине на -и, док атрибут, за ко)н имамо само две по-
тврде, има завршетак -а: мо/а два ста, два годишгьа слуге.
1030. Именица браш, ко}а уз бро]еве од 2 до 4 долази у класично]
бро]но] конструкции, ]авл>а се уз бро]еве од 5 надал.е у облику Гмн брйЬа:
йёш брака Ит Ме, йёд брака Ч Ф СЦ Пд СК, йеш-шёз брака НБ, шёз
брака НБ, сёдам брака СК.
1031. Именица дёше у бродим конструкци]ама долази у генитиву ко-
лектива дёца (дёца, ре!)е дёце), с кхуим се везу)у збирни бро]еви од двд/е до
чёшворо, односно йёшоро, и кардинални бро]еви од йёш надал>е:
двд}е дёца Ил Ш Мг), двое дёце Ит, двд}е-шрд)е дёца Бк Е, шрд/е дёца
Ф НБ, трое дёца Бк Нз Е, шрд]е дёце Ш ХТ, сшрйнини шрд}е дёце СК, чёшво
ро дёца Нз СЦ Сн, чёшворо дёце Ш Дс, чёшворо}ел йёшоро дёца Ит, йёшоро
дёце НБ,
йё дёца Ч Пе Т Ме Км, йё дёце Ч, йёш-шёз дёца Ит Т, йёш-шёз дёце
Ъ, шёз дёца 3 Ме, сёдам дёца Бк, сёдам-дса,м дёца Ъ, осам дёца Ит Ф,
дёсеш-йёшна]с дёца Ф, ]еданёсш дёце СК, чешрна/с дёца НБ, йёшна/з дёца
3 НБ.
1032. Слично се влада и реч друшшво, обично у значен,у „чланови по-
родице ко]и живе у исто] куГш" с том разликом да ]е сама именица у облику
ко]и ]е вероватно Г]д, а не Гмн:
М имам двд}е друшшва М1), двд}е или шрд]е друшшва Ф, шрде чёшворо
друшшва Ит, чёшворо друшшва Е,
нас йёш-шёз друшшва Ки, шёз друшшва Пе, шё-сёдам друшшва Ж,
сёдам-дсам друшшва мож да }ёду Ит, осам друшшва Ф, дёсе-двана}с
друшшва Ил, двана/с-шрйна/с друшшва 3, йо йёшна/с друшшва врли Ил, два-
дес йё друшшва 3.
1033. Именица кола, у облику генитива кола, слаже се с истим бро]е-
вима:
двд/е кола Бк Ж Сф Ф Ме Км СЦ Ки Пд, шёро двое кола Ки, на двое
кола Бш, двд/е ндви кола Е, двд]е кола крашки Км, ддёду двд]е кола}ел шрд/е
Е, двде-шрде кола Ит, шрд}е кола Ж Цп Ме Ми, шрд}е кола йсйред /ьега.
шрд}е кола за н>йм Бд, сас шрд}е кола НБ, шрд]е дугачки кола Ми, на шрд]е
кола Ме, чёшворо кола Ме, йёшоро кола Ил Ф Ки,
йёш кола Ж Ме, шёс кола Ме, Йма йо сёдам кола Сф, сёдам кола
свашдва Ит, дёсе-двана]с кола Ф, }едана]сш кола Бш.
У косим падежима збирни бро^еви су променл>иви:
саз дво/'и коли СЦ, Табука (прстенован>е, веридба) се йрави з двои коли,
мдже и с шрд)и Е,
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на дво/и коли доведу Ф.
Уп. и Она }е йдма/ка дни шрдима *Немет.
1034. И именица чакшире/чакчире влада се у начелу као кола, судепи
према подацима добивеним у Ме испитиван>ем по упитнику:
двЪ]в чакчйра, двое чакшйра, шрое чакшйра, чёшворо чакчйра, йёшо-
ро чакчйра,
йёш чакшйра.
Синтагма йёшоро чакшйра забележена ]е и у Ф.
Збирни брсуеви долазе и уз суплетивну множину низа именица ксуе
значе жива бипа. У т. 1030 и 1031 приказане су конструкщн'е с именицама
брайа и деца; овде пемо додати и примере
двое бичади Бш, двое йрасаца Ки, двое йрасйца СК, двое шшьёжи
СК, йёшоро шшьёжи Ф (али: йёш ждребади 3, йёш ши,ъёжи НБ, йёш йра
сйца Мо СК, сёдам унучади Ф).
Значаще- ]е да се бр<у 5 редовно по]авл>у)е као гранична вредност уз
юуу се факултативно оствару^у обе могуЬности.
Спорадично се збирни бро]еви ]г&лщу и уз именице муе се иначе слажу
с кардиналним бро]евима:
двое свёшшеника Ит, саз двои копи СК, двЪ)е дужи ЬраЬи М1), дво-
}е-шрЪ]е дужи Ит.
У т. 577 показано ]е да збирни бро]еви често означава]у и скупину лица
мушког пола.
1035. Малоброни примери у т. 1031-1033 ко]и садрже елементе ширег
синтаксичког контекста показу)у да се теу'мови на ко]е се односе бро]еви обе-
лежава]у обликом генитива (сшринини шроуе деце, нас йеш-шез друшшва),
а да предикат скуй у множини {/еду, одеду).
Тако ]е и у примерима:
Тй два су йрви йонёли у Боку йаншалдне Бк, Н>й двд/е сам ймала Ш,
од оши двЪ)е Ит, Нас двё шо нйемо заслужили Ит, Ово смо добро вукли нас
чешворица Ит, Н>й дво/е скуйиду сёдам-осам сшошина Ит, Ошйнемо нас йё
шоро момака Ит, нас осам Ф, да се догдворшю нас два Ф, Идемо наз двё
Сп, Вадили су с вйлама н>й дво]е Сп, Нас шро}е шу радимо Бш, Кад ]ёду
чёшворо, шу и йёши ]ё Бш, Два су били шу Мо.
Уп. и Било нас ники шездёсеш сёдам Ит.
1036. Поменупемо овде и феномен синегдохе иако он, строго узевши,
не спада у облает конгруенщн'е:
Каш су изашли йс цркве, шу ]е ейлно дёше Ж, На Сави Гёца (српски
во] ник) }е здраво йуцо Сн, После мй чу/емо да ]е Нёмац ушо у Укра/йну Ит,
Тако }е Нёмац (= немачка во]ска) вуко све шшо му било згодно Ит, Найд нас
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Ъдуда и Нёмац (из причан>а добровол>ца из Првог светског рата) Ми, Окуйи
Рус йуцаши, йа шупи Ф.
ИЗРАЖАВАН>Е УПИТНОСТИ
1037. У питан>има юуа траже одговор о чин>еничности предиката („да
или не") у банатским говорима се употребл>ава речца л(и), али ]е обим н>ене
употребе знатно сман>ен:
Та речца, на]чешпе сведена на л, дода]е се на облик предиката готово
исюьучиво онда кад се он завршава вокалом:
Бй л ]а мдго? Бш,
Воле л ше? Бш, Воле л да се разговора? Сн, Волёмо л? НК : ВЬлёш
ли? НК,
Дойада л се мдмку? Пд,
Знаше ли? Ч,
Идё л дигод? Сн,
Има л шшдго да )ём? Ит, Йма л кдлеба? Ж, Йма л ша.\ю вина? Цп,
Йма л бува? Ф, Има л ч'ешир саша? Е, Има л сад воде? Е, Има л кои? Е,
Пиша ]е има л волу Ме,769 Има л кога? Ми Мо, Има л Сйу крёча? Мо, Има
л млого войске? Мо, Да вйди йма л шшого}} за }есши Сн, Има л шалю воде?
Сн, Има л кои човек НК, Имамо л? НК, Имаше л? Е,
Уеси л урадио? Ф, Леи л? СК, Нйси л бйо? Ит, М л га иозно? Ит. Зе
ли бйо Зова? Ит, Зе л бшо шако у свачщу купу? Ф, Зе л у шёбе машина? (=
шибице) Ф, Зе л слободно корйн^аши? Е, Зе л са суща (т). са сунчане стране)
Щ 9, Зе л йсшина да ше он ударио? Бш, Зе л йд волу? Ки, Зе л шд сшварно
шако? Пд, Зесше ли записали за кушину? (т). податак о значен>у те речи) Ф,
Зесу л кон>и йошковани? 3, Зёсу л шути? Пд,
Зёше л грдж^е? Сн,
Мислй л се Бобина маши уцрниши? Ъ,
Могу л ддпи? НК, Мджё ли? Ит, Можё л? НБ, Можёмо л? Е,
йа се мыслим ЬНу л ши касши Ит, /а се йлашим оку л добиши радн>у
(= посао) Ит, ОНу л се йрёвариши? Пе, и йишали ЬНё л да се уда Ит, оИё л
з Ьшог момка Сф, Пиша] Павла оке л да се брща Ф, Ькё л нёЬе? Ф, Ькё л
ддпи кдгод? Ф, Оке л доп скоро? 3, Ькё л зрёши скоро? Ме, оке л дёвд/ка
йдпи Ме, Сад не знам оке л моНи Сн, Ьке л да доЪе Ъ,
Сёка ли се? Ъ,
769 Зависноупитне реченице понаша|у се у знатно] мери као остала питан>а, чбог чега их
увршЬу]емо овамо. Уп., ме!)утим, констатаци)у на коду т. 1042.
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Треба л вам вруЬе воде? Сн, Трёбаше ли мдбу ош сиромака човека?
Мо.
Честица л често се уноси измену вокала презентске основе и наставка
одре^еног лица множине:
Пишу ималмо лёба Мо, Ималше браша? Пд,
ОНёлмо у сшог}сл у комару? Е, Лл не знамо ЬНёгш и на'пи Ме, Окё.гду
завршиши? ЬЩ, Не знам ЬНёлду Е.
Уп. т. 593.
1038. Из примера као ^е л бшо сраслица ]ел се шири на сл>^еве где
]е она синонимна са везом да л(и):
Зел вдлеш да радиш с дшим Крсшом? Ит, Зел знаш за Тюку Вла? Ил,
Зел знаш за какви к,ъуч? Ит, Зел знаш ши дшкуд }е он? Ит, Зел йдеш нёгди?
Ит, Зел ййшеш длдвком }ел ййшеш масшилом? Ит, Зел сё}еш найоле? Ит,
Зел се шй шалиш? Пд,
Зел и у госйоцке свашове дебри сна/ка? Ит, Држава не ййша }ел опе
народ }ел нёЬе Ит,
Зел знаше за Вёлу Радловачка? Ит, Зел осшанеше ей у Клари/у у'е.1
доЬеше нашраг? Ит, Зел ей знаше? Ж, 3&1 знаше ей з ошо }ел не знаше? Ит,
Зел би мдго да доЬеш? Ит,
Зел се ййло йо бйршови? Ит,
Зел Не се сёшиши? Бш,
Зел си дйравио? Ит,
Зел ]е жйв}ел нще? Ш, Зел )е жйв? Л", Зел ]е дужан ]ел нще Мг), Зел
]е он купи сад? Ит, Не могу да йрёмёшим }ел }е Бугарин Ми.
Не случало, овде ^е висок бро] примера са другим лицем ]еднине пре
зента, ко]е се завршава консонантом. Ме1)у осталим примерима претежу они
с енклитиком, ко>)и би се без упитне честице тешко могли схватити као упит-
ни. У послед1ыу скупини примера иза }ел се ^авл>а наоко плеонастично ]е,
што показу]е да ]е копула }е у саставу сраслице }ел изгубила сво]е изворно
значение.
Овамо се надовезу^е у'е ли као по]ачана упитна честица у примеру Зё
ли, дНеш шй да будеш мо}е дёше? СЦ, затим }ёл М1) Ит Сн Пе СЦ Ки Мо
БА, }ёлше Ме Км Бш Мо НК СК, )алше СК, ]ёлда Ф Мо СК, Залда у'е Каша
лёйа? СК, и дшъе нё ли СЦ, нёл СЦ, нёлда СЦ.770
770 Уп. нпр. нс7 Томип, Речник Радим. 85, нёл и нели Елезовип, Кос. I 457. не л' (нел)
Марковип, Црна Река 319, нел Динип, Речник шшючког говора, СДЗб XXXIV. 1988, 168, нё ли
Л>. Тшрип. Говор Лужнице, СДЗб XXIX, 1983, 84, нели Белип, ДШС 652, не л, не ли В. Вука-
диновип. Говор Црне Траве и Власине, СДЗб Х1Л1, 1996, 28, нёл Реметип, Призрен 384.
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1039. Посто)и, ме^утим, и конструкци^а са Да ли (Да л), изгледа
на]чешпе уз копулу у'е:
Да л )а знам Ж, Да л ей знаше? Ч,
Да л ]е шу кречёно, да л }е урё^ено Ит, Да л ]е он купи? Ж, Да л ]е
Шд йрё било? Ж, Да л ]е он? Цп, Да л )е шд шако? Пе, Да л ]е сад рёд? Ф,
Да л могу? Ф, Да л )е шд долёко од Новое Сада? НБ, Нйсам сйгурна да л
}е шо швдг браша ши )е швд] Бш,
Да л йдзна/еше оног йусшог Максима? Ф,
Он глёди да ли рйнг.1у)еш саш Ит.
1040. Речца ли, увек неокрн>ена, дода)е се понекад, за]едно с упитном
заменицом или прилогом, уз реченицу формулисану без упитности, да би се
обележила несигурност или недоумица у вези са тврджом:
Бйо у Вран>ево, дй ли Ит, Иза^е В&ъко, ЧенёУац, Кшричан, шша ли
Ит, Не могу да йознам }ел се мало смркло, шша ли, не могу да ше йознам
Ит, два-шрй дана, шша ли Ит, Тдш смо седили, }Ьш дан, шшо ли Ит.
Речца ли може се додати уз упитну заменицу и у упитно) реченици,
обележава]упи недоумицу:
Шша ли }е шо било? Пд.
Окрн>ена варианта те речце додата ^е у
Ту се осйгурава )еси бйо на радн>и, ниси л Ит.
Удвсуено ^е л(и) у Зелйп? Ф (неколико пута).
1041. Речца ли по правилу не скуй иза консонанта. Ако се не употребе
конструкций са да л или }ел, питан>а о чин>еничности предиката у првом или
другом лицу презента и\^у исти сегментални састав као одговара]упе тврд-
н>е:
Виш како МО] ошац йрашио шд? Бч, Видит да си йрёварио овог чове-
ка? Бк, То дд^е шако, видиш? Ит, Ешо видиш? Цп, Видйш како шо звёчи?
Ф, Видйш шу швд]у шуйу? Ф, Душане, видйш шй, цёо воздух йун нёчега Км,
Види.ж да се осушио? НБ,
Пйша ме знам ташки Ит, Бйо код Бранка, знаш? Бк, Знаш, дёвд/ко
Бк, Знаж дй смо бегали? Бк, Знаш како }е? Бк, Знаш шша? Ш, Знаж дй }е
шййшаъ? Ит, Знаш какви ]е наш народ? Ит, Знаш ши Ит, Знаш шша раду
с дши красшавци? Ж, Искрен млого, знаш Бч, Прёчани, знаш Бч, Свё дво
дсшало, знаш Цп, Каже: „Знаш шшо сам дошла?" Т, А знаш шй како }с
бшо шо? 3, Знаш кад сам дсшала? А, Знаш како)е шд сшрашно? Км, Жйвио
сам добро, знаш како? Мо, Знаш шй шша }е шд? Мо, Знаш коме? БА, Знаш
ши да )е сушра двадесёши? (изговорено 19. 10. 1950) Сн.
Да вйдимо имам сйшни Бш, Каже мёни: Имам]а касшрблу? — Имам!
Сн, Не ййша ймаш шй Бк СК, Имаш шй нёког швдг чдвека да га доведёмо?
Ит, йа га ййша: „Ймаэ"* бдн?" Ит, Имаш вёдро? Ф, Имаш волу? А, Имаш
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саш ко]ог? Е, Имаш сйшни два динара? Км, Имаш кога? Ки, Имаш нож?
Сн, Имаж брйсу? Сн, Имаш юьуч од вашег сшана? Ъ,
Он йма Право мене да Пиша да вйди }есам }а шсу шшо шрёба Ит, Ис-
Пйшйва ме каш сам наруково и ]ёсам акшйван во}нйк Ит, Нисам ]а ййсо (=
зар нисам, нисам ли) шёбе да не ддлазиш? Ит, Зесам бша у задругу? Ф,
Зесам ]а бйо оде }вл нисам? Ми,
Можёш да сведочиш? Ф, Можёш шй да чйшаш? Ф, Можёш га ши
куршатсаши? Ф, Можёш ддНи код мене? Км,
ОНёш ме]ел нёЬеш? М1), ОНеж да кдсиш? Мг), ОНеш д идет? Ит, Кад
]е волеш, оНёж да ши биде дево}ка? Ит, ОНёж д идеж да вйдиш? Ж, ОНёж
да му шушнем? Ф, ОНеш йНи са мном? Ф, ОНеш мдпи да жн>ёш? Ф, Мора
маши н>у да Пиша: „ОНёш шй за н>ёга?" Т, Ож да и зовем? Е, ОНёж да ми
даш? Км, ОНёж да ши Продам? Км, Ош йЬ, Сймо, ошудана? НБ, ОНеж да
}а шёби дам саш? СЦ, Зе ли, ЬНеш шй да будеш мо/е дёше? СЦ, ОНеш уош
да )ёш? Бш, ОНеш да дд^ем? Ъ, ОНеш куйши семе? Дс,
СёНаш се кад ]е оно шёкло? Пд, СёНаш се каш смо ершили на кд/ье?
Пд,
Чу}ёш, Сшёво? Л, Чу/ёш? НК.
Упитност ]е овде обележена прозодирким средствима (померан>ем тон-
ског тежишта ка кра]у речи, односно, код помопног глагола, дезакцентуаци-
рм), а тако1)е и употребом пуне форме помопног глагола и н>еговим смешта-
]ем на почетак реченице (тип Зесам била ...).
1042. Речца л(и) често изосга)е и иза презентских облика ко^и се
завршава^у вокалом:
Выше како нще мйран? Цп, Сад, вйдйше, како уе сад? Т, Выше како
]е две године? Ки, Выше да мёни нйшша нще? Мо, Ево выше? Сн,
Знаше ей како су шд дёца шрчали? Ит, Знаше шша йрййада сшарим
човеку? Ж, То )е била жйшница, знаше? Ф, Знаше шша, госйоуа? Сн, Знаше
ей шша сам }а дошо? Ф, Знаше ей шша су дддоле? Е,
Имаше]Ъж браЬе? Ит,
Зеси вйдио мог Лазу? Бк, Зеси бйо скоро у Вршац? Бк, Зеси за вином
}ел за рощам? Бк, Каже: „Зес дошо?" Нз, Ту се осигурава ]еси бйо на
радгьи, нйси л Ит, Зес шй говорив са задругом? М1), Зеси вйдла, }еси вид. /а?
Ит, Шша е, каже, )ес шй глув? Ит, Зеси шй Намешан? Ит, Сшари, }еси гло
дан? Ит, Зеси дао да }ёду овцама? Ф, Зеси дала йилиНама? Ф, Зес шй нашо
швЪ]у ййлу? Ф, Зеси сёла нуз мене? Ф, Зез дошла шй? Е, Е}, }еси овро? Е,
Зеси ушубио? Е, Зеси будан? Км, Зеси уранио? Км, Си се возит шй кадгод?
Сп, Зеси зашеко Пой Сшёву сшарог? Км, Каже: „Зес шй луд?" Бш, Зеси
доиыа йо бомбдне? Бш, Зеси научила задашак? Бш, Зеси добро научила? Бш,
Зеси га вйдио? Ки, Зеси вйдша? СК, Зесмо уе давали сад оде? Ф, Зесмо
гдшови сад? Сн, Зесше се ей сумили вёп? Ит, Зесше йрема ращ'и? Ит, Мдмци,
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}есше сей Срби? Ит, Зесше били код мог браша? Ит, Зесше ей Шо наййсали?
Ж, Зесше ]авили двйм да се }ави? Цп, Зесше ей поместили крёвеШ Шаио у
собицу? Ф, Зесше ей ручали? Ме, Сше)е слйкали? Сп, Зесше Писали Грёду?
Бш, Зесше за раки/ом)ел за вином? Ки, Зесше нули, л>уди? Пд, Зесше йзнёли?
Сн, Зесше се йосеаЬале? СК, Зесу се нашле маказе? Ит, Зез доиьш Шй? Е,
Оку моки урадиши? Ф, ОНемо йраиши ша] йрсшен? Пе, ОНемо н>ёга
напи купи? Ми, ОНёмо клаши? Мо, ОНеше ей Шо? Ж, ОНеше ей дбЬи? Ф,
ОНеше кафу одма или Посла? Бш, ОНше са мном? Мо, ОНеду ушубиши и
знаши? 3, ОНёду ддпи? Ъ.
Овамо се приюъучэде и пример Не би шй мого йпи са мном данас? Мо.
У овом материалу преовла1)у]у облици множине, ко]и су у питан>има
са л(и) (т. 1037) слабее застушьени. Нарочито ^е знача^о да овде нема ни-
^едног облика 3. лица ]д. презента, док су у т. 1037 такви облици на^бро^ни^и.
Забележипемо и то да упитни презента глагола видиши, знаши и чуши, кад
су употребл>ени као узречице за скретаже панш>е, никад нису прапени речцом
л(и). С друге стране, у зависноупитним реченицама предикати ко\п се
завршава]у вокалом готово увек има]у уза се ту речцу.
1043. Питала с упитним речцама као да или зал, с упитним заменицама
и упитним прилозима слажу се по структури с онима у кн>ижевном ]езику:
Да нйс шй Зова? Ит,
Дй с се ождеро? Ит, Дй с се задржо? Пе, Дй Ьу }а Шо да на!)ем? Ф,
йа да дй ]е црни чёшал>? Ф (други примери у т. 745),
Зал нё знаШе? Пд (уп. т. 773) — консонант л дошао ^е свакако према
}ел ,оер, или",
Зашшо йлачеш? Бш (уп. т. 772в),
Кати с Шй чдвек? Ит (уп. т. 522),
Како да ]е кмала дёше кад }е дёвд]ка? Ит, Како де ранили сейн>и? Е
(уп. т. 771),
КоШ кога }е? СК (уп. т. 478-481),
КЬ}ё }е ШеЬ] браШ? Бш (уп. т. 553),
Колика }е Ша машина? (уп. т. 523),
Колко ймаж година? Ит, Колко ймаше лёбдва? Ф,
Ку Ьеш брёз новаца? Ф (уп. т. 747),
Одакле си шй? Ит (уп. т. 757),
Ошкуд сад да Шкаи? Бк (уп. т. 757),
Шша опеш? Ш, О шша сше Правши салашу? Ф, и шша )а знам А,
IIIша з ддшо Шу? Ки, Шша з добио? НК,
Шшо си ме йрйварша? Бш.
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ЕЛИПСА
1044. У живом причалу понекад се изоставл>а предикат, што доприно-
си експресивности исказа:
Ома шулузину на крсу и ома ори и сё} М§, Ойанке и йайуче на ноге йа
цащ у коло Ит, Када смо мй очли купи на йодне, а ]а намршшен йа нёвесо
йа срдиш Ит, Како }е он доило блйзо код н>ёга, а Вела хома йушку с рамена
Ит, Он на н>у да сшане, дна йдчела йлакаши Ит, У два сайт когъе у ерша]
йа шера] Ит, Сй1)ем се и йраво у нужник Ит, Каш су дознали, они йдседаше
на кон>е, йа за нома Пе, Кад из дше улице, ийй }ёдан амёрички йрид нас Бш.
Предикат ^е изостао и у реченици:
За би нгёга брйсом Км.
Понавл>ан>е повратног се избегнуто ]е у примеру:
Она се не жури да лёгне, него се жури да нсуе Ч.
Речца л(и) ни]е поновлена у примеру Опё л нёпе? Ф.
СЛОЖЕНЕ РЕЧЕНИЦЕ И ВЕЗНИЦИ
1045. У овом поглавл>у у начелу се непе обухватити по]аве у ко]има
се банатски говори слажу с юьижевним ]езиком и главнином наших ди)але-
ката. Осврти пе се често тицати облика везника, чак и ако они нема]у осо-
бених црта у погледу значена или функшуе.
Паратакса
1046. Везник йа често повезу)е клаузе ко^е скуе у сукцеси]ском, одно-
сно и узрочно-последичном односу:
Дёца куйу Ъра]е, йа се йосва^у. После луйамо и мй йа }ёмо Бк, Кад )е
било ]едана]с саши, а он засйо йа рче Бк, Сиромаси су били заробл>ени йа с
се молили да би и йусшили Ит, Нема йзра1)енога йа нёма Ит, Л сам бйо алас
/а сам свашШа вйдио Бёге}ом 3, Манула йа очла Т, Ма/'ор убоде кдн>а йа оде
Г, йа сёду йа раду НБ, Прд/аёш }е йа куне Бш, Ише йа бёрше Пд.
Тако и йпи йа йёваши Бк.
Овим се везником у банатским говорима често повезу|у и придеви или
синтагме у придевско] одредбено] функщуи:
Били су од вуне йа бёли Бк, Дугачке сукн>е се носше йа широке Ит,
Када смо мй дчиги ку'Ьи на йодне, а }а намршшен йа нёвесо йа срдиш Ит,
широке й удешене Ит, Бйо мши йа дёбо Ит, А/ъине дугачке йа са шлёйови
Ф, Чйсшо одевёне йа свйлене мараме Ф, йа йечёна йа мёкана Ф, узана йа
дугачка Бш, Кдйа се рака дугачка йа широка Ми, Вёлику косу йма йа лёйа
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здраво НК, Колач укисело иа лей йа велик йа Шаки СК, иа су бши румени
йа здрави СК.
У знатном делу ових примера йа има и шуача]ну функщуу. Такав ефе-
кат по сво] прилици произлази из значен>а сукцесивности юуе ова] везник
иначе често има. Док везник и повезу]е квалификативе на немаркиран начин,
овде они као да се слажу ]едан на други, тако да последней заокружу)е опис,
ко] и на]чешйе шуе емоционално неутралан.
Забележен ]е и ман>и бро] примера где йа служи као поштапалица ко] а
олакшава комуникащн'у, а можда и ублажава оштрину тврдн>е:
йа да Ил, йа да како М1), Е, йа никое нйсам дйро Сф.
1047. Судепи по материалу, везник ше }е познат само у тамишко] зони
и повезу]е клаузе ко]е скуе у временско] сукцеси)и, обично тако да предикат
претходне омогупу)е реализащуу предиката потон>е:
Дали им груншове Ше су Правили куйе Бк, Ту су шёрали чдйоре с мар-
вом, ше су йдили Бк, М сам му дао новаца ше }е оно Ит, Сад му иасъу ше
се рани Ит, Подмену дрва ше и ша шёра йрекруава Ит, Има всиьак ше шшущуе
шу шраву Ит, Цолазили ше су йокуйовали Ит, Биле шёйсиуе ше су луди йети
у шёйсщ'и Ж, да су нёки мёЬали и кукурузно зрно у йушку Ше су расшерали
а}дуке Ф, Вукли црёи Ше градили шшалу Ф.
У реченици Ла1)а йде нашраг Ше йде Ит клауза ше йде значи у ствари
„у сваком случа]у" (т). ла!)а може да превезе путнике кс]е нису примили у
одредишно] земл>и).
1048. Саставни везник за негащуу ]авл>а се у три гласовна лика:
Не вреди ни убиши, не вреди ни вёзаши Ит, ]ел нису сей л>уди уёднаки
ни бши ни Неду бйши Пе, Нёпе ни да куйи ни да се обуче, него само чува
динар Бш, Нема ни срама ни сшйда йреЬу онима Мо,
НиШ ]е ударила ниш дйцовала Ж, ниШ загрлили, ниШ йол>убшш Пе,
Нйд би биле овце куНи, нйд би била говеда куНи Сф, ниШ }е смела дёвоука
касши Ф, Ниш}е он дёво]ку вйдио, ниШ]е она н>ёга вйдила Е, ниш йёри ногу
о ногу Е, йа ниШ он има шшогод, ниШ она шшогод СЦ,
Ниши йушимо кои нйШи е ко ош ййЬа Ит, Ниши }е у }ёдан пиши у
други мёсец било Сф, НиШи чун мож да йрёшераш Сф.
У примеру Нису сей луди ]ёднаки ни били ни Леду бйши Пе лик ни у ни
педу ]с свакако резултат утапан>а дентала ш у африкату й {шЬ > Л, т. 317).
Додапемо овде и примере а други нису били ниШ йёкари ниШи кувари ни ку'пи
ни код войске Ит, где се у исто] реченици ]авл>а]у све три варианте везника.
1049. Место раставног везника или на]чешпе се говори ]ел:
}ел Ьеж да га ]ёш )ел да] мене Ил, осам дана }ел шёз дана Ил, }еси за
вином }ел за ракщом Бк, мёса }ел куйуса }ел йасулм Бк, музла краву }ел овцу
Бк, иду за дёвд]ку, }ел у друго село }ел у ово Бк, чёшир }ел шёс кон>а Бк, ]ел
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излечила уел нй]е добще новце Бк, сад не знам уел у'е жив, уел нще Л", Л> уел
лука уел лева М1), ОЬёш ме уел нёНеш Ит, уел Ну слагаши уел нёНу Ит, белега
на йрс, уел на руку, уел на ногу Ит, уел вёлику главу уел молу (шепер) Ит. уе/
Лелю бйш йошучени сей, уел зароблзени Ит, да идем сам уел да ме йрашу Ит,
дНу да ййшем дёсеш уел йёшна/с кйла кукуруза Ит, можеш да }ашиш уел
йёшке Ит, уел у'е с ногом, уел у'е са руком Ит, шёс уел сёдам Ит, Марко уел
Ъдка уел Жива, ко од дши шрЪ]е Ит, даш дёцама уел ком било Ит, уел Не
йлакаши уел Не се радоваши Ит, код громофдна ймаду Сиоча млого и йзбйра
кЬ)у ЪНе, уел да му свйра уел да му йёва Ит, бацаш угшъ )ел йёсак Ит, уел у'е
бйо Словак уел шша оданде Ит, нё зна се ЪНеш ши ома ддбиши радн>е уел
нёНеш Ит, ди су кола, шу ручу}ел код н>е Ит, йамукуел шшогод Ит, чешрнсус
уел йёшна)с ланаца зём/ье Ит, да Праву швайску уел маиарску цркву Ит, уел
с коли }ел с каруцама, ал сувише с каруцама Ж, два уел шрй уарка Ж, две
годинеуел шрй Ж, да/ газда, шша Неш даши, уел жарач да бёгамо, уел кдлач
да чёкаио Т, ошац уел маши Т, двадесеш уел шако Т, уел добщем уел нё
добщ'ем Цп, ййвауел вина Сф, шрйдесеш сёдамуел осам Сф,уёднууел нщёдну
краву Ч, сира уел мёса уел шшогодёна Ч, Има да оба/е уел шша у'а знай Ч,
уел мушки уел жёнски, ал сувише мушки Ч, да дамо свйн>ама уел йачиНама
Ф, ууне уел говече Ф, иди ййша} Живу уел /7ауу уел кто .му саие Ф, ако има
лёйу жену уел лёйу кНёр Ф, уел ем, уел уёдно дёше Пе, у'ёдан шаран уел дел 3,
двду'е кола уел шоду'е Е, сшари уел йшлн уел не йшли Е, оНёлмо у сшог уел у
комару Е, исшукли га уел шага шшдгоН Ме, йруслук уел гайе Км, бйрау коду
ойеш: уел кйселу уел слашку Бш, вдлем само .мёсо уел суйу Бш, уел шо ради
уел Неш йНи на дран>е Бш, куйиНе злашо уел сребро СЦ, сшари/и дсша/у куНи
уел мф» на гробл>е Ч], уел йеду се узёши уел нёНеду Ч], колко овце Не да се
закол>еду, уел йе се заклаши шёле, уел шша уа знам Ч], ИНе сйн уел йе йНи
кНй Ки, два уел у'ёдан Ки, у'есше за ракш'ом уел за вином? Ки, чёшир }ел йёш
шкадрона Ки, исшёче уел дсшане Ки, сланине уел „мёса Ки, ш)е куйи йрико
мосшауел каналом Мо 1-87, ойеш с куцом, уел без ку^а Мо 1-100, но образу,
уе л' йо лмцу Мо 3-53, Дёсеш уел колко йдйаду )ёдан на другог Пд, йёшла уел
уагн>е Пд, у'ёоан саш уел два Пд, лашнуел сёсшра Пд, йрамдеда уе1 чукундеда
Си, узд сам на жишо уел на курузе Си, йода/ н>дзм уел н>ё!гу Сн, да йадне
киша уел шако нёшшо БА, сад уел уе шо излечено уел нйу'е НК, не дозвол>ава}у
уел н>ёнм уел н>ему н>ёгови СК, у'олс га држууел браш уел две сёсшре СК, чйм
йемо га дароваши, жушом дгунюм уел }абуком уел црвёном марамицом СК.
Овакви и слични облици обични су на на^вейем делу српског екавског
говорног подруч)а.771 Добро об]ашн>е1ье насганка дао ]е И. Поповий, Госп. 294.
Ни^е ретка ни пуна форма уели:
771 Потврде да]е, поред осталих, И. ПоповиЬ, Госп. 213, Б. Николий, Срем 361, Реметип,
Шум. 390, Вуки],евип, Лепен. 195, Томип, Радим. 422- 423. Р. Симип, Левам 166, БожовиЬ. Ибар
294-295, Елезовип, Кос. 1 174, 251, Петрович, Караш. 93 и 188, Томип, Свин. 150, М. МарковиЬ.
Црна Река 302, Н. Богдановип, Алексин. 78, иста, Говор Бучу.ча и Белог Потока, СДЗб XXV,
1979, 26, Динип, Речник шимочког говора, СДЗб XXXIV, 1988,' 72, Тшрип, Говор Лыжнице, СДЗб
XXIX, 1983, 37, Реметип, Призрен 384.
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да ддгрНеш }ели да рёжеш Ит, да сваки носи }ели масши }ели слонине
Ит, Удари мачку }ели кёру Ж, }ели ха/ьину }ел лонце Ж, црна лука }ели бела
Цп, форйншу }ели два й йо форйнша Ф, два ]асшука }ели шрй Ф, Кад йма
млого кон>а зовёмо йарийа ]е,ш аргёла Ф.
Добро ]е заступлена и комбинашка ]елши\
жене )елши сшарии л>уди Ит, кое вече шрёба да доЪем ]елши }ушро
Ит, за сваки случа], лёк}елши шшогодена Ит, жйшо)е.1ши йак кукуруза Сф,
сребра }елши злаша Ф, рёд ]елши рёдушу Ф, ако ]е ошац сшар }елШи дёда
Ме, шрё луда]е }елши рогач }елШи шша било Ми, овако ]елШи онако Ми,
йонда колко брашна, ора, }елши мака, ]вл рогача Мо 1-96, ми смо добро
разумели варницу шшо камен бл>у/е . . . }елши како се воз на шини из далека
чу]е Мо 2-100, с шанким гласом шшо све звони }е л ЯШ с басом Мо Ъ-\в,]ёдан
дан]елши два Пд, йо}ёдним дёчку)елши чдвеку}елши шша}а знам Пд, у Ъалу
}елши у Крсшур}елШи у Мокрйн Сн, йрибациши црёиом }елШи грудвом Сн, ако
се ща украде }елШи шако шшогоР) Сн, мушки }елПШ женски НК, Скуйу се у
]ёдну купу }елши шу ди йгра/у НК, Да нам двадес кра/цара }елШи круну СК,
Шша било да се куйи, }елши йрасе, )елШи шёле, шо се да срёпе ради СК.
Уп. и а не с млеком }елШи нё знам какво Ит.
Малобро]не потврде за ил(и) вероватно се своде на утица] иьижевног
]езика:
Узми }ёдну кйсе^чу или слашку Бш, канше ил вёдра Бш, ил с колима ил
аушдбусом Бш; уп. и маши илиши браш НБ.
1050. Раставни везник било ни^е у честсу употреби:
А било да сёди кои, а било да сйава, фурш му се шако чини Ит, Кад
дшйне горе, било да )е даска, било да ]е округло гвдж^е, он га одуд шури Ит.
Уп. материал у т. 499.
1051. Супротни везник а веома се често употреблава. Наводимо ман>и
део примера:
Кад }е било }едана}с сайт, а он засйо йа рче Бк, Мёсечина као дан, а
дрёчи дёше, а он бацио йакщу йа лёго йошрбушке Бк, А он кад ме вйдио, а
он се смё]е Ит, Како е он дошо блйзо код н>ёга, а Вела хома йушку с рамена
Ит, дма како у^е нёко, а он нарёдио да луди арлучеду Ит, А било да сёди
кои, а било да сйава, фурш му се шако чини Ит, Кад дшйне горе, било да }е
даска, а било да }е округло, гвдж^е, он га одуд шури Ит, Мй чин смо уиии,
а дна каже Ит, М одономад кувала йарада]з, а дошо Славко йа ме увашише
да им йрйчаи Ф, А маши нмна била ко нёка Цйганка, шако }е црна била, а
лёйе црше ймала СЦ, Каш смо мй очили, они дочекаше, а мй шша Немо НК.
У вейини наведених примера нема правог односа супротности,772 а у
неким примерима у кььижевном ]езику везник а се вероватно не би употребио.
Он ту служи првенствено зато да наращуу учини живлом.
772 Ова псуава ни)е ту!)а ни кн>ижевном ]езику, в. СтевановиЬ, Граматика II, 770 и д.
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Знатан брсу примера за везник а налази се у т. 954 у пасусу ксуи илу-
стру^е употребу аориста у реченицама с тим везником.
1052. Везник али ]гя1ъ& се редовно у синкопираном виду:
вйди ал н узима на ум Ит, ]а сам само вйдио Пешрйковипа на визиша-
ци/у, ал да )е он шшо йрослдвио за мене — нйшша Ит, и шако сам се }а с
нзйме йогддио, ал каш сам )а оно на визишацщу Ит, било е нас выше, ал из
други сёла Ит, )ел с коли }ел с каруцама, ал сувише с каруци Ж, ал ]а сам
оро с дшим Пе, Йшлй би, ал нё знамо дЬелмо и напи Ме, Имам, ал нё знам
дй Ки.
1053. Навешйемо овде неколико примера асиндетске паратаксе:
Шёсши дан он дошо, косио сёно М1), Зашёчем н>ёга, уъёгову госйо/у и
свсуу з асшал, игру карше Ит, Сам йродо ша/, два] сам куйио Ит, А бьна ]е
добра лдвкин>а, ишла за зёцове с ловцом Ф, Ишо ми )е йомаго Сп, Ойравише
они мёнёкана, обукоше НБ.
Хипотакса
1054. Широку употребу изричног везника да илустровапемо ман>им
бро]ем примера:
Они су вйдли да дне йграду коло Бк, Чу]ем да ми кажу Ф, Нйсу знали
да куву Т, Чуо да надолази вода у Тиси НБ.
Чест ]е и изрични везник ди:
Вйдио жёнску ди се куйа у валов БК, Данас чу]емо ди млдги кажу Ит,
А шамо и купе и шуме, видимо свёш ди дди Ит, То сам разу.мо ди ]е казо Ит,
Чуу'ш ]а ди други говори Ит, Чу]емо мй изнушра ди луйа Ит, И чёсшо пеш
чуши ди зазвони звонце Ит, Слушо сам ош сшари ди кажу Цп, Слушо ди су
сшари говорили Ч, То амо слушаги ди кажу Е, Слушо сам ди говору Ми,
Чуо сам ди говору Ки, Чу]ем сад ди ей кажеше Мо.
Релативне реченице
1055. 1ош чешпе него заменица щи, у релативним реченицама ]авл>а
се везник заменичког порекла шшо:
Они глёду само йа се смё]у од нас кои йдврНемо Ит, Доведу дви други
сви сел>аци кои су ее}) били, ййшу ме Ит, А дна гвож^а ко}а су дебет, йма
и ка™ мо]а рука Ит, Каш су за/ушра дошли купи кои су стоп радши Ит, А
дви кЬи су ош йрё, кажу Ит, ова/ кои Ье бйши куш Сф, йма шу дёца кои не
можеду Бш, Да дёци кои коринку СК;
Млого йма шшо сшрададу у Правду Бк, Било е шшо су ймат вйше
М1}, шй шшо Неду вйше Ит, од нйки Каришонови шшо се здведу Ит, Турне
нёким од ови шшо су у канцалари/у сшо круна Ит, шй шшо су дошли у сва
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шове Ит, Пйшам и дне шшо вучеду нейзра1)ен шшоф Ит, ша] шшо сйава нуз
мене Ит, Мд]а дёво]ка (= кйи) шшо]е удаша у Кларщу има чешрдёсеш осам
година Ит, кайёшан шшо]е ймо йреко цёле станице Ит, Та)' шшо]е дчо, Ша]
сад шайка Ж, Шша пе дна] радиши шшо вас йдсло Ч, СйрёмиИу дви.м ]ёдним
малым и двима шшо идёду у школу Ф, Нйкад вйше шд не биде шшо ]е било
Ф, ша вода шшо се йрёйравшла (= припремила) Ф, машина шшо ерше Ф,
Вд]а ]е бйо ша] чдбан шшо ]е йрви дошо Ме, Вйдла сам момка шшо ]е бйо
у бирш СЦ, да нё будеду од дши шшо се крсшиду са шаком Ч], да не би
йдйио дна] шшо ]е купи Ч], дивии зёц шшо е у йоуье Бш, шй шшо йравйду
бураде Бш, браш н>ёгов, ша] шшо е у Нови Сад Бш, йрё/)ица шшо се закдйча
Ъш,]ёдан лёкар шшо га замён>йва Бш, шй шшо куйу]у шё лушри]е Бш, а]чари
шшо нашёрйву зёцове НК, ша] шшо нас ]е водио СК.
За]едничко ]е обема врстама примера то што у н.има зависна клауза
има атрибутивну функц^у, а не апозитивну. Изгледа чак да апозитивних од-
носних клауза нема у овим говорима (а можда и у многим другима?). Ме1)у
речима на ко]е се односе наведене зависне клаузе преовла1)у)у именице са
значением живих бипа, на]чешпе луди. У свим примерима осим ]еднога са
заменицом ко/и (... од нас кои йоврИемо ...) зависна клауза се односи на
трепе лице ]еднине или множине. Место именицом, управни по^ам се често
обележава анафорском заменицом (рва] кои ши шшо ... итд.), а у неколико
случа]ева се подразумева {Каш су ... дошли купи кои су ... радили; Има шшо
сшрададу; Било е шшо су имшш выше). У изнесеном материалу заменица
ко]и увек ]е у номинативу, а такво значен>е налазимо редовно и у наведеним
реченицама са везником шшо.
1056. Има, ме!)утим, и много примера где ]е шшо еквивалент зависног
падежа заменице щи. Падежно значен>е се понекад показу)е додатним обли
ком личне заменице трепег лица (евентуално у синтагми с предлогом), док
у вепини примера то значение оста]е на нивоу имплицитной
а) шё шшо су »им ддуз&т СЦ;
Они дчли йа ]авили шйм шшо су га убили Ф, запко — шшо га сваки
Привари СК (информатор об)ашн>ава шта значи реч запко);
гвоздёгьак, шшо се ку'ва у Нгёга, у рйш каш се иде, аласи Сф, Водит
смо вдлове шшо смо орали на н>и Ч, лдйаша шшо се мёпе лёбац у н>у Ч;
мо]а шогдрща шшо се Урош курва ш нюме Ит, ^е л шд ша] момак
шшо се шёша^ш ш н>йме Бш;
б) два ]асла шшо]ёду когьи Ит (из н>их), сисе (на виме) шшо иде .\иёко
Бш;
Другим доносу низра^ен шшоф шшо Шрёба да раду Ит, Има дне га]де
шшо здведу свируле Ит, брдило шшо шкаду жене Ит, Она куши]а шшо се
со носи у йо.ъе Сф, Шифднёр ]е дна] вйсоки шшо вёшаду одёло Ме, баграч
шшо се шдйу чварци Бш, })ёрдан шшо си добила Бш, шуйа шшо сшо]у кола
Бш (акузативна значена, делимично у вези с предлозима);
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Код н>й нёма на свешу живдшин>е шшо не ]у Пд;
На^ем нож шшо се сече сёно Бш, држалща шшо се шуче Ч, То )е
йрёслица шшо йрёду жене Ч, йдводац шшо се веже кдн> за ]ао1е Ф, колац
шшо се сёно носи Ме, уже шшо се вёже Шула) (кукуруздвина) Ме, решешо
шшо се еще жйшо Ме, Има чунак шшо се шка Бш, вар/ача велика шшо се
чдрба мёиш СК, оно шшо се лёбац мёси Ит (инструментална значена).
Помало изнена1)у)е што се у оваквим случазевима употребл>ава непро-
менл>иво шшо, а не заменица ко/'м, чэди би падежни облици лако могли по-
казати сва наведена значена. С друге стране, логично ^е што се у овом ма
териалу зависна реченица обично везуче за именице ко]е значе ствари. У
овде застушьеним значен>има зависних падежа управо се такве именице
назчешпе ]авл>а]у. Иначе, односна реченица овде се увек односи на трепе
лице. Управни гкуам ^е ту редовно експлицитно дат, на]чешпе у именичком
облику, ре1)е у форми анафорске заменице.
1057. У банатским говорима ^авлэа^у се и релативне клаузе поставл>ене
на почетак реченице, и то тако да релативна заменица или везник стчуи на
првом месту:
Кои дне да йрдда, мош йрддаши само осам ланаца Ф, Коме су йройале,
шйм нёЬе йёлцоваши Ф, Коме }е йрёйало (= припало), Шйм су одузели Ф, Ко
}е ддбио йолушину, шйм }е шолйка дата лйвада као двим шшо има еёси/'у
Км, Како йлёшу кдрйе, шако се йлёшу шё ограде Бш, Шшо ни/е нй за какву
йошрёбу, шо Ошйад исёче на йарчад Бш, Шша }е коме сужено, од ошог Не
да умре Ки, Кои }е лдйшу шоро, ша] да /ъёговим другару Мо, Ко ]е мене
крешио, }а сам шдм носио НК, КЬ/ег увашимо, Ша/ бйдне шайац СК.
Овакве конструкщф, честе у старом ерпском ]езику, па и у юьижевном
]езику XIX века, данас се сматра]у одликом народног говора.773
Неграматички ]е склошьена, али ^е ипак ]асна реченица
С коим се дружу, иду на рогшь СК.
Ту ]е очигледно изоставл>ена синтагма с н>им. На сложении начин оста-
ле су без конгруенцше измену свежих две]у клауза реченице
Има ко/а ]е загребала (= одбегла момку) и дагъом Ит, А кои су здрави,
йушНа га найрёд Ит, Мушки на Цвёши донесу врбе ко/у жёнску йдшшууу СЦ,
Носило се и оде у Крсшур ко/а }е имала СК.
Временске реченице
1057. Основни везник ]е кад (код ]едног казивача из Ит и када):
Код )е она сшйгла, чобани су шамо, кёре лсуу Ил, Каш сам се довела,
]а сам Шо радила кош свёкра Бк, Кад }е врёме изишло шшо сам бйо мёсечар
П. А. Дмитриев, Еще одно сравнение языка Вука Караджича с современным сербо
хорватский литературным языком, ЗбФЛ VI, 1963, 73-91.
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(= полопривредни радник пого1)ен на месец) Ит, Кода смо мй очли куНи на
йддне, а )а намршшен йа нёвесо йа срдиш Ит, Омладина нще (аила у кафану
окром кад}е зймско врёме Пе, Кад]е киша, блашо )е здраво Ф, Даклем, мо/а
маши кад ]е очла ко дёщкине машере, каже Т, И}а сам доб/ьаво каш сам
бйо мали СК.
У првом пасусу с примерима у т. 954 налази се знатан бро) потврда за
кад(а) у реченицама са аористом. Карактеристични су примери са привидно
плеонастичним кад, ко]с у ствари повепава динамику причанл:
Кад]едаред, он йсйаде Ит, Кад из дше улице, ийй }ёдан ам'ерички йрйд
нас Бш итд.
1058. Везници како, шек и чим иъ\щу ман>е-више исто значение:
како сам )а казо, он се дкреше Ит, како е он дошо блйзо код н>ёга, а
Вела хдма Пушку с рамена Ит, како сам}а (то) казо, он се дкреше на кайешана
Ит, како смо йзбйрани за марш, добщемо друге длине и нас йрёмесшу Ит,
ома како уЬе нёко, а он нарёдио да луди арлучеду Ит, како зщ'шра усшане,
ома намесши сво} крёвеш Ит, како у увашио мо]у рёклу, шдзна йсйаде Пе,
како се шо раздели, ома се врашу купи СК;
шек смо ми ушли шамо унушра, у наше бараке, а вйчеду: найо. ье Ит,
шек смо ми бши гошови. Прошло фршаъ саша Ит;
Мй чим смо ушли, а она каже Ит, Чим смйрише машину (= обавите
вршидбу), дйе Не да вас шёру у арбщшер (= принудни рад) Ит.
Запазипемо да везник шек у нашим примерима долази сам, а не у вези
са шшо.
Овамо се приюъучу)е везник док у примеру Док вечера, оде купи Бш.774
1059. Везник док ]авл>а се, и то увек прапен негащуом, и у значен>у
ограниченна тра^а^ьа ]едне радше наступан>ем друге:
Зел Неш сёдиши и сёдам-осам дана, док не накуйу свёша (т). довол>но
путника да се напуни брод) Ит, ПашНе док се не н<уе Ф, Очо у'е и шщ га
йослужио с алинама, шрй дана док нще ддво .шаду Ф, док нще дошо сёби
Мо, док се не смркне Сн, ПукНо сам док се не загрщем Сн.
Узрочне реченице
1060. ^чешпи везник ]е }ел:
Куйово маиарске вдлове }ел шй волови су боли Ил, }ел чим смйрише
машину, ойе Не да вас шёру у арбсушер Ит, )ел су они знали Ит, Слаба е била
йлаша ]ел он у'е бйо веройсйоведни учишел Ит, ]ел шо нам }е ошац забратйво
774 У Бачко) и Срему везник док у овом значен>у очигледно долази чеш&е, в. И. ПоповиЬ,
Госп. 242 и Б. Николий. Ссюм VI?.
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Ит, Не смрди уел Шрйред сват дан се чйсши Ит, Не могу да вам Помогаем
уел смо здраво мали бро] Ит, уел мй смо шё манёвере Правили Ит, йа Леш
хддма да дсшанеш уел си йошребан Ит, да се йдкри/емо, уел дим }е )6ки И г,
Млдго смо радили и чували уел не врёди да радиш ако не чуваш Ит, Два'йуш
]е морало да се шрёби уел йрви йуш ни/е било чйсшо Ж, да Правим колаче
}ел Ну да ]ём Ж, }ел мй смо оно врёме фасовали со Ч, уел ак ймаш ндваца,
узме и уби/е ше Ф, № баш волем шшо Ну йрви, }ел )а не могу да глёдим ка
другого шуку Ф, Бйди йамешан }ел са Ну ше шуНи Бш, сад Ша родбйна нёПе
да йрйгази шу дёвд/ку, да нё води свашове на н>у, уел ]е комшиница, манда
зна да ]е нёНеду узёши Ме, Немо] да йсу/еш машер ми, уел знаш како у'е шд
сшрашно Км, Нё смеш на н>ёга }ел он ]е бёНар Км, ддбар уел му }е маши
добра СЦ, За сам вйше служив нег она] шшо у ишо шамо уел мй смо мдраш
Ки, уел машина не мож йолог да савлада Мо 2-15, нё сме да руча у йддне
уел иначе нё мош се умйдериши Пд, Л сам се шако уздржаво }ел ]е могла
дсшаши у друго сшан>е НК, Здшо би }е шуко, уел нще добра СК, уел ймаш
шаку косу шврду Ъ;
По|ава има широк ареал на североистоку и истоку штокавског под
ручна.775 Тумачен>е настанка дао ]е И. Поповип, Госп. 214. Додапемо да се
овом променом везник }ер > уел прикл>учу)е скупини везника и сличних го-
ворних елемената са завршним л: дал,)ел „]е ли", у'ег „или", заг ...
1061. Сонант л по]авио се и у сложеном везнику ]елбо:
]елбо зна шша йма измеНу мене и измеЬу н>ё Ит, }елбо свахи чдвек йма
сед] бро] Ит, Народ у'е бйо зайушНен }елбо нще било да се шкд.пуе Ф, Брез
йсйиша нё мож да радиш, }елбо ондак ддбщеш обршницу Ф, уелбя глё, с две
сшране сшЬ)у други Ме, уелбо шд у'е шако СЦ, Ома у'е свё йржшало, }елбо су
млйне боле НБ.
Ова] облик познат ^е великом делу говора у копима долази и уел ,^ер",
што ^е констатовано у вепини радова наведених у напомени 775.
Мег)утим, у овом сложеном облику, где р нще било у финалном
положа]у, оно ]е могло остати поштег)ено од замене са л:
Нё мож оде да дсшанеше, }ербо раш )ош ни/е ддшо Ит, Зербо ако
ошйнеше нашраг, ома Не да вас обуку Ит, НёНу, ]ербо н умем да замесим Ит,
]ербо иду йд н>ино} марви Сф, нёНе да се квари }ербо ]е кйсела Сф, }ербо су
морали Сф, Не надам се да Ь ддНи куНи. ]ербо ако найИеду щдуци, убиНеду
ме Ф, ]ербо ]ёдан дан су свашови Ф, }ербо нёНе СЦ, }ербо у оно врёме НБ,
Зербо шрёба шй да се, жёно, сёшиш НЪ^ербо мй мёсимо лёбац у наНве НБ,
)ербо нй]е свуд ]ёднако НБ.
775 В. нпр. И. Поповий, Госп. 213, Б. Николип, Срем 361, Московлевип, Поцср. 106. П.
Ивип, Биогр. 169, Реметип, Шум. 390, Вукипевил, Лепен. 195, Томип, Речник Радим. 54, ИвковиН.
Рес. 296, Р. Симип, Левач 155, Томил, Свин. 150. Уп. и }т покр. ,оер" у РСАНУ.
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На|ре^и ]е облик са елиминащуом сонанта испред бо:
Банаш }е дйеш йравио усшанак }ебо влас у'е дозволила н>йма да расше-
раду а}дуке Ф. 1ебо днак нй}е било кав сад Ф.
1062. Чест ^е и везник зашшо, обичан у многим говорима (и у Буковом
]езику):
Биле су здра&ъй}е зашшо }е ношн>а била бола Бк, Ту се не оре зашшо
}е здраво високо Бк, Каже: „А/дёмо у варош", зашшо у н>йно село нй}е било
доктора Бк, зашшо е мо} ошац бйо шамо Ит, Одавде се носшо из Ишёбе}а
зашшо е шамо вёп било седамдёсеш рагьенйка Ит, А нёки йуша ни долар
зашшо е сйшан шшдф йа сйорно йде Ит, На н>ёгову ашрёсу сам узо зашшо
йде и н>ёгова жёна Ит, ПонёНеш собом до ]ёно сшошездёсеш форйнши, сшд-
седамдёсёш на/вйше, зашшо шрёба да ши дсшане нсуман>е дёсеш ддлара Ит,
Прдшо зашшо сам ймо ндваца Ж, здшо зашшо]е лакше Ж, йа сам се бо}сиха
лисица пе и напи, зашшо има млдго лисица Ф, Не куйу/ем рйбе зашшо мо]и
сами вашаду Ф, Ово се свё насегьавало зашшо се делу и йддижёду купе Ф,
Зёдио се зашшо ноЬом идёду НБ, Кад }е осамдёсеш кгта, нё мож млдго
(масти) да да зашшо манеш шунке и сланине Ит, Тукла сам ше зашшо си
невсиьа.аа СК.
Посто)е, ме1)утим, и гласовно редуциране варианте овог везника:
И]а сам иомало имала, зашш кад не могу да радим йуно, нё шреба
ни д имам Бк, зашш ме е йознаво Ит, Нёке су врнули зашш нйсу здрави Ит;
Сад нё могу да чишам нйкако, заш нё могу да вйдим, имам маглу йрёд
очи Ит, Тако сам шу дсшо, заш има други да кажу: „Да ми да йдлак Аиёрике,
}а шу нё могу радиШи " Ит, Мй смо дали моим сшрицу шу ку'пу, заш нас ]е
шрЪ]е, а н>й ]е сёдам кош сшрйца Ит, Заш мй имамо дёцу у купу Ж, Наше
]е }ушро, заш )е ланац о двё шьаде квадраша Ж, За Ьу шо н>ёму казаши заш
нё волем д имам са жёнама Посла Ж, заш мй мджемо наойако да говоримо
Ж, заш ]а нйсам мого се жёниши брез мои рддишёУьа НК, Наши су могли
да мё.ъёду заш су йма/т йрйкруйу НК, заш наука }е велика НК.
Познат ]е и везник йочим:
иочим се йрви йуш вйдише ш н>6ме као са жёном Ит, Почим сам бйо
'йшар, узму дни мёне код офицйра Ит, иочйм смо вдлели да идёмо с йойовима
Ит, йочим }е сад било шёшко Ч, йочим /а нё могу Ф, йочим се извело Ф,
ВеЬином су йшле Тарошкин>е йочим нйсу имале воза Е, Почим он нёНе, лма-
доженм н>у, он изЩе найол>е Ме, йочим сам мачи СЦ, йочим}е код мог оца
НК, Нё би ни ошац знао казаши йочим и он ]е доииьак НК.
Ова] везник може ста]ати на самом пометку реченице, као у кн>ижевном
]езику будупи да (ко^ега овде нема).
Ту су и позединачне потврде за два везника ко]и су можда унети из
кн>ижевног ^езика:
Та} се дао бйраши йошшо }е бйо у вим срезу Ит,
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Осшо з ошо шшо н>им ]е држава давала крёдйш добар Ит, Они се з
ошо не /ъушу шшо момак нёпе, осшанеду и дшье кдмшщ'е добре Ме.
1063. Можда случайно, сви примери за узрочно ди у нашо) гра1)и су
из Ит:
А сад нёпе да ме Приму ди нёпу да осшанем мёсечар; Маши ььёгова
ни/е ш&ш мене ди сам сиромашка дёво/'ка; Черес шога ди }е свирац; Лёйо
смо се живили ди сам радио с н>ёговим шуром на машину; Он се йошаши
ди сёди вила ш н>ёни кЬёрама.
Уп. рум. ипЛе „где" и у значешу „зато што".
Узрочно значена преовла1)у]е код везника кад у примерима:
Час вама кад ей волеше Бк, Кад не могу да радим йуно, не шреба ни
д имам Бк.
Погодбене реченице
1064. Везник ако често гласи око:
око }е болёснйк СЦ, Око се шаши (= тапше), шаши се с оба длана Ме,
ок си нешшо йрддо СЦ Цош неколико примера у т. 131).
Почетно а чува се у примерима:
Ако нёНеш да му радиш, он ше извёде у йол>е Бк, ак]е нйко Ит, ако н
ураду нйшша Ф, ако йма шшогодена Ф, ак узмогу Ф НК, ако нще дёвд/ка
однё\аа Ки, Ако грди, онда грди Пд, ако ши лажем НК, ако )а н>ёму нёпу
радиши НК.
На основу расположивог материала стиче се утисак да ^е ареал облика
са о- ограничен на кикиндску зону и на]северни)и део тамишке (конкретно
Ит).
Више материала о погодбеним реченицама в. у т. 992 и 993, па и 61 1
и 612.
Допусне реченице
1065. Везника иако и йремда овде нема, употребл>ава^у се макар да и
манда:
макар да ни/е мд] Ыйац шамо Ил, макар да е каква зёмъа, не може
Ит, йма шд и сад макар да нёма ревене Ит, макар да заиши колко, навек се
найуни Ит, Макар да Шеш, не можеш Ит, Макар да ми осшане ььйва нёу-
зорана, ]а нё$ д идем да радим Ит, мора да ради макар да га боле Сф, макар
да ]е како газдачка купа Пе, Чйчак макар да }е шолйки, жйшо ]е вёпе Ф,
Макар да нще н>ёна вола, уграбу }е Ф, Макар да сам йщан, нё грдим жёну
Ф, йа макар ]е нё видла Ф, макар да е бйо раш Ми, макар да у'е сирдма
макар како Ми, мене мои йошшу)ёду макар да нёмам шолйко зёмъе да осша
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вим Сн, кажи да )е узорано макар да нй/е Сн, зовем ]в макар да ]е нще
Право НК;
овйм Немо даши, манда }е скушьи Ит, Изранено свако гвож/)е, манда
е не знай какво, шу се носи Ит, Чдвек }е манда )е ко Ит, Нй]е шёо да узме
дёво/ку манда е како била богаша Ит, Манда га е кои добио, не би умо да
обради Ж, Манда ми]е кдлеба, сам да}е чйсшо 3, То родбина нёпе да йрйгази
шу дево]ку . . . манда зна да ]е нёЬеду узёши Ме, Морам да ноНим с вдлови,
манда]е киша, манда}е шша Ки, Манда}е йан> шахи, }а га ударим Ки, Седи
на кола, не иди доле манда }е каква зима Мо, Манда нйсам крива била, а
шй си ме шуко СК, манда ]е Србин СК, манда }е браше ко СК.
На основу ове гра1)е рекло би се да ^е макар нетто обични^е на ]угу,
а ман на северу. Ме^утим, распоред ових облика у суседству да]е обрнуту
слику: И. Поповип у Бачко] бележи макар да, макар шшо,116 а П. Ивип на
]угоистоку Баната ман.71"7
На коду т. 977 наведен ]е по ]едан пример за везнике макар и ман ван
спо^а са да. Уп. и ВрНе ше нашраг макар шшо си йрёшо н дшу сшрану Ит.
1 066. Са допусним реченицама донекле су сродне оне са везнички упо
треблении буд:
Буци г/Туйав, ]Ъш нйси мйран СЦ, Буд сам гладан, добио сам }ош ба-
шйна СК.
Поредбене реченице
1067. Везник а некмоли за жуачану не]еднакост забележен ]е и овде:
И за добро се йцёшо жали, а некмоли за кршпену душу Ф.
Пример Раду л>уди шшо дпеду а камоли бож/а вд/ьа Ит специфичан
^е утолико што синтагма кхуа долази иза а камоли нще конгруенщуски укло-
шьена у реченицу.
776 госп. 242.
777 Херски 343 и 348.

ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА
Заједничке особине банатских говора
1068. Да би се могао сагледати степей компактности једног говорног
подручја, а такође и да би се могло одредити његово место у ширем кругу
дијалеката истог језика, потребно је пре свега утврдити заједничке особине
свих (односно, у појединим случајевима, скоро свих) говора датог под-
ручја.778 Набројаћемо овде оно што у том смислу даје ова монографија, не
улазећи у заметан и несигуран посао око класификације особина по значају,
историјском, статистичком и структуралном.779
1) Изразита тонска висина слога непосредно иза узлазног акцента (т. 2),
2) Трајање вокала под кратким акцентом, нарочито ' , веће је него у
већини других говора, што тангира и размеру према трајању дугих вокала,
као и према трајању неакцентованих (2),
3) Непренесени акцента под одређеним околностима јавл>ају се рела-
тивно често (типови земљораденш, пољопривреда, понёко, Гмн Србијанаца
итд., 4-7),
4) Честа промена ' акцента у " у типу педёз година (6),
5) Релативно често чување силазних акцената ван првог слога у стра-
ним речима (типови шпекулант, колониста, церемонија, 7),
778 Понекад је тешко проценити на основу расположиве грађе да ли нека особина изостаје
у неком мањсм делу подручја. Овде су с разлогом уврштене и такве особине ако је извесно да
су оне познате великој већини месних говора. Ово се, уосталом, односи на мањи део појава.
Треба осим тога напоменути да се знатан део особина јавља факултативно, у појединим говорима
или у свима. Разуме се. и такво стање спада у карактеристике подручја. У списку који следи то
ће бити истакнуто свахи пут кад је алтернативна ситуација знатније распространена, а нарочито
ако је двојство застушъено на целом подручју.
779 У списак ипак нећемо укључити појаве које су заједничке скоро свим штокавским
говорима, тако да нису карактеристичне ни за један ареал. Овамо би спадало нпр. о место ре
флекса слоговног л у кобасица (т. 124), испадање и у множини императива (193), испадање в у
дигнем (205), испадање л у човек (205), промена сњ у шњ (321), футур типа доћу (603), енклитика
би у свим лицима потенцијала (611), глаголи дерати и ждерати по II врсти (624) и глагол
живити по VII врсти (634).
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6) Снажно померанце акценатског врхунца ка кра]у речи као знак упит-
ности (типови опёш 7 и ЬЬеш 9, оба „хопеш ли?"),
7) Гкуава 11 место " као обележ^е експресивне интонащуе (тип бога
ми, 11),
8) Честа дезакцентуащн'а одре^ених категори|а акцентогених речи у
реченици (14),
9) Често преношен>е силазних акцената с првог слога на проклитику у
виду ' или « (ипак сразмерно ре!)е него у другим говорима с новоштокав-
ском акцентуациям) — т. 16,
10) Делимично скрапиван>е послеакценатских дужина, на кое'е утичу
близина кра]а речи, као и квантитет и тон претходног слога (26),
1 1 ) Аналошко скрапиван>е дужина у наставцима флекси)е у одре1)еним
положа]има (28),
12) У начелу доследно скрапиван>е дужина у отвореном кра]н>ем слогу
(30-33), од чега се изузима факултативно чуванье типа и у'а (53),
13) Дужина (понекад факултативна, а често и ареално ограничена) у
низу наставака где код Даничипа нема дужине (45),
14) Факултативно чуван>е пред енклитиком дужине ко^а ]е на слобод-
ном кра]у речи скрапена (57-59),
15) Факултативно дужен>е пред енклитиком (60-62),
16) Отвореност кратких вокала е и о у вепини положа]а (69 и д.),
17) Честа релативна затвореност кратког о уз лаб^але и веларе (76),
18) Факултативна лака дифтонгизащиа о иза лаби^ала и велара и на
почетку речи (80—81),
19) Изговор вокала а често померен уназад (91-92),
20) Факултативна асимилативна назализашна вокала уз назалне сонанте
(103),
21) Факултативно обезвучаван>е неакцентованих вокала, по правилу у
исюьучивом суседству безвучних консонаната (104),
22) Екавски рефлекс Ь у на]вепем делу морфема (106, али уп. 107 и д.),
23) Вокал и у наставку компаратива -щи (107),
24) Вокал и у нисам, нще итд. (107),
25) Често ни < нще (107),
26) Вокал и у ди, нигди итд. (107),
27) и место Ь у инфинитивное основи вепике глагола VII врете типа
видЫйи (107),
28) и у грщоша (107),
29) и у сикира (107),
30) и у ггьиздо, гнмван (107),
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31) и у осим (107),
32) и у изриком (107),
33) -и у ДЛ )д. типа жени, газди (107),
34) Лмн -и(х) код именица м. и ср. рода (107),
35) Наставци -им, -и(х), -има у заменичко-придевско^ промени (107),
36) Префикс ни- често место не- (109),
37) Неразликован>е префикса йрЪ- и При- (ПО),
38) е у новембер, мешер итд. (116),
39) Аналошко е у умрела (119),
40) Радни придев умро с неслоговним /? (1 19),
41) По правилу }ешрова, свекрова (121),
42) Чуван>е у у првом слогу у ш^мл>еници йруслук (122),
43) Група ол у Шолмач (124),
44) Убачено е у через „због" (125),
45) е место а у шивеЬка „шивала игла" (127),
46) е и у другом слогу речи йечеш (127), у
47) е у меуна (130),
48) о у далеко и обашко (133),
49) йоложник или сл. са о у другом слогу (133),
50) о и у другом слогу прилога ноЬос (133),
51) а- у аргела (136),
52) а место е у Посла поред После (136),
53) и у маЬща (138),
54) е у колеба (144),
55) е у лени]а (144),
56) а у шалико поред шолико (146),
57) а у ]алав (146),
58) а у субаша, Субашица (146),
59) у у кусшурница (148),
60) у и у другом слогу речи цунцукреш (148),
61) у у жаук (148),
62) о у близо (1496),
63) Ненаглашено -ао сажето ^е у -о (152),
64) Често кав (поред као, ко и сл.) „као" (152),
65) Факултативно в у несажетом -ао, -ёо, -уо, ще дд|е -аво, -ёво, -уво
(152, 154, 156),
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66) равник (евентуално поред раоник) (153),
67) сбнице (153),
68) каван „каљав" (153),
69) Ненаглашено -ео дало је -о (154),
70) Боград поред Београд (155),
71) Ненаглашено -уо у највећем делу примера дало је -о (156),
72) -уо остаје несажето у радним придевима састављеним од префикса
под л акцентом и једносложног корена + -о (156),
73) Сажимање у Ддви (157),
74) Сажимање у сна (160),
75) Сажимање у мбг(а), твбг(а), свбг(а) (168),
76) Десилабизација и у не јдем (172),
77) Веома честа елизија вокала у префиксу (типови зогрне, зустави,
ниспаван итд.) (174),
78) Веома честа елизија вокала проклитике (типови д идеш, н уме итд.)
(175 и д.),
79) Елизија у па онда(к) > понда(к) (175),
80) Често испадање о у у вај, у нај ( 1 80),
81) Факултативна апокопа крајњег вокала у сандхију, нарочито у
речима с граматичком функцијом (183-187),
82) Апокопа -и у четир (185),
83) Разне апокопе и синкопе (190, 192-197), додуше у умереном броју
категорија,
84) Синкопа у колко (193),
85) Облици као видла много обичнији од оних као видила (193),
86) Факултативна синкопа и у радном придеву осталих глагола VII вр
ете (193),
87) Најчешће испада е у последњем слогу бројева као двадес(т), педес
и сл. (194),
88) Често дочка (194),
89) Обично касты место казати (195),
90) Метатеза у брбужак/орбушак (201),
91) Црквенословенизам чес(т) (202),
92) Факултативно умекшан изговор шуштавих ш, ж, ч, и (207),
93) Често смањена фрикација у ћ и ђ (210),
94) Индивидуално и оказионално тврдо л (2 1 6),
95) Факултативно умекшано л испред и, ретко испред е (217),
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96) Умекшаван>е кра)н>их -к и -г (220),
97) у у госйсуа (237),
98) Испадан>е у у нюзи (231),
99) Често прелази л у л> и испада у у во/ьуски (23 1 ),
100) -ф- се често оствару^е као -ду- или чак д' (236),
101) Испадан>е в испред л> у облицима низа глагола VI, одн. VII врете
(239),
102) Испало ]е в у оде (242),
103) Испало ^е в у жрнаши, жрнало (242),
104) Често испада в из групе авм код неких глагола VII врете (240),
105) Факултативно чуван>е х- испред вокала у вепини примера (247),
106) Елиминашн'а меди]алног и финалног х уз по]аву ], одн. в у многим
категори]ама примера (249 и д.),
107) Секундарно х- често испред р- у хрЬав и сл. (253),
108) Факултативно секундарно х- у хома (254),
109) хш прешло ушу закшева, йокшева (258),
1 10) крам „црквена слава" (259),
1 1 1 ) У иза о, одн. иза р у йрсуа, ща, с вр/а, кр]аши (255),
112) к у Крисшос (259),
113) к у йлек (260),
114) к место х у именици сиромак (261); постов и сирома и сиромо
(381), често с придевском деклинациям (561),
1 15) дев ^е дало в у вашаши (262),
1 1 6) хв ]е дало ф у фаю, зафалиши, фаш (262),
1 17) ф ]е било замешено са в, али )е у вепини примера поново уведено
(266, 263),
118) иу Маиар (267),
119) и у веиба (268),
120) Познавай* 5 (269-273),
121) 5 у поза]мл>еници буза „усна" (270),
122) 5 у речи зинзов (271),
123) Чуван>е група йш-, йч-, йц- (йс-) (276),
124) йс- ]е факултативно дало йц- (276),
125) шй- ]е дало йч- у йчиода (276, 311),
126) кд- дало дг- у дгушх (279),
127) Упрошпаван>е гд- у ди (али негди, нигди итд.),
128) кИи чешпе него Ни, али обично Нерка, ретко кНерка (281),
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129) мш \е дало нш у йаншим (290),
1 30) мк ]ъ дало нк у унка (290),
131) №ч ^е дало нч у свинче (290),
132) Изоста]е консонантска асимилацш'а у момка, момци (290),
133) Данашн>и облици придева *дон>и настали су из до/ыьи с аналошки
обновлении л и асимилащуом лн> > л>н> (291),
134) л>д )е дало лд у валда (291),
135) эю1 ^е дало жл> у лаьеб (293),
136) гн )е, дало гн> у ггьиздо, ггьиван (293),
137) факултативно лейчи поред лейши (296),
138) факултативно чакчире поред чакшире (296),
139) л<н ^е дало вн у гувно (298),
140) мн- \ъ дало мл- у много (298),
141) дм ]ъ дало л< у ома, хома (303),
142) факултативно онак поред ондак (303),
143) Чува се дн у йадне (303),
144) Факултативно мисим поред мислим (305),
145) Испадан>е ш у срадаши (306),
146) шш обично да^е ч у очо/очио (310),
147) Стапан>е дс, шс у и (310),
148) Убачено в у шврака (313),
149) Чуваше г у ]агн>е (314),
150) у цунцукреш (323),
151) жвижди поред зв- (323),
152) Дашинска дисимилащуа у йулгер (325),
153) Дал>инска дисимилащуа у кваршил (325),
154) Дал>инска дисимилащуа у глаголским именицама као делен>е
(325),
155) Далинска дисимилащф у Влаина (325),
156) Метатеза у намасшир (328),
157) Унето /? у брез (330),
158) Унето н у йрандеда (332),
159) Унето н у комендща (332),
160) шивеНка „шивала игла" са А (336),
161) с у бриса (336),
162) ц- у цигурно (336),
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163) /ь- у /ьучиши (337),
164) л> у дешеъина (337),
165) В)д ошац (346),
166) -ом место -ем у Ид именица м. и ср. рода меких основа (347,
400а),
167) Множинско проширен>е -ое- поред -ев- код именица м. р. меких
основа (349),
168) Сразмерно често -и у Гмн именица м. и ж. р. (355, 437),
169) Гмн кур)аци (355),
170) Гмн Власшу (356),
171) Амн у госши (357),
172) Нй}чеиЛт наставак ДИЛмн именица м. и ср. р. ]е -има (360, 363,
367, 402, 403, 404).
173) Суплетивна множина йрасици (361),
174) Наставак ИЛмн именица м. и ср. рода често -и (364, 367, 403,
404),
175) Банапан, чобан чешпе него БанаНанин, чобанин (370),
176) -оц, а не -лац у йросиоц и сл.,
177) Тип Благо/а (372),
178) Тип Аксеншща (372),
179) деда, мн. дедови (374),
180) йбйа, мн. йойови (374),
181) Тип до Петрова дна, о Ъур^еву дну (377),
182) Однос лебац : леба, лукац : лука (386, 387),
183) Срблин поред Србин (389),
184) Множински облици као Г кукуруза у парадигми именице кукуруз
(390),
185) Множина новци чешпе него новац (391),
186) Однос мозак, Г моска (394),
187) кёра (а не кер) „пас" (396),
188) млина ж. р. (396),
189) йиринца ж. р. (396),
190) Доем, често ж. р. (398),
191) Спорадично -ама у ДИЛмн именица ср. р. (402-404),
192) Проширен>е -еш- и код пс^единих именица ср. р. на -о (406),
193) Деклинаци]а суплетивне множине типа йилипи, йрасици: Г йилиЬа,
йрасща, ДИЛ йилиЬама, йрасицама (410, 411),
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194) Именице койиша, колена, сшойала ж. р. (414),
195) Обично добо, факултативно индеклинабилно (416),
196) йере, Г йереша (417),
197) Г йддна поред ре!)ег йддне (418),
198) говеда ж. р. (нема говече, нема говеда мн.) (426),
199) йош йазу, исйош йазе (431),
200) ужа ж. р. (432),
201) ДЦ)д типа дево/ки уопштен код велике вепине именица (434),
202) Ипак йо руци, па и по нози (435),
203) Вдо типа Даница (436),
204) Гмн руку, ногу (437),
205) Доследно или скоро доследно -ама у Лмн именица о-основа (438),
206) Хипокористици м. р. типа Пера (439),
207) субош „пол>ски чувар" (440),
208) йщаце ж. мн. (441),
209) По правилу Г браНа, ДИЛ брапама (442),
210) Обично Г дёца, ДИЛ децама (443),
211) свинче, мн. свйн>и, ДИ свишша (452),
212) -ом у И|'д именица и-основа (454),
213) Углавном се чува Н маши, кНи, А машер, кпер (458),
214) кокошка, а не кокош (459),
2 1 5) младеж м. р. (463),
216) Нема сшуева с предлогом типа за ме, на н> (468),
217) ДЛ нюзи (470),
218) Л|д н>им, уьиме (472),
219) сват „свако", много ре!)е свако, свак (484),
220) за чего (487),
221) с ким (с киме) „чиме" (490),
222) Л ним, чиме (491),
223) Нема проширен>а употребе неодре^ених заменица на не- на рачун
неодре!)еног ко, шшо или комбинашка са год/го^ (496),
224) У Г(А))д заменица и придева меких основа обично -ог(а), а не
-ег(а) (502),
225) -ог много чешпе него -ога (503),
226) -а у Г(А) до. заменичко-придевске промене као обележ^е блиске
везе атрибута и именице, нпр. у топонимима и у партитивном генитиву (504),
227) Нема наставка -у у ДЩд заменичко-придевске промене (506 и д.).
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228) -о у Г)'д заменичко-придевске промене у везама као од ошо добо
или ]едно до друго (505),
229) У заменичко-придевсксу промени наставак ДЛ)д м. и ср. рода -им,
уопштен или у ческу употреби (506, 508),
230) Факултативно -и у ИЛмн заменичко-придевске промене (514, 515),
231) нуен (518),
232) н>ин (519),
233) гьегов, н>ен, уьин има^у увек наставке заменичко-придевске промене
у Г(А) и ДЛ]д (520),
234) Заменица ша/ има уз предлоге облике с ош- (521),
235) какви, али Шаки, оваки, онаки (522),
236) Щл ср. р. сво, али у самосталнсд употреби све (525),
237) Гмн сщу (528),
238) Придевски зидови се разлику]'у по наставку само у Н(А) ]д м. р.
(535),
239) Видско разликован>е по акценту живо ]е код многих придева (536),
240) Компаратив вишьи (541),
241) Придевска компарацща и код по]единих именица (газдщ'и, ладо-
вини/е итд.),
242) -ов поред -ев у присвоении придевима изведеним од именица ме-
ких основа (545),
243) Присвоен придеви типа двво]кин (547) и КаШицин (548),
244) Чуван>е ш у придевима као болесшан (549),
245) Придев кожн>и (551),
246) Придеви на -ински од именица на -и/а (554),
247) Н]д м. р. ]аш место ]ак (557), али велик (559),
248) цели {цел) место цео (557),
249) Давл>а се придев сирош (561),
250) мекан (а не мек) (562),
251) дугачак (а не дуг) (562),
252) Остаци промешъивости бро]ева 2 и 3 само у женском роду (565,
567),
253) Непромешъивост бро]а чешир (568),
254) йолак/йола, али увек н йо (573),
255) тип дво]е кола (577),
256) тип дво}е и за лица мушког рода (поред типа дво]ица) (577),
257) Збирни бро^еви (тип дво]е) и бродне именице (тип дво]ща) углав-
ном ограничени на бревне вредности заюьучно са 5 (577, 578),
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258) Тип ]едаред чешйи од }едамиуш (580),
259) -у у 1. лицу _)д. презента само у пу (рпу, неНу, футур) и могу (582),
260) -ду, код главнине глагола поред -у, у 3. лицу мн. презента код
свих глагола осим ]есу (584),
261) Глаголи чщл у 1. л. ]д. презента има]у -у у 3. л. мн. има^у обавезно
-ду(585),
262) Тип не ду (585),
263) -ду у 3. л. мн. презента обавезно код ]едносложних презентских
основа (585),
264) -у у 3. л. мн. презента глагола VI врете (587),
265) -у у 3. л. мн. презента глагола VII и VIII врете (592),
266) Тип ималше (593),
267) ]елше (593),
268) Имперфекат готово ишчезао (остаци само у 3. л. ]д. презента ма-
лобро]них глагола: беше, зваше се) (595),
269) Аорист само од евршених глагола (596),
270) Облик 2-3. лица до. аориста често место 1. лица (597),
271) Нема облика 1. л. мн. и 2. лица мн. аориста; место н>их се упо-
требл>ава облик 3. лица мн. (598, 600),
272) Конструкщуа биде да + презент у функщуи футура егзактног
(606),
273) Конструкшуа немо/ да бегаше поред немоте... (610),
274) Жив ]е потенщцал II (612),
275) Инфинитив на -ши, -Ьи (613),
276) Ретки остаци прилога времена садаиньег (614),
277) Облици прилога времена садашн>ег на -ауНи (614),
278) Трпни придеви и од непрелазних глагола (617),
279) Глагол гребаши (624),
280) Перфективни непрефиксирани глаголи I врете има]у не у презенту
(625),
281) Презент шре/ем поред трем (628),
282) Императив шре/, али нашри (628),
283) шреши поред шрши (629),
284) По правилу се чува слоговно р у радним придевима као йросшр ла,
дойрло; тако и у инфинитивима йросшрши, одайрши (63 1 ),
285) жьъеши, эюъем (633),
286) дубиши, дубим, црйиши, црйим (634),
287) йлевиши, йлевим (634),
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288) На^чешйе се чува к у 3. лицу мн. презента типа вуку (640) и ц, з



































ш, ж у облицима као донешен, йомужена (644),
]ем, имп. }в] (646),
Факултативно мож у свим лицима презента осим 1 . )Д. (648),
Облици као оно, очла (очио, очила) чешпи од алтернативних (653),
изаЬи и изиЬи (654),
шкам (657),
избирам „изаберем" (657),
срве- се или сл. са с- (659),
йсу'аши, йсуим „пс^ем" (661),
мешуши, мешем (666),
сумиши се (670), сумиваши се (693),
Глаголи као мешаши, глодаши прешли у II врсту: меНайш, гло^аши
]ашиши (676),
мирисаши, мириши (677),
шшьаши, шиъем (никад слаши, ш/а/лем) (679),
Ипак Пошьем, йослаши (679),
-ива- и у презентско^ основи: йоказивам итд. (681),
Тип сийам, а не сишьем (682),
шешам (се), а не шеЬем (683),
глёдим: глёда/, глёдаши (684),
Инф. бегаши м. бежаши (685),




ро^аваши „ра^ати" (о летини) (688),
тип йрова^аши, зарабл>аши (689),
„Подновл>ено ртоваже" у типу наиешкаши, йушЬаши (69 1 ),
сиграши се (693),
Глагол симе (се) (695),
Место мора безлично (697),
Често йода] (698),
Ликвидашф односа е : и измену глаголских основа у VII врсти
уз уопштаван>е и : и код на^вепег бро]а глагола, а е : е код ман>ине (703),
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322) боле, нолем, горе, коре се (703),
323) „компаративни" глагол воли/ем, воли/ела (705),
324) кореши „корити" (706),
325) зреши, зре, али вриши, ври (708, 709),
326) йроменуши, йроменем (710),
327) Подновлено ^тован>е у трпним придевима типа кршпен (715),
328) Императив удри, али удари- у осталим облицима (717),
329) Тип жвиждиши, зу]иШи (718),
330) Тип вришши: врискаши (719),
331) бро]аши, а не -иши (720-721),
332) сшо}аши (720-721),
333) Напоредо бидем, будем, биднем, буднем (бинем, бунем) (722),
334) Тип ни ми )е (726),
335) Поза]мл>ени глаголи обично на -оваши, -ираши, ре!)е -аши (730),
336) (й)онда(к), а не шад(а) (735),
337) имаши/немаши каде (735),
338) сушри дан (736),
339) другдаш (другдеш и сл.) „некад, каткад" (735),
340) одономад „прек)уче" (736),
341) за]ушра место из]ушра (738),
342) лане (739),
343) навек (на]чешпе поред увек) (741),
344) Веома често фурш(ом) „стално, непрестано" (741),
345) одавно „давно, одавно" (742),
346) ди, негди, нигди, дигод „место, цшъ кретан>а" (745),
347) Нема прилога камо (747),
348) оде „овде, овамо" (748),
349) Често одуд место одовуд (757),
350) горе, доле, найред, нашраг, унушра, найолуе означава]у и место и
цшь кретаььа (760-762),
351) куЬи — место и цшь кретан>а (763),
352) колко: шолйко, оволико, онолйко (768),
353) велико „много" (769),
354) здраво „врло, веома" (772),
355) носиши йерошке и сл. „носити на лепима" (772а),
356) йешке, а не йешице (772а),
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357) дада „дабоме да" (773),
358) зал „зар" (773),
359) Често испада д у вала поред валда (773),
360) (й)ондак, йолак на]чешЬе са -к (775),
361) Партикула -м у даклем (775),
362) Партикула -зи само у кюзи (775),
363) Акузатив место локатива уз на, у, о (778-780),
364) Обично акузатив место инструментала уз за, мед, над, йод,
йред/йрид (785),
365) Предлог код и у значен>у цшъа кретан>а (789),
366) Номинатив у конструкшцама с има и бюю (791),
367) расшаши се + генитив без предлога (802),
368) Конструкщуа типа ди ]е га (804),
369) Деклинабилност оба конституента израза ]едан саш у значен>у
доба дана (811, 825),
370) иза куНе/за купу и исйред купе/йреш купу у специфичном во^воин
ском значен>у (816),
371) Обично измед „измену" (817),
372) биши од X година (826),
373) йреко/йрико и у значен>у надре^ености (833),
374) (с)йрема, йрама и сл. са генитивом и са дативом (835, 855),
375) йропу/йрепу + генитив са значен>ем одмераван>а (835),
376) Генитив уз с, инструментал без предлога и с предлогом с у
значен>у извора средстава за живот или за неко плапан>е (838, 891, 907),
377) у + генитив (именице ода значи особу) (839),
378) укра) „краГ (840),
379) чело + генитив (842),
380) через „због" + генитив (843),
381) адноминални посесивни датив заменичке енклитике, на]чешйе уз
именице кс^е значе сроднике (844),
382) Датив уз срамоша, сшра и сл. (847),
383) ипи + датив (849),
384) лагаши + датив (851),
385) близо + датив (857),
386) Често акузатив уз пасивну конструкщуу са се (860),
387) биши X година (865),
388) ипи за + акузатив поред ипи йо + акузатив (867, 883),
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389) мед „међу" (872),
390) мрзити на неког (873),
391) казати на неког (875),
392) на + акузатив, с + инструментал и на + локатив у значењу средства
при неком привредном послу (878, 905, 913),
393) Уместо низ и уз употребл>ава се нуз (882),
394) по вољу чешће него по вољи (885),
395) под „поред, близу" уз топониме (886 и 902),
396) Инструментал оруђа без предлога, али чешће уз с/са/сас (890, 903),
397) Честа елипса глагола покрити (кров) уз инструментал (892, 904),
398) Чест инструментал узраста (894),
399) за + инструментал у значењу склоности, жел>е (898),
400) за + инструментал обележава и брачни однос жене према мужу
(899),
401) с + инструментал именице која значи орган оптерећен телесним
недостатком (908),
402) смејати се с неким „исмевати" (909),
403) Заменице за сва лица напоредо с одговарајућим заменицама за
одређена лица (915, 916),
404) Куртоазна множина у живој употреби (917),
405) Одређени вид најдоследније се употребљава у устаљеним синтаг-
мама, где придев има функцију идентификације (930),
406) Видска дистинкција код придева ослабљена: понекад напоредо до-
лазе облици обају видова (940),
407) Смањен инвентар положаја у којима се разликују придевски ви-
дови (941),
408) један и у значењу блиском значењу неодређеног члана (943),
409) Веза да + презент конкурише инфинитиву (945),
410) Чест приповедачки презент (946),
411) Употреба презента, перфекта и футура глагола знати за емфа-
тично истицање да говорном лицу нетто није познато, често уз негативну
конотацију (948, 975, 985),
412) Презент је уз везник да понекад место буде (949),
413) Перфективни презент понекад у значењу футура (953),
414) Аорист на најживљим местима у причањима (954),
415) УегЬа сИсепсН не долазе у аористу осим реко, јареко „рекао сам,
помислио сам" (955),
416) Имперфект беше и зваше у присећањима (959),
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4 1 7) У простим констатащц'ама ксуе се тичу прошлости доминира пер-
фекат, на^чешпе с копулом (963, 964),
4 1 8) Изостанак помопног глагола у перфекту често подстакнут гласов-
ном редукщуом (964),
419) Перфекат перфективних глагола у хабитуат^ прошлости (974),
420) Глаголски радни придев често у оптативно^ служби (лепе жел>е,
клетве, псовке) (979),
421) Футур може значите радн>у юуа се оствару^е у одреЬеним прили-
кама (983),
422) Ни]е редак приповедачки футур (984),
423) Футур II ]авл>а се и у значен>у „ако се испостави" (986),
424) Приповедачки императив (989),
425) Императив као стилема у описима гауединих послова (990),
426) Потенциал се не )а&ла у хабитуалном значен>у (992),
427) Потенщцал II на]чешйе долази у аподози иреалног кондиционала
и обично значи радн>у ко^а (у сфери претпоставке) следи иза радн>е у протази
(993),
428) Трпни придев обично у резултативном значен>у, ретко у правим
пасивним конструкци)ама (998-999),
429) Конструктива са се }е на]чешЬе средство за означаван>е пасивног
значена (1001),
430) Многи глаголи ко^и другде иду обично без се овде су прапени
том морфемом (1003),
431) Плеонастична употреба месних прилога у везама као дигне горе,
иза^е найоле (1006),
432) Спорадично плеонастично као (1007),
433) Атрибут иза именице чешйе него у другим ди^алектима (1008),
434) Спорадично поставл>ан>е енклитаке иза речи, одн. синтагме испред
^е она иначе сто)и (1014),
435) Заменичка енклитика измеЬу иди или оди и другог императива
(1015),
436) како и сл. иза кад или сл. (тип кад како) (1017),
437) Уз колективне и сличне именице — на^чешпе множинска конгру-
енщуа (1020),
438) Уз нико, сваки, нщедан обично предикат у множини (1022),
439) Облик акузатива на -а у атрибуту уз именице на -ад (1023),
440) Уз именице мушког рода на -а радни придев у предикату на -е
или на -и (1024),
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441) Уз множину именица женског рода радни придев на -е или на -и
(1027),
442) У брсуним конструкщуама уз генитиве дёца (дёце), друшшва, кола
иду збирни брсуеви од 2 до 4 (шрсуе кола) и кардинални од 6 надал>е (шёс
кола), док се количина од 5 може изразити на оба начина (йешоро кола и
йеш кола) (1031-1033),
443) Исто уз суплетивну множину низа именица оде значе жива биНа
(йешоро ши/ъежи и йеш шшъежи),
444) Речца ли, обично сведена на л, иде готово исюьучиво уз предикате
оди се завршава]у вокалом; уз кра]н>и консонант елипса ли (1037),
445) Често }ел (поред дал) у функцией „да ли" (1038),
446) ли изоста]е често и иза презентских предиката оди се завршава]у
вокалом (1042),
447) Везник йа често повезу)е придевске одредбе ме1)у одима нема
сукцеси^ског односа (1046),
448) }ел „или" (ре1)е ]ели, }елши) (1049),
449) Везник а чест и у реченицама где нема правог супротног односа,
као стилема ода причан>е чини живлим (1051),
450) Чест изрични везник ди (1055),
451) Релативне реченице са шшо или щи има^у увек атрибутивну
функщуу, не апозитивну (1055),
452) Уз релативно шшо као еквивалент зависног падежа заменице щи
често изоста]е заменичка експликащуа (нож шшо се сече сено) (1056),
453) Релативна клауза, са щи или са шшо, стсуи често на првом месту
у реченици (1057),
454) Везник кад често као стилема ода пс^ачава динамику причаььа
(1057),
455) Везник док у значен>у ограничена тра]ан>а ^едне радн>е наступан>ем
друге увек ]е прапен негаци)Ом (1059),
456) }ел,}ел6о и }ербо ,оер" (1060-1061),
457) зашшо, зашш, заш ,оер" (1062),
458) Често йочим „будупи да" (1062),
459) Нема везника иако и йремда (1065),
460) Допусно ман да поред макар да (1065).
1069. Иако ова монографи)а не садржи систематски преглед акцентуа-
щуе у граматичким категори)ама и у лексици, у могупности смо да наведемо
неколико за^едничкиx одлика банатских говора из тог домена, наравно без
амбишу'е да овде обухватимо главнину чин>енипа, игго оста]е за неку будупу
студи)у:




крёвеш, Г крёвеШа, мн. крёвеши, йодрум, Г йддрума, мн. йддруми, сан-
дук, Г сандука, мн. сандуци, шаван, Г шавана, мн. шавани (на делу подруч]а
факултативно и НА)д крёвеш, йодрум, сандук, шаван),
ДИмн кон>има,
йо буиаци,
факултативно мн. гп>йзда, крйла,
Пред враши, йо лё1)и, йо усши и сл.
гомилйца, керйца, Косшйца, крмачйца, Перйца, отниница, сшоличйца,
рука, Гмн руку (и ногу),
дугачак и дугачак, одр. вид дугачки,
крашак и крашак, одр. кратки,
велик, одр. велики (друге специфичности у области акценатских односа
измену придевских видова в. у т. 537),
йослёдн>и,
]ёдан за другим и сл. (али на друго место и сл. кад други ни)е у вези
са )ёдан),
идём (идем): не идем (нё )дем), импер. иди, йше,
имам, кдйам,
извадиши, извадим, увашиши, увашим,
да)ем: йрдда/ем,
нё знам,
1 . лице ]Д.. могу: нё могу,
овамо, онамо,
прилог само.
Овоме треба додати вепину дужина иза акцента наведених у т. 45 (нап.
115). Додуше, у разним деловима нашег подручна ш^едине такве дужине
скрапене су у складу с опшпуим правилима о скрапивашу дужина у
одре^еним говорима.
1070. Иако у овом раду лексика ни)е систематски обращена, могупе ]е
овде изнети и нешто напомена о лексици распространено^) на целом нашем
подруч]у, опет на основу сумарних запажан>а и само ради утвр!)иван>а основ-
них односа.
Три су ело]а поза]мл>еница овде широко застушьена: речи преузете из
турског, из ма^арског к из немачког ]езика.
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1071. У раширене турцизме780 спада]у:
авлщ'а, ада, алаш, аргёла (ергёла), башша (башша, башЬа, башНа), бе-
гёнисаши, бёкрш'а, бунар, буре, буцак, дуван, дувар, дугме, дуд, дуЬан, Ьубре,
})увёги]а, занаш, зё)шин,)асшук,}ёндек,}орган, кавез, казан, каши (каиш), кан-
шар, кайш'а, кашика, кдмипуа, комшилук, крёч, марама, Мацар, мёрдевине,
мираз, обашко, длук, оиак, йайуча, йёнцер, йёшкйр, ййрйнца, раки/а, рввёна,
сакаш, сандук, саш, сирНе (сйркеш), сдкак, сйаща „велепоседник", субош
„пол>ски чувар", шаван, шараба, шёк, шесшёра, Кебе, Нилим, Ьорав, Лошак,
пуйрщ'а, чак, чакшире (чакчире), чарайа, чаршав, чизма, чинша, чдбан, цёй,
цигерща, шёбо], шёгрш, шёЬер.1^
1072. Навешпемо, исто тако примера ради, и неке позазмл>енице из
ма!)арског:
аков, алас, анша, асшал (асшал), ашов, бёНар, бйров, бйрош, бишанга,
варка „рибл>и реп", варош, вашар, вёнм, газда, дордц, ёшкуш, кёсега, кёцелм,
кёчига, корчул>е (чоркул>е), кочщаш, лёвча, локош, лдйов, марва, мулашоваши,
нашарош, нёмеш, дла/, йайрикаш, йщаце (ма1). двосложно ргас од XIV в.,
НаагоУ1С5, Ш§. 414), рйв, рис, рйш, салаш, сёрсан, шан>йр, филёр, фок (вдк),
форйнша, хасна, хаснйраши, хашар, цийела, чарда, чардаш, чййка, чдйор,
шаргарёйа, шарка, шашра, шбгор, шор.
1073. Сло^ поза]мл>еница из немачког илустроваЬемо примерима:
а/злибан, бйрш (бирц, бйриц), браон, вандли, вёш, грао, грунш, кднк или
сл., косшираши, кдшшаши, кромййр, лошре, лумйоваши, луфшйраши, моло-
ваши, наруковаши, йаор, йарада]з (йарада/з, йарада}з, йарада/з), йёглаши,
йулгер, рёкла, рйбаши, сшрожак, суйа, шиииьер, шрёфиши се, фарба, фар-
баши, фйловаши, флаша, флёка, фрйшко „брзо", фршал> (фрша,ъ), фрушшук,
фрушшуковаши, фурш, хёклаши (хёкловаши), цёлер, цйглм, цол, шва.аёр, швд-
Шаши, шна/дер, шол>а, шйаиз (шйа/з), шййц, шййц намеш, шйдреш, шйрица-
ши, шшала (шшалог), шшдф, шшран>ка, шшрйкаши, шшрудла, шшудйраши
„разми1шьати", шув, шуйа, шусшер.
1074. Иако ]е од свих алоглотских структуралних утица^а румунски
утица) налами, бро^ речи пришьених из тога ]езика нще висок. Не настсуепи
ни овога пута да дамо потпун списак, навешпемо:
бузе, корйн^аши, крёцав, сковёрци, фрула, чушура.
780 Овде пемо се освртати само на непосредни извор из ксуега ]е реч преузета у српски
]език, а непемо или за гьснмм крфьнм пореклом.
781 Знача^о ]е да су и у српским говорима у областима северно од Баната турцизми
врло добро застушьени (П. ИвиЬ, Ловра 198, иста, Батан>а 46). Потребна су дала проучава1ъа
да би се утврдило колико ]е на то утицала турска владавина у там кра|свима (^а ]е тра]ала
преко столейа и по), а колико сеобе из ]ужни)их области, где су Турци господарили много дуже.
Скрепемо, ипак, пажььу на то да после кра]а XVII в. нще било знатни)ег доселавала српског
становништва у околину Будимпеште или у Поморншк
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Снага структуралног утица^а румунског ]езика об]ашн>ива ]е блиским
додирима две^у популащц'а исте вере, а нарочито мешовитим браковима и
етничком асимилащц'ом (у претежно српским селима породице румунског по-
рекла усва]але су српски ^език, и обрнуто). С друге стране, цивилизащц'ски
однос шуе био такав да би стварао услове за преузиман>е неког опсежног
фонда речи.
ПоменуЬемо овде и две веома често употребл>аване лексеме страног
порекла за ко^е не можемо прецизирати одакле су ушле у српске банатске
говоре:
кёра „пас", лёни/а „узак колски пут измену н>ива".
Важно ]е, ме!)утам, нагласити да и поред присуства знатног бро]а по-
зазмл>еница, банатски говори по ]ачини страног утиц^а на вокабулар далеко
заосга^у нпр. за муслиманским говорима у Босни или многим приморским
говорима, у ко]има ори^ентализми, односно романизми много дубл>е
прожима]у речнички фонд.
1075. Заслужэду пажн>у и речи домайег порекла карактеристичне за ба
натске говоре:
бубалице „врста игре младог света", вашаши „ловити" (рибу), грёда
„виши део земл>ишта ко]и нще водоплаван", девона „кпи", доказаши „са-
општити, об^аснити", дрёкаши „гласно плаката", дугачка кола и кратка кола
„врете запрежних кола", жёжа „коприва", загрёбаши „побепи", кадиши, ука-
диши йёН „ложита, наложити", кошарка „амбар за кукуруз", кр]аши „ломи-
ти", кршйна „кртаца", лакшавагье (сунца) „залазак", луда/а „бундева", мсука
„бака, очева или ма]чина мати", мануши (далеко чешпе него осшавиши), йо-
нёдёлзник (а не -лмк), йрёлав „ужегао", увашиши (кон>а) „упрегнути", унка (в.
т. 249, нап. 285), шйвеНка „шивапа игла".
Дода^мо да се на овом подруч^у говори варница, вашра, киша, лёбац,
йёшо, ШуЬи (и деривата), а не искра, оган>, дажд, крух, йевац {кокош; ороз),
биши (избиши и сл.).
Иако ]е ме!)у наведеним особинама, не само лексичким, мало таквих
ко]е се не ]авл>а]у нигде изван Баната, оне све, у ме^усобно] комбинацией,
да]у банатским говорима изразиту ди]алекатску физиономи)у.
1076. Велико мноштво за]едничких особина, како оних битних тако и
карактеристичних по]единости, да^е повода за заюьучак да ^е реч о ди)але-
катском подруч]у са значащим степеном хомогености.
И без упуштан>а у систематско поре!)ен>е и статистичке анализе,
можемо запазити да, у кругу новоштокавских ди|алеката с новом акцентуа
циям, банатски говори спада]у у оне ко]и се пона]више разлику)у од про-
сечног новоштокавског стан>а, оличеног нпр. у основици ерпског кн>ижевног
]езика, уз корекщц'у у вези с ди)алектазмима поменутам у напомени 779. По
домаша]у одступанл од тог просечног типа са банатским говорима се могу
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равнати поједини муслимански говори у западној Босни, са значајним траго-
вима старих посебности и крупним скорашњим иновацијама у консонанти
зму, као и приморски говори католичког становништва, који се одликују број-
ним адријатизмима, с тим да дубровачки говор у овом погледу вероватно
надмаша банатске.
Преглед података у т. 1068. показује да огромну већину разлика према
просечном новоштокавском стању чине иновације заступљене у Банату. Нај-
важнији архаизам представља факултативно чување старог наставка -и у ин
струмента^ и локативу множине м. и ср. рода у именичкој и заменичко-прн-
девској промени. Иначе су несумњиви архаизми, такви као синтагма у гости
(под 171), тип до Петрова дна (181) или презентјем (под 290), сасвим ретки.
Однос према другим говорима
1077. Говори најсроднији с банатским су они у Поморишју, о којима
обавештавају Степановић, Мађ. 116-129, и П. Ивић, Батања. Сразмерно ма-
лобројна одступања делом се тичу само по једне лексеме, а другим делом се
своде на „изостанак или недоследно остварење неке банатске иновације", што
„је типична последица периферног положаја говора".782 С правом можемо
закључити да шумадијско-војвођански говори Баната и Поморишја сачиња-
вају у основи једно дијалекатско подручје, дуго око 150 км, а широко око
80 км. Подударности су утолико значајније што је територијални контакт
српских поморишких насел>а са банатским Србима прекинут још у XVIII веку
(уосталом, таквог контакта нема ни међу самим поморишким насељима, па
ни међу оним банатским, поготову на румунској страни границе).
1078. У суседству банатско-поморишког говорног комплекса, одвојени
само Тисом, налазе се бачки говори шумадијско-војвођанског дијалекта, тј.
бачки српски говори. Већ и летимично поређење с њиховим особинама,
изложении у књизи И. Поповића Говор Госпођинаца у светлости бачких
говора као целине показује да су у бачким говорима застушьене следеће осо-
бине из нашег списка у т. 1068 и 1069:783
бр. 9, 10, 11, 12, 13 (потврде се тичу нпр. дужина у наставцима -дм,
-пју, -аиа, -пји, -пте и у облицима један и јесам), 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 48, 54, 60. 63, 65, 66, 67,
69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 92, 93, 96, 97, 100, 101, 102,
104, 106, 107, ИЗ, 114, 115, 116, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 139, 140, 141, 143, 145, 149, 150, 157, 162, 168, 169, 172, 173, 174, 177,
782 п. Ивић, Батања 49.
785 Списак подударности био би много дужи кад би обе студије садржалс податкс о свим
појавама које региструјс она друга. Уосталом, и минуциозна конфронтаднја појединости расутих
по разним поглављима двеју монографија изнсла би свакако на видело још поиски детаљ.
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178, 181, 184, 186, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 201, 206, 211, 212, 213,
215, 216, 220, 226, 230, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 242, 243. 246, 247, 255,
260, 268, 271, 277, 288, 289, 293, 294, 298, 300, 301, 309, 311, 314, 317, 318,
321, 322, 326, 329, 333, 341, 346, 348, 349, 358, 359, 360, 361, 365, 371, 377,
379, 380, 381, 383, 384, 389, 390, 393, 395, 396, 403, 408, 409, 429, 430, 437,
440, 448, 456, а тако!)е и акцента мдека, за лё^и, на лё^и, рука, тип цеду. ъйца,
одр. чисши, нови, велики, машори, дугачки, идём, не }дем, койам, не знали не
могу.
Поклапан>е ]е у овим случа]евима на]чешпе потпуно, а ре!)е приближно.
На основу Поповипеве студи)е стиче се утисак да наведене особине захвата]у
по правилу све бачке говоре.
1 079. Очигледна ]е велика блискост бачких и банатских говора шума-
ди]ско-во^во^анског дон'алекта. За]еднички су, поред осталог, основне прозо-
ди)ске одлике,784 укгьучу)упи понашан>е квантитета (скрапиван>а под
одре!)еним условима, у начелу истим, дужен>е пред енклитиком), замена ]ата,
знатна разлика у вокалско] бо^ измену дугих вокала е и о и одговара]упих
кратких, посебност изговора ш, ж, ч и и, сман>ена фрикаци|а п и Ь, елими-
нащиа х у на^вепем делу примера, смернице разво]а множинских падежних
облика у именичко] и заменичко-придевско] промени, положа] аориста и им
перфекта, наставак -ду у 3. лицу множине презента (често) и футура (увек).
Свему томе треба додати велико мноштво детали. С друге стране, не сме|у
се превидети значаще разлике. Идупи по страницама ПоповиЬеве кььиге
изнепемо особине бачких говора юуе нису обичне у Банату:
-а у Лмн именица ж. рода на -а (стр. 8),
факултативна дифтонгизащц'а ё и 6 (14),
наставак -а/у у 3. лицу множине глагола VI врете (19),
наставак -е у 3. л. мн. глагола VII и VIII врете (19),
доследно -ев- (а не -ое-) као множинско проширен>е код именица м.
рода меких основа (34),
При-, ре!)е йре- место оба та префикса на целом подруч]у (41-42),
факултативно ни- место нЬ- и у прилогу доникле (42),
промена шш > ч у очо само у ретким примерима (64-65),
испадан>е в прапено вокалским променама у чо]к, чок, чек поред човек,
чоек (73),
испадан>е в прапено десилабизащцом другог вокала у на/к поред навек
(73),
преношеше акцента у типовима као й шог, за колко, й бог (79),
784 о особинама поменутим горе под 1-8 у т. 1068 Поповип не говори, али ]е нама
познато да бачки говори и у овоме углавном иду щещ\о са банатскима. Уосталом, уп. пример
мдже л код Поповипа, Госп. 234, с нлговом напоменом у загради: „акц. тако!".
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акцента ловац, синовац, удовац (99),
одр. вид лёйи, скуйи (108),
дужина суфикса -ов у Н]д м. р. (момков) (110),
* акценат у (йог (113),
окситонирани презент имамо (120),
прилог само са ' акцентом (126),
често умекшаван>е консонанта испред и (132),
честа антаципащуа у место редукованог и у следепем слогу {ло]шши,
щнце) (133),
сачувано йазуво (144),
непознаван>е консонанта 5 (ко]и се не помин>е у одел>ку о консонанти
зму, 132-159),
одсуство „африкатизащце", нпр. промене йс- у йц- (132-159),
доследно губллае х- и пред вокалом (146-147),
упрошпаван>е консонантске трупе у шица, чела (156),
мн. Срб/ьа, а не Србл>и, док ]е ]еднина увек Србин (168-169),
В|д типа Милице (172),
често -а у Лмн именица а-основа (173),
Ща чим, а не с ким (180),
одсуство компаратива лейчи (183),
обично можем (190),
изгледа, увек класична творба футура егзактног (како буде било, 191),
а у ноНаске (207),
-р у садер, Шудар (208),
увече „уочи" (213),
предметак на] одво^в од компаратива (215),
из + Г у значешу извора прихода (220, уп. т. 1068 под 376),
прилог купи само у значен>у цшьа кретанл (220),
ретка по]аъй акузатива место локатива у значен>у места (224-225),
одсуство акузатива место инструментала у значен>у места (225),
чест изостанак се уз многе глаголе иначе повратне по форми (233-235),
радни придев у предикату уз именице ж. рода увек на -ле (239).
Ме^у овим особинама налази се и неколико врло значащих. Банат се
од Бачке разлику)е крупним, вероватно релативно скорашн>им иноваци]ама:
уопштаван>ем -ома у Лмн именица а-деклинащуе, уопштаван>ем -у у 3. лицу
множине презента глагола VI, VII и VIII врете и употребом акузатива место
локатива и инструментала у значен»у места. У свим овим случазевима банат
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ско сташе настало ]е уклан>ан>ем ]едне фаматичке дистинкщн'е. С друге стра
не, Бачку одлику)е важна, додуше нефонолошка, новина у вокализму: честа
дифтонгизаци}а ё и о.
1080. У шуединим сл>^'евима може се говорити о делимичним раз-
ликама. Тако у Бачюу налазимо:
више сачуваних послеакценатских дужина (стр. 10-11),
чешпи тврд изговор ш, ж, ч и и,
л чешпе и присутно пред свим вокалима (16),
л' чешпе (17),
нетто више испадан>а неакцентованих вокала (68-71),
акценат имам поред имам (121),
доле, горе поред доле, горе (125),
чешйе испадан>е в (129),
краши поред кр/аши (144),
чешпе в место ф (147-148),
-ама у ДИЛмн именица м. и ср. рода чешпе него у Банату (165),
Гмн брака, али Д браки (168),
одсуство сингулативног суфикса -ин (170),
доследан изостанак алтернаци]е к : и, г : з у ДЩд именица ж. р. на -а
(171),
рейе -им у ДЩд м. и ср. рода заменичко-придевске промене (179),
Л)д н>ему поред н>им (181),
-зи, али и чуваше у у тузи (182),
]едем, али йо]ем „по]едем" (196),
инфинитив без -и чешпи него у Банату, иако ре!)и од онога са -и ( 1 92),
ши/ьаШи поред рейег спаши (198),
по^ава односа -иваши : -у/ем, иако и ту претеже -иваши : -ивам (201—
202),
презент гледам уз обични|и гледим (204),
сша/аШи поред сшо]аши (205),
чешПа перфективизацш'а презента помопу префикса уз- (206),
макар да, али уз то мада место манда (242).
Две важне разлике с овог списка тичу се бол>ег чуван>а старог стан>а
у Бачко^ она у погледу послеакценатских дужина и она у погледу наставка
-им у ДЩд заменица и придева.
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1081. О повезаности бачког дицалекатског пейзажа са банатским сведоче
и по)аве у ксуима неточна Бачка иде за]едно с Банатом, док западна Бачка
одступа. Наводимо, опет по ПоповиЬево] монографии:
доследно скрапиван>е дужина у отвореном крадем слогу (стр. 29-32),
-ог у Г(А)]д м. и ср. рода и код меких основа у заменичко-придевско]
промени (33),
никад -ем у ДЛщ м. и ср. рода придевско-заменичке промене код меких
основа (33),
доследно -ом (и код меких основа) у Щд именица м. и ср. рода (33-34),
присвоена заменица 3. лица множине ььин (34),
сачувано у госши (34),
акценат чдвек, а не човек (35),
акценат берем, йерем (35),
сувача „кон>ски млин", а не суща (35),
йо/аши, йо/им (а не йсу'ам) (205).
1082. Поре1)ен>е банатских говора са сремскима, изведено на основу
монографи]е Берислава Николипа, а на исти начин као и поре1)ен>е са бачкима
у т. 1078, показухе да се главнина подударное™ односи на по]аве ко]е су
застушьене и у Бачко^
бр. 9, 10, 13 (наставци -бм/-ем, -щу, -ама, облици }ёдан и ]есам), 14,
15, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 35, 54 63, 65, 67, 69, 71, 81, 83, 89, 96,
101, 106, 114, 115, 116, 129, 133, 140, 141, 157, 168, 172, 174, 177, 178, 181,
21 1, 212, 220, 226, 230, 232, 235, 236, 240, 243, 246, 260, 268, 271, 288. 289,
293, 301, 309, 318, 321, 322, 326, 333, 341, 358, 361, 365, 371, 377, 379, 381,
383, 389, 393, 396, 403, 409, 438, 448, 456, а тако1)е и акцента йодрум (и
йддрум), йодрума, сандук (и сандук), сандука, шаван (и шаван), шавана, йрёд
враши, на лё^и, одр. сишна, слашка, дугачки, Гмн ногу чешпе него ногу, удд-
вац, чешпе синовац него синовац, увашиши поред увашиши, извадиши поред
извадиши, не знам.
Ман>и бро] шуава на овом списку об]ашн>ава се ман>ом блискошпу
сремских говора са банатскима, али и тиме што ]е Николипева студила ман>е
опширна од Поповипеве, тако да многе по^аве нису поменуте. Наравно, овде
су узете у обзир само особине кеде се ]авл>а]у у свим (или скоро свим) срем-
ским говорима.
Изнетом набра]ан>у треба додати основну прозоди)ску физиономи|у го
вора (особине под 1-8 у т. 1068), иако о н^ Николип у начелу не говори
(ул., ме^утим, н.егове опаске о „полудугом акценту" на стр. 234 и примере
као ешо вйш и выше на стр. 365).
Овде треба истаКи и то да наведени списак садржи на]вепи део битних
за]едничких особина во]во!)анских говора шумади)Ско-ю)во1)анског ди)&1екта.
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1083. Нашло се и нетто поклапан>а у сремско-банатским релащи'ама
ко]а нису забележена приликом банатско-бачког поре1)ен>а у т. 1078:
бр. 49, 78, 1 19, 171, 179, 218, 222, 244, 245, 270, 334, 376 (подударност
се тиче само синтагме с + генитив у датом значен>у), 392, 398, 422.
Део ових особина свакако се ]авл>а и у Бачков али их Поповип ня}е
регистровао (или их можда ми нисмо уочили у н>еговом опису). Та околност
само подупире заюъучак да се Срем слаже с Банатом углавном у погледу
оних особина ще долазе и у Бачко^. Оцртава се ]асна градащф: почев од
банатских говора, кхуи су на^удал>ени^и од новоштокавског просека (и
юьижевног ]езика), ре1)а]у се бачки говори, па сремски, па мачвански, што ]е
у складу са географским односима и са пореклом становништва.
1084. Постели, наравно, и знатан бро] одлика сремских говора ^е су
ту!)е банатскима:
честа дужина присво^ног суфикса -ов у Н)д м. рода (Николип, стр. 230),
доба, а не добо (266),
уз облик чёшир ту су и чёшири и чёшрй и чёшри (285),
често можем (292),
ноЬас (а не -ос) (305),
йрЬ- се чува као йре-, док се При- често замен>у)е са йре- (312),
често ни- место нЬ- у прилогу доникле (313),
иначе изоста]е ни- место нЬ- (313),
ретко очо поред ошшо, ошо (331),
упрошпаван.е консонантских група у чела, Шица, Ни (333),
„понекад" умекшаван>е сугласника испред и (334),
множинско проширен>е -ев- се чува (339),
-а поред -ама у Лмн а-основа (340),
]авл>а се и тип на обичним коли, где именица има -и, али не и н>ен
атрибут (346),
обично -е у 3. мн. презента глагола VII и VIII врете (349),
обично -а/у у 3. мн. презента глагола VI врете (350),
-а]упи, никад -ауНи (353),
акузатив место локатива у значен>у места „ни)е узео вепег маха" (366),
акузатив се, изгледа, не ^авл>а место инструментала у значен>у места
(366).
Вепина ових особина налази се и на списку разлика измену банатских
и бачких говора (т. 1079).
1085. Многе разлике у сремско-банатско] релащц'и могу се окарактери-
сати као делимичне. Идемо опет по страницама Николипеве студне:
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ловац поред лдвац (248),
окшобар и сл. поред окшобер итд. (262),
идём поред идём (293),
спаши поред шшьаши (299),
имам поред имам (300),
гледам поред обичнщег гледим (301),
гумно поред обтнщег гувно (333),
консонант 5 постами, али очигледно нема статус фонеме (334),
консонант ф заменен ^е са в и у по]единим речима где се то у Банату
не дога!)а (335),
играши се поред сиграши се (335),
-ем у ОДд именица м. и ср. рода меких основа поред чешпег -ом (336),
доследно изоста]у алтернащуе к : и и г : з у ДД]д именица я-основа
(340),
доследно изосще сингулативни суфикс -ин (341),
млин поред млина (342),
-ег поред -ог код меких основа у заменичко-придевско] деклинашуи
(343), ,
-им у ДЛ)д м. и ср. рода заменичко-придевске деклинащц'е ре1)е него *
у Банату (344),
гыузи поред нюзи (349),
згршаши поред згрЬаши (357),
намешшаши поред намешЬаши (358),
тип клечаши поред клечиши (359).
1086. Врло ]е значаща повезаност источни]их сремских говора са ба-
натскима, оличена у следепим особинама:
доследно скрапива&е дужина у отвореном крадем слогу (228),
честа отвореност ё и д (308, 309),
чесшо а (310),
позава л (325),
изговор ш, ж, ч и и различите од типичног штокавског (327-328),
-ом у И)д именица /-основа (341),
присвоена заменица н>ин (348),
трпни придеви као бачен, а не бациш (352),
шшьаши, а не слаши (356),
чешпа дужина у -ама (37 1 ),
сразмерно ман>е проширено преношен>е акцента на проклитику (372).
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Ове особине, као и оне варијанте које одговарају банатском стању, до-
пуњују и заокружавају слику типичну за војвођанске говоре. У тој светлости
Срем, нарочито у свом западном делу, указује се као прелазна зона између
типично војвођанских говора и шумадијско-војвођанских идиома јужно од
Саве, који имају далеко мање особених црта.
1087. Посебан је случај „подноаљеног јотовања" у типовима намешћа,
који је у западном Срему обичнији него у неточном (Николић 358) и
покршћен, који се у Срему јавља само на западу (Николић, н. м.). Ту се за
падни Срем наслања на западноштокавски ареал таквих облика, а Банат на
источноштокавски (в. горе т. 691 и 715).
1088. Има особина које захватају. већим делом или у целини, и говоре
шумадијско-војвођанског дијалекта јужно од Саве, па често и смедеревско-
вршачке говоре, евентуално и још понеки говор, углавном у суседству овако
оцртаног ареала.785 Из списка у т. 1068 овамо би спадали:
бр. 10, 45 (-ију), 298, 303, 322, 334, 361, 390, 393, 456.
1089. Као претежно северне, у кругу новоштокавских дијалеката, могу
се означите појаве под бр. 13 (типови волом, један, јесам), 83 (с тим да су
у говорима западно од Војводине синкопе, апокопе и сл. испадања неакцен-
тованих вокала често много далекосежнији него у Банату), 1 1 7, боље чување
ф 174, 212, 268, 269, 270.
Ареали неких од наведених особина захватају знатно подручје и на
западу штокавске области. Ово у још већој мери важи за појаву под бр. 305.
Осим тога, и север и запад обухваћени су, не увек на иста начин, подручјима
икавизама (бр. 23-35), с тим да је у икавским говорима присуство таквих
облика нешто што се по себи разуме.
Север, заједно са великим делом централних штокавских предела, за
хвален је изоглосом бр. 306, док ареал бр. 217 обухвата ужи простор: од
североистока опет ка центру.
1090. Углавном за штокавски североисток, допирући понекад до запад-
номоравске долине, везују се особине под бр. 1 80, 229 (додуше у обиму далеко
ужем од онога који је карактеристичан за војвођанске говоре), 299, 358, 380.
1091. Широко подручје на штокавском истоку, које залази често чак
дубоко у Црну Гору, имају појаве под бр. 13 (-ама, уколико претпоставимо
785 Изоглосе које се набрајају у овој тачки и у следећима по правилу се не поклапају
међусобно и показују понекад и знатна одступања у појединостима од дефиниције која им се
овде даје. То је све нормално у дијалекатским пејзажима широм света. Будући да није наш
задатак да овде пратимо све детаље у вези са сваком изоглосом (то ће се, уосталом, моћи чинити
тек кад наша наука буде располагала дијалекатским атласом), ми особине групишемо апрокси-
мативно, не толико због њих самих колико да бисмо у главним цртама осветлили положај ба-
натских говора у кругу ерпских дијалеката.
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да је географски континуитет некада осигуравало земљиште косовско-ресав-
ског дијалекта, где су послеакценатске дужине касније скраћене), 16, 22, 37,
78, 101, 104, 120, 123, 124 (појава је у југоисточнијим говорима остварена
знатно шире), 143, 149, 178, 179, 182, 206, 209, 210, 216, 219 (у многим го
ворима јужно од Дунава шире остварена), 232, 277, 280, 284, 285, 290, 291,
300, 301. 309, 316, 317, 318, 327, 329, 330, 363, 364, 381, 388, 448.
Додаћемо овде јсдан значајан морфолошки синкретизам, познат већини
шумадијско-војвођанских говора исто као и смедеревско-вршачком и косов-
ско-ресавском дијалекту. То је једнакост Д, И и Лјд мушког и средњег рода
заменичко-придевске деклинације. У косовско-ресавском заједнички наставак
тих падежа је -ем, а даље ка северу -им.
И овога пута захваћени су и разни говори ван означеног простора. По-
неке се појаве јављају и на штокавском западу, али је банатски ареал сваки
пут везан за источноштокавско подручје дате појаве.
1092. Очигледно је да банатски говори, можда заједно са нскима од
оних у западној и јужној Шумадији, у кругу дијалеката с новом акцентуаци
ям, имају највише источних особина. Такво је стање у складу с геофафским
положајем тих говора. Једна околност ипак може изгледати необична. Навели
смо више источних особина него западних иако је јасно да банатски говори
по укупности особина стоје много ближе источнохерцеговачком дијалекту,
типичном представнику ерпског запада, него нпр. косовско-ресавском, који
је типичан носилац источних особина. Та, да тако кажемо, оптичка илузија
произлази из диференцијалног метода приказивања говорних особина. У овом
раду, као што је нормално у српској дијалектологији, навођене су по правилу
разлике према књижевном језику, а остале су непоменуте разлике према ко
совско-ресавском дијалекту. Отуда на списку нема пренесене акцентуаг ије,
непознавања облика као та < тај, немо, остар, црешња, лисје, лојзе, или
одсуства морфолошких иновација као што су изједначење Лмн са Гмн, Ијд
моном, присвојне заменице њојан или њојзин, компаративи као црнши, гла-
голски облици као узнем, отоше, ковем, жењет, ћао, итд. итд.
1093. Овде је потребно указати на постојање важне скупине и юглоса,
добрим делом давнашњег постања, које штокавске говоре предвајају на један
северозападни и један југоисточни ареал. Одлике југоистока биле би:
1 ) може (а не море),
2) промена -ст у -с и сл.,
3) -оро, а не -еро у четверо итд.
4) хипокористици типа Пера, Г Пере или Перо, Г Пера (а не хибридно
Перо, Г Пере),
5) ДЛ мене,
6) одсуство типова за ме, на н>,
1) Дмн ни, вы, Амн не, ее,
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8) Гјд његовог(а), а не његова и сл.,
9) присвојна заменица њин,
10) акценти као печёмо, држйлю.
Значајно је да јужнији јекавски говори овде увек иду заједно са
већином екавских. Банатски говори стоје на страни југоистока у вези с осо-
бинама под 1, 3, 4, 6 и 8, 9 и 10, а на страни северозапада само у погледу
особине под 7, док изоглосе под 2 и 5 секу територију Банаха. У тој се све
тлости банатски говори јасно сврставају уз југоисток.
Унутрашња диференцијација банатских говора
1094. Најважнија скупина говорних разлика унутар подручја нашсг
проучавања тиче се контраста између тамишке говорне зоне на југу и југо-
истоку и кикиндске зоне на северу и северозападу. Граница, уцртана испре-
киданом линијом на нашим скицама, пролази северно од Зрењанина.
Житишта и Итебеја, а на румунској територији северно од Дињаша. У ствари,
осим на најзападнијем сектору, око Зрењанина и Арадца, праве границе и
нема, будући да се између најсевернијих нассл^а тамишке зоне и најјужнијих
насеља кикиндске налазе села са становништвом других националности или
с колонистима из доба после Првог, односно после Другог светског рата.
Велики део тог појаса заузимале су некад велике ненастањене мочваре, које
су исушене у XVIII веку, након чега је уследила терезијанска колонизација
(в. стр. 19-22 прве књиге ове монографије). Српска насеља с обе стране тог
појаса имала су само ослабљене међусобне контакте, што је вероватно до-
принело настанку разлика између кикиндске и тамишке говорне зоне. Кохе-
зији међу говорима унутар једне, односно друге зоне допринеле су можда
касније аустријске управне поделе. У Кикиндском дистрикту нашла се вепина
места која припадају кикиндској говорној зони, и ниједно ван ње, док је Војна
граница обухватала већи део тамишке зоне, и ништа ван ње. Уп. скицу 4 на
стр. 18 првог тома ове монографије.
Све ово, наравно, ипак не значи да се све изоглосе поклапају. Знатан
број њих заиста иде означеном линијом, а друге јужније или северније.
Навешћемо на овом месту уочене разлике између севера и југа без обзира на
њихове изоглосе, искључујући једино оне где се само један кутак проучаваног
подручја супротставља његовој главнини.
1) кик. у начелу доследно пренесена акцентуација, там. факултативно
чување ~ акцента иза краткоће, а у медијалном слогу или затвореној ултими
(девбјка, колач) (т. 3),
2) кик. претежно дужина у положају 8 (тип голуб), там. обично крат-
копа (голуб) (т. 38),
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3) кик. претежно дужина у положа^у 9 (тип голуба), там. чешпе крат-
копа (голуба) (т. 41),
4) кик. по правилу краткопа у наставцима флекс^е у положа]у 1 1 (во
дом), там. често дужина (вдддм) (т. 43),
5) кик. релативно затворено ё и б под акцентом, а пред слогом са и, у
или р, там. отворени)и изговор (70-74),
6) кик. спорадична лака дифтонгизаци)а наглашеног ё, там. редовно
монофтоншки изговор (80-81),
7) кик. мени, шеби, себи, там. мене, шебе, себе (т. ПО),
8) кик. йрид, йрико, там. Пред, йреко (ПО),
9) кик. йри-, там. йре- на месту старих префикса йри- и йрЬ- (ПО),
10) кик. доди/аши, там. доде)аши (ПО),
11) кик. щаши, грщаши, си/аши, сми/аши се, там. ве}аши, гре^аши,
се)аши, сме]аши се (ПО),
12) кик. видрица, там. ведрица (ПО),
13) кик. В)д дёше, там. често диёше или сл. (111),
14) кик. го(), там. год (112),
15) кик. уш, там. ваш (117),
16) кик. бирц или бириц, там. бирш (125),
17) кик. зова, там. бузова (126),
18) кик. често вешер, там. увек вешар (129),
19) кик. (х)омо или сл. „одмах", там. (х)ома (131),
20) кик. йрийоведаши, там. йройоведаШи поред йрейоведаши (140),
21) кик. Перед, там. «оред (147),
22) кик. обично заова, там. зава (153),
23) кик. често учи „уочи", там. очи (174),
24) вако, нако чешйе у кик. (181),
25) куруз кик. чешЬе него там. (197),
26) там., али не и кик. понекад дрхНем са х (251),
27) кик., али не и там. често хоме (254),
28) кик. често йокшева, там. закшева (257),
29) кик. чуван>е група као -сш, там. отпадан>е ш, д у таквим групама
(285-286),
30) кик. обично дол>ни, там. до]ни (291 и 313),
31) кик. често цигла, там. циггьа (293),
32) кик. гушчиНи, ВлаилчиНи, там. гушшиНи, ВлашшиЬи (300),
33) кик. башНа, там. башша (301),
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34) испадан>е д у }еног и сл. чешйе там. него кик. (303),
35) кик. шейра, там. шерйа (312),
36) кик. сшруьика, там. шшргьика (313),
37) кик. ждралови, там. често жерави (313),
38) кик. громила, там. гомила (330),
39) кик. звречи, там. звечи (330),
40) кик. шувим, там. шубим (335),
41) кик. йрово&аии/а, там. йроводацща (336),
42) кик. Шшева, там. Сшева (336),
43) кик. вршсиъ, там. ерша/ (338),
44) кик. двадвс, там. углавном дваес (342),
45) кик. нема облика конма, /ьудма (360, 365, 368),
46) кик. обично ораси, Амн орасе, там. углавном орсуи, А ора}е (379),
47) кик. корак, там. гарач (398),
48) кик. вёдра ж. род, там. вёдро ср. р. (425),
49) кик. сшарешина „стари)а особа", там. сшарешина „старики л>уди и
жене" (445),
50) кик. Нмн дугмади, Амн дугмаде, там. НА дугмад (457),
5 1 ) кик. А^ машер, там. чешйе машеру (458),
52) кик. машЪа (и лшсш), там. мае (461),
53) кик. А груде, там. груди (462),
54) кик. енкл. Щд ж. рода /е, там. обично уо/ (473),
55) кик. енкл. Дмн ши, там. Ц)им (475),
56) кик. Д коме, там. обично ком (480),
57) кик. обично нешшо, там. нешша (492),
58) кик. -ог, там. -ога поред чешпег -ог (503),
59) кик. Д|д м. и ср. рода -ом и -им, там. -мл< (506-507), тако и кик.
мдм: там. моим (517),
60) кик. Л)д м. и ср. р. -им и -ол<, там. -мл< (509),
61) кик. -им у Дмн заменичко-придевске промене, там. -има (513),
62) кик. -и и -им, там. -и и -ц,иа у ИЛмн заменичко-придевске промене
(514-515),
63) кик. комларатив йлиНи, там. обични]е йличи (537),
64) кик. компаративи типа здрави/и, там. и здравлзщи (537-538),
65) кик. тип божи/и, там. бож]и (552),
66) кик. кереЬщи, там. кереЬи (553),
67) кик. диви/и, там. дивли (553),
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68) кик. редовно -у у 3. мн. презента глагола VI врете, у там. ретки
трагови наставка -ау (589),
69) кик. тип одеше, там. одоше (596),
70) конструкци]а будем + радни придев у егзактном футуру углавном
само там. (70),
71) кик. -ауЬи и -а}упи, там. само -ауЛи (614),
72) кик. расшиши, там. уз то и расши (635),
73) кик. углавном вршиши, там. углавном врЫ (636),
74) кик. Шресиши и шресши, там. шресши (637),
75) кик. одем, там. ошиднем {ошидем, ошигнем) (650),
76) кик. очио уз очо, главнина там. очо (уз ошшо итд.) (653),
77) кик. бри/ем, там. брщ'ам (658),
78) кик. ервем се и ервам се, там. ервем се (659),
79) кик. -ни- поред -ну- у III глаголою) врсти, там. -ну- (664),
80) кик. умиши се, там. обично сумиши се (670),
81) кик. дакши, дркши поред дакпе, дркЬе, там. дакНе, дркЬе (673),
82) кик. чеш/ьем, там. углавном чеииъам (680),
83) кик. углавном бежим, там. углавном бегам (685),
84) кик. доб/ъаваи, одн. доба/ьам, там. добивам (687),
85) там. спорадично нё да ... < неЪе да кик. нема (727),
86) кик. увек и навек, там. углавном навек (741),
87) кик. одунд, там. одонуд, одунуд (757),
88) там. сувише „на]чешпе, обично, вепином", кик. нема (772),
89) кик. партикуле са р, там. нема (775),
90) кик. углавном данаске, там. углавном данаскена (775),
91) там. партикула -ена и ван облика личних заменица, кик. нема (775),
92) там. понекад удва]ан>е предлога измед, кик. нема (818),
93) кик. наейрам, там., изгледа, нема (821),
94) кик. осим, там. окром, поред осим (828),
95) кик. (с)йреНу, там. (с)йроЬу (835),
96) кик. сас поред с(а), там. с(а) (837),
97) там. понекад к + датив, кик. нема (853),
98) там. предлог идуйи + датив, кик. углавном нема (854),
99) там. оно време „у оно време", кик. нема (859),
100) там. понекад перфективни презент у значен>у футура, кик. нема
(953),
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101) там. енклитика иза ни < ни/е и ако нй ни)е на почетку реченице,
кик. нема (1017),
102) кик. везник око поред ако, там. само ако (1054),
103) кик. когь, там. кон>,
104) кик. дНелю, нёЬемо, там. ЪЬемо, нёйемо,
105) кик. ищем, йщемо, там. ищем, йщемо (йщемо).
У наведеном материалу иноващпа )е чешпе на страни кикиндске зоне
(46 особина, према 29 случа]ева где ]е кикиндска зона конзервативни|а, док
30 особина можемо сматрати неутралним у овом погледу).786 Што се тиче
блискости кн>ижевном ^езику, ту су обе зоне готово из]едначене (43 пута
ближа ^е кикиндска зона, 47 пута тамишка, уз 15 неугралних особина).
1095. Из множине наведених разлика издва]а]у се структуралним
знача]ем и сразмерно високом фреквенщу'ом у говору оне прозоди^ске, под
1-5, а само фреквенщном она под 6, док различите рефлекси ]ата (под 7-12),
упрошпаван>е група као -сш- (29), па и судбина инфинитивне основе глагола
III врете (79) и\^у знатну историйку важност. Ипак ^е тешко отети се угиску
да су у питан>у по]аве секундарног знача^а, тако да нема нпр. разлика кхуе
би се односиле на неку крупни)у гласовну промену. Ме^утим, то важи и за
особине ко^е одва^а^у банатске говоре од бачких и чак ман>е-више за све не-
подударности у кругу шумади)ско-во]во!)анског диалекта.
1096. Ситуашуа приказана у т. 1094 у импресивно!' мери одговара ге
ографским околностима. У погледу особина под 1, 2, 3, 7, 10, 11, 14, 17, 24,
25, 29, 40, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 77, 79, 80, 83, 85, 89,
92, 97, 103, па и 8, 9, 12 и 22, станке у кикиндскху зони продужава се, на
више или ман>е прецизан начин, у западни^им ерпским говорима, а оно у
тамишко] зони дагье ка ]угоистоку, наравно уз много вари^ащп'е у погледу
конкретних изоглоса. Обрнут однос налазимо само код особине под 13,
очигледно унете спол>а.
Стан>е у кикиндско] зони углавном ]е особено, без ^ачег ослонца на
било кс^е друге говоре, у вези с цртама под 4, 5, 6, 18, 19, 21, 27, 28, 35, 39,
41, 42, 43, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 76, 82, 84, 95 и 103, док ]е у вези са бр.
20, 26, 32, 36, 47, 49, 63, 88, 98 и 99 посебност у истом смислу на страни
тамишке зоне. Додуше, упорнее траган>е могло би у шуединим случа^евима
указати на ]ош понеку повезаност, редуку^упи ова два набра]ан>а. Исто важи
и за оних тридесетак „неугралних" особина юуе нису ушле ни у ]едан од
спискова у овом параграфу. Ипак, извесно }е да таквим педединачним пре-
квалификащу'ама особина општа слика не би била битное измелена.
Овде изнети подаци сугерира]у да су у кругу банатских говора они у
кикиндско] зони на]оригинални]и, т). да назвише одступа]у од онога што ]е
7Я6 Овамо спадд)у нпр рахчнчити рефлекси ^ата и акценатски дублета.
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просечно за српске говоре. Уједно, кикиндски говори су најоригиналнији у
кругу шумадијско-војвођанског дијалекта, будући да банатски говори у том
погледу надмашају бачке, а ови сремске и оне јужно од Саве.
1097. Изоглосе појава набројаних у т. 1094, најчешће су оиггре, али
има и доста случајева где се јавл>а прелазни појас у којем напоредо живе обе
алтернативе.
Са границом између тамишке и кикиндске зоне подударају се прецизно
или скоро прецизно изоглосе појава наведених у т. 1094 под бр. 2, 5, 8, 9,
10, 17, 32, 33, 38 и 67. Ипак, има више особина чије изоглосе одступају од
те међе.
Северније од границе међу говорним зонама крепу се изоглосе под бр.
11, 12, 14, 15, 19, 22, 29, 40, 59, 64, 68, 69, 74, 79, 84 и 89. Разуме се, у
оваквим случајевима део кикиндске зоне иде заједно с тамишком.
Јужно од границе говорних зона налазе се изоглосе појава под 1, 3, 4,
37, 48, 53, 54, 65, 72, 76, 94, 100 и 102. Те изоглосе не чине јединствен сноп,
него су углавном расуте по подручју тамишке зоне. Одговарајућа констата-
ција важи и за изоглосе поменуте у претходном пасусу.
Изоглоса под 7 искошена је тако да на западном сектору залази на југ
од границе говорних зона, а на неточном сектору на север. Тачно супротно
томе влада се изоглоса под 73.
1098. Унутрашња диференцијација кикиндске говорне зоне прилично
је изразита.
Најјужнији део (А, затем Е, донекле и Км и НБ) показује знаке прела-
зности према тамишкој зони. Од одлика тамишке зоне застушьених у том
појасу најзначајнији је екавски рефлекс у корену глагола вејати, грејати,
сејати и смејати се (т. ПО). Асимилација наглашених ё и о према вокалу
следећег слога (т. 71) ту је врло недоследно остварена. Даље на северу она
се јавл>а чешће, а на крајњем северу југословенског Баната (Ћ, СК, БА) она
је практично уопштена. Поједине одлике тамишке зоне могу се наћи и у СЦ
и оближњим местима с румунске стране државне границе, а говор Чј чак
факултативно чува непренесен " акценат у унутрашњем слогу, додуше не и
у затвореној ултими, што његову акцентуацију обележава као прелазну према
оној у тамишкој зони. Набрајање особина тамишке зоне познатих деловима
кикиндске в. у т. 1097.
1099. Потисје, нарочито његов северни део, издваја се низом црта по
знатих и у Бачкој, а у већини случајева и у многим другим штокавским го
ворима, пре свега оним западнијим и средишњим:
факултативно чување дужина у положајима 2 и 3 (т. 34 и 35),
такође факултативно, али чешће и географски раширеније чување
дужина у пол. 5 и 6 (т. 36 и 37),
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понекад дужина у облицима као нйкбг (39),
факултативна дифтонгизација ё и б (77),
уш, а не ваш (1 17),
често облици Г деце, Д деци, И децама (443),
понекад можем (583),
спорадично -е у 3. мн. презента глагола VII и VIII врете (592),
понекад тип имамо л уз ималмо (593),
факултативно имаде, додуше потзрђено само у СК (619),
нешто више примера за Л, а не А, уз предлоге на и у (781),
често питати + Г (803).
Све ове појаве сем једне (уш) имају факултативни карактер, и готово
све представл>ају архаизме у односу на типично банатско стање. У огромној
већини случајева ради се о извесном заостајању ивичног појаса за развојем
у највећем делу подручја.
Прве две наведене особине заслужују нарочиту пажњу због свог струк-
туралног значаја. Оне имплицирају могућност да се две дужине јаве у уза-
стопним слоговима, што је немогуће у другим банатским говорима.
Овде треба додати сажимање ае у ё у типу дванест, које се јавља у
знатном делу банатског Потисја, а којега, судећи бар по Поповићевој моно-
графији, нема у бачким ерпским говорима (он га, додуше, налази код бачких
Буњеваца).787
1 100. Север кикиндске зоне, који овога пута није Офаничен на Потисје
и Мо, одликује се појединостима као:
видрица са и (1 10),
бириц са и уметнутим у консонантску групу (125),
-р у већер (744),
е у (с)прећу (835).
Недостатак података код И. Поповића онемогућава евентуално праћење
ареала ових појава кроз Бачку.
1101. Принципијелно су најзначајније оне разлике унутар кикиндске
зоне које одвајају њен исток (СЦ и говоре те зоне на румунској територији,
а свакако и Радојево) од западнијих крајева (Кикинда и друга места на зе-
мљишту Југославије). Изгледа да овамо спадају:
у целини мање неакцентованих дужина (уп. нпр. дијаграме СЦ и Сп с
осталим дијаграмима на стр. 135 прве књиге ове монографије),
акценатски тип печете (т. 47),
787 и. Поповић, Госп. 75.
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асимилација ё и о, али не и ё и о, према вокалу следећег слога (71),
асимилација ё и о и према ё и б у следећем слогу (75),
тип багрењи м. р. (413),
обично -о и код меких основа у НАјд ср. рода заменичко-придевске
промене (501),
доследно -им у Дјд и Лјд заменичко придевске промене (507, 508),
обично ДЛјд м. и ср. рода моим, а не мом (517),
врло често -има у ДИЛмн атрибута (513),
понекад е у очела (653),
-ну-, никад -ни- у инфинитивној основи глагола III врете (664),
добаљати „добијати" (687).
У знатном делу случајева {-им у ДЛјд, -има у ДИЛмн, -ни- у III гла-
голској врсти) исток кикиндске зоне иде са тамишком зоном. Ту се сваки пут
ради о особинама које имају шире ареале, тако да се запад кикиндске зоне
ослања на суседну Бачку. Поређење са радом П. Ивића, Батања, показује да
се батањски говор, у пределу северно од Мориша, а наспрам истока кикинд
ске зоне, у свему прикључује том свом суседу.
У одлике истока кикиндске зоне, или бар дела тога подручја, спада и
већина особина које се у т. 1 107 наводе као говорна обележја источног руба
ерпског Баната.
1102. О диференцијацији унутар источног дела кикиндске зоне немамо
довољно података. Већина места се налази на румунској територији, из њих
немамо обавештења или располажемо само оскудним информацијама. Ипак,
знамо толико да се на тлу Румуније налази ареал најјачег скраћивања после-
акценатских дужина у говорима с новоштокавском акцентуацијом. У Сп и
*В, као и у Темишвару, доследно су скраћене дужине у пол. 1 1 (тип ко/шч,
т. 42); такво скраћивање јавлл се и у Чј, али тамо није уопштено. Губљење
дужина захватило је чак и пол. 12 (прдмёша, т. 44). У Темишвару дужина у
оваквим примерима уопште нема, а у Сп и *В краткоћа претеже. Румунско
порекло ове појаве је очигледно.
Југ источног дела кикиндске зоне изложен је утицају из тамишке зоне.
Характеристична су неслагања између Чј (Д мене, пред поред прид, сејати,
год, бирт, отидне и отигне) и Сп (мени, увек прид, сијати, гођ, бирц, през.
оде).
1 103. Цео северозападни ивични појас тамишке зоне, од Зрењанина до
Дињаша, одликује се прелазношћу према кикиндској зони. Међу особинама
које стварају ту прелазност истичу се енклитика је поред јој (т. 473) и .мор-
фолошко скраћивање у типу читам (т. 43). Међутим, у пол. 9 (т. 11) јавља
се поступност, али у супротном смеру: на западу боље чување старог стања,
на истоку и југоистоку његово уклањање. Слична је поступност у вези с прс
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ношен>ем - . Идупи ка истоку и ]угоистоку све ]е више примера за н>егово
непреношен>е са мед^алног слога или затворене ултиме.
1104. Група села на западу тамишке зоне ко}у сачин>ава]у Пе, Ч, а
углавном и Ф, издва^а се из тамишке зоне потпуно пренесеном акцентуациям
(т. 3), прилично добро очуваним дужинама у положа]у 9 (т. 41) и облицима
мени, шеби, себи у ДД}Д личних заменица (т. 1 10). Без додатних проучаван>а
нще могупе одговорити на питан>е да ли ^е то последица ]аког прилива ста-
новништва са севера Баната (и посредно из Бачке, одн. Поморшш'а) у XVIII
веку приликом формиран>а банатске Во]не границе (уп. стр. 19 и 21 прве
кн>иге ове монографи)е).
1105. Ван наведених односа тешко ]е уочити неке изразити]е поделе
унутар тамишке зоне. То не значи да нема разлика ме1)у месним говорима.
Тако се у Ил ^авл>а неколико лексичких примера кановачког акцента (Божий,
йзвор, кон>и, А кон>е, шёле, козе) и колективни суфикс -ада (ср. род, т. 457),
а изгледа и екавизам гн>ездо и упрошпаван>е групе /ей- у Ли, Ьери (т. 28 1).788
У Бч и Дин>ашу не разлику^е се й од ч и й од и (т. 212-213). Из Ит, и у
ман>ем бро]у из 3, О, N0) и Ил, имамо потврде за упрошлаван>е консонантске
групе у ошинем (т. 304). За запад тамишке зоне везуче се ]ача концентрацжа
облика дан>у и ноЬу; другде господари дан>ом, ноЬом (т. 737). Партикуле с
консонантом н уз прилог шу (шуна, шуне, шунена) тако!)е су обележ)е тога
простора (т. 775). На неточно^ ивици подруч]а (Ит, М1)) долази облик жерави,
док се другде говори ждралови (313). Промена гн> у бн> у речи буггьеви
на!)ена ^е само у Сф (313). Лексичке ]е природе контраст измену вйле (и вйлё)
на северу (Ит, кикиндска зона), беле на западу (Ч) и мйлосшиве на ]угоистоку
(Ил, Бк)789. Ме^утим, у клетвама и сличним изразима (Виле ше однеле. Вше
га знале) ]авл>а]у се исюьучиво виле (тако и Ил Ш Сф), што сведочи о нека-
дашн>ем стан>у, кад из давнине насле^ена реч ]ош нще била замешена другим
називима, насталим на бази табуа саме речи вила.
1106. У по]единим местима у тамишюу зони спорадично су бележени
одре^ени кон)угащуски облици ко>)и иначе спада^у у обележ]а смедеревско-
вршачких (а на]чешпе и косовско-ресавских) говора:
венчЩе през. Цп Сф (т. 667),
сумиш Ил, добиш Ил (670),
йрёзйвл>е Ил, йрозй&гье Т, шшййъе Ит (т. 682),
смёЬем Ит (т. 683).
788 Прве три од ових особина потвр!)ене су и за говоре смедеревско-вршачког типа на
^угоистоку Баката (П. Ивип, Херски 328, 330, 347), а за четврту немамо података.
789 реч мйлосшиве „виле" веома ]е обична дагъе ка ]угоистоку, код банатских „Хера".
Регистар уз юьигу Банашске Хере, Нови Сад 1958, наводи 18 страница на копима се помтьу
милостиве, а на некима од тих страница има преко десет таквих помена.
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Остаје да се утврди тачна распрострањеност оваквих облика на овом
подручју. Помало је загонетно и њихово порекло. Да ли су они трагови по-
јединачних инфилтрата или можда сведоче о неком јачем, касније потисну-
том, смедеревско-вршачком елементу у основици говора тамишке зоне?
Додуше, случај Иланџе је јасан. У том селу и иначе смо уочили (т. 1105)
извесну прелазност према оближњем смедеревско-вршачком дијалекту.
1107. Ареали приличног броја појава простиру се дуж румунске фа-
нице (а и с оне стране те границе), обухватајући истовремено делове кикинд-
ске и тамишке зоне:
сикера (т. 143),
понекад отигнем са г (т. 302 и 650),
свабда (311),
спорадично -це, -зе у Амн именица мушког рода (358),
деклинациони тип Бвци, ГА Бецила (375),
тип багрењи (413),
сваки један (484),
смејати се (смијати се) од некое (823),
проклитизација енклитика (1011-1012),
понекад не на почетку реченице, одвојено клитиком од свога глагола
(1013),
ди „зато што" (1063).
Амн на -це, -зе свакако је унесен из смедеревско-вршачких или чак
косовско-ресавских говора, а синтаксичке особине (последње четири наведе-
не) очигледно су плод румунског утицаја. И веза сваки један, као и декли-
нацијски образац Нјд -и, ГА -ила, такође ће бити алоглотског порекла, док
се за обе промене у консонантским групама (дн > гн и дб > бд) може
помишљати на евентуални румунски извор, што би се морало проверити раз-
матрањем стања у румунским банатским говорима. Оно што остаје (сикера,
багрењи) премало је да би се могло говорите о некој специфично^ генетској
повезаности најисточнијих идиома наших двеју говорних зона.
Везе појединих делова подручја банатских говора
са другим областима
1 108. Најважније међу везама из ове области истакнуте су у т. 1096,
где је констатована повезаност кикиндске говорне зоне са дијалектима запад
но од Баната, и тамишке зоне са говорима дал>е ка југоистоку. У знатном
броју случајева изоглосе кикиндско-тамишких различитости продужавају се,
описујући својеврстан лук, преко земљишта Бачке и Срема и тако предвајају
Војводину на један северозападни и један југоисточни ареал. С кикиндском
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зоном слажу се север и запад Бачке и запад Срема, а са тамишком зоном
југоисток Бачке и исток Срема.790 Међу такве особине несумњиво спадају:
1) СЗ вејати, грејати, сејати, смејати се — ЈИ вокал и у корейском
слогу тих глагола (т. 110),
2) СЗ гођ- - ЈИ год (т. 112),
3) СЗ громила — ЈИ гомила (т. 330),
4) СЗ мање (ређе нимало) облика с наставком -им у ДЛјд м. и ср. рода
заменичко-придевске промене — ЈИ изразита . превласт или чак искључива
употреба таквих облика (507, 509),
5) СЗ вршити — ЈИ врћи (врећи) (т. 636),
6) СЗ -ни- у инфинитивној основи глагола III врете — ЈИ -ну- (т. 664),
7) СЗ чешће бежи- одн. инф. основа бежа— ЈИ чешће бега- (т. 685).
У већини случајева (бр. 2, 3, 5, 6) иновација је очигледно на страни
северозапада, у једном случају (бр. 4) на страни југоистока, а у два случаја
(бр. 1 И 7) односи су сложенији.
Стање означено као југоисточно сваки пут се продужава даље ка југо-
истоку. Од северозападних одлика она под бр. 1 долази и у икавским и ије-
кавским говорима, под 2 у ијекавским,.под 4 на целом западном и централном
штокавском подручју, под 6 у многим икавским и понеким ијекавским гово
рима и она под 7 у икавским и ијекавским. Изоглосу особине под 3 није лако
оцртати,791 док за вршити нисмо нашли паралеле у ијекавским или икавским
говорима у суседству Војводине. ■
Овде се треба оеврнути на презентско проширење у дадем, знадем, има-
дем, застушьено на северу и западу Бачке и (углавном) на западу Срема, а
у Банату у нашој грађи само у СК на крајњем северу, и само (факултативно)
у презенту имадем (т. 699). Та је иновација иначе раширена у западнијим
штокавским говорима.
1109. У лучне изоглосе спадају у ствари и оне које се не продужавају
на земљишту Срема:
1) СЗ видрща — ЈИ ведрица (т. 110),
2) СЗ тувити — ЈИ тубити (т. 335),
3) СЗ енклитика њим — ЈИ (ј)им (т. 475),
790 Први помен о таквим изоглосама налази се у извештају И. Поповипа и П. Ивића О
говорима Срема, Гласник САНУ II св. 1, 1950, стр. 134. Већи део особина које имају лучне
изоглосе набраја П. Ивић, Банат 155, као одликс које стварају разлику између северног Баната
(= кикиндска зона) и јужнијег подручја (= тамишка зона). И. Поповип, Госп. 22-27, наводи
нешто проширен списак оперишући појмом лучних изоглоса, додуше најчешће без података из
Срема. Б. Николић, Срем 369-371, у прегледу разлика између истока и запада Срема. наводи и
део оних које имају лучне изоглосе, али се не оеврпе на стање у Бачкој и Банату.
79' Напомињемо да је облик громила потврђен у говорима Горобиља (М Николић, Го-
робшъе 669), Мачве (Б. Николић, Мачва 247) и централне Шумадије (Реметип, Шум. 212).
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4) СЗ придеви типа шелећији — ЈИ шелећи (т. 552-553).
О прве три појаве Николићева монографија не садржи обавештења (што
би, бар у вези са бр. 3, могло значити да дате северозападне особине нема
у Срему). У вези с појавом под 4 Николић утврђује да цео Срем има облике
на -пи.
Изгледа да су ареали енклитике њим и придевске формације типа
телећији ограничени на делове Војводине. Распрострањеност облика туби-
ти/тувити тешко се може пратити, док се видрица јавл>а — уколико је реч
о екавским (или екавским) говорима — на више места у северној и северо-
западној Србији.792
1110. Лучним изоглосама придружује се на неки начин и изоглоса удва-
јања у предлогу сас, која у Срему има северни ареал, а не западни. Ширење
употребе префикса при- на рачун пре- захвата, осим кикиндске зоне, целу
Бачку, али без доследности (И. Поповић, Госп. 41-42), док је у Срему пронес
пошао супротним смером (Б. Николић, Срем 312-313).
Обе те појаве познате су, иначе, у разним деловима подручја нашсг
језика.
1111. Изоглосе мањег броја језичких црта повезују делове источног
Срема с тамишким говором тако да цела Бачка остаје северозападно од ли-
није, што не поништава чињеницу да се те изоглосе својим општим правцсм
придружују онима из т. 1108-1110:
СЗ додијати — ЈИ додејати (т. ПО),
СЗ мени, теби, себи — ЈИ мене, тебе, себе и у ДЛ (т. 1 1 0),
СЗ гушчићи — ЈИ гуштићи (т. 300),793
СЗ бријем — ЈИ бријам (т. 658).
Облици додијати, мени итд. и бријем имају широке ареале који обу-
хватају не само већи део Војводине него и већи део штокавског подручја.
док се ареали ДЛ мене и презента бријам продужују далеко на југоистоку,
одн. југу. Међутим, очекивани облик додејати по правилу изостаје у гово
рима јужно од Дунава. И најзад, шт у гуштићи представлю особеност делова
Баната и Срема.
11 12. У два случаја на снази су једначине „кикиндска зона = западни
Срем" и „тамишка зона = источни Срем", али кроз Бачку изоглосе нема:
СЗ дољњи, дољни — ЈИ дојњи, дојни (т. 29 1 и 3 1 3),
СЗ Дјд ж. рода је — ЈИ јој (т. 473).
792 Б. Николић, Колуб. 35, Реметић, Незамен.. 69-76, Реметић, Шум. 91.
793 Потврде из Срема налазе се у одељку о акцентуацији: Николић, Срем 258. и односе
се на два села у источној половини Срема. Аутор не обавештава о стању другдс у Срему.
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Оба пута Бачка стоји цела на страни југоистока, што раскида географ-
ски континуитет између ареала облика до/ъни и је у Банату и Срему. Напо-
менућемо, међутим, да је енклитика је (најчешће поред јој) забележена и у
Мачви, Колубари и знатном делу Шумадије (в. т. 473).
1113. Овде ваља нагласити и то да ареали северозападне ситуације у
вези с морфемама -им и -ни- (т. 1 108, бр. 4 и 6) и с вокалом и у видрица (т.
1109, бр. 1) не захватају целу кикиндску зону, него само њен западни појас
(уп. т. 1100 и 1101). То поготову важи за презентско проширење у имадем
(т. 1 108), које се у нашој фађи јавља само у СК. Наравно, ове околности не
потиру припадност ових изоглоса скупини оних које супротстављају северо-
запад Војводине њеном југоистоку, већ само показују колика је разноврсност
реализација заједничког начела.
Број изоглоса наведених у т. 1108-1112 толики је да искључује
могућност случајне коинциденције. Карактеристично је да нема нпр. изоглоса
које би се пружале правцем северозапад-југоисток, одвајајући североисток
Војводине од њеног југозапада. Поготову је значајно што наше изоглосе
најчешће нису географски континуиране линије, будући да се између српских
насеља налазе многа места са становништвом других народности. Садашње
стање на терену морало је настати пре насељавања те стране популације,
дакле углавном до средине XVIII века, а у случају северне и западне Бачке
пре доласка Буњеваца у раном XVII веку.
Општи правац изоглоса о којима је овде реч, североисток-југозапад,
добро одговара основном обележју дијалекатске диференцијације на тлу
нашег језика. Сличай правац има велика већина значајних изоглоса.794 Такав
правац имају и изоглосе које, пружајући се јужним Банатом, одвајају шума-
дијско-војвођански дијалекат од смедеревско-вршачког. Том снопу припадају
и међе тако битних појава као што су новоштокавска акцентуација, безуслов
но скраћивање свих старих послеакценатских дужина и новоштокавска де-
клинација, без једнакости Лмн са Гмн и с тенденцијом изједначења Д, И и
Л множине. И изоглосе појединости из области замене јата имају тај општи
правац. У овом раду говорило се о односима сејати : сијати и мени : мене;
са границом према смедеревско-вршачким говорима у јужном Банату поклапа
се изоглоса седила/седела, а даље ка југоистоку следе односи <г)ди : (г)де,
тим : тем, жени : жене, старији : стареји, нисам : несом. Ни ту нема
подударања у погледу конкретног места изоглоса, али се и оне у погледу
свог општег правца сврставају у породицу којој припадају изоглосе размо-
трене овде у т. 1 1 08 и д.
1114. Једну од најважнијих спона неког дела подручја банатских говора
са идиомима изван Баната чини међуспоговна вокалска асимилација засту-
пљена у кикиндској зони и у североисточној Бачкој (т. 73).
794 П. Ивић, Дијалек^шогија 1956. стр. 62.
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Ман>е су значащий аориста тапа дореше, ко)и долазе спорадично у кикинд-
ско} зони и у Бачко), али се ]авл>а]у, без географске или генетске повезаности,
и на многим другим местама у северни]им штокавским говорима (т. 596).
Страни утица]и на банатске говоре
1115. Румунски утица], веома ограниченог домаша]а у лексици, интен-
зиван ]е у гласовно] структури говора и у синтакси. Врло ]е вероватно да су
румунски модели допринели стваран.у, односно ширен.у следепих по]ава:
1) тенденци]а ман>е изразите реализащце узлазних акцената и чак ме-
стимичног оказионалног неразликован>а 11 акцента од " (т. 2),
2) тенденци]а ]ачег скрапиван>а послеакценатских дужина (т. 52),
3) употреба глагола доба/ьаши у значен>у „доби]ати" (т. 687),
4) неразликован>е падежа места од падежа цшъа кретаььа (т. 777),
5) конструкци]е типа колко овце (т. 795),
6) употреба предлога од уз глаголе као сме/аши се (т. 823),
7) конструкци]а биши од X година (т. 826),
8) конструкций као изложба од лейоше (т. 826),
9) употреба презента неких перфективних глагола у значен>у футура (т.
953),
10) атрибут иза именице чешпе него у другим ди)алектима (т. 1008),
11) проклитизащн'а енклитика (т. 1011, 1012),
12) спорадично не на почетку реченице, одвс]ено енклитиком од пре
диката (т. 1013),
13) везник ди у значен>у „зато што" (т. 1063).
Неке од ових шуава захвата]у цело подруч]е банатских говора, неке
само н>егове источнике кра]еве. Неке су остварене маше-више доследно. а
друге само факултативно. На]зад, румунски утица] ]е понекад основни, одно
сно ]едини узрок ]езичке промене, док су у другим случа]евима важну улогу
одиграли и други чиниоци. О свему томе в. наведене параграфе у ово] мо
нографии. Уосталом, врло ]е вероватно да ]е румунски ]език утицао на ]ош
понеку по]единост у структури српских говора. Тако, нпр., геофафска рас-
простран>еност акценатско-квантитетског типа йёчемо (т. 46), а и сама н>егова
природа (уво1)ен>е колумналне акцентуаци]е), сугерира]у да ]е суседство с ру-
мунским говорима допринело н>еговом настанку. Можда пе се показати да
су и консонантске промене у речима ошигнем (т. 302) и свабда (т. 311) ру-
мунског порекла (т. 1107). Итд.795
795 Стсуко Стеков у свом знача)НОМ чланку Банатският пиков съкн угвр^у^е: „От
чуждите влияния най-силно е румънското влияние" (Славянска филология 10, 1968, 102).
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1116. Вероватно треба мађарском утицају приписати изговор ћ и ђ са
смањеном фрикацијом (т. 21 1).796
Свакако је мађарски модел подстакао стварање синтагми као треба
њози (т. 848). Мађарски, али и немачки подстицаји одговорни су за увођење
плеонастичких прилога у дигне горе, изађе напо.ъе (т. 1006). Сигурно је ало-
глотског порекла и конструкција сваки један (т. 484).
Структуралне карактеристике банатских говора
1117. Банатски говори се инвентаром фонема готово нимало не разли-
кују од српског књижевног језика. Главну разлику чини присуство африкате
5 (т. 203, 269-273), која је дошла да попуни једну празнину у систему. Фо-
нематски статус слоговног р и овде је двосмислен. Секвенца вокал + р се
јавл>а, додуше ретко, и испред и иза акцента (т. 118-119), али тако да је р
од суседног вокала сваки пут одвојено морфемском границом. Фонолошка
интерпретација оваквих случајева зависи од теоријског става: ако се морфо-
лошкој граници призна статус фонолошког чиниоца, р припада истој фонеми
као и слоговно р.
У области дистрибуције фонема значајно је да нема следова неакцен-
тованих вокала осим ако је један од њих и или у (елиминишу се чак и случаје-
ви хијата у додиру префикса и основног дела речи).
Најизразитије гласовне особености банатских говора припадају субфо-
нематском нивоу. То су пре свега тонска кривуља узлазних акцената, боја
вокала е и о, затим изговор шуштавих сугласника и африката ћ, ђ, донекле
и изговор л.
Субфонематске су и две појаве које нису обичне у штокавским гово
рима ван Војводине: асимилација вокала према суседном консонанту (о према
лабијалу или велару) и асимилација вокала (е и о) према вокалу следепег
слога.
1118. И у погледу инвентара прозодијских јединица банатски говори
су јединствени, али су различитости у дистрибуцији тих јединица врло осет-
не. Дуги силазни акценат у већем делу тамишке зоне може стајати и на ме-
дијалном слогу или затвореном финалном. У погледу дистрибуције неакцен-
тованих дужина постоји широка скала прелаза између крајњег северозапада,
где таквих дужина има највише, и крајњег истока, у неким насељима на те-
риторији Румуније, где је списак положаја у којима дужине могу стајати дра-
стично редуциран. У структуралном погледу најважнија је мсђа између се-
вернијих потиских говора, где су могуће узастопне дужине (т. 34-37), и оста-
лог подручја, где иза дугог слога може стајати само кратак. Прелази који у
796 уп. категоричну тврдњу И. Поповића, ОехсЫсЬге 579, у овом смислу.
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том погледу постсуе у банатским (и уопште во]во!)анским) говорима уклапа]у
се у контраст измену штокавског запада, где се у начелу чува]у свс наслс!)сне
дужине, и кра]н>ег ]угоистока, где квантитета нема. У Е^водини се томе при-
кл>учу]е ослан>а№е с ^едне стране на ма!)арске говоре, са квантитетским огю-
зици^ама у свим положа]има, а с друге стране на румунски ]език, у ко]ем се
не ]авл>а прозоди^ски квантитет.
1119. У деклинации банатски говори има]у углавном исти бро] пара-
дигматских облика као српски кн>ижевни ]език. И овде понеки падежи сво]у
посебност дугу)у акценатским алтернащи'ама: Л]д, Вмн. Ме1)утим, бро] име-
ница код ко.)их се Лщ акцентом разлику|е од Дщ, односно Вмн од Нмн, овде
]е много ман>и него у вуковском кн>ижевном ]езику (стварно стан>е у
данаильем ]езику нще проучавано). С друге стране, банатски говори у
множинским парадигмама именица средн>ег рода, вепине именица мушког
рода и заменичко-придевске промене могу имати ]едан облик више: ИЛмн
на -и, различит од Дмн на -има. Насупрот томе, у вепини банатских говора
]еднак ]е ДЯ}Д м. и ср. рода заменичко-придевске промене на -га/, што сма-
нэде за ]едну ]единицу инвентар различитих облика у то| парадигми. Сличал
]с ефекат ]еднакости ДЛ мене и сл. са ГА у тамишко] зони. И на]зад, у области
употребе постсуепих деклинационих облика банатски говори су сиромашшни
за ]едну битну дистинкщну: разликован>е падежа места (Л, И) од падежа цшъа
кретан>а (А).
1120. Упоре1)ена с вуковским ]езиком, ко^угащц'а банатских ювора ^е
знатно сиромашни^а. Нема прилога времена прошлог, прилог времена
садашн»ег и имперфект су на издиса]у, а у парадигми аориста изгубили су се
посебни облици за 1. и за 2. лице множине.
Бро] кон)угационих ютаса незнатно ]е ман>и него у кн>ижевном ]езику.
Изоста]у типови иоказиваши : йоказу]ем и седеши : седгш, а с друге стране
ту се ^авл>а тип цикаши : г^ичим.
1121. Инвентар акценатских алтернащуа нще сман>ен. Додушс, неке
алтернаци)е постале су ретке, тако она у Л]д именица, али се зато овде чувазу
и неке алтернащуе изгубл>ене у кн>ижевном ]езику (гььиздо, мн. гн>йзда, а
тако!)е и лё1)а : за лё})и, йд лё^и).
Структуралне карактерисгике банатског лингвистичког пейзажа
1 122. Говори шумад1ц'ско-во]во1)анског ди)алекта на тлу Во]водине по-
казу|у нормалну слику органски разви)еног лингвистичког пе]зажа. Готово
потпуно изоста]у испрекидани ареали по]единих особина, а нема ни знат[;;цег
бро]а некорелативних или дублетних рефлекса, ко]н би указивали на мешави-
ну (ту се изузима]у рефлекси Ь, ко]н и иначе на штокавском екавском зе-
млзишту на]чешпе показу)у дво]ство е/и). Разлике ме1)у локалним говорима
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по правилу расту у сразмери са географском удаљеношћу.797 Што је нај-
важније, оваква ситуација је очигледно настала пре насељавања других на
рода у Банату у XVIII веку. Распоред изоглоса у ерпским говорима умногом
је такав као да насеља тих колониста не постоје.
1123. Густина диференцијације у банатским говорима блиска је про-
сечној вредности за ерпске говоре. Много је мања него нир. у зетско-ловћен-
ском дијалекту, а знатно већа него на највећем делу подручја источнохерце-
говачког дијалекта.
Изоглосе на тлу банатских говора груписане су само делимично. Нај-
важнији сноп је онај који разграничава тамишку и кикиндску зону. Знатно
мање изоглоса удружено је у снопу који одваја неточно крило кикиндске зоне
од западног, у снопу који издваја села Ч, Пе и Ф из тамишке зоне и у ономе
који севернијим потиским говорима даје посебно место у оквиру кикиндске
зоне. Многе изоглосе остају, међутим, изван тих снопова. На тај начин лин-
гвистички пејзаж банатских говора стоји негде у средний између екстремних
солуција: пејзажа у којима су све важније изоглосе укључене у снопове и
пејзажа са потпуном независношћу сваке изоглосе од свих других. Вшьа ипак
истаћи да је подручје банатских говора ограничено јаким сноповима изоглоса:
оним на југоистоку, који одваја то подручје од смедеревско-вршачког дијалекта,
и оним на западу, који чини границу према Бачкој и Срему. Први од тих снопова
налази се тамо где су некадашње велике мочваре, заједно са Дслиблатском
пешчаром, стварале озбиљну природну препреку (уп. скипу 5 у првом делу ове
монографије), док се други сноп везао за токове Тисе и Дунава.
1124. Велика већина изоглоса унутар подручја банатских говора има
углавном исти правац: ЗЈЗ — ИСИ. То је пре свега правац фанице између
тамишке и кикиндске зоне, али и многих других изоглоса. В. нпр. скипе 10,
12, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36, 39, 44, 54, 58, 59, 62 и 63. У т.
1 108 истакнуто је да се граница између наших двеју зона на неки начин про-
дужује у „лучним" изоглосама на тлу Бачке и Срема. У целини се те изоглосе
уклапају у општији правац ЈЗ — СИ, који имају и изоглосе што у јужном
Банату разграничавају шумадијско-војвођански и смедеревско-вршачки дија-
лекат. Те се изоглосе под косим углом секу са снопом који се простире то-
ковима Тисе (од Сегедина до ушћа те реке) и Дунава (од ушћа Тисе до ушћа
797 с овим је у оипром контрасту издройьеност немачких, мађарских, словачкнх и ру-
мунских говора у Војводини. Зависно од порекла становныштва, свако село има свој говор, чести
веома различит од околних, тако да изостају нормалне изоглосе, а ареали су испрекидани. много
пута нскидани у комадиће. У кругу ерпских дијалеката овакав лингвистички пејзаж постојн ју-
гоисточно од Куршумлије, на једном делу подручја насел>еног из разних крајева после 1878.
године. V самом Банату овакав је положај говора Радојева (Кларије), насаъеног у XVIII веку
Србима из Ћармате североисточно од Тсмишвара. Тај се говор и данас разликује од ерпских
говора у околини (због чега није укључен у ову монографију). Случај тог говора је поучаи јер
показује како би изгледао лингвистички пејзаж ерпских говора у Војводини кад би Срои ту били
скорашњи доссл>еници са разних страна.
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Саве) чинећи границу између двеју основних скупина говора војвођанског
подцијалекта, банатско-поморишке и бачко-сремске. Основни правци изогло-




— —— Јужна граница Војволинс
— Међа смедеревско-вршачког дијалекта
— — — ■ Међа банатско-поморишке и бачко-сремске скупнне говора
■ ■ ■ ■ Лучне ичоглосе
1 125. Можемо закључити да су банатски говори шумадијско-војвођан-
ског дијалекта прилично оштро ограничени од својих смедеревско-вршачких,
бачких и сремских суседа. Оштре границе нема једино према поморишким
говорима, они са банатскима чине целину.
Утицаји из Бачке и из смедеревско-вршачког дијалекта јасно се осећају
у пограничним банатским говорима. Једино сремски утицај изостаје. Граница
према Срему је најкраћа, а уз то је Банат Срему у неку руку окренуо леђа.
На банатској страни према Срему стојч појас ритова и нема ниједног села
које би било на банатској обали Дунава на том сектору. Тамо су и комуни-
кације преко реке веома слабе. Карактеристично је да је то једини одсек ду-
навског тока у Војводини на којем до данас нема моста.
Овде треба забележити да се не могу наћи специфичне везе војвођан-
ских српских говора са словенским севером, нпр. са словачким или украин
ским говорима. Значај ове чињенице јасно се уочава ако се има у виду да,
насупрот томе, средњословачки и закарпатски украјински говори садрже низ
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јужнословенских особина, а да су северни и западни словеначки говори, па
и најсеверозападнији чакавски, низом старих изоглоса повезани са западно-
словенским подручјем.798
Питање порекла банатских говора
1126. Најтежи проблем у вези са српским банатским, и уопште вој-
вођанским говорима тиче се њиховог настанка. Како су они настали, и кад,
и где?
Основне чињенице су познате:
1) У доба непосредно пред турску најезду земљиште данашњих вој-
вођанских говора шумадијско-војвођанског дијалекта имало је претежно
мађарско становништво. На стр. 5-8 првог дела ове монографије (СДЗб XV)
показано је да су Словени тада живели углавном на југу и истоку Баната (у
његовим историјским границама, до Мориша и карпатских обронака), а
Мађари претежно на западу и северу. На данашњем земљишту српских ба
натских говора нашли су се ипак и словенски трагови у јужним и средишњим
деловима подручја.
2) Крајем XVI века цела облает до линије Баја — Суботица — Помо-
ришје — Арад — Темишвар — Вршац — Бела Црква била је етнички ерпска,
ако се изузму мање скупине муслимана и разних трговаца, углавном по гра-
довима.799
3) По данашњем дијалекатском пејзажу српских говора у Војводини не
би се могло закључити да је у питању метанастазичка облает. Све изгледа
тако као да су се говори органски развијали на самом терену и да је тај развој
остварен до XVIII века, а у случају северне и северозападне Бачке чак до
XVII века (уп. т. 1122).
1127. Изнесене чињенице, кад се повежу, у ствари не олакшавају од-
говор на питање постављено на почетку т. 1 126. Ако ерпско становништво
у већем делу Војводине потиче тек из XV и XVI века, зашто у дијалекатској
слици нема трагова сеоба?
Постоје ипак околности које ублажавају оштрицу овде формулисане
противречности. Пре свега, на земљишту војвођанских говора свакако је било
нешто словенског становништва. Оно је могло дата заметак дијалекатског
типа, а затим апсорбовати ерпске придошлице и наметнути им свој говор.
Добро је познато да у укрштању говора старинаца и досељеника први имају
крупна преимућства, која често доводе до тога да упркос огромној бројној
798 п. Ивић, ГЛе 8кг. 01а1ек1е 57-58.
799 Чак и бачки Шокци и Буњевци досељени су накнадно. Тиме ћемо се позабавити на
другом месту.
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премоћи дошљака стариначки дијалекат победи.800 Друго, врло је вероватно
да је већина досељеника потицала из оближњих крајева јужно од Саве и Ду-
нава, што би значило да су они доносили говоре сличне затеченима. До данас
се српски говори непосредно јужно од Саве и Дунава мало разликују од сво-
јих суседа северно од тих река. То карактерише нпр. однос између мачван-
ских говора и сремских или између источношумадијских и југоисточнобанат-
ских. Из овога следи да су рефлекси некадашњих гласова били по правилу
исти, тако да се нису могле створити недоследности које би одавале мешави-
ну. Значајно је и то да у српским говорима на тлу Војводине практично нема
особина које би се морале тумачити као нанос из неког удаљеног краја. Кон
кретно, ту нема ничега што би било косовско, а што би било непознато сме-
деревско-вршачком дијалекту, и скоро ничега источнохерцеговачког чега не
би било у северозападној Србији. Остаје, дакле, северносрбијански појас,
можда са северним делом босанског Подриња, као вероватна главна изво-
ришна облает српских миграција у јужну Угарску у XV и XVI веку. Познато
је, уосталом, да је данашње становништво у северној Србији у огромној
већини скорашњег порекла. Првобитна популација одселила се некуда —
очигледно на север. И најзад, од ХУ-ХУ1 века протекло је отприлике пола
миленија, што је могло бити довољно да се говори уравнају801 и да развој
на новом терену створи слику органске диференцијације. Треба, наравно,
претпоставити да се српски живал, премештао ка северу у паралелним стру-
јама, тако да су се нпр. у западнијим пределима Војводине нашли претежно
досељеници из западног дела северне Србије. На тај је начин изостало ства-
рање испрекиданих ареала појединих особина. Садашње изоглосе које пресе-
цају војвођанско земљиште биле би, дакле, знатним делом пројекција раз-
личитости које су постојале у северној Србији (односно и у јужним ивичним
пределима Војводине) у доба пре сеоба.
Постоје, међутим, околности које причињавају тешкоће овом очигледно
логичном и наизглед једноставном тумачењу. Найме, најјача скупина ерпског
800 О томе П. Ивић, О неким проблемима 104 и Биогр. 174.
801 Многи примери сведоче о снази накнадног уравнавања међу говорима које су мигра-
ције учиниле суседима.
Иако су Буњевци од Срба одвојсни моћном верском баријсром, буњевачки говори у
Бачкој примили су многе особине околних српских говора, тако нпр. карактеристичан изговор
вокала и шуштавих консонаната, наставак -им у Лјд м. и ср. рода заменичко-придевске промене
и -ду у 3. лицу множине презента.
У бугарским насељима у данашњем румунском Банату нашли су се почетком Х\'Ш века
Павлићани с источнобугарским говором и Ћнпровчани са северозападним говором сличним ерп-
ском тимочком. Током времена уопштен је павлићански говор, а ћипровачки јс ишчезао.
Посебно је поучан случај српских населл у околини Будимпеште, где су се. по свему
судећи, нашли заједно населенной екавци и ијскавци. Данас је говор у свим тим местима (с
изузетком Чобанца, који је сачувао једну измењену варијанту косовско-ресавског говора) у
начелу једнак: скавски с нешто јекавизама, који се сви крећу у кругу истих ограничења. лодуше
са доста локалне варијације. Очигледно је тамо остварен далекосежан процес уједначава!ва. Кри-
стализацију мешавине усмерио је један психолошки моменат. Ијекавци су усвајали екавицу, при
чему су уклоњени сви примери изговора је или ије, али су задржани облици као сијати, виђела
или ђе, који се нису препознавали као јекавизми.
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живља у јужној Угарској пре миграција налазила се у данашњем југои-
сточном делу југословенског Баната, али тамошњи говори не припадају шума-
дијско-војвођанском дијалекту. Није вероватно да је некада било друкчије, тј.
да су се некадашњи становници те области иселили у севернији Банат и Помо-
ришје, а да су на њихова места ушли носиоци смедеревско-вршачког дијалекта.
Што се тиче саме северне Србије, ствари стоје још сложеније. Не само ср-
бијанско Подунавље него и београдска околина и већи део Шумадије имају
говоре у основи смедеревско-вршачког типа. Ако је основни смер миграција
био од југа ка северу, дакле у смеру ширења турске власти, очекивали бисмо
да бар цео Банат са Поморишјем, ако не и делови источног Срема и источне
Бачке, буду обухваћени смедеревско-вршачким дијалектом. Постоје, наравно,
изоглосе с правцем север-југ — оне које одвајају банатско-поморишку форм
анту од сремско-бачке — али ту се углавном ради о особинама скоро наста
лим. Најважнији су у том домену неразликовање падежа места од падежа
цшьа кретања, што се тешко може одвојити од румунског утицаја, и уопшта-
вање наставка -у у 3. лицу множине презента свих конјугација. Тај се наставак
у делима војвођанских писаца јавио углавном тек око 1790. године у VII и
VIII врсти, док га у VI врсти практично није било у периоду закључно са
1810. годином.802 Иновације ове врете зауставиле су се на западној граници
Баната, тј. на природној препреци коју чине токови Тисе и Дунава.
Већина изоглоса у ерпским говорима има, међутим, правац ЈЗ-СИ. Та-
кве су и изоглосе које одвајају шумадијско-војвођанске говоре од смедерев-
ско-вршачких у јужном Банату, а такве су у ствари и лучне изоглосе размо-
трене у т. 1 108-1 1 10. Добро је познато да је овакав и основни правац мигра-
ција из економских разлога у западној половини штокавског подручја. Као
да су људи хрлили да се најкраћим путем што више удаље од динарског
фебена. Често помињане релације као Дробњак-Тршић и Сјеница-Шумадија
оличавају та кретања. Сеобе дуж линија као што су ушће Дрине — Помо-
ришје, Тамнава — обале Тамиша и Смедерево-Вршац могле би бити про-
дужење описаних покрета. Наравно, помало изненађује што се кретања у
истом смеру настављају кроз панонску равницу, далеко од динарских гребена
и неплодних крашких висова. Да бисмо прихватили овакво тумачење, морамо
претпоставити стални притисак нових насељавања са југозапада и југа у ни-
зије јужно од Саве и Дунава и пројицирати тај процес у дубљу прошлост.
Узроци економских миграција морали су постојати још у средњем веку; било
би чак чудно да тада таквих миграција није било. Кључни аргумент овде даје
чињеница да најважнији сноп изоглоса на земљишту ерпских штокавских го
вора иде правцем ЈЗ-СИ у релативно правој линији,803 не поштујући ниједну
географску препреку или историјску фаницу, од Боке Которске до румунске
етничке међе надомак Вршца. Непорецива је истина да је иновација зачета
802 Александар Албин, Треће лице множине у делима војвођанских писаца (1748-1810),
ЗФЛ ХШ/1, 1970, 135-150.
803 Изгледа да је велика акцентуацијска међа била накнадно потиснута ка истоку у неким
деловима Србије. Битну караг: -?ристику тзв. старије акцентуације у већем делу њсног србијанског
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у ширем региону источне Херцеговине допрла до Мориша и чак преко те
реке. Изоглоси акцентуације придружују се многе друге, поред осталог она
веома важна која се тиче смера развоја деклинације у множинским падежима.
Јасно је, дакле, да је снажно ширење језичких особина кроз Војводину од
југозапада ка југоистоку добро документовано и да стоји изван сумње, мада
тако настале изоглосе секу све најважније речне токове: Саву, Дунав и Тису.
Једна појединост упозорава на постојање јекавске компоненте на потезу
ушће Дрине — Поморишје. Облик гођ (т. 112), сачуван у западном Срему,
западној и северној Бачкој, северном Банату и Поморишју, очигледно је је-
кавизам који је одолео уклањању јекавских рефлекса из говора зато што је
овде јекавска замена Ь сведена на консонантску промену, која се није осећала
као елемент јекавског говора (уп. напомену 801). Међутим, несумњиви случај
облика гођ наводи на мисао да би и глаголски облици као сијати (т. ПО)
могли у ствари бита криптојекавизми. Њихов ареал у Војводини, у начелу
једнак с подручјем форме гођ (уп. скицу 20 са скипом 22), такође сугерира
да се ту и можда није развило фонетски, асимилацијом према ј, већ да су ти
облици унети готови из јекавских говора, па их касније није захватило укла-
њање јекавизама будући да се у н>има не јавља ни је ни ије. Треба, најзад
имати у виду да су се хипокористици Срба граничара у Поморишју у првој
половини XVIII века завршавали на -о {Лазо, Цвијо)%м што је свакако било
унесено из јекавских крајева.
1128. Импозантни списак особина које повезују банатске говоре са
источнијим српским дијалектима (т. 1091) показује да је било снажно и ми-
грационо струјање из моравске Србије преко Дунава у Банат. У Банату су се
такви досељеници сусретали и мешали с онима из западнијих предела, бе-
сумње првенствено оних из северозападне Србије. Логично је претпоставити
да су се и једне и друге сеобе у својој почетној фази оствариле ј'ош у XV
веку и првим деценијама шеснаестог, у доба турског продирања и пустошсња
у зони ратних дејстава. Тада је, уосталом, и раније мађарско становништво
одлазило даље ка северу, остааљајући простор за нове насељенике. И сами
мађарски крал>еви доводили су српске ратнике да бране угрожену јужну гра
ницу. У то време српски живаљ је заузео практично целу данашњу Војводину
(и пределе североисточно од ње), чиме је створена основа за формирањс срп-
ских војвођанских говора.
ареала чини повлачење " са ултиме, и то тако да на пенултими није лобивен > , него « или,
ређе, кановачки ' акценат. Ако је такве говоре касније захватило потпуније новоштокавско
преношсње, на пенултими пред кратком ултимом остао је " или, ређс, ' . Овакво јс стањс у
западној Шумадији (Реметић, Шум. 39-60), у пределу западно од Крагујевца (ВукнпевиН. Лспсн.
63-64), у Гружи (Стевовић, Гружа 419-424), у околини Горњег Милановца (по сазнању II.
Ивића), у деловима долине западне Мораве у близини Чачка (такође према ИвиКевим подацима),
у Драгачеву (Ђукановић, Драгачево 88—91) и још понегде. Врло је вероватно да је у говорима
тих крајева првобитна старија акцентуација с повлачењем " акцента касније замењена новом
под притиском новодошавших досељеника.
804 П. Ивић, Батања 41-42 (напомена 1 1).
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Међу особинама „источне боје" у банатским говорима има доста таквих
чији се ареали протежу далеко на југ, често до јужних граница српске земље.
Намеће се мисао да су и миграције од југа ка северу, нпр. од Косова ка
долини Велике Мораве, почеле још у средњем веку. Прве импулсе могао је
дата економски мотив, тражење плодније земље у нижим пределима. Од краја
XIV в. томе се придружило узмицање пред османским освајачима. Овакви се
покрети морају претпоставити да би се разумео издужени облик ареала мно
гих појава, од Дечана до Вршца, па и даље до Мориша. Као и другде, и овде
су етапне сеобе вероватно играле важну улогу.
Утицај с југа на подручје нашег испитивања био је снажан, али не и
доминантан. Акцентуација и деклинација овде се ипак нису развиле у косов-
ско-ресавском духу.805
1129. Искривљени облик лучних изоглоса које се протежу кроз Срем,
Бачку и Банат намеће разна питања. Да ли су говори који се налазе западно
и северно од тих изоглоса некад захватали више земљишта, нпр. у Бачкој,
па су их потиснула насељавања с југа? Јесу ли ти говори сачували више
војвођанске старине? Док је на прво питање тешко одговорити, у вези с дру
гим треба нагласити да међу особеностима тих говора нема неких изразитих
архаизама. Пре би се могло рећи да су те особине претежним делом иновације
(уп. списак у т. 1 108 и додатне податкс у т. 1 109-1 1 10).
ИЗО. Велика сеоба 1690. године није довела нове српске нассљеникс
у Банат, који је по одредбама Карловачког мира 1699. остао у границама
Турске. Српске избеглице су се тада слиле углавном у Горњу Угарску, да би
одатле делом прешле у Бачку и Поморишје. Њихов говор показује да је удео
бегунаца са Косова био мали. У том говору доминира западнија шумадијско-
војвођанска компонента, уз извесно присуство источнохерцеговачке.
У XVIII веку, пошто је и Банат припао хабзбуршкој царевини (1718)
и пошто су укинуте Потиска и Поморишка војна граница (1741, уп. стр. 17
првог дела ове монографије), део ерпског становништва са дотадашњег гра-
ничарског подручја прешао је Тису и Мориш и населио се у Банату. Било
би потребно посебно проучавање да би се утврдило у којој мери кикиндски
говорни тип дугује своје особине тим сеобама. Сигурно је толико да је ути-
цаја морало бити, бар на локалном нивоу, али је мало вероватно да је говорни
тип кикиндске зоне створен тек тада. У Пећком катастигу из 1660. и 1666.
године помињу се многобројна ерпска села и у том делу Баната, гпто даје
вероватноћу да су дошљаци из XVIII века углавном примали говор затечених
Срба.
К05 Стање у говору Галипољских Срба. исељсних у првој половини XVI века, показује
да је већ тада постојао готов модел „старије" акцентуације с повлачењем « акцепта с ултиме,
а без сгварања " на пенултими, као и модел множинске деклинације оличен у једпакостмма




Он ]е са ]едном женом (осто удовац, млад чбвек) спрёго, почо да йде
код н>ё, а она ймала сйна, ту прёко, знате, то е било — \а. сам се жёнио
двана]сте — та] е сйн од нёког т6це Ъу^иног поза)мио ловачку пушку, не
знам шта се изговаро он, изговаро се валда шта, кат прёко ноп наведу га
Жива Стёин... Наведу га мртвог, и дугме у руки, толйкб ]е стйго, очепо га
и откино му. Отац му ]е мйслио на другог, а н>ёгови кажеду, а цандари наведу
пушку — по дугмету познали!
Иланца, 14. април 1950. Вела
Кретин, тада око 58 год.
блу)
Облак одовут се наво, страшан облак. Ту ]е била код Шурарови купа
]ёдна треком покривёна. Стёван налёти са кобилама прёт купу, жёнске сй!)еду
доле, а он осто. Ал ^е таки бйо први олу) разно ту треку, щ кров. Та] ]е
чбвек осто, чуво кон>е, а бстали, у крщ н.йнога, знате шта ]е жйви плот, па
су се они испод отбга склонили свй. И за олурм град, нё као ово округло,
него парчад лёда су падала да су кон>и и марва се разбегли, чак у сёлеушки
этар се поналазили. То ]е бйло за тренутак, за тйм сунце, ка9 канда нйшта
нй)е ни бйло. бви што су чували марву, то се свё поразмётуло. Кат се вратили
с кон>има, ]ош ]е бйло лёда, такй е падо.
Иланца, 14. април 1950. Вела
Кретин, тада око 58 год.
Баба-Ан1)а — милостива
М6]а мати ]е из 1арк6вца — са пе да се сме]ёте — мати ]е прйчала: у
.1арк6вцу бйла баба-Ан^а. Чёкаде, не мбрате да прйчате. Ймала пёрку удату
у Томашевац. Она йшла ко пёрке пёшке. Ко пёрке сёдила, мати и пй, трёба
да идём купи. Сёди ]ош мало, пе нбп да буде. Ъёрка ]е задржавала и она
в6стане. Кат се она упутила купи — вёче — а та баба ]е бйла од они рётки
жёна, по ]ёдна у село, у нёколко сёла. А напол>у су чували чббани овце, па
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]е бйо деда-АЬим нёка бепарина, а измену .1арк6вца и Томашевца йма Лудош,
ту ^е пашн>ак. Баба се преблйжила ближе код Лудоша, а ту су чббани. Она
се от кёра поплашила. Кад ]е она стйгла — нбп — чобани су тамо, кёре ла)у.
Шта пе она да ради, кёре педу... Него она се досети, да буде мйлостива.
Скйне с н>ё свё, остане у кошул>и, расплёте косе. Кат су вйдле кёре, оне ла)у,
ал код газде пот кабаницу, не Уду н оту прйлику. Плашу се и пцй. Са пете
лёпо да пишете. Кад се преблйжила, кёре се стйштиле, не иду на н>у. Деда
Апим каже мла1)им чббану: „Вйди мора да нёшто йма". Кад ]е усто, он вйди:
Мйлостива, преближава се, и он се крсти, и на овбг Апима нёшто. Она у тим
стйгла блйзо: „Не бд}те се, нёпе вам нйшта бйти. Само от кёра да ме прове
дёте." Апим }е казо: „Нёпеду кёре" — и пошо да ]е йспрати. Кат су се малко
поодмакли дагье, а мйлостива каже: „Болу ме ноге, уморна сам". А Апим
каже: „А)де пу вас носити". Лёпо он узме, чйпке мирбшке, на лё1)а, уз]аши.
И тако су од Лудоша йшли, али Апим пена, йсплазио ]Ътк. А баба-Ан!)а га
пйта: „Да л вам д'е тёшко?", а он се куражйра: „Нй ми тёшко". А у пену ]е
сав. Кат су стйгли у ,1арк6вцу, ко друге купе от кргуа: „Добро ]е, каже, ]а пу
сама сад". Она се сйг)е, спусти ]е он доле, да се врати код оваца, знате. Кад
]е стйго деда-Апим кот прве купе, а баба-Ант)а ко трёпе на размаку, а баба-
Ан1)а вйче: „Апимё!" А он: „Чу)ем". — „А дал знаш кога си носио? Ан!)у
Думд'анову". — А он каже: „Е, уста те Ангина, да сам знао, не би ]а тако!"
Иланца, 14. април 1950. Вела
Кретин, тада око 58 год.
Г^хуа
У старо врёме нй)е било лёба сваким. Правили смо проде. Купимо ква-
сца, па малко жйтна брашна, ондак мётемо от кукуруза доста брашна, па
замёсимо, па узмемо кала)ли)е, па мётемо нёку чйни^у па утапкамо. Йма тако
дрвена лопата, па успемо малко брашна да се не замеси та прода. Па ту про]у
изручимо па сёчемо комаг)е и ^ёмо кйсела купуса и жута пасул>а с отйм. Ту
сам прбд'у й ^а ]ёла.
Бока, 4. октобар 1948. Мйца
Вечански, тада око 65 год.
И онако и онако
Било ]е и онако и онако, кав и сад. Меду су сестру, бацу на кола и
уграбу. }к пу вам за мёне казати. Свёкар ]е дошо и пйто мог оца. Мб] свёкар
опе пётнгус форйнти настал и добид'е пётнгус форйнти. Купимо д'астуке и ондак
доведу с коли за мёне, дводе кола, нёма сватове и сёднем }й па ме доведу. За
сам за ускршгьи пбе дошла. И кад }е била дёсен, оде сам се вёнчала. За говорим
о мёни. А газде су правиле сватове вёлике.
Бока, 4. октобар 1948. Мйца
Вечански, тада око 65 год.
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Такб смо врли
Кат сам се довела, ^а сам то оде радила кот свёкра. Увезёмо жито, па
на кон>е вршемо снопове унаоколо. Па кожи газу, па кад йзгазу мй то прё-
врпемо, пондак опёт кон>и газу док свё не йзмлату. Кад се йзмлати, мй йс-
трёсамо жито, па сламу бацамо, па скупимо гомилу, почистимо, па решето
велико окрёпемо па вё]емо и жито оде йспадне чисто. Ет такб смо врли. То
се врло по нёдел>у дана и по двё. Било ]е то тёшко кат се врло на кон>е.
Валда ]е дбста. И то ]е свё йстинито. Дбста ]е сад, нек вам свй докажу пбмало.
Бока, 4. октобар, 1948. Мйца
Вечански, тада око 65 год.
Били нёмеши
Арвати (= месни Хрвати) су били нёмеши (= ситни племипи), па су
ймали десётак от свашта, дёсёто ]агн>е. Моро си да му радиш, ако нёпеш да
му радиш, он те извёде у пол>е, па те сапне у путо, и мбраш да лёжиш нус
точак. Нё да ни да се ]ё ни да се шуе. Мо) отац чуво вйнофад дан>бм, а
н>ёгов отац нбпбм. Да му фбж1}а да однёсе купи увече, а Арвачипи сачекаду
и узмеду грбж1)е. Он се врати, отац му набере друго, па му каже: „Иди йснот
Тамиша, да нё виду дёца, да узмеду грбж!)е".
Бока, 5. октобар 1948. Жива
Ъуричин, тада 81 год.
Вёштица
И ]а сам видно моима очима, кад сам бй)о момак. Ш и Арса и Мйлан
Пётров, он ]е пётнгусте године умро. Идёмо нуз Бабе Мйлипа купу. .1ёдна
кокбшка опе да Ще силом код н>ёга у авли]у. Милан Пётров каже: да увати
кокбшку. А и Арса кажемо: Мани ]е. Ту нбп ]е Баби умрло дёте. После
смо премётили да ^е то баш била вёштица.
Бока, 5. октобар 1948. Жйва
Ъуричин, тада 81 год.
Мйлостиве ймаду коло
Мйлостиве ймаду коло и он ]е йгро ш н>йма. Скупу се, све у бело, па
йгру. Он ]е баш йфо мёд н>има. И 1)аволи су йшли по зёмгъи прё. Йли)ин
прандеда, ча-Трйша, ймб ]е вйнофад и тамо ^е била вёлик"а кблеба. Тамо ]е
држо гуске и пурке. Мёсечина као дан, и дрёчи дёте. А он бацио пакли]у, па
лёго потрбушке, лёго код н>ёга и га уз]ашио, и он г увати, и г увати за ногу.
Нога мёкана, нёма костру, и ондак ]е дёте устало и очило дрёкаупи откуд
]е дошло. То ]е бйо стар чбвек па с уфкйво са дёвб]кама. Он ]е бйо вала
седамдёсет година, па се уфкйво ш н>6ме у 6еган>е. Жйвио ]е сто година, а
')& сам бйо 1)ак, кад ]е умро.
Бока, 5. октобар 1948. Жйва
Ъуричин, тада 81 год.
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Дала Арватима немёшаг
Они су копали канал, тамо у Срём, йма код Дунава ]ёдан намешпен.
Маржа Терёзи)а обегёнише се с ]ёднйм Арватом, па ^е дала Арватима
немёшаг (= племство). Они су преко Бегё]а радили Арватима све десёто. Мо
рали су сваки да идёду. Сваки нёмеш ]е ймо ]ёднбга чбвека ко]и ]е моро код
н>ёга да ради.
Бока, 5. октобар 1948. Срё]а Попов,
тада 85 год.
Кат сам се )а жёнио
Кат сам се }а жёнио, било двадесет сватова. Тамо уг)у, а овамо изй!)у.
Почну па тргуе нёдел>у дана. Згуътра се йскупу па йду за дёвб^у. ]сл у друго
сёло, ]ел у ово. Дёвб^-ин род йзй!)еду с коли, доведу код домапина, па сваки
комш^а прйми по ^ёдна кола. Кад се вёнчу и прёручаду, йскупу се опёт и
ондак и опёт йспратиду па доведу н>йним путом купи. Изй1)еду по ^ёдна кола,
дво)а прёд н>й па се часту. То тргуе по нёдел>у дана, д61)у дёво^ини, то су
погачари па се часту.
Бока, 6. октобар 1948. Ника
Вечански, тада 85 год.
Гости
Цркбвна слава српског итебё]ачког свётога Саве. Домапин бйо у вели
ком сиромаштву и сваког светог Саве долазили гости из Йванде, йз Рудне,
из Вён>а, из Модоша. Даклем нйшта нйсу донесйвали. Домапину доде]ало,
опе да и размете. ПослёднэИ пут кат су дошли, а он скуво по литре пасул>а
на дёсет лйтара воде. Кат су дошли йс цркве, прама ручку, домапица е донела
она] ]аяан ручак, по литре пасул>а са дёсет лйтара воде и домапин е рёко:
„А]де, гости, скйдаде чйзме, угасте у чйни)у и шта ко увати." А бйо ^е хул>а
щ Танаси]а, 6бешен>ак прве класс Нйкад вйше тй гости нйсу ни дошли.
Итебе] 7. ]уни 1950. Мйлан Раип
Мйн>а, ро1). 1881. год.
Бегали су (1848. године) од Мацари
Прйчо ми ]е мб^ отац, он ]е бёго ондак. Бёгали су од Мацари, нападали
су да уби|у, и в6]ска и цивйли. Они су напустили н>йну купу, ту иза купе.
Они су ймали хйл>аду лйтара вйна у но добо у буре. Изгурали буре и шп^за
и угурали га пот сламу и преврнули сламу на н>ёга. Онда су потерали овце,
марву, друштво на кола, до Бечкёрека, одатле за Баранду. Кат су они стйгли
у Баранду, оде се премйрило. Тражили су депёшом да се врату натраг. Ймали
су ёно дёбало свйнче. Кат су се врапали натраг, свйнче ни)е могло да йде,
него га манули на пут. Они су то свйнче прекрстили, ка° да га нему. Кад ]е
било на два дана пред Ъур1)ев дан, пред н>йну крену славу, а свйнче освануло
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пред н>йну капи)у. С отим су прославили н.йну крену славу. А буре су нашли
тако како су оставили.
Итебе], 7. ]уни 1950. Милан Раип
Мйн>а, ро^ен 1881. год.
Очо у Карпате
.1а сам очо двадесет пётога новёмбра из Вршца от кадера, очо у Карпате,
последн>а станица, ди смо се извагонйрали кот Холана и хатвана. Ту смо
вйдли нёке фабрике витрибра попалъене, порушене, и вбзови пойзврпани. Ту
смо се бавили вала трй, чётир дана, одатле смо йшли осам сати док нйемо
ушли у ватру. Ту смо се бавили осам дана и ту смо бегали и ту сам ран>ен.
А нога ми ]е отсечена у Новом Сандецу. Дваес чётир сата сам йшо с коли
до тог места.
Кб пожёлио рат у државу, нек му да бог у купу.
Итебе] 7. ]уни 1950. Милан Раип
Мйн»а, ро\). 1881. год.
Прёгача звана редушара
Сна]ка ка д61)е, Ьомо }0) свёкрва да. Кат сёдне кум, сна)ки прёиашу ту
редушару, даду лсбац цели, и иду кот кума с отим. Сутри дан, кат про!)у
сватови, размету се, свёкрова прёправила шами]у, шла)ер скине и свёкрова
^е вёже шамж'у и нйкад вйше нё сме бйти гологлава.
Итебе] 7. ]уни 1950. Милан Раий
Мйн>а, ро1). 1881. год.
Рат
Четрна]сте године била мобилизащн'а. Мй кои нйемо у то врёмс били
споеббни за во]ску, на су отерали у арба]тер. Сёдили смо оде у Пардан., ту
^е бйо срез. Нёдел>у дана су наз држали у школу. 1едан ма нас вагонйру и
однесёду нас у Буковйну. Тамо смо радили пут. Ту смо ймали ]ёнога капстана.
цйгурно био рёзервни капётан. Дошло врёме за кбсидбу а мй се жалимо: Тёли
би купи. Каже капётан: Нёмб]те, сете оде, ако бтйднете купи, ома пс да вас
обуку па да вас тсру на фронт. Он тако ймо добру нарав и пусти нас и мй
д61)емо куГ1и. Ома смо се уватили на машину да вршемо. Тако смо ми вршпли
по л>удма. Вршили смо у та] кра| код нйког Ъбке, како му ейме, помосте ми
казати, Ъбке Бурпя'е. Ту е бйо дупан. Идёмо увече куЬи, дёвет сати. мёсечина
као дан. Звони звоно у Бикиш. маиарско звоно. Ми идёмо путом, свй смо йз
овога крща. Ту ]е бйо дупан, а Мйлорад сёди ту пре дупан.
А ми идёмо па разговарамо: „Лупо добош, тражу чбвека ко би носио
апатёку дваред да йде у Пардан,". А Мила Рйстин, он мало се с на.ма сроГ)аво,
каже: „То би за тебе бчло добро". „Како за мёне баж добро свё што е на]
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горе?" А он каже: „Ймаш ]ёдног кон>а и кола па мош како опеш, можеш с
коли, можеш, да простите, да ^шиш ]ел пёшке. Дел чйм смирите машину,
опе пе да вас тёру у арбгутор. Бол>е та е и ту него да те отеру у арбгутор."
Да сам се после проштудйро: „Може то свё и да биде". Па отинем у
апатёку па пйтам: „Зашто да се одавде носи апатёка ка тамо йма апатёка у
Пардан>?" „Ё, каже, то е рёзёрвни офйцйр па мора да наруку]'е. Н>ёгова е
господа нашла ]ёног дёчка да прави медецйну." Доктор Полицер ]е забранио
да ради дёте, с медецйном нй се сйграти. Дёчко ]ош нй)е школован. И затвори
ту апатёку. Ондак — одавде се носило из Итёбе]а зашто е тамо веп било
седамдёсет ршъенйка по школама. Ту ^е био и Ба)ка Касйров из Малог сокака.
Онак су Мйн>у баж донёли. Онак сам )а пито апатекара: „Колко пете вй да
платите?" Каже: „Сто круна!" „Ё, то е мало, да ')& дваред йдем, ]едаред до
подне, ]едаред после подна. Овамо, онамо па се надесимо за сто форйнти,
двёсто круна. Е, трёба народа, треба войске. Тражу и мёне за визиташцу. Да
се потужим апатекару, а он каже: „Пеарйковип, ис Пардан>а инжйлйр, та ^е
прётседник от комёси)е. Да пу вама, каже, напйсати пйсмо, па пете вй н>ему
дата и он пе вас спасти." Он>е мёне напйсо пйсмо и у!)ем код н>ёга. Затечем
н>ёга, н>ёгову госпо]у и сва^у з астал, йгру карте. Пружим ^а то пйсмо, он
отвори и прочите Каже: „Нйком нйшта нёмате да кажете, то е мо]а брига".
Наш апатёкар се жйвио са нашим бёлежником ка^' два брата и све ис-
преповёдо шта ]е он радио. Та] бёлежник ]е тако ймо при|атёл>ство, да ^е са
офицйром у Бечкёрек там Вёновипом удесио: свй богаташки ейнови из Итё-
бе]а остали фёлментеши (ма1). Штепгёз „ослобо!)ен>е од во]не службе"), он
и спасо. А чак и н>ёгова госпо]а ймала зёмл>е, и н>бзи су йшли да раду. Кажу
нё мару што н>бзи раду, само кат су купи. И тако сам се ]а с жиме погодио,
ал кат сам ]& бчо на визитациду, ]а сам само вйдио Петрйковипа на визитащну,
ал да ]е он што прословио за мёне — нйшта. Да сам моро наруковати. Ова]
комши)а оде на рогл>у био е ондак ёшкут и каже: „Ако опеш да даш пёт
стотина бёлежнику, нёш руковати". Да, реко, то нё дам. Да, рёко, и кон> и
кола, ]а служим сто форйнти на мёсец, трёба пёт месёци да служим да му
платим — \а нё дам! Кад иду свй, йпу й }а па како ми биде. Визитацида е
била пётнгусте године, тудёка око половину ]ануара, после четрнгуз дана сам
ома наруково у Вршац. Нйки тамо читаду новине и кажу: „Вёлики губйци
од Мацарске. Млоги се прёдгуу у Руси)у." Ондак ^е дошло наре!)ён>е да нас
Србе пошл>у у Дебрёцйн и у НЩ Варад, а одонуд коекакве неверие донесу
у Вршац да нас мён>у. Када смо стйгли нбпом, нас скйну у Н51) Варад. Ома
нас одвёду у бан>у па нас окупу и даду нам старе шьине нйке. Ту нбп манеду
у касарну нёке, а нас нйки сёдам осам бдгъучу и одвёду у другу касарну. Мй
смо ]ош ту жйвили како смо жйвили. А кат се састанемо на зёкцир, они се
тужу: „Опе Мацари да и н6)у." Дёдну нбп згиътра кад она] буди да се уста]е,
^ёдан умро и нйко нё зна. Нйко нйемо знали да ]е умро. Па свй су устали, а
та) нйкад не устане. А напош (= дежурни) вйче: „Кои йма да йде ко доктора,
нек се ]ави." А та) ^ш нй)е ни усто. Он дб!)е код н.ёга па га удара с нбгом,
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с цйпелом. „Шта е, каже, ]ес тй глув?" Кад ]е узо йёбе с н>ёга, йма шта
вйдити: он мртав. Отрча доле и ]ави офицйрима. Они повйкаше колёра. Нйгди
нас нё ему пустити не цймера. Мбрамо остати у касарну. Ту нам на врата
донёсу да ]ёмо и кад ойемо, да простите, д йдемо зарат сёбе напол>е, ]ёдан
в6)нйк нас Праги до нужника. ЧетрнЁуз дана смо ми горе сёдили, били су
казали: Главно, мй смо детали ту. А били здрави. Кад ]е то прошло, ]ёнога
дана донёсу нам мйнажи)у пред ной и мй са шгукама (то су от плёка ка*
тан>йри), идёмо на врата. Бакрач донёсу ту горе и ту нам да)у. Тек смо мй
сели да ]ёмо и почо сам да ]ём, а ]ёдан вйче на врата: „Мйшков Данош." А
]а се ^вим. Он каже: „Оди овамо." А ')& се порадово се да сам добио пйсмо
от купе. Кат сам изйшо с трёпа ката у конку помрчина. Мало нё могу да га
познам. Пружио ми руку и каже: „Добарвече." „Добарвече." Каже: „Шта ме
глёдиш толике, зал ме не пбзнгуеш?" „Како би ]а тёбе позно?" Кажем: „Нё
могу да те познам, ]ел се мало смркло, рёко, и шта ли, нё могу да те познам."
Каже: „1а сам Лаза Радосавл>евип." (Лёпо смо се жйвили ди сам )а радио са
н>ёговим шуром на машину. „Па зал баш нё мож да ме познаш?" „Ако нй)е
Лаза Радосавл>евип, нё знам." „Па ]ёсте", каже. Л га пйтам: „Што си тако
слаб?" „Е, каже, кат сам бйо купи, _)а сам бйо бёо па таки, а сад, да нйсам
оваки, нё би бйо у канцелари)у, него на фронт. Него да л би тй мого д йдеш
код мёне?" „Нё могу, опе ови Мацари да нас п6)у." Пйта ко ти ^е каплар, ко
е цуксфйрер (= водник). „Та] што спава нуз мене, та] е каплар, а цуксфирер
нй]е ту. Тако мрзу на нас, ко пе д йде змгуа да пйта, кат се врнем свй педу
на мёне." „Нё 66) се тй, ка ти )а кажем." И тако, каже он тйм каплару да пу
\а код н>ёга да идем да сёдим, да каже стражи да се не начини комёнди)а кад
биде да дбйем натраг. (Ту блйзо кот касарне стража). Тако бтйнем код н.ёга
у касарну, он ]е на друго мёсто, у канцалари)у, он ]е бйо страшно дубок
чбвек, био бухалтер (= кн.игово{)а, нем. ВисННа1(ег) код банке, нй]е паорин.
Тако ме пйта шта се говори, шта се ради. Да сам му свё испреповёдо. „Немо],
каже, да се плашиш нйшта, они пе да йзгубу. бво нёпеду, ово остане ььйна
Мацарска, ал Срём, Банат, Бачка, то пе да йзгубу. За тёбе могу да кажем,
ейгуран сам колко те познгуем." „Како, каже, за мйнажи]у?" „Нёпу да губим
душу, лёпа е, ал им ]е чудо што нё знамо мацарски. А и колко знамо, нёпемо
да се покажемо, волемо да знамо шта за нас говору, а они се ]ёду па пцу]у:
Родили се у Мацарску зёмл.у па нё зну мацарски да говору — бута (май. Ъи(а
„глуп"), то свё бута! Луди! Нё знаш да говорит, дб^еш луд, прос."
Нбпос дб^е заело ййелети тйст (ма1). газМ и%уе1еИ И52.1 „дежурни офи-
цир"), треба да му зёленту^е (ма^.у'е/е/г/ел/ „]авити, рапортирати") нё можемо
ми №Йма да дамо службу. А други кажу мору, навучипе. Кад ]е тако, да им
не дамо д йду у варош. Ови пед ййи у варош, а Срби нек остану. Ала су нам
и наудили! Одвёду нас кот ку]не да л.уштимо кромпйра, а нё ду нам д идёмо
у варош кад нё знамо да разговарамо, а тамо у ку]ну остане свашта, кафе,
мёса, вепйном рйбе ]е бйло млого, а ми печёмо и ]ёмо.
Нй)е прошло нёколко дана, откако сам се расто с Лазом, ]ёно ]утро,
по]авише се, кажу, са йе да бйде олтован.е, да нас олту]у (май. окат „вак-
цинисати"). бнак су нас олтовали. После почёше бйрати, спрёму марш. Из
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бйру и мёне. А од оног Лазиног нй)е могло да биде нйшта. Како смо йзбйрани
за марш, доби)емо друге ал>ине и нас прёместу и ]ёнога дана музика нас
йспрати на а)зибан. Капётан йде нус купе, а други што пе с нама на фронт,
та] нас води, Ф§лабу Дёнб. Одвёду нас на воз и право на харцтйре (ма1). Нагс(ёг
„ратиште"). Путовали смо кроз нйку шуму и прво смо изйшли у Владимир
Волйнски у Руси)у. Лево кат поглёдиш, се црвёну козачке касарне, око н>й
гран>е и топбл>е, ал они су се повукли, нйсу ту. А мй идёмо на лакшавагье
сунца. Ту пома с оне стране школа и собе патосане, ту пемо да расту)емо
(нем. гаШвп „одмарати се") три дана. Кад ]ёднбга дана, ту е ^ёдна Чйвуткнн>а
држала дупан. Нёко се нашо мгустор па е ту Чйвуткин>у убио. Из дупана
нашо нбвце и покупио свё из дупана. Сутри дан смо се мй крёнули и путовати
смо управо ди ]е кргу лбгора од во]ске нёмачке и мацарске. Ту ^е нёмачки
генёрал упрал>о. Као ово полак сёла такб е било то парче пуно, ту су зему-
нице, све у шуми, топбл>е. Ту смо свй спавали. Мй смо ту сёдили дуго вре
мена. А чу)е се нй]е долёко фронта. Мй ту разговарамо: ^ш нйког не позна-
]емо, нё знамо нйшта.
А йма тамо намешпено ка<? црква, п йма 6бгра!)ено и сваке неделе
служи попа от сваке вере: Србима српски, Мацарима мацарски, Швабама
швапски, Власима влашки. Попа им тамо протумачйва. Кад ]едаред, дб1)е рёд
и ми кои смо стйгли да држймо службу. Онак су узели — по мацарским каже
ёлшё ра) (ма1). еЬ6 га} „први одред"). Нарё^у дй пе кои д йду, а мене запало
д йдем у патрблу да визйтйрамо пбстосе (ма1). ро$11 „стражарско место") да
не заспу кои. Кат смо ми йшли на визиту, а мй, ди су Срби били, застансмо
малко па се крГц'емо, пушили би. А из мбга цуга (нем. 2и§ „вод") — да л
знате Вёлу Радловачка, и он ]е бйо наречен ту нбп код мунйщп'е, код бару-
тане, тако му е дошо рёд. Кад ]е он бйо ту на посту, а ёзредеш (ма1). еиес/ез
„пуковник"), Нэёгов ]е квартал^ дшъе, а бн.е бйо код алезредеша (маГ). аки ^чка
„потпуковник") на разговор. Кад ^е он пошо натраг кот свбга квартшьа на
ту пе да пр61)е нуз магазйн, а Вела опе као што у школи су нас учили, да га
халту)е (нем. Иакеп „зауставити"). Како е он дошо блйзо код н>ёга, а Вела
Нома пушку с рамена и '^ма на н>ёга, ,,Ха], кй во!)?" (ма1). К1 т§у „ко си").
Кад' ^е он ставо, а он йште лозунг. А ёзредеш нё зна шта ]е лозунг. Вела
опед н>ёму каже: ,Лёланг!" (ма1). ]е\Ншщ „лозинка"), а он: „Лош ]е рано па
нйсам ни разбйро шта ]е лозунг, ]& сам ёзредеш." А Вела му ома каже и
трёпи пут ]еланг. А она]: „Кажем ти да нё знам, сам ёзредеш." А Вела:
„Хатро харц. Елоре!" (ма{). Нс'ига агс! „на лево круг", е!оге „напред"). Напред,
а]д иди откут си дошо. И оде она]. Кад ]е она] бчо код ёзредеша, ларма тамо.
а Мацари )еава дочекаше па пцэду. И '^ма доведу другога. па мету на Велико
место, а Вёлу разоружу па мёту у први рёд, у земуницу, у ^ёдан буцак. и све
гун1)у против Вёле. Ши'е тр^ало дуго, черес те комёнди^е ...
Прави Срблэин бйо ббрлгутман, ро1)ён>ом из Вршца, бйо ту нбН заело
Й1)елети тйст (= дежурни официр) преко нас евщу, преко цёле регёмёнте. Он
]е позват код ёзредеша, па с упйто како то йшло. Кат су н>ёму испрйчази,
он дб!)е ту ди е Вёла разоружай и пйта Вёлу: „Тй си бйо у во и у во врёме
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у ва} и у ва] сат, ту код магацйна на посту?" А Вела му одговбрио. „Па зашго
си заустшьо алезредеша? Чэдеш, сйнко, право да ми кажеш, нёмо^ да се боиш,
да си пуцо, да си пцово, да си га убио, да си не знам шта, ]а одговарам за
свё кои сте нбпос у службу, за свщу вас. Нйшта немо] да се плашиш. Право
да ми кажеш како си с н>йме поступо, одговарам за тебе и за свё." Вела
му одговбрио: „За сам се предржаво како сте нас у школу учили, ^а имам
право да зуставим, да йштем лозунг, да он мене каже, а кад он погоди, он
йма право мёне да пйта да вйди ]есам ]& та} што трёба. Па кат штйму)е. ]а
га онда пустим." Кад ]е офйцйр саслушо, казо му да се не бои и опед га
мано. Кад ]е саслушо, бчо код ёзредеша, и свё испрйчо и — Вела нй)е крйв,
пустили га сутри дан. Вела ]ош прдачи нас, нйсте, каже, спавали, а ]а се
добро испаво.
Дёкунци (нем. йескип^ „ров") били све оплетёни от фашина да се та)
пёсак н 6бран>а, па ]ош ]е ббл>е бйло у дёкунку нег у шуму. Дан>ом у шуму,
а нбпом по тима дёкунци, носимо та] дрот (нем. ^га/г/ „жица"), тамо за-
плепемо, да нё б изйшли козаци с кон>и.
Тргуало сёдам осам дана, опед бйла нёдел>а, а ]а сёо пред бту нашу
пёпину, ту земуницу и ови се спрёму да и воду у цркву. Д61)е нйки офйцйр
из Вршца и \а кажем: „.1а нё би йшо." „Па кад нёпете, ви почистите мало па
сёте унутра." И тако у ]ёдан ма, свйра брна (нем. Нот), трумбёта да изйлазу
свй напол>е да се купу д йду у цркву. Кат су наши одатле изйшли, он и
расподёлио, свё по вёри. И он бдво наше, ком и прёдо, бок пе га знати. Он
после дб^е и сёде опет код мёне и испйтйва ме кат сам наруково и ]есам
актйван во]нйк. И ту смо ми диванили о свачим. Каже: „Што сте ви тако
забринути?" „Ха, кажем, купи жёна дёца — мйсли чбвек свашта." А он пе
мёне рёпи: „Нёмо]те ви да се брйнете нйшта, стари, нёпемо ми оде дуго. ^ёл
пемо бйт потучени свй, ]ёли заробл>ени. Нёмб], каже, да се брйнете нйшта."
То е бйла нёдел.а. Сутри дан йзй!)емо пред наше бараке и праву од нас
та) зёкцир. А Швабе гёрманске, нйке кратке мале луле па запалу па пушу па
глёду како ми йграмо ка9 ма)муни. А нй ме то ни л>утило, нй)е нйкакво зло,
нека глёду, ал пушка тёшка, нё могу ]& то као што може други, за лё1)а да
баци, да пружи овамо. А офйцйр вйди, ал н узима на ум. Валда е есапио:
„Старии чбвек", нй ми нйшта казо. Дедаред вйчеду осб) (ма1). озгоЦ „вол>но")
(да се манемо), д идёмо у нашу бараку, са пе бйти да се йде за кафу. Тек
смо ми ушли тамо унутра у наше бараке, а вйчеду: „Напол>е, кйлёпни!" (ма1).
кНёрт „изапи"). А нйсмо ни фруштук ймали. Ево га, дб!)е ёдан офйцйр код
нас: „Данас прави Рус офензйву,л сложно се дрште, нйшта се нё бб]те, шта
ко вйди, бпази, ^ма нека ]ави". Е, а)де тамо, опед унутра, у бараку, узмемо
ша)ке, идёмо опед за кафу. Нёки смо добили кби смо бйли напрёд кафе у
ша)ку и мармаладе, то е као нйки пёкмез. А ми свй нйсмо добили, ови пб-
слёиэи нйсу. 1ёдан ма вйчеду: „Умёнген!" (нем. итИап§еп „окачити"). Да
узмемо бруж]е и да пб^емо да чёкамо Руса. Тако мй дб!)емо натраг, нёки
пбпио, нёки нй]е дббио па пцу)е. Уздркйали се, нё можеш ваздан да се па-
ку)еш па нё мож да се бпрагьа, ймамо на лё^а кошул.е бне бёле дугачке за
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снег (да не би нас нёпри^ател. вйдио у снегу), бомбе, чётир кбнзёрве, маске,
мунйшуу. Онда ]ёдан од оти велики генерала мацарски каже овим нашим
официру да нас води напо/ье, то сам разумо да )е казо. Кад нас ]е та) пбво,
а тамо ови Швабе из До^члана, тамо се дёковали, они вей ископали н>йма и
чеку. Шта су они там официру трбнкойали, не знам, — ми се врнемо па нама
копа] дёкунке. Ови свй ймали, а мй сирота наново. Нас двоща наборе по-
срадали. Зашто е то, ]а Ьу вам и то казати. Кат смо бчли ту, наш офйцйр нас
распбрёди, дй да копамо пёт корачи ]ёдан о другог, свак сёбе ]ащ, кблко
можеш да уг)еш да се нё видиш. Кои су ймали ка№ ашове бне мале, они су
лако копали, а нас двоица ймали мале сйкере, па нёдое. Вйче капётан: „Штб
нё копате?" а ми пбкажемо наше сйкере. С кйм да му копамо? А он каже:
„Кад нё можете, вй чучните, нёмо] да стойте, а кад бйду готови, дайе вам па
пете искбпати й ви." Док ]е било горе, дошли су па су нам помогли, а кад
)е очло доле, ондак смо морали сами, било веп дуббко, заш нё мош по дво"ца
у ]аму. Ови што су прё йскопали, ]ави офйцйр ]ёдним, а ова] пе другим,
трёЬим, пётим, да набере траве, да покрое дёкунце, да се нё види да су
копани. Крайни )е бйо капётан, а ]а сам био пёти. Кад ]е било свё готово, он
каже: „Сад, глёда]те дёсно лёво, ди &е ко шта да вйди, ома каште, ал лагано,
да нё вйчете, лагано доказйваде. Тек смо ми били готови, прошло фртал>
сата, за рёпи пётна]с минута, а видим горе ка* нйки дугачак цак, долёкб е.
Ми почели ]ёдан другим да то доказйвамо, а он каже: „Само Ьуте па чёкаде,
да видимо шта Ье да биде." Кад ]ёдан ма, опед овамо, дй су биле Швабе, ди
су нас нарёдили, тамо ]ёдна лёпа шумица, и у шумицу брёг. Кад ]едаред, из
отога брёга, йспадоше н>й дёсет — пётна]з до двадесет — Русй! А нуз мене
с ове друге стране бйо Чйвутин, каже капетану: „Ено иду Руси, да пуцамо."
„Нё дйразте нйшта, нйко нё сме пупи!" Али нйко нй]е зна^о шта йма иза
брёга, то е тёк патрбла руска. Кад )е патрбла помакла од бтога брёга, тако
ёдно двёсто корачи, а иза брёга се почёше нйзати и почёше се шйрити. Нйгди
нйшта се нё чуе на свёд бёли, само толйко колко вйдиж да они йду. Кат су
дошли блйже к нама, тако на ёдне дужи, бнак ]е патрбла стала и дочекала
свё, и бнак се рашйрили и идёду право на нас. А тако су сйлни, три рёда
]ёдно за друго. Кат су дошли блйже, а цуксфйрер Йе рёйи капетану да се
отвори ватра. Капётан каже: „Нйшта, ]ёдна нё сме пуЪи, него штогбд йма
мунйци]е свё бацте, само узмйте конзёрбу и цйбук (нем. 2теЬаск „двопек"),
кав нйке пбгачице па тврдо, и по ]ёдан пар вёша. Ово друго све манте у
дёкунк. Нё смете пупи н^ёдан. Нйгди се нйшта нё чу)е. Кат су они дошли
блйзо на двадесет корачи, капётан каже: „Свё манте, изйпте из дёкунка и
руке горе!" И тако е и било. А кат смо ми изйшли, и они су стали. Б6]у се
и они па глёду. Онак бпет мора бита да е офйцйр, на ]ёну кбрач прёд н.има,
пуцка с корбачом и вйче: „Напир)бд!" А ми глёдимо: трй рёда ]ёно за друго,
па нёму свй пушке, нёмаду оно пбслёдн,е крйло. (После су пбкупили тё наше
пушке па су дёлили). Ё, оно 1)убре Чйвутин, матер му шёгову, он ймо ба]бнёт
на пушку па ) ударно Руса у фуди. Када е бва рёзёрба што су бстали код
бараке, кат су вйдли да смо се мй ту помёшали, пбчо ]ёдан вёлики топ да
пуца. Када е он пуко, то ]едаред, ал отуд, за руски лё1)и почёше да фуваду.
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Они после пуцаду, нас узмеду, потеру иза ььйни лё!)и, а они напрёд (а Чйвутин
побего, зна га враг, ди ^е бчо, мож бит оним крйлу). А н>йни дёкунци руски
нйсу били долёко. Утеру нас у нйки салаш, ббгргфено ди е ст5|ала марва. Ту
смо поседали и ома да) да грувамо по конзёрби. А у ]ёдан ма се чу|у руски
топови. Кат су дошли ту ди ) била рёзёрба, свё су и поватали, и свй генерали,
и нёмачки, и свй се предали. Само мацарски, тгу се борио, а Козак, као е ймо
оне н>йне дугачке цйде, убодё га и ома га стровалио доле. Кад ^едаред. прё-
стала ватра, нёма нйшта, нёма пущьаве. Кад ми погледаше, 6^ бога ти, а
Козаци тёру, свё офицйре пёшке, а тйм нёмачким генералу, тйм су дали кон>а.
Кат су дотерали дй смо й ми, а мй опазимо нашег кйлденца (ма1). кйШопс
„ордонанс") и пйтамо: „А дй наш ёзредеш?" А кйлденц све преповёда. Док
смо преповёдали, а оно: ао л>уди, тако сйлне тёру. Онак се разгласило: Бру
силов провалио фронту. Толйко су нас поватали и порезали по чётир као
наше сёло и нас тёрали до Кй]ева. А Рускин>е изнесйву нам и лёба и вгуку
се: „Тако и наши" и плачу. Дотеру нас у Дарницу, шёс киломётера от Кй)ева
дшье, преко Н>ёпра. Ту ]е логор от свй]у зароблени бйо. Руси кои су били
на стражу се ]ёду колко е Нёмац ушо унутра, кажеду изда)ство царицино.
Кажу: „Брусилов бйо прбтйван царици, нй]е тёво да слуша, и провалио цёлу
фронту." Повапани сйлни офицйри. Гёрмански генёрал ]е ту заповёдо, мацар-
ским ёзредешу и нашима сейма офицйрима. По н>ёговим наре!)ён>у свё се
радило.
Ту нуз Дарницу е тёретна штаци]а. Кад идёду Руси на фронту, ту и
минажйраду, ту фасу)еду (нем. /аззеп „примите следование") и онак до фронта
нёма нйшта. (Тако Руси преповёдали нама).
Кат сутри дан одвёде нас руски каплар, даду нам тё бакраче, добипете
мёса и поена масла, то ]е зё]тин. Онак Ье рейи каплар: ,^ёдан треба да биде
ме!)у вама старши, да бйде преко свй)у, да не заповёду свй." „Кои Ьете сада
да се прёватите да бйдете заповедник?" Осйм нас ту колко е бйло, само ^ёдан
]е бйо пёкар, а други нйсу бйли нит пёкари нити кувари, ни куйи ни код
в6)ске. Нужда нас натерала па смо казали да знамо. Глёду ту ^едан у другога,
кажу мёне: „Прйм се тй, тй на]старии." А ^а нё смем да се покажем да не
знам нйшта, кажем то нй]е за мёне, ^а тако нё волем то. Срамота ми да кажем
да нё знам нйшта. Пйтамо се: „Ш чйм си се куЪн занймо?" Па шуёдан нё
сме да се прйми, кад нё знаду. Нёпе нйко да се прими ту за стари]ега да йма
бригу — и нйко н уме ни да кува ни да пёче. Прймётимо ми ]ёднога ди се
малко осмёу]е: „Па тй валда знаш па нё волеш да се покажеш. Добро, чйм
си се куЬи занймо? Валда си вйдио како жёне раду?" Каже: „НёЬу, ]ербо н
умем да замесим тёсто, н умем да направим супу," каже: „Бйо сам чббанин,
чуво сам овце." Кажемо: „Свй сте чббани нгугоре хул>е, сви себе кувате у
пол>е. Закол>ете ]агн.е, донесёте кожу па кажете: „Ево, газда, цркло ти ]агьье."
Е, када се он прймио, доведу кола, донёсу нам мёса, кромпйра, гречка (рус.
гречиха „хеода"). То тако йзглёда као семе од мувара, тако е жуто, они се с
отим занймаду. Кат смо ми то свё прймили — ё сад, крбмпйр знамо д
блэуштимо, ал како йемо з грёчком? Шта с ломе се ради? Ме\)у тйм та^ йети
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каплар руски што пе ту да биде с нама: „та пу вама касти. Донёсте воде у
бакраче, ту, каже, метите крбмпйр и пасул> и купус и малко репе и кувапете
ббрш. А с кашом, то пете малко воде сунути и скувапете густо, усупете
шёпера и после ббрша пете то ]ёсти, са мёсом згуедно. Када е то било свё
готово кувано, ёво ти у пбдне дблазу наши луди а и Руси, да приму мйнажи)у.
*ё, ми пйтамо н>йне л.уде ]ел им по вол>у, кажу добро. А нашима нй|е. Нйсу
научили. Мй кат смо вйдли да Руси не забал>у нйшта, а мй се ]ёдимо што се
нйсмо прймили да бйдемо старши. Вйдли смо може бйти стёрши и пбрава
кбкбшка. Нёмаж да вучеш воду да цёпаш дрва, ни нйшта, сам ймаж да над-
збраваш. А и нама нй|е тёшко. Рёдом ]ёдан цёпа дрва, ^ёдан донёсе воде,
бунар шу'е долёко, удесили смо се свй. А и мёса ^е било, што да губим душу.
Ё, сад било е ту нас свако^ке вере, осйм Мацара било ]е и Турака. Турци
забашу тйм ]ёлу, нй им по вол>у, и жалу се на нас. Ту е бйло грй чётири
каце, ту се навуче воде д йма да пщу, да се сумйваду (за пйпе и за сумйван>е).
Кад бтйдну на радн,у, вода бстане, ми бперемо бакраче и бнда другу нову
вучемо, за вёче, и тако. Е, али бпазу наши: Турци заиту из оте воде у ша^ку
па пёру гузицу, да простите. Онак кат се опазило, ома се ^авило, и н>й "ома
отеру у лагер, а оданде довёду нове, бйло е Власй]у, бйло е Србал.а.
Лагер ни]е бйо долёко, тако ка№ у на^ други сбкак ди е Пйприца, ди е
Кебапова купа. И кат су и дотерали у лагер, сваки е за свбга сел.ака распи-
тйво, да л йма кога да се састане. Онак кои су знали за мёне, тй су казали.
Има ту Итёбё]аца, ту ^е стари 16ва Мйшков. „Зал и он веп наруково? Па он
нй)е бйо актйван!" Када су они чули за мёне, ]а сам ймо ту р61)еног шбгора.
Живу Шувачког. Ту ]е бйо и Жива Радловачки с н>ёгови трй брата, они доведу
мб^ жёни брайа о тётке. Иту }е бйло Итёбё]аца свёга двадесет пёт-шёс. Од
наше пёкарнице ]ёдно сто корачи, ту е била бан.а, купатило. 1а изйшо из
пёкарнице па погледа: Каква } ово чопорйца момака и онак штудйрам: тй
идёду на башу да се купу. Мора да су сада поватани, па нйсу чисти, йду да
и окупу, да се пресвуку. У тим мбм глёдан>у, а они прё^оше бан>у па идёду
овамо к нама. Мйслим тёраду и из лагера на какви рад и глёдим дй и тёраду.
Када су они дошли ближе, као мош касти колко е сад ова) сбкак шйрок —
кад }а погледа — а ]а бпазим мог шбгора. Ё, боже, реко, бткуд бва]? Када су
дошли блйже, а мй се загрлимо па се пбл>убимо. Пуне ми очи суза, кад }а
погледа, д61)е Жйва Радловачки и рьёгова брапа. „Како е, зёте?" А ]а се
загушио, нё могу да говорим. И тако после с бвима другима сейма се руку)'ем
и ту смо се распитйвали малко кад ^е кби руково и дй )е кби бйо. И они
преповёду за н>йно, како су прошли. У тим ]а Ьу казати, шта да оде сто^мо,
аздёмо унутра, йма тамо даске па пемо пбседати, ймамо времена. А нй)е то
тргуало дуто, ^ёно по сата, а смотрителе магазина прблази, па сврну да вйди шта
мй радимо. Када е он дбшо унутра, мй смо му давали као пбчас, салутйрамо.
Он кад ]е ушо унутра, само отвбрио врата, а оно пуно. И назво е лёпо руски
дббар дан: Здравству]те! И пйта шта е то оде. Опе руски каплар да му пре-
пбвёда и каже му за мёне. Он каже н>ёму да он пути, а каже да говори ста
ричок ^ва. .1а кажем: „бво ми е шбгор," а он: „Не понима)у." А )а му онак
кажем: „По нашим ]е шбгор — мб)а жёнчина и н>ёгова жёнчина — две сёстре."
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Онак, каже, понимгуе. А за Живу Радловачка пружим руку и за н>ёговог брата
Рав6си)у и Свётозара кажем: то су ми брапа о тётке. Опет он не разуме, ^а му
онак после кажем: мое жёне бтац и н>йна мати — брат и сёстра, и он разумо. А
ови друга, реко, свё из мбга дрёвна (из мог сёла). Када е он то чуво, а он каже:
млого йма ис твбга дрёвна само оде, а дй су ]Ош на другу страну. То е, каже.
поболше сёло (велико сёло). А )И сам му рёко, йма пёт тйсупа жйтел>а. Онак
]е он пито: Дй су они били. А }а кажем: Ето сат пйта]те н>й.
*ё, ал сад кат су они све испреповёдали, кажу да су чули за мёне, па
су дошли да се састану са мном. Онак он кад ^и свё саслушо, каже каплару:
„Иди у магазйн па донёси пёт хлёбова, нека ку1Ш)у." Она] бтйне и донёсе пёт
лёббва. Кад ]е он дбшо, офйцйр каже: „Носи назад и донёси бела лёба, она] за
чгу." (Зашто смо ймали два лёба, ]ёдан од ражи — а 6ва^ бёли, то ]е прво
брашно). Ту смо ймали мй и гвбздену пёпку и увек смо ймали воде варёне
и ту йма самовар, мётемо чгуа и шёпера, а они даду лёба бела. Мётли смо
воде и ча)а и лёпо дошло жуто. Пйта ме смотрител.: „Хвати сахера?" (Ймамо
шёпера). А )а му одгбворим: „Малко." (А ймамо за цёлу мёрицу, а не смёмо
да му кажемо зашто ови кад донёсу нама брашна да се мёси лёба, они за нас
украду шёпера, а мй н>йма дамо лёба бела. Ту ^е било срёпа, смотригел> ма
газина бчо у канцелари)у, а мй н>йма дамо шёпера те су слачали како су тёли
и пили чщ са бёлим лёбом. Ту смо свё преповёдали за прошлое. И, реко,
дбепо сам и }& оде у Руси)у. Нй)е ту прошло два-три дана, одвёду они Ите-
бё^це код нёког епш^е да раду. Они тамо доби)у радн>е и пбшъеду одонуд
н.йну атрёсу, да знамо да се допйейвамо. После краткога времена, а нама
ускинули и мёсо и лёбац и шёпер. Кажу: „Нёмац на Рйги млого заузо, млого
зарббио па мора да шпара." А ]ёдан Рус што грё]е ту пёпку дан-нбп, а он се
^ёди: нас толйко йма да можемо капама вас потупи. Они ёсапу то е ]ёдно, нё
зну да има обашка Германца, обашка Мацарска, обашка Аустрща. Нй)е то
тргуало дуго, кад ]едаред се пббуну Руси и идёду у Пётроград. Свй тй старии
што год су били у магазйну, свй идёду да држу тамо службу и рёд. Када су
они дошли натраг, они преповёду да су они пара н>йнога отерали. Кбзачки,
каже, генёрал нарёдио вб]ски ко]а пе да у!)е у двору и кад ]е вб]ска ушла у
двору, а цар (нй]е тако као код нас кад вйдиш вёликог офицйра да мбраш тй
прво да пбздравиш. Код н>й ]е мбро пар први да пбздрави вб^ку). Он кад ^е
изйшо, он ]е х6ма пбздравио: „Здраво, |унаци!" А вб]ска ]е, тако они кажу,
молчала (путала). Тако е трйред он н>й пито и нйко нйшта нще проговбрио.
А -) он кад ]е видно, он ]е сам препбзно и каже: „Препбзнгуем, \а сам виноват."
И сам вйди да нрп'е добро радио. И офицйри ома с н.йме згуедно у канцелари|у
и одвёду га. (Колко смо ]ош седили, нйемо нйкад ни чули ди су га отерали).
А ис Юуева тако се чу|е после тога дан нбп су вйкали: „^ура, жйвила
слобода!" Е, па вб.)ска се пбче размёпати. Почёше Руси говбрити: „Ствара се
боллневйзам." Щр, кажу, вйше не постои.
После нйка дечурл^а, толйшни су, носу н>йне пушке винтовке, и
фйшак до фйшка, ту намешпено, идёду у патрблу. Када су они правили као
патрблу ту по шуми, бпазу нас, бпколу пёкарницу и двбща дог)у уну фа и
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пйту шта смо мй ту. А Рус каплар прёвати и каже кое су Руси, а ми смо
военошъёни (заробл>еници). Онак они кажу: бстаните ту на вашу работу.
Кад ]едаред, а ми добж'емо пйсмо од оти наши сел>ака што су ошли
да раду (а од Руса, они чйту новине). После мй чу)емо да ]е Нёмац ушо у
Украину. А Руси пцу)у: „Мй мбжемо вас потупи с капама" (они мйслу, то
е свё ]ёдно). Прошо ту ]ёдан дан и ]ёдна нбп, а мй баш йшли за воду. А отуд
йду четворица на кон>ма, то су германски, иду право на лагер. А ту око лагера
Чёси држали службу тудёка. Када су та четворица ошли, Руси кажу: „Зачас
дб!)е Герман, йзвидница дошли да виду." И н^'е трЁуало дуго, мош касти
пётна]с минута, ёто и в6)ске, машйру. И ошли су тамо код лагера хбма. До-
доноп су узёли три офицйра от Чеха и стеру и и потуку. Ома ту чйм су ушла
вб]ска, "ома поставила стражу н>ёну, Чё*е свё у лагер утерала. Кат сутри дан
ови наши тамо што раду са тйм старима Русима, а они преповёду како Герман
товари бурад с вйном, брашно, шёпер. А Руси путу, шта можеду. Тако ]е
Нёмац вуко свё што му било згбдно, а што нё треба туе тёо дйрати — суву
рйбу не узиму на ум. Када ^ лёгова войска преватила да држи службу, ]ёднога
дана дб^е н.ёгова во]ска код нас у пёкарницу. Патрбла затекла нас ди шцёмо
ча) и ^ёмо та) бёли лёбац. ЬА ]ёдан лёпо пйта српски и распйто ]е, па ]е опазио
да ]ёмо бела лёба па ]е йско да дамо и н>ёму и мй смо дали лёп лёпчип. Ал
он каже он ]е из Аустри)е. (Нйси мбго дуго ш н.йме диванити). И он каже
ви кои сте из Аустроугарске, вй нё мож оде да останете и свё педу вас отс-
рати, да вас вагонйру и да шшьу натраг. Него би добро бйло да вй побегнете
на село кот пабра, па путе па рате, рат рш нще готов. 1ербо ако бтйнете
натраг, ^бма пе да вас обуку и на Пи]аву, на Йтали]у. ЬЁ, сад штудйрам куд
да йдем. Бол>е ми ]е нек ме носу натраг. Тако } и било. Дб^е патрбла и свё
нас пбкупи и отера у лагер. И ома нас вагонйрали и на границу, па крое
Карпате (ту е страшно путбвати) и кат смо прешли Карпате, дб1)емо у Рохотин
и у Николаеве, то су била два сёла ]ёно ко друго. Ту наз дбчекали офицйри
и пйту: Кб има нбваца. А ]ёдни су ймали здраво млбго нбваца. Тако смо
измён>али нбвце. Ту нас уватила Вёлика нёдел>а и Ускрс. Тамо смо седили и
разгбварамо и они су нама преповёдали. Они нё зну да косу жито ка™ код
нас, с косама, него се познае жн>ётевина, како они жн>ёду са ерпом. После
ймаду они нйке мотке и тучеду.
Када е бйло тако око пбдна, а они ймаду као нйко жрнало, велик камен.
и то жрнало стой н астал (као што се жрна со, само ^е вёЬи), а на бна^ клин
што трёба руком да се држи, ту йма намешпено шупл.е д'рво, као бузбва.
йзва1)ено ерце, па натакну ту и горе за слёме опед вёзано то дрво и бндак на
срёди уватимо с руком з ото и ]ёдан с прёгршама мёпе жито у те ^ме на
срёди жрнала, окрёйемо око срёде лагано (жрнало ^е д6ли)е, н астал) и оно
се тако фрйшко окрёЬе и ту доле пада с трйцама заено брашно у напве. И
мй смо ту помагали и кад ]е бйло готово, изнёла газдарица и сваким нам
дала по ]ёно црвёно )ще и по ]ёно парче тёста.
Када е Ускрс прбшо, дб!)е наре^ён>е да сви йзй1)емо напол>е код Рбхо-
тина. Тамо су тражили да се свака вёра разл>учи. Сваку вёру су различили.
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Бйо ]ёдан ис Павлйша, каплар бйо, опед йде отуд из ропства ка^ исто й мй.
.1ёдан офйцйр му каже: „Узёпеш свё Србе па и зёкцйра], да нё биду заббра-
вили зёкцйр колко су у рбпство." Он каже, кои су бйли актйвни знаду, а кои
нйсу, с отима е мало тёшко. Каже он: „Тако ]ёсте, тако е, госпон официру,
кав што вй кажете, ал оде помёшани кои су бйли ^"вёти (ма1). копх-ёй „до-
мобран"), а други нёмачка команда. Како да команду)ем?" А офйцйр: „Извёдй
и код онога брёга, са пу ]а да дб!)ем." И тако он узме нас. Он ^е на н>ёгову
(служио код нёмачке, а мй смо бйли код ^"вёти). А мй смо й то знали, нй]е
то нё знам ти шта. Прббо е мало да на(с) зёкцйра и каже: „Ево йде и офйцйр."
Када е офйцйр стйго, а он каже: „Момци, ^есте свй Срби, да нй се кои помёшо
друге вере?" А мй кажемо: „Свй до ёднога!" „Мило ми е, каже, ка чуем за
Србина, и ]а сам прави Србин. Пасте шта пу да вас пйтам и нйшта се нё
бб]те. Слобоно ми свашта каште како сте жйвили у Русии и како сте провели.
На)бол>е знам да нй)е могло бйти, рббови сте, а и то како ко трёфи кав исто
и код нас. Ово е мёне нужно да вам кажем и ]а нё тражим да мёне кажете
ко е бйо. Ако сте кои с кйм зава^ени па из мржн>е да нё кажете ако е кои
бйо у добровольце, да нёмате йздати. Савету]ем да ]ёдан другог не йздгуете.
^рбо сваки сад кад бтйнете кот свбга кадера, сваки пете бйти пйтани. Само
каште, )а нйсам бйо, а за друге нё знам, нё знам нй за ког. То е кратка рёч.
Тамо педу вас испитйвати. Добипете урлабеж, мёсез дана цйгурно, може бйти
и два, йпете купи. х6ма пете после д идёте на тал^ански фронт ]ербо Пи]ава
пе сила свёта да сатари."
^ош смо ту сёдили ]ож дан, што ли, ]едаред пйшу: кои е кот к6)ог
кадера да знаду на кои воз да га пошл>у. 1а штудйрам за мёне. Ш сам наруково
у Вршац, а после су ме прёместили за Щ1) Варад — дй ]е мб] главни кадер,
дй пу сад да йдем? Онак сам се проштудйро: О ]г пу да се пйшем да йдем
за Вршац. Када сам ]а бчо у Вршац, х6, тамо йма и мла1)и и старии. Кад ме
вйдли — она] на занимание, она] на службу, а нас ббашка. У ]ёну собу било
е нас вйше, ал из други сёла, из Итёбе]а сам запо ]а сам. Када увече, а до!)е
Миладин Стано]ев и Жйвко Ст5]анов и нйки Сава и Шён1)ур1)а да чу']у како
смо провели у Русии. Када сам ]а н>йма преповёдо свё, а они мёне кажу: „А
ко те змгуа натеро да кажеш да си одавде, тй си оде йзбрисан, твб] е кадер
у Щ§ Варад." Они мёне преповёду да йма млого лбгоша, по кустурницама,
лбгоша каже и лбгоша. Мй смо сёдили нас нёколко ту у Вршцу. Узели н>й
на зёкцйр а )Ъ осто сам. Кад ]едаред они мёне узму у канцелари^у и испишу
ми маршуту да ме шйлу натраг у На1) Варад. Кад сам ]а добио мо]у маршуту,
\а се проштудйрам: П й }а пу да лбг>']ем. Тёво сам у Темйшвар да се сй^ем,
ал нйсам ймо прйлике, нйсам мого. А кат сам дошо у Цомбол., а стража чува,
глёди ко изйлази. А вёпма блйже казану (= локомотиви). Они су малко окрё-
нули лё^а и тамо се малко заговорили, а )а опазим то и сй!)ем се и право у
нужник. И сад само, реко да се извучем из гёнщц'е (штащуе, ту ди стану
возови) и кат сам се йзвуко, упутим се сокаком. Кат сам дошо до прёка
сокака, ударим прёким сокаком у други сокак, ди нёма тако млого народа да
йде. Онак ми дошло у памет, бпед нй)е добро. Ймам у торбу руску капу. А
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ту м6)у мйцу (нем. МШге „капа") сблдачку ]а бацим а метем руску капу. У
тим пб1)е киша, сав свёт ^е пббего унутра, а \а рачунам: „Ово е за мёне." Тако
]а лёпо мйрно д61)ем до Црн.е и ту сврнем код мог шбгора. Ту сам сёдно
]ёдан дан и ]ёну нбп. Кажем после шбгору: „У|ътру рано пу да йдем да бсва-
нем у Итёбе]у." У путу сам штудйро ку пу да йдем. На Ьупрж'у цйгурно мор
бйти стража, а канал ]е мали, ]а пу н>ёга прёгазити. И тако и бйло. Кат сам
прёгазио, узмем се прёко преко рйта (а киша падала). Видно ме само ]ёдан
Мацар, сёдио оде преко пута па вйче: „Глё, мб] па^'та." А ]а йдем па путим.
Шта ме он испйтйва? Када сам стйго купи, мои се изненадили. Пйту они
мёне бткут сам дошо и ]а испрепбвёдам. Каже мо^а девочка (та ]е бйла удата
у Вён>у): „Нёмо] д йдеш натраг, има пуно у сёло, лбгу|у. .1ел те вйд)о когод?"
„Нйко, само Ъъа] Андраш сувачар."
Та м6|а дёвб^а каже: „Баца, ако би Андраш и преповёдо, мй Ьсмо
каста: бйо си само на урлап, и ома се врио натраг." Тако они лёпо купе (куйа
„наслагани снопови кукурузовине у облику купе") толузине у авлщу, па лёпо
разгрне два снопа, па поче изнутра извлачити и извуче и средйне доста сно-
пова. Начину шушье и мету сламе, па преко сламе пёрину и ^стуке. „Ту пеш
тй да жйвиш дан и нбп." Само та два красна снопа разгрну кад ми носу да
]ём, а после бпет саставу. Ту сам сёдио осам дана и осам нбпи — ^едаред
повйкаше рат готов! После сам изйшо мед народом и преповёдо како сам
прбво у Руси)у.
Итебе] 8-9. ]уни 1950. Лова
Мишков, ро1). 1875. год.
У Америку
Огласила се Америка, прё годину дана, а нёки идёду. Чэдемо мй какви
иду па рачунамо: то су слабили ра!)еници а ко зна како е тамо. ,1а сам бйо
мёсечар, ту е бйо спайлук у Малом Риту, на месец служно, преко зиме. Кад
е дошло прблепе, они нёпеду вйше да узмеду чбвека на ёдан мссец, него
бпеду на шёс месёци. та сам рачуно: нёмам рачуна да сёдим шёс месёци.
Вйше имам рачуна да радим у рйс, барам кад ]е киша, и кад ]е нёдел>а барам
сам брёз бриге. Йскупймо се и сёла кои раду надницу, неки плеву жито, нёки
плёву лан, нёки копу репу. Иста бва] Мйша ди сте ме нашли, ту ди сам сёдио
код Нэёгови дёца и нйки тбца Барипев, они су бчли прё у Америку. .1а сам
увек чйто бвог Мише пйсмо и пйсо, а тако исто и .16ци бвим Барипевим
покорим, Нэёгово^ матери почитаво и пйсо. Крое пйсмо сам ]а н>й пйто: Како
]е тамо, шта се ради? — пабрлук, фабрика ]ел шта ]е. Оде, каже, ди смо мй
вепйном фабрике се раду и камен. Радн>е йма свако]аке и ко какву срёпу има
тако мёсто добще. А за народ _)им ]е нужно, треба раг)еника, нё треба да се
плашиш, радн>у пеш добита макар усрёд полна. Када сам ]а ^едаред пйсо
пйсмо баба-.1уци том 16це Ббрипевом н>ёгово] матери, каже: „Што нё би й
тй, Лбво, йшо у Амёрику?" Па ]а кажем ]а веп држим у глави и фурт штудй-
рам, само нё знам како пу да манем Даницу, а она )е бйла тёшка, а и бва
друга дёца ^ёдно другим до ушй)у, па како да и манем. Кад ]е врёме изйшло
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што сам бйо мёсечар, бчо сам у надницу, косили сёно, дётелину дй биде
било, шта биде. Када смо ми пошли тамо на ода)у (= салаш, ма1). кснШу) йстог
тог .1бце н>ёгова млада што сам им пйсо пйсмо тако ]а, она и вйше оде ис
комшйлука, мушки, женски, идёмо мй н ода)у. У тим нашим йдён»у, ]ёдан из
наше гомилйце, каже: Чу)емо да вас кои сте бйли мёсечари, кад нёпете да
бстанете на шёс месёци, нёпеду да вас пусту ни у надницу да радите. А ]а
кат сам то чуво, а )а кажем: алал им вера! Амёрика ми нё гине! Тако, реко,
дёца мала а и жёна нёпе мбпи са мном у рйс да коси жито па како било,
реко. Она пе чути, тога }6це млада, па каже: „Ако йдеш, й ]а би с тобом
йшла щено код мог .16це. Вйдипемо сад на ода)у шта пе се ствбрити кад
стйгнемо." Када смо мй стйгли тамо се веп даво глас да мёсечаре кои су
бйли нёд' да прйму у надницу. За кратко врёме д61)е ]едаред магазйнср да
нарё!)у)е ди пе кои д йде да ради. Нарёдили су ко пе на жйто да плёви, ко
пе на лан, ко пе на репу, л>уде кои пе да косу сёно, кои пе дётелину и нарс!)у)у
по ]ёднога од бйриша кои пе йпи над н>има да им запбвёда како да раду.
Кога су вблели, тё су избйрали и од бви што су сйтни]а дёца, тё су манули
и нас мёсечаре. Када смо мй пошли купи, а 1бцина млада Мйлица (они су
веп бйли пошли на радн.у), она бпази и бдунд дотрча (2 х) и каже: „Опеш д
йдеш, баца, у Амёрику?" „Ако бог бпе!" „Ё каже, кад ]е тако, нй ]& нёНу д
йдем на радньу, идем с вама купи."
Тако дб^емо мй ту ]ёна гбмила купи, кое дёца, кое мёсечари и она с
нама, и кат смо дошли купи, ома лёпо узмемо нбвце и бтйнсмо у општину
да пошл>емо за право. Йдупи сокаком ту ди ]е сад ]бсе Жйвковог купа, код
Мблдовани испрёт купе, ту е сёдио нйки Бёли Лала, тако су га звали. Продаво
е робу и ту у дупану ту е бйо йшпан (= настсдник иман>а, ма^. гзрап) од
Вёликога Рйта, а он ме заустави, зашт ме е познаво, зашто е мб] отац бйо
тамо субош, чуво е атар тамо у Вёликим Рйту. И пйта: „Куда тй сад ,1бво
йдеш, нйси нйгди на радн>у?" И ]а сам му рёко: ,Да сам йшо на радн>у, а сад
нёпе да ме прйму и нёпу да останем мёсечар. И сад йдем да вадим право опу
д йдем у Амёрику." „А кот кбга д йдеш тй у Амёрику, кога ймаш тй тамо?
Дй тй знаш да йдеш?" „Имам ^а тамо мое кбмши^е." — А ймаш нйку атрёсу?"
Реко: „Имам." А та] трговац Бёли Лала рёче тйм йшпану: „О, каже, веп ]е
бчло доста свёта." „А шта се фалу они тамо тй што се дописйву, шта раду?"
Реко, „ако бтйнем вйдипемо." бнак пе он мёне рёпи: „Да л си тй здра\\? Чуво
сам нёке су врнули зашт нйсу здрави!" „Па реко, зашто да и врну натраг?"
„Йма двё — трй визите до воде докле стйгнеш тамо, па ко йма ребму и, да
простите, брук (= килу, нем. ВгисИ), тог нё пушпу." А }а кажем оббицима:
„С бте стране сам фала богу здрав". Каже та] йшпан мёне: „А знаш тй какви
л>уди требу у Амёрику? Тамо трёба н>йма рамени л>уди. Нё сме да се бпй]а,
нё сме се картати, мора н>ёгову радн>у да чува дан-нбп, фабрике раду и данном
и нбпом." Тако се ]а растанем шй и бтйнем у општину са Мйлицом да вадимо
право. И кат смо мй бшли тамо затечёмо ]ёну Мацарицу да вади право. Н>ён
]е муж Србл>ин ковач, а он ]е вёп у Амёрику. Нэёгов бтац ]е бйо ковач, ту
му било кбвница ди е Молдованов дупан. Кад ]е она била готова с правом,
питу: „Шта пемо мй?", а мй кажемо: „И мй опемо право за Амёрику." „Добро,
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каже ... потпйсапете ]е (= )0}) вй кад веп бпете и право." Потпйсо сам и н>бзи
за сведбка и кат су и нама исписали то е 6тшло. Кад ]е прошло осам дана,
дошло право!"
Када сам дбшо купи, бнак ту по пйсму, како су они одунуд пйсали шта
треба да понесем. Колико трёба нбваца, толйко сам пбно. Е, сад, како к6)а
лаг)а — нека скушъа, нека ^ефтйн>й^а, ]ел у трёпу класу, ]ел у другу, у прву
не можеш добита. И корм прутом мйсите д идёте. 1ёни кажу: Нгулёпше и
нгуправллф на Брёмен. Ту су млоги Итебё^и бчли. Понёпеш собом до ]ёно
стошездёсет форйнти, сто седамдёсёт нгувйше, зашто трёба да ти бстане на]-
ман>е дёсет долара да пбкажеш на визйти кад стйгнеш у Амёрику. То мора
ймати сваки да пбкаже." А то е збок тога, нё зна се опеш ти ома добити
радн,е ]ел нёпеш, трёба да ймаш да купиш док нё доб^еш радн>е. И тако
штудйрам кбга пу сад да нагнем. У но врёме су бйле банке; да нбвце крёнем
из банке, )а нёмам. И тако бтйнем код мбга тётка и га замолим да ми се
потпйше и опе. И тако бтйнем и пбдигнем нйки сто шездёсет пёт форйнти.
Чйм сам бчо да крёнем нбвце, ома су ми нёколко форйнти извукли на камату
за три мёсеца напрёд. Наместим ]ёдан куфер ту да пу понёти мб]е алине и
шта су они ту наговорили. (То н^е бйло нужда: И они су тамо бйли кав и
у Амёрику па нйсу знали. Има то свё тамо ]ефтйнй|е. Како су они пйсали,
^ сам се предржаво.) Од ^ёла, толйко пеш понёти докле нё дб1)еш до воде,
док нё биде д йсплагиш шйвкарту. Кад йсплатиш, бнак они се брйну за
мйнажи]у. И то пе бйти пйтан>е: Опеш трёфити ^ма ла!)у ]ел пеш сёдити до
воде и сёдам — осам дана док не накупу света ]бш. А за на талибу кад бйдеш
сёо, то пеш от купе понёти киселе паприке и киселе краставце, то трёба сва-
ким через тамо рётко ко не пбврпе. Паприке те малко нйкако и краставци
разблажу. (Сваким нё треба, а йма другим да трёба). И кад ]е прошло сёдам
осам дана, право дошло, куфер прёпрал>ен, жёна плаче што ^е ман>йвам. Е,
реко, тако мора да биде. И тако смо се мй спрёмили и на сам Спасои' дан
бтйнем код мог тётка, Мйливо]а Пётрина дёде; уватим н>ёгове кбн>е у кола
и у Пардан> на гёнци]у. Ту нас тётак мане и мй сёднемо на воз и тако нас
воз нбсио. Кад смо дошли у Австр^у ту нас за^ставу и ома визйта. Ту су
се мён>али вбзови! Кат смо прешли визйту, уведу нас у друге вбзове и ]едаред
бпет стаде воз и бпет смо напол>е. Ту нас дбчекали нёки агента и врбу)еду:
нёки за Хамбург лёни|у, нёки за Ротердам. А мй путимо па се предржавамо
како е у пйсму. Ту су вбзови стали и ми изйшли из воза. Ту нй)е бйло ни
шуме, ни сёло, ни вароши, нйшта на свёт бёли. Ту нас дбчекали агёнги Брё-
мена и кажеду сваким: да се скупимо лёпо у рёд, ;ёно до друго, и када е воз
бчо натраг мй бпазимо ]ёну куЬу. Само ту ]ёну смо вйдли. Иза те купе кад
смо мй зайшли а они нас увёду у нёки подрум шйрок пблак собе мбш рачуна-
та. И та] подрум лёп: зйдови окречёни, бёли, над нама свод, доле цимёнтй-
рано, чисто, фйно. То е бйло дугачко као кбнк, ^и мй смо добро парче ту
пуговали крез бта^ подрум, и бндак йзй^емо. А тамо и купе и шуме, видимо
свёт ди бди. Ово е, кажу, гёрманско. Назиру се врата и на ёдан кра) и на
други. И ту кат смо одатле изйшли — веп стб]у вагони. Ома се ту вагбнйрамо
у Нэйне вагоне. И тако смо мй пуговали до ]ёдне вароши. Ту смо изйшли свй
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доле, бпед визйта е била и кои ни им бйо по вол>у, врнули га натраг. А кои
е бйо здра^, та) е ьома тамо йшо, ]ёдан за другим и плапали шйвкарте. Ту
смо платили шйвкарте и урачунали пёт круна за ёдан долар и дали сваки
дёсе долара американски. Ту смо сёдили ]ёдно два дана док ]е свак св6)е
йсправе дббио. Сваки ]е казо дй йде, у к5)е место, у к6)у варош и атрёсу ]е
сваки моро ймати да покаже.
1ёнога дана згуътра дб!)е ]ёдан и каже: Са пе допи воз да вас носи у
Бремен код воде. И тако е било. Ту су нас опет провизитйрали. Отйднемо
на гали]у да сёднемо. Кат смо мй стйгли код воде тамо, опазимо гали^у грдну
и колко поглёдиш само вода. Ту смо мй добили нйку стра. А лаТ)а се звала
Лаура. И ту ]е тако бйло: различило се, обашка мушки обашка женски окром
ако йма св6)у жёну и у праву му ст6)и да ]е н>ёгова. Ту нё може да врда, да
лаже. У праву му ст6]и. Тамо йма ]ёдан матрбз кои руководи са жёнскима,
то е жёнска, а ]ёдан с мушкима. Кад у1)емо, йма доле крёвети, а над главом
опет крёвети. А пома кад се прёпнеш опет соба опет снйжи крёвет, а нёки
горе. Ту ти каже: Ево твб] строжак, ово оде што ти ]е под главу йма кав нйки
]астук, а ако би се лаТ)а дйгод гурнула да п61)е вода у н>у, да нё мож да те
спасу, остапе сваки при себе да се спасе док нё дб!)е друга лаТ)а. Кат смо то
чули, бчло нам полак вёка. Кат су они сав народ сместили на н>у (= на ла1)у)
или горе кав )Ыа корпица и ]ёдан се прёпне тамо и сёди и чёсто пеж га чути
ди зазвони звонце. И када е он зазвонио са звонцетом, ао, л>уди, када е она
зажвйждала ойеду да попаду валда купе. Опе да крёне. Мб] крёвет ]е баш
тако бйо блйзо ту кот пёнцера, а погледо крое пёнцер, а свётине ту што
су йспрапали, и мушко и жёнско, млату марамицама.
Е, ла!)а е крёнула и мй пловймо. Крёнули смо се тако, прошло валда
два сата после подна. Нйсу нас ни вйкали на мйнгЬюну, а ймали смо сваки
у сво]е куфере. Увек су вйкали на вёчеру да се изйлази лагано напол>е. Свака
соба йде обашка да нё би се тамо гурали — турали за мйнажи)у. За нйсам
тёво йпи, ймо сам ]6ш у мбм куферу, што да се то поплеснави. А кажу: Ако
нё биде буре, прёпемо за двана]з дана. Ако бйде буре — четрнгус. За)Утра кат
су вйкали, ё, сад опу. Отйнемо тамо ]ёдан за другим горе, прймимо шта е
бйло за ]ёло, бйло добро, фйно, нё може чбвек да каже. Када смо фрушту-
ковали, ёво и матрози вйчу: „Л>уди, свй напол>е! Сваки нек остави сво]е, ту
нйшта нё сме фалити. Мора да се почисти и да се луфтйра. Пушу, йма дйма.
Нёки и шъу)е." Кат смо ми свй изйшли горе, а глёдимо у море: нйгди нйшта
на свёд бёли, само ]ёдно море. Тако нам дошла та вода, као вошплав (= пла
вило за рубл>е). Па вйдиш таласи лупу се ]ёно о друго па тек запёнушу. И
што год дшъе йдеш, свё горе. Када су почистили, они кажу: „Сад можеш йпи
доле, слобоно е." За идем по лаг)и горе, йма нас вере свако]аке, наймем тамо
ди говору о Чёне]у и Црн>и, о Кларии. Пйтам \а н>й: „На кое мёсто идёте у
Амёрику?" „У Лёбанон, Пелцован^а." „А дй тй йдеш?" Па рёко, „и ]а йдем
у Лёбанон." „А ймаш тй атрёсу? Кот кога йдеш?" Кажем ]а, „код мои
комшшл" А он каже: „Ймамо мй брата, Вёл>ка. Нас мо трй брата на ла^у,
идёмо код н>ёга." „Па дё да вйдим каква е ваша атрёса." Изнёсу они н>йну
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атрёсу а \& узмем па глёдим. „И, реко, и м6)"а ]е така иста." „Па, каже, валда
смо у ]ёдним сокаку." И чак кат смо стйгли у Амёрику, онак смо вйдли да
смо у ^ёдну купу.
Тога дана сам прймио фруштук и ручак, прймио сам и ]ёво, по вол>и
ми ^ёло било. Врёме тй)0, лаг)а мйрно йде. Отйнемо на кргу н>ё па глёдимо.
Вйдимо рйбе, иду за лагрм. Матрози кажеду: Купу то ]ёло што се баца, од
отог жйву. Ман>е — вйше зоту рйбу, ал се вйдло и нёшто, да простйте,
голйшава лё^а, и само лё!)а смо вйдли црно ка* бйвол. Нит си вйдио главу
нит ноге, само лё!)а. Не би нйко казо да нйе бйвол кат поглёди. Идёмо свуд
по лаг)и, слобоно е. Та) горе што е, чёсто зазвони на звонце. Како он зазвони,
а то су цйгурно инцилйри, ёво и з дурбйном — има нйке кратке, и йма нёки
тако дугачак, и ^ома свё глёду тамо напрёд. А мй глёдимо а капётан, прё<д)
н>ега та) компас. Како таласи зал>улэу лаг)у, а компас тако, лёво и дёсно. А
кад вода упути, он стой на ]ёну мёру. А инжилйри све глёду с ови дурбйнима,
не знамо шта ^е. Да нё биду се они забунили? Мй свй мйслимо кад не раз-
умёмо. Шта толйко свё глёду?
Кад у ]ёдан ма она засвйра. А тако ]е то страшно. На водй е, а грлата
]е. Ё реко, сад су вйдли штогод, шта су вйдли. Кад ]ёдан ма а й ми опазимо
гали]а ]ош ]ёдна йде отуд, йде овамо, а ми онамо. Кад ]е она дошла а мй
вйдли да йде фрйшко као мун>а кат сёне. Они бдоше онамо, а мй овамо.
Идёду Бремену, а мй Америки, Балтимору. Кад су оне промаклс, а мй пйтамо
матрозе: „Каква е лаг)а, на какву е форму?" „То е в6|нйчка. Да е блйжа, вйдли
би и топове на н>у. Ту йма во]нйка", каже. Кад ^е та галща прошла, а л>уди
свашта разговару. Када ]е путовала она, а мало час, она] горе са звбнцетом:
тйн, тйн. А они опет почели да глёду. А у нас ушла стра. Рачунамо: рату|е
Рус с тапаном, шта Йе бйти ако нас потопу. Како мй пороше у нёсрепан час,
дйванимо. Нйшта друго, то су само ратне лаг)е. Мй пемо да пропаднемо.
Скйну дурбйне са 6чй)у па опед разговару и опед дурбйне. У нас ушла стра.
Кад мало час, а они опед засвйра! Ах, ово тле чйсто. Отбичке прошла ратна
лаг)а, па ни ова нй)е бол>а, ми рачунамо. Кад ]ёдан ма, а оно йспаде ла1)а кав
йсто и наша, йде из Америке. Прошли блйзо нуз нас. Кат су се сукобиле,
ка° мун>а кат сёне — свй подизали марамице па вйчу.
Тако ]е то могло бйти када смо се мй крёнули од Брёмена, два — три
дана путован>а и две — три нопи. Нё мож бйти цйгуран, пёти — шёсти дан,
тудёка нйкако — свё смо рёдовно прймали мйнажи)у, кос (нем. Кот „храна")
]е вал>ан бйо, и сав свет бйо здрав. Лаг)а йде мйрно нако. Када смо ми ошли
згуЪтра да прймимо фруштук, а матрози се облачу, гумене чйзме, гумене ман-
тле. Упйтамо мй н>й: шта вй сад се облачите? — Бура пе, каже, да бйде. Мй
пйтамо шта е то бура. Мй пемо каже, да стйгнемо на о^ан, веп улазимо у
н>ёга. Па добро, вй кажете бура, шта е то бура? „То пе, каже, море да се
зал>ул>а." А и сад се л>ул>а, сукабл>у се таласи, удару ]ёдно у друго, вода
пёнуши. А они кажу: „Бипе горе." И то ни)е тргуало по сата, од^едаред по-
вйкаше: (ми кат смо били напол>е) свй унутра. Да се пёниери позатвару, врата
позатвару. И нй)е то тргуало дуго кад ]ёда ма лупу у лаг)у таласи. Чэдемо мй
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изнутра ди лупа. Тако смо мй премётили одуд крое пёнцере смо глёдали да
се та вода разлучи, па ёна н ову страну, друга н ону, то остане ка™ у снйзи,
ка° по }арку ди пе ла1)а д йде. А за кратко врёме ома па таласи како су
узмупени, како се лупу ]ёно о друго, па кад опе да се поврну у ту долу они
тако лупу у лаг)у да ми мйслимо да се кэда. Као кад би нёко ударо ]ёдном
добром цйглом ]ел батином по зйду, па одунуд лупа, мйж да пе да се стрб-
вали купа.
А он ]е тако ьйтио воду чак на вр галифе. А мй после разговарамо: „А
зото матрози ймаду гумене чйзме и гумене кабанице!" А тамо ди вода бёжи
с н>ё, шушти грозно, тй шъускови што су таласи бацили доле, па се слйва
доле. Има намешпене као мале ]амице тако у роглеве ди се то слйва. А таласи
само лупу, и кои нй)е ]аки, они само удари у ла!)у, а кои ]е ]аки, он баци
воду горе. И што дубле улазимо у океану тако осепамо чйтаво да кврца
ла1}а. Ту се млого народ уплаштпо и сваки ]е мбро, да простите, поврпати
натраг што год ]е ^ёо. Она плови по мору, таласи ]е лупу, унутра сви поврпу,
куну ]ёдан другог.
Откуд ]а пб^е! Глё сад идем д изгубим главу на срёд мора. А млогима
нё фали нйшта. Они глёду сам па се смё]у од нас кои поврпемо и д61)е им
гадно. Овима што нё фали нйшта, они разговару, нёки идёду по други пут,
по трепи пут, знаду и кажеду: Трй, чётир дана мора тако да бйде. Има нёки
што йду по други пут, па н>йма нёкима фали, нёкима нё фали. Они што им
фали, та] фурт поврпе. Ови има ту и доле матрози кои су у сваки собу и
узму метлу фурт йду чйсту то. То е било тако дан два докле е ймо чбвек у
себе оно што е ]ёво. А после осто празан трбу и црёва. А фурт те мучи и
рйга, напин>е да поврпеш а нёмаш шта. Само се тако патиш. Нё можеш да
]ёш нйшта. А матрози чйсту па се трефу ту код мог крёвета. А и они нйки
добри луди: „Дё, брате, док сам ту да могу да почистим." А ]а нё могу да
поврнем, нёмам шта.
За чётири пёд дана, два дана, како коме щ нё мете нйшта у уста од
]ёла. Кад е осетио да му ]е мало бол>е — не поврпе а и нёма да поврпе, а
малаксб е и од глади, нё иште стомак нйшта ни да ]ёш. Онак ]е добро оно
што сам вам рёко, оно стакло кйсела паприка и краставаца да раствори малко
да мбже да ]ё. ]ёдан другом додгуемо ко нёма и кои шта воле. И после
почин>еш мало д йдеш рёдовно кот ку)не. Ако ти е по вол>у ]ёло, тй ]ёш, ако
нйе по волу, ]ёш лёба и путера. И гали^а плови фурт, ал се кврца и вода
баца таласе фурт горе. Када смо прёшли окё]ан, ]аву матрози да мбрамо изйпи
свй горе да се луфтйра и да се почисти. Е, па йма други нё може малаксб е,
ал га узму двоица под руку (коим нще фалило нйшта) и воду га горе док
матрози излуфтйру и чйсту. Ё, а кад йзй^емо горе (и жёнске йстеру свё)
састанеш се с твоим сёлаком ]ел селлкушом ]ел познатим, слобоно ту дйва-
нимо и матрози знаду и они као кажу: прёшли смо сад окё]ан. И ла^а малко
мйрн>и]е йде нёма тако да кврца да се л>ул>а. А бйло да сёди кои, а било да
спава у свб] крёвет, а фурт му се тако чйни у ерце ди игра, фурт свё дрхпе.
(Допада ти се да дрпеш).
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тёдног дана када су нас йстерали напол.е на фруштук да чйсту и луф-
тйраду мало, млоги кажу: „Ми не знамо колко смо дана и нбпи путовали.
Они кажеду трёбали смо прёпи за двана]з дана, ал ]е ^ка бура била на мору,
и бйпе четрнЁцз дана, цйгурно. Ови кои су йшли вей по други пут ймали су
млоги сатове у цепу а ймали су и ови кои идёду први пут. Само они то нйсу
знали кои йду први пут манда йма сат. И тамо су наместили сатове од Бре
мена и чували сат да им не би ставо и опе да се освёдочу да йма разлике
овамо с нама са Европом и тамо са Амёриком. До Лёбанбна само а тамо
дал>е мора бйти ]ош друкчи|е. Дотле су пронашли да шё сати йма разлике.
И као што су матрбзи казали: са пемо путовати четрнар дана, тако е
и било. И стйгнемо у Балтиморе. И када смо стйгли у Балтиморе и дошли
до каси гарде (енгл. соаз1 §иаг<1) (као гёнщу'а ди пе да стане лаг)а.) Ту е стала
талиба, и ту пе да бйде распоред и визита. И тако смо мй изйшли сви напоре,
свак свое куфере носи — и каси гарду и ту су ови кои су знали ту су се
осведочили да йма разлике шёс сати. И када е свё било готово и смо изйшли
напол>е. Ондак нйко ни)е смёо йпи нйгди. .1ёдан за другим на визйти. И онда
опет то йсто: ако нйси здрав, доктор само крёдом по тёби и тако вйкне нйкако
страшно ёнглёски: Вабо. И дбйе ]ёдан и пома те устрани. А кои су здрави,
пушпа га напрёд. Када свй прё1)емо, онда ове што су устранили, н>й сад воду
на другу визиту и н>й пе тамо да свлачу да и визитйру друкч^е. Ако прона1)у
да нй)е баш треома, ни ]ако убй)ен ^ош пропусту натраг, ал ако си требмаш
]ел ак си ]ако убщен, врпе те натраг макар што си прёшо н бту страну. И
тако се говори бёсплатно! И тако свё бесплатно док нё дб^еш до твое границе,
одакле си. А од границе ту ймаш они дёсе долара, то си тамо опет промёно
и добщеш пёт круна аустрйнски за \Ъц.гн долар. Ла^а йде натраг, йде и носи
те бёсплатно.
Када смо с бтйм готови, омак вйчеду: „Сваки да прёправи атрёсу дй
йде и кот кога йде. А ко нёма атрёсу, та] пе тёшко да путу)е зашт нё зна кот
кога йе." А осведочили смо од они што идёду трёпи пут, то су свё амишни
луди били. Они мора да су овамо штогод нагаздовали у свб^а сёла, нарадили
штогод 'р^аво и опе да побегну у вАмёрику. А после смо дознали да е нёки
чак и бес права бчо, нё као мй што смо ймали право. И мй смо после рас-
питйвали: Како тгу може да дб!)е брес права. И онак нам тако доказйвали:
„Е, каже, н>ёму ^е мучно било само док нй)е дошо до агента. Е, онак за паре
мож добита и о дёвб]ке млёка. А кад ]е он упо у агёнтове шаке; агёнти то е
н>йна брйга како пе да дбйе на гали)у. А кад дбйе на гали)у, може да каже:
Збогом, Европа. На талибу нё тражу право. Кажу: Можете га бацити, сад вам
не налёже."
Искали су атрёсу и сваки да покаже дёсет долара на визйти, ако нё
доби)еш ома радже да ймаш да жйвиш. Када смо ми показали сваки дёсе
долара и они казли да ймамо — ё, ал мй нё дамо свй у ^ёну варош. Нйки
остану ту у Балти море, нёки у Штелтону, нёки у Лёбанону ка° мй, нёки у
Корновалу, нёки у Чикагу, по цёло] Амёрики. Главно, узму тв6)у атрёсу и
платиш два долара и они телефонйру тамо на атрёсу.
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бва) ,1бца Борисов, на гьёгову атрёсу само узо зашто йде и н.ёгова жёна
самном и на н>ёга смо ]авили. И ту нас ]е дбчеко на гёнщуи. А и агент ]е ту,
американски из Лебанбна и он ту дочёкйва. И тако нас узме та] ]6т и довёде
нас ту у бурту ди ]е он. (Тако се зове бурт /енгл. ЬоагсИ та] стан). Тек смо
мй тамо стйгли у тим йза!)е Вёл>ко Ченё]ац, Кларичан, шта ли, што су му
дошла брайа. Е па ондак смо вйдли да пемо свй у ]ёдан бурт. Зашто ту у
Лабанбну вёлики сбкак што се зове Губёрлан штрйт, туд йде и штрйцкара
(енгл. з(гее1саг 'трамвар). А с оте стране камёнитог пута, то се зове ист штрйт
(Еаз1 51гее1) ка° на страну. А с бве стране овамо, то д61)е као у прёки сбкак,
наш се штрйт зваво Фронт штрйт. А овамо иза нас што д61)е бпет чело нас
то се зове Ава штрйт. У тим фронту — штрйту ту йма пёт купа, то е свё
]ёдан газда. Ал су купе о дрва и о дасака намешпене, нй|е као у варош от
камена и о цйгал>а. То е свё ту порет прёка сокака до фабрике блйзо. Кав у
та] други сбкак кад би прёшли у ту другу улицу. Тако е нама било до фабрике
блйзо. Тё купе тако стб]у сазйдане на дёсет корачи свака купа. Ондак ту ]е
сазйдана ]ёдна кэдна ди се кува. Та ]е обашка, тамо ]е шпорет. Друга е к^на
ди се руча. Има дугачак астал. Клупе с ]ёдне стране астала и з друге, ту
ручамо, вёчерамо. И од оте ку]не ома йма управо врата у буртинбасову (енгл.
ЬоагсНп§ Ьозз) собу. То е та) што чува купу. Ту он сёди с н>ёговом жёном,
само н>й двое. А от ку)не йма лотра, па се йде горе и тамо йма двё собе над
оти двёма ку]нама и над овом собом што сёди буртин бас. И тамо йма толйко
кревёта колко йма друштва. Може да стане чётир — пёт кревёта, а мбже и
двё — трй, кат како. И свё у ти пёт купа. А нйсу то купе као што е оде, на
цёле плацове. Свё би то стало у мо]у авли]у. А ку]на д61)е дужом.
Када смо мй ступили у бурту, кои су радили дан>ом па су били на
ручку, а кои нбпом раду, тй су били купи. Они пед йпи довече, кад биде от
шё сати. А ови су знали кои су на раджи да е наш буртин бас добир телёграм
и бва] 1бца каже, кад ]е свйрала фабрика: „Глё, наши сел>аци како трчу да
вас вйду, нё мож да дбчеку." Па кад су дошли унутра, л.убили смо, руковали
смо се, сваки пита за свое купи. Ту е веп бйло прёпратьено два бурета пйва
(двадесет пёт лйтри за долар). А йма црно пйво и йма жуто, ко како воле.
Ту смо ручали и пили пйва и нйсмо све попили, бстало ]е за довече.
Кост ]е таки: Свако ]утро дб^е ]ёдан с фарме. Та) донёсе на кола пасул>а,
кромпйра, лука, гра, вопа и йма н>ёгов буквар и пбтпйшеш колко си прГвшо
и шта кошта. И та] е бчо, йде код другога 'ауза (енгл. Йоте). Ево га, стйго
е пёкар, доно е лёба и теста. Само толйко те пйта: колко Ьеш. Сваки дан
доби^емо фрйшка лёба. И нё узмемо млого да се не коре, да се нё би коро.
Свй долазу сваки дан. Он йма н>ёгов буквар код н>ёга а мй ймамо наш и он
ту напйше да се штйма и н^ёгов и наш колко е даво лёбова.
Мало час чуем свйра: Тугу! Йзй1)е напол.е ]ели вйче ^ало! Ево га дбшо
с коли, па ]ёдног кбньа у кола, као нйки сандук доведу кола и ту е лспо свё
унутра. Ко бйо да бйде купи, бйло буртин бас бйло н.ёгова газдйна, он пйта:
'Амени (Лон' тапу) — колко пеш. А та] е из дупана. бнда он пйта: Колйко
пеш шёпера, пйрйнце, цймета, соли, ветрибра, свё штогод ]о] потребно, га
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здйна то знэ и он да, ]ёдно другим потпйше и он ондак йде дал>е. А йма кат
стйгну н>й двое-трое зз)ено. Све]ёно знад они ко е прё дбшо па чеку. У тим
д61)е и касапин. Ома пита колйко ти трёба масти. Газдйна каже. Е йма нёки
дана нё треба ]е. Узёла ^е прё и сад ]е нё треба. Он н>бзи нуди, она каже трёба
ел нё треба сланине, кобасице за бве што нбпбм раду. Мету у бокац (= Ьох)
шта кои опе да ]ё и ту до!)е опет ]ёдна мала калабура и ту д61)е црна кафа.
Ка д61)е око пбнопи, кат прёстану мало с рэднюм, ту кафу пщ^. Йма ко воле
вйше па йште о другогэ: Да) ми, каже, тв6^у кафу нопос ако нёпеш тй.
Пита касапин газдйну колко л.уди йма на кбсту, да зна колко пе мёса
да да. Да тако парче мёса кав 6ва^ длан, свйнскбга. А тако е фйно прёпршъено
]ош код н>ёга купи. Само он пйта колко парчади, колко л>уди. А сланинйца
нзмешпена унутра. Тако свйнског, тако и гове^ине. ЗгуИра о фруштуку, ту е
велики лонац с кафом. Таку лончёкан>у намести газдйна кафе и мёте та) лонац
н астал и нуз бта] лонац ]ёдан плёк пун шёпера. Е, сйпа] у твб)у шол>у кафу
и слача] како волеш. ]а сам вбло здраво слатко, а други нё воле. И парче
свйнског мёса печёна. Свак йма свое парче. Има млоги па кажу: „Мйслим
да Ь йЬи нопос да радим па ми мани мёсо за нопос, да метем у бокац." А у
пбдне ймаш супе, сйпа] колко волеш и ймаш ту кромпйра, соса и твое парче
говела мёса. Има други нё мож да га п6)е, а други би п6)0 и три. Йма сва-
ко^ака стомака. И то ]е з дана у дан. И дваред нёдел>но тёста, увтбрником и
четвртком, осйм нёдел>е. А увтбрником знаду пёкари да донесу и они та) дан
нйки слаткйш, то се зове нотинг по ёнглёским. То е тако слатко да нё можеш
^ёсти, као што су наше жёне измудриле тё куглове, тё торте. Нё мож да ]ёш,
вёру)те от сласти. И онак шта пе него газдйна баца то у пёпку. Шта пе? —
мачака нема, кёра нёма. Онак смо се мй споразумели: кад нёпемо да ]ёмо да
кажемо тйм чбвеку да не доноси. Гри)6та од бога да бацамо у шпорец. Када
се свй изрезали — газдйна е глёдала ручак и л>уди бдоше на радн.у. Увек се
кува шта било, пасул>а, кромпйра, о тёста штогод, насуво, вшьушке ]ел друго.
(То код нас у Лебанбну, а по други варошима — бок пе га знати). Када е
дошло вёче, су дошли с радн>е, узму то пйво и удри по н>йме. Било йфанке
и пёваьье. ймамо ми и рамунике и свйрце сваодаке фёле. А овамо у Нат
Штрйт ]ёдан 'ауз сёдио ]ёдан Енглёз, опед нёки сирома чбвек.
Собе су нам патосане па се йфало па се лупало. А йма тако нёки л>уди
па ойе да трёсне чашу. Зел он мрзи на кога ^ел му нй)е по вол>у, враг га знао,
опе ту д йскали срце. Ту ]е бйло весёл>е, ]а и та Мйлица што смо дошли, и
та три брата. А нйко нйсмо знали закон амерйкански. Када е бйло дёсет сати,
а нама у зйду нёко лупа. А мй нё знамо шта е. А то значи кад ]е дёсет сати,
ф^еронт. И добре нарави бйо та) чбвек. Када е ушо унутра он вйди: пун
астал чаша, флэша. А он лёпо уг)е и назваде по ёнглёским: „А] ди ду." Опе
да нам дбкаже. Йма ту измену нас кби е знао нёмачки па с Енглёзом разгб-
вара. (То нйс баж доста и нё може свашта, ал опет се дбкаже како се дбкаже).
Ё п йма нарави свако^аке. Нёки узо флэшу па га загрлио и а&]е му флэшу па
опе с н>йме да йфа. Он чбвек нй]е тёво дэ прйми ни флэшу у н>ёгову руку,
а нёпе ни дэ игра. Само ]е ёнглёски он говбрио: Вйдио он да су данэс млбги
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с куферима дошли и старе контре (соиШгу). Оъщ што ]е знао нёмачки се
разговаро ш н>йме и он му дбкаже какви е закон. О дёсет сати нё смеш чути
ни мува да лёти. Сёте вй цёлу ной, пй)те само нё смете лупати, не смете
вйкати.
Ту смо мй онак пренбйили. Кат су згуутра дошли куйи кои су нбйос
радили, бйе д идёду да ме воду у варош. Кажу, йма оде ]ёфтиног одела, нё
треба то тво^е да ргаш. Мй йемо купите тёбе друго. Када смо мй бчли у
варош и бчли у дуйан, а срёдом дуйана ]е ебкак, а са стране тёзге, и ту стсду
жёнске и свака йма тёзгу за две кбрачи што она прбдгуе робу. А блага) ник
тамо натраг ка° ома код врата сёди. Мй чим смо ушли, а она каже: „Дошли
и старе контре." Ймб ]е ту ]ёдан ко ]е мого да толмачи, он се тамо бб.)ье
упозно и ома ]е казо шта да нам даду. Ё, он йе да толмачи. Ту пбгодбе нёма.
На свако парче йма нумера и цёна. Хбма пйта каква е нумера. А ]а нйсам
знаво и мбро сам се изувати. Ондак су они вйдли и дали каква ми треба
нумера. То су таке цйпеле за радн>у кав бве наше ббкбние. Кат смо избирали
цйпеле свй за свое ноге, онак пе она да каже тйм Вёлжу: „1а вей видим к6)е
су величйне, са йу да донёсем и друго". Она донёсе нако ёне панталбне и
]ёдну блузу, кав сад ова кошул>йца, за радлу. ]а сам прббо блузу и видим
добра ^е, а и они други облачу. Панталбне сам узо па сам спустио нуз мене
и хома сам вйдио: дбета су дугачке, добре йе бйти. Е, сад ови кажеду: „Вй
што сте донёли ваш вёш, то ^е скупо по нашим, а оде ]е здраво ]ёвтина роба,
узёйете по ^ёдан пар вёша." Ова^ ^6ца што сам _)а бчо с н>ёговом жёном — мй
код бви з жёнскима, а он на другу страну. Када е бйо готов, мй вйше нёмамо
шта, а она узела ншуваз и написала шта смо пазарили и мётла е у купуу ту
цёдул>у (а ту горе йма нйке жйце исплетёне). Мётла кути)у у те жйце и шта
е радила — кути]а отрча тамо по то] жйци код блага]ника. И она нама каже:
Ите тамо код благ^ника да платте. ]а баш нйсам ймо сйтни новаца, дао сам
укрупно нбвце и он узо н.ёму колко н>ёму спада, а што бстало бпед мету у
ту йсту кути]у и кути]а бтйдне натраг оно] дёвб]ки и он мёне посла д идем
тамо и она ми врне нбвце и цёдул>у. А тако исто и тё дёвб^е, на другу страну
ди ]е бйо тбца, ймаду купуу па су и оне йсто радиле.
Какви ]е то намешйа], мудрина, бок йе и знати. Када смо мй пазарили,
дбйем натраг на ручак. Кад у пбдна, а она] Србл>ин (жёна од отог што е
Мацарица; дошла с нама, казала му да сам ]а потпйсо у н>ёно право) дб!)е и
ту сам се )а с жйме руково, а ]а се и плашим бйу л добити радн.у. Он каже:
„Нё 66) се, дббийеш." Мейу тйм: па глё, реко, имам млоге цёпове на панта
лбне: А кои враг йма ту кот колена з два прста. То е за цблшток. Па ]а кажем
нйсам нйкакви занац^а шта мёне то налёже. Е, па каже, то нй се шило за
тёбе. Ё па йма на сваке чакшире. А ова] иёп ту дбЙе марамица. А у ва], ту
дбйе дуван, и он узме дуван начини ёну лопту и тури ]е у уста. И каже сладак
]е. То каже, свй Енглёзи (ко што и ]ёсте, пбе сам вйдио).
Остало ]е до сутри дан да йдем у фабрику на радн>у. И када сам бчо
кот фабрике, на ту калину йма ёна мала куйица, то се зове офица (енгл. о$1сё),
ту прйму. бчо сам с бтима л.удма кои тамо раду и кад е засвйрало, нас (с)у
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морали манути на капи)у, а они су морали йНи сваки кот свбга сата. На сваки
сат йма сто юьучева дёсет рёди у сваки рёд дёсет кгьучева. Кад бтйнеду кот
сата, ту йма мало гвбжйе намешйено, то тако виси доле, вйдити као сад мб)
прс. Ту зна сваки свб) сат, ту йма бр6]еви и кад бтйнеш ко твбга сата, уватиш
са юьучом и оно уббде ту арти|у унутра и кад ти бтйнеш да радиш, кад они
дбспу из бфице, заййу, йму юьуч и бтвору врата и глёду тамо у брб]еве и
'ома вйду у кби си минут навио сат. А напбслетку кби ]е радио нбпос, он ]е
н>ёгов )ош свёчера прббо и за)Ира ]е бпет окрёно. Онак они знаду у кби е
сат, кби е минут рйнглово свб] юьуч. Таки сатови йма двадесет пёт шёс у
тб) фабрики. А сваки сат йма свб) бдел>ак дй ко ради ]елбо сваки чбвек йма
свб) брб) от сата и сваким се на сво} брб) йме запйше. И ту се осигурава ]еси
бйо на радн>и, нйси л.
Даклем, када су бви ушли у радн>у сваки на свое место, йзй1)е бйг бас
(енгл. Ы§ Ьозз „велики шеф"), а и бви наши су веп казали да педу дбпи нови,
а и нужда им ]е била за народ, фабрика е радила дан — ной, трёбало им
штофа. Када су нас увели унутра, ома су упйсали сваким йме и прёзиме и
пйтали „колко имаж година" и расподёлили су нас код басбва (Ъоаз „шеф")
дй колко трёба луди. По авлии радимо. Радн>а е наша била така: дбЬу стари
плёкови, старе гвожЬушине коекакве, улазу вагбни, донесу угла. То смо ми
радили. Скйдамо та^ угал>, скидам та стара гвбжЬа, правимо бетон, цймент,
камен, воде и пёска па то мёшамо и бнак то се носи ди пе да смёшпу машине.
3 дана у дан свё н>йве машине изйлазу. Сваки басови су одвёли свое л>уде
на радн>у ди е ком задатак. Дбйе бйг бас ту код мбга баса и тамо му ёнглёски
говбрио да пбшл>е ]ёдног чбвека да копа ники фундамент. Да га одвёде да
му пбкаже место колйко дугачко, колйко широко, колйко дуббко. Тако 1ёдан
ма иружиде прс на мёне бас и каже: „Е, цан, ком ан" (УоЛл, соте оп) ('Щ тй,
чбвече, 'щд овамо). А бви други бстану ту па раду на та] бетон ,мёшу, воде
поливу, свё то знаду сами. И одвёдё ме он напрёд, ]а за н.им и пбкаже ми
дй пу да копам }аму ди пе да се смёсти машина. И то се зове вёстворк. Заш
свака радььа йма тамо свое йме. Осам дани, дёсе дана, двана]с дани, четрнгус
дани, шёсна)С, ту раду йцари (нем. Не1т.ег). Ту врёло гвбжйе прблази и они
га ваду и тан>у, шта Ье од бтог врёлог гвбжйета да йспадне. Кад ме бдво,
йзвади цблштук и йзмери дужину и ширину, и каже колко е Дублина и ту
да бстанем и да копам. И он мёне мане ту и оде натраг код они други ди
раду. А бнак узмем ашов па сам кбпо. И фурт се бсврпем па све глёдим
како йцари раду с бти врёли гвбжйима. А фабрика е дугачка цёли киломётер,
а широка за шёсна]с ланаца цёле дужи. И ту су здани]а коекаква. А йцари
бпазу и пбзну да сам }а нов. Ди се ]а обазирем, па ома лакрдишу: „У'у, Уу!
Ёво га дбЬе мб) бас да вйди. Кад ме е вйдио како ]а фрйшко радим, а он
каже мёне: „Лагано, ймаш каде." Е сад ]а. не знам шта ми казо. А дб1)у бви
други па ми докажу: „Нё мбраш тако да се журиш, ймаш каде." ]а са мйслио
да морам да йскопам ту )Ълу до пбдна. Главно, _)а сам навалио и ]а сам ]аму
свршио и кад ]е свйрало, манемо свак свб] пбсо, бтйнемо на ручак. ДбЬеду
бви други сви селаци кби су веп били, пйту ме: „Дй радиш?"
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* * *
А ту е силна машйна, да опёж да оглувиш од лупан>а. Ту ]ёдни раду
код машйна, другим доносу нейзра1)ен штоф што трёба да раду, а други нёки
тбвари у корлйца и носу у магазин. Изранено свако гвож!)е, ма и да е не знам
какво, ту се носи. Ту кад у1)еш, а овако е спол>а велико и широко, а кад у!)еш
унутра, ти се допада (= чини) да е дугачко и високо да не мож да доглёдиш.
Кад ком намёне та) ёспап, воду и тамо бйг басови, и они глёду ком каква
роба трёба. Кав на пример наши кад отйнеду у дупан, шта ком трёба то йште.
Ту сам ]а радио непрёстано. Кад увече ови доведу купи, а ]а пйтам: „Тй
радиш 1)утуре на машйну. Колйко можеш тй да заслужиш?" А он каже: „Када
како штоф дб1)е. Нёки пута ни долар, зашто е сйтан штоф па спорно йде."
А пйтам и оне што вучеду нйзра1)ен штоф Нэйма да раду. Е сад увече, то смо
се сви мй разабрали, а ]а штудйрам: Мене мало долар и кора (енгл. диаг1ег
„четвртина долара"). Е па каже мош свако вече д йдеш да радиш прековрё-
мено. Плапа та иста. Кажем: „Свё сам опазио кат сам йшо крое фабрику ди
радите, а тебе, ^цо, нйгди." „Допеш и тй ту ди ]а радим." „'О реко, баш би
вбло да вйдим." „Допе рёд и на тебе, радоешьапеш се ка д61)еш овамо." Он
сад йма тамо ди ради свб] сат. Кад ]ёно .|утро, а наш бас се оеврте на нас и
каже: „А]д, момци!" А бйо нйки л^удина, само добар бйо човек. Нйсу они
ни)ёдан тако р^ави, прёки л>уди. Радиш да те вйди да не стоиш. А он се тако
замёто па корача, а ови кои су от прё кажу: „Мани, шта се боиш." А }а
глёдим: Он се беврпе. И мёне стра. А ми идёмо на штреку (пругу, нем. 51гек-
кё) и нуз 6та^ магазйн и ]ош ]е дал>е та велика шёра (нем. ЗсИеге „маказе").
Ту са вагона на)крупн>и]а и на)дёбл>а гвож^а стара скйду и донеейву. Каде
смо мй стйгли код оте шёре, а ту та^ йети 16ца Борипев, он ]е ёлфер (нем.
Не1/ег „помопник") с ]ёдним Црнцом, подмепу дрва те та шёра прекруава. А
он кад ме вйдио, а он се смё^е: „Забрино си се, нёпеш дбпи код мёне. Ал
Ьеш се радоешьати." Па се смё]е. Онак пе бас нама рёпи: „Данас пете цели
дан оде радити." А }а се само загледо у ток Црнца, фурт све глёдим у н>ёга.
Нйкад нйсам вйдио црног чбвека. Сат сам дожйвио й то да вйдим. Он ]е таки
црн, а зуби се све бёлу. Када е б нас ту прёдо, е, Т2у Црнац намёшйа шёру.
ОЙе да е крёне. А мйж да глёдим. Овамо е шёра, а овамо йе да зёва на нас.
А до шёре йма намешЬене шине од гузлибанскок пута може бити на двадесет
корачи, на мётер ]ёно 6 друго су оне. А високё су тё шине толйко кав ова]
астал, нйсу височке. Онак Црнац каже тйм }бци: (Свёцбо е Лбца, от прё ]е)
— да каже ту нама: „Йма ту старе осбвине о точкбва, годна камара да узимамо
ис камаре и да донесёмо и да дйгнемо горе ко те две шйне и тако рёдом да
тёрамо блйзо кот шёре и да слажемо ]ёно до друго. Када смо мй ту нарезали,
он крёне шёру — а с ^ёдне стране е Црнац, а з друге ^е Зона. Ка д61)е д
осовине, а она прекруа. А они се склону мало. Падне пола н ову страну, пола
на ту страну. Чйм ту прекруа, и они вйдиду да е тамо, они доведу па пре-
ближаву друге. И морали смо ймати сваки антлёдере на руку (нем. Напс11ес1ег
„кожна рукавица"). С бтйм ватамо зашто кваримо руке, дланове. Ово смо
добро вукли из гомиле цёле, нас четворица — двоица напрёд ^е носу, двоица
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натраг п онак донесёмо ту н бте шине и ту и рё^амо. Када се насекло, мора
да се стане. Закртожило се и онак мора да се склони. Е, сад оно н^е тако
дугачко, талйко можемо казати, то пемо по двоица да носимо. Ту йма као
корлйца, йма чётири точка, а горе йма даска, и йма намешйена пруга. Кад
ми дбгурамо та корлйца, ту и по дв6)ца узимамо парчад, онак нам ]е здраво
тёшко. А зашто? Лакше нам ]е млого било кад гурамо четвбрица цёлу, то се
углави у шйне и нёма ди да врда. Ё, ал рву кад узмемо, ту пемо да мётемо
пред нас. А нйкад ми не сжуй по вол>у. Увек удёшавамо да стой бол>е. Када
сам ^ удесио (ми смо ту ]ёно нуз друго), онак н>ёму сам побрко. Ако е он
удесио, мое руке побрко. А било е и да смо упустили на ноге. А 16ца глёди
па се смё]е. Сва1)а измену нас. „Вй вазда бкрёпете па сте мене побркали!"
Има ту пёт шёс пари нас па се сва1)амо. Кратко е, тёшко е! Опазим ]а тамо
йстог тог Мйшу ди сте ме нашли код н>ёгове купе. Кад ме вйдио, и он се
смё]е. Знаду они да е то нгугоре место и нгутёже. И у то] нашо] радн>и дошло
и подне. Када смо мй бчли купи на подне а ]а намрштен па нёвесо па срдит.
Они се смё]у. 1ёдан пе рёпи измед друштва: „Шта ти се допада радн>а?" „Не
знам, реко, ако пу ту фурт да радим з дана у дан, ]& пйшем жёни да прода
купу и да ме води натраг купи, да не еёдим у Амёрику." А 56т пе рёпи: „Тй
си нов па се боиш. Тй ка ти е тёшко, йди мало у нужник. Тамо мож да сёдиш
по сата, нико нёпе допи да те тражи." Кат смо бчли после подна, послушам
}а н>ёга. „Останте ваз двоща па скйнте ове траке и кат скйнете, одгуодте
празне на шёру, мй пемо отерати, а после вй йте, а мй пемо да гурамо." Нй]е
мёне толйко нужно д идем у нужник, него да вйдим ди кои ради од мои
селлка. А ]& штудйрам. Па чуво сам веп какву плапу йма. А )а ймам долар
и кору. Па бар да нще ове шёре.
Кад увече: Ако биде сугри дан опе да се йде ноту шёру, ]а дб1)ем куНи:
„Мани, човече, прёчека], йпеду нёки наши у стари кра], напемо мй тебе друго
место. Што д йдеш купи да плёвиш жито кот спаи]е за тако дугачак дан, а
оде ймаш долар и кору."
Сугри дан ]е друга банда бчла кот шёре, а мй на друго место. Кад смо
бчли сугри дан на ручак, а )а вёсо кав и они свй. Нё прб!)е ]ёдан дан-два, а
опед нас на шёру. Ка д61)емо на ручак, ]а нйком ништа не говорим само
путим па ]ём, срдит, начомр!)ен. А они други гуру ]ёдан другога па шапупу:
„Дова бйо на шёру, срдит ]е." Пйту тога ^6цу ]е ли бйо 56ва на шёру. Каже:
,Дёсте." „Зото ]е он тако срдит." Каже нйки Крста (он ]е прё у Амёрику
отшо.): ^а би га смёстио код мёне у гребёнгуз, само ту смрди, нё може сваки
да поднёсе, па пу само да се осрамотим з басом. Па ме срамота, манупе." А
]а сам кат сам нбпом йшо да радим увек йшо код отог Мише па дйванимо.
Нй)е нбпом така раднл, нёма нйко да те вйди шта радиш, бацаш угал> ]ел
пёсак. Ка то вёче у фебена]зу трёба чбвек. А бас пе да га пйта, тог Крсту
(бйо мали па дёбо): „Имаш тй нёког свбг чбвека да га доведёмо? Оде йма
доста твои сел>ака." „}а ймам дбброг чбвека, само, видите, оде нё мош сваки
да поднёсе, па да се не осрамотим, да се нё срдите на мёне." „Иди га, каже,
тражи." И тако ]е он зайшо и тражио и нйгди да ме на^е. Отйне код бтога
Мише и пйта дй радим. А о нё зна и пйта зашто. „Опу да га сместим да нё
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толйко се сёкйра да не воле Америку." „Воле он, каже, Америку, сам не воле
на шёру да ради, ту му е тёшко." Отйне он па ]ави басу у гребёнЁуз: „Не
могу нйгди да га на!)ем." „А тамо ]е нуждан чбвек." „Иди на офицу и пйта]
дй ради н>ёгов бас." Када е бчо тамо, кажу: у магазину. Отйне Крста па ]ави
басу, и до!)е бас, млад чбвек, мйж да га глёдим. Пйта он Крсту кад ]е дбшо
код нас: „Кои е та) чбвек?" А Крста пружи прс па пбкаже. А наш бас сёдио
тамо код елёктрике, а он отйне па каже басу да пусти мёне. А бас ме здраво
вбло: „Он до двана]с мора да ради код мёне, а после нек ради ко тёбе до
сванупа. Сад нё дам." И тако смо то свё и урадили. И }а бтйнем право у
гребен^зу. Ту нас ]е било вере свако]аке: Енглёза, Србаля на] вйше. Нйсам
ни знаво да Бун>евци, Шокци, Рвати држу католички закон. И ту сам вйдио.
А они су радили у гребена]зу цёлу нбп, ймали у поноп слобоно: Лё), спава],
нёма ту с тобом нйко нйшта. А ту кад год у1)е нёпознат чбвек бас нй)е вбло
да нёко глёди шта н.ёгови л>уди раду. 'Ома како у!)е нёко, а он нарёдио да
.ъуди арлучеду као кёре. И ома тёра напол>е. Вйче: „Иди врагу." Ови наши
йма кби ]е чёко, има кби е сёди]о па тако саго главу па дрёма, а Тали)ани и
тй други ома тако почёше арлукати, они нё знаду. А бас кад ]е чуо да они
арлучеду и ома поглёди из офице и вйди ди сам дбшо. Вйкне тога Крсту и
доведу код врата. А ту ]е ймо сваки свб] пбсо. Ту ди Ье он да мёте мёне, то
се звало пйкли тёнка (енгл. ркк1е Шпк).
* * *
Та) стари, та] е разумо то. Вёру)те да опе да изгбре. А после сам и сам
разумо то. Када е он пустио штйму (= пару, енгл. и1еат) и пошла пара из
бте тёнке, а бас онак вйкне да йдем блйзо ко тёнке. И каже да се наслоним
и да зйнем и тако сам \г. то урадио. Стб]о сам тако два трй минута и он каже:
„6 ргут" (АН п§к1). Каже бас тйм .16ци да поднёсем ту пару, зашто млоги нё
мож да поднёсу. И}И кажем могу. „А ]ел волеш оде да радиш с бтим Крстом?"
Реко, волем. „Е сад, каже, бстани ту па ради до сванупа, бва] стари пе ти
показати шта трёба и како трёба."
Тако сам ту бсто, зашто йма други да кажу: да ми да полак Америке,
]а ту нё могу радити. Ту у то] нашо] тёнки ди се то ради с бтим петролжом,
неки пута донёсу нам, дотуру либераши, а нёки пута вучеду трй муле. А тако
и кб]е готово йзра1)ено, и то се носи у магазйну. Мй смо ту ймали Номо од
наши врати ]ёну вёлику тёнку, ту се дрот пйклово. Та) дрот довуку с муком
то ]е као котрл> округло и то е тако зар!)ано от кйше, йма тамо камара стой,
да нй|е шала. Ту тако йсто: пусти се вода и донёсё се по трй вёдра тога
пйкли и бпет грё]е штйма, йде пара, а бд нас опет ]ёно дёсет корачи, ту горе
алёктрика, стру]а. Ту йма у зёмли тако дёбеле цёви кав од бетона. Тё цёви
воду воду чак тамо од йцара у та] ]арак, а тако йсто од бтог здани]а ди ]е
алёктрика. Кад е то испикловано, мй пустимо тё отрбвне фарбе у та] ]арак.
Сад ту код нас кад д61)у тй мутери и шрафови и клйнови, мору се мёшати.
А она гвбж!)а кб]а су дебела, йма ка° мб]а рука, кое доведу дугачка два мё
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тера, а йма и таке кав м6)а шака ]ел може бйти от по шука ширбке, то д61)е
кав даске. Испо тй дасака мбрамо да мётемо ]ёдан дрот тан>и нег бва] прс да
не падну ]ёно на друго да мож ту да уйе та] пйкли, зашто то мож да се мёша.
Ту се зна какво е гвбжйе, пусти се опет штйма па се грё^е и манемо и чёкамо.
Макар ту да пр61)е крое фабрику не знам ко, мй седймо, док нй]е он израдио,
скйно р!)у. Као с младог дрвета кат скйнеш кожуру, остане само ерце. Када
е готово, йма у то] тёнки ]ёдан клйн што йма _)аму па е она запушена. Та] се
клйн лагано извуче напол>е и та йзрайена вода йде тамо у та] ]арак. Када е
то готово, онак ту 'ома йма славина, цёв, пумпа, онак мй шпрйцу]емо, тёрамо,
да спадне та) пйкли с н>й, да бтйне сав напол>е. С бтим нашим испйран>ом,
оно тако позелёни, гвож1)е. Као трава, позелёнило. Ондак узмемо мй то от
пйкли тёнке и носимо код ёсиг тёнке (нем. Ез81§ „сирйе"). Та) ёсиг д61)е жут.
У таке флаше двадесет лйтри ]е й та] ёсиг. Ту не ст6)и дуго, ]ёно нгувйше
дёсет минута. Онак и они пусту та] н>йн ёсиг и бстану гола та гвбжйа и та]
ёсиг ]е скйно то зелёно и омак ватаду та гвож!)а и носу у пейку. Пёйка ]е
велика кав йсто бва мб)а соба. Тамо носу да се суши. Штйма грё)е ту пёпку,
топло ]е ужасно и ту ]йма елёктрика да вйдиш ти кад ]е то суво. УЬеш унутра
и врата за тобом опед затвориш. Када е суво он побели. Е, онак они л.уди
узмеду опет и носу кот котла ди ]е растопл.ен цйн (нем. 2тп „кала]"). То е
опет као корито, толйко е то гвожЬе, а нуж н>ёга ]едан шук дал>е ]е сазйдан
зйд о цигал>а. Ту се ейпа кокс у ту шуплйну измет тй цйгал>а и измед тё
карлице и он горе те грё]е та] цйн да ]е увек врёво. И он ]е растогиьен. И
ондак кад опе да се гребена)зйраду та гвбжйа, то се мора пазити да ]е суво.
Ако ]е мокро, прсне кав ]ёдна пушка и може човека да и осакати. Ту йма
справе. Има справа з оте сйтне мутере, шрафйЬе, клйнове и йма справа з ото
дёбло када се спушпа унутра. И то лагано. Е, сад она] кои ]е први райсник
око тога котла зна када е то готово. Горе йма намешпено као точак, йма куке
па запну они и воду оданде напол>е кад ]е готово. Ако га йзвади напол^е и
вйди да нй му ]ош по вол>у, опед га мане натраг. Ако ]е по вол>у, вади га
горе и та] први райеник йма тамо ]ёдан плёк, и ту ]е нёшто као брашно па
се баца свуд рёдом по н>йме и стёрйва нёшто с н>ёга. И када е готово, ту е
^ма друга тёнка, у то] тёнки само вода. Ту-]-йма други л>уди спусту у ту воду
и ст6)'и да се блади али то ]е врёло и угре]е и воду. Ондак они извучеду га
напол>е и вода кроз оту цёв бтйне опед у ]арак. И кад ]е та вода отёкла. они
пусту другу. И она га бладу и оперу га. И он се онак сй]а. А овамо натраг
вей се мёйало друго, фурт ]ёдно за другим йде радн>а. И онда дбйеду троке
(енгл. 1гиск „камион") и натовару на те троке и носу у магазйну. А мй до-
би]емо друго, па свё тако, з дана у дан, кад сйтн.й)а гвбжйа кад крушьГна,
кад како. Тамо йма шёре, оейм тё што сёчеду осбвине йма ман>и што сёчеду
гвбжйа, йма шёра пресёче и тучане даске. Има и што плёкове сёче, зар!)ане.
Ту се на]сйтн>и]а и на]крайа гвбжйа сёку. Ту йма ]ёдно буре, од гвбжйета ]е
и сво йзбушено. Онак та сйтнй]а гвбжйа бацу у то буре. Кад йма у н>ёга
малко вйше него полак, он га затвори, намести, крёне штйму па га штйма
почне окрёйати. Кат штйма н>ёга бкрёйе, ]ёно друго удару и рйа спада и кроз
оте рёшётке прбпада доле. Е сад отпрйлике ]ёсапи он, ако ]е готово, он за
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бустави штйму, ако нй)е, он тёра ]бш, да йшчисти бол.е. Ту йма рёд, то су
саме шёре ту. К6)а сёче таке мале клйнове на парчадипе да се праву мутери,
а йма ко)а цела парчад, а йма к6)е дутачко цёли фат. Тё даске што исёчеду,
он ^е сёче како треба дугачко. Шёра йде и горе и доле. Кад бтйне горе, било
да ]е даска, а било да ]е округло гволфе, он га одуд тури и оно га отсёче дй
трёба и он падне ту доле. Када е то пало доле, а он фрйшко тури то што му
е бстало и шёра опед отсёче парче. И тако непрёстано.
* * *
Свуд йма на свако место л>уди, свй раду, сёку, мёпеду, сваки йма свб]
пбсо. Ка-це ту насёче, доведу троке ]ёли дб!)е она] с мулом. Кад наставиду
да тураду, йма ]ёдан точак и он те окрёне тамо ди трёба да носиш. Тё троке
носу код они фанеза, зна се ко изра^йва. А тамо вей раду, йма тамо од ]уче
што ^е однешёно. Када су тй йцари готови с бним што е било, товару у пеш<у
ово. Они на]'вйше то раду 1)утуре. Када е пёпка готова, бнак йма горе ланац
и дутачке клёште, дуже него фат, и ]ёдан узме тё юъёште и с оти юьёштима
и узме и мёте то и вуче натраг жёгове кльёште. Они то знаду када е то угре-
]ано и када се увати све ёно за друго, а овамо иза лё1)а му сто]у рол.е. Када
он зна да е то готово она] отвори рашйри тё кл.ёште, увати ту баксу (енгл.
Ьох) па е стйсне и тако лагано он вуче напол>е. Паду варнице. Када е он
йзвуко, он лагано овако се окрёпе с оти юьёштима и кроз оту рол>у пе да
пусти ту баксу. Има друга тако пукне као пушка. Тамо дочеку други па сврну
натраг снйже кроз другу ролу, бва ]ож ббл>е гн>ёчи и дотле га протерйву
докле се не бтааи колйко трёба, шта бйло да бйде. Када ]е готово то, баци
на троке и вади друго йс пешее. И тако непрёстано. Кад йстеру н>йне йцове
— ту нй)е да раду до подна — они оперу руке, узмеду н>йне бойце и йду.
Прёвату друга; ту се тако ради. Доносу старе гвож^ушине и шёре сёку, нове
се носи у магазин и тако з дана у дан. И ту се ради дан и ной. Кат сам бчо
у гребёнгуз, ^ сам ймо долар й по и дошо сам после до долар и седамдёсет
пёт цёнти. Суботом до пбдна радимо лети, а после подна фра], распушпена
цёла фабрика. Ул>у1)йвамо се, бри|амо се, мй]емо се, прёсвлачимо се, у варош
идёмо. И ко опе, остане и ш чаканци пйклу]е казане, ]ёдан сат рачуна му се
два сата.
Када д61)е да се прйму нбвци, н>и дво]ица, йма тако ]ёдан сандучип,
ни]е шйри од ]ёдног шука. А са чётир прста толйкб е са стране даска широка
— фйна даска, лагйрана. Тй идёду од радн.е до радн>е ди кои ради и тамо
носи нбвце.
Када се изйлази напол>е ис фабрике, ту йма колебе и боктер, он глёди
да ли рйнглу^еш сат.
Кат се лёпо оправимо, идёмо у варош. Увек понёшто се наТ)е да чбвек
купи, шта бйло да бйде. И нйкад не пропустимо да нё идемо у мбзи (ма1).
тогх „биоскоп"). Тамо йма дёсет рёдова, у сваки рёд дёсет столица. Дй йма
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место празно — )а сам сад и старе контре а вй сте милибнёр, ]а могу да
сёднем нуз вас и мй смо ту равни.
Ймамо и мй нёдёл>но одёло, лёпе цйпеле, то е свё намешпено. До двана]
сати изйграву фурт то ]ёдно. Кад йзигру ]ёдни, 'ома д61)у други. И кад йдеш
кроз варош, онак сам први пут чуо како свйра и пёва громофон. Н>йне купе
нйсу тако заграг)ене кав наше авлие. То е свё високо, о цйгал>а, от камена.
Око купе само йма чиста пугаьа, трава ]е зелена, и баштица, цвёпа свако]ака.
И свуд камёнзом обгра^ено. А ту траву, йма тако као корлйца нйка и ту йма
две ручице и он с оте две руке тура, тй точкови се окрёпу и на среди йма
вшьак те штуцу)е ту траву. Поред н>ёгове купе йма спушпено као ]ёдан конк.
Ту мало сёду, чйту, разговару. И мй идёмо у варош, прог)емо поред н>й. а
сваки йма та^ астал. Ту ]е громофон и свйра му и пёва му. Д оно доба нйсам
знао шта е громофон. А они сваки ймаду столице као канаба, мёкано да сёдне.
Иза лё!)а толйко високо, прёмаши му преко главе. Под оту столицу йма тако
криви солйнци кав н оту колёвку, видите, да се л>ул>а. Онак од громофона
ймаду плбча млого и йзбйра щу бпе, ^ел да му свйра ^ел да му пёва. А он
кат почне громофон, мете главу тако па се фурт л>ул>а, а громофон му лева
и свйра. Кад му йсвйра ту плочу, он мёте другу и опет сёдне па се тако
л>ул>а. Сад на прймер нй]е он купи — у то] прёткупи, ту пеш му вйд(пи
котарицу з грбяфом ]ели с ]абукама и вйдипеш му и паноне (ту банане), то
е, да простите тако дугачко као краставац, па се 6л>ушти и нё би казали да
не ]ёте дйн>у. Дошб е новйнар, доно е новину, они нйсу купи, он е узо од
оте прве баштице ]ёдан прйличан камйчак, тако е он лёпо окрёчен са крёчом
и мёте ]е тако н оту новину да вётар не отера. Вйдли смо на така мёста -
када смо йшли купи прёконоп гору елёктрике, свё се вйди и у]утру ймаду
они наши кои раду на пругу, они мору д иду ран>й)е, вйдли су како е то ту
ст6)ало сйноп и кат су увече дошли купи они нама преповёду. Мора бити да
та] чбвек нще купи. Вйдите како тамо сто]и закон и како е свёт мйран. Он
мора да е дйгод у гости, ту свё стой ]ёло и то нйко нй]е дйро. А то да е,
каже, код нас, п6)ели би то ]ёло, новину узёли. Свё стой 6дгра!)ено, код на-с-е,
каже, забрави п украду. Иду у вйнограде на силу, опе д убщу газду ]ел пудара,
кёра ла)е.
Када дб^емо из вароши, ту се свучемо. Сутра дан кад устанемо, пйшу
се пйсма, шйл>еду се као купи. Када ручамо, с агентом смо се лёпо жйвили,
преко Нзёга смо нбвце шшьали у кра)у, зашто мй смо чёсто нбвце
Мано си тебе, мало на трошак ко е дуванцжа, мётеш у куфер
неш нбпбм на радн>у, он отвори куфер и побегне у другу варош -
тражи. Мй смо се тако споразумели, бйли смо цйгурни па дал1
нбвце да шйъе ком ]е нужнее окрбм тако мало на трошак.
ко]а мане свога мужа, па бтйне з другим, па ]е после тражи^
А млоги су наши долазили ис Корновала па смо V
спавамо н ёдан крёвет, свй смо свои л>уди, сел>аци.
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Нёдел>ом после подна доби)емо од агента кон>а па идёмо по фармама,
дй е вопе, ди е бостан, ди су кромпйри.
Йма таке форме Дбуке па су тако пьйле, йма машина ща и сече и
онак мёпеду у прёсу па е цёду кав на пример грбж1)е. Од оте чорбе наточу
тако у буре, то тако ради као младо вино, крёне, ради пёнуши нёколко дана,
нё смеш запушит буре. То буре кошта трй долара. Увек ]е слатко док нё
попиеш до мрве. И мй смо узёли ]ёдно буре, донёли овамо у наш 'ауз.
Вепйном Швабе из Д5)члана, они су се с отим занимали. Найшлй смо ]ёднога,
пито нас одакле смо мй, а мй кажемо. И нйсмо, каже, тако долёко, и ]& сам
отуд из Баната, бйо сам код грофа Чокунипа слуга у двору, ал сам урадио
нёшто што ни|е трёбало, и моро сам утёпи овамо. Лагано по врёмену прёво
сам жёну и ймо сам двое дёца мали. Сат су и они урастили велики, радиду
у фабрику.
„Па како сёдиш тй оде? тел сЩеш наполе?" Каже: „Овб е свё м6)е."
Око купе 6бгра1}ено, ступци ^ёно снйже, ]ёно мало височке.
„Ето вйдиш, држим паприке, идем по буртови, продгуем. С тога ^а сад
живим и с тога сам купио ову фарму откад ^е дошла жёна."
Раднл е йшла дан и нбп, и кад ]е дошла ]ёсен, толйко сйлни долазу
после из Итёбе]а и са свй)у страна, чу)е се како мй шшъемо новаца...
Итебе], 14. и 16. ]уни 1950. Слепи
'бва Мйшков, ро1)ен 1875. год.
Идем ]а са сватови
Уватили смо кон>е у кола и йшли смо ]&, мо] отац, мати и брат. Мо]
отац ^е тамо ймо сёстру н.ёгову, м6|а ^е тётка, у Шён1)ура1). Ондак ]е он бчо
код н»ёног оца и пито да л су ради да }е уду и казо ко смо и одакле смо
(проводаци]а, мог оца зёт ]е пйто н>ёног оца и матер) и зёмл.е колко-]-йма и
питали опё л да се уда. Тамо смо сёдили мало, диванили. 1а сам н>у вёп знаво,
|а сам йшо у гости код н>ёне тётке. Удесимо и-]-опеду да д61)у да глёду купу.
Ондак другу нёдел>у д61)у да вйду како слхуи код нас и ]ел свё цйгурно. Уде
симо за прстен да се прави. Онак бтйну на прстен. Тамо смо се частили и
испито сам се ]а кот попа и у општину. После йзй!)е два]ес ]ёдан дан у
општину и онак са сватови идем ]& и йду мои ортаци, ]ош н.й три — чётир
ортака по сёлу. Било вала ёно сёдам кола, дёсет. Пошли смо згуЧра кад ]е
свануло. Стйгли смо прё службе. Отишли смо кот проводаци^е. Сёдне и про-
водаци)а и бтйнемо код н>е и они йзйг)у с коли прёт сватове као. Отйнемо
тамо и они расподёлу кола по родбйни и по кбмьшн'ама. И ондак с узме
дёвб|ка и н>йно друштво. Отйне прво у општину понак у цркву и купи код
н>е. Онак они расподёлу друштво, ди су кола, ту ручу ]ел код н>е, како ко
опе. Кад ]е два сата, ондак се скупу сватови и йспрату нас. Одавде йзй!)у
прёт сватове да наз дочеку. бкрёне се нёколико пути, трйред ]е окрёну и
онак ]е йсплати свёкар, како кум йште, онак сватовске йл>аде (а шьада ^е
форинта). Дёсет форйнти, стотину како ко опе. После се вёчера и се пй)е.
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Пёва се, игра се, свйрац фурт свйра. Тй што з дошли у сватове донесу кра-
вал>е, било шта, кошул>у, суюьицу. Игра се дв5)е и дво)е.
Итебе.), 15. ]уни 1950. Сидор
Пётрин, тада око 70 год.
Вйла родила дёте ш н>йме
То ]е мёне деда преповёдо, он ^е бйо тако ]ёно шездёспёд година.
Уедан момак чуво овце поред Бёге^а и чуо да се нёко купа тамо као
нёке патке, лепршан>е. Огйгне блйзо и вйди да се купу дёвб]ке. Купу се ^ёно
дёсе дёво]ака. Кад ]е бчо тамо ди су кбшул>е, ]ёну ^е смбто и вратио се натраг.
Он ^е слушо да йма вйле, ал кат су свё одлётиле и та ^ёна бстала, уверно се
да йма. Онак ]е она вйдла да ]е он узо и он ^е обепо да Йе ^е дати кошул>у,
ал да му буде жёна. Нгулёпша што пост6)и дёвб^а. Ондак ]е бдво купи...
... намёстио куфер ... ова.} юьуч нё смеж дати нйкако н>бзи. Добро,
нёпу. И она родила ]ёно дёте ш н>йме. Кад ]едаред он бчо на пбсо, каже она.
Тако е нёшто боле глава, тако ]е нёшто 'р1)аво. Него, каже, да л тй знаш за
какви кл>уч, за какви куфер и мйсли да би ]е било боле кад би ]е дала свёкрва
да извади нёшто из отог куфера. А прёварила ]е свёкрву, добила е юьуч и
йзвади ту кбшугьу. Кад ^е обукла, изйшла ]е на сред авли|е и каже свёкрови:
„Збогом ма]ка, )а идем." — „Зал те нй)е жао за дёте?" — „Жао ме ]е, ал мое
место нйе оде." И тако ]е она одлётила и нй се вратила нйкад вйше.
,1а сам двапут вйдла то. ,1едаред бйла Пётковача, а ]& сам юьукала гуске
за Темйшвар да носим. А ]& идем ]ёдан ма вйдим свё бдлёпу нёке варнице.
Па мйслим „Глё как се спушпаду звезде." — А откуд звёзде? .Гош се ни)ёна
звёзда нё види, тек йде марва напол>е на Сйгет. А ова] чбвек преко пута:
„1еси вйдла, ^еси вйдла?" — „Вйдла сам, а шта ]е нё знам."
Е, каже, свёца му н>ёговог!
Он отуд лётио па тамо оде. Спрёда као кбрпа. После уже, уже, па као
бйч, и од отог свё одлёЬу варнице. Они су, каже, ватрени змгуеви, збто тё
варнице.
Други пут опет тако у то врёме кат сам кгьукала патке, бдуд лётио па
тамо йшо. Опет йети таки нй ймо нйшта спрёда као кбрпа, и ондак ^ёдан бйч
од бтога бдлёпу тё варнице.
И за н>ёга прйчаду да ]е и он чбвек, ал кад обуче н>ёгова крйла и бкрй-
л>е, ондак ]е ватрени.
Итебе.), 16. ^уни 1950. Мйма Бурец,
тада око 60 год.
Зма)
Итебе.1, 22. ]уни 1950. (Старица)
Дабип, тада 79 год.
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Дёвб]ка опе за момка
Прво ^е йшла тётка код н>ёне матере, а она каже: ... „Нег д61)е отац
]ел мати па пемо се диванити." Даклем м6)а маги кад ]е бчла ко дёвб^ине
матере, каже: „Знаш шта сам дошла?" „Шта си дошла, тй пеш казати."
„Дошла сам да йштем вашу кйёр за мог сйна, ако вам ^е по вол>у!" Н>ён отац
нще бйо кот купе, па мати каже: „Допеш ]ош кои пут па йемо се вйдити."
И тако су бчли ^ш ]едаред и удесили се. Дёвсдка 6Ье за момка. Мора мати
н,у да пйта: „Опеш тй за н>ёга?" бнда смо удесили ка пу да ]е дарйвам,
обично нёдел>ом. Носили смо ]абуку, ^абука лёпа велика, заденута круна. Йшо
сам с коли, коше сам упрёго, а дёвб^а чека намешпена, обучена. Кад смо
стйгли у авли)у, сййем се и бтйднем унутра. Онак сам йско руку од старца
и от пунице, а она ]е искала од мог оца руку и од матере. Бйло ^е лёпо рёда
у старике врёме. 1а се з дёвб]ком руково па мало уштйно. Тако ]е бйло у
цёлим свёту. Сад ]е рёд, ]а сам сёдио за асталом, а дёвб]ка стой поред астала.
Свй други седйду. За сам сад узо мо^у ]абуку иж цепа и мёто сам прёд н>у
на астал. Дёвсдка ]е узела ^абуку и мётла пред оца. Значи по вол>у ]е.
Томашевац 23. септембар 1948.
Душан Царанов-Пёрип, тада 57 год.
Коло
Прво ^е коло бйло. Бйло ]е мало, а бйло ^е вёлико коло. А каже: „Дёд
бечкёречко коло". А прошлё су године. Па су играли мацарац па сел>анчицу
па ёрдел^анку. То се свё знало по рёду. Свйрац засвйра и ми идёмо лёпо по
рёду. Прво ^е коло, понда рёдом. Дёвб]ке су носиле сукн>е до зёмл>е, то ^е
црна свила, па штофове. Свйле су за благ дан, свйле су за вёлики свётац,
слава, Дбви, Ъурйев дан, Ускрс. Кад ]е топло врёме од делйна, у зиму што-
фови, плйш. А момци носили црно одёло, а бйло и у бЪ}у, кав и данас. Како
]е ко тёо и мого. Газдётине бол>е. Оно врёме мй смо ймали четрн^с ланаца,
нйсам ]а мого не знам како.
Томашевац 23. септембар 1948.
Душан Царанов-Перип, тада 57 год.
Сватови се скупиду
Прво й прво кад опе да се жени, сёдну на кола и мётеду два ]астука
на дрвени сйц. Одеду код н>йне родбйне, ако ймаду у Баранди, Чёнти, Опаву,
глёдаду дёвб.]ку, к6)а им се свйди. Купи )0) свёкар альине, да се обуче, да се
вёнча у бёло. Овгу кои пе бити кум и стари сват купиду нёшто, понёсу на
кравал>. Свёкар, нйко га нё реже, а он се нгувйше потрошио. Рёцимо, зовёду
сво сротство, коминне. Йма по сёдам кола. Имаду млого сротства. Очи сва
това се скупу, йгра]у. Сутра дан се прёкупиду свй сватови. Ишлб ]е й то
(уговорите). Рбдови иду ко дёвб]ке увече, очи сватова. Сутра дан се вёнчгуу.
Сватови се скупиду, вёчера се скува. Даклем бндак одеду ко дёвб]ке, они
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пёва)у. Покану и на вечеру, изнёсу им раюу'у. Сёду до дёсет, ]едана]с сати.
Ондак доведу купи. Сутри дан увати момак кбььа и купу сватове. Прво йде
за кума ро!)еног кои пе дачга вёнча. Иде ]6пет. Пёва]у:
Благо нама, ёво наша кума.
Волем кума нег златног голуба,
А и куму,
Волем кума, воли)'ем куму.
Сад ]е готово, свй су прёкушьени, сад идёду ко дёвб)ке.
Пёр)анице: увече ка доведу код момка, правилу пёр)анице, нашараду
кон»а.
Сат се крёпеду сватови ко дёво^ке. Кад одеду тамона, она се спрёми;
нёма да се кану, ома сёда на кола, йду вёнча)у се. Убранена, онако шла)ери
(= велови), и вёнац мете преко тог шлгуера. Кат су бчли у цркву поп и венчгуе.
Вёже на руке да не утёку ]ёдно о друго. Да им да пЩу и момку и дёво]ки,
причёшпйва. Трйпут и окрёпе попа у цркви и пои н>ёгове пёсме што он зна.
Сад кад су готови с отим, они скйнеду то доле и изнёсу напол>е ис цркве.
Кум баца дёцама, вйчеду дёца: кум гол>а, изгорела кума, изгоро кум. Баца
вента ради. Сат су бчли ко дёв6]ке купи, тамо ]е спрёман ручак. Руча]у, ал
дёвб^а и момак у друго] соби, само н>й двое руча]у. Кад су готови, ручали
су, ту се изнёсе вйно и дб!)е ондак момак и дёвб]ка и сёдне ту кот кума и
напуну чашу да момак гауе здравицу. Сви н>ёгови родови даду му нёки банку,
нёки двё, како ко може. Сад ]е врёме да йду купи, йду прво кот кума сврну,
пбнак йду кот старсука, понак идёду ко дёвера. Доведу купи код момка. Сад
кум роваши овцу. Како кум засёче то ]е кумов роваш. Са пёду да даду дёте
млади, наконче. бна му прёвёже кбшугьу (то ]е дёте од н>йног сротства).
бкрёнеду трйпут, долазу и одлазу с отим дётетом. Млада га л>уби. Скинули
су дёте доле, додали матери н>ёгово] и сад свёкар сто] и порет кола да скине
младу. Она га дари. Сейма ]е дала кошул>у. Ондак одвёде у ку)ну ди рёдуше
кува]у да учи да кува. Кума ]е бчла купи да спрёми шта педу да донёсу да
прёкажу на кравшь.
Домапин и части, вйно нё да]е док нё про!)е поноп. Ту су пили, правили
комёндще, тако нйкако да им пр61)е врёме. СмЬ]у се, йгра]у, плападу, кум
купи новце. Свйра свйрац, други веп и плапа. Играду са младом, .1е ли да се
прату до врата кои н уму д йгра]у. .1ел плату да вучеду момка за нос. А он
опет плати да га не вуку. Сад ]е прбшла поноп, прёкинули су игру и преказйву
кравал>. Кум ]е купио штогод од посуда авфсац. Кад ]е он преказо, онак ста
ро] ко прёкаже. То )е уви^ёно у дёсе дваес новина. Док се то прёкаже, биде
и три сата после понопи. Прёкаже сво сротство, кои су донёли. Са пе да се
раста]у, млада и момак прату кума, он йдё бёс кола. Пёваду му пёсму:
С]щ, мёсёче, помосте нам звёзде,
Да се вйди куму путовшье.
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Е сад, рёцимо, йспратили су свё сватове. Остали су нёка момчади)а, бпеду
до сванупа, а йма кад и кум бстане.
Вей ^е врёме да йде сваки св6)б) купи. Одвёду дёвб^ку и момка ди педу
они спавати, и сад се и бви разйлазу. Дёвб]кини доведу сутри дан увече, двое
кола. Донесу погачу, купиду и одело. Купи сестра сёстри н>ёно] нёшто. Кои
бпеду, зову кумове ту са пбгачарима. Пй)ёду, весёлё се. Тако до сванупа.
Пёву, лудйру, да то прб!)е врёме. Е, сат су бтпратили кумове и бве друге,
остали су само н>ёни гости. Сёду до подне. После подне йспрату ]и, иду н>йно]
купи, млада сёдне с кьёним братом. Сад ]е готово.
Сефкерин, 11. март 1950. Стёва
МапёХ тада 60 год.
Дар
Метем дар настал. Пёт круна австрйски. Дёвсдки се свйди момак, дё-
вб)ка прйми ]абуку и вёжеду пешкйре, йза!)ем са даром напол>е. Вёжеду
пешкйре на кон>е — значи да е дари. По тйм се зна да су удешени. Она е
прймила ^буку, а \л н>бзи газим на ногу. Дёси се да бцёпи цйпелу. Отйднемо
у стражду сббу, у друго оделёже, тамо се давимо. Да пустим дёсет кргуцара
дёвб]ки да видим како пе она да руковёда, она се сагне да прйми те кращаре,
а ^а станем ногом па нё дам. ^а ^е паметна, кчуа ^е вёшта, нёпе да се сагне.
Зото се бпет узмёду.
Чента, 4. април 1950. Лаза
Дракулип (недоста]е податак о
годинама)
Амишна
Пйтате ме ^у кёру нгувблщем. Па да вам кажем: Вблем Дун>у, а вблем
и Вйргу. Ал што смо ймали кёру, Амишна се звала, е, н>у сам на)волй)ела.
Бйла ^е шарёна, жута и бёла. А што ^е лбвкин>а била, йшла ]е за зёцове с
ловцом. Шта ^е та зецова наватала! А кад ]е лёд, она скаче, кр)а лёд и вата
патке дйвл>е.
Л сам бндак — _|ош ]е мб] пбкб)ни жйвир — нопйвала тамо у Сйгет, у
кблебу у пол>е, па нйсам смела сама да нбпйвам, фурт сам се бб]ала, навек
сам ймала друштва, ]ел кпёр ]елти мог чбвека, бог да му душу прости. А
^едаред се дёсило, па сам бйла сама. Кад оно нёма синовл>ови гуштйпа. Очлй
су на Тамиш, ]ел на воду — ту ]е вода бйла, зовёмо ]е Широка бара. Па ]и
навече нёма, па нёма. Уплатила се ')&, сто гуштйпа, а таки су лёпи добели
били. Вёп сам се бб]ала да нё биду бтерали Идвбрци, зашто они здраво кра-
деду. Па сам се плашила, лисица пе найи, ]елбо йма млбго лисица.
Пошла ти ]а, д)ёте, с Амишном, да тражим гуштипе. Ишлй смо преко
Вёликог Сигёта, а гуштйпа нйгди. Кажем ]а н>бзи: ,Дел ми сад на1)и гуштипе,
^ел пемо пропасти ббадве". А Амишна ме водила, па ми нашла гуштипе. Били
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су у Тамиш. Кад смо йшли натраг, било вей доцкан и здраво помрчина и ^а
се забунила от стра. Глёдим горе, а не видим Влаштипе, нёма ]и нйгди. Фурт
говорим Амишни: „Води ме одудакана, ]ел нопоскёна нёпу напи купу". И
Амишна ме довёде купи, и мёне и сто син6вл>ови гуштйпа.
А ёто како ]е пропала. .1едаред йшла за коли и бчла на пругу па копала
змй)у. Она турила главу у ]аму, па туе вйдла воз, и воз стйже и прёсече ]е.
Прёсеко преко среде. А ймала ]е и кучипе у н>у. Тр6)е мали машйна извадила.
Кат сам вйдла, фурт сам плакала. И за добро се пцёто жали, а нёкмоли за
кршйену душу.
Фаркаждин 24. септембар 1948.
Ракйла Матип, тада 72 год.
Овакб ]е било
То ]е бйо мо] деда от стрйца, не мб) ройени дёда, па ]е чуво свйн>е у
рйт. Отйдне му брат.
Шуе било сйцбва и тал>ига кав данас. Мбраду да праву сйц о толузине.
Увёжеду толузину за шарапъе и мётёду бёле ]астуке натрг (= натраг) на шара-
гл>е да се зна да се жени нёко.
Ондак ^е бйо оваки обича]: ако прй)ател> удгуе кпёр, ако славу ]ёднога
свёца, нёпеду да се при)ател>у. Кажеду: Кад ^ёдно^ свёца славимо, ондак нёЬш
да ми дбйеш у гости о слави. Ако ]е какви род, ма от сто година да су ройаци,
опет нёпеду да се при]атёл>у.
Шуе било кав сад гураби^е ни слаткйша нйкаква, самб ^е било вино и
раюуа.
Овакб ]е било: довёду га купи из рйта да га жену. Увече га довёду,
сутри дан згутра загребо у рйт код свйн>а и два дана су га тражили по треки.
Кад су га найшли, он дрёчи и нёпе да се жёни, а йма двадесет и осам година.
И довёду га купи и моро ^е да га чува брат да иду да вйди дёвб]ку и кад су
бчли у Ббтош, найеду му дёвд}ку и тако су се удесили и ожену га. И кат су
г ожёнили, брат му каже д иде у рйт код свйн>а, он вёли брату: ,Да сам достъ
чуво свшье, сад иди тй."
Фаркаждин 24. септембар 1948.
Заре Торачки, тада 62 год.
Сувача
1ёдан вёлики стуб на средйну стой и онак око тога стуба ударене су
дурунге. То су овако грёде испрёкршпане, па кав ]ёдан вршал. и ондак коло
Зе ударено у те грёде, са зуби дрвени. Попа ]е бйо на средйну, то ^е она] стуб.
Вйте, то дбЬе наокруг. Та) йети сувачар наврне та^ цели округ и увёду се
к6н.и унутра и та} сувачар пусти тгу округ и запнеш кон>е и мёл>еш. Идёду
унаоколо, и окрёпу она] камен. Испот камена има шйповка, то йзглёда
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овако, као кути)'а ]ёдна дугачка. Кад уватиш коше, тй палци тёра]у камен
и мелу.
Фаркаждин 27. септембар 1948.
Заре Торачки, тада 62 год.
Нйсу радили толйко
Нйсу радили толйко, само метите. Кад йма два ланца кукуруза и два
жига, то су богата л>уди. Копали су мотикама, не плугом. Копали на члан,
чётир члана у дуж, у двёсто фати. Кад д61)е дёсет сати дана, слушаде само,
онак вйче лёвог и дёсног комипну: „бди да седймо, ймамо времена да копа-
мо". Шсу водли полйтику нйкакву, фурт у шалу. Порез су плапали цванцик
од ланца. Ако нёма да йсплати, онак ка д61)е купна слава, лежи три дана у
Пёрлез по казни. То му ]е бйла казна и порез ]е плапен. Мб] дёда колко пути
мёте у торбу цели лёбац и понёсе вино и сланине и слави у затвор. Па каже:
„Крйста им Нэйног, сат су нашли да ме тёраду, ка трёба да славим". То се
секйро и ]ёдио.
Онак су жёнске млого родиле дёце, да ]е било у ]ёдну нумеру дёсет-
пётна]с дёца и свй боси и трчу по снегу па се сйгру и н^ёдан нй]е добио
богин>е ни ]ёктику ни берклозу. Н>йна мати свакога ]утра кад грё]е сббу попи]е
врупог вйна двё-трй литре.
Фаркаждин 27. септембар 1948.
Заре Торачки, тада 62 год.
Трёпи Вркаждйн
Овб нам ]е трёпи Вркаждйн оде насел>ен. Први )е бйо у Чуруг на
броду. Други ]е био на Мачипов бар)йк. То дб^е свё овамо од Орловата.
Сад су то вйногради. Има и сад црёпа. Одран>а се брёг од воде, вода удара
у брег, па се вйди грббл>е, кости од руку и од ногу, главе, пушке. Сад ]е
ово трёпи Вркаждйн. та сам копо бунар, шёс й по фати, ёто га ту кот
капи)е и нашб сам парче растова дрвета и онак сам одно код Тоше К6-
млошког, оно врёме ]е бйо чбвек старии, од осамдёшёз година, мётйте, и
]й сам га пйто откуд дрво растово шёс й по фати у землу. И он ]е дошо
и вёли да ]е оде бйло море под нами и прво су Турци бйли оде насел>ени.
Срби су Турке йстерали наполе и така ]е бйла борба да су препречйвали
кола на прёке сокаке да нё може нёпри)ател> допи. Мй смо се толйко смё]али
кад ]е он прйчо.
Фаркаждин 27. септембар 1948.
Заре Торачки, тада 62 год.
А)дуци
То пу вам прйчати ]& опет: Панчов знате како сто]и. То се звало кордун.
Идёмо на Кордун у Панчов. бндак су ту бйли граничари. Надал> пот
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Панчовом, ту су стари л>уди пострадали млбги, били убщёни. бндак се на-
зйвали а]дуци, нще било милйщн'е, нек п5)едини л>уди су йшли двана]з дана
и ту су дочекйвали а]дуке. Да ти ^е скйно (с кола) жёну, ако ймаш лёпу жёну,
^ел лёпу кпёр и бдвб ]е, да ^е вйше нйкад нё видиш. Лел ак ймаш нбваца узме
и уби)ё те. Кат по!)е от купе ^ёдан газда, каже: „]& идём а нё надам се да I)
дбйи купи, ^ербо ако наййеду а]дуци". Жёна вёли: „Валда нёпеду." Чбвек
вёли: „Нёпеду, само ако дб!)ем у Надал>, ту ако не ураду нйшта, ондак пу
добро прбпи." 1ош на два места ]е било опасно. Кад се йде за Дёбел>ачу,
назйва се м?сто Козловац. Ту ]е бйо Кбста а)дук, бйо вб!)а од а^ука. Кбста
му се сймело. То су назвали Банапани Козловац. Ту ]е била ббрба сваког
дана. Увек ]е било по ]ёдан по дворца нёста]е. Онак су се решили тако да
су йстерали а]дуке напол>е и потукли. Народ ]е Ьйпио и растеро а]дуке. Онак
су ймали бруяуе овако: наб^ачице пушке, кав сад бве ]агерске пушке (што
иму патрона), одбзгор се набй^але, да су нёки мёпали и кукурузно зрно у
пушку те су растерали а]дуке и то су радили на смену. Док ови пуну, ови се
бору тамо.
Трёпо место ди се псдавили а^уци Алё] се звало, тйм се во1)и сймело
Алекса, тако су назвали Алё^ Имамо споменик на бечкёречки пут, од она
доба су мётли споменик. Мй Идвбрци, Сакул>ани, Вркаждйнци ймамо пут од
Бечкёрека. Банат ^е бпёт правио устанак, ]ебо влас ]е дозволила н>йма да рас-
тераду. ]е(к> онак ни)е било кав данас, мёсни одбор, нег у Пёрлез била вб)на
влас. Она ]е помогла народу, дала спрёму, да растерамо а^уке. Доста ]е пб-
гинуло у ту ббрбу.
Фаркаждин 27. септембар 1948.
Заре Торачки, тада 62 год.
Батине
Батине су биле, ако си крйвац. Колко ти бдрёду, тако да ]е ]ёдан чбвек
пёт шёс пути добйво батине и комедант у Пёрлез се звао Сучек у оно врёме,
каже тйм дбтичним, што ]е добйво батине пёт шёс пути: „Тй си веп бйо пёт
шёс пути, са йеш тй први дббити батине." Он му каже: „Господине, )а баш
волем што пу први, ]ел }& нё могу да глёдим ка другбга туку." Онак му ^е
казо: „Зото што нё мож да глёдиш, зото пеш напбслетку да дббж'еш. Мбраш
глёдати." Кад )е дошо рёд на н.ёга да га туку, каже: „А)т сад тй дб1)еш на
ред, кад се боиш батйна." Мету га и удараду га. Сучек господин каже: „Кад
се боиш, шта не дрёчиш?" А он ]е врио натраг рёч Сучеку: „Кад ]а дрёкно,
ондак тёби дрёкала крава у вавли^у." „А тй си рёко да се боиш, подаете му
^ош двадест и пёт." Такй ]е бйо чбвек ]бгунаст да нще тёо дрёкати. Добио
педёсет, а ббепано дваес пёт, и нй)е дрёко.
Фаркаждин 27. септембар 1948.
Заре Торачки, тада 62 год.
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О посту
От поклада до Ббжипа нё мрси нйко. Ко дбйе први дан Ббжипа, бндак
се домапица прва бмрси, пондак ови други свй. Онак мрсимо до Ускршн>ог
поклада. Посла пбстймо до Ускрса. Посла ймамо петровски пбс и до Петрова
дна се поста. Онак мрсимо до ови сад поклада што д61)у.
Б6жит'н>е покладе, Ускрпнье покладе и пётровске покладе.
Фаркаждин 27. септембар 1948.
Заре Торачки, тада 62 год.
Божий, трй дана
Први дан Ббжипа шуе смело супе бита. Варёнйк ]е бйо прво, после
дбЬе прженица за супу. И то дбйе чётвртасто, само не сёку кав супу, нег
ббично кав кбцке. Та] први дан нй)е нйкако йшо кбмшща кот кбмш^е док
н йзайу звезде с вечера. Посла ома иду ^ёдан ко другог и чёстйтаду Ббжип
и онак се весёлу стално трй дана док нё биде да се слама чйсти напол>е. И
кад виду човь°ка сокаком, они вйчеду: „Овамо дблази код нас!" „Нё могу,
брате, идем дагье." „Нйси мб^ нё требаш ми вйше нйкад ако нёш сад да
сврнеш. Пбпи ^ёну чашу вина." Моро ^е сваки сврнути, а нёки заседну па
сёду па пй)у. ,16ш йма код нас нёки, Бабипови се зову. Фамили)а Бабипови
и Кур)ачка, мётйте. Ти згутра прёпрёчу ланац преко сокака и мора да сврне
сваки чбвек кои йде у поле да шц'е раюц'е. Саг смо с бтим гбтови.
Фаркаждин 27. септембар 1948.
Заре Торачки, тада 62 год.
Нй)е влас дозвол>авала
Нй се могли нйкако дёлити брапа. Шуе влас дозвол>авала. По двадез
душа било у ]ёдну купу. И он запбвёда: „Тй йди тамо, а тй тамо." Избйру
]ёдног од двадесет да бйде преко св^у. Ома како дбйе ко с капйцика д йште,
кажеду му: „Иди пита] Живу ^ал Щ)у" (]ел како му сйме). Онак се нй)е могло
прбдати ]ёно ]утро зёмл>е, само фртал>, осам ланаца. Кои опе да прода, мош
прбдати само осам ланаца, манье не. То ]е баш било цела истина. Мо] дёда
]е прйчо да ]е Жива Пущу'а продаво осам ланаца зёмл>е за ]ёну крмачу и осам
прасйца и мёров жйта и мс\) дёда му'е тёо д узме. Имо ]ёднога сйна и ймо
доста за н>ёга и нй му трёбало. Пйта он Живу: „Што прбдгуеш", а Жйва: „Нё
волем да радим." Посла ]е Жйва продо Максимовима за шёс прасйца и крмачу
и мёров жйта.
Фаркаждин 27. септембар 1948.
Заре Торачки, тада 62 год.
Дёлила се зёмл>а
Дёлла се зёмл>а у Вркаждйн. .1ёдан Бйровлюв, домапин, и инжйлйр седи
з астал и руча у кафану. Дбтични ]е знао да свйра у оне ёгеде. Каже инжйлйп
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н>ёму: „А]де сад кад ручам ймаш д йзгфеш напол>е да ти доделим земле."
Он н>ёму ништа шц'е казо, узо св6)е ёгеде и стао код инжилйра. И свйра и
пёва:
„Шта пе мёни зёмл>ице
Кад ]& имам ёгедице."
Инжйлйр му говори: „Трёба да ймаш да жйвиш." „Како вй жйвите бр
зёмл>е, тако пъ к }а. М6)а ^е шкбла бво, а ваша ^е школа то да делите зёмл>е.
1а сам вйше прёгазио зёмл>е него што сте вй бдмерили."
Фаркаждин 27. септембар 1948.
Заре Тбрачки, тада 62 год.
Мб) бтац кат се жёнио
Даклем мб] бтац кат се жёнио, бтйдне прекопута кот кбминц'е, узме
рёклу. бчб ^е и та) га послужио с ал>инама, трй дана, док нй)е дбво младу.
Ондак свуче н>ёгове шьине па врати кбмшии.
Фаркаждин 28. септембар 1948.
Дача Кур)ачки, тада 72 год.
Житница
То ]е била житница, знате. Ондак нйсу држали по тавану жйто, нег у
те житнице. Ископу }аму, па мету сламе па упалу да се не бдран>а. Пбндак
мету жйто. Кад^е бйо збёг, Мацари су палили жйто, ди су нашли у те жит
нице. У Пёрлез су посла две године нашли ди се ]ош дйми ж'йто, ]ош се
пари, а не горе. Ни се загасило.
Фаркаждин 29. септембар 1948.
Драголуб Станков, тада 73 год.
Траве
Вёлике траве: зёл>е, штйр, по ^арковима, вёлика кбприва, мртва кбпри-
ва, сйтна жёжа. Ледйнске траве: тйпас, трбсковац, слёзовача, жабн>ак, мякина
душйца, мёкуша, пйровина, зубача, бёли слёз, шёвар, рогоз, штавол>, чкал>,
жутац. Крйва баба, вйси-баба, божур, л>убичйца, лала, зумбул.
Зйнзелён — по зёмл>и, а цвёта плаво.
Елемир, 14. март 1951. Трупа стараца
Унцутари^е Богдана Рапоша
Ймб са.л стрйца, горога у сёло нще било унцута. Бйо ул>а, ул>ётина
прве класе. Бйо бёрбер и сймело му се Богдан, а свй га звали Рапош, бйо
рапав мало. „Ёво", кажу, „рапави йде". Па га дйру, пйтаду га да н>им каже
штбго!). Бйо ^е бдекана и нёки ча-Влада Главаш. Сам он жйви)о тако. Та)
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ча-Влада шёта се сокаком, а чуо да надблази вода у Тису па пйта ]ёдног:
,,Чу)ем да ]е велика вода". Чбвек му каже да велика, опе д йза^е йс Тисе.
Утим пе наш стрйц йпи купи, па пе й он дбпи на н>ёгакана. А 6на^ први веп
бчо. Дб^е стрйц до ча-Владе па му каже: „Добардан, госпбд-не". А он: „Бок
ти дао, Богдане". Па пе рёпи: „Са да ми станет да ми кажеш, говору л>уди
да ]е велика Тиса". А стрйц: „Шуе, госпбд-не, велика Тиса, мала ]е. Да ]е
велика, вода би стала у н>у, овакб ]е мала, па вода мор да съ разли)е дй било".
Нови Бече] (Враньево), 12. август
1948. Славко )бцковип, тада 68 год.
Вата печёну рйбу*
Тедаред пёцали рйбу. Кат су бчли да пёцаду, стрйц како пе да подвали
нлговом колёги кои пе йп са н>ймекана да пёца. Каже щёгово^ жёни: „Испёци
]ёдну рйбу па пеш ми мётити у торбу". Мете ]е у торбу и однёсё ]е тамо
напол>е дй педу пёцати, там0 на Тису. Ондак кад ^е тамо мётё ]е на удицу и
баци ]е у Тису. Каже колёги: „Драги мб] колёга, ]а печёну рйбу ватам". „Иди
до врага, дй ш ватат печёну рйбу у Тису". „Саш вйдит само кад уздрма плб-
вац". А она] каже: „Бога т твбга, мбжё л то бйти." Колёга погледо на другу
страну, а стрйц йстрже.
После се то тёрало дуто како ^е Коста бёрбер уватио печёну рйбу у
Тису.
Нови Бече] (Вран>ево), 12. август
1948. Славко )оцковип, тада 68 год.
Да пу да те уграбим
Ишб сам прво и диванио ш нюме (а здраво сам ]е вбло). То ^е бйло на
рогал>. Искупу се младеж па дйваниду на сбкак. Она каже: „Нё да мёне вава",
а }И: „Нйшта, )& д' да те уграбим. Сутра педу бйт нёки сватови ко цркве и
тй бйди тамо." Она ]е била Мёлёнкшьа и }& на!)ем колёгу Мёленчана и с
н>ймекана дйваним: „НаЪеш ^е ко цркве и одвёшпеш ^е код зёта мбга." (Зет
ми бйо у Мелёнци).
'а нйсам йшо да ме не пбзну. Посла сам бчо с коли у Мёлёнце и дбвб ]е.
Нови Бече] (Враиьево), 12. август
1948. Славко 1оцковип, тада 68 год.
Чика-Ъура ЛкшиЬ
Мб) бтац и чика-Ъура су прэдателл били, другови. Шуе бйло друге
интелигёнщу'е у Црн>у. Й мй смо се добро жйвили, а и с бви друга Лкшипеви-
ма. Ймали су и они дёце, па смо били згуедно.
* Юьижевник Тюко Спуичип нам ]е сгавио на увид юьигу Тамо-амо по Банату Ддана
Бошиака, Зрешшин 19%, у ко)0) ^е на стр. 30 испричан истинити дога^ц, додуше нетто друкч^е.
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Чика-Ъурин отац се звао Дина ДкшиЬ и ймо чётир сйна и ]ёдну кЬёр,
кШ )е на)мла!)а била. тёдан сйн му ^е бйо Мйлете Лкшипа отац, звао се 56ца,
други се звао Вениамин, опет ]е после посто свёштеник, трёйи се звао Марко,
учителке бйо, Милутина Лкшипа отац. чётврти сйн. Макса Дакшип ]е после
бйо у И1)ошу свёштеник.
Чика-Ъура ]е учио слйкарску акадёми)у па му ]е трёбало новаца за ма
лайке (онда ^е йшо новац у форинте). А отац Ъурин, почим ]е бйо сирома,
чётир сйна шкблово, нще ймо трошка доста, нще мого да му да. Па ]е Ъура
долазио код мог оца и он му Зе даво.
1еданпут Зе Ъура почо да слйка Кнйпанина. Кад ^е била слйка готова,
каже он н>ёговим бцу (он ]е звао оца тата): „Хгуте, тато, да вйдите, готов ]е
Кнйпанин." Ондак ]е открио платно, а лёпа слйка била велика у прйродно]
величйни. Ал отац каже: „бтку то Кнййанин, не лйчи то на н>ёга!" А Ъура:
„Па валда га ]а вёйма позназем, ]& сам бйо у н>ёгову чёту." И каже ова] рёч,
она] рёч, доста да отац н.ёга пуши. А он йуши оца натраг. Кад га е пушио,
а отац вйче: „Напол>е, напол>е, напол>е!" — и йстера га. Онда Ъура д61)е код
мог оца и каже шта е било, да се рёшио да йде у Срби|у. А мо] отац каже:
„Како си смёо оца Ьушити?" И прёдложи да иду обадва да молу оца за
опроштёже (као и мб) отац и чика-Ъура). А Ъура (и он ]е страшно био твдб-
глав, ]6гунаст): „Нёпу да га молим. Ма колко тй да ми говориш, ^а нёЬу да
молим." Отац га пйта: „Куда знаш йЬи?" — и Ъура каже: „Идем у Срби)у.
Зато сам ко тёбе дошо да ми даш новаца, а ]а Ьу да ти оставим КнйЬанина."
Отац му да ^ж дёсет форйнти. Сутра дан донёсе Ъура Кнйпанина код
оца и ту намала: „Кот Срби)анца." Ту се опросту и Ъура оде.
Е, после ^е Ъурин отац узо мрзост на мог оца. Да он нй]е бйо дао
чика-Ъури, не би Ъура мого ййи, нё б ймо трошка. Кад Зе бчо мб^ отац у
цркву да узме навору, а он нёпе да му да навору, каже: „Нйси заслужио."
Отац изйшо прёд цркву и каже: „та пу га тужити владики." Сутра дан доведу
Ъурина два брата, Вениамин и т6ца, да га молу да то не чини. „Стар ]е отац,
кажу, „и то му може бйти срамота и смрт." И тако се мано мб) отац.
Ъура се у Срби]у ожёнио. У ]ёдно сёло код Београда бйо ]ёдан учител>
(Ъура ]е тамо бйо на стану), па ]е ймо кпёр и звала се Тина. И овамо, онамо,
па се н>й дв5]е узму, па нит он йма штогод, нит она штогод. Пйше он моим
бцу да се ожёнио и моли га да му погшье нёшто новаца, ^ко су сироти били.
Каже: „Знаш како смо сироти? Пбкрйвамо се с Зёдним старим Зорганом, веН
]е сав йспран, вата йспала. Па За вучем вату на ]ёдну страну сёби да ймам
да се угреем и она вуче н>бзи другу цомбу вате." И тата му пошъе новаца.
Онда кад д61)е опет у нужди, он опет пйше: „Пошли ми." А н>ёгови,
отац и брайа му нйсу нйкад нйшта послали.
И то I) да вам кажем: Ъура ]е здраво пйо, страшно ]е вбло да пй]е. Кад
]е у нгувёгю) бёди, нгугоре се огоце. .Геданпут Ъура заспо у парку у Београду
на клупи. Наг)еду га стражари, почну га грдити да устане. А он нёпе: „Л сам
Ъура такшш1, нё^ да устанем!" И тако су га здраво излёмали и тако }е после
бйо болестан да ^е дббио тубёркулу. У то доба веп ймо дёце, сйна и две
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кпёри. 1ёдни кажеду да ]е ймо ^6ш ]ёднок сйна, Милана, бйо нгустарж'и, ал
]е бйо бравар па су се они стйдили да кажу да ]е брат н>йн. (За ььёга ]е мо]
тага од други чуо). Кад ]е Ъура добио тубёркулу (а ймали су сам ]ёдну чашу
у купу па су пили свй из йсте чаше), доби^у и дёца тубёркулу. После кад ]е
Ъура умро, онда су студента скупили прйпомоп, и тако се издржавала фа-
мшпц'а. По новинама се прйчало за н>ёгову смрт и браМма то шц'е мило било
па кат су дёца била шёсна]-седамнаЗз година, они позову н>й да доведу код
н>й са матером. И ту сам ^а н>ёгове кпёри вйдила. Тако су лёпе биле да уъ. н
умем да вам кажем. ,1ёдна ]е била потпуно црноман>аста, а друга ймала црну
косу и црне обрве, а граорасте очи. А мати н>йна била ко нёка Цйганка, тако
]е црна била. А лёпе црте ймала. Била повёзана србй]ански, ймала шамжу,
тако су казали то онда.
После нёколико година откако су отошли одавде, ]ёдна се кпй уда за
Воислава Йлипа пёснйка, а млгфа доби]е тубёркулу и она па умре. Е, ]а дотле
знам.
И то ми ^е тата прйчо: Ъура бйо чудне нарави. Тако ^е бйо стйдл>ив
од женски. Дбста да ]еданпут на Цвёти (мушки на Цвёти донесу с ]утрён>а
врбе ко)у жёнску пошту)у), кат су йшли с ^утрён>а тата вйди да Ъура йде с
врбом па каже мЬ]о) матери: „Иде Ъура с врбом." Мама чека, чека, нёма
Ъуре до подне. Он се путом осрамотио (= застидео) и вратио. А отац каже:
„Тй знаж Ъуру, шта пеш."
Доста да ]е дошо Ъура после подне. Кад ]е ушо унутра отац га по-
служйво са вйном. А мати пита: „Дй е мба врба?" А Ъура сам йспио чашу
и каже: „Нали другу!" — па ]е й ту йспио. И онда каже: „Манте ме." Сам
толйко ]е казо.
Генёрал ^е осто код нас, он ]е бйо у генёралском одёлу молован у прй-
родно] величйни. Четрнгусте године ударно рат. Сестра м6)а била веЬ у пён-
зии, ймала рёуму, лежала у кревёту. У том ударно рат. Мйлета Дкшип вей
ондак пёсник бйо.
„Отац, Мйлету одвёли жандари!" Тата онда каже: „Е|, наопако, склони
Кнйпанина." Сестрица Драга каже: „Уви га у ролну."
Српска Црн>а, 4. ^ун 1950. Ката
Гаврилович (из фамилэде сеоске,
али не и земгьорадничке) тада 79 год.
Разбо^
Имамо ми та] разбор Има: странице, то ]е прво, онда вратила, у брдо
се осну^е, провуче се, йма нйте, за нйте су подножнйци, доле што се вёже
за нйте, што се ногама ... Йма чунак', што се тка, саш чунком се тка. Има
сукалька што се цёви... Има вйто, мотовило, то се мота канура. Има ]ёдна
колёника и ^ёдан мали т6чак, с отим се тка.
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Основа се намота на вратила, онда се уводи у нйте, онда у брдо, онда
се повёже за друго вратило. Онда се то повёже бдена, одуд. Што се пода-
ткйва, то се зове поучица.
Башаид, 13. март 1972. Нёвйнка
ГавриЙ, ро1). 1911. год.
Конштак }е грба, кажу, д61)е од ударца
У нашим сокаку носила ]е дёте пербшке, мётула ]е ту на раме (носила
на раме дёте, а ноге напред). Дёте ]е вагнуло на лё1)а (како се дёте тргло),
па ]е пало дёте на лё^а, а та пала што ]е носила, само нюзи шуе било нйшта,
а дётету }е израстио конштак.
Башаид, 13. март 1972. Нёвйнка
Гаврип, ро1). 1911. год.
Биле вйле у шталу
Кат сам ^а бйо момак, ймо сам ]а ортака ]ёдног. Ту ]е бйо комш^а па
]е обепо да пе он прйправити кукуруза, као момци да пе он украсти, па пемо
ймати да гоцемо. Прво вече сакри)б се, па каже нйсмо били. Веп д61)е м6^
ортак, веп друго вече, а он опет нй)е ту. Мб) ортак узме грйву па лёпо оплёте
о трй струке као што су се дёвс\)ке оплетйвале прё. У помрчину. Мб) отац ]е
бйо кнёз, а н>ёгов йети отац ]е бйо рёндйр (= полица]ац, ма1). гепдог). Одвёде
цёлу општину у н>ёгову кошару како су биле вйле код н>ёга у шталу да вй-
дйду. Кат су л>уди очили, тако ]е, код н>ега биле вйле.
Мб] отац дб^е купи и каже: — „Кот Кадача биле вйле у шталу." А }а
се насмир.
— „Па што се тй сми^еш?"
— „За и Ъурица смо били!"
— „Зе л то стварно тако?"
Реко „Лесте."
— „Зе л се тй шалиш?"
Тако он на мёне зло.
— „Па како сте вй то могли оплести?"
— „Па тако лёпо. Он ]е тако опло."
У там дб!)е Ъурица, йети тгу што ]е плёо:
— „А)дёмо сад прико башпе, да видимо како ]е он опло."
Кат смо мй очили, а он баш с комипцом дйвани:
— „Вйди, има л тё жёнске кеда би тако оплела?"
— „Ёво, дёцо, вйте, каже, да су вйле!"
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А ми не смёмо да кажемо, како да га срамотймо, кад ]е он цело]
бпштини казо. Нйсмо тёли га срамотити, й мй смо фалили. И тако ^е остало
да су код Кадача биле вйле.
Паде], 21. октобар 1950. старац чи|е
име шне забележено
Шапац
Скупу се н>й пет шест, понда шапу, понда бёжу и ми ватамо. Дв5)е
бёжу. Дёдно стане па таши, па и онда вата. Около око мёне бёжу, а )а трчим
па и ватам. Ксуег уватимо, та] будне шапац.
Српски Крстур, 5. август 1948.
Мйлёска Брзак, тада 66 год.
Дошо момак
Дошо момак увече, па лёпо испод руке, па гуд прико башпе. Нй)е то
тако од|едаред, договорили смо се. М6]и родителей и ^ёсу и нйсу знали. Знали
су ал нйсу знали тачно, а ньёгови су знали, бндак ^е тако било: ако момак
нёма осамнёст година, нё мож да се вёнча, док нё. дб1)е из войске. Прво идёмо
у општину, понда идёмо у цркву.
Српски Крстур 5. август 1948.
Мйлёска Брзак, тада 66 год.
Дёвб^а опаше йграч
Уватимо се. За н>ёму метем руке на раме. А ^а сам ймала йграч. То ]е
било купбвно, шарёно, оплетёно. То се опасйвало, кад дёвб]ка 51)' да игра,
онда опаше. Метёмо марамицу, да нё прльа шьину. К6]е су биле богате, носиле
су свйле. Носила сам дукате и токе братовл>еве.
Српски Крстур 5. август 1948.
Мйлёска Брзак, тада 66 год.
Увече по рогл>еви
Увече на сокак, по ропъеви, ди ]е купа на рогал., ту се йскупу дёвб]ке
и момци. Ту пёву и свйру. Свака дёвб]ка йма момка, понда дочека н>ёног
момка. Седйду, разговараду се, йграмо и пёвамо. И данас то пёваду. Било ]е:
О] дёвб]ко, 6^, прйми поздрав мб].
Сад нё знам нй ]а дал>е. То што вй йграте тамо и амо, то смо мй звали
сел>ачица. Понда смо играли мацарца. Прво српско коло, мало и вёлико. Тако
су звали йгру: дубан. Играло се по дво]е. Вако се скакало. Дваред, трйред
ногама, па тек цуцне, пондак скочи. Он стой, а ]а йфам. Уватимо, па се
забкрёнемо и он и \а. Онда нйсу увече йшле дёвб]ке. То ]е здраво рётко било,
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увече н^е слббодно било да дёвб^е иду на сокак. Кад су свёци били су и
балови, чётир пёт рёди. После вёчере се йзлазило на рогал». Ипак ]е мбго
мбмак да пшъуби дёвб]ку. Кад се врапу са рбпьа, загрли па пол>уби. Данас
]е дёвб^а вйше на сокак него купи.
Српски Крстур 5. август 1948.
Мйлёска Брзак, тада 66 год.
Бадкьи дан
На бадн>и дан унесёмо сламу кад ]е вёчера вей готова и мётёмо сламу
н астал и пбкри]емо и мётёмо по зёмл>и дёбело, дёца вблёду. Сламе под астал,
уздице, амове и бич, кбшарку сас плёвом и ту бацимо л>уске од бра и кошт ипе
от шл>йва. Ондак вёчерамо 1шьйве. Прво и прво пасул>, пбндак сува тёста и
ондак шл.йве на послетку. Кад уносйду сламу, онда дёца чёстйту бадн>е вёче
и кажу: „Добро вёче, чёстйтамо бадн>е вёче." Домапин пйта: „Шта носите?"
Дёца кажу: „Здравл>е и весёлое." Кад го1) домапин баци жйто, дёца рё!)а)у:
„Носймо пйлйпа, гушчйпа, ^аган^аца, прасаца, телади, ждребади". То }е тако
по нашим обича|у. То }е унос божипа. После вёчере мёте старёшина бре на
сва чётир пошка астала, прйкрсти. Ондак баца дёци. Дёца фабйду. Кад баца,
каже: „У йме оца и сйна и свётога дука, амин."
Српски Крстур 5. август 1948. Сока
тада 83 год.
Додоле
То су додоле. Оправу се дёца, кукуту, нёку траву, па навёжеду око н>й
и н>й сёдам — осам се скупйду па идёду па пёваду. Код нас па код другог
па ко трёпог рёдом. Шта радиду. Кб им да }а.)е, ко дйнар, ко сланине. Додоле
пёву: пада кйша на додолу, пада кйша.
Српски Крстур 5. август 1948. Сока
тада 83 год.
Колачи
Мёсило се пбсни колачи и прво и прво здравл>е, пбнда вёлики кблач,
онда у та] кблач пб]ас мётемо, па ббсилак, бре на срёди, ]ёдно бре на среди,
а чётир шл>йве ну страну, из окола. То дб1)е прйкршпено. Ту ди ]е то бре, ту
свёпа дбйе. Мб] ]е бтац други дан рёзо кблач. Прйрежё се по пола. Отац мб]
га прйреже. ^ош га држу ]ел брат и сестра ]ел двё еёстре. То кад мёту на
пёшкйр, ту вина ейпу. ]а попоем из вашог колача стране, а ви мб]е. Онда
се пбл>убимо. Онда нас бтац части, да нам нбваца, да двадест кра]цара, ]ел
ти круну.
Брашно замёсимо, бсолймо воду и замёсимо ко ббично, кат правймо
гйбаницу. Онда растёгнемо. пбнда се суши. Пбнда грбжйа сува, и шёпер и
браси. На срёди мётёмо дёсет кр^цара. Кат купу^ё се, онда срёпе ради иш
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чёснице се да. Шта било да се купи, ]ел ти прасе, ]ел ти теле, то се да срёпе
ради.




Пётна]ст д$во]ака, толйко и момака, два свирач3, ]ёдан у орманике, ]ёдан
у фрули платиду то] жёни по дёсет кращар3 свй, ^ё.дна купа у кра] ди су
утрине, слатине. По ]ёадан кукуруз однёсу мали, свака дё.вб)ка у ]ёдан сат
поел3 подне. ^дан момак йма корбач о дёсът кайшъ. Питу за кйм горсш.
Шйбаду дёво]ке по лё!)има. Онда она бёжи за врат3 и онда 6на каже за кйм
фнагфаре, за коим мдмк°м. А та] стой с отим корбачом и пшъубу се и дёво]ка
побеги6, а момак остане за врата. Сад он за друг°м дёво]к°м. То тра|е од
]ёдног сата до чётир. Сви съ йзрё^аду и йзл>убиду са свои д?во]кама. Онда
се свй сйграду шапца и свйру и йгру. Свйру у орманик? и фруле. 0то сад,
рано. 1ош д?во]че дрёши к^цел>у и с^дне на траву с н>ёним мфмк°м. То ]е
кокал0 бил0. Его, то ]е сад кра]. У шёс сати йду купи.
Српски Крстур 7. август 1948.
Ъур^йна Шёперов, тада 63 год.
Погроб
Погроб, то ]е друга дан кад идёду на погроб му, носу задужбину. Носу
теста мало, вйна, раки]е да га прйли)ёду. Плачёду родители и ма|ка му, онда
дёци то прико гроба да]еду. Како се то раздёли, ома се врату купи.
Српски Крстур 8. август 1948.
Тоша Танацков, тада 63 год.
Вршагъ
Вршило се с кон>и. Уранй се у ]ёдан сат нбпом. Пбндак се то баца и
наса!)йва на гувно. Вршшъ се прави. Дрёшу се снопови и ондак коььи газу.
Исправи се управо влапе и онда крн.и газу док не угазйду. Понда се то прй-
врпе. Трйред се прйврне, па се скине слама доле, онда кон>и газу оно жито
ис кошул>ице. То се зфве: зрно се грува да йзй!)е ис кошул>ице. Понда сс
згрне па се вй)е ис прве пл^ве. Онда поново из друге плеве, ту га увати и
]еданёс сати увече.
Зрно се чисти от пл^ве са решётом. Исто ]е тако као трговачко, само
]е дрвено и вёпе. .1ёдни сйпаду у решето, а ]ёдан бкрёпе, а ]ёдан йзвлачи, а
друга сасипаду.
Прйкинё се кад ]е ручак, толйко само колко чбвек ]ё. Кат киша увати
вршагь, носи зрно чак на сокак. Кад вйду да пе кйша ударити, туру жито на
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громилу и покрое се сламом. Кад ]ака киша увати, онда два дана трёба
суш*1™ вршал>.
Дёвет кон>а, они мож да овршу седамдёсет крста, дваред насгфйву. Не
мож у^еданпут. Нема тълйко велико гувно у "Балу.
Ъала 10. август 1948. Милан Ба)ип,
тада 68 год.
Дёвб)ка онда ускочи
Д?вб]'ка йма вол>у, и йма момак. Йма таки случа]ёва: дё^ука йма волу,
а старии нё ду. Она онд ускочи. Мфмак н>у одвёде. То ^е било кад уграбйду,
то нёма кадё Ьемо: нёке дан>ом, нёке увече. Момак долази с н^говим ортаком.
Н>ёни ррдител>и не зну, да знаду они би н>у затворили. Пошл>ёду ]е у гости.
Ъала 10. август 1948. Милан Ба^ип,
тада 68 год.
РЕГИСТАР РЕЧИ
У немогућности да се унесу све речи наведене у раду, унете су само
оне које из неког разлога заслужују посебну пажњу. Те су лексеме по правилу
свођене на одреднички облик (номинатив једнине код именица, номинатив
једнине мушког рода код придева, инфинитив код глагола). Остали парадиг-
матски облици навођени су само тамо где се знатније разликују од одред-
ничке форме. Облици који показују ситнија гласовна одступања најчешће
нису посебно навођени, већ су сврставани под заједничку одредницу.
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шантав 903, 1008 шиљати 679, 734, 1047, Штева 336, 439. 804,
шапац 772а, 1056 1068/303, 1080, 1018, 1094/42
шапити 674 1085, 1086 Штеванчов 545
шапкати 674 шиљеже 411, 455, 457, штене 410
шапљати 674 1034, 1068/443 штенци 367, 1008
шарагље 441 шипак 769 штепован 730
шаратн 1056 шипке-роше 772а штиковати 212, 730, 990
шаргарепа 325, 1072 Ширине 16, 207 штимовати 730
шарен (риба) 130 Ширне 193 штипати 682, 1 1 06
шарен 922, 934 широк 923, 924, 933, 936 што 1043, 1055, 1056,
шарка 1072 широм 7726 1068/451, 1068/452,
шаров 238 шити 232 1068/453
шатра 1072 шифоњер 263 штогод 4, 496, 1037
шацовати 730 Шишко гробље 323 штогодекан 775
шашав 936 шклопци 364 штогодекана 775
Шваба 439, 440, 1024, Шлавонија 336 штогодена 775, 918
1025 шлајз 231 штоф 263, 1073
Швабурина 1024, 1025 шланг 544 штрањка 313, 1073
швалер 1073 шлеп 1046 штрикати 731, 1073
швалерати се 731 шлинговати 730 штримфла 224, 795
швигарац 238 шлофрк 263 штрњика 313, 1093/36
швигарица 238 шљем 293 штрудла 1073
швотаги 335, 864, 1073 шнајдер 1073 штруцнути 967
швотати се 823 ш њима 321 штудирати 3, 313, 731,
шврака 313, 1068/148 ш њоме 321 741, 1073
шебој 1071 шогор 1072 штуцовати 730, 1047
шегрт 1071 шогорица 1056 шув 256, 355, 1073

















шчестнути се 292, 314




В настоящей монографии, опубликованной в двух томах (Српски ди)а-
лектолошки зборник ХЬ, 1994 и ХЫН, 1997), предметом исследования
являются сербские говоры в северных, центральных и юго-западных районах
югославской части Банага. В основу исследования положен большой по объ
ему материал, собранный Павле Ивичем в 26-и населенных пунктах в период
1948-1951 гг., который ему по различных причинам в течение ряда десяти
летий не удавалось по времени обработать и опубликовать. В 1979 году в
новисадском Институте южнославянских языков решено продолжить
начатую работу в форме научно-исследовательского проекта. Ассистенты
этого Института Жарко Бошнякович и Гордана Драгин выписали большой
материал и расклассифицировали его, благорадя чему П. Ивич мог написать
текст настоящей монографии. Тем временем объем материала увеличился вы
писыванием из нескольких текстов, опубликованных на диалекте, а также из
кассетофонных записей. Этот дополнительный материал получен также из
румынской и венгерской части Баната. Весь этот новый материал новисад-
ский Институт предоставил в распоряжение авторам. Все же, основной кор
пус материала составляют полевые записи Ивича, сделанные им около 1950
года, когда народная речь была гораздо менее модифицирована под влиянием
литературного языка, чем в настоящее время.
Исследованная территория делится авторами на тамишскую зону (от
Бегея к югу и юго-востоку) и кикиндскую зону (севернее тамишской зоны).
В исследованных говорах имел в основном место новоштокавский пе
ренос ударения. Все-таки в тамишской зоне (исключая небольшую группу
деревень на ее западе) факультативно сохраняется неперенесенное долгое
нисходящее ударение после краткого слога, на срединном или конечном за
крытом слоге (дево]ка, колач наряду с дёвб/ка, колач, пункт 3). Краткие уда
рения, в частности краткие восходящие, произносятся немного дольше, чем
в большинстве других говоров, а тон после восходящих ударений подчеркну
то высок (п. 2). Перенос ударения на проклитику встречается не так редко,
но все-таки реже, чем в других новоштокавских говорах (п. 16-22). Заударные
долготы в некоторых позициях сокращаются, а в других произносятся (п. 27
и далее), что зависит от их положения в слове (самым благоприятным для
сохранения долготы является внутренний слог, а для сокращения — конечный
открытый слог), от количества гласного в предыдущем слоге (для большей
части данной территории характерно сокращение долгот после долгого уда
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рения) и от тонической природы ударения (восходящими ударениями под
держивается долгота следующего слога). Различия, существующие в данном
отношении между местными говорами, многозначительны. Долготы лучше
всего сохраняются на северо-западе, а хуже всего на юго-востоке данной тер
ритории. В некоторых категориях на сокращение оказывают влияние также
морфологические факторы.
Краткие гласные е и о в основном гораздо более открыты, чем долгие
(п. 69) и произносятся как [е] и [о] (в настоящей монографии эти гласные обра-
значаются знаками е и д). Все же в кикиндской зоне краткие ударные е и о
относительно закрыты, если в следующем слоге находятся гласные и, у или сло
гообразующее р (жена, но жену, кдла, но с коли, п. 70-73). Н востоке ки
киндской зоны данная ассимиляция отсутствует у гласных е и о под " ударе
нием, но ё и о становятся закрытыми и перед слогом с ё или о (дево/ка,
йомёшано, п. 76).
Замена звука ё в основном экавская (п. 106), учитывая, что гласный и
отмечен преимущественно в тех же категориях примеров, что и в литератур
ном языке. Все же, тут представлены также примеры гььйздо, ггьйван и сйки-
ра, затем ди, негди, нигди и инфинитивная основа глаголов типа седиши, в
кикиндской зоне также щаШи, грщаши, щаши, смщаШи се, затем йрид, йрико,
префикс йри-<йрё-, а на северо-западе этой зоны и вйдрща. С другой же сто
роны, в тамишской зоне встречается е в доде]аШи, затем в дательном-пред
ложном падежах мене, шебе, себе, а префикс йри- замещается префиксом йре-:
йрешисне, п. 107-110.
Шипящие согласные ш, ж, ч, и часто смягчаются, иногда с усиленным
шипением (п. 207-209). Согласный х в подавляющем большинстве позиций
теряется или замещается согласными ) или в (п. 249-257). Он все же фа
культативно сохраняется в начале слова перед гласными (халина, хишар,
хула, п. 247-248). Согласный ф замещается согласным в в древних заимство
ваниях (чаршав, Сшеван), а в заимствованиях нового времени он обычно про
износится (фабрика, форинша, п. 263). Аффриката 5 (=дз) отмечена в не
значительном количестве лексем, сохраняя при этом статус фонемы (п. 269-273).
Неразличение аффрикаты п от ч (также I) от и) отмечено в Борче на край
нем юге и в некоторых населенных пунктах в Румынии (Диняш, Тимишоара,
п. 212-213). Кроме того, й и }) очень часто произносятся с ослабленной фри-
кацией (п. 210-211).
Начальные консонатные сочетания йш-, йч и т.д. как правило не упро
щаются (йшица, йчела и т. д., п. 276). В тамишской зоне финальные сочетания
согласных -сш и зд сведены к согласным -с, -з (мое, гроз, п. 284-287).
Все существительные в творительном пад. ед. ч. имеют окончание -ом
(в том числе и ко/ьом, п. 347, грож^ом, п. 400а). Однако у существительных
женского рода давних /-основ перед данным окончанием отмечается, согла
сно новой йотизации, чередование согласных (со/ьом, п. 454). В творитель
ном и предложном падежах мн. ч. существительных мужского (кроме су
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ществительных на -а) и среднего рода часто сохраняется окончание -и, сосу
ществующее с новым окончанием -има (твор. пад. зуби и зубима, прсдлож.
пад. йо ле!)и и йо лепима, пп. 363-367 и 403-404). Существительные на -ка
и -га обычно задерживают согласные /с и г в дательном-творительном пад.
ед. ч. (девсуки, йо ноги, п. 434-435).
Супплетивное множ. число типа йилиНи в дат. пад. имеет формы типа
йилиНама; сюда также относятся формы йрасици, йрасицама (пи. 361, 410—
411). В кикиндской зоне собирательные существительные на -ад, выполня
ющие функцию супплетивного множ. числа, оканчиваются в именительном
пад. на -ади (дугмади, мужской род), в винительном на -аде (дугмаде, п. 457).
В предложном пад. личного местоимения он отмечены формы н>им или
нзиме (п. 472). Энклитика женского рода ]е в дат. пад. (п. 457) и энклитика
н>им в дат. пад. мн. ч. (п. 475) встречаются в основном в кикиндской зоне.
В прономинально-адъективном склонении не сохранилась морфоло
гическая дистинкция между склонением неопределенного (-а в род. пад. ед.
ч., -у в дат.-предлож. пад. ед. ч.) и определенного вида, однако окончание -а
в род. ед. ч. мужского и среднего рода очень часто встречается в
устойчивых словосочетаниях (бела леба, из Нова Сада, п. 404-405). В
дательном, особенно в предложном пад. ед. ч. мужского и среднего рода
того же склонения очень часто отмечается окончание -им (моим сину, о све
тим Сави, п. 506-5 1 1 ).
Собирательные числительные (дво}е, шро]е, чешворо, йешоро) упо
требляются как вместо счетных прилагательных типа дво}и (следовательно,
дво]е кола), так и вместо счетных существительных в значении определен
ного числа мужчин (п. 577).
Из глагольной системы выпало претерительное деепричастие, а пре-
зентное деепричастие и имперфект сведены к редким реликтам (п. 582).
В третьем лице множ. ч. настоящего времени часто встречается
окончание -ду во всех глагольных спряжениях (идеду, йеваду, носиду, п. 584-
585). Наряду с этим окончанием встречается и окончание -у, также во всех
спряжениях (иду, йеву, носу, п. 586-592). Остатки имперфекта сохранились
только в третьем лице ед. ч. двух глаголов (п. 595), в то время как аорист
потерял формы 1-ого и 2-ого лица множ. ч., вместо которых употтребляются
формы 3-его лица (598-599). В 3-ем лице множ. ч. будущего времени
отмечается, как правило, сегмент -педу (.. .педу имаши и имапеду, п. 603-604),
а у глаголов на -Ни сложные формы сокращаются и сжимаются: допу и т. д.
(п. 603). В будущем втором обычны перифрастические сочетания типа биде
да до^ем (п. 606). Плюсквамперфект и условное наклонение II все еще живут
(пп. 602, 612).
В большей части кикиндской зоны глаголы III спряжения (по Беличу)
имеют обычно ни в инфинитивной основе (скинипу, п. 604). В IV спряжении
отсутствует тип йоказиваши, йоказу)'е.м; там говорят йоказивам — по VI
спряжению (п. 681). Гглголы V спряжения с основами на ш или д перешли
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во II спряжение (меИаши, гло^аши п. 673). В VII спряжении нет типа седеши,
седим. Там говорят седиши, седим и т. д., но для глаголов болеши, волеши,
говеши, гореши и кореши характерно настоящее время на е типа боле (п.
703-704). У ряда глаголов VIII спряжения находим отношение типа цикаши
: цичим, отсутствующее в литературном языке (п. 719).
Наречия места ди (п. 745), негди и т. п. (746, 756), оде (п. 748), Шамо
(751), шу (п. 748), горе и доле (п. 760), унуШра и найол>е (п. 762), купи (п.
768) употребляются как в значении места, так и в значении цели движения.
Предложный падеж при предлогах на, о и у, и творительный падеж при
предлогах за, мед, над, йод и йред/йрид в значении места чаше всего заме
щаются винительным падежом при тех же предлогах, задерживающих и свое
значение цели движения (п. 778-788). Конструкция код + родительный часто
употребляется и в значении цели движения, (п. 789). В творительном орудий
ном часто употребляется предлог с(а)/сас {койа мошиком и койа с мошиком,
пл. 890 и 903).
Местоимения возвратные и притяжательно-возвратные себе и сво/ не
вышли из употребления, но чаще чем они употребляются формы соответ
ствующих местоимений для отдельных лиц (п. 915-916).
Категория вида у прилагательных в общем сохраняется, но с большими
колебаниями в реализации дистинкции (п. 920-942).
При повествовании о прошлых событиях употребляются перфект (п.
966), презенс (п. 946), аорист (п. 954), футурум (п. 984) и императив (п. 989).
Условное наклонение II обычно обозначает действие, не осуществившееся в
прошлом; в случае осуществления действия оно последовало бы после (а не
до) какого-либо другого действия (п. 993).
В порядке слов чувствуется румынское влияние. Аттрибут часто зани
мает место после существительного, к которому относится (деда-Лаза ники,
п. 1008). В некоторых местах возле румынской границы (или на румынской
территории) энклитики часто превращаются в проклитики {Сам седио купи;
И су га убили, п. 101 1-1012).
Вопросы, требующие ответа «да» или «нет», выражаются в первую
очередь интонацией (передвижением тонического средоточия в направлении
конца слова). Если при этом предикат оканчивается на согласный, после него
отсутствует ли, если предикат оканчивается на гласный, то прибавляется л
< ли: ймаиЛ, но йма л? (пп. 1041, 1037).
Говоры, описанные в настоящей монографии, отличаются значительной
степенью гомогенности. Отмечено свыше 400 особенностей, обших для всех
говоров (п. 1068), а также большой объем общего словарного фонда (п. 1071-
1075). Из иностранных влияний в лексике самым сильным по количеству за
имствований оказалось немецкое влияние, однако турецкое и венгерское
влияние по всей вероятности глубже проникли в эти говоры. Румынское
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влияние, сильно сказавшееся на языковой структуре, в частности на синтак
сисе и просодии, в области лексики незначительно.
На банатские говоры больше свего похожи говоры Поморишья, об
ласти, находящейся к северу от реки Мориш / Магоз / Мигез на территории
Венгрии и Румынии. Эти говоры в сущности составляют одно целое с ба-
натскими (п. 1077). Различия по отношению к бачским говорам значительны.
Они в первую очередь касаются крупных, вероятнее всего недавних иннова
ций, проявивших себя также в проникновении окончания -у в 3-е лицо множ.
ч. настоящего времени глаголов VI и VII-VIII спряжений и в утрате дистинк-
ции между падежом места и падежом цели движения (п. 1079-1080).
Среди различий между местными говорами изучаемой территории вы
деляются различия между кикиндской и тамишской зонами (п. 1094-1097).
Для кикиндской зоны характерны различия между западным и восточным
поясом (п. 1108), в то время как в говорах вдоль реки Тиссы чувствуется
бачское влияние (п. 1099). Отдельные особенности тамишской зоны
отсутствуют в нескольких деревнях на западе этой зоны (п. 1104).
Значительное число изоглосс сводчатой формы, проходящих по обще
му направлению с юго-запада на северо-восток, отделяет говоры Поморишья,
северного Баната, северной и западной Бачки и западного Срема от говоров
в южной части Баната, юго-восточной Бачке и восточном Среме (п. 1108,
отчасти и пп. 1109-1112).
Диалектный пейзаж на изучаемой здесь территории (и вообще в серб
ских воеводинских говорах) выглядит так, как будто эти говоры сформиро
вались в своих теперешних местностях. Нет нарушения географической не
прерывности, нет интерполяций, переходные явления рационально постепен
ны, а важнейше имеющиеся снопы изоглосс обусловлены крупными природ
ными препятствиями. Известно, что до XV века венгры составляли
большинство населения в этих местностях и что массы сербов заселили эти
местности только в XV и XVI веках, после того как венгры стали отступать
в северном направлении, поспешно убегая перед турками (п. 1126). Имею
щееся положение можно объяснить тем, что между сербскими поселенцами
большинство составляют, по всей вероятности, сербы из местностей, на
ходящихся в непосредственном соседстве с Воеводиной (п. 1127). Таким
образом границы данного диалектного типа, ныне называемого шумадийско-
воеводинским, продвинуты в глубь Паннонской низменности. При этом, ви
димо, миграции направлялись основном с юго-запада на северо-восток, что
подтверждается направлениями характерных изоглосс (тех, которые в южном
Банате отделяют шумадийско-воеводинский диалект от смедеревско-вршац-
кого, а также сводчатых изоглосс, упомянутых в п. 1127). Поэтому среди
сербских говоров в Воеводине, исключая говоры смедеревско-вршацкого
типа в юго-восточном Банате, имеются говоры, похожие на говоры в северо
западной Сербии, южнее пеки Савы, а не на говоры южнее Дуная. Пересе
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ления по направлению с юго-запада на северо-восток представляют про
должение основного направления миграций, вызванных экономическими
факторами, отдалявших население от гребней Динарских гор движениями,
перпендикулярными по отношению к этим гребням. Были, правда, также
движения с юга на север, оказавшие влияние в первую очередь на говоры
Баната. Таким образом объясняется наличие в этих говорах значительного
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Страна, ред Сто)и Треба
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296, 15 одозго формата форманта
313, 7 одоздо разликован>е неразликован>е
329, 20 одоздо Пойшрёвунови Пойшрёвунови
335, 18 одоздо вёНим еепи.»
337, 8 одоздо Нота1у Ьота1у
345, 8 одоздо (Заиста се ради о сеЛан>у чове
ко]н ^е као ]угословенски
доброволец на кра]у
Првог св. рата стигао
„до Печува")
346, 20 одоздо М. СекулиЙ Н. Секулип
372, 9 одозго ШЪ ШЧ
391, 15 одозго СК, ш нуом Ж, ш СК, ш
395, 4 одозго [убацити] (Уп. старорус. мишёнь, ко]с
Фасмер тако!}е тумачи из тур.
пцап.)
399, 2 одозго 5(гоЬак 51гокзаск

